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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EWG (GTT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tut te le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met Ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel-
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fi nes nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Asi la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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AELE 
CLASSE 2 
7 3 0 1 . 4 9 FCNTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
7 3 0 2 
FRANCE 
Ρ AYS­EAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NCRVEGE F I NL ANCE 
SUISSE ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FERRC­
7 3 0 2 . 1 1 FERRC­
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 322 
3 50 
3 9 0 
40O 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
BULGARIE •CCNGC RD 
CUGANDA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
INDE 
M G Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA CLASSE 3 
7 3 0 2 . 1 9 AUTRE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 028 
0 3 0 
0 36 
048 
0 56 
0 6 2 3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 2 C 
COI 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE . 
VOUGOSLAV U . R . S . S . 
TCHECGSL R.AFR.SUC 
M C Ν C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
ffffcc 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ΡΟΥ.UNI 
NCRVEGE .CAL EDON. 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PKSFhOREUSES 
2 
3 
1 
3 
12 
6 
5 3 
2 
727 
33 727 
67 
26 
225 
771 
380 242 
200 
489 
711 560 
93 
151 
oT tTBc i i 
NCA 
2 
4 
2 
1 
45 
7C6 
14 
768 
48 
720 7 0 6 
7C6 
14 
76 
22 
30 3 
590 
16 235 
23 
738 
12 
30 
C60 
4 0 5 
6 5 5 916 
639 738 
ALLIACES 
MANGANESE 
25 
8 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
54 
35 18 
15 
10 
1 
2 
FEP.RO­
2 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 1 
0 0 4 
487 
2S7 
16« 
95 9 6 2 
169 
21 
62 5 
17 
403 15 
26 
9 6 6 
2 1 4 
0 3 6 
529 
9 5 6 574 
4 5 1 
271 
0 7 7 
15 0 4 5 
P L I ! 
a 
26 15 
42 
42 
, a 
a 
■ 
\°n PCNC 
a 
4 « 5 
• 485 
a 
4 6 5 4 8 5 
4 6 5 
­
a 
. 2C0 66 
. . 18 . . • 2 ( 7 
2 0 2 
65 85 
85 • 
CCNTENANl 
2 
1 
t 
3 
180 
l i é 
3 
• 361 
3 5 e 3 
3 
. a 
a 
• ­MANGANESE 
437 
2 2 7 
13 
0 9 6 
120 2 29 
405 
13 
12 
30 
9 8 7 763 
3 4 1 
8 9 4 
4 4 8 
4 2 4 
6 4 9 
0 2 5 
1 
1 
a 
9 6 3 
a 
69 
4 1 18 
131 
114 
18 
18 
18 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
CE 
1 
1 
Lux . 
1 PC 
SCI 
. 36S 42 
, a 227 
238 ­79« 
289 
5C7 42 
42 
4 Í 5 
N e d e r l a n d 
CE S 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I I I C I I P 
65 
7 933 
006 
CC6 
. a 
a 
• 
6 9 0 
6 9 1 
6 9 0 
1 
1 1 
• LUS A 1 PC INCLUS DE T ITANE I N C U S OE VANADIUM 
2 
24 
14 
41 
3 
38 24 
24 
14 
8 
22 
121 
«5 
12 
a 
736 
a 
­S«6 
151 
816 79 
79 7 3 8 
P L I S OE 
E 
2 
11 
8 3 
2 
2 
1 
Ì H A H S A ^ A L S M . N Ì U S 1 1 1 " ' 
4 7 0 
54 
2S8 
11 120 
9 5 7 
525 
4 3 1 
3 1 1 
3C9 
120 
120 
. a 
92 
. • S3 
1 
S2 
92 
9 2 
. ' 
146 
222 
« 4 4 
50 
2 4 7 
66 
379 
3 Í 9 010 
7 6 3 
« 9 6 
. . 2 4 7 
576 
. 7 398 
. 95 
a 
a 
. , E ­C85 
9 8 2 
1C3 
96 
96 
6 
2 PC 
1 
2 
5 
1 3 
3 
2 
1 
1 
6 
9 
• 15 
6 
9 9 
9 
• 
. a 
6C6 
. 4 
a 
a 
. a ­6 1 0 
6C6 
4 4 
4 • 
a 
1 1 0 
• 112 
2 
1 1 0 1 1 0 
110 
12 
a 
a 
4 5 5 
a 
a 
. a . 3 0 
4 9 7 
12 
4 8 5 4 8 5 
4 5 5 • 
DE CARBCNE 
C57 
38 
. 152 1 2S1 
6 6 5 
840 
■ 
C65 
2 4 8 817 
817 
2S3 
. . • 
4 ( 5 
3 
. 560 . a 33 
a 
a 
a 
a 
■ 
C t l 
028 
33 
33 
33 
■ 
­ A L I M I N I U M ET 
267 
14 
1C9 
H • 4 2 1 
3 0 0 
12C 
12C 
120 
. ' 
1C5 
2. 
1 
. • 1C9 
ice 1 
1 
1 
a 
" 
9 
4 
4 
1 
2C 
13 7 
6 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
3 0 8 
2 0 2 
4 
a 
3 8 3 6 
1 3 9 
a 
a 
17 
. a 
a 
2 1 7 
3 6 2 
8 2 5 
9 1 3 
5 1 4 3 9 9 
5 5 7 
9 7 8 
8 2 5 
a 
17 
3 7 5 
2 2 4 
a 
s 
0 7 9 82 
3 6 9 
11 
a 
30 
9 7 9 7 6 3 
9 1 9 
6 7 8 
2 4 1 
2 2 5 
4 6 2 
0 1 6 
FERRO­
34 
a 
96 
a 
• 1 3 0 
34 
96 
96 
96 
a 
' 
I t a l ia 
• 1 C71 
a 
2 3 9 0 2 5 
26 
2 2 5 
1 5 4 4 
142 
3 2 4 2 
S 6 6 5 
3 4 6 2 
5 2 0 3 3 5 Ï 7 
5 0 1 6 8 6 
37 
7 8 
­115 
3 7 
78 78 
78 
­
56 
. 1 3 7 6 4 
. 2 3 5 5 
a 
12 
• 1 6 9 8 
1 4 3 4 
2 6 3 2 6 3 
16 • 
6 4 9 1 
2 0 6 7 
2 9 3 
6 1 6 
8 9 1 9 1 
2 1 
62 5 
. 1 1 5 615 
26 
1 9 9 8 
9 
2 1 1 
13 8 1 1 
9 4 6 7 4 3 4 5 
2 3 1 1 
3 0 4 
2 5 2 
15 I 7 8 1 
1 0 1 9 
17 
6 
4 9 
a 
3 4 
3 
2 
12 
a 
a 
­1 1 4 5 
1 0 9 2 
53 
5 2 
4 0 
1 
4 4 
38 
. a 1 2 0 
2 0 4 
8 2 
122 
2 
. 1 2 0 120 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay* 
F E F P C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C20 
C 2 t 
C2« 
C O 
C42 
C48 
e ï« c:e C«2 
C«4 
2 2 0 
2S0 
4C0 
4C4 
7 22 
1CCC 
IC 10 
I C H 
.ÇíÇ i e n 1C20 
I C C 
FEFRC! 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
0 2 8 
C26 c e C56 
CCC 
CC2 
2 9 0 
4C0 
4C4 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C40 
FEFFCI 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C30 
C22 
0 2 « 
C36 
C48 
C52 
C 5« 
C<2 
2 « 6 
3 9 0 
4C0 
SC« 
( « 4 
722 
9 7 7 
1CC0 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
IC 20 
1C40 
FEFPCS 
CCI 
CC4 
C . 2 
C20 
CS« 
2 ( 6 
2SC 
4C0 
1CCC 
I C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
FEFRCT 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
4C0 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
lCi l 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■IL 12 I I P 
42 
1 
t 
S I e s 
4 
12 
7 
3 
I 
14 
2C9 
51 
15« υ? 
12 
2C4 
442 
i : s 5 ( 4 
524 
( 2 E 
eis cts 625 
5C7 
C5C 
32C 
1CÎ 
792 
S42 
«te SE9 
2CC 
292 
( « C 
3 ( 5 
: i 
216 
C13 
2C2 
12C 
IC« 
2CC 
5 6 5 
l L I I l U N M A r , 
7 
1 
«9 
4 
6 
9 
a 
1C4 
9 
95 
ee «9 
« 
FRCP 
e 
11 
3 
1 
ï 11 
1 
4 
5 
4 
5 
35 
6 
4 
111 
24 
( 3 
7 1 
7 
2 
9 
C52 
« 6 2 
2 9 1 
C49 
433 
es see « 1 9 
57 
CC2 
4 5 4 
«26 
5 9 1 
277 
256 
121 
4C5 
572 
717 
S46 
57 
5 9 1 
C50 
7 4 1 
544 2 5 1 
2 7 7 
75β 
»9 ÍSI ¿CE 
( 5 2 
ice 52« 
Í S 6 
( 6 4 
4ÉC 
SS« 
22 
2 ( 6 
7 2 5 
C54 
2 ( 7 
4 2 2 
2 12 
CC6 
S58 
1 L I 2 I U N C H R 
11 
9 
4 
26 
12 
14 
14 
2S2 
«99 
2β1 
220 
SC 
223 
362 
1C4 
( 5 1 
2 9 1 
56C 
2C9 
724 
223 
116 
France 
a 
1 22« 
a 
5E« 
a 
. 29 
. 4 ( 
. a 
. a 
, . . . a 
se 6 
a 
• 2 CSC 
1 9 1 4 
144 
144 
«7 
. • 
GAN 
. 24 
a 
. 1«C 
. • • , a 
a 
S7 
• ¿ f i 
24 
257 
257 
1«C 
­
. a 
1 6 2 1 
a 
5 
1 9 1 4 
a 
2 CC8 
5 
a 
545 
2 4 4 1 
. a 
27« i c ; 1 3 1 7 
a 
a 
a 
• 1C 2 25 
1 6 2 1 
« « 1 « 
« 34C 
1 9 2 4 
278 
• 
CM 
a 
« a 
a 
. a 
, 5
c 
a 
s ■ 
« a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
S «56 
' 2 5 « :
2C 
e 25 4 7 ! «ce «16 
a 
35« 
a 
24^ 
1 13« 
464 
2 9 5 
a 
a 
a 
¿4 
a 
• 37 <9C 
e 245 
25 445 
27 S2< 
27 2S7 
a 
1 su 
« 1 3 
a 
122 
. e 2*2 
20 . a 
. «55 
a 
• 
1C C«2 
9 3 5 
5 127 
UÛ • 
2C2 
14 
< 6 4 3 
a 
61 
; i 4 
«4 1 454 
1 711 
a 
a 
ICC 
3«3 
1 2 1 6 
25C 
3C1 
( « 7 
a 
a 
a 
• 
12 se« 
7 CtC 
« S2« 
5 CS9 
2 3SC 
2 Í 0 
1 « 7 9 
20 
531 
12C 
a 
a 
233 
EC 
. 
1 CCC 
5 5 1 
4 4 9 
2 1 6 
136 
233 
­
Π Α Ν UNO F E P P C S I I I 2 I L M I I 1 A N 
2 
a 
2 
1 
1 
C5C 
24 
214 
155 
52« 
17 
1« 
5 3 6 
57S 
4 4 2 
127 
120 
52« 
a 
4 
2 
. ( 4 
. a 
­
11 
7 
<4 
( 4 
( 4 
2C1 
, 27 
. 73 
2 
C 
• 
2C( 
2 2 7 
ei 79 
73 
«f 
Neder land 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
143 3C 
34 
1 759 
35 
4 164 57 
7 2 2 5 
5 3 
7C e « 5 4 
5« 
2 
ICC 
2 5 9 12 
7 565 137 
1 5 7 6 3 1 
S 6C9 IOS 
4 7 9 8 9 7 
* 42« 74 
ICO 
712 « 
2 6 4 2 
639 
36 
4 9 9 
7 7 0 SC 
2 
5 
e 3 
2 4 1 0 73 
1 64C 2 
77C 70 
7 7 0 «4 
77C 5C 
6 
2 6 5 1 
2 2 3 3 
3 
2 
i 
. 
1 
3 
2 
2 
55 1 
26 
, 3 
4 
2 « 4 9 54 
2 4 9 8 4 
152 45 
96 3 9 
96 
1 
55 4 
4 
38 
41 
41 
4 ! 
, . 12 
a 
. 
SI 
45 
12 
12 
12 
e 2 
1« 
4 
1 1 
11 
1 
7 1 3 
42 
155 
. 5 0 4 
7 5 4 
C69 
4 2 9 
C39 
5 0 7 
6 8 9 
2 5 0 
2 8 8 
0 9 6 
a 
2 52 
9 8 9 
ICO 
9 8 8 
8 3 1 
3 8 5 
5 1 
131 
4 1 4 
7 1 7 
2 7 9 
4 8 6 
100 
3 3 8 
0 4 4 
a 
. 550 
3 5 2 
1 
C36 
6 1 9 
97 
9 2 6 
173 
7 1 4 
. 
5 2 8 
5 9 4 
9 3 4 
2 9 3 
3 6 9 
6 4 1 
4 0 5 
3 
a 
C50 
6 7 3 
9Î 2 1 4 
27 
19 
5 2 0 
3 0 0 
5 3 4 
5 7 3 
a 
8 4 8 
9 9 9 
4 8 0 
9 9 8 
32 
2 8 6 
0 8 4 
4 6 6 
3 3 2 
7 4 7 
8C9 
4 7 6 
107 
C 64 
a 
. 3 0 0 
. a 
eo2 6 9 0 
C56 
0 6 4 
9 9 2 
9 9 2 
3 0 0 
a 
• 
6 0 4 
a 
a 
155 
326 
5 
10 
5 36 
6 3 8 
7 5 9 
8 7 9 
8 74 
32Θ 
Italia 
5 7 9 0 
4 0 
. 1 6 3 4
. 31 
5 0 7 2 
4 0 
3 7 0 5 
a 
. a 
4 5 7 0 
9 0 4 
. 1 113
. a 
2 5 4 
1 7 0 0 
a 
• 
24 8 5 2 
7 4 6 4 
17 3 8 6 
15 3 7 1 
8 8 4 8 
, 2 0 1 7
3 9 3 2 
a 
1 3 1 
a 
S 8 9 9 
6 2 
2 9 2 4 
a 
a 
76 
4 2 6 
15 
5 9 1 
18 0 9 6 
4 0 6 3 
14 0 3 3 
13 9 5 8 
10 0 0 1 
76 
7 0 7 6 
4 0 
1 2 9 4 
a 
a 
1 0 9 3 
1 0 2 5 
4 6 0 1 
15 
1 7 4 2 
2 3 6 7 
1 9 5 5 
2 262 
. « 6 3 6 
6 6 1 
a 
a 
. • 
30 7 6 5 
8 4 0 9 
22 3 5 7 
18 140 
2 133 
. 4 2 1 7
7 305 
3 3 0 
2 6 1 
20 
50 
a 
5 0 0 
1 2 0 9 
9 749 
7 6 3 5 
2 1 1 4 
1 9 9 6 
2 8 8 
a 
118 
1Ψο 
184 
5Í 
10 
2 
• 
1 5 0 5 
1 4 0 4 
1 0 1 
9 1 
5 1 
■ Κ 
NIMEXE 
* * . ■ *> 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 3 C 2 . 3 G FERRC 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E I G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
£E£ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 4 0 FERRO­
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
02β 
0 3 6 
048 
0 5 6 
0 6 0 
062 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L I E M . F E O 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 1 FERRO­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 2 
366 
390 
4 0 0 
5C8 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
toso 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MGZAMBIOU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
­ S I L I C I U M 
9 
1 
18 
1 
1 
3 
1 
5 
46 
12 
34 
31 
2 2 
2 
9 6 5 
265 
17 
615 
192 
69 
665 
523 
0 1 7 
42 
C79 
104 
7 8 8 
509 
70 
9 2 1 
254 
56 
197 
153 
136 
2 1 
6 ( 1 
0 5 6 
6C6 
797 
395 
56 
753 
France 
2 2 2 
170 
. a 
17 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. . 10 
4 
a 
• 
4 2 7 
392 
35 
35 
2 1 
. 
­S IL ICO­MANGANESE 
1 
12 
1 
1 
'S 16 
15 
12 
1 
317 
240 
84 
3 7 1 
329 
752­
102 
16 
192 
4 6 2 
8 8 4 
36 
816 
0 1 0 
8 0 4 
49 3 
359 
310 
­CHRCME 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
a 2 
1 
35 
8 
25 
2 0 
2 
3 
9 0 3 
114 
9 6 7 
7C6 
2 5 7 
364 
597 
8 0 1 
4C9 
11 
336 
395 
723 
2 4 7 
1 6 1 
339 
8 3 1 
120 
4 2 1 
14 
6 3 2 
358 6 9 5 
C32 
3 6 1 
6 3 7 
7C2 
9 6 9 
3 
a 
25 
a 
. a 
a 
a 
a 
39 
68 
3 
( 4 
64 
25 
a 
5 5 3 
3 
6 7 9 
3 1 7 
3 
2 3 3 
1 117 
a 
ICO 
19 
6 2 5 
a 
a 
• 
3 6 4 9 
5 5 3 
3 C56 
2 9 9 6 
6 8 4 
ICO 
7 3 0 2 . 5 5 F E R R O ­ S I L I C O ­ C H R O N E 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 6 
366 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 6 C 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
SUEDE 
U . R . S . S . 
PCZANBIOU 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FERRO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RGY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
398 
2 8 1 
156 
6 4 
10 
73 
6 1 4 
09 3 
9 0 4 
6 8 0 
2 2 4 
133 
2 2 6 
73 
18 
T I T A N E ET 
2 
1 
1 
1 
8 3 9 
16 
115 
141 
5 6 1 
14 
35 
7 1 0 
4 5 6 
1 1 1 
346 
3 3 1 
5 6 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 
3 
a 
3 
3 
. . ­
1000 DOLLARS 
Belf.­
1 
4 
7 
2 
c 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
.UX. 
45« 
i 6 3 1 
t 
: 912 
128 
ES 
64 
«i 119 cc 
5 Í 
, . 7 
. . 
6 IC 
097 
513 
284 
215 
. 2 2 9 
1SÍ 
38 
3 7 ¡ 
7 
. , . 154 
. 
772 
232 
53S 
53S 
385 
94 
9C 
27S 
1C 
167 
37 
213 
391 
, «C 
l i e 
354 «1 
73 
368 
. . • 
315 
463 
«52 
32C 
6C5 
«1 
471 
.6? 
Í2 
, 73 
ie 
34C 
193 
147 
15 
56 
73 
N e d e r l a n d 
33 
10 
4C7 
l ì 8 1 4 
25 
î 25 
1C2 
15 
a 
12 
1 2 0 
. 
1 5 7 5 
4 5 1 
1 1 2 5 
9 9 6 
8 5 1 12 
117 
71 
2 3 7 
18 
2 1 0 
122 
6 57 
5 3 5 
122 
1 2 2 
122 
ee 
6 1 7 
ï 9 
35 
22 
7 7 1 
7C5 
67 
45 
45 
22 
2 
12 
15 
15 
FERRO­S I L I C O ­ T I T A N E 
5 
3 
. 66 
. a 
• 
73 
8 
66 
( 6 
66 
12C 
22 
. tt 
2 
2C 
231 
142 
69 
«6 
te 
23 
. 
12 
a • 
35 
23 
12 li 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
H 
1 
2 
1 
4 
32 
7 
24 
2 2 
14 
2 
9 
1 
1 
13 
12 
H 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
15 
1 Û 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 8 8 
18 
16 
186 
43 
7 8 3 
3 9 1 
4 7 7 
42 
9 9 4 
79 
7 9 7 
2 2 9 
6 1 3 
2 54 
44 
170 
35Θ 
136 
23 
141 
7 0 8 
4 3 3 
2 9 3 
7 3 0 4 4 
C96 
4 0 8 
a 
161 
0 5 3 
35Õ 
102 
16 
182 
2 2 8 
8 4 3 
3 5 0 
5 6 9 
7 8 1 
4 8 1 
0 6 0 
3 0 0 
5 4 5 
1 
7 0 8 
2 4 3 
55 
554 
9 
11 
4 0 1 
194 
799 
7 6 5 
3 2 5 
5 0 0 
1 2 0 
4 2 1 
14 
6 3 2 
3 0 7 
257 
4 1 8 
3 1 3 
3 1 8 
5 4 1 
5 6 4 
138 
a 
54 
a 
6 8 3 
7 3 8 
6 1 3 
138 
4 7 5 
4 7 5 
54 
. 
3 7 6 
a 
141 
383 
2 
14 
7 1 0 
6 2 6 
5 1 7 
1C9 
1C7 
3 8 3 
Italia 
9 8 6 
15 
4 0 7 
12 
1 1 3 9 
4 2 2 
93Ô 
5 9 
2 5 2 
17 
6 6 4 
4 9 0 8 
1 4 0 8 
3 5 0 0 
3 1 8 9 
1 5 7 8 
3 1 Î 
6 4 3 
28 
1 7 5 1 
1 0 
4 0 2 
a 
1 0 
8 0 
2 
3 6 
2 9 6 9 
6 7 1 
2 2 9 8 
2 2 8 7 
1 7 6 T 
1 0 
3 1 7 6 
2 3 
5 1 8 
a 
5 0 9 
4 7 0 
7 1 7 
6 
7 0 2 
1 0 2 4 
8 0 6 
1 1 0 6 
1 9 2 2 
3 3 8 
a 
a . 
1 1 3 1 6 
3 7 1 7 
7 5 9 9 
5 6 8 T 
9 8 5 
1 912! 
2 2 5 2 
8 2 
1 0 4 
1 0 
1 0 
1 1 3 
3 5 2 
2 9 3 3 
2 3 3 4 
5 9 9 
5 8 0 
1 1 6 
18 
3 2 0 
1 1 
9 0 
5 4 
1 0 1 
4 9 1 
* 7 0 
6 0 
5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
FERRO« 
CC2 C C 
CC5 
C22 
cíe C26 
C 2 8 
4C0 
lece icio ien iííc 1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CLFRA 
1 1 
< LNC 
2 2 7 
37 
I E « 
I C 
2« 
5 
1 
« 2 
23 
5 9 7 
Î Î 
127 
1C4 
Ff f R C P C L Y E C E N 
cci cc« 
CC3 C C 
CCS 
C22 
C30 C ; 6 « e 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 l i i ! 1C40 
F E f R C V 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C28 
C28 
Ci« 4CC 
7 3 6 
1CC0 
1010 Κ Π icio 1 C 2 1 
1C3C 
1C40 
F íFPCr . 
C C I CC2 
lis 3 9 0 
4CC 
4C4 see I I I 
ICCO 
I C I O 
icio 
l C i l I C 30 
1C22 
FEFflCS 
C C I 
4C0 
îeco 
I C I O cio 
1 C 2 1 
1C40 
ANCEFÉ 
C C I 
cci CC* 0C5 
C22 
C 28 
C20 
C26 
C28 
CS« iti 25 0 
4C0 
4C4 see 7 2 2 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C40 
1 
2 
2 
ANACI 
1 
1 
l C M E l 
a 
c 
1 
1C7 
118 
3 
114 
7 
1C7 
1C7 
4 2 3 
C22 
4 2 
157 
( 3 8 
IC 
10 
5 
IC 
<C2 
2 9 9 
1C4 a c 
25 
6 8 
S 
2 7 « 
3 7 7 
128 
2 4 2 
2 1 lee «3 
6 
4 4 5 
5 
7 6 4 
C42 
7 4 4 
7 1 9 
2 7 3 
5 
2C 
29C 4 17« 
« 5 « 
1 1 1 
3 3 5 
15 
4 1 7 
1 ( 4 
2C6 
4 7 7 
« 2 5 
2 2 « 
1 5 1 
« O l 
1 « 4 
France 
. 
1000 
Belg. ­Lux. 
2 
kg 
Nederland 
. 
FERROS I L l Z U M k C L F R A M 
a 
a 
( 4 
c 
. a 
a 
a 
S 
76 
65 
9 
S 
i i Π 
«ΐ 
a 
a 
S 
S2 
64 
5 
5 
-
1 7 1 
IC 
. S
a 
a 
15 
9 0 5 7 7 
SC 6 1 1 
10 
SC 6 C 1 
24 
S 
9C 5 7 7 
SC 5 7 7 
a 
26 
7 
5 
a 
1 
4 1 
28 
M 
12 
e 
« 1 4 1 
2 
1 
3 
. 
156 
154 
4 
4 
4 
• 
5 
a 
Ï] 
„ , 
a ­
5C ;c 
„ 
β a • 
2 4 1 
„ 75 
a 
a 
17 
a 
a ise 
4 S I 
3 1 6 
175 
17 
156 
156 
l l l Z l l M A L l M l M l ' M K A L Z l l ' P 
2 7 2 
7 
2 5 1 
2 7 2 
18 ie 1 1 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
• 
f E P F C L E G I E F L N t E N 
7 
1 
3 
14 
9 
5 
4 
4 
2C5 
2 3 « 
5 3 1 
3 9 4 
26C 
9 3 6 
51 
26 
2 1 
22 
25 c a 
98 
35 
4 7 5 
353 
8 4 2 
4 7 2 
2 7 1 
6 4 4 
2S5 
4 7 5 
52 
a 
26 
S7 
. 0 
12 
c 
. a 
a 
a 
a 
22 
a 
• 
114 
124 se se 26 
• 
a 
. a 
a 
a 
• 
2 2 3 
4 4 Î 
a 
t 
13C 
2 2 
1 
15 
a 
46 
1 
a 
«4 
SS2 
6 6 7 
Ht 
2 7 1 
155 
15 
a 
a e 
a 
5 
. a 
5 
17 
8 
9 
9 
5 
13 
13 
2 
6 
5 
• 
39 
27 
12 
H 
1 1 
• 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
H 
19 
11 
8 
a e 
a 
• 
1 4 1 
26 
35C 
a 
6 
8 
a 
1 
a 
a 
25 
. a 
a 
• 
5 5 8 
5 1 7 
4 1 
16 
15 
25 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
14 
2C 
2 0 
6 
14 
14 
« 
2 
I C 
« 3 
S 
2 
5 
145 
34 
5 
5 
î 49 
3 
2 4 2 
184 
58 
56 
55 
2 1 4 
4 4 7 
5 
a 
5 7 3 
, 2 
1 
2 4 1 
2 3 8 
3 
3 
2 
• 
4 0 
1 8 3 
1 2 4 
a 
1 
1 6 4 
63 
6 
3 4 0 
­
9 2 1 
3 4 8 
5 73 
5 6 7 
2 2 7 
6 
2 3 9 
a 
. a 
2 9 
0 0 1 
1 1 1 
9 2 7 
a 
2 2 5 
2C8 
7 54 
2 3 9 
5 1 5 
C82 
2 9 
4 3 4 
208 
2 7 0 
2 8 0 
2 7 0 
10 
10 
10 
■ 
CC3 
57 
a 
3 9 3 
65 
6 8 3 
15 
20 7 
. 53 
19 
30 
4 7 5 
2 4 9 
C7C 
4 56 
6 1 4 
132 
782 
4 7 5 
7 
Italia 
2 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
92 
3 
86 
a 
19 
. 13 
5 
2 1 9 
1 8 1 
38 
38 
32 
2 1 3 
5620 
3 
„ l 3 
• 
8 7 2 
7 9 6 
76 
8 
8 
68 
2 3 0 
157 
4 
174 
a 
16 
. 38 
5 
6 3 9 
5 6 5 
75 
56 
18 
5 
14 
7 9 9 
a 
102 
1 
130 
5 5 7 
a 
3 9 5 
a 
1 9 2 
2 4 1 
4 3 1 
9 0 1 
5 30 
0 9 7 
145 
4 3 2 
2 4 1 
2 
6 
10 
2 
7 
7 
1 
• 
9 3 8 
127 
6 4 3 
173 
102 
3 1 
4 0 
C88 
7 0 8 
380 
3 7 5 
3 1 1 
a 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 7 0 FERRU­
CCI 
O02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
P C Y . U M 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 0 2 . 8 1 FERRO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 8 3 FERRO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 6 
4C0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 9 1 FERRO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 08 
8 1 8 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 lllb 1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U M 
GRECE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
.CAL EDON. 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
7 3 0 2 . 9 3 FERRO­
0C1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 9 S 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
O05 
0 22 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M G N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
A H E M . FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TChECCSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
TUNGSTENE 
1 
1 
4 
3 
6 6 9 
332 
521 
6 1 
2 4 2 
4 1 
11 
506 
161 
6 0 0 
6 1 3 
se7 9 8 7 
eoo 
MOLYBCENE 
1 
3 
2 
7 
7 
165 
3 2 9 
140 
5 2 5 
2 1 9 
43 
43 
2 0 
40 
552 
398 
154 
146 
106 
8 
VANADIUM 
2 
1 
1 
3 
10 
6 
4 
4 
1 
764 
9 3 5 
0 1 6 
6 2 5 
185 
758 
543 
32 
0 8 5 
43 
9 9 2 
5 2 5 
4 6 5 
388 
304 
43 
34 
NICKEL 
2 
11 
1 
66 
63 
2 
eo 13 
67 
66 
2 1 8 
22 
2 0 5 
146 
336 
155 
117 
B05 
14 
562 
5 7 1 
171 
596 
574 
4 4 2 
342 
133 
5 7 1 
France 
a 
ET FERRO­
a 
. 6 1 1 
16 
a 
a 
a 
a 
6 1 
7C7 
6 2 6 
6 1 
6 1 
• 
a 
37 
36 
a 
19C 
a 
a 
a 
35 
3C0 
2 6 5 
35 
35 
a 
­
, 2 6 9 
a 
2 4 3 
78 
1 0 * 
23 
a 
4 ( 6 
• 
1 2 2 2 
6 1 0 
6 1 2 
« 1 2 
1 2 6 
a 
• 
m 22 
a 
a 
8 
a 
a 
. 14 
a 
S« C28 
5« C72 
2 2 
5« C49 
22 
8 
56 0 2 8 
5« C28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
N e d e r l a n d 
a 
S I L I C O ­ T I N G S T E N E 
a 
2C7 
a 
67 
4 1 
. . 5
32C 
2C7 
113 
113 
ice 
is 
. 2C
476 
5 
4 
11 
a 
■ 
5 3 6 
522 
15 
15 
15 
• 
3C 
. 
2C3 
99 
336 
332 
1 9 4 
. . 143 
a 
. a 
26 
a 
a 
96 
4 ( 4 
338 
12« 
26 
a 
96 
96 
S 11 ICO­AL UM INO­CALCIUM 
120 
26 
158 
120 
38 
31 
5 
7 
a 
1 
1 
a 
1 ι . • 
FERRC­ALLIACES 
3 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
1 
2 9 8 
7 2 0 
552 
138 
246 
462 
38 
10 
49 
54 
10 
152 
69 
99 
325 
211 
4 8 6 
7 5 1 
7 3 3 
3 4 0 
8C5 
3 2 5 
68 
a 
Θ6 
1 6 * 
1 
12 
4 
13 
. a 
. . . 7
. a 
• 
2E6 
2 5 2 
36 
36 
29 
. 
112 
a 
64S 
a 
5 
44 
1 
6 
2 
36 
. a 
27 
1 
a 
31 
9 1 4 
75β 
155 
1 1 9 
ec . 3« 
a 
a 
44 
a 
4 1 
a 
a 
a 
36 
122 
44 
77 
77 
41 
a 
42 
. 39 
7 
23 
21 
a 
• 
132 
68 
44 
44 
44 
• 
3 
15 
12 
3 
3 
3 
a 
• 
33 
a 
a 
1 
12 
. a 
. a 
a 
­
47 
35 
12 
12 
12 
. • 
2 6 1 
65 
56S 
. 9
3 
a 
1 
a 
a 
1C 
. 1
a 
a 
· ■ 
5 1 9 
8 9 4 
24 
14 
13 
. 1C
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
I C 
1 
8 
2 1 
21 
H 
9 
e 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
ì°oì 
„ 45 
34 
. 11 
4 1 0 
22 
833 
3 5 6 
4 7 7 
4 7 7 
4 5 5 
6 6 8 
4 7 1 
18 
« 017 
a 
a 
9 
4 
167 
174 
13 
13 
9 
• 
3 1 6 
5 2 6 
9 8 5 
a 
8 
6 54 
4 5 1 
32 
2 8 0 
• 
2 5 2 
835 
4 1 7 
3 8 5 
105 
a 
32 
135 
a 
a 
a 
6 0 
2 7 5 
1 1 7 
4 8 5 
. 2 9 5 
9 6 2 
3 3 8 
135 
2 0 3 
9 4 6 
6 0 
2 57 
9 6 2 
1 1 9 
­
130 
M? 4 
4 
7 
3 5 1 
178 
a 
1 3 7 
45 
0 1 8 
7 
a 
47 
18 
a 
'I? 9 1 
3 2 5 
1 4 6 
5 4 4 
6 6 8 
8 7 6 
5 3 3 
117 
3 2 5 
18 
Italia 
10 
6 8 5 
6 6 9 
a 
100 
. . If 
1 6 1 8 
1 3 8 0 
2 3 9 
2 3 9 
1 9 6 
4 9 8 
1 7 7 9 
6 4 
8 
a 
16 
Û 1 
2 39S 
2 3 4 9 
4 7 
3 9 
38 
8 
4 1 5 
1 120 
1 170 
. . 6 9 
. 3 1 6 
4 3 
3 167 
2 7 3 6 
4 3 0 
3 8 5 
7 0 
4 3 
2 
1 8 5 6 
2 0 5 
4 
2 5 6 
8 8 0 
. 2 9 2 
. 2 6 7 
1 4 8 3 
5 2 5 0 
2 0 6 6 
3 1 8 4 
1 4 3 4 2 6 2 
1 7 5 0 
1 4 8 3 
1 
25 
27 
1 
26 
2 6 
1 
• 
5 7 4 
3 9 1 
1 2 1 4 
. 1 7 5 
3 9 3 
17 
1 
a 
. 
7 
7 
a 
34 
2 8 2 1 
2 1 7 9 
6 4 2 
6 3 β 
5 8 6 
a 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
unti 
IHM' 
C O I 
CC2 
CC4 ces C22 C24 
C26 
C28 
C24 
C26 
C28 
C 2 
C46 
c a eso CS« etc e<4 
cea 2C4 
2C8 
\û 2 8 8 
ìli 4C4 « 2 4 
« « 4 
«CC 
5 5 8 
eco cio e i l 
« 2 0 C21 
1C30 
l i l i C22 
C40 
EEÍBE 
CC] 
cci CC3 
CC4 
C22 
0 2 « 
C20 
C34 
C36 
C28 
C46 \n . C<8
2 1 2 
24« 
¿ ( 8 
276 
4C0 
4C4 
4 4 0 4 6 « 
5C8 
528 
«CO 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 ic i ! 
1C30 
Iiii 1C4C 
iíf.fl 
CCI 
cci CC2 
£ 0 4 
C20 
C24 c e ¿c« 2 12 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
BEARE. 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C2« 
C28 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
M I N « 
Janvier­Décembre 
France 
EAEFA ELL E 
iimtrt 
173 
i 
2«e 
3 
a ■ 
« IC 
3 
12C 
2C 
2 
1 
2 
S76 
Mi ( « 5 
192 
223 
267 
S l « 
«2C 
« 3 1 ««e 121 
61 
5C9 
542 
117 
C66 
4S6 
514 
7 « 1 
4 4 2 
9 3 5 
523 
37 ÍI 
( 5 5 
5 5 5 
2«C 
97 ' J 152 
\\\ 65 
1 ( 0 
4 4 9 
112 
3 5 8 
255 
215 
5 2 5 
6 2 9 
«56 
C74 
27« 
1EF /ELLE (I 
175 
75 
«7 
46 
( 4 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
29 
1 
52C 
2 « 5 
124 
12« 
S3 
8 
2 
Hi 4 5 3 
793 
C27 
Uf ISE 
2 ( 4 
54C 
2 3 ε 
il! 352 
5 « 1 
543 
4 4 5 
¿68 
253 cie 5 2 5 
347 
«H 
235 
« 1 7 
«23 
« 5 4 
537 
«32 
757 
3 1 1 3 3 « 
wmnt 
s 
1 
IC 
7 
1 
« 9 
1C2 i i 9 
I 
2 
« 7 2 
27C ( 3 2 
284 
132 
see 
7 ( 7 sei ( 8 1 
131 
143 
C59 
5S2 
16« 
2 5 4 
« 4 5 
167 
4<2 
137 
« I F A E L L E L 
15 
12 
13 
24 
« 5 
3 ( 2 
4 2 6 
etc «e« 346 
CCI 
52 
2«4 
133 
INC 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
SCF.RC11.VCN 
CcR fKL l .SsÌc.,. tTT 'V" 
15 
12 
Ç 
35 
IS 
15 
16 
12 
121 
a 
« 7 2 
1« 
2 « « 
51« 
4CS 
«C2 
«5 
CS7 
« 1 9 
22« 
«7C 
« 7 3 
93 
4 
6 
•SCHROTT 
22 
5 
25 
2 
«C 
22 
27 
27 
25 
Mli 
2S< 
3 « 4 
2C9 
S<5 
C27 
« ( 1 
8 ( 5 
SS2 
5 9 2 
5 « 5 
a 
a 
a 
• K.c 
.SCHROTT 
4 
2 « 2 
a 
1 ( 1 
212 
24C 
« 2 7 
7«7 
a , " 
53 
14 
227 
14 
1 
222 
SOS 
16 
16 
14 
257 
a 
935 
3«2 
4 1 5 
145 
a 
144 
149 
42 
21 
C l 
a 
73 
a 
475 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
C96 
117 
2C 
a 
55 
5S« 
9 6 9 
« 2 9 
C40 
«74 
20 
a 
. 475 
, A . G C S S E I ! E N 
23 
7 
22 
15 
65 
53 
15 
15 
15 
1«S 
C14 
62C 
¿ce 
15? 
m 114 
a 
. . a 
a 
, a 3 
a 
H 
a 
a • 3C7 
« 1 1 
45« 
4 « 0 
477 
16 
a 
. • 
S C M I C 7 T , A I S 
a 
1C 
15 
14 
1 
1 
1 
152 
«32 
273 
732 
5C« 
a 
a 
• «37 
2 5 8 
37S 
379 
2 5 4 
. . a • A . L E Í . « T A H 
2 
a 
í 
122 
a 
25« 
166 . a , 5« 
■ 
EISEN 
EISEN 
« 3 
io 
S« 
682 
6 4 4 
2 
127 
25 
ic i 
3 6 8 
112 
777 
6 2 4 
553 
53C 
159 
2 1 4 
a 
• 
•SORT. 
H 
3 
4 
19 
15 
4 
4 
4 
42 
3 7 9 
95C 
2 5 3 
« 2 6 
3 7 1 
2 5 8 
2 5 3 
2 5 3 
4 
a 
a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
C C ! 
C C ! 
2 4 
i ! 
2 
3 
« 
30 
2 
93 
5C 
4 3 i! 
3C 
lAHL 
IA H L , 
9 33 
462 
863 
7 5 9 
C95 
2 8 7 
4 5 1 
4 7 4 
505 
110 
a 
a 
. a 0 6 6 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
134 
il . a ­5 7 6 
017 
559 
173 
CC9 
2 7 6 
6 
2 2 4 
110 
C O . K L A S S . 
11 
4 1 
6 6 
24 
1 
4 
1 
21 
175 
HÌ 54 
32 
728 
345 
8 5 7 
a 
877 
328 
3 7 0 
7 9 8 
2 1 5 
3 4 0 
4 7 1 
9 2 5 
4 0 9 
9 6 9 
4 4 0 
5 1 5 
9 2 8 9 2 5 
a 
. • 
V E R Z I N N T . S T A H L , 
1 
1 
1 
163 
27C 
i 
4 3 4 
4 3 4 
t sc* t . 
2 
1 
< 2 
S67 
5 1 2 
572 
6 2 6 
169 
34 
18 
6 9 
6 9 
131 
131 
C O . K I A S S . 
4 
6 
7 
4 
2 
1C8 
726 
4 7 8 
a 
0 9 5 
C62 
58 
190 
133 
I ta l ia 
95 
116 
5 
5 
3 
120 
2 
1 
2 
1 
28 
3 9 2 
2 1 2 
179 
4 8 
'î 1 
4 
122 
14C 
4 
18 
13 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
195 
163 
!1 ». 
2 
6 
7 
1 
16 
6 
10 
7 
2 
2 
5 
10 
6 9 0 
52 
a 
9 8 7 
a 
6 8 4 
a 
a 
a 
a 
716 
a 
509 
184 
4 6 9 
117 
. a 574 
761 
6 4 1 
4 4 2 
8 3 8 
523 
6 8 6 
7 7 7 
2 2 9 
a 
123 
3 5 4 
705 
7 2 9 
9 7 6 
706 
4 1 0 
2 2 6 
6 6 6 
844 
6 9 1 
576 
789 
198 
0 1 4 
726 
4 3 2 
6 9 
086 
2 3 8 
5 9 1 
252 
2 2 0 
352 
5 6 1 
543 
* *5 7 6 7 
253 
0 0 5 
. 343 2 4 2 
4 8 3 
014 
577 
4 3 7 
4 1 4 
3 1 4 
6 8 7 
757 
377 
3 3 6 
357 
a 
10 
a 
a 
787 
581 
8 8 1 
• 9 4 1 
3 6 7 
573 
787 
a 
6 4 9 
187 
4 6 2 
137 
5«5 
27 
112 
6 0 6 
a 
a 
a 
. " 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
FERRAILLES 
DE FES OU D 
7 3 C 3 . 1 C FERRAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 6 8 
ìli 
4 0 0 th 6 6 4 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10S2 
1 0 4 0 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
FCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
¡NOE 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M Ç Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
. A . AON 
CLASSE 3 
β 
1 
1 
15 
2 
6 
2 
40 
26 
13 
5 
2 
7 
7 3 0 3 . 2 0 FERRAILLES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 2 1 2 
248 
26S 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 8 
508 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
INOES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
10 
4 
4 
2 
4 
1 
27 
2 1 
6 
6 
4 
7 3 0 3 . 3 0 FERRAILLES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
208 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
îoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
Í X T R A ­ C É E 
CLASSE 1 
' E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
4 
7 3 0 3 . 4 0 FERRAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLA NOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 
3 
4 
6 
3 
1 
France 
CECHETS 
ACIER 
CECHETS 
2 6 5 
3 7 4 
2C3 
3 1 0 
6 8 5 
0 3 4 
12 
29 
2 6 2 
25 
4 9 S 
15 
14 
167 
22 
26 
6 6 7 
9 8 5 
58 
163 
63 
1 6 1 
22 
49 
3 4 
63 
2 9 4 
4 6 
12 
75 
29 
10 
752 
8 3 6 
5 1 7 
4 8 1 
8 5 5 
5 4 3 
86 
2 7 5 
6 7 4 
CECHETS 
3 6 6 
0 6 4 
3 7 5 
1 6 5 
3 1 0 
57 
52 
174 
13 
1 0 4 
14 
3 1 
48 
15 
129 
29 
47 
28 
6 5 9 
13 
6 2 
50 
25 
10 
2 2 
9 5 4 
0 1 2 
9 4 2 
4 8 0 
7 1 0 
4 4 1 
38 
1 3 1 
2 1 
CECHETS 
3 3 6 
38 
2 3 6 
26 
30 
19 
3 6 3 
8 0 
37 
0 2 7 
2 1 5 
6 3 9 
5 5 0 
4 2 0 
52 
123 
7 
116 
7 
CECHETS 
4 0 1 
9 6 1 
7 7 5 
3 3 8 
8 4 1 
6 1 8 
36 
63 
58 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET CEBRIS C CLVPAGES CE FCNTE 
CEBRIS NCN TRIES N I C L A S S E ! 
1 
1 
1 
7C4 
42 
( 7 5 
29 
18 
12 
302 
a 
9 
74 
23 
• 9C3 
7 5 4 
149 
C59 
6 9 3 
65 
2 
a 
• 
2 22C 
«2« 
9 4 ( 6 
111 
« ( 3 
IC 
14 
56 
fi 
13 550 
12 443 
1 I C I 
1 046 
916 
c . 
OEBRIS OE FONT 
I 
1 
3 
1 
i 1 
a 
2 4 1 
4 9 9 
70 
3 6 3 
104 
2 7 7 
8 1 0 
4 6 7 
4 6 7 
3 6 3 
a 
a 
. ­
S4C 
267 
e«5 
629 
2 735 
2 092 
642 
642 
CEBRIS OE FER 
OEBRI 
1 
2 
1 
9 5 6 
166 
756 
C84 
2C0 
. . * 
I C I 
. Ί Ι 3C 
19 
. a 
■ 
425 
36S 
57 
57 
52 
, , a • 
6 1 
3 * 0 
, 152 
* 
i i 
5 2 6 * 
4 5 9 2 
28 1 
2 1 
5 
4 
a 
■ 
E 
3 
6 8 8 
3 
2 * 6 
1 * 7 
1 CE 
9 3 ' 
1 * 
1 4 
14 
1 
1 β 
5 
: i 1 
a 
• 
ETAME 
5 
31 I 
1 
4 
4 
! 0 CIVRAGES 0 AC 
5 (4 
. 1 ICC 
473 . 1 . 24 • 
9 5 
6C 
1 0 7 ' 
511 
4 7 
1 
3 
> 3 
I 
113 
m a 5 6 5 
157 
12 
2 53 
2 0 
3 0 
1 * 
. . a 
a 
9 8 5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 5 8 
„ 2 
a 
• * 2 7 
5 8 0 e * 7 
8 4 5 
4 8 7 
14 
9 
9 8 8 
5 6 7 
0 9 7 
2 59 
22i 57 21 
1 7 4 
1 0 
4 6 
2 3 1 
50 
7 4 0 
9 2 5 
8 1 5 
7 6 5 
5 2 9 
50 
a 
a 
­
0 2 7 
0 2 7 
ERS A L L I E S 
! 1 
S 2 
2 
2 
i I 
8 6 1 
3 9 ? 
2 6 6 
a 
2 4 1 
9 3 8 
18 
52 
58 
I t a l i a 
4 
S 
6 
1 
tl 
9 
2 
6 
a 
12 
10 
Ì 1 
1 
2 
9 2 6 
S 
63C 
3 1 5 
44 8 
16T 
ÍS 6 6 7 
1 6 3 
83 161 
2 2 
4 7 
3 4 
1 3 
a 
6 
6 
3 4 6 
S 6 0 
7 1 6 
5 1 0 
'!* 
♦ 3 9 
8 3 
2 6 6
1 3 0 
8 7 6 
5 8 
3 3 0 
9 8 4 
9 5 0 
a 
2 * 
3 
5 2 
1 * lì i l i 2 9 
3 2 4 
13 
6 2 
. 2 5 ís 
1 1 « 
2 * 1 
8 7 0 
* » 9 
0 2 9 
3 9 0 
3 « 
1 3 1 
2 1 
2 2 * 
a 
a 
. a 3 6 3 
8 0 
37 
7 1 8 
2 2 5 * 9 3 
3 6 3 
. 1 2 3 7 
"t 
9 8 * 
1 
2 2 1 0 3 * 
a 
1 
a 
φ * 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natts par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C2C 
C32 
C24 
C26 
C36 
C40 
C"¿ 
C46 
C48 
C 5 0 
CS« 
C«2 
C«4 
C<8 
2C4 
2 12 
2 4 6 
2 « « 2S0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
SC8 
S28 
«C4 
« 2 * 
« 2 « 
« < 4 
7C« m 7 3 « 
7 4 0 eco «c* 
lece 
I C I O 
I C H 
IC 20 
icíc1 
1 C 3 1 
1C22 1C40 
SFAENE 
C C I 
CC2 
CC 3 
C C * 
CC5 
C22 
0 2 8 Ut C42 
C«8 
4CC 
ICCO 
I C I O itti 1 C 2 1 Itti 1C40 
SCrWAF 
C C I 
CC2 
CC3 ce* m C4C 
2C4 
4C0 
ICCO 
1C 10 
1 C 1 1 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C22 
1C40 
ANCEFE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C20 C26 
C<4 
C5« 
C«4 
2C4 
2 « 8 
4CC 
4C4 
«C4 
7 2 2 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
i c ; i 
1C20 
1C22 
1C«C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1C 
1 
3 
1 
17 
1 
3 
126 
72 5 4 
44 
19 
6 
a 
2 
5 Î 6 
2 7 6 
3 7 6 
2C4 
2 « 4 
2 6 9 
5 5 6 
19 
3 5 9 
3C 
ICC 
E96 
SE6 ee « 6 9 
25 
5 5 
2 9 6 
« 6 2 
2 5 0 
6 2 « 
1« 
1C7 
15« 
54 
1 2 1 
29 
2 1 7 
C22 
163 
6 6 0 
25 
95 
13C 
«C 
<C6 
9C3 
5C6 
1 4 4 
C32 
2 9 3 
126 
71C 
C7C 
France 
2 
a 
4 
2· 
3 1 
15 
1« 
S a 
6 
a 
¿1 
. 7CC 
m a 
„ 
m . . „ . . é­,6 
;s Ç t 
„ tit 
S t í 
a 
„ 
β . I t 
„ 
sec I O 
„ „ 
m . 
tie 
34C 
¿7É 
3CS 
«ifi S«S 
m 
tUS N l C h T L E G I E R T E P 
1«7 
7 
49 
119 
n e 1C 
a 
47« 
2 4 4 
134 
1 2 3 
13C 
1 
« 4 5 
5 9 3 
1 1 3 
2 4 3 
4 7 2 
2 3 4 
5 5 6 
5 6 4 
93 
5 6 
5 6 8 
2 4 « 
5 7 e 
2 6 5 
7 1 5 
4 5 0 
C«2 
2 5 6 
25C cce 
ZE PAKETE 
4« 
«3 
C l 
43 
2 
1 
2 A 
2 « « 
2 3 5 
3 1 
29 
Í 
1 
« 6 2 
4 9 3 
6C4 
4 4 9 
C12 
C72 
7CC 
2 6 4 
« 7 6 
6 2 3 
4C6 
4 1 6 
« 1 4 
« 3 6 
S«2 
2 6 4 
2C 
PAKETE A t 
156 
49 
35 
53 
1 
« 
1 
S I 
1 
5 
2 « 7 
2 9 4 
13 
«3 
4 
3 
1 
6 
2E5 
3 3 6 
2 « 2 
3 2 3 
7 6 8 
9 3 0 
« 2 5 
795 
S5C 
2 « 5 
1 5 1 
ESC 
9 1 4 
67C 
5 3 1 
3 3 2 
C27 
7 7 7 
2 0 6 
5 7 1 
7C5 
2 5 6 
3 5 5 
£ t ¿ 
4 7 2 
5 
1 
34 
4 2 
7 
34 
3 * 
34 
2 2 5 
4« 
7 4 6 
4 5 2 
119 
2 2 2 
4 1 
5 6 
27 
C12 
47C 
5 4 4 
5 4 4 
3 Í 2 
a 
• 
Belg.­
2 
'5 
a 
ã 
1000 kg 
Lust. N e d e r l a n d 
18 
5 
75 
14C 
a 
a 
a 
a 
a 
7<C 
13C 
a 
a 
24 
c 
3 9 
a 
a 
a 
a 
4 1 2 16 
1 4 8 12 
¿64 * 
1 « « 3 
ICC 2 
7 7 
e ­
S T A H L , 
4 1 
3 1 
« 
16 
9 6 
7 9 
18 
16 
16 
138 
11 
78 
4 5 
SC 
113 
2 4 1 
25 
16 
2 9 6 
5 
2 7 4 
3 6 3 
a 
a 
. 2 1 
SC 
5 9 
4 2 
a 
a 
a 
34 
6 3 
9 
S4C 
6 7 7 
2 6 4 
6 3 6 
6 2 6 
6C9 
a 
2 0 
2 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
1 
\ 
4 3 
2 2 
2 1 
18 
1C 
1 
4 1 5 
2 8 0 
2 8 0 
2 8 1 
W 19 
C70 
. ICO 
8 4 3 
9 5 3 
68 
7 
. a 
. CCI 
827 
6 4 5 
16 
1 0 7 
152 
9 
11 
2C8 
a 
a 
6 3 6 
25 
6 1 
67 
51 
4 6 2 
4 07 
C 75 
4 9 1 
6 0 9 
6 2 0 
11 
7 
9 6 5 
C R T I E R 1 OCER KLASS. 
4CC 
CE9 
C36 
2C 
« 6 9 3 
C K 
3 4 
««' 66< 
«« 
«LS N 1 C F T L E G I E R T I 
22 
7 
18 
46 
29 
1« 
i e 
6 7 5 
3 C Í 
a 
a 
a 
515 
5S3 
5 75 
6 1 6 
6 16 
' 3 
a 
• 
c 
2 1 c 
ί 
a c 
32 
2 
2 
2 
«5 
«5 
34 
«61 
ESI 
« 1 
«5 
75( 
75( 
75< 
! N J C H L E G I E R l E r 
28 
1C 
4C 
39 
1 
1 
6 6 4 
2«S 
151 
2 4 9 
a 
17C 
. a 
3 2 1 
7 2 7 
a 
• 
57Ç 
1C2 
4 < 7 
147 
4 19 
3 2 1 
3 2 1 
a 
12 
1 
17 
17 
C7 
2C 
77 
19­
25 
C Í ' 
19 
I S ' 
1 5 ' 
i 3 
I 
¡ 3 
3 
; 3 
2C5 
6 1 
a 
2 1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
­
4 6 6 
2 6 7 
2 2 0 
2 1 4 
2 1 4 
6 
• 
\j· STAHL 
! 3° 
i 3 
: 
> 33 
i 33 
­ι 
> 
STAHL 
17 
) i 
ι 
17 
ι 17 
• 
! 
a 
2 6 8 
a 
1 6 5 
1 5 2 
a 
a 
• 
5 6 5 
4 3 3 
152 
1 5 2 
152 
a 
• 
35 
5 4 5 
SEC 
9 8 0 
1 
2 
1C 
5C 
1 0 
7 5 
14 
6 1 
6 1 
6 1 
6 
1C 
5 9 
5 
62 
7 7 
5 
5 
1 
2 
2 2 
2 5 
2 6 
2 
2 
2 
5 8 7 
1 6 3 
2 7 9 
a 
a 
5 6 6 
9 5 8 
a 
. . . • 
7 6 8 
0 2 9 
7 3 9 
7 39 
7 39 
a 
, • 
9 47 
4 0 1 
9 54 
a 
177 
. 3 0 1 
7 8 8 
3 0 2 
4 8 6 
4 8 6 
1 8 5 
a 
• 
4 5 4 
2 5 4 
8 0 6 
a 
5 4 0 
9 3 0 
7 3 7 
533 
, . . . a 
. a 
. ­
4 9 8 
5 1 4 
9 8 4 
7 5 7 
7 3 9 
2 2 7 
a 
I t a l ia 
1 
2 
5 
25 
16 
9 
9 
2 
1 2 4 
6 
H I 
11 
3 
2 5 9 
24 3 
16 
15 
12 
1 
34 
27 
2 
1 
66 
« 1 
4 
2 
2 
1 
1 
151 
4 1 
6 
1 
50 
1 
5 
2 6 2 
193 
68 
5 9 
1 
2 
1 
6 
2 
26 5 
. 1 7 4 
33 
. a 
a 
2 8 9 
5 
. 53 
33 
a 
. a 
. a 
. 4 2 4 
2 8 8 
. a 
4 
a 
. a 
10 
a 
a 
4 4 
a 
„ 
a 
• 
9 5 6 
3 3 1 
6 2 5 
5 2 2 
2C8 
18 
. , 85 
8 5 8 
s 8 9 9 
3 9 6 
a 
6 6 6 
. 3 4 1 
52 
a 
9 8 6 
2 1 1 
6 9 5 
152 
5 4 3 
2 8 4 
C58 
2 5 0 
2 5 0 
0 0 8 
0 5 6 
149 
. 6 3 5 
, a 
7C0 
2 8 4 
2 4 4 
8 4 0 
4 0 4 
8 0 2 
7 0 0 
5 8 2 
2 8 4 
20 
7 1 8 
4 7 3 
. 3 5 4 
7 8 5 
a 
88 
9 6 
9 5 0 
2 6 5 
151 
529 
9 1 4 
9 4 3 
5 3 1 
3 3 2 
0 3 7 
4 7 1 
5 4 5 
9 2 6 
6 0 7 
0 0 4 
8 4 7 
5 6 1 
4 7 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
05O 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
3 6 6 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
6C4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
M0ZAH6ICU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
KCWFIT 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
6 
43 
24 
19 
17 
7 
1 
256 
96 
9 4 3 
0 5 8 
183 
116 
262 
14 
493 
14 
151 
3 2 5 
3 6 1 
37 
227 
10 
28 
56 
5 8 1 
8 70 
9 0 7 
10 
64 
58 
19 
49 
23 
2 5 5 
4 2 8 
24 
6C6 
16 
53 
9 1 
¿a 
8 4 9 
3 1 7 
533 
3 1 1 
2 6 7 
341 
35 
2 3 7 
6 8 0 
France 
1 
5 
5 
S 
2 
1 
5 
9 6 4 
215 
1C 
28 
. 263 
CS4 
. a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
4C9 
24 
. a 
a 
. • 
211 
986 
225 
527 
170 
6S8 
32 
2 2 5 
• 
7303.51 W r ø r ø ^ I J · ^ , / M V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 
1 
5 
4 
19 
14 
5 
5 
5 
8 2 1 
2 9 3 
7 2 6 
0 9 1 
3 1 1 
7 3 5 
315 
125 
22 
56 
53 
164 
7 5 2 
2 4 4 
5 1 0 
4 4 7 
199 
9 
9 
53 
7 3 0 3 . 5 3 PAQUETS NOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
2 0 4 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
NORVEGE 
PCRTUGAL 
•MAROC 
ETATSUNIS 
M C Ν c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 3 
2 
1 
12 
10 
1 
1 
492 
0 2 1 
0 1 6 
0 3 3 
95 
26 
72 
64 
6 06 
4 5 4 
5 6 2 
8 9 2 
8 1 5 
2C5 
75 
64 
2 
7 3 0 3 . 5 5 PAOUETS MELANGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 8 8 
4C0 
4 0 4 
6C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
2 
2 
18 
14 
4 
3 
8 2 9 
2 8 3 
196 
7 2 4 
77 
36 
27 
28 
43 
4 2 9 
16 
8 1 
50 
9 4 3 
71 
15 
6 1 2 
4E7 
0 3 3 
4 5 4 
848 
171 
157 
83 
4 4 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
. 
2C6 
13 
366 
3C7 
473 
a 
1C7 
19 
56 
. 46 
6CC 
8 9 3 
7C8 
7C8 
598 
a 
a 
• 
. « 7 8 
a 
3 2 1 
a 
. . a 
325 
5 2 5 
199 
326 
326 
1 
. . • 
a 
4 4 5 
10 
494 
13 
a 
a 
3 
a 
. a 
16 
a 
40 
. a 
• 
C23 
949 
73 
56 
16 
16 
16 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
67 
9 
e 2β 
6 7 2 
7 
37 27 
26 135 
12 
a 
i· ι 
2 
1 199 132 2 
«2 177 
9 8 
2 35 
23 
49 
19 
. 
16 
4 
4 
3 532 4 5 4 0 18 
2 I S « 3 188 8 
1 3 5 5 1 3 5 2 I C 
1 3 6 0 1 1 5 0 β 
49 6 3 1 4 
35 196 
. 6 
1 8 4 . 
. 87 9 0 9 
3 9 ' 6 8 4 
1 7 4 
52 
I C I 
1« 
433 
, 151 
. 6 0 
3 1 4 1 1 
3 5 6 5 
3 7 
2 
. 
. 
a 
3 1 6 
1 2 2 2 3 2 3 
521 1 4 5 
1 0 
6 4 
5 8 
2 a 
7 
1 9 7 
, se: 2 5 16 
31 a 
5 0 
2 4 
9 7 2 7 5 9 4 
7 6 5 4 2 4 0 
2 0 7 3 3 5 4 
9 4 6 3 3 2 8 
7 3 0 6 8 7 
4 0 3 9 
3 
2 
8 5 8 16 
MEULURES SCIURES L I M A I L L E S 
1 6 4 5 
4 1 çsç 2 4 1 6 
4 
782 1C6 
3 7 2 l 1 1 7 2 
2 9 4 0 11 
7 8 2 1C6 2 
7 8 2 1C6 2 
7 6 2 1C6 2 
. 
259 
1 6 4 4 
9C4 . 2 
169 173 
9 1 4 
31 
a 
a 
1 4 7 5 1 6 2 1 3 
1 3 5 2 1 8 1 7 2 
123 4 
12 1 4 
123 
• 
ice ι 
722 
4 4 7 
8 2 
9 
«4 
63 
ί 72 
1 7 2 ' 
; ! ) 
É 
I 
. 
5 5 5 1 2 1 
S3 
3 5 5 308. 
a 4 4 7 8 
8 7 9 4 9 5 
3 1 5 . 
, 18 3 
53 
1 3 8 
6 9 0 1C 6 2 4 
4 9 3 9 9 0 7 
1 9 7 7 1 7 
1 9 7 6 5 4 
1 9 7 5 1 6 
, 
• 
9 
9 
5 3 
2 7 6 1 9 5 7 
4 8 7 12 
112 , 
. . 
1 3 5 0 
. 5 
. 
281 
161 
7 2 
6 4 
a 
3 4 7 2 
8 7 5 3 3 1 9 
2 8 6 1 5 3 
2 8 6 7 6 
5 7 2 
7 5 
6 4 
2 
52 7 6 6 7 
9 3 2 3 
7 3 9 , 
■ 2 1 4 8 
16 3 9 
3 6 
2 4 3 
18 
9 8 
8 8 ' 
1 0 . 
9 ' 
9 ' 
4 3 
4 2 9 
1 6 
6 3 
5 0 
2 9 0 3 
7 1 
15 
6 1 2 
> 14 108 
ι 9 8 3 9 
! 4 2 7 0 
ι 3 6 8 8 
> 5 2 
r 1 3 2 
6 5 
4 4 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
U n d e r · 
Schlüssel 
Code 
pers 
« » C E F I NICHT I 
C C I 
CC2 OC 3 
0 0 4 
CCS 
C 22 
Ì l i C 2 1 ρ C S I M 0 4 « C 4 1 
eso CS« 
0 « 0 C«2 Ò Í 4 C « l 
à ìli 
lii «î« 2 4 1 ί** 
ï l « 2 1 « 
m m 3 9 0 
, « < * φ 8! * 7 4 «S S C I 
S i l «co «c* « C l « 2 4 ' i * M « 7 2 2 
1 i 
1C21 
ioli lê»!· 
STAHL­
m ii! sil CS« 
las i sí 0 * 0 
M E N G E N 
­ fWG­CEE 
¿ÎkWFï 
1725 150 
4 * 9 162 4 5 « C«5 
I S I S « H ese 5 7 7 1 2 
2 226 
1 SCI 
14 « « 5 7 2 7 9 
2 U « 4 « H 
2 C59 
159 
7C< 
.7 1« 
1 1 CCS 15« « 9 e 
5 5 232 3 Ï 753 
2 3 0 1 « * 7 
1« 12S 
S « 1 2 
1 C 3 1 
2 « C l 
il «3 'H? 1 « 3 « 7 6 9 
2 124 
3 c l 
1 * | 
2 C36 
1 657 i à 2 1 2 
14 645 
1 1 7 0 
9 « C l i i n 9 6 1 
'HI! 
À m 'Ê* 
1 152 
im ... 
H I O ­ 7C3 
2C 294 
329 «S« 
France 
NtSAEFAE 
TAHL 
55 
1« 
15 
3 
4 
19 
2 
l i»! 44 
3 » 
13 10 
« 
Belg.­
­LE 01 »SORTIERT 
« i l 2«5 
2 1 4 
157 3 5 « 
5«3 
a 
1 
1C 
1 
59 
) 
a 
a 
• 
a 
l « 5 « Í S 
: 
, H 
a  
a 
a 
• 
* 
β 9 ( 6 
a 
. a 
2 4 1 
. a 
a 
, , a 
a 
16 
34 
18 m 
lu 
5 « 9 
2 1 1 
33 
2 1 
2 
lil i i 
I O N 
Lux . 
« 1 
N e d e r l a n d 
DC ANCEREP EC ODER KLASSIE 
cto 
a 
2C6 
C 5 t 
0 1 2 
. „ a if 
a 
* 
a 
, • 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
« 7 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
' » a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
• 
9 0 4 
3 6 2 143 
1 4 1 
0 4 4 
I 
• 
2 
161 
2 « 
1 
ni 2 2 
2 
6 1 4 
6 8 7 
34Ö 
«CÎ 
4C7 
a 
a 
2 
SC7 
2 
* 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ι • 
a 
1C5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
• 
53β 
6 4 1 Í S 7 
6 3 1 
7 2 4 
2 2 
• 
{?ihsïm.f<Toi*,,T'*w:Hz",,iei,,e',T 
C C M A L I C R A 
i ! * * 
fli 1C7 2 9 9 
ICO 
*«i 
« 3 « « 3 25C 
1 1 1 * 
4 0 4 
2 9 9 
7 1 0 
H . Í E K C E R N T . A L C H 
. 
a 
7 
1C 
4 0 
S7 
17 
«C 
40 
4 0 
íiífií«K«JIS!híTitttíi«E»,,T 
C C I 
sil s» C22 
Ç42 
CS« 
O S I 0 * 2 
m 
4C4 ICCO 1 il 
U 1 9 « 
1 1 1 m 
5 2 1 2 4 S I 
24S 199 
164 il! 
3 1 11* 
*Î|S, « 2 5 3 
S 3 * 0 
1 
« 2 
1 
29 
4 3 9 
9 Ï « 
In 2.c 
1C4 
C«« 740 
3 * 7 
713 
2 0 4 
5 « 4 
1 
3 
2 
17 
4 1 
114 
1 2 
a 
9 « 
• 
Î72° 
2 96 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
H R C T l . A L S RT 
4 9 1 7 5 
2 0 5 8 3 9 
4 6 0 253 
7 4 1 
3 3 « 0 6 1 2 4 « 
i l ¡Si 2 2 0 9 2 0 9 8 
4 6 5 
4 9 1 
5 
3 4 82Ô 
3 3 7 8 1 
1 5 5 
2 3 0 
a 
4 7 7 2 
a 
9 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Ì 
1 2 1 5 
*n\ 
a 
, 1 1 7 0 
3 3 5 3 3 0 6 
1 5 0 4 
m a 2 2 
a 
a 
. • 
• 
8 5 6 6 0 1 7 1 « 7 0 9 
1 4 1 8 9 2 « { 672 S3 9 5 6 I l 2 2 7 102 6 S I I « 1 9 9 3 
OOER NACH 
N.KCRNOROESEE SCRT. 
1 
4 5 9 4 3 
a 223 
16« 
a 4 7 4 
• 
4 2 « 
7 1 6 
«42 166 
166 
« 7 * 
l 1 * 
1 2 0 1 
1 1 7 
34 
1 2 9 
a 
. «5 
2 4 3 0 
2 2 3 6 
1 9 4 1 9 4 
1 2 9 
• 
.AUCH ZERKLEINERT OOER 
4 0 7 
3 2 « 
726 2 1 4 see 
a 
. « 0 
i i ! 
If! 
7 2 0 see «c 
1 
4 
i ï 
4 « 7 
3 1 
eco 4 8 * 
9 7 1 
a 
139 
57 
0 2 4 
1 0 1 
2 2 3 C«4 
5 « 7 
139 
1 4 4 1 
3 0 2 6 1 
4 0 4 
2 4 9 7 
4 5 
a 
a 
75 
11 7 9 0 
9 1 4 3 
2 6 4 « 
2 5 2 1 2 512 
12Ö 
I t a l i a 
147S 
5 
4 
1 4 5 1 
45 
5 
4 
6 0 1 
7 7 5 3 4 1 
9 6 1 
33Ó 
a 
, 6 2 8 1 6 9 
8 
1 1 6 
6 8 8 1 9 9 
6 4 0 
I l 0 0 5 
162 
n 
7 
5 
6 
2 
1 'î 
1 
2 
3 
2 
4 2 2 
0 7 6 
5 4 4 5 9 8 
4 4 7 
4 6 8 
7 2 7 
9 8 1 Si) 7 0 7 
1 8 5 4 1 4 
3 4 5 
2 1 7 
6 3 4 
7 6 9 
1 3 4 
5 3 3 7 9 9 8 4 1 
0 3 6 
4 4 2 6 1 1 
'îiî; 
14 
15 
1 
i ! 1 
1 
m 5 1 6 
6 1 0 
Ί 
2 6 0 
6 
1 
a 
a 
2 8 2 
8 4 5 
. a 
. 9 6 8 
2 3 9 
7 4 0 
2 8 0 
1 0 8 
4 6 9 
a 
9 0 6 
1 3 5 
5 7 8 
6 7 8 
9 0 0 
il? 
m 
1 4 4 6 6 5 
26 
a 
13 
a 
. 1 0 0 
a 
• 
139 
39 
100 
10Õ 
8 5 4 
2 1 
0 0 3 2 2 4 
a 
23 42 
a 
a 
a 
34 
47 
3 7 3 102 2 7 1 138 
4 9 
1 0 0 34 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 0 3 . 5 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
oit 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 ÎXi 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
068 
2 0 4 
2 0 8 
iti 
2 2 4 
2 4 8 6 4 2 6 8 2 7 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
iii m 3 9 0 4 0 0 
x& * 3 2 4 4 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 
p 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 4 
AUTRES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E ' SOUDAN 
.SENEGAL SIERRALEO L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO KENYA 
.MADACASÇ 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA PANAMA 
INDES OCC T R I N 1 0 . T O 
.«RUBA 
.CURACAO .SURINAM 
BRESIL ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ÏSÏf" JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
eusse I AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg ­Lux . N e d e r l a n d 
FERRAILLES CECHETS ET CEBRIS T R I E S QUE 
9 0 
24 fi 
5 
10 
4 
1 
2 4 
4 
2 7 6 2 1 4 
H 6 
8 
1 16 
Β AC IERS A L L I E S 
4 9 8 
194 6 0 4 
6 1 6 
2 1 0 
0 9 9 
93 
86 
6 2 9 
Ml 2 7 5 
9 4 ïl 175 
6 3 1 560 
4 6 0 
3 9 4 6 2 4 
6 9 
67 9 2 4 
330 
'lo 
eis 'ïl 83 
4 5 
117 
8 6 
2 3 6 53 lìl 4 7 4 
3 6 8 
65 
19 
Ί« 3 7 7 
78 
4 9 
9 6 9 
147 
5 5 6 
9 2 1 
9 5 
12 
4 8 
39 
103 
7 CO 
120 
seo 
4 1 7 
ill 
ïl? 8 34 
a 
4 0 5 0 
1 0 2 9 
9 3 
9 3 2 
14 
a 
"a 
1 
1 
lu 
1 7 7 9 
158 
a « 9 3 
. S 1 8 » ??,, 9 4 1 
7 1 4 
SCS 
10 277 1 3 5 
8 8 1 5 1 4EC 
«74 
ICC 
i l lì\ 
1 «si 
1 0 S 3 * 
1 0 4 0 0 iii il? 103 1 2 8 
• 
V A I E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
OU CLASSES 
2 
10 2 0 
1 
2 
1 
íl 
7 
3 
2 
3 
« 1 5 
9 6 8 8 5 2 
1 1 7 
8 3 9 
6 2 
86 
' * , 
95 H 
a 
• 
0 0 5 4 5 5 ih 
2 9 9 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
. a 
2 
4 
a 
a 7 * 
2 1 9 
M 
a 
8 
, a 
a 
a 
• 
• ìli Pf 7 1 0 
« 9 9 
5 3 9 1 
5 * 0 
S R E C Í Í H 6 ? E Í E F O N T E FER OU ACIER MEME CONCASSEES 
7304.10 k'egAJLLJS, 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 4 
1 0 1 1 i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I U . R . S . S . A L L . M . E S T 
CANADA 
R 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
7 3 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
m 0 6 2 0 6 6 4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
Ç . « EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
D.cït 
is 2 6 2 
43­
?4 
106 
H 
0 5 8 
, 7 7 
3*7 
120 
, Γ Υ Λ ' Ε FIL*NÍÍH,NE0 V e 'a N T 
. 
a 
a 
6 
2 
a 
a 
6 
24 
9 
15 9 
6 
GRENAILLES DE FER 
3 
5 
4 
540 
19 
4 7 β 
3 7 4 
5 6 5 
4 6 5 
5 9 
2 2 19 
2 1 
5 1 'î? 
7 7 5 
9 7 6 
7 9 9 
« 7 9 
4 7 6 8 
113 
7 
9 9 
1 5 8 
163 
18 i I S 
3 1 58 
6 24 
4 2 7 
157 
128 
19 
6 9 
4 1 1 « 
17 5? lì 
12 
iè ι* • 
91 3 d 
«2 2 1 2 I t 9 6 
: il I t I * 
FONTE OU ACIER 
334 1 1 7 
* «9 
77 1 9 7C 2 3 5 
* · 1 1 7 
a a 
ί ". 
17 » î 
6 *7 6 56 
570 4 4 * 
77 2 1 2 
«9 2 0 2 
49 1 1 1 
« 10 
OE F I L 
1 
2 
1 
27 
3 2 6 
2 0 9 
ιό 2 $ 
. 1 1 
6 0 1 
5 7 2 
3 6 
". 
8 0 0 
6 
5 6 
97 
2 0 5 
6 
a 
13 
187 
9 5 9 
2 2 8 
2 0 9 
2 0 5 
19 
H a l i a 
7 7 « 7 1 
3 6 1 
2 5 9 
7 3 2 6 2 
2 1 6 0 
a 
2?? 
2Û 1 0 
« 3 
1 7 ? 
6 3 1 
5 1 0 • «SS 
2 9 3 9 
1 1 1 3 
• î if H 
1 6 1 .!§ 
1S5 i l «s 1 1 7 
I « 2 3 * 1 'lût 
« 3 ,J3 
φ „ 
« 9 
"» 
. * · $ 5 « ' i . 
* 8 
58 
î " 3 5 2 
I l 036 
8 1 5 1 3 2 9 4 
1 
i „ 1 * 
• 
2 0 6 
1 4 
1 4 
1 2 1 9 2 '13 
7 
β 
m 
« 7 
im ?! 
7 
* ) Anmerkungen zu den einMinen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NtMEXE voir en fin dm 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlOssei 
Cede 
pays 
E I S E N ­
E I S E N I 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
sil C26 
C2« 
4C0 4C4 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
m 
• _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
L N t S T / > L F L L V E R . E I 
L I V E R 
2 
2 
2¡ 
23 
6 
2« 
2« 
25 
UNC 
4 7 1 
79 
7C3 
4 2 6 
C59 
4 3 1 
129 
122 
4 1 0 
2C3 
2C4 
7C2 
5C2 
4 7 5 
76C 
23 
ElSENSCHkAMM UNC 
C C I 
CC4 
C Í O 
4C4 
ICCO 
I C I O itti 
1 C 2 1 
4 
5 
13 
13 
13 
4 
143 
152 
4 3 9 
ICC 
«ES 
3 0 0 
59C 
5 9 0 
4 8 5 
B e l t , 
1000 
L u x . 
■>( 
N e d e r l a n d 
SEN­LNC S T A U S 
S T A U P L L V E f l 
7 
6 
7 
7 
7 
a 
a 
5EC 
16 
9 
4 < « 
« a 
153 
­
2 2 6 
556 
«3C 
63C 
4 7 7 
I 
STAËL SCt­kArtf 
a 
a 
a 
ã 
3 
a 
2 
15« 
• 
157 
2 
ISS 
1 5 5 
1S5 
45 
a 
« 9 4 
4 2 
10 
S«5 
. a 
1 
4 
5 « 2 
S8C 
S 82 
5C2 
5 7 8 
a 
17 
2C3 
. 
2Î7 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
ΙίηυΙΚ8ΐίΚί6.Μ«ί*"8ΙΐϊΙ»Ί.«ί 
Ρ Cr LUF 
C C I 
C C * 
C20 
4CO 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
FE» UNC R C F S C M E N E F 
2 
3 
a 
« 7 5 
3 6 2 
142 
4 
2C2 
C56 
14« 
1 4 6 
1 4 2 
R C t B L C E C K E I I N C O I 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
c'e C 2 2 
C24 
C26 
C 3 8 
3 9 0 
4 C 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
FCPMIC 
CC4 
7 2 2 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
146 
50 
34 
2 2 1 
3 
3 1 
2 
4 
4 
25 
3C3 
« 2 5 
2 1 4 
2 7 4 
43 
5 1 7 
2 0 2 
5C4 
148 
2 Í 7 
C i l 
2 9 2 
2C« 
4 5 4 
113 
7 C I 
C45 
1 « 4 
« 3 1 
2 5 2 
2 1 0 
1 7 3 
15 
2« 
SE STLECKE 
41C 
54 
4 7 4 
4 1 3 
6C 
6 0 
6 
a 
2 
. • 
2 
2 
a 
a 
­
. A L S 
SIAUS PASSENS 
5 
6 
176 
6 1 
2S5 
154 
6 1 
« 1 
ALS 
a 
7 « 7 
« < 1 
4 « a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
C i l 
5 2 7 
9 1 6 
C i l 
C i l 
a 
a 
• 
MASS 
c 
4 
9 
c 
4 
4 
• 
124 
14 
139 
139 
PAS 
a 
. a 
• 
a 
a 
a 
a 
­
IAI­L 
5 8 2 
a 
a 
9 3 2 
4 2 
a . a 
a 
■ a 
a 
* 
9 Î C 
9 1 4 
4 2 
4 2 
HZ 
a 
­
ENSTAHl 
a 
• „ 
a a 
a 
• 
1 
1 
4 
1 
l 2 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
CHkAPP 
89 
a 
5 4 4 
a 
4 9 1 
5 2 1 
5 1 
a 
1 
• 
H C 
6 3 4 
4 7 7 
4 7 7 
4 6 9 
a 
a 
a 
­
5 
5 
. a 
• 
1 
« 
12 
1 
I C 
1 0 
I C 
2 1 4 
79 
a 
3 7 0 
2 9 3 
8 7 1 
6 
132 
2 2 3 
2 9 9 
sea 
6 8 4 8 2 4 
8 2 4 
3 0 2 
a 
a 
1 3 6 
• 
1 4 4 
a 
1 4 4 
1 4 4 
144 
I N G C T S I . A t C H FCRM­
SÉNÎTAhL 
2 1 
e 
2 1 
51 
25 
21 
2 1 
2 1 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
• 
« 7 4 
a 
a 
1 1 5 
a 
SC3 
S A 
a 
. a 
a 
• 
368 
S69 
2 9 9 
3 9 9 
3C3 
a 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
_ * 
1 
3C 
2 6 
9 
2 
5 
2 4 2 
3 1 6 
5 6 
26C 
26C 
13 
. 
a 
142 
2 
144 
a 
1 4 4 
144 
142 
0 79 
892 
2 4 3 
a 
36 
7C8 
a 
3C8 
6 5 1 
5 1 0 
112 
C34 
6 6 0 
2 7 3 
387 
3 59 
2 1 3 
a 
28 
a 
5 0 
5 6 
. 56 
56 
6 
MHtH f .H .h t t ' .M^ 
V C f E L C I C K E l É L C C r 
C C I 
0 C 2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
o:a C20 
C26 
C2e 
C42 
c e 0 5 8 
C60 
C62 
C«4 
ce« 2 1 2 
2 9 0 
4C0 
4C4 
see 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C22 
2 7 4 
4 2 4 
se 
i e s 
4 
12 
3 
1 
1 
12 
2 
a 
7 
7 
4 
2 
«7 
2 ] 
1 
I C S I 
5 4 1 
ISC 
124 
15 
5 
4 
22S 
5 5 3 
« 5 5 
C 6 1 
9 3 6 
C72 
3 5 6 
« 4 7 
« 7 5 
7 5 9 
3C9 
2 2 9 
135 
se« C82 
544 
7 4 3 
CS7 
C92 
7 1 2 
1 5 4 
CC2 
75C 
4 3 4 
3 1 6 
2 4 3 
7C9 
et? 
S I U N I 
. 1C7 
12 
«2 
1 
1 
1E7 
1«4 
a 
K N L E P P E l . A . 
a 
« 2 « 
122 
2 5 1 
115 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
C * l 
. . Ç l « 
. 
a a 71fl 
a 
■ 
7 Í 4 
C17 
7 3 7 
7 < Ç 2 
. " 
IE 
27 
2 1 
1 
se 
1C7 
«7 
4C 
39 
121 
m 2S4 
Í Í S 
a 
1 Í 7 
a 
a 
a 
<s 
a 
a 
C64 
. 11e 
a 
a 
a 
a 
S2C 
a 
• 
5 2 8 
1SC 
2 3 6 
156 
2 3 6 
a _ 
•ASSENSTAHL.GEkALZT 
5 
7 
6 
27 
3 9 5 
a 
£ 4 4 
2 1 
£2 6 
a 
€5 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
. . . a 
a 
. • 
C27 
C66 
Í 4 1 
s u S U 
a 
* 
54 
2 9 β 
17 
4 
4 
3 
1 
2 
26 
18 
43 2 
3 7 3 
5β 
54 
9 
C68 
0 4 8 
C61 
a 
6 0 0 
3 6 5 
3 5 6 
760 
4 
6 
1 
96 
a 
5C8 
379 
9 5 3 
. a 
a 
4 3 7 
9 0 3 
• 
7 8 3 
S78 
6 0 5 
9 6 5 
4 9 1 
a 
" 
I t a l i a 
1 1 2 3 
a 
6 8 5 
a 
2 5 6 
4 2 0 6 
7 2 
a 
3 2 
• 
6 3 9 a 
1 8 0 8 
4 3 8 9 
4 5 6 6 
« 5 3 * 
2 3 
143 
133 
9 0 5 
9 100 
1C 3 0 3 
2 7 6 
1C 0 2 8 
1 0 028 
9 2 7 
6 7 5 
2 3 6 0 
. 2 
3 0 5 « 
3 0 5 4 
2 
2 
• 
5 8 2 
9 5 * 3 
a 
2 1 6 1 3 
3 2 0 9 
a 
2 2 9 6 
. 1 8 0 3 
S 6 0 3 
2 0 5 8 9 
• 
6 3 2 5 3 
3 1 7 3 9 
3 1 5 1 4 
3 1 * 9 9 
8 6 1 5 
15 
• 
* 0 5 
. 
4 0 9 
4 0 6 
a 
a 
• 
2C1 9 0 7 
2 8 2 8 2 
5 7 7 
7 9 3 9 7 
. 7 6 9 * 
. a 
6 7 1 
7 0 * 
1 3 0 8 
12 1 3 3 
. a 
5 8 5 
4 6 1 5 
7 7 * 3 
4 0 5 7 
2 0 9 2 
1 6 3 8 
2 2 5 1 
1 0 0 3 
3 5 6 6 5 8 
3 1 0 163 
4 6 4 9 5 
2 8 4 9 1 
9 0 6 9 
5 0 6 0 
4 0 5 7 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 0 5 PCUORES CE 
7 3 0 5 . 1 0 PCUCRES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­tAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
03O SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 5 . 2 0 FER ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 0 SUEDE 
4 0 4 CANAOA 
10C0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 6 FER ET 
7 3 0 6 . 1 0 FER ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 6 . 2 0 FER ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 6 . 3 0 FER ET 
0 0 4 ALLEH.FEC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
France 
FER CU C 
FER OU C 
4 4 8 
18 
8 1 4 
132 
4 2 4 
O l d 
23 
44 
3 1 1 
54 
3 1 2 
4 1 9 
8 9 4 
8 9 1 
515 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
ACIER FER 
ACIER 
. 
a 
164 
6 
14 
2 6 0 
2 
147 
« 1 5 
151 
4 2 4 
4 2 4 
2 7 7 
ACIER SPONGIEUX 
13 
19 
381 
5 6 0 
9 6 3 
32 
9 4 9 
9 4 9 
368 
ACIER EN 
ACIER EN 
59 
346 
40 24 
4 7 2 
4C8 
64 
64 
40 
ACIER EN 
10 
4 
3 
16 
2 
2 
28 
«8 
34 
34 
34 
3 
131 
208 
532 
517 
3 1 7 
181 
6 1 
20 
4 2 1 
3 5 8 
240 
418 
419 
3 9 4 
C25 
C18 
2 9 8 
1 
6 
ACIER EN 
50 
16 
75 
52 
23 
23 
3 
Ìf"«!ÌEl5CifMPLEND 
7 3 0 7 . 1 2 BLOCHS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSl 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
ΐ 2 2 0 
2 2 1 
1 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
MASSIAUX 
MASSIAUX 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
LINGOTS 
12 
5 
¿C 
14 
5 
5 
666 9 5 2 
4 3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
9 0 7 
2C4 
2 9 7 
SC7 
SC7 
a 
­
MASSES 
S 
1 
5 
3 
2 
2 
Lux. 
E l 
14 
178 
e 1 
162 
, 7 
1 
373 
2 0 2 
171 
1 7 1 
164 
i 14 
17 
1 
15 
15 
15 
L INGOTS 
6 
1 
5 
9 
4 2 1 
a 
C51 
4 
. a . a 
a . 
4 7 6 
4 7 2 
4 
4 
4 
. 
N e d e r l a n d 
ACIER 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S F C N G I E l » 
11 
2 6 9 
55 
2 9 6 
4 
4 
6 54 
2 6 0 
3 7 * 
3 7 4 
3 S I 
3L MASSES 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 4 0 
0 3 2 
3 2 4 
7 
a 
a 
a 
7C3 
372 
3 3 1 
3 3 1 
3 24 
. 
. 
a 
a 
a 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
22 
29 
5 
24 
24 
1 
2 2 3 
17 
118 
190 507 
2 
44 
84 
53 
243 
3 6 3 
8 8 0 
ββο 
7 4 3 
9 
11 
i i H 
H 
a 
4 0 
22 
62 
62 
6 2 
4 0 
3 0 5 
5 9 0 
5 4 0 
6 
8 57 
2 0 
2 1 3 
43 
4 5 9 
5 1 1 
5 5 8 
4 4 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 4 0 
6 
17 
20 
20 2 0 
3 
?bSδξi.?,pkITFS«GiAê?ESulMÎRfíCAÊi,, 
ET E I L L E T T E S LAMINES 
24 
39 
6 
20 
1 
8 
2 
1C9 
92 
17 
15 
2 
9 6 6 
054 
8 9 4 
4 79 
6 3 3 
9 6 9 
4 1 3 
199 
1C4 
82 
2 2 3 
9 5 1 
2 0 4 
34 
3 7 5 
7 5 4 
8 0 1 
353 
195 
6 2 2 
2 5 0 
146 
769 
0 2 7 
7 4 3 
0 7 2 
766 
5 0 1 
353 
9 
1 
8 
Í S 
15 
4 5 5 
«52 
3C3 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
125 
a 
2 2 2 
a 
. a 
1C6 
a 
­
« 7 9 
4 2 5 
4 5 4 
1C6 
1 
a 
* 
1 
a 
2 
c 
12 
7 
c 
i 
613 
12Ê 
4 5 7 
25 
. a 
5 
a 
77 
13 
. a 
a 
22C 
■ 
537 
198 
329 
2 4 9 
25 
• 
4 
29 
727 
121 
13 
a * 
856 
761 
136 
1 3 4 
134 
5 
26 
2 
3 
2 
4 1 
34 
6 
6 
1 
1 5 8 
9 3 1 
0 5 9 
6 1 7 
4 4 1 
4 1 3 
1 8 5 
1 
1 
13 
34 
2 8 7 
73 
a 
a 
145 
0 4 0 
4 0 4 
7 6 5 
6 3 9 
2 4 5 
C41 
• 
Malla 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
i e 
2 
β 
1 
35 
2 9 c 
3 
1 
2 0 0 
1 8 3 
164 
7 9 3 15 
6 9 
4 2 7 
3 8 3 
0 * 5 
0 * 2 
9 7 | 
13 
17 
1 3 1 
5 6 0 
7 3 3 
iti 7 0 2 
1 * 1 
5 9 
3 * 6 
2 
41C 
4 0 8 
2 
2 
7$î 
99 5 
3 0 7 
54 
2 0 8 
3 1 5 
7 8 1 
4 7 8 8 1 1 
6 6 7 
6 6 6 
8 3 0 1 
47 
50 
49 
1 
1 
193 
6 3 9 
55 
9 9 2 
4 0 2 
103 
7 6 
2 2 3 
9 7 8 
75 
4 5 9 
8 0 1 
3 5 3 
19S ni 148 
0 5 3 
8 7 8 
175 
3 3 8 
5 8 1 
5 0 1 
3 5 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande:. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Lander-
tchlüssel 
Code 
pors 
I C ' 0 
v e m 
iti 
CC4 
CCS 
C26 
C«2 
2 1 2 
lece 
icio 
I C H 
1 ( 2 0 
IC 2 1 
1 C 3 Î 
1C4C 
H A M M 
c c i 
iii 
CC4 
0*0 
lu 
C42 
C 4 I 
CS« 
CCC 
C«2 
C66 
«CC 
9 3 1 
icio 
ioli 
(«APR 
C C I 
0C2 
CC3 
et« esa il .il 
1Ç00 
ί î i 
feie 
'HU ■ RAMP CC4 
¡il 
SCEMI 
C C I 
CÇ2 
CC4 
ies 
iii ci» tèi 
«CO ICCO im Mi 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 C 13 
CECKEIELCC 
4 
7 
6 
EN UNO 
i«e 19 e« 
,li 
Mi 
1 
s 
5 
5C9 
14<7 
3 0 6 
S < 1 
9 4 8 
55 
12 
EN UNC 
If! 
S74 lïî 
H C 
472 
2«7 
2 0 1 
9 6 « 
2 « 4 
11] 
Vã 
France 
S C 17 
' S I L . K N L ' E 
« t 
4 2 « 
fil 
I M O k | 
Belg.­Lu». N e d e r l a n d 
1 1 ( 2 
P P E L . A . M A S : 
23 
3C7 
\x\ 
SI 
ENSTAM 
9 ! 
IH 
3 2 ' 
324 
P L A T I N E N · AUS STAHL, G E k A L Z T , 
515 
4C7 in f i ! 4 if! 
« 1 7 
« 6 8 
2 3 9 
I I I 
m 
2C5 « 7 « 3 7 ü 2C3 9 9 5 1 3 1 ICS 
140 121 
«2 «C2 
2C 5 ( 4 
2 1 « 3 * 2 
τ* i» 
9 * 3 « ! 
P L A T I N E N , AL 
S 1 5 1 
« 8S8 
nui 
122 
2 6 6 6 
7 « I C 
7 « 4 3 
3 3 2 46 iî 
7 
EN URO 
2 1 « 
°275 
7 5 « 
15« 
4«C 
3 «12 
2 211 
1 * « 4 
2S Ì 
7 5 5 * 
7 734 
26C 
2«C 
9 
P L A T I N E N , A L S 
7 5 2 
« 5 5 
•M 
67 
«S 
I C E H A L I 2 E U 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
es« î 
ilï 
lee 
6CC 
1 6 5 
6 1 4 
3 5 9 
1 ( 5 
2 5 4 
2 1 
2 I 
21 
SC 7 5 7 
li sii 
ι« s i l 
252 
I C I 
1 ( 5 l i t 
« 3 « 2 7 
ICS 25C 
ICS C S I 
«S 
3 9 
IC 
5« 
i|| 
SÌ 
5« 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
3 6 4 0 
i m ρ o r t 
NTITÉS 
I t a l i a 
12 
•GESCHMIEO. 
LEBER 
C56 2 
" J 1 
7 6 3 3 
: .iî 
'. ι 
4 
S 
5 1 9 1 7 1 
3 5 1 4 0 1 
ft! 3 4 3 
S STAHL. C E N A I Z T , 
2 7 ! « 
2 6 4 
4 C20 
4 " J 
2 
2 
151 
5 2 1 
3 8 
I l i 
8 2 5 
7 1 0 
1 1 5 
5 
5 
11Ô 
5 0 
7C6 
6 6 0 
1 3 8 
ιοί 
8 3 6 
m 
1 7 0 
4 1 6 
2 3 9 
5 6 4 
m 
7 4 4 
5 0 3 
2 4 1 
e is so PM 
1 7 i 
« 1 3 
7 8 4 
¡1 
« 1 3 
• 
■ 
MASSENSTAHL.CESCHMIEDET 
a 
V 
C ALS HASSENSTAHL 
292 
««3 
55 se 
<¡ 
21 
M« il 
M A R M I * ! I T t A N C AUS STAHL, 
3 7 4 
2 i , 
4 
2 0 
isi 
« 4 « 
ìli 
I N RCLLEN 
UAFKfJRE 17EANC ZUR k l E C E R A L ' ! k « l 2 E k , 
E L E K T Í C B l f C M c 
C C I 
m 
3 5 0 ICCO 
I C I O 
«lê 
«ί«· 
ccl 
ce« PI y. 
| 
2 6 3 
7 7 9 
cc!ï 
1 * 2 * 7 
13 2 1 « 
i Sii 
\%\\ 
9 9 7 0 
9 S IC 
2 1 8 
3 5 7 
lS 
4 0 
1 
1 
6 2 8 1 
S 76 
52 1 
5 2 
S I 
1 
L'NTER 
ΜΉίΚ Ν,ϊ,νίΕΙί'ϊίϊίτίΚι-ι«! 
1 5 3 7 
29 3 0 2 
III 
4(1 Ìli }*2 
143 
2 1 i l i 
1C4 
4«1 
4 2 1 
1*3 1 
ER 
I . S O Ρ 
. 5 0 M 
'. 7 
S 
2 7 2 
. 
6 2 
62 
il 
56 
4 7 4 
3 
9 
1 2 1 4 
9 
8 0 2 
5 3 2 
2 6 9 
5 5 
2 0 
2 1 4 
3 
5 
4 
9 4 4 
4 0 4 
9 6 0 
S I S 
4 7 2 
2 3 5 
384 
3βη 
Vii 
4 7 2 
•M OICK 
'Sil l 
567 S 442 
2 3 1 3 
34 1 7 9 
S3 
Í S 6 1 7 
624 
30S 967 
2 0 S 
398 
359 
3 5 . 
CICK 
ì 
9 
1 
i 
e 
33 
It 
9 
7 
120 
9 9 7 I 
6 2 4 
3 9 7 
9 8 5 
9 9 5 
ΠΙ 
6 6 6 
4 8 0 
7 7 9 
3 3 2 4 8 8 
SH 
9 2 0 
in 
7 3 1 
8 1 2 
7β7 
25 
25 
1 
48 
6 
150 
2C4 
2 0 4 
6 R E I 1 , FUEP 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
2 
1 
363 
566 
¿°31 
4 0 1 2 
3 OS I 
i Sii 
B R E I T . UE BER 
2 4 
0 6 2 
5 2 8 
4 0 Ì 
8 5 1 
1 0 9 2 3 6 1 
193 
4 8 6 
¿Ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 170 
France 
3 4 6 
I N O OOLLARS 
Bel j . ­Lux . 
7 3 0 7 . 1 5 BLOOMS ET B I L L E T T E S FORGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 1 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
îooo Ρ ο Ν ο ε 
i o i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE S 
76 
73 
6 0 7 
w 
2 1 
S I 8 6 2 
7 6 8 
9 4 
42 
37 
ii 
2 1 7 3 0 7 . 2 1 FER ET ACIER EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 1 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 * 1 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
9 5 1 NON SPEC 
10C0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
19 
7 
■ 
' ï 
4 
. 6 
ll 
52 
1 3 1 
?! 
Ί 
1 
186 
7 4 0 
3 6 2 
2 3 2 
4 9 3 
2 5 0 
S22 
6 4 4 
lio 
5 4 9 
76 
79 
4 7 1 
5 7 7 
7 8 5 
27 
198 
5 2 0 
« 7 7 
4 4 7 
2 8 9 
2 0 3 
7 3 0 7 . 2 4 FER ET ACIER EN 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
O S I AUTRICHE 
0 4 1 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
i 8 i ? EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
i 
5 0 5 
6 3 8 
0 0 6 
4 2 2 
13 
1 6 5 
6 0 7 
teo 
34 
0 9 8 
!» 
9 1 9 
6 0 7 
ii 
67 
67 
Nederland 
SC 
7 
S3 
SS 
BRAMES ET LARGETS, 
3 2C4 
1 292 
• 0 2 ! 
5 7 7 ! 
3 354 
21 <S7 
12 5 2 3 
5 174 
9 174 
4 
1 
7* 
14 
3 « 
8 
1 
55« 
! 
77S 
38« 
a 
4C5 
3C 
18 
l i t 
337 
«4C 
« IC 
368 
3C 
BRAMES ET LARCETS, 
«OÍ 
1 « 
2 2 0 
3 ' 
8 4 0 
% 
se 
2 
7 3 0 7 . 2 5 BRAMES ET LARGETS FORCES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 1 Í X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 7 . 3 0 EBAUCHES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 1 AUTRICHE 
062 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
7 3 0 8 EBAUCHES EN 
3 4 7 
3 6 8 
3 5 6 
12 
12 
3 
3 
3 
FORGE 
4 1 0 
leo 
6 6 0 
4 4 
29 
zit 
130 7 2 1 
2 9 2 
4 2 9 
199 
59 
2 3 0 
124 
4 1 4 
2 : 
ÍS 
3 
16 
«06 
560 «< 
24 
2 : 
22 
3SÍ 
24 
iii 
. 
2C9 
95 
20 
3 
3 
ice 
429 
325 
114 
114 
6 
ROULEAUX POUR TOLES EN 
7301.01 S|*OSHE|.oiEST, 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
m HLAIÏÉM 
1 
1 
1 
7 3 0 8 . 0 3 f ­ r ø g . t l O 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A V S ­ I A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 
19 
3 6 7 
0 2 7 
9 8 
5 3 3 
4 3 5 
9*8 
NEES AU R 9 M OE LA 
I l i 
1 Cl« 
1 124 
1 124 
píM"SÍW 
122 
2 2 4 
5 4 0 
lee 
6 1 
45 
1 1 2 
6 5 
18 
2 2 « ! 
ι; 
ti 
i i 
f.tSJ NACE, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
« 9 
55 
55 
L A M I N E S , 
« « 
3 
ί? 
3 
1 
m 
ee£ 
6 5 2 
63 
5 1 9 
8 0 3 
7 1 6 
7 1 6 
6 5 2 
L A M I N E S , 
FER 
20 
99 
1 1 9 
?,° 
99 
. 
93 
1 2 Í 
5 
18 
i 
2 * 1 
2 1 6 
il 
2 * 
OU EN 
FCUR TCLE 
HN.'f .RÍ¡í .Pf i8ÍN!0kf 
45 
23 59 
3 9 * 
29 
53 
12 
1 
2 1 
118 
9 * 
2 * 
3 
3 
2 1 
FLUS OE 
* 
li 
18 
4 0 
35 3t 
1 
MAX 
9 7 2 
9 « 
* 0 * 
46 
79 
SI? 
9 8 5 
8 1 * 
2 1 7 
5 9 7 
* 7 5 
0 3 9 
122 
. SO 
l 
• 
. 
3 
3 
3 
3 
il 
i 
2 22°l 
3 1 7 
7 * 
2 4 3 
3 5 
6 
2 0 8 
ACIER 
Italia 
1 3 3 « 
* 0 
4 3 1 
3 4 
3 1 
5 * 2 
Ψο 
il ÌÌ 
SO PP 
2 1 1 6 
Hl 
1 9 « 
3 1 9 Ì 
1 5 * 9 
5 Ì 
3C32J 
3 1 9 9 0 
3 6 * 0 
3S 3 5 0 
»ifs 
MM 
1 0 7 
2 3 7 
1 2 3 
1 5 8 
1 3 
3 * i PI 9 
3 * * 
3 6 2 
3 5 3 
9 
9 
8 7 
i 
H I 117 
I 
S P A G N E T I C U E ! , 
siï 
2 * 
2 * 
2 * 
58 Β 
9 2 0 
5 0 9 
4 5 
1 1 1 
1 9 
2 5 3 
1 3 
9 8 
η? ii 
S.GNE­
7 * 
* 3 
1 9 
6 6 
Λ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gejenubersiellunj CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir tn fin dt 
IO 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
etc 
C 6 I 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
icio 1 Ç 2 1 
I C 4 0 
ïiîsn 
C C I 
CC2 
CC3 
C C * 
ees 
ili 
C 30 Ç38 C42 
0 4 1 
es« ceo 
C«2 c<* 
C « l 
4 0 0 
7 3 2 
1CCC 
io 10 I C H 
I C 20 
Ics 1 1C40 
ì'tm 
cci 
ces CC3 
C C * 
CCS 
C 2 2 
C28 
C42 
C48 
C56 
CEC 
C«2 
C«4 
ces 
2 5 0 
«CO 
7 2 2 
1CC0 
21? 
pj 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
1 
57 
3 9 
16 
ie 
1 
2 9 2 
1 1 0 
17C 
C1C 
see 
C 7 1 
e 3 5 
2 1 5 
2 7 3 
« 2 0 
vi\m ί. 
H 
Ve 
1C2 
9 
i l 
24 
5 
ie l 
18 
set 
2C5 
2 ( 1 
3 1 4 
1C3 
46 
2 4 « 
4 C 1 
4 5 6 
7C3 
5 6 7 
6 0 5 
4 4 
7 5 5 
5 1 1 
5 5 7 
5 6 6 
« C l 
«ïl 7 9 
1 " Í .2 
92C 
m C6C 
«ce 
4 4 5 
4 5 4 
UiTMcSl 
i l i 5 « 3 1 8 5 4 4 7 1 9 1 lth 
'Ί 
1 
53 
26 
«6 
15 
8 
ut 
'ill 
« 8 9 
«I! 
iíí 
7 8 5 
ICC 
3 8 6 
1 6 3 
22C 
142 * S 5 
6 8 8 C67 
1 2 3 
27C 
4 5 7 
4 5 9 
8 9 3 
3 4 0 
8 2 6 
5 1 5 
5 4 2 
111 
Janvier­Décembre 
France 
22 
21 
a 
« 5 7 
21C 
41C ecc « 5 7 
143 
ΙΟΟΟ 
Belga­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
Î Î 4 1 2 7 2 
5 6 4 1 2 7 2 
, a ­M'm'mmtMP*l 
Ì! 7 
3 
9 
1 
se 
9 
2 1 4 
103 
m 
2 
se« 2 « 1 
6 3 6 
5 « 7 
a 
a 
5 1 1 
ecc 
4 5 5 
!fé 1 Í E 
5 2 5 
4 1 2 
5 1 7 
5 5 7 
S2C 
4 
2 6 
t 
4C 
5 i l 
5C2 2 1 
3e<' 
« 7 J 
74( 
SCI 
291 
« 1 
6 1 
^ E H Ì E K I R W Ì C 
2 7 1 
Ψι 29 
9 
16 
2C1 
38 
7 5 « 
4 9 2 
2<5 
2 4 8 
1« 
«ÍÜ ' ÍLEKIRSÍLEHE" 
C C I oc* 
iceo icio I C H \h 
1 
4 
6 
ç 
ice 
6C5 
0 2 1 sis ICS 
2C 
65 
4 
4 
4 
6 6 5 m ice 
a 
22C 
7 4 9 
a . a 
a 
7 3 5 
C24 
sec 
6 39 7 4 1 
9 S 2 
7 4 5 
ZUM 
7 6 3 
1 ( 5 
7E5 
a • 
2 1 6 
6 
4 5 
iff 
5 1 
5 1 
2 4 · 
2 4 . 
tt 
C7' 
6 e ­
91< 
15« 
7 « 
7 6 . 
k l E C E R A l 
mmim^cW.^Mstm 
C C I pi CC4 
CCS 
C 26 
C42 
0 4 8 
C ! « cec e«2 
0 6 4 et« 
C68 4CC 
7 2 2 
1CC0 icio ich 
1C<0 lili 
5 i l 13 
1 
c 
2Ó ! IC e 
s! 
Í 3 
2 9 1 ec 2 1 1 
173 
27 
¿ce ni « 5 4 
2 3 5 
1 1 4 
5C6 
2 1 2 
2 1 4 . 
1 5 2 
97C 
3 0 2 
ICC 
9 2 5 
5 C 2 
24C 
4C6 
2 5 5 
C53 
S«7 
2 4 1 
« < 4 
29 e e 1 
1 
4 
« 2 se 6 
4 
2 
. 3 ( 2 
6 1 « 
«C3 
2 3 5 
a 
a 
4 5 7 
; 
a 
5 6 7 3 ( 3 
4 ( 4 
C18 
4 4 « 
3 6 2 
2C 
C«3 
4 
S 
2 
1 
2 
1C 
33 
17 
ί. 
nwmiWoUiVAwm 
C C I 
C 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS« 
C 3 1 
C 4 2 
C48 
eso 
CS6 C Í 8 
C 6 0 
»Β 56 
12 
23 
2? 
2 
3 « 0 
8 3 5 
4 1 3 
5 4 6 
21C 
2 4 4 
7 7 2 
7 7 3 
« 7 7 
« 5 2 
« 1 4 
1 2 7 
3 e « 
82 
15 
24 
3 4 6 
1<6 
0 4 2 
3 1C 
4 5 3 
a 
a 
8 9 7 
• 
11 
1« 
6 
1 
Ί 
V 
n\ 
9 0 
3« · 
2 9 
es 4 1 
3 
6 6 
93 
5 2 ' 
î e i s«: «2 
52 ( 
7C 
n\ 
23 
C4¡ 
2 9 : 
C7 
45 
55( 
2 3 
6 1 5 
â 
\ « 5 6 
« 5 8 
. a 
R U N T E R 1 
\ 1 1 8 
1 
1 4 9 « 
a 
a 
1 « 1 4 
ι 6 1 4 
a 
1 
. i S k A L Z E N . 
a 
. a 
a 
, a 
• 
I 
QUANTI 
Π 
TÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
14 
28 
12 
16 
15 
1 
. 5 0 Ρ 
2 
2C 
65 
1 0 2 
1 1 
2 4 
5 
63 
2 9 6 
8 8 
2 0 1 
2 9 2 
5 1 3 
1 
6 7 C 4 
6 1 4 2 
0 5 6 1 
7 6 4 1 
2 5 2 
2 9 2 
B R E I T . 3 
5 4 3 3 
5 2 8 2 
1 7 5 
2 
. 6 0 5 
7 9 5 
1 
1 6 8 
6 0 1 
1 3 0 
, 2 9 7 9 
1 
5 2 4 13 
2 4 5 8 
2 7 9 5 
1 6 7 3 8 0 2 
1 0 3 4 0 
, 5 0 Ρ 
15 
2 6 
2 
2 4 2 
3 6 
26 
« 5 
1 1 7 
15 
5 4 9 
4 4 
lit 2 4 2 
1 2 9 
UNTER 
ÍMKt fc« f 1 E " 
1 
2 7 
i a 
a 
. 
å a ) i 2 7 
2 7 
: a 
s . 
'iMkoîfc«1" 
I 
8 5 3 
¡ ■ 
1 27C 
'. i 
a > 
4 0 1 
8 9 9 3 
11Õ 
. 0 1 0 
1 1 0 
1 3 1 
9 7 9 
7 9 4 
2 1 
185 
B I S 
7 8 0 
3 4 2 
a 
0 6 3 
a 
a 
4 4 
5 5 Î 
„ 27 
7 9 
9 3 0 
0 1 2 
8 3 4 
1 8 5 
6 4 9 
6 1 4 
44 
0 3 5 
B R E I T , UNTER 
7 1 1 13 
5 9 5 3 2 
3 7 5 103 
9 3 
a 
183 
a 
1 
6 5 6 
6 8 8 
9 7 6 
3 6 2 
8 
3 2 2 
2 4 3 4 0 
1 1 3 3 1 1 
6 8 1 2 4 3 
4 3 ! 67 
7 5 0 5 2 
1 8 5 
6 8 2 I S 
1 , 
6 0 8 
7 8 7 
5 2 3 
6 1 8 
a 
3 8 6 
a 
142 
a 
a 
1 1 1 
1 2 3 
9 0 8 
4 9 7 
3 6 1 
9 2 9 
114 
5 3 6 
5 7 9 
4 3 7 
3 8 6 
1 4 1 
SOM B R E I T , 
1 
• 1 
1 
. • 1 , 
1 , 
1 0 8 
2 2 
2 3 6 
1 3 0 
1 0 5 
2 0 
85 
ÍOP B R E I T , 
2 
3 
4 
1 7 
S 
3 
1 0 
I 
6 
3 8 
9 2 
. 1 9 5 « 1 8 8 1 5 4 
! 3 4 
3 0 5 
9 1 0 
a 
5 3 3 
a 
1 7 4 
4 7 3 
8 9 7 
6 7 9 
1 5 2 
9 7 0 
3 0 2 
1 0 0 
6 9 1 
6 84 
8 1 1 
7 2 9 
7 4 7 
9 8 2 
0 8 5 
2 2 1 
8 9 6 
SOM B R E I T , 
5 
24 
3 
I S 
12 
2 0 
: .3 
'. 2 
1 2 3 
6 3 4 
1 9 6 
9 4 1 
a 
2 4 4 
3 1 9 
6 9 5 
1 8 2 
8 9 2 1 6 1 
1 2 7 
3 8 6 
■ Κ W Γ t. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FCLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
« Ι EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 8 . 0 5 f røg; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ÌVATISN.S 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 8 . 0 7 f r ø j l ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i81¿ 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
4 
2 
2 
,Ε$ΒΕ° 
12 
8 
1 
11 
1 
1 
2 
22 
2 
65 
2 3 
4 2 
37 
1 1 
4 
35 
11 
8 7 5 
126 
422 
137 
2 9 4 
223 
157 
7 2 
France 
2 
2 
• «C • 4 2 2 
3 3 5 
S7 
8 0 
a 
18 
1000 D O L L A R S 
B e l j ­ Lux. 
a 
. " es 
es 
. . ■ 
N e d e r l a n « 
94 
94 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
3S 
, 79Î . 
a 
1 1 
. 1 2 6 
4 1 8 4 1 4 
432 2 0 2 
9 8 6 2 1 1 
951 1 9 2 
1S6 
3 5 1 9 
iTSííi ««/EÍ^UR^ÍINS^ETIS r Μ"Ε­
9 5 5 
0 5 4 
7 1 4 
4 5 5 
507 
68 
17 
739 
0 8 3 
157 
3 3 2 
4 4 8 
555 
10 
m 012 
7 4 6 
6 8 5 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
S 
1 
1 
1 
1C 
1 
25 
12 
13 
13 
. 143 
4 7 8 
C75 
5C7 
·> a a C83 « 2 1 8 a 
55 
• 9 2 6 
C49 
5 6 1 
2 0 3 
3 5 7 
0 5 8 
a 
2 9 9 
3 
• 4 
4 
4 
2 3 ( 
S3 
. . . 
a 
. 361 est 
55S 
26S 
2 6 ( 
2 6 ( 
Ρ Ρ Λ Ι , Γ Ο Ε Τ Μ Η . ' EARGWSC 
S 
38 
4 3 
19 
3 
26 
1 
5 
2 
6 
1 
4 0 
14 
209 
109 
100 
8 4 
26 
16 
550 
2 8 1 
9 8 5 
4 6 2 
696 
46 649 
103 
134 
8 2 3 
6 6 1 
338 
3 0 1 
9 0 0 
6 6 6 
712 
3 Í Í 
0 1 5 
3 5 1 
2 1 4 
« 5 5 
137 
7 3 0 1 . 1 1 | | ] A U C B g | Ä s N g N PC 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLER.FED 
M G Ν 0 E 
ΣΕί EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE S 
106 
7 3 7 
8 5 3 
8 4 3 
10 
3 
7 
3 1 
Í S 
8 
3 
1 
2 
25 
4 
se 
57 
iî 
2 
3 0 9 
8 9 5 
8 U 
6«Î6 
, 1 0 3 
a 
1 5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 0 
4 9 2 
ese 
7 0 2 
156 
0 0 5 
a 
1 5 1 
i e 
4 
23 
i e 
5 
5 
UR RELAMINAGE 
5 0 M 
a 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 5 
a 
a 
• 
24 
. 5 9 ' 9« 
764 
323 
ecc 
71S 
2 :> 2 
4 ; 
'. . 
π 
1 
2 
β 
i l 3 4 
52 10 
23 . 19 Η 4 
3 6 5 3 5 2 
6 2 5 2 8 3 
2 3 6 . 
■ 
. 
2 8 0 
• 68 ■ 17 
7 3 9 
• . . 1 5 7 114 4 4 8 
4 9 8 . 2 
. 03 ( 
" 
1 0 2 8 9 
1 
6 5 
123 I 4 5 5 
2 2 6 9 1 5 
8 9 7 5 4 0 
83 2 3 9 
8 0 7 17 
0 6 0 3 0 1 
iN?c«i mv°" MG',E­
2 
13 
4 8 
. 
26 
3 
2 « 
14 
1 
6 1 6 1 
6 
C67 
0 8 ' , ■ 
> POUR TOLES 
, ■ 
. « . 
5 
55 
4 2 
2 « 
12 
247 1 3 1 9 
4 3 9 3 5 2 0 
2 4 4 1 1 2 4 9 
10 5 1 5 
a . 
4 6 6 4 9 
1 3 4 
6 7 2 
6 6 1 
3 2 9 ? 
. 1 3 
3 0 1 2 7 1 
9 0 0 
3 3 0 1 6 2 
6 6 ( ) 4 2 3 7 
2 6 1 33 3 8 0 
9 3 0 2 6 « 0 3 
331 « 7 7 7 
6 3 9 S 4 8 3 
« 4 9 4 6 
6 9 2 1 2 9 4 
MAGNETIQUES, Ι AR­
a 
7308.13 ^C^S^I t^^ lTI f j rAf lB­Mf i l &νΙΛΠ! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
9 
2 1 
9 
Vl 
4 
5 1 6 
202 
8 4 9 
9 2 1 
161 
6 1 0 
156 
7 1 3 
3 3 6 
155 
8 7 3 
10 
9 8 4 
3 8 0 
6 1 0 
505 
6 4 9 
8 5 6 
7 6 4 
26 
0 7 2 
4 
1 
7 
7 
. 6 6 3 
C6S 
5 3 0 
1 ( 1 
a 
a 
. 63 a 
; a 
169 
5 5 8 
­ece 
0 1 7 
7 5 1 
5 5 9 
1 
2 3 2 
1 
3 
1 
1 
1 
7308.15 |Τ4.Η·Μ»?\.8ϊίυΙΪΕ|40,Ν3Α8Ι 
Ó01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE« .FED I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
1 
13 
3 
8 
1 
2 
2 
7 3 4 
092 
9 6 8 
566 
4 1 
32 
7 0 
172 
4E6 
6 9 5 
729 
13 
2 4 9 
1C 
2 
4 
a 
3 1 6 
3C7 
7 1 4 
4 1 
a 
30 
a 
a 
a 
114 
. * 
1 
1 
1 
411 
. 7 β ( 5 2 ! 
. , 124 241 
4 . ; . 72 32S 
t< 
621 
792 
63" 
7 6 ] 
. 7( 
, 
. . P I O L E S 
U . 
34 ( 
77« 
a 
« , 12< 34« 
, 43< , • 
ie· 
2' 
1 0 6 
3 
1 1 8 
a 
1 0 
3 
7 
NON M A G N E T I C U E ! . 
> 
NON M 
ι 
> 
»GN 
3 5 
3 3 9 | · 4 6 4 . · 2 1 4 8 6 
1 9 1 5 
6 4 6 
3 3 6 
1 I S S 
8 7 3 1 0 
7 4 3 
3 4 9 3 
9 5 4 4 
2C 0 6 6 
8 3 8 
15 2 2 8 
Í S 4 6 4 
2 7 
3 7 6 4 
: T I O U E S , 
. 5 6 6 
2 6 7 3 
313 
2 0 4 9 
. . 3 2 4 0 
1 0 4 3 
2 1 3 9 
6 9 5 
2 179 
13 
2 4 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pors 
C ( 2 ce« ce« e«a 390 
4CC 
4 3 2 
see 
Τ? 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 1C21 
1C30 1C4C 
k / F M E I UNTER 
C C I CC2 
CC3 
C C * 
C22 
C3C ese C42 
G48 
C50 ilt C«2 
C i * c«e SSO 
4C0 
5C8 722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
Klo 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
" EWG­CEE 
15 e 
4 1 
110 
Λ 
5 ! 4 
2 19 
325 
24C 
J 
2 Ç l 
233 2 2 4 
1 1 1 
632 176 
268 543 
163 SC3 
490 4 6 4 
( 2 7 
ess 
e e s 
7C6 426 
Janvier­Décembre 
France 
12 
aa 
163 
135 47 34 
13 
ICC 
( 1 5 
« 4 « 
. 
C2S 
! . ! 
4 5 2 
C l ì 
Belg.­
9 
3« 
< 
9« 
S3 «2 
49 
12 
000 
Lux. 
a 
. 2C5 
2 4 « 
5 5 7 
2 5 « S7S 
« 7 9 
« 1 « 
a 
( « 1 
k l 
N e d e r l a n d 
a 
. a 
a 
a 
a 
* 
1 123 t 123 
; 
a 
* ¡ W t f h í m W · ^ ^ 
49 
1 ( 1 29 
7« 
1 
« a 
•I 1 'S 2CS 
< « 1 
2 2 8 253 
2 5 4 i 
i 56 
7 6 2 
158 
CS I 277 
533 2 2 1 6 4 4 
«52 2C3 « 4 4 
6C2 267 
C55 C15 
4C7 
C35 299 
CS9 ( 2 5 
669 
247 6 4 1 
5 5 9 397 
CSS 643 
124 
14 35 
1 
2 
19 
2C2 177 
24 
2 1 1 
2 
2 1 « 1 ( 9 
6 ( « 
2C7 ¿1C 
• 
51C 
a 
a 4 ( 4 
7S6 
. 
11« 
9 2 2 
1 ( 6 Uì 
9 7 3 
14 
15 
3 
17 
2 
54 
32 
21 2C 
222 
344 
2 5 0 
a 
199 
1C4 
a 
a 
497 
sci 
5C2 
15« 
27C «7C 
a 
«ce 
kARMCREITEANC FLER ELEKTRCBLECrE, 
C C * 
ICCO IC IC 
I C H 
1C40 
D A F N I ) MEER, 
CCI C02 
CC3 
C C * 
C22 C38 
CS« 
C«2 
c e * C68 
4C0 VA 
ÎCCC 
I C I O 
i d i IC 20 ¡¡Π 
1C2C 1C40 
ΜΗΣ' 
CCI 
CC2 
CC3 cc* C28 C42 
eco 
C«2 
C«4 cee 4C0 
1 2 2 
ICCO 
icio I C H 
1C20 1C21 
1C40 
m«; 
C C I CC2 
CC3 ce* ele 
C42 es« 
C62 4CC 
1 2 2 
îccc I C I O 
1 Í 5 
35C 
263 
«6 
E6 
mwì'.A 
4 4 1 3SC ese 1 ¿I 
3 « 
15 9 
2 
«« 3 
«S 
2 4 1 .fi 132 
2 
28 
C51 514 
137 
364 
7«6 
439 
7 9 4 «C« 
720 577 
( 6 7 
7C5 164 
C36 
6 5 1 
~>ic 4C6 
Vistai'· 
1 
té Λ 4 
8 1 
6 1 
79 
4 1 
2 2 4 
ee 14« 
126 4 
19 
6 4 6 
ess C95 
553 3 5 7 
S26 
C5C 265 756 
4 2 4 
166 552 
537 
3 3 1 2 3 6 
CS4 
4 1 2 
2 5 7 
( 6 3 
1 ( 5 
1SC 
19C 
. 
Weft 
21 
4 
14 
42 î. 15 
9 5 9 
2S7 
362 
112 
8 6 2 
a 
7 2 9 
2 4 2 
6S5 6 1 8 
C77 154 
112 
8 ( 3 
'H fW 
17 
1 
3« a 
«C 
19 
4C 
40 
573 
7,1 
«2 
9 2 6 
2CC 
a 
a 
a 
2 19 
124 
cte 5 1 7 
5S1 3 5 1 
ili 
, , a 
• 
a 
« 5 6 
271 
4 6 2 
a 
a 
• 
. a 
a 
3 7 5 
1 7 7 1 
534 
«Sì 
«S i 462 
BREITE 1 
. 
, a 
­
ί m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
INTER 
,SC Ρ 
R E L E K I R C B I E C F E , BREITE 
, 
23 
1 
27 
5« 27 
2« 
27 
1 
«2S 
29S 7 6 1 
. C14 
425 
3¡ 
175 
«95 4«] 
461 
C l ì 
a 
a 
3«" 
a 
a 
; 
a 
'. 
sei 
381 
a 
a 
. 
5 
4 
5 
5 4 
4 
R ELEKTROBLECHE, BREITE 
a 
c 
1 
1« 
2« « 1  
1« 
1 
121 
5 2 ( 
1C4 
'il 
662 
6 4 : 
C14 
SIC 
1C4 
SÌ 
121 
• 
a 
a 
a 
a 
171 17« 
a 
. . 
4 0 
4 
7 
S3 
4C 12 
11 4 
E i ! l f á N 5 " t ' í i r F L É R E L E * T B C E 1 ­ E c h E ' BREITE 
S 
15 
13 5 
1 4 
13 9 
¡7 
265 
« 7 1 
5 5 4 
«7C 
26« 
4 1 5 
1<5 
C52 
4 2 3 2 7 « 
4 7 1 
713 
IC 
4 
1 
2 
24 
14 
SII 
te C43 
157 415 
CS« 
14« 
515 « 5 7 
3 
t 
IC 
4 
921 
2 « 1 5S< 
1C4 
«es 
7 « ! 
a 
. 2! 
■ 
22 
2 ! 
4 
5 
1 
Í S 
S 
I t a 
15 6 
20 
38 
2 76 
2 7 4 
46 
2 2 5 1 5 * 
2 
65 
la 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 3 0 6 2 
1 2 4 0 6 4 
1 1 1 C66 2 5 2 0 6 8 
1 7 8 3 9 0 
4 9 2 4 0 0 
5 4 3 4 3 2 
1 6 3 5 0 8 9 0 6 7 3 2 
0 7 0 1 0 0 0 
8 9 4 
1 7 6 9 7 6 
6 3 0 
7 0 6 
4 9 4 
1010 
O H 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
1 , S 0 M B R E I T , 7 3 0 8 . 1 1 
COE» 
. 
62 
6 2 
a 
• 
35 
36 
9 
35 
6 
3 1 
11 
7 19 11 4 
1 
32 
2 207 
423 116 
307 2 5 2 
2 
53 
S30 0 0 1 
2 8 6 0 0 2 
5 9 8 0 0 3 
0 4 1 0 0 4 
7 1 0 2 2 14 0 3 0 
4 3 4 0 3 8 
4 5 3 0 4 2 
2 0 3 0 4 8 6 4 4 0 5 0 
1 8 8 0 5 6 3 6 7 0 6 0 
0 5 5 0 6 2 0 1 5 0 6 4 4 4 6 0 6 8 
0 3 5 3 9 0 
2 6 0 4 0 0 0 3 9 5 0 8 
1 2 6 732 
8 0 4 1 0 0 0 
4 5 6 1 0 1 0 
3 4 8 1 0 1 1 
2 3 9 1 0 2 0 5 1 8 1 0 2 1 
0 3 9 1 0 3 0 
0 7 0 1 0 4 0 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
R . A F R . S U C ETATSUNIS 
NICARAGUA BRESIL 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
13 
9 
65 
2T 
37 
27 
10 
6 5 5 
9 1 5 
11 6 6 7 
21 4 3 5 
6 1 
242 
4C1 
2 6 4 
3 9 9 
666 323 109 
302 
2 4 1 
France 
1 
4 
23 
17 
5 
4 
1 
14 
a 
3 5 6 
a 
126 
a 
'. 
C16 
3 7 6 
64C 
156 
30 
a 
4 8 4 
10M D O L L A R S 
Belg.­Lu». 
1 
4 
12 
4 
7 
6 
1 
■ 
■ 
O70 
. 8S7 
. 879 
C5C 
29C 
761 
255 
■ 
see 
MgÎNÎ^i'îTM/EAÎÎGÎSR'MiÏNfDE'î 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
iîmiL" U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRES I L 
JAPON 
p c Ν ο ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
2 0 
3 
H 
1 
1 1 
8 
22 
79 
40 
38 
32 
5 
598 
175 
9 9 7 
0 1 2 
56 31 
139 
7C4 340 
2 0 6 329 7 4 1 7 7 1 
072 764 
121 
7C4 2 1 3 570 
562 7 8 2 
7 8 0 8 7 1 
2 2 6 
213 
6 9 8 
15 
1 
5 
2 
î! 
2 
2 
, 86C 
7 1 9 
7 3 5 
a 
30 
7 9 
. ; 
63 
• a 2 7 9 
a 
4 6 6 
. • 2 3 2 3 1 4 
9 1 7 5 7 5 109 
■ 
3 4 3 
1 
1 
2 
c 
s 2 
2 
592 
• 22C 
45S 
• ■ 
. 24 
; 
13 
. . 61 
. 262 
• 314 
944 
270 
674 
6CC 
■ 
74 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
132 
1 3 2 
UR TOLES NON 
. 5 0 M 
. 73 
a 
2 9 
50 
a 
a 
. 
* 
a 
a 
a 
a 
ee 
a 
• 2 2 0 
1 0 3 
1 1 8 
1 1 8 
50 
a 
• 
PEHR 7 3 0 8 . 3 2 EBAUCHES POUR TOLES MAGNETIQUES.OE 1 . 5 0 M OU 
0C4 
9 8 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
86 1 0 1 1 86 1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
ρ ο Ν ο ε CE I EXTRA­CEE CLASSE 3 
21 
43 
33 
10 10 
21 
24 
24 
. • 
• 
. a 
a 
• 
• 
. a 
a 
• 1.50 Ρ CDER 7308.34 f ^ « ( ¡ ^ ' ¡ ¡ υ ^ Τ ξ ί ε ^ ^ Μ Α β Ν ε Τ Κ Ο ε ί , DE PLUS 
113 
a 
a 
a 
a 
* 
, C73 
45 
2 4 3 
ilo 
1 1 8 
. 
12 
14 
7 
13 
9 
2 
22 
3 
63 
139 
22 
H « 
86 
3 
26 
7 1 5 0 0 1 
0 2 4 0 0 2 
6 1 2 0 0 3 
S41 0 0 4 
5 1 4 0 2 2 
2 4 0 3 8 
4 6 7 0S6 
7 8 6 0 6 2 
4 3 9 0 6 4 
7 9 4 0 6 8 
5 6 7 4 0 0 
7 2 0 7 1 2 
152 7 3 2 
3 6 7 1 0 0 0 
8 9 2 1 0 1 0 
4 7 6 i O H 
2 5 7 1 0 2 0 
5 3 8 1 0 2 1 
7 2 0 1 0 3 0 
4 9 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T IMOR.MAC 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ett i ! ! i 
4 
5 
1 
1 
s 
6 
30 
11 
19 
15 
3 
4 4 2 
9 5 6 
134 
5 7 4 
58 
eli 
0 8 0 
252 
90 
6 5 1 
4 1 7 
99 3 
4 86 
1 0 6 
360 
7 1 2 
6 9 
4 1 7 
2 5 1 
2 
1 
c 
3 
2 
1 
1.50 Ρ CDER 7308.36 § H E U 1 S O 1 ° 1 % G E 1 Í Í S 
149 
7 0 5 
a 
. 2 3 2 
5 3 Î 2 6 4 
a 
142 
0 2 2 8 5 4 
168 
3 1 4 
2 3 2 7 9 5 
2 
10 
5 
6 
1 
e 1 
19 
38 
94 
Γ, 57 
17 
3 7 6 OCl 
5 7 0 0 0 2 
9 7 3 0 0 3 
1 2 1 0 0 4 4 3 0 3 8 
0 4 2 
215 0 5 6 
0 2 1 0 6 0 7 5 8 0 6 2 
4 2 4 0 6 4 166 0 6 8 3 9 3 4 0 0 
3 4 1 7 3 2 
4C1 1 0 0 0 
0 * 0 1 0 1 0 
3 6 1 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 2 0 
5 8 * 104O 
FRANCE 
6 E L G . H I X . 
PAYS­P.AS ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
BULGARI ε 
ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8 
1 
10 
4 
28 
1 1 
16 
14 
2 
1 . 5 0 Ρ CDER 7 3 0 8 . 3 8 ggALJCMES^P 
1 3 1 
8 4 3 
197 
. 2 1 1 
a 
155 5 6 8 
23 
54 
2 0 1 
1 7 1 
2 
4 
6 
7 
2C 
13 
3 1 7 0 0 1 i12. 88! 
2 0 6 0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 10 0 5 6 
S04 0 6 2 
1 9 8 4 0 0 
0 7 6 7 3 2 
8 4 1 1 0 0 0 
0 3 5 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM,FEC 
AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
2 
1 
1 
1 
8 
4 
6 0 1 
9 4 8 
129 7C4 
4 5 6 
m 9 3 9 
124 9 6 5 
1 4 9 19 0 0 4 
0 3 9 
194 
3 8 7 
8 0 7 
6 1 3 4 5 8 
195 
2 
4 
7 
2 
5 
5 
PARGEOV5 
3 5 1 
4 9 0 
53 9 1 6 5 7 8 
50 
lai 
7C4 
0 4 5 
7C3 
8 1 8 
1 
3 
1 
a 
8 5 8 
35 6C2 
. 8
112 
; 
a 
9C6 
a 
39 
5 5 9 
4 9 5 
C64 
9 5 2 
8 
112 
«ON 
. 176 
15 2 5 1 
5 
1 1 1 
25 
a 
a 
a 
a 
5 6 8 
3 6 0 
536 4 4 7 
0 « 9 
0 6 4 5 
25 
NON 
a 
3 6 4 
9 
5 2 1 
10 
SO 
; 
9C3 
2 4 8 
112 
9 0 1 
4 
3 
8 
4 
a 
3 
312 
a 
43 CCC 
. , 122 
; 
. 463 
. ( oce 
415 
5S1 
4ÍS 
. 122 
3 0 
3 0 
3 0 
. 
NACNETieuES.DE 3 A 4 
2 
a 
î l 
3 2 : 
7S4 
. • 13( 
12! 
U 
3SC 
U S 
211 
I l i 
131 
5 
, 1 0
. a 
. . . . . 
15 
15 
a 
• 
1 « 5 5 
9 0 1 
1 1 2 2 4 1 
2 1 4 4 1 2 
6 1 2 4 2 I 522 
3 0 0 6 6 
S 6 0 1 2 4 4 6 5 14 ' l i 7 ¡gì 
MAGNETI C U E ! , 
4 0 0 6 
4 2 4 2 1 0 5 8 4 7 B 9 
6 1 
m 
2 0 6 1 2 5 3 
4 4 4 
1 2 1 
3 9 0 1 
2 1 3 
22 2 S 6 
4 7 1 6 6 
14 0 9 S 
33 0 7 1 
: " S Z * 
2 1 3 
S 2 1 1 
PLUS OE LAfCEUR 
DE 
1 
75 
5 
6 
5 
1 
1 
MAGNETIQUES,MOINS OE 3 
1 
I C I 
soi 
712 
4C4 
632 
. 
• 
a 
2 
2 
1 
4 , 
. 
> 13 
> 3 
1 0 1 0 
75 M P , CE 
7 0 
6 6 4 
olí 
58 3 
. i 080 252 
90 5 1 7 
417 6 e 942 
1 8 8 15 7 0 3 
6 6 4 2 5 0 2 
til iim 
MP 
: 4Îi 
1 3 0 1 6 
,ΟΕ 1 , 5 0 Ρ 
11 2 6 5 
5 5 3 1 2 1 4 
1 1 4 6 4 9 
4 4 8 
• · 5 1 
2 6 9 1 9 6 5 
1 4 9 1 9 9 0 9 
3 6 6 8 
9 9 8 I C 2 5 S 
5 6 4 2 2 4 2 
4 3 4 8 0 1 3 
3 5 7 « 0 5 6 4 4 1 S 77 1 9 5 7 
PM ,ΟΕ 1 , 5 0 Μ 
17 2 3 1 6 3 7 4 1 9 
2 0 _ . 
8 8 9 
5 6 8 
• . 1 1 1 
3 4 5 4 3 3 2 6 
7 7 9 0 
7 0 8 2 4 7 7 
6 7 4 1 6 0 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin at volume 
Table de correspondance CST­NMEXE voir en fin de 
12 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
IC H 
1 C 2 0 
K i l 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
aa 
28 
5 c 
7«C 
5C2 
2 6 6 
2 5 « 
E F i ITFLACFSTAHL 
« F E I T F l A C r S T A r L 
C C I 
CC2 
t l * 
C Î 2 C i * 
0 2 1 
C Ï 0 C 2 * Hi iiì 
4C0 
loco icio 
cio 
ili 
25 
¿C 
et 
1 
7 
i s 
15« 
1 3 3 I! 
M 
C32 
5 2 9 
72C 
4«S 
1 5 5 
1«C 
5 6 « 
H I 
1 6 1 
1 « 5 
1 9 6 
4 5 7 
¿ 6 1 
162 
7 « 7 
169 
5 7 7 
5 6 6 
3 4 2 
C I S 
B F E I T F L A C H S T A F L 
C C I 
CC2 
C C * 
ICCO 
I C I O fall 
ICSI iWl 
úniet 
C C I 
0 0 2 
CC3 
C C * 
CCS Sil osi 
C 2 0 
i l * C36 
0 3 6 
C 4 0 
C « l M Cil 
C 6 * 
4C0 
« C « 
SC8 
6 6 * 
7 3 2 
ICCO icio itti 1 C 2 1 
iiiî 
BETCNS 
CC 1 
CC2 
C C ' 
CC4 
CC5 
C22 
0 * 1 
C 3 0 
C 4 * ci« cse C42 
0 * 1 
c t o m 
4C0 see S 2 I 
lece icio IC J 1 
Icio Ï C 2 Î 
1C30 lef l 
1C40 
REÎÎ'Ï 
COI 
CC2 
ÇC3 
te* CCS 
1 7 8 
2C7 
2 3 7 
7 3 4 
7 2 4 
I C 
1C 
10 
Janvier­Décembre 
France 
5 
5 
6 1« 
« 1 8 
157 
ion 
Belg.­Lux. 
« 
« 1C4 1C4 
. 
k f 
1 I Π 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I C C31 5 2 8 ( 
5 
1 4 
ALS MASSENSTAHL,N ICHT F L / l l I E R T 
11 
5C 
5 
2 
» 
! 
3 5 4 
Ai 
7 2 6 
3 5 4 sec 
15« 
. 
7 3 4 
C S I 
6 4 2 4 4 4 íie 
a 
6 
le 
4E6 
3 3 7 
m 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
4 5 « 
3 3 0 1 2 e 
128 
1 2 7 
1 
ç 
24 
3 2 3 I S 
«SO 1 
7 4 * 
38 
K C 
7 « 2 
32 19 
31 9 1 
2 7 
27 2 7 ' 
ALS MASSENSTAHL,PLATT IERT 
142 
2 1 
177 
174 
a 
S 
3 
132 
129 
2 ( 4 
2 « 4 
t^-ttT^tííUinr.uUrei 
A H T , NbR kARM CEkALZT 
5 C 1 
3 5 1 s« 1 5 « 
7 
3 1 a 
ã 
7 
1 
2 , 
IC 
3 
S 
2 
«C 
2 
13 
1 e 
1 3 3 « 
1 1 5 2 
I " 
l e e 7C it 
7 A F L , 
24 
2 7 * c « 
25 
ISC 
4 
1 « 10 
2 
4 
12 
7 
9 2 4 
8 6 9 h e 9 
2 
16 
7 4 9 
5 5 4 
152 eco 89C 
3 1 1 
C66 
7 3 « ili 
2 7 0 2 t l 
5 1 5 75 
5 2 2 
7 9 1 
2 4 4 
5 7 C 
CC3 
C75 
S C I 
« 1 6 
ees 
1 4 3 
7 4 2 . 
3 1 8 
3 2 5 IH 
NUR 
C Í C 
« 1 5 
5 6 8 
« 3 9 
S I « 
74 
S46 
5 7 0 
C 7 1 
5 5 3 
16C 
2 2 2 
S«5 
4 8 5 
1 4 7 
C7C 
2 6 5 
C43 2 3 0 
1 7 2 
2 2 2 
8C4 
7 7 5 
5 7 2 
C7C « 3 4 
2 1 
. 7 
1 
14« 
146 
MARM 
8 9 
13 
3 
.3 
1 
H C 
ICS 
4 a 
ã 
Î 
163 
4 3 9 
2 1 6 
2 14 
4 
è 
2 4 Î 
a 
a 
5 3 6 
a 
7« 
ESS 
C32 
8 6 7 
« 6 5 
2 5 3 
s 2 
146 
5 
4C 
6 
1 
2 
¿ C i 
196 
1C 
lci 
2«7 
2 5 5 
55C 
3«è 
58 
2 3 8 
a 
1 
a 
a 
7 1 
8 9 2 
a 
a' 
6 2 5 
1 7 5 
«5C 
5 7 5 
« 6 4 « 
7 1 
GEWALZT COER 
5 1 5 
2 3 6 
2 2 5 
a 
1C4 
« 
a 
a 
a 
CC3 
a . 
e s t 
9 8 2 
»i 1 11 
0 C 3 
CCS 
a 
7 
7 
15 
1 1 
7 
7 
i.cKÎfÎHÎ"­1· " M " * " 
l e o 
6 7 9 J4 
5 4 4 
62 
5 2 6 
« 9 9 
2 7 8 
3 5 « ees 
2 t C 
*ìi 
2 4 6 
6 3 4 
2 6 4 
5 5 5 
44 
a 
4C 
3 4 5 
155 
7 1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
5 6 6 
a 
a 
a 
* 
33C 
146 
2 5 3 
«S« 
5 ( 6 
33C 
* 
1< 
I C 
1 SC 
' 1 « 
■ 13 
: \l 
ι iï 
miìui 
27 
53 
5C 
3 
1 3 « 
1 3 1 
5 
4 
78 
1« 
53 
«e 
14 ' 
2 
24 
13 
55 
SC 
47 
C2 
«2 
66 11 
7 4 3 
CC4 
2 5 8 
3 73 
a 
C98 
7 3 0 
1 6 1 
a 
4 9 7 
3 
1 2 6 
6 3 6 
4 9 0 
9 9 4 
9 9 1 
4 9 7 
i J C H P I E O E T , 
Η 27C 
Ì It» 
I t : « > 2 3 
2 
1 
> 7 
1 
. 1 9 
, t 3 
1 
! 5 7 
2 
13 3 I 1 4 
. 7 1 3 
> 5 7 3 
i 1 3 9 
. 1 2 0 
I 4 5 
i l i 
4 9 3 
1 0 3 
5 6 7 
6 76 
1 7 5 
9 7 8 
9 8 6 
6 9 7 
3 2 2 9 
6C9 
a 
4 1 8 
6 4 2 
0 8 0 
a 
2 6 3 
0 0 2 
0 7 5 
1 7 1 
2 0 3 
5 2 1 
8 3 8 
6 8 2 
7 1 2 
C79 
2 4 8 
7 2 2 
STRANGGEPRESST 
5 
1 2 9 
2 1 
5 e 
* 
1 7 5 
1 5 6 
19 
c 
14 
27 
7 1 
63 
e i 
CS 
95 
2 6 
4 
6 1 
62 
14 
« 1 
C4 
¡ E k A l Z l COER 
( « 7 
72C 
6 2 2 
27 
1 4 3 
79 
11 
C4 
7C 
i 3Ü 1 7 
3 
. 1 2 7 
5 2 
! i 
1 
1 1 
') 
3 1 2 
i « i « 
1 5 9 5 
i i, 1 4 
i 2 
4 4 4 
5 8 6 
7 73 
C 87 
74 
9 4 8 
6 56 
0 7 1 
9 3 1 
1 6 0 
6 5 6 
9 8 5 
3 9 4 
1 9 4 
0 0 3 
172 
136 
8 9 0 
2 4 6 
4 8 4 
6 4 0 
172 
59Ö 
I t a l i a 
7 
7 
5 
2 
4 
11 
1 
57 
19 
9 
18 
l 9 
1C 
2 
2 
133 
104 
lì 12 
4 
1 
1 
1 
i 
STRANGGEPRESST 
7 e s 
1 2 6 2 
9 
I 
1 2 9 
5 6 4 
9 9 6 
6 2 9 
3 1 6 
22 
5 
22 
8C7 
2 9 2 
18 
5 1 5 
0 1 9 
6 6 7 
5 2 9 
2 6 4 
a 
a 
8 1 
a 
1 8 5 
a 
2 8 1 
158 
2 5 8 
2 1 5 
0 4 3 
7 2 6 
5 3 0 
3 1 8 
4 6 
6 4 
1 6 3 
2 7 9 
2 7 2 
7 
7 
7 
1C7 
1 2 1 
8 8 7 
5 0 4 
a 
8 5 7 
3 0 
5 0 4 
a 
a 
3 4 8 
4 2 0 
2 6 1 
0 9 7 
4 9 
4 6 
6 4 0 
2 4 4 
2 7 7 
1 
a 
a 
7 4 6 
1 3 6 
6 1 9 
5 1 7 
5 4 0 
4 2 0 
9 7 a 
a 
a 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
0 6 7 
• 
a 
■ 
1 3 3 
5 2 
0 8 2 
14 
14 
0 6 7 
0 6 7 
• 
■ 
7 3 8 
4 1 4 
9 5 
8 0 6 
• 
1 Κ W Γ «V 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 9 
7 3 0 9 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 
E X T R A - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
LARGES 
LARGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLE« .FED 
ROY.UNI 
IS LANCE 
NORVEGE 
SU E D ε 
CANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CE ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 9 . 2 0 LARGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
im 
7 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BARRES 
FORGEE 
BARRES 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
3 
8 8 5 
385 
5 6 6 
5C1 
PLATS EN 
PLATS EN 
3 
3 
13 
1 
1 
24 
2 1 
2 
2 
2 
9 9 1 
543 
102 
8 5 6 
1 6 3 
20 
0 1 9 
4Θ0 
25 
27 
18 
69 
45 
31 
4 2 5 
4 9 6 
9 2 9 
7 9 3 
7 5 4 
136 
PLATS EN 
25 
il 131 
125 
8 
8 
8 
France 
1 
1 
2 1 1 
2 i o 
• 
FER OU EN 
FER OU EN 
1 
7 
' , 
1 
1 
1 
. 9 5 1 
5 7 ¿ 
130 
a 
7 5 4 
2 8 8 
a 
a 
18 
a 
a 
• 
126 
9 3 2 
194 176 
1 7 2 
18 
FER OU EN 
a 
2 1 
6 
28 
28 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
772 
7 7 2 
■ 
■ 
ACIER 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ACIER NCN PLAQLES 
1 
1 
1 
«1C 
• 56 
0 4 0 
15 
• a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
723 
7C7 
16 
16 
15 
4 
5 
5 
2 4 3 
9 1 4 
0 1 3 
7 
2C 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2C8 
1 7 0 
38 
38 se 
ACIER PLAOUES 
23 
a 
22 
45 
45 
. 
s V O W E S ' S U Hwmã 
CREUSES EN ACIER PCUR LE F 
7 3 1 0 . 1 1 F IL MACHINE, SIMPLEMENT LAMINE A 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 ose 0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
40O 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
p 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
EF.LÜ.LUX. 
FAVS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NO SVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SU IS SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T FCLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANA01 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 3 · ! FERS A 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0*tf 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\B 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUQ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
64 
50 
2? 
1 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
177 1! 
9 
Ì 
6 9 9 
3 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
4 3 7 
9 5 9 
4 4 7 
8 8 7 
2 1 8 
172 
1 5 7 
718 
26 
2 4 6 
10 59 3 
4 3 8 
2 6 6 
7 5 5 
307 
8 2 0 
190 
269 
0 4 9 
5 6 5 
4 8 3 
166 
3 6 6 
0 1 0 307 
6 
1 
11 
19 
19 
a 
3C9 
0 0 1 
5 5 3 
2 4 0 
1 
a 
3 
a 
. 
40 
a 
. 
a 
a 
. «8 
• . . 11 
2 4 5 
102 
142 
1 4 2 
44 
• 
BETON, SIMPLEMENT 
4 
88 
13 
5 
21 
1 
1 
140 
132 
7 
3 1 
1 
2 
249 
0 7 9 
9 5 0 
3 3 7 
125 
l i l 6 29 
2 7 1 
167 
27 
166 
2 3 2 
9 3 « 
3 6 8 
239 
556 
7 3 3 
9 7 4 
22 
192 
7 4 1 
4 5 3 
9 1 3 
2 2 2 
235 239 
3C6 
7 3 , 0 . 1 6 · , m n P E I N E S . 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
25 
96 
2 
60 
9 
789 
0 1 5 
2 5 1 
8 9 4 
6 1 8 
12 
1 
15 
14 
a 
4 3 4 
a 
8 3 0 
515 
a 
* 3 6 7 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
143 
; 
a 
• 
î C 9 
7 7 9 
lia 368 
143 
143 
• 
i e 
1 
5 
26 
25 
I 
1 1 
CC2 
a 
2 «9 
9 3 2 
a 
7«C 
1C 
295 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
7 
a 
2 9 0 
a 
a 
a 
­
te*« 
375 
C85 
7 
LAMINES 
1 
2 
1 
1 
53C 
a 
0 2 4 
114 
a 
a 
a 
e 
a 
a 
• 77 
a 
a 
a 
a 
9 7 4 
­
7 1 8 
6 6 6 c?l 
a 
9 74 
a 
­
. a 
14 
14 
14 
. 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
0 3 4 
5 7 8 
5 6 8 
4 5 6 
3 5 1 
2 0 4 
44 
a 
2 5 4 
1 8 4 
25 
a 
a 
69 
• • 
132 
5 9 9 
5 3 3 
4 6 4 4 6 4 
69 
. a 
" . 
a 
â 
ï A'F­ÍOIV ct"10 
BRAGE OES MINES 
CHAUD 
3 
6 
6 
17 
16 
5 6 3 
3 5 0 
a 
a c i 
a 
110 
a 
a 
23 
• 
a 
a 
a 
3 39 
a 
a 
2 
a 
a 
17 
4 6 5 
4 1 2 
7 54 6 5 9 
6CC 
l l 7 ° 
4 2 
DL F I L E S 
19 
3 
1 
26 
2 3 
2 
1 
SIMPLEMENT LAMINEES OU. 
37 
56 
5 
3 7 9 
159 
6 9 6 
2 1 7 
6 
7 
6 9 3 
. 65S 
4 5 6 
" 
3 
2 0 
12 
6 5 7 
6 7 6 
a 
3 7 1 
a 
a 
a 
112 
a 
a 
a 
a 
a 
7 5 5 
2 1 5 
a 
5 5 8 
5 
a 
• 
3 5 1 
7 0 4 6 4 6 
6 7 ? 
1 1 ? 
a 
9 7 0 
35 
35 
4 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
9 5 
76 15 
17 
6 
1 
4 5 9 
2 3 6 
1 3 5 
a 
1 9 7 
9 4 9 
4 3 3 
3 7 9 
1 9 5 
172 1 
5 0 9 
a 
57 
5 4 8 
1 1 5 
a 
3 4 0 
3 0 7 
8 2 0 
173 
6 7 8 
7 0 8 
0 2 7 6 6 1 
0 2 5 
4 4 3 9 9 3 
6 6 3 
t CHAUD 
3 
55 
12 
20 
1 
95 
92 
3 
2 
F I L E E S A 
9 2 3 
153 
a 
6 58 
1 
11 
1 
4 
0 6 2 
9 6 9 
9 2 6 
• 6 1 0 
H 
1 1 7 1 3 0 
2 7 1 
1 6 4 
27 
89 
2 3 2 1 8 3 
1 5 3 
• 
7 2 8 
. 22 
6 9 4 
5 6 7 
1 2 7 7 6 9 
7 2 0 
2 2 
a 
3 3 6 
I ta l ia 
2 
2 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
18 
14 
3 
3 1 
868 
8 2 4 
8 
4 S 
7 8 7 
4 7 4 
8 2 7 
3 1 
• • 8 
. 2 7 
. a 
4 5 
3 0 
2 3 6 
0 8 8 
1 4 8 
9 9 
6 5 
4 9 
2 
6 
29 
4 4 
38 7 
7 
7 
6 7 5 
4 0 1 
6 2 1 
7 6 4 
. 1 1 9 
* 2 1 0 
• • 156 
169 
2 6 
1 8 9 
7 6 
3 1 6 
2 6 6 
3 5 
. . • 1 1 5 
0 8 0 
4 6 0 
6 1 9 
0 2 * 6 8 * 
5 9 5 
. . . 2 2 
. . . . • 2 
. • . . a 
9 6 
* 
a 
• 
1 2 0 
? ! 
2 
9 6 
9 6 
• 
CHAUD, SAUF 
9 2 3 
8 9 3 
4 1 8 
a 
4 0 0 
3 
4 
2 5 0 
5 9 0 
Λ\ 0 * * 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar-Dezembe 
Lander-
tchlüssel 
Code 
pors 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
eie ese 0 4 0 
CAS 
c*e ceo It 2 C Í 4 
e«« 
2 12 4CC 
4 4 0 
«cc 
et* 7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
Î C 2 1 
ICSO 
itti 1C40 
HCHieC 
C C I 
CC2 
C Ç * 
cío 
lece 
ittí 
itti 
S T A I S I 
C C I 
C C | 
ees cc* M í 
eso Cl* c!« C26 
C42 
Ç48 
e«2 
ICCO 
I C I O 
iiii 
iiii 
Uli 
S T A I S I 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC« 
CC 5 
iii 
0 2 0 CSC 
m 0 * 2 
iti 
! . . 
4CC 
« 6 4 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C2C 
1C40 
klAlZCF 
C C I 
CC2 
CCS 
1CC0 
m M 
utvi 
C C I 
cc« CCS 
«CO 
iii 
C21 
C 4 0 
r _ 1970 _ 
M E N G.E N 
EWG-CEE 
16 
5 
12 
3 
45 
2 
i! 14 
27 
7 
25 
3 
1 
1 ( 6 4 
1 4 ( 2 
2C2 
122 
«4 
3 
75 
369 
203 
155 
346 
546 
9 1 4 
2 2 6 
476 
2 ( 6 
123 
6 7 2 
7C6 
6 ( 4 
5 3 6 
573 
2 5 7 
ÎÎ7 
S16 
16C 
42C 
162 
236 
«65 
CC7 
6 7 6 
sil 
« 7 2 
HRERSTAEBE 
1 1 1 
566 
162 
14 
37 
5 7 6 
9 0 0 
77 
77 
AHI AUS PA 
3 
12 
4 
24 
17 
7 
ί 
4 
AHL A 
2 
4 
4C 
2 
1 
1 
1 
1 
5« 
: i 4 
3 
1 
2 
«22 
4C6 
2 2 8 
7 9 1 
75 
H C 
9 4 
I C S 
120 
516 
78 
« 7 7 
SC« 
4 4 1 
4 0 1 
C4C 
« 2 5 
«42 
17 
3«« 
- Janvier­Décembre 
France 
2 
1« 
1 
7 3 1 
7C3 
27 
19 
2 
7 
227 
14 
( 1 9 
42 
171 
c 
9 2 6 
a 
2C 
20 
55S 
5CC 
2« 
a 
a 
a 
57 
6C2 
5C6 
«se 
5 2 7 4 ( 6 
sec 
sec 
« 5 5 
FUER CEN 
'l\ 
27 
552 
C C C 
' 2 7 
27 
37 
SSENSTAFl 
1 
a 
« 4 
C15 
112 
2SC 
74 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
4 5 5 
4 5 1 
8 
8 
6 
• 
I O N 
Belg.­Lux. 
1 
4 
55 
8 9 
< Ì 
4 
51« 
14Ë 
76 
2C 
32 
. a 
65 
129 
27 
a 
255 
a 
a 
a 
• 
569 
2 2 9 
36C 
C90 
715 
4 9 
2 2 Î 
BERGBAU 
• NUR 
1 
1 
a 
2 
1 
1 
a 
a 
, a 
­
a 
a 
a 
a 
• 
k | 
N e d e r l a n d 
4 
2 
2 
1 
1 
2 6 3 
25C 
13 
5 
5 
3 
7«5 
37C 
7 3 0 
4 1 5 
4 
59 
. 5 1 
36 
C Í 9 
310 
a 
111 
, . a 
2 1 
553 
4 7 0 
C Í 3 
6C6 
6 5 3 
a 
• 
4 7 7 
a 
, a 
a 
• 
a 
, a 
a 
• 
CESCHM1ECET 
2 ( 6 
7 
78C 
29 
1 
a e 
a 
222 
313 
C54 2 6 0 
ÍS 
2 2 2 
7 
1 
9 
7 
1 
2ce 
166 
. 31C «1 
10 
1 s 76 
2 1 0 
C65 
6 6 4 
sei 
158 ec Aï 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
IC 
45 
i 1« 
16 
3 
* 9 6 
3 6 7 
H C it 
34 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
2 4 7 
1 8 9 
C17 
5 4 0 
0 2 8 
115 
7 2 7 
4 7 8 
5 2 8 
2 6 2 
1 5 3 
4 * 3 
8 5 5 
2 
2 0 5 
a 
. 2 6 
5 
4 0 4 
5 2 4 
ββο 
4 0 1 
8 0 2 
2 6 
• 
4 5 3 
a 
a 
a 
a 
­
26 
a 
26 
2 6 
2 6 
15 
2 4 6 
1 0 9 
a 
a 
a 
93 
7 9 3 
7 4 
5 
a 
8 7 7 
3 1 4 
5 2 5 
3 6 9 
1 5 5 
8 4 2 
9 6 5 
3 1 4 
.FASSENSTAHL,NUR KALT H E R ­ C D . F E R T I G G E S T . 
3 * 4 
514 
5 2 4 
6 ( 5 
3 3 8 
5 2 9 
29 
329 
4 2 5 
C I * ε* « 5 3 
49 
« 9 0 
139 
7C1 
7 < 9 
3 t « 
3«4 
0 8 1 
«34 
7C1 
« 0 3 
IMT ALS M« 
ÍOÍ 
118 
4 6 6 
4 8 5 
1 
1 
1 
ÎÏHVRAÏ 
U 5 7 
Ι Ϊ 7 
S i l 
3 6 8 
124 
119 
2 
κ 
15 
1 
η 
16 
■ 1 
1 
3 1 8 
15 
137 
sec 6 2 6 
1(? 79 
. «4 
a 
a 
2C 
3 
• 
9 « 9 
« 4 9 
12C 
I C I 
C 14 
20 
SSENSTAHL 
Utti 
_ a 
ne 
136 
128 
a 
• isr 
â a 
6 
( 2 
54 
8 
« 2 
2 
a 
3 
• NUR 
.NUR 
6 ( 4 
ne 2se 2 9 9 
1 2 1 
. a 
. a 
5 
a 
2 
• 
S 19 
379 
140 
124 
1 2 1 
16 
3 
2 1 
1 
'il 
1 
1 
2 4 8 
5 9 6 
3 6 8 
a 
4 3 9 1? 18 
. C20 
. 1C4 
1C3 
3 4 7 
6 1 2 
7 3 5 
6 1 2 
4 9 4 
1C3 
C20 
PLATTIERT 
212 
• 
2 1 2 
212 
a 
• 
a 
a 
■ 
a 
. a 
a 
• 
1 
1 
! 
* i 1 
1 
1 3 7 
1 5 3 
3 3 1 
6 5 9 
3 9 0 ilS 
4 9 
8 2 7 
8 2 8 
6 7 0 
12 
5 9 8 
9 3 2 
2 7 9 
6 5 3 
5 0 8 
4 8 7 
5 9 8 
5 4 7 
1 0 Í 
1 0 2 
I C I 
P L A T T I E R T , k A R M CEkALZT 
Ij 
. 
56 
54 
5 
a 
5 
iî 66 
111 
2C9 sa 1 1 1 π ι 
• 
26 
26 
2 6 
i m 
N T I T É S 
H a l u 
1 
β 
4 
2 
18 
1 
1 
95 
5 1 
44 
15 
3 
3 
26 
2 
1 
1 
3 
2 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 8 4 0 2 2 
0 2 8 
6C5 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 0 4 0 3 6 
S18 0 3 8 
0 4 0 
S O I 0 4 2 
B61 0 4 8 
4 1 8 0 6 0 
8 4 0 C62 
4 8 4 0 6 4 
2 8 3 0 6 6 
4 3 8 2 1 2 
9 3 6 4 0 0 
2 5 7 4 4 0 
2 6 0 SC8 
1 3 7 6 0 0 
8 9 0 6 6 4 
37 7 3 2 
2 7 2 
0 5 3 
2 1 9 
0 5 5 
3 1 1 
1 0 1 
«li 0 6 2 
0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4CNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
PANAMA 
BRESIL 
CHYPRE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 8 BARRES 
I H 0 0 1 
5 4 0 0 2 
1 3 9 0 0 4 
14 022 
0 3 0 
3 5 8 1 0 0 0 
3 4 5 1 0 1 0 
14 l O i l 
14 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUEDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 0 . 2 0 BARRES 
3 3 3 OCl 
59 0 0 2 
0 0 3 
4 5 1 0 0 4 
0 0 5 
14 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
37 0 3 6 
5 0 0 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
6 4 2 0 6 2 
0 7 9 1 0 0 0 
8 4 3 1 0 1 0 
2 3 6 i O i l 
S79 1 0 2 0 
5 5 1 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
6 4 2 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 3 0 BARRES 
2 9 5 0 0 1 
47 0 0 2 
0 0 3 
9 2 6 0 0 4 
0 0 5 
1 5 1 0 2 2 
0 2 8 
30 0 3 0 
2 7 9 0 3 6 
257 038 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
18 4 0 0 
6 6 4 
0 0 2 1 0 0 0 
2 6 7 1 0 1 0 
7 3 6 1 0 1 1 
7 3 6 1 0 2 0 
7 1 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INCE 
Ρ C Ν D ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
6 
2 
1 
2 
S 
3 
2 4 1 
2 1 4 
ÌÌ 
11 
9 
380 
6 9 5 
619 
530 
380 
2 2 5 
3 6 7 
4 0 
7 4 4 
443 
0 2 7 
5 9 6 
β67 
0 6 1 ea 7 7 1 
20 
31 
10 
2 1 1 
26 
9 6 6 
568 
4 0 1 
4 3 9 
9C8 
3 7 7 
1 88 
566 
France 
2 
1C3 
99 
Ì 
44 
2 
2 4 6 
a 
8 
57 
a 
. 4 1 6 
. a 
5 
5 
9 6 7 
57 
10 
a 
. a 
a 
15 
2 6 6 
4 5 1 
6 3 5 eoi 3 5 9 
57 
57 
9 7 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 7S 
. «C
14 
. 15 
e a 
, . 7
5 3 Í 
4 
. . 132 
. . a 
1 
15 8 ( 4 
14 802 
1 C«2 
509 3«C 
6 
; 
«4*8 
CREUSES POUR LE FORAGE DES 
13 
83 
25 
2 1 
17 
169 
127 
43 
43 
4 2 
EN FER OU 
3 
5 
Ì 
162 
6 3 2 
92 
0 28 
16 
55 
19 
77 
26 
73 
13 
129 
7 0 1 
0 3 3 
9 3 1 
1 0 1 
3 9 7 
243 
2 
7C1 
a 
75 
4 
a 
17 
96 
8 0 
18 
18 
17 
a 
a 
, . • 
. . . • 
ACIER SIMPLEMENT 
1 
1 
1 8 4 
67 
7 75 
16 
C47 
0 4 3 
S1MPL OBTENUES OU 
9 
12 
11 
1 
7 3 1 0 . 4 1 F I L MACHINE 
34 
34 
0 0 1 
0 0 2 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 0 . 4 3 BARRES 
156 
156 
156 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
l x T R A ­ C E 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 1 7 
9 9 7 
1 1 4 
0 6 7 
4 7 6 
4 4 8 
15 
114 
8 1 
188 
20 
2 7 a 
10 
106 
100 
2 3 4 
7 8 0 
1 7 1 
6 0 8 
9 7 9 
8 5 1 
2 3 4 
3 9 5 
2 
3 
a 
a 
140 
,!î i l l 
40 
2 1 
, 2 0 
a 
a 
3 
8 
• 
6 5 1 
3 8 2 
2 6 9 
2 6 6 
2 3 8 
3 
53 
3 
4 84 
( l 
, 1 
2 
. les 
739 
540 
ÍS« 
10 
9 
. ies 
N e d e r l a n d 
38 
36 
ι 
7 4 7 
42 
4 39 
«2 
13 
2 3 8 
144 
2 3 0 
7 2 7 
7 7 5 
9 52 
5 5 8 
8 8 5 
a 
ι 3 5 4 
MINES 
FORGEES 
1 
1 
1 
PARACHEVEES A 
ise 
41 
61C 
41 
2S 
a 
a 
, . a 
1 
a 
a 
4 
• 
892 
856 
36 
34 
29 
2 
SIMPLEMENT PLAQUE 
31 
12 
16 
68 
67 
a 
a 
• 
LAMINEES 
6 1 
15 
6 1 
1 1 1 
2 6 6 
144 
1 2 1 
119 
a 2 
a 
a 
16 
19 
19 
a 
a 
• 
QU F I L E E S 
2 
a 
27 
42 
7 
35 
35 
8 
" 
27 
27 
27 
A CHALO 
4 
10 
18 
15 
5 
6 
5 
33 
32 
a 
6C5 
48 
13 
1 9 3 
9 3 0 
6 7 0 
2 6 0 
65 51 193 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
1 
2 
7C 
55 
ÍS 
9 
* 
FROID 
69 
eie 
a 
0 4 3 
a 
ice 5 
3 
7 
. a 
1 S I 
a 
a 
56 
13 
2 6 5 
9 3 0 
3 5 4 
163 
1 2 3 
l u 
1 
2 * 1 
6 9 3 
* 1 5 
77 
2 9 0 
15 
1 1 9 
* 0 
1 8 7 
4 6 6 
9 6 9 
1 9 4 
* * 5 
. a 
23 
a 
. 3
1 
8 2 1 
6 3 * 
187 
5 7 6 
8 1 3 
3 
• 
6 0 8 
3 
♦ 05 
22 
a 
. a 
18 
7 5 
1 * 
2 
1 2 9 
2 1 5 
8 8 3 
4 3 0 
4 5 3 
2 3 8 
1 0 9 
2 1 5 
2 0 5 
2 7 
4 9 
a 
1 4 8 
9 6 
1 0 
63 
17 
133 
1 1 9 
1 0 
1 0 3 
8 
2 2 1 
2 1 8 
4 2 9 
7 8 9 
3 3 6 
3 2 5 
2 2 1 2 3 2 
12 
12 
12 
a 
• 
SIMPLEM PLACUEES 
25 
3 
49 
64 
1 6 2 
7β 
84 
8 * 
. * 
. 12 
12 
12 
a 
a 
* 
I t a l i a 
6 9 
5 6 
, 1 3 7 
2 2 9 
. 1 3 7 
9 7 7 
4 8 
« 2 3 
2 6 9 
: 1 1 4 
3 1 
3 7 6 Iî 1 0 
2 0 8 
6 
13 2 7 0 
7 9 0 6 
S 3 6 5 
1 9 9 5 
4 9 1 
3 1 1 
3Î 
3 0 5 5 
13 
I 
2 1 
2 1 
6 7 
4 7 
2 1 ÎÎ 
7 3 
1 1 
1 6 4 
î 
. 6 
6 8 
,, 1 0 4 
4 3 « 
2 4 8 
1 8 6 
8 0 
7 5 
1 0 4 
8 5 
1 2 
4 7 7 
a 
3 8 
8 
3 6 
5 5 
a 
a 
a 
2 4 
• 
7 3 4 
5 7 4 
1 6 0 
160 1 3 6 
• 
4 
• 
1 0 
9 
a 
a 
• 
3 2 
a 
• 
3 2 
3 2 
a 
a 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NuVEXE voir en fin de 
14 
Jan u ar­ Dezem be 
Linder­
schlüssei 
Code 
pays 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
iitliVihttW 
coi 
CC4 
C22 
4CC 
1CCC 
I C I O itti 1 C 2 1 
S T A B S ! 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C30 
C 36 
CS« 
C«2 
2 « « 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H ici. icio 1C40 
1 6 9 
55 
1S5 
I C I 
S 6 
( 2 5 
4 2 9 
2CC 
2CC 
1C4 
­ Janvier­Décembre 
France 
S S Eh 
f ER 
1000 
Belg. ­Lux. 
» I 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
M A H L . N U R F L A T T I E R T . K A L T HERC­E­
I1CC­ES1ELL1 
4 t 
IC 
I C I 
ISS 
57 
I C I 
I C I 
I C I 
1<7 
76 
(î 
2 2 « 
247 
E l 
8 1 
. H 
1C5 
• m 
a 
• 
AHL M I T ANCERER CBERFLAEChENEEARBE ITLNG 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
17« 
6 0 
167 
2 2 2 
6 7 
1 1 1 
H « 
ec 
1 1 2 
1 9 1 
1 4 4 
9 1 
6 2 6 
7 C 1 
1 2 « 
4 6 9 
3 1 2 
3 3 9 
2C3 
a 
2C 
14 
3 2 7 
66 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
4 2 6 
4 2 7 
1 
1 
1 
. • 
14 
a 
124 
6 5 6 
a 
. 16 
45 
. a 
a 
. 
SC2 
6 3 4 
« 9 
«5 
66 
a 
• 
1 
55 
38 
a 
« 7 7 
a 
8 
7 4 7 
2 
66 
a 
7 « 
89 3 
S73 
52C 
8 3 4 
7 5 7 
a 
86 
, . a 
a 
1 
1 
i 1 
• 
1 
2 
2 9 
a 
1 
7 
3 52 
6 
a 
1 0 5 
, 8 
5 3 3 
3 3 
5 0 0 
3 7 6 
3 6 7 
2 0 
1 0 5 
.mutiftMttfri«^ 
y ­ . I ­ C C E R H ­ P R C F l l E AUS Ρ CCÉR NUR HARM STRANCCEFRE 
C C I 
CC2 
CC3 
C C * 
CCS 
C22 
C2« 
C48 
C<0 
C«2 
C<« 4 C 0 
1CCC 
icio É 1C40 
ε 
4 4 
IC 
1 
1 
6 8 
«5 
3 
2 
7 2 2 
188 
4 2 5 
3 7 2 
8 4 8 
77 
3 7 
5 C 1 
9 9 
7 7 5 
« 1 3 
1 2 8 
6 6 2 
5 5 3 
3C8 
8 2 1 
147 
4 6 6 
ÊÍ£SÍÍÍ1ÍC!NÊRTS 
C C I 
CC2 
CCS ce* eis iti 
Xl» cio m c!« 2C4 
lil 
ICCO 
I C I O itti iiii 
1 C ­ 0 feil 
1C4C 
UCÍ5 
C C I 
CC2 
GC3 
cc« CCS 
C22 
OSO 
C2C 
C38 
C42 
0 4 8 
c t o 
C « 2 e « 4 
e t « 
S90 
«CO 
1CC0 
[ C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 Í 4 0 
7« 
Í 1 2 
7 
1 ( 4 
5 
3 
β 
1 
1 
3 
7 2 7 
7C7 
19 
17 
6 
1 
1 
5 7 8 
3 5 2 
2 2 « 
2 0 0 
199 
5 1 6 
7 * 1 
1 2 6 i l l 6 1 
« 7 7 
2 * C 
C77 
2 6 2 
6 5 0 
« 1 3 
« 6 6 
3 3 7 
« 7 7 
« 7 7 
7 0 
15 
e 
22 
23 
sei 
255 
9 2 7 
S 
22 
a 
. . . • 
2C4 
172 
32 
22 
22 
sif.kENÎcÎR*!. 
1 
1 
5 5 1 
m 2 2 9 
3 
a 
a 
. a 
­
96C 
9 2 9 
32 
32 
32 
• 
1 
7 
2 
12 
12 
1 kARP G E k A L Z l 
LS 8 0 PM HOCH 
6 1 8 
7 6 6 
a 
5 2 5 
36 
a 
a 
a 
a 
3C 
• 
1 7 * 
i c e 
6 6 
3 6 
36 
3 0 
5 
1 9 
1 
2 8 
2 6 
2 
1 
5 0 7 
6 9 0 
1 1 8 
9 0 9 
. 10 
1 6 5 
9 9 
7 * 3 
C21 
• 
3 2 0 
2 2 4 
0 9 5 
2 3 2 
* 2 
8 6 * 
. . IMSH.nGGÉPR^^ 
9 9 
25 
1 
12C 
130 
C i l 
2 2 2 
5 2 4 
7 2 5 
1 
a 
a 
. 25 
a 
a 
• 
5 2 6 
512 
26 
26 
26 
a 
• 
« 
3 
2 
12 
12 
6 6 9 
a 
2 7 8 
3 6 3 
2 3 8 
a 
a 
a 
23 
a 
• 
S3C 
3C9 
2 6 1 
2 ( 1 
2 ( 1 
a 
• 
j a 
5 Í 
55 
1 
162 
161 
1 
1 
1 
2 3 3 
8 3 7 
a 
188 
6 6 7 
SC3 
a 
a 
a 
a 
a 
SC6 
7 3 * 
1 2 * 
61C 
6 1 0 
3C3 
a 
• 
5 2 
2783 
2 
3 3 8 
3 3 7 
1 
1 
1 
9 5 1 
8 9 6 
3 3 1 
a 
5 9 7 
a 
7 4 1 
1 2 6 
2 3 2 
7 
a 
a 
• 
9 1 1 
7 7 5 
1 3 6 
1 0 6 1 0 6 
. 3 0 
R P ^ Ê Í L Í T ftîsTRAn^ 
33| S 
1 1 0 
1 
6 
12 
i. 2 
1 
1 
5 7 « 
5 1 2 
«3 
2« 
2 
26 
7 5 1 
5 3 8 
¡ ( 3 
5C5 
9 3 * 
* 2 C 
5 2 3 
15C 
135 
« 1 4 
7 7 6 
5 1 6 
1 3 5 
20C 
5 7 2 
5 3 5 
C 7 3 
C S I 
6 9 1 
1 6 1 
3 3 9 
2 4 1 
6 2 2 
se 
4C 
1 
1C2 
ICC 
1 
1 
6 4 4 
1 ( 3 
8 3 5 
9 2 4 
«C 
2 
2 3 3 
a 
a 
a 
a 
a 
144 
14e 
71C 
4 3 9 
4 3 9 
62 
1C 
1 
4 
1« 
15 
C«7 
2 3 3 
3 9 3 
3 5 3 
, a 
1 5 1 
. , . a 
a 
3 « 1 
59« 
6 9 2 
9 C Í 
9C« 
353 
12 
«4 
43 
i 
1 4 4 
14C 
4 
S 
7 5 3 
4 7 5 
3 4 5 
6 8 1 
a 
a 
* a 
9 
CC* 
5 7 0 6 7 7 
170 
7 3 3 
6 1 7 
1 1 6 
6 5 7 
6 6 3 
2 5 9 
4 7 
1 5 6 
2 
7 
1 
2 
1 
22C 
2 0 6 
1 4 
1 1 
S 
3 2 2 
6 2 « 
1 9 4 
a 
1 0 
14 
5 2 3 
134 
4 0 
1 8 6 
3 1 9 
5 0 7 
1 4 3 
7 4 8 
2 9 5 
535 
3 1 3 
9 6 7 
1 5 1 
6 1 6 
1 2 3 
7 7 1 
6 9 3 
I t a l i a 
1 
a 
2 
1 
5 
4 2 
17 
1 
6 
l 
1 
3 
8 2 
6 5 
16 
1« 
3 
1 
1 
* 
1 
25 
2 1 
H 
14 
14 
9 1 
4 9 
i l 
2 9 
2 
a 
4 
a 
14 
25 
9 
17 
17 
3 
102 
. . 3 3 2 
. 9 6 
a 
2 3 
1 1 2 
a 
144 
9 
0 7 0 
4 3 4 
6 3 6 
189 
120 
3 1 9 
112 
4 4 6 
7 5 1 
105 
8 1 8 
, 3 
2 
3 3 6 
, 32 
5 6 2 
128 
2 0 4 
1 2 0 
0 8 3 
4 8 9 
5 
5 9 4 
7 2 5 
6 0 8 
4 8 2 
1 1 5 
. 9 7 6 
a 
1 1 1 
6 4 0 
26 
6 7 7 
olî 
5 0 9 
9 3 0 
5 8 0 
8 6 3 
¡» 4 0 
5 6 9 
9 9 1 
2 3 3 
9 2 8 
a 
3 1 2 
14 
9 5 
4 5 ? 
a 
9 8 8 
8 8 2 
. a 
85 
6 0 5 
7 2 1 
8 8 4 
0 1 4 
4 7 2 
8 7 0 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 1 0 . 4 5 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C ε ε 
CLASSE i 
AELE 
7 3 1 0 . 4 9 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
2 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
M ο Ν ο ε 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CETENUES 
25 
10 
78 
24 
114 
2ec 
117 
145 
145 
29 
AUTREMENT 
1 
49 
11 
53 
6 5 6 
12 
42 
356 
36 
29 
37 
13 
39 
368 
7 8 4 
5 6 5 
4 8 7 
4 4 2 
32 
66 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A FR01C S 1 P P L E P E M PLACLEES 
8 
2 
24 
­
34 
10 
24 
24 
24 
OUVREES 
4 
5 
Mi a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
134 
133 
2 
2 
1 
a 
• 
F ë R G E S ^ 0 . f U § K O U U P A R A Î H E 
7 3 1 1 . 1 1 PROFILES £N U I 
CHAUD HAUTEUR MO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E SEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
10 
9 
7 3 1 1 . 1 2 POUTRELLES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
ÎS2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
77 
1 
14 
107 
106 
1 
1 
3 4 2 
5 2 1 
74 
6 6 7 
2 7 2 
13 
12 
63 
15 
106 
2 0 2 
31 
3 3 1 
8 7 5 
4 56 
133 
30 
3 2 3 
23 
. 3C 
. 64 
1 3 5 
55 
64 
84 
• 
A LA SURFACE 
7 
a 
42 
2C1 
, 1 
14 
23 
a 
a 
a 
2 
, 2 S C 
2,o 
4 0 
38 
a 
• 
2 
31 
l 
35 
34 
2 
2 
• 
14 
7 
. 2 6 1 
a 
5 
2 2 2 
4 
a 
14 
a 
26 
553 
2 8 3 2 7 0 
2 5 6 
2 3 0 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
î 1 
a 
a 
6 
, 1 
5 
1 2 0 
3 
a 
23 
a 
4 
1 6 6 
7 
1 5 9 
1 3 3 
1 2 9 
3 
23 
.ES IAKEFS,8VOFP.ÍPLÍNÊHES'D 
r SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A INS DE 8 0 MM 
2 
S 
3 
2 4 6 
a 
8 5 1 
139 
1 
10 
a 
a 
a 
. • 
2 4 9 
2 3 7 
12 
12 
12 
1 LARGES A I L E S 
5 5 6 
9 6 9 
180 
8 3 2 
7 4 2 
3 9 3 
95 
6Í2, 
1 4 4 
U 
111 
67 
2 4 0 
9 8 5 
279 
7C6 
5 6 5 
6 5 5 
1 1 1 
1 1 1 
10 
" " · " ΐ β Ρ ο α FILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
p c Ν D ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ÍS 
16 
1 
1 
2 
2 
» 
a 
3 
4 
3 6 0 
197 
557 
2 4 7 
134 
2 6 5 
6 0 
27 
20 
2 8 9 
6 4 β 
80 
2 3 8 
1 7 8 
4 4 4 
2 2 0 
349 
352 
5 2 2 
8 2 9 
8 9 0 
3 8 5 
9 4 0 
15 
3 
19 
19 
3 2 8 
38 
9 6 9 
2 4 1 
6CC 
5 9 5 
V¿HÍU0' 
8 
c 
14 
14 
5 1 8 
17 
5 2 9 
133 
H 
ΐ 
179 
. a 
a 
. a 
a 
44 
4 2 1 
1 9 6 
2 3 5 
2 3 5 
12 
1 4 9 
39 
157 
1 
4 
1 
a 
. a 
• 
35C 
3 4 5 
\ 
5 
• 
SIPPLEM 
1 C6C 
a 
5 5 1 
3 9 9 
27 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
• 
2 0 4 1 
2 0 l è 
3C 
3 0 
a 
• 
1 
1 
1 
2 5 7 
K O 
4 4 7 
a 
6 
a 
a 
. a 
4 
• 
8 7 4 
8 6 4 
10 
6 
6 
4 
LAMINEES 
1 
1 « 
e 
2 5 
2 « 
9 6 6 
3 2 9 
. 5 6 2 
126 
2 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
2 5 1 
9 8 3 
2 6 8 
2 6 8 
2 1 1 
a 
• 
2 
4 
3 
8 4 1 
9 9 4 
18 
1 3 2 
î 22 
15 
1 0 1 
136 
2 6 7 
9 8 5 
4 
2 5 2 
A CHAUD 
7 
4 1 
5C 
4 9 
5 8 9 
4 0 8 
5 1 9 
3 7 5 
9 5 
12 
18 
a 
a 
• 
0 2 0 
8 9 1 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 5 
a 
4 
I t a l i a 
6 
1 
1 1 
9 
1 
1 
H A U T E U R P 8 C » M H É b É S P L f c r L E ' , e N T 
1 s t o 
1 9 3 
« 8 2 
a 
71 
a 
a 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
î e c 
2 6 5 3 
2 4 3 5 
2 5 8 
Mj 
1 
13 
« 
23 
22 
9 9 3 
4 5 8 
9 8 1 
a 
122 
. . 1 
a 
1 
158 
2 2 6 
I C I 
49 
0 9 0 
4 3 2 
658 
172 
122 
4 66 
6 
2 4 
1 
33 
3 1 
î 
5 9 1 
2 2 7 
3 1 4 
î 3 
6 0 
22 
6 
0 8 1 
1 8 1 
79 
19 
9 7 
3 4 3 
2 2 0 
67 
3 1 7 
1 3 3 
1 8 4 
6 4 6 
97 
5 3 8 
3 
3 
1 
2 
1 
Ί 
5 
1 
3 
2 
15 
28 
, 8 
34 
3 4 
5 
28 
a 
a 
82 
« 3 1 
a 
6 
2 9 
a 
13 
6 
2 2 5 
1 1 1 
1 1 4 
5 6 
4 4 
2 9 
29 
9 5 
1 2 1 
17 
2 1 2 
4 1 
I I 
S 9 1 
***. 1 * 7 
8 0 
6? 
9 * 1 
, 0 * 
8 8 2 
I S S 
a 
6 2 3 
1 2 6 
i t ! 2 * 0 
0 7 3 
7 9 9 
2 7 * 
157 
2 8 4 
1 1 1 
1 1 1 
6 
2 4 4 
9 9 4 
33 
0 5 5 
58 
4 
14 
4 6 7 
a 
0 6 1 
i s s 
a 
29 
8 2 1 
3 2 6 
4 9 4 
5 7 9 
8 3 
9 1 6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pars 
U ­ C C . 
NUF Ml 
C C I 
CC2 
CCÎ cc* Ç." C22 
C20 
( 2 * 
C28 
Ç ' ! 
C48 
( « C C62 
C«4 
ce* 2 1 « 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
\m ÎCSO 1C40 
A N C . P I 
oil 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 I C30 
C34 £2* o l l 
C42 C48 ese iti iti it* c«« 
ill 4CC 
722 
lece 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
Η lia 
P f C F l l 
CC2 
cci 
eil 
ICCO le io an 
iin 1C4C 
Ht'H 
cei 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 (22 eso C22 
ili C42 S ' 2 e « 4 
4CC 
7 2 2 
lece Icio 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ANC.F« 
CCI 
CC2 
m CCS C22 
C2« 
C2e 
4CC 
ICCO 
1C1C 
itti 
iiii 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­FF C F IL E t 
RM CEHALZ1 
22 
264 
2 
I 4C 
5 
c 
3 
1 
4 
8 
1 
a 
12 
2« 
1 
1 
see 
4 3 7 
7 1 H 1 
44 
C F I L E 
di 
4 
193 
17 
27 
27 
44 
7 
9 
1 
5 
1 
2 
4 
« 3 1 
6 9 4 
126 
122 
116 
3 
3 
10 
E «US 
«C4 
294 
« 4 4 
12C 
5 Í 5 
525 
569 
7lî 5 5 * 
sei 352 
549 
6 2 4 
5C7 
3 1 2 
52C 
( 7 6 
0 2 e 
«4« 
104 
CC9 
312 
4 3 1 
«.MA 
3«2 
4 2 5 
« 1 4 
2 1 3 
9 9 3 
5 6 7 
CC9 
Í C 3 
149 
4 5 1 
4 4 « 
17C 
5 3 9 
cc 
S77 S£7 
5 7 5 
5 7 1 
726 
3 3 « 
845 
348 
ceo 
6 0 6 
253 
6C4 
270 
C«2 
ï « 
5 6 6 
Janvier­Décembre 
France 
.PAS 
O C . 
174 
ice 4 
2 
2 5 1 
267 
3 3 c 
* 
1000 
Belg.­Lux. 
S E k S T A r L . N I Ç F 
STRANCCEPRESS 
3 5 7 
3S« 
443 
7<C 
31« 
a 
a 
a 
7«C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• C34 
9 57 
( 7 7 
sii 
• 
4 
1 
2 
1« 
13 
2 
2 
SSENSTAHL.MUR 
124 
56 
17 
4 
16 
4 
1 
2<« 1 25 
eee 
146 
9 4 4 
C O 
06 6 
77C 
7S7 
. Î Ç 2 
17C 
a 
a 
a 
a 
«e a 
a 
a 
26 
376 
167 
8Z­5 
m 6E6 
m a 4e 
7 
2 
12 
« 
2 9 
2i 7 
« 
i « 5 
a 
7C7 
C24 
a 
1 ( 4 
a 
. 4 2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
259 
591 
662 
6 6 2 
1 Í 5 
­
k * 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
T P . F A R A L L . F L A N S C H . 
T .M INO.eOMM HCCH 
1C 
«3 
15 
.3 
1 
1 
kARP GEk 
5 7 3 
4 5 « eie 4 
166 
451 
256 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
4C 
2 2 0 
6 7 9 
513 
16« lee 9C1 
a 
a 
• 
5 
I S 
se 
7 
1 
1 « « 
I S « 
10 
5 
9 
454 
eie 
369 
a 
45 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
686 
e n 
3C 
335 
8 4 1 
494 
l « 
. 2 9 9 
. C O . 
ÎH 
a 
816 
144 
131 
615 
4 6 3 
a 
ί 
3 5 0 
a 
a 
. a 
2 1 7 
a 
a 
a 
a 
• 
144 
139 
\h I t i 
a 
2 1 7 
MASSENSTAHl.NUR GESCHMIEDET 
1 1 4 
2 1 
5 1 1 
1C9 
46 
ee« 
« 6 5 
2C1 
162 
162 
2C 
LVVÍRÍC¿1 
e 
26 
li 
. a 
il 
5 
4 
3 
ί 
C F I L E 
6 
7 
1 
16 
16 
4 2 5 
« 1 9 
( 3 3 
44C 
3 5 1 
533 
130 
21 
, | 
119 
191 
9 3 1 
3C8 
ise 
2 1 5 
« 6 7 
549 
4 2 7 
eis 122 
A.MA 
744 
2 4 5 
77 
6 1 6 
3 6 6 
2 0 0 
229 
I C I 
159 
6 1 2 
C47 
165 
746 
560 
19 
25 
267' 
2« 
• 
356 
Ψ» 
■e 
26 
• 
a 
20 
15 
ec 
• 162 
5 7 
65 
65 
65 
• 
ί« f l H -
11 
7 
a 
9 2 1 
2 
9 2 4 
2C2 
25 
45 
a 
1 
a 
4 1 
a 
a 
a 
• 
171 
ie o* 112 
Mi 
1 
2 
2 
SSENSTAHL.MUR 
3 
5 
5 
„ 
9 C 1 
«¿1 
* , c 
' i l 3C 
57? 
hi 26C
1 
1 
6 2 ( 
a 
71« 
2C7 
4 
4 
63 
6 
1 
a 
a 
a 
. a 
• 6 4 9 
755 
94 
94 
I I 
• 
1« 
64 
a 
• 6 1 
ei 
a 
• 
• 
5 
2 4 
i 
1 
β 
1 
11 
« β 
il 14 4 
4 2 
9 0 8 
0 3 5 
7 3 2 
. 8 0 5 1 5 1 
3 3 6 
9 2 
77 
2 9 8 
1 4 5 
3 5 2 
5 4 9 
8 9 7 
0 9 9 
a 
• 4 8 2 
4 8 0 
0 0 1 
105 
6 6 2 
a 
8 9 6 
5TRAN66EPÍ 
xli 
1 
s 7 
3 2 
2 
1 
2 
2 3 2 
174 
S I ïl 
7 
4 8 2 9 9 7 
9 0 3 
a 
7 8 2 
7 6 8 
9 4 4 
7 8 0 
8 7 5 
hî 
a 
6 1 4 
9 7 7 
9 1 6 
8 8 7 
3 6 4 
. a 6 6 0 
752 
8C7 
163 
6 4 4 
5 0 1 
4 7 4 
. a 144 
1 
a 
1 
19 
32 
12 
2 0 
2 0 
2 0 
• 
I I 
NTITÉS 
I t a l ia 
2 
22 
5 
1 
1 
1 
1 
38 
3 i 6 
3 
1 
a 
■ K 
NIMEXE 
w i e . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 1 . 1 6 AUTRES PRCFILES 
3 7 7 0 0 1 
8 8 4 0 0 2 
7 0 0 3 
8 8 4 0 0 4 
0 0 5 
8 2 9 0 2 2 
2 3 3 0 3 0 
6 2 2 0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
8 2 2 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
39 0 6 4 
197 0 6 6 
3 1 2 2 1 6 
4 8 7 4 0 0 
7 6 6 1 0 0 0 
1 5 3 1 0 1 0 
« 1 « 1 0 1 1 
0 6 6 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 2 1 
3 1 2 1 0 3 0 
2 3 6 1 0 4 0 
8 0 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHEÇCSL 
FCNGRIE ROUMANIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OU PLUS OE 
3 
39 
19 
1 
1 
4 
74 
6 4 
1 
6 
516 
317 
507 
9 0 5 
7 6 9 
9 0 3 
5 8 4 
135 
13 
6 1 9 
2 1 9 
2 0 9 
4 3 1 
746 
0 2 1 
37 
3 4 5 
3 0 0 
0 1 3 
2ee 8 42 
6 5 2 
37 
407 
7 3 1 1 . 1 9 AUTRES PROFILES 
31 506 0 0 1 
4 7 9 6 4 0 0 2 
25 
6 
6 
4 
9 
1 
3 0 7 0 0 3 
3 7 5 0 0 4 
0 0 5 
4 1 6 0 2 2 
2 2 0 2 8 
287 0 3 0 2 7 4 0 3 4 
4 2 3 0 3 6 
038 
0 4 2 
3 2 5 0 4 8 
55 0 5 8 
0 6 0 
7 1 0 6 2 
8 2 7 0 6 4 
1 2 0 7 0 6 6 
2 
138 lfj 26 
26 
3 
3 
3 
7 2 6 2 7 2 
3 3 6 3 0 2 
123 4 0 0 
7 3 2 
2 6 3 
152 
111 *?î 0 8 2 
0 6 2 
159 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
8!ϊ 
0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
EXTRA-CΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 
56 
30 
2 
1 
5 
1 
l i a 
100 
17 
16 
15 
1 
7 3 1 1 . 2 0 PROFILES EN 
6 9 0 0 2 
0 0 3 
85 0 0 4 
0 2 2 
29 0 3 8 
2 1 3 1 0 0 0 
iss ioio 58 1 0 1 1 
i l ISii 2 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
E x T R A - ς ε ε 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
3 5 5 
9 6 9 
7 6 4 
3 2 3 
6 7 3 
4 6 7 
8 5 5 
9 0 6 
6 3 6 
4 9 6 
1 0 5 
29 
1 0 0 
18 
137 
2 5 8 
7 1 9 
2 1 4 
166 
32 
2 0 6 
569 
C06 
0 8 2 
9 24 
3 7 6 
4 6 5 
2 0 3 
199 
3 4 6 
FER 
43 
ilS 
21 
13 
2 3 2 
185 
46 
43 
37 
3 
France 
EN U ou 
HAUTEUR 
25 
14 
4 1 
4C 
2 9 5 
9 0 
7 3 4 
6 3 8 
4 5 1 
. a 
114 
a 
a 
. . a 
a 
• 
3 2 2 
7 56 
5 6 5 
5 6 5 
4 5 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
I LAPINES 
l e s 
314 
1 118 
, 26 
a 
a 
292 
. . . a 
3 
2 532 
2 2C1 
Ili 
2« 
• 
N e d e r l a n d 
CU F I L E S 
1 
6 
3 
11 
H 
562 
5 5 2 
C96 
IC 
a 
a 
11 
a 
a 
95 
58 
10 
4 4 1 
2 1 0 
2 3 1 
38 
17 
193 
V A I E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
A CHALO 
3 
1 
1 
3 
13 
4 
β 
2 
6 
8 2 8 
9 0 9 
103 
1 3 1 
1 0 6 
5 6 5 
12 
13 
2 0 2 
1 1 1 
2 0 9 
4 3 1 
6 4 5 
8 9 4 
• 
1 5 9 
9 7 1 
188 
0 0 9 
6 9 6 
179 
SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
16 
14 
2 
2 
11 
2C8 
6 7 8 
5C8 
6 1 9 
5 8 2 
6 66 
a 
18 
1 
29 
a 
a 
a 
7 
a 
„ 
a 
8 
1 8 1 
53S 
4 2 5 
115 
ice 8 6 6 
. 7 
1 162 
*?! 2 110 
1 
761 
65 
5C 
. 1 
. . . a 
. . . . il 
4 621 
3 71( 
919 
9 ÍS 
«77 
. • 
1 
12 
9 
1 
n 
i 1 
OU EN ACIER SIMPLEMENT 
11 
53 
9 
76 
65 
U 
11 
9 
• 
a 
1C 
25 
12 
56 
41 
15 
il 
3 3 6 
7 3 9 
2 6 8 
2 7 
l i e 5 
58 
3 
86 
a 
a 
a 
a 
2 7 
a 
a 
a 
• 9 2 7 
3 9 1 
5 3 5 
5 0 9 
5 0 8 
a 
27 
3 
2 1 
4 
il 
7 
6 
6 
FORGES 
6 
17 
• 
25 
25 
; 
• 
L. BANDSTAHL COER BLECHEN. 7311.31 f g a . í l . M ' C E ^ E C I Í . Í I P P L ^ I N V ^ Í S E N L ^ C I 5 
2 
13 
« 
2 1 
21 
KALT HER­
U I 
a 
sil 7 
22 
9 
a 
• 2 3 6 
183 
53 
S3 
46 
1 
3 
c 
5 
ees 
9 9 4 
a 
5 6 3 
46 
2 4 1 
a 
5 
a 
a 
73 
6 2 
6 
• 5 9 5 
ece 3 6 7 
3 2 5 
2 4 1 
62 
■CD. 
3 6 1 
1 8 0 
8C9 
67 
a 
a 
• 4 3 9 
S5C 
es ee 68 
2 
2 
1 
3 
H 
6 
4 
S 
f 
9 0 3 
6 9 4 
113 
98 
2 6 3 
2 
10 
lïf 5 
129 
9 3 1 
3 0 2 
• 5 9 8 
8 0 7 
7 9 1 
7 3 1 
4 1 5 
0 6 0 
FERTIGGEST 
1 
1 
1 
¿M 
34 
518 
53 
22 
71 
9 6 3 
7 9 6 
168 
1 4 9 
78 
19 
2 
i 
9 1 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
3 4 6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
15β 7 3 2 
6 0 2 10C0 
4 3 7 1010 
165 1 0 1 1 
1 6 5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
11 
9 
1 
1 
111 
133 
5 1 6 
7 6 2 
102 
195 
147 
14 
11 
6 0 6 
2 1 
34 
ic°9 
9 2 
0 6 5 
6 2 3 
4 4 2 
2 9 8 
9 59 
144 
2 
1 
3 
3 
2 6 9 
2 
4 3 9 
37 
9 
l i e 
î 
8 
. a 
• 8 6 2 
7 4 7 
1 3 5 
1 3 5 
127 
le« 
2S Ì 
73 
4 
2Ì 
1 
1 
a 
. . . • 567 
535 
31 
31 
3C 
2 
1 
4 
* 
4 4 * 
3 9 8 
1 7 4 
1C9 
a 
4 
. 10 9 
5 
174 
C37 
1 3 7 
1 2 8 
1C9 
9 
7 3 1 1 . 3 9 PROFILES S I N P L E P E M GBTENL5 OU PARACHEVES 
39 0 0 1 
1 7 0 0 2 
013 881 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
S * 0 3 6 2 2 0 3 8 
58 400 
3 1 2 1 0 0 0 
1 * 8 i O l O 
1 6 * 1 0 1 1 
1 6 * 1 0 2 0 
1 0 6 1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
ISO 
4 4 0 
sii 
398 
63 
78 
33 
6 0 
8 9 7 
6 4 4 
2 5 4 
2 5 2 
185 
2 
1 
1 
7 5 9 
3 7 l 
193 
11 
13 
7 
4 1 1 
3 3 1 
80 
8 0 
72 
SS 
. 6 3S4 
2 e 4 
• 484 
4 ( 3 
21 
21 
17 
1 
1 
ec 
2C6 
9 7 3 
23 
a 
• 
2 6 5 
2 4 0 
2 5 
25 
23 
1 8 9 
4 1 1 
2 5 9 
137 
6 1 7 
9 5 9 
4 1 3 
3 7 2 ι 17 
78 
137 
2 4 8 
4 8 9 
35 
a 
135 
3 5 9 
8 5 6 
9 9 6 
8 6 0 
9 5 1 
3 7 9 
a 
9 0 9 
a 
a 
a 
a 
8 
13 
5 
8 
8 8 
FABACHEV­
2 
i 
4 7 9 
4 6 6 
2 2 3 
39 
75 
2 9 
9 
6 0 6 
3 
25 
1 1 0 
2 0 4 
2 5 1 
2 0 7 
C44 
9 0 9 
6 9 3 
135 
A FRCIO 
3 1 
4 4 9 
8 
2 0 3 
28 
8 
2 9 
7 5 9 
6 9 1 
6 8 
6 6 
37 
2 
I t a l i a 
3 
5 
4 
3 
6 
4 
1 
Η 
3 
i 
3 5 7 
5 6 1 
957* 
3 0 | 
1 2 3 
a 
1 0 1 
a 
6 
29 
3 7 
3 3 1 
■ 4 6 
8 7 5 
9 7 1 
1 9 9 11 
6 4 6 
6 1 1 
4 9 
2 * 7 
3 4 5 
13 
7 1 9 
2 6 * 
4 7 4 
l'i 
18 
1 0 
1 9 6 
1 7 9 
. 6 6 
5 1 
0 4 7 
5S2 
4 9 5 
1 1 9 
■ I S 
2 0 3 
1 9 9 
4 0 3 
24 
2 5 
5 
6 2 
4 9 
12 
9 
5 3 
V i« . ' 
2 0 
a 
7 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 
l31 
9 5 
9 5 
Γ 
4 0 
2 6 
84? 
7 
i i 
2 4 
9 7 8 
9 1 9 
6 0 
6 0 
3 6 
* ) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
16 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1100 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
F t C F I l f ALS PASSENSTAhl, CCfR MAPP STFANCCEPRESST HUR FLATTIERl.kARP GEk«L2T 7 3 1 1 . 4 1 PROFILES LAMINES CL FILES A CHALO SIPPLEPENT FIACUES 
ìli 
4C0 m iL«. 
«55 17C 165 m 
167 167 2 
6(S 14« 
751 751 ii 30 30 
ti 
165 
228 
16Ì 
167 
2 
Ff fili A­PASSENSTAHL,NLR PLATT..KALT MER­CO.FERTIGG. 
7 49 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE «00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
15 147 29 32 
229 
196 33 33 1 
142 
20 
162 162 
CCI 
iii 
C22 
itti \ì\\ 
îî l Mi 
C26 
Ml 
ι? 
6 39 
7C 
«4« 
77« 7Ç 
795 795 
127 55 
ìli 
73 7* 
1*7 
1*7 
3 
7 
lî 
3 
1 
7311.43 m 
00* 022 
PROFILES CBTENUS A FROID SIFFLEMENT PLAQUE! 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO RCY.UNI 
1000 Ρ C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2 ?1 Hi 
544 504 39 39 37 
i s ! 
33 
216 
"si H 
189 
21« 
218 
11 
69 69 
5 9 32 
47 14 33 33 1 
12 13 
25 25 
PFCF1LE AUS MASSENSTAHL,MIT ANOERE 0BERFLAECHEN8EARBEITUNG 7311.49 PROFILES OUVRES A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
li 3¡H S ,] * * 
22 2 375 20 204 34 ice I« 70 28 «« 42 18« CC ISO 
CO 21 S«« 
10 11 442 
U 1 IH 
21 2 CCI 
SFUNCWAKCSTAHL 
Cl 15 27C C2 «9 425 C3 1 441 C* 44 CCS 22 73 S« 15« 427 141 288 
111 
10 
«s 
152 
iii 
4 
27 
182 
25« 
997 
Ί 
1 
,1 
54 
48 
C88 
kl 70 86 2 
112 
848 16 312 
lì 
lÛ 
17 
îi 
ii« 
22C «75 «SS *S5 271 
15 
27 
43 43 
5 C93 
S C*9 ** 
* 4 
27 
2 Cl« 
1 C8C 
226 
55 
ίΧΆ 
9 565 
• t e 
212 
is es« 
«9 356 
3« 766 
18 
ici m 
2 «59 
2 187 
272 ni 
111 
385 
1 * 
3*0 
196 
9*3 
739 55 55 55 1C40 
EANCSTAHl.MARM CCER KALT GEkALZT 
ii 18 205 205 205 
m 7 131 1 25« 
'in 
9 55« 9 662 II« 56 
17 42 
262 21 357 
« «07 663 
6(4 «60 4 4 4 
7 314 - 309 7  ICCO 5 556 «1 «4 1010 9 662 59 84 111 
ANC.BANCSTAHL «.MASSENSTAHL.NUR «ARM GEk..AUCH ENTZ. 62 
«H 
134 H 
1«* 556 527 126 239 
ses 
\ii m 9«3 C76 2C1 1*6 
7ÍC 2«« 1«0 991 
nu. 
11 «65 IfII« 219 
202 Cl« 
S« «SS 9 772 «I 
41 
2«e «s« 
2(6 31* m 
53 18 18 
1 
35 
17 785 
17 739 
i* 
3« 
18 85« 
52 690 
«C 150 
141 
132 736 131 89* 
«42 
SI 872 
22« 171 39 746 
466 
eli 
508 
161 
307 
299 7 5 5 
SttciRi.lN^éLCÎNHÏ^fElllTÏfL^VCN^E.ilaAkS" 
113 254 859 185 185 2 
672 
ENT­
as 
«5 
222 156 2« 26 1 
iii 
{..S 
ICH 
ici. 
ELEKTtCEANC «LS PASSENSTAHL,NLR KALT GEk.,AUCH ENTZ 
11 
21 63 
111 110 1 
c c i 
CC2 
1 432 
12 C3S 
4 35 1 245 9 977 
10 
ai 
2Ô 
117 91 
il 
26 
001 002 BELG.LUX. 003 PAYS­CAS 00« 005 022 030 
ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUEDE . CANEMARK 36 SUISSE 0 ÜÍL­ .038 AUTRICHE 0*2 400 
l u 10 10 10 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M C N O E l o c o 
. 1 1 EXTRA­CEE 
820 CLASSE 1 21 AELE 
815 47 951 3 763 3* 782 
*! 
«8 33 47 95 
« 798 S 612 
ι iae 
1 186 1 04S 
PALPLANCHES 
1 213 
« 88« 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAVS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
6 127 
To 6lìl 
1000 010 «11 
020 
0*0 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
646 737 161 889 11 25 
17 *91 17 453 
lì 
2 
18 115 523 
ill 
2 33 
46 
6 
4<0 670 790 790 739 
10 10 
sec 
•13« 669 4 
ie 
2 1 
1 16 
4C7 369 3e se 21 
129 50 10 
333 
323 
1C 
Ì67 
534 S «I 49 2 
73 
2 757 2 596 
ici 
128 
2 26S « 728 
7 115 1 
1« 109 16 I C I 
222 
700 
9 n » H H 
1 062 934 
60 4 47 
25 
137 111 
12 
26 
ELEKTFCfANC A.M AS SENSTA rL.NLR «ARM CEk.,AUCH ENTUNO. 
FEUILLAROS FER OU ACIER LAMINES A CHAUD OU A FROIO 
FEU1LIARCS SIFFLEMENT LAMINES A CHAUD MAGNETKIES 
215 55 5 779 280 
FRANCE _ BELG.LUX. 004 ALLEN.FED 732 JAPON 
001 002 732 163 319 56 
1 675 1000 { 550 1010 
ill 4 5 
M C N D E .­ CEE 1011 EXTRA­CE8 im w » uti 
3 12 
16 
14 l 
25 
25 
28 
ICO 
142 141 2 
1 657 
86 
1 747 
1 747 
7312.19 M.GNETlSBÉs SIMPLEMENT LAMINES A CHAUO AUTRES CUE 
19 0 2 0 11 421 360 12 989 
120 4 797 737 2 963 1 568 40 104 
54 154 43 7 9 0 i m 
5 569 
64 22 
111 86 2 5 25 
172 27 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
10 600 «3 327 
004 005 ALLEM.FEO ITALIE 
822 RCY.UNI 30 SUEDE 032 FINLANDE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 
Jl 
1020 1021 1030 
iîli 
IUUU 
181i 
1020 
M O N O 
CEE 
EXTI CLASS AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
XTRArCEE 
632 308 190 257 181 14 100 76 311 488 24 52 
IOS 584 103 059 
2 526 2 010 1 625 3 3 514 
26 746 
3 
37 
37 
436 954 
14 
175 140 
35 32 
*s 
3 
120 
ee­
FEUILLAROS SIMPLEMENT LAMINES A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1000 1010 îoii 1020 1021 
001 002 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
23 19 
47 44 3 3 
FEUILLAROS SIMPLEMENT LAMINES A 
2 266 6 996 
141 
17 4C4 17 263 142 142 142 
4 09« 30 012 5 449 
234 h 
51Ò 
316 19 
40 917 39 «63 1 124 788 78« 
RCID POUR FER­BLANC 
4 12 
19 19 
RCID MAGNETIQUES 
FRANCE BELG.LUX. 362 2 876 2 10 
292 
2 431 
72 43 i, 29 
177 
71 
902 901 
11 
188 
56 
290 
586 503 
1 913 
slS 
76 
37 
346 132 214 038 676 
177 
19 
7 
28 25 3 3 
62 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE nu en fin de ι 
17 
Januar-Dezember — 1970 — 
Lander· 
Code 
pors 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C2« 
I t i 
Î1S 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC 20 
I C S I 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1« 9C5 
«7 
1 715 
4 1 
2 3 3 
34 
2 C17 
22 755 
2 1 592 
4 1«2 
3 6 6 1 
1 1 ( 6 
2 8 1 
Janvier-Décembre 
France 
6 
« « 
sii 
« 1 
¿C 
43 
749 
« 5 9 
SC 
SC 
2C 
1000 « f 
i m p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
112 
1C3 
t 
5 
2 5 3 
2 3 1 
li 
« 
7 
? 
2 4 5 
9 6 0 
6 
2 5 1 
2 « 4 
5 6 7 
5 6 7 
9 6 1 
A N C . t A N C S T A F l A .ft SS(N S T A H L . M R KALT G E N . , 
cci 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 m 
O S I 
C42 
C«2 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
î c i i 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
BANCS1 
ce« 
i c e g icio 
BANCS1 
CCS 
ICCO 
18 JÏ icio 
1C21 
MEISSE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
BANCS1 
C C I 
CC3 
CÇ4 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
itti 
1 C 2 1 
BANCS1 
iii 
cc« 
C22 
4C0 
ICCO 
icio 
1 ( 1 1 
1C20 
i ch BANCSl 
CCI 
CC2 
CC4 
0 2 2 
ccl 
400 
ICCO 
I C I O 
itti 
iiii 
««►CSI 
( C l 
CC2 
CC4 
t e c o 
I C I O 
I C H 
17 « 5 « 
«5 179 
It H] 
i 2 4 « 
« 7 1 
Hil 
2 « 4 9 
IUI 
1 7C9 
«4 l e e « 3 9 i « 2 S99 
17 «42 
9 863 
7 C73 
7 5 7 9 
IC 
5 
r 
2 2 
2 1 
1 
1 
« 4 3 
4 Í Í 
6 1 7 
7 ( 2 
25 
76 
2 5 3 
C26 
SS 
9 5 7 
S I C 
4 4 7 
4 4 3 
3«2 
4 
1 
a 
6 
11 
« H l «US MASSENSTAHL,VER 
S17 
9 6 2 
S«2 
S l « 
9 1 4 
9 1 4 
C54 
«07 
6 5 4 
4 9 
1 
4 
34 
3 1 5 
2 1 « 
55 
9 9 
«C 
S U B 
. 
• 
1 
i e 
3« 
1 
li 
2 
2 
1 
C51 
7 9 6 
3 2 4 
Hi 
1 9 4 
4C3 
C35 
5 5 « 
17C 
428 
4 2 8 
393 
. . . E R G C L D 
«HL AUS HASSENSTAHL.EMAILL IERT 
30 
93 
92 
1 
1 
1 
ANC AUS NAS 
47 
2 213 
1 2 9 9 
« 7 5 1 
IC 2 2 7 
10 3 1 0 
lì 
1 
20 
48 
46 
SENSTAHL 
2 
1 
1 
1 ( 5 
145 
5 5 4 
3 
a 
ã 
2 
ι 
. 
• 
IC 
«i 
4 5 8 
526 
5 2 8 
. 
­
. ι 
11 
2 1 
7 9 5 
64C 
63« 
2 
2 
2 
AHL AUS HASSENSTAHL.VERZINNT,AUSGEH. 
2 3 1 7 
2 c e s 
S t 
123 
« « 2 6 
« 465 
ISS 
37 
AHL AUS MAS 
21Ç 
2 6 5 2 
i 127 
7Ç 
1C2 
5 2 2 3 
5 C49 
113 
173 
7 1 
18 
18 
18 1 
4 4 1 
«î! 
17C 
1«9 
ί 
1 
937 
15 
5 6 5 
5 5 3 
ii 
i i 
AUCH 
12 
ii 
ì 
7 
6 « 
53 
12 
4 
4 
7 
2 1 
l | 
121 
4 8 
4 8 
48 
SNTZ. 
0 6 0 
m 
4 8 6 
6 7 
m 
4 4 6 
,6? 
5 
3 0 
C16 
5 5 5 
4 6 2 
4 8 8 
4 4 7 
9 7 4 
. 0 0 . F I A T I N 
WEISS 
a 
â 
a 
2 5 
2 6 
2 5 
2 
2 
2 
BANO 
1C7 
8 
3 
1 1 8 
1 1 5 
3 
3 
3 
SENSTAHL.ELEKTROLYTISCH VERZINKT 
1 lii 
l i t 
1111 
AHL AUS MASSEN 
e t c 
5 « 5 5 
a c«« 
146 
151 
16 
1« S67 
14 t l « 
ih 
1 
2 
4 
4 
AHI «US MASSEN 
5 3 4 
65 
« 5 4 
i H S 
« 0 
72 
es 
147 
147 
1 
Ì 
4I47 
4 2 5 u 
C63 
578 
«5 
«5 
36 
S I A H . F E L E R V E R Z I N K 1 
9 3 Î 
C I S 
1« 
C22 
OC« 
16 
16 
131 
l e e 
2 29 
2 1 7 
22 
f! 
2 
5 
« 
C 
S T A H L , » E M B L E M 
59 
6 4 3 
ill 
46 
52 
S3 
146 
6 7 1 
4 5 1 
146 
42 C 
2 6 6 
152 
152 
152 
l é 
18 
18 
1 
1 
5 1 
4 8 
32 
30 
62 
6 2 
32 
6C1 
9 9 3 
1 3 Î 
7 5 6 
6 0 3 
153 
1 
isl 
319 
3 1 9 
3 1 9 
I t a l i a 
1 
4 
i 
2 
3 
4 
7 
19 
i a 
ί 
1 
1 
1 
1 
9 7 6 
7 4 7 
6 
2 3 3 
28 
9 7 * 
ìli 
SI! 
7 5 3 
2 8 1 
5 3 1 
* 3 5 
8C9 
3 7 2 
135 
6 3 3 
35 
58Ô 
1 * 
5 5 3 
1 *8 
406 
* 0 5 
8 1 0 
1 
3 
' 48 
48 
. 
45 
4 4 ι 
1 
1 
15 
23 
6 8 
5 4 4 
6 7 1 
6 5 0 
2 1 
2 1 
769 
4 4 1 
33 
108 
l i l i 
1*1­
'51 
4 0 
26 
367 
25 
4 5 9 
4 3 3 
2 6 
26 
1 
2 
6 0 
3 6 0 
4 5 0 
4 2 2 
lì 
567 
26 
193 
8 4 6 
7 8 6 
6 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
3 7 1 3 
26 
3 9 6 
27 
Îi 
4 4 0 
7 9 5 4 
7 0 2 9 
92S 
8 8 9 
4 3 1 
36 
France 
1 
2 
2 
5 
5 6 6 
24 
9 
10 
C49 
C24 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
43 
38 
2 
4 
56 
9 0 
e 
6 
5 
1 
2 
1 
7 3 1 2 . 2 9 FEUILLARCS SIMPLEMENT LAMINES A FRCID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 · AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 5 8 
10 1 9 2 
17 106 
3 0 7 
2 2 9 
6 0 9 
5 6 3 
49 2 
¡ÍS 
7Ï1 
39 3 3 8 
3 5 5 3 9 
3 ICO 
1 9Ô0 
8 9 0 
2 
2 
c 
5 
7 3 1 2 . 3 0 FEUILLAROS ARGENTES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
1 0 0 0 M O N D E 
l O l O CEE 
226 
i l ! 
7 3 1 2 . 4 0 FEUILLAROS EMAILLES 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
lì 
7 3 1 2 . 5 1 FER­BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i O H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 
49 a 
2 6 6 
2 0 2 6 
2 612 
2 7 9 9 
i§ 
3 
1 
1 
28Õ ill 
2C2 
6 
39 
1 5 3 
2 1 8 
35 
e e i 
4 2 6 
4 5 5 
4 5 5 
2 0 1 
223 
739 
2 2 t « 
2 Î 
2 
S 294 
S 2 5 1 
44 
44 
26 
3 
9 
i l 
OCRES OU PLATINES 
2 2 3 
m 
H 
15 
4 5 1 
2 5 2 
5 2 4 
2 6 6 
2 6 6 
i 
1 7 3 1 2 . 5 9 FEUILLAROS ETANES AUTRES 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
i o l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 0 8 
15 
6 5 9 
14 
66 
1 6 6 8 
I 564 
84 
84 
17 
9 
'1 
2 i 
. 
; 
. 
j 
3 
6 
756 
7«5 
765 
QUE FER­
117 llj 
ìli 
2 
2 
2 
BLANC 
7 3 1 2 . 6 1 FEUILLARCS UNGUES ELECTBCLYTIOLEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
( S i l EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
48 
7 1 4 
528 
17 
28 
1 3 5 3 I 306 
47 
47 
17 
7 3 1 2 . 6 3 FEUILLARCS AUTREMENT 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U M 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I M I EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
i a s 
1 3 5 8 
1 9 4 4 
4 3 
30 
22 
3 5S7 
3 4 9 3 
l?î 
51 
30 
7 3 1 2 . 6 5 FEUILLARCS PLOMBES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
1 0 0 0 P O N D E 
¡ 0 1 0 CEE 
t O H EXTRA­CEE 
3 6 4 
23 
328 
7 4 6 
7 3 6 
10 
3 2 3 
65 
390 
3 9 0 
1« 
17 
lì 
ZINGUES 
5 4 4 
4 1 0 
22 
5 76 
9 5 4 
22 
22 
18 
2 2 5 
2 4 3 
243 
21 
62 
SS 
94 
5 
5 
12 
13 
13 
1 
2 
2 
7 8 8 
2 3 3 
4 
O S I 
eco 
2 3 8 
2 3 8 
2 34 
2 
2 
4 
2 
13 
7 4 8 
7 2 7 
li 
2 1 
»UTRES CUE 
160 
3 2 3 
2 4 7 
1 5 5 
I C I 
58 
76 
5 9 6 
7 1 6 
7 3 0 
9 8 6 
9 8 6 
3 9 0 
. 
; 
. ι 
5 
4 
2 4 2 
2 5 1 
2 5 0 
3 1 8 
4 
III 
4 
4 
12 
3 72 
4C2 
7 
2C 
8 1 7 
7 8 9 
28 
2? 
32 
5 9 3 
3S9 
43 
C7C 
0 2 4 
46 
46 
46 
à 
8 
a 
2 
4 
2 
11 
9 1 
1 4 7 
0 9 9 
9 5 1 
105 
16 
9 4 
3 2 7 
4 1 6 
8 8 8 
13 
SSI 
7 6 1 
8 7 1 
ill 
. 
• 
. 
• 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
53 
4 
2 
59 
57 
2 
2 
2 
9 
1 0 
10 
4 
33 
19 
i i 
10 
1 2 0 
2 0 3 
3 0 
3 5 8 
3 2 8 
3 0 
3 0 
146 
146 
146 
I t a l i · 
3 2 î 
16 ¡ 
1 
31 
4 3 0 
1 0 2 3 
S I I 
6 3 5 
5 9 9 
1 6 2 
3 6 
1 0 6 1 
4 9 0 
4 9 2 
2 7 7 9 
sii 
2 3 
12Ò 
4 
S 3 1 4 
4 0 3 0 
5 5 4 
' S * 
4 3 0 
3 
tl 
. 
5 
S 
4 
3 
S 
5 0 « 
7 
6 7 1 
1 3 6 
li I I B li 
9 
9 
5 4 
4 
7 6 
5 
2 
lì 
9 4 
9 3 
1 
2 2 « 
9 5 
3 3 6 
3 2 6 
1 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenilberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin t 
18 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
Code 
pays 
1C2C 
e . N C S i 
C C I 
0 C 4 
4 C 0 
ICCO 
I C I O 
mi 
1 C 2 1 Í A N C S 1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
0 3 0 
«CO 
7 3 2 
ICCO 
I C I O I C H icio 
Î C 2 1 
■«KOSI 
c c i 
CC2 
CC3 
iii w 
lii 
4 0 4 
7 2 2 1CC0 
111. 
■ A M I S I 
O C l 0 0 2 CC3 0 0 4 C 2 2 
l ì 
esa 
4 0 0 
18ft 
lil? 
B I E C H I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ec 
A K I «US MA 
1,1 
6 0 4 
1 0 9 
1 9 1 
62C 
«2C 
1« 
­ Janvier­Décembre 
F r a n c e 
. 
1000 k g 
Belg. ­Lux. 
¡ S E N S T A H L , N U R 
è 
ε ε 
AHL AUS MASSENSTAHL,NUR 
1C4 
« C27 
1 7 3 
2 C 3 3 
4 1 « « 
1 1 5 7 
2 1 5 
I C 2 « « 8 « 3 0 I « S 3 
1 4 3 3 19 
5 
6 
6 
9 5 Î 
4 5 9 
4 ( 9 
52 
9 1 4 
8 58 
55 
55 
4 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , M I T 
7 ( C S 
25 2 9 4 li îiï 1 5 4 
4 5 3 3 0 13 
4 i i . 
7 2 1 
123 
5 1 2 9 5 
45 3 1 6 ï Vii 
7 1 9 
I C 
6 
1 1 17 
9 C 1 
3 4 1 
I S C 
Ì S I 
S 
i 
25 
123 
73C 
5 « 3 
16« 
Mí 
1 
1 
N e d e r l a n d 
a 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
P L A H I E R T . k A R H 
• 
• 
P L A 1 T I E R T . K A L T 
12 
3 3 9 3 
4 
4 1 3 
4 1 3 
4 0 
7 2 7 
iii 14 14 14 
. 
GEkALZT 
2 
33 
27 
7 
7 
7 
GEkALZT 
1 
1 
1 1 
18 
36 
33 
ΐ 
0 6 9 
1 9 8 
3 5 8 
88 
2 7 0 
2 7 0 
ANO.CBERFLAECHENBEARB. 
« 9 9 
«5 
4 1 0 
1 
9 
1 
1 
1C2 
136 
4 4 4 
194 
2 5C 
2 5 0 
12 
1 5 6 
S 1 1 6 
2 7 5 4 
2 7 6 
2 
4 · 7 
« 6 9 1 
7 5 2 5 
7 6 « 
7 6 6 
2 7 9 
AHL AUS MASSENSTAHL.ANDERS BEARBEITET 
1 1 5 7 
1 2 7 
9 6 2 
1 4 7 7 
( 4 
6 
lå 
«3 
2 6 1 
4 2 8 1 3 7 4 2 
S 3 8 5 3 8 
2 5 5 
AUS S7AHL 
iH­îîî!1.»!/« 
iii fú 
0 « « 
C<2 
«CO 
7 2 2 
I C O ρ 
I C H Ifíl 
1C40 miv 
c c i 
CC2 
¡il 
t i l ICCO 
io 10 
i i i i 
Ì 0 2 0 
1 C 2 1 
1 « 8 9 
9 77 
67 
MÍ 
1 2 6 2 1 2 6 2 1 2 1 4 1 73 
4 9 0 S 
2 7 4 8 
2 I S « 
2 C I C 
3 2 2 
1 « « 
¿i 
»il 
if 
i l ! 
«7 
87 
( 7 
1 
i 
1 1 1 
9 7 9 
5 4 1 
5 
ï 
2 
« 2 9 
« 3 1 
8 
8 « 
ii 
« 3 6 
14 
6 
2 1 
6 
2 5 
7 9 6 
7 2 3 7 3 
7 3 
7 1 
•HARM CCER KALT GEkALZT 
.SttUHKtt1­
5 7 6 
20 
24 
62C 5 5 6 
24 24 
« 
2 
1 
a 
14 
1 0 
4 
4 
2 6 4 
7 7 4 
0 5 5 
2 3 
5 
2 2 4 
6 2 3 
5 6 0 
512 0 9 5 4 1 7 4 1 7 2 3 3 
25 9 
3 
2 
4 2 
6 
3 7 
2 7 7 
4 0 1 3 6 
3 6 4 
3 6 4 
88 
¡tr.S6lR , uf?K?E" l uST 
lì 
19 
6 
13 
13 
13 
« 7 
i 
« β 
« 8 
1C5 
1 8 5 
3 
1 
3 1 8 
3 0 6 12 
12 12 
S!He.íÍTfVS..fii.^ 
7 Í 1 
2 8 7 
« 2 
1 5 4 3 
4 2 7 
3 1 2 7 
i « « 1 
« 1 7 
48 7 
4 5 7 
6 
2 9 7 
4 2 7 
72C 3 0 3 4 2 7 4 2 7 4 2 7 
57 
ei 
ies ies 
2 1 
1 9 
63 
1 2 4 1 2 4 
2 5 1 
1 2 9 
4 2 
4 4 8 4 4 0 
9 
9 
9 
6ΗΗ '8 . . Ι Ί . ί τ .Μ .^ 
O C l 
GC2 
CCS 
te« 
CCS 
C22 
H 
C«2 
19 7 5 7 
6 2 7 0 
4 5 6 
14 7 7 1 
1 0 5 0 
1 0 5 5 
2 eoa 
3 3 8 8 
d »Cd 
1 
6 
1 
1 
9 5 « 
« I C 
112 
C47 
4 « 6 
2«C 
6SC 
2 1 8 
43 
2 4 8 
1 
na 
14 
1 37Ô 
1 2 1 0 
13 
2 
2 
6 6 9 
9 2 5 
3 
2 10 
3 
7 1 6 
2 0 303 
I t a l i a 
6 
1 
e e 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
2 
6 0 
19 
137 
6 0 4 
7 6 8 
1 5 6 
6 1 3 
6 1 3 
9 
154 
1 3 7 
4 1 4 
7 6 
17 
7 9 6 
7 0 4 
9 4 
9 4 
1 
6 8 6 
6 0 3 1 2 4 9 
2 0 2 
2 2 
4 
9 9 
25 
9 1 8 
5 3 9 
3 7 9 
3 7 9 
2 5 5 
9 
2 2 
1 8 9 
2 
Ì 
2 2 6 
2 2 0 6 
6 3 
5 1 7 2 1 6 
4 0 2 0 1 
7 1 2 3 8 1 2 6 2 1 2 1 4 1 
7 3 
m 
107 
9 6 1 
2 9 ? 
146 
3 8 2 
1 3 3 
0 7 5 
6 4 0 
5 8 9 
5 1 
5 1 
2 1 
7 5 2 
3 7 3 
9 8 Ì 
5 5 9 6 7 5 4 1 2 5 6 5 
8 0 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 2 . 7 1 FEUILLAROS 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 7 5 FEUILLAROS 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA­CΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
7 3 1 2 . 7 9 FEUILLAROS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0C4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 £XTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
7 
5 
1 17 
15 
2 
2 
7 3 1 2 . 8 0 FEUILLARCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FEC 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 RORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 TOLES 
OCl FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHEÇCSL 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 1 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O V . U N I 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 . 1 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 8 AUTRICHE 0 * 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHEÇCSL 
1 1 
10 
France 
LAMINES A 
22 
143 
3 9 4 
579 
170 
4 0 9 
4 0 9 
15 
LAMINES A 
1S3 
8 9 6 
24 
6 1 4 
310 
14 
197 
58 
3 8 6 
108 
2 7 7 
2 7 7 
2 1 
1 
2 
2 
»UTREHEN1 
6 3 0 3 3 9 5 6 4 1 6 1 
58 183 
37 
12 
4 3 8 
2 6 9 
125 
9 1 5 7 5 4 
160 160 3 2 4 
2 
3 
6 
6 
IUTREN8NT 
2 9 9 
30 
1 2 0 7 4 8 
33 
10 
1 6 5 29 
42 
1 0 4 
5 6 4 
1 9 9 
3 8 5 
3 8 5 
2 7 9 
OE FER OU 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
CHAUC SIMPLEMENT PLAQUES 
3 
3 
3 
\ ■ 
\ 
FROIO SIMPLEMENT PLAQUES 
6 7 3 
3 2 9 
3 7 6 
68 
« 5 0 
5 7 8 
7 1 
7 1 
3 
3 
193 
3 
1 5 9 
1 9 9 
TRAITES , A LA 
8 7 4 
118 
2 5 0 
55 
12 
9 
32 
125 
4 6 0 
2 9 7 
163 
1 6 3 
2 1 
169 
le 
2 6 7 
l î 
1 
3 
37 
35 
541 
4 5 5 
86 
86 
15 
FAÇONNES OU 
4 
1 
101 
21 
73 
13 
7 
2 2 1 1CT 113 1 1 3 106 
2 6 5 
119 
1β7 
3 
î 1 
3 
sec 
5 7 1 
9 
9 
6 
0 ACIER LAMINEES 
MAGNETIQUES PERTE EN MATTS 
1 
4 6 1 
2 8 0 
20 66 
lii 
23 
li 
15 2 5 4 7 8 5 
4 7 0 
4 4 4 
84 
27 
175 
13 
197 
181 
ÍS 
TOLES »AGNETIOUES 
2 0 6 
5 0 
11 
2 2 2 
28 
5 50 
5 0 0 
4 9 
4 9 
43 
ΐ 
65 
28 
54 
66 
28 
28 
28 
TCLES MAGNETIQUES 
4 
1 
3 
6 4 1 
5 2 0 
9 7 
5 5 9 
3 6 7 
2 4 0 
5 3 1 
5 9 7 
4 5 4 
4 6 0 
1 
4 2 0 
9 0 
5 1 1 
3 6 6 
125 
19 
2 6 7 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
PLUS DE 
2 6 
21 
47 
47 
14 
a a« 
14 
518 
9 0 1 
17 
17 
SURFACE 
4 3 
l 1 9 6 
1 1 2 3 
82 
6 
4 
2 3 3 
2 6 8 8 
2 3 6 2 
3 2 5 
Mi 
1UVRES 
6 
19 
2 5 9 
7 
10 
45 
8 
4 
1 
3 6 0 
zb 
77 
74 l CHAUD OU A 
»AXIMUM 0 , 7 5 
3 1 
33 
33 
1 MM 
2 
2 
16 
i l 
OE 1 MM OU MOINS 
13 
134 
43 
3 4 4 
25Ò 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
i 
. 
1 
l l 
5 
5 
S 
10 
9 
11 
1 
l21 
1 6 0 
1 6 0 
0 7 7 
9 2 3 
4 2 8 
3 
3 
5 
76 
0 7 0 
2 3 1 
8 2 0 
4 3 1 
3 8 9 
3 8 9 
88 
8 
5 
2 
4 6 
4 
3 8 
85 
1 6 8 
Í 7 5 
9 0 
FROIO 
3 
4 7 
5 2 
ΐ 
1 0 7 
1 0 2 
5 
5 
5 
7 7 
2 2 
H 
1 2 7 
118 
9 
9 
9 
0 9 0 
6 6 6 
1 
î 
2 
5 0 7 
3 
3 6 
I t a l i a 
1 0 
2 1 
1 4 0 
3 9 4 
5 6 4 
. 1 * 0 « 0 « 4 0 4 
1 0 
180 
13 
2 0 6 
9 
19 
4 2 8 
3 9 9 
29 
2 9 
1 
3 4 1 
2 3 4 6 
» i 
75 
2 5 
1 
6 6 
3 
3 3 8 6 3 2 0 9 
177 
} 7 7 
108 
2 0 î 
3 
8 
2 3 5 
2 2 « 
1 1 
h 
« 0 3 
5 3 \i 2 0 8 2 3 6 8 5 2 15 
9 1 3 4 6 7 
4 4 « 4 2 0 
7 « 
2 7 
1 0 3 
2S 
120 
2 6 1 
2 * 8 
ii 
6 
1 * * s 
4 3 0 
1 57Ô 
1 1 3 
2 8 1 
7 1 
♦si 
1 3 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
122 
1CCC 
1C10 
I C H 
Î C 2 0 
IC 2 1 
1C40 
mn 
CCI 
CC2 
CC3 . 
CC4 
CCS 
C22 
C2e 
C20 
C32 CJ4 
C26 
C3« 
C40 
C42 
( 4 6 
0 4 « 
eso ce ceo 
C«2 c<* ce« 
cea 4CC 
SCI 
«κ 732 
ICCO 
icio itti 1C21 
1C20 
icìi 1C40 
Ι1.»' 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 CS« 
C38 
0 4 8 
ç*ç C62 
ce« C(6 
C 68 
«CO 
sea 
ICCO 
I C I O 
κ l i 
1 ( 2 0 C 2 1 
1Ç2Õ 
1C40 
S1!«1 
C C I 
CC 2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 C42 
C«0 
e«2 cet 4C0 
ICCO 
ÏÇ 10 1C11 
icio 1C21 
ÍÜ38 
Mtt1 
CCI 
CC2 
CCS 
ce« CCS 
C22 
3 
C48 
C«2 
4C0 
îcco 
1C 10 ici] 1 0 . 0 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 2 
2 4C£ 
25 472 
42 3C4 
17 l e s 
1« 318 
7 see 2 « 5 2 
« .ΤΤΡΡ-Ή 
175 2 6 5 
f « 2 760 
53 C41 
7C7 5 7 3 
2« 1«1 
4S «72 
11 4 3 1 
13« « 4 9 
29 5 5 « 
S I 7 Í S 
2 Í 5 
S I 16 1 
143 
­ . 2 4 4 « 
«ca '1 ill « «CS 
9 9 3 « 
« 1 128 2C «C9 
125 ICO 13 C14 
«9 3 5 5 
♦ C51 
4 750 
78 « 3 6 
2 7 1 « 5C7 
1 ( 1 5 799 
Í 4 ' 1 ( 9 
5 « 7 6C7 222 4S2 
9 2 6 6 
x * 
26« 235 
France 
4« 
«7 
12 2 ( 4 
5 SC7 2 t l « 
« 7 8 
745 
1 74C 
JAFL.NLR 
a 
3 5 6 122 2 1 « S I 
3 ( 4 CC2 
2« 2C7 
17 71C 
* 9 < 2 
4 1 2 ! 2 
a 
2C 
112 
2 3 1 
a 
se . : 
1 CC4 
16 5 5 5 
• 47 3 ( 1 
«CC 
3 C«5 
• 4 75C 
29 
S IC 22S 
7 6 9 C22 141 154 
66 2 2 6 
«4 2 7 8 
4 7 6 8 
se 68 I « C 
4.i?*ist8iïr,NU" 
' 3 54C 
248 4 0 1 
JC 7 7 2 5 1 6 4 2 
« 145 
l t e c 
125 11 Hf i i i i 3 8 6 2 
9 7 « 
î 2 2 1 
2 ï « 7 
9 3 2 1 
2 5 6 2 
4C2 e « e 
2 6 1 3 0 4 4 1 5 « 5 
27 S«« 
'3 2'ï i sej 
1 1 «35 
. 
9 0 Ì 5 4 
« C ( 7 
14 3 5 7 
4 ECS 
4 « 
a 
5 1 4 
a 
a 
19 
a 
. . 1 4 6 1 
■ 
117 5 5 « 
115 9 2 « 
2 C.C 
2 C 5 1 
5 ( 5 
a 
19 
.4dlM ÌBIWM 
17 6 3 5 
«0 cos 9 45 5 
2 2 3 7 9 
3 0 1 5 
1 114 
3 5 5 2 
65 
2« 
5 6 5 
l e i 
4C7 
119 2 6 1 
112 7 2 7 
« 5 5 5 
S 719 
5 l e i 
eli 
l'iìvm 
t 244 
28 2 1 2 
i « 4 2 
5 CCI 
H* 320 
« 9 3 
3 5 6 
1C7 
3 1 1 
* * 356 
4 2 s e i 
1 755 
i « 8 8 
1 C 2 1 
a 
23 9 « * 
1 « < « 
1 8 3 « 
2 5 1 4 
a 
143 
42 
a 
a 
a 
11 
2C 1 2 1 
2 9 9 2 « 
15« 
Í S « 
1 4 3 
. 
I T p r ø i 
a 
7 ( M 
276 
2 ( 5 
12 
24 
a 
a 
51 
9 C14 
e es7 
117 
6 « 
I M O 
Belg.­Lux. 
176 
6 5 2 
510 
112 162 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
i 1 
1 
HARM C E k A l Z T . 
S3 1C2 
. 24 1C4 
1C7 354 
3 ! 
2 5 7 4 
. 4 714 
11 6 9 2 
2 C37 
. 1C 
. • ■ 
• 
3C 5 
5 7 3 1 
a 
5C4 
1 CCC 
1« 9 3 1 
15C 
a 
3« 7 7 7 
2 4 8 « 1 6 
164 eco 
Ì 4 2 1 6 76 3 * 1 
5 7 3 5 
2C5 
7 « 6 9 
i l i 
1 « 5 
I 
6 
5 
1 
1 
3 3 5 
31C 
ii I S 
a 
• 
7 1 2 
5C2 
21C 
2 1 0 
21C • 
AUCH 
392 
3 7 2 
. 5 9 5 
45 
4 1 5 
352 
6 ( 6 
13 
. . 4C2 
2*» 
a 
a 
• 
575 7C6 
2 5 6 
a 
C22 
a 
4C8 
a 
. • 
2 6 6 
4C4 
«62 
3 0 1 
eec • 
5 6 Î 
WARP C E k A L Z I . A L C H 
3 C52 
a 
9 4 6 
S 9 4 1 
a 
182 
a 
a 
a 
a 
11 a 
a 
a 
1« 
• 
14 2 9 5 
13 5 7 9 
2 1 6 
256 
162 
a 
se 
30 
16 
50 
4 9 
3 « ! 
5 1 9 
. 5 4 6 
9 1 
2C4 
5 0 . 152 
. . 6 1 
1C9 
• a 
a 
• 
156 
5 1 9 
« 3 7 
4 4 6 
4 4 6 
a 
190 
»ARM GEkALZT.ALCH 
762 
a 
ie« H « 5 4 
a 
a 
25 
a 
5 
a 
a 
3 5 3 
13 C48 
12 « 2 3 
4 2 5 
4 1 6 
26 
î 
4 
2 
e e 
747 
6 4 2 
a 
6 5 5 
11 
2 « 7 
50 
a 
. 12 
« • 
4C4 
C55 
349 
3 3 « 
3 3 6 
12 
HARP G E k A L Z T . « I C H 
4 7 3 
a 
Í . 5 ' 7 4 2 
a 
. : 
a 
a 
• 
1 5 1 1 
1 5 1 1 
a 
a 
* 
2 
3 
6 
5 
363 
4 1 9 
a 
cee a 
75 
1«6 
a 
« 2 
141 
ì | 2 6 3 
2 6 1 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
1« 
3 
ι 
3 1 
• 
6 5 2 
5 9 8 
C 9 4 
792 
7 4 1 
3 0 3 
ENTZUNCa, 
74 
3 4 5 
2 9 
I C 
7 
3 
7 9 
15 
2 9 
9 5 
2 
20 
« 2 1 
6 
6 2 
8 
16 
3 
6 
646 
4 5 9 
3 6 6 
2 7 7 
2 1 5 
3 
1 0 7 
168 
2 7 2 
9 4 2 
a 
4 7 4 
7 3 6 
3 9 0 
1 9 8 
9 6 9 
6 4 8 
1 0 0 
6 6 6 
a 
398 
a 
139 
a 
2 2 5 
3 8 2 
733 
5 1 1 
8 3 4 
4 0 8 
7 9 3 
. 7 8 0 
8 0 5 
8 5 5 
9 5 0 
4 3 1 
7 3 8 
7 9 3 
7 2 6 
E N T Z U N O . , 
33 
119 
1 
1 
1 
I C 
4 
1 
1 
1 
6 
164 
156 
26 
23 
12 
4 
9 2 0 
2 0 7 
7 1 8 
a 
8 4 9 
2 3 0 
a 
1 2 4 
9 8 6 
O l i 
7 1 9 
2 7 5 
172 
a 
5 0 0 
6 7 0 
5 0 5 
9C0 
6 9 4 
2 0 6 
0 3 5 
3 4 9 
5 0 5 
6 6 6 
E N T Z U N O . , 
I C 
2 0 
2 
3 
37 
33 
3 
3 
3 
197 
2 1 4 
3 2 1 
a 
4 9 0 
4 0 3 
2 8 5 
a 
19 
156 
a 
• 
106 
2 2 2 
6 64 
6 9 5 
6 9 5 
il? 
E N T 2 U N D . , 
3 
1« 
2 ( 
2 0 
367 
199 
6 2 0 , 55 
9 9 
4 4 5 
a 
9 9 
3 
8 9 0 
2 4 1 
6 49 
5 5 0 
5 4 7 
I ta l ia 
3 
24 
iî 9 
2 
55 
ii 66 
9 
2 
3 
2 
*! 
14 
13 
43 
2 
32 
33 
375 
171 
2 0 3 
129 
16 
74 
4 
7 
2 
10 
2 
2 
1 
2 
35 
25 
10 
1 
2 
6 
6 
1 1 
5 
6 
30 
2 8 
1 
1 
2 
i 
6 
6 
835 
145 
172 
107 
0 6 5 
2 5 6 
6 7 2 
8 0 9 
6 0 3 
9 8 4 
104 
2 1 7 
. C37 
7 4 7 
9 9 9 
0 8 4 
. 4 2 
858 
119 
. 6 0 8 
740 
1 2 1 
a 
7 6 2 
6 7 6 
2 8 2 
3 8 0 
7 7 3 
108 
a 
0 5 0 
7 9 5 
9 0 8 
8 6 7 
3 0 8 
8 0 2 
4 8 0 
099 
167 
9 2 1 
1 0 1 
9 9 6 
a 
58 
a 
14 
178 
2 0 4 
a 
4 4 0 
6 9 3 
2 2 1 
3 4 7 
124 
0 5 7 
5 2 1 
186 
3 3 6 
5 7 6 
2 4 9 
057 
7 0 2 
109 
2 0 3 
3 4 4 
2 3 6 
a 
4 8 4 
4 4 9 
27 
4 
4 2 1 
181 
3 
592 
8 9 1 
7 0 1 
0 7 4 
9 8 1 
6 2 f 
141 
9 2 0 
187 
7 9 5 
a 
134 
5 
8 3 5 6 
a 
2 5 5 
8 0 0 
0 4 2 ìli 147 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 3 
7313.22 JCLJS, 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
FALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE Ì 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
73,3.24 JÇLJS, 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 1010 ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.2* JCtøS. 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 3 2 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 îoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
iCRMSf 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU E D ε 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWC­CEE 
13 
10 s 2 
1 
Vttr-
26 
129 
14 
118 
5 « 1 
16 
2 
3 
17 
7 
1 2 
2 2 
1 
9 
10 
4C9 
2 9 5 
»12 45 
1 
37 
26e 
8 5 0 
6 3 2 
1 8 6 
4 4 4 
9 7 8 
3 7 7 
4 6 7 
France 
2 
2 
IMEN T LAM 
»UTRES QUI 
8 5 2 
3 4 1 
4 8 1 
5 5 4 
8 6 8 
3 9 5 
318 
5 4 1 
9 8 2 
4 5 1 
55 
3 8 6 
22 
28 3 
68 
5 3 6 
2 9 5 
7 4 5 
4 2 3 
1 8 1 
7 2 9 
6 1 0 
5 7 2 
0 1 5 
5 9 9 
7 7 8 
6 7 9 
7 9 4 
0 9 4 
7C0 
0 3 3 
168 
4 0 2 
7 2 6 6 
56 el 4 
2 
* 
2 
7 
146 
1 2 6 
2C 
9 e 
IC 
26 
34 
6 6 6 
3 8 7 
5 C l 
2 0 7 
1 4 4 
2 9 4 
1000 D O L L A R S 
B e l * ­ L u x N e d e r l a n d 
63 
287 
2C3 
«3 
«3 
. 
^AGNETlSun DE 
19Ô 
5 2 3 
5 1 0 
1 1 6 
6 ( 4 
6 2 1 
4 4 6 
7 
18 
97 
14 
• 
1 2 4 
8 8 4 
a 
3 6 0 
9 5 
« C l 
7 7 8 
4 
9 3 6 
3 3 8 
5 9 8 
3 5 1 
8 3 2 
7 8 5 
4 6 3 
6 
a 
ië 
1 
5 
3 1 
28 li 1 
1 
152 
829 
612 
18 
47S 
5C7 
666 
251 
! 
a 
a ; 
c 
ί 
8 ( 4 
99 
135 
613 
27 
CCI 
6SC 
610 
cec 947 
245 
29 
1C3 
N ' M H u T R ^ S S i AACNÊVlQui 
6 
35 
1 a 
1 
1 
58 
52 
c 
« 2 
1 
3 6 4 
4 2 7 
5 4 4 
4 0 1 
9 9 5 
2 2 6 
36 
28 
8 6 8 
5 6 2 
2 5 3 
5C3 Ι Ο Ι 
3 1 4 3 3 0 
3 6 6 
3 0 4 
6 7 6 
7 3 3 
5 4 4 
137 
180 
3 0 4 
5 0 1 
13 
2 
17 
17 
3 9 5 
9 2 9 
S I S 
7 1 5 
1 
27. 
67 
a 
2 
a 
a 
2 2 6 
6 6 9 
5 5 β 
3 3 2 
3 2 9 
95 
2 
1 
2 
2 
463 
155 
763 
25 
a 
a 
a 
2 
7 
a 
a 
10 
445 
401 
44 
35 
25 
9 
MrEsEAS«ES*Si?EUGl,ETIQLÍsBE 
î 
1 
15 
15 
3 5 7 6 7 8 
0 5 2 
5 3 7 
4 4 6 
167 
5 2 7 
17 
15 
75 
19 
46 
9 6 4 
0 7 3 
8 9 1 
7 8 0 
7 0 5 
1 
1 1 1 
3 
4 
4 
27Ó 
161 
3 5 5 
3 7 6 
19 
12 
a 
a 
3 
154 
161 
33 
33 
19 
1 
2 
1 
116 
34 
834 
a 
3 
i 
a 
4C 
C32 
565 
47 
46 
5 
î 
xéfCs^RE^Sál^GNEÍSQuís« 
3 
6 
6 
96C 
89 3 
3 5 1 7 7 1 
57 
4 4 
.¿S 45 
15 
4 6 
3C5 
0 3 2 
2 7 3 
2 5 7 
167 
1 
1 
1 
124 
53 
6 0 
4e 
1 
5 
a ' 
13 
3C5 2 6 6 
19 
19 
7 
76 
55 
164 
; 
a 
a 
■ 
2S7 
297 
a ' 
. 
6 4 2 
392 
25C 
2 50 
2 5 0 
PLUS 
1 
18 
27 
1 
50 
47 
3 
2 
2 
3 
S 
4 
2 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
9 2 1 
3 5 0 
2 6 5 
8 
3 0 6 
63 
8 3 5 
3 
69 
4 
a ; 
6 1 6 
2 1 7 
49 
n i 
54 
a . 
8 7 2 
5 4 4 
3 2 8 
3 3 5 
2 7 8 
9 94 
PM 
3 4 9 
6 9 3 
4 6 4 
17 
30 
9 
27 
a 
13 11 
a . 
6 1 5 
5 2 4 
91 
66 
66 
25 
MM 
1C8 
6 7 3 
4 1 7 
2 
43 
9 
2 
a 
2 5 5 
2 0 1 
54 
52 
52 
2 
MP 
53 
3 8 0 
4 1 9 
12 
33 
î 
es7 
8 5 1 
46 
44 
44 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
10 
50 
4 
1 
9 i 
17 
2 
1 2 
5 
1 
2 
1 2 2 
68 
54 
38 
3C 
I S 
13 
3 2 4 
7 5 8 
5 6 6 
5 3 0 
5 1 4 
36 
6 6 3 
7 8 1 
8 7 3 
7 2 6 
9 3 9 
3 3 6 
3 7 0 
8 3 7 
1 8 7 
32 
103 
2 6 9 
6 0 9 
a 
2 0 5 
6 5 0 
8 7 7 
5 6 0 
067 
2 2 5 
5 6 5 
9 6 Î 
8 6 0 
0 4 3 
8 1 7 
8 6 8 
9 6 7 
5 6 5 
3 8 4 
I N C L L S A 
4 
16 
1 
26 2 1 
4 3 
1 
9 4 5 
5 6 1 
2 0 8 
2 6 3 
1 5 5 
2Î 7 4 1 
5 6 3 
2 5 1 
1 7 1 
19 
1 9 4 
9 7 8 
7 5 
1 4 7 
9 7 7 
1 7 0 
4 6 0 
9 1 8 
75 
6 3 5 
INCLUS A 
1 
2 
5 
4 
= X C L l 
2 
2 2 
4 5 7 
6 9 3 
3 2 1 
70 58 
4 8 3 
3 
19 
a 
1C6 
5 4 1 
5 6 5 
5 4 2 
5 4 2 
1 
22 
A 
4 9 7 
1 5 5 
8 0 
9 
13 
6 1 
14 
1 
8 3 1 
7 4 1 
9 0 
76 
75 
I t a l i a 
2 4 5 
7 3 3 
S 4 9 1 
3 4 4 6 
2 C 4 4 
1 9 0 8 
4 6 9 
1 3 7 
β 1 1 6 
4 0 2 0 
1 0 1 6 7 
1 »Î 3 8 3 
2 S 4 
5 11S 
6 8 
4 9 2 7 
2 9 5 
1 7 3 4 
1 8 5 2 
5 4 6 C 
2 7 5 
4 442. 
4 7 1 3 
5C 4 3 6 
2 4 5 5 9 
2 5 ( 7 7 16 5 3 2 , . | * 
9 3 2 2 
m 2 S 2 
1 6 3 6 
1 5 
7 
5 3 
19 
31Ï îl* 152 
2 2 9 
4 sac 
3 2 7 3 1 3 0 7 
2 4 7 
7 6 
2 2 9 
8 3 0 
6 7 6 
1 0 4 2 
5 3 6 
9 3 1 
6 6 
1 3 5 
H 
5 4 
Í S 
S 
3 3 7 7 
3 1 8 5 
1 9 2 1 0 7 
8 7 
8 6 
3 3 2 
2 3 « 
1 6 3 
1 2 · 
18 
18 
4 4 5 
3 2 
9 7 5 îîï 
i l« 4 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
m' 
C C I 
CC2 
ce s 
I III 2 1 « ÎH 
tt°o 
iii lii 
C40 
WER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC« 
CC5 Wì 
ICCO icio 
I C H icfo ici 1 l e s o 
IC 40 
Mof 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 3 0 osa C « 2 
4 C 0 
1 3 2 
l e c e 
l e l . m 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C7 
i « . P A S S E N ! 
! I S 1 MM C 
5 
7 
2 
18 
1« ì 
!c.sE' 
1 
3 
2 
« 4 4 
«C« 
3 1 5 
7 1 3 
1 9 7 
43 
2 5 9 
ill 2 3 5 
4 « 6 
6 7 4 
« 1 2 II. Mi 
Η«ί. 
5 5 « 
4 5 3 
1C2 
Ύ» 
1 1 * 
3 6 6 
C70 
5 6 4 
5C« 
45C 
9 
2 
15 
ί FÍ>êíc!N! 
4 
13 
2 
7 
η 
1 
25C 
1 8 3 
57C 
5 7 2 
1 7 5 
5 4 
« 5 7 
5 6 
3«C 
3 9 1 
2 9 0 
5 9 5 
«S« 
« C 3 
•11 
janvier­Décembre 
France 
T A H . 
CX 
1 
1 
i r 
TAHL 
1 
2 
2 
. 
.NUR 
a 
9 2 1 
lí\ 
a 
a 
a 
2 1 
125 
0 5 9 
26 
26 
i 
• 
,NL'R 
a 
28 
2 C Ï 
17 
58 
• 3C8 
25C 
56 
58 
a 
• 
iNLR 
3 5 9 
13 
8 ( 4 
1SC 
3 6 7 
3 6 6 
MttlUfc.tMWEtø,,W 
C C I 
CC2 
CCS ce* 
CCS 
C 2 2 
C«4 
«CO see 7 3 2 
lift 
iiii 
Mi 1C40 
en»1 
C C I 
0 0 2 
ii! CCS S» 
ìli CS« ( « 2 ci* 4 ( 0 
3 C 8 
H! «co 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 ( 2 0 ilia 1C40 
s e 
2 4 9 
32 i 
« 
i 
4 5 4 
4 2 5 i ! 
5 
S 
2C4 
4 1 « 
« 1 2 
3 5 3 
C50 " S 2 4 7 
2 « 5 
3 7 9 
5 8 7 
5 3 6 'Il 5 5 5 
C26 
6 3 2 
1 9 4 
1 9 1 
5 6 6 
■Il 
«7 
17 
7 
1 1 4 
113 
7 3 9 
5 5 3 
7 6 5 6 6 2 
a 
2 1 
12 
3 3 4 
• 35C 
9 6 2 
3 6 7 
3 5 5 
2 1 
12 
1000 
Belg. ­Lux. 
HARM 
HARM 
KALT 
1 
1 
4 
a 
KALT 
7 
7 
is 
i ' r tHWH' f t fW 1 
1 ( 6 
4 7 * 
1 1 6 
* 
1« 
e 
6 
4 
1 1 
3 
9 
5 5 6 
6 5 0 «ε 36 
22 
14 
I S 
4 3 6 
2 7 1 
4 1 6 
4 9 8 
4 9 5 
C62 
V2 
5 9 * 3 9 9 
2 1 8 
3 3 2 
8C5 
2 5 7 
C 1 9 
9 4 6 
S64 
6 7 4 
7 6 2 
1 1 8 
6 4 6 
2 1 7 
5 3 3 5 6 7 
3 ( 1 
119 
2 
19 
6 
149 
147 
1 
1 
6 4 2 
C 19 
5<5 
5 2 1 
, 4 6 6 29 
5 4 Í 
7 4 5 
. a • 736 
9 4 7 
7SC 
2 4 6 
4 7 1 
« 4 1 
14 
a 
12 
32 
3 1 
. 
k l 
N e d e r l a n d 
C E H A L Z 1 , 
2C1 
<■ 
281 
SC 
a 
a 
a 
• 561 
ss; 3C 
3C 
SC 
• 
1 
2 
2 
G E k A L Z T , 
2 1 
i 4 1 
a 
• 75 
75 
a 
a 
a 
• 
C E W a U Z I f 
2β< 
a 
541 
9 7 5 
a : 412 
a 
26 
4C9 
see •CS 
5C3 
4 1 5 
2 
3 
5 
5 
C E k A l Z I , 
149 
a 
7 5 5 
11« 
ï 
15 
444 
a 
a 
4 1 
a 
• 5 « 9 
c e « 
50« 
5C4 
4 ( 3 
• 
6 
2 6 
6 
42 
42 
E 
AUCH 
5« 
««2 
3S3 
a 
22 
a 
. • 162 
151 
31 
31 
31 
■ 
AUCH 
13 
a 
51 
a 
• 73 
«4 
S 
9 
S 
a 
• 
AUCH 
2S5 
317 
a 
SC3 
a 
6 
26 
2 
• 5 5 1 
5 1 5 
3« 
3« 
34 
• 
.LCH 
9 9 2 
4 4 4 
. 6C6 'il 
a 
176 
a 
a 
2 0 
a 
3 
7 9 1 
5 6 9 
222 
2 1 7 
1 9 4 
4 1 
C E N A L I T . A U C H 
596 
a 
2 « ! 
9 3 7 
6 
. a 5C9 
a 
a 
a 
39 
. a 
a 
« 3 2 4 
■ 0 6 
54É 
5 4 8 
5C9 
« 57 
2 1 
1 
e« 
65 
1 
1 
1 
3 5 9 
C64 
a 
5 5 4 
1 5 0 
a 
12 
e i e 
a 
a 
. . . a 
a 
• 2 1 6 
1 2 6 
C90 
C9C 
C90 
I m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 9 
ENTZUNO. 
3 
5 
I C 
9 
7 52 
9 5 7 
122 
16Ô 
13 
6 2 
. 5 • C77 
9 9 1 
86 
8 2 
77 
4 
E N T Z U N O . . 
1 
1 
1 
4 2 
3 0 3 
9 1 
31 
. 3 
4 7 2 
4 6 7 
5 
3 
a 
2 
• 
E N T Z U N O . ι 
9 
1 
1 2 
1 2 
6 2 5 
9 6 0 
5 6 5 
. 2 9 5 9 
1 
6 8 
88 
1 
4C5 
1 8 0 
2 2 5 
1 3 2 'li 
E K T Z L N D . . 
6 5 lic 
1 
4 
3 
î 
2 3 4 
2 2 2 l i β 
2 
C79 
0 7 4 
5 5 9 
. 6 5 8 9 2 8 
2 0 4 
0 2 9 
1 6 3 
3 6 3 
6 8 2 
. 10 
7 8 0 
3 6 9 
4 1 0 
8 8 4 
1 9 2 
5 2 7 
ENTZUNO.■ 
109 6C7 
3 6 0 
2 5 5 
. 3 I K 3 
12 
5 
3 
47 4 
4 4 6 
26 
17 
16 
e 
7 09 
147 
3 3 7 
a 
a 
4 2 7 
4 4 9 
2 8 0 
a 
a 
6 
6 7 4 
C85 
0 3 8 
C48 
172 
1 9 4 
a 
6 7 6 
I t a l i a 
1 
4 
ί 
1 
1 
1 
5 
4 
14 
14 
11 
1 
4 6 
4 1 
4 
3 
1 
55 
5 2 
2 1 
47 
4 
2 
3 
3 
11 
3 
9 
2 1 6 
177 
3 9 
18 
4 
14 
5 
. 
7 8 9 
6 6 
1 2 8 
8 9 3 
a 
a 
3 1 5 
3 3 2 
5 8 1 
46 
3 3 9 
5 1 5 
8 7 6 
6 3 9 
0 5 0 
3 3 3 
5 8 2 
8 
4 9 1 
1 0 9 
3 
1 0 5 
5 6 
3 6 3 
142 
7 0 8 
4 3 4 
4 2 0 
. a 
15 
9 8 4 
5 0 7 
8 5 1 
8 8 6 
a 
26 
1 8 4 
a 
a 
3 2 9 
3 9 1 
1 5 8 
2 2 8 
9 3 1 
9 3 1 
2 1 1 
9 8 4 
159 
8 6 1 
8 4 2 
a 
86 
43 
5 8 8 
3 7 9 
8 1 2 
5 7 5 l?l 
9 8 2 
5 3 6 
8 4 5 
6 9 1 
2 3 1 715 
3 β 7 
8 7 4 
0 0 5 
8 8 1 
4 4 2 
a 
3 5 3 
1 1 3 
2 0 4 
3 7 0 
2 1 8 
3 6 4 
3 5 6 
189 
0 1 9 
9 4 8 
9 7 8 
■ 
3 7 1 
2 0 1 
1 7 0 
2 5 9 
6 6 9 
9 6 7 
9 4 4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
France 
. 
7 3 1 3 . 3 4 TOLES SIMPLEMENT LAMINEE 
A 1 MM INCLUS AUTRES QUE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
tili 1 0 4 0 
FRANCE 
5 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
9 3 5 
2 4 6 
4 7 
4 1 0 
37 
15 
15 
36 
S3 
il 
8 3 3 
6 7 5 
156 
113 
36 
34 
10 
153 
30 6 
a 
a 
7 
. 1S7 
189 
7 
7 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
SMA*GNgf,8uEE! 
43 
. 12 
48 
12 
. a , ­I I S 
102 
i 12 
• 
7 3 1 3 · 3 6 OÍSS^S'AWK^OUWIGNIÍI ÍUÍS^« OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÎO 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ 0 Ν 0 E 
Ε χ τ Α Α - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
99 
2 6 5 
23 
II 
70 
599 
4 9 1 
108 
105 
3 
a 
3 
a 
4 
45 
3 
15 
• 
67 
52 
15 
15 
. . • 
4 
d 
a 
• 
16 
16 
a 
a 
a 
a 
• 
" , 3 · Μ AUTÏisWHAGNlT.êGEs'"5 * « ° l 0 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
40O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lié 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
7 3 1 3 . 4 3 ¡ C l . E S e S . C P L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15 
37 
4 
7 
1 
70 
67 
2 
2 
1 
7 3 . 3 . 4 5 { C L J j S ^ N J L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
528 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ρ 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
29 
72 
17 
16 
1 
2 
1 
1 
1 
147 
137 
9 
! 2 
2 
757 
0 5 2 
4 6 0 
m 15 69 
18 
12 
Ή 
155 
8 4 5 
3 1 0 
2 9 7 
104 
13 
68 
3 4 6 
25 
4 6 5 
4 6 4 
t 
22e 
a 
57 
4 6 7 
a 
3 
47 
a 
a 
7 1 
9 1 1 
7 9 0 
121 
Hl 
ES5¥RE|A«ëEfiÎGfiETÎ8i?SCE 
6 4 6 
9 6 7 
8 1 7 
4 2 1 
596 
7 7 6 
46 
6 0 8 
128 
4 3 4 
4 8 4 
l i l 
178 
4 5 9 
7 1 9 
142 
4 3 8 
11 
5 6 5 
13 
i 
17 
17 
a 
2 9 6 
8 0 
«07 
2 1 2 
a 
1 
î 
52 
• 4 5 0 
395 
55 
53 
1 
i 
ι ne 
a 
1 2 8 
1 « 7 9 
2 
5 
56 
a 
. 5 
• 2 9 9 5 
2 9 2 7 
«a 66 
63 
• !Miin»ïfö.fti..8Ki°f 
7 59 
1 0 1 
4 4 6 
8 8 9 
« 8 5 
6 3 1 
52 
5 9 9 
1 0 0 
l ì . 9 5 9 
« « 5 
5 1 0 
5 2 4 
4 0 9 
64 
6 1 6 
8 7 8 
7 3 7 
5 5 3 
2 8 6 
0 3 4 
150 
18 
3 
1 
22 
22 
2 1 1 
2 7 2 
0 7 8 
0 0 5 
a 
a 
31 
6 
69 
. 123 . . , • 156 
5 6 5 
2 3 0 
'il 
a 
e9 
2 2 6 4 
sia 2 8 1 2 
66 
5 e e e 
s e i s 
73 
73 
67 
C 
1 
, 5 C 
17 
I C I 
16« 
a 
. 3 
a 
a 
• 314 
31C 4 
' 4 
MOINS 
3 
2 
1 
4 
1 
6 
6 
1 
θ 
3 
13 
13 
2 
14 
12 
2 
2 
2 
a 
• MM 
44 
3 57 
5 51 
S 66 
951 
• 
MM 
062 
029 
37( 
81 
23 
6C9 
576 
3: 
30 
25 
MM 
97C 
679 
3 2 Ì 
24 
15 Í 
3 53 
2 0 0 
153 
151 
153 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
MM INCLUS 
1 
1 
DE 
6 2 5 
9 5 9 
2 0 
31 J . 1 
6 5 0 
6 3 5 
15 
14 
13 
ί 
6 
2 4 0 
2 1 
9 
a 
1 
2 7 7 
2 7 6 
1 
1 
a 
a 
• 
OU PLUS 
1 
1 
94 
5 4 3 
2 5 0 
a 
8 
7 
a 
12 
12 
1 
9 2 8 
8 9 5 
33 
ï, 13 
INCLUS A 
il 
4 
il 
i 
1 
EXCLU 
lî 
13 
1 
73 
7 0 
3 
2 
2 
1 
5 6 6 
9 5 2 
5 0 8 
a 
2 9 7 
7 5 3 
4 4 
4 3 9 
17 
3 4 4 
2 3 9 
2 
167 
3 2 3 
8 4 4 
4 8 3 
2 4 2 
3 6 1 
A 
163 
7 2 3 
4 8 6 
a 
6 5 4 
5 7 6 
3 0 
7 8 3 
a 
7 5 0 
4 8 0 
6 2 
a 
1 
84 
7 9 7 
0 2 6 
7 7 1 
5 4 1 
3 9 0 
a 
2 3 0 
I t a l i a 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
3 1 
26 
5 
2 
2 
2 5 0 
2 7 
I S 
146 
a 
2 
36 
33 
8 
2 5 
5 5 7 
4 3 9 lU 
6 
34 
9 
89 
19 
a 
2 6 
. 17 
6 9 
" 5 1 3 5 
9 0 
87 
1 
a 
3 
3 9 3 
6 4 
1 2 9 
1 5 2 
. 3 
22 
a 
a 
Îf 
8 8 5 
7 3 9 
1 4 6 
1 4 6 
2 6 
8 8 0 
6 9 0 
1 0 1 
5 6 7 
a 
16 
4 
8 7 
7 3 
1 1 0 
9 0 
1 8 4 
1 1 
1 4 4 
9 5 7 
2 3 8 
7 1 9 
5 0 8 
1 0 7 
ihh 
3 4 2 
2 8 8 
1 7 0 
6 7 2 
„ 55 
2 0 
5 6 8 
9 4 
3 3 
3 3 8 
4 7 9 
4 7 4 
5 1 0 
52 4 
4 0 8 
. 
9 8 2 
4 7 2 
S 1 0 
6 2 5 
6 4 3 
0 3 4 
8 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember —'1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder. 
Schlüssel ­
Code 
pors 
M E N G E N k« QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
JBR)_ 
ÍLECHE Α. PASSEN ' 1 / F L , MB KALI CEhALZT.ALCH EN1ZLN0., .50 I I S 1 MM CiCK 
343 
435 \h 15 4 
IC 
45« 
16« ««S 16« «73 041 265 »90 2C0 i m 3171(7 344 tl « 3«4 7 149 CO 25 iC2 
C* 1 35C C8 11 434 26 4 723 22 «« «3* CO 102 
CO 12Í1 668 10 1146 152 11 225 224 20 2C1 238 
ι 1 ili 
40 1« C41 
Bfc.fft.!lrøm 
td 
002 CC2 
M 
cil 
C«2 
l ­ S 
le la4! 
1« 54C 22 
« 
1 125 
2C 627 
317 
642 
93e 
4«6 
ses 
S 
ι 
459 «'i C27 868 169 
159 
iî 
10 
17C 129 «40 <4C «29 
12 3(5 
3« SS7 
23 «90 132 
«« «31 
273 
79 988 72 7«« 1 225 7 225 t 5S2 
2«S 154 171 072 «4 374 
«1 201 « 620 168 37 888 
15 
1 050 1 «91 23 960 1 181 
t37 669 66 ««O 71 228 «· 272 «2 «51 
2 957 
HL.NUR KALI CEkALZT.AUCH ENTZUNO., 
259 4 sei 
H O 
23 
51 
C68 
46« 
3,1 
4 1<4 
lil 
1(1 
!s? 
357 
1«« 
«54 
«Cl 
672 
1*5 1 159 
SO 
4 
3 491 Í 126 1 < * 364 311 
S 879 ft 141 576 
29 38 109 140 920 732 
I* 564 16 625 1 939 1 799 147 Si 
m 
mihhmLÎtîm\w-HM «κ*"*0 «MCHT.PCLI«T 
19 64 24« h \n 
1 SÍ5 
ICC 57« 55 351 1 S«7 ί SI7 12 
1 
21 21 
1 
«6 
50 *6 3 3 1 
■LECHE «US MASSINSTAHL,VERSILE..VERGCLO.OD.PIAIIN. 
Cl 10 
C2 10 C* 42 21 . . 
ii ík : : 
1*9 
il «7 62 
MASSEN 
S3 
1 CS* 
** «5 52 
li 
a 
• 
SIMAL,E 
276 4 
. a 
MI! 
141 
Ü1 
SILECH AUS MASSENSTAHL 
1C2 123 
Ml *f 
54 738 ICS « 554 
««ili 
566 59 1 ­
«0 52« 14 242 17 555 
'.S 
il 111 lì »27 75 162 5 41« ICI 
li 
72 «52 72 att 25 
li 
2« 463 
4 927 
1 2«4 
29 93S 29 867 246 348 «4 
2 22 
144 !39 «.«* 801
lì Ili 592 131 131 131 
119 0*8 H I 937 
111 70 2 
1 *0 
1J1 
36 25 
li 
61 63 
2 1 
TCLES SIFFLEMENT LAMINEES A FROIO CE C.5C PP 1 MM INCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
50 573 25 S36 17 221 45 011 
119 *9 2* 32* 
200 
iiii 
iti 
« 452 5 25« 3 806 169 11 4 34 6 723 «S 993 
102 
2«« 762 138 3*a 126 «1« 9« 333 il ¡Û 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UHI 
036 SUISSE 
. ' ÏTRIÇH. 040 PORTUGAL 038 AU  Ç E 
8«2 ESPAGNE 56 U . R . S . S . OS« ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHEÇCSL 06« HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 50« «RES l i ­s ie ARGENTI 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 Ρ C N 0 E 
TINE 
1010 CEE 
iO¡I EXTRA 1020 
i8¡o 
10*0 
­CEE 
iE 1 AELE 
elìsi! 1 
515 
m 
H 
6 76 
110 
1 122 
52 737 47 IIS 5 552 S 313 ■7 
239 
US 
C67 
ei« 
3 as* 
25 9 6 
î! 
H 
136 
200 
iii M 
1*2 275 688 213 
2C 857 2C 79« 
ici 
Kl 98 
12 ai* 
11 761 1 CS3 1 053 966 
1C7 815 
96 680 
è m 
« 735 
οΪ55$Μϋ ,!ετίΕΐΝίυΕ*Μ2Νΐί,βυΙ10,°BE "0,NS 0E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
_ ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
«00 ETATSUNIS 
COI 002 COI 00« 005 022
iilî 
115 961 26 4T 370 19 229 1 196 
305 20 
îooo Ρ c Ν ο ε 
t o i l EXTRA­CEE 1020 CLASSE " 
8lè m 
724 849 874 845 421 9 20 
seo 
364 15 15 2 
1 24 
6 29 
326 276 ec ec 25 
157 121 
31 177 
îîl 
21« 2C9 
7313.50 TOLES SIMPLEMENT LUSTREES PCLIES OU GLACEES 
2«9 95 
119 
500 
173 463 710 
• 2 Í 4 
500 
001 002 003 004 ALL­042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 508 BRES I I 
FRANCE ■ELG.LUX. PAYS­BAS AL EM.FEO 
O E 1000 Ρ C Ν 1010 CEE 1011 EXTRA 
1021 AELE 
CLASSE 2 
CEE 020 CLASSE 1 
1030 
7313 .61 
85 10 799 2 623 3 092 326 59 74 
17 0 3 4 1 * 569 465 391 6 74 
1 663 991 ■ 1 
6 β 15 
iii 
ÌÌ4°Ì 363 349 23 
13 10 3 3 
TOLES ARGENTEES COREES PLATINEES 
10 10 H 61 25 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UNI ETATSUNIS 400 
.JOO M O N O E 2 1010 CEE ■7 1011 EXTRA­CEE 87 1020 CLASSE 1 62 1021 AELE 
19 17 16 12 44 
115 52 63 63 19 
10 
10 10 
7313.63 TCLES FER OU ACIER ΕΝΑ I 
i ! 
Hi i i i 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1000 1010 
020 
7313.64 
oo M ο Ν ο ε 
10 CEE 11 EXTRA­CEE ' CLASSE 1 
692 465 741 507 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. FAYS­6­­003. 004 "BAS. 
iî* 915 568 99 287 215 
177 717 102 4 0 5 75 312 75 18« 
. ALLEM.FEO OOS ITALIE 022 RCY.UNI 028 NORVEGE ­ SUISSE ETATSUNIS CANADA 
FHAILANOE 
036 400 
680 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
ίο0* 
24 
1000 
1010 
ICH 
1020 
Itti 
1040 
M C N'O E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
C L M E 2 
13 
164 
55 
114 
48 
393 
231 
ili 
23 564 
2« 248 
17 856 
12 488 
25 
1 929 
19 
49 
12 470 
127 
304 
45 
97 148 
82 180 
14 968 
14 944 
1 998 
16 
β 
60 
60 
β 98 
3 16 
4 02 
2 
1« 230 
1« 2 2 ' 
S «4C 
948 
,C 
« «a« 
6 «23 
ti 
15 
323 
« 943 
3 018 
«î 
a sas 
• 544 
ÍS 317 8 973 4 399 
8 
847 ■82 
S46 10 
15 
m 
si 
681 866 S U 
ili 
7 Î1 3S 4 ni Ì 4 3 
m 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE mir en fin de 
22 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
BLECHE AVÍ F A S S E N Î 1 A H L , V E R Z I N N ! , A l ! 6 E N . k 8 I ! S 6 L E C H 
1 6 1 3 
6 « 
CC4 
Ml 
111 
1CC0 
l e i ; 
IcJ? 
__4 
1 8 1 
S C<1 
1 9 2 
3 6 1 
2 6 8 1 
16 9 6 2 
13 7C9 
S 2 5 2 3 252 212 
« 9 
I 
29 
2 3 e 
3 5 1 
14 
l i t 
2 1 « 
9 1 
4 1 
17 
371 354 17 17 17 
5 0 
9 5 
5 6 
2 C 1 
1 4 5 
5 6 
5 6 
5 6 
ei 
2 2 3 9 
84 
96 
2 
2 4 4 0 
4 9 4 1 
2 4 0 4 
2 5 3 7 
2 537 
96 
( L E C H E ALS MASSENSTAHL.ELEKTRCLYTlSCH VERZINKT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
Hi m 
4C0 
4 ( 4 
7 3 2 
ICCO 
itti 
1C20 
1C21 
1CSC 
1C40 
HEILE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C2C 
C42 
4C0 
720 
722 
72« 
u n 
1C2C 
1 C 2 1 
1C20 
1C4C 
5 5 2 7 
88 6 2 4 
1 2 4 1 
2 0 « 9 8 
4 14« 
2 2 4 
2 2 2 
*v 
6 f l C 5 1 5 
8 8 1 1 
1C5 3 2 5 
ece 
7 4 4 
C l « 
2 4 « 1 
«3 611 21 214 
21 246 
4 4ee 4C 427 
E «US MA 
2C9 
e 166 162 5 25 7 1 176 3C 125 IOC ICO 23 S«C 
1 266 
28 226 
11 666 2« 359 
24 993 1 21C 
1 266 ICC 
2« 355 
2 C5C 2 C5C 
1 7<5 
• 
SSENSTA 
3 917 
5C 3 a 
a 
a 
. 5 119 
«ce 
9 7C2 
3 96C 5 721 
5 121 » 6CC 
a 
2 6 4 
1C3 
2 1 3 
675 015 864 
sec 
1 
264 
162 
371 
578 57« 
346 
C43 
6 2 7 
6 1 7 
7 1 
16 C45 it m 2 C28 1 617 
66 
1 9 4 8 2 
2 4 4 
2 1 7 
3 3 4 
6 2 7 
2C 9 9 6 
19 8 1 1 
1 18S 1 185 554 
21 2 C5S 
4 7 6 Î 
1 1 7 3 
3 0 
1 2 5 
2 3 1 
5 6 4 
CCC 677 123 559 2C4 564 
BIECHE ALS PASSENSTAHL.AlSC.kELLBLECHE.FEUERVERZINKT 
24 117 4 22 
4 4 
25C 757 153 918 
56 «80 53 817 5 407 15 3 C46 
525 237 568 646 4C7 663 213 5C7 221 725 C22 199 481 652 
22 6E7 69 
1 212 12 263 
31 725 SO 615 1 C61 757 227 
1 6(7 
172 265 2 
esi 
1 
IS 537 
IC 046 
S «91 
3 «51 see 
422 
20 4C3 
IC 332 
«è 
659 
7C3 
32 814 
31 157 657 657 56 
57C 265 602 
3 83 683 
494 58 515 926 H COO 651 
133 366 97 020 SB 3*6 
3C 60 1 
4 
S 
35 
4 
26S 
AU! MASSENSTAHL, 
6 617 267 11 44 266 
56 
VERBLEU 
S 34« 
261 196 7C 70 61 
S 4C4 
3 39C 14 14 5 
4 1 
6C9 6C8 
1 1 1 
1 184 
573 
52 
AUS MASSENSTAHL,VERZINNT UNC BEDRUCKT 
327 4 451 
1 513 1 377 1 157 23 
9 C25 
« 938 67 67 57 
. . a 
1 . 25 
1 fi 24 
297 239 22 
885 «63 23 23 23 
521 
7C8 
229 229 
3 400 3 348 52 52 
52 
124 392 
ao 
4 602 4 596 5 5 
BIECHE «US MASSENSTAHL.PLATTIERT,PIND.3 MM DICK 
245 334 C C I 
CC2 
CC4 
C22 
4C0 
lece 
«2S 
1 5 5 
« 4 7 
5 4 9 
9 
155 
se 
e 
272 
61 12 224 3 1 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES ÉTÍPEES ALTRES QUE FER­BLANC 
1 3 1 0 
4 4 9 6 
6 
* 9 2 0 2 1 320 3 
11 098 10 732 
3 6 6 
3 6 6 
4 3 
7 * 0 
β 5 3 2 81 S 017 3*7 
1*3 
6 4 0 1 
8 1 6 
SOI 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
CO* ALLEH.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
359 
1 526 
SO ι oai 
63 
«7 
552 
3 680 
2 995 
6 8 * 
684 
66 
18 
11 
90 
122 
21 
100 
ICC 
14 
6 
3 
72 
69 
TCLES ZINGUEES ELECTROLYTIQUEMENT 
7 8 0 
2 9 9 1 6 
1 * 3 6 9 
15 5 * 7 
15 3 6 5 
3 * 7 
4 0 143 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M C Ν Ο E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 213 11 477 268 
4 181 
7 3 1 
53 
39 
6 1 
7 8 4 131 
1 4 6 5 
2 0 438 
17 165 
5 2 7 5 
3 2 0 6 
7 8 6 
3 7 6 2 
558 
2 9 5 
18 
6 19 
3 2 6 
354 
3 5 4 
2 9 6 
2 3 3 2 4 3 
3! 
14 40 
Ί 519 
1 404 
116 
76 
31 
22 
64 
il 
22 
22 
129 
9 4 9 
1 3 5 6 
3 3 6 
26 521 15 
22 2 461 
1 047 562 465 465 22 
îfî 1 ι 03a 16 5* 1 
2 37S 
2 301 7« 74 19 
14 
8 1 3 
4 3 5 
3 7 8 
378 
3 3 6 
19 
4 1 6 5 
38 
24 
53 
120 
4 4 2 2 
4 222 
2 0 0 
2 0 0 
78 
7 3 1 3 . 7 3 TCLES ZINC­UEES NON ELECTROLYTIQUEMENT ONOULEES 
139 174 
100 100 18 2 1 0 102 
18 9 4 0 
4 2 9 
18 5 1 2 
18 3 1 0 
102 100 
2 34C 
13 9 8 2 1 545 7 152 
2 1 0 3 305 
1 8 8 
4 8 2 0 8 
. 1 
7 6 9 4 5 
25 0 2 0 
5 1 9 2 5 51 7 0 1 
14 
210 
1 3 1 9 
8 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
45 
1 255 46 
1 633 
269 
13 
29 
18 
18 
4 S24 
234 
a 091 
2 9Θ4 
5 107 
4 854 
283 
234 
18 
19 
1 
974 
110 
1 876 
791 
1 C85 
975 
1 
110 
4« 
176 
235 
235 
7 
445 
415 
266 
13 
29 
44 
1C4 
2 326 
1 667 
459 
3 54 
281 
1C4 
TOLES ZINGUEES NON 
CCI 
002 
C03 
0C4 
005 
022 
024 
030 
056 
062 
400 
404 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . e t c 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 369 23 274 834 
6 177 
9 2 1 
8 0 5 
47 
75 
55 
4 7 9 3 sia 25 153 
4 4 8 
ELECTROLVTIGUEMENT NON ONOILEES 
343 4 56S 
16 1 524 7 
47 
4 
2 3 2 
1 3 9 7 
10 1 
«1 
135 
127 
18 
199 
1 3 6 
6 540 11 845 327 
9 1 4 
6 2 6 
71 11 448 411 
6 4 Ì 
4 4 7 
55 217 
38 5 9 7 
16 6 2 2 
16 0 8 5 
9 3 2 
2 
5 3 4 
TCLES PLCM8EES 
325 132 154 
149 
51 
44 
2 6 2 1 
1 9 7 3 
6 4 9 
6 4 9 
162 
6 5 8 
3 4 3 
355 
3 5 5 
20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 2 5 8 
63 
12 
89 
15 
1 6 6 6 
1 6 6 3 
3 
3 3 1021 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTR.. 
1020 CLASSI 
AELE 
440 421 
19 
19 
16 
42 
. 42 
42 
a 
a 
a 
91C 
a 
12 
1 
925 
921 4 4 1 
7 3 1 3 . 8 1 TCLES ETAMEES ET IMPRIMEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 315 555 342 363 14 
2 7 4 
2 4 9 
2 5 J O H EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ­ " 
6C6 
5 7 4 
32 
32 
26 
13 1 12 12 12 
Me 
14 
5CC 
4 6 6 14 14 14 
7 3 1 3 . 8 3 TCLES PLAQUEES CE 3 HM ET PLUS 
50 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
4 4 4 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 9 3 4 022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
2 499 1000 Ρ C Ν Ο E 
671 114 658 823 
20 
114 79 56 
5 
172 
î 
173 173 
240 
687 667 
260 4 6 
26 290 19 626 6 664 
6 205 699 
459 
14 
892 
878 14 14 14 
1 228 
107 21 
1 359 1 356 3 3 
137 1 601 17 , 0 1 Î 
21 
732 m 
005 778 227 198 76 8 21 
18 18 506 20 
653 91 562 
524 
20 18 
425 2 709 259 1 129 
31 430 24 8 272 1 
13 283 4 523 8 760 ■ 727 
2 
31 
298 21 
4C8 
407 1 
1 1 
47 44 
3 3 
263 814 
1 091 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
V Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
23 
Lander­
tchlüssel 
Code 
W s 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORrGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1 «32 
2 C4C 2 C40 1 see 
19 
19 
H 
128 
12 
12 
12 
55« 
4 
4 
3 
4 9 4 1 0 1 0 CEE 1 4 4 4 1 9 3 
2 0 0 5 1 0 1 1 EXTRA­C8E 856 23 
2 0 0 5 1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 6 23 
1 9 3 4 1 0 2 1 AELE 832 9 
BLECHE AUS PASSENSTAHL,PLAIT I E R I , U N T E R 3 PP CICK 7313.85 TCLES PLICUEES CE NCINS CE 3 MM 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C28 
4C0 
722 
ICCO 
le ii 
1C20 
1C21 
S36 
812 
1 2E5 
253 
318 
IS 
1 66« 
5 43« 
3 C41 
2 396 
2 356 
711 
112 
54C 
SI 
14 
354 
152 
652 
lil 
JÇ3 il 
669 
1 119 
9(t 
9C« 
16 
17 
171 
m 
«19 
«ce 
211 
211 
211 
138 
44 C 
316 
1 
314 
1 208 
578 
630 
630 
316 
■LECH« «US PASSEKSTAFL.HIT 
CCI 
ccCcf 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C62 
4C0 
122 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C40 
Ιβ4 1 1 , 
'iii 
Il 2(7 
1 7«2 
6 422 
see 
3 C47 
β 563 
e« <2S 
SS «91 
S3 134 
32 167 
2C 47« 
96« 
4 853 
5 326 
3 111 
• 5«1 
1 762 
« Sii 
see 
IC 
22C 32 6C4 
22 254 
1C SIC 
9 343 
5 112 see 
ANC.CBERFIAECHEN8EARBE 
1 55S 
I. 
S53 
256 
152 
15C 
4 539 
3 242 
1 «57 
1 657 
1 395 
12 784 
1 910 
330 
18 
7 039 
2 417 
6 211 
7 283 3C 749 
4 242 15 041 
3 C42 15 7C9 
3 £42 15 7C9 
2 713 7 OBI 
174 
8C2 
2î! 
7CC 
36 293 
IHKMM M i i l ^ 
CC3 
ICCO ρ 
1C20 1C21 
72 
5 1 2C 
2 0 
2 0 
4 
4 
. a 
• 
68 
4 7 
20 
2 0 
2 0 
i\mum imwi\iSiwi*ttit,tfiQ"D*>iiiCH COER 
CC4 
ICCO 
I C I O 
itti 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C38 
C5« 
4C0 
732 
ICCO 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C 28 
4C0 
122 
ICCO 
îeio 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C40 
IC 
«7 «4 
4 4 
4 
1 
4 4 
a 
a 
• 
I C | i lcHllc«iS!uÎl leHFi.TT 
6 251 1 «79 545 2 259 21 5 49« 237 4,1 
17 512 1 1 1 7 7 
« 3 3 4 
6 C5S 5 5 4 7 
2 7 9 
« R E E I 7 E 7 E 
2 2 4 5 
4 703 
2 5 1 1C « 4 9 
4 0 1 2 5 1 
2 4 
175 49 
7C 35 
3C 
19 « 7 6 
17 see 1 « 8 9 
1 « 6 7 
1 6C7 
2 
73 
4 4 6 
1 4 9 9 
« H 
a 
124 42 
2 2 1 « 2 C21 
155 
' l i 
­
eiecHE 
3 159 
23 S 394 
32 
4 5 4 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
9 11« β 6C7 
see 5C6 
45 5 
. 
1 7«3 
, 3 9 1
4C7 
12 327 
166 
3 C57 
2 5CC 
51« 
5 1 6 
35C • 
« U ! MA! 
16 
a 
43 
355 
a 
22 
a 
. 1
a 
S 
­246 
5 1 5 
2 1 
3 1 
22 
. 
«LS CLA0RA­
1 422 
1 434 
324 
3 
41 
2 345 
34 
S3 
S 223 7 562 
3 180 2 411 
43 5 151 
43 5 109 
43 5 106 
42 
S1AHL 
1 129 
I 249 
4 4C9 
5 se 
5S1 
391 
2C0 
IS8 
1S7 
2 
49 
10 
1β2 
3 
167 
23 
75 
48 
70 
25 
673 
244 
429 
429 
403 
f f 'ER»ÍHÍ|S luÉR­e.EhEl:¡KfR¿íl!íhní 
ntiiic 
ISGENCMMEN ISCLIER­
0 0 1 FAAN1CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 R C Y . U N I 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
îooo Ρ c Ν ο ε 
399 
217 
594 
120 
303 
38 
347 
1 1 8 9 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 149 149 1020 
77 1021 
2 023 
CLASSE 
AELE 
212 
«C9 
8C9 
423 
37 
169 
35 
37 
80 
3 59 
206 
152 
152 
35 
75 
e 
242 
7S 
163 
163 
6 
731 
10 
10 
4 
31 
55 
2 75 
60 
426 
365 
60 
60 
60 
TCLES AUTREMENT TRAITEES A LA SLRFACE 
4 102 
1 259 
76 
3 434 
173 
432 
1 709 
11 248 
8 872 
2 376 
2 376 
177 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 0 2 8 NORVEGE C30 SUEDE 0 6 2 TCHEÇCSL 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
625 
706 
997 
50 3 
182 
928 
238 
980 
145 
997 
715 
23 037 
15 015 
8 021 
7 876 
5 156 
14S 
3 461 
550 
746 
131 
338 
238 
564 
145 
9 
79 
« 701 
« 927 
1 774 
1 629 
1 542 
145 
262 
137 
552 
. î 
96 
31 
1 700 
1 020 
66C 
66C 
553 
143 
1C5 
62 
609 
2*1 
361 
361 
299 
* 277 
68* 
122 
2S 
1 903 
815 
1 228 
2 675 9 073 
1 533 5 111 
1 1*2 3 962 
1 1*2 3 962 
1 076 1 919 
678 
258 
573 
23 
1 073 
12 
53 
7 3 1 3 · 9 1 55LÎicilUGbEAÎRÏ » i iÉWff i B S R Í Í I ­ P L Í V I R ^ ? " 6 CARREE 
003 PAYS­BAS 41 . . . 41 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CES 
1011 EXTRA­CE8 
1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
60 
53 
7 
7 
7 
57 5? 
7 
7 
7313.93 cSARiE^B^ÏÏNGElAÎRriNA.LLÉÉ1' RME AUTRE QUE 
CO* ALLEH.FEC 
Ο E 
69 
83 1000 Ρ C 
83 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
30 
2* 
6 
6 
7313.95 SS'­RÍCÍAN'GÍÉAÍSI ÏUTRFJMINÎ TSAÏÇIÉ? Î U L 8 E S 8 « P A Î I , " , E E 
701 138 77 
6 9 
30 
237 
161 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO C22 R C Y . U N I 0 3 8 AUTRICHE 0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 414 
985 
429 
19 2 
23 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7313.97 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
E " XTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 100 
707 
138 
615 
12 
1 106 
38 
63 
62 
3 858 
2 561 
1 298 
1 255 
1 128 
43 
17 
37 
3 55 
5 
3 
8 
62 
468 
409 
79 
79 
8 
TCLES AUTREMENT FACCNNEES 
491 
285 
3 
451 
49Ô 
1 
30 
1 750 
1 229 
521 
521 
490 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E C22 R C Y . U N I 0 3 0 SUEDE 0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 40O ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
381 
1 324 
45 
2 884 
16 
484 
14 
122 
19 
17 
17 
19 
5 349 
4 649 
7C0 
6S9 
657 
1 
760 
2 
1 3C3 
8 
191 
1 
364 
. 14
111 5 
71 
19 
• 6 ( 4 
570 
S5 95 
76 
• 
41 
U 2C8 
e 
. 
2 1 0 
6 3 7 
a 
1 0 6 2 
8 
a 
~"· 9 6 4 
9 5 3 
11 
11 11 
• 
2 22 
5C6 
a 
1 1 8 9 
2 23 
69 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 0 
1 
14 
a 
a 
0 1 8 
a 
" 4 3 ? 
401 
011 
0 2 6 
0 2 5 
5 
61 
5 
28 
. h6? 13 53 
269 
C72 
1S7 
197 
192 
277 
265 
12 
12 
7 
2 C14 
1 920 
94 
93 
S3 
1 
i? 
273 
100 
173 
173 
163 
Pihi ï lof lS POUR LCÎEÏcWie.VEREVE,US S » l F " * 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CÇ5 
0 3 0 C2< C38 C46 
CÍO 
F E R Í Í E e í l i t t L T ; . £ f í l P O L l É R f 
A 545 
1 2 1 1 41 758 
2 6 6 
4 4 1 164 
se 2 « 4 6 4 3 « 2 
3 4 2 
4 
2« 
CS5 
26 
tit 
33 4 4 
a 
a 
1 « 2 9 
7S1 
1 278 
l\ 
S 
1 
a 
a 
. 1 5 P C . 
14 
14 
437 
15? 
3«? 
? 
2 3 6 
24 H 
a 
322 
NUR KALT 
2 7 2 S 9 6 7 3 
4 0 8 
a 
263 155 
4 1 
25 3 0 5 
20 
1 
2 
4 
2 9 4 
8 2 1 
26 
4 6 0 
a 
. 9 2 
12 5 4 1 
1 6 7 
a 
7 3 " · 1 0 I Í M P L E W 
0 0 1 FRANCE 1 
002 e E L G . L U X . 5 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO e 
005 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
DSVE 
5 7 4 
6 3 8 
2 3 1 
4 4 6 
91 1 2 / 
15 
/\ 4 1 5
5 5 7 
4 4 
272 
818 
818 
814 
22 3 16 75 19 
4 
50 
3iî 
73 
23 
1 0 5 0 3 0 3 
2 3 
1 0 4 7 
6 2 
65 
324 
2 8 8 8 
2 4 2 4 
4 6 3 
4 6 3 
6 6 
14 
1 2 6 4 6 13 4 3 
6 
3 8 
3 6 
310 2 2 8 
8 2 4 4 
8 
3 8 
5 1 5 3 
4 1 8 4 
2 0 2 
2 
1 9 
5 1 6 
2 9 2 
2 2 4 
2 2 4 
2 0 2 
R MAXIPLM C . l FROID MENE PO 
297 
892 10 129 
C23 3 ( 4 
a . 10 12 
1 « 
8 1 
. a 
L I S * 
? 
? 
DE CARBCNE 
1 2 1 4 76 
. 9 2 6 
2 
64 U 
2 
a 
? 
7 6 4 
0 5 9 
9 0 
a 
8 9 
51 13 
7 
5 9 
3 9 2 
2 1 1 
8 
1 3 3 
a 
. h* 
3 
34) 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlOssel 
Code 
pers 
e t à 
oe« «CO m I 1 C 4 0 
CRAHT 
O C l 
iii Ut m lì» C 4 8 
lû 
ICCO 
1 0 1 0 li iii 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Uli 
2 « 
£S 2 6 9 
78 2 6 « 
11 127 
7 5 7 1 
2 5 2 * 
2 
3 1 8 * 
F r a n c e 
. 
î i« i i i es « 9 
4 1 
. 
1000 kg 
Ι π 
QUANTITÉS 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
9 
3 7 3 3 
3 6 5 9 
1 « 
74 
37 
• 
«US MASSENSTAHL.C­GEHAL1 8 1 
7 1 7 2 
47 4 1 6 
S 1 2 8 
« 2 3 8 
193 s . « 7 0 
5 7 3 
Ί . 
t e e c e 
« « 1 4 9 
2 « 8 8 
î « 7 5 
t C4C «H 
5 9 2 5 
«C MM 
a 
a 
a 
a 
19 
Κ 1 7 3 
1 0 1 5 4 
ÍS 
• 
7 5 4 
23 
2 4 4 
35 
a 
a 
. 2 
1 C57 
1 0 2 0 
35 
. 
R E « I L U , Í E R Í Ê Í E N S T * H I ' C ­ 6 E M ' ­ 1 B I 
C C I m 
c c * ces C 2 2 
C26 
ci l «co 
Icio1 
I C H 
1C20 
Í C 2 1 
1 C 4 0 
« N I E R E 
C C I 
CC2 
CC2 i eso 03« 
0 « l 
C ( * ce« «co 
eco í l . 
¿ 2 0 iii CAO 
Pfíüíe 
¡lì 
iii 0 2 « 
in 
7 2 2 
ICCO icio 
iiii Ul  
I C 40 
CRAHT 
C C I 
CC2 
CCS 
C C * 
C28 
«CO 
ICCO icio 
itti 1 C 2 1 
1 É26 
10 0 C 6 
6 9 7 
1 7 0 7 
3 3 
1C4 
5 4 
4 8 c ι 
i i Ì l i 
3 5 S 
2 5 5 
2 2 5 
«C 
5 9 6 9 
10 
«56 
29 
1 
a 
22 
e ee« 
6 8 6 4 2 2 
2 2 
1 
« 1 « 
1 5 5 
2 9 « 
59 
a 
a 
6 
iiii 94 
9 4 
7 1 
• 
.1) 
25 725 
28 9 5 3 
7 7 3 
2 8 2 
2 7 5 
45 ί 
! e . i s PC 
2 5 3 
16 7 « S 
1 1 5 3 
9 
3 
a 
a 
1 
18 5 1 « 
18 8 7 1 
4 3 li 
S C . 1 S PC 
3 7 2 
1 2 7 7 
4 9 8 
1 
9 
a 
a 
• 
2 3 6 5 Í 3 4 8 
17 
16 
F CRAHT AUS M A S S E N S T A H L , C ­ « E H A l T B I S 
1 T I C 
2 « 7 « 
î 164 
« 9 3 0 
4 3 
153 
3 5 
27 
43 
1 4 8 
4 C K 
8 9 
2 5 5 
35 
17 2 1 5 
1 1 7 2 2 
S 4 9 « 
S 1C7 
1 C45 
2 2 8 6 
a 
1 ( 6 ec 1 9 « ! 
1«. 
d 23 
3 
a 
a 
a 
12 
2 2 9 3 2 25J 
4 1 
2« 
î 
52 
a 
4 « 7 
2 5 3 
2 4 
3 
i 
a 
a 
a 
1 
6 2 « 
7 9 3 
3 4 
34 
26 
• 
2C6 
5 7 7 
lli\ 2 1 
î 
a 
a 
a 
2 1 
1 5 7 1 
1 9 2 6 
4 3 
4 3 
2 2 
• 
HsrERííiüíimLT;mfiLiciíi?Rf­l5,'c 
2 7 1 4 
9 C23 
5 2 2 
4 e e s 
2 3 2 5 
2 9 
8 9 
3 7 4 3 
I B S 
3 1 
2 5 7 
2 3 5 2 2 'lili 
t 7 C 1 
« i e s 
4 7 
4 6 7 
23 
1 4 6 5 
1 C5S 
è 
a 
a 
• 
3 C . « 
1 9 S 9 1 tti 1 C«7 
e 
142 
12« 
E48 
î 
l l î 
. 
1 2 1 5 
2 7 9 
1 C3S 
1 C35 
8 4 8 
• 
2 Oli 
1 6 4 7 
3 6 4 
3 
a 
a 
• 
4 2 6 6 
3 9 0 0 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
• 
AUS M A S S E N S l A H l . C ­ G E h A L l L E B . C , I S PC 
3 1 5 7 
2 2 160 
2 1 2 
2 ε ο 
1 1 4 
4 6 2 
2 4 
2 9 21C 
28 7C5 
5 6 6 
5 6 6 
5 4 3 
2 4 6 
1 
1 2 1 2 
, 2C 
1 4 7 6 
1 4 8 6 
2C 
20 
1 
2 4 9 
•il . • 
S Í 4 
S45 
15 
19 
19 
1 
6 C35 
a 
6 C 9 
. ­e «se 
6 6 4 4 
14 
14 
14 
1 3 7 8 
9 7 7 
1 
16 1 9 5 
1 3 2 6 9 
2 9 2 7 
5 3 0 5 2 7 
2 
2 3 9 S 
•VERZINKT 
S 9 6 2 
2 3 S 9 1 
S 0 6 5 
a 
8 0 
38 
1 
2 86 
a 
, 5 0 
36 0 1 7 
3 4 6 9 9 
1 3 1 9 
3 6 8 
3 2 8 
9 5 0 
I t a l i a 
9 
2 
7 
7 
2 
1 
2 
i 1 
• M I T ANDERER 
3 2 4 
2 3 5 2 
6 9 2 
3 
26 
4 *l 
ï m 
9 0 
9 0 
7 9 
• 
0 . 1 S PC 
5 7 8 
1 6 6 7 
4 1 8 
14 
1 0 0 
a 
27 
1 
4 2 6 
a 
a 
1 
3 2 3 0 
2 6 7 6 
i i i 
• 
.NUR KALT 
2 5 0 3 
« 0 4 7 
8 8 
a 
54 
2 9 
■ 1 » 
a 
2 9 
2 9 7 
1 2 5 2 8 
β 6 8 4 
3 8 4 4 
3 7 9 8 3 * ï l 
■VERZINKT 
2 6 5 9 
4 6 4 2 
3 4 9 
1 1 4 
* 4 9 
4 
« 2 2 5 
7 7 6 5 
4 6 0 
4 6 0 
4 5 6 
1 
1 
1 
4 
8 
4 
4 
4 
1 
l 
H 
1 1 
1 1 
■ ρ W Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 6 8 0 6 4 HONGRIE 
10 4 0 0 ETATSUNIS 
8 8 4 
6 0 0 
2 8 4 
0 1 6 
6 4 4 
2 6 8 
1000 P C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE I 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
mMi asm 
2 0 * 0 0 1 FRANCE 
137 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 5 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
2 * 0 3 0 SUEDE 
S B * 0 3 8 AUTRICHE 5 7 3 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 * 5 
6 0 S 
2 * 0 
2 3 8 
6 6 5 
• 
1000 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
848 SLASSÉÌ 
73ΐΛ-33 mm 
4 1 6 0 0 1 FRANCE 
4 0 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS-BAS 
57 0 0 * ALLEM.FEO 
, 0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 ROY.UNI 
5 0 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 * 4 0 0 ETATSUNIS 
0 1 2 1 0 0 0 M O N D E 
8 8 0 1 0 1 0 CEE 
1 3 2 i O H EXTRA-CEE 
7 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
58 1 0 2 1 AELE 
6 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 4 . 3 9 AUTRES 
8 7 4 0 0 1 FRANCE 
4 6 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 7 9 0 0 3 PAYS-BAS 
5 S 7 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 0 2 2 ROY.UNI 
9 0 3 0 SUEDE 
. 0 3 4 CANEMARK 
3 8 0 3 6 SUISSE 
3 2 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 1 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
89 0 6 4 HONGRIE 
2 9 S 0 6 6 ROUMANIE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
8 9 5 1 0 0 0 P O N D E 
0 7 4 1 0 1 0 CEE 
8 2 1 i O H EXTRA-CEE 
4 3 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 6 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
i l 
Ì 
193 
193 
41 
7 8 2 
9 8 5 
7 9 8 
363 
7 1 4 
4 3 4 
France 
• 
3 
5 9 5 3 
5 9 2 5 
28 
28 
19 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
iè 
8 3 4 
79C 
44 
44 
22 
• 
N e d e r l a n d 
5 
5 
F I L S DE FER OU 0 ACIER MAXIMUM 
1 
11 
1 
15 
15 
560 
141 
9 6 4 
523 
65 
23 
14 
2 1 6 
93 
148 
24 
8 2 3 
2 9 2 
533 3 8 1 
2 6 0 
1 4 . 
1 2 1 9 
13 
636 
35 
2 1 0 6 
2 103 
1 6 1 
8 
71 
. 6
. . . . 1
2 4 6 
2 4 0 
7 
7 
e * 
3 
4 
4 
2 
22 
6 
6 7 5 
5 2 4 
151 
65 
60 
65 
0 . 1 5 
9 0 
9 5 3 
a 
S 96 
a 
3 
2 
, a 
. 1
6 4 8 
6 3 8 
10 6 
4 
4 
EFREYAEEl5i!«TlÎEMÉNfRQflEXlïligu?Slï 
2 
4 
4 
F I L S 
1 
4 
3 
1 
469 
9 2 4 
362 
6 0 6 
14 
4 1 
iî 73 
5 5 0 
3 7 5 
173 
166 
82 
8 
a 
1 6 6 6 
39 
2 5 6 
H 
1 
. . 35 
2 C29 
1 9 9 2 
IT7 
1 
• 
143 
. 66 
124 
i l 
, a 
e 
375 
3 3 5 l i 23 
• 
CE FER OU C ACIER MAX 
4 ( 4 
8 8 2 
3 4 3 
500 
ili 24 i l 136 
5 5 8 
15 
34 
75 
2 2 9 
2 2 2 
oce 9 5 7 
3 2 1 
49 
4 8 
34 
5 9 9 
4 8 
7 4 5 
6 8 7 
59 
58 
10 
• 
2 1 
a 
179 
es a 
e 4 
. 1
a 
a 
a 
5 
3C3 
2!3c 
2C 
14 
• 
C . 1 5 
7 3 " ' S 0 !ililLÏRENro8VEEu!CJeFRO.IjSMllMECpnLir 
2 2 2 0 0 1 FRANCE 
4 9 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 9 0 0 3 PAYS­BAS 
3 6 4 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
16 0 3 6 SUISSE 
4 1 6 0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 8 7 1 0 0 0 P C Ν 0 E 
3 5 2 i O l O CEE 
4 3 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 3 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 3 2 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 Λ · 7 1 C O N 
2 8 8 0 0 1 FRANCE 
2 3 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
3 6 8 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 3 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 S 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
8 9 3 1 0 1 0 CEE 
5 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 3 1 0 2 1 AELE 
'c 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 7 6 
6 6 1 
114 
4 9 6 
6 9 9 
10 
4Θ 
5 0 1 
46 
37 
75 
382 
9 5 9 
4 2 3 
4 1 7 
2 5 6 
6 
118 
7 
6 3 7 
3 7 2 
. 18
a 
a 
a 
• 
1 152 
7 6 2 369 
3E9 
3 8 9 
­
3 
a 
26 
se 212 
a 
a 
a 
46 
a 
• 
3 2 6 
66 
26C 
26C 
212 
• 
1 
1 
F U S CE FER OU C ACIER PLUS DE E ZINGUÈS 
1 
6 
1 
9 
9 
103 
9 9 0 
102 
0 2 3 
50 
92 
26 
4 0 7 
2 6 8 
137 
137 
112 
76 
a 
4 1 1 
a 
a 
2 1 
5 1 2 
467 
24 
24 
4 
7« 
. 12 
2 7 4 
a 
a 
• 
369 
362 
7 
7 
7 
1 
2 
2 
1 5 7 
3 6 1 
a 
1 5 8 
a 
4 
1 
a 
• 
7 4 4 
7 3 7 
7 
7 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
fBRr 
151 
131 
3 
3 4 6 4 
3 0 0 2 
4 6 2 
133 
130 
3 2 9 
PC OE 
1 2 7 8 
5 7 3 7 
9 6 3 
a 
3 0 
12 
a 
85 
a 
148 
17 
β 2 7 4 
a 0 0 8 
2 6 6 118 
99 
1 4 8 
PC OE 
84 
7 4 4 
2 5 5 
a 
2 
14 
6 
16 
16 
1 1 4 0 
1 OBS 
SS 
55 
37 
• 
PC DE CARBONE 
28 
1 6 6 
. 3 Ì4 
9 
a 
a a a 
a 
a 
a 
14 
5 5 8 
5 3 4 
24 24 
10 
• 
m 7 2 
13 
3 4 
« 4 1 
a 
83 
a 
a 
a 
• 
6 9 9 
5 4 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 8 
• 
DE CARBONE 
8 
544 
a 
4 6 7 
ee a 
2 
. a 
a 
• 
1C9 
0 1 9 
9 0 
90 
90 
• 
0 . 1 5 
7 66 
a 
2 34 
a 
a 
a* 
C23 
0 2 0 
2 
2 
2 
5 9 2 
1 8 7 7 
19 
a 
27 
10 
25 
4 3 8 
a 
2 6 
75 
3 1 0 4 
2 4 9 7 
6 0 7 
6 0 1 
5 0 0 
6 
PC CE 
9 4 0 
1 7 0 4 
9 0 
, 50 
87 
5 
2 8 8 0 
2 7 8 4 
9 6 
96 
9 1 
l u l l a 
Û 
1 8 5 6 
7 4 4 î U? 1 CT3 
4 6 3 
4 0 
Ai 
a 
2 0 
5 
12 l l i a 
1 
S49 
3 0 3 
2 4 6 ht • 
8 5 
1 1 3 
« 28 
• 3 
H 
. 14
2 6 2 
2 2 6 
Û 14 
■ 
m s« 4 9 2 
* 5 0 
13 
a 
14 
S3 
55 β 
1 5 
3 4 
8 m 6 9 7 
1 2 9 
4 9 
7 5 
122 
6 2 
3 5 4 
. a 
3 
6 3 
. 1 1
a 
6 8 9 
'11 7 7 
6 5 
• 
87 
3 4 2 4 
a 
1 0 4 
a 
5 
• 
S 6 2 3 
3 6 1 5 
8 
8 
8 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
CF/Hl ALS MASSENS1AHI.C­GEHAL1 LEB.C.18 F C . P H AND8REP ÑETALLUEBERZUC 
CCI CC2 CC3 CC4 
M E N G E N Ml 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S 
1 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
»CO 
ICCC ICIO ien 1C20 K i l 
1 387 
3 549 713 2 ses 119 136 
β 299 
e ece 
291 
eie 1 
1C4 17 17 
1 C14 
Ίί 
156 
MASSENSTAHL 
1 2 700 911 2 «45 56 ite 
1 22C 112
149 151 35 
ι ite 9 155 2 012 2 Cil 1 622 1 1 
îei 
167 
62 61 1C ec 5 
­
1 1C2 
94C 162 lei 155 
1 1 
iC­GEHALT LEBER 0,15 PC 
2«3 
ec 2ce s 29 
«NCEFEF CRAHT «LS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
m 
C28 4C0 122 ICCO 1C10 
Itti 
1C21 
iHS 
SIEHE 7Stl BIS 731« CelRIAUPATERlAL FLER IAHNEN A L ! EISEN CCER STAHL 
STFCPSCFIENEN MIT LEITER ALS NE­METALL 
CCI 
CC2 
CC4 
lece 
ICIO itti icio 
13 243 74 
226 331 7 2 5 
9 22 
ü 
43 
46 46 
INCERE SCHIENEN,2C KC/M ODER MEHR,NEU 
0C2 CC2 CC4 C22 C2C in cu 
4C0 
15 926 
20 764 
1 158 ih 599 752 221 635 567 2«5 
CCO 128 867 CIO 59 871 Ç 11 79 257 CiC 7C 71C 'e il 7C 223 C40 β 887 
»CERE SCHIENEN.UNTER 2C KG/P.NEU 
1« «5 555 
72 152 6 178 «6 27E «t 378 «« 278 
656 
1 44C I 437 
3 3 3 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C22 eia 
CCC CIO C U 
C2C 
Hi 
NCERE 
CCI itt CC4 C22 
C20 C24 C2« C48 21« «24 
CCC 
CIC 
Eid 
C21 C2C 
1 
7 
4 
14 
14 
S<2 
49 5 
79 567 121 60 
225 
120 2C5 
2C2 201 
2 
SCHIEN EN.(E 
25 
15 22 2C 
2 
1 1 
127 119 e 
6 
4 
1 
5C2 
579 216 561 915 
675 451 464 2C5 tei 
2CC 
634 
i l 
m 1(1 ERSCHIENEN 
CCI 
CC2 
CC4 
1«5 
165 
5« 
6 777 
, S 52C 
a 
46 
1C 347 
1C 25« 
51 
46 46 
2 
6RAUCH 
52 
a 
114 
a 
a 
. a 
. a 
• 
1EC 
16C 
• 
4 
• 
231 
1 
136 
37C 
37C 
396 
16 
65C 
esc 
12 144 
5 514 
5C6 
1 
a in 
1 1 1 
79 
1C3 
7C4 21 17 
524 666 
se 
38 
38 
143 
ι 7sa 
2 C52 2 C52 
54 
112 44 
2 234 
236 236 
1 489 389 463 
3 
2 752 541 
8 587 
163 
2 369 12 C79 
ns* 
β 587 
37 
234 
1 
10Ó 15 
388 272 116 116 115 
4 294 
7 074 14 310 
875 416 107 
27 098 25 679 
1Í18 
1 420 
19 9 
AUTRES FILS CE FER OU C ACIER PLI! DE C.l CARBONE METALLISES AUTREMENT OUE UNGUES 
493 2 230 17 1 233 
32 16 
4 057 3 973 84 84 68 
736 346 83 158 
7 306 48 15 126 
4 877 3 323 1 554 1 554 1 426 
CCI 002 
003 004 
022 400 
1000 
181? 
1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO RCY.UNI ETATSUNIS 
Ρ C N 0 E 
EXTSA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
444 
177 
»37 748 
«9 229 
920 
614 
106 306 77 
253 6 43 
li 
353 
302 
51 
SI 
18 
1 
3C0 
79 
4C7 31I 
79 
4 
18 
29 
5 
56 
51 
5 
5 
5 
2 56 m 
23 
30 
671 
616 55 55 25 
AUTRES FILS FER OU ACIER PLUS OE C I S PC DE CARBONE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
000 Ρ C N O E 010 CEE ­ f, 
olì O l i EXTRA­CEE CLASSE 1 030 032 
1 249 864 
386 948 44 119 708 
90 26 126 
12 
4 589 3 492 1 098 1 098 958 «ELE CLASSE 2 .A.AOM 
VOIR 7361 A 7376 
86 226 71 26 26 
4 39 1 19 
5C1 412 89 69 70 
21 332 
li 
TC3 660 23 
li 
26 165 
54 2 17 1 1 
2 54 247 47 47 19 
249 19 3 64 
i! 
3 1 23 2 12 
600 521 79 79 65 
S¿fNfÍMÍNlCáí^r|!]llí?ÍS!iEáES0«ltSggSÍol¡S FERREES EN FONTE FER OU ACIER 
N R é N l F E r ø C T E U R S CE COURANT AVEC PARTIE EN PETAL 
H 
4 
7 
2 
5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
10C0 Ρ C N D E 1010 CEE i o n EXTRA-ςεε 1020 CLASSE t 1030 CLASSE 2 
le 
3β 52 
161 148 12 
1 37 
39 38 45 45 12 12 
lì 
47 47 
7316.14 .ô,NÈTREUCOUR.TNTEÍcgK,E S u T O Ï EURS DE COURANT POIDS 
816 720 674 216 
632 
202 
8 262 7 426 836 836 634 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CANEMARK 038 AUTRICHE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 
000 Ρ C Ν D E 010 CEE Oli EXTRA­C88 020 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
1 992 
2 ses 
205 3 684 4 432 258 92 112 1 181 83 14 413 
8 282 6 163 4 982 4 896 1 181 
1 4 432 
4 687 4 3 4 4 4 5 4 4 454 4 454 
467 292 
S 949 5 949 
204 61 105 
258 
70 
1 181 38 
1 924 373 1 551 370 329 1 181 
7316.16 umi wihw^m mmr» η 
1 615 3 Î1 
225 
2 29 2 29 
55 026 6 655 » i l l 20 720 915 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO ' " RCY.UM AUTRICHE 022038 
1000 Ρ C Ν D E 010 CEE O U EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 
i 7 1 
1 091 12 714 
11 
2 120 2 086 34 34 33 
547 
1 557 1 547 
10 10 10 
RAILS USAGES AUTRES OUE CCNDLCTE 
075 377 205 861 300 
97 654 9C 911 6 743 4 582 3 367 2 161 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0C4 ALLEM.FEO 022 RCY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 048 YCUGDSLAV 216 LIBYE 624 ISRAEL 
1000 M C Ν D E 
4 978 1 239 1 724 1 767 64 57 153 39 15 64 38 
10 203 9 712 JOU EXTRA­ÇEf 491 ­ CLASSE I 389 1021 AELE 313 1030 CLASSE 2 101 
1010 CEE 1011 A­1020
CCURANT 
16 15 
ici 
4 2 
138 131 7 7 7 
5 
39 
14 
2 
17 17 16 
R! OE COURANT 
15 136 328 526 1 040 
57 27 9 
989 
895 94 94 94 
7316.20 CCNTRE­RAILS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. C04 ALLEM.FEO 
25 39 20 
12 4 28 10 9 
Italia 
159 777 5 376 
i? 
1 433 1 317 116 116 29 
64 8 
♦i! 
491 
1 ? 
491 632 860 860 783 
18 6 
12 β 4 
256 
582 
iti 
45 
252 157 157 112 
217 36 12 37 
181 
4 606 569 
1 $29 64 
126 30 75 64 38 
963 566 397 295 
io! 
3 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CCC icio I C H 
iin 2AHNS1 
CÇ4 C Ì 6 
ICCO 
iiiî 
iiii 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 « 
4 5 3 
3 
3 
1 
ANÍEN 
47 
2« 
135 
K2? 2« 2 6 
f A r N S C H M E l l E h 
C C I CC« 3 6 6 
ICCO 
iiii I C 2 0 1 C 2 1 IC 20 
LASCHI 
CC2 
CC4 
0 3 « 
ICCO 
I C I O 
I C H UJO le* ι 
LASCHI 
CCS CC4 
lece 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
2 1 5 1 1 136 1 4 4 
S 5 3 6 
3 3 6 5 
1 7 1 
27 
27 
1 4 4 
France 
4 
26 
26 
26 
26 
; 
; 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
15 
15 
ι 
_ 
1 3 4 7 5 5 2 
2 2 5 5 
2 2 9 9 
N UNC U N T E R L A G S P I A T T E N , G E k A L Z T 
e i 
9 5 0 
5 4 8 5 
« 1 
C « 2 6 
« 5 6 5 
«S 
«3 «3 
2 1 
2 
­ ι 
33 
146 
172 172 
N UNC UNT6RLACSPLA1TEN,ANDER« 
2 2 8 
2 7 2 
« 2 1 
«SC 
2 1 
2 1 
2 1 
î 
IC 
2 
8 
! 
S 9 9 
1C3 
1C3 
»ficiÍÍ5ÈáKÈIlTÍr,Ífi,fXtÍÍCl!É 
C C I CC2 CC4 
ICCO 
I C I O 
m 
37 
2 4 7 
2 4 7 
65 
<C 90 
«« 
34 
ICC 
ICO 
5 M Í Í N E U I ; C Í ^ I Í ¡ ^ N 2 ; A U ! C A K N C ^ ^ Z S Í A ^ 
C C I eoi CC4 
ICCO 
icio È 
1 3 4 1 169 1 1 7 
1 6 6 5 
1 63C 
4 0 
4C 
4 0 
78 
«9 
76 
12 w 
K l E P P F L A T T E N , S P U R P L A I T EN 
0 0 4 
iii 
ICCO I C I O 1 0 1 1 Í C 2 0 1 C 2 1 
ANCERE 
C C I 
CC2 ce 3 ce« 
C22 
e se 
ICCO icio ICH 
iiii 
RCHRE 
CFUCKF 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C 2 2 
ICCO 
ici? 
1C20 
6 Í 4 
4 5 7 
25 
154 
1 2 9 2 
1 1C6 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
i 
1 
3 
2 6 6 
si 
3 2 1 
2 2 1 
5 
κ 
5 
2C9 
3C9 
• 
ι 
l e e 
l e e 
l e o 
3 1 
3 3 7 
372 3 7 1 
1 
1 1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
3 1 
3 
3 
1 
• 
'. 
87 
1 4 4 
3C6 
1 6 2 
1 4 4 
1 4 4 
1 9 5 0 
«ΐ 
1 C I S 
9 5 3 
62 
6 2 
6 2 
HERGESTELLT 
2 3 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 2 5 
2 5 1 
2 4 2 
9 
9 
9 
, « E I C H E N , Z C N G F N -
1 
2 1 
II 
6 
6 
6 
. » E I C H E N , Z L N G E N -
3 1 6 
67 
5 0 
4 3 3 
4 3 3 
UNO ÎPLRSTANGEN 
1C 
12 
25 
154 
2C2 
2 2 
1 6 0 
18C 
î e c 
S CEEREAUHAT4A1AI FUER BAHNEN 
156 
3 7 9 
1 4 7 
190 
2 0 2 
48 
1 1 7 9 
9 1 0 
2 6 7 
< « 7 
2 6 6 
55 
35 
141 
120 
17 
il 
AUS GUSSE ISEN 
CHRE ALS CLSSE1SEN 
« t t l 
189 
2 4 7 
1 1 « 9 6 
1 2 6 6 
2« 2 6 7 
18 9 9 3 
7 2 9 « 
7 2 9 4 
8 
2 3 2 6 
2 3 1 7 
2 3 3 « 
1 
1 
137 
9 
ec 
29 
2 5 4 
2 2 5 
2 9 
¡I 
6 2 4 
î 
5C7 
1 122 
1 1 3 2 
1 
1 
5 
î 
21 
13 
7 
1 
15 
5 5 9 
4 1 5 
C31 
C29 
2 
2 
2 
2 
2 84 
4 6 
7 
3 4 0 
3 3 2 
7 
ί 
7 2 3 
87 
C32 
2 8 7 
133 
8 4 2 
2 5 1 
2 5 1 
22 
52 
2 4 
2 8 
2 8 
2 8 
5 
13 
H 
1 
1 
1 
18 
138 
2 
1 
159 
1 5 6 
3 
3 
3 
2 6 0 
9 4 
2 4 6 
i 
6 0 2 
6 0 0 
2 
2 
I t a l i a 
94 
9 4 
43 
1 0 5 
1 0 5 
7 1 7 
6 
7 5 1 
7 2 4 
27 
27 
27 
18 
36 
36 
38 
43 
39 
4 
4 
4 
2 7 
3 
2 9 
29 
7 3 5 
24 
16 
7 7 4 
7 7 4 
lì 
43 
4 1 
1 
1 
1 
39 
2 9 
164 
4 7 
2 7 9 
67 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 0 
2 5 5 
8 2 9 
1 0 8 3 
1 0 8 3 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
85 
1 
1 
7 3 1 6 . 3 0 CREMAILLERES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
24 
10 
43 
32 
11 
11 
11 
7 3 1 6 . 4 0 TRAVERSES 
O01 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
3 6 6 POZAHBKU 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 4 
121 13 
4 2 7 
4 0 4 
23 
10 
7 
13 
France 
7 3 1 6 . 5 1 ECLISSES ET SELLES 
0C2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLER.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTt<A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
ee 
1 0 6 3 
20 
1 2 2 1 
1 2 0 0 2 1 21 
21 
7 3 1 6 . 5 9 ECLISSES ET SELLES 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20 142 
176 168 
9 
9 
9 
7 3 , 6 . 9 1 A I G ^ L E S ^ N T J 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 H C M 0 E 
1 0 1 0 CEE 
46 
64 
30 
162 
162 
1 
1 
3 10 
15 
4 
li 
11 
• 
1 
î 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
e 
6 
a 
; 
166 
5 1 
2 5 5 
2 59 
N e d e r l a n d 
D ASSISE LAMINEES 
5 
i 
6 
6 
5Í 
55 
55 
1 
1 
1 
C ASSISE AUTRES OUE 
2 
8 
3 
6 
6 
6 
«1 
43 
43 
1 EEAÍ25YLLARGÍ ,ÍN''.eIÍ 
6 1 
62 62 
25 
2 9 
ce 
55 
7316.93 g|­VálEÍSTRH&LT§3 ^ ' A C S S V C L A G ? ' « « ? ! 5 
MCULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
7 6 0 
140 89 
1 0 1 2 
9 9 8 14 
14 
14 
7 3 1 6 . 9 5 PLACUES CE SERRAGE 
OCl FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 RCY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 6 . 9 7 AUTRES 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 7 TUBES 
2C 196 1 6 4 
4 1 
26 
4 7 1 
3 9 9 
73 
73 
72 
ELEMENTS 
1C3 149 
8 0 
137 
67 
23 
5 6 7 
4 7 0 
117 
117 
116 
ET TUYAUX 
7 3 1 7 . 1 0 TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 C 8 9 
6 9 
26 
1 8 7 3 
7 9 2 
3 8 5 7 
3 0 5 8 
8 0 0 
8 0 0 
CE 
EN 
67 
3 
75 
70 
5 
5 
5 
«7 
3« 
1C6 
ice 
PLAQUES ET BARRES 0 
8 
1 
8 
8 
VOIES 
56 
25 
87 
e i 6 6 6 
FONTE 
IC 
ii 
4 1 
26 
9 0 2 1 «9 69 69 
FERREES 
76 
5 
26 
16 
127 
I H 
16 
16 
16 
49 
4 9 
a 
• 
2 9 
2 9 
29 
5 
0 3 Î 
038 
C37 
1 
ι 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
15 
1 
1 
; 
\ 
14 
13 
37 
24 
13 
13 
88 
2 0 
1 0 9 
89 
2 0 
2 0 
2 0 
l A H I N E E S 
68 
69 
69 
19 
24 
2 2 
2 
2 
2 
^HANGJPENTS 
1 23 
23 
23 
4 
4 4 
■trøKftH' 
38 
2 9 3 
292 
1 
1 
1 
2 
1 1 3 8 8 β 
ECARTERENT 
e 
167 
158 
355 
353 
2 
2 
2 
1 92 
32 3 
128 
125 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
75 
5 
9 8 
9 3 
S 
5 
5 
POUR CANALISATIONS SOUS PRCSSICN 
2 
365 
3 6 7 
3 6 7 
1 
1 
1C3 
126 
225 2 2 9 
1 
2 
2 
8 6 4 
11 
2 2 9 
792 
522 
124 
7 9 6 
796 
5 6 56 26 
139 
1 3 8 
1 
1 
I ta l ia 
14 
14 
2 1 
28 
28 
9 2 
1 
101 
9 2 
9 
9 
6 
12 
13 
13 
10 
12 
11 
1 
1 
1 
16 
i 
18 
18 
4 9 6 
16 
12 
5 2 5 
5 2 5 
1 1 14 
16 
16 
1 
1 
7 
5 2 6 3 23 
1 4 7 
6 0 β7 8 7 86 
4 6 
1 5 3 
2 0 0 2 0 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen überstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlusseì 
Code 
pors 
1C21 
ACFLU. 
CC2 
CC3 
CC4 
C30 
C60 
cee 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 3 
1C40 
ANC6F 
CCI 
CC2 
CC2 
Ç.C» 
C22 C 48 
4CC 
1CC0 
1 C IC 
itti Udi 
FCHSE 
RCHRL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C2« 
cis 4CC 
7 3 2 
IC CO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ÍIÍSEI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
Hi 
iii 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 40 
«CHRLI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C20 
C26 
C26 
C5e 
C«2 
C«4 
C66 
4C0 
132 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C40 
E-NTHAJ 
V O 0 
C C I 
CC2 
cc! CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
«CO 
ICCO 
l i i . 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 29C 
¡SICHRE AU! 
2 523 
eC9 
S 2<« 
2 692 
32 
2 1 2 4 
1 262 
13 374 
9 2 6 9 
4 ces 59 
9 9 
s 9a« 
ί fCHRE AU. 
10 C i l 
3 6 9 
5 2 7 
'il 
di 3C2 
2 1 233 
2 ( 6 9 
* Iti 1 1 9 1 
L .FCHRLUPI 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
1 
CLSSEISEN 
2 
* a 
a 
a 
-
2 
2 
. 
β -
CLSSE1SEN 
EN,A 
Í S 
s 35Ç 
. • 
3S8 
3E3 
lì 
.STAHL 
JFFEN AUS KCFRCSICNS­
15« 
144 
28 
1 290 
S I « 
119 
1 3 1 0 
ii 3 
104 
3 4 9 7 
Uli 1 5«7 
1 4 < 2 
•ifliifliiel 
476 
158 
i VA 9C 
«8 
4 7 6 
247 
130 
6 2 
S 161 
4 146 
1 C36 
«sa Ü1 
1 
1 
1 
a 
143 
14 
2 5 6 
223 
«5 
66 
13 
î 7 
8 1 1 
«36 
173 
172 
I t « 
2 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
a 
6 2 1 
a 
7 e e 
51« 
a 
. • 
125 
125 
. a 
­
2 1 0 
β 49 5 5íc7 . 3 
2 9 8 
272 
it 23 
1 
2 
, 3 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 7 
931 
34 
, 2 2 4 6 
, , 1 
2E3 « 
2 1 « 3 
« 7 1 
f ' 
61 
• 1 
127 
169 
, 76 β 
, 
C67 
C64 
1 3 
■AISGEN.NAREN 0 . 
OCER H1TZEBESTJ 
11 
a 
5 
10 
22 
9 
5 
a 
a 
a 
­
«7 
52 
15 
15 
15 
JCIERTEM STAHL, K E I N 
1 
1 
1 
IFFEN AUS NICHT 
H C21 
1 4 2 9 
4 2 9 
1 5C3 
6 1 3 
2 1 1 
K l 
4 2 2 
49 
I C I 
* 'li 1 «25 
2 127 
155 
129 
24 4 4 6 
15 CtC 
5 266 
1 225 i ceo « ets 
5 i i S 2 PI 
164 
. cîl 6 2 2 6 
1 CAS 
S 866 
22 5 4 8 i'ï 
4C2 
25 4 1 9 
8 5 9 5 
2« Í 2 4 
1 
• 1 
s 
1 
1 
1 
a 
52 
. 3 5 9 
ee 26 
5 
. 12C 
5 
« 4 6 
4 5 5 
15 6 
46 
43 
15C 
1 
2 
2 
75 
a 
5 5 0 
9 
2 
1 
47 
. a 
• 
C 85 
C37 
48 
47 
47 
1 
L E C I E R I E P STAHL 
a 
6C5 
19 
C15 
3 1 4 
e . 7 
2 
3 2 5 
a 
ISC 
1C 
ee • 
5 Í C 
5 5 7 
6 2 2 
65 
17 
5 2 5 
ι',ΜΎΑΙ 
CHRCM UNC 
5 
1 
2 
4 
13 
ί 
1 
1 
15C 
C3C 
135 
«3« 
37 
157 
162 
C15 
c 
2 
2 
12 
5 
« 
« 
376 
a 
176 
2 13 
a 
34 
a 
24 
38 
a 
5 1 1 
a 
4 3 1 
0 6 3 
a 
1 
267 
7 Í 4 
5C3 
56 
57 
4C5 
KCRRI 
5 
c 
5 
l i 
3 : 
44 
l i 3< 
31 
0 0 ! 
12 
4 ' 
l i 
C I ' 
C71 
B I S 6 , 5 MClVeOA 
1 
1 
1 
27 
, 
" f 
. 2C 
. • 
135 
C«9 
«« 
3 
4 
3 
1 
a 
912 
e i s 
. 
734 
919 
62C 
2 
113 
573 
4 78 
. 32 
759 
• 
5 5 5 
164 
791 
32 
32 
759 
3 7 0 
171 
32 
• 
a 
1 
597 
576 
2 1 
21 12 
I N R . 7 3 1 9 
l u 
1 
3 
2 
2 
9 
e 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
ENDIGEM STAHL 
1 
1 
1 
1 
1 
146 
1 
1 
69 
4 5 
2 1 7 
1 
16 
97 
5 9 4 
2 1 6 
378 
3 7 8 
2 8 0 
I S S I C N S ­ ODER 
2 
1 
1 
129 
33 
32 
a 
2 
3 9 7 
a 
. 56 
652 
193 
4 5 9 
459 
4 0 3 
• 
4 4 1 
ec7 
2 3 4 
3 4 1 
267 
101 
4 0 1 
9 
14 
a 
63 
a 
a 
31 
128 
843 
8 2 3 
020 9 5 7 
7 9 7 
63 
¡a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C21 AELE 
7 3 1 7 . 3 0 TUBES 
6 5 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS­8AS 
130 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
9 6 5 0 6 0 POLOGNE 
2 6 2 0 6 6 ROUMANIE 
0 0 9 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
7 8 2 1 0 1 0 CEE 
2 2 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
7 5 4 
TUYAUX 
2 
1 
4 3 0 
96 
563 
6 1 6 
14 
337 
149 
2 1 4 
7C6 
5 0 9 
23 
23 
4 8 6 
7 3 1 7 . 9 0 AUTRES TUEES ET 
3 0 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 3 4 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 1 3 0 2 2 R O Y . U N I 
8 1 3 0 4 8 YCUGOSLAV 
53 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 2 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
9 3 8 1 0 1 0 CEE 
0 0 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0C4 1020 CLASSE 1 
1 3 8 1 0 2 1 AELE 
7 3 i a TUBES ET 
OU ACIER 
7 3 1 8 . 0 1 EBAUCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
2 2 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
2 4 1 0 0 0 Ρ C N D E 
23 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 
2 
5 
4 
3 0 9 
2 3 2 
65 
260 
6 6 7 
9 0 
4 1 
7 1 0 
8 9 2 
8 1 8 
e i e 6 6 2 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
7 52 
CE CESCENTE EN FONTE 
ι a 
a 
a 
, • 
1 
a 
a 
• 
154 
133 
91 
, , • 
3ee 
3 6« 
. , ■ 
TUYAUX EN FONTE 
26 
. 68 
3 
a 
* 
1C2 
97 
6 
6 
6 
TUYAUX Y COMPRI SAUF CONDUITES 
CE 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
7318 ·05 fMXHILi ' 
2 7 4 0 0 1 FRANCE 
73 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
6 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
25 0 3 0 SUEDE 
2 4 7 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 9 9 
4 0 7 
2 9 2 
45 
2 4 ? 
000 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE C40 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 1 3 EBAUCHES 
2 0 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
2 3 4 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
87 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 6 4 HCNGRIE 
54 0 6 6 ROUMANIE 
9 6 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
6 8 1 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
4 3 9 1 0 1 0 CEE 
2 4 2 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
185 1 0 2 0 CLASSE 1 
89 1 0 2 1 AELE 
58 1 0 4 0 CLASSE 3 
V É ' M L Ì B S H » : " 7 3 ΐ β · 1 5 mu 
EN OE 0 . 
I C 
1C 
1C 
97 
25 
7 
a 
15 
1 
2 9 0 
1 
3 
4 4 8 
144 
304 
i 
5 
5 
S3 C C I FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
2 2 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 4 6 0 2 2 R O Y . U N I 
S83 0 3 0 SUEDE 
2 2 8 0 3 6 SUISSE 
3 6 2 4 0 0 ETATSUNIS 
9 0 0 1 0 0 0 M O N D E 
2 8 1 1 0 1 0 CEE 
6 1 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 
1 
CE 
2 
5 
3 
1 
1 
TUBES ET 
3 7 3 
59 
17 
49 2 
3 7 1 
342 
9 7 0 
27 
35 
2 1 
1 6 1 
8 7 1 
314 
5 57 
5 5 7 
3 7 4 
1 
5Í 
. 76 
13« 
a 
2 
262 
2 e ; 
13 
13 
1C 
14C 
5 
. 4 73 
. ­
6 2 7 
615 
S 
9 
S 
• 
162 
■ C 
3C! 
1 
545 
546 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PoUlili E"UCHES EN FE" 
1 
24 
9 0 
4 3 0 
14 
2 1 4 
7 7 2 
5 4 4 
2 2 8 
14 
14 
2 1 4 
1C9 
1 2 6 
9 
; 
a 
2 
2 5 8 
2 4 8 ÍS 4 
TUYAUX. EN ACIER INOXYDABLE GU 
58 
5 
in 2 5 2 
163 
23 
3 
3 
1 6 1 
6 9 7 
4 6 4 
4 6 4 
4 5 6 
2 ! 
5 il ,; ii 
, 1 
143 25 41 
4« 
1 
i 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 4 4 
5 
107 
57 
7 7 2 
3 
3 5 
8 
1 5 8 
4 8 9 
4 5 6 811 8 6 7 
¿mhihmr·EN ,CIERS * u i " *tms 
2 7 5 
4 0 
1 4 1 
9 2 4 
55 
118 
4 6 2 
28 
25 
1 4 1 
2 2 4 
4 3 5 
7 8 9 
7 3 1 
5 6 7 57 
ι 
TUBES ET 
323 
3 3 5 
1 1 3 
70 4 
2 7 6 
eo 18 
2 1 0 
12 
14 
7 8 4 
13 
3 1 5 
3 6 3 
129 
27 
7 2 3 
752 
9 7 0 
4 9 5 
3 3 7 
4 7 5 
1 
28 
2 
8 5 5 
49 
93 
16 
25 
31 
i c e 
9 3 5 
173 
144 
1 1 3 
29 
4C 
, 10« 14 
1 
3 
15 
. . 
16« 
161 
ÍS 
16 
16 
a 
4 
l i 
a 
. • 
21 
4 
11 
11 
11 
5 1 
6 
3 0 
i 5 4 1 4 
a 
108 
6 1 8 
88 
5 3 0 
5 3 0 
4 2 1 
I t a l i a 
1 
1 
4 
3 
. 
1 1 2 
a 
4 5 
1 2 3 
1 4 9 
4 2 8 
1 5 6 
2 7 2 
„ 2 7 2 
9 8 3 
a 
7 4 9 
6 5 6 
'S 
5 1 9 
7 3 2 
7 » 7 
7« 7 
6 6 0 
REFRACT. 
«UE 
TUYAUX. EN AUTRES ACIERS C L ' A L L I E S 
142 
3 
4 7 5 
ta« 12 
a 
7 
1 
52 
a 
2 3 6 
2 
37 
• 
157 
e c 9 
3 4 8 
58 
20 
2 9 0 
S A 2 PC I N C L . OE C 
3 
1 e 
14 
3 
10 
65 
12 
132 
0 4 6 
4 6 5 
5 4 0 
3 3 9 
133 
3 4 5 
116 
7 4 1 
3 1 6 
2 
1 
2 
6 
i 
. 1 
5C3 
4 5 6 
C54 
C33 
3 
32 
C86 
9 6 0 
127 
i ces , il , e , 1 
7 
732 
. l e 
354 
1 
2 393 
i 2ce ι ne 
2! 
2! 
1 1 (4 
1 ICC 
2 
l i 4 
1 l i s 
1 115 
. a 
s S N ^ C . t f ' r ø s S 
KRONE ET 0 , 5 0 OU Ρ 
7 
, 123 
20 
, 11 
• 
î ec 
151 
29 
5 
4 3 9 
1 421 
1 8 7 1 
441 
1 4 2 t 
77 
1 9 1 
6 1 
84 
59 
18 
196 
4 
4 
. 13 
. H 
27 
7 4 9 
4 1 3 
3 3 6 
3 2 3 
2 8 4 
13 
EM!!i.RDÉ im 
O I N S OE MOLVBC 
3 
3 
3 
59 
12 
8 
9 
1 
3 6 1 
2 
2 
4 5 6 
88 
3 6 8 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
5 7 
a 
i 
8 
7 4 
6 2 η 
1 8 4 
6 
5Î 
i l 2 8 
2 
2 9 1 2Sè u 2 8 
5 7 
β 1 5 1 
3 
a 
„ a 
1 0 
„ i 8 0 
3 0 9 
2 0 9 
1 0 0 
9 2 
1 2 
8 
Í8Í· 
14 
a 
8 4 
4 8 S 
SOI 
1 2 « 
3 1 1 
5 2 3 
9 9 
4 2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
28 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
iiii 1 0 4 0 
RCHRE 
C C I m ÇC*t ces 
0 
es« ­ I l C S I lu 7 3 2 
ICCO i l itti 
E I E K T F 
cei 
«1 s«? 
Ç20 
«io 
ICCO 
y 1 Í 2 1 
M E N G E N 
EWG­CH 
i « 7 5 e 
2« 2 1 8 2 « 
France 
im 
1000 
Belg. ­Lux. 
4C 
2 0 
2 « 
" t 
N e d e r l a n d 
1118 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I C 3 0 4 
10 3 0 1 
I t a l i a 
S 6 1 9 
5 2 5 7 
• 
CEF N F . 7 3 1 6 . 1 S . J E C C C H M17 E INER LAENGE VCN LEBE« 4 , 5 Ρ 
» 21C i l l 1 4 C 7 ili 
135 2 6 5 4 6 6 
3 2 5 
e 5 7 3 
154 
4 9 
12 2 4 « 
I C 1 7 1 
2 C76 
1 « 5 5 
1 2 5 5 
S I I 
C»CERE 
21C 
1 e t « 
6 2 2 
4 
17 
« 4 II 
î I t * 
1 135 i l l 1C4 
p n l t F S u E t E R R A O « 
iii Ili 
CC« S
hi ci« .11 
18J8 
i l i ¡ij Bi 
1 6 2 7 
I S O 4 8 1 2 
10 5 2 2 
1 7 9 4 
4 4 « 
î e c 
1 1 1 1 7 4 
4 7 
2 0 2 7 7 
19 2 0 4 
1 C73 
5 7 9 
1 4 2 
4 2 
5 1 
a 
4 9 
20 
72C 
2 2 7 
43 
24 
. a 
27 
1 12C 
1 C24 
i c e 
Í C 5 69 
1 2 7 
4 
a 
5 1 
Ì 
211 
I t i 
n 54 
2 3 « 
154 
2 4 0 
ti 2 2 « 
4 6 6 
a 
a 
5 
1 385 
6 3 1 
1 5 8 
i s e 
7 2 4 
5 0 
5 2 9 
1 4 3 
. 9 
9 
2 2 
1 2 1 0 
1 163 if 2 4 
17 
1 0 
9 0 
9 
2 1 
a 
a 
12 
1 5 9 
1 1 7 
4 2 
« 2 
3 0 
4 0 
« 5 7 
2 
a 
9 
7C7 
« 9 7 il 
,,EMÍ.mTeVÉRT31,í¡.ls'Eft 
l ê 
6 2 9 
SS4 
167 
16 
i 24 
1 6 3 9 
1 8 4 7 
52 
4C 
17 
5Ï 
2 3 8 
2 sei 1 3 « « 
195 
2 
24 
4 9 
4 8 2 2 
4 7 3 8 64 
13 
4 4 1 
7 6 
a 
7 8 5 8 
1 2 2 4 ?»4 
1 4 6 12 
5 0 
1C C57 
5 6 0 2 
4 5 5 
4 5 5 
4C2 
1 5 1 8 
5 9 
5 
a 
6 
2 
13 
18 
a 
I,7 . 
8 1 4 6 
7 9 8 8 1 5 8 
1 3 0 33 
27 
7 9 
1 88 
84 
5 
5 2 
37 
16 
3 5 7 
a 
19 
ί 3 2 9 
8 
5 4 6 
2 1 
4 9 
1 4 2 4 
4 1 1 
1 0 1 3 
4 6 0 
3 6 9 
5 5 4 
1 
2 8 
l ä 
4 
. 
4 2 
29 
13 
il 
mm·otRCH­
1 2 0 
1 
6 9 4 
2 0 8 
a 
a 
1 
1 
1 0 2 9 
1 0 2 2 
7 
7 
6 
• 
i o « 
27 
1 1 8 4 
1 8 4 
a 
97 
4? 
2 7 3 0 
2 2 9 5 
4 3 5 
3 9 3 
2 8 2 
4 2 
keiS^!KÉH8ilSSHSiiiSTSc2S^ 
tf¿ 881 ces Cil 
οίο «co 
ICCO 
icio Ili! 
« 4 5 1 
6 5 5 
dill t» 
I C I , 
I C 
4 1 5 ( 4 
4C 8 2 5 
1 1 4 2 
i n e 1 1 Ç J 
7 1 7 
9 2 9 
2 5C3 24 
15 
3 
« 2 2 1 
« 1 7 3 
45 
17 Π 
iíi;sii;lEu.éi!R!KiiEiíJiEieS. 
881 ces iii 
ilo 
1 C 2 1 
5 5 7 
­H 
14 « 6 2 
23 3 3 7 5 5 6 
« 9 9 0 0 
4 5 2 5 « 6C4 
6 0 4 5 5 6 
ÜAxI líIi.!RRpEL­
c c i 
m CC4 
ÜI 
C 3 0 C « 2 e «« «CO iii 
1CC0 
1 0 1 0 llil 
1 C 2 1 
1C30 1C40 
8 « 6 5 
2 « 3 5 
1 5 2 0 
16 7 3 4 
2 C 0 4 
2 3 4 4 
7 
2 2 5 7 
1 2 6 7 
1 3 2 3,1 
28 2 9 2 
21 7 6 6 
t 5 2 6 
i í * 3 
2 3 7 2 3 6 1 
S 5 6 4 
*l 
3 2 8 9 
im 1 
1 
1 
5E2 
7C3 
3 S I S 
a 
1 
5 2 4 « 
S 26Ç 
S 
5 
3 5 6 5 
2 4 
2 3 122 
a 
15C 
e 
1 
27 3 1 3 
27 1 1 5 
158 
1 5 8 
1 9 8 
• 
5 0 6 
1 0 2 
1 2 4 5 
6 4 
4 3 4 
a 
• 
2 3SS 
1 9 1 7 
4 3 8 
4 3 8 
4 3 8 
• 
1 0 3 4 
12 
1 3 1 4 
3 7 9 
2 S i l 
2 3 6 0 
4 5 2 
4 5 2 4 4 3 
• 
4MMÏEN.mE!N,'HiR.ÏÏSE!NÎ«SLÎEr·· 
552 
*, ill 7 9 
16 3 7 4 
16 2 9 3 
1 1 
e i ec 
w 
2 4 2 8 6 
« 0 
l i IH 
4 5 
4 0 
4 2 
3 5 1 7 
4 7 7 
4 0 3 5 
3 5 5 8 
4 7 7 Ìli 
1 2 5 
. 1 2 2 9 
• 
1 3 5 3 
1 3 5 3 
• 
• 
UNO CASHCCHORUCKRCHRE,REUSSERER OURCHPESSER 
6 
1 C5S 
í a c 
2 1 
9 
14 ΐ 
ce 
2C7 
1 7 6 6 
1 3CC 
4 6 6 
14C 
9 
2C7 
l ' l 
5 6 1 
535 
5 4 e 
I 
1 
a 
2 6 
6 
1 7 7 1 
1 6 6 2 
1 1 6 
H C 
64 
e 
1 1 2 8 
1 7 5 4 
14 8 3 3 
1 5 6 9 
2 C85 
1 
1 SS6 
. 6 
1 4 2 
5 
3C 1 3 8 
26 3 2 4 
S « 1 4 
lili 
1 4 2 
1 5 5 6 
I C I 
2 8 8 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
6 
• 
4 0 1 
3 8 9 
12 
7 
2 
6 
" 
2 7 9 
6 3 9 
. 1 173 
167-
4 
6 0 0 
1 2 8 7 
a 
. 38 
4 1 8 7 
2 0 9 1 
2 0 9 6 
2 0 9 
1 7 1 
a 
1 8 8 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 2 1 TUBES 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
CC3 FAYS-tAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 S 8 A L I . Ν . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 2 5 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLER.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 8 . 3 1 H B | $ B 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 3 3 H f H . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 3 5 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 3 1 1 
10 0 1 6 
5 
DU N O . 7 3 1 8 
2 3 4 6 
47 
46 
519 
193 
133 
95 
109 
9 7 2 
27 
99 
2 5 6 
17 
4 8 8 0 
3 151 
1 7 2 6 
1 6 0 0 
1 320 
126 
France 
3 127 
3 0 9 2 
• 
. Í S . MAIS 
a 
19 
9 
2 β 9 
163 
1C9 
15 
■ a 
a 
a 
a 
130 
• 
7 5 5 
4 9 9 
m 125 • 
POUR CANALISATIONS 
65 
278 
2 6 5 
13 11 2 1 
24 
725 
6 2 7 
57 
96 72 
¡*48«.4USR 
514 
55 
8 9 5 
3 S02 
5 7 3 
138 
103 
11 
2 1 5 
28 
6 117 
S 6 0 1 
' i 7 
5 0 6 2 6 0 
3 
8 
a 
32 
5 
a 
9 
14 
1 
2 
69 
4 4 25 
25 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
24 
17 
S 
N e d e r l a n d 
1 4 2 8 
1 4 2 « 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 6 8 
3 3 6 6 
• 
AYANT UNE LONGEUR DE PLUS 1 
63 
« 33 
73 
. Í S 
«2 
1 0 4 
a 
a 
7 
1 
357 
169 
167 
187 
175 
• 
7 
2 
3 1 
56 
41 
15 
15 
9 
• 
ELECTRICLES 
26 
2 4 6 
56 
1 3 6 
14 
362 
3 2 8 li 18 
11 
a 
1 7 9 
a 
1 
a 
2 
1 
1 9 3 
1 9 0 4 
4 
3 
2 2 6 5 
2 0 
4 
. 10 
1 
ì • . 6 
7 0 
• 
2 3 8 9 
2 2 9 9 
9 0 
84 
9 
6 
27 
a 
a 
12 
a 
a 
*. 
58 
39 
19 ii 
I t a l ia 
2 4 2 4 
2 1 1 3 
« 
>E 4 , 5 M 
1 1 
6 
. 1 2 6 
. 8 
6 
3 
9 7 2 
2 7 
9 3 
4 2 
16 
1 3 2 3 
1 4 3 
1 1 7 9 
1 CS9 
99 β 
1 2 0 
1 
* 2 5 
• 5 
1 2 
• 
4 3 
2 6 
i 16 
:e»u«i ï ,e8EeRiwi i , !D6sD i î r .3 î iE X T e , , , E , !" 
2 3 4 
2 7 3 
94 
59 
a 
si 
• 
7 2 6 
6 2 1 
i c e 
98 
6 0 
8 
113 
a 
4 7 6 
5 9 4 
9 0 
H 
46 
« 76 
• 
1 4 0 9 
1 2 7 5 124 
134 
58 
. 
110 
2 2 
a 
1 9 5 2 
2 9 3 
h A • 
2 5 2 0 
2 3 7 7 
143 143 
65 
• 
31 
3 
1 7 9 
a 
9 6 
« a 
1 
1 
. 
3 1 7 
3 0 9 
8 
8 
7 
• 
L8^S¡48«flT«8. IN.b!SÍSTíuiERÍmsciou^iíI:i 
1 182 
2 4 3 
6 4 1 
6 6 2 2 
69 
145 
26 
47 
9 0 1 0 
8 7 8 0 2 3 2 
2 2 8 
181 
5 
a 
2 1 9 
158 
5 4 4 
45 
3 1 
5 
• 
1 0 4 7 
i 0 0 7 4 0 
36 
36 
5 
t W B i »Sk.SWî^C 
2C7 
56 
2 5 9 0 
6 3 2 6 
67 
9 2 6 3 
9 188 
73 
73 
70 
17 
1 
6 0 7 
• 
6 2 6 
6 2 5 
1 
1 1 
178 
. 173 
9 8 3 . . 2 
• 
1 3 4 1 
1 3 3 5 
ï 7 
• 
71C 
5 
a 
4 7 8 4 
a 
H 
19 
S 
5 5 3 2 
5 4 9 9 
33 
S3 3 0 
• 
73 
lio 
a 
44 
46 
a 
­
4 5 1 
4 0 5 
46 
4 6 46 
• 
3 2 0 
1 1 
4 
« 8 3 
. 4 3 
• 7 
4 4 
2 8 
1 14S 
1 0 1 9 
i l ! 5 0 
3 
I IAPETRE 
2 2 1 
1 
. 3 1 1 
. 57 
■ 
4 4 
« 3 9 
5 3 « 
1 0 6 
1 0 6 6 2 
• 
«¡sSur^RirsSht'Cii.?!!"7" 
1 3 4 
1 8 3 7 
' ï l 
2 9 4 4 
2 9 2 7 
if 15 
7 3 , e · 3 7 iyssiTS?uixfiíiíbR six5Ai*â.s*HiE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLER.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 S ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 5 4 
5 4 2 
5 0 8 
4 2 9 6 
4 7 5 
6 9 0 
10 
3 4 2 
2 0 6 
2 2 9 
63 
14 
9 3 4 5 
7 7 7 6 
1 569 
9 5 8 
7C6 
63 
5 4 8 
a 
1 
2 8 1 
53 
8 
15 
s 
27 
a 
165 
37 
• 
5 5 5 
3 4 4 
2 5 1 
188 
15 
37 
27 
2 2 1 
. 146 
3 1 0 
8 
75 
1 
a 
a 
50 
a 
• 
■ 12 
6 8 5 
ill 
76 a " 
4 0 
32 
4 4 9 a 
10 
4 5 8 3 
4 S 7 0 
i l 10 
PRESSION 
1 577 
3 9 8 
a 
3 S94 
4 5 9 
4 6 5 
2 
2C4. 
9 
25 
1 
6­ 7 4 0 
6 0 2 8 
71χ 
48? 
4 7 2 25 
2C4 
7 
7 5 2 
• 44 
8 0 3 
7 5 9 
44 
44 44 
3 3 
2 7 4 
3 0 7 
3 0 7 
, SANS SOUDURE, 
74 
ai 
1 6 4 
155 
" 
8 2 
1 4 3 
. 3 3 9 
. 1 3 5 
4 
loi 
1 
• 13 
1 0 3 « 
5 6 4 
4 7 0 153 
1 3 9 
. 3 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Weren sieht im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
29 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland (■») Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland I t a l i a 
N ' r U C S I IRCCEL­ LAC EASHCCHCRLCKFCHRE .AELSSERE· CURCHPESSER 7318.39 
UEEER 166,3 BIS »C«,4 PP 
TUBES PCUR PETROLE 
DIAMETRE EXTERIEUR 
ET GAZ 
PLUS OE 
> HALTE F R E S S I C N , «ANS SCL'OLFE. 
1 6 8 , 3 A 4 0 6 , 4 MM INCLUS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 ι 
C2« 
C48 
C«2 
4C0 
412 
1CCC 
eia 
C H 
C20 
C21 
C30 
C4C 
5 
1 1 
«26 
265 
659 
57C 
331 
512 
il! 
104 ee κ« 
45 es« 
45 672 
4 164 
2 ees 
2 554 
116 
1 1C4 
Κ 
IH 13 
a 
I t i 
1 453 
«17 44 
131 
IC« 
711 
««4 
1C7 
1 
1C6 
s líe 
3 cie 
s ««s 
269 
24 7C9 
MÍ 
35 493 
32 790 
2 7(3 
llìì 
7 
334 
3 059 
916 
4 027 
191 
173 7Î? 
CCI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 « YCUGOSLAV  
ÏOSL 
2 2 . 
1 9 8 
2 3 
2 
2 
21 
A 1 U S Í Í . H T 8 U Í E H M U ! Í R E M I R > D C EL­ UNO GASHCCHDRLCKRCHRE, 
2 5<3 
79 3 
617 
β 114 
aie 
Ü 895 
59 
59 
54 
52e 
2 2 6 
2 3 1 3 
7 9 3 
7 . 1 7 
2 8 9 
cee 
cee ι 
l ι 
io 
iii ili 
iiii 
I C H 
li!0. 
ΜΜΖΜΡθΉ&«Μ 
SS! 
8 6 3 
e i « 
49 
4 9 
49 
4 8 0 
4 7 7 
4 
4 
4 
»β m 
ÍS 
212 
6 7 4 
792 
4C7 
6C9 
S56 
413 
412 
4C8 
1 i 1 
34 3 
2 9 6 
2 4 5 
ill 
246 
"4β 
45 
365 
9 
5 3 0 
135 
'S i i i 
77 
4 7 
5 3 1 
6 5 5 
6 5 5 
m 
Μι l ?l 
7 7 0 
328 
3 2 4 
5 
5 
4 7 4 0 
. 2 5 6 
l i g 
6 9 7 5 
6 9 4 8 
lì 
27 
062 TCHECOSL
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
­ A S S : 
3 
1020 
1021 
10 30 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE * 
2 143 
325 
707 
5 831 'ï7 
437 
12 
34 
184 
58 
21 
10 3C6 
9 533 
774 
556 
456 
33 
1Θ4 
18 
325 
4e 
5 
1 
2 
21 
420 
396 
24 
3 
1 
21 
i t i 
147 
23 
8 
751 
740 
U 
U 
10 
172 
59 
7C2 
466 
358 
12 
46 
30 
77 C 
208 
934 
30 
4 
im m 
30 
6 
138 
SyNAL^H?NT.P|I!ÎSi!RrExHRÎE!i«UMÏxïR!I.ÎSNRMS0WESl0,'e,,U­
6 938 
« 439 
SCO 
452 
417 
2 
46 
33 
50 
46 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
lOil EXTRA­CEE 
» 
.1 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
40 3 
"37 
79 
06 
51 
2 49e 
2 475 
22 
22 
15 
5 
46 
53 
52 
'il 
2(1 
265 
2 
2 
2 
3C1 
136 
1 S4Ô 
5 
1 954 
1 912 
12 
12 
10 
ilo' 
ílNAÍENENT.­ÊlABEfRFEXT­2. MVH \li\VFaUtìFU I K t t r 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
1000 
1010 
131o­
18» 
H C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
0 CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
l ase 
«4 
175 
1 641 
63 
3 «16 
3 743 
71 
70 
66 
SCHRAUEENlINIENNAHTCESCHhEISSTE EROCEL­ U.GASHCCHORUCKRCHRE 7318.47 5ALBEMEK¥UR 
881 
m 
CC5 
C22 
Ele 
ICCO 
içio ¡il 
433 
223 
î 1 3 
16 758 
«I 
1 032 
27 
16 lil 
C93 
C93 
C91 
NAHTLCSE PUFFEN­ UNC Fl 
CC4 
m 
¡tti ■ι 
I C I 
« 0 3 7 s sei 
47« 
4 6 0 
2 2 4 
17 
?! 
2 1 4 
■13 
14e 
5 
9C2 
1 
1C2 
2 2 3 
1« «49 
15 
50 
1 
16 
40 
25 
1 763 
eec 
5C3 
9C3 
9C3 
NSCHEKROHRE 
il 111 5I| 
3 
3 
,eo
123 
ill 
ill 
2 
6 
7 
7 
136 
56 
617 
9 
IS 
46 
48 
13 
73 
588 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
.. SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
004 805 22 
030
183 
118 
«5 lOil |XTRA­CE8 
65 1020 CLASSE 1 
'021 AELE 
1010 CEE 
E "­
65 1  
7318.S3 
PETROLE ET G 
93 
40 
110 
124 
22 
129 
10 
10 
547 
390 
158 
158 
151 
TUBES A EMBOITEMENT ET 
2 
18 
153 
1 5 ■■-
FRANCE 
'".LUX. 
cee cie 
50 
50 
19 
95 
774 
674 
iSi 
6 
43 
i3i 
34 
! 
?ïi 
287 
269 
267 
17 
001 . 
002 BELG ­. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
EISSTE MUFFEN­ UNO FLANSCHENRGHRE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7318.55' 
Ρ C Ν D ε 
(EE 
ΕΧΤΙ 
CLASS XTRA­ÇEE ­"E î 
AELE 
CLASSE 3 
134 
eo 
300 
1 081 
19 
30 
18 
41 
130 
55 
48 
I 943 
l 615 
329 
325 
224 
TUBES A EMBCIT8M8NT ET 
ec 
ill 1 773 2 517 55 
526 
«1 
«CC 
33 
5 Í3C 
4 54« hö 
1 224 
2 
45C 
155 
55 
37 
2(3 
1 C5C 
746 
«53 
33C 
524 
S 
lî 
2 
565 
55« 
556 
244 
41 
48 
1 
1 
46 
H 
1 «73 
1 575 
se 
56 
«1 
65 
501 
576 
570 
β 
8 
e 
129 
506 
î 
20 
289 
986 
670 
001 
­02 
ît« »on m im 
IM FRANCE 002! BELG.LUX. 
0C3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
N O E 
010 CEE 
­ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
036 
03« 
400 
1Q00 P. 
40 
31 
461 
' ' i l 
131 
40 
165 
15 
20 
2 047 
1 «45 
381 
381 
351 
420 
344 1; 
CflFELC­ UNC 8RUNNENRCHRE (CASINGS UNO TUBINGSI M u l ? . t.lN*ÏïuREL0i 
CCI 
il 
CC4 
l\\ 
C2« 
1C 366 
113 
42« 
3 23e 
4 (19 
167 
1« 
22 
«5 
47 
e n e 
«c 
1 3CÌ 
2 2C6 
175 
Ύο 
357 
813 
986 1 
i* 
801 FRANCE 02 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
8 7 3 
19 
123 
022 
9 5 0 
70 
13 
54 
57 
4C 
190 
146 
43 
43 
4C 
7 5 9 
2 
1 1 3 5 
19 
1 9 2 2 
1 901 
21 
2 0 
19 
12 
8 
121 
iîi 
1 0 5 2 
5 4 
4 4 6 
4 
l i l ! 
4 
4 
4 
Ζ A HAUTE P R E S S I O N , SCUOES H E L I C C I ­
5 
106 
316 
2C8 
1C6 
ice 
ice 
23 
4 0 
3 0 8 3 
7 
17 
1 
10 
3 1 ( 4 
3 154 
li 
3 0 B R I D E S , SANS SCIOURE 
46 
173 
e 
2 
ί 
284 
278 
6 
6 
1 
4 8 
18 
4 9 0 
7 
6 
43 
1 
6 2 5 
563 
67 
67 
23 
■ R I C E S , SCUOES 
6 
139 
161 
126 
4 
3Ó5 
149 
149 
142 
1 
1 
13 
2 
555 
534 
21 
21 
17 
10 
10 
J 
3 3 6 
2 8 5 
51 
'1 
2 0 
7β 
102 
98 
4 
4 
4 
16 
2 
4 
8 
3 0 
18 
il 
12 
1 
1 
2 4 
3 5 8 
2 6 A 
9 
8* ili 
4 
2 4 
3 3 
3 2 7 ι 
1 0 7 
S I S 
ill m GE 0'EXPLOITAT!ON POUR PUITS CE 
13 
9 
2 321 
9 
6 83 
46 
26 
4 
110 
26? 
"1 
sii 
il 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natas par produits an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin dm 
30 
Januar-Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
CSC 
eso «co 5 2 8 
5 5 8 
l e c e 
I C I O 
itti 
.'cie1 
itti 
KSTAE 
cci 
ec2 ics 0 0 4 
ces 
8(1 
osa Ìli 
{858 
I C H 
icio 1 Ç 2 1 
1C40 
r — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
19 
16 
1 
Uai 
1 
1 
-a 
ΐ 1 
1 
1 
7 
2 5 2 
4C6 
5 1 
3 4 4 
5 6 6 
180 
4C5 
9 2 1 
2 2 6 
1 1 2 
4 
27 
France 
2C7 
5 1 
629 
3 3 « 
3C2 
2 1 1 
si 
.E|JSJCNSROHRE 
2 4 9 
35 
1 4 1 
C54 
2 5 6 
2 4 5 
S 
2 C 1 
6 4 
6 5 
6 6 
6 4 
6 3 4 
5 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
5 6 2 
. 
14 
2 1 
2 1 1 
55 
26 
a 
1 
41 
1 
4 4 5 
326 
{ 7 
67 
6« 
SicÎ^'êcER'HiuleElfAiSÎ 
cci cci 
0 0 4 
CCS iii 
oio ¡li 4C0 
7 2 2 
ICCO 
Ï C 1 0 
1 C 1 1 
18Ï 1C40 
NAHTLC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 lii 
cío C36 esa C48 
C « 2 
«CO « 4 0 
ICCO 
1 Ç 1 0 
1 ( 1 1 
e 20 
C 2 1 818 
4 
7 
5 
1 
S59 
46 
8 8 
« 5 2 
6 4 
19 3 
il 
5 5 3 
17C 
7 
5 5 1 
8 1 0 
7 4 3 
75C 
5 7 1 
5 9 3 
SE F R A E 2 I S 
3 
6 
25 
3 d 
40 
36 
4 
4 
3 
9 4 9 
5 4 9 
C83 
C46 
104 
2 8 2 
C55 
156 
14C 
4 1 
3 2 9 
2C7 
4 
5 5 6 
1 2 9 
4 3 0 
C 9 7 
6 1 5 
4 
2 2 9 
A L Í C H £ , C I 1 Í N I R * 
t i l 0 Ç 2 CC4 
CC5 iii 
C34 6 
0 2 8 
«CO 
7 3 2 
eco 
ICCO 
1C 10 
I C H 
icio 1 C 2 1 
67 
2 1 
9 4 
12C 
« 6 
46 
14 
18 
55 
18 
1 
7 
2 4 1 
fis 
ddl 2 2 7 2C0 
a 
a 
a 
3 3 4 
10 c 
44 
29 
« 
426 
3 4 4 
E4 
( 4 
76 
1CNSR0HRE 
2 
4C 
1 C57 
13 
î t i 
a 
a 
a 
. • 
1 74C 
1 1 5 1 
8 6 5 
565 
5 Í 5 
" 
Belg. 
AUS 
M 
AUS 
4 
2 
6 
e 
toot 
Lux. 
123 
122 
KCR 
2 ( 1 
. 4« 
lee 1E 
4 
14 
li 
572 
534 
·»■ 
5­
li 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
3 9 
. 
12 5 1 6 
12 « e « 
2 3 2 
2 2 6 
1 6 5 
4 
4 
R C S I C N S ­
3 
. 4 4 7 
1 
1 4 
17 
1Ô 5 
1 4 
5 1 2 
6 1 
6 1 
4 1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
i 
­
1 5 1 5 
I 4 7 2 
4 3 
4 3 
27 
■ 
COER H I T Z E 
5 9 
2 1 
63 
182 
63 
3 
4 8 0 
6 
12 
15 
50 
9 5 9 
3 2 5 
6 3 3 
6 3 3 
5 6 3 
L E G l E R l t P S T A H L , K E I N 
22 
21 Mi 
a 
12 
a 
. 
553 
462 
72 
72 
72 
NIC 
« Í 
23' «34 
ί 
33 
', 
i 
5 7 ] 
9 2 ' 
41 
41 
42 
a 
• 
2 
a 
. 4 7 5 
1 
8 4 
2 5 
7 8 9 
« 7 8 
i n 
8 6 
34 
a 
35 
43 
36 
2 
2 
22 
7 
1 8 6 
112 
74 
74 
44 
• 
H I LEGIER1EM STAHL 
4 C 4 
1 4 2 
a 
S 4 9 0 
1 
1 7 3 
1 0 
1 
I C S 
. 
« 3 2 5 
« C36 
2 9 3 
2 9 3 
1 8 4 
a 
5 0 2 
7 9 5 
1 8 0 9 
a 
9 0 
I C I 
53 
27 
10 
14 
S 4 0 3 
3 1 9 6 
2C8 
2 0 8 
1 8 1 
a 
• 
Italia 
4 
3 
1 
2 5 2 
159 
3 4 4 
3 9 3 
5 6 5 
8 2 8 
4 3 9 
12 
17 
2 7 
a 
a 
1 
2 4 1 
a 
126 
69 Ô 
57 
a 
3 0 
• 
1 4 6 
2 4 3 
9 0 3 
9 0 3 
8 7 4 
• 
KCRRC­
3 
5 
4 
1 
2 
15 
1 
1 
22 
18 1 2 
9 0 1 
4 6 
2 5 
2 2 1 
6 8 
190 
3 2 
9 9 3 
117 
5 9 5 
1 9 4 
4 0 2 
4 0 9 
2 9 1 
9 9 3 
9 8 7 
10 
a 
8 2 5 
a 
1 0 0 
5 0 7 
9 9 
1 1 2 
3 1 
372? 
4 
115 
8 2 2 
2 9 3 
9 6 0 
8 1 9 
4 
3 2 9 
SC« lo»fíEHiSVSWM»!fi<clTfili£CMMI SSTE ' " « " ^ · 
a 
7 
IC 
a 
a 
a 
. 16 
1 
S4 
77 
17 
17 
Í Í I C Í : « U R 1 ! M P S Í A H L ; R ? , M ­
881 
CC4 
CCS 
C 2 2 
C26 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H ÍÇÍO 
i i i i 
1 
2 
2 
3 5 6 m ili 
1 5 5 
2 0 
4 5 6 
C35 i | | 4C3 
î 64 
,1S 15 
246 
99 
147 
147 
141 
2 
2 ' 
1 
2C 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
56 
3C 
26 
lì 
K^Sccilic 
1 
1 
83C 
sì 
eie 
832 
il 47 
1 
5 4 
9 
2 7 
2 
a 
a 
1 
94 
« 4 
3 1 
3 1 
SO 
65 
2 0 
a 
50 
19 
43 
14 
17 
55 
1 
a 
­
2 8 6 
1 3 8 
1 4 8 
148 
1 4 6 
3 
3 
Ü s ^ c S E R ^ T S E ­ B E S T l l K S f g E A · 
7 
2 5 9 
a 
3 9 
. 18 
3 2 3 
2 6 6 
57 
57 
35 
48 
2 5 8 
6 2 
52 
1 
4 29 
3 6 8 
6 1 
6 0 
300 
. 1 7 0 
a 
6 1 
4 9 
1 
5 8 0 
4 7 0 
1 1 1 
1 1 1 
110 
o r t 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SU80E 
GRECE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
NCN SPEC 
Ρ C Ν C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
20 
65 
254 
19 
197 
659 
988 
6 7 1 
446 
103 
22 
8 
France 
a 
69 
19 
• 
2 2 9 
115 
114 
55 
. 19 
Γ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . , ■ 
26 
28 
a 
a 
. a 
* 
7 3 1 8 . 6 1 V¿Hi OE P R E C I S I O N SANS SOUDURE, EN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ΙυϋΙε 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
Î E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
8 
4 
4 
4 
3 
363 
23 
161 
0 4 5 
4 9 4 
5 4 9 
25 
6 62 
177 
80 
3 5 0 
130 
0 9 2 
0 8 7 
0 0 5 
0 0 4 
513 
1 
a 
3 
12 
5 4 1 
170 
119 
a 
a 
3 
4 
10 
2 
6 6 4 
7 2 7 
137 
137 
126 
• 
14C 
a 
14 
184 
1« 
11 
a 
42 
a 
a 
16 
• 
' 4 2 3 
3 5 4 
66 ee 53 
• 
7 3 1 8 · " 0ll?fSoXD5DAgLEi,auO|ÎEFliïêTÎÎ^ URE· " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
181? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 6 5 T.UBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
S 
2 
279 
18 
67 
2 7 1 
38 
155 
196 
66 
161 
2 0 3 
11 
4 6 1 
6 7 4 
8 0 7 
6 4 6 
428 
161 
a 
a 
a 
2 2 9 
9 
13 
Î85 
a 
14 
■ 
3 C 1 
2 3 8 
6 2 
6 2 
46 
­
16 
. 6 
230 
β 
a 
a 
26 
a 
a 
• 2ee 
2 6 0 
26 
26 
26 
• 
CE PR EC IS ION SANS S C U C I R E , EN 
1 
2 
9 
14 
12 
1 
1 
1 
167 
300 
151 
143 
96 
4 0 2 
6 8 0 
67 
47 
22 
59 
2 2 9 
12 
4 3 0 
8 7 7 
552 
4 8 1 
219 
12 
59 
a 
a 
27 
6 4 6 
7 
6 
167 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
8 7 7 
6 6 0 
197 
197 
154 
a 
• 
7 3 1 8 · 7 1 î«8Sie*BLERSSIRlïlÎAaï.ïSi 
aci 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 8 . 7 3 T U B f i s 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 9 3 
22 
260 
2 3 6 
143 
100 
52 
55 
1 7 0 
64 
14 
15 
5 2 8 
9 1 2 
6 1 6 
6 1 6 
5 20 
a 
a 
5 
« 4 
3 
. . 6 
. 42 
14 
• 
134 
6 9 
6 6 
6 6 
9 
3C 
a 
1 2 2 4 
1 1 7 1 
„ 16 
. 12 
. a 
a 
6 
• 
2 46C 
2 4 2 6 
34 
34 
26 
. • 
ET TUBES 
4 
. 95 
5 
47 
2 
. a 
a 
a 
a 
15 
168 
103 
64 
64 
49 
3 
3 
1 
a 
4 1 
a 
• 
4 9 4 
4C4 
9 0 
9 0 
49 
. à 
ACIER 
1 
1 
1 
8 
1 
a 
6C4 
3 
56 
a 
45 
2 
25 
47 
25 
8 2 0 
6 1 6 
2C4 
2C4 
129 
• 
ACIERS 
2 
a 
a 
4 3 7 
1 
52 
a 
. a 
19 
• 
5 1 4 
4 4 0 
74 
74 
55 
• 
AUTRES 
2 
2 
2 
57 
33 
542 
94 
65 
842 
6 7 2 1 7 0 
1 7 0 
1C5 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
. 2 
a 
• 
4 4 5 
4 0 7 
36 
36 
3 2 
. • 
NCXYDABLE 
2 1 3 
18 
133 
a 
3 0 5 
6 8 
25 
1 1 6 2 
4 2 
51 
171 
103 
2 3 0 1 
6 6 9 
1 6 3 2 
1 6 3 1 
1 3 4 8 
1 
Italia 
6 5 
1 2 2 
„ 197 
1 « 6 3 
I 034 
4 2 9 
Ψι i 
8 
CU F E ­
2 
1 7 1 6 
. 2 9 5 
« 1 4 3 3 
130 
. 106 
• 
2 6 8 4 
7 2 1 1 9 6 4 
I 964 
1 8 5 7 
• 
A L L I E S AUTRES 
3 2 
1 
56 
. 2 0 
2 6 
9 
1 0 
a 
7 6 
11 
2 4 9 
1 0 9 
1 4 0 
1 4 0 
51 
• 
ACIERS QU 
140 
2 5 8 
9 0 0 
a 
88 
57 
2 
3 4 
7 
18 
a 
17 
• 
1 5 2 2 
1 3 8 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 0 0 
a 
• 
SOUDES M I N C E S , EN 
1 
3 
1 3 6 
17 
54 
4 
. , 1 
13 
a 
• 
2 3 0 
156 
74 
74 
6 0 
DAUT8ÍS1aá.ÍNéSV8SêLÍTOUU|ÍlFj?«!FlE 
1 
1 
3 4 8 
53 
8 2 2 
121 
100 
153 
16 
6 2 5 
3 4 6 
2 7 8 
2 7 8 
2 6 0 
a 
a 
34 
43 
45 
6 
­
1 2 9 
78 
5 1 
5 1 
5 1 
1 
1 
555 
a 
5 
14 
• 
57« 
557 
19 
19 
19 
5 
a . 
1C8 
a 
21 
a 
12 
1 4 e 
114 
35 
35 
21 
3 8 7 
19 
a 
1 5 0 
37 
88 
52 
4 7 
1 6 9 
8 
a 
• 
9 6 1 
5 5 9 
4 0 2 
4 0 2 
3 9 3 
• I N C E S , EN 
2 5 3 
52 
a 
78 
a 
122 
2 
5 1 4 
3 8 3 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 9 
229 
17 
5 
I 3 7 5 
a 
6 4 
172 
12 
1 6 1 
9 4 
• 
2 1 3 1 
1 6 2 7 
S05 
3 4 4 2 4 8 
1 6 1 
• A L U E S 
9 2 0 
9 
. 4 7 8 4 
. 2 2 9 
4 9 0 
33 
4 0 
4 
59 
1 4 1 
12 
6 7 2 9 
5 7 1 3 
1 ois 9 4 4 
7 9 2 
1 2 
59 
ACIER 
1 
a 
24 
a 
2 
6 
a 
2 
a 
1 
a 
• 
35 
25 
10 
10 
9 
ACIERS 
8 9 
. 125 
. 29 
H 
2 
2 5 6 
2 1 6 
4 2 
4 2 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
( I S C H I 
A l ! » 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 CCS 
C22 
C20 
Ç>î c:­6 
81! ceo 4C0 
}CCO 
icio I C H 1C20 
1C21 1C40 
NAHTLI 
CCI 
CC2 
ces CC4 
ecs 8Í*2 
C<2 C<4 
4C0 
4 1 4 
ICCO 
1010 
|ç ij| IS*° itti 1 0 4 0 
CESCHt 
C C I CC2 
CCS 
CC4 
CCS C22 
C28 
C34 
ci« C38 
0 4 2 0 4 6 
CÍO 
C<2 
ce« 4C0 
1 3 2 
ICCO 
I C I O K 11 
1C20 
Ici ι 1C40 
STÍHL! 
m CC3 
ec« ÇÇ2S 
1 C20 ¡1. ese e«< 
4CC 4C4 ili 
ICCO 
1C 10 
itti 1C21 
leso 1C40 
nm 
OURCHP CCI 
CC2 
m CCS 
i l l 
c'a 
C42 
C48 
C62 
ce« 4C0 
it* « 1 « 7 2 2 
— 1970 ­
M E N G E N 
­EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
l I I Î S T I F R A E 2 1 ! C U L E C I I F I I P 
2 
6 
2C 
e 1 
i 
iî S5 
3 3 
2 
C35 
9 2 e 
129 
9 5 0 C66 
13C 
«C 
65 259 
0 1 3 
4 4 6 
64 
63 
4 2 1 
142 
2 8 9 225 
6 9 1 64 
S I «EMINCI 
2 
1 19 
4 
3 
34 
29 
4 
3 
4 4 9 
8 9 6 
6 4 7 736 9 2 7 
715 l e i 2C8 
7C 
14 4 6 7 
3 4 6 
6 5 5 
685 9 4 5 
9 1 1 4 6 7 
2 7 e 
2 
2 
2 
«CHR 
1C 
1C 
1C 
ICNS 
1000 kg 
M e r l i n e . N e d e r l a n d 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
­ L .C IENNNANCIGE GESCHNEISSTE FCHRE, 7 3 1 8 . 7 5 TUBES 
S I A H 
. li 4 1 7 
e 1 
• • ;e : a 
• 567 
529 
26 26 
26 • E 
a 
25 
152 ìli ' a 
• a • S24 
9 5 2 
2 2 
2 • • 
4 
5 
5 
1 2 
4 
4 
6 I S S T E GENIKCEROFRE 
il 
12 
12 
4 
e 
2 
» ë 
ice 
64 
24 
12 
9 
Π 
123 
130 
5 4 1 
15C 
615 6 6 7 
199 
28 
14 
164 
2C4 7 6 7 
156 
22« 
2 1 9 
1 
5CC 
6 4 4 
256 
466 
7 6 4 
213 
7C2 
MtmãJ,. 
1 
2 
5 
1 
14 
4 
S 
9 « 
fIS 
4 3 3 
« 1 
716 
5C5 
43 4C7 
26 
32 
11 59C 
3 8 
7 2 1 
2 4 1 
9 7 1 
2 6 9 
2 3 5 5 1 7 
8 27 
e 
9 
9 
47É 
43 
ί 14 
21 ■ 
« | t • • • • • ■ • φ • 4É2 4 6 7 
15 
1 Í 
15 
• 
1 
4 
7 
7 
62 
a 
131 
9 1 6 
a 
5 
a 
a 
1 
; a 
3 
118 
1C9 
8 8 
6 • 
4 7 4 
a 
3C2 5 5 7 
a 
.0 
a 
. . • 3 4 4 
332 
11 li • • 
598 
• £ 4 8 5 8 6 
* a , a a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• C22 0 3 2 
a 
a 
a 
Τ 
!Î^É«êrJiî.7ÎSIft 
2 
1 
1 1 
. iel 
31« 4 9 4 
9 9 
9 5 4 
a 
e 6 1 
a 
17 
5Í 
25C 1C2 
166 
l t f 12C 
• 
i 
1S8 
a 
in i jf 
si! 
1 
a 
22 
a 
3C 
4C 
8 4 8 
233 
6 1 5 
6 1 5 243 
• 
2 
4 
e 
« 
1 
5 
1 
5 
9 
12 
6 
4 
6 
il 
9 9 5 
2« 
121 
C2Í 1 
34 
E 
a 
( 2 
a 
27 
2 6 1 
181 
60 
ec 53 . 
925 
66 5 
a 
eli 77 
136 
65 
a 
a 
• 833 
S46 
261 222 
222 
a 
65 
6 2 1 
54 6 
. 2 1 1 
a 
666 
196 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. Í C 0 
Î 4 4 
S79 
565 
Î É 4 Ce 4 
1 
I 
4 
15 
1 
1 
1 
2« 
2 3 
2 2 
2 
3 
4 
4 
2 
2 1 
7 
4 
2 
3 
β 
S I 
3 « 
14 
3 
Η 
6 1 5 
7 6 0 
9 1 2 
a 
0 6 1 
39 
52 
6 9 
1 7 0 0 7 1 
4 4 6 
64 
28 
5 3 2 
5 8 8 
9 4 5 8 8 1 
4 0 1 64 
36 
2 0 6 
193 
7 6 6 
3 
143 
70 
. « 4 3 9 
2 0 0 
2 3 9 27 
7 
a 
2 1 3 
3 4 9 
6 1 9 
6 5 0 
a 
7 8 4 2 1 
1 
13 
14 
184 
2 0 4 7 6 7 
156 
3 1 3 
2 1 9 
a 
• 2 9 3 
4 0 2 
6 9 1 
2 0 4 
2 3 4 
6 8 7 
1 
1 
1 
s 
4 
4 
3 
7 
7 
7 
1 3 « CCI 
0 0 2 
0C3 
S89 0 0 4 0 0 5 
5 1 0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
1 5 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 6 0 
2 S 4 0 0 
9 5 3 1C00 
7 2 5 1 0 1 0 2 2 8 l O i l 
2 2 8 1C20 
2 0 3 1 0 2 1 
. 1 0 4 0 
ACIER 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
Ê­S­KGNE* FCLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
f X T R A ­ C 8 8 CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 7 TUBES 
14 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
6 4 1 0 0 4 
. 0 0 5 6 3 7 0 2 2 
32 0 3 6 0 6 2 
0 6 4 
14 4 0 0 4 6 7 4 8 4 
8 0 6 1 0 0 0 
6 5 5 1 0 1 0 
150 1 0 1 1 6 8 3 1 0 2 0 6 6 9 1 0 2 1 4 6 7 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUISSE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTÄA­C88 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 9 TUBES 
355 0 0 1 
8 5 0 0 2 
0 0 3 
0 3 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
14 C62 
0 6 6 
1 4 0 0 7 3 2 
4 9 3 1 0 0 0 4 7 8 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
14 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CE FPECIS CN SOUOE 
¡ C U · A L L I E ! 
1 4 
2 
H 
10 
SANS 
4 
1 
7 
7 
534 
6 2 3 7 4 7 
9 0 1 
3 8 1 
60 16 
34 
366 
2 3 7 
78 10 
140 
154 
185 
9 6 6 
9 5 β 
7 3 4 
10 
SOUDURe. 
505 188 
3 6 7 
9 29 
1 5 6 138 
37 
36 15 
18 
3C9 
7 3 3 
1 6 5 
5 6 9 
2 1 0 189 3 0 9 
51 
2 
2 
2 
a 4 
23 
6 3 5 
1 
2 
a 7 
• 
a 
• 6 7 2 
6 6 3 
9 
9 
9 
S I T 
10 42 
6 8 5 38 
a 
a 
a • 7 8 0 
7 7 5 5 
5 
5 
. SOUCES, D I T (AS 
S 6 
2 
2 
I 
1 
Ü 
3 
1 
1 
1 
0 3 2 
4 4 2 3 3 4 
4 7 7 
9 6 7 2ÎJ 19 
10 
31 
28 
4 0 2 25 
4 3 2 2 0 4 
il 
7 6 3 
2 5 3 
5 1 1 
8 4 9 
3 3 3 6 6 1 
1 
1 
1 
4 7 4 
10 1 6 2 
6 
a 17 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 6 5 1 6 7 3 
i e l e 18 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S ET 
1 
1 
CAS 
1 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
IUBES SOUOE! 
51 
522 316 
9 
a . ; 
a 
2 
34e 
334 U 
11 9 
10« 
313 
776 
3 
a 
a 
a 
156 
195 4 
4 4 
. 
254 
575 115 
a 
a 
a . . a 
a . , a 
a 
a 
343 
343 
a 
a • 
S.G!JA^HHίNAx!4å¡.«,>ANSE·, 7 3 1 β · 8 1 Ì E C ^ ' C Ì R C ^ Ì R E " « ! ! ­ ' . ÍÍ 
i i 
1 
3li 
a 
7CO 
93 
199 
«67 
3 
7 33 
a 
148 
3 
116 
582 
2C4 376 
378 110 
• 
3 
1 
6 
5 
5 3 
ι.ΐπϊί.ΐΐΝί,ϊΐρ,^ιίίιίΕΗϊΐ mah' 
ESSER 
2 
li 
1 
5 
« 
5 
MAX. 
5CC 
6 7 « 
C 34 
5 6 5 
4 4 6 
8C4 
9 2 8 
,11 58 
56 6!. 3 2 1 
6 2 4 
el 
4 79 
4 0 « , 
1 
1 
3 
4 MM 
. 125 
3 0 « 
7 6 6 
615 
3 Í 5 
4 5 5 
9 
it 
t, 
■ 
167 
a 
a 
2 
2 5 8 
a 
Ì l i 
Η 5C 
44 
• a . e a 
42 
a 
a 
13 
3 
2 1 9 
195 
. 2C2 119 
111 
22 
22 
a 
a 
a 
a 
ne a 
a 
* 
'lì 
3 0 
. 7 1 fi 107 
Π 6 3 6 
27 142 
4 4 6 
C14 
5 4 1 
4 7 2 
4 4 6 8 5 7 
27 
1 
4 1 0 0 1 
6 0 0 2 
5 0 0 3 
8 3 9 0 0 4 
0 0 5 
24 0 2 2 0 2 8 
109 0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 1 5 1 0 3 8 
0 6 2 2 5 3 4 0 0 
4 0 4 β 6 3 6 68 7 3 2 
5 0 7 8 9 1 6 1 6 
6 0 8 
2 8 7 
β 
• 
0 0 0 
0 1 0 
o i l 0 2 0 0 2 1 0 3 0 
1040 
' ÏEL Îs l · 
9 0 8 
2 8 1 
1 8 3 
a 
5 0 8 
3 20 
4 0 2 5 33 
7 
a 
a 
a 
3 2 1 135 
2 
a 
35 
5 
1 
5 
9 7 5 0 0 1 
6 5 0 0 2 
122 0 0 3 8 9 9 0 0 4 0 0 5 
7 2 6 0 2 2 
7 0 4 0 3 0 0 3 4 
3 9 0 3 6 
2 1 0 3 1 
0 4 2 
6 9 2 0 4 1 
57 0 6 2 0 6 6 
« 2 4 0 0 
5 0 « 88 6 1 6 3 7 1 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA KOHE I T JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C8E CLASSE 1 
CLASSE 2 CLASSE 3 
MEÉ5 
2 
7 
1 
1 
13 
2 
1 
3 
35 1 23 17 
9 7 6 
3 1 0 536 
4 2 6 
0 7 6 
5 0 7 
25 9 8 1 
59 
98 
2 3 5 
34 6 8 7 
13 12 
6 30 
6SC 3 2 5 3 0 5 
2 5 0 5 0 8 
2 1 
34 
1 
4 
1 
2 2 
2 
ιοί 78 
8 4 9 
5 9 3 
2 6 8 
9 2 5 
1 
14 
134 
a 
3C1 
1 1 4 
3 8 6 
6 2 0 
7 6 6 
7 58 
3 4 3 
8 
2 
4 
1 1 
1 
395 
319 
038 
134 
321 
9 3 , 
IG 
1 
59 
75 
60 
366 
667 
499 
499 
336 
• 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
4 6 4 
3 4 5 
lï 2 
4 
1 
a 
15 
652 8 1 4 
3E 
38 
23 
3 7 8 
1 4 4 
3 3 7 
1 9 1 
35 23 
10 
a 
123 
0 5 0 
73 63 
63 
10 
2 9 2 
2 5 1 
9 3 4 
2 5 7 11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
75 
8 1 9 4 7 7 
3 4 3 
3 4 3 
2 6 8 
VALEURS 
Deutschland 
( B R f 
M I N C E S . EN 
1 
3 
6 
S 
1 
1 
3 1 
1 
a 
6 2 
1 
3 9 8 
155 
8 0 2 
38Õ 
15 
14 
34 
3 5 0 2?i 
10 
9 5 
5 7 3 
7 3 5 
8 3 8 
8 2 8 
6 4 9 
10 
8 34 
3 2 
9 2 7 
i 
2 6 
15 
'. 0 4 8 0 0 1 
47 
6 3 
4 1 
4 0 7 
6 9 3 
3 4 9 
9 6 1 4 1 
2 
7 
31 
2 8 
4 0 2 
2 5 4 3 0 
2 0 4 
a 
5 4 4 
4 1 0 
1 3 4 
4 7 5 
4 5 6 5 9 
R.E!» , ,AAXÏL Î08Ï4RMH 
1 
2 
2 
7 1 3 
3 
1 2 3 
1 4 4 
4 4 1 
2C7 
6 5 1 1 
4 3 0 13 
2 0 1 1 7 
4 4 6 
13 
22Õ 
eso 9 1 6 
9 1 4 
9 1 3 
2 3 2 1 
o m ^ i f f i T O i i n r ø & a t t 1 . 1 MAX. 4 0 6 . 4 NM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM. FEC I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL IRAN 
JAPON 
1 
7 
3 
2 
C58 
2 6 1 
4 5 2 
5 1 6 6 6 1 
6 3 8 
7 8 8 
i)t 77 
28 7 i i 54 8Î3 13 
3 1 8 
1 
2 
73 
114 
C87 2 5 1 
9 6 2 
7 1 9 
ii l i 
26 
a 
a 169 
a 
a ' 
1 
217 
151 
545 
111 
102 
15 
27 
a 
a 
61 
234 
1 
es 130 
9 6 5 108 
1 9 5 
2 0 4 
2Í 19 
a 
1 5 8 
• 
1 
8 
1 
3 
15 
l i 13 
10 
3 7 9 
47 
1 2 6 
142 
1 1 9 
10 4 4 3 
35 
4 2 5 7 4 
3 4 5 4 2 
0 8 9 
5 8 7 
, 6 9 4 8 9 3 859 
2 2 6 
3 4 
I t a l i a 
AUTFES 
1 
1 
1 
3 5 
a 
6 0 S 
17 
27 
2 8 
7 1 1 *?? 7 2 
4 4 
1 3 
1 3 Î 
l î l 
3 0 9 
5 8 4 
1 4 4 
4 4 0 1 3 2 
l 0 9 
7 9 
2 4 
2 4 6 
a 2 
a 
2 
i i 
3 6 6 
3 S 0 15 2 
2 
RACTAIRE 
2 
3 
2 1 1 
7 9 
18 13 
0 9 · 
1 4 8 
2 5 2 
2Î 3 5 1 
3 2 3 
i l l 
4 4 1 liì 111 7Ï1 
S I . P E T R Í ■. ::·;■=■'■. 
4 7 2 
6 9 1 6 9 
3 5 1 
166 
3 5 4 
5 
3 4 12 
a 1 
54 
2 1 4 
1 0 
3 1 
2 
2 8 6 9 
1 8 
9 1 9 
4 1 3 4 3 6 
2Î 2 3 
7 3 2 H 
1 6 3 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegeneberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Jln de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an fin de 
32 
Januar­Dezember — 1970 ­
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CCC 
C 2 0 tti 
i'2 C 4 0 
timi 
CC 1 CC 2 Ili 
0 C 4 C 5C 2 2 
C 'O 
C34 C ' 6 c!e ï *2 ξ 48 
C ' a 
C 6 2 C i 4 2 6 4 età 
4 C 0 
7 3 2 
eco Icio 
i8ià Cài 
818 
ttff.E 
ce 1 
881 
CC4 CC5 
C22 
C "0 
C36 
c*e C *Í5 
C 5 0 C Í 2 C64 C66 
4 CO 4 12 
7 3 2 
ICCO ili 
1C4C 
ÍUÍP€ 
CC 1 
CC2 CC3 
CC4 CC5 
C ­ 2 
C 3 6 c3e C42 
4C0 
eco 
C 2 0 
C2 1 
C40 wv A U S S I 
cc i 
CC2 CCS 
CC4 
CCS 
C 2 2 
C 'O 
C26 c se «co 
1CC0 
Ï C 10 
I C H icio 
I C 2 1 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 C22 
19 6 4 2 
22 s e e 2 1 8 3 3 
14 5 ( 2 
1 6 6 49 
2 6 1 
­ Janvier­Décembre 
France 
13 
2 11 u 1C 
FÍÍ...£.!uSÍBI 
2C * 2 7 
3 2 4 1 3 1C 'fcS 
8 6 2 1 5 14 C£4 
3 4 7 6 
8 C93 
1 6 4 Iti 
i l l 'Mi 
IC ' 7 9 e £ 5 4 1 6 6 4 
1 7C4 
2 2 6 É 4 Ï 
Î8Î Vd 
4 4 8 3 3 18 5 6 4 
12 6 4 4 
2 S Ì 3 9 
HÍ5«Í . C Í ÍU 
16 1 4 2 
7 " 4 4 7 2 9 Ç 
4 2 5 3 2 
3 C22 
5 2 " 
ί 4 4 6 
7 7 7 
38 
4 € 8 9 
i ί!ι 
hu 2 1 
1 CS9 
8 1 1 
1C8 1C6 
78 5 2 9 
25 517 
14 t e i 1 sci i cao 
12 ese 
11 
1 
26 
4 
2 
3 
5 1 
4 4 
6 
a 
5 
3 
9 6 7 
8 2 Î 1*3 1 4 1 Sec 
1 
1000 
Belg. ­Lu». 
4 
4 5C1 2ÎÏ 
3 6 1 
24« 
. 
«f 
N e d e r l a n d 
4 
3 
4 5 4 
7 3 6 
7 5 6 758 sec 
. 
ρ'8υ^ΑΜϋ.ΕΕ ίΜΪ5!Ε ϊ« 
645 
4 2 5 
6 4 6 
5 2 6 
2 6 5 
4 2 7 
14 
22 
114 
4 2 5 
2C5 
54 
6 
65 
3 5 4 
7C2 
6 9 2 
C C I 
7 4 3 
6 5 2 
1 
4 
? 
6 5 4 
5 6 3 
4 1 1 
39 
2 6 2 
6 3 3 
2C 
3 
• 
3? 
C75 
C67 
5 6 6 
5 6 8 
9 4 9 
4 
c 
6 
44 
4 
1 
64 
6 1 
3 
2 
1 
1 
5 4 1 
5 5 4 
3C7 
2 2 5 
3 1 9 
cee 
14 
5C9 
1 
12 
9 
512 
9C9 
7 
115 
5C5 
C31 
4 7 5 
C36 
5 1 0 
1 
4 3 7 
R^RfR'8uRSi«?skR6iiBEiMl 
i 4 
1 
l 7 
2 
2 
C48 
4 , α 
7 6 3 
2 6 2 ■a 
2 6 5 ] 
4 
6C3 
48 5 2 9 1 
I 
C 17 5 2 6 4 S I 
2 5 8 
2 5 3 
153 
STAHL^RE­ i tumS' 
' 9 3 9G 
6 9 
5 1 0 
^ 9 5 
2 3 4 
2 2 1 6 4 s 6 57 
■ a « 
2 9 
4 2 4 8 
1 « 5 6 
2 5 9 1 2 ' 6 6 
2 5 1 8 
2, 
56 
76 ise Í Í 3 4 1 7 
ï 
14 
5 2 8 32 1 
6 ( 7 6C7 
59C 
c 
3 
IC 
9 
*m 
1 
cdS^iiÜns.aERêl.fcil «Et» CLRCHr­EÍSEfi ( ­ΑΧ. 4C 
2 CC2 8 9 
4 1 3 
2 3 4 1 
3 9 3 1 4 7 7 
2 9 8 
5 1 
3. 
7 1 4 3 
5 2 3 6 
1 9C6 
1 8 8 4 1 Ê Î 6 
23 
1 
1 
1 
mm umuim. 
C C I 
CC2 
■ CC3 
CC4 
CC5 
I S 1 2 9 
* 1 C£4 
Í S ¿ 9 0 
74 C 9 4 13 C 6 1 
12 
8 
* 6 9 
65 IC 
152 
2 6 2 4 
156 
26 
β 
7 6 4 
5 2 9 
2^2 η. 
1 
1 
5 4 1 
3 9 4 
6 6 0 
1 3 1 9 1 
3C6 
a 
a 
9 
a 
2 2 8 
9 2 3 
281 
3 9 7 
'· 
4 
2 
25 1 
, 
4C 
34 5 
4 
4 
1 
5E6 5C3 
2 5 7 
768 et« 115 
4 7 1 
4 
4 3 9 
133 
46C 9 
• 
C31 
5 1 4 
517 
4 6 6 4 5 4 
C 5 Î 
m*.mm-.o 
3 5 7 
66 1 6 8 
5 8 6 1 
2 5 7 4 
a 1 
'. 
ett 
7C4 3 6 4 
3 ( 3 3 5 9 
1 
lt\ 
2 3 6 
4 6 sîj 
2 
l i 
7 
10 
C62 
4 7 0 5 5 2 
5 9 0 
5 7 4 
2 
.IRRE.SRENOER 
6 , 4 
4 4 7 
l ié 6 8 8 
33 
4 
Γ 
2 6 9 
2 5 3 se 36 36 
PP 
24C 2 3 
2 8 3 
66 1 
74 1 
18 
7 2 6 
6 3 1 
55 95 
76 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
Ì 
161 
8 8 1 
2 8 0 9 3 7 
7 6 6 
2 0 
3 2 3 
Italia 
'i 
e β 
2 
p o r t 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 5 9 ICCO Ρ C Ν 0 E 
0 6 1 1 0 1 0 CEE 
8 3 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 0 1 0 2 1 AELE 1 4 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 9 1 0 3 2 .A.ACM 57 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
10 8 
8 
6 
C63 
168 
894 792 
875 
36 
9 67 
France 
c 
1 
4 4 
4 
5 2 6 
5 6 5 
96C 
9 6 0 
758 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 «42 
2 0 2 4 
5 1 9 
5 1 9 
204 
a 
• 
N e d e r l a n d 
2 5 3 1 
2 2 8 6 
6 4 5 
6 4 4 4 4 6 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
/ 5 54 0 6 1 
8 9 3 8 2 4 
5 7 1 
14 
a 
55 
JTAHlj KREISRUNDER 7318.85 A f l g f o r ø . " o f U i r i ^ l Ì f f f l f ^ J B Ü ΐ * ! ? , ^ ' * " 1 " 
ñ 1 
5 2 
3 
1 
6 
5 1 1 
Sí 23 
6 
6 
15 
5 1 9 
0 5 9 
7 7 9 
2 8 0 
0 2 7 
7 1 0 
1 3 6 
155 
14 
83Õ 
2 6 8 
7 1 1 
5 9 7 
7C4 
43 
5 9 5 
8 2 7 
0 3 8 
7 8 9 5 0 9 
C41 
28Ô 
2 
10 
3 
3 
1 
23 
13 
9 
4 
1 
5 
4 1 3 CCI FRANCE 5 5 5 0 0 2 e E L G . L U X . 
3 8 2 0 0 3 FAYS­BAS 6 0 1 0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
5 7 9 0 2 2 RCY.UNI 
2 4 5 0 3 0 SUEJE 
0 3 4 DANEMARK 
156 0 3 6 SUISSE 2 0 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
1 9 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
3 9 0 0 6 2 TCHEÇCSL 
8 8 0 0 6 4 HONGRIE 
6 0 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 9 4 0 0 ETATSUNIS 
1 8 8 7 3 2 JAPON 
8 4 1 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 9 5 2 { Ο Ι Ο CEE 
8 8 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 S 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 1 0 2 1 AELE 1 0 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 3 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
6 
2 2 1 
3 
1 
2 
1 
1 
48 39 
9 
5 
4 
4 
638 
536 
748 
6 1 6 
46C 109 
556 
1C2 
220 
12 54 8 6 1 
537 
6 3 6 
4 8 3 
278 260 
206 
334 
6 5 7 
0 1 7 6 6 1 
462 
0 0 2 7 
212 
2 
6 
1 
12 
H 
1 
1 
, 4 6 4 
4 3 4 9 5 6 
362 2 2 2 
7C2 
16 
44 
. 45 
• 5 3 1 35 
10 
a 
a 
26 
31 
8 7 8 
2 1 6 
6 6 3 
0 8 7 
9 8 4 
5 7 6 
a.S l í iS' ,H.H5" 7 3 1 8 · 8 7 CIR?SLAÍ«E.SO?ÍM1TRÍU?ÍÍT. 
« 
! 
2 
2 
íi e 
2 1 
5 
ERESP 
1 
1 1 
7 8 8 
5 3 5 3 6 5 
8 54 
4 5 8 
7 1 6 2 4 9 
3 0 185 
4C7 
6 0 7 eie 1 
aiî 
8 3 3 
5 4 2 2 9 1 
4 5 8 4 6 1 
8 3 3 
1 
e 
4 1 
1 
2 
1 
2 3 
1 1 
Ί 
1 
4 
8 2 7 0 0 1 FRANCE 
4 5 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 8 0 0 3 PAYS-BAS 
6 3 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
8 1 7 0 2 2 RCY.UNI 
2 4 0 3 0 SUEDE 
56 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 0 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 3 3 0 5 0 GRECE 
5 9 8 0 6 2 TCHEÇCSL 
8 3 4 0 6 4 HONGRIE 
3 2 7 0 6 6 ROUMANIE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 0 5 9 4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
8 8 7 
0 1 4 8 7 3 
0 3 4 8 9 6 
0 8 0 
7 5 9 
1000 Ρ C Ν D E 
D I D CEE O i l EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 0 4 0 CLASSE 3 
.MAXÎ4!Î.4EF; 7 3 u · 9 1 mm 
20 7 1 
6 1 
9 2 2 
3 2 
44 
2 8 
4 
C95 
9 1 CC3 
0 0 3 
9 7 1 
6 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 10 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 1 9 0 2 2 ROY.UNI 
3 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 
. 0 3 4 CANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 1 0 0 0 P O N D E 
7 0 1 0 1 0 CEE 25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 4 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
1 10 
1 
23 
18 
5 
2 1 
2 
0 7 9 
632 
625 3 0 4 
7C9 
6C8 4 4 2 
157 
14 667 
2 5 1 779 
2 9 6 
217 
31 223 
173 
4 1 9 
349 0 7 0 
552 226 
226 
292 
1 
2 
1 
N T Ï Ü 2 U L S 2 Ï R I . · 
1 
1 
4 
9 
3 5 
5 5 
4 4 2 
ili l\ì 642 343 
14 13 26 
149 
76 138 
179 
7 6 8 
4 1 1 
4 0 7 174 
3 
'euaRsü ' 
muti 
2 2 6 
4S5 
656 tae 
1 
3 c 
1 6 8 
1 5 Î 
2C2 68 
12 19 
26 
1 
6 4 5 
145 
611 2 2 3 
s 
19 
S 
1 
2 2 1 
1 
2 8 5 
45 
23 
16 
6 
5 9 7 
5 5 2 
4 5 4 5 
4 5 
I í l .3 
309 
6 6 3 
6 4 4 
89Õ 
1 
1 
2 
1 1 
1 
1 
4 0 6 , 4 
C94 CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 178 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 4 3 9 0 2 2 RCY.UNI 
5 C30 SUEDE 
2 8 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 6 7 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 7 1 1 0 1 0 CEE 
4 9 5 1 0 1 1 ΕΧΤΛΑ­CEE 4 7 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
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a 
1 1 
18 
a 
1 2 
3 0 
a 
Γ 
6 8 1 
6 0 4 
7 7 7 7 
4 6 
a 
• 
I C76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gcfenüberstellunf CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits an fin da volume 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir an fin dm 
34 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Cede 
pors 
( ( 2 CC4 
CCS 
Ud Vá 4C4 
lece I c i o 
1 ( 1 1 iiii 
gftccí 
mm 
cc i 
CC2 
CC3 CC4 
C22 
C26 
C S I 
C 4 8 
«CO 
eco 
C I O 
Si» e 20 
C2I esc 
ÎSISfî 
88i 
CC2 
CC4 
CC5 Hi 
C 2 0 24 
C26 osa C40 
C48 
C50 cec C Í 2 
ce« 4C0 
eco 
C I O 
C I ! 
C 2 0 
1 C 2 1 
'8.8 
f cPFEÍ 
C C I 
ÇC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 cso C 2 4 
C2« 
CS8 
C40 
C42 
C48 
C60 ltd 
( 6 6 
4CC see ni 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ÍCSO 1C40 
FIANSC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C 2 2 
C28 
C20 C34 
C26 
C 2 8 
C42 c«i 
C<2 C 6 4 
C66 
4C0 
6 6 4 
7 2 2 
wee 
I C I O 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CS 
5 5 
12 
2 
156 
152 
3 
3 
ese 
6 6 4 
6C2 
5 4 6 
7 6 6 
5 2 4 
1 1 
C C I 
I C I 
6 5 4 
6 9 4 I 335 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
1 
­
Belg.­
! 1 
t i r 
7 ( 6 
55C 2 
7 6 4 2 
7 ( 6 
7 6 6 
7 6 6 
1000 
Lux. 
5 5 6 
'it 8 
a 
• 
2 4 2 Hi 10 
I C 
kg 
Nederland 
£9 
12 
14C 
1 3 9 
, : ^ E i ï i i N c c i Ï R R i . A H f c i ! î î n i E C , < E · 
ΕΚ«Ν.8ΝΤ 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
73C 
4 0 
2 6 9 
162 
55 
6 
33 
( £ 4 
6 5 
ice 
2 4 2 6 6 5 
6 6 1 
1C4 
5 
S E N ! N I C H I 
1 
3 
β 
ί 
ί 
«¡ ι 
i IC 1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
34 
17 
17 
13 
S 
2 
t i e sei 6 3 2 
2 2 0 
166 
2C1 4 1 
12 
1C2 
29 
26 
7 3 3 
175 eec 2 2 ice 3 4 
5 5 2 
3 6 9 
ili 4 2 6 
6 1 1 
SC8 
572 
2 6 8 
5 2 4 
5 5 9 
7 8 2 
£ 1 7 
6 1 7 
2 6 9 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
a 
12 
. a 
. • 
20 
20 
. a 
• 
Italia 
3 
2 
IC 
β 
2 
2 
2 
»OHRVERBINDUNGS­
ERSCHLLSS­ UNO RCHRVERBINDUNGSS 
7 
7 
7 ' 
'tWk. 
5 
2 
2 
2 
H c 
c 
2 
'CHRVERSCHLl 
6 5 4 
5 5 1 
6 4 2 
2 2 9 
9 2 9 
51C 
3 7 1 
16 
2 6 5 
5 4 1 
5 4 1 
16 
7 4 5 
4 4 6 
5 1 
4C6 
13C 
6 2 3 
1 6 2 
3C 
4 4 1 
1 5 4 
2 6 7 
7 2 7 
£ 7 3 
6 5 3 see 
3 
6 
4 
1 
HEN UNC ELNCE 
2 
S 
15 
2 
1 
1 
3 1 
26 
2 5 5 
2C3 
7 1 2 
126 
( 4 9 
5 4 2 
2 
2 2 4 
17 
124 
52 
5 5 6 
1 7 7 
26C 
5 5 6 
6 3 
179 
2 1 
39 
34C 
0 0 1 
1 
S 
1 
1 
7 
2C< 3 2 
6 1 ' 
56 
22 
< 1 2 ' 
46< 
1" 4 
9 Γ 
IC" 
1 ' 
91< 
9 6 ' 
54 
9 11 
6 2 
C 2 ' 
I L S 
9 2 ' c 
64" 
5 2 . 
61 
\'< 
4 1 
2 
11 
14 
2CI 
4 4 
1 ( 6 
12 
2C4 
3C2 
• 
1 
1 
1 
4 7 3 
19 
C16 
5 0 
5 5 6 see 50 
5C 
5 0 
1 
2 
1 
1 
38 
8 7 5 
a 
2 70 
a 
. 11 
5 9 0 
309 
2 8 1 
2 8 1 
2 7 0 
1LECK8 FL8R 
194 
2 1 
103 
a 
8 
8 
33 
6 2 4 
69 
C67 
3 1 9 
7 4 8 
7 4 6 
53 
2 
19 
a 
, 15 
a 
. . 6 0 
• 
100 
34 
66 
6 4 
. 3
S ­ LND RCHRVERBINOLNGSSTUECKE ALS 
UCKLE1TUNGEN 
1 1 
• 1 
4 2 2 
24C 
2 3 4 
2C 
8.5 
I C 
IC 
2 
l 
I C I 
2 6 6 
4 3 6 
39 
4 
63 
a 
a 
a 
. . , 17
5 2 6 
ecs 
123 1 2 3 
1C6 
. 
1 
2 
1 
2 1 8 
C84 
3 9 1 
1 6 5 
5 
16 
12 
39 
36 
a 
2 
175 
6 8 0 
a 
a 
8 
8 4 3 
8 5 8 
5 8 5 
2 9 7 
113 
7 
6 8 1 
1 
128 
9 
4 5 0 
149 
7 3 Í 
1 0 8 
5 7 7 
5 8 6 
9 9 1 
8 8 3 
152 
1 0 8 
i S ­ UND RCHRVERBINOLNGSSTUECKE AUS 
1 
S 
■ 
) 6 
r S 
1 
STAHL 
1 
: 3 
3 
2 5 2 
3C4 
7 6 7 
46 
55 !il l i 
73 
a 
56 
a 
18 
5 
2 6 0 
153 
4C9 
144 
6 6 2 
364 c 
56 
84C 
4 3 1 
9 4 7 
64 
38 
1 
13 
2 
a 
a 
, a 
e e 
. 
3 6 9 
2 6 3 
1 
1 
3 
3 
2 
9 
13 
12 
2 6 
2 5 6 
£87 
24 
6 0 
2 1 4 
il 
a 
a 
4 
26 
39 
li 
6 5 1 
1 9 4 
4 5 8 
3 5 2 
3 1 2 
34 
32 
4 5 6 ece 
1 7 7 
4 7 2 
5 4 3 
1 6 1 
3 
7 
1C 
ï 
. a 
1C6 
1 
5 
154 
9 1 5 
1 
1 
1 
3 
U 
2 
9 
7 
2 
1 
1 
5 
2 
99 
9 5 
0 0 0 
a 
3 0 4 
3 2 5 
7 0 4 
4 
2 0 8 
7 5 0 
5 7 2 
1 
6 4 6 
7 8 3 
a 
162 
73 
5 8 4 
4 5 9 
7 7 1 
4 9 8 
2 7 3 
7 4 4 
5 6 7 
5 8 4 
9 4 5 
8 8 7 
4 4 7 
1 8 8 
a 
5 9 1 
2 8 6 
1 
4 8 
11 
1 1 0 
38 
1 4 1 
1 6 7 
3 6 0 
5 5 6 
55 
28 
2 0 
16 
9 50 
1 1 3 
2 
1 
5 
1 
4 
3 
2 7 7 
. 7
8 0 1 
a 
6 5 
a 
a 
38 
48 
4 2 7 
a 
0 5 2 
6 8 6 
23 
139 
a 
a 
3 6 5 
30 
9 5 6 
0 8 4 
8 7 1 
9 9 3 
5 7 7 
30 
8 4 6 
114 
11 
3 6 4 
14 
5 2 7 
4 9 0 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 2 0 
FAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
2 
3 1 
SO 
i 
ACCESSOIRES 
7 3 2 0 · 1 1 N A L L I A & L ' Ê " 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­C8É 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
424 
9 0 4 
181 
422 
2 4 1 
324 
11 
4 0 8 
4 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
6 6 6 
France 
1 
14 
9 4 6 
2 
2 
2 4 1 
. • 
2 1 3 
9 7 0 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4C1 
99 
5 1 
22 
a 
a 
" 
6 2 1 
5 9 1 
!» 
24 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
17 
2 
2 7 
2 6 
DE TUYAUTERIE EN FONTE FER 
POUR 
4 7 6 
28 
363 
6 1 0 
34 
34 
39 
399 
77 
0 7 9 
4 6 0 
599 
5 9 6 
115 
3 
8 7 4 
1C6 
79 
3 2 2 
1 4 9 
7 4 4 
4C5 
4C5 ec 
OL ACIER 
2 7 
2 . 
2 ' 
2 ' 
9 8 5 
a 
3 1 9 
a 
2 
1 1 
1 2 4 0 1 
t 2 0 6 9 
331 3 3 2 
3 1 9 
CANALISATIONS SOLS P R E S S I O N , EN FONTE NCN 
73 
74 
73 
16 
227 
ç4 
2 
. 3 2 1 
'g 
• 
7320.19 « i S S S Î Î J i ï ï i s ï f . f f l l I j g g l f c l j . Î J J B W NON 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FGRTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
RCUMANI E ' 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
S 
7 3 2 0 . 3 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PCRTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 0 . 4 1 BRIOES 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4C0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
*! 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
HCNGR1E ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
2 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
28 
15 
12 
10 
5 
1 
531 
7 2 9 
248 
7 2 2 
176 
171 
43 
16 
135 
30 
65 
166 
63 
126 
16 
16 
107 
383 
4 0 7 
57o 
6 1 7 
4 6 1 
1 
158 
57 
23 
65 
16 
a 
6 
, 6 9 
116 
ICO 
95 
a 
16 
17C 
96 
196 
24 
15 
5C6 
4 8 8 
16 
' i 
a 
• 
1 
1 
1 
2 4 1 
5 
4 6 ! 
17 
. a 
• 
7 3 0 
7 1 3 
17 
17 
17 
• 
2 0 7 10 
23 
1 2 6 a 
15 
'1 1 
3 4 
39 
3 8 5 14 
74 
9 0 8 4 6 
3 5 8 2 5 
5 5 0 2 1 
5 4 9 19 8 9 1 
2 
MALLEABLE, AUTRES OUE 
52 
1C3 
2 5 0 
2 
7 
2 0 
5 6 5 1 
4 4 5 1 
1 2 0 
1 2 0 
ICO 
a 
OE TUYAUTERIE EN FONTE MALLEABLE 
527 
8 2 3 
3 0 1 
101 
106 
5 1 6 
3 6 4 
19 
403 
302 
2 4 3 
13 
530 
3 6 6 
23 
184 
362 
346 
0 8 9 
16 
644 
8 6 0 
7 6 4 
8 4 6 
8 5 0 
3 6 2 
574 
EN FER OU 
2 
2 
9 
2 
21 
17 
137 
4 4 3 
6 9 7 
528 
5 8 7 
8 6 1 
10 
2 4 1 
329 
90 
2 6 2 
122 
346 
5 50 
28 
6 6 8 
12 
71 
C24 
392 
3 
6 
4 
1 
198 
3 5 0 
ees 4 6 2 
7 
2 0 5 
a 
9 
118 
4 6 8 
13 
26 
5 2 9 
. 53
3 
. 9
­
2 6 0 
8 38 
4 4 2 
8 6 0 
8C9 
» 562 
ACIER 
1 
1 
4 
4 
a 
8 24 
46 
9 3 6 
3 6 9 
65 
a 
6 
2 
35 
. 163 
a 
a 
. , 123 
a 
25 
627 
175 
2 1 0 
a 
7 1 4 
S 9 2 2 
se ec 2 0 4 
5 
16 
2 
53 
a 
a 
37 
a 
a 
41 
3 
198 
• 
5 5 3 4 
4 8 9 7 
« 3 7 
5 9 7 
3 59 
3 
37 
6 6 1 
« 4 2 1 
1 507 
156 
Ί 2C 
29 
2 662 
2 7 4 5 
1 
2 
2 
1 
5 
9 
β 
27 
5 3 1 
1 
6 C 0 
19 1 
4 8 
1 8 8 
1 
18 
10 2 
2 
12 
6 0 
28 
34 2 
• 
sei io 
1 7 7 3 
4C4 7 
3 6 1 6 
2 6 4 3 
28 
14 
4 3 2 
2 7 0 
662 
5 6 0 
4 4 1 
1 
1 3 6 
3 
23 
19 
1 
. 
a 
32 
2 
7 
C60 4 
1 2 4 2 
2 3 0 7 9 
6 0 7 13 
149 a 
1 7 7 
1 4 6 
16 1 2 4 
14 
16 
63 
23 6 
a a 
2 1 8 4 
6Γ • 1 2 6 
a . 
16 
57 9 
5 1 4 6 0 9 
132 2 6 9 
3 8 2 3 4 0 
2 5 5 3 2 4 
1 3 3 1 3 0 
1 
126 16 
128 1 6 2 
9 4 
2 3 3 4 
7 7 1 
5 5 5 
3 2 0 6 1 
7 6 7 
13 
3 2 3 37 
1 2 3 4 9 
3 7 3 3 4 9 
. 3 4 3 
4 4 0 3 5 8 
H 
7 0 6 1 
2 5 8 
3 1 5 . 
1 3 1 7 1 7 
16 
4 8 9 3 7 6 0 
0 1 0 9 3 8 
4 7 9 2 8 2 2 
6 5 4 2 3 7 4 
9 2 2 4 9 6 
3 1 
5 1 
> 16 
> 4 3 1 
9 8 4 6 0 
3 4 5 4 
2 2 8 2 
2 2 3 
5 0 2 
2 9 3 14 
2 
79 
19 
2 6 2 7 
7 0 1 
78 
117 5 
3 4 6 
5 5 0 
23 
1 4 0 4 5 
10 , 
38 i 
0 9 2 3 6 3 
0 5 9 2 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) VW notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-ΝΙλΑΕΧΕ voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
H I N K E ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C26 
C28 
C42 
C46 
C60 
4C0 ee* 122 
1CCC 
1 0 1 0 itti 1 C 2 1 
1C30 
1C40 
RCFRK 
C ( l 
88! 
CC4 CCS 
m C24 C36 
CS« 
0 4 8 
C64 
4C0 
4C4 
7 * 2 
1CC0 
IC 10 
1 ( 1 1 
1C20 
1Ç21 
1C40 
FCFRFI 
STAHL, 
MUFFI I 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2« 
C ¡ 8 
C30 
C24 
C2« 
C28 
C40 
C48 
C2« ceo 4C0 
4C4 
l\\ 
5 ! 8 
Í8Í8 itti 1C21 
1 0 2 0 
1C4C 
NÍtÜi 
¿MICK 
BFLECI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
il ìli 
1 ( ( 0 
I C I O 
I C H 
Ì C 2 0 
1C21 m PASTE 
CCI 
CC2 
— 1970 ­
M E N G E N 
­
EWG­CS 
■ 
2 
1 
2 
24C 
222 
365 
23 
2 5 7 5 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
5 4 1 
5 4 1 
64 
. • . ic«ιh, umtut mc 
a 
i 
6 
7 
ì 
634 
389 
262 
149 
61C »i 2C2 
64 
44 
33 
19 
426 
28 
7C6 
5 4 5 
C43 
5C3 
6 5 4 
634 
29 
2 0 
CEN 2UM E l 
4 
7 « 1 
' ïuS. 
i L i U 
2 
,1 2 
1 
1 
1 
28 
2 1 
6 
6 4 
S2C 
9 1 
229 
5 7 0 
524 
iê. 
l i ! 
36 
216 
439 
22 
6 
57 
5 2 5 
135 
2CC 
1 4 4 
4 4 4 
4 5 7 
36 
17 
35 
21 
2 
î 2 
a 
a 
a 
1 
3 
117 
1C9 9 
9 
5 
• 
N5CHI.E ISSEN 
3 
5 
3C2 
1CC 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
42C 
4 1 5 
6 
6 
2 
( 6 
6 1 
54 
. 6 
kg 
N e d e r l a n d 
PLFFEN P I T 
îec 
48 
4 1 4 
52 
1 ( 6 
15 
2 
a 
a 
a 
22 
î 
6 5 2 
6 9 5 
157 
157 
124 
• 
, «LS 
5 ( 1 
7 9 
713 
34 
25 
12 
a 
a 
a. 
a 
2 
2C 
1 4 4 6 
1 3 6 7 
59 
54 
SI 
STAHL 
3 
4 
3 
639 
6 3 6 
723 
3 
2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
2 
CEsilNCE , 
99 
5 1 
S IC 
63 
12 
1 
1 
2 0 
2 
a 
a 
a 
1C 
i 
646 
6 0 2 
4 6 
46 
35 
a 
• 
35 
38 
7 2 4 
52 
16 
26 
3C 
57 
5 
21 
CC4 
6 5 0 
154 
154 
72 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 3 7 
8 4 7 
4 9 4 
20 
a 
5 7 1 
AUS 
406 
262 
190 
a 
4 5 4 
98 
49 
34 
178 
62 
31 
33 
19 
3 8 9 
28 
3 4 5 
580 
3 1 1 2 6 9 
2 2 0 
4 2 3 
28 
2 0 
184 
13? 
3 3 8 
32 
6 6 
, | 
18 
1 1 6 
13 
6 
12 
102 
7 0« 
393 
2 6 0 
2 2 9 
134 
I ta ¡a 
37 
37 
14 
. . ■ 
STAHL 
1 
ι 
!St"îii!7,i(ïfciîarBfci.BE.0ï Í C H R I 
413 
9 3 4 
566 
765 
5 1 6 
5 4 1 
12 
4 4 9 
3C1 
266 
Ί ! 'il 4C2 
il 
7CS 
7 
2 5 4 
599 
6 5 6 
¿60 
33 
66 
MIJMER«! 
CÍEN 
S 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
«Η? 
2 13 
347 
2££ 
7E4 
6 4 3 
. 255 
1 ( 6 
7C 
26 
ï 
3 . 3 ( 6 
1 
16 
2 4 1 
6 2 2 
6C5 
6 ( 4 
2 ie 
5 
fïiHci 
5 2 0 
632 
i I t i 
14C 
156 
î 'i ti 
3 
; 
a 
115 
a 
1C 
3 
4 3 4 3 
3 6 7 6 
46« 
4 6 3 
226 
a 
• 
c 
5 
7 
1 
1 
1 
514 
564 
4 6 Í 
6 2 6 
774 
a 
1 
59 
16 
158 
25 
; 
a 
71C 
34 
25 
­
CCC 
184 
616 ec: C32 
e 6 
2 
1 
1 
1 
144 
98 
4 3 7 
. 3 6 8 
107 
a 
1 
38 
9 6 
2 2 2 
17 
î 
20 109 
2 
24 
5 0 9 
. 
193 
C48 
145 
102 
4 8 1 
24 
2 0 
•CÍAiAkT­URTÍeNiRljPofE! 
V C F C E A P E . e L I C F E . E A E N C E R . P R C F l l E . 
(EN UNC ERLECKENTEILE 
2 
1 i 
14 
'î 
1 
£36 
CC2 
C96 
47C 
« 7 . 5C4 "Il 
( 5 5 
7C2 
9 5 6 
9 5 4 
5 1 1 
! 
INC TUERMI 
2 
1 
121 
1 1 4 
a 
2 
2 
2 2 « . 
1 
56 
45 
14 
" 
4 Í 6 
32C 
156 
156 
156 
. 
12 
65 
494 
1 C65 
45 
3 
15 
. • 
1 1 1 6 
1 654 
22 
22 
22 
a 
• 
5 5 5 
5 
6 
« 
«CHRE USh 
495 
526 
a 
576 
a 
1C3 
a 
a 
­
7C5 
6C1 
1C3 
1C3 
1C3 
­
22 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
177 
4 7 2 
595 
2 5 2 
2 5 4 
6 2 6 
312 
27 
15 
9 3 4 
4 9 5 
4 3 9 
4 37 
3 9 4 
2 
2 
4 3 1 
0 9 7 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 
9 4 9 
4 0 
7 
3 30 
. «1 2 
. . 13 
a 
6 
. 356 
7 4 8 
3 2 6 
4 2 2 
"li 
1 
• 
140 
4 
2 3 1 
a 
79 
a 
? 
18 
159 
3 2 3 
2 
• 
96 3 
3 7 5 
5 8 8 
2 6 5 m s 
* 
8 3 5 
59 
1 5 1 
8 1 1 
a 
2 1 9 
. . 29 
1 
8 5 1 
19 
92 
117 
22 
2 
1 0 2 
2 
149 
4 
4 7 7 
857 
6 2 0 
580 
2 1 1 
1 
35 
81 
a 
a 
5 0 1 
a 
222 
14 
. a 
• 
8 1 8 
582 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
a 
• 
309 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 2 0 . 4 3 
CCI 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10S0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
COUCE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
Í E E 
EXTRA­ÇEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EW6­CEE 
3 
2 
1 
633 
6 8 b 
556 
15 
1 
9 2 4 
France 
4 5 2 
4 5 2 
1C9 
. a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
l l f 
1C5 
76 
a 
. 5 
Nederland 
5 5 6 
9 5 3 
6 2 3 
3 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
ι 
ET MANCHCNS F I L E T E S , EN FER CU ACIER 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
1 
136 
354 
393 
3 5 7 
2 2 8 
4 9 1 
3 9 7 
64 
8 0 8 
73 
67 
34 
10 
560 
13 
520 
526 
4 6 8 
0 6 0 
0 3 2 
8 4 6 
16 
12 
7 3 2 0 . 4 5 COURBES A SCUCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î8,è 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CASADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
656 
59 
2C0 
7 9 0 
597 
2 0 7 
639 
23 592 
'Si 152 
117 
13 
116 
397 
342 
0 5 4 
895 
5 6 1 159 
, 44 
19 
4 2 
4 4 
11 
2 
2 
7 
a 
a 
. . 4 
a 
14 
169 
149 
4 0 
4 0 
23 
a 
• 
173 
, 56 
456 
ee 176 
56 
3 
2 
, . . . 154 
. e 
1 2 1 2 
8 1 2 
4CC 
4CC 
. 2 4 0 
• 
EN FER OU ACIER 
a 
6 
9 
185 
97 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
3 2 8 
2 9 7 
3 1 
3 1 
2 
3SS 
. 65 
6 52 
66 
25 
74 
. a 
, . 6 
. 12 
1 347 
1 2 2 4 
1 2 ! 
123 
99 
7 3 2 0 . 4 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P.RESIL 
JAPON 
NCN SPEC 
Ρ 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
89 1 
319 
î 7; 18 
4 
4 
1 
1 
6 
46 
30 
15 
15 
7 
6 6 0 
2 2 4 
3 6 8 
13 
26 
394 
219 
6 6 9 
183 
50 
48 
16 
11 
829 
73 
14 
5 6 2 
17 
3 5 1 
816 
536 
4 5 7 
9 1 1 
22 
40 
4 
2 
1 
2 
12 
7 
5 
5 
2 
a 
4 3 7 
4 3 8 
3 9 8 
ICO 
5 2 9 
13 
3 
6 8 5 
1 3 0 
2 0 4 
53 
. 3 
6 
a 
5 4 4 
7 
a 
1 2 1 
• 
6 64 
3 7 3 
3 1 1 
3 C 1 
6C5 
a 
10 
1 196 
. 684 
2 22C 
3 6 ! 
366 
, 19 
2C5 
6 
131 
7 
. ; 
. 636 
. , Ί 
7 C U 
5 57C 
1 450 
1 443 
755 
. • 
2 
3 
2 
1C7 
1C2 
a 
353 
115 
24 
2 
a 
2 1 
1 
. . a 
67 
. 3 
6 5 7 
7 1 7 
14C 
1 4 0 
48 
a 
• 
55 
3 1 
. 7 6 1 
ice 49 
1 5 3 
33 
22 
a 
19 
a 
I I 
2 4 6 
9 59 
2 6 7 
2 6 7 
2 3 5 
OU A C I E R , 
7 
1 
1 
2 
15 
10 
5 
5 
2 
9 1 0 
7 9 0 
a 
9 1 9 
161 
5 9 9 
. 1 
2 5 0 
26 
5l\ i 
; 
a 
4 5 0 
36 
. 95 
• 
511 
8 0 1 
110 
ICO 
4 7 ! 
5 
5 
PSRTIISCFÍ8.LL»RBÍ I . R R E T P « ^ ^ TO.ETE 
CCNSTPUCTION EN 
7 3 2 1 . 1 0 » I PCNTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
7 3 2 1 . 2 0 · 1 TCURS 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FONTE FER OU ACIER 
ET ELEMENTS CE 
1 
4 
7 
6 
0 4 5 
2 6 1 
4 4 8 
545 
109 
3 1 3 
2 9 6 
163 
2 0 
11 
235 
4 2 8 
6 0 7 8 06 
7 7 5 
1 
1 
ET PYLONES 
1 0 2 4 
158 
PONTS 
a 
8 
1 
3 9 2 
3 
52 
16 
7 
a 
• 
4 7 8 
4C3 
75 
75 
75 
. • 
a 
5 
72 
. 2C6 
7 74 
15 
4 
15 
. . 4 
1 C9C 
1 061 
2! 
23 
15 
. • 
454 
' 
2 
3 
3 
2C6 
54 
a 
7 1 8 
a 
37 
a 
a 
a 
• 
C55 
'M 37 
37 
a 
• 
14 
2 
ι 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
C33 
102 
7 2 5 
12 
■ 
9 1 9 
9 6 8 
179 
3 0 8 
« 9 8 1 
2 7 6 
318 
58 
777 
7 2 
6 2 
34 
1 0 
3 0 0 
13 
2 3 5 
6 0 7 
4 3 6 
171 
1 4 6 
5 1 0 
13 
12 
157 
22 
1 0 6 
a 
3 0 4 
7 1 
4 1 1 
2 3 552 
9 6 
. 4 5 
78 
13 
6 2 
9 4 8 
589 
3 5 9 
3 0 7 
'lì 
ALIRES OUE 
2 
1 
1 
1 
173 
4 5 , 
a 
5 7 5 
3 3 6 
a 
3 
1 6 5 
54 
307 
54 
a 
. 
10 
4 3 5 
19 
14 
2 1 6 
­
862 
2 4 8 
6 1 4 
5 9 0 
9 1 9 
14 
10 
Η titt' 
1 
1 
6 8 7 
179 
2 4 1 
a 
9 1 
101 
2 5 8 
1 5 6 
2 0 
7 
7 4 4 
5 4 6 
545 
5 1 8 
1 
1 
4 3 6 
151 
Italia 
7 4 
7 4 
23 
a 
a 
• 
8 8 8 
29 
10 
4 2 6 
a 
i l 
1 
1 
a 
5 
a 
15 
a 
2 6 2 
1 6 6 3 
1 3 5 4 3 0 9 
3 0 6 
2 5 
3 
• 
8 1 
a 
* 1 9 2 
6 Ï 
a 
7 
5 
1ÎÎ 
14 
a 
• 
528 
2 7 3 
il. I » 
B R I C E S , 
2 « 1 0 
i l i S 0 2 3 
• 5 1 « 
. a 
8 9 
3 
4 7 6 
11 
4 5 
10 
1 7ÎÎ 
a 
7 9 
10 
7 8 7 5 
S 8 2 4 
2 0 5 1 
2 0 2 3 
1 1 5 9 
3 
15 
8 0 
a 
a 
6 6 1 
. 1 1 9 
7 
a 
. • 
8 6 « 
7 4 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
. • 
1 2 0 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar-Dezember 
U n d e r -
Schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
iii Cil 
C2C 
C24 
CS« 
cil 3 5 0 
«CO 
ÌCCC 
Él 
1 C 2 1 
T C F E . 
iii 
lil c e s 
ili 
lii lio C 2 4 
m C 4 2 
Iti 
ìli ICCO icio 
I C H 
iOáO 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
HALLEI 
iii 
CCS 
CC4 
ììì 
eso C24 
C26 
esa 0 4 2 
C48 
C 6 0 
C ( 2 
4CC 
7 3 2 
1CC0 
ih 
1C40 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
3 
1 
Í S 
M 
1 
1 
5C6 
* » 1 C 5 Î 
126 
4 4 
1 5 1 
C.í 
6 9 
53 
2 3 1 
tu 5 6 6 
4 4 7 
Janvier-Décembre 
F r a n c e 
I t i 
2 
a 
a 
a 
c 
. a 
' 5 
2 ( C 
14« 
54 
54 
5 
Belg.-
2 
2 
T U E R E N , FENSTER, ZARGEN 
5 
1 
1 
H 
2 
3 
28 
23 
c 
4 
4 
l i i 
3 3 7 
s e e 
7 3 4 
7C5 
«ί. 4 4 
. . . 
5 5 
4 6 5 
55 
17 
2 5 2 
2 3 0 
C62 
S74 
4 4 2 
4 8 6 
, hCHKHAEl 
2 « 
2 0 
13 
'I 
6 
7 
2 
1C9 
8 6 
23 
22 
19 
1 1 7 
9 3 2 
6 6 2 
( O l 
C62 
C52 
6 3 
5 9 
9 7 5 
CC9 
2 1 1 
I S C 
3 7 4 
4 9 0 
7 4 7 
9 0 
8 2 2 
5 9 1 
24C 
2 5 2 
1 6 4 
6 6 4 
Spí'íítiiRlEISAÍ 
C C I 
iii 
iii m 
ih C42 
C 6 2 
c e « 
2C0 
4 C 0 
ICCO 
i c i o 
Iiii I C 2 0 ml 1C40 
¡FLEcì 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
C22 
eso CS4 
CS6 
ese 
ÌCCC 
itti ICIO 
Î C 2 1 
9 
, 
12 
i 
1 
4 9 
Ί t 
5 
5 6 6 
6 4 5 
ìli 9 4 3 
9 1 6 
64 
4 6 6 
C46 
5 7 9 
1 2 1 
6C 
s e s 
1 5 4 
25C 
4 2 6 
c e e 
24C 
4 6 5 
C54 
166 
6 4 6 
1 
4 
4 
SER 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
7 5 3 
3 
65C 
C64 2ti il 
i 5C 
22 
a 
! 
5 5 2 
S I C 
4 4 2 
4 3 9 
3 ( 5 
2 
INC 
6 3 2 
36£ 
2 ( ( 
7 1 3 
2 5 4 
a 
2 
1 c c c 
' 2 2 
. a 
a 
2 5 3 
• 
2 18 
c e c 126 
m • 
2 
4 
4 
1000 
Lux. 
Ì l i 
2 
e 
12 
a 
a 
, * 
111 
*ì 2C 
2C 
34 3 
a 
6C4 
9 2 9 
29 
63 
. a 
SI 
4 
2 
4 
27 
2 7 5 
• £ 5 
17C 167 
136 4 
I E H N L I C H E 
2 
i 
3 
1 
17 
12 c 
c 
3 
. « « l i f u N C f M Ï 
5 
7 
< 
125 
­ 55 
7 2 2 
4 5 5 
2 7 4 
a 
a 
2 4 4 
7 1 
57 
• 
2 1 5 
4C6 
e c e 
6 6 5 
6 1 6 
a 
57 
1 
1 
1 
3 5 5 
1 7 ! 
6C2 
dì 1 
1( 
169 
a 
a 
a 
1 5 6 
« 
547 
m 333 
9 6 6 
• 
h ( 
N e d e r l a n d 
2 
1 
4 
4 
1 
« 
7 
7 
911 
421 
4C 
32 
es 
4 1 
a 
a 
• 
561 
379 
lii 2C2
Hi 
a 
C7Î 
51 
181 
16 
114 
e 
3C8 
1 
a 
, • 
675 
251 
621 
621 
6 2 7 
• 
■ η 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
c 
4 
1 1 
1 
4 
1 
2 
I C 
6 
3 
336 
. 6 2 4 
7 
. i 079 
a 
4 
6 4 0 
4 8 8 
152 
152 
149 
355 
178 
520 
a 
5 8 4 
177 
5 
2 7 2 
36 
6 7 6 
a 
4 8 1 
30 
3 9 5 
6 3 6 
7 5 9 
3 2 7 ! 
i 2 4 6 4 8 2 
KCNS1RLK1ICNEN 
l i 
3 
24 1 
666 
4 1 7 
a 
1 9 2 
514 
2 ! 
H 
5 
13 
a 
a 
a 
. 7 6 2 
5 1 
£ 5 6 
4 1 5 
3 8 1 
3 8 1 
s e e 
. 
H 
1 0 
1 
6 
5 
5 9 
45 
14 
1 3 
12 
U R I A L 1 ZUR TURREI 
3«« 
2 3 2 
4 6 1 
1 ( 4 
74 
3 
17 
1 1 8 
40 
a 
. 4 
5 7 6 
3 2 3 
ï e« 
28­4 2C9 
a 
1 
3 
4 
î 
2 7 4 
1 6 9 
a 
3 2 6 
3 1 2 
2 7 3 
6 
12 
a 
a 
a 
a 
13 
3 9 1 
77 0 
6 2 1 
6 2 1 
«C7 
a 
­
E N ' U N H ­ ÏH ­ ¡ " M ; . . : . : ; ­
2 
4 
2 
7 4 
3 6 0 
1 3 5 
1 3 1 
64 
2 4 2 
24 
4 1 
1 6 9 
2 2 4 
7C4 
( 2 0 62C 
5 6 0 
KCNSTFUKT1CNEN, 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
■CC5 i22 0 2 6 
4 « 
27 
27 
Ή I C 
2 5 1 
5 0 0 
3 6 9 
7 7 4 
4C« 
6 0 4 
2 6 6 
N I C H I 
e 
2 
26 
5 
2 
t 
a 
5 2 2 
a 
. a 
• 
5 3 1 
5 2 5 
6 
6 
I N 
7 ( 1 
5 1 4 
7 4 1 
2 7 3 
4 3 5 
3 6 6 
7 3 2 1 
14 
I C 
"ι 
27 
ile 
« 6 
. a 
a 
-
2 7 9 
21C 
« 9 
« 9 
6 6 
1C 
5 1 5 
ec? 4 5 8 
2 5 4 
7 7 7 
2 
2 
2 
1 
3 5 6 
a 
1 9 6 
a 
a 
a 
• 
5 5 5 
5 5 5 
a 
a 
• 
7 
2 
12 
2 
I] 
4 
3 
3 
7 4 5 
s e t 
3 2 6 
. 2 6 8 
2 7 7 
38 
46 
9 3 5 
4 4 1 
a 
114 
3 7 4 
4 9 0 
5 1 6 
3 9 
lit 
2 9 6 
4 1 2 
7 4 0 
8 8 4 
I t a l i a 
112 
56 
a 
7 1 
a 
a 
a 
a 
89 
• 
6 3 9 
4 7 9 
160 
160 
7 1 
4 4 6 
. 10 
2 7 2 
. 6 
4 0 
a 
1 
. a 
a 
. 16 
7 9 1 
7 2 8 
6 3 
6 3 
4 6 
• 
15i 
13 
4 3 8 
i i 
a 
, 4 
a 
16 
. 6 0 
• 
6 9 5 
6 0 2 
9 2 
9 2 
16 
• 
- , SCHACMT-
9 8 3 
3 1 5 
9 0 3 
a 
2 8 4 
149 
8 0 
1 9 3 
7 6 5 
4 3 9 
. 6 0 
4 8 8 
1 5 4 
1 4 3 
5 6 2 
4 8 5 
4 7 7 
7 7 6 
6 2 5 
1 5 4 
5 4 8 
3 4 3 
36 
a 
7 2 5 
7 
a 
a 
12 
il 
a 
a 
a 
1 0 9 0 
2 2 8 2 
1 1 0 4 
l is 3 5
3 4 
K°S»SiaRBLAÎ!DE­
28 
27 
. a 
a 
24 
4 0 
1 8 1 
3 0 0 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
B I S CC E N I H A l l E N 
6 
19 
47 
2 
7 5 e 
7 1 5 
. 4 3 9 
7 3 3 
9 6 4 
2 1 
8 
14 
8 3 6 
7 5 4 
2 1 4 
. 3 l · 
S 7 3 4 
" 
18 
55 
2 8 7 
18 
2 4 2 
a 
1 
8 
6 5 9 
3 5 9 
3 0 0 
3 0 0 
2 6 9 
3 1 4 2 
2 5 0 
5 5 
4 1 3 5 
. 8 7 4 
• 
1 H 
NIMEXE 
V Γ «, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
543 
881 
0 7 0 
3 9 1 
42 
7 0 
37 
4 7 4 
25 
94 
610 
6 7 6 
136 
136 
0 1 6 
7 3 2 1 . 3 0 » 1 PORTES, FENETRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0S8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
2 
19 
16 
2 
2 
2 
754 
39 7 
9 6 3 
9 6 3 
7 1 4 
533 
124 
6 3 6 
62 
2 8 3 
9 7 5 
43 
128 
133 
29 
7 4 3 
7 9 2 
9 5 2 
823 
6 1 3 
130 
7 3 2 1 . 4 0 » 1 HANGARS, MAISON! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
lÛ 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Ί 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
42 
33 
9 
9 
7 
718 
5 2 2 
318 
6 4 4 
4 6 2 
6 6 6 
4 0 
4 2 
9 7 0 
2 7 7 
68 
33 
99 
87 
7 2 9 
84 
9 7 7 
6 6 3 
3 1 4 
120 
197 
193 
France 
5 
4 1 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
84 
138 
5 2 
£6 
66 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
, CHAMBRANLES 
1 
1 
» 
3 
4 9 5 
2 
6 4 7 
176 2,ï 30 
10 
75 
4 1 
3 
1 
9 1 4 
520 
3 9 4 
3 9 3 
3 4 6 
1 
1 
2 
2 
D ' H A B I T A T I O N 
1 
3 
2 
1 
1 
2 9 0 
6 4 6 
139 
5C4 
161 
Ì 
sei 
14 
a 
a 
a 
2 6 6 
• 
6C8 
5 7 β 
C30 
C29 
7 4 4 
• 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
Lux. 
222 
29C 
5 
5 
14 
a 
. . a 
• 
CCC 
9β1 
2C 
20 
20 
263 
. 5C3 
673 
29 
33 
a 
a 
49 
3 
Ì 
6C 
6 3 6 
4 e e 
14( 
147 
es 
2 
ET 
cee 
8C4 
535 
31 
326 
2 
39 
54 
a 
. . 5 3 3 
. 
25C 
3 9 2 
9 5 6 
9 5 8 
370 
• 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
4 
5 
5 
3 8 8 
5 5 1 
23 
28 
4 3 
33 
a 
• 
122 
9 9 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
87 
7 7 5 
a 
144 
58 
l Ì 8 
160 
H 
1 
1 6 9 
1 
a 
• 
5 8 6 
0 6 5 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
« 5 
1 
1 
1 
CCNSTRUCTIGhS 
2 
4 
1 
9 
8 
8 3 5 
0 6 2 
8 3 4 
2 0 6 
14 
5 
3 
9 
. a 
a 
a 
5 5 7 
47 
5 7 3 
7 3 1 
8 4 2 
8 4 2 
2 3 7 
• 
9 
S 
S 
i 
23 
185 
4 7 3 
S 
27 
2 
4 7 4 
10 
766 
llf Ili 
0β7 
127 
4 5 2 
4 5 1 
127 
12 
4 4 6 
51 
2 2 2 
728 
126 
68 
9 0 0 
117 
783 
6 5 6 
586 
127 
I ta l ia 
ili 
3 5 5 
a 
a 
a 
25 
7 8 4 
4 0 4 
3 8 1 3 8 1 
355 
2 9 7 
6 
2 9 9 
5 
7 0 
a 
1 
a 
2 
2 6 
7 0 7 
6 0 2 
7 6 
• 
S I M I L A I R E ! 
8 4 3 
169 
859 
9 2 1 
118 
2 4 
36 
9 2 6 
6 8 7 
a 
30 
99 
87 
372 
37 
217 
17 7< 
S 
s 
4 
425 
m 193 
3 2 
1 
4 
1 3 2 
53 
a 
1 
a 
3 
„ 1 
m 5 9 5 9 
5 5 
7321.50 .1 H^|iígísEiIJJÍ­«¿tkO¡|||:AiJJí|¡A.LE| E f c r ø H f . r ø ^ E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C62 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
6 
1 
18 
15 
2 
2 
2 
128 
286 
9 3 7 
7 4 0 
4 3 9 
4 7 2 
4 1 
2 3 9 
3 8 6 
O l i 
40 
16 
2 2 7 
12 
3oe 
298 
529 
769 
4 9 9 
149 
16 
2 4 6 
3 
4 
3 
50 
32 
6 6 6 
192 
2 1 0 
a 
77 
2 2 
25 
• 
2 6 1 
9 4 0 
3 4 1 
3 0 β 
2 6 6 
a 
25 
1 
1 
76C 
1 7 Ì 7ii 5C 
4 
a 
3 
46 
14 
a 
a 
6 
9 3 0 
8C3 
127 
124 
1C5 
3 
7321.60 lARRJIIIj ¡(ANNEjJcrøfS;jftVi|,il 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ÎOOD 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 2 1 . 8 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
42 
220 
111 
5 7 2 
22 
112 
14 
2 1 
88 
220 
9 4 6 
27 3 
2 7 3 
2 5 7 
2 
a 
3 9 5 
a 
a 
a 
a 
• 
3 5 9 
398 , a 
• 
« I CONSTRUCTIONS, AUTRES OUI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
18 
14 
13 
43 
5 
5 
101 
0 7 5 
9 6 8 
87C 
6 9 3 
177 
•a 
î 
H 
2 
1 
3 9 0 
3 2 0 
3 9 3 
9 6 0 
C43 
177 
9 
55 
76 
16 
a 
a 
• 
î e c 
140 2C 
2C 
16 
REPRISE 
5 
» i i 
515 
6 7 5 
5 1 2 
8 29 
47C 
1 
2 
3 
3 
1 4 6 
3 C8 
0 , 5 
1 3 7 
1 
122 
4 
7 
a 
a 
a 
17 
758 
4 7 0 
2 8 8 
2 88 
2 7 1 
a 
• 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
ο6'«6«?Ιίϋ· 
i 
2 
2 1 8 
99Õ 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 0 
2 1 0 
. • 
S DE 7 3 2 1 
? 
18 
1 
3 6 8 
4 5 2 
2 92 
3 7 2 
7 2 5 
. 1 0 A 
e 
. 7 
1 
1 
9 3 8 
9 1 8 
7 2 8 
153 
7 1 
1?? 
3 0 0 9 5 3 
l é 
2Ï1 35 
482 
7 3 7 
7 4 5 
5 1 5 
4 7 7 
12 
2 1 8 
2 6 4 
1 0 
3 0 6 
4 
a 
2 
3 
4 
a 
2 5 0 
» 4 7 
5 7 9 
2 6 « 
2 6 4 
1 0 
4 
DOCKS F I X E S 
7 
10 
a 
a 
14 
2 0 
87 
138 
17 
121 
tli 
6 0 
326 
1 7 0 
8 0 7 
vìi 
2 4 
4 6 
1 1 1 
1 1 ! 
i lii 
1 3 2 
ilo 
1 « 9 2 
1 1 2 
6 9 
2 7 7 1 
4 8 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
peri 
cia 
C 20 
C22 
C24 
OS« 
C 38 
C42 
0 4 | 
C20 
C58 
C ( 2 
ce« C66 
4C0 
4C4 
6 ( 4 
eco 
ÌCCC 
I C I O 
1C 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
I<!SL 
eEHAE 
m CCS 
CC4 
CC5 
C22 il C ( 2 4C0 m 1Ç20 
itti 1 ( 2 1 lèso 
mt. 
C C I 
CC2 
CC2 CC4 
CCS 
C22 
C24 
CS« 
C28 C42 
C ( 4 
«CO 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CSC 
1 ( 4 0 
mti 
CCI 
0C2 
ill CCS 
C22 
C32 
C 36 efe ei« 
eco 
C K ili 
Cil 1 40 
IKK 
C C I 
CC2 
CÇ3 CC« CCS m ia CS4 
C l « c­e lu ICCO 
1C1C 
ie H l C i O 
1C21 
1 ( 3 0 
1C­C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
5 
1 
2 
4 
1 
? d 
2 1 4 
233 
n dt 
ζ 
565 
9 9 0 
279 
514 
692 
2C9 
5 4 4 
152 
111 
74 
6 5 1 
564 
C22 
133 
2 3 4 
146 
2 6 5 
4C 
C55 
3 2 1 
m 573 
1β6 
1 
346 
/uHÈVio, 
U N I S S I FU 
1 
1 
1 
245 
344 
56 
C99 
26 
26 
56 
62 
24 
6 
5 6 5 
188 
2C1 
172 
i t e 
1 
1 
24 
Janvier­Décembre 
France 
c c 
49 
6 
6 
4 
7 5 5 
c 
777 
2 57 
9 6 2 
. . . 23 
a 
4C2 
164 
1 2 1 
24 
6 1 3 
3C9 
2C3 Vu 1 2 1 
33 
Belg.­
c c 
53 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
27 
14 
56 15 
34 
527 
134 
a 
54 
7C 
2 
1S£ 
2 
1 
6 5 1 
63 ( 
et' 
7 3 1 
356 
131 
h f 
N e d e r l a n d 
1 
ee 
14 
5 
5 
3 
34 
14« 
2 7 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 i 1 
1C4 1 
l « : 
564 
11 
1 ! 
. cet 
. 1 ' 
3 
1 
162 73 
«45 i"> 
47 
25 
SC9 2 3 
7C 1« 13 
15 2 
4 7 2 
9 8 9 
3 2 0 
1 8 7 
9 1 2 
1 6 3 
2 5 9 
752 
, 5 8 1 
5 5 1 
0 2 1 
4 7 5 
63 
27 
2 4 9 
1 
7 4 4 
9 5 1 
7 9 3 
5 7 6 
4 5 6 
5 1 
u . 
I t a l ia 
8 
7 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 2 C28 
8 4 0 3 0 
0 3 2 
26 0 3 4 
6 5 0 3 6 
1 0 1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO ose 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
30 4 0 0 
S 4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
15 8 0 0 
8 1 , 1 0 0 0 
5 8 6 1 0 1 0 
2 3 4 1 0 1 1 
2 3 3 1 0 2 0 
1 11 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E*íil^c!.ÍRM^CEÜ^H^MaCHÍLIÍ^ÍcHC^G " " 
Ρ (ASFCERMICE 
2 8 Î 
2 6 9 
•Ml 
STOFFE 
2 1 ! 
< 161 
: 1 
a 
41C 
4C: ' 
1 
: 1 
1 
LrÖi.sFiS· l ì , s í ­ · ­ Γ 
2 
2 
5 1 0 
656 
166 
6 7 4 
63 
20 
2C4 
44 d ­
4 1 
33 
26 
6 6 7 
4 7 4 
sii 2 1 2 
1 
33 
limita 
2 
2 
« 6 
4 i e 
46C 2 6 7 7 7 6 
57 
1 9 1 
34 i. 79 
6C6 
C16 
59C 
S IC 
4 1 4 
ec 
BER 
1 
i 
.υϊ'ίΙίίυΚί7" 
1 
2 
1 
155 
726 
5 7 
η 
1 
273 
'If 
3C2 
Vii 
i l . 
262 
7 7 6 
ili 1 c 
5 
29C 
1 
1 
4 
4 
. 
2 2 6 
147 
24 
a 
3 
6 
a 
• 
4 1 1 
355 
H 
H 
11 
• 
10C 
28 
15C ' « 1 
1 7 Í 
15C 
75 
7 1 5 
31« 
4CC 
2 2 1 
3 7 9 
ICC 
. C1C 
14 
282 l i e 
56 
1 
S 
15 
2 
17 
« 7 « 
4 5 3 
163 
166 145 
• 
CBP, 
1 
ι 
cep. 
1 
1 
, 2 
3 C ! 
2 
21C 
1 
1C 
55£ 
54 
IC 
l'( 
IC 
1 
FLEF 
634 
14 
S2: 
; 12 
14 
2C7 
1 7 ! s; 3: 
2: 
FLER 
221 
3 £ : 
2 2 ! 
2 ( 
51 ; 
li "i 2 ( 1 
24 
224 
623 
35< 
1 2 ! 
I C I 
2 « ! 
COER 
F L I E 
1 
1 
1 
FLUE 
1 
l 
1 
4 
6 2 2 
3C 
19 
56 
8 
6 
m 
ee 68 62 
. 
\i 
. 2 
2 
6 6 
24 
1 6 3 
6 8 
95 
7 1 
7 1 
a 
2 4 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
i 
1 
115 
9 5 
20 11 
6C1 
366 
4 2 4 
616 
4 3 9 
103 
6 3 7 
345 
64 
63 
2 3 1 
2 0 2 
2 6 1 
4 4 5 2ii *l, 
9 6 4 
139 
8 2 6 
9 7 3 
2 1 7 
9 0 
7 6 1 
France 
21 
19 
2 
2 
1 
2 1 7 
a 
3 
3 9 1 
2 2 1 
3 6 2 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
2 2 4 
117 
59 
a 
2 , 
9 1 4 
0 6 3 
6 5 1 
7 6 4 
6 7 6 
59 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
26 
16 
41 
11 
44 'JS , a 
56 
Z2 
. 2 
114 
3 
, 13 
• li m 
559 
516 
7C1 
a 
ec 
N e d e r l a n d 
3 1 
2 8 
3 
3 
2 
!SNiPÎÏSpisf?I?°MEÏANÏSuE0OU*.HllîliaE? 
7 3 2 2 . 1 0 R E C I P I E N T S 
33 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
44 ÎOCO 
4 1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
i 
NAEBMESCHLTZVEEKLEI­ 7 3 2 2 . 2 0 R E C I P I E N T S 
4 
2 ' 
" ; 
. 
3 7 ; 
3 6 . 
1 
• 
SSK 
2 ' 
5( 
C2 
i 
1 
1 1 ' 
IC 
1 
1 
I 
SSI I 
1 2 ' 
se <r 
5' 
1 ' 
21 
6 6 ' 
57 
H 
11 
10 . 
1 
I 1 
Γ 
545 
4 0 6 
1 4 0 
a 
3 
2 0 4 
4 1 
35 
4 1 
33 
24 
4 7 3 
0 9 2 
3 8 2 
3 4 8 
2 6 4 
a 
33 
.E S T C F F E , 
ι 
i 
> 
I 
164 
3 8 2 
6 3 
8 1 
2 
34 
35 
32 
8 3 2 
69C 
1 4 1 
140 
107 
1 
iE S T C F F E , 
> ) 
I 
¡ 
I 
r ι 
1 
2 9 1 
1 2 1 
7C9 
lii u 2 6 6 
63 
2 1 7 
24 
53 
9 7 9 
2 3 7 
7 4 3 
7 1 4 
5 9 8 
a 
2 9 
CHNE 
CHNE 
17 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
SS 0 0 4 
CCS 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
. 064 
4 0 0 
73 1 0 0 0 
73 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
AUTSICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
Ρ G Ν c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
POUR 
2 2 2 
242 
99 
7 0 0 
37 
ii i l 
i! 
5 0 1 
3 0 2 
199 
1 6 1 
169 
. a 
16 
AVEC 
0 0 8 
545 
244 
6 2 0 
53 
30 
« 0 
56 
48 16 
148 
16 
6 5 6 
4 6 2 
3 7 5 
2 2 6 
194 
1 
146 
N Ä H E R E S 
a 
1 5 9 
3 
95 
4 
a 
a 
7 
a 
­
2 6 9 
2 6 2 
7 
7 
7 
a 
a 
• 
C A 2 E I S E Í 
i e t 
a 
e 1 0 ! 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
lil 
2 i 
a . • 
« E V E T E M F M I N T E R I E U R . 
7 3 2 2 . 3 1 rølrøtø C E T P L U i u S 
3 9 1 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
6 0 3 6 
osa 
0 5 6 
7 3 3 
727 
7 
6 
• 
eoo 
0 1 0 
oil 0 2 0 
0 2 1 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
Ρ C Ν 0 E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
S 
s 
8C2 
3 4 1 
5 9 6 
5 4 6 
64 
1 2 1 
6 2 
8 0 
3 2 
15 
6 7 2 
3 4 8 
3 2 4 
3C8 
2 4 4 
15 
1 
7 3 2 2 . 3 , R | Ç . | P . E N T S j r ø g j t ø 
158 OCl 
10 0 0 2 
2 1 0 0 3 
4 4 8 0 0 4 
0 0 5 
16 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
37 0 3 6 
6 6 0 3 8 
0 6 0 2 4 4 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
6 3 7 1 0 1 0 154 i o t i 
ISO 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C N 0 E 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
9 
7 
1 
1 
1 
3 8 4 
3 8 9 
7 6 8 
7 3 0 
4 0 9 
2 0 3 
1 « 
2 7 6 1 7 6 
3 2 7 
68 
182 
147 
7 0 1 
4 4 7 
3 6 6 
0 3 3 
1 
71 
1 
2 
2 
a 
60 
2 
1 5 1 
12 
. a 
5 
11 
a 
a 
• 
2 4 1 
2 2 6 
16 
16 
16 
a 
• 
32C 
a 
52 
168 
il , ; 
, a 
• 
564 
556 
il IC 
1 
• 
28 
1C3 
2 
129 
114 
138 
3 4 1 
a 
64 
7 
a 
a 
a 
5 7 6 
a 
a 
16 
2 
7 3 1 
4 6 5 
2 4 7 
2 3 7 
2 3 6 
3 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
S 
1 
33 
2 1 
12 
M 
6 7 0 
9 7 5 
3 8 1 
6 4 4 
848 
5 5 5 
9 4 
3 4 5 
a 
. 2 0 , 
1 , 5 
2 5 9 
3 6 7 
59 
17 
173 
• 
7 9 0 
0 1 2 
7 7 8 
C86 
6 6 6 
2 5 
6 6 7 
H a l l a 
77 
55 
a 
29 
4 2 
49 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 4 
3 5 
a 
a 
16 
5 7 9 5 
« 8 4 4 
« 3 
• 
1ENANCE PLUS OE 3CC L . 
4 
66 
a 
4 6 6 
31 
30 
64 
12 
l î 
7C7 
ni ili a 
a 
• 
POU« 
25 
57 
a 
1 9 ! 
il a 
: 
a 
a 
2 
3C6 
294 
il a 
• 
1 
15 
9 0 
a 
a 
10 
9 
34 
16 
1 
1 7 8 
1 0 6 
7 2 
56 
55 
. . 16 
MATIERES 
t 
6 4 0 
4 2 8 
1 8 9 
a 
6 
1 0 
6 0 
h 16 1 4 8 
1 4 
5 9 5 
2 6 3 
3 3 6 
188 
1 5 8 
a 
1 4 8 
5 1 
a 
12 
* a 
a 
« a 
• 
6 5 
6 3 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
L I C U I C E S 
2 3 
a 
1 
1 1 6 
a 
a 
a 
φ 
a 
a 
• lîl 
a 
a 
a 
a 
• 
E 100 M 3 . POUR MATIERES L I Q U I D E S . SAPS 
5C7 
4 1 2 
4 
73 
. 6 1 
. 15 
C65 
9 3 5 
150 
134 
134 
15 
564 
a 
21 
226 
a 
23 
. 1 
a 
• 
641 
'ï 24 
• 
21 
36 
616 
6 
24 
a 
2 
7 1 ! 
"lì Zt 
25 
104 
2 9 1 
6 6 
a 
5 2 
1 
il 
3 0 • 
6 3 5 
lii 122 
6 0 
• 
1 0 2 
. 3 
2 9 0 
. • . 1 
. • 
3 9 6 
3 9 4 
1 
1 
1 
• 
)E ICC M 3 . POUR MATIERES L I Q U I D E S . SANS 
. 539 
13 
4 1 5 
279 
75 
1 
a 
20 
32 
6 
a 
17 
4C6 
246 
160 
151 
134 
a 
695 
. 244 
1 C i ' 
le 
29 
2 
a 
4: 
î! 55 
61 
2 269 
2 011 
271 
214 
152 
a 
54 
1 
1 
94 
6 74 
672 
3 ! 
46 
24 
i : 
22 
1 ! 
791 
68 
i i I C I 
1 
1 
3 9 8 
169 
502 
. 77 
4 7 
4 7 
145 
1 8 4 
6 9 
2 3 8 
9 
18 
9 1 0 
1 4 6 
7 6 4 
7 5 2 
5 8 5 
. 12 
1 9 2 
7 
3.3 
a 
6 
a 
a 
Ì 
4 9 
a 
6 7 
7 4 4 
6 1 7 
1 2 8 
1 2 7 
» 9 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe ans Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• 1 Voir notes por produits an fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an fin de 
38 
Januar-Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
unti 
C d 
CC2 
CCS 
CC.« 
tes 
C 2 2 C 
C34 
C 2« 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
lii 
ett «CO « 2 4 
ICCO icio 
I C H 
1 ( 2 0 
itti 
1C40 
mm 
F / E S S E 
C C I 
CC2 
C O 
C ( 4 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C 5 6 
i~» C46 
£ 6 0 
C62 
C64 
4CC 
7 2 0 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1 Ç 2 1 
1 C 3 0 
1C22 
IC 40 
P I L C H T 
CC4 
ICCO 
icio I C H 
iiii 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 M S S I 
-
1 
1 
1 
1 
1 l 
6 
4 
9 
5 
1 
cHiücl 
1· LSM 
-a 
5 
ς 
9 
] 
2 
1 
^5 
28 
£ 
5 
• 
- Janvier-Décembre 
France 
F tER FE , 
¿ 9 1 
ί 17 
; Í 2 
SC2 
¿ É É 
<CS 
4 1 
2 2 5 
3 4 9 
96 
£ 14 
4£É 
4 9 
; s 3 
67 
12 
C U 
6 5 8 
S Ï 3 
2 6 2 
1 2 6 
12 
£ Í 9 
­VER 
ι 
ι 
B e l g , 
I t STCFFI 
12 
4C 
1 ( 9 
2 1 2 
3 2 5 
27 
2 
2 2 4 
a 
a 
12 
6 4 4 
1 2 4 
71C 
71C 
2 6 4 
à 
1 
1 
1000 k ( 
Lux . N e d e r l a n d 
692 
4 4 1 
2 9 1 ( 3 
49 
6 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
m 6 9 
69 
56 
• 
1 
1 
1 6 7 
4 6 0 
57 ΐ 
4 
ee 3 9 
4 
a 
17 
a 
a 
6 
12 
3 6 7 
2 4 2 
146 
1 3 4 
H I 
12 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
173 
6 5 
C58 
β 
3 4 6 
183 
3 4 9 
87 
2 5 1 
4 6 8 
4 9 
5 9 3 
4 9 
7C2 
3 0 3 
3 9 8 
7 3 9 
9 6 7 
6 5 9 
fSiCBilÊsSSIliÏEfc^ í u 
LEBER 5C 
174 
3 7 1 
9 2 6 íee 177 
62C 
4 5 
2 2 1 
C C I 
Sit 
2 1 1 ­ U 
33 
7 3 
12 
5 1 9 169 
■23 
6 3 7 
2 6 6 
9 1 4 
2 1 4 
4 4 e 3C6 
1 
I 
R J K S F C R T M K h E N 
17C 
I f 5 
183 1 
1 
KCtSEFVEfcCCSEN 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 HI 
CS« 
ICCO 
Í C 10 
1 ( 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
FAESSE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
CS« 
4C0 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
FAESSE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C ( 5 
C 2 2 
CSC 
C22 
C24 
C36 
C42 
C46 
1 
15 κ 
4 
26 
27 
R USU 
e I 
ι 
η 
16 1 
1 
ι 
F I S M 
ι 2 
2 
t i t 
5 3 0 
£ 5 3 
"MÊ 
46 7 
172 
15 
2 4 4 
25 1 
8 15 
4 3 6 
* 3 6 
4 3 3 
. B I S 
7 9 9 
4 2 6 
9 2 2 
2C5 
9 £ 7 
2 6 9 
^3 
16 
£ 7 9 
3 2 0 
3 5 9 
3 5 3 
3 2 6 
7 
.eis 
* 4 2 
1C3 
£ 6 2 
6 3 4 
7C4 
3C8 
64 £ 
83 £ 4 
14 
1É7 
9 
1 
ίί 
ec L 
ι 
2 
2 
•C L 
L INHALT 
8 6 2 
, . 9 6 5 
CC5 
1C5 
27 
1 
45 
a 
a 
a 
162 
64 
2 5 7 
6 6 5 
4 2 2 
2 5 3 
176 
IC 
«4 
e i s 
4C 
4C 
4C 
. 
5 « 6 
2 
4 C . 
69 
C « l 
S ! 2 
69 
69 
( 9 
2 
7 
15 
12 
1 
1 
1 
«e L 
1 
i 
9 2 9 
198 
9C5 
6 
4C1 
2 
76 
1C5 
776 
1 1 
a 
a 
2 1 7 
I C 
355 
6 3 7 
7 1 6 
7C1 
377 
e 6 
I C 
INHALT 
23 
3 1 
30 
â 
121 
6 3 4 
6 1 7 
a 
à 
112 
112 
a • 
4 
4 
9 
β 
3 
I 
4 
4 
I N H A L T , B L E C H C I C K E 
5 2 7 
3 4 Î 
6 7 3 
47 
4 
4 
IC 
6 5 6 
6 3 2 
6 6 
54 
1 
2 
2 
2 1 6 
5 1 Î 
5 1 4 
5 
37 
■ 
35C 
3 | 0 
39 se 1 
5 
2 
1 
5 e 1 
1 
1 
I N H A L T , e i E C H C I C K E 
177 c . 
2 5 7 
2 5 6 57 
3 
11 
6 
2 
2 5 7 
4 3 6 
542 
122 
74 7 
35 
3 
• 
1 
3 5 
CC9 
7 4 0 
6 
2 1 0 
1? 
144 
9 5 
8 1 
4 
2 
a 
8 
4 C 0 7 9 1 
6 C 9 
5 6 2 
5 5 3 
2 5 
2 
5 9 
5 9 
9 9 
a , 
13 
C22 
4 6 5 
1 6 7 
3 
16 
6 6 6 
4 9 9 
1 6 7 
167 
1 6 5 
2 
1 
i 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
4 
e e 
LNTER 0 , 
6 2 
6C4 
2 2 4 
170 
C15 
a 
6 
3C1 
2 6 0 
C41 
C35 
C29 
6 
1 
1 
1 
P I N C . C S 
«ÎÎ 
5 5 7 
2C3 1 3 8 
1 
34 
4 
3 
2 0 5 
4 0 8 
0 9 2 
1 5 8 
104 
ii? 7 4 7 
9 0 2 
119 
5 
3 1 
73 
12 
28 
1 1 5 
1 3 5 
8 6 3 
2 7 2 
0 4 2 
CC9 
a 
2 3 0 
a 
6 
6 
a 
­
4 0 9 
9 4 0 
0 1 4 
66 
4 
11 
1 3 7 
5 8 5 
4 30 
1 5 5 
155 
155 
5 PP 
157 
0 7 8 
4 1 7 
1 1 5 
156 
5 
2 9 
2 
9 6 4 
7 6 7 
1 9 7 
197 
192 
PP 
1 3 7 
1 3 3 
3 7 0 
123 
13 
2 6 
6 
5Î 
1 8 1 
I t a l i a 
1 K V Γ I, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 2 . S C 
3 9 0 0 1 
0 0 2 
2 3 C03 
1 3 1 0 0 4 
OOS 
6 2 1 0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
8 2 3 
1 9 3 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
a 
• 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
7 3 2 3 
7 3 2 3 . 1 C 
5 0 0 1 
9 2 0 0 2 
6 0 0 3 
5 7 8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
9 6 0 3 6 
0 3 8 
3 2 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 4 0 0 
7 2 0 
9 3 6 
6 8 1 
2 5 5 
2 3 6 
9 7 
'. 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
R E C I P I E N T S POUR MATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DÄNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ÉLAISI i 
FÉR'SU 
1 241 
342 
1 2 2 2 
1 677 
3 4 2 
6 6 5 
66 
122 
159 
76 
2 8 5 
183 
21 
369 
40 
15 
6 8 4 2 
4 824 
2 0 1 8 
1 6 0 9 
1 0 9 2 
15 
394 
. 4 1 
34 
5 4 9 
2 9 6 
152 
a 
25 
a 
2 
142 
a 
a 
a 
8 
­1 2SC 
9 2 0 
3 3 0 
3 3 0 
180 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l . , Lux . 
SCL IDE S 
1 
1 
ENTS CE TRANSPORT OU 0 
RECIP IENTS CE PLUS OE 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M C Ν D ε 
CEE EXTRA­C ε E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l i l i . I l 8IDCNS 
8 CC4 
9 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FEC 
Ρ C Ν D E at EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
7 3 2 3 . 2 3 eCITES 
73 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
86 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 3 4 
2 0 3 6 
1 6 7 1 0 0 0 
1 6 2 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M CANEMARK 
SUISSE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 2 3 . 2 5 AUTRES 
SOINS 
2 6 4 0 0 1 
19 0 0 2 
9 0 2 0 0 3 
1 2 6 0 0 4 
0 0 5 
14 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 3 2 6 1 0 0 0 
1 3 1 1 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 3 6 
l 3 0 7 
2 0 9 0 
2 5 4 1 
4 5 5 
7 7 9 
12 
96 
4 76 
2 1 5 
50 
U 
20 
20 
11 
106 
12 
S 8 5 9 
7 0 3 1 
1 8 2 9 
1 756 
1 6 2 8 
7 
1 
63 
A L A I T DE 
126 
134 
130 
4 4 
2 
a 
2 1 4 
15 Ìli 33 
2 
1 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
7 
1 C84 
9 6 4 
I C I 
68 
57 
4 
a 
7 
5C L OU 
32 
32 
32 
■ 
" 
A CONSERVES 
1 0 3 2 
5 7 3 9 
2 295 
2 2 0 5 
2 3 9 
106 
10 
2 2 0 
11 8 6 0 
11 5 1 2 
3 4 8 
347 
3 4 3 
R E C I P I E N T 
DE 0 , 5 MM 
5 1 7 
5 4 1 4 
2 2 1 8 
2 5 5 8 
7 3 0 
9 0 7 
11 
68 
65 
12 513 
11 4 3 5 
1 0 7 8 
1 0 7 4 
1 0 0 0 2 
. 3 3 4 8 
1 
6 9 6 
194 
a 
a 
7 6 
4 5 1 8 
4 4 4 2 
77 
76 
76 
L EN 
1 
3 
2 
429 
a 
3 3 1 
306 
4 1 
51 
23 
6 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
1 
­197 
I C I 
SC 
9C ec • • 
N e d e r l a n d 
1 
1 
■MBALLAGE 
184 
2 5 1 
a 
66C 
2 
4 6 
4 1 
5 
a 
a 
9 
. a 
a 
4 
15 
2 1 7 
0 5 7 
120 
1C5 
9 1 
15 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
597 
50 
8 3 8 
a 
3 
181 
a 
86 
152 
7 0 
1 2 4 
183 
2 1 
3 6 9 
27 
­2 7 1 7 
1 4 8 8 
1 2 2 9 
8 3 5 
4 9 2 
. 3 9 4 
EN TOLE OE 
TCLE DE FER CU 0 ACIER 
5 1 1 
. 355 6 6 2 
3 
3 7 9 
9 
36 
36 
77 
1 
• a 
a 
« 41 • 116 
532 
566 
565 
5 4 3 
1 
1 • MOINS EN 
1 
1 
19 
22 
2C 
2 
2 
2 
76 
a 
9 1 6 
4 1 6 
a 
■ 
. • 4 1 1 
4 1 0 
1 
1 
1 
h°hècoh î\tm 
. 9 2 5 
134 
4 1 8 
5 0 9 
42 
6 
5 
21 
2 C60 
1 9 8 5 
75 
75 
53 
• 
1 
1 
1 
194 
a 
C94 
425 
7 
23 
a 
1 
• 1 4 ( 
7 2 0 
26 
27 
26 
• 7 3 2 3 · 2 7 è»l*tt §fc«oINJ¡ FfcsJüVkíH" 
30 0 0 1 
1 5 6 0 0 2 
1 0 0 3 
2 3 8 C04 
OOS 
26 0 2 2 
50 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
3 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
6 4 6 
8 4 7 
2 0 7 5 
2 4 5 1 
1 3 7 6 
3 5 6 
109 
24 
117 
64 
13 
9 1 
a 
1 6 0 
64 
2 4 6 
702 
54 
a 
a 
1 
6 
2 
, 
1 
3 ( 6 
a 
6 9 4 
6 3 7 
51 
86 
11 
a 
46 
4 
a 
■ 
1 
2 
2 
IOLE 
1 
2 
2 
S EN 
3 
1 
6 
5 
S EN 
1 
15 
8 6 7 
. 2 4 0 18 
2 9 9 
a 
5 
10 
10 
11 
1 
4 
. a 10 
­513 
160 
3 5 3 
3 4 7 
3 3 5 
2 
a 
4 
FER 
68 
68 
68 
a 
• 
13 
2 1 6 
■ 
829 
• 99 1 
11 
171 
C58 
112 
112 
112 
TOLE 
44 
772 
• 6C4 119 
7 1 9 
a 
1 
8 
278 
5 3 8 
740 
737 
7 2 9 
2 
TCLE 
67 
4 3 4 
a 
3 7 9 
2 1 8 
165 
1 
a 
57 
7 
11 
• 
105 
85 
7 1 7 • 1 3 1 68 
1 
52 
4 2 6 
1 0 0 
38 
2 
16 
2 0 
H 
19 
5 
1 8 0 0 
1 0 4 2 
7 5 8 
7 0 6 
6 8 5 
a 
a 
52 
OU ACIER 
• 
3 
3 
a 
­
9 0 1 
1 1 7 5 
1 3 7 2 
a 
45 
4 
9 
1 3 1 
3 6 4 1 
3 4 5 3 
1 4 8 
148 
1 4 8 
EPAISSEUR 
123 
6 9 1 
3 2 1 . 9 5 
1 1 9 
5 
56 
35 
1 4 5 4 
1 2 3 0 
2 2 4 
2 2 4 
182 
• EPAISSEUR 
1 5 3 
7 9 
2 9 6 
a 
4 0 5 
24 
η 11 
4 3 
a 
87 
I t a l i a 
3 1 
• 19 162 
• 2 3 5 2 
a 
7 
4 
• a 
■ 
• • * 4 6 1 
2 1 2 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
• " 
5 
117 
3 
1 8 8 
• • e • 2 7 
­8 • • • 8 " 3 4 4 
3 1 3 
3 1 
3 0 
8 
• • * 
7 
9 
7 
\ 
4 2 
• 2 6 4 
. 3 . 2 
1 1 9 
1 0 5 
10 
10 
6 
1 5 6 
2 6 
6 6 9 
1 1 1 
. 4 . 5 1 
9 7 3 
9 6 2 
H 
1 1 
10 
" 
2 0 
1 7 4 
1 
189 
. 7 3 
. • 4 . 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
C«C 
( « 2 
C64 
«CO 
4C4 
1CCC 
I C 10 
itti IC 2 1 
1C40 
CFUCK 
N / H T l 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
OOS 
( 2 2 
m 
ih 0 2 8 C42 
, 5 4 
ICCO 
itti 1C20 
M I C S I 
ANCER 
m 
ill i\l Cil 
eso 0 3 4 
C 38 
C42 
sil 
iceì§ 
ÏC I J M leso m 
«ACERI 
C C I 
CC2 
CCS 1 
4 Í O iiii iiii 
1C21 EHM­: 
u m » 
C C I 
m m la 4C0 
7 S 2 
ICCO 
iät 
iiii 1 ( 4 0 
K A E E L , 
¡lì tei Rl eli eso 
Ìli 
M E N G E N 
­EWC­CEE 
lii 
td 
i i i 
i e 
9 2 5 1 
7 645 
1 4C7 1 C27 
i i i 
EÊHAILTER / 
France 
23 
• 5 • 5C5 
7 6 3 
122 
( 3 
6 1 
39 
.STAHL F 
.SE CRU(KEErAELTER 
2 312 
459 
137 
2 eso 
2 716 
2 2 4 
.2­7 
S 35i 3 8 
20 
9 6 4 1 
1 ¡H 
'»5 
127 
! CRUCKEEFl 
9 1 2 
Mii 
4 3 7 « , 4 4 32 
187 
1 ( 3 
'f 69« 
35 
a « 4 « 
Î Î I 7 
« 2 0 3H 4 
7 1 0 
CFUCKIEHA 
2EC 
.HI ill li 
t 
1 57C 
2 2 3 9 
S S I 
3 3 1 
225 
. t e « 11  199 
. 47 
2 1 
1 
1 
; 
le* 
5C5 
4C1 
i c e 
( 8 
7C i 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
¡ 4 
i 
3 514 
3 4CC 
17 ' 
16C 
1 3 Í 
15 
aVERClCHI 
1 «65 
a 
665 
426 
34 ] 
5' 
3 
a 
1 
a 
22 
124 
29 
3 3 5 ( 
2 C9 I 
ill 
ι ! ! 
126 
E ITER.UNTER ÍCOO 
. ( 5 1 
1 8 5 4 
sa 1 
47 
a 
a 
1 
2 
2 C5S 
1 5 9 8 
«4 
52 
1 
• 
1 ( 3 
. 1« 
1 244 S5< ; 
18 45 a 
a 
•H 
2 9 4 « 
2 131 
■ 11 iíí 
a 
a 
e i e 
E I T E R , M N C . 1 C C C L 
a 
, Û 38 
* 
a 
2 
( 6 
64 
2 
2 • 
IC 
a 
se 2 3 1 
a 
93 
a 
a 
• 39 4 
299 
98 
95 
55 
Í . i c Í A l . i í c í Í Í Í Í Í L e R . M « R È N 
UH 
5 2 « 
* Í C A 
299 
523 
« I S l 
1« 2E« 
13 144 ι hi 4íi 
2 
S E I L E . SE H i 
4 12« 
4 7 
229 « 
( I 
28 
. Mil 242 
i i a 
6 • 2 6C3 
2 7 79 
«4 24 
17 
a 
• 
73 
• 2 3 1 6CC 
• a 
a 
• • 5C4 
5 0 4 
• • . • 
h l 
N e d e r l a n d 
. 
4 ' 
e 
143 
2 «46 
2 414 
374 
224 
ne se 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
1 8 5 
52 
6 6 
18 
1 4 1 6 
7 6 3 
6 5 3 
3 7 8 
1 0 7 
2 7 5 
. C O . V E R F L I E S S . G A S E 
462 
S H . 1 4S I 744 
ec 3 ! «4 
IC 
12 
3 
S 
i 
3 199 
2 571 
221 
2 2 ( 2C4 
1 
. L INHALT 
S I 
9 5 9 
1 25C 
3 2 ! 
iì a 
a 
3 . • 2 <7C 
2 ( 2 5 
42 
4 ! 
4 2 
a 
a 
• 
INHALT 
7 
2 1 1 
• 1 1C5 . 4 1 6 7 
• . ­1 4 9 4 
lit 
1 6 6 
6 1 
6 6 
a 
1 4 8 9 
3 3 8 
6 J° 3 7 
13 
3 5 1 
3 2 
5 
2 5 7 8 
1 7 8 3 
7 9 5 
7 5 2 
7 5 4 
3 
■ 
4 5 0 
1 2 6 
6 0 
5 
1 
3 
1 1 8 
13 
1 
3 5 
2 
8 2 0 
6 4 1 
1 7 9 1 3 9 
1 3 6 
1 
1 
4 0 
2 6 3 
15 
1 8 0 
• 2 2 4 
5 
27 • 5 1 7 
4 6 0 
57 
57 
57 
I t a l i a 
a 
a 
2 
• 5 0 8 
4 2 5 
8 3 
82 
80 
• 
19 
7 
a 
50 
a 
52 
2 
1 
a 
. 3 
26 
28 
197 
76 
1 2 1 
114 
57 
a . 
2 4 8 
l 
26 
. 16 3 
a 
2 
. l î 
357 
2 7 4 
83 
39 
2 1 44 
a 
• 
a 
a 
. 73 • 2 
a 
a 
4 
79 
73 
6 
6 
2 
"îuE^uîk­gîllÇRêVicHN}^­
2 4 7 6 
ISO 
a 
• 1 
a 
« « . • 2 « 2 7 
2 « 2 7 
• • . • 
1 0 3 
1 
13 . 26 2 
• . • 148 
1 4 3 
5 4 
4 
. 1 
ILSCFL INCEN UNO A E H N L . HAREN, AUSGEN 
7 8 4 7 
8 5 « 
6 24S 
3 4 0 1 «SS 
• 22 
4 
1 146 
383 
1 212 „ï? 9 2 1 
35 
ç 
ï 
6 6 7 
t S97 
« lttìi a i 9 
a 
e 
3 
19 
6 6 8 3 
3 6 7 6 
1 2 0 
1 3 ! S 
H 
4 5 
2 0 
18 
5 0 9 
2 7 7 0 
5 1 
3 3 6 1 
a 
382 
533 
a 
151 
7 8 0 2 
6 6 9 1 
1 1 1 1 
1 0 9 5 
9 4 0 
9 
1 
. L I T Z E N 
iiii 
ia* 
2 1 2 1 
1 3 3 2 
1 
2 4 6 
il 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
123 
27 
4 7 3 
30 
6 8 5 6 
7 3 9 4 
1 4 6 1 
1 2 5 3 
6SS 
169 
France 
1 
1 
16 
5 Î 
1 
3 2 6 
192 
1 3 4 
1 1 8 
6 0 
17 
7 3 2 4 R E C I P I E N T S FER OU ACIER 
7 3 2 4 . 1 0 R E C I P I E N T S EN FER CU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 CIVERS NC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 4 1 2 
243 
146 
1 847 
1 3 4 6 
9 6 7 
44 
131 
43 
28 
226 l i 24 
260 
12 
6 8 2 4 
4 9 9 7 
1 8 2 8 
1 760 
1 462 
36 
24 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S EN FER OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANENARK 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
653 
6 3 8 
9 3 
2 4 3 0 
3 0 7 lis 
15 
39 
si? 
2 5 4 
5 263 
4 3 6 3 
9 C 1 
5 7 8 
3 0 5 
5 
1 
3 1 6 
1 
1 
7 3 2 4 . 2 S R E C I P I E N T S EN FER OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 « AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
Î 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
217 
2 5 7 
3 4 6 1 ht m 27 56 
40 
2 4 9 8 
1 , 8 3 
5 1 5 
5 1 5 
4 74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4 
2 
11 
2 954 
2 766 
166 
176 
156 
1 
N e d e r l a n d 
2 
2 
19 
2 
136 
5 3 8 
1 1 7 
4 2 0 
3 9 9 
2 5 0 
2 2 
> GAZ CCMPRIHES OU 
ACIER SANS S 
. 33 
3 
150 
9 8 
2 
4 4 
16 
1 
1 
1 
i! 
4 0 2 
2 8 5 
117 
105 
65 
. 
611 
59 
364 
141 
s: 
2 
a 
5 
24 
2 ' 
62 
i s«e 
1 415 
1SI 
121 
40 
25 
24 
ACIER SOUDES 
4 0 
9 3 6 
24 
12 
44 
a 
1 
53 
117 
COI 
116 
1 1 5 
6 0 
1 
1 
136 
15 
573 
145 
5 
30 3 
a 
25C 
45 
1 SCS 
930 ' 3 6 0 
!? 
295 
CLOURE 
I 
2 
2 
3 7 9 
1 6 4 
2 9 3 
3 9 0 
72 
38 
eo 5 
10 
4 
6 
57 
4 9 6 
2 2 1 
2 7 2 
2 7 1 
2C9 
■ 
OE MOINS 
1 
1 
77 
5 3 6 
6 C4 
1 3 1 
4 0 
46 
a 12 
2 
6 4 9 
5 4 8 4 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
8 4 
2 3 2 5 3 
29 
1 6 2 4 9 3 3 
6 9 1 
5 6 8 
1 7 5 
1 2 3 
L I CLEF IE S 
1 6 5 
4 4 4 4 
7 1 7 
8 2 9 
4 
6 î! 2 1 9 
13 
5 0 
2 138 
9 7 0 1 1 6 8 
1 158 
1 0 9 2 
1 0 
DE 1 0 0 0 L 
4 4 1 
6 1 
18 
Τ 
13 
3 7 
2 1 
4 5 
6 6 6 
5 2 7 
M! 
2 1 
ACIER OE 10C0 L ET P L I S 
9 
48 
30 
50 
a 
35 
172 
1 3 6 
36 
36 
17 
104 
165 
159 
a 
a 
445 
265 
16C 
16C 
160 
l 
1 
4 
2 3 7 
81Ò 
174° 
a 
a 
2 3 7 
0 5 1 
166 
1 6 6 
t e e 
1 9 5 H 
1 9 4 
î 4 3 
2 7 
56 
4 
5 3 1 
4 0 1 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 6 
I ta l ia 
a 
a 
16 
4 1 4 
3 8 4 
3 0 
3 0 
14 
57 
2 
4 0 
5 1 
î 
2 
1 0 
5 2 
2 2 0 
1 0 0 2  
1 1 9 
5 6 
1 
2 3 9 1 
1 1 7 
i 2 
1 0 9 
$ 2 2 
3 S 7 
1 6 5 
160 
SO 4 
­
\ 
1 0 9 
i 
1 
1 1 3 
1 1 0 3 
3 
2 
SôB0f»C.Í8í0SFEÍRTÍ?Ei?E?SoEEÍNF«Ê. ÉTELSECHTkUÏÏEF,lS DE " " 
7 3 2 5 . 1 0 TORON! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 5 . 9 0 CABLES 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 8 AUTRICHE 
2 3 8 9 
i a o , 
162 1 2 3 9 
58 
45 
2 1 0 
15 
37 
6 C09 
5 6 7 7 
3 3 2 
ili 1 
• CORCAGES 
9 2 3 9 
17 102 1 0 9 8 '?îîl 2 5 0 7 
lit 
11 
il 
6 5 7 
6 1 
69 
2 1 
11 
11 
6 5 2 
8 2 7 
25 il 
• 
• TRESSE! 
7 
4 
1 
lit 
4 6 2 
3 0 9 
C5C 
55 
14 
2 
49 
63 
201 
ï 
. 
314 
313 
1 l 
. 
2 
2 
2 
, EL INGLE S ET 
9 ( 6 
24« 
1 CCI 
49 
435 ii 
ê 
3 
3 
1 3 3 
4 4 
ΐ 
a 
a 
a 
1 7 9 
1 7 9 
• 
a 
. 
54 
3 
34 
37 
2 
2 
1 4 1 
128 
13 iï 
ι S I N K . , SAUF 
5 2 3 
0 6 7 
76Ô 
36 
4 6 6 2 
23 
9 
15 
7 1 2 · 
4 5 6 1 
1 3 5 
1 3 1 8 
4 5 
6 
58 
2 
39 
15 
1 5 3 
1 I O S 2 4 
9 4 « 
3 5 
2 1 0 2 
3 7 
I lia 
2 9 3 
2 9 0 
TCRCFS 
6 2 0 
1 6 4 0 
2 3 9 
1 I T O 
sii 
"1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kf Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lu Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
' B R > 
Italia 
1 cec 166 737 9C 4S 
(3 ese s e 201 7 437 7 3C5 5 23« «S 
1 C24 35 
1β C77 15 326 2 745 i 749 i « e s 
e 
ι 
923 930 C23 (CS 5(3 
47 
26 
1 , 1C3 
ia i e , 
5 3 4 , 2 4 
' ii 
23 
3 
14 C74 13 867 207 154 128 4 , 
36 28 737 51 44 
β 431 5 507 2 524 2 475 1 607 5 
C42 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 732 JAPON , 5 8 NON SPEC 
1000 Ρ C N O E 010 CEE 
011 EXTRA­CEE " CLASSE 1 020021 030 032 040 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
669 700 
611 76 26 
44 613 3, 543 
5 06, 5 017 2 ,34 22 1 4 
667 256 
1 7 
ÍS 130 13 055 
2 C75 2 C72 1 121 2 
23 2 
5C4 264 64C «SI 481 4 
i 
ICI 
20 
167 
5 
8 047 13 4 · , 
7 406 13 142 
64C 347 636 342 515 168 5 S 
53 
610 
II 
043 676 367 336 649 6 
?iíít.ASÍHHMilí£sí«ÍElLN , ," tN , I , : ,UH1 CC.FLACHDRAHT AUS 7326.00 FlTSS ENTfFEuíííkRCSDÍC?ÈR°Su W i t t i " °U N<"" " 
CCI CC2 CCS CC4 C62 
ICCO 
»Ç10 
1Ü1 
8 759 
521 
US 
io Sil 149 2 
457 
6 ( 7 867 
74 i 
1 
7 
• 
f 
β 
a 
a 
a 
a 
2 784 
a 
158 
2 563 
2 983 
a 
. a 
a 
312 
3 041 514 
a 
748 
4 «14 
S 866 748 1 1 748 
544 
25 
571 565 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 062 TCHECOSL 
1000 0 1 0 C U 0 2 0 021 0 4 0 
M C Ν ο ε CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
41 392 109 140 112 
799 685 114 2 2 112 
628 
63 
691 691 
762 
7C 
8 34 
834 
41 828 108 . 112 
1 C89 
977 112 
a 
112 
174 
7 • 183 
1.1 
2 2 • 
CEhEeE.CIlTER UNC CEFI ECHI E,Al S SIAHIORAHT 
ENCLCSE (EHEEE ALS STAHLORAHT FUER MASCHINEN 
TC 11. Eg METALLIQUES GRILLAGES" ET TREILLIS EN FILS 
TOILES METALLIQUES CONTINUES POUR PACHINES 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C36 4C0 
ICCO ICIO 
un 
1C2C 
1C21 
19 4 6 286 S 2 
29β 269 5 9 4 
4 
24Í 4 1 1 
1 
255 
i'-i 
il li 1 2 2 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI SUISSE ETATSUNIS 036 400 
7 1000 Ρ C Ν Ο E 4 1010 CEE 3 1011 EXTRA­CEE 3 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
62 18 24 497 13 12 19 14 
675 
614 ì\ 37 
17 4 
363 6 3 7 5 
414 390 24 24 13 
15 39 
S 
10 1 
67 72 15 15 15 
52 
4 
67 
GE.EEE ALS STAHLCRAHT, ALSCEN. ENOLCSE FLER PASCHINEN 7327.19 TOILES METALLIQUES, AUTRES OUE CONTINUES 
Iî 
ICCO 
223 ice 237 257 34 14 
4 
ne 
155 997 16C 15C 29 H 
21 4 251 4 7 
24 
361 350 22 32 e 
il 
4 
5 
2 
124 14« 
9 
7 
39 37 2 2 
122 35 
218 
30 3 2 1 1 
91 
521 405 116 106 13 11 
7 
19 
60 59 
1 1 1 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 028 030 036 400 
1O0O 1010 
ion 
1020 1021 1040 
RCY.UM NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
Ρ C Ν Ο E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
255 89 226 077 31 il 14 87 171 
CC7 679 329 321 151 
56 5 431 6 8 
23 
38 
567 498 7C 70 32 
56 
35 
134 1 9 
2 41 
4 
322 267 55 55 52 
20 1 1 
30 27 3 3 1 
2C5 195 6 6 1 
MiV'ofE» !c»^ei.^l.iSf2Ν»!Ι1!Μ»2£ ν ÉRScWiÍSsV" c45,^ís.ESsSuDÍ§Eii!x,Pof(iTi,isieiacgAVíÍr,SE 
OUR MACHINES 
128 21 186 
22 , 12 6 
lii 
HT 2 
175 167 45 8 
S,EPAIS DE 3 PP 
27 
10 
32Î 
2 
8 
381 'H lì 
1 524 
(7 434 
2, m 
3 480 
MÛ 
128 739 12S «21 
MM 
78 39 
il 
11 
8C9 
soi 
413 411 2 
231 
3 ICS 
« CI, 
4 C8, 
s*1 
2* 594 
11 677 
4C β52 
40 652 
,07 
SB 031 S 849 
3 460 19 1 154 1 937 
378 267 111 174 174 937 
lì 
1 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 
16 
1 4 
311 
176 
859 766 27 2C0 327 
151 
3 2 022 
a 
a 
a 
1000 P O N D E 1010 CEE iO H EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 040 
23 987 23 431 555 228 V 327 
2 176 2 175 1 
1 
43 
7CB 1 
763 762 
112 111 
7 34 7 34 
171 11 049 i 130 
785 3 199 327 
13 671 13 142 529 
202 202 327 
um* 
Hi 
r.sifîHÎEÎïrAÎT^rKREU2iNesptM 
27 
TEN VERSCHhEISST, 7327.23 .tlll.t6&fM!..K"' S0UDES AUX POINTS DE RENCCNTRE. NCN 
7C5 
54C 
ice C22 
038 C4C C(2 4CC i 
1C2C itti 
16 
145 45 232 
7 
7 S5C 7 C99 482 
219 iiî 
t i 
79 
ç 
232 
3 ( 1 144 236 5 5 232 
66 218 2 
«92 
399 
8 
676 2 6 3 , 69 
330 328 2 2 2 
S 14« 
3 C91 35 55 55 
3 532 
3 383 149 149 149 
2 144 
161 153 
CCI FRANCE 002 8 E LG .LU. . . 003 PAYS­BAS 
TCHECOSL ETATSUNIS 
004 ALLER.FEC 022 RCY.UNI 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 0*2 400 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
139 392 
41 352 10 38 21 37 10 
046 
926 120 83 73 27 
27 3 
95 55 
40 3 3 
37 
22 76 3 
1C9 
106 3 S 3 
2C7 
3 
1 173 I 147 
129 35' 
1 
26 
ii 
l 540 { 500 40 40 40 
10 
HI H H 1 
Sicif"« 
CCI C02 CC3 CC4 CCS C22 
ICCO ICIO 
rh^KRie^ctpUNKV^'vElllf^tUf 
2« 
ITER STAHLOFAHT, 7327.27 SUINTÍ C OÍ IENÍSNTRE IS PLASTIFIES. AUTRES «UE SCUOES AUX 
2« 667 23 528 
il 
932 916 
46 1 1 
197 195 
23 375 
IC 
435 
425 
1 577 
5C7 50 1 
un 
974 
î 
975 
575 
CCI 002 003 004 005 022 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
188 187 1000 M C N D E 1010 CEE 
10 131 10 346 31 14 
548 528 
β3 1 25 2 1 
113 111 
IC 
9 
133 
165 152 
168 28 1 
799 798 393 393 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de volume 
41 
Januar­Dezember 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pors 
I C H 
1C20 
1C21 
t ITT E 
STAHL 
C d 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CS« cse 4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
S I F E C 
CCI 
CC2 
cc? CC4 
CCS 
C38 
4C0 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 1(21 
K E I T E 
« ( I L E 
C C I 
C Ï 2 
CC3 
CC4 
CCS 
C 22 
C24 
C42 
C48 
CS« ese Hl 
C64 
C66 
4CC 
6 ( 4 
7 2 0 
7 2 2 
1 3 6 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1C21 leso 1C40 
R d L E 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 (:« C 26 
C42 
C48 
C62 
4C0 
4C4 
1 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 20 
iilì 
ANCE« 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC2 
C22 
C 20 
C24 
CS« 
CS8 
«CO 
1 3 2 
ICCO 
1 ( 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE | 
1 
!■«. . 
15 
S 
24 
23 
( I L I C H 
15 
15 
14 
lìW\S 
2 ( 5 
S2C 
4 2 5 
369 ses 22 
54 
62 
116 
121 
167 
240 
3 4 0 
2 1 5 
Janvier­Décembre 
France 
H E AN 
3 
1 
c 
5 
1 
1 
1 
A , 5 CÉN 
a 
317 
36 7 ( 7 
14 
12 
44 
2 
2*i 
193 
(C 
(C 
57 
«LS STAHL 
IC 2 4 1 
114 
3 5 1 c 
4 4 ec 
6 5 1 
7 1 9 
175 
175 
7« 
« JECER GRCE 
•KETTEN FUER 
1 
l ι 
292 
56 
29 
9 7 7 
33 
162 
IC 342 
5 1 
2CS 
9 1 
290 
53 
66 
16 
71 
1 1 1 
182 
14 
C64 
3 9 0 
6 9 « 7 9 7 
2C7 
62 
6 1 4 
K E H E N FUER 
3 
1 
1 
e c 
2 
2 
1 
225 
79 27 
C67 
5 6 4 
576 
51 
9 
17 
2 6 9 
9 1 
2 6 7 
2 3 4 
15 
2CC 
C57 
1 1 1 
9 4 6 
6 4 5 
9 2 1 
5 
SÌ 
ESE 
54 
317 
î d te 
515 
4 1 2 
1 ( 2 i c ; 2 
ION 
Belg.­Lux. 
K 
IC 
IC 
ANCEREf 
KREUZUNG 
42 
79 
2 2 1 
12 
1 
a 
1 
351 
355 
2 
2 
1 
5 
ί 24 
-
41 
33 
13 
13 
12 
■« 
Nealer land 
2 
2 
2 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 ι 1 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
19 
19 
15 
SpÉN«ENlT.ERSC:S£tîslTtTEN " 2 7 · 2 β Foltti'tt RENÍSNJR! 
1 
3 100 
a 
1 211 
I 
3 
1 
i 
4 346 
4 3 2 ( 
26 
21 
25 
1 
141 
i i 
1 7 ( 
151 
15 
19 
19 
U . T E I L E C A V C N . A . E I S E N 
124 
3 5 9 3 
3 1 2 
. 3 5 5 
5 
1 
7 9 
ICS 
4 5 9 4 
4 3 8 5 
2C9 
2 0 9 
1 0 1 
113 
. 2 
4 1 
1 5 6 
1 1 5 
4 1 
4 1 
4 1 
OD.STAHL 
FAFRSAECER.KRAFIRAÉDES UNO PCFECS 
1 
24 
10 
323 
16 
24 
IC 
2 5 1 
44 
75 
12 
9C 
16 
68 
12 
6 
7 
cíe 
4 0 5 
6 1 3 
4CS 
46 
6 
2 ( 4 
ANCERE 
i 
* 2 
2 
• CEIENKKETTEN 
1 
2 
2 
4 9 
156 
5C5 
2C3 167 
2 6 6 
45 
43 
13 
11 
2 6 6 
25 
6 1 1 cec 125 
126 
4C4 
6 
8 
219 
4 2 3 
252 
12 
4 
1 
61 
44 
32 
8 
65 
15 
216 
11« 
5C3 
4 5 3 
329 
a 
9 
2 
1 
153 
21 
42 
a 
1 
IC 
22C 
177 
23 
53 
' l 
9 1 
15 
95 
' 55 
l i 
52 
53 •1 
d\ 
1 ! 
' 4 
51E 
21C 
3C4 
75 
55 
i\\ 
ZNECKE 
( 4 
23 
« IC 
72 
22E 
2 
2 
3 
2 
3< 
23* 
4 
l cee les 
254 
299 
234 
21 
112 
4ec ÌÌ 
< : 2 
4 
129 
ees 
626 
171 
171 
46 
96 
9 
SC9 
í 
72 
4Í 
SÍ 2 ( 
51 
21 
2< 
,: 6: 
4 
1 CEC 
«21 
«61 
1 7 ' 
72 
31 
255 
7« ie . 912 
51 
365 
1 . 
3 
1 
11 
; 
1 s; 
92 
1 eie 
i e«: 54 ' 
545 
3 9 1 
2 
13 
141 
a 
55C 
1(< 
174 
3< 
4 
e 
a 
I C I 
12 
1 175 
62C 
354 
3 5 ! 
224 
34 
. 3 
. 6 
2 0 
. a 
a 
37 
. l i 
'3 
6 4 
1 
185 
4 3 
1 4 2 
85 
2 0 
18 
4 0 
81 
a 
6 
30 3 5 3 
2 
2 
9 
2 7 
1 
19 
1 
5 1 
4 
5 8 9 
1 1 7 
4 7 3 
4 6 9 
3 9 3 
3 
2 
1 
14 
6 
3 9 1 
. 25 
22 
6 
36 
4 
7 
4 5 
13 
5 7 3 
4 3 6 
137 
137 
76 
n a ooi 
9 2 5 0 0 0 2 
2 0 0 3 
1 6 3 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 2 
β 0 3 6 
3 0 3 8 
4 4 0 0 
9 5 7 7 1 0 0 0 
9 5 3 4 1 0 1 0 
43 1 0 1 1 
4 3 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASsε 1 
AELE 
7 
1 
9 
9 
149 
160 
2 4 7 
4 6 9 
192 
ICO 
7 1 
26 
126 
5 6 2 
2 1 5 
3 4 7 
3 4 7 
215 
2 
2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
12 
12 
N e i l e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 1 
(BR) 
1 
l 
1 
IS NON P L A S T I F I E S , AUTRES 
1 
1 
1 
a 
2 1 7 
33 
6 1 3 
15 
47 
56 
a 
12 
5 5 6 
8 7 8 ne n e 1C4 
η 
. 54 
131 
e ; 1 
i 
217 
2CÌ 
Κ 
IC 
6 
3 
9 8 7 
a 
542 
1 
4 
9 
a 
6 
1 5 6 0 
1 5 3 2 
26 
28 
22 
7328.00 JRE^LJgJ ^ D ^ N V B A W I N C V S I E ÉY SÊS­CSÜE 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ρ ο Ν c ε 
CEE 
E X T R A - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
14 
101 
4 0 
5 8 
3 1 
13 
H 
329 
2 6 6 
4 2 
42 
25 
CHAINES CHAINETTES 
7 3 2 9 . 1 1 CHAIN 
CYCLE 
7 0 0 0 1 
23 0 0 2 
1 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
7 0 4 8 
15 0 5 6 
ose 24 0 6 2 
ÍS 0 6 4 
0 6 6 
1 4 0 0 
6 6 4 
720 
4 1 7 3 2 
7 3 6 
2 2 3 1 0 0 0 
I H 1 0 1 0 
1 1 2 1 0 1 1 
6 0 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
1 0 3 0 
52 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
a 
26 
a 
59 
14 
4 
5 
119 
I C I 
17 
17 
6 
LEURS 
12 
. a 
2C 
­" 3: 
PARTIES 
2 
73 
a 
10 
9 
a 
2 
1C2 
94 
8 
8 
6 
EN FONTE FER 
ES A PAJLLCNS ART1CLLES A RCLLEAUX FCLR 
S ET HOTOCYCLES 
1 
3 
2 
1 
1 
281 
66 
4 1 
4 5 5 
83 
4 3 9 
37 
345 
47 
133 
52 
2 1 5 
37 
5 1 
86 
5 1 
67 
2 4 1 
13 
6 6 8 
0 2 6 
6 4 1 
220 
49 3 
67 
5 5 5 
1 
38 
22 
5 8 0 
53 
1 0 5 
27 
2 9 5 
40 
55 
9 
66 
11 
5 1 
7 0 
6 
. 4 2 
• 
5C3 
6 9 3 
61C 
6 1 4 
158 
6 
1 5 1 
1 2 ! 
a 
1 ! 
1 8 ! 
f 
174 
12 
3' 
2f 
6 ! 
2 
i 15 
4 
13 
S 
7Ci 
333 
372 
21C 
174 
23 
138 
1 3 6 
9 
6 6 8 
10 
I C I 
a 
38 
, 33 
15 
4 0 
15 
a 
a 
18 
56 
79 
4 
1 2 2 2 
8 2 2 
3 5 9 
2 1 8 
I C I 
2 2 
1 6 0 
a 
• 
Italia 
4 
4 
• 
CUE SCUOES AUX 
1 
1 
1 
55 
3 7 5 
1 4 6 
a 
1 7 0 
17 
2 
2 5 
79 
8 7 5 
7 4 6 
129 
1 2 9 
5 0 
F A I T 
a 
a 
4 0 
a 
8 
5 
• 
57 
48 
, 9 
, 
AC I CR 
7 3 2 9 . 1 3 AUTRES CHAINES A MAILLONS ARTICULES A ROULEAUX 
62 0 0 1 
57 0 0 2 
0 0 3 
2 8 6 0 0 4 
0 0 5 
3 8 0 022 
23 0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
1 6 2 0 3 8 
3 8 0 4 2 
2 0 0 0 4 8 
76 0 6 2 
1 3 9 4 0 0 
4 0 4 
95 7 3 2 
1 5 5 2 
4 2 6 
1 1 2 6 
1 0 3 9 
5 6 8 
2 
. 85 
0 0 0 
O Í D 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
Ì 
12 
6 
6 
5 
4 
7329.1, Ç H A ^ S ^ M 
1 OCl 
1 002 
0 0 3 
20 0 0 4 
0C5 
8 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 C 0 
7 3 2 
SO 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
β 1 0 2 0 
β 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
2 
1 
1 
5 0 1 
110 
88 
8 4 3 
3 3 7 
878 
59 
20 
54 
3 6 8 
9 3 
2 2 1 
136 
9 4 5 
25 
2 3 1 
9 9 5 
8 8 1 
113 
9 4 5 
4 1 8 
12 
3 
156 
I ILLONS 
129 
101 
9 6 2 
4 6 7 
3 1 6 
4 0 8 
63 
8 2 
64 
23 
8 7 5 
49 
5 5 4 
9 7 5 
578 
577 
6 4 4 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
10 
7 5 1 
9 9 2 
7 0 3 
2 0 
4 
H 
84 
68 
4 1 
6 
2 4 1 
25 
a 
C20 
8C5 
2 1 4 
2 0 6 
6 2 2 
a 
a 
8 
I l i 
81 
87« 16 ! 494 
2 
4 
: 4 
41 
7! 1 
1 87< 
1 233 
643 
643 
51C 
144 
29 
1 6 3 2 
1C6 
8 2 8 
17 
12 
8 
23 
6 
. 1 
1 4 8 
. 1 2 2 
3 C78 
1 9 1 2 
1 1 6 6 
1 1 6 5 
8 8 8 
. a 
1 
ARTICULES A OENTS SYSTEME 
2 
7 
2 9 5 
33 
7 3 
a 
a 
6 
a 
63 
1 
4eo 
3 3 7 
143 
143 
79 
5 ' 
26Í 
461 
21 
e< ( 1 
< 11 
se; 
1 4 S I 
831 
te; «ç; Si 
36 
es 
■ 
6 5 3 
1 5 5 
1 7 9 
39 
12 
16 
182 
14 
1 3 β 6 
5 6 9 
4 1 7 
4 1 6 
2 4 8 
1 
1 
1 
1 
4 4 
a 
3 
a 
12 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 
a 
a 
4 
12 
2 
7 1 
« 
2 3 3 
5 , 
1 7 4 
1 2 6 
5 1 
16 
3 2 
1 4 7 
2 
27 
a 
54 
9 0 3 
8 
4 
58 
4 1 
2 
28 
2 
2 0 9 
a 
13 
5 1 3 
2 3 0 
2 8 3 
2 7 6 
0 1 4 
5 
3 
2 
GALLE 
1 
36 
13 
6 8 7 
. 6 2 
72 
16 
63 
36 
12 
1 5 6 
3 4 
T 9 8 
3 9 4 
3 9 4 
199 
7 4 
3 5 8 1 
1 4 
1 8 3 
. 2 7 
3 
1 
2 5 
S , 1 4 
3 8 5 2 
6 2 
6 2 
3 3 
a 
. a 
5 
a 
a 
4 
14 
1 0 
4 
4 
• 
7 6 
1 , 
1 
2 2 
a 
3 
a 
a 
7 
H 
a 
14 
, a 
6 
a 
. 3 6 
• 
2 0 5 
1 1 9 
■ 6 5 2 
4 
. 3 4 
9 1 
6 6 
5 4 2 
. 9 5 0 
1 2 
a 
8 
2 1 5 
1 0 4 
1 2 7 
2 7 2 
. 8 1 
2 5 0 8 
7 0 1 
1 8 0 7 
1 6 5 5 
1 1 8 4 
7 
. 1 4 5 
3 
1 
a 
3 2 
a 
2 0 
a 
a 
a 
2 
­
5 8 
3 5 
2 2 
2 2 
2 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh« am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
42 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
1C4C 
G L E I T 
C C I 
CC« 
CCS 
í'i ii» 
C46 
«CO 
m I C H 
Hü 
STEGK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 2 I 
CSC 
C 4 2 
C 4 I 
2 6 1 
4Ç0 
7 2 2 
ICCO 
icio l c l i 
1C20 1 
lese 
S1ECL 
cci 
C 0 2 
CCS 
" 1 
CCS C«2 
C 28 
eso C24 
CS« 
CS8 
C42 
C 4 8 
ceo C ( 2 
«CO 
1CCC 
icio I C H 
Uli 1 C 4 Í 
ί ί ί τ ϊ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC8 
C22 
C28 
C 30 
CS4 
C | 6 
ese 
C42 C 4 I 
C 5 0 
ceo C « 2 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O ¡cío 
1 C 2 1 
m T E I L E 
C C I 
CC2 
CCS CC4 
CCS 
C22 
eso CS« lii 7 3 2 
CCC 
C I O 'iii { i l 
eso 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
Janvier­Décembre 
France 
SCHL1ZKETTEN 
{ 
Ε Ι Τ Ε » , 
1 
4 
. 3 
1 
4 9 
2 5 3 
6 1 1 
iii 24 
6 
4 4 1 
1 2 5 
2 1 5 J l 5 2 7 6 
CESCHKEl 
1 2 8 
73 
77 
4 4 9 
43 
9 5 
163 
I C I 
4 6 7 
5 3 7 
I Î . 
7 2 8 
7 7 2 leo 5 5 3 
5 2 5 
C47 
« 8 
CSE Κ Ε Π Ε Ν 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
6 5 4 
( 1 5 
53 
5C3 4 9 9 
4 C 1 
85 
17 
5 6 
5 
i 2 e 
4 7 
4 4 
76 
3 2 3 
1 6 9 
1 2 6 
2 2 4 
4C4 
7CSÉ 
4 C 1 
152 
2E 
4 2 ! 
433 
2 
2 
2 
« S I 
ί 
i le: 
lec 
166 
1000 
Belg. -Lux. 
-Ì 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ΐ '. 
ì 5 
4 9 
1 
1 1 
1C 
8 
5 
! 2 
17 
17 
13 
2 7 
5 3 5 
2 
2 5 2 
34 
1 
, 8 3 6 
5 4 4 
3 2 9 2 
S 2 9 2 
3 2 5 7 
1 
68 
4 7 2 9 
1C2 1 3 4 
£ 3 7 
ί 64 18 
163 
6 4 6 
« 1 8 4 S 6 
75 3 7 5 
. . 97 
'. iti 161 
150 2 356 1 2 8 8 
I C I 2C2 6 7 
, CESCHNE1SS1 
6 
14 
27C 
; 165 
2 
2 
2 , 
5 1 1 
291 
221 
ii! 
5 
2 
9 2 197 1 2 2 1 
1 2 197 1 2 2 1 
8 613 1C6 
. • 
e 2 1 1 369 
6C9 
: 19 5 6 7 i ·- ; 
4 
4 4 6 6 2 8 
! 2? 
2 
2 
3 10 
S 3 
56 
2 
. 
6 
1 2 7 
27 
4 4 
. 76 
S I 1 4 4 
ä 53 3 5 
1 1 2 S 2 2 7 7 8 5 
6 4 8 2 6 3 8 4 1 6 
« 4 5 6 5 3 « 9 
( « 45 
15 
CESCFHEISSTE K E T T E N , KE INE 
Ν 
1 
S 
1 
1 
14 
6 c 
5 
1 
2 2 5 iii 5 5 3 
6 6 1 
5 5 5 
4 5 
6 7 6 
ec 25 ìli 6 5 2 
1 5 3 
35 
1 1 5 
41C 
1 1 7 
2 1 4 
5 4 5 
« 6 9 
3 5 0 
e9 7 iff 
2 
5 
4 
561 
ti 
5 9 : 
366 
5 ( 3 
ICS 
d'i 
6 
Ì7 
26 
a 
1C 
165 
26 
CC2 
C15 
5 ( i 
5 7 5 
72« 
12 
VCN GELENKKETTEN 
2 
5 . ί 
35 
9 1 
6 3 
16C 
6 7 6 
3 7 5 
4 
66 
153 
( 7 4 
4 6 4 
4 2 4 
( 4 7 
7 7 8 
7 6 8 
4 5 1 
3 
7 
2 
4 
* i 
■ 
4 
5 7 4 
( 1 4 
3 2 3 
1 
5C 
5 5 5 
4 ( 3 
6 56 
195 
4 ( 1 »J» lìi a 
7 
) 2 2 5 
I 1 4 6 
1 2 9 1 4 4 
GELENK­
I ta l i a 
1 
1 
1 
1 
• 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ι 
1 
7 3 2 9 . 3 0 CHAINES ANT1CERAPANTES 
10 OCl 
34 
4 ( 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
4 4 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
45 
3 5 1 
8 0 6 
16 
3 6 7 
46 
42 
70S 
2 1 0 
4 9 9 
4 9 8 
4 1 0 
7 3 2 9 . 4 1 CHAINES A MAILLONS 
1 1 0 
, 52 
! 
5 ! 
333 
87 
46 
2C 
■ 
728 
m 49? 
6C 
61 
l i 
. 
3 1 : 
14 
12Í 
4 6 1 
331 
151 
26 
5 
12E 
:0ER C L E I T S C H U 1 2 ­
l i 45 10 
5 2 8 3 
1 7 7 82 
5 9 4 1 361 
2 « 2 1 8 7 1 
2 1 2 2 4 12 
1 
1 9 6 
< 2 
, 
: 3 , 
2 3 6 
! 2Î 
1 58 
1 10 1 
2 0 4 88 
. . 34 
1 0 5 
16 S 24 
2 10 7 
1 2 2 7 2 8 6 6 6 6 1 
( 7 9 2 152 1 6 5 
4 4 8 4 3 4 4 9 6 
4 4 6 2 5 5 4 9 4 
2 2 6 2 7 0 3 7 5 
. t 2 1 3 9 
2 1 > , 
8 1 2 
18 6 1 
3 4 1 2 2 
. L 6 1 7 14 28 
1 
l 
15 
. 
! ii 
l Ï 8 
t 
1C7 2 2 4 3S4 
6C 2C5 132 
l i il Ili 8 15 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
S 
81 
201 
0 4 5 
1 1 ! 
ni : 9 
6C 
111 
3 3 ; 153 
1 
a 
20C 
072 
6 36 
3 3 4 
304 
171 
30C 
122 
4 
5 
a 
30 
a 
3 
a 
39 
­
S3 
35 
46 
46 
; 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
î o i i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
74 
22 
34 
185 
13 
36 
12 
2 2 5 
4 4 2 
1 7 0 
zit 2 4 4 
7 1 8 
3 2 7 
3 9 2 
3 7 6 
2 8 5 
16 
7 3 2 9 . 4 3 CHAINES A MAILLONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
2 7 4 
2 7 0 
2 1 
2 6 6 
2 8 3 
162 
63 
16 
4 1 
16 
8 2 
i2l 
15 
3 0 8 
2 6 7 
2 0 4 
143 
0 6 1 
736 
4C1 
324 
7 3 2 9 . 4 9 C H M H E S o i J CHAJNET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 2 5 . , 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
H 
7 
3 
3 
1 
PARTIES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 8 3 
590 
445 
8 2 2 
533 
6 7 7 
38 
3 4 7 
74 
114 
129 
343 
3 5 7 
2 2 
Í S 
48 
9 9 3 
430 
285 
6 1 1 
6 1 4 
5 3 1 
378 
15 
68 
M E C E S 
5 1 
8 2 
6 7 
8 1 3 
2 9 0 
3 3 4 
2 1 
170 
82 
514 
2 0 1 
6 5 5 
3 0 4 
3 5 1 
337 
535 
9 
6 
2C2 
326 
i 
541 
53S 
3 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
<BR) 
1 
a 
2 0 4 9 
55 3 3 
! 468 ! 
38 
3 8 4 
4 6 
3 
126 37 9 2 6 
CC 37 4 8 1 
4 8 
48 
10 
SOUCES. A ETA 
; 1 
81 
Ì 
. 
i 
65 
84 
1 
1 
1 
1 
1 
s 
I 
4 4 5 
4 4 5 
3 9 6 
3 
2 0 
14 
6 1 
9 ' 
9 
12 
19 
12 
2C5 2 
2C4 1 3 6 
2 5 1 1 9 
. . a 
2 2 5 
1 5 4 5 0 
I 7 1 7 5 8 4 
I 57 29 
6 6 0 555 
6 6 0 5 5 5 
1 2 3 6 18 
SOUDES, SANS E T A I S 
η 
2 
4 
. î 1 
5 
4 
16 ' 
104 
2 
2 
i . 1 
. a 
46 
3 4 1 
176 
166 
166 
114 
• 
Si * 
(u 
4CÍ 
161 
7C9 
3 4 6 
4 7 4 
2 
113 
21 
43 
12 
25 
44 
_ a 
2C 
416 
46 
852 
616 
236 
211 
672 
a 
24 
• 
S3 7 2 160 
2 6 5 
24 3 
4 2 3 6 5 8 
8 2 5 9 15 
4 4 ' 
. 6 ' 
2 
4 
i 
2 
. Γ 14 
1 3 
a 
10 
8 0 
15 
17 
i 12 4 9 
2C 1 2 0 87 
522 1 S e l 4 3 9 
4 8 8 1 2 5 4 178 
34 3 2 7 2 6 1 
3 4 2 9 9 212 
13 1 6 0 107 
28 4 9 
üá5SísauE CHA,NES 
I t a l ia 
• 
12 
6 1 
7 6 
7 3 
2 
2 
57 
a 
a 
7 
a 
10 
a 
18 
102 
2 6 
14 
2 
• 
2 3 8 
Î 5 9 
2 9 
16 
36 
2 4 7 
12 
3 1 5 
4 5 
2 7 1 
2 3 
2 4 7 
ANTIOERAPANTES ET 
69 24 84 
1 7 6 8 
122 
5 6 9 9 4 
65 
. 16 1C3 68 
26 6 8 
6 3 0 
7 1 15 
12 6 23 
« 16 23 
I 1 37 
1 3 
«« 1 6 0 a 
. 2 8 
« « 22 1 3 6 
3 13 9 
1 C2« 1 4 2 9 7 6 7 
7 7 6 1 2 4 4 2 2 5 
2 5 0 i e s 5 4 2 
2SC I S O 5 4 0 
1 1 4 1 1 2 2 3 5 
. 1 2 3 5 
1 0 6 
5 
9 7 
1 6 0 3 
82 
a 
53 
6 
26 
7 8 
3 1 4 
8 7 
2 2 
6 
a 
3 5 1 
3 5 , 
3 2 1 1 
1 8 1 0 
1 4 0 1 
1 3 8 0 
2 4 S 
1 2 
, 
DETACHEES OE CHAINES A MAILLCNS ARTICULES 
1 
2 
1 
< a 521 
2 3 ' 
223 
2 
116 
5 
355 
196 
6 8 3 
7 8 0 
9 0 3 
9C1 
343 
. 3 
3 1 4 15 
6 5 7 
3 0 2 9 
7 4 1 7 5 
4 52 
I S 
< 5 5 4 2 48 
77 
4 2 I C 43 
2. 
2C6 2 , 9 3 5 1 
135 2 4 8 103 
71 
7 
5 
5: 
2 4 8 
2 4 1 
28 
5 
2 
33 
6 4 
1 1 6 
3 8 
ï! 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(ER) 
Italia 
TEILE VC» ANCEREN ALS CELEHKKEllEN 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C28 C20 C24 C2« C26 C42 4C0 722 
1CCC IC IC I C H 1C20 1C21 1C30 1C4C 
236 231 79C 790 24 266 9 156 16 12 24 221 177 14 
C26 C74 965 S26 
3C 
165 
152 13 24 
126 25 
375 167 
­ I ' 
'ií 
9 237 
430 6 77 2 2 
756 
3 123 7 29 7 
1 
. 9 1 
449 
29C 159 155 149 
2Ì 
92 
9 11 
930 
eei 249 219 
IC5 
6 2 
1 
«4 2 
1 042 
7,5 248 241 173 
30 
SCHIFFSANKER,CRACetN,TEILE CAVCN.ALS EISEN 00.STAHL 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C28 C2C C42 C4B C56 
cec 
4C0 722 
1CC0 
p 
1C20 
itti 
1C4C 
22 
Ì*i 
143 1 264 se 755 19 
«li 
226 126 8CC 42 74 
; see im Ζ 224 691 76 526 
4 2C1 155 49 159 3 
¡i 
ne 
41C 376 222 111 
126 
ili 
li 
443 
360 63 63 16 
di 
526 1 342 ü 
478 155 
213 10 41 
2 361 1 C73 1 2C9 1 C76 392 
213 
7 199 
24 83 58 
42Î 
33 
1 218 388 830 409 230 
421 
.U.nh.fl.fiME^ 
STIFTE 
CCI CC4 
CC5 m C364C0 
ICCO 
ICIO 
ICH 1C20 1C21 
CC.ZAEHNE 
lì 
5 65 2 5 1 
175 
83 
93 93 9C 
BEISSEFETTSTIFTE 
CC4 
CC5 C2C C26 
lece 
ICIO ICH 1C20 1C21 
SUFTE 
CCI 
CC2 CC4 C22 Ej. 4CC 
ICCO \¡fi 1C21 1C40 
213 
3 16 IC 
252 
220 32 32 31 
iNAEtEL.KR 
24 
3C 567 255 3 292 5 
1 299 
«34 666 61C 
6C4 57 
ZIER-UPC SCHMUCK 
CCI 
CCS CC4 
ÌCCC im 
icio iiii 
76 
72 149 
SC5 3C1 
β 6 
5 1 
F.SPINr.SlCFFAUF8EREITUNGSPASCHINEr, 
29 
c 
36 
11 35 ii 2« 
79 
S 
64 62 2 2 
1 224 95 
223 
Mi 
S5 S5 
1C 
10 
45 14 ii 21 
10 8 3 3 3 
15 
14 
1 1 1 
FIFA 
5 
a 
n * • • €5 
<5 21 il • 
17 
18 52 
67 
67 
57 
55 
2 2 2 
SChLH 
7 
25 1C6 37 
a 
■ 
* 218 
143 75 40 40 
36 
6 
a 
31 
39 
38 
37 3 
80 5 75 54 51 21 
K Í Í N Í E Í E . Í ! Í S E 7 T Í T f F f l í t i c f i Ü H U l F T E Í h t ZIER­ UNC SCHMUCKNAECEl N Í E ^ ^ R A S P I N V " · « · 
CCI 
CC3 
CC4 CC5 
533 17 522 2 357 7 IC 2 
147 
« CC4 2 4 C25 13C 
140 
279 
12 
45 
5 «CS 
2 «51 
a 
300 
5 522 2 313 
5 
PARTIES ET PIECES ((TACHEES CE CHAINES ET CHAINE1TES. AllRES OU'A MAILLONS ARTICULES 
236 141 97 97 24 
4 8 30 358 
171 
13 
166 31 
1 09β m 454 eo 78 166 
12 2 
001 FRANCE 002 EELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 CANENARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 '021 1  AELE 1030 CLASSE 2 CLASSE 3 1040 
.„ FRANCE 002 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS " ALLEN.FEO 
001"
ITALIE 
RC­
004 005 M 022 RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U .R .S .S . 060 FCLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1C00 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 1030 1040 CLASSE 2 CLASSE 3 
192 115 541 
1 077 23 
173 36 77 37 59 20 109 
4C8 13 
2 910 l 949 
560 944 40 3 β 
22 139 396 367 36 261 
13 60 269 74 
35 238 28 3β 
2 033 992 
1 043 760 342 9 273 
1 6 366 
H 33 
4 7 15 
70 64 
1 
5β5 366 198 196 59 
2 1C4 
76 30 68 
2 10 28 
35 
357 211 146 
'li 
35 
5C 
1C4 2 
16 
.} 
5 . . 26 1 
373 
271 1C2 1C2 75 
, • 
ES EN 
2 
.63 61 1 IC . a 
15 
a 
1 
174 !li U 
4C4 5 
25 4 3 
6 11 38 36 7 
671 
531 140 132 49 
. 7 
FONTE FER 
5 
135 
a 
136 1 110 10 30 
131 56 
66 û ¡il 
438 371 151 
485 
5 
85 32 27 η 
a 
167 2 
930 
545 385 377 205 
8 • 
ACIER 
1 
217 
a 
4 62 
a 
18 25 15 
131 2 16 
497 
222 275 144 85 
ΒΪϊη5ίΕΕ5αρίτδΝ5Μ^ΗέΓ50ΡυίΙΪ5ϊΓΙΚΕ?θ8??υΕΐΗ5Α?ΙεΡ 
PCINTES CU CENTS Ρ EQUIPEMENT PAChINES TEX1ILES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
40 1000 M O N D E 
25 1010 CEE 
14 1011 EXTRA-CEE 
14 1020 CLASSE 1 
12 1021 AELE 
7331.91 PUNAIS 
C04 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 Ρ C Ν D E 
13 β 
91 6, 22 10__ 22 1020 21 1021 AELE 
1010 CEE 
11 EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
37 647 52 269 13 24 25 
1 101 743 358 356 315 
345 12 24 16 
411 363 47 46 44 
331 3 140 
15 
495 3 39 156 156 142 
ice 
9 
127 117 10 10 9 
7331.92 PCINTES CLOUS ET CRAMPONS TOIS GENRES 
9 2 182 106 
292 
2 
593 193 400 400 358 
55 
54 56 
172 165 
7 5 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 1040 
p c Ν ο ε 
(EE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
22 16 470 196 10 53 17 
615 519 254 263 266 H 
CLOUS CE CECORATION 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
7331.96 
Ρ C N D E 
CEE 
EX"" EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
48 1 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 
137 94 294 
544 528 16 15 7 1 
314 4 695 607 2 011 229 
169 75 
266 151 75 75 75 
24 32 3 3 
292 1 934 2C4 
14 
20 i 
10 
2 
2 
1,5 2 
351 216 135 135 
15 
290 133 157 107 14 9 41 
il 61 
64 . . • 176 e? 9C 9C 64 
25 2 
1 
33 3C i 2 
5 
. 4C 14 
a 
. • 64 49 15 15 14 ' 
44 
ti 
fil 
, • 
• 
2C 
4 
a 
a 
• 25 20 4 4 4 
1C4 1 
-110 1C6 4 3 3 
Ρ (HAU 
7 
ii 3C 
„ . • 
M2 31 31 7 
13 
. 7C 
65 83 2 l 
1 
4, 5 
a 24 10 
96 57 3, 3, 2, 
5 
5 
. 5 5 5 
"SURES 
2 2 
19 10 . 10 
53 4 49 45 35 4 
. • 3 
3 a 
• 
• 
By'Su'o-PifcORAJlCN- W 
71 36 ι 2f 54 3C4 19 
. 767 
a 
202 2 143 552 
a 6 
s 235 
56 13 
a 
« 307 23e 69 69 56 
108 
19 6 
136 110 
il 25 
8 2 154 58 
a 53 7 
281 163 iti 111 
80 62 95 
Hi 
H 
• 
(CUR 
5 
a 
a 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de \ 
44 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
βογι 
iii 
C24 
CS6 
c*e 
cee 
cee 
«co 
1 : et 
ICCO iiii iiii 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 
5 6 4 
13 
5 3 4 
7 7 2 173 
9 6 6 
6 4 5 
2 3 3 
3 1 « 6 5 
27 7 C , 
s sei 2 6 2 1 
1 5 2 1 1 1 « 1 
France 
4 
a 
a 
1 
a 
. 6 
Í C 162 
ic lee ti 5 c 
1000 
Belg. ­Lux. 
IC 
2 
4 
52 
. a 
24 
1 
7C6 
eis 54 
9 4 
68 
S£iC»lHfííícgTE(uÍRSiÉ,iIEMÍI¿HÍ 
SCrUHS 
cci 
CC2 
ìli 
ICCO a« ÇÎl ìli 
k( 
Nederland 
13 
16 
37 
. . 15 
e « 2 3 
6 3 4 1 
«S 62 
67 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
21 
5 4 6 
9 
4 4 4 
7 5 3 
173 
9 6 6 
6 0 2 
2 3 2 
12 3 0 4 
β 5 4 0 
3 7 6 4 
2 6 C 9 
1 7 7 2 
1 1 5 6 
Italia 
p o r t 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
19 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
74 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
5 5 1 0 1 0 CEE 
19 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ÏÉNÎKEINI? IHitttfhiTWif: " 3 1 · 9 7 SSuii 
T I F I E , ­ N A E C E L . ­ K R A P F E N . Z I E R ­ LNC 
19 
28 
77 
125 
1 1 
2 7 4 Ìli iii 1 
4 
1 
11 
U S 
l i e 
di 1 ( 5 
I C 5 
. 
2 
18 ■i 
9 
35 
2 1 
15 
14 
c 
ί 
, 4 
4 6 
9 
6 0 è I C 
9 
a 
• 
íuT iFeR|«ÍNfUKruÍRPfExfÍLÃA!êH.NÈ6.i!EÍRÍ 
S C H I S I I FT E . ­ N A E C E L , ­ K R A M F E N . Z I E R ­ L'HO 
cci 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 iii C32 
C24 
C 36 
esa 
ci« 4CC 
7 3 2 
ICC C 
tø 
Hio 1 C 2 1 1218 mu 
tiun 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
Ç.Î3 
Ut C24 f«1! ÍÚ 
ICCO I C I O 
I C H 
leso 1 C 2 1 
1C40 
imu 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC 5 
S!o2 
C2« 
C28 
C 4 8 
4CC 
1 2 2 
lece iii? 
1C2C 
iiii 
V Í N E Í A 
C C I 
CC2 
■ CCS 
CC4 
CCS 
2 7 0 
1 8 6 8 
7 1 1 
2 C9S 
3 9 
155 2 1 
135 
18 
16 
3 2 9 
22C 
69C 
14« 
32 
6 7 5 5 
« 9 8 4 
1 U S 1 si] ed 
4 4 2 
4 1 1 
Ύζ 
i i 
ι ¡c Η 
2 14 
4 
2C 
1 9 2 1 
1 S 9 1 
ì l i 3 2 1 
256 
35 
2 2 
2 4 4 
1 c 
ί 2 1 
? 
ï 
a 
4 
342 H. 35 
3 1 
il\ 
3 8 8 
2 
l ì 
1 2 
52 
7 3 3 
6 3 3 
ili 4 9
' C H P I C K N A E GE I CHAUSS 
17 
20 
a 
2 
5 0 
42 
5 
I 
„ ·» 
0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
6 0 2 2 RCY.UNI 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
13 1 0 0 0 M G Ν D E 
5 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 Î 1 EXTRA­CEE 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
Î 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 2 
4 54 
17 
1 7 0 5 
166 
29 
161 
6 5 5 
71 
11 2 1 6 
7 6 5 7 
3 359 
3 162 
2 4 3 3 
196 
France 
6 
1 
. 1
a 
a 
a 
7 
• 
2 4 4 , 
2 4 3 1 
18 
16 
7 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
3 
3 
117 
• • ■ 
44 
2 
6 2 9 
4 4 6 
161 
181 
135 
• 
N e d e r l a n d 
9 
13 
a 
137 
a 
a 
■ 
6 
• 
2 2 2 8 
2 0 6 3 
16S 165 
159 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
«t? 
14 
1 4 5 0 
162 
29 
161 
598 
65 
5 8 , 4 
2 , 0 3 
2 „ 1 
2 7 9 6 
2 1 2 8 
195 
Italia 
16 
12 
• 
Ï S E F I I E R Î Ï . 5 AUTRÊ­ Í R E .SE P W M Ì C H ? N E T Ï E X Ï Y I É I . ' P ' C L . · 
URES OU DE 
16 
14 
75 
113 
18 
2 4 4 
i i i 131 
115 
1 
• 
'ÏÉfljMÈf .|.¥Ne. " 3 1 · 9 β NoS^ É­ÇRÊÍ.LEFfl 
SCHPICKNAEGEI CHAUSSURES OU DE 
«S? 
2 3 4 
. 4 
4 0 
19 
6 0 
î 2 
35 
6 9 0 
• 
1 6 5 5 
7 9 4 
6 6 1 
1 6 9 
1 5 7 
6 5 0 
ìrmwAimmmiium'm-iim:"*' 
( Í S C H E 1 E E N 
1 1 3 0 0 1 FRANCE 
7 4 5 0 0 2 6 E L G . L U X . 
4 4 0 0 3 FAYS­6AS 
7 5 9 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 7 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
12 0 3 0 SUEDE 
7 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 5 0 3 6 SUISSE 
1 8 1 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 0 4 0 0 ETATSUNIS 
3 2 7 3 2 JAPON 
2 1C4 1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 6 6 0 
4 4 4 
4 4 4 
3 4 5 
• 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE i 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
237 
9 0 4 
4 1 0 
2 5 6 5 
55 
170 
25 243 
114 
38 
8 24 
ISO 
114 
328 
25 
6 1 , 8 
4 174 
2 024 1 , 1 0 
i 433 
114 
DECORATION ET PUNAISES 
a 
1 
10 
95 
106 
11 
95 55 
95 
a 
­
2 
« 12 
15 
38 
15 
23 
22 
6 
1 
• 
. 4 
48 
5 
1 
6 0 
54 
6 
6 
5 
a 
• 
E. 'MTRÉS'VPSUH.CHÏNE 
D E C O R A T I C I * E T P L N A I S Ë S 
„ 
194 
2 5 0 
8 1 5 
27 
59 
1 
as 67 
a 
4 5 7 
23 
a 
4 2 
1 
2 0 2 5 
1 2 6 6 7 3 9 
7 3 9 
6 2 5 
. 
7 3 3 2 F E R W . C I I R W Ï L W E I Î 
31 
a 
23 
2 50 
4 
11 
16 
2 
1 
• 
m 15 • 
354 
3C8 
46 iî 
a 
14 
1 1 9 
a 
3 9 3 
2 
13 
2 1 
a 
29 
3 6 
« a 
9 1 
• 7 1 7 
5 2 7 
1 9 0 
1 9 0 
99 
• 
14 
8 
a 
2 
27 
25 
2 
2 
2 
a 
■ 
; τΐχτΙΕΙ!. 
53 
147 
1 0 4 
a 
2 6 
53 
2 4 
1 0 4 
1 
6 
2 0 
50 
114 
87 
4 
7 9 5 
3 3 0 
4 6 5 
3 5 1 
2 5 7 
1 1 4 
T F!R OUSAC1ER E K F C K " 
13 
. E P C É Í 
139 
4 4 4 
33 
1 107 
. 34 
17 
4 5 
1 
3 1 0 
57 
a 
93 
2 0 
2 3 0 7 
1 7 2 3 
584 
5 8 4 
4 2 2 
• 
HÍEh.^MlclE­SÈEi í8eH4«Í^ BI^ IEpP:cV.NÍEíiV6ÍNgí " Μ · > ° E P . i s f í « ÇÏÎEÍTSUE5·SSN8fÍMÍÍR?ET8febENÍ|x8l6ÍNVAp!sSÍEÍM 
1C5 
169 
9 4 
6 1 3. 1 
3 5 
179 
2 3 2 
20 2 
5 6 4 
4 4 9 
5 1 5 
2 6 3 
2 5 9 
2 3 2 
ΐ 
17 
17 
5 
2 
5 
175 
2 2 2 
4 
4 6 1 
34 
4 2 7 
155 
1 5 1 
2 3 2 
1.1 
25 
18 
1 
4 
2 
î 
a 
5 
l 
67 
55 
12 
! 
. fp.ThE8ïrNElïÎRvSl!EHE.­6F 
3 5 1 
H C 
HÜ 
I t 
2 9 2 
29 
59 
9 7 
9 2 
54 
i 2 0 2 
1 7 4 5 
5 5 2 
S52 
39C 
54 
ld 
Π 
1 2 1 
2 
6 
525 
3 5 6 
129 
1 2 9 
l i l 
Í Í S ÍSR . " IE IN Í " Í ÍH I ­
157 
33 
4C 
1 2 5 3 
5 6 
2 
i c i 
56 
32 
SÓ 275 
1 1 
3 9 
9 
6 
1 
12 
4 1 9 
3 5 2 
67 
67 
55 
27 
2 
4 6 
17 
18 
a 
2 
. 4 
1 1 5 
5 1 
2 4 
24 
2 0 
■DERRINGE 
3 4 
3 9 
5 1 4 
2 
4 7 
iî 6 
4 7 
. 
7 2 0 
5 8 9 
1 3 0 
1 3 0 
75 
6 6 
a 
164 
. 2 7 
ζ 
zi 
„ 
„ 2 
1 
2 9 9 
2 5 5 
4 4 
4 4 
36 
• 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
13 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
S 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
2 2 1 0 0 0 M O N D E 
14 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
393 
16 
127 
168 
59 
118 
17 
16 
2 9 5 
42 
59 
139 
27 
1 4 8 8 
7 6 3 
724 
6 6 5 
4 9 6 
59 
a 
4 
1 
4 7 
19 
16 
6 
a 
2 1 
4 2 
55 
18 
­
2 3 4 
7 1 
163 
1C4 
66 
5 , 
14 
a 
4 « 
24 
1 
e 6 
. s a 
a 
26 
4 
132 
65 
46 
46 
15 
• 
9 1 
12 
a 
80 
16 
49 
a 
a 
12 
a 
a 
4 7 
22 
3 3 1 
199 
132 
132 
63 
• 
2 8 4 
a 
6 0 
a 
23 
4 2 
5 
16 
2 4 7 
a 
a 
34 
1 
7 4 1 
3 8 7 
3 5 4 
3 5 4 
3 1 5 
• 
4 
. . 17 
. 5 
a 
a 
12 
. 12 
• 5 0 
2 1 
29 
2 9 
17 
• 
, ANCEBE ALS GE­ 7332.SI ΐ8βΡΕο\ΪΜΕ?RÍT¿?E|lofl M A x " ^ " ! « 5 0 " ' * U T R E S β " Ε DECOLLETES.. 
30 
17 9 
2 
53 
5 
23 
2 
4 ii 2 3 1 
57 
174 
1 7 4 
β β 
• 
2 5 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SUEDE 
17 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 048 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
4 0 7 
3 5 5 
5 2 
5 2 
5 0 
• 
0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
o i l E X T R A ­ C E E 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
6 4 8 
136 
Î 5 , 
2 198 
77 
5 6 9 
65 
277 
13 
6 6 7 
51 
4 , 0 2 
3 2 1 , 
1 6 8 3 1 « 8 2 
, 3 0 
1 
a 
25 
2 
8 8 4 
42 
2 2 2 
1 
14 
a 
a 
55 
• 
1 2 4 6 
9 5 3 
293 
2 9 3 
2 3 7 
• 
72 
a 
97 
4 3 6 
6 5i 9 
1 
a 
67 
1 
756 
6 1 4 
144 
144 
75 
• 
94 
9 0 
a 
723 
14 
1C7 
3 0 
« 4 
4 
« 3 3 5 
1 
1 4 8 6 
9 2 , 
I I 7 . 556 ' 
2 1 0 
1 
9 1 
H 
6 0 
a 
13 
122 
25 
1 0 7 
8 
13 
2 0 2 
4 9 
7 0 3 
1 7 5 
5 2 8 
528 
2 6 3 
• 
.^ «ÎÎEifi^ pEolRlcREÏSlNiPiBESHBGE 7 3 3 2 · 3 3 8Α1 ! Ϊ Ε 6ΗΙ^ΝΟΠ Ε 1Τ .^ 0,AHE1,,E OE 
4 4 
1ÌÌ 
6 
7 
3 0 
" î 
50 
1 
2 1 
2 9 
9 6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 6 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 6 
57 
107 
1 9 0 4 
140 
a 
11 
4 
2 1 6 
54 
I C I 
a 
54 
2 1 7 
13 
27 
36 
a 
6 7 3 
21 
129 
7 
4 7 
a 
52 
3 9 1 
2 
. 1 5 5 
. 6 1 
2 
83 
. 8
8 
• 
7 0 9 
548 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 5 
• 
racu 
2 0 9 
3 
7,1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pori 
iiii 
CS4 
C36 
Í 2 8 
C62 
4CC 
732 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
itti 1C4C 
Ittíl· 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
m C30 
C24 
C36 
C28 
C42 
C46 
' i î 
4CÕ 4C4 122 
iceg 
IC 10 
I C H 
1 ( 2 0 
itti 1C40 
S F U R I 
Hi 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C24 
ci« cl» 
«io 7 : 2 
ÌCCC 
I C I O 
u n 1C2C 
1C21 
1C40 
it»« 
KEINE 
M 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C24 
C2« 
C28 
C42 
C48 
4CC 
4C4 
1 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
iííi 
Vit" 
ili 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C 2« 
eso C24 
CS« 
cio C42 
C 40 
CS« 
t e | 
4 ( 0 7 3 2 
ÌCCC 
C I O 
I C H 
C20 
ca 
Ûi 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
1 
4 4 5 
51 
2? 
14 
115 
235 
IC 
642 
720 
5 2 4 
ή 1 
12C 
•iWMiai 
2 
1 
1 
1 
242 
3,1 
« 7 « 
iii 95 
ie 9 7 
36 
4 
65 
20 
2 6 3 
4 
6 
ecc 
4 3 6 
1 Í 4 
142 79β 
1 
21 
E, S T I F T E , 
ί 
l i i 
li 7 5 1 
114 
166 
15 
123 
60 
11 
89 
17 
562 
C 5 Í 
5 2 4 
523 
393 
2 
\.l-pYAt 
LNTERLEGSC 
1 
3 
1 
1 
1 
29C 
162 
ICO 
2 3 6 
ice 7 6 7 
65 
3 
64 
14 
9 1 
ces 
6 9 5 
115 
143 
Ί ! 
I E SCFPAUC 
2 
« 4 
1 
I l l 
122 
21C 
659 
266 
162 
iî ■ 
139 
4 
ice 
745 
9 2 
145 
179 
4 4 6 
732 
799 
41C 
,si 
Franca 
12 
13 1 
14 
1 
. 34 6 
257 
162 
55 
55 
4C 
• 
•V8N*AA. 
. 2 4 
145 
, 5 9 
2 
„ „ „ 
m 
Ì97 
2 
1 
3 7 « 
114 
2C1 
164 
1 ( 2 
a 
17 
K E I L E . 
a 
8 
e 2 2 9 
1C4 
36 
3 9 
1C 
a 
11 
2 7 Í 
66 
ee 57 
• 
P.Ct.Ï!É 
F E I B E N , 
MÍ 2ii 67 
29 
a 4 
„ a 
„ 9C 
l 
645 
4 2 4 215 
2 1 5 
12C 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
79 
6 , ] 4 
a 
124 
5 5 1 3 2 6 
225 
225 
5 1 
• 
« f 
N e d e r l a n d 
4 9 
22 1 
2 
6 
1 
14 
2 
6 7 3 
7 7 Í 
99 
9 Í 
61 
î 
Ekt lNCe. ANDERE ALS 
7C 
a 
231 
I C i 
il 
i 2 
a 
a 
. 15 
a 
* 566 
5 2 1 
36 36 
2 1 
a 
• 
4 
14 
4 ci ; 113 4 
1 
2 « 
a 
a 
a 
4 
a 
­570 
4 2 4 
141 
141 
143 
a 
• : H N E CEt.Ir.CE 
37 
. 21 125 
. 5( 3 4 
a 
3 
22 
2 
HI 
9 9 
96 
ec 2 
6 
24 
a 
261 
: 2 9 5 
IC 
e 1 
34 
3 
3 64 294 
9 ( 
9C 
23 
• 
,t..AE{íNEf«Eíêl,RA 
3 0 L Z E N , S P L I N T E , S 
66 
a 
29 221 
1 
H 
a 
a 
a 
1 
a 
. 16 . ■ 
( 1 6 
645 
2 1 S I 
12 
• E N , U T T E R * , P I I 
67 
«li 4 7 9 129 
2 
23 
a 
21 
_ 1C2 
a 
172 
725 
47 
62 
2 3 5 2 
1 0 3 3 
1 3 1 9 
« 1 2 
173 
SC7 
30 
a 
3e 
74 
1 
7 
a 
a 
a 
2 
1 
. a 
a 
1 9 
2 
165 
143 
ZZ 
i l 
1C 
! 
ec 2 2 
a 
2 6 4 
6 
ec 14 
ì 1 
a 
a 
24 
a 
­4 7 5 
3 5 2 
123 Ψ» • C E U N C E , 
6 0 
35 
a 
2 1 7 
3 1 11 
a 
4 4 
. 16 . a 
a 
a 
11 13 
• 5C3 
4 C 3 
I C I 
Vi 
17 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SO β 3 
9 
2 1 1 8 
52 
2 
3 2 5 
ICO 
2 2 5 xs1 1 1 1 8 
GECREMTE, 
1 4 9 
5 
37 
80 164 8 9 
14 
68 
3 8 4 
6 4 
3 
2 2 1 i 
9 5 7 
2 7 0 
6 8 6 
6 8 1 3 8 2 
1 5 
3 9 
1 
4 . 7 6 5 
2 1 0 0 
38 7 
12 
12 
2 8 8 
5 0 
2 3 7 lîî . 
I t a l i a 
Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 5 0 2 2 
1 0 3 0 0 3 4 
l 0 3 6 
1 0 3 8 
0 6 2 
1 4 0 0 
732 
6 3 6 1 0 0 0 
3 5 7 1 0 1 0 
2 8 0 I C H 2 7 9 1 0 2 0 2 7 8 1 0 2 1 
1020 
1 1 0 4 0 
R C Y . U M 
SU ET E CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ β Α ­ ο ε ε 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
P I T 7 3 3 2 . 3 5 ¡ f l t ø l b i 
19 0 0 1 
1 0C2 
1 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
89 0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
1 0 4 8 0 6 2 
4 4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 1 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
9 4 1 0 1 1 94 1 0 2 0 
, 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 3 3 2 . 3 7 GOUPILLES 
4 1 CCI 
0 0 2 
0 0 3 76 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
2 0 3 0 0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
732 
129 1 0 0 0 
117 1 0 1 0 12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 12 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
P C Ν D ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
2 2 
2 
1 
France 
5 6 6 
192 12 
119 
i a 
2 1 
C2d 
22 
C74 
6 7 5 
iV» 310 
ZZ 
roW 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
4 9 2 
62 
115 
6 7 2 
176 
0 6 6 164 
46 
5 0 4 
50 12 
90 
12 3 5 7 
iî 
0 5 4 
7 1 7 
3 3 8 
3 2 3 835 
1 14 
CÌ 
, CHEVILLES 
1 
3 
2 1 
1 
2C8 
139 
2 2 0 3 7 8 
193 
3 5 0 
36 144 
3 0 0 
sil 23 
574 150 
4 2 3 
4 2 2 
8 5 6 
1 · 
cm«.tt!.Nc. IMR 7 3 3 2 · 3 9 DlstEc8cphï(VE. T I F T E UNO 
7 5 
1 
51 . 2 0 4 3 2 
2 1 
2 
4 1 
12 9 
15 
25 
. 5 
7 0 9 
1 4 6 
5 6 3 
5 6 3 5 0 7 
1 
KEILE 
87 CCI 
1 0 0 2 
0 0 3 2 3 0 0 0 4 
0 0 5 
157 0 2 2 
2 1 0 3 0 
0 3 4 
17 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
16 40O 
4 0 4 7 3 2 
5 6 0 1 0 0 0 
3 1 8 1 0 1 0 
2 4 3 1 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 
195 1 0 2 1 
32 Ì 0 4 0 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
EI 
OUE RONOELLES 
P I I I C C H N E I T E P A X . 7 3 3 2 . 5 0 V I S E l EC 
6 7 7 
1 2 5 9 
1 8 7 5 
34 
12 
14 
5 
9 3 
3 
5 
26 
a 
il 
6 0 
3 C94 
2 8 1 2 
1»1 
2 7 4 
149 
l 
7 
4 OCl 20 002 
0 0 3 33 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
048 0 5 6 
0 6 2 
1 4 0 0 
7 3 2 
6 5 1 0 0 0 
57 
8 
8 
7 
• 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS ALLEM.FEO 
I T A L I ε 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
Ï X Î R A ­ C 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE S 
1 
I 
1 
7 
3 
4 4 
2 
734 
268 
164 7 7 6 
168 
9 8 2 
184 
15 
2 6 7 45 
35 
26 
6 1 5 
17 15 
544 
109 
4 34 
4 2 2 513 
11 
1 
2 
1 
1 
, K 
31 1 
20 
5 
1 
169 
10 
568 
2 6 6 
3C3 
3C2 
5 2 . 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
EE 
31 
7 
2 
. 247 2 
764 
386 376 
371 
125 
• 
N e d e r l a n d 
1 1 1 et, 4 
9 
4 
1 127 
5 
l 1 1 0 7 5 7 
3 5 4 
352 
2 1 5 
i 
' S A X H Î R 5 · A t , R E S q u E 
5 
4 
156 
42 
3S6 5 
a 
5 
1 1 
a 
15? 
2 
2 
126 
2C8 
5 1 8 
5 1 3 3 5 0 
5 
86 
4S 
256 
12 
IE 
i 2 
, . 41 
. 4 ( 1 
4C6 
62 
62 21 
• 
ET CLAVETTES 
12 
16 5 6 3 
1 5 0 
1C6 10 
13 
5 1 
7Ì 1 
9 99 7 * 1 2 5 7 
2 5 7 
180 
• 
41 
186 
166 2 
23 
3 4 
51 ( 75 4 
563 
417 166 165 
66 
28 
2 0 
42Õ 
7 
115 
6 
1 
ice 
a 
. 35 
. 736 
4 7 4 
2 6 4 2 6 4 
iza 
• 
VALEURS 
Deutschland 
135 4 0 Τ 
76 7 
19 
4 4 0 
5 
9 6 6 
2 3 5 7 3 1 
712 
2 6 5 
19 
■tali· 
5 9 7 
4 
7 
a 
2 5 
1 6 4 6 
1 O l i 
6 3 5 6 3 4 
6 0 9 
î 
DECCLLETES, C U N E 
1 
2 
2 
2 
3 5 3 
3 6 5β 
1 1 5 3 9 1 
151 
4 4 
3 8 8 4 9 
Π 
, 0 
C77 
8 9 
8 0 1 
562 2 3 9 
2 3 0 
1 Ol < 
, NON F I L E T E S 
3C 1 2 4 
«ij 59 
9 
10 4 3 
19 
3 
9 1 0 591 
3 1 8 
3 1 8 
122 
a , 
, 0 
3 28 
2 9 
150 
dì 
i 39 l i i 15 
7 8 3 1 5 0 
6 3 3 
6 3 3 
4 3 6 
25 
1 
4 
36 
2 0 4 f 2 
ΐ 
a 
a 
4 7 
a 
3ii 
2 5 S 
2 0 7 
1 
4 7 
a 
2 0 3 
12 
3 
16 
17 
2 9 9 
2 5 1 
4 9 
4 9 
32 
5iiii!ise!,pVE.Bic8ct!cüi,;^N21iA?li|.Es 
ι BOULONS, GO UP I L L E S , C H E V I L L E S , C L A VETTES 
19T 
15 
4 4 2 92 
3 0 6 64 
3? a . i s e 10 5 
323 
7 4 6 
577 
5 7 5 4C1 
1 
I C I 
31 
457 ij 
. .; 
, 4C , • 667 
606 
61 
81 41 
RCUS, CECCLLETES, F I L E T E 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
8 7 5 89 
3 4 2 
5 9 4 
725 
3 8 4 
76 
147 
20 
8 0 2 
i a 
ne 15 67 
353 
9 5 5 
112 
7 1 4 
6 2 5 
C89 
6 5 6 
370 
3 
42e 
2 
1 
1 1 
28 
47 6 1 2 
4 4 4 
ies 12 34 
1 3 7 6 
1 116 
67 
3 4 6 
4 3 6 55 
7 7 3 
131 
6 4 2 
2 2 2 
5 9 6 
1 4 19 
46 
7S 
215 
1 
16 
i 
22 
5 
, , . . 62 5 
454 
343 
iii 44 : 
55 6 0 
2 9 3 
9 
2 4 4 24 
l 10 
1 
a 
4 7 
i 
746 
4 1 7 
3 2 9 3 2 9 
2 6 0 
1 
2 
1 i 
2 8 0 
5 
110 
56 
0 6 2 
6 6 
. 3 6 
4 3 
35 
308 3 9 
2 0 2 
4 5 1 
7 5 1 
750 
3 6 9 
1 
S , D 'UN OIAPETRE OE 
131 
43 
732 
32 24 
6 9 
1 5 9 
a 
. a 5 
156 
1 
1 356 
9 3 8 
4 2 0 
4 1 4 
2 5 2 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 6 2 
2 1 5 
2 4 8 
160 
64 
43 
là? 12 
2 15 
2 
2 8 5 
51 
9 7 5 132 
845 
8 3 7 
4 1 7 
2 
4 
2 9 8 
6 2 
584 
3 3 2 3 0 
60 
a 
a 
2 « 2 
3 
1 5 8 6 8 8 9 
6 9 6 
6 8 7 4 2 2 
9 
T R C l 
34 1 1 
35 
5 9 
12 
1 5 4 
u 73 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de cor respondón ce CST­NIMEXE voir en fin i 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Jan vier­Décembre i p e r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N ­ G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
<B R> 
italia 
SCFMEllENSCFRAUtEN, NICHT IN 7232.SC ENIHAllEN TIRE­FCNC. AUTRES CUE REPRIS SCUS 1222.ÍC 
7 3 1 
1 «C4 
2 4 7 Î 
«0 AÍ ite e it 
i 4«7 4 , 2 6 541 
ι 
4«ί 
2 see 
2 , 6 C 
e i l 
6 
44 
739 
737 
951 
77 
6 
39 
167 
i 
27 
299 
C34 
2 (5 
«7 
39 
5 
153 
Cr-AFTSCF.RAUBfcAREh. NICHT IN 7 3 3 2 . Í C ΕΝΤΗΑΠΕΝ 
CCI S4 ISC 11« 128 57 
il 
20 
646 477 17C 165 141 5 
65 6 2 ï 
'i 
73 
2(9 
127 
63 
62 
61 
2C 
1C2 se 2 15 1 
17 
157 
163 34 34 16 
6 17 
73 
1 e ι ι 
3 
lki 
16 lh 
5 
39 22 54 
268 
1 
437 168 269 1 
6 28 8 
117 81 36 36 34 
12 7 5 5 
10 9 1 1 1 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1040 
CLASSE AELE : iss_ 
CLASSE 
CLAS 6 i 
192 442 34 716 28 20 69 49 17 12 
610 412 198 54 24 3 141 
13Î 
777 777 
179 
2 25 
210 206 4 4 3 
47 4 19 89 
î 12 
478 351 lii 20 3 92 
13 S 31 
49 1 
124 
li 
1 
4 , 
15 
PITCNS ET CROCHETS A PAS DE VIS.AU1R.QUE REPRIS SCU 7332.50 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEN.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
7C 
73 
105 
150 
74 
50 
26 
3C6 
50 
5 59 
511 
448 
445 
391 
2 
22 i i 26 29 18 1 299 . 
438 
118 
32°0 
318 
64 
54 3 20 1 1 35 
222 
164 H 21 
6 
12 
92 
1 10 2 2 H 
l30 28 17 2 
12 10 8 
2i 
3 
106 
71 
35 
35 
31 
SCHFAUEEH MIT SELESlSCHNEICEhCEM G E M I N D E , NICHI IN 7332.50 VIS TARAUCEUSES, ALIRES OUE REPRISES SOUS 7332.50 
m 
CC4 
C(5 
m 
4Î0 122 p 
1C2 
275 
4Ì. 
42« 
115 
lii 
25 
(17 351 327 327 ISO 
144 16 21 9 1 
12 7 
211 190 21 21 
«C 34C 1 4 
42« 411 
16 16 4 
11 
130 
60 
M 
118 
4 
42C 221 199 199 78 
53 
395 
4 
17 
14 
501 464 37 37 7 
28 1 
29 H 4 
119 65 54 54 39 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2C9 354 227 632 
**1 
201 
3, 
3 7 , 
58 
548 
853 
696 
696 
252 
167 
I? a 
3 
22 
29 
324 
268 
57 
57 
6 
ie 
139 
351 
1 
14 
1 
13 
537 
509 
26 
il 
li 
166 
118 
25 
115 
258 
3 
725 
344 
381 
sai 
120 
SCHRAUEEN MIT H 0 L Z C E H 1 N 0 E , NICHT IN 1332.5C ENTHALTEN 7332.75 VIS A BOIS, AUTRES QUE REPRISES SOUS 7332 .50 
CCI 66 5 7 4 34 
5 12 25 41 44 45 30 143 58 
«... 
3 ecs 2 758 1 C44 172 45 
«35 237 
ΛΙ 
'1 44 
121 
1 153 ,74 218 12 
4 
2(« 
33 «7 18 
ÍS 
2 
142 
% 
20 
£ 
6 
513 
Ί\ 1« 2 7 
45 30 22 1 71 465 
157 511 666 
li 
633 
22 
57 
ί 
85 
2 
4 
25 
259 144 115 106 7 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 003 FAYS-6AS 004 ALLEM.FE - ITA 
048 YCUGÕSLAV 056 U.R­_. 062 TCHEÇÕ: _ 660 PAKISTAN 
S. ÇSL 
12 9 
3 3 2 
. INDE 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
1000 1010 1011 
M 
1030 1040 
CEE 
E XTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ICS 
7 9 , 
29 
061 
373 
23 
33 
11 
12 
14 
il 
14 67 63 33 249 951 373 579 159 79 320 102 
320 
ill 
3 
3 
14 
17 
57 
5 
777 
673 
IC4 
15 
10 
69 
27 
85 
22 
1 
2 
10 
2 
162 
142 
20 
19 
e 
2 
19 
477 
eei 
19 
9 
4 
23 
14 
10 
2lS 
1 755 1 393 362 35 34 318 10 
397 8 
65 26 
727 621 106 106 15 
75 
2 
2 
12 4 12 
225 147 
78 75 16 
25 
18 
2 
1 1 1 
52 47 
5 5 4 
m 
124 124 95 
HfKMISiSi.!miuHTÏS 
il 
TAllGEHINOE UNO SCHRAUBENB012EH, 7332.82 m RÍPÍMásSSiiíuc· A HAUTE RESISTANCE, FILETES. AUTRES 
1 ..2 CC3 CC4 m m 
C3< 
C60 
C62 
«CO 
ICCO 
IC 10 
iiii 
1C21 
leîo 
53β 363 939 C39 C93 3CS 462 6 
71 2 
45 44β 
17 S O IS 990 1 '73 1 3C9 641 
tl 
7 di 
2C4 
51 
421 
ii 
5 «et 
8 721 
«(S 
«25 
549 
91 
7(9 
462 
Ί . 
1 3 1 
21 
772 710 62 62 42 
23* 
165 «4 43 22 
i a 
22 
sei 478 ICS 
lci\ 
431 138 150 „ 4 357 132 8 4 
4 2 
337 
S 564 
5 075 
ig? 149 
«C 
Í55S2Í«E!ÍN81¡2MÍN.HAL!« , ,0E UND SCHRAUBENBClZEk. NICHI 
547 
212 
667 
S 981 
4 454 
394 
381 
12 
109 
11 
16 
1 «7« 
14 523 
Il 883 
2 «42 
2 606 
909 
1 
35 
8 
13 
5 344 
1 710 
«6 
292 
32 
li? 
680 
076 
«C5 
582 
351 
23 
61 
59C 
456 
267 
75 
1 
3 
12 
77 
1 57C 
1 397 
174 
174 
95 
se 
158 
175 
31 
76 
27 
1 
15 
î 258 
828 4C2 426 424 119 1 1 
423 45 84 
2 446 177 61 8 i i 
ι ne 
4 404 2 998 1 406 1 395 275 
lî 
¥ } § 2 . V E W * METAUX, FILETES, AUTRES «UE REPRIS SCUS 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C20 
3 761 4 eos a 7e« 24 122 
10 «25 
Ml. . «i? 
3îl 
i C73 E 7 7« 
2 S21 
355 
ii 
171 
216 C42 CC4 S12 
î 
4(1 
«57 
2 130 
IC 142 
«15 SC5 
3 
723 
1 «35 
2 249 
4 32« 
a 
i 489 
4« 5 
% 
349 
258 
95 
lii 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NCRVEGE 030 SUEDE 
3 786 2 804 5 58, 1, 984 7 920 2 797 
270 23 1 660 
255 315 «El 
624 449 
1 3 71 
6(C 
1 712 S 266 
735 455 
î 394 
955 559 
4 «46 
510 15 
520 852 543 
851 087 265 
439 
451 138 19 369 
9Í 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenflberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bändel 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMÉXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under · 
Schlüssel 
Code 
pays 
CS4 
CS6 
( 2 8 
( 4 2 
C48 
osi ceo C62 
C«4 
4CC 4Ç4> 
7 ­ 2 
iiii 
I C H 
iin 1C20 
Uli 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
|i 
4 
S 
66 
• | j 
Hi 7 4 1 
152 
96 
24S 
364 
U S 
253 
ih 38 
1 
C IC 
France 
2 
17 
a 
345 
a 
a 
2 ( 3 
6 S 1 
Al 3 
4C 
ilici 
2 115 1 C 9 1 
466 14 
1 
1 e i e 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
46 
2 
59 
, . . 37 
6C8 
2 
16 
11 3 4 2 
5 5 5 3 
1 75C 1 713 
i 0 2 6 
a 
. 27 
hf 
N e d e r l a n d 
2C 
144 
15 
a 
4 
19 
755 
161 
2 Í 4 
2 1 
50 
1« 149 
13 3 ) 4 
2 5«5 
i le , 
2 3 
β 1 C3«
LCSE P L 1 1 E R N , N I C H I IN 7 3 3 2 . S O ENTHALTEN 
C C I 
ÇC2 
CC3 
CC4 
CC5 
m i i i SP CS« ese 
0 4 2 C40 
c e o Ç Í 2 
C64 
4CO 
7 3 2 
9 5 8 
ICCO 
icio 
itti itti m 
K.ÉÎl 
C C I 
0C2 
gl ces Sti \i fi­ili 
CS« Ûi «Si 7 2 2 
m 
m lii 
itrnt 
S71CÍI 
N A E H ­ , 
ÇC4 
74C 
ii\i 
¡y 
• « ( E R E 
C C I 
Í Í Í 
m 
1CCC icio teli ¡sii 
3 
4 
1 
2 
15 
9 
i 
2 
7C3 
4 5 9 
2 1 1 
2 0 1 
fl 
3 222 
26 
25 
59 
5 
ti E l l 
592 
H C 
580 
4 
. . ! 
« 3 5 
191 3 3 5 
a 
44C 
. sii 
1 74S 
«4 
( 1 
a 
47 
I 4 
a 
17 
a 
1 CS( 
12 di • 
3 456 
2 161 
1 2 5 1 
2 45 
113 
a 
1 C46 
78 
a 
5 2 2 
6 1 6 
1C6 
11 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
175 
a 
46 
2 
4 
1 7 ( 7 
1 522 
2 4 5 
( 2 12 
a 
175 
156 
94 
a 
1 « c o 
4 9 
765 
1 
14 
6 
5 
« a 
2 
24 
784 
a 
li . 
3 547 
1 8 9 9 1 646 
6 4 0 
79C 
• 
6C8 
fie «" . i«»: m u»««"»·'""«. 
2 
i 1 
>i 2 
i 
216 
6 8 2 
C«9 
37C 
338 
8 5 6 2 i ! HI 126 
6 
45 
525 
16 
I S 
3 ( 7 
( 1 9 
( 6 9 
579 61« « 
1 0 Î 
Ulffi'ttr.A 
l 2UK 
STCPF­
57 IC 
UNC 
II 
e 
141 
82 
59 
ii 8 
NACELN US 
27 
se 15 
i 4 
li 
21 
i l 
„ 
"ti 
Mi«1 
3C9 
49 
« dì 13 
. . ! 
l é 
2 
un 9 5 1 
« 6 6 
6 6 3 
e! 
K E N . A U S : 
7 5 Í 
a 
8 4 1 
'lit 144 
ej 
a 
11 
4 2 
• 
a 
1C4 
a 
2 
4 4 5 « 
4 17C 
32« in 
* 
2 5 « 
320 
• 7 « 1 
63 
35 
36 
5 
47 
a 
; 
2 
92 
a 
8 
1 665 
'Hi ìli 
lì 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
6 1 9 
55 
dì . 6 6 3 
2 6 3 
6 4 5 
137 
1« 2 5 3 
14 6 9 9 
3 5 5 5 i l i ! 1 
β 9 2 7 
4 4 4 
3 4 6 
2 4 5 5 
a 
8 8 3 
Î73 
3 2 50 
2 0 
19 
55 
5 
54 
3 
8 2 2 
5 8 0 
88 
4 4 5 
* 
6 5 S 1 
« 1 2 7 
2 4 2 5 
1 0 2 0 
4 1 0 
. 
1 4 0 5 
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
1 0 8 0 3 6 
6 0 3 8 
4 5 0 4 2 
6 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 , 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 3 1 0 0 0 
5 3 5 1 0 1 0 
2 6 8 1 0 1 1 
2 6 8 1 0 2 0 
16B 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ÇANEHAAK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 8 5 ECROUS 
25 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 10 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 0 0 
7 3 2 
, 5 8 
as 
6 4 
2 0 
10 
. . 
1000 
0 1 0 
o n 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NCN SPEC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
54 
4 0 iî 
7 
153 
505 
151 
199 
84 
18 
4 6 6 
336 
33 
6 1 1 
48 
252 
7 2 0 
0 8 3 
6 3 5 
7 6 1 291 
21 
1 
8 5 2 
PRESENTES 
2 
S 
1 
1 
12 
7 
4 
3 
1 
1 
7 2 4 
3 0 0 
199 
7 4 6 
720 
0 8 9 
13 
3 0 8 
,1! 9 1 20 
73 
■il i?,0 
4 5 1 
23 
2 7 6 
6 9 0 
566 
510 
6 6 5 
ί 
C53 
France 
5 
8 
i 
5 
54 
a 
1 1 1 
a 
79 
2ce 
14 
6 3 5 
5 
4 6 
5 6 4 
C75 
6 6 6 
5 6 1 
5 8 3 
6 
1 
3C1 
1000 D O L L A R S 
M g , 
'S 
ί 
Lux . 
5 
130 
4 
17 
. a 
17 
7 9 3 
4 
12 
429 
595 
6 3 4 
8 1 7 
9 8 9 
17 
N e d e r l a n d 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
I S C L E H E N T , AUTRES QUE 
1 
i 
54 
183 
2 4 7 
58 
5 7 
a 
"l 
10 
3 
1 
19 
3 1 5 
8 
107 
9 2 
2 3 6 
5 4 2 
6 5 3 
3 7 0 
1 5 1 
3 2 3 
1 
1 
PIT .E.INDE. NICHT 7332.90 ¿RTICL^DE J g ^ i J J ^ J , gf 
7Ï? 
1 4 3 
a 
3 2 3 
2 6 6 
86 
13 
1 3 5 
89 
26 
9 3 
a 
3 1 
a 
2 
1 9 6 5 
1 2 0 6 
7 6 0 
7 5 0 
5 9 0 
10 
tíí1tefííí.R8!:RlRÈ»RllÍÍTEli; 
l A H L . E I N S C H t . R C H L I N G E 
STICKNACEIN 
15 
ie 
1 
• 
se 
19 
il 
le 
• 
• a 
a 
5 
1C 
a 
• 
16 
5 
11 
il 
e 
e 
1 
1 
16 
8 
1C 
9 
6 
1 
3 
3 
1 
1 
. 
10 
a 
2 
| 
17 
1 
3 
22 
17 
5 
2 
2 
3 
, 9 
1 
• 
« 
U 
9 
ί 
1 
m 
4 4 3 0 0 1 
55 0 0 2 
16 0 0 3 
4 2 2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 0 2 2 
6 0 2 6 
28 0 3 0 
3 0 3 4 
75 0 3 6 
0 3 8 
16 0 4 2 
45 0 4 8 
0 5 6 
S 0 6 2 
1 2 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 4 4 1 0 0 0 
9 3 7 1 0 1 0 
4 0 7 Î O l l 
4 0 1 1020 
2OÎ m 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
7 3 3 3 
7 3 3 3 . I C 
37 0 0 4 
9 0 2 2 
8 7 3 2 
4 7 4 0 
58 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
ii itti 9 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
7 3 3 3 . 9 0 
2 4 0 0 1 
2 1 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 3 2 
49 1 0 0 0 
4 5 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
{ θ 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
\ 
1 
2 
1 
6 
2 1 
10 
Û 4 
0 1 0 
6 6 6 
143 
506 
0 3 7 
062 
23 
4 6 6 
62 
260 
2 5 3 
56 
103 
17 
27 
2 5 6 
46 
30 
126 
3 8 4 
7 4 0 
6 6 2 
144 
10 1 
6 1 
2 
1 
2 
8 
3 
4 
4 
1 
3 3 3 
1C2 
7 8 0 
5 3 6 
2 5 3 
1 2 0 7 
13 
5 7 
183 
12 
17 
2 0 
7 8 4 
23 
15 
3 8 7 
7 5 0 
6 3 6 
5 5 0 
7 5 4 
3 
J 
1 
3 
2 
133 
356 
7 2 6 lì 
1 
3 
1 
, 
64 
141 
5 
21 
553 
2 6 6 
265 
181 
32 
( 4 
1 
3 
1 
1 1 
V I S S E R I E 
672 
eie 144 
1 ( 3 
127 
69 
52 
2 
5 
. 422 
2 
2 
566 
657 
7Ct 
7C1 
! 
2 
1 
27 
5 6 0 
25 
1 1. 2 2 6 
58 
19 
3 4 9 
27 
4 0 
534 
6 7 1 
8 6 3 
5 2 6 
C98 14 
3 2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
16 9 
6 ( 3 
116 
5 9 5 
117 
53 
7 2 
1 5 9 
53 
2 3 6 5 
154 
1 4 8 
7 6 6 
382 
1 6 9 
3 7 1 
1 
2 1 2 
Italia 
142 
S 
17 2 
a 
a 
3 9 8 3 
1 6 4 S 
, 7 6 
6 6 8 
« 6 8 
2 4 8 
a 
REPRIS SCUS 7 3 3 2 . S O 
1 3 5 
112 
7C9 
29 
765 
1 
35 
4 16 
6 
7 
2 3 8 
166 
29 
2 5 7 
9 6 5 
2 7 2 
0 2 7 
6 2 1 
2 4 5 
1 
5 
2 
2 1 
, F I L E T E S 
178 
2 0 0 
7 5 5 
6 4 
9 0 
36 
9 
2 1 9 
3 
­
2 
4 3 3 
2 
7 
0 0 9 
1 9 8 
8 1 1 
7 9 9 
3 5 7 
1 
l î 
2 
1 
1 
1 
1 
4 1 5 
134 
6 6 0 
5 6 0 
2 0 1 12 
19 
1 9 8 
18 
105 
87 
19 
4 5 4 
2 5 5 
162 
8 3 1 
3 2 5 
053 
7 6 9 
2 8 4 
8 6 2 
6 2 8 1 
1 
4 2 1 
4 1 
6 4 
5 
2 Í 
ΐ 
3 
3 4 
2 
»77 
106 
7 2 
7 0 
33 
a 
■ AUTRES (UE 
5 , 7 
6 4 
139 
2 7 4 
2 9 4 
6 
7 4 
54 
7 5 8 
6 4 
14 
87 
2 
3 3 7 
3 
5 
7 7 6 
0 7 4 
7 0 2 
6 9 7 
2 4 4 
5 
fÄStiJbkEEE*co8V6ßi êELSRBôiB.Í"8íMf?i íEÇTcS ,BF= , ,0U« T A P I S S E R I E 
A I G U I L L E S A 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
JAPON 
HCNG KCNG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C Ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 LA MAIN EN FER CU EN 
COUDRE RAVAUOER BRODE) 
452 
2 6 3 
44 
28 
798 
4 6 0 
339 
3 1 1 
264 
28 
A I G U I L L E S 
15 
2 3 1 
81 
18 
46 
14 
422 
2 5 7 
164 
163 
104 
1 
11. 2 
1 
iïi 
1 4 1 
140 
136 
1 
CRCCHETS 
50 49 
10 
113 
5 1 
6 1 
6 1 
51 
ETC 
si 
4 
3 
ICC 
36 li 5 Í 
3 
ACIER 
EN FER OU ACIER 
I C I 
6 
1 
10 
ìli 
Ί 
6 
10 
EN FER OU EN 
12 
21 
e 
e 
. 
Î4 
4C 
15 
Í? 
53 
2 
ΐ 
lì 
2 
2 
2 
4 
12 
21 
4 
il 4 
ACIER 
a 
22 
10 
33 
1 
7 1 
3 
ί? 
33 
1 
5 6 3 
89 
2 4 
8 2 9 
ni 
6 0 6 134 
2 5 
16 
3 
2 2 8 0 
16 
1 
4 3 8 8 
1 SOS 
2 8 8 3 
7 87S 5>r 
3 
' * ! 
2 5 
14 
2 9 8 
1 9 6 
Ή 
63 
14 
10? 
2 
il 
ili 
ia 
10 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
't Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de 
48 
Januar­Dezember — 1970 — Jan vier· Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k f Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
SI I CKN/t I I N . HA »PN« C EIN .LCCKEht ICKE ALSGEN.SCFPLCKNACELN.ALS STAHL 
SICFEFrEIISHACElN 
( ( 1 CC4 CC5 C22 ( ( 2 
itti ICH iiii iiii 
37 
2 
32 12 
52 
40 45 
S3 32 
e 
li 
12 
2( 
5 27 
15 15 
l INC AErM.kAFEN, 
1 10 
12 
HAARNACELK.LCCKENfcICKEL UNC AEHNL1CHE NAREN 
5 
14 
CCI 
CC2 m CC5
4 
722 
ÌCCC 
ICIO itti 1C21 
42 
18 56 
151 
26 159 
20 62 
eC4 
294 
212 
see 2C4 
4 
26 
2 
45 
15 Π 
U « 
43 
12 
13 
41 leso 1 (31 1C40 
ANCERE NACELN 
CCI 
CCS 
CC4 CC5 C22 C38 
4C0 
lece ICIO K i l 
1C20 iiii 
5 
2 
214 15 56 7 
4 
432 
SCS 126 112 ici 
17 
53 
i3c 
1(5 66 42 3( 
if 
io 
M 
56 53 
7 
d 
5 
70 «C IC e 6 4 
73 14 62 
25 
156 1C7 89 87 62 
56 
li 
77 58 15 19 17 1 
21 10 H 11 10 
10 1 
4Ï 
1C6 62 44 44 2 1 
1 2 7 2 
15 3 12 12 10 
FECERN UNC FECE001AE77ER.ALS STAHL 
tlATTFECEFN PIT EINFACHEN CO.GESCHICHTETEN BLAE1TERN 
CCI CC2 CCS CC4 
C .*■ 
C20 
C26 
C2B 
C42 
C48 
CÍ8 
m 
eco cio cu 
c 20 
C21 
C20 
C21 
1C40 
36 2S 1 
3 
426 1(3 365 1C4 
if? 2Î? 242 443 
in 
746 221 Í4í C66 561 (25 265 12 2 543 
ice 9C 175 174 •2 M 1 
κ 
121 15 C4( 
4Ü 
99 
m • 
SFIRALFLACHFECERN 
CCI CC2 CC4 CC5 lié 
C26 
4C0 
lece icio ien 1C20 1(21 1C40 
e 
15 
166 
112 
22 
13 
12 
26C 
3C7 
53 
51 
4C 
2 
ìli 'li 
e 
ι 
27 
17 
1C 
1C 
5 
145 
555 
«77 
718 
718 
573 
se 
1 
258 534 
6(0 152 125 73 3 191 
217 
6C5 412 412 4C4 
6 36 H I 
78 93 174 
28 34 15 
5 150 427 266 
746 
32 
050 373 677 
930 205 1 
746 
17 
PA1RAT2EH UNC PCL STERFECERN 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS 
ÌCCC 
IC 10 M 
121 
6 4« 
61 
«il 
492 
474 
18 
16 
15 
13 
its 
2 56 
256 
fi» 
»»CERE fECERN Al! STAHL 
CCI CC2 CC2 
515 3 453 2«1 
272 
1« 
4 
47 
40 6 
e 4 
21 
5 503 1 
941 ,3i 7 6 
264 
164 
1 
2 
ise 
152 5 5 •Λ m 
70 
a 
252 24 
394 366 
8 
β 
8 
4CC 
3 141 
4 
3 
38 
11 27 25 23 2 
703 72 
a 
• 
776 
775 
1 1 1 
2il 
54 
7334 EPINGLES SAUF CE PARURE EN FER CL EN ACIER YC LES EPINGLES A CHEVEUX ONPULATEURS ET SIMILAIRES 
EPINGLES CE SURETE 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 062 TCHEÇCSL 
1000 Ρ C Ν C E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
13 42 H 85 10 
174 69 1C5 93 66 2 10 
22 4 45 10 
62 26 56 46 46 
7334.20 
9 001 002 003 22 004 005 38 022 400 5 732 
EPINGLES A CHEVEUX CNCULATEURS ET SIMILAIRES 
78 31 48 46 40 2 2 
1000 010 ­011 020 021 30 
no 04 
7334.90 
FRANCE BELG.LUX. 
FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ETATSUNIS JAPON 
Ρ C Ν Ο E CEE 
EXTRA­ÇE8 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
e4 
51 2C0 437 79 322 63 197 
451 851 60C 596 336 2 2 1 
17 
1 150 3 68 53 23 
S16 171 147 147 71 
26 
43 64 
1 1C5 9 
iii 
114 
114 
1C5 
10 
34 
'il 
95 
74 
442 270 172 170 96 
7 23 
50 23 n li ι 
32 
156 
48 
92 
333 236 97 ,7 5 
AUTRES EFINCLES SF DE PARURE EN FER CU EN ACIER 
115 
161 116 45 45 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 004 005 022 RCY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
10CO Ρ C N D ε 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
28 17 678 21 
183 22 33 
995 746 
2 50 
241 
208 
138 
16 
34 
2 
3 
196 
154 
44 
39 
37 
5 
12 
12 
149 
2 
2C 
2CC 
176 
25 
li 
1 
144 3 49 
14 
212 149 63 62 49 1 
14 5 
13 20 13 
65 19 46 46 33 
7335 RESSORTS ET LAMES CE RESSORT EN FER CU EN ACIER 
13 
28 
7335.10 
001 00 2 003 004 005 022 
RESSCRTS A LAMES SIMPLES CU SLPERPCSEES 
FRANCE BELG.LUX. 
FAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE «OY.UNI 
030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL ­ ETATÏU 400 ET SUMS 
¿i 415 116 H 2 
1000 Ρ C Ν ο ε 1010 CEE 1011 EXTRA­CE8 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAPA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
141 350 269 025 421 469 262 112 7C7 409 616 
160 6C9 
651 217 
635 417 577 
4 
1 212 
48 87 134 2\i 
43 
37 
6 
6 
51 
66 
751 
460 
271 
219 
144 
52 
RESSORTS SPIRAUX PLATS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
90 1000 Ρ C Ν D E 87 1010 CEE 3 1011 EX7RA­CEE 3 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
26 18 270 116 94 15 54 111 
721 438 284 281 166 3 
6 26 1 10 
26 6 
76 34 42 42 36 
79 98 
ΐ 
Zi 
65 
326 
766 
136 
«49 
646 
320 
42 
7 
9 
2 
34 
111 
65 
46 
46 
11 
32 
254 
652 
1 2 , 
66 
'ih 
365 
40 
1 974 
1 iCT 
667 
665 
622 
1 
9 
44 
1C6 
5 
1 : 
7 
176 
159 
17 
17 
9 
59 
37 
103 
63 
45 
13 
42 
336 
403 
85 
ιι% 
1 426 
262 
1 164 
1 003 
436 
1 
16Õ 
2 67 4 23 30 
146 16 130 127 96 3 
7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS EN FILS POUR SIEGE LITERIE ET SIMILAIRES 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 0C3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
124 122 
2 2 1020 1021 
ICCO Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 
AELE 
22 
3 36 
36 
384 
19 
627 
606 
21 
21 
12 
62 
1 
112 
110 
1 
1 
1 
lii 
161 
155 
6 
6 
4 
1335.90 AUTRES RESSCRTS EN FER OU EN ACIER 
42 
4 
27 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. CC3 PAYS­BAS 
1 234 1 ,14 796 325 95 
134 
16 
161 L75 7 7 7 
23e 
1 502 
285 25 
310 
310 
505 68 127 
54 
1 a 
107 37 70 68 59 2 2 
1 
247 
67 
2 
320 
248 72 72 66 
6 11 
13 
51 
4 
731 
96 
914 30 884 882 55 2 1 
2 3 158 
3 10 2 34 
212 164 49 49 14 
286 15 23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notas par produits an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C;C 
C34 
( 2 6 csa C42 
C48 
4CC 
4C4 
722 
1CCC 
1C10 
I C H 
1C2C 
1 ( 2 1 1C20 
1C4C 
RAUMH 
U . Ï E I ­
S K T I 
iii 
CC3 
CC4 î« 
C22 C 34 
C36 ese C42 
Ç ( 4 
122 
7 3 « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 iiii 1C40 
CEFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C30 
C34 
l o c o M 
I C H 
Î C Ï E R 
ili ces CC4 
CCS 
i ­ i C2« 
C 26 C42 \Û 4C4 
1 2 2 
7 3 « 
1CCO 
t e io itti 
1C21 ieso 1C40 
Sif« 
C C I 
OC2 
CC3 
CC4 ces C22 
C2C 
C34 
CS« ese C ( 4 
4C0 
1 2 2 
ICCO I C I O 
ien 1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
11 
14 . s 
2 
1C3 
469 
255 
2 3 4 
94 
525 
126 
25 5 
2C 
465 6 
26 
6 9 1 
8 2 1 
C7C 
C66 
25C 
S 
E l I C E f f N . H 
K t . « 4 R E N , N 
I E P I T 
N VCN 
3 1 
1 
1 
1 
France 
4 169 
1 6 1 
( 4 
57 
11 
5 ( 
13 
2 6 1 
16 
13C 
1 
25 
5 3 15 
4 « s e 
« s e 
( 5 5 
2C2 
i 
:HIÏM.. 
1000 k f 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 1 4 
t,\ 
5 
1 
13 
17 
11 
4C 
a 
3 4 5 5 
2 7 3 3 
7 6 6 m . 
2 77C 
71 
3 2 ! "S 42 
«1 
2 il e 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
1 6 0 η az 34 . 
1 6 3 
1 
3 
7 C24 1 2 8 2 
« 3 8 ! 
« ♦ : 
«42 
5 ( 2 
i 
üift^SfíhlKlilí 
fESTEF .6REr,NST0FFELERLNG 
m 14 
2 i e lii 
163 
e 
4 4 
7 9 7 
9 
4 6 6 
Í 5 
66 
C67 
191 
676 
3 1 9 
C92? 
466 
P I T FESTE 
3 
S 
S 
HIER 7 
UTEN7 
1 
1 Í 3 
176 
3 1 2 
2 1 7 
2 1 7 
26 
Vd 
1 ee 
Æ 
190 
69 
26 
2 9 5 
2 9 lj 
9 1 if 
e d il? 'i? 
56 
138 
e (« 
25 
4 
15 
7 
5 
κ ç 
33C 
2 3 5 
55 
53 
2 2 
­
3 ( 4 
,cj 
„ „ 
2 
„ _ i 4 ( 5 
4 64 
5 
4 
2 
1 
1 ERENNÍTCFFELERUNG 
a 
3 151 
2 
5« 
18 
. 
3 2 ( 9 
3 245 
Û 2C 
37 
212 
( 4 
1 
2 
3 1 9 
3 1 2 
7 
7 ( 
4 4 6 
8 3 6 
8 3 5 
6 6 6 
. 
K a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 3 0 0 0 4 
0 0 5 
3 1 0 2 2 
3 0 3 0 
5 0 3 4 
6 2 0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
6 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 7 1 1 0 0 0 
6 0 3 0 1 0 
169 
167 
IOS 
i 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
N S O D Í ! « H L 
Z I P ZLBEREITEN 
' 3 3 0 1 1 
53 
2 
. . 
17? 
179 
a 
26 
7 6 4 
a 
4 6 6 
18 
6 7 9 
H 2 1 2 5 
4 3 9 6 
6 1 7 2 9 
1 1 182 
97B 
6 8 1 
4 6 6 
1 9 5 
2 2 9 7 
5 
a 
1 
26 
« 2 1 9 6 
2 8 1 9 4 
l i i 3 3 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSl AV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
cussi i 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
N 8 N Ì 
EN FC 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 152 
S06 
i soe 
6 3 9 
253 
2 4 4 1 
173 
145 
13 
2 780 3 1 
75 
2 1 4 7 8 
Í S 6 0 1 
7 8 7 9 
7 8 6 8 
4 a i e 3 
a 
1000 D O L L A R S 
: rance 
2 
4 
3 
1 
1 
LEEMSUETPVS 
»TE CU EN ACIER 
C D . k A R P ­ 7 3 3 6 . 1 3 f K r ø ' & f f l . S M , M 
2? SS| 
48 0 0 4 
oos 
0 2 2 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
2 6 0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
10 7 3 2 
7 3 6 
' i l iSïo0 
4 1 1 0 1 1 39 1 0 2 0 27 10 21 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
Ρ Ç Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 5 0 
86 
6 1 
258 
47 
3 5 3 
3 7 6 
13 
93 
4 1 4 
10 
178 
f i 
2 5 3 1 
9 0 5 
1 6 2 7 
1 4 0 2 
9 1 , 
45 
1 7 , 
7 3 3 6 . 1 5 APPAREILS POUR LE 
20 0 0 1 
0 0 2 
52 0 0 4 
2 0 2 2 
6 0 3 0 
0 3 4 
8 2 1 0 0 0 
74 1 0 1 0 
β i o l i 
8 1 0 2 0 
β 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE Ì 
AELE 
,ÍÍRRHÍLTÍN°vÊNl!SklÍêNAt^E8ÊFÍ6,1AETE " " " * · " tS'ÎS 
72 
] 
49 
25 
5 
i 
a ι 
a 
4 
159 
148 
IC 
9 
1 2 
1 
11 
127 
3 
4 
7 
i 
2 
7 
2 
164 
'U 29 
9 
2 
6 1 
6 
I C ί 
1 
1 1 
1 
. 
2 a 
9 
24 
S I 
2 2 5 1 
1 1 6 1 
1 1 0 
5 6 
5 
5 4 
w £ p « U i I i l § i r . BRENNS1CFFELERLNG 
4 1 8 
22 
15 
92 
53 
3C 
6 
6 
1CÎ 
79 
226 
2 
21 
22C 
( 1 0 
( 2 1 
2 6 5 
2 3 6 ( 2 2 6 
23 
14 
27 
a 
i 
26 
a 1 
2 
1C3 
65 
26 
26 ­ · "\ 
154 
9 
S I 
25 
2 
3 
a 
a • 
25 5 
2 7 9 
17 
1« 
14 
1 
• 
182 0 0 1 
10 0 0 2 3 0 0 3 
17 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
17 0 3 0 
0 4 2 , 0 4 3 
i 4 0 0 
4 0 4 
7 7 3 2 
7 3 6 
2 3 8 1 0 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
26 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
115 illî lli H 
2 1 
2 4 0 6 
2 3 3 8 
67 
67 
63 
Belg.­Lux. 
4 6 9 
166 
195 
7 1 di Zi 
120 
9 2 ? 
5 
63 
9 3 7 
C55 
8 6 2 8 8 1 
7 6 1 
a 
1 
i 232 
7; 
I l i 
34 
'\\ e 
121 
a 
1 
S 501 
1 C5i 441 
441 
31< 
N e d e r l a n d 
3 3 6 3 
93 
37< 
41C 
12 
341 
31 
11 
611 
2 ( 
2 
7 C3« 
S 1,< 
1 841 
1 031 
i i a ; 1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 5 
S 2 6 
112 
2 1 2 
™ 
0 6 9 
4 
9 
3 9 2 5 
8 7 5 
3 0 5 0 3 0 4 5 
2 1 6 1 
1 
4 
Í S E I ^ S M Ü T Í O U ^ L E S R Í ' M I I Í Í Í ! 5 
LA ( L I S I N E YC CHAUFFE 
75 
9 
'il 
5 
a 
34 
6 
9 
a 
54 
3 4 6 
2 3 1 
l i s 
114 
4 1 
a 
• 
CHAUFFAGE 
1 
1 
1 
a 
8 3 7 
1 
57 
17 
. • 9 1 4 
6 9 6 
1. 18 
. 20< 
il 
1 0 ' ι 
, , 1 , a . !1 
34 ! 
33C 
14 
12 
1 
1 
2 
3 
. . . . , a 
a 
2 
1C 
1 
I ta l ia 
1 0 0 0 
a 
9 4 
12 » ! 7 
5 
id 
2 
• 2 C73 
' » S . 
4 0 $ 
1 
1 
­ P L A T S , A C C M B I S ­
22S 
9 3 9 
5 
3 9 3 
3 7 1 
13 
4 9 
3 9 3 
1 
1 7 8 
\l 
1 7 4 3 
2 8 2 
4 1 4 6 1 
: 2 1 2 4 6 8 5 0 3 7 
1 7 8 
1 2 
. 4 3 
• ". ί . 3 
1 5 
• ■ 7 
8 , 
5 6 
3 3 
î? 5 
­DE LOCAUX A COMBUSTIBLES SOLIDES 
2« 
11! 
1 53 
16 
. 57 34 1 
. i 
24( 
1 
• 1 , 
4 , 1 1 5 
h : 24 1 
íhNE*EfTfU?Hl8FÍAG¡0bE0EDC.uü7RES β Μ """ ""» 
195 
79 
3 2 
2 2 7 
23 
20 20 
11 
11 16 
12 
13 
37 
28 
7 39 
5 5 7 
185 
'lì 33 
­
¡LM 2LBEREITEK COE« 7 3 3 6 . 3 1 f i E f Ì f I t Ì a 5 f ) J i s F A I R E 
4 82 
9 
1 
1 ί 
1 
3 0 
4 
2 
1 7 1 
7 9 
228 
! 2 9 
2 8 6 4 0 
2 3 84 
S 5 5 6 
2 
! 1 8 6 
) 1 
3 2 8 
1 3 8 OCl 
0 0 2 
5 0 0 3 
16 0 0 4 
oes 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
1 4 0 0 
7 3 2 
164 1 0 0 0 
159 1 0 1 0 
l itti 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν ο ε 
EXTRA-CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
4 0 8 
48 
32 
190 
58 
16 
19 
19 
213 
54 
2C8 
IO 
70 
1 4 6 8 
7 3 5 
7 2 3 
514 
4 29 
9 
206 
a 
64 
2 
23 
17 
4 
1 
a 
i 
. 7 
• 
120 
106 
15 
14 
2 
1 
• 
. 
5 
6 
24 
51 
a 
1 2 3 
M 
J " i; 2 
IC 1 
4 3 '. 
13 
5 
21 • 
123 2 3 3 
67 1 4 0 
37 94 
3« 63 
13 11 
3 a 
• 
3 7 
• 4 
3 2 
4 
1 0 
• 
8 8 
g 
1 5 
F A I R E 
, e i 
2 ! 
a 
• lî 
• 16 
4 
• 3 
• 
2 6 3 
2 2 4 
3 9 
3 , 
16 
a 
• 
LA C U I S I N E YC C H A U F F t - P L A I S , A C C M B I S -
. 35 
2Ì 
il 
. 1 
14 
67 
• • 1 
5 
2C2 
90 
112 
h\ 2 
199 4 8 2 
i 
13 
1 5 
15 
24 
2 
3 
16 
1 14 
5 
6 5 
. 
2 
32 
54 
2 0 8 
a 
6 2 
1 46 6 6 1 
I C I 36 9 0 
2C 10 5 7 1 
i ί « î « ! S 
1 l "Ì 
2 0 8 
1 2 3 
. il2 
a 
a 
1 
a 
7 
a 
a 
9 
• 
m 2 0 
2 0 
9 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
50 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p e r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ï I F A E 1 
FUEHRI 
( ( 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
hi C 28 
C 4 0 
4C0 
ICCO 
I C I O 
lili 1 C 2 1 
nmi 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
( 2 0 
CS4 
Ci« 
C38 
C48 
4C0 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
leso 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
E P I T F L U E Ü K 
N G . « U S « . S O L C H E 
1 ( 5 4 
2 4 6 5 
2 3 8 
1 4 2 2 
SC« 
«6 
7 7 
4 1 5 
4 
7 1C2 
•Hl 
516 
1 5 1 
1 
1 
3 
3 
ÑC.JcSc'.s'ÉlCrÉ 
4 C 1 
7 1 8 
7 6 
1 49S 
1 2 5 
17C 
1 1 5 
6 
19 
iî 
6 
2 1 1 
16 
3 4 4 6 
2 e ie 
6 3 0 
6 1 0 
2 3 1 
17 
1 
1 
1 
1000 
Belg. -Lux. 
kf 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ER B R E N N S I C F F E I E R L N G , P U EIGENER ABGAS-
2UM ZUBEREITEN CO.NARMHALTEN V . S P E I S E N 
8 8 9 
a 
1 3 1 
157 
a 
a 
• n e 
176 
a 
-
162 
Ht 
2 4 e 
21 
! 
a 
3 
( 5 6 
6 6 6 
12 
12 
6 
25 
3 2 S 
23 
i 
a 
• 
3 7 7 
3 1 4 
S 
3 
3 
E$LRRÍG8E«ÍSTI&EC!I!S«R 
a 
5se 15 
6 6 5 
127 
63 
1 
ΐ IC 
a 
55 
5 3 5 
3 ( 4 
1 7 1 
17C 
15 
• 
54 
a 
9 
191 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
2 ( 9 
2 ( 1 
1 
1 
3 
• 
CFCSSKLECHENHÉRCE M I T GASFEUERUNG 
C C I iii CC4 
CCS 
C20 
03« 4C0 
Ì81S 
I C H 
1 0 2 0 
iiii 
2 1 6 i? 2 1 2 
Hi 1 
16 
1 116 
1 C76 
4 2 
3 9 
17 
3 
ti\Miim*tiii 
C O I 
c e ; 
ees 
CC4 ces C22 Ut . C42 C 6 4 
ICCO 
1 0 1 0 
l eu icio 1(21 
leso 1C40 
i ( 6 5 
1 3 4 
( 5 
2 1 5 
15 1 ( 3 
2 3 
2 5 iii 6 4 4 
1 , 9 C 3 
18 4 4 2 
1 462 ais 2 6 3 
6 4 4 
IMWllWiltt 
'cci 
0 C 2 c o CC4 
CC5 
C22 ca« C42 M 
ICCO lo io i e n 
1Ç2C 
1C40 
mm 
«1 
CCS CC4 CCS i i i esa 4C0 
ICCO 
I C I O 
' i f 
132 
S i l 
4 8 3 
9 
4 
45 
2 7 
17 
1 4 6 4 
1 3 6 6 
1 1 , 
9 0 
26 
27 
2 
5 
2 6 2 
a 
4 
276 
2 6 9 
6 e 
• 
HÏHEN'V 
H 
H 
H 
. IC 
23 «ce κ 
18 
3 3 5 
eci 
4 * 1 
36C 
3 5 6 
23 
• 
154 
a 
49 
( 6 
« 2 
1 
• 3 3 6 
3 3 1 • 5 i 
­
ΒτΊΜδίί 
2 S I S 
a 
( C 
9 4 
3 1ST 
15 
I C 
• a 
2 1 5 
e set 
5 6 6 6 
i i i 26 
a 
• 
HALU'V ­ÉN IP Ì ISE 
Ì 
di a 
1 
27 
. 
2 3 5 
2C4 
3 1 
2 1 
2 
■ 
162 
12C 
111 
2 7 6 
7 
1 
U 
27 
H 
7 3 3 
6 6 5 
6 4 
37 
6 
a 
27 
ec 
5 
a 
4 3 
1 
12 
6 
13 
a 
1 
3 
15 
1 6 4 
133 
52 
36 
3 2 
15 
1 
1 6 7 3 
2 5 1 
2 
a 
3 2 8 
'î 77 
4 1 9 
2 7 8 2 
2 2 5 4 
5 2 8 
5 2 8 
1C9 
14 
. , 18 
a 
3 1 
a 
. 1 
6 7 
3 1 
35 
35 
3 1 
P^ÍTfN^.ifÉIsla­
83 
5 
a 
54 
1 4 8 
88 
6 0 
58 
3 
2 
• 
, ALCH K C P 8 I N I E R T 
6 
15 
13S 
66 
5 
2 
12 
m lì 1 1 
3 
1 1 0 
2 
16 
1 0 8 
2 3 6 
2 3 6 
2 6 7 
68 
47 
5 9 0 
a 
lï? 
3 
6 
a 
ni . ' l i ! 3 4 0 
3 3 9 
2 1 8 
• 
6 
a 
5 
2 
. a 1 
. ii 
2 
2 
1 
• 
NÏW&ïêRuFfR1· tW 2UBE­
6 9 
I C « 
a 
97 
133 
a 
. . ­4C6 
4 0 5 
2 
2 
. . ­
3 4 9 
18 
5 . 4 8 5 3 
210 
a 
6 4 4 
1 7 1 5 
8 5 7 
8 5 8 
2 1 3 
2 1 3 
, 6 4 4 
72 
. a 1 
a 
. 1 
a 
a 
­75 
73 
1 
1 
1 
a 
• 
. ^ N O T U M F E I . ' i w l U B E­
27 
1 0 
1 4 4 
21 
2 1 5 
2ce 
E T Ê R T C C E R F . A £ H H « f T E A ^ 
54 
4 6 5 
1 39C 7 9 1 
5 7 'li 24 
8 
S C 2 7 2 eie 
9C 
23 
162 
12 
. a • 
3C7 
3C6 
44 
, 1 2 2 55 1 1 
6 1 
9 
12 
4 
1 5 9 0 
1 9 6 5 
4 
32 3 
a 
57 
4 
12C 
2 4 
4 
577 
4 2 8 
164 
1 
H 
a 
3 
a 
a 
. . 1 
1 8 0 
178 
2 
1 
1 
• 
75 
a 
1 
30 
a 
1 
a 
4 
1 2 1 
1 0 7 
15 
14 
H 
a 
­
AUSGEN. SCLCHE ZUP 
5 
72 
38 
a 
35 
1 5 1 
115 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 2 
2 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 3 3 6 . 3 5 APPAREILS A COMBUSTIBLES L I Q U I D E S . A EVAÇU 
eBULES, AUTRES CUE CEUX POUR F A I R E LA C U I S 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 VCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTUA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
i 
1 
7 
6 
6 4 6 
749 
2 9 2 
531 
513 
67 
13 
47 
256 
21 
151 7 3 3 
4 1 6 
416 
133 
2 0 7 2 
a 
1 15S 
178 
i 
3 4C7 
S 4 0 6 
2C6 
. 2 6 9 3C1 
2 1 
3 
5 
, a 
12 
846 
8 2 0 
2« 
26 
12 
37 
388 
. 4 , 
a 
i . a • ­ .77 
"i 2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR; 
ATJCN CES 
I N E 
1 3 8 7 
2 8 9 
3 
. 3 1 4 13 
5 
47 
2 5 6 
. 2 3 1 7 
1 9 9 3 
3 2 4 
3 2 4 
68 
Italia 
GAZ 
14 
a 
. 26 
50 
a 
. 9 
1 0 4 
4 0 
63 
63 
5 0 
7 3 3 6 · 3 7 8ρδ^Εΐ.ιι.υίρί§Ίίίΐ7ίΐυΐ%οοίΐι«ϊΑί ¡ w M M s r 1 " D E S s " 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 VCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
3 
563 
892 
154 
8 3 0 
131 
347 
182 
il 43 
33 
14 
239 
34 
564 
5 7 1 
9 9 4 
9 5 4 
6 5 5 
38 
1 
a 
6 6 6 
27 
7 3 4 
tïï 3 
1 
5 
27 
a 
. 127 • 1 8 5 0 
1 S75 
2 7 5 
2 7 4 
147 
a 
• 
7C 
a 
14 
2 5 4 
2 
3 
a 
a 
5 
2 
a 
a 
2 
• 3 5 7 
S4C 
11 
17 
10 
a 
• 
159 
13 
• 54 2 
28 
1 
9 
48 
. i 
β 
30 
3 9 4 
2 6 8 
127 
96 
a« 30 
1 
7 3 3 6 . 5 1 APPAREILS CE GRANCE C U I S I N E A COMBLSTIBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
226 
45 
115 
6 1 2 
7 7 7 
44 
10 
46 
9 6 6 
6 7 6 
111 
108 
62 
2 
a 
4 
a 
16 
4 0 4 
a 
a 
12 
4 3 7 
4 2 4 
12 
12 
• 7336.55 . · nêStisî lÍLÍJÍ'8íhefNvé 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
CC5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
12 
i« 
1 
9 3 6 
197 
69 
2 6 7 
8 3 8 
30 
4 1 
2 3 5 
370 
4 4 8 
4 8 4 
346 
129 
6 8 9 
3 1 0 
a 
4 4 8 
7 3 3 6 . 5 7 A f P A R E I L ^ A UgAj 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 FCLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
îooo M c Ν c ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
7 3 3 6 . 6 1 t m m h . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG­LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l 
1 
4 
4 
8 2 1 
19 
189 
6 8 7 
4 7 5 
15 
21 
45 
13 
36 
3 4 2 
190 
153 
137 
50 
1 
13 
a 
9 
a 
39 
5 3 3 1 
7 
23 
a 
2 2 8 
. 9 6 3 9 
9 3 7 8 
2 6 1 
2 5 9 
30 
. • 
1 3 4 
. 66 1 7 1 
77 
1 
. 2 
4 5 7 
4 4 9 
9 
9 
7 
• 
;MÎXTÉT 
i I t i 
a 
77 
1 4 4 
2 8 3 9 
15 
16 
a 
142 
­s sec 
S 3 2 2 
1 7 8 n e 36 
a 
• ïVÎBMK.lttlS 
2 
. 96 166 
. 6 27 
, 1 
3C3 
2 6 4 
39 
39 
8 
a 
­
2 3 Í 
. 159 2 1 6 
268 
IC 
5 
18 
i l 
9 3 7 
8 7 8 
59 
45 
15 . 13 
Î8TRÏ!TC8EE!EUXZEOURV 
76 
70S 
8 5 5 
5 59 
108 
1 5 1 
65 
25 
17 
5 6 9 
3 0 5 
139 
57 
319 
13 
1 
a 
­5 2 8 
5 2 7 
ec 
. 1 74C9 7 2 
ee 12 
14 
é 
2 6 9 6 
2 8 6 0 
7 
38 
a 
4 1 5 
1 2 , 
43 
a 29 
« 7 7 
5 5 3 
i l S2 
2 
FAIRE LA 
1C4 
163 
. 1C2 148 
a 
a 
a 
a 
• 5 2 3 
517 
7 
7 
1 
. • 
2 
127 
13 
a 
a 
1 
3 
a 
4 
a 
33 
2 
2 
4 
1 9 4 
142 
52 
4 6 
8 
6 
• 
GAZEUX YC 
1 7 5 
3 
47 
. 167 
a 
, 2 
3 9 4 
3 9 2 
2 
2 
• 
2 9 2 
6 6 
1 0 0 
788 
. m a 
t! . 10 1 0 0 
. 1 7 6 9 
1 2 4 6 
5 2 3 
5 2 1 
4 0 4 
2 
• p i x i e s 
10 
a 
2 
6 
a 
a 
2 
1 
2 1 
18 
3 
3 
3 
• 
C U I S I N E , A V E C FCUR. 
4 7 0 
2 5 
H 
a 
5 2 0 
4 
a 
2 3 5 
a 
4 4 8 
1 7 1 « 
i 0 2 6 
6 9 0 
2 4 2 
2 4 1 
a 
4 4 8 
GAIÊSX^HHTEI TC 
40 
16 
a 
3 2 0 
35 
4 
5 
a 
a 
3 
4 30 
4 1 0 
20 
1! 
a 
• 
ΕΑΪρΓΕί' 
* 4 6 5 
a 
2 6 0 
7 
136 
25 
9 
9 1 2 
7 3 9 
3 7 6 
1 
27 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
3 
4 1 5 
4 1 0 
5 
4 
1 
1 
• 
1 0 0 
a 
i 
1 0 6 
1 0 3 
CHALFFe 
1 7 0 
a 
3 
55 
•a 
a 
5 
• . 16 
2 5 7 
2 2 8 
3 0 
?» 
. • 
c û . E Q U A T I O N CES 
9 
1 0 4 
58 
a 
a 
2 
5 1 
a 
-
2 2 5 
1 7 1 
8 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1970 ­
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
icio 1C21 1 0 4 0 
mm 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
iii ill «CO. 
ÌCCC 
I C I O 
icio 
1C21 
1C20 
T U L E 
C< 
el 
c! 
ei 
c: c 
I 
i 4 
i e C 4 
6 e C42 
0 4 0 
SES 122 
lece 
iiii ICIO 
iiii 1C40 
ΜΚΓ T E I L E R 
NEIZKE 
C( 
ii Ci fi 
f : ci 4( 
■ 
2 
3 
4 Β 
2 
0 
4 
1 C 
eco 0 1 0 cu C20 
iii 
H E I 2 K E 
CCI 
iii 
CC4 5iii 0 2 4 
lit Cl» 4CC 
ÌCCC ICIO I C H itti iiii 
1C4C 
HEIZKC 
ili 
CCI 
ig 
C42 
CS2 
C«2 
ce« 
ICCO 
ie io I C H 
HÍÇ usi 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21C 
1 ( 7 
121 24 
IlíÍlusííie 
426 
4 1 5 
ice 259 
4 . C 
π 6 
6 9 2 
IC 
2 5CC i lea 7 2 2 
7 2 2 
22 
­
VCN OEFEN, 
2 eis 
1 297 1 39e 1 712 
»'3 
145 4 6 22 5 
6 2 
57 
e 63 19 22 65 
e 2SS 
7 697 539 514 336 
4 19 
­ Janvier­Décembre 
France 
a 
a 
­
1000 
Belg.­Lux. 
il 
IC 
». 
N e d e r l a n d 
145 
126 
12C 24 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
36 
36 
1 
E Î M W W I H Î NE'a^NuElfrS. 
1 
a 
2 7 8 46 
42 
2C 
a 
6 4 6 
­
C45 
3 9 6 
6 4 7 
6 4 7 
1 
­
HEROEN I S N . 
* 
1 
1 
a 
2 21 
93 9 7 5 2 1 9 
2 . . a 
22 
4 
a 
a 
1 
1 
6 4 6 
6 1 6 2C 
2C 
24 
• 
1 
1 
1 
236 
a 
1C2 124 
% 2 
32 
5 
9 3 9 
'H il 12 • 
162 
. 4C3 167 
67 
25 27 
a 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
3 
­
9 2 0 
6 6 0 ec 60 
54 
• 
1 
2 
2 
16 
113 
53 
5 1 
a 
a 
• 
199 
193 
6 
6 
3 
• 
C97 
693 
. 4 8 3 
63 
64 3 
2 1 
5 
a 
a 
a 
. 17 
51 
663 
5 3 5 148 
143 
75 
4 • 
1 
1 
HvlN^ilisE^uilTAHCiHEÜstEMiRi^üLi 
• H . E L E K T R . . P . V E N 1 I L A 1 0 R , Τ Ε Ι ί ε OAVCN, 
SSEL F . Z E N T R A I H E I Z L N C I E I L E 
14 4 9 4 
S 46 1 
1 ( 1 5 
1« 5S5 
S , 0 « 
1 527 
sei 1 432 
136 
114 
51 
453 
46 663 
42 «14 
4 2C5 
4 111 
3 553 
91 
1 
2 
4 
4 
1 Î C 
25 
255 6 4 7 
4 1 1 
52 
a 
66 56 
a 
. 
3 7 5 
cei 6 5 6 
6 9 1 
6 6 7 
­
* 
c 
12 
H 
166 
a 
453 
CS7 599 
4 0 1 
3 2 
179 
a 
a 
. .· 
4 ( 1 
6 7 5 6 1 2 6 1 2 
( 1 2 
• 
SSEl F.ZENTRALHEIZUNG.TEILE 
3 6C5 
2 21« 1 (56 IB 392 914 265 5 164 2 C77 4 639 74 1 16S 
4C «2t 
2« 98« IS Í4C IS 634 
12 4 1 , 4 2 
1 
6 
1 
1 
12 
9 
î 
3 
55C 
357 
773 4 7 1 
177 
3 6 2 
3 5 0 
2 1 2 
10 24 
3 3 5 
1 9 1 
146 
146 1 1 1 
a 
­
2 
4 
7 
7 
4 0 1 
a 
522 
510 21 
16 
47 
2 2 5 
κ 
a 
H 
7 7 1 
4 6 6 
2C5 
SC5 2 9 4 
a 
• 
CAVCN,A. 
1 
4 2 
5 
e i 
3C7 
567 
a 
C38 4 6 7 
5 ( 5 
3 
125 
a 
. a 
3 2 1 
393 
3 75 C14 
C14 
6 9 3 
• 
CAVON.AL 
1 
1 
4 
2 
i 
ERFER F.2ENTR«LHEIZUNG,TEILE OAV 
1 656 
2 626 173 16 430 5 S5C 144 
S 584 
187 1 111 
2 359 
44 162 
35 CS5 9 121 4 584 211 4 144 
6 « 
3 
11 
12 
ï 
4 
a 
4 5 6 
a 
6 4 3 
ïd 
a 
5 8 6 
1 6 7 
a 
2CC 
727 
652 C15 676 ICS 2CC 
S 
1 
« s 
6 2 3 
. 24 
5C9 
a 
4 1 
a 
a 
. • 
4C6 
2 ( 5 
4 1 
4 1 
4 1 
2 
2 
2 
163 
4 8 4 
a 
4 7 5 146 
54 
30 
368 
151 
. 14T 
C67 
2 6 8 
799 
755 6 4 3 
4 • 
■ A . 
2 2 3 
9 3 . 4 6 2 
15 
1 
a 
a 
a 
• 
eie 
6 1 3 
5 
5 
5 
" 
• LS ! 
161 
2 4 31 
10 
3 
13 
• 
2 4 4 
2 2 6 
18 
18 
4 
­
4 6 7 
73 
7 5 0 
a lS1 16 
19 3 
32 
5 0 
a 
1 19 
1 13 
6 0 1 
3 9 5 2 0 6 
187 
172 
19 
. IS7" 
lAHl 
GUSSEISEN 
4 
i 
1 
S 
7 
} 
1 
448 
526 395 ã 193 79 200 128 38 1 35 172 
213 
561 652 617 446 35 
i m 
NTITÉS 
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
EXTRA­ÇEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
263 238 
154 25 
AEGAS­ 7 3 3 6 . 6 9 APPAREILS A CÇMB SPEISEN DES GAZ BRULES. 
• 
3 
1 
5 
H 
10 
2 1 0 0 1 
0 0 2 7 0 0 3 
4 0 0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 2 
1 4 0 0 
73 
6 9 
4 
4 
2 
. 
coo 
οία Ol i 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-eAS 
ALLEM.FEO ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
p e N o e 
CEE 
ExTRA-εεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 59 
526 
349 
6 0 8 
463 
17 
H 
1 0 3 4 
35 
3 5 4 7 
2 8 2 5 
1 123 
1 122 
40 
• 
France 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-
A S « ! k E á u i A é I 
1 
a 
3 3 1 1C4 
1 3 1 
36 
. 9 6 6 
1 
5 7 0 
6 0 2 
9 6 9 
9 ( 8 
2 
1 
1 
7336.90 »1 PARTIES ET PIECES «TACHES DE 
65 001 
002 152 003 67 004 005 2 022 028 1 030 034 2 036 7 038 1 042 82 048 064 400 732 
383 1000 
289 1010 95 1011 54 1020 H 1021 
1030 1040 
7337 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXTRA­C88 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 390 
8 5 5 
, 4 1 1 9 9 0 
9 2 6 
3 9 3 24 
75 12 
182 
40 
13 3 9 15 
2 5 7 
102 
7 2 « , 6 103 1 166 
1 1 4 1 
7 2 6 
8 16 
1 1 
a 
3 3 6 
1 3 2 9 5 4 
3 6 0 
6 
a 
1 66 
1 
6 
a 
a 
6 
1 
9 1 6 
8 0 3 
113 
1 1 2 95 
­
1 
1 
SENE8if?6RSE lTRDÍÍTÍ ÍÜuíEu8üR NCN ELECTRICLIE LEURS P A R U E S 
7337.11 * l CHAUOIERES Ρ CHAUF CENTRAL 8T 
,73 001 218 002 2 003 
585 004 005 11 022 94 030 034 14 036 55 038 56 062 400 
O l i 1000 
778 1010 233 1011 177 1020 175 1021 56 1040 
FRANCE 
6ELG.LUX. FAYS­eAS ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI SUEDE OANENARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D ε 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
! EISEN CDEP STAHL 7 3 3 7 . 1 , «1 CrtAUCI 
3 1 
6 
1 
5 
5 5 
212 
144 719 
a 
2 6 6 
4 
3 4 1 
1 1 7 
9 8 8 
47 • 
8 4 2 
3 4 1 
5 0 1 
5 0 1 4 9 , 
. • 
SUSSEISEN 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
5 3 7 
0 6 7 138 
a 
3 8 3 
a 
25 
. , 6 2 6 
« 
804 
1 2 4 
6 8 0 
54 
54 6 2 6 
1 
5 
2 
9 
6 
i 2 
3 
7 
2 
13 
1 1 
2 
2 
025 001 
38 002 19 003 634 004 005 12 022 384 OSO 17 034 443 036 17 038 3 400 
607 1000 
720 1010 887 1011 885 1020 
872 1021 1030 2 1040 
7337.51 
275 001 
10 002 1 003 756 004 005 022 030 042 052 85 062 I S , 066 
407 1000 
OBI 1010 326 1011 8 1020 β 1021 318 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
5 127 
2 3 , 2 1 6 2 1 
β 6 1 6 
2 8 1 0 
8 2 2 2 2 5 
5C3 
73 35 
17 
2 6 2 
22 5 4 3 
2 0 5 6 7 
1 5 7 5 1 , 5 4 
1 6 5 7 
17 
E RES 6 P0UR 
2 8 1 1 1 7 9 6 
1 6 7 3 
15 6 5 9 7 7 8 
2 0 6 
3 8 9 4 
1 0 1 4 
3 5 2 6 
6 4 8 1 2 
32 2 6 2 
2 2 7 1 6 
5 5 4 7 
9 5 4 3 
8 7C8 
2 1 
1 
2 2 
3 C Ï 29 
3 5 6 3 9 7 
155 26 
3 9 
17 
. 
2 3 4 
0 8 4 
2 5 0 
2 4 6 2 3 7 
CHAUFFAGE 
1 
6 
1 
1 
IC 
8 I 2 
3 4 5 
2 Í 5 2 Î 1 3 6 4 
125 
176 162 
110 
6 71 
9 1 6 
2 3 5 6 6 1 
6 6 1 eco a 
­
2 
2 
6 5 
Lux. 
, s 
35 
13 
N e d e r l a n d 
173 
148 
1 3 7 
25 
.i iWiïïk 
469 
. 16C 
231 
4 » 2 46 
21 
362 
282 
ICC 
ICC 
17 
38 
1 5 9 
99 
7 
1 
. 1 
3 1 7 
3 0 2 
15 15 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
54 5 4 
3 
LA^ufUÌN 
3 1 6 
36 
78 
18 
8 
19 
4 7 9 
4 4 8 l i H 
Italia 
a 
a • 
(ATltN 
3 6 
î 1 4 7 
2 
1 i 
1 9 9 
1 9 1 
β 
8 
4 
POELES, C U I S I N I E R E S E T C . 
«32 
285 
330 176 
35 12 
4 
1 
5 1 
3 
, a 
8 
492 
422 
7C 
70 
57 
• 
3 2 7 
4 2 2 
6 2 Î 
2 6 8 
1 2 8 2 
4 
3 
36 
. a 
a 
2 3 1 
70 
2 1 2 1 1 6 3 8 
4 8 3 4 7 5 
1 7 4 
7 1 
1 1 
3 5 9 
9 6 4 6 4 
102 2 0 8 
10 
6 4 7 
3 1 
32 
a 
15 1 0 
3 1 
4 3 0 0 2 1 
4 0 9 
3 9 3 
3 5 2 
1 15 
.CB.RF£HAUOCANÌH.bFFA6E EN PCNTE FER 
LEUR! PARTIE 
332 
431 566 367 2il 71 
a . • 
C4C 716 
321 
321 
321 
CENTRAL 
1 
3 
c 
5 
RADIATEURS Ρ CHAUF CENTRAL ET 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE ESPAGNE TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 9 7 2 
6 8 4 
63 4 4 9 4 
1 4 7 2 
36 2 0 
8 7 5 
140 
3 1 6 
2 9 4 
10 3 9 2 
β 6 8 4 
1 7 0 7 
1 0 9 0 
7 4 6 1 9 
1 1 
, 2 1 
1 
134 
4 9 6 26C 
30 
e75 140 
21 
9 7 6 
9 1 0 
C66 
0 4 6 
S I 
21 
1 
1 
733 
'.12 456 27 
27 
39 
84 
4 
33 
936 
750 167 
167 154 
a • 
1 1 4 
1 2C7 
1 9 8 5 
1 8 4 9 
4 C { 
39 
a 
a 
1 6 4 
5 7 8 0 5 1 5 6 
6 2 4 
6 2 4 4 4 0 
SU ACIER 
S EN 
1 
1 
3 
3 
LEURS PARTIES 
95 2 4 1 
1 4 5 6 1C4 
4 0 
35 
1 4 8 134 
TC6 
2 9 6 5 
1 8 , 6 1 C69 
1 0 6 6 3 5 7 
2 
2 
5 
1 
3 3 
3 
LEURS PARTIES EN 
729 
si! 
6 
a 
a 
a 
­
120 
114 t « C 
58 
27 
7C3 
6 3 7 
8 3 6 
1 
FCNTE 
4 5 0 3 7 5 
1 6 0 
177 
30 
1 4 8 
3 , 3 2 4 
9 
98 
8 6 8 
1 6 6 
7 0 2 6 9 3 
5 9 5 
9 
EN 
2 1 7 
1 2 8 862 
2 8 3 
8 
3 56 
5 8 5 
6 4 0 38 
122 4 9 0 
6 3 2 
6 3 2 6 3 0 
• 
= CNTE 
1C8 5 1 9 
5 1 
1 8 4 
20 
a 
308 
205 
862 343 35 35 308 
7 2 
1 
6 0 
8 5 
14 
3 
24 
6 d 
2 
3 1 0 2 1 9 
9 1 
9 1 
4 8 
• 
1 2 2 8 
5 0 5 1 
2 7 0 9 
ii 
10 18 
8 
4 5 2 1 4 4 4 3 η 6 4 
8 
7 6 6 8 2 
4 4 Î Î 
6 
2 8 8 
1 5 
1 6 3 8 
2 0 2 
7 3 2 3 
5 3 4 5 
1 9 7 8 1 9 7 7 
1 9 6 7 
ï 
1 0 2 7 
4 
1 932 
a 
a 
a β 
2 7 3 
3 2 5 4 2 9 6 2 
2 , 1 
1 
2 9 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an fin de 
52 
Januar­ Dezem be 
Under· 
Code 
pays 
nun 
( ( 1 
( ( 2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C20 
C ' 2 
C ' 4 
C*6 
C 28 
C42 
C ( 4 
4C0 
1C(C 
1C1C 
1C 11 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
EFFEF 
. il 20 
1 
! i 
5 
î 
1 
ICC 
64 
16 
14 
Π 
1 
­ Janvier­Décembre 
France B e l . , 
F . m i F A l F E I Z I N C ­ , 
162 
7C5 
C77 
6 5 4 
6C5 
163 
17C 
1 1 5 
CC5 
7 2 3 
121 
6 3 7 
121 
7 6 7 
164 
299 
246 
C52 2 5 8 
166 
793 
4 
14 c 
25 
24 
1 
1 
1 
H E I S S L I F T E R Z E U G E R U. · 
( ( 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C ! C 
C34 
( 5 6 
C38 
C48 
4CC 
4C4 sea 
1CCC 
1C10 ilii 
1 C 2 1 
1CS0 
1C4C 
HVGÍEH 
1 
1 
e 
6 
i 1 
5 11 
2 3 0 
C 17 
7CC 
2 2 9 
5 3 6 
164 
2 1 6 
3 1 1 
65 
35 
135 
124 
76 
216 
C95 
2 6 2 
2CC 
2 9 9 
78 
1 
2 
1 
UCHTJRTIKIC. 
« E h A S C f t E C K E H UNC NA 
C C I 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C 4 
C36 
C 28 
C42 iú «co 
lece 
I C I O 
IC 11 
Ì C 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
E / C E N I 
C d 
CCS 
CC4 
CC5 
( 2 2 
C34 
C42 
4CC 
ICCO 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1 C 2 1 
1CSC 
1C"2 
1C40 
1 
1 
5 
1 
_¡ 
2 
NNEN 
( 4 
4 
17 
16 
i c ; 
59C 
5 0 1 
5 5 6 
27C 7 
4 
5C2 ¿9 
e 12 ee 2 1 
5 
6 
6 
7C9 
C 19 
6 5 1 
6 6 4 
6 4 2 
6 
1 
1 
2 6 1 
' 6 
4 1 0 
2 2 6 
1 
2 22 
7 1 7 
(C 
62 
28 
1 12 
0 ( 4 
ICS 
1C9 
C I S 
2 ç 
e 
8 
1000 
Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
1 E R E CAVCN.A 
4 6 3 
2 6 4 
165 
128 
3 1 
11C 
72 
a 
14 
a 
a 
3 
24C 
C50 
25C 
25C 
117 
­ V E R T E I L E R L . 
3 2 C 
2 19 
127 lee 2C9 
7C 
4 
15 
a ice 1 
27C 
6 5 2 
4 1 6 
4 1 3 
3C2 
• 
1 ι 
.ULTÉÜÍ 
' C r B E C P E N 
2 5 Î 
2 ( 1 
4 6 6 
22C 
4 
152 
K S 
a 
ï 
5C4 
2C2 
3C1 
3C1 
2C1 
I L ! ( L Î S E I S E N 
5 5 5 
2 1 5 
62 
4 2 0 
5 9 2 
4 6 1 
1 16 
48 
27 
116 
2 7 7 
7 2 9 
115 eie » 3 
21 
4 
1 
6 e 
Ί ! 
3 5 4 
6 2 8 
4 2 4 
48 
22 
6 2 7 
C65 
5 2 6 
526 
4 5 5 
12 
«AC.SAN1TAERE UNC HYC1EN 
t e i 
CC4 
CC5 
ICCO 
ic IO ¡e Π 1C20 
1 C 2 1 
HALSHI 
CC 1 
CC2 
ci"1 CC4 
CC5 
C24 
C 26 
L T S ­ L 
55 
46 
15 
142 
136 5 c 
4 
. H A U ! 
22C 
156 15 
37 
' 2 2 5 
46 
h l R T 
4 
IC 
i. 1 
1 
1 
3 
1 
­i 
SCFF 
2 1 4 
4 5 7 
4 2 1 
15 
17 
6 
4C 
a 
a 
63 
11 
2 6 4 
147 
137 
137 
( 2 
■ 
22 
E 
22 
21 
1 
1 
1 E R E 
2 
1 
F l SAP U M E 
. N . A . E I S E 
. A L ! 
5 
8 
4 6 7 
3 
a 
16 
22C 
a 
2 
. 
8 4 4 
5C6 
226 
238 
2 2 5 '". 
C25 
63 
4 0 5 
132 
a 
a 
1 
626 
6 2 ! 
1 
1 
a 
a • 
2 6 0 
3 5 6 
5C2 
1 3 1 
4 
3 5 8 
44 
63C 
4 
a 
a 
15 
8C2 
7 4 8 
C55 
C55 
9 9 6 
1 ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 H V Γ eV 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. E I Î E N COEF ! 1 A H I 7 3 3 7 . 5 1 
5 
6 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
3C 
17 
13 
1 1 
9 
1 
C A V C N . A . 
77 
734 
9 3 5 c d 
2 3 5 
72 
59 
32 
1 
3 3 4 
6 9 
. I t i eco 6 2 6 
6 2 6 
3 9 9 
• 
1 
»•ieH'il 
t i l 
6 7 7 
763 
C14 
147 
4 6 3 
9 6 5 
3 6 3 
6C6 
6 3 3 
65 
7 6 7 
1 1 8 
6 8 0 
3 1 1 
3 6 9 
5 8 0 
4 3 2 
7 8 9 
EISEN 
3 4 4 
1 4 8 
2 5 8 
3 
34 
13 
115 
2 4 2 
6 2 
35 
2 2 9 
23 
14 
5 5 9 
793 
766 
7 5 2 
4 6 5 
14 
«E U . AHL 
R C î T F R E I E P ! 1 A H l 
1 
1 
1 
1 
ARTIKEL 
26 
34 
12 
71 
1 
1 
Í C F A F T S A R T I K E L A L ! 
1» 
9 
■> 
í 1 
1 ( 2 
? 12 
1 
6 
6 
1 6 9 
2 6 5 
2 
2 
3 
7 3 3 
2 
36 
1 
a 
1 
2 
2 6 3 
4 6 2 
1 6 2 
78C 
7 7 8 
1 
5 
2 1 9 
546 
2 
24 
a • 6C7 
7 7 3 
34 
34 
34 
a 
a • 
U S 
4 
4 
16 
15 
a • 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
1 5 0 
2 1 5 
45 
1 
1 
9 1 5 
27 
96 
87 
3 1 
a 
2 
6 4 3 
4 8 3 
1 6 0 
1 6 0 
127 
729 
4 
4 
a 
2 2 9 
1 
116 
, 3 
C96 
9 6 6 
130 
1 2 1 
ne 
a 
a 
9 
GUSSEISEN 
6 
5 
2 0 
18 
3 
3 
3 
C L S Î E I Î É N 
25 
63 
12 
2 
15 
63 
1 1 
3 
26 
3 
25 
4 6 2 0 0 1 
3 9 5 0 0 2 
2 CC3 
2 2 1 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
2 2 1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
3 3 0 3 1 0 0 0 
3 0 7 5 1 0 1 0 
2 2 , 1 0 1 1 
2 2 4 1 0 2 0 
2 2 4 1C21 
4 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
RICIATEUPS PCUR 
FFR OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν Π E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
13 
4 
15 
4 
2 
1 
46 
38 
7 
7 
6 
2C8 
305 
359 
349 
366 
173 
54 
6 5 1 
750 
614 
9 5 7 
7C4 
22 
427 
242 
456 
6 0 6 
850 
4 1 7 
239 
433 
CCER 7 3 3 7 . 9 0 G E N f R A I E U F S ^ C 
2 7 6 CCI 
18 0 0 2 
3 0 0 3 
2 0 7 0 0 4 
0C5 
43 0 2 2 
3 C30 
0 3 4 
24 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 8 
1 4 0 0 
4C4 
64 5 0 8 
6 3 8 1 0 0 0 
5 0 3 1 0 1 0 
1 3 6 1 0 1 1 
7 2 1 0 2 0 
7 1 1 0 2 1 
6 4 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ΠΑΝΕ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUÙCSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
Ρ C Ν η E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
4 
2 
14 
9 
4 
4 
2 
mîhli il 
7 3 3 8 . 1 0 EYIERS 
16 0 0 1 
0 0 2 
H 0 0 3 
318 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
47 0 3 0 
0 3 4 
53 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 0 5 0 
5 0 5 8 
1 4 0 0 
4 5 5 ICCO 
3 4 5 1 0 1 0 
110 1 0 1 1 
1 0 5 1 0 2 0 
1 0 1 1 0 2 1 
S 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
573 
123 
398 
487 
267 
722 
431 
4 4 5 
7 6 4 
103 
54 
174 
137 
85 
894 
9 5 0 
9 4 4 
6 5 2 
470 
86 
1 
France 
CHAUFFAGE 
1 
7 
2 
12 
12 
6 1 4 
27 
8 7 0 
524 
l 
a 
131 
a 
258 
52 
a 
14 
a 
34 
535 
C45 
4 5 0 
4 9 0 
4 4 2 
• 
A Í I E R " 
1 
1 
2 
. ? I Ü S C E N C 
ET LAVABCS IN 
1 
1 
. 4 
4 
1 
14 
8 
6 
6 
6 
7 3 3 8 . 3 1 » 1 8AIGNCIRES 
3 600 0 0 1 
0O2 
0 0 3 
1 2 5 0 0 4 
C05 
2 0 2 2 
0 3 4 
C42 
4 0 0 
3 9 6 0 10C0 
3 9 2 4 1 0 1 0 
36 I O H 
33 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 3 5 * l AUTRES 
H OCl 
6 0 0 4 
0 0 5 
17 
17 
. a 
■ 
1000 
0 1 0 
o n 0 2 0 
1021 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
p c Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 
5 
5 
242 
722 
2 30 
356 
4 7 0 
25 
12 
016 
109 
6 1 8 
4 0 0 
62 
15 
22 
34 
335 
0 2 1 
315 
2 9 2 
160 
23 
1 
a 
2 
EN FCNTE 
7 1 4 
4 4 5 
30 
0 9 0 
3 8 1 
146 
31 
15 
18 
8 9 2 
6 6 1 
2 3 1 
225 
184 
2 
2 
5 
ARTICLES 
7 3 3 6 . 3 7 » 1 ARTICLES CE 
50 CCI 
4 0 0 2 
3 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
C34 
16 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
CANÇMARK 
SUISSE 
41 
39 
21 
1 2 3 
112 
10 
10 
4 
1 
2 
2 
. 5 6 9 
318 
6 7 3 
15C 
296 
156 
9 
48 
1 
a 
378 
1 
­689 
750 
9 3 9 
9 2 4 
5 5 1 
• • 
1000 DOLLARS 
Belg, Lux. 
CENTRAL 
2 
3 
3 
346 
a 
711 
C42 
424 
29 
54 
163 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
7 
846 
563 
265 
265 
2C4 
• 
Nederland 
LELR 
9 
4 
14 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
! PARTIES 
16C 
4 16 
a 
4 8 9 
62 
4 
a 
192 
lu • 2 • . 29 
669 
127 
562 
562 
519 
• C AIR CHALD LEURS 
1 
1 
¡ O N T E E R 
2 9 6 
a 
. 6 2 6 
« 1 5 
32 
17 
22 
63 
• . . 127 17 
­8 29 
572 
267 
267 
123 
■ 
■ 
EcV 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
dm 
ACIER INOXYDABLE 
. 6 5 0 
6 7 4 
2 3 0 
373 
17 
1 
563 
1 
214 
a 
a 
a 
a 
6 
629 
528 
9C1 
5C1 
895 
• 
. 3 5 0 
5 
7 2 1 
2 4 1 
137 
a 
15 
14 
4 9 7 
327 
170 
167 
138 
. a 3 
C HYGIEN! 
, 5 
5 
14 
12 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
EN 
22 
• 15 40C 
ι l 
8C6 
266 
4 4 4 
6 4 4 
8 4 3 
637 
556 
• 22 532 
5C 
162 
162 
1 
1 
• . . • 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
FONTE 
11 
19 
• 22 
2C 
2 
2 
• MENAGE ET C ECCNCPIE 
2 4 4 
1 1 1 
33 
58 
56 
21 
129 
. 35 , 16 
5 
2 
2 
156 
a 
16 
15 
2 
4 
12 
2C3 
334 
• 845 138 
2 6 0 
156 
144 
66 
1 
. 786 1C2 
• C46 
520 
526 
526 
6 3 1 
■ 
• 2MIE 
IC 
718 
. 835 5 
5 
4 
2 6 6 
5 
127 
2 
. . 2 13 
C13 
5 6 9 
4 4 4 
443 
429 
2 
92 
7 73 
8 8 0 
867 
13 
13 
12 
5 
10 
• 22 
21 
i • DCPEST EN 
27 
64 
a 
19 
2 
23 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
13 
7 
6 
5 
5 
EN 
4 8 0 
0 9 0 
543 
a 
3 7 6 
139 
a 
1 6 5 
7 3 6 
233 
8 2 5 
7Î7 
4 2 7 
172 
9 09 
4 8 9 
4 2 0 
9 8 9 
0 6 4 
4 3 1 
PARTIES 
3 
1 
2 
2 
1 
DCPE 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
6 7 2 
2 0 5 
4 4 6 
a 
7 
1 0 1 
50 
2 09 
6 3 8 
1 0 0 
54 
8 8 1 
17 
20 
4 0 8 
3 3 0 
C78 
0 5 6 
0 9 8 
21 
1 
ST 
1 7 1 
3 5 4 
5 1 7 
a 
85 
3 
7 
0 2 1 
1 0 3 
258 
3 9 8 
6 0 
a 
a 
10 
9 8 7 
127 
8 6 0 
8 6 0 
790 
■ 
2 0 1 
3 
3 
a 
89 
1 
3 1 
a 
3 
3 3 3 
2 9 6 
37 
35 
32 
a 
a 
2 
13 
. 16 
36 
32 
4 
4 
3 
FCNTE 
7 0 
6 
8 
• 4 7 2 
9 3 
Italia 
222 
185 
8 
9 4 8 
. • • • • 1 108 
• 1 
■ 
• 1 4 7 5 
1 3 6 2 
113 
111 
110 
2 
402 
I S 
6 
3 5 4 
• 4 8 5 
• 12 1 
. 2 . 6 5 
9 1 2 
7 7 8 
134 
6 9 
67 
65 
• 
3β 
a 
24 
8 9 1 
a 
a 
a 
115 
a 
113 
a 
1 
11 
20 
5 
1 218 
9 5 3 
2 6 6 
2 4 5 
2 2 9 
2 0 
9 5 6 
53 
1 0 2 0 
1 0 0 9 
1 0 
9 
2 
2 
2 
• 
12 
5 
• 19 
17 
1 
1 
• 
89 
6 
9 
6 
a 
a 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
per» 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c ­e 
C42 
722 
ÌCCC 
1 ( 1 0 κ π 1C20 
1C21 
I O C 1C40 
S A M T A E F E 
C d 
( ( 2 
CC ­
CC4 
CC5 
( 2 2 
C O C 5 6 c*« Hl 
1CÍC 
IC 10 
icio 
1 ( 2 1 l e s e 
H I L S H A I T S 
CC 1 
CC2 
C ( Í 
CC4 
CC5 
( 2 2 
( 2 8 eso 
C22 
C24 
C ' 6 c­a C42 
cciS 
4C0 
f*2 
75¿5 
H C 
1CCC iíiS 
1C20 
1C2 1 
I C ' O 
1C40 
L 
­U 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
8ACEHANNEN 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C O C38 
7 3 2 
1CCC 
I C I O 
ÍC 11 
1C20 
1C21 
A P C . S A N I T 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C O 
C22 
C48 
4C0 
ICCO 
IC 10 
ÍC 11 
ÎC2C 
1C21 
H/LSHAL1S 
CCI ec2 CC3 CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C 2 C 4 
e 5 * 
C38 
C42 
C4« c*e cec ce2 ( 6 4 cee 4C0 
7 2 C 
7 2 2 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
•u 
­ L 
2 
1 
e 
97 
59 
Í 2 2 
256 
264 
252 
£7 11 
1 
France 
1 
t 
ICC 
SC 
IC 
IC 
4 
. 
HYGIENISCHE 
43 
42 e 99 
2 IS 
^C 47 
34 
4 
15 
13 
5 5 6 
4C4 
151 
151 
117 
.HAU! 
C61 
346 
9 9 
6 2 7 
6 9 4 
127 
26 
2 2 7 7 
90 
233 
C 1 
43 
16 24 
2 19 
" 2 e 46 
7C1 
2 4 5 
* 5 5 
273 
1 5 6 
56 
25 
•US 
! 4 2 
22 
6 2 0 
5C2 
2C6 
124 
2C 
C3C 
C75 6 9 2 
263 
263 
252 
.HYG 
55 
24 
2 3 5 
19 9 
15 
2 
57 
Π 
4 55 
245 
1 IC 
1 IC 
36 
.HAU 
245 
243 
5 3 3 
3 6 7 
72 
67 9 
13 
15 
15 
2 79 
4 3 6 
( 1 6 
9 3 
4C1 
177 
24 
29 
14 
26 
11 
IC , 22 
1 56 
26 4 
? 
. 
2 2 7 
2C1 
^6 
^6 
22 
1000 
Belg.­Lux. 
9 2 
4 
312 
2C3 
i c e 
i c e 
e 
• 
I R T I K E L A 
E 
3 n 19 
2 
4 
·. 3 
56 
46 9 
9 
4 
k f 
N e d e r l a n d 
ΐ 
2 
133 
I C I 
3 2 
25 
2C 
1 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
22 
167 
103 
« 4 
6 2 
38 
3 
• 
. M C H 1 R C S 1 . BLECHEN 
12 
29 
4Ï 
4 
1 
17 
a 
1 
. 
H C 
66 
24 
24 
19 
16 
3 
2 
3 4 ι 3? 
4 
4 ι 
120 
55 
6 5 
6 5 
5 , 
M I R T S C F A F I S A R T I K E L A . M C H T R C S T .BLEC1 
23 
9 
i c e 
4 6 6 27 1 
12 
16 
20 c 
7 
î 
23 
46 
4 
114 
6Ce 
176 
165 
93 
4 
1 
271 
62 
6 6 1 
5C4 
26 ­2Ê 
1 
5 ! 
' 
1 ! 
2< 
1 ! 
. 
1 611 
ι e i e 
2C. 
1 6 ' 
lì'. 
S i l 
261 . 691 
462 
21 1 ι: ! 2; 
2' 
2Í 
ί 3" 
71 
ι 
21 
2 4 6 1 
1 0 1 
24 
2 0 
. 4 6 0 
15 
5 
113 
6 
3 1 
122 
4 4 
i 
9 
190 
. 19 
1 1 6 0 
2 1 4 , 6 0 4 
332 5 55 
2 5 7 5 3 6 
1 ( 3 3 3 0 
2 , 19 
16 6 
INCEREM S T A H L , E M A I L L I E R T 
: 1 C21 
4 ( 5 
2C6 
4 
2 
1 7 ( 4 
1 492 
Ά' 
ί li 
36< 
12 
1 2 1 
4 
1 137 1 4 6 2 
4 2 4 65 5 3 8 
SO 
■ 13 
1 CCS 1 6C1 6 0 4 
1 9 7 
3 t 
1 534 S63 
! ( 7 4 1 
32 67 4 1 
32 67 4 1 
1 EN.ART IK EL A . A N C . S T A H L , E M A I L L I E R T 
i 25 
IE 
j 
IC 
£2 
62 Sí 
2C 
6 
22 io 1 
ί 14 
8 
122 
2 
1 
2 
> e 
a 
. 
112 129 4 5 
1C6 123 23 
4 6 2 2 
4 6 22 
3 5 21 
S U R I S C r A F l S A R T I K E L A . A N C . 
2CÎ 
E6 
1C3 '1 
16 
\ 1 
i 
E 
19 e 5 
212 
IC 
, 
1 
I t a l i a 
1 HP w ■ a, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 9 T 3 2 JAPON 
H O 1 0 0 0 P O N C E 
6 1 1 0 1 0 CEE 
50 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4T 1 0 2 0 CLASSE 1 
17 1C21 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
129 
68 
1 C IO 
6 0 2 
4C9 
399 
182 
7 
2 
France 
4 
3 
77 
58 
16 
18 
9 
a 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12? 
e 
344 
191 
153 
153 
16 
• • 
7 3 3 8 . 4 1 * l ARTICLES C HYGIENE EN TOLE D ACIER 
7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
9 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 0 SUEOE 
l 0 2 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 732 JAPON 
33 'd 17 
3 
. 
0 0 0 H C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CE8 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
57 
153 
2 1 260 
196 
51 
2 0 0 
120 
14 
78 
39 
1 250 
7 2 7 
523 
5 2 1 
394 
2 
a 
44 
3 72 
1 1 6 
37 
12 
11 
a 
14 
1 
3 16 
2 3 6 
60 
78 
63 
2 
7 3 3 8 . 4 5 . 1 i 8 L | C L E í c í Í R M f N . G | c | T i E 
86 0 0 1 FRANCE 
18 0 0 2 e E L G . L U X . 
8 0 0 3 PAYS­BAS 
162 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
23 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 3 0 3 4 CANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
4 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
15 0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . H . E S T 
1 2 1 4 0 0 ETATSUNIS 
i l 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 7 4 0 HCNG KCNG 
4 6 4 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
2 7 4 1 0 1 0 CEE 
190 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
188 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 o s e 
1 3 4 3 
3 4 9 
6 0 1 1 
7 « 5 5 
2 8 8 
131 
9 3 7 
26 4 1 0 
, 4 4 
9 0 
120 
23 
40 
8 4 3 
9 5 3 
H 
115 
23 368 
18 4 1 7 
4 9 5 1 
4 7 7 6 
2 8C7 
128 
44 
9 0 
25 
4 5 7 
1 5 9 8 
95 
8 
38 
I C I 
1 1 4 
10 
20 
a 
3 1C5 
1 2 1 
a 
6 
2 7 5 4 
2 1 7 0 
6 2 4 
6 1 3 
367 
6 
3 
19 
• e 45 
21 
7 
e 3 
■ 
ρ 
12 
126 
51 
45 
45 
20 
• · 
■ 
3 
1 5 1 
112 
4C 
36 
25 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
. 43 
2 8 8 
1 3 1 
157 
155 
109 
2 
• INOXVOABLE 
23 
1C3 
1 3 0 
13 
4 
77 
1 
■ 
24 
• 3 7 7 
2 6 8 
1C9 
1C9 
85 
­
43 
6 
12 . 4 6 
3 
101 
98 
14 
27 
4 
3 5 9 
107 
2 5 2 
2 5 2 
2 1 6 
• 
ECCNCMIE DCMESTIOUE EN 
1 318 
• 238 
2 622 
1 893 ec 14 
134 
3 116 
179 
1 
16 
■ 
33 
127 
46 
• e 
7 C18 
« 271 
747 
7C2 
5C6 
9 
25 
7 3 3 8 . 5 1 * 1 BAIGNCIRFS EN TCLE CE FER OU ACIER 
131 OCl FRANCE 
1 C03 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 3 0 SUEOE 
0 2 8 AUTRICHE 
1 0 3 0 732 JAPON 
1 163 1 0 0 0 H C Ν D E 
132 1 0 1 0 CEE 
1 0 3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
228 
12 
1 7 9 0 
6 0 7 
67 54 
13 
95 
2 8 7 2 
2 6 4 1 
2 3 3 
233 
137 
7 3 3 8 . 5 5 * 1 AUTRES ARTICLES 
18 CCI FRANCE 
4 0G3 FAYS­BAS 
Τ 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
57 0 4 8 YOUGÇSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
87 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
2 9 i O l O CEE 
58 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
58 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
57 
27 
303 
37 
24 
24 
12 
16 
45 
569 
4 3 2 
137 
137 
59 
. 4 
554 2l\ 3 
1 
• 6 4 1 
769 
72 
72 
71 
173 
5 
512 
1 (9 
12 
2 
• 673 
659 
14 
14 
14 
C FYGIFNE EN TOLE 
, 6 
56 
35 
15 
• 12 
• 41 
176 
1 0 ' 
7? 
73 
17 
H A H L . E M A I L . 7 3 3 8 . 5 7 . 1 « R T f C I E S , ^ MENAGE, E T ^ 
45 4 1 142 
19 16 
3 1 2 75 
1 C64 4 3 1 
Π 
5 
12 
1 4 
1 
1 2 
4 
, 
2C9 
i 25Ì 
> 2 0 7 
1 34 
( 4 
1 \ 1 1C7 3 97 2 4 
, ! ï 26 
1 
1 1 3 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
149 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
57 0 2 2 ROY.UNI 
5 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
8 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
577 0 4 8 YCUGCSLAV 
4 0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 8 1 0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNuRlE 
2 9 0 6 6 ROUMANIE 
11 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
3 7 3 2 JAPON 
558 
3 6 0 
8 4 4 
4 4 9 8 
147 
86 
11 
29 
33 
38 
3 5 1 
5 3 6 
4 1 0 
45 
630 
152 
23 
13 
36 
13 
2 1 
a 
3C1 
15« 
1 575 
et 
16 
5 e 1 
19 
H 
28 
9 
3 
11 
12 
15 
31 
i? a 
i ■ 
• 1 
124 
116 
e e 5 
1 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
2 49 
128 
■ 
319 
952 
6 1 
76 
332 
4 51 
132 
1 
75 
■ 
4 
171 
232 
11 
52 
872 
6 4 Í 
2 2 ' 
155 
664 
64 
3 0 8 
9 6 
65 
. 2 212 
2 4 
3 0 
4 2 7 
19 1 1 5 
4 8 8 
55 
1 
2 
59 
5 2 3 
. 4 8 
4 4 7 8 
2 6 8 1 
1 7 5 7 
1 7 4 8 
1 143 
4 8 
1 
EMAILLEE 
FER 
EÇCNCP1E DCPES 
114 
• 561 
2 CC4 
28 
7 
2 
2 
9 
13 
265 
. 30 
l ì ■ 
• ■ 
. 
72' 
3< 
6 
2 
. 1 , 1 
2 5 14 
9 1 
• 7 9 8 2 1 5 
7 6 4 199 
35 16 
35 16 
35 16 
I t a l i a 
1 
a 
13 
150 
1 1 0 
ii 2 3 
2 
2 
12 
• 
13 
4> 
• i . . 2 2 
6 2 
25 
37 
3 7 
1 0 
" 
1 8 3 
2 9 
2 1 
4 1 3 
a 
4 8 
1 
6 
15 
3 1 
2 3 
4 
2 1 
a 
3 7 9 
2 6 
• 1 
1 2 0 6 
6 4 7 
5 5 9 
5 5 8 
1 2 5 
1 
• 
4 5 
1 
. . 
. . , 5 
1 4 5 
5 0 
9 6 
9 6 
1 
OU ACIER EMAILLEE 
2 17 
5 
15i> 
1 
2 5 
14 7 
■ 
■ 
2 
176 4 8 
1 5 9 2 4 
16 2 4 
16 2 4 
16 19 
T IOLE EN TCLE 
6 0 2 0 3 
22 . 3 0 
123 
6 59 
í 1 
2 
15 7 
11 16 
> 2 
i 3 1 4 
> 2 3 4 
2 9 
10 
1 6 4 
55 14 
23 
* . 5 3
13 
¿ 
7 
6 
14 
. 1
. . 16 
­4 5 
27 
18 
18 
2 
1 8 1 
7 
1 
2 6 0 
. 5 9 
2 
1 
1 
2 
7 
. 3 7 1 
2 
6 5 4 
. . 13 
28 
. 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezembe 
Ülnder­
schlüssel 
Code 
pays 
eíS 
C H ( 2 0 
iii ili 
S A N I T . 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 ces 
C22 eso ci« 4 ( 0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O i o n icio 1 0 2 1 'dli 
MUM 
c c i 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C 'O 
C34 
CS6 ese C42 
C 48 
OS« esa iii 
C ( 4 ce« iii 7 2 2 
7 3 6 
1 4 0 
ICCO icio hü 
ledi l e s o iin 
«ACERE 
C C I 
CC 2 
CC3 
CC4 
CCS 
0 2 2 SIS es« c­e cía C64 
4C0 
7 3 2 
1 4 0 
ICCO 
i o 10 
ì c i i 
1C20 
1 C 2 1 
Iiii 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
1 
1 
« 1 2 
5 6 1 
2 5 2 
4 9 8 
4C4 
4 
1 5 0 
France 
1 2 2 9 
1 OSS 
2 5 « 
68 
24 
2 2 7 
U . H Y G I E N . A R T I K E L Α . 
132 159 
4 1 
1 2 5 
43 
4 
6 
4 
. 5 
5 5 5 
5C4 
5 1 
42 3 2 
6 
2 
P7SÍB(RÍÍJÍ 
1 
1 
6 4 
i 
4 6 3 
5 5 9 
1 6 1 
5 2 3 
5 4 1 
9 1 6 
i l i 
89 
2 9 4 
2 4 
36 
4 7 
13 
I C 3 
4 0 ee 1 1 1 
48 
10 
4 5 6 8 
1 6 1 
ses 
2 7 2 
7 1 4 
C49 
4 6 5 
1 5 1 
4 7 3 
HAUSHALTS 
1 
4 3 
2 4 7 
6 1 0 
14« 
6 5 2 
7 9 1 75 
26 
10 
16 f i ISO 7 
23 
19 
C64 
6 4 7 ¡il 192 
2C 
166 
14 
4C 
ee 
14 
2 
4 
2 
2 
174 
155 
19 
16 
11 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 8 2 1 
1 523 see 
2 3 2 
22 
i e 
hg 
N e d e r l a n d 
« 4 1 
4 9 1 
1 5 0 
2 1 
8 
1 
129 
ANO.STAHL M I T ANO 
11 
4 
10 
1 
a 
a 
1 
1 
3C 
26 
4 
2 
1 
2 
9 
1 4 3 
10 1 
6 
a 
• 
1 6 9 
162 
6 
6 
6 
• 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 6 3 
2 4 5 
7 1 9 
5 1 4 
2 6 9 
1 
2 0 4 
.UEBERZUG 
H O 
l 
3 
27 
2 
a 
1 
1 
1 6 0 
1 4 0 
2 0 
16 
14 
4 
N I R I S C F A F I S A R T I K E L A . A N C . S T A H L H I T 
125 
3 2 3 
2 4 9 
9 1 
57 1 
7 
3 
26 
10 
î 15 
a 
1 
22 
9 
156 
1 1 
1 2 ( 9 
7 6 8 
4 2 1 
il 7 2 
26 
126 
5 5 Î 
2 0 1 
9 
42 
5 
6 
2 
1C 
35 
48 
26 
1 
1 
2 
2 4 
3 
1 C54 
( 6 7 
2 ( 8 
92 κ « 
'ì 
112 
­ , F A U S h I R T S C H A F T S 
1 1 6 
1 19 
1 6 8 
1 2 1 
3 0 
« 
2 
19 
1 
7 
2 
6 ( 7 
7 30 77 
55 
37 Λ 
1C5 
4 1 5 
130 
6 1 
18 
a 
3 
6 
2 
i 1 
143 
7 1 1 il l i 
i 
152 
3 8 8 
4 8 5 
15 
2 8 3 
34 
2 0 
6 
7 
3 
l ì 
β 
ί α 
ει 
2 
1 
5 9 
6 
27 
1 « 3 8 
1 0 4 1 
5 5 7 
4 5 3 
3 5 0 
3 4 
1 1 1 
- , S A N I T . -
2 0 
4 3 2 
3 4 3 iì 14 
2 
6 
19 15 
1 3 9 
1 
ÍS 
1 C47 
8C8 
2 3 9 
7 2 
6 0 
dì mkmummftmiM'mnmKwi 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
0 2 8 
C * 4 m 
ICCO 
I C I O 
i c i j 
iiii 
«ACERE 
EF1EL« 
C C I 
CC2 
CCS 
0 0 4 
C22 
C28 
1 
1 
169 
1C2 72 
e i e 
3 2 2 19 'd 
i t i 
1 7 9 
3 6 7 
^67 
? 7 4 
HAREN AUS 
N I S S E 
­
FUER 
76 
5 4 7 
178 
49 5 
1C6 ee 
50 
IC 
26 
1 
1 
132 
129 
7 
7 
5 
£2 
16 
20 
4 
4 
2 
133 
123 
10 18 
EISEN ODER STAHL 
P A N A L I S A T I C N , AL 
113 
576 
• 
13 
1 7 1 
1 3 9 6 
«7 
l i 
6 
27 
3 2 8 
15 
2 
3 9 0 
4 4 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 4 
1 5 , 
3 5 
2 2 1 
4 3 2 
4 2 2 
2 5 
83 
6 6 
2 5 3 
1 
2 9 
a 
a 
67 
39 
2 
1 1 1 
11 
165 
1 
73 
2 1 9 5 
8 4 6 
1 3 4 9 
1 0 5 6 
8 4 9 
74 
2 1 9 
. H V G . A R T . 
112 
6 2 
6 1 0 
59Ó 
6 
7 
e 
4 
38 
10 2 
5 
3 
1 4 5 7 
1 3 7 4 
8 4 
7 1 
6 3 
3 
10 
S U ! 7A I ¡ Í L · 
1C7 
a 
a 
7 3 5 
a 
6 
3 
8 5 3 
8 4 2 
11 
11 
8 
! GRAUGLS! 
1 
4 3 4 
3 3 2 
19 
6 1 
a 
7 
a 
6 4 
I t a l i a 
Ρ o r t 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 8 1 0 0 0 
2 6 9 1 0 1 0 
1 7 7 5 1 0 1 1 
6 6 3 1 0 2 0 
7 1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 1 4 1 0 4 0 
7 3 3 8 . 6 1 
2 OOI 
1 0 0 2 
0 0 3 
17 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 4 0 0 
7 3 2 
2 2 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
2 
2 
a 
• 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
6 
2 
1 
1 
C53 
4 0 5 
648 
567 
5 3 1 
5 
1 
0 7 6 
·· wmii&vi 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
101 
2 2 7 
46 
160 
64 
14 
14 
20 
22 
11 
698 
599 
100 
9 0 
58 
9 
1 
7 3 3 8 . 6 5 * 1 A R T I E S , ¡ ¿ . M E N A 
4 6 0 0 1 
1 1 0 0 2 
6 6 0 0 3 
5 8 8 0 0 4 
0 0 5 
7 4 0 2 2 
1 0 3 0 
8 0 3 4 
8 0 3 6 
6 0 3 8 
a 0 4 2 
7 0 4 8 0 5 6 
2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 0 6 4 
0 6 6 
1 1 4 0 0 
7 2 0 
1 0 7 3 2 
7 3 6 
7 7 4 0 
8 4 9 
7 1 0 
1 3 9 
1 2 5 
5 7 
8 
5 
1000 
0 1 0 
on 
0 2 0 1 0 3 0 
0 3 2 1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
7 3 3 8 . 8 0 * » A R T I C L E S ^ 
1 0 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
1 1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 o s a 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 7 4 0 
3 0 1 0 0 0 
2 4 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
5 Ì 0 20 
4 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 9 . 0 0 £ U L b E 
0 0 1 
1 0 0 2 
4 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
6 0 3 6 
6 4 0 0 
5 4 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 13 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
7 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
S 
3 
647 
6 5 8 
0 6 3 
212 
6 6 7 
172 
9 3 
159 
2 3 1 
325 
31 
13 
13 
38 
25 
10 
47 
21 
129 
12 
0 3 6 
16 
264 
9 0 5 
2 4 8 
6 5 7 
2 0 3 5 8 4 
287 
1 166 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
2 3 6 7 3 
2 123 2 
2 4 4 
117 
59 
1 
l 
126 
»E EN TOLE OE 
J EMAILLEE 
. 28 
3 1 
86 
47 
6 
a 
19 
12 
6 
2 4 1 
192 
50 
47 
29 
3 
• 
C52 
7C6 
346 
3C4 
34 
1 
a 
4 1 
FER 
14 
a 
5 
2 1 
2 
1 
1 
a 
2 
2 
49 
42 
7 
6 
S 
• 1
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 3 
7 4 1 
152 
49 
22 
1 
■ 
102 
CU D ACIER 
198 
• 31 
2 
4 
12 
• • • 2 6 0 
2 4 4 . 
16 
16 
16 
• • 
i 1 4 3 
3 8 6 
7 5 7 
6 1 9 
3 4 4 
a 
a 
138 
«UTRE 
§ΪρΓο8ΕΕ,885ΜΐβΕΡΙίτΕ8ΧίιΕΐΕ 
a 
181 
196 
4 2 3 
175 
196 
3 
23 
12 
26 
16 
a 
2 
5 
a 
a 
1 
a 
6 2 
10 
3 8 5 
3 
1C8 
1 6 3 5 1 
5 7 5 
e s 9 
7 2 4 
2 6 0 
112 
1 
2 1 
.SÉÏ'ffiAtH'fill8« 
2 5 9 
4 7 3 
9 3 2 
7 5 4 
8 8 1 
1 1 1 
30 
18 
53 
74 
41 
67 
20 
39 
22 
7 6 7 
2 9 9 
4 8 7 
357 
287 
23 
109 
a 
69 
127 
2 9 3 
2 0 1 
4 1 
6 
1 
8 
a 
23 
a 
6 
7 
3 
m 100 
55 
3 
24 
1 ( 4 
• 432 232 
13 
59 
2 
11 
10 
4 
H 
a 
8 
23 
7 
1 
1 
a 
5 
1 
se 
1 
4 
C52 
8 4 2 
21C 
162 
86 
8 
40 
U T R ! 
i c e 
a 
302 
1 ( 9 
56 
34 
1 
1 
9 
9 
3 
a 
3 
4 
• 6 9 9 
6 3 5 
64 
61 
54 
a 
3 
R E C U R A G E ^ o E l S S A G Í E T c " 1 l , S F 
1 
165 
64 
57 
3 3 6 
3 0 9 
15 
19 
63 
0 3 7 
6 2 6 
4 1 2 4 1 2 
3 4 7 
OUVRAGES 
a 
5 2 
H 
15 
a 
. 3
5 
9 0 
78 
12 
12 
7 
EN FONTE FER 
7 3 4 0 . 1 2 ARTICLES POUR C A N A L I S A T I O N S , 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 8 9 0 0 4 
1 , 0 2 2 
2 4 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
19 
162 
54 
7 6 7 
67 
18 
a 
3 2 
• 2 8 5 
1 
• 
9 1 
a 
12 
23 
5 
3 
2 
2 
14C 
129 
12 
12 
9 
194 
4 2 9 
• 543 
29 
2 9 6 
44 
29 
10 
7 
3 
. 3
4 
3 
• 4 2 
• 10 
1 
218 
H 
34 
1 9 1 6 
1 155 
m 
3 8 9 47 
54 
2 
1 
Î 
7 0 
a 
9 
a 
13 
2 
1 
a 
5 
3 
1 1 4 
92 
2 2 
16 
8 
6 
• 
ICLE 
2 3 3 
25 
3 1 1 
a 
4 5 0 
5 7 3 
39 
8 4 
1 6 4 
2 8 3 
1 
9 
a 
a 
15 
9 
1 
2 1 
3 , 
a 
3 5 5 
1 
H I 
7 3 2 
0 2 3 7 0 9 
5 5 1 
1 4 3 
112 
4 6 
I ta l ia 
1 5 , 8 
4 4 9 1 142 4 7 8 
7 2 
2 
a 
6 6 9 
4 
1 
2 2 
a 
1 
a 
1 
3 
• 3 4 
2 9 
5 
5 
2 
. • 
3E 
56 
19 
l è i : 
. 48
5 
12 
35 
5 
. 4
. 2
. . 2
. 13 
• 2 0 
• 7 
iiii 
ill 1 0 6 
a 
5 
ECONOMIE OCPESTiaUE 
27 
3 3 7 
• 2 6 0 
21 
19 
12 
6 
i i 15 
63 
6 
16 
14 
640 
6 4 5 
154 
1C2 
77 
15 
78 
innhik 
. 11 
4 
27 
3C4 
12 
a 
9 
3 6 9 
43 3 2 6 
326 
3 1 7 
OU ACIER 
1 
1 
ITS 
1 0 8 
45 
4 , 8 
a 
6 0 3 
8 
11 
8 
2 0 
4 0 
a 
4 
4 
1 1 
4 
3 6 7 
2 5 4 
113 
1 0 5 
88 
4 
4 
ET 
73 
a 
a 
2 7 1 
a 
a 
6 
15 
3 6 5 
3 4 4 
ii 6 
EN FCNTE NON MALLEABLE 
3 
a 
49 
3 3 6 
46 
• 
. 1 3 0 
a 
112 
9 
• 
16 
. 5
. • 16
16 
2 
5 
32 
9 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
7 0 
54 
16 
15 
13 
1 
• 
1 
1 
3 0 
a 
a 
• β
3 2 
73 
3 2 
4 1 
4 1 
8 
34 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pars 
Ç4« 
ceo ( 6 6 
1CC0 
U I C 
fc'd 1C21 
ÏC2C 
I C O 
FCrE i 
C C I 
ÇC2 
eis 
CC4 CCS 
C22 
C20 
( 2 4 
CS6 
C26 
C42 
C48 
C«2 
4CC 
6 6 4 
eco 
ICCO 
1 ( 1 0 
I C H 
1Ç20 
I C . 1 
leso 1C40 
E E A R t l 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
iii ( 2 6 
C42 
C48 
4C0 
7 2 2 
eco 
CIO 
C i l 
1C20 
C21 
C20 
C4C 
NAPEN. 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
02« 
c e 0 4 8 
( 6 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 
1C40 
H A F E N , 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
ce 
C42 6  
4C0 
7 2 2 
10C0 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 1ÇS0 
1 ( 2 2 
1C40 
CECÉNS 
CCI 
ees CC4 
CCS 
( 2 2 
C36 
c e iti 4CC 
4 ( 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
S 
2 
5 
1 
4 
12C 
756 
( C 6 
2C1 
3C9 
9 9 1 
226 
2C3 
4 
645 
F2EUGNISSE 
2 
6 
i 
2 
Ì4 
5 
4 
2 
H E T E 
1 
1 
5 
4 
« C H , 
1 
s 
6 
5 
1 
1 
»57 
5 6 5 
6 6 6 
4 2 2 
33 
( 2 2 
16 
37 
378 
3CC 
177 
565 
665 
13 
229 
125 
222 
163 
4 6 1 
255 
316 240 
667 
­ Janvier­Décembre 
France 
ALS 
2 
1 
1 
κ 
4 
1 
1 
1 
B e l « . 
. • 
656 
6 5 1 
7 
7 
e . • 
GRAUCl 
a 
4 4 9 
a 
568 
e e 12 
1 
515 
a 
a 
a 
62 
2 
a 
• 
1 ( 3 
C 4 Í 
6 5 8 
55« 
5 5 4 
1 
ti 
ER2ELCMSSE AUS 
tee 
639 
557 
( 7 1 
114 
162 
75 
26 
66 
144 
2 2 1 
Π 
134 
3 
955 
5 6 0 
5 7 4 
6 6 1 
4 9 4 
12 
U I 
«US 
4 5 1 
419 
66 
C ! 2 
di 16 
lee 77 
633 
62 
4C6 
C20 
2 7 9 
2 5 7 
4 5 6 
62 
EEARBEITE 
1 
2 
2 
1AENCI 
í ( 6 
134 
ili 153 215 
20 28 
176 
3 5 
143 
4£ 
23 
5 6 0 
2 6 4 
716 
5 7 1 
4 4 1 
1 
1 
144 
FUE 
Mi 
262 
14 
5C 
3 
2 
23 
3 
IC 
1 
1 
a 
4 37 
, «si 29 
9 
2 
a 
e 2 
2C6 
a 
2 ! 
• 
416 
16C 
257 
2 2 1 19 
■ 
e 
TEMPERCUSS. 
1 
1 
. 27C 
a 
5 1 4 
39 
(( 1«
2C 
a 
a 
• 3 6 4 
263 
1C2 
1C2 
1C2 
• 
1 
1 
« ; 
1 
l 
1000 
Lux. 
a 
• 
( 5 1 
56C 
70 
7C 
67 
a 
• 
k f 
N e d e r l a n d 
. • 
7 6 6 
7 6 7 
19 
19 
19 
. • 
, A U G N I . 
645 
. 556 
495 
a 
59 
. 
25 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
• 
622 
7C1 
121 
121 
65 
« • 
4 6 
1 SC9 
. 1 C34
. 2C1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 6 2 
6 
a 
• 
3 1 7 9 
2 5 ( 9 
59C 2ce 2C1 
. 3 6 2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
7 
5 
2 i 
GRALGLSS, « U G N I . 
113 
a 
139 
360 
11 
56 
3 
a 
a 
a 
a 
61 
■ 
762 
6 4 3 
12C 
12C 
59 
a 
• 
AUGNI 
1 
1 
5 6 9 
a 
( 6 
23C 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 266 
2 6 4 
4 
4 
1 
• 
T . ALS l E P F E P G l S ; 
) CEP 
a 
57 
22Ì 
6 , 5
11 
a 
, . 143 
, • 
5 3 2 
326 
2C5 
ec 15 
1 
1 
143 
4 3 7 
a 
59 
176 
2 
2C 
3 
a 
. a 
a 
4 
• 
743 
7 1 5 
26 
28 
24 
. a 
­
ee 
1 1 1 1 
a 
4 3 5 
1 
64 
a 
1 
. a 
a 
. H 
• 
1 7 2 5 
1 6 3 3 
9 6 
96 
65 
a 
• . 
2 1 
9 0 
a 
1 6 4 6 
3 
2 
. . 24 
a 
• 
1 7 6 7 
1 7 6 1 
26 
26 
26 
• 
• A U G N I . 
29 
32 
. 4 1 3 
19 
21 
2 
3 
3 
a 
a 
32 
• 
5 5 5 
4 5 4 
6 1 
6 1 
29 
a 
a 
• 
1ASCHENCEBRAICH. ALS 
. «1 
4 
1 
4 
1 
a 
. 1
5 
" 
16 
1 
14 
1 
8 
a 
. a 
2 
5 
" 
2 
. 2 2 6 
1 
35 
a 
1 
3 
, a 
• 
1 
1 
130 
798 
606 
9 3 0 
81 
850 
197 
6 6 
4 
6 4 9 
C79 
6 2 2 
307 
a 
25 
3 6 7 
6 
35 
3 4 3 
3 0 0 
177 
1 7 8 
4 2 1 
2 
2 3 9 
135 
2 4 8 
0 3 3 
2 1 6 
5 5 4 0 6 1 
2 3 9 
4 2 3 
4 7 1 
2 6 9 
4 1 5 
a 
73 
27 
73 
13 
56 
2 5 
13 
i i 3 
561 
2 2 7 
3 3 3 
2 3 8 
1 9 4 
a 
95 
13 
58 
a 
a 
a 
13 
a 
1 
53 
a 
34 
174 
7 1 
103 
6 9 
67 
3 4 
39 
5 
8 
a 
1 2 4 
162 
1 
9 
87 
. . 2
• 
4 3 7 
1 7 6 
2 6 1 
2 6 1 
2 59 
a 
. • 
I t a l ia 
, • 
2 3 6 
190 
45 
45 
45 
a 
• 
87 
5 
1 
3 0 1 
a 
a 
. . 4 3 5 
. a 
4 0 7 
a 
34 
­
1 2 7 1 
3 9 5 
8 7 6 
8 7 6 
4 3 5 
. • 
130 
2 2 
. 165 
6 
a 
9 
4 
117 
. 20 
• 
4 8 5 
3 1 7 
168 
156 
137 
12 
• 
4 4 8 
1 
. 102 
a 
115 
a 
147 
a 
8 3 3 
48 
1 6 9 5 
5 5 1 
1 144 
1 0 9 6 
2 6 2 
48 
163 
a 
4 
3 84 
a 
9 
9 
5 
86 
. a 
7 
23 
7 1 2 
5 5 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 1 0 
, . 1
E I S E N COER STAHL 
3 
8 
a 
11 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
" 
2 4 0 
1 
18 
a 
1 
a 
1 
20 
a 
. * 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
10C0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VCUGOSLAV 
POLOGNE 
RCUMANIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
160 
229 
3 5 1 
8 8 3 
0 0 7 
877 
288 
100 
a 
589 
7 3 4 0 . 1 5 OUVRAGES BRUTS, 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
£EE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
τ 
5 
1 
1 
1 
C93 
262 
7 9 0 
247 
33 
177 
27 
12 
9 2 1 
2 0 2 
59 
1C7 
2 1 4 
8 2 
29 
22 
38 7 
5 26 
8 6 1 
6 1 5 
34 3 
30 
215 
7 3 4 0 . 1 7 OUVRAGES OUVRES, 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
^ E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
546 
8 2 1 
3 3 7 
9 7 4 
144 
193 
20 
2 2 
52 
27 
145 
H 
4 5 7 
14 
785 
822 
9 6 4 
9 4 4 
3 1 4 
1 
19 
7 3 4 0 . 2 1 OUVRAGES BRUTS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VCUGOSLAV 
TCHECOSL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
6 6 9 
2 1 1 
33 
8 5 8 
29 
84 
10 
80 
48 
188 
19 
2 3 5 
8C1 
4 3 6 
4 1 7 
2 2 1 
19 
7 3 4 0 . 2 5 OUVRAGES OUVRES, 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 2 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 3 1 
CCI 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OBJETS 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS CANADA 
1 
2 
1 
4 4 2 
9 0 
64 
0 0 8 
115 
175 
18 
38 
100 
19 
24 
78 
11 
198 
7 1 8 
4 8 1 
4 5 5 
335 
1 
1 
24 
DE POCHE, 
256 
54 
259 
134 
171 
38 
14 
18 
21 
76 
19 
France 
a 
• 
3 2 2 
3 1 7 
5 
5 
4 
a 
• 
EN FONTE 
. 1 0 5 2 
5 3 4 
4 
2 
2 1 
3 6 6 
a 
a 
10 
3 
• 
2 C54 
1 6 3 C 
4 2 4 
4 1 2 
4C9 
1 
10 
EN FONTI 
1 4 9 
2 
3 4 9 
22 
16 
3 
7 
1 
1 3 9 
10 
6 5 9 
5 2 1 
178 
176 
27 
2 
EN FONTE 
117 
5 4 9 
27 
18 
10 
14 
. * 
7 3 5 
6 9 3 
42 
4 2 
42 
EN FONTt 
53 
2 
2 1 6 
10 
3 
3 
11 
19 
24 
11 
3 57 
2 6 2 
75 
50 
16 
1 
1 
24 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, • 
4 4 1 
369 
52 
52 
4e 
a 
. 
N e d e r l a n d 
a 
• 
2 5 1 
2 4 2 
9 
9 
9 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 0 2 2 9 
3 5 1 
8 1 0 
24 
7 8 6 
197 
17 
5 8 9 
NON PALLEABLE, NDA. 
596 
. 2 4 1 
169 
. 29 
. 1
6 
a 
. . 43 
­ι ice 
1 0 2 7 
CC ec 26 
. 
19 
363 
4 3 9 
45 
a 
a 
a 
a 
a 
66 
5 
• 
9 3 8 
822 
116 
50 
45 
66 
4 2 1 
8 0 2 
5 4 8 
29 
101 
6 
11 
177 
2 0 2 
59 
5 0 
138 
2 
2 9 
22 
2 6 0 3 
1 8 0 0 
8 0 3 
6 3 5 
5 0 1 
2 5 
1 3 9 
NON MALLEABLE, NDA. 
14C 
51 
196 
1 
3C 
2 
a , a 
191 
e u 
393 
223 
223 
32 
. 
46 
4 3 2 
2 64 
1 
57 
1 
1 
1 
a 
a 
U 
6 3 4 
7 6 3 
72 
72 
60 
. 
MALLEABLE, NDA. 
469 
33 
166 
i 
a 
. . ■ 
694 
69C 
4 
4 
1 
zz 
57 
1 0 5 4 
2 
3 
a 
14 
a 
1 1 5 2 
1 1 7 6 
17 
17 
16 
MALLEACLE, NOA. 
232 
4? 219 
2 
23 
5 
. , . IC 
538 
496 
4C 
4C 
3C 
, . 
55 
30 
3 3 3 
22 
27 
3 
6 
2 
a 
4C 
5 1 8 
4 3 9 
79 
79 
38 
a • 
EN FER CU EN ACIER 
33 
7C 
14 
25 
20 
a 
17 
32 
,, "4 
21 
6 
64 
2 
a 
14 
24 
9 
2 4 0 
3 
36 
3 
7 
î 
3 3 0 
2 3 0 
2 8 4 
118 
82 
16 
14 
43 
13 
6 
H 
57 
14 
1 2 3 6 
9 6 2 
2 7 4 
2 5 7 
168 
17 
9 
36 
a 
a 
8 
ΐ 34 
13 
1 0 3 
4 5 
58 
45 
43 
13 
16 
7 
12 
ei 
110 
1 
14 
67 
4 
3 1 5 
1 1 6 
199 
199 
192 
a 
. 
28 
17 
H Í 3 0 
14 
10 
7 
I t a l i a 
a 
a 
59 
35 
2 5 
2 5 
2 4 
'. 
57 
18 5 
3 5 2 
57 
29 
6 8 6 
2 4 7 
4 3 8 
4 3 8 
3 5 2 
" 
3 0 
10 
1 4 3 
8 
5 
1 
13 
a 
1 8 8 
4 0 0 
183 
2 1 7 
2 1 6 
2 7 
1 
1 4 5 
1 
4 7 
54 
6 5 
1 8 8 
6 
5 1 1 
1 9 7 
3 1 5 
3 0 9 
1 1 9 
6 
1 3 9 
4 
2 4 0 
12 
6 
7 
3 1 
13 
1 1 
4 7 0 
3 8 3 
8 8 
87 
57 
a 
. 
1 8 6 
28 
6 
1 
l i 
2 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
( M ) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ui 
ICCO 
' M O 
'1 
0 
C21 
i S. V.l. 
ICI
I C H 
1C2C
il li 
15 
35 
163 
559 
164 
ne 
lì 
ii 
ìl 
1« 
14 
'ή 
19 
1« 
e 
s 
27e 
229 
49 
45 
36 
6 
35 
77 
22 
54 
18 
I I 
35 
2 
BEHAELIER NIE IN 7322, BIS 3CC l , AUS EISEN COER STAHl 
'­iî 
Ì94 282 36 35 45 
II 
Zi 20 10 
519 6C9 21C 265 223 14 
3« 9 4C7 
117 12 3 4 44 
14 
677 569 1C9 97 62 
151 
29 72 6 2 4 
2 
9 29 
166 17 
2 15 2 
CCI CC2 CC3 CC4 
1 
C24 C36 
esa 
C48 4C0 722 
ceo ι 
CIO 1 m 
Cf 1 ili 
LEITERN LNO TRUTSCHEMEL. AUS EISEN COER STAHl 
«7* 
256 1« 16 e 
i ι 
in 
24 
li 
53 
5 94 
142 IO 4 39 30 25 11 5 
418 294 123 123 107 
290 264 26 25 3 
34 149 
10 
9 
305 267 38 25 24 14 
732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 Ρ C N 0 E 1010 CEE 1011 EX7RA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 C l " 
1020 1021 1030 1040 LASSE 
120 98 
423 811 611 498 233 95 13 
12 2 
240 
{il 116 56 2 3 
185 «4 121 117 67 
14 
319 253 66 61 39 
87 96 
412 
il! 
156 
, 7 
267 217 49 48 9 
RECIPIENTS CU GENRE DE 7322 . MAX. 200 L . EN FER OU EN ACIER 
001 
"02 
, FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0C4 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N O E 010 CEE O l i EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 040 CLASSE 1 
ses 
92 173 1 0,5 631 86 il 65 116 18 16 126 14 
2 ,24 2 374 546 536 362 
4 1 
56 
15 615 193 41 8 
iî 
10 51 13 
1 106 879 226 218 129 
82 
32 65 9 5 6 
22 
227 187 39 3, 16 
10 20 
164 15 
6 
13 4 3 2 
4 
1 
2'd li 29 
7340.37 ECHELLES ET ESCABEAUX. EN FER OU EN ACIER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 CS6 C42 4C0 
ICCO iiii iiii 
67 
ies 
357 311 233 56 3 61 
2e un 
1,2 
i!î 
141 
21 «6 
il 
2 
Ί 
457 
3 12 
145 
145 
77 
131 
25 
133 
344 
342 
2 
2 
1 
RIEPEN- UKC TRANSP0RTBANCVER8INDER AUS EISEN OOER STAHl 
ili 
CC4 
ill 
C42 4CC 
146 
di lì li 1 
24 
446 4C3 43 43 17 
lece 
1010 I C H 1C20 1Í21 
KAFAEUEFFAKEN AUS EISEN OCER STAHL 
22 15 6 6 
23 4 37 6 
1 1 6 
64 66 18 16 IC 
12 
214 67 1 
4 
319 
313 6 6 2 
β 
11 
5 203 
. 231 12 
1 
16 
478 
449 29 29 13 
 
111 
15 
CCI 
CC3 . CC4 
Ûi 
4C0 
ìceo iiii 
1C20 
1C21 
IC 40 
7 
45 
250 
14 
S 
2 
322 
316 
e 
7 
4 
1 
14 
7 
61 
61 
e 
1 139 2 
149 148 
1 
18 2 
30 25 2 2 2 
36 3 
40 
1 
133 
131 
2 3 2 
50 46 5 5 3 
25 
15 10 10 9 
6 
156 
13 
177 162 15 15 2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS ' ALLEM.FEO ITALIE RCY.UM SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
004005 022 036 042 400 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE t 1021 AELE 
58 78 249 250 331 63 i, 100 
1 174 ,65 
209 
2il 
54 23 1C8 59 45 5 29 17 
340 243 57 97 51 
47 
83 
3C 78 1 1 
244 238 
6 
106 54 3 1 
17 
189 167 23 
23 6 
157 
,! 
14 69 26 16 6 43 
922 720 202 202 152 
7 141 
14Ö 12 
4 
6Î 
373 
296 77 77 16 
94 
33 251 
il 
2 11 
378 46 42 36 4 
340.41 JGRAF 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
ES CE COURROIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER CU ΕΚ 
178 
li? 19 16 16 ββ 
525 377 147 147 43 
4 14 3 
53 21 32 32 5 
2β 7 1C8 
ίο 
16 13 
197 145 52 
II 
33 
3 
12, 
KOUS0UETCNS EN FONTE OU EN ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEN.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
i o n ExτRA-cεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
11 
50 
185 
94 
24 
15 
38 5 
340 
45 
44 
28 
1 
90 
60 
151 
150 
1 
i 
7 
2 
21 
7 
1 
ΜΗΝΉΕ^ΙΤΑΗΡ 1 ' " ε STAPELFOERPIGE TRANSPCR1PITTEL. AUS 7340.47 lfi
LfÍRÉSuEÍNPkcIÍAL1' » " * l 0 S U E 5 ».««NIPULATION 
CCI CC2 CCS CC4 CCS C22 C26 028 C20 C-4 028 048 C56 
ceo 
C(4 C(6 4C0 
1CCC IC 10 U l l ic;c 
IC 2 1 1C40 
14e 
675 526 137 575 105 56 76 113 36 226 1 426 8 1 293 2 415 S 8C2 
244 
13 118 S 26« 9 851 2 294 ses 7 55« 
14 
133 1« 47 56 
266 164 122 11C 45 12 
212 
124 131 26 8 
131 576 
450 25 21 
1C9 14 
524 
'il 14 e 
325 161 145 145 144 
258 
»i 391 
512 29 
78 2 24 226 1 426 
1 29Õ 2 415 3 802 235 
IC 817 1 246 9 570 2 025 364 7 546 
147 
lî 
166 16 5 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 038 048 056 060 064 066 40O 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
?ELG.LUX. AYS-8AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R .S .S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE'1 
AELE 
CLASSE 3 
327 
295 
216 
399 
225 
56 
70 
48 
61 
21 
86 
434 
10 
406 
739 
1 217 
595 
5 216 
1 460 
3 756 
1 376 
276 
2 381 
62 
9 
35 
70 
55 
75 
14 
5 
10 1 
. 12 
231 102 125 119 36 U 
. • . 7 
243 232 12 12 5 • 
VCCELMEFUE UNC AEHNL. KL EINKAEF ICE, AU« EISEN COER S1AHL 7340.51 CAGES ET VCLIERES, EN FER OU EN ACI8R 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
,CC5 
C22 
C28 
15 
296 
139 
121 
2C2 
2C 
7 
73 
27 
58 
4 
29 
15 
9 
185 
52 
19 
14 
7 
30 
129 
70 
2 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLER.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
22 3 74 227 206 382 28 13 
112 
58 
157 
5 
13 
60 
26 
1 
4, 44 4 4 4 
1 
a 67 18 1 2 
51 66 5 5 2 
. LATION 
56 258 
214 9 8 
. 56 9 
a 
a 
. . a 1 
610 536 74 
w 
5 215 
61 33 19 
173 138 35 35 5 
3 48 
a 
9 23 13 
97 60 37 
il • 
53 7, ?4 74 7 
Ì 
i • MARCHANDISES, 
1 
4 
1 1 
2 
163 26 160 . 193 8 
48 4 12 86 434 
405 739 217 575 
C83 542 541 171 162 370 
20 42 213 . 166 3 
20 
2B 
49 48 
? 5 1 
r a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
p»r» 
C42 
0 5 8 
4C0 
7 3 2 
eco ICIO C l i 
C20 e i l eso C22 
1C40 
CFAHTP 
C C I 
CC2 
CCS 
0 ( 4 CC5 
eso 
CS6 esa 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
itti 
1 ( 4 0 
A Ï H ' 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c­o ill ese C«2 C48 
ceo 
C ( 4 ce« C68 
4C0 
( 1 6 
1C0O 
I C I O itti 1C21 leso ies2 i 040 
STAHLI 
ecJ 
CC3 
C04 
CC5 
C42 
4C0 
íeco i c i o t e n 
1C20 
1 C Ì 1 
K A i i e 
c c i 
CC2 CCS 
CC4 CCS eso 
4C0 
1CC0 
i c i o 
1 ( 1 1 
Ï C 2 0 1C21 
HAFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C*0 
C34 
C 26 
ce C40 
C42 
CAO ìli 
4C0 7 2 2 
ICCO 
icio 1 ( 1 1 
1C20 
>C 2 1 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C E O U 
2 
2 
22 
29 3 
12 
6 6 5 
7 7 5 
H O 
i? 2 
2 
39 
3C5 
« 9 3 
2 ( 8 
5 2 5 
727 2 0 Π 
l i 
17 
( C l 
Ίί 
74 
62 ì 
liî'iÈil1! 
ι 
«ì 
ί 
256 
2 6 2 
153 
7 9 1 
4 6 8 
169 
2 1 
19 
24 55 
135 
66 
45 
150 
72 
2 4 
199 
43 
0 4 0 
9 7 2 
C68 
276 
48 
3 
2 5 8 
•ttoSLKCEflFEI 
β 
; 2 
2 
13 
13 
2 
2 
H E F T E 
. P C F . 
I 
1 
2 
7 
5 ï 
ili 
16 
1 2 , 
175 iii 
6 9 9 
47C 
4 2 9 
4 2 9 
36 
Janvier­Décembre 
France 
a 
2 
2C5 
198 
7 7 
c 
ã a . 
3 13 
52 7 
1 
e 
ι ( S 
75 e e 
7 
I M O 
Belg.­Lux. 
25 
a 
5 1 
( 3 2Ì 
m 2i 
142 
1 ( 6 
122 2 
a 
a 
a 
4 3 5 
4 3 4 1 
1 
ΐ 
.CARNRCLLEN U.CCL 
2 
1 
3 
S 
a 
3 
166 
2 
• 
i 
a 
a 
2C0 
169 
'lì 
1 
a 
. 
154 
4 
159 
CC6 
1 ( 2 
( 5 
5 6 1 
- Í 3 
2 5 6 
2 5 6 
5 
STAHLKUGEIN 
4 
2 6 2 
il 
166 
. 1 
52 
566 
4 6 1 
ice 
ice 
53 
AUS 
410 
6 0 1 
6 5 9 
CC3 
190 
145 
46 
n 4 7 
2 6 6 
26 
2 6 1 
2C6 
519 
Í S I 
36 
19 
( 6 2 
6 6 3 
ecc 
121 
5 Î C 
6 7 9 
' 
ΐ 
12 12 
'. 
il 
di 
Ζ 
2 
2 
STAHLGL! 
«el 
ist 
2 1 
4 
è 
l ì 
• 
11 
eec 
622 
26 
' 6 
1C 
16 
ì 532 
I l i 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
1 ( 6 
61< 
14: 
14: 13: ; 
. 
2C 
1 
5 7 . 
« 
S9( 
591 
i 
2 
. ANDERE 
­~ ' 
. 
4 
i 
. 
S . A U G N I . 
4 5 ; 
hf 
Nederland 
14 
1 
2 9 5 
2 6 5 
3 0 
15 
14 
1 
1 
14 
3C 
1 7 9 
SS7 
10 
1 
1 
5 6 6 
S46 15 
19 
14 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
2 
10 
2 7 3 
2 3 6 ii 3 
a 
a 
• 
53 
SOI 
87 
7 1 7 
9 
4 i? 
1 4 0 2 
1 3 5 7 
4 5 
4 5 
4 1 
i m 
NTITÉS 
Etal ia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U M S 
7 3 2 JAPON 
2 1 1 0 0 0 Ρ 0 Ν ο ε 
13 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 tXTH­k­CEE 
7 Î 0 2 0 CLASSE ï 
7 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
31 
12 
H 
1 3 4 0 
1 2 2 1 
120 
82 
43 
6 
6 
3 1 
France 
. 
a 
■ 
4 
3 3 9 
3 2 8 
12 
10 6 
1 
1 
• 
7 3 4 0 . 5 3 CORBEILLES EN F I L 
8 0 OCl FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
2 4 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 1 5 
1 1 4 
1 
1 
. 
1000 Ρ C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
. o n E x T R A - ς ε ε 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
3 6 0 
4 7 9 
180 
557 
4 0 1 
24 
18 
17 
15 
2 0 7 2 
1 9 7 7 
9 6 
9 3 
77 
1 
1 
. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, 7340.57 f } S | Í I Í S , ( í U | | [ 1 
1 
2 
ìli 
lil 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
] 
« 1 ! 
6 1 ' 
1 
] 
. 
• 
5 9 ! 
l sai 
5: 
63 
2 C59 
17 
2 5 2 
6 
4 
6 
ia 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 8 
4 9 7 
2 7 8 
2 1 8 
218 
19 
a, 
1 2 8 
4 6 5 2 
5 
. 1 1 1 8 
ΐ 
5 9 3 0 
2 C29 5 9 0 2 
7 0 2 8 
7C 2 8 
. 27 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
ALS I N 6 4 6 2 ENTHALTEN 
, 
l ' 
1 
2 4 
H 
1 5 6 
si 
2 9 2 4 4 
1 1 1 9 1 
19 53 
1 9 53 
1 9 1 
74 8 1 1 
54β 6 4 5 
4 1 
34i ■ 
6 1 0 
1 1 1 7 
. 166 17 2 6 9 2 
5 3 1 
3 9 
3 2 1 2 
l 269 
'i 
176 
1 5 8 
2 
19 
CC« 1 8C6 3 2 4 0 
6 5 0 1 7 3 9 2 2 3 2 
3« ee i cee SS 6 7 6 5 0 
2« 6 6 3 8 3 
l 1 1 5 8 
1 
162 0 0 1 FRANCE 
28 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 4 0 0 0 3 FAYS­BAS 
9 4 2 0 0 4 ALLEM.FBO 
0 0 5 I T A L I E 
24 0 2 2 R C Y . U N I 
21 0 3 0 SUEDE 
19 0 3 2 F INLANDE 
12 0 3 6 SUISSE 
54 0 3 8 AUTRICHE 
127 0 4 2 ESPAGNE 
68 0 4 8 YOUGOSLAV 
45 0 6 0 POLOGNE 
1 5 0 0 6 4 HONGRIE 
72 0 6 6 ROUMANIE 
24 0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
43 6 1 6 IRAN 
, 6 2 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 7 2 1 0 1 0 CEE 
6 9 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 4 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 8 1 0 2 1 AELE 
47 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
2 9 8 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 50 
2 0 9 
8 2 
1 1 5 4 
4 0 8 
72 
21 
il 135 
119 
35 
19 
5 0 
34 
19 
129 
2 1 
2 8 4 9 
2 103 
7 4 8 
5 9 3 2 6 9 
3 0 
5 
122 
. 4 
7 
63 
9 
2 
8 
1 
­95 
83 
12 ii . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
19 
■ 
• 124 
1C3 
21 
1 1 
1 
1 
19 
SC 
. 1C9 
H C 
2 
1 
. a 
• 314 
312 
2 
Ì 
• i 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 
• 3 6 8 
3 3 4 
34 
20 19 
2 
2 
12 
39 
1 0 5 
a 
2 7 0 
l 
14 
4 
5 
• 4 4 6 
4 1 4 
32 3 1 
25 
1 
16 
. U 
7 
4 7 , 
4 4 1 
38 
38 4 
. a 
' 
1 0 , 
3 6 7 
6 3 
a 
3 8 9 
6 
6 
H 
15 
5 7 6 
, 2 8 
4 8 4 8 
3 , 
* 
Italia 
m 
* • • \% 
15 
i! 2 
2 
• 
1 2 2 
3 
1 
1 1 4 
* 1 
• ■ 
" 2 4 1 
2 4 0 
2 l '. 
E S , BOBINES ET S I M I L A I R E S POUR F ILATURE ET 
. 1 
a 
10 
163 
3 
a 
: 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 1 8 1 
173 8 
6 
3 
a 
a 
• 
34 
a 
5 
69 
2 
21 
a # 
■ 
■ 
. . . . • . ' 136 
11 ! 
26 
24 22 
1 
a 
• 
7 3 4 0 . 6 1 B I L L E S ET BOULETS POUR BROYBLRS, 
83 0 0 1 FRANCE 
5 1 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
15 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 9 4 0 0 ETATSUNIS 
6 , 1 1 0 0 0 Ρ 0 Ν D ε 
6 1 9 1 0 1 0 CEE 
0 7 1 f o l i EXTRA­CEE 
0 7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
5 0 
3 9 1 0 
2 9 
6 4 6 
6 6 6 S I 
6 6 , 
t 0 6 4 
S 3 4 3 
7 2 1 
7 2 1 
9 
7 3 4 0 . 6 3 B I L L E S EN ACIER 
CCI FRANCE 
2 3 8 0 0 2 e E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
U 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 1 0 3 0 SUEDE 1 4 0 0 ETATSUNIS 
2 8 4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
250 1 0 1 0 CEE 
34 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
34 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 1 0 2 1 AELE 
H 
106 33 
6 2 
179 
13 2 4 
4 5 0 
3 9 1 
6 0 
6 0 
2 , 
7 3 4 0 . 8 1 OUVRAGES BRUTS, 
73 OCl FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
3 4 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 2 0 3 6 SUISSE 
5 1 0 3 8 AUTRICHE 
2 6 0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 1 9 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
8 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 7 0 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
4 2 0 1 0 1 0 CEE 
6 5 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
85 1 0 2 1 AELE 
5 1 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 C19 
9 9 7 
5 6 6 
1 4 9 4 
9 5 
194 
3 1 
13 67 
137 
10 
209 
1 0 0 
9 3 
56 157 
45 
5 2 6 9 
4 1 7 1 
1 120 
9 6 8 
4 5 6 
1 5 1 
5 7 7 
7 
69 
2 8 4 3 1 
22 
1 3 , 7 
1 3 3 8 
59 
59 
2 
33 
I.j 
151 
15 
1 
C A L I B R E E S , AUTRE! 
a 
a 
2 
17 14 
• 
35 
33 
2 
2 
1 
EN ACIER 
. 2 6 7 
a 
9 1 
9 
12 
a 
7 
a 
a 
U 
a 
. 
43 
" 459 
387 
72 
72 
19 
' . i 
t 
1 
< ( 
• 
. 2 
a 
2C6 
2 3 4 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
• 4 4 8 
4 4 2 6 
6 
1 
a 
a 
" 
EN FONTE OU 
a 
1 , 1 
4 4 Ì 
48 
43 
7 3 0 
6 8 0 
SO 
50 
CUE CELLES 
a 
• 10 
a 
16 
10 
6 
6 
6 
COULE OU MOULE, NDA 
431 
. 
47 
3C5 
4e 313 6 7 2 
4 
31 36 
10 18 
a 
1 
a 
. . • 
34 ï 
' 679 1 C67 
6C3 1 0 2 8 
77 59 
75 58 
41 56 
1 L 
25 
1 8 4 
12 
a 
9 
23 
3 
47 
4 
• • • • • • 122 
• 4 3 7 
in 
• . • 
1 9 1 
2 2 
6 5 
8 6 9 
. 2 4 
ÍS 
6 1 3 1 
"d 19 
5 0 
3 4 
19 
2 
2 1 
1 6 4 7 
1 1 4 7 
lis i ! UÌ 
EN ACIER 
3 5 
2 2 0 3 
1 0 
. 3 3 4 
2 
2 5 9 0 
2 582 
8 
8 
6 
dl 
6 
19 
. 6 0 2 
1 1 8 9 
5 0 6 
6 0 3 
6 0 3 
• DU NC 8 4 6 2 
3 
'd 
165 
2 1 
2 4 2 
2 1 1 
3 1 
3 1 
9 
483 
3 9 3 
517 
■ 
82 
50 
3 
13 51 
1 1 5 
• 195 
79 
56 
5 
4 5 
2 0 9 1 
1 4 7 5 
6 1 6 m 56 
1 
3 4 
1 3 
2 
1 4 8 
1 2 9 
2 0 
2 0 
13 
5 1 
β 
1 
« 1 8 
6 5 
• 
9 
'i 
2 1 
9 3 
7 4 
• 7 7 3 
4 7 8 
2 9 6 
2 0 3 
1 0 5 
9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e i / R t f 
cci cci cci CC4 oes C22 UI CS« 
C2« esa C42 lii itt «CO aço 
c­iS ιβ C 3 0 
CAO 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg. ­Lux. 
I U T E HAREN A U ! Î T A U G I S S , 
5 5 5 
2 2 4 
2 5 2 
1 4 1 1 
1 8 9 
2 2 5 ii 3 9 
2 « 
2 ( 2 
12e ii 11 
45 
25 
« 5 4 1 
3 4 6 3 1 ( 7 9 
5 8 8 
6 5 5 
17 
1 4 
1 , 
3 
199 
23 
2C 
1C 
25 
a 
a 
1 
3C9 
2 4 5 il 
11 
s 
5 1 
165 
2 2 « 
13 
3 1 
9 
î ι 
a 
a 
11 
6 7 6 
5 5 6 
6 2 
6 « 
50 
15 
RCHE N A R E N , f RE IFCRMtESCHH l E D E l ■ 
C C I m 
CC4 111 
C30 
0 3 6 lu 
ICCO Hi CIO 
C 2 1 
C40 
BEARE. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
iii lic 
C 3 8 
C 4 2 
0 ( 0 
C«4 
4 C 0 
7 2 2 
ICCO 
C 10 tti 
1 0 2 1 eso sii 
C4Ò 
4 6 e 
2 5 3 
1 3 4 
i i l i 
67 
5 2 3 
43 
16 
1 2 8 ili 
4 2 6 6 
3 3 1 9 
5 6 7 
6 5 2 
7 1 2 
1 1 5 
22 
1 e«è 4 0 
2 9 8 
ΐ 
IC 
1 4 4 4 
1 1 3 1 
S I S 
3 1 3 
2 9 9 
2 4 1 
15 
2 1 3 
2 
2 
a 
2 
4 7 « 
4 7 2 
4 
4 
2 
h ( 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
A N C H I . 
4 2 
3 1 8 
"1 1C3 
3 
4 
12 
6 
26 
a 
12 
1 C23 
6 6 3 
n e 1 6 9 
154 
i 
6 5 8 
2 1 2 
1 8 4 
15Ó 
1 3 5 'I Zi 
15 
46 
34 ii 1 
1 5 3 2 
I 2 0 5 
3 2 7 
2 7 4 
1 , 3 
a 
53 
Italia 
164 
5 
365 
a 
26 
7 
i 2 3 5 
57 
8 
a 
2 0 
25 
9 6 9 
5 3 4 
4 3 5 
4 1 9 
2 6 9 
16 
• 
«US E I S E N ODER S T A H l . A U G N I . 
4 6 
110 
6 7 7 
1 
1 6 4 
1 
a 
1 C i l 
6 3 6 
175 
1 6 6 
1 6 6 
9 
1 0 1 
1 5 8 
Π , 
4 4 
16 
32 
15 
"lì 
8 
6 8 8 
4 2 2 
2 6 6 
1 9 4 
175 
7 2 
N A P E N , F R E l f C R M C E S C h P i e C E l , A l ! E ISEN CDER STAHL 
S I C 
3 ( 7 
1 8 0 
1 8 3 2 
4C3 
124 
2 5 
46 
3 9 
4 1 
2 ( 5 ,11 169 
5 
4 3 2 6 
3 2 9 1 
1 ( 3 6 
7 6 1 
5 4 3 
4 4 
2 3 Ì 
2C6 11 
22C 
7 1 
7 
1 
2 
4 
1 
5 2 5 
11 9 
. 
2 1 1 
129 
2 6 6 
2 2 
56 
î \ 
16 
SO 
7 4 0 
6 2 9 ii¿ 63 
1 
1 
RCHE H A R E N . « E S E N K t E S C H M I E O E T , AU i 1 
0 3 0 
C2« oio 
C4Õ e«o 
C<2 «CO 
iceo ρ 
1 C 2 1 1 0 4 0 
BEARE. 
« i CC2 
CC3 C 0 4 I C ' 2 ili 
ill ICCO iiii ICIO 
Mi 1C40 
2 4E6 
3 1 3 
4 9 
9 3 8 i i 7 
10 13 
4 0 
2 2 
2 4 
te 
4 0 2 7 
3 8 C 4 
i.4 
«e 4 7 
7 2 
4 
14 
a 
a 
a 
S 
22 
27 
5 
Γ 
3 3 2 
el! 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 CS4 
i esj 
3 
2 
9 
57 
5 5 8 
1 5 
1 , 
2 
a 
1 1 
1 
75 
55 
6C7 
« 4 4 1 6 3 
8 9 
3 2 
75 
S E I S E N OOER 
13 
1 2 6 
1 5 , 
1 4 S 
14 
14 
14 
85 
67 
27 
2 9 Í 
8 
22 
5 
2 0 
34 
1 5 6 
3 
. 
717 
4 7 0 
2 4 8 
9 2 
9 0 
1 5 6 
STAHL, 
2 1 0 4 
2 5 , 
5 
7 
1 
lo 
22 15 
2 5 7 2 
2 4 1 3 
ih 
18 4 7 
H A F E N , GESENKCESCHMIECEl .ALS E I S E N COER STAHL 
4 5 4 H 'ili 
n e 16 c 
2 9 
sei 
'h aa 7 1 6 
7 1 4 
54C 
4 
8 6 
146 
IC 
4 
î 'i 
4 IC 
i i i 
22 
22 
1« 
• 
66 
46 i2zl 
34 
7 
3 
3Î7 
1 
79C 
3 5 7 
433 
4 3 3 
4 1 4 
• 
il 
3 5 5 
55 
4 1 
a 
a 
5 
S C I 
4 S I 
4 5 
4 9 
4 2 
• 
177 
45 
25 
17 
9 
5 
1 
4 2 13 
3 0 2 
2 6 5 
38 
36 
2 0 
2 
78 
3 
a 
3 7 7 
43 
10 
a 
17 
103 
6 6 7 
4 5 8 
2 0 9 
175 
7 0 
34 
. A h C N I . 
2 0 5 
37 
13 
7 8 6 
a 
3 2 
25 
2 1 
33 
18 
2 2 0 
3 
i 
7 7 
4 
1 5 3 7 
I 0 4 0 
4 9 7 
4 5 3 3 4 9 
43 
1 
A U G N I . 
37 
1 
1 
129 
20 
6 
6 
2 
a 
a 
a 
2 
2 1 0 
1 6 8 
4 2 
4 0 
3 4 
• 
. A h G N I . 
184 
25 
10 
3 2 5 
. 2 2 
4 
3 'i 
97 
6 
7C9 
5 4 3 
166 
164 4 8 
2 
1 Κ 
NIMEXE 
V Γ ta 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 4 0 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iiii 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEf 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EÎÏfsSâlS 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 4 0 . 9 3 OUVRAGES 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 4 0 . 9 5 OUVRAGES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i8Ii 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M. 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
C L A S S E . ! 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 4 0 . 9 7 OUVRAGES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 iii 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETAT SUN Í S 
JAPON 
Ρ C Ν C E 
( E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRES. 
1 
4 
3 
1 
5 0 4 
5 1 4 
4 , 5 
113 
265 
25 36 
46 
49 
2 8 2 
72 
23 
13 
10 
I C , 
32 
147 
133 
0 1 4 
, 7 6 
7 2 3 
2 
37 
FORGES, 
1 
3 
2 
1 
1 
383 
156 
60 
5 2 8 
50 
2 6 5 
28 
16 
1 2 , 
H 
9 5 5 
6 2 3 
197 4 2 7 
4 0 6 
439 
19 
FORGES, 
1 
4 
2 
1 
1 
6 8 4 
2 2 2 
150 6 2 9 
2 6 1 
151 
48 
55 
33 
49 
2 9 1 
18 23 
77 
352 
18 
0 7 0 
9 4 7 
124 
0 1 9 6 2 4 
5 
100 
France 
EN AC IES 
a 
31 
16 
2 4 3 
2 0 
2« 
27 
i • 18 
. . • 8 
• 
4C4 
3 1 0 
54 
86 
58 . 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
COLLE C l P C U L E , 
135 
a 
179 
315 
1« 
48 
« 1 
i 2 
1 
« a 
a 
15 
• 
739 
6 4 4 
55 89 
65 
1 
5 
BRUTS, EN FER OU 
12 
a 
5 1 4 
25 
136 
• 2 
. 
10 
7C2 
5 5 1 1 5 1 
1 5 1 
138 
• 
CUVRES. 
a 
95 
16 
2 3 0 
56 
8 
a 
1 
2 
a 
3 
• 
10 
1 
4 24 
3 9 6 
28 
28 
11 
. 
• 
ESTAMPES, BRUTS 
1 
I 
4 9 6 
184 
36 
539 
15 
24 
15 
20 
18 
22 
11 
H 
83 
4 8 6 
2 6 9 2 1 7 
189 
79 
22 
a 
5 
8 
7 
5 
a 
. . . . . 10 
36 
25 iî 
1 ­
• 2 2 4 
a 
« 125 
i a 
a 
a 
2 
ìli 
5 
5 
3 
• 
31 
312 
a 
«S3 
4 
77 
4 3 
15 
6 
2 0 
a 
a 
a 
a 
25 
• 
1 1 3 5 
5 8 1 
154 
154 
125 
a 
• 
EN ACIER 
25 
4 0 
a 
4C4 
. 0 
1 
. • • 
5 5 8 
4 7 4 84 
81 
81 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NO« . 
2 6 7 
168 
3 1 1 
• 73 
1 0 5 
H S 
lì • 3 0 
2 0 
13 
10 
8 
• 
1 0 7 8 
8 1 9 
2 5 5 2 3 6 
178 
. 23 
. NOA. 
93 
X9Ì 74 
. 22 
β 
18 
13 
1 1 6 11 
6 
4 7 0 
2 9 0 1 8 0 
169 
1 5 6 
H 
EN FER OU EN A C I E R . NOA. 
257 
a 
58 
233 
18 
«9 
a 
2 
1 
16 
a 
9 
50 
2 
7 5 5 
6 0 6 149 
149 
ee a 
• 
EN FER 
165 
a 
l e 
395 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
563 
576 5 
5 
S 
• 
ESTAMPES, OUVRES, EN FER 
1 
2 
l 
4C5 
6 1 
100 
0 8 2 
181 
144 
29 
11 
68 78 
314 
19 
512 
8 3 0 
6 6 2 
6 7 β 326 
1 
3 
. 4 
10 
1C3 
H a 
5 
19 
9 
2 0 5 
147 
sa 58 
24 
«4 
a 
47 
262 
24 
36 
16 
'i 
il i 
566 
3 5 7 
151 
191 
114 
14 
35 
• 4 4 7 
li . 5 
a 
« 10 
1 
23 
60 
• 
6 6 5 
5 1 9 147 
1 2 4 
4 1 
■ 
23 
2 3 9 
5 1 
2 1 
• 165 
4 ■ 
14 
5 
18 
4 9 
• 
76 
2 0 
• 
6 6 2 
4 7 6 
1 8 6 
H O 9 0 
• 
76 
OU EN A C I E R . NOA. 
4 
2 
a 
52 
1 
4 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
1C9 
98 
H 
ίο 
• 
I 2 7 9 
1 7 5 
8 
■ 
9 
2 
a 
a 
17 
22 
Η 
11 
4 1 
1 5 7 7 
1 4 7 1 
1 0 6 
84 
it 
CU EN A C I E R . NOA. 
16 
12 
• 3 2 8 
1 1 6 
44 
1 
Ì 
22 
1 
5 4 4 
4 7 3 
ii 48 
' 
1 1 3 
29 
26 
a 
1 1 
9 
6 
a 
4 β 
45 
• 
2 5 6 
1 7 9 
77 
75 
2 8 
2 
I t a l i a 
7Ì 
1 
3 0 4 
. 2 9 
4 . ι 2 6 0 
2 3 
3 
• . lì 
7 9 1 
3 7 9 
sii 
1 
* 
37 
3 
. 4 8 5 
. 32 9 
l i 
9 3 ? 
1 5 3 2 
1 0 0 7 
1 0 0 0 
6 1 
6 
1 7 4 
Î5 
7 1 9 
a 
43 
4 8 
η 13 
2 3 2 
S 
, 9 2 
I S 
1 S64 
9 5 0 
6 1 4 
6 0 8 3 9 4 
5 
1 
4 8 
2 
2 
4 5 
14 
i i 1 
■ 
• • 3 1 
",i 
4 4 
• 
2 1 2 
16 
17 
3 8 9 
4 7 
6 
5 
4 7 9 
1 5 8 
4 
9 1 9 
6 3 4 
in 1 1 2 i 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORrGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
NASEN «US EISEN CCfP S1AHL, AkCM. OUVRAGES EN FER CU EN ACIER, NOA. 
1« 41( 
28 14C 12 539 
72 511 5 '29 5 5C1 713 2 CÍO 18« 1 116 1 75C lì 551 4« 1 ICS 344 e 112 1(9 400 ((E 
17 5 4 CC5 2 34« 21 '4 
π « eso 13« 735 37 315 
ÍS C2Í 2( 159 262 7 1 1 «92 
4 757 9C9 23 C,6 3 3(5 1 2(3 5(3 (17 24 243 S93 
3 9C1 
715 
1 
e 
13 
ι cee 
24 
4 CCS 
7 (45 17 C31 42, 
556 27 134 5 44 
450 
lì 
1 
« 
135 
662 
1 
isc 
41 321 32 133 
158 129 2CC 16 
î 
50 
; 23 4 
SI ((9 2, 114 
55 245 3(6 
e 
S C34 21 «65 
24 135 4,7 2 C66 42 773 17 4C5 270 365 15 61 l 
43 449 
1 2C1 16 
629 
* 113 9 
56 575 51 351 S 624 
2 642 1 488 3 720 
156 
ββο 
538 31 
712 
1 234 1 193 dl ιοί 
111 579 10 622 
50 238 
319 3,2 295 1 3 472 16 
47 9 3 
24 411 9 284 IS 127 14 H O - 180 13 IO10 
4 531 810 265 5 247 
423 44 114 4 ,1 222 17, 
lai 
104 
942 2 204 ia 
28 2 2 30 
19 664 14 853 4 Sil 4 558 1 075 1,7 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
834 CANEMARK 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U .R .S .S . 
05B AIL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
350 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
s» : 
«64 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
000 AUSTRALIE 
958 NON SPEC 
N O E 
10 1T5 
14 247 
9 β,β 
46 176 
5 4 0 5 
6 856 
7 2 8 
3 3 8 9 
154 
»31 -τι 
CANADA 
ISRAEL 
1 C07 27 
1000 M C 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 4274 506 28 810 2ìi 86 152 75 
211 14 
16 H 036 324 20 10 
467 82 57 ,1 
120 310 8S ,01 34 408 33 558 
20 370 153 
1 2 604 
3 75, 1 662 15 ,14 
2 943 1 573 
556 1 1C5 70 296 617 93β 
4 5 6 
17 H 1 1 12 
3 0 1 5 
33 
3 
"À 
3 
23 460 24 317 5 162 5 C81 î 2 i î 
3 2 4 9 
«i 
9 2 2 
4 3 8 
S I C 
5 4 7 4 
69 iii Ál 
2 
43 
1 7 8 4 
1 
9 
40 
■ 15 
14 4 , 3 
1« 119 
3 3 7 4 
3 2 4 Í 1 245 24 
,« 
2 C24 
β S 06 
15 24Î 
4 3 6 2 156 , 3 7β7 12 473 8C5 166 11 
'i 
23 56 2 «7 13 
1 677 lî! 
14C 15 3 
32 ,78 26 2C8 
6 77" ' 0524 532 43 1 
20Ì 
775 
054 063 
516 655 34 000 
55 520 118 ,53 4 54 238 
93 6, 85 1 
363 41 
11, 15 35 
18 ,11 a 408 
10 503 10 237 7 285 18 
2 127 888 251 7 503 
885 23 
*Ί 73 515 277 1 69 21 
1 
4 
2 13* 126 4 
53 5 12 82 
ÍS 44a IC 04, 4 59, 4 470 2 0|2 
EPPEL. BRAMMEN, PLATINEN. ALS OUALI­HîïiKCÎl.NÎÎ&rÎaTÏfl: 
ÍEE!tti.tto..Ktt^ 
«I ACIER FIN AU CARBONE EN LINGOTS. BILLETTES. 
240 16 
BRAMES. LARGETS 
7361.10 kcïi8TP«NLS8Ma«SBoii ITTES BRAKES LARGETS FORGES EN 
CCI 
m 111 
m 1C11 1020 1C21 
36 
62 
360 4 , 
556 457 
59 59 10 
. 
13 
• ii 
a 
a 
• 
lì 
94 
93 1 1 1 
3 6 7 
4 9 
4 4 9 
3 9 1 
58 
58 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
7 3 2 JAPON 
ANC.RCFtLCECKE I INGOI S IA .0UALITAE1SK0HLENSTCFFSTAHL 
m m a. 
364 
1000 1010 1011 m 
7361.20 
P O N D E CEE E, XTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
11 10 182 39 
250 203 47 47 8 
5 10 
it 
Ì 
1 
174 35 
226 180 46 
LINGCTS AUTRES QUE FORGES EN ACIER FIN AU CARBCNE 
113 136 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
ICCO ICIO I C H 1C20 IC 21 
SC 
50 
5C 
41 41 
í£SLÍt5!TsaíffíEsi£ffs»«ÍLEP 
300 250 SO 50 SO 
FEL,ΟΡΑΜΡΕΝ,PLAT INEN.AUS 
1000 
_:y 
1021 
1UU. m P C Ν D E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
15 19 
49 45 4 4 4 
C24 «54 366 C15 359 
• S | 
237 
is sai 
IC 416 
ί'ΛΙ 
S 1(2 
920 542 246 
12 170 
198 017 181 181 181 
SCFPIECEFAlBJEUe ALS OlALITAElSKOHlENSICFFSTAHl 
25 CCI CC2 CCS 
ili 
C56 ICCO CIO Cil 
l i0, 
C«C 
« f r i í S i t i í s . A H t 
112 16 16 165 35 
152 
52« 363 169 
6 
2 163 
Mi 
I ' « 
146 
13 
ili 
3 
S 1 
5 
16 
16 
38 
37 
26 
67 
7 7 3 
6 8 0 
93 
93 
9 1 
152 
235 52 183 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALI ε 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 
1000 P O N D E '­ CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
mm amm 
'ii 
ï : : ii 
7 a . 35 
7 . . 3 1 
: : : î 
• · e> · > 
BRAMES LARGETS ACIER FΙΠ AU CARBCNE 
loi. 
1020 
1021 
1010 
oil 
162 162 73 352 18 27 
1 995 1 598 398 398 398 
15 133 7C 9 352 
seo 
226 352 352 352 
115 56 29 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIER FIN AU CARBONE 
! 183 
POLLEN UNC BREITFLACHSTAHL, AIS OUALITAETS­
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 056 U . R . S . S . 
1000 Ρ C Ν D ε 1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 3 
1020 1021 1040 
149 
12 
14 
69 
23 
30 
311 
2 6 6 
45 
9 
36 
23 
59 
59 
26 
67 
ec 
ι 
ι 
3 
18 
2 8 5 
2 6 4 
21 
21 
21 
3 
Π 
14 
28 
28 
• I Í5*«RBÍNÍN 
36 . . . . 
RCULEAL» POUR T C L E S . LARGES P L A T S , EN ACIER 
15 
9 
130 106 25 
lî 
154 H B 36 
36 
FIN 
MARHEREIIEANC IN ROLLEN A.SLAL 11AE 1 ÍXCHLEΝ'UFFSTAHL 
CC4 1 15C 1 7SC 
EBAUCHES EN ROULEAUX Ρ TOLES EN ACIER FIN AU CARBCNE 
1CCC 1010 1 750 1 750 
1 15C 1 7 5C 
0C4 ALLEM.FEC 
10C0 P O N D E 1010 CEE 
252 
252 292 
252 
292 292 
EfflTFLACFSTAU AUS C l II I TA E 1 ÎKCHL EN ί UFF S1AH L LÍBC-ES PLATS EN 
m 
CC4 
557 
183 
344 
31 
156 
96 
57 
51 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
133 
16 
49 
ACIER FIN AU CARBCNE 
(5 
30 9 
34 
16 
10 
. 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlassel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( Β * ) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland r ta l ls 
ICCO 
[ 0 1 0 
itti 
Ι«5*ι 
S 5 9 3 9 li 
I C I 
I C I 
3 7 7 
3 7 7 
2 5 3 
2 5 3 
S1A6STAHL UNC P R C F I L E , AUS OCAL I IAE1SKCHLENS1CFFSTAHL 
ΝυΕΊ^ΜΕοετ '""" · ' 1 5 
C C I 4 7 
"C2 S4 
CUALI1AE1SXCHIENS1CFFSTAHL 
1000 
i 
ittd 
«1 
ïï 
156 
621 31« 
§70 
2C5 
e 
39 
2(8 
H 
10 
se« 
347 
i l 
21 
26 
lî 
2 
16 
2 
lì 
li 
ie 
HA 12C SAHT A .(UAL ΠΑΕΙ SKOHLENSTCFF SIAHL ,NL 
13 5C1 CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
CCS uji 
CSC 
m 
C 4 2 
4C0 
4C4 
7 2 2 1 V I U lil. 
I C 2 0 
17 5 C 1 t 3 0 8 
33 4 9 1 
31 8 1 4 
i 2 7 9 
4 511 
574 
4« 743 
3 
ii 
1 5 9 
41C 
7 3 3 
7 1 3 
«C 
2 9 0 ( 7 2 4 8 8 6 6 « 
«as 
261 
153 ( « C 
'Û I» 
62 e c , 
S 4 , 0 g 
« 7 8 3 1 5 
45 S I « H18 
1 , 8 1 9 " if) 
1 5 ( 1 
5 4 9 
23 5 1 6 
5 
>«i 
isaf 
« 
65 450 
! » C , 9 H Sil 
4 0 
7 
14 
'ti lis 
37 
HARP G E N . 
1 7 4 8 56 
11 507 
Ί? 
9 3 3 
2 8 5 
122 
8 38 
ìì 
¡8 6 4 9 4 6 2 
C C I 
ff 
CÇ4 
li C34 c!« 
0 3 8 
C42 
0 5 « ceo ce 2 «co 
7 3 2 
ÌCOO 
I C I O i 
1 0 4 0 
1 5 2 7 
« 1 3 
6 3 3 . 
1 9 5 1 
Φ. 
M« I 
Ί 
1 46 
4C7 
42S 
111 
il 
565 
548 y 
« 9 
5 
H 
1 
i cas 
3 4 
2 « 
1S1 
4C2 
1 ( 2 
2 4 3 
148 
2 2 0 0 0 
15 9 2 0 
« ceo 
4 56 
3 
1 
CS4 
5 0 
9 6 4 
3 156 
' CS« 
111) 
« « 4 
150 
tec 
CC2 
'dl 
172 
IV \m 
5 3 3 
5 7 4 
2 9 9 
4 3 5 
2 8 9 
9 2 6 
1 
792 
58 
9 
14 
C53 
4 1 1 
im 
1 723 M.'att^w.E!.É[rttoÉííwtt¿i*K 
166 
M!. 
1 0 1 4 i! 
4C8 
3 5 8 0 
2 3 6 4 
1 « 1 « 
\\n 
1Î5 
26 
4 6 6 
5 
5Í 
2C 
767 
22S 
544 
544 
525 
46 
eoi 
572 
648 
10 
5 
4 
414 
389 
i! 
519 
278 
10 
21 
24 
8 
976 
«12 
3 «4 
341 
333 
23 
IiÉÉÍl«Hf.huRCPL.W 
10C0 icio 
I C H itti 1 0 4 0 
148 4 7 4 
« 5 9 
146 
I'd 
4 6 1 
2 « 
146 
20 
1 6 6 
20 
1 4 5 4 
1 4 8 7 
1 4 8 7 
1 4 6 1 
1 4 6 1 
2 6 
SJWIÍ1itiWU«S. ,HÍR.^ 
S . . . 3 
I I I ' . iii 
■ii Hi dl 
ìliS 
1C4 M, 
UI 
2 0 
128 
108 
20 
20 
20 
14 
1 32d 
4 2 
2 4 
492 
360 
133 
125 
114 
8 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
AELE 1021 
42 
2 4 2 
199 
43 
43 
42 
21 
30 
1 
1 
9 9 
9 9 
• 1 BARRES ET P R O F I L E S , EN ACIER F I N AU CARBCNE 
BARRES ET I 
SIMPLEMENT 
OCl FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 4 0 0 
HP 
mmih 
M C Ν ο ε 
tili RA­C EE 
CLASSE I 
AELE ' SV 1 0 4 0 CLASSE 3 
47 
32 
237 
27 
23 
17 
44 
31 
518 
322 
196 
194 
102 
2 
S EN ACIER FIN AU CARBCNE 
'A 
5 
114 
96 
18 
18 
8 
2C 
8 
14 
1 
4 
35 iî 
21 
6 
7363.21 FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEM 
2 252 
1 093 
355 
853 
8 091 
10 
31 199 
14 552 
16 647 
16 647 
8 546 
1 258 
58 
72 
6 
382 
,3 
168 
2 584 
1 763 
821 
725 
558 
56 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
an 
1030 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
400 
732 
Ρ C N O E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 8 7 8 
1 020 a soi 
S 3 0 7 m 
8 0 
, 0 2 1 0 
166 
6C5 
4 270 
6 5 
3 4 0 4 3 17 7 3 8 1« 3 0 4 16 2 5 6 
H 022 
7 , 2 
2 044 
2 009 
133 
13 
8 3 6 
53 a 
1 8 0 4 
48 
7 7 4 2 4 9 7 9 
2 7C3 2 7 6 3 8 5 0 
2. 246 
lijj 
4 765 
28 
« « 1 
, 5 1 
1 
14 7 5 1 » 0 4 0 « 7C3 « « 9 3 5 0S4 7 
iî 
50 
50 
5 
8 
5 
5 
2 28 
6 9 iî 55 
2 0 
LAMINE 
2 . 2 
1 824 
12? 
4 
3 302 
54 
21 
136 
6 14 
S 7 8 7 
2 123 
3 6 6 4 
I 6 6 4 
3 4 3 4 
!ffiíí¡H¡ÍTPi:.RHlIÍ SJ FÏLÉS VtrAHo0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANENARK 
SUISSE . .­*„­­­
''HE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
irais* 
0 0 0 Ρ C N O E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CE8 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
367 
72 
550 1 la 
143 
219 
42 
12 
4 
105 
24 
423 
42 
3 004 
3 432 
1 572 
i 414 
886 
158 
69 
344 aïs 
131 
65 
69 
9 
48 
56 
24 
eo 
36 
1 745 
1 359 
386 
362 
190 
24 
125 
190 
46C 
400 
60 
Û 
«72 
364 
3C8 
3CB 
143 
2 
99 
bil 
86 
42 
308 
1 
109 , 
β 
6 
454 
856 
558 
118 
7363.50 itBPíiHiJUPggfitôi i­Visio* » N »U "MOW 
50 
2 3 5 
14)1 3 6 2 
6 
375 
8 5 1 2 9 2 5 5 9 5 5 9 
1 8 4 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ' 
0 0 5 
022 
03O 
0 3 6 _ 
0 3 8 AUTR 4 0 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
­ ""DE tufs0 
AUTR 
SSE ­ R I C H E 
ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
123 
629 
128 
358 
38 
13 
121 
617 
037 
863 
153 
149 
532 
4 
IC« 
7 
2C9 
3 
1 
ICI 
11 
438 
112 
325 
325 
314 
47 
296 
52 
398 
343 
55 
si 
105 
2 î 
111 
1C5 
6 
6 
5 
109 
105 
94 
4 
Í Í R P ! L E Í T A P ? H W I I £ Í . R P L Í S I 6 . H A O U W * " 8 0 · * " · " * " 
004 ALLEM.FEO 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
­ IRTI... 
CLASSÉ 1011 ÉXTRA­ÇEE Í020  ' 
1021 AELE 
1040 
7363.74 
CLASSE 
43 
326 
380 
43 
iii" 
327 
42 
6 
48 
42 
6 
6 
6 
røSio^irøHUi? ÍÜASSÍÍ' 
l l uh 
3 2 7 
i : ill 
3 2 1 
, 6 
R FIN AU CARBONE OBTENUS 
20 
104 
383 
54 
592 
534 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
030 SUEOE 
1000 M Ο Ν D ε 
1010 CEE 
12 
16 
69 
12 
129 
106 
il il 
42 
27 
8 'il 
Ί 
19 
248 166 82 
! 
221 400 604 
212 
307 
145 
509 2 
in lii 
664 
95 
2 
335 
23 
26 
3 
107 
673 453 220 204 
'Il 
dì 
ui 60 12 , 13 H 
272 
163 
35 1 5,2 
BIB 160 
«I 
7 16 
ί! 
113 ,5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin da volume 
61 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(B*·) 
Italia 
I C H 1C20 1C21 
e i 61 55 
MÍÍMimEU8EERFlWchAét!,»eÍTU¡i KOHLEhSTOFFSTAHL, 
CCI CC3 CC4 I 
4C0 722 
ÌCCC IC 10 
icii 
1C2C IC 2 1 
ec 
37 424 56 14 11 30 21 11 
741 
(31 
ice 
1C7 
75 
i! 
27 
1Z 
C 
5 4 
26 e 149 
ies 
1.1 
1 1 
7C 
14 
3 
ee 
71 17 17 17 
4 
31 
6 
4 
lì 
127 85 42 41 30 
BANCSTAHl AUS «UALITAEISKOHLENSTOFFSTAHl 
íí«LÍUUiÍ^8Víu>iieííí,t0,'LI,,íl0"SUMl­NÜ,,,'A''' 
002 
ia 
79 2 118 593 7 281 2 6C7 2 ÍC« i 029 80 
1« 513 10 C73 « 640 « 76C « 75­
2 014 ••a 
ili C«2 
1C00 1C 10 
ilio 1C21 1C40 
ÊÉÍSÍlWuf^ESVÍfcNCEÍF 
"d 
5 35C 
. 5 , 
iii 
'il 
21S 'il 7« 1« 
55 
3 
59 55 
3 3 3 
iï 593 
482 
080 230 
454 
«44 
.18 
809 
Ili 
CC4 C22 
Hi 
CS« h 
loco m 
I C H 1040 
729 
112 7 254 112 44 2 «65 «0 
ili 
H S,9 ( 147 
ili 
2 977 
«4 138 2C 
«40 14 
il 
ClU.ENS7CFFS1AHl.NUR KALT 
7« S3 1« 
743 478 
1 9 2 
9 29 il! 
«5« 1 
H « 
S9L 333 «2 «" 4 
MIHWH>Vf. i m i ! ' 
«s» à8 
CSO 274 \m 
mi 
iiii ι 
e«(C2TAML «US OUILIVAETSKCteLEatSTaFFS­IAHL, 
25« 22 274 214 274 
C I 
CC4 
ICCO 
Ilio iin 
561 59 45 26 β 
I I S «69 45 45 se 
ι 
2« 
16 
44 
28 ii 16 
20 
843 
M 
309 178 130 
¡il1 
LR FIAT­
259 
259 
259 259 2 5 , 
LR FIAT­
eétÍ$plTSNlÍR»'cílRpLÍ!mi.iI8BÍilfiN. 
45 I 
616 603 i? 12 
.UEBERZCCEN 
CCI CC2 004 C22 
{ ; . 
c?« 
m i 
BANCSTAHL 
CCI 004 
ili 
155 48 247 37 
«16 
2,4 
55 
1 
356 
454 
iii 
«aa 
2Í 
36 
iî 
IC 
45 
13 
163 ii 
A.CUALITAEISKOHLENSIOFFSIAHL.ANOERS BEARO. 
11 
'ìi 
74 ili 
46C 
10 
lì 
5 238 
308 
55 5, 54 
si 
a 
. • 155 
5« 
9» 
99 
2 
a 
a 
a 
• ile i 1 
5,i 
214 15 1 
"sa­
iìi 749 
1U 1 
a 
a 
40 • IBS 11 
1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 10201021 AELE 
BARRES ET A L« SURF 
22 1 22 1 14 1 
PROFILES EN ACIER FIN ACE AUTRES OUE PLAOUES AU CARBONE OUVRES 
«M 
a 
A 20 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UM 030 SUEDE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
zii 
32 12 16 
59 
12 
2 
316 272 43 43 23 
732 JAPON 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 
11 
431 316 115 115 46 
7364 
CLASSE 1 AELE 
•I FEUILLARO EN ACIER FIN AU CARBONE 
30 14 15 15 H 
7« 75 1 
1 1 
1 
28 
48 29 19 
lî 
LAINES4 
62 
192 
i ! 1 482 80 
1 835 
255 
1138 
, s í . 
436 46 893 60 
078 41 
50 88 
715 396 319 319 229 
8o°2­003 
030 ,. 038 AU 
AYS­BAS 
ALLEM.FEO 
BELG.LUX. P YS­O".. RCY.UNI SUEOE . AUTRICHE 062 TCHECOSL 
1000 
1010 itti 1021 1040 
TcHÏuS"" 
4Ö 
FIN AU CARBONE SIMPLEMENT 
É« XTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 3 
110 1 554 420 577 343 
60 
3 529 
2 122 1 407 
iiil 
60 
425 
1 423 
37 
55 
1 973 1 BSO 123 
iii 
82 «O 22 
5 
7 
30 
i 
1 
lì 
tf 
2« 
ü 
'i 
110 
38Î 
♦!) Ί ) 
12 
'i 
1 057 m 
11» 926 
LA-MHTFRSIO CIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
022 RCY.UNI 
020 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 P O N D E 
ioli EXTRA-CEE 1020 CLASSE 
­­2Í 1040 AELE CLASSE 
597 39 103 
M 975 50 
17$ 
115 
252 755 497 497 201 
25 1 750 
0 
729 ii 38 
«13 784 629 629 790 
«i 
552 11 
181 
111 
312 
5 
425 356 69 «9 
«3 
103 
24 
794 11 15 46 48 
iii 
844 
73*4.72 ÎWPCMÎST M S I ! R FIN AU CARBCNE LAMINES A CHAUO 
18 15 
33 18 
i l 
15 
3 7 
à 
ι 
19 '°9 9 9 
104 13 18 
004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
10 59 
71 12 S, 59 59 
ÜHPLE­HÊNT M 6 l f 
57 
2 . . 37 2 . . . 57 37 57 
R FIN «U CARBONE LAMINES A FROID 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
80S ITALIE 30 SUEDE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E 
I010 CEE 
Β ΨΛψ\ 
021 AELE 
251 39 18 42 13 
315 315 
I, 
48 
0  FR NC  002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 030 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν Ο E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1071 AELE 
43 15 
í EHi Lsô.?Acf NAÔTRÍ§ W ρΪΑ β«?!° Ν Ε 
1 
l'i 
125 
î 
3 4 
12 5 6 6 3 
15 
'd 
231 
18 1 6 
261 249 12 12 6 
ia 
i! 
•·4« 
loa 
REVETUS OU TRAITES 
113 29 252 15 903 21 120 
'ii 
1 577 395 1 184 1 184 
'ìi li 
β 
154 
165 162 4 4 3 
F^NNES'CVOUV.Ü R FIN AU CARBONE AUTREMENT 
2 16 
10 
32 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 030 AUTRICHE 
1000 P O N D E 
15 73 
19. 62 454 
868 
13 
19 56 
7 57 
2 15 
31 
5 
767 
21 119 
îi 
975 36 939 ,39 907 
34 151 26 430 
647 
i 
d 
ili 
59 59 5 
58 i 
dì 
391 di li 
333 26 8 82 
61S 135 480 480 393 
19 
8 
10 3 
ìi 
13 
I! 
90 
266 
iii 
13 
lì 
24 
42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Tabla de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de 
62 
Januar- Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Lindar 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
iii! 
1021 
iii 
ite ito 
it 
13 
13 
12 
IC 
H 
H 
11 
is! 
305 
(LiCFE AUS CL/LITAETSKCrLENSTCFFSlAHl 
A ¿ Í H ^ T Í É N C E R T Í Í E Í . R ^ ^ " " " " " " ^ 
1C7 
377 40 «Cl 
567 
118 
ï 
257 
723 
515 
575 
575 
121 
644 523 121 121 2 2 
CCI CC2 CC3 CC4 
lii 
4C0 
ICCO iiii 
'dli 
mndmuYd'W"Wvmw'HUt mn SEMI" 
CCI CC2 «lu 
mí 
557 122 41 347 567 44 135 
(37 C66 774 7(2 (20 H 
37 
1 
172 119 54 42 36 H 
126 130 
"d 
543 
47e 65 65 «1 
138 63 
222 221 1 
I 
AU«Ί^ÍIS«ÉyïíÉN,τÍRh3EMRT8ïïκ1*hl·,'l,, 
CCI CC2 CC4 4C0 
1CC0 
iiii 
1C20 
iiii 
o 
»lì 
321 251 «β 47 2C 21 
'ii 
162 159 2 
16 
74 
: ti 
33 33 
kARM GEKALZT 
41 4 36 15 15 21 
ifccSΊ^<iδNÍERÍ.RÌáÉ^Lêiîs^SËκSÎ*Hl·,·u,, H l ' UML" 
iii 
CC4 C28 4C0 
1ÇÇ0 .010 «ιι 
47 41 13 65 3 
25« 175 81 81 77 
ii 1 1 
ΑΟίηΊ»ίιδΝίΕ«ίΕΝ,τΙ8Η^!ϊ518.Ερ!ΪΑ,'ι·,>υ" " " " W l " 
CCI 6 
III 
Sis 
ICCO 1010 
1040 
578 
82 iii 26 
459 221 
238 
III 
49 6 19 5 
8C 
cc 
24 î, 
5 
IC 
34 10 IC IC 
21 21 19 
88 46 43 43 24 
128 
157 23 134 134 128 1 
fiElíííclEÍ.ÍWl­WW^ 
CCI CC2 CC4 042 
m m 
mtidïîMvmmmimumm »NOERS *Lî 
29 
5C 54 69 26 
226 155 SI 31 5 
16 23 26 
(7 61 26 26 
lî 
5 5 5 
C22 
028 
ill? iiii 
29 72 
1C2 1 101 
ili 
2C 1 29 29 25 
72 
72 
72 72 72 
ANC.CEARBEIT.BLECHE ALS CUAL ΠΑΕΙ 2KCHLENSTCFF STAHL 
•S 6 
l lá 3 
3 
1 
CCI 0C2 CC4 
m 
4C0 
im 
62 34 «e 36 2 24 
25« 153 (4 (3 
23 
36 15 59 23 
4 29 29 29 
332 
15 
1010 
ioli 
1020 1021 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
92 775 775 774 
il 76 75 
64 18 18 18 
6 641 641 641 
»I TCLES EN ACIER FIN AU CARBONE 
1 682 1661 
22 
7 
'ìi 
247 216 31 
365.21 TCLES A CHAU 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAVS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
10CO Ρ C Ν D ε 1010 CEE l O i l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
EN ACIER D DE PLUS FIN AU CARBONE SIMPLEMENT LAMINEES 
164 25 10 115 114 11 37 
486 314 172 170 133 2 
773 114 3 
915 798 117 117 117 
9 1C5 
27 
ΊΊ 
27 
A ^ H U V S Î S S 1 lì 
lì 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
33 25 44 26 
139 102 36 36 34 
MS*ÍS?PÊSS Í " ÍL .5E Í ÍJ 
HM INLLUb Λ ΗψΠ nR 
. N c Î u ^ 
45 45 
imav^ÎNf'oV* SARBGNE »·»«*»■ 
80 18 
118 88 30 30 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
7 3 6 5 . 5 3 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 3 
10 26 36 14 
107 72 35 30 , 5 
26 22 
49 47 2 2 1 
A°fcROIDN0ÊC3E5MFOU ÉLUUSARe0NE 5 Ι " " " Ε Ν Τ 
47 41 
6 , 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
237 1000 158 1010 7 , l O i l 7 , 1020 76 1021 
7365.55 
F C Ν ο ε 
ε χ τ κ Α ^ ε ε CLASSE 1 AELE 
48 Π 23 Π 16 
135 57 38 38 22 
10 5 5 5 5 
A^SIC^MSI­NÉ'SE*!. Sí' RBONE SIMPLEMENT 
β 951 33 79 1, 2 
090 063 
li 
23 
44 33 46 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν O E 1010 CEE ÎOll EXT 1020 CLASS 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 832 21 64 530 10 
RArCEE 
464 931 554 554 537 
10 10 55 2 
78 li 57 55 ii 23 23 
20 i 45 5 
80 28 52 52 47 
28 
10 
il 
18 
12 1 11 6 6 5 
373 7 366 366 360 
TCLES EN ACIER FIN AU CARBONE TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 042 ESPAGNE 
D E 123 1000 M O N 123 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
47 18 53 21 
153 123 31 31 9 
7 6 21 
38 18 21 21 
13 4 9 9 , 
7365.81 mut .ΜΕ im &m*wÆi\m\aKMm 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
20 67 
111 5 107 107 107 
24 5 20 20 20 
TCLES EN ACIER FIN AU CARBONE AUTREMENT FACONNEES 
24 21 47 1 1 1 
, 5 92 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEC 022 RCY.UNI 030 SUEOE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C 1010 CEE N O E 
72 38 
ee iî 
10 245 204 
16 64 15 10 
8 
3 
5, 
45 14 12 
, 2 
* 
300 287 13 13 7 
25 16 
66 47 i. 16 
iî 
46 24 22 22 2 
48 11 
ï! 
16 
118 
86 
il 
16 
8io îi S 
518 86 2 56 56 52 
102 101 
87 
87 87 
3 
8 
a 
13 
. • 
27 
14 
• 
a 
• 
37 30 49 1 2 4 
127 
116 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ilio1 
1C21 
62 
l i II 
36 36 36 
I P Í S Í T É ^ U Í P ' E L Í K Í R Í I ^ H N Í K 1 " ' " ' ^ · A l î S E N · ISCLIERTE 
HitN'ïcE.^i'liaTÎcbÎSiIfN'îAttH'm.E^T1 
C22 
ÍS 
C38 
4CC 
122 
ICCO 
ICIO 
1(11 
1C20 
ich 
261 
5 C26 
4 £69 
7 t«l 
2(7 
M? 
262 
55 
122 
ia Í C C 
11 130 
1 669 
1 669 
1 492 
3J? 
i s i ! 
ES 
2 
555 
15 
2 
β29 
131 
ìli 
9C 
158 'it 
ι • ■ 
* 
347 
32« 
11 
19 
c 
9 9 
241 21 4 
. . 65 
310 2C1 1C9 1C9 24 
HERGE­
130 62β 635 
139 547 3 34 
CFAHT AUS CLALI1AETSK0HIENS1CFFSTAHL,YEP2INK1 
CCI CC2 CC4 
ICCO 
icio 
itti 
ÌC21 RI.HI ÍE. IRMC 
4 1«S 
iel 
4 402 
4 4C1 
1 
54 
54 
ί 
2 5C6 118 
3 C24 3 C23 
1 1 1 
ìi 
396 598 798 798 723 
23*7 
1 261 1 261 
ITAETSKCrLENSTOFFSTAHl.MIT ANDEREM 
CC2 CC3 CC4 
Hi 
4CC 
Ili. 
1C20 1(21 
•Ci 
«42 284 
lì 
l 446 
a d o J78 376 295 
1 1 4 , 
1 SI« 
1 350 
il 
26 
46 3 44 44 2 
44C 2 
(44 643 2 2 2 
200 434 221 
15 7 1 
676 854 22 22 
ZZ 
« K E R E R CFAHT AUS OUALITAETSKOHLENSTCFFSTAHL 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 
Ûi 
C36 
.fi 
ICCO 
1010 
I C H 
Ili 
1C40 
«54 
16 »Si 
lìti 
14« 
197 
Hi 
i« 
1 C21 
26 3C8 
24 «ca 
3 5C1 
S SCI 
2 (43 
Hi 65 "5 ld 
14 
I C Ì 
s 
2 1 C I 2 
18 863 
2 125 
d 1 , 4 
HS 
i 
221 
218 
S 
3 
3 
3S 
159 
197 
194 
4 
4 
4 
40 
673 
185 
41 
19 
565 
5 
021 
554 939 615 615 588 
7 CCI CC2 CC4 CC5 C30 
1CCC IC 10 ilio 
IC ί 1 
'Il 35 100 10 
334 323 12 12 IC 
H 
64 (3 i 
74 
10 
91 82 10 
18 
5 30 6 
42 35 
7 
6 
2 
20 
M 
HAlïiEAÎÎWCfGlERVfM^jHÎ""""· 'L',IMK' SCH"IE0E­
ALS 
, BRAMPEN. PLATINEN, AUS S» l l c iHl i i . s R l«rL. , ,c(sc»! i i ! i 
C(4 
CC5 
C22 
1CC0 
Ili. 
1C2C 
1C21 
Itc!ÍHÍFlST.FLR|tliÍ«t«C..fc!.clsi ígER­PííiIo.il.ilíoiíei. 
KEIN SCrPEllJReillSSlArL, EESCHPIE0E1 
(Cl 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c­a 
4C0 
ÌCCC 
«25 
| 
512 ( 
ii 
12 
1 424 
1(4 2 
14 
4 
25 
4 
225 6 75 
43 13 β 
382 
31 
50 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 42 28 
12 12 12 
13 13 13 
ÉIEÊTOÏCITÎ1 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE SIFFLEMENT CBTENIS A FRCID 
179 125 2 454 515 6 357 46 228 
3 908 3 272 636 636 636 
1 20 42 
63 63 
001 FRANCE 802 BELG.LUX. 03 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν Ο E 
XTRA­CEE CLAS» 1 AELE 
1010 CEE 1011 E " 1020 1021 
lee 
1 376 
1 007 2 373 138 643 54 64 95 35 
S 975 4 948 1 028 1 02β 848 
78 5 47e 67 1 14 
38 
1 
665 564 121 121 62 
13 
166 H C 5 1 
354 349 5 5 S 
3 
1 0(4 
1 432 β 5 
24 
536 5C0 37 37 13 
FILS EN ACIER FIN AU CARBCNE 21NGLES 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
1000 P O N D E 1010 CEE Ioli EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
37 1 315 55 
1 416 1 414 1 1 1 
13 
13 
830 41 
671 
870 
122 205 262 
52 337 1 11 57 10 
058 550 468 468 401 
35 
480 
515 515 
7366.86 t.NGufS ACIER FIN «U CARBONE METALLISES AUTRES OUE 
19 242 1 40 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 022 RCY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
304 1000 Ρ C Ν D E 20 1010 CEE 284 1011 EXTRA­CEE 284 1020 CLASSE 1 243 1021 AELE 
101 325 94 210 196 15 60 
014 T38 277 277 216 
59 8 2 
4 2, 414 15 15 15 
17 2 16 16 1 
125 1 
250 249 1 1 1 
7366.89 AUTRES FILS EN ACIER FIN AU CARBONE 
399 458 63 254 
12Ö 2 2 26 
1 324 1 174 150 150 124 
COI FRANCE 
m ñu­Mi­
004 ALLEN.FBO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 1000 M C Ν D E 1010 CEE i O H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
226 700 204 803 45 54 856 16 48 192 
10 147 7 575 iiii 1 930 1 
ces 
128 
669 
30 
17 
445 
ii 
7 397 5 911 1 466 i 466 1 474 
«7 «6 60 57 
,9 2 853 94 
2Î 11 2 
3 C80 3 046 34 34 32 
10 1 485 62 
15 8 404 1 9 192 
2 190 1 572 618 618 417 
»1 ÍARGETS;lEBÍ5cH?SLDE'GPaRÍÍEBLeCH 
BfoSSi.^ sKwniíAASisí^ ííífi 
S, BILLETTES, BRAMES, 
166 
10 
179 
178 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7371 '" f«."?« 
CC4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 
*W 
AELE 
il 
105 18 
ïîl lì 
19 
UPÍARGPiSE' 
H 30 1Θ 
64 41 23 23 18 
12 44 30 
FORCES, ε 
4 30 
39 34 5 5 
FORGES, EN LINGOTS. 
7 
75 18 
100 82 18 18 18 
R FIN AU CARBONE. EXCl. OES FILS ISOLES POUR 
50 29 574 293 6 299 39 53 
342 545 397 397 397 
25 165 2 44 
238 27 211 211 167 
152 'iî 84 
27 6 3 27 
433 3 6 , 63 63 36 1 
HNGCTS. BLCCPS. BILLET­
R S P . B Í . W K A C . T . & . I ^ 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0C4 ALLEH.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
148 36 
202 11 24 16 
10 
468 
24 
50 i 7 4 
51 12 H 12 
10 
23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits an fin da volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de valuma 
Januar-Dezember — 1570 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Naderland Deutschland Italia 
ili. 
1C2C 1C21 1C40 
AEFALLELCtCKE AUS LECIERIEN STAHL 
2(5 170 16C 145 9 
227 24 24 2C 
lil 1 
C42 ή 
1CC0 
IC 10 
itti 
ien 
-.Hl 
641 2CS 123 ec 
165 
s ac4 
157 2 «47 3 «47 3 279 
3il 
66 59 5 
157 234 
706 70 70 70 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4C8 
60 
56 
45 
4 
77 
20 
20 
15 
7 3 7 1 . 2 1 DECHETS LINGCTES EN ACIER ALLIES 
1 242 
1 242 
i 242 
1 115 
ii 
17 
59 
59 
59 
003 PAYS-BAS 
022 RCY.UNI 
239 
677 641 203 
80 121 
442 1S7 285 285 C84 
44 
44 
44 44 
028 NORVEGE 030 SUEDE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 P O N D E tolO CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
62 71 38 229 
133 
S 657 239 5 418 5 418 S 018 
27Τ· 
1? 
4 
239 
l 4 6 Ì 71 
229 
116 
223 13 
il 
3 360 3 360 3 322 
49 49 4 , 
IC5 
1C5 1C5 1C5 
7 
| 1 
126 73, 887 887 542 
NWTCÍÍ$MIÍD£­TRR0S,CN S­ ODER HIT2EBESTAEN0IGEM STAHL, ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN LINGOTS, NCN FCRGES 
Ili 
C22 m 
ICCO f CIO iiii 1(21 1C40 
iî 
2CS C75 ISO 23 266 
758 291 467 444 154 23 
C75 1 
C(7 cee ι 
1 
1 
14, 23 171 
3«, 18 351 328 153 23 
115 
13 302 13 187 115 115 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
PCFELCECKE ALS SC1NELLAREEIISSIAHI, NICHI GESCHPIEOET 
l . I 
ICCO icio 1 0 
Ίί 
«15 
596 
21 
21 
Ί . 
(14 
553 
21 
21 
1 (11 
1020 
simili.ÍER.^W^ 
cci ili 
C C 4 
ICCO 1010 1011 1020 1021 1040 
oos 
042 
M O N O E 
(EE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
142 562 313 21 271 
343 731 610 
589 
Ψι 
5 62 
1 
569 567 1 1 1 
M 
ie 
312 ii 
il» 18 510 4 8 , 314 21 
99 
226 126 99 99 
IT AL ESPAGNE 
ACIERS A COUPE RAPIDE. NON FORGES. EN LINGCTS 
IE 
1020 
2E­ 7371.29 
1000 Ρ C Ν Ο E 
XTRA­CEE CLASSE 1 
1010 CEE 
1011 ï 
339 
13 
356 343 13 13 
3 39 
13 
252 339 
i! 
RAPÎOE. 'ΕΝΈΪΝΟΟΤ* . m * m m S OU REFRACTAIRES ET A CCUFE 
lie lit if. 
CCC 
Sil 
icio 1C2 1 1030 
, 
294 2 279 1 582 7 244 267 
2 3.1! 2«C 266 3 342 
SC 
16 358 Il 002 « 5,7 « 255 2 652 338 
226 753 «( 1 4 67« 
279 
l*ì 137 7 7 7 
476 911 567 279 
268 
SC 
258 2iì ι 
t 50 
163 
21 
ie, 
2 84 
15 1 233 
39 
168 
2 
330 20 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 366 PCZAMBICy 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 
973 376 596 556 533 
? ι 2
546 171 376 376 352 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Ρ Ο Ν D ε CEE Ε­ΧΤΑ A­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
80 m 
1 837 206 23 426 78 
IT'S2? 
10 
6 234 3 420 2 814 2 483 733 330 
219 244 23 
Î2C 
til 
496 486 10 I 55e 10 1 637 10 320 
4 252 
{ ni 
22 
10 
3C4 293 10 
48 8 27 
204 23 1 64 
7 , 
472 88 384 384 2,2 
213 2 
425 
4 
2 Í 
67 C 
I'd 
Sil 431 
»{SlEUÍAaNcíciílTlHL^AÍÍHilEÍc­HMÍgoÉV5 KCRRCSICNS­ CDER 7371.53 8RÍS?i.,ÍSRGEínEScSüF0£GESCMIRES· EN BLOOMS, BtLLETTES, 
CCI CC2 CC4 CC5 
iii 
C38 osa s,c 
4C0 
ì\ì 
554 
CCC in 
C20 C21 C30 C4C 
22 414 
32 52« 242 «SC 2 199 
83 74 2 SOI 5«, 21C 4,C 21 
3C 330 2 ? ! l « 
« 311 
2 ,51 
MS 
21 312 
175 4« 
127 21 
742 
2Ï2 4« 
14 
ses 
14 600 H 22, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FED 
306 25 734 
3,9 495 495 
310 
31C 
310 
dl 198 21 
3Si 
272 
275 
ill 802 
a 
20 J 74 
1 
a 91 
15 109 14 841 26, 195 103 
74 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
030 SUEOE 038 AUTRICHE 038 ALL.H.EST 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 732 JAPON 554 OIVERS ND 
1000 Ρ C N 0 E 
Oli EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 
021 AELE 030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7 
1 
il 
5 5 7 
234 675 707 18 14 7 26 207 57 'ii 
5*0 299 262 
ire 973 5? 14 
! i . i i t . l . ïé»;T , ,e^?fS.EDlT* ," , E N · PL*1,KEK · Μ 
CC4 33 1 
4C0 
ICCO icio 1(11 
ili? 
píÍ!Ffi.RUHjííUNÍ^:T'íl;RsêHÍEÈÍETLA7,NE,'AUS 
SCHNELLARBEITS­ 7371.54 
1 5 
3 2 5 
18457 
89 17 
525 151 173 47 153 
49 «04 2 205 13 
1 726 15 
O 7C1 3 969 4 732 4 732 2 622 
383 10 191 
24 
23 
7 719 7 585 134 120 54 
14 
.SlSf i . 'LA8«f RAPIDE, NON FORGES, EN BLOOMS, BILLETTES. 
15 
50 33 16 1« 1 
ie ι 
1 5 
1 5 
34 32 1 1 1 
004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E io lO CEE 1011 EXTRA­CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
10 68 
81 10 72 72 4 
2 
68 
69 2 68 68 
SCHIlEFEL­.BLEI­. 7371.55 ÊÍRÍET: 
CC4 
C22 
ICCO 
IC IC IC 1 ι 
i l " 1Ç2C ­C21 
IC 1 (9 
26« 
11 132 10 ESI 281 281 261 
247 241 
266 
319 10 566 53 IC 551 266 15 266 15 266 15 
T.C4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
12 
l '. I 4 4 4 
AU S, PB, P, NON FORGES, EN BLOOMS, HIlLETTES,BPA IFS, 
1 270 26 . , . 1 244 
30 . a 30 a 1000 1010 1011 1020 1021 
p c Ν ο ε 
EXTRA­CE8 CLASSE 1 AELE 
321 282 39 39 39 
26 26 36 6 ΙΟ 10 30 
1 259 
1 250 5 , 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
65 
Linder 
Schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 hf QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
( M ) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland 
J52L 
I tal i · 
VC f ELC ECHE. KNUfFPEl. (RAPPEN, PLATINEN AL! PANCAN­SILI21UP­S7AHL, NICKT GESCHMIEDET 
CC4 
C30 
C38 
IS« 
1C20 
1C21 
4 C , 101 El 
«12 
4 2 5 
1 ( 1 
1 ( 1 162 
375 
S7C 
ÌÌ 
13 
39 
1 0 1 68 
224 55 169 169 169 
TES. 
CC4 ALLEM.FEO 030 SUEDE 030 AUTRICHE 
1000 P C N C ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
ACIERS EN MANGANC­'ILICIELI, NCN FCRGES. EN Bl'CCPS, O I l l E T ­BRAMES, LARGETS 
\m C-*A 1020 1021 
63 42 22 
136 
70 70 64 
(4 58 
6 6 
ii 
TC 8 62 
a 
X U E W i U f a A M . ^ ST4W" 737,­s' FSUÌI.*liWERElR,SLS8ì!i'73Ì\t.ll7Is!«eRARES· l*RSETS' >CK 
23 465 
1 «<! 
SO 
29 
CCI. CC2 
CC4 «Ì3 22 «55 2 CSS 
\\l » YÚ 1 775 2 7C6 
(S« 111 
CS« 4C0 5C« 
eco I 
CSC 
l-î 
1C40 
SCIHIfCEHAltiELl «LS XCRAOÎICNÎ­
5C 
5, 
lì 
115 m ui 
552 
3Ì3s 
59 5« IC, 
«50 771 682 
,so 
CC2 810 
12Ì 
1 «5, 7, 
, 7 7 i 
1 2 4 
5«l 
2« 5 92 u ih 
547 
IC 
733 
37 
2(2 
«75 228 36 
OCl "02 
629 283 28 28, il 
ii3'­a 
2,5 ii 2 «2 
it 4 4 4 
455 ,90 466 
ir» 
102 
4 126 
23 OOÓ 
963 
52 
40 574 1« 319 24 053 24 034 24 027 1 1 19 
„ FRANCB 0 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
Τ 670 344 35 6 240 170 4 095 102 20 3 431 
12 39 63 188 
di 
283 
6 
4 
2 
2 
134 
000 010 m 
oll 
030 032 040 
Ρ C Ν Ο E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
20 422 
14 455 5 ,62 S 724 5 632 188 
S 233 
4 BOO iii 
iii 
6 4 4 
4 ( 3 
io? 
iii 
463 
2 8 0 
5 
52 
2 8 0 
5 
5 
52 
4 4 C 9 
4 1 
5 
17Ô 
6 0 8 
8 9 
4 352 
1 0 
lì 
S 812 
4 6 2 5 
ini 
1 0 9 3 
3 3 3 1 
1 5 , 
3 5 
7 8 6 9 li! 
51 
C C I 
CC4 
CCS ili c:­e 
4C0 
ICCO 
1C1C 
itti 
1C21 
1C40 
39 
80 
13 27 
1« 
« 0 
2 6 4 
iii 'ί! « 
34 
Η 
« 9 
45 
24 
i! 
( 
«ί 
118 
45 
74 
74 
a 
C O . H I T 2 E B E S 1 « E N 0 I G E P STAHL 
15 
2 8 
: 
2 7 : 
1 
EBAUCHES CE FORGE EN AC URS INOXVOABLES CU 
42 
REFRACTAIRES 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRIC 
4 0 0 
8 I HE 
'- ETATSUNIS 
«1 28 34 34 34 
is 1000 io 10 1011 
im 
1040 
< C Ν D ε 
:EE 
■XTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
108 121 24 34 12 21 25 
3(5 254 111 ,09 
2 
41 17 
76 58 18 
i! 
2 
e 
24 
90 45 45 45 14 
23 12 1 1 
96 59 37 37 36 
SCFPIECEMltJEUt AUS SCHNELLAR8E 11 SSIAHL 
CC4 1 1 . 
24 19 
« 
! 
7371.94 EBAUCHES OE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
0C4 ALLEH.FEC H 11 
E 1000 Ρ Ο Ν Ο 40 
M ? ÍIIAA­CEE !! ι ι 
HHÍIÍ lHnRÍÍ . I . : t ÍE\SMêKÍFLÍR ,«iissíWLR 0 R R°S , C R S · 
CCI CC2 
CCS 
CC4 I 
4CC 
7 3 2 
isti 
I C H 
1C2C 
1 0 2 1 
STAHL* 
95 
9 1 
2 9 
2 2 1 
Ύ Ί\ 
4 4 5 
48 
"d 
24 
" I 
455 
( 3 7 
( 3 7 
144 
IH! lì 
l CE« 
1 C « l 
4C 
so! 
ί 
4 3 ( 
48 
Í 3 ' 
545 
4 9 2 
4 9 2 « 
9 1 7 
18 
e 
23 
5 6 3 'lì 
47 
4 7 
if 
109 
98 11 
11 
9 
COE« 7 3 7 1 . 9 5 
37 
il 
i 
93 
92 1 1 1 
RÌF­AACTÌlRÌsFe?CA cBupí'RASIDE LIE!, SAUF INOXYDABLES CU 
001 002 
003 004 022 028 030 038 400 732 
1000 
loio iOH 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
d 
1 
4 
) 7 ? 
160 
22 1? 42? 89 49 362 5? 44 7 15 
645 
625 C19 019 553 
7 
'if 4, 3 53 13 20 
,94 528 465 4(5 
445 
340 
i 4 419 19 
8C6 3(3 443 443 5 
547 22 
3 
2a 
6C0 547 53 53 53 
i! 
s 
36 
3 
8 
55 46 49 45 41 
,1, 
4 16 
Ï4Ï , 9 
(ΕΠΙΑΝΕ Ih ROLLEN, ERE ITE LACHSTAHL , AUS LEGIERIEP ·* Ali·.«" EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EH ACIERS 
MAPHEEEIltANC IN ROLLEN AUS LEGIERTER STAHL F. ELEKTRCBLECHE 7372.11 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNETIQUES.E* ACIERS AllIES 
CC4 CCS 030 
icio icii M 
.«"f.HZ 
4 545 41 «58 «sa 
47 47 174 cao 
55 55 95 
• « 94S 41 «78 «se 
a m 
002 eELG.L 004 ALLEM. 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
ïh 
95 
1 1 4 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
55 Î 0 1 1 EXTRA­ÇE8 
9 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
, 5 1 0 2 1 AELE 
73« « 551 320 18 
73$ 
« 529 320 
«25 607 18 18 18 
585 
585 
22 
IB i 
EANC IN IOLIEN «US XCRROSIONS­ CDER HITZEBESTAENOI­ 7372.13 Q S ^ S I Í E Í S ^ U ^ V S A I Í Í A Í S ^ R TOLES MAGNETIQUES. EN ACIERS I » ­
ici CC4 CÇ5 
4C0 4C4 7*2 
1CCC itti 1020 1C21 
101 
11 511 
.3 377 
it lil 
92 Ci 3 ii m 4C 330 5,a 
«iii 
4 331 
31 571 S3 «22 1 345 
ί 34, „a 
1 
345 
e sei 
1« ( I l 
2S 3 4 1 
24 l î ! 
24 5 5 5 
17 3 2 2 
101 
4 , 1 0 6 
β 27 3 4 , 3 17 4 2 8 4 , , 2 1 
4 , 9 2 1 
113 
7 22 251 
3 9 4 
1? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 004 0 0 5 030 400 m 
ALLEM.FEO ITALIE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 P_Ç Ν O E 
RA­CEE 
C U S S E t 
AELE li! i l 
11 9 8 3 
32 
7 462 14 507 874 
6 5 7 1 
1 , 
15 44S 
S7 7 5 4 
3 4 3 8 4 
23 4 1 0 
23 4 1 0 
8 7 4 
7 3 3 , 
14 9 0 6 
« 7 4 
1 0 6 1 
24 , 8 0 
22 2 4 3 
lili 
« 7 4 
1·» "Iste 
1 4 $ 
14 3C5 
1 1 9 4 | 
ΐ 
35 
A 148 
10 150 
11 975 
t 183 
« 183 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits an fin da valuma 
Table de correspondance CST-NIMEXE reír en fin de 
66 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
¡chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland 
(»*) 
Italia 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
KTPCELE 
ITEANC I N FCLL 
" C H E , K E I N K 
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7 4 3 0 0 4 ALLEH.FEC 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 3 1 0 0 3 0 SUEDE 
13 0 3 6 SUISSE 3 2 1 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
17 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 0 4 1 0 0 0 P C Ν 0 ε 
7 6 6 
1 0 7 0 5 3 7 
î » 7 
3 0 5 6 4 6 4 1 4 , 
AÍ 51 
10 112 
a 
2 4 2 
7 
2 2 8 
nò 
1 5 2 
S I 
7 9 3 
41 
a 
a 
189 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
• 
229 
229 
; 
• 
TJKIfcli· 
3 « 8 
a 
133 
β35 
i\ 
7 Î 3 
2 14« 
154 
IC 
sel 
S 2 3 4 
1 561 1 613 
1 6 7 3 
9 2 6 
ι 
6 
a 
. 39 
. . . 9 1 
a 
a 
. • 
1 5 7 
65 M 
• 
1 7 7 5 
9 3 35 
• 5 7 0 7 6 7 8 6 
2 1 5 3 
2 2 6 
. • 2 5 6 
4 0 3 6 
2 4 7 3 
1 3 6 3 
• 
3 6 9 
ΛΊ iti 
4 1 3 osi 
9 9 7 
iî 
6 4 l ì 4 
3 4 1 1 
i 2 6 3 
I 9 9 3 
• 
O6NFÎLE!RÎ ê f l . M o m " « 
1 0 3 6 
26 
a 
2 0 3 3 
IOJ 
J 7 4 4 1 
ne 
1 9 2 
si! 
4 « 5 2 
3 095 
1 5 , 3 
1 37« 
84« 
25 
152 
7 3 5 9 
4 
35 
a 
3 1 6 
5 7 1 
4 2 6 
4 2 5 
7 
2 1 1 3 
1 3 6 8 0 9 
7 5 0 
7 2 9 
14 1 9 0 
7 7 1 4 
« 4 0 4 
6 3 9 5 
3 5 4 0 
8 9 
L^TêRAuÊ- * C , E R S * C 0 U P E 
72 
«2 
21 
Ά 
46 
15 
• 
2 ( 4 
1 3 0 
8« 
04 
«α 
28 
• 
• 
388 
7 0 
5 5 ) 
2 152 
5 6 0 
24 
2 
• 
3 3 6 9 
2 3 1 3 
• • 7 4 9 
l î 
ìfl 
3 . 2 0 5 
■ 
3 9 7 
3 6 
I all 
4 2 2 0 
iiii 
4 
RAPICE 
4 9 4 
6 0 0 
6 2 3 
3 4 0 5 
SS 
• 
5 2 9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits en fin de volume 
Tabla de correspondance CST-NIMEXE voir an fin da volume 
68 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
1C10 
II 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 5 5 3 
i i i, S C«4 
i ! 
France 
ICS 
i l i 
l i t 139 
2« 
PH«rHctttGÏERT!SifÏHLTîE 
CC! 
oei 
cc« ces ni ili 
tfii 
Î C 2 0 
itti 
1 Ί3 
120 
« 2 2 1 3 
140 
1« 5E7 
I S S 
35 
53 
« 2 5 5 , 
« 4 5 3 0 
18 C1C 
18 O C l 
17 £ 6 6 
2 0 
«7 
4C 5 3 ! 
4 
3 5 1 
34 
4 1 0 ( 4 
4 0 « « S 
4CC 
4 0 0 
3 ( 5 
1000 
Belg. -Lux. 
117 
4 9 
4 9 
4 « 
hg 
Nederland 
ICC 
4 9 
4 9 
4 9 
ι 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
229 
1 198 
t 186 
1 186 
l i 
i m p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
1 0 4 2 
1 6 6 1 
1 6 6 1 
i 6 4 4 
ΐ 
SE« HSS'eÉÏAti. aï*!.ï i5c­cïMEÏ!T 
1 ( 4 
7 1 4 ( 8 
5 5 7 Í 58 
a 
28 
7 S U 
1 «ce S « 5 , 
S ( 5 7 
! ( 2 , 
2 
1 
l i 
3 8 6 
40 
5 
• 
4 6 8 
4 1 5 
li 
* 7 
3 
3 9 
a 
a 
Il ìli 11 
a 
65 
1 1 3 7 2 1 5 9 
1 1 4 1 3 1 1 4 1 3 
i l 348 
1 7 2 9 
a 
2 6 15 8 , 6 
52 
4 3 4 
a 
• 
22 137 
2 1 6 5 1 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 6 
iUttVKto iW£t.IRi.'é8ii mimlirUÎ%\*MUi-sl,-tnw-
eei 
0 0 2 il 
0C5 a l l 
0 3 2 lii 
cil «co m fen 
lij] 
1C40 mv 
S T Í A N Í C C I I CC5 Mi 
eso ffi 0 3 « oso 0 4 2 
C48 
0 3 « C«o 
0 (2 «CO 
4C4 see 7 3 2 
8 2 2 
UU 
iiii 
1 C 3 2 1C40 
( 4 4 
23 4 4 7 
« 1 0 2 8 4 i] ac 4 7 7 , 
1 3 3 
13 
33 S i l 2 1 C 6 4 S 4 4 1 
5 3 1 5 3 1 6 4 
1 3 3 
ii% 
15 lil 7 5 0 
• 
a 
* 
• 
16 3 2 9 
16 2 9 5 
4 4 
4 4 
• 
( 4 1 
« 589 
2 0 48 
, n i 
7 4 1 1 
7 2 3 0 'Il 4 9 
113 
5 9 
7 
3 5 9 4 
2 3 6 
a 
2 2 8 6 
i 
6 1 1 3 Η! 2 3 2 3 
2 3 2 2 
2I 
7 0 5 
a 
„ 2 1 
9 5 
4 
'"li 2 
3 1 2 6 
7 3 4 2 3 9 2 1 312 ! 2 7 6 
2 0 
116 
10 
. • 
7 6 
2 4 1 
10 
4 5 2 ili 
. 
!K7rA«ifeett*7R7i»§SE^ 
5 1 « 2 1 
2 0 « 3 7 
«i ili t 5 , 7 
4 « 1 7 2 1 3 
I S C7« 
2 2 8 4 
13 1 C 4 « 
13 1 6 3 
1 8 1 8 2 2C9 
I S S S 2 
4 1S7 1 5 4 4 
2 7 2 14 
5 2 5 2 2 
158 4 2 1 
1 5 1 1 3 2 47 2 8 9 
4 2 8 1 0 3 4 156 
5 « 
2 2 
4 3 8 2 
líflíiiíSliííii 
1 1 7 3 0 
3 6 2 43 4 2 2 
3 3 5 « 
1 4 2 1 
4 l i t 
a 
»i\ 
a 
155 
à 
3 0 3 
a 
a 
• 
« t 1 1 5 59 C 5 0 
7 C 2 , < ee« « 5 ( 3 
a 
1 ( 3 
« S 7 1 
12 2 6 2 
10 1 7 1 dì 
φ 32 
« i e 35 
β 
3 5 Ì 
3 4 3 
2 52 
4 2 
2 1 1 3 7 
18 7 3 4 
2 4C3 2 eso 
1 3 0 0 
a 
3 5 3 
1 6 7 
1 7 
6 7 1 8 
3 6 4 
4 3 ! 
1C8 
Ί 5 3 2 
m „ 
, 
6 9 Í 
1C4 
2 
7 4 
• 
5 2 2 0 
6 5 0 1 2 3 1 9 
ih 7 4 
«9 î 
2 0 3 9 5 
0 0 5 4 
3 3 7 
5 6 2 9 
'IJl 6 6 7 5 2 1 7 6 If 4 6 1 3 1 7 6 3 
2 2 0 9 
. SO 1 9 3 2 
4 7 1 
a 
a 
4 8 3 
• 
5 7 2 3 0 
3 3 2 3 5 
2 1 9 9 5 
12 9 0 9 
a 
1 9 8 2 
24 8 8 8 
2 8 
6 1 3 0 
. 1 3 4 0 
ι lai a 
a 9 0 2 
6 5 3 0 
2 0 
» a 
1 1 7 5 
3 2 3 
18 
a 
2 2 
4 4 7 1 5 3 1 1 7 2 13 5 4 3 12 3 2 8 
, 1 , 6 4 
1 1 9 3 
seoiEE¿I¥ í^£Íttil»«ieallDSfai1t.ci.6i. Bk(fMllë«­
C C ! « FERI I t ­ Í E S T ELLT 
Sei 
iSio 
itti 
li ί ι 
2 5 1 
2 « 
2 2 6 
3 1 6 
5 
9 
4 
i 
i 
a 
. 
ÏÜRRCsïchaS E W E 1T2EI?S T I C C E S l U L T 
C C I CC4 
4 C 0 
ÌCCC 
»U 
1C20 ISll 
34 
6 9 
26 
1 4 9 
1C3 
4 1 3 9 
12 ε 
HíHiicífS^bl« 
FiFTHCESlELLT 
CCI 
oei CC3 S i ' ees 
S 2 2 9 
4 
3 2 
1 4 1 5 1(5 
14 
14 
14 
' Í T Í E Í E S 
i 
« 3 5 
te e 
77 κ 1 
1 
« 3 7 
9 8 
9 1 
7 
7 
4 
95 
1 2 8 
1 2 7 
. ­
1 1 10 
2 2 
2 1 
1 
1 
. mmm va mw- suvnn* 
5 
i . 
52 
15 »» 
33 5 
3 
2 6 
3 7 
2 9 
β 
8 
T A E N c u É R ^ f i l . 0 
115 
c 
45 
1 3 0 
a 
a 
5 5 2 
2 6 
15 
2 
46 
4 1 
6 6 
3 
«ΜΑΡβοί ¿Kir. 
1 9 9 9 
. 27 
1 6 3 
9 8 5 
3 
a 
183 
" 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 3 . 3 5 BARR.ES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P E N D E 
{ Ο Ι Ο CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 3 . 3 6 JARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 3 . 3 , e A R . H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 0 YCUGÕSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 50B BRESIL 
7 3 2 JAPON 8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4C4 
7 7 0 9 
7 6 3 1 
7 4C8 
S I 
26 
Franca 
2 4 4 
5 4 9 4 9 7 
3 4 5 
5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l 4 î 
I 
ici • 
Ν Ε Μ Ή Α Ι Ν Η ^ Ε . ^ Η Η . 
348 
20 
24 
10 3 7 0 
2 6 1 2 
1 9 5 
15 
16 
13 6 3 7 
10 7 9 0 
2 8 4 6 
2 8 4 4 
2 8 1 3 
2 
10 
16 
« 5 6 2 
l i i 
14 
■ 
6 7 3 5 « 3 9 3 
142 
142 
128 
se 
a 
27? 
•2f 
a 
5 
i l e i 
314 ee« 866 
8 6 1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
iiì 
1 7 2 172 
• 
2 
2 
2 
EN ACIERS A l ' 
1 
5 
a 
1 0 3 
8 
a 
1 
• 
ic i 
12 
10 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 8 7 4 1 
7 1 7 
715 
24 
S , PB 
1 5 
. a 
23 
7 4 3 4 
a 
11 
7H 
7 6 4 
7 6 4 
7 5 3 
I ta l ia 
1 1 7 4 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 0 6 9 
2 
. P . 
3 0 8 
. 6 
3 4 3 1 
Û 
a 
• 
ii°d 
6 2 
6 2 
6 2 
s,R«!lEÍNTREURÍáêsp5uFMEls A ­ C H Ü S " « « · » ­ « « ­
177 
49 
iiii 143 
53 23 
16 
15 8 7 1 
15 
14 
6 3 2 1 
5 5 0 3 1 0 1 7 „ 8 , 6 3 
19 
47 
5 
3 04S 
138 
. ι a 
; 
• 
3 2 4 2 
3 2 3 3 « 
6 
. • 
123 
• * 
1 2 2 « 5 
9 
• 
. 
17 
1 3 0 0 
1 3 5 4 
2 « 
9 9 
17 
•sMRsRIÍ7ÍR.I^s36.RlMKí* 
15 ISO 
Μ|| 2 0 5 2 3 
2 4 1 0 1 5 6 0 
55 5 5 4 7 
2 7 2 
Mel 3 6 7 
33 13 
1 1 1 8 
i 0 1 0 
1 0 , 23 
4 6 , 
IO 
6 1 7 7 1 
4 2 9 6 1 
18 8 1 0 
17 6 0 7 
13 3 2 8 
33 
I l i ? 
a 
2 7 1 5 
7 7 1 
11 5 2 7 7 , 2 
3 4 3 
2 C4Õ 
. . 6 
5 3 8 
a 
a 
32 
10 
2 1 3 
a 
a 
a 
• 
18 3 3 7 
Í S 156 
S 1 8 1 
i m a 
a 
4 1 
1 « 7 « 
. 
3 «C8 
il 
4 3 1 1 
. . 9 
2 7 1 
18 
a 
. 
75 
2 9 * 
1 0 1 
a 
1« 
• 
« 462 S 3 1 9 
1 1 4 4 
1 066 
« 3 8 
. a 
76 
16 
1 
7 3 1 
a 
44 
; 
a 
3 , 7 
1 
l 1 , 0 
7 4 8 
4 4 2 
4 4 1 
• 
5 
1 2 Í 
a 
. 23 
16 
1 
4 3 4 
l 
6 0 , 
131 4 7 8 4 7 6 
4 5 8 
2 
.ECAM,N¡RSSOU1HE?S 
1 0 4 
, a 
2 5 2 0 
a 
1 6 0 
2 2 3 7 
2 0 
1 
2 9 Î 
a 
a 
a 
1 8 0 
4 0 
1 23 
a 
• 
3 5 9 4 
2 6 3 3 
5 6 1 
7 5 , 6 , 7 
23 
. îeo 
5 
1 
1 
1 
ι 1 
17 
8 
8 
7 4 
3 3 0 
8 7 5 
111 
6 0 5 6 2 8 4 9 
9 1 9 
4 3 2 
12 
46 
9 6 7 
8 4 8 
3 6 7 
1 
13 
5 0 6 127 
2 
a 
4 5 3 
• 
2 9 4 
5 2 1 
3 7 3 
8 5 3 6 2 4 
* 
m 5 2 0 
2 , 
5 
. • • 
14 
4 0 
l ì 
1 0 0 
3 5 6 5 
6 5 
55 
• 
ARNAUD 
0 0 2 0 
M 
2 0 6 0 . 3 9 3 
1 0 3 4 
. . 2 0 8 
2 0 0 8 
3 
• • 
3 4 7 
3 3 4 
S 
. . 1 0 
16 0 0 4 
I O 9 3 2 
5 1 5 1 
f xli 13 3 5 4 
7373.43 ,Mïtt iJpi ' t t*W<ï!.ÉgN*Íf t | íU ÍNl lYÍAÍEEe8eRÍFl l .êfI ÍRE.'TS · 
SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES 
0 0 1 FRitfCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 4 
6 9 
385 
3 6 9 
16 16 
9 
1 
1 
1 
1 1 
1 
" 7 3 · * " ÍÍSXYCAÍIEI frlbHcVfl' ACHEVES A FROIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 
35 37 
114 
6 6 47 
45 
8 2 
7373.53 Mf l í l l .MK iy? 
PARACHEVES A FRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 8 3 7 
17 47 
'3iì 
a 
4 
4 
4 
• 
• 
Es'bm 
IO 
a 
3 
a 
6 1 4 
" 
12e 
10 
141 
138 
3 3 
• wLm 
5 
9 
34 
52 
13 38 
38 4 
■ 
l FROIO 
1 2 0 
17 
1 4 7 
137 
10 10 
a 
25 
• 
35 
35 
a 
a 
• 
17 
4 1 
3¿ 
2 2 
• 
SA EN ACIERS ALLIES, SAUF 
LËMENT OBTENUS OU PAR­
2 
15 
19 
17 2 
2 
2 5 
7 
3 
3 9 
3 2 7 
7 
4 
• 
S!íÍTÍÍRÍS.EilSlÍLÍMENEU4ÍTlliBÍOÊK 
170 
a 
5 
46 
" 
2 9 8 
1 
a 
5 5 8 
1 
2 5 8 9 
1 42 
a 
76 
7 0 0 
1 2 
. 1 2 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
69 
Lander 
Schlüssel ■ 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
isa 
■talla 
C22 C28 C3C CS« 
ese 
lii 
Ili 
l e c e 
i c i o 
ICH m 
1C40 
115 244 54 1« 324 264 143 157 
« 183 
4 1 4 4 
1 3 3 9 
Mi! 
IC 
e 
3 
21 
Π 
es 
25 < 
7 s e «3« 163 
i l i 
36 9 
3 
HO 
il 
2 1 
S3 241 15 2 
2 0 
4 
5 
13 
6 4 
3(5 K S 2CC 2CC 66 
535 683 252 i i i 
2 8 2 , 2 1 0 , 639 639 3,2 
1 256 
1 171 OS Û 
0 2 2 R C Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 6 S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CΕ ε 
10 M CLASSE 1 AELE CLASSE S 
189 2 7 4 94 18 4 4 6 3 1 8 4 2 6 153 
7 2(2 S 322 1 941 
51 3 33 9 120 14 30 
678 617 261 t m m 
5 
lî 
43 
10 
lio 
415 
222 
198 
19e 
59 
'd 
4 
153 
29 
179 
21 
1 202 
050 
424 
ÎH 
3 592 2 700 004 
its 
5 
9 
15 
144 
1 091 
'li 
20 
040 3 6
7373.54 M H i ^ O W Î f e i t t ! ! ! » ^ ^ 
CCI 
ih 
4C0 
54 
99 'ii 
ìli 
ili 
lei 
«4 
li 
eo e« 
ii 
22 
9 
49 
31 
18 
le 
16 
21 
20 
O O
C I . 
C20 
ìli 
ilHI?iTf:°Hfc!l / iöSWfc­sn^?l6we8*E,ES68ihMieHh" ,VÊ­
8 25 161 1 
197 33 64 64 63 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
! 
1000 M O {OIO CEE 
ioli εχτϊ... 
1020 CLASS 
ΑΑ,|Εε 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
102 208 4C0 78 
806 313 491 
4 a, 411 2 
147 4 61 
219 
'li 67 6 
3« 
19 
75 54 20 20 6 
42 20 
39! 2 
Ύο 
399 399 3,7 
7373.55 ttfifritOTrWNroi^ 
CC4 
m 
4C0 
«C4 
itti i 
itti 
72 
1«« 
24 CIO 
t 161 
1 3 4 5 
2 5 1 
6 
il m 
ι ti» ι se, 
I 2 2 9 il 
iti 
5 4 , 
1 2 1 « 
ÜSS 
« 4 « 
( 3 7 
27 
iec tïî 
C Í 5 
C Í 4 
25 
1 2 4 4 S47 
2 0 3 0 71 4 
7 711 
4 6 9 6 
3 c i i iH? il 
1 7 3 
1 8 6 
li 
2 0 1 0 9 4 
0 2 4 5 5 61 
6 
1 718 1 1 1 4 
6 0 4 
6 0 4 
5 3 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 6 S U I S S E 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
P C Ν Ο E SEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
000 010 
m 
021 830 40 
AELE 
CLAsll i 
ie 
57 5 9S8 1 430 372 121 10 
a 002 
6 041 
1,47 
ι an i 
4 152 158 128 
4 443 4 130 205 205 285 
12 
170 «23 
a 
ìli 
iii 
til 
6 28 
M 3 5 
a 22 
190 633 618 613 
ï 
47 
« 
204 
204 fis 
?ï«1!iMe i."ifl l i i: M?KeEfiTÍ.MÍKe«c,)i93e?5ReíSRiÍ5Í T A H L . AUS 7373.59 leiHi­Ari!.li.ENeNA.iSSisqi!StaE7i73E.i30!( 33 « « " * « > s 
CV 1 
iii 
CC4 
CC5 I p! hf 
itti m 
ah 
5 ( 7 
2 9 1 
17« 
10 5 2 7 
5 5 9 
i Ui 
« 2 177 435 9 0 8 143 2 6 7 
2 0 « C , 
13 3 3 1 
7 2 7 1 >m 
45 
2 4 1 
7 
7 1 9 
2 1 9 
I'1 7 4 9 
uè 
46 
a « i l lui iiii 
125 
(SC 
'd'i 
til VA m 
419 240 4« 
ΐ 
30 
4 7 2 
7 1 1 
I C I 
1 3 6 
«60 
25 
5 0 7 
36 
118 
56% 
1 , 6 
6 8 6 
A 
2 6 
2 6 7 iiiì 
4 0 2 3 
î ??Γ . 9 2 
'ti 
20 
SuiepÏAÇTlESi^.ARCTtÏ.SL?nitR'N.RP S I F ^ G É p V i s T 
ci ICCO CIO III 
1C21 
il 
23 
141 
138 
2 
2 
i2lfSH{fi.laTÌLLRRCC0El 
CCI 
iii 
66 
23 . 
'f : 
2 2 
viiri FÍÉI .G.ÉÇIEÍ ÍT 
1 0 9 
3 3 3 
β SO 6 6 9 i 
4 2 iii 6 4 
701 061 641 641 150 
32 β 
39 
3, 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ACV.U _ 0 3 0 ­SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 6 S U I S S ­0 3 0 ' ­ ' 0 4 2 
770 
113 
56 
3 540 
476 
777 
1 045 
il 
303 623 116 282 β 671 5 335 3 316 3 304 
2 205 
li 
86 
2 
258 
IS 
320 
î! 
3 004 
2 415 
SC9 
S 89 
541 
93 
il 
île 
2 
2 
3 
811 
665 
'II 
8C6 
569 
lii 
190 
387 iî 
ni 
626 
lî ill ìi lai 
2 097 019 f 070 073 1 195 1 
4 
di 
dì 
44 10 ¡I 
282 
9 
5.S 
7 
O 99 64 50 
» i«: 147 
887 
?ÍCl!^eCHPAS8Fi.RKfMEeT ,ÍÍÍ0UEVES " " ^ 0 Ü 
CCI FRANCE 
004 ALLEN. 
­ ITALI8 005 LEN.FEO 
1000 Ρ C N O E 
iotî ÍIÍRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2T 
36 
14 
86 
83 
4 
4 
4 
33 
14 
50 48 
3 
3 
3 
L , NU I P L A T T I E R T . 7 3 7 3 . 7 4 eRSRSSsÎïpPE8ÉNTEPlE'auEÎ,ERS * " « " 0 B T E h U S ' 
CCS 
:co 
11 
4 2 
242 234 8 
a 
a 
lì 4C 
1 5 1 14« 
5 
3É 
2 
4 9 
4 « 
3 
24 
2 
001 002 0 0 4 005 
FRANCE 
lliîMU 
I T A L I E 
16 16 
itti 
iinuii.^ptiimidtídíiimstíicct" 
n ι 0 0 0 Ρ c 0 1 0 CEE N O E 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
12 18 53 H 
100 
9 4 
7 
7 5 
18 
10 8 
il 
1 
1 
1 
Zi 3 
lu 
2 
i 
i's 
762 1 6 , 
'I 
ISO 
1 76Ç 
ί! dì 
\ I'd 
lus 
6 
«2 
«9 
6« 
ISO 
35 
1 , 
10Ô 
¿ β » 
16« 
ii! 
11« 
127 
2 1 
2 
3 C« 
2 9 
16 
Ici 
i i i 
HIIZEIESTAENOI 
ii 
8 5 454 2 1 4 6 4 1T9 
7 3 7 3 . 0 3 P / r S B i i Γ P " ? F t ! k ï ? f E N * C I E R Î IHOXYOAOLES OU REFRACTAI» 
Î7Î 
a m 
13 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FEO 
805 I T A L I E 22 R O Y . U N I 0 2 0 NCRVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 0 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
10C0 M C N O E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 , 6 
2 4 9 
149* 
38 175 10 
2 0 9 0 
2 4 4 
2,ï 2 1 6 
4 3 4 0 
i il? 
3 1 3 1 
6 
34 
1 
42 
39 
3 3 
16C 
48 
361 
II 
153 
178 
1 9 2 2 1C3 
17 2 
3 s e 
17 
1 
19 
0 9 1 3 7 4 ' l 7 SCO 
555 
3 i 
35 li 1 732 2 4 4 
1 9 5 
1 9 7 
3 019 5 5 , 
2 4 6 0 2 4 6 0 
15 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits an fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an fin de 
70 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lindar-
schlosset 
Cada 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France ■elf-Lux. Nederland PtiitiThfarrt. 
_ 1 B R L 
I tal i · 
2 í i , itti 
èUViWìimdìilllU. 
ne 41C 29 1 522 1021 I' " 040 AELE CLASSE S 'ti 
'ΜΚΜΙΜΙΜΜΙΜ?'"1"*- Μ^ΚίΕΤΜ^Ϊ WMA*1"' 
410 1 023 
SAtF INCXY0ABLES Cl 
(Cl 57« 30 425 
SVää ài 
57C 179 1 111 
«45 
»Il 
« oc 2 233 4 '73 4 ceo 
5 C44 295 
II 129 
ü 
193 
il 
3« 
43 
2 
42 
«iî 
ii 
1 
Iti 
759 
1C( 
«9 3 (53 S3C 
1 
1 
524 
232 59 5 75 
17 
4 
55« 525 433 416 412 17 
491 29 
416 
445 51 648 100 955 645 278 40 58 
4 300 1 301 2 ,99 î 721 1 ,56 
270 
e/NCSlJHL AUS LECIERTEM STAHL 
EIEKTFCEAAC AUS LECIERTEM STAHL, NU) kARM GEkALZT 
CCI CC4 C22 
1CC0 
I C " 
15 ses 23 
1 Ç40 009 3, 
38 S3 « t 4 
12 
888 
9CC 90C 
31 
1 78 
238 50 188 isa H O 
1 18 23 
CCI FRANCE 002 BELG.LUX. 88! ■ 
005 022 030 036 038 042 062 400 . 732 JAPON 
1000 Ρ 0 N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATÍSS.S 
1021 1040 AELE CLASSE 3 
25* 
19 
86 
292 
7 7 4 
4 2 9 
4 3 7 
83 1 681 4« 4 72 
2 4 6 
4 2 
4 8 9 3 1 428 3 466 3 354 
2 6 3 5 
72 
6 
79 
3 0 
26 
2i 
162 
1 1 5 
iî 
2 « 
SC 
i! 
23 
1C5 
ÌÌ 
17 
331 59 232 232 183 
173 
216 4, 3 76 
4 
4 
529 174 355 
351 346 4 
205 15 68 
20 
721 
48 349 
47*,' 
464 8 42 
561 
013 548 
480 528 
34 
1 117 
ni 
310 
27 m 152 
3 
1 ,, 
•1 FEUILLARCS EN ACIERS ALLIES 
FEUILLARCS EN ACIERS ALLIES. MAGNETIQUES. SIMPLEMENT 
50 49 
I C H 
ici. i. 
8ANCSTAHL AUS K C R R C S I O h S ­ OOER HI1ZEBESTAENOIGEM S T A H l . NUR 7374.23 
14 8 6 6 6 
46 19 27 
lì 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 Ρ O N O E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
E 1 1020 CLASS 
AELE 
27 
368 
114 
520 
396 
Ìli 
123 
17 14 
3 3 2 
2C 324 
343 343 18 17 
1 1 1 
12 
8 4 4 4 
13 114 
130 14 11! 
L A M M S B S S C H A U D C I E R S I N 0 x y D A B L E S c u REFRACTAIRES. SIMPLEMENT 
1C21 
422 7 765 474 23 , 
i l l 
51 32 t, 55 
155 «9 7 4, β 458 2,2 
2 
2C2 
IC 
sê 
276 Hi 
il 
751 
15 
2S 
1 
2 
eis 
759 
14 
14 
4 
36 
5 
159 
2 
lii 
5 5 2 
234 
18 
3 17 108 4, 1 
5 
437 252 185 185 130 
98 
3 n 
H 64 
459 241 218 218 144 
0 0 1 FRANCE 
881 HMiMflj­
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i8i? CÍEL¡ e ' 
334 
dì 
816 
26 
24 
Ìli 
t» 
46 61 40 
0 0 6 
3 7 2 
6 3 5 
6 3 5 
4 1 9 
6 
5 62 
5 17 
3 2 
6 6 5 
5 6 9 
76 
76 
22 
1 3 1 
22 
26 
l i 
1 
10 
246 
23C 
18 
ÌÌ 
132 
6 
1 
2 1 5 
209 195 15 
'i 
128 
24 
3 
di 66 1 
3 7 2 l 5 2 220 220 145 
,3« 
9 
'li 
12 56 
i» 
imiI'ÊkER%TlEÍÍliÍEV.lM^ 
1 32 53 46 
il 
318 
t^WIWaf^^sUlsiiW C S , INOXYDABLES 
CCI CC2 CC3 m m 
ICCO I 
122 62 
S3, «04 11 
iî. 
,51 65 17 C77 417 «62 6(2 551 
4C6 365 
'7 
i 
 
2 
116 
17 
2 
14 
13 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
002 BELG.LUX. " 004 005 AL JT 
126 544 1(2 1(2 1(2 
7«2 775 
S 
194 150 44 44 20 
m 6581 15 
079 
80 
COO 
000 
978 
108 
215 63 2 
896 
468 428 428 363 
I ALIE A0~ 
È.fT.S'.ÎÙWci1^^ 
2 
i 
IERLNGSVERLLST 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 0 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
■ ' EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1U1U 
itti 
1021 7374.51 
156 39 105 
9 7 3 
80 
di MÏ4 21 
2 945 1 353 1 392 i 592 1 430 
34 9 723 75 
58 149 3 
053 842 
«4 93 
î 
2 
162 
1 5 8 
4 
4 
4 
72 
1 
12 
2 
134 117 
17 17 14 
16 
5 51 
63 
8 3 6 
β 17 
052 74 978 978 950 
M5»'ilV7S^!flpÍERÍf!TÍ!u4ÍNÍs lA MAG nu» lUES. PERTE EN MATT 
30 
iii 
sã 
Ìli 
4 
544 
274 
RARI­
iti 
CC4 
ces 
Ui 
in 
732 
ICC 8 
«28 
'di û 
257 
23C 146 ICS 
144 
254 lì 
dì 
26 
54 
256 
le, 
'dì 
54 
sei 
3 
i 5«C 555 
4 37 215 
83 
ï 
340 257 
84 84 83 
3 777 
83 
32 
21 205 230 87 103 
4 542 3 892 
S?8 
460 
001 002 FRANCE BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI ­ ­.UEDE ANEHARK 030034 „ 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
18Í8 hîHOt 
itti E?Ks'ÜE! 
1021 AELE 
"li 
584 
26 
líi 90 198 49 
3 219 2 665 553 i i i 306 
14 47 12 35 
125 
73 
n 
ii 
464 2 
51C 494 1« 16 16 
130 90 39 39 37 
.964 
12 6 122» 90 171 49 
I Sei? 
430 430 218 
tt 
7374.52 
uriá.7i:eii»LERiJi.\ífcVN¡í'r»iii¿' OUES, PERTE EN HATT FLUS 
534 459 
iii 
11 
ils 
40 
121 
sia 
54, 54, 341 
iîî 
30 
3e, 
351 
ÌS 
8 
486 
851 
1 234 
3,0 
10 
2 923 2 380 343 343 330 
48 599 1 
3 
165 
815 647 160 168 
001 002 004 005 030 
ose 400 732 
Î E LG .LUX. LIEH.FEO . L I . ITALIE SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
i8?8 ld 
1011 EXT ìffl 
O N D E 
­ R A ­ Ç E E 
3 6 2 
3ìi 
400 
UU 
Ìli 
lì 
l ì 
9 
164 145 
19 
19 10 
346 254 
427 
79 6 4 
120 
0 2 9 
9 1 91 81 
16 99 6 
8 
69 
198 'ii 77 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notas par produits an fin da volume 
Tabla da correspondance CST­NIMEXE voir an fin da 
71 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlussei 
Code 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Halia 
6/ICSI/Hl.ALS KCPPCSICNS­ COER MI12EEES1AENCICEP STAMI, NU« 7374.33 
XALTCEHAL2T 
FEUILLARCS EN AC! 
LAMINES A FROID 
ERS INCXlOAELES O l REF R A C T A I R E S , S I P P L E F E N T 
CC4 
ili Sil 
CS« 
C42 
C70 
4C0 m 
ICCO s 
iii 
156 455 25( 192 193 419 
' 
2Û 
57 392 
dì se« 2S5 731 «14 • 22 SI 
112 
'il 
" i 
7« «(( 220 46« 
Jít 
216 
Hi 
M 
li 
,06 
«54 543 
13 lì ι 
C40 
IANCS71M igS SCMELUset IISSIAP 
«65 1 158 234 2 
Ih 
2lh 
lil 
255 
4« 8 
Ili 
4 Î 5 
307 128 202 
C36 197 S12 
dì 
IO 487 1 835 
« 920 3 67," 2247 247 915 
Cd 
y 
im i l l 
35 10 92 20 « 
114 i 
« 
17 
il 
1 840 285 40 1 187 
16 191 
β 39 
iì 
1 406 6 314 
5 391 3 332 2 039 I 902 256 57 
001 FRANCE 
802 BELG.LUX. 03 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 '­036 038 IOÜÍE AUTRIC .l HE ESPAGNE ALBANIE 042 0 '9 ALOAÃ­
400 ETATSUNIS 4 CANADA 732 JAPON 
Ρ C Ν D E 1000 1010 . 
Isla *m*iVí 
l o h .AELE. 
? l I 3 178 
«ht 
1 230 650 4 21« 69 74« 42 3 211 SO 1 763 
26 493 13 630 
18 SII 5 7 0 0 31 
180 111 40 428 30 20 
26S 4 1S5 
5 36 595 9 4 1 9 4 1 517 
27 I S , 2 751 4« 3 20 326 I I 426 
2! ι? 
2 19« 
943 654 7 1C4 5 440 1 6 57 t 637 046 
NUR KALI CENAL2T 
1040 CLASSE 3 
7374.54 FEUILLAROS EN ACIERS A COUPE RAPIDE. SIMPLEM. 
} 0 7 1 i 309 243 
1 0 7 0 2 5 5 2 663 
fl 
93 Õ 
l 0 9 0 
10 210 
ÎÛI 
MJ8 
«6 1 043 
l î 682 14 80 
31 1 309 5 312 
!«8 
2 460 2 429 
Û 
9 29 001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 ­038 400 CHE UNIS 
ji|i;i{ttEÎ,Î7lilAéRïS'UNÏ*SlnhEl!t if ïRiEÏTsSf.fiirsSH.ii0 
45 
38 
7 
7 
7 
1000 
1010 CE " î l E 10 "0^_ 021 
7374.59 
1 20 1  
N O E 
XTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
lì 
18 
2iì 
25 
ΊΙ 
3C4 364 333 
il 
135 2
'dì 
154 
LAMINES A FPCIO 
: li 
i 97 73 
176 
Î76 76 70 
{På.:Met.ftfl#.^ 
in 
036 
in 
Ili 
Ç 4 , 
585 
ìli 
iti 
dì 
lìl ICCO 9 C O !1S l i i ! 
1C2 1 
i 
­ «27 1 013 
lì 
lit 1 
•H 
t t t 
994 à 
ι 
Ili 
4 42 
» 55 
4 
lì 
1 41 
466 
36 
2 
33 77 16 639 
380 
528 
ao 
496 
19 
ΊΪ 
1, 
i? 
882 
FRANCE BELG.LUX P A V S - O " ALLEM. ITALIE 
BAS 003 004 
003 . 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 030 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
iii 711 sao ii n ' m ι m _J9 765 112 493 n hi m 
JAPON 
N D 
RA-CEE " S í 1 CLAS AEL 
957 II 
2li 
2C2 'H 
531 
021 
443 
7C5 410 218 280 0 2 1 
eiNCSTAHL AUS LEO. STAHL. NUR P L A l l I E R l , MARP OEllALZT 7374.72 IÍMÍLEMÍN? ftAiiV 
ii 
Iti 46 36 331 
Û 
8 57 
1 
|SS 
264 264 403 
ALLIES LAMINES 
1 119 
321 16« 
i» 
145 
m 
.8 . 1 1 .oio ICH I! 
«ε 
ι 
116 
69 
n 
24 
12 
2« 12 14 14 14 
Ί 
iì 
i 
•I 
2B 004 ALLEM.FEO 030 SUEDE 
00 M O Ν O E Η .10 CEE O H EXTRA­im cíiñ !E ! 
1C9 31 
156 113 44 44 42 
48 2 
18 
4 
26 20 6 i 4 
i l 
3C5 
li 45 
st 
iii 
88 88 57 
A CHAUD 
38 
ι 
η 
1 1 
EANCSTAHL AUS L E « . STAHL. NUR PLAllIERl, KALI CEMAL2T 7374.74 
AELE 
tfiitnW B­ASSÈ!" A L L , E S LA,UNes * fMI° 
CCI 0C4 
ICC 
iL 
i c i . 
40 189 2C i! 
3C8 H% 
79 5« 
143 
151 143 14 14 9 
li 
86 24 «2 62 44 
16 46 
65 62 3 3 3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
ETCTSUN1S 
P C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CE 20 CLASSE 
030 
400 
1000 
i o " Î0 C A  021 AELE E 
IÎ? 
49 
m 
ill 214 313 P 176 
115 
4 ii 
249 
'dl 
134 51 
dh le, 
ΊΙ 
4 1 5 
m 
203 
203 
7 1 4 
15 
i 
179 
15 
itt 
\117 
ï l s ? 29 580 500 502 
S 
m\\i\\ rt\iV\WWi 
i i l l 
di 
34 I 
II 
REI 8Oe.EÍÍFÍiÍ!iyR.ÍAÜ0ÍfiUN!A 7374.03 .EVlERl8fSt«ITE|ESSL 
29 
7 
.ο.§ i i\\ i m ui \ 
Sel f . ! ' »«* . . bÉÍERfcíEVc^M. 
Si i 
C 39 
13 
l i 
397 
5l 
24 542 069 473 
iii 
108 
73 
β8 
8 
276 181 96 , 6 aa 
OCl 00Γ 2 BELG.LUX. 
3 RAYS­BAS LEP) .FËI IE UNI. Ti WÍL 022 JSOY.I... 030 SUEDE 0 38 AÜTRÍCHE 400 ETAT SUNI 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
4 2 , 
ii 173 
38 64 7C1 64 
Si 
m 
962 ,62 830 
INgXÏQABLES OL REFRACTAIRES, REV8TLS CU 
,6 462 
i 
26 
'i 
il 
iî 
31 
10 
56 
i 
4 
110 
56 
iî 
5 
1 040 Xî 24 
619 64 4 43 
2 614 1 003 
Ml 
604 
56 19 
61 
321 
184 
l31 
mdmimiicMitïim. 7374.89 
n 
ΙΙΪ.'^ ίγΕτυΓοο'ΙΕτΑΕρίΕΐιΙ^ ΐΑΜΕί . W W f e " 1 « « * ■ " ­
111 
CC4 ees 
C22 
345 
di 
'ìì 
736 
li 
1C4 
C 36 36 * .il 
ri 
i 
420 
318 
6 
12 
2 
131 4 304 4 58 7 135 
33 24 
li 
9 
3 I 
1 
{ O l FRANCE 002 BELG.LUX. 
"Ί3 PAYS-BAS 
4 ALLEM.FEO 
5 ITALIE 8S2 ROY. 
Ί2 ISS! 
NI 
Õ38 AUTRICI 
7°3Ì ETATSUNIS JAPON 
ìli 
.is 
61 
40 
asa 
li 
m 
93 
1 
5 
34 
il 
4 
31 
463 
127 
1 
ît 
52° 
342 
14 
50 
35 
93 
«4 
% 
54 
î l 
7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir natts por produits en fin da valuma 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
72 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS N I M E X E . 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
.ÌS5L 
I tal i · 
Ρ III 
eANCSTAHL AUS LES. 
1 , 3 5 « « 6 
itti 
ett 
Ie-
156 39 
Vã il 
345 117 42« 42« 421 
i» 
4 
4 
4 
STAHL» ANOERS IEARBEITET 
'di jl 
Itt 
14 
>! 
li 
15 
il 
15 2 4 13 
9, 77 21 
ii 
113 
2 
i i ! 
3 3 2 
657 145 512 512 370 
29 
55 101 9 56 23 
276 34 245 245 221 
'd? 1000 P O N D E -Ό 1010 CEE 49 ioli EXTRA-CEE 49 1020 CLASSE 1 49 1021 AELE 
1 606 511 1 296 1 296 ,73 
274 50 224 224 34 
534 61 474 474 474 
'lit 
7374.00 FEUILLAROS EN ACIERS ALLIES AUTREM FAÇONNES 
4 27 001 FR 004 ALLEN.FEO ­ ROY.r ­8Í 022 
ANCE ILE .  .UNI 030 SUED 
g} · su; 
39 31 8 
. J 6 S U I S S E 038 AUTRICHL 400 ETATSUNIS 
0 E 
CIECHE AVS LECIERTEM STAHL 
fs
1 0 0 0 M O N 
t o i l EXTRA­CEI 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
7375 « I TOLES 
'di 145 
si 
217 1 181 277 904 
EN ACIERS ALLIES 
30 1 
30 
74 38 36 36 34 
4 31 
14 
l ia «a 
50 
M 
71 
4 
77 71 6 6 4 
S36 
400 
343 
ïî 
212 883 75 808 
SOO 96 
ELEXTPCBIECPE «US LECIERTEM STAHL, LPPAGNE1I SI ERVERHÎT OIS TCLES HACNETIOUES. EN ACIERS ALLIE! , PERTE EN HAIT MAX. CTS 
31« 7 «2 221 
11 11 
5 341 
1 2 , 0 
1 «13 
3 C48 1 «35 
10 501 
dì 4 
Ål 
242 « 931 
I O I I O 
M 3,4 7 îlî 
138 
iii 
lì» 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEN.FED 003 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 OANENARK 030 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 732 JAPON 977 SECRET 
P.C N D E 1000 1010 
1020 "CLASS 1021 AELE 1040 CLASSE 
EXTRA­CEE É I 
« 080 448 280 
1 900 354 β Η ii 
,0 ,25 3 984 «26 
IS 663 
9 062 5 975 S 884 577 90 
4 159 
!» 
760 
90 814 6,6 
2,4 ,34 360 2*9 
Hi 
385 
755 
070 7 280 
3 
50 
109 288 
» -V33 
6 360 
I in 
176 
41 
4»ϊΓίϊϋ£ΐ;ίτϊ«« 
CCI 
iii 
0C4 
L E C I E R T E M S T A H L . L P P A 6 N E 1 I S I E A V E R L I S T 7 3 7 5 . 1 9 
3 
TOLES HACNETIOUES, EN ACIERS A L L I E ! . PERTE EN hATT PLUS CE 
2 
11 
4C9 
??4 
«1 
i l ! 
6« 212 
i^ fil 
I tl! 
l e S e 
un 
21. 
39 15« 
487 071 41« 41« 221 
919 
994 ,«8 
n 
44 334 
322 
9C0 9C0 
SI? 
24 
C89 142 19 32 181 
19 126 
200 633 563 565 397 
311 
288 
312 
Î8 241 111 130 
» . H ^ U ï c C T i ' S a f c 2ïi8iSiïzllUift!KERÎfloiZeShÉ 
S8° 
122 
LEBER 7373.23 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 003 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 030 ¿«TRI" 062 = 400 _ 732 JAPON 
Ο Ν Ο EE 
'dll 
XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
750 696 38 045 648 
Î3 
| 
38 98 
774 177 598 568 
459 32 1 2«3 I 295 
1 
76 
22 44 
3 192 
Mil 
143 77 
SIS 
531 S25 2 2 
lie 
122 
î 
302 301 
1 
l 
¡ÍkpLERENfLAM.N^TmUDÍX^SÍgftEÍÍiuii· 
1 SI« 291 264 3 491 5 919 1 «05 I 14 471 
i c i ! 5 3 3 
9 «a, 265 512 
31 274 Il iii »m 
275 
468 755 360 
«26 3 
165 42 
2C4 d 
2C5 m 
««4 
378 
129 
23C 47C 364 49 
«27 
* 
42 479 5 113 5 I C I 
«41 212 4 2 , , 4 1 
in 
ì l i 11 
93? 1,5 533 
5*9 
•iî 
1C7 43 «1 
946 460 . 416 
ufi 
013 3 34 
SIS 511 6 359 
18 2 2 5 
150 
687 
675 
ÎV» 
. 0 0 3 . 19 
127 
616 
'Î 
1 297 
465 
ili 
36 2 807 744 2 063 
im 
001 0 0 2 0 0 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BA­004 ALLEM. 0Ö5 ITALIE N F I  ROY.UNI NORVEGE 
le 
022 ψ 
o: 
0 3 0 AUTRICEί 
3 6 6 MOZAMBICO 
3 0 6 MALANI 
?88 itSlÆ 
8C2 
91 
414 
.7" 
0 30 2 ί 
30 SUEDE 
34 DANEMARI 
8 IÇHI
732 JAPON 
1000 M O N D 
tr­oia CEE ■ EXTRA­CEE —i I 1011 1 0 2 0 CLASSE 
1 0 3 0 CLASSE, 
129 10 10 604 12 24 
'Iti 
A* 
479 1 037 
39 906 
22 
i Ì 
66 
567 637 794 
121 489 226 633 
2ll 
2i\ 
94 
! » ï 
3 357 3 557 3 216 40 
167 
3(8 6 ( 6 
'si 
102 5 3 48 SS4 10 
MS 
1 1 4 ìil 01« 453 219 5*4 
195 19 
1 233 m 
1 970 
96 29 
103 55 19 
44§ 
6 
353 
43 
2 1 5 001 418 418 345 
PLUS OE 4 
1 200 4 46 
3 SÎ Î 
7 10 017 
21 
268 
7,0 730 055 030 783 29 
M ρ 
il iii 
il 634 
m 
145 
¡m 
4 
29 
,73MM, 
160 2 
705 
19 3 1 594 
73Î i 
3 551 066 2 60S 
lili 
CCI C04 OSO 
• LEBER 4.75 NM OICK. NUR HARM 7375.24 Άη^Λ^Άα^ί^Κ^^Ιβίϋά^^ 0E *·" ·"" »"'"«« 
1CC0 
ii 
21 
47 2« 
I] 
3 
12 
15 
3 
12 
1 
9 28 19 9 9 9 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 030 AUTRICHE 
D E 1000 1010 
io --
M C N CEE 1 EXTRA 
NU* HARR C.EHAL2T, AUSSEN. ELEFTRCBIECHE 
2 
7373.29 
CLASSE 1 AELE 
I! 
93 39 55 55 55 
2 
23 
25 
2Í 23 23 
IMMftttWlW^ Ν, LAMINES A CHAUD 
CC4 
fi! 
0 991 1 560 «S 
Î 5 3 0 594 
2 H l 
7 7 5 
8C5 511 251 3 4 4 
1 243 
52 
1 4 « , 
M! 
895 115 
II 
14 
1 2«3 6 7 4 13 
423 2ll 
3 500 
1 626 
Û 
00 00. FRANCE _ BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 003 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEOE 
3 37 377 
si? 
953 583 754 
173 
696 630 
698 
4«5 
3ÍÍ 
139 
28 
4 
• 3 1 2 28 
725 
il 
480 176 15 
40? 25 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin da volume 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir an fin dt 
73 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
Under­ M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
( Β * ) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . Neder land 
aiJSL 
( 3 « 
( 3 8 Ceo 
( « 2 
390 
4C0 
132 
iva 
io 
4 « 
132 
4SC 
183 
IC 
2 4 3 
U 
iiii 
2 4 1 
¿94 443 204 «SI 
5 1 5 
C55 
Í ( 4 «4 « 4 « 
ni 
ZK I 
34­V 
l i? 
3 7 7 
34 
13 
6C3 
102 IP 
M , 
7Ì? 
4 5 0 
1 4 6 
2 3 
'Λ t m 
7 4 9 
' 5 3 
5 9 
9 6 
0 3 6 
038 
SUISSE 
AUTRICHE 
1  
'Ì 
060 FOLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 P C Ν 
iOlO CEE 
" 1 ÎXTRA­ÇE M w 
D E 
! AEL­CLASSE 3 
029 36 43 26 93 25 
714 102 611 
ìli 
02 
1 116 
37 
4 440 
i sie 
2 ,29 ­ 929 893 
100 
5 
13 
î 
1 005 1 Ol« «9 «9 44 
219 060 139 13S l2i 
11 
464 
36 
37 
M 
li 
842 800 042 969 
337* 
î 
li 
120 tf! m 
4 
Í.H'ÍP'HCK.'NB.'SARN Î Î É ^ OIS 7375.33 iÍMPLEM^TCL ,S5?NÍ§C.1'?HBAfcD.SSÍN , ,MAGNÍiteSli· 3 * 4 , 7 5 PP. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C ( 5 
Ìli 
ìli 
ìli 
47 i fu M 
ini 
9 « 
36C 
2 4 9 
1 1 0 
«3 
3 1 9 
172 
162 
ess 
Mj 
2 6 7 
2 0 1 
11 
40 iii 
e 
ssi 
î? 
11 113 
i i i i lì 
' i f 3 n. iii! i 
.lÍAlSl^AulírR^tf^TRéíÍEÍfiE 
CC4 o c 
m 
MS 
«d 
1 9 0 
««; 
a 
4 
39 
*«? 474 541 431 (·« 10 
2 7 6 
7 
8 3 5 
2 6 7 
1 1 7 0 
1 7 2 
7 4 
9 2 
4 0 8 m 
2 2 0 3 
1 6 2 9 
25 
18 
6 8 4 
7 5 0 
7 1 7 1« 5 4 3 5 4 3 4 3 4 
M l FRANCE 
" P A ­ ­
ALLEM.FED 
ITA ­
_ BELG.LUX 
0 0 3 YS­OAS 
' — : , " 
­ I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 S U E „ 
0 3 0 AUTRICHE 
3 6 6 ROZAMBIOy 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 
H T " 
O E IO 10 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
.0 73? 
1 0 3 0 CLASSE 
3 7 
4 7 Ï 247 241 
160 
300 I 
071 
735 
316 
304 
709 
11 
52 
59 
224 
417 
8 
664 
Si ,i 
2« 
970 
30 
• 03 
2 51 
'Î 
lô 
50 
9C2 
194 
l i s : 
' « 
3 OIS 4.75 RR CICK. NU* HARM 7375.34 
eso ­.ia i 
1Ç20 
». 
74 
M! 
«c 
iì 
29 
4 
il 
4 
4 
4 
3 
55 
57 
57 lì 
« 
19 
26 
6 
19 
i? 
LAR.N­E! 
LEM.FEO 
TRICH 
0 0 4 AL 
0 3 0 SUI . 
0 3 0 AUT I E 
1 0 0 0 M O N 0 E 
»fcflf 
\m&oWOJÈ.m 
Ιϊ M 
1 3 1 
, 3 A 4 . 7 5 MR, SIMPLEMENT 
0? 
m ι 
PfiWJM^ 
1 0 2 1 
7 3 7 5 . 3 9 
CLASS 
AELE 
2 3 4 
72 
ill 
59 
SB 
î 
1 
1 1 
111 
»i 
111 
R É F R A C W . E Î ' E Î M « ^ 
LAMINES A CHAUD 
ES OU 
HI 
it 
cie 
Ili 
teco 
ICIO 
ρ 
le io 
ί! 38 4 9 93 
lii 
ni 
8 5 0 
2 9 
Π 2SC 
3 9 3 
« 3 6 
« 3 0 
59C « 
254 
5<C 
2 3 9 
1 sa 
121 
6 1 2 
4 5 3 
i " 
i 5 9 
159 
36 
11« 
32 
2 i a 
2 « « ii 
1 1 
1 
Mi 
452 
« 4 9 
« 3 
3 8 1 
««a 
7 1 3 
7 1 3 
713 
8 8 6 
15 
3 9 
36 
§1 
1 
1 0 4 2 
9 4 3 
9 6 
96 
6 6 
' I 
1 6 5 
3 
6 3 6 
l í 
9 1 7 
2 6 1 
6 5 6 
6 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ­0 0 4 
0 0 5 ii' 
B E L G . L U X . 
­ L E M . F " " 
A L I E 
A LEM. EO 
ITA' ­ ' 
82 2 R C Y . U M 30 ­SUEDE 
0 3 0 AUTRÏCH 
3 9 0 R . A F R . S  . E . UO 00 ETATSUNIS 
E ­SUNI 
1000 M O N 0 E iOlO CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 1040 
 
CLASSE 
'lì 
6 9 6 
3T0 
1 9 6 
47 
395 
32 
46 
i 3 3 7 
ÌU «U 
6 0 
3 6 3 
3 3 7 
3 
4 4 
53 
8 6 0 
7 6 0 
1 0 0 
188 
27 
37 
7 
I C C 
9 2 
di 
l Zi 
1! 
3 4 3 pi 'dì 
IWlltï* M*mHÍi.m,.Hlimi^tmñÍLmL' LATER 7 3 7 5 . 4 3 ¡.MRLeMEN{CL.SÍN¿§T?H2b0.S£líNR^SNÉÍÍ0En· 
7 l í 
24« 
'il 
4« C i 
« S 
453 
94Î 
448 
iî« 
i l ! 
434 
2.8 
261 
«9 
«2 
« 
7S1 
6C6 
ils 
130 1C32 1 
1C40 1 
>i.StÍT.UÍu!»Ell!lELUf.O,ÍLSÍÍI!E· m 
177 
34 
386 
5 
3 
421 
13 
1? 
•3 
146 
602 
544 
543 
438 
l 
241 
143 
475 
55 457 123 5 
178 
1 679 059 820 81, 
2,S 
î! 
1 701 3ÌÌ 
413 
142 
56 
3 040 
2 040 
188! 
olo 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 0 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE ' 
18« T L S Í S V ! 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
034 
103 
329 
538 
,ao 
115 
,58 
238 
867 
21 
331 
545 
913 m 
313 
7 
13 
375 
46 
3 
271 
352 
1 
013 
434 
579 
579 
578 
21 
14 
3«3 
400 
8« 
9« 
21 
1 011 
870 
185 
«a 
512 
a 
6 
5C2 Î7 0 ls ÌÌÌ 
662 
662 
326 
313 
4 
26 
54 
22 
32 
2 
463 
345 
118 
M! 
MOINS OE 3 
532 
209 
1 
526 ao 695 130 24 
179 
1! 
206 
26 454 
SI? 
44 
fis? 
au 
915 
UNTER 3 MM D I C A , NUR KARM L.hfREfNA'ÉHÍG8.*N8EUBÍGNlílliEí MOINS OE 3 MR, S I M P L E M E P l 
1« .19 
42« 
«5 
20 
90 (S 
lì 
ìli 
33T 
13 
ill 
Ili 
4 
48 
132 i 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
030 AUTRICHE 
Ο E 
st í i í^ 'SF^í í '^ imss^í · "«6^^^ ' '1^ 
1000 M O N 
toil EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 10.21 
7373.49 
51 22« H 889 
175 277 900 900 500 
152 H 42 
206 
Έ 
53 
647 
684 37 647 647 647 
038 
467 
ÍS 
1 42« 
m 
4, 854 
«5 
5(6 
264 
M 
ii 
3« 
10 
77 
7 4 4 
61 
20 
29 
4 
370 
1 
669 
î 
523 
001 FRANCE 
88! 
004 005 022 030 030 
R?HiçW»REÎeWTielîiaPEEB»pS4i:sMâ.lilE5E Í A R V S ? S H É R E Í 7 OU 
LAMINES A CHAUD 
17 B E L G - L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
î a i 
20 
45 
552 
403 
iî 
4 9 6 
2 9 9 
3 7 4 
89 
53 
1 2 9 
5 
53 
23 
2 
56 
î 
4 
1 
2 9 
5 
1 0 3 
l 
1 4 4 
2 
3 2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notas par produits en fin de valuma 
Tobia de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de volume 
74 
Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
4C0 
ICCO 
C 10 eil cio 0 2 1 
C 4 0 
. E . A L 
C C I 
OC2 
COS 
CC4 
ees 
C 2 2 ese iii 
Ctl 3 , 0 
4C0 
4 C 4 
7 3 2 
ceo 
0 1 0 
ik iii 
mu 
C C I eso 
iiii 
I C H IC 20 
1 0 2 1 
P I N O . 
et ; 
CC2 CC3 
CC4 
CCS 
C 2 2 818 iii 
iSSS ¡il 
ìttcl 
c c i 
0 0 2 
CC3 
CÇ4 
CC5 C 2 2 
' £ 3 0 C 36 
eso 
C 4 2 
3 , 0 
4C0 
4C4 7 2 0 
7 3 2 
ICCO ill. 1 0 2 1 itti 
tm 
ieíí 
1 0 2 0 1 0 2 1 
uta 
t ' M E Í 
C C I 
CC2 
OC 3 
CC4 
CCS 
cío 
0 3 8 
4 CO 
4 0 4 
7 3 2 
ÌCCC iiii M 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
3 3 5 « ufi 1 C 2 4 , 7 0 
15 
France 
» 
1 2 ( 1 
, 3 5 
3 4 « 34« 
3 4 1 
Í T . ^ . N É . T A R ^ Í C K 
m 
l i t 1 7 6 9 
3 9 0 
2 6 
1 «C« 
3 7 
15 
S3 dì I t 
1 i t i 
5 , 2 9 
4 4 1 7 
5 5 1 1 
S 4 7 2 
1 1 7 9 
3 1 
.iîuiuHH. 
11 
2 0 
3 1 il 2C 
2 0 
ici 
ai IC 
152 
18 
5 
48 
5 
4 4 
5 5 2 
6 1 « 
3 1 5 
3 15 
2 1 4 
1000 
Belg. ­Lux. 
14 
134 fÎi 11 s 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
13« i i i κ U 
is 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.EAuCa¡NEeÍÍESfS8BfÍSHÉ 
31 
7C3 H t* 
ι 
771 
«3 
1 77C en 5 5 4 
541 
54 
« 
19 
384 
5 5 ! 
31 
■ 
i a : 
13 'd 
3: 
568 
2 24C 
1 391 
042 
8 ( 9 
1 5 ' 
32 
^ L I H R J S Í Í ^ ' — 
. 
• 
a 
. 
. 
• 
• 
h c N S ^ C C E V r . T i Ê B É ^ T A E ^ l G E ­
1 PP C I C K , M R K A L I CENAL21 
7CC 
e i 
2 6 7 i? U 9 
2 3 
12 
1 7 5 5 
1 SOO 1 7 « 
i7«! 
2 2 
148 
12 
5 
«4 
2 
'» 
'ili 
1 1 
Û 
45 
"d 23 
' 
1 
Sii 1 
i 
. 
­
; 
. ­
1 
1 
4 
Ί 3 
1 
D I C A 
2 6 
2 2 0 
1 1 0 
H l 
1 1 1 
83 
IAHL, 
2 6 0 
53 
3 0 4 
15 
2 8 6 
6 
a 
6 9 
2 6 
8 5 2 
3 1 4 
0 5 9 
2 5 5 
2 5 5 
3 0 9 
, NUI 
a 
-
a 
; 
a 
• 
I t a l i a 
1 
1 
NLA 
• 
587 
0 3 , 
548 
5 3 3 
5 2 8 
15 
(ALT 
235 
24 
a 
2 0 8 
a 
a 
5 , 
a 
; 
a 
6 9 
a 
14 
6 1 3 
4 6 8 
145 
145 
6 3 
FALT 
í . f c fK E R «! f iSEL| t AI Í0 Í I . ! l . 
22 
1 
1 1 ' 
ii 
2 2 : 
3: 
3' 
31 
3 3 6 
58 
6 
ΐ 
2 Î 
l ì 
4 
4 5 1 
4 0 2 
4 9 
4 9 
35 
fo^vsoJWReaiceis*e8fÎ sêisiR£sitiniiSeeai>fi-
12 2C5 
9 0 4 2 
5 4 5 
2 0 4C5 
« 2 1 7 
5 , 3 
« 1 3 7 
ht 1 6 6 
4 2 
2 ( 1 6 
I 5 1 0 
3 ( 
2 1 « 5 7 
«3 4 4 « 
45 6 1 0 
2 3 0 2 6 
3 3 7 0 4 
7 1 2 0 
6 
2 6 
A T ^ A U Í S É Í . 
18 
10 
4 
i MR C I C « 
1 2 4 3 
3 6 , 
3 4 1 7 
1 ( 6 4 
I C I 
56 4 
23 
1 1 « 
« 0 
3 0 3 
8 2 3 4 
7 0 1 9 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
7 3 4 
1 3 4 3 
35 
2 1 0 4 
1 3 5 4 
3 4 
5 2 4 
13 
ii 
8 2 7 
7 S I S 
5 6 7 5 
1 4 3 1 
I 4 3 1 
35« 
1 122 
i l s ! 
1 4«S 
( 
ii! 
21 
5 2 1 
1 
i 
661 
S ( « 1 
ï Sïi 
i « 7 I 252 
ί 
1 2 E ! 
1 C14 
5 3 1 ! 
3 7 ! 
341 4 1 ' 
33 
. 81 
21 
31 
2 7 . 
a 
3 7C1 
13 12( 
a 1 8 ! 
4 , 3 4 
4 92 ' 
I C 
^MiKHÜKik· tKTER 3 " 
1 1 i 
^ Í T I E B E Í T A Ê S Í I G Í 
ι AU« KALT CEHAL21 
232 i iii ii 5 6 3 
26 
22 
S 5 5 2 
4 563 
« 2 , 
« 2 9 sic 
41 
l| 
, 
. 
; 
f 
2 
3 
2 
4 
14 
3C 
9 
2 0 
2 0 
4 
O I C M 
2 6 2 
5 3 8 
5 6 2 
9 7 9 
1 3 4 
6 5 3 
55 
4 9 
3 
1 0 1 
8 4 2 
9 4 6 
1 2 8 
3 4 2 
7 8 6 
7 8 6 
8 4 3 
11 
20 
3 1 
ii 2 0 
20 
AHL, 
2 9 3 
a 
a 
6 6 
a 
1 
a 
a 
10 
3 7 0 
3 6 0 
1 1 
11 
1 
UNTER 
7 
2 
1 1 
1 
1 
27 
2 2 
4 
4 
5 3 6 
9 4 7 
83 
6 5 7 
a 
7 1 
5 4 0 
5 1 
2 
7 3 1 
8 5 7 
3 1 
509 
0 1 6 
2 2 4 
7 9 2 
7 6 1 
6 6 5 
3 Ϊ 
, NUR KALT 
• 
a 
-
i.ufraisbti»yi.fi. 
44« 
3-
3,< 
i' 
121 
1 
41 
6C 
4 
1 1 5 i i e s 
m ι 
i 
: 
, 3 1 
2S0 
2 5 0 
137 
3 7 8 
55 
2 0 
15 
4 
3 
35 
2 7$ 
7 8 8 
4 6 7 
3 2 0 
3 2 0 
11 
9 
9 
9 
3 
« H I , 
368 
65 
a 
107 
3 
a 
a 
4 
. 2
5 5 1 
5 4 1 
10 
10 
3 
N IMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 »ELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
82 
1 , 5 3 
1 2 0 4 
7 4 9 
7 4 5 
6 5 5 
4 
France 
9 
9 7 3 
6 9 0 
2 6 2 
2 6 2 
2 7 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
36 
I C 4 
66 
3 ( 
36 
2 
■ 
7 3 7 5 · 5 3 ÏÎM?LEEENÎCLAM!NES0ÎVP«8IO? NOVM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . C03 FATS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 »ELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 
9 5 1 
2 0 2 
2 2 4 3 
5 0 9 3 8 
2 2 4 2 
4 7 
16 
10 47 
8 8 8 
26 
2 7 4 8 
IC 7 8 8 
4 7 1 6 
6 C72 
6 o s a 
2 3 3 2 
14 
nnM íaíREivHSfg, 
0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
23 
46 
23 
23 
23 
23 
a 
1 3 6 
a 
ΊίΙ ι 
zei 
15 
5 
47 
14 
a 
48 
1 3 2 5 
5 1 1 
4 1 4 
4 1 4 
SCO 
• 
39 
• 143 
se 45 
i 
73 
• í 
• 6 2 7 
• 66 
i ees 
2 8 ! 
7 9 6 793 
ec 5 
N e d e r l a n d 
2 
, 0 
8 1 
, , 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
2 0 0 
119 
Si 45 
• .WMBÌa Rlus 0Ε 
22 
4 , 0 
■ 
1 1 1 6 
4 4 
4 
2 3 1 
23 
11 
9 
• 55
a 
5 6 7 
2 6 4 1 
1 742 
8 9 9 
8 9 0 
2 5 1 
9 
\fiHíe8!fí86EsPLl's DE 3 
7 3 7 5 · " RgMWÏÎRlae?fTieu65PEE 
LAMINES A FROIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 3 
46 
50 
2 9 6 
2 1 
27 
8 0 
10 
45 
12 
8 3 6 
6 5 6 
179 
179 
1 2 4 
a 
33 
a 
95 
8 
10 
6 5 
2 
β 
7 
2 2 7 
1 3 6 ii 
77 
, 
• 
a 
; 
• ­
. 
* . 
• • 
! . P Í U I R S P L I Í S I E | ­ 3 S 
14 
a 
42 
5 ! 
8 
a 
a 
( 3
12C 
119 
S 
S ( 
7375.63 Ϊ Ϊ ^ Μ Ή Μ ί Ν Ε ί Τ Ρ ρ Μ Ε ί N V Ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 »ELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 8 1 8 
12 122 
1 0 7 3 
2 1 9 3 1 
7 172 
7 6 5 
7 4 7 4 
3 4 1 
133 
179 
29 
2 7 2 4 
1 8 4 2 
4 0 
2 3 2 7 7 
9 1 9 7 9 
55 1 1 5 
3 6 6 6 5 
3 6 8 1 8 
8 7 1 5 
6 
4 0 
" " · " ÌSMÌNEIVÉRSÌD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
14 
14 
8 
a 
2 7 0 3 
37 
2 758 
1 5 4 3 
3 6 
( 5 5 
a 
3 
14 
12 
143 
a 
9 1 5 
8 8 5 9 
7 0 4 1 
1 8 1 8 
1 8 1 8 
7 3 4 
• 
1 S i f 
sii 1 221 
1 52C 
t 
i 
161 
128 
12 
7lj 
i 
728 
( 14 ( 
4 371 
1 771 
1 7 6 ! 
3 0 ' 
< 
23 
• . «3 
4 
15 
a 
a 
a 
109 
92 
11 II 
11 
5 1 0 
Ί , 
a 
4 0 8 
2 4 
1 5 9 5 
9 
• 
• 127
2 6 
2 0 3 9 
5 0 8 1 
1 2 5 8 
3 8 2 3 
3 8 2 3 
i 6 3 1 
-
I t a l ia 
2 
5 0 6 
2 4 0 
3 3 9 
3 3 5 
3 3 0 
4 
3 P P , 
MM, SIMPLEMENT 
. 
" 
. 
* 
a 
* 
MK. mmm, 
9 6 
13 
8 
• 1 
15 
2 
3 
5 
1 4 0 
1 1 0 
3 0 
3 0 
2 2 
«gAíiiíoBli·06 HO,N! 
1 4C2 
t 2 8 3 
a 
t 371 
5C1 
see 502 
31 
a 
ΐ ' 
15 
4« 
2 β3 
. 3 767
14 782 
, 5 6 ! 
5 201 
1 0C2 
( 
a 
2 5 6 9 
4 4 2 7 
6 4 8 
3 6 0 2 
2 3 6 
5 4 7 0 
75 
a 
5 9 
2 
2 2 7 
9 3 1 
1 6 5 3 7 
3 4 7 8 6 
23 540-
23 5 4 0 
3 7 0 2 
. 
OE 
7 
3 
1 1 
1 
1 
2 7 
2i 
4 
2 3 9 
4 4 
• 2 3 7 
• 1
6 2 
• • 
. 6 5 
. 8 
6 5 8 
3 2 0 
1 3 8 
138 
6 4 
• 
li 
4 5 
ii 23 
23 
! OU 
100 
. . 8 3
a 
2 
a 
• 3 1
2 2 4 
1 9 1 
11 
2 
SHM. 
5 2 9 
7 0 9 
7 3 
3 7 0 
a 
9 6 7ií 2 
• 5 9 4 
6 7 3 
3 6 3 3 0 
4 0 6 
0 0 3 
523 
4 0 7 
0 9 0 
36 
A N C 8 0 M ! G R N E . Í 8 S Í S 0 E " 0 , N S OE 3 ""■ "·"««·" 
6 
6 
6 
4 
" " · " RÍFRÍc^,RÍf|f^ecíáFEEÍÍAP.¿lRSMSlliiESÍ i 
LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTKA­CEC 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 0 2 
149 
5 6 5 
1 3 3 4 
1 3 1 
101 
5 5 9 
10 
160 
67 
2 9 3 
3 , 7 5 
2 7 8 3 
1 192 
1 192 
6 7 3 
, 57 
536 
8 ( 7 
24 
54 
556 
a 
39 
a 
14 
2 167 
1 5 0 4 
«63 
663 
6 1 0 
Sf 
1 
( ζ: 
i l 
I C I 
e: 1 
1 
141 
2S 
. 354 
73 
ζ; 
2 
·. 2 ' 
6' 
« 7 3 ' 
603 
132 
132 
> 34 
; 
• 
8 
8 
8 
4 
W.'KWttEi °" 
2 0 6 
4 0 
16 
a 
11 
16 
I 
3 
6 3 
a 
2 7 3 
6 3 2 
2 7 3 
3 5 9 
3 5 9 
23 
2 1 1 
2 3 
. 85
. 4
. . 15
. 2 
3 4 1 
3 2 0 
2 1 
2 1 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE. voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
ich I ussel 
Cade 
pays 
Filiti 
f i / p e l 
C C I 
OC? 
CCS CC4 
CCS C22 
C30 lit 
( 4 2 0 03 , 0 
4C0 4C4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H M 1C30 
mm 
Fi l i l i oei Hi Cil eso C S I i i ! 
ICCO iiii Ira 
ioso itícÉÍ 
C C I 
0 0 2 CCS CC4 iii eso eso 
Itti 
I C H ili? 
m**! 
C C I CC4 eso 
ISfS i e n Ih. 
mm 
NUF A» 
C C I 
CC2 
m 4C0
ICCO 
I C 10 iiii 
A L S ' C Î 
CCI 
0 0 4 ili esc C S I 
4C0 
ICCO 
icio I C H 
ici. 
I.JItf 
zuctsl 
C C I 0(2 CC4 
CCS II! 
M E N G E N 
­cwocs 
U E l E R I O C f 
1 T U N Í , AUS 
5 SCC 
412 49 
824 
3C3 
3« 
1 1«« 17 
254 4 
sii 54 
7 9 4 
5 « 5 5 
« 5 4 e 
2 7 4 9 
2 1 4 « 
1 4 7 3 2 
ICNS^OBÎA 
1 CCER P l i 
3 6 5 25 
113 
23 
56 
28 
50 269 
9 5 5 5 2 1 
435 sas I I S 50 
Fraise· 
1000 
Belg.­Lux. 
»"PCÍ .Ê I IV ÍFVN 
h f 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
Í^ÍNSE^ÍPOBÍÍ ÍCÍECHEN:­
( E N . E I E K I R C B I E C H E 
33 ï 
4 5 9 
160 
a 
25C 
a M 
7 1 9 
1 9 3 2 
, 5 0 , 8 1 
, « 1 
2 50 
( 5 5 
4 
43 
a 
76C 
a 
a 
a 
a 25 
• i se« i c i ecs m 
' Η , Τ Ι Ε Ή STADIGE-
/NCEREP CCERFLAE 
5 
il 
i l 
50 36 
114 
5 
1 « , 
1 1 , 
i j 
50 
2 9 4 
a 
. a 
a 
a 
• 
294 
2 , 4 
a 
a 
• 
113 
141 
2 9 4 
1 
35 
168 
2 
. 
m S6 
a 
• 
1 6 2 0 
1 3 2 0 
3C0 
m 
2 0 4 7 
a 
4 5 
1 4 2 
1 
2 1 6 
12 
1 
a 
. a 
44 
a 
35 
2 5 4 5 
2 2 3 4 
3 1 1 
Ì Ì Ì 
1 7 1 5 
a 
a 
28 
a 
a 
2 
5 1 
4 15 
a 189 
9 4 
4 0 
2 0 , 6 
1 7 4 3 
3 5 2 
3 5 ? 
2 
i.lK]EWÍÍ7,S1eÍBÍRÍÍaÍR. 
[ΗΕΝβεΑΗΒΕΙ Ι Ι 'ΑΟ 
23 
6 
2 9 
2 9 i 
• 
16 
1 1 2 
a 
1 
28 
a 2 3 3 
3 9 3 
1 2 8 2 6 5 
2 6 5 
3 1 
­
52 
14 
a 
a 
a 
a 
­
65 
65 
a 
a 
­
. ίΗ..„ ι> . .ΜΗ^^ 
2 ies 
4 5 6 
23 
114 
1« 
13 
55 
12 
S 3 2 3 
3 4 0 4 
119 
119 
ee 
iiHiK.11 
25 
48 
92 
166 
14 
9 2 
il 
3 7 9 
i j 
a 
7 
4 5 5 
446 
7 
7 
1 7 1 
19 
S 
3 
2 
2C2 
193 
9 
9 
5 
24 
4 1 
ie 
a 
1 
4 
97 
93 
4 
4 
4 
6 2 5 
3 
a 
a 
4 9 
2 
6 6 0 
6 Ì 3 
53 
53 
1 9 6 3 
36 
a 
4 4 
13 
13 
6 
2 0 8 9 2 0 4 3 
4 6 
46 19 
MH..Mi..t.,.%.»M^ 
a 
21 
H 
a 
• 
. a 
a 
; 
a 
a 
• imuimwMn 
121 'di 63 
9β 
597 Ui 169 
69 
Ack,T.SÊRH° 
6 6 6 
43 
24 1 
29 
2 1 7 
4 1 
1 C71 i to 312 ill 
díl.Llii\ 
E M I T E N , E 
90 
18 
182 
140 lì sa 
. 
174 
30 
2C4 
114 se 18 
. 
2 
5 Î 
5 9 
2 98 
M 
ICH IECKIG 
3 
1 
2 2 
4 
a 
• 
5 
5 
a 
a 
­
li 
9 2 
140 48 
92 
9 2 92 
Ï N E L I A R B E I I S S T A H I , 
ZUCESCHNÌTTEN 
liS 
2 i 
2 3 3 
2 0 6 27 
II 
47 
• 12 
58 
47 
12 
i l 
¿èERsÏE?RI?cKii^ lH!lsêÊSÎi!i!!.siêSReE{T?lRS 
35 
7 
16 
« (( se 2e M 
m a 
„ 
m β # • 
„ 
φ ­
47 
a 
24 
13 2 1 7 
2 
3 1 8 
74 
2 4 4 2 4 4 
2 36 
6 3 9 
e 
a 
. a 
a 
4 0 
6 8 7 
6 4 8 
40 
4 0 
HE!LÍTSCAivSHsci;c8í¡í,R?L55TÍ?ÍÍGHn2Ee£­
EAR0E11ET 
a 
a 
118 
43 16 
76 
18 
«i 
5 
" 
a 
4 
11 i 
3 Ì 
3 
14 
a 
1 3 5 
ΐ 
11 
a 
35 
a 
38 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
7 3 7 5 . 7 3 TCLES EN ACIERS INCXYCABL 
REVETUES OU AUTREMENT TRA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 7 S · 7 9 RÊFRAÇ 
A LA S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I ε 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 6 6 MC2AMBI0U 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ς ε ε 
1 0 2 0 CLASSE i 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
" 7 S · 8 3 Í8ÍJPÍS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEOE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE i o n ΐχττ<Α-ςεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 9 7 
4 4 0 
« 9 
1 0 2 7 
4 1 1 
«3 
1 3 3 7 
23 
2 0 1 
Û 13 9 3 2 
163 
9 7 6 
H 5 8 3 
7 8 2 5 
3 7 5 8 3 7 5 4 1 6 2 9 
4 
a 
2 56 
a 
5 2 6 
2 5 3 
1 
a 
1 5 6 
a 
a 
13 6 
2 
6 7 0 
2 1 2 6 
1 0 3 6 
1 0 9 0 
1 0 9 0 190 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
E S C L R E F R A C T A I R E S . P C L I E S , P L A Ç L E S . I Ï E S A LA SURFACE, NON NAGNETICUES 
1 (C 
■ 
16 64 
. • 6 34 
■ 
. . . 56 
. • 1 7 4 9 
86C 
090 8 9 0 8 3 4 
• 
9 4 0 
2 0 4 
a 
3 5 3 
3 
57 
2 1 7 
5 
a 
• a 
153 
a 
■ 
1 9 3 0 
1 5 0 0 
4 3 0 
4 3 0 2 7 7 
• 
2 1 0 4 
• 53 
• 2 1 5 
3 2ìi 1 
■ 
■ 
. 2 1 8
a 
52 
2 9 5 0 
2 3 7 2 
5 7 8 5 7 0 3 0 8 
• 
1 9 7 3 
. a 
84 
a 
2 
4 
4 
le 
2 5 
. 4 9 9 
1 6 1 
5 4 
2 0 2 0 
2 0 5 7 
7 7 0 
76J 
4 
URFACE 
2 8 6 
36 136 
H 
75 
58 66 
95 
7 8 0 
4 5 0 3 2 2 
2 5 7 153 
6 6 
a 
18 4 
8 
75 
a 
6 6 
43 
2 1 9 
2 1 198 
1 3 3 8 4 
6 6 
2 ce 
. , 3 
a 
a 
. • 2C9 
2 0 6 3 
S 3 
• 
2i 
a 
a 
■ 
a 
a • 26 
25 i a 
• 
13 
a 
132 
a 
a 
5 0 
a 
52 
2 6 6 
1 4 6 1 2 0 
1 2 0 66 
• 
4 7 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
• ¿8 
* a 
a 
• 
( .U f i l f "au i N l> . \ ^ 
2 , 6 3 
6 7 6 
29 1 9 5 
15 
12 
9 6 
17 
4 0 2 5 
M?! 
1 5 , ISO 
7375.84 JSLEêA|NEáílE8SR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO OSB AUTRICHE 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
{ Ο Ι Ο CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
63 
112 2 6 3 
4 3 9 
1 7 5 
263 2 6 3 2 6 3 
5 7 3 
3 68 
a 
a 
11 
• 
6 6 0 
6 4 9 ii H 
tcfHEtk! 
a 
56 
■ 
56 
56 
a 
a 
• 
215 
a 
22 4 
6 
3 
• 2 59 
2 4 4 
'i 
28 
53 
a 
93 
a 
i 
9 
184 1 7 4 
10 
10 
10 
7 4 4 
a 
4 
a 
s 1 
8 3 3 
7 4 8 85 
85 85 
imVdmmum™*" 
, . • ι 
. . • 
12 
a 
• 
12 
12 
. . • 
1 9 7 2 
5 0 
a 
3 0 
9 
12 
. 6
i « 
3 0 1 5 
AUTRES 
3 1 
5 6 2 6 3 
ìli 
2 6 3 2 6 3 
2 6 3 
7 3 7 5 · Μ AÉFRACmRls^rHoápE^APÍD^ 
CUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ioli CAÊ­LÎE ! 
9 4 
4 3 
1 0 4 6 2 
5 0 
3 7 5 
2 5 0 
124 
'iì 
7375.93 gjfctlJBcglftS, 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 4 4 
78 
32 10 
75 
3 3 6 
6 9 
1 3 6 6 
8 6 2 
5 0 4 5 0 4 
4 2 8 
n n M oftKp¡.S*WfN¡S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
130 
2 0 
3 39 
es 30 
28 
4 5 
a 
57 
17 
• 
115 
97 
18 
il 
. 
t 
«7 
5* 
6 
47 
47 
a 
i 
a 
• 2 
1 
1 
1 
59 
4 3 
34 
3 
1 5 8 
"d 4 7 4 3 
3 3 
a 
H 
• 4 6 
3 5 II 
I2ÎÎNV8ULÎÏIES. \%0WinMKeuK" " " " 
a 
63 
1 9 
33 
a 
11 
122 
6 9 
53 
53 
4 2 
. e 
„ „ a 
a 
• , • • . 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
* 
64 
a 
3 1 
a 
4 2 
3 3 6 
7 
5 1 7 
118 3 9 9 
3 9 9 
3 8 5 
6 6 0 
15 
. 1 
. « 5 1 
7 2 7 
*ïï 
1 
'bbPc­AAAEE1! ¿BCR?8TBfclaLWRl!iR06vREtiS ' 
J 
a 
2 2 6 
3 
24 
5 
* 
H C 
• 24 
12 
4 
' 
i 
16 
a 
2 
45 
4 
13 
a 
70 
3 
• 
15 
• 7 3 
a 
2Í 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lander­
schlussel 
Code 
poyi 
4CC 
IC CO 
I C 10 
I C H iiii 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a * 
« 1 5 
4 3 1 1 ( ( 
1 ( 6 
1 5 1 
Jan vier­Décembre 
France 
EÏfïÏFcVÎetNÎKER7EH 
CRAHT 
C C I 
çci 
cli CC4 
CCS 
C22 
eso CS« 
eso eso 4CC 
4C4 
7 3 2 
ICCO iSiï lu 
leso 1C22 
1C40 
C F / H T 
C C I 
CS« 
4C0 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 itti 
iin 
CRAHT 
C C I 
O C i 
CC4 
oos C22 
CS« 
4 C 0 
ICCO 
mi 
ido 1 C 2 1 DRAHT 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
CCS 
C S I 
ÍCOO 
1 0 1 0 itti 
i en 
røfl« 
FHCS Fi 
gli 
CC4 
CCS 
C22 Sig Se! 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 3 0 
1C40 
HAPEN 
NAPEN 
ALS 
ALS 
«US 
AUS 
ñl 
CES 
CES 
KCRPO! 
ι 15 e 
1 1 7 9 352 1 C79 
14C 
190 
2 5 ( 4 
26 
1 ( 7 
4 " i « 4 4 
7 7 3 5 s sea 3 7 4 6 
3 7 4 5 
2 9 6 7 
1 
1 
3 
K N S ­
Ί 
a 
177 
ne 55 
5 , 
59 
1000 
Belg . -Lux. 
34 
137 
, 9 
39 
3 9 
5 
STAHL, A ISGEN 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
57 
16 
4 1 
4 1 
4 1 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 5 8 
152 
6 
6 
6 
. I « C H E R I E CRAEHTE 
­ CCER H IT2EBESTAENCICEM STAHL 
in 
lit 1« , I t i 
8 
3 
a 
5 
25 
1 ( 7 
8 8 C sei 3C8 
2 7 8 
a 
• 
172 
si 112 
9 
2 1 
se 
a 
a 
a 
16 
3 
1C 
4 re 
3 3 0 
146 
146 
119 
a 
• 
S C H N E L L A R B E l l S S T A H l 
15 
9 4 
Π 
( 5 
6 
S 
2C4 
1 1 3 
es e, 15 
S C H W E F E L ­ . 
2 0 
43 
I C 5 6 0 
169 
1 5 1 1 
2 7 3 7 
2 7 
15 5 7 2 
10 e o 2 
4 77C 
4 7 7 C 4 7 1 9 
MANCAN 
5 0 
'i 2td 
iii i i i 
t 
16 5 7 8 
16 5 4 6 2 2 
3 2 
3 1 
e 
1 
Η 
e 2 
2 
2 
32 
a 
4 
37 
32 
4 
4 
e 
1 
5 
a 
• 
2C 
1 
13 
13 
12 
2 i 1 
1 
4 2 3 
269 
a 
611 
45 
140 
6C7 
. ( 5 
. 12 
2 1 6 
6 1 6 
3 4 7 
2 6 9 
2 6 6 
C32 
a 
3 
59 
i 2 
62 
59 
3 
3 
1 
B L E I ­ , FHCSPHCR­STAHl 
a 
«e, 1 ( 6 6C4 
6 4 1 
C22 
7 7 7 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
5 
61Ô 
1 
3 5 3 
1 1 2 
25 
1 1 1 5 
6 6 5 
49C 
4 , C 
4 ( 6 
­ S I L I Z I U M ­ S T A H L 
3 
­3 
3 1 2 
16 
1 4 C 
15 
5 4 3 
5 4 3 
a 
• 
7« 
3 6 2 
2 3 4 
a 
• 
6 7 7 
6 7 4 
-. i 
S 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
23 
142 
a 
C1C 
153 
2 
3 3 2 
167 
165 
165 
163 
6 
543 
13Ô 
a 
­
« ( 6 
6 6 1 
5 
5 
4 
tEEï,EÊlEViA^ARfl,T SCHEEF­, P A N e A N ­ S l L U I l H ­ S .AHL 
1 5 5 2 
'iii 
i 1S4 
i i i i 
7 sii ise 
149 7 6 
¿C 5 2 9 
9 « 4 3 
I C ( ( B 
I C 8 8 4 
I C « 3 « i 
KAP 73 
KAF 73 
3 
1 
« 3 
2 
2 
2 
156 
2 5 7 
6 
6ÉC 
5 7 1 
se 5 
( 6 
46 
2 ( 2 
4 ( 2 
62 1 
6 2 1 
( ( 6 
a 
­
2 7 9 
2 
2 1 4 
2 
1C2 
37 
2 
14 
3 
• 
( 5 4 
4 9 6 
15« 
158 
155 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
56 
517 
10 
7 2 
C29 
1 i 8 
7 4 3 
6 2 5 
ne 118 
1C3 
a 
• 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
S C F I F F S ­
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
9 
4C1 
5 2 6 
5 
70 
24 
2 * 9 
7 
9 1 
56 
2 
3 9 0 
6 4 4 
0 0 2 
642 
8 4 2 
392 
1 
1 
• 
13 
a 
64 
• 
77 
13 
6 4 
64 
64 
5 
2 0 
a 
a 
4 
179 
­
2 4 4 
26 
2 1 8 
2 1 8 
193 
4 
3 7 2 
9 7 3 
a 
2 7 6 
8 
6 4 9 
6 2 5 
24 
24 
24 
I t a l i a 
p o r t 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 4C0 E I l T S L N I S 
66 1 0 0 0 P C Ν ο ε 
4 6 1 0 1 0 CEE 
4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
766 
577 
189 
189 
113 
France 
1 
2 5 6 
2 2 9 
29 
29 
29 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
71 
2 2 4 
145 
75 
75 
4 
N e d e r l a n d 
1 
73 
24 
4 9 
49 
4 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
97 
87 
10 
10 
10 
Italia 
4 
1 1 4 
8 0 
ii 2 2 
FUER 7 3 7 6 * l F I L S EN ACIERS A L L I E S , EXCL.OES F I L S ISOLES PCUR E L E C T R I C I T E 
7 3 7 6 . 1 3 F I L S EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
2 0 2 0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 2 1 0 0 3 FAYS­BAS 
9 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
1 4 6 0 3 0 SUEDE 
H 0 3 6 SUISSE 
β 0 38 AUTRICHE 
4 0 5 0 GRECE 
10 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 7 3 2 JAPON 
6 1 0 1 0 0 0 P C Ν D E 
4 2 9 1 0 1 0 CEE 
1 8 1 
1 8 1 
1 6 6 
a 
a 
1011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9β4 
2 7 3 5 
103 
1 8 2 4 
3 5 5 
312 
S 2 9 8 
57 
2 4 2 
10 
4 3 4 
13 
9 6 4 
14 3 6 7 
7 COO 
7 3 Í 7 
7 3 5 5 
5 9 0 9 
8 
e 3 
7 3 7 6 . 1 4 F I L S EN ACIERS 1 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
2 0 3 0 SUEDE 
0S8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
8 1 0 0 0 P C Ν D E 
2 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­C88 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
37 
2 0 4 
47 
193 
3 1 
10 
5 2 1 
2 4 1 
382 
282 
240 
2 
1 
6 5 6 
45 
4 6 6 
49 
17 
6 3 6 
19 
5 
a 
2 0 
. 28 
160 
4 3 5 
7 2 4 
7 2 4 
6 7 6 
a 
a 
• 
286 
_ 19 
1 8 4 
20 
21 
2C7 
a 
a 
a 
61 
4 
15 
eie 
509 
3C9 
309 
228 
a 
a 
• 
COUPE RAPIOE 
7 3 7 6 . 1 5 F U S EN ACIERS AU S , 
9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1 3 9 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
6 5 2 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 9 , 1 0 0 0 P O N D E 
1 4 7 1 0 1 0 CEE 
6 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 5 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 3 2 1 0 2 1 AELE 
12 
16 
2 7 4 0 
38 
4 5 4 
8 3 5 
25 
4 139 
2 8 1 3 
1 3 2 6 
i 3 2 6 
1 2 9 6 
2 
2 
2 
a 
44 
a 
a 
13 
­
57 
44 
14 
14 
• 
P B , 
a  
160 
38 
139 
4 2 5 
• 
7 6 3 
199 
5 6 4 
5 6 4 
564 
1 1 
3 
4 1 
a 
10 
. 
65 
14 
51 
51 
4 1 
P 
7 
a 
169 
a 
76 
34 
24 
3 3 7 
2C2 
135 
135 
111 
7 7 5 
5 4 7 
i oef 
1 2 2 
2C3 
1 4 3 8 
1 
1C6 
. 6 7 
3 1 7 
4 5 , 0 
2 4 5 2 
2 1 3 9 
2 1 3 7 
1 7 4 9 
. . 2 
a 
" i 1 
6 
• 
1 5 9 
1 5 1 
9 
9 
2 
a 
8 
3 3 2 
a 
2 3 6 
50 
1 
6 2 8 
3 4 0 
2 8 8 
zee zet 
7 3 7 6 . 1 6 F I L S EN ACIERS AU MANGANO­SILICEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
2 3 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
23 îoio ςεε 1 0 1 1 tXTIA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
- ODER H I T Z E - 7 3 7 6 . 1 9 F I L S f 
E L - , B L E I - , ' COUPE 
1 
1 
4 
9 
3 
5 
5 
5 
-LAC LIFTFAHR2ELGBECARF 
4 5 7 
9 6 2 
9 7 6 
a 
3 0 4 
132 
2 9 8 
19 
1 1 0 
24 
17 
3 0 4 
6 9 9 
6 0 5 
6 0 1 
5 6 0 
1 
3 
1 7 5 0 0 1 FRANCE 
59 0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
1 1 2 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 RCY.UNI 
6 3 7 0 3 0 SUEDE 
4 6 5 0 3 6 SUISSE 
2 8 0 3 8 AUTRICHE 
2 9 4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 3 2 JAPON 
2 S46 1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 3 6 1 1 0 1 0 CEE 
1 1 8 6 I C H EXTRA-CEE 
1 1 8 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 132 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE S 
31 
4 5 7 5 
9 6 2 
2 1 7 
62 
10 
5 8 7 4 
5 848 
25 
25 
25 
1 
1 
a 
9 8 3 
5 
74 
3 
• 
0 6 5 
0 6 5 
a 
a 
• 
22 
. 116 
79 
a 
• 
22C 
2 le 
2 
2 
2 
S A P Í Í Í . ' S A U F ' Í U ' S ^ P B . T E ' Í 
2 5 1 9 
4 3 0 
566 
3 329 
3 5 9 
9 7 9 
4 2 3 5 
2 4 0 
1 4 7 
1 187 
59 
14 0 6 4 
7 2 2 4 
6 8 6 0 
6 8 5 4 
5 599 
4 
2 
7 3 , 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
7 3 , 8 . 0 0 MARCFANCISES CU 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
53 
9 2 3 3 
β 
2 6 2 
9 9 7 
27 
6 
6 4 3 
11 
2 7 1 
303 
9 6 6 
9 6 8 
312 
a 
• 
96 
; 
îeé 
a 
5« 
26 
1 
14 
3 
• 
3 6 « 
2 6 5 
I C I 
I C I 
, 8 
a 
­
1 
8 6 5 
a 
52 
a 
• 
9 2 4 
9 2 0 
3 
3 
3 
"pSNGÎNsy 
40 
23 
3C6 
28 
46 
3 9 0 
1 
1 
9 
3 
8 4 6 
3 9 7 
4 4 9 
4 4 9 
4 3 6 
. • 
CH 73 TRANSPORTEES PAR LA 
CH 73 CECL«REES CCPME FRCV 
1 
2 
5 
2 
. 3 
2 
2 
3 
S 
6 2 1 
3 1 1 
14 
1 6 4 
7 0 
6 0 3 
liS 
a 
2 53 
9 
6 2 2 
8 1 3 
1 1 0 
7 0 3 
6 9 5 
8 1 1 
8 
8 
• 
2 4 
a 
. 192 
1 
• 
217 
24 
193 
193 
192 
1 
8 
a 
a 
si 
­
8 0 
10 
7 0 7 0 
6 6 
6 
727 
8 4 1 
a 
59 
10 
6 5 3 
6 3 3 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 2 
! 
a 
1 
4 1 4 
2 3 
8 
10 
33 
a 
2 
9 8 6 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 0 
4 4 S 
a 
a 
1 
2 
6 
5 
a 
1 
10 
23 
8 
15 
15 
5 
4 
a 
59 
a 
a 
2 6 9 
·' 3Si 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
a 
a 
a 
12 
a 
• 
12 
12 
a 
a 
• 
REFRACTAIRES ET A 
S I L I C E U X 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
POSTE 
168 
327 
576 
a 
3 2 3 
5 8 7 
4 6 8 
2 1 
i i i 43 
884 
3 9 4 
4 9 0 
4 8 4 
188 
4 
2 
DE eCRD 
2 1 5 
27 
1 
6 0 2 
a 
8 
3 5 2 
1 9 0 
lil 1 
1 6 9 7 
8 4 5 
852 
0 5 2 
3 6 3 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4}— NIMEXE 
1 3 3 « . 1 3 
FFANCE 
mum­
A H E M . f EC 
I T A L I E 
R Ç H . U h i 
F lALAhCE 
hCNGRlE 
JAFCN 
TAINAN 
Ρ C k C I 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
alili ι 
7 3 3 « . I S 
7 3 3 4 . 1 7 
FRANCE B E L t . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F i C I T A L I E F I M A N C E S U p S E A t T O I C A E 
ESFAI m Î Î A V ­ U N I S CANACA 
JAFCN 
TAINAN 
1 ( 1 1 1 
EX1RA­ÇEE CIASSE ! 
J A F C N 
P C N C E 
CEE 
EXTRA­CEI 
"AÎV ' 
eiihi ι 
7 3 3 « . 3 5 
FFANCE 
« L I E R . F E O 
iir ■ T A L I E . P C I . U M 
DANEMARK 
A l i T l l C r E 
Mié 
N C I hl 
I X T . . . A A ­ C E E CIASSE 1 
AELE 
7 2 3 « . 3 7 
F IANCE 
STUECK ­ NCPERE 
STLECR ­ NOMBRE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
(BR) 
MS. 'iiii 
I O 4 0 9 
2 3 0 
1 « 2 « 
3 4 2 4 7 
1 1 « 0 « 
* « « S O , « 1 9 2 7 
33 «73 
33 102 ie te i «oc 
1 344 
MI] 
574 
472 
23 Ml 
lil 
11 
so 
D C , 2 4 0 6 7 
2 2 0 2 3 « 0 4 
785 112 
m 111 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 5 
C91 
9 2 2 
Ú¡ 
55 
43 
Ml h! 
5 1 
OCC 
1 7 7 3 
3 7 3 1 761 
1 «O« 
4 7 , ! 
« 7 2 2 
4« « « S 
5 5 1 3 
η AM 3l ill 
STUECK ­ NOMBRE 
se 
4« si 13 5 
«se 
«2« 845 459 923 94« 1«4 1 C2C 11 2(4 244 
3« «19 
29 «04 3 «32 
1 21 
ili ni 
STUECK ­ MORIRE 
! «Il 425 
71 
xiii 
330 154 
22 351 10 357 4 C41 ­ 317 1«5 
ice 
i 3« 
»i. 
see 
46 
3 33« 
3 433 
íes 
'ii 
11 349 3 m sis 
59, 
796 74 
ii m 
Il Ui 
1 «41 74 390 
«90 919 3C9 19« 202 42 430 
4C2 
7 9 8 
148 
4 3 2 
l i t 
12 
H S 
3 9 
7C 
7 5 0 
2 3 8 1 nû 
IOC eoo 
12 1 8 4 
53 'i 42« 
7 β , 
2 4 , 
5 4 0 
Icl 
l i l i 
27 3 7 Î 370 1 672 
4 9 0 
3 7 Í 
1 173 
.Ui! 
6 , 6 3 8 
3 0 5 4 3 11 ìl i 5 149 1 * 6 7 6 
563 
6 7 
420 207 1 8 3 9 
3 0 2 4 ih 
i l l 
6 7 3 4 6 3 34 C12 5 , 2 4 Íñ, 102 
6 2 9 6 14 2 0 6 
9 9 0 2 
5 6 5 
β 2 9 7 
β 
55 
7 460 7 404 
6 4 63 
•Zi 
8 8 6 
1 6 3 2 
1 6 0 7 
!! 
18 
6 3 1 
Ri 
ì l i 1 0 9 5 9 4
6 loa 
3 
5 1 , 0 6 
i! φ 
3 17« 2 5962'dl 
ico 
ìiìì ì ,84 2 110 1 467 
1 066 
IBS 25, 
5 240 170 Ol, 167 552 HS 201 lili 
4 « 1 2 0 4 712 4 1 
8 5 9 7 6 6 8 1 0 2 0 2 6 4 
7 3 0 0 6 6 0 7 3 0 13 140 13 1 4 0 
1 8 8 4 
I ta l ia 
3 237 1 1 4 9 1 3 
6 Ϊ 
134 
174 
1 
320 
770 410 4 213 766 203 744 370 695 467 IS 537 6 296 
9 
β 
1 
385 
157 ZÌI 
937 36, 301 
273 1 
7 0 , 3 2 6 5 6 5 
1 9 0 9 1 047 
9 3 0 
9 3 0 9 3 0 
3 7 0 4 9 5 
3 3 2 1 4 0 1 
3 0 2 
8 6 6 
2 
2 1 7 
β 0 3 0 iiii 2 230 1 3*9 
5 2 6 0 
1 1 9 2 
2 2 6 3 
5 109 
0 6 1 
2 
1 4 6 
6 
1 0 a ι 
1 3 9 7 2 3 4 1 6 4 1 6 2 5 7 
165 
0 5 5 
129 
III 
6 8 4 
6 8 4 
0 5 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
Κ»*.»· 
ALLEM.FEO I T A L I E R C Y . U M SUEDE DANEMARK S U I S S E AUTRICHE YCUCOSLAV ETATSUNIS JAPON 
HCNC KONS 
P O N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE ï 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 5 1 
'TATSUMS 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE t 
AELE CLASSE 3 
7 3 3 6 . 3 7 
FRANCE 
»ftfciJB· 
7 3 3 6 . 6 1 
FRANCE 
B E L « . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R C Y . U M 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N O E CEE 
E X T R A ­ C E I CLASSE 1 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T . ­
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d nmiiihlinil 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
1Ü 
49 75« 2 9«S 1 3«9 4 737 
355 3«5 4,2 378 4 22« 
12 475 11 717 
443 «39 il ìli 'lin 
11 7lî 
160 063 
1 353 
15 001 51 097 42 484 751 2 145 1 688 3 60S 455 915 678 237 558 
m 
H 7 4 608 
147 
37Î 2Se 981 157 217 
7 416 
267 385 2 55 499 
7 886 7 865 374 
S 920 
25 001 
1 214 
lî 
31 432 28 983 2 44, 2 445 1 173 
STUECK ­ NOMBRE 
11 7«7 
30 ,81 34 229 2 826 4 762 2 527 50« 231 
09 715 81 «57 
β ose 
7 552 4 789 30« 
906 941 569 
T« 
i? «$o 1 633 17 17 16 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 4 0 0 
2 9 0 3 0 
24 3 1 4 i i tt « 7 3 2S5 
4 « 6 6 6 
3 5 5 
10 4 9 5 C 4 2 8 4 9 0 0 
1 0 0 6 9 
44 0 0 7 
3 
0 3 3 
2 6 9 2 7 1 37C 
4 
iiii i 30 38 2 
781 743 3e 3β 
35 
4 C 6 1 7 
2C1 15C 
82 5 « 7 
1 5 4 
1 3 1 825 
12« 5 3 5 25C 
29C 
3 0 1 
2 1 1 7 « 
'i 6 1 4 . 954 12 3 4 1 
131 
548 
473 
3 . O C 
S« C66 
S3 0 9 1 
4 , 7 1 
1 329 
6 7 9 
41 
3 60C 
53 
52 
359 
0 7 1 563 3C4 556 
57 
1 2 Î 2C1 927 9 27 314 
3 « 6C< 
11 293 
6 4C1 
2 1 5 4 1 
4 , 1 
ICC 
1 0«9 
2 , C 
57 «5 
4 8 2 3 6 6 
25 , 
, 3 
9 Í 0 
i 2*9 
35 
12 
f i l i 
2 1 9 2 
3 1 3 9 
9 4 3 2 
9 3 0 6 
4 6 
4 5 
2 
1 
S 2C6 
1 0 3 9 
23 9 3 Î 
4 6 2 4 1 " 4 9 4 
59 
3 9 0 0 2 3 6 0 0 6 
2 2 7 6 
I m 
2 6 1 
O 4 0 2 
6 2 5 2 
4 6 
4 3 0 9 
5C6 172 
2 0 0 3 0 
14 9 6 1 
5 0 7 7 
4 5 7 1 
4 3 5 6 
5C6 
9 8 2 2 
i a SOS 
6 7 6 5 
7 2 4 
84 
1 0 9 
1 5 
1 4 9 
im 
9 9 
5 6 9 0 9 9 5 158 
1 0 6 7 0 
100 
4 2 2 3 
11 717 
3 3 722 
17 521 16 2 0 1 4 4 0 4 4 401 
1 2 4 035 230 
4 1 1 5 
5 1 2 
4 0 0 
5 
1 6 8 
1 2 9 5 9 9 128 ! » 
6 6 8 
SOO 
1 4 
5 
2 6 9 
1 4 3 9 
« 7 9 
3 3 
1 9 7 0 
4 4 4 3 
2 4 0 7 
2 0 3 6 
2 0 3 6 
6 3 
2 1 
HjM «0 940 2 079 
30 121 1 6335 441 
16 719 
• 4 054 1 495 463 26 900 
90 340 
99 120 
07 433 
91 675 
ii m ' ÎM . 
IC 022 1 518 
25 230 2 355 
11 200 416 ti 720 
S 506 2 
a 
9 403 
«4 537 
S, 149 25 300 
23 349 IS ,43 
a 
26 
14 
1 
73 
?C i 
1 
67« 
83« H 3 
a 015 13C 
a 
, 8C4 
CCI 
«6 5 
342 330 42« 12 
a 
251 
0 164 4CC 2 733 172 
5 346 10 Oil 
a 
1,6 a 45a 74 ,40 
1,5 3,7 90 ,21 104 476 27 736 19 082 
75 540 1 200 
næ 
143 
213 
3 077 
1 492 50 2 196 15 600 
34 707 9 596 
25 191 7 191 3 443 
10 000 • 
790 , 403 32 «90 
", î?, 
im »m 
WW» hm 53 • 
4 4 
26 
1 2 1 7 
1 2 7 
1 2 5 
, 6 4 6 
I S * 
14 0 0 6 
β 
3 3 6 
1 
4 0 
2 4 7 3 4 23 0 0 6 
0 4 0 8 3 7 
7 9 3 9 
2 
1 1 6 "i 
ΐ 
i l ! 
531 82a 
648 
a 
90 2 140 
757 
529 
2 945 2 985 . 
li 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •j Voir notes par produits en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
P C h C 
Éi'OA­Ç CEE 
Ε 1 CLASS­
CLASSE 
ITALIE RCY.Uhl "/NEPAPK 
7330.31* 
FRANCE PATS­EAS ALLEM.PIC ITALIE PCY.UM 
ALTAICHE 
p e h e ε 
ÉXlRA­ÇIE CLASSE 1 «ELE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«19 î«7 31 005 
423 
53e 88"
71 C74 24 ,17 4« 157 
SI «13 4« IS« * 133 143 1 
S7UECK ­ NOMBRE 
11« IOS 45 177 155 45 71« 
14 C82 3 51« 
1 261 41, 338 
m iii 6 «83 
« 403 5 334 
35 35 241 
4« 23« 14, 
12 2,C a «SS 3 «,, 
41Í 315 
«31 «28 6,4 1 
37 347 35 ei6 I 531 1 531 ,36 
SO 2 ,C5 
16 267 
21 
2C1 
27 111 26 057 1 014 1 C13 248 1 
7 ,42 36 75 
3 934 β 1 267 
li 
4 4 3 
7C8 
loe tec 445 111 
3« 701 
3« 657 4 4 2 
19 5« 5 
19 243 322 322 321 
13 388 
11 987 1 401 1 315 1 285 
4 661 4 461 200 200 100 
1 531 
9 
09 236 08 900 356 317 
15 39 39 
STUECK ­ NOMBRE 
12 42C 451 
12 2C2 114 
208 155 ιοί eoe 35 547 1 733 S 319 753 
160 31« 154 440 S 876 S 876 S C66 
Ï4.Î. 
'Ίϋ 
ie 
40 517 38 «77 1 84C 1 84C 1 Í3C 
32 «54 12 «29 1 til 75 
SC 328 57 799 72, 729 729 
«s saa 2 775 3 1 162 500 
50 «78 48 395 2 283 
i i i i 
9 206 5 827 150 
10 593 9 569 1 C24 1 024 1 024 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *j Voir notes par produits en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under · 
Schlüssel 
Code 
pays 
imi 
S P I E S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
oes 
7C0 
ICCO 
itti 1C20 lesi iele 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAEMA 
cci oei cos 
0 0 4 0 0 5 Β oso C40 
4 0 0 ii* in 
m eh 
C 2 0 
Sil mv 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
«ACE» 
Sci 
cci Sff 
β 
eso 0 3 4 NI «s 0 4 0 
OSO 
C52 
2C4 ifeS 
it» iii 3 5 0 
4C0 ill 3 1 2 5 2 4 lil «CO 
« 1 « 
6 2 4 
« 3 2 
« 7 « 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1Ç20 
itti 1 0 3 1 
iîîl 
F I C S P I 
COI 
oc] 
« 
ICCO 
I C I O mi iiii 
M E N G E N 
EWG­CEE 
imiam 
E L E I S I N 
4 C34 
15 3C6 
4 1 2 4 Î 7 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
, 9 
125 
2 2 1 2 0 
Ml» 1 215 
'ih „ 25 
France 
inmii 
1 l i l 
i l i 
ao 
, 9 
. 
2 , C « 
2 0C7 
5 9 
a 
, , , 9 
1 I 7 ­ U . S T A H L R O H E I S E N 
tt 3 3 9 Î j j 
143 0 1 0 
lili 
3 4 1 0 m im 1 « 4 5 3 
3 2 } 9 5 « 
iiì ili 
5 5 3 3 3 Ί iii 
ìmmiì 
il 
30 SC 
24 
165 
AÛ 
; 
a 
a 
* 
* l i l i 
• 
• 
Belg.­
1000 hg 
Lux. N e d e r l a n d 
smwiwm 
3 
4 
4 
M I T 
14 
14 
14 
E N . M N ­ C E H . B I S 
15 
15 
• 
ES HAEMATITROrEISEN 
'ij ill î4 Ûi dm si il; 
12 4 , 0 
î AA2 
1 167 4 2 2 3 *î fil 
il 2 3 0 
2 4 0 2 
145 SCO 
1 3 3 0 t.lii aos 
tis 3 C I S ì l i 
2 2C6 
« ceo « 3 3 9 1 3 
4 * 9 0 4 3 
164 CIO 137 3 1 2 
I C « C I 7 
2 0 « 7 7 
5 4 « 
1 1 3 4 
« C I O 
• C R H A L T U E ! 
1 1 1 1 
5 3 ( 4 fu 
0 3 ( 3 
I 182 
2 0 0 
41 slf 
4 . ' f t 
a 
a 
9 9 5 
, a 
« 4 2 
23 
i 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
104 
a 
a 
5 2 1 
. 
139 C l « 
13« « 5 1 
2 3<S 
1 66C 
9 5 5 
9 0 4 1 
19 
M I T 
1 
ROHEISEN H I T 
3 562 
i\l 
« 1 4 2 
« 3 « 2 
Üe 
2C0 
1 
1 
1 
9 3 9 
2*0 
1 1 7 
a 
a 
• 
3 2 4 
3 2 4 
NN­GEHALT 
1 ( 4 
2 3 
4 4 
« 3 1 
8 S 1 
. 
1 . 5 0 P C , 
NO 
« 
»N­GENALT 
84 3 
9 7 
5CC 
455 1 
9 4 0 1 
S I S 
5 1 5 
51C 
UE e 
.1] 
ii 
P­Sf 
NI 
B I ! 
ìli 
9 « ; 
21 
3 5 Í 
354 
Ü ­ C E H A L T Ol 
« 1 « 
\ 
«ie 
eie 
• 
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
•STSEWIS­
13 
1 
il 
1 1 
1 
ER 1 , 
1 M 
1 
1 3 3 
3 
S 
3 
1 
5 
7 « 
î? . 
1 0 0 
95 17 
H . B I S 
1 , 3 0 
iì 
3 , 
1 9 « 
! 13 
1 0 0 
oas 1 4 4 
7 6 Ï 
1 2 0 
1 2 3 
3 2 3 
cas 
4 3 5 2 8 5 
2 8 5 
1 2 5 
25 
SO PC 
7 3 5 lit 
7 3 0 
0 0 5 
7 4 5 
9 1 0 
4 0 0 
7 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 9 5 
\ii 
I t i 
3 3 5 
M O 
0 3 0 
I ta l ia 
a 
a 
6 6 
a 
a 
a 
• 
6 7 
6 6 
2 1 
li 
• 
• 
0 . 0 7 P C . 
. 
• 
PC 
3 1 3 
1 5 3 
3 7 0 
2 4 Ï 
6 2 9 
m d m 12 
Ζ 
7 
4 'î 
4 
2 
1 
4 
3 
2 
6 
4 8 7 
33C 
hi 
1 
6 
4 9 8 
3 0 0 ili iii 
US 
2 0 1 
a 
a 
4 5 0 
2 3 0 
4 0 2 
1 * 5 
eoo 5 5 0 2 7 1 
4 5 0 a 
2 0 0 
100 
08S 
a 
m 
2 7 5 
0 7 8 
1 9 7 
9 4 3 
4 9 2 
2 4 4 
35 
7 5 5 
OLO 
S I K 
a 
2 
• 
2 
2 
• 
'T­
IS 
30 
1 0 1 3 
60Ò 
3 1 7 9 
12 
4 8 0 0 
s 9,! 
3 7 7 9 
6 0 0 
14 
. ­
m . ι 
ι 
a 
1 
i 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 0 1 FONTES ERLTES Et 
7 3 0 1 . 1 0 FONTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
2 0 0 . A L G E R I E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
Ι Ο Ι } EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SPIEGEL 
1 
i 
3 3 9 
4 0 8 
32 
100 
9 9 
9 5 
11 
16 
118 
5 7 8 
140 
1 1 1 
'ii H 
2 
7 3 0 1 . 2 1 »1 FONTES HEMATITE! 
0 0 1 FRANCE m r#w|­0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSOSlS 
5 2 0 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 P O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
4 
a 
4 
il 
6 
5 
1 
2 , 2 
537 
12« 
4 3 
«es 326 
368 
4 6 β 
il 6 0 
310 
362 
6 1 3 
6 0 3 Ü? 
3 . 3 
France 
L INGOTS 
a 
2 1 8 
a 
lì a 
1 1 
. 
J7T 
2 6 6 
H 
a 
ii 
PLUS OE 
a 
Û 
6 2 4 
a 
• 
a 
a 
' 
• 
6 6 4 
6 6 4 
• 
* 
7301.26 ». Η Η Μ η · ! π 8 * 8 , j s ^ 
CHARBCN CE BOIS 
I8?8 hiH °E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
6 
2 
4 
4 
4 
• 
• 
7 3 0 1 . 2 0 « 1 AUTRES FONTES HEMATITES 
0 0 1 FRANCE 
SSi IBfcW! · 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
. 0 3 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 0 OUGANDA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 O O M I N I C . R 
4 0 0 COLOMBIE 
3 1 2 C H I L I 
3 2 4 URUGUAY 
5 2 0 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 0 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 7 « BIRMANIE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
I o l i CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
8 
3 
3 
16 
4 
1 
1 
4 5 
32 
12 
10 
7 
1 
m 
0 3 0 7 7 
« 8 5 
39 5 153 
9 3 5 
5 7 3 
4 2 3 0 6 3 
1 , 7 
387 
« 5 0 
3 6 8 
0 4 4 
105 
45 
3 1 9 
12 
45 
39 
20 
161 
14 
43 
124 
2 4 
28,8 
2 1 
10 
2 5 7 
55 
169 
4 4 0 
219 
7 9 8 
4 2 0 
348 
7 3 9 
« 3 1 
49 
156 
4 4 1 
3 
3 
3 
9 
9 
7 3 0 1 . 3 1 e | FCNTES PHOSPHOREUSES 
.001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 I T A L I E 
m ml· 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 
305 
42 ii 
4 7 4 
4 5 0 
24 
2 2 
H 
2 
°lî 
C29 
3 4 0 
a 
a 
0 9 
a 
4 4 
2 
3 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 3 
a 
a 
a 
55 
a 
• 
6 6 6 
44Λ 
2 2 1 
1 3 4 
li . 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CUELSES 
3SC 
, 
'l\ 
. , . « ii] 
1 , 5 0 PC 
901 
î 
9 « ( 
981 ; 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SAUMONS OU MASSES 
a 
a 
a 
a 
a 
RANCANE SE 
2 
15 
á 
11 
11 
; 
• 
1 
i 
3 
7 
4 
17 
1 1 
6 
ί 
w%mnn*wki'a 
NC 
• 
MAXIMUM 1 
SI 
ï: 
4! 
'il 
a 4 ! 
41 
• 
1 PC OU MOI« 
3 0 5 
42 ii 
3 e i 
3 5 5 
22 
22 H 
91 
1! 
NO 
, 3 0 PC OE 
1 ! 
9 . 
41 
1 
a 
74 
7 ' 
■ 
S DE S I L I 
9 
1 9 0 
13 
9 5 
a 
16 
4 1 2 
2 8 3 
1 2 9 
1 1 1 
111 
16 
2 
3 0 8 
?io° 
9 8 1 
3 2 6 
Hi ìi 6 0 
3 1 0 
3 6 2 
9 2 9 
9 1 9 
0 1 0 
6 9 7 
197 
3 1 3 
I t a l i a 
m a 
a 
6 5 
, a 
a 
• 
6 5 
6 5 
a 
l ì 
a 
a 
* 
a 
a 
* 
* ij 
• 
PC DE 
• 
• 
MANGANESI 
ι 
3 
13 
4 
1 
3 4 
2 3 
1 1 
9 
7 
1 
C I U M 
O Í S 
5 5 7 
0 0 0 
5 4 4 
3 9 3 
153 
9 3 5 
5 7 3 
2 8 4 
0 6 3 
'dl 6 5 0 
3 6 6 
7 7 5 
1 0 2 
4 5 
3 1 9 
a 
a 
3 9 
2 0 
1 6 1 
1 4 
4 3 
1 2 4 
2 4 
2 8 8 
a 
2 1 
2 5 ? 
a 
1 6 5 
4 4 0 
9 3 6 
1 1 6 
8 2 0 
8 9 5 
HI 3 
1 4 7 
4 4 1 
a 
J 
a 
* 
' 
6 
2 
4 
4 
4 
9 3 
5 0 
2 6 9 
12 
4 2 5 
9 3 
3 3 2 
3 1 9 
?o 
13 a 
. • 
a 
a 
\ 
2 
. 2 
ï 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe i m Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CH France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
fKSFKRFALT K I S ROHEISEN R H SI­OEHALT LEIER 1 PC 
CC2 17 C16 11 12« . . 3 190 CC3 13 ««1 StC CC4 IC 710 IC 71C CCS 42 S4S 15 C12 C28 1 «20 OSO 4 «15 C34 2 504 CS« 2 ICO 15C G38 «52 C 48 1 CSI OSO 9 140 OCO 
ill MiS : 
ÍÍS iso4 »o­ : 
C«0 3«9 70  S10 
732 41C 41C 
13 001 
27 473 1 620 4 615 2 5 0 , 1 313 632 1 oso e 340 
2 750 710 274 
369 510 • 
ICCO 111 304 4C 41C 3 23 7C 076 IC 10 03 S i i 30 180 . 23 45 744 1(11 21 430 d iti 1 . 25 133 1C20 23 013 2 CCC ICSI 11 <S4 15C 
1030 2 417 212 3 ICSI 275 272 3 1032 120 IC 
23 001 IC 061 2 132 
71Õ 
RCHEISIN.ΤΙ­GEHALT VCN 0 . 3 0 ­ 1 PCV­βΕΗΑΙΤ VON C.30­1 
004 38 . 3 8 . . 
ICCO SI 31 1010 38 30 
AMERES RCrElíEN 
CCI 1 486 . 1 4 1 . 1 339 CC2 14 32« 314 
CC3 ICC in 2 ni Ί ni \ M : 
030 2 014 
040 9C3 
eso ι cci 660 346
«76 230 
1000 27 4SI S«. 
ICIO 10 S09 54! C i l 8 i « 2 Π 
Sî ι m : 
CÍO «12 1' e s i e < 032 Π H 
# 61 
a , 
• 
β • 
a 
* 4CC 240 132 
a 
3 i 
1C40 130 . ISC 
13 012 1 1 , 2 526 
250 ì ill 1 014 903 1 001 
230 
26 1 2 , 
17 796 β 333 β 097 
• ' Fu a 
a 
• 
FEFRCIICIERUNCEN 
FERRCPANCAN MIT C­tEHALT HEBER 2 PCIHOCHGEKCHLli 
CCI 22 7 , 1 . 14 CSI . I 737 002 «2 S9 , «2 O l ì CC3 t 423 « 543 1 145 004 09 366 61 70C 27 786 CCS «3 Í54 i , ) 3 , 19 132 022 149 . 10 030 1SC 034 , 7 . 57 036 2 735 611 132 038 1 220 218 52S 040 625 . S 
042 sec . sec OSO 825 . 825 CÎ2 1 288 . I l « C«4 304 204 130 ISO 2C8 710 1C ice s4o ι eoo ι ccc 400 100 812 , 2 9«7 323 420 SS . SS 4«4 CO . . 400 60 . 6C t t O 231 . 227 7C2 73 
1C00 2 7 , «30 214 5 ,8 «« C75 ICIO 267 231 109 542 62 0 , 0 I C H 112 «C3 , 5 033 S 581 1C20 11C 7C« , 4 Ot t 2 0C8 I C H 6 282 8 „ 771 1030 1 Í4é 1« , 1 123 1C22 6«4 1(4 7CC 1C40 SS« . 50 
iiì 
5 503 346 750 
1 606 477 620 , a 
1 100 
304 
a 
a 
7 30Ô 
: 60 
, a 
ii 
Ï» 355 
15 560 12 786 12 279 
3 879 204 , a 
304 
FEFRCPANtAN MIT C­CEhALT BIS 2 PC 
CCI 2 « 3 , . 2 155 . 189 CC2 1 75« «4« CCS 3 C35 1 2C3 2C CC4 3 859 1 275 1 CI4 CCS 5 HZ S I C I 17 CÌ2 C 521 3 41C 
Ci« 141 Ï 3 0 l i l íÇ , C36 647 68 12 CS« 1 367 282 
C40 5 , . . . C42 , 0 IS C48 37 CSD 148 1C7 CC6 117 _ . CCI 740 74C 2C4 ! , S, ¡ca «s 35 sc 
930 1 810 
97 
3 432 141 101 744 
925 99 5 37 
1 40 227 
, a 
a 
Î Ï O 37 lì 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7301.35 * } FCNTES PHOSPHOREUSES FLUÌ 
002 EELG.LUX. 1 212 133 003 FAYS­BAS 1 020 66 004 ALLEM.FEO 728 728 
005 ITALIE 3 C52 1 119 028 NORVEGE H S 030 SUEDE 334 034 CANEMARK 182 3 036 SUISSE 1Î1 SO 030 AUTRICHE 59 β 048 VCUGOSLAV 100 050 GRECE 752 44 0S2 TURQUIE 219 204 .MAROC 60 220 EGYPTE 24 318 .CONGOBRA 12 12 660 PAKISTAN 30 
TOO INDONESIE 43 
732 JAPON 37 37 
12 1000 P C Ν 0 ε 8 205 2 525 1010 CEE 6 055 2 747 12 1011 EXTRA­CEE 2 150 178 
12 1020 CLASSE 1 1 948 158 3 1021 AELE 841 58 1030 CLASSE 2 202 20 1031 .EAMA 19 19 
1032 .A.AOM 61 1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
OE 1 PC OE SILICIUM 
379 
954 
a 
1 973 H S 334 182 9 | 39 99 608 219 
60 24 
30 43 • 2 5 27« 2 3 306 1 970 
1 788 782 182 
60 
FC 7301.41 rO,f50F&C,Tfåci°6iCAPi: tVMl&WÆtilV* " Μ Μ 
004 ALLEM.FEO S3 
1000 P C Ν D E 53 
1010 CEE 53 
7301.49 FCNTES NCA 
ODI FRANCE 75 
002 BELG.LUX. 963 42 003 PAYS­BAS 23 
005 ITALIE 252 31 028 NORVEGE 20 030 SUEDE 103 4 036 SUISSE 149 038 AUTRICHE 227 048 VCUGOSLAV 75 050 GRECE 91 346 660 PAKISTAN 21 
676 BIRMANIE 22 
360 1000 P 0 Ν 0 E 2 063 89 1010 CEE 1 321 78 360 1011 EXTRA­CEE 743 12 4 1020 CLASSE 1 674 4 1021 AELE 499 356 1030 CLASSE 2 64 12 
1031 .EAMA 4 3 1032 .A.AOM 8 8 1040 CLASSE 3 5 . 
7302 FERRO­ALLIAGES 
7302 .11 FERRO­MANGANESE C0NTENAN1 
23 001 FRANCE 3 156 
002 BELG.LUX. 8 542 β 060 
003 PAYS­BAS 1 219 ,45 004 ALLEM.FEO 13 324 , 226 005 ITALIE 10 814 7 527 493 022 ROY.UNI 213 
030 SUEDE 77 034 DANEMARK 10 240 036 SUISSE 3 (1 115 
030 AUTRICHE 204 32 040 PORTUGAL A4 042 ESPAGNE «6 050 GRECE 133 052 TURQUIE 145 064 HONGRIE S3 204 .MAROC 23 23 208 .ALGERIE 89 2 390 R.AFR.SUC 159 159 400 ETATSUNIS 11 140 10 306 
428 SALVADOR 12 464 JAMAÏQUE 10 480 COLOMBIE 10 660 PAKISTAN 50 
702 MALAYSIA 14 
806 1000 M O N D E 50 382 37 201 23 1010 CEE 37 494 2« 558 783 1011 EXTRA­CEE 12 887 IC 643 733 1020 CLASSE 1 12 573 10 612 733 1021 AELE 931 147 
50 1030 CLASSE 2 253 SI 1032 .A.AOM 117 SO 1040 CLASSE 3 «0 
7302.19 AUTRE FERRO­MANGANESE 
295 001 FRANCE 752 
002 BELG.LUX. «84 307 
003 PAYS­BAS 9«1 392 3 500 004 ALLEM.FEO 1 876 4C8 005 ITALIE 1 412 1 381 66 022 RCY.UNI 2 726 1 357 
026 IRLANDE 57 030 SUEDE 105 60 23 036 SUISSE 313 26 160 038 AUTRICHE 4 , 1 113 040 PORTUGAL 44 042 ESPAGNE 42 40 
048 YOUGOSLAV 18 
OSO GRECE S8 39 390 066 ROUMANIE 206 068 BULGARIE 230 230 204 .MAROC 23 23 208 .ALGERIE 28 19 
220 EGYPTE 12 12 
SS 
S3 
S3 
5 . 66 
i : 
32 
25 
921 
22? A 
14 , 22775 91 
a 
22 
1 915 
I 218 697 674 499 23 ■ a 
­ « • 
PLIS DE 2 PC DE CARBCNE 
2 034 . 1 154 
16 , 
4 0,8 2 «31 2 . IC 17 , 1 1 «« 133 31 
. . 87 
64 
12 . 10 45 ­5 524 
8 531 552 414 121 17C 07 7 
82 105 
■ « 
656 77 77 
190 81 63 . · 114 
53 
a 
a 
77Ò 
a 
10 
a 
5 14 
3 466 
1 997 1 469 1 372 488 44 . a 
53 
«25 . 61 
. 7 33C 2 
5 
377 562 . · 29 1 350 
57 49 
270 327 44 2 18 19 
. 62 . · . a 
a 
* * " 
Italia 
a 
• a 
a 
a 
a 
ï 
a 
1 
a 
* 
a 
• 2 
2 
2 1 
a 
" 
• 
. • 
. ■ 
■ 
• • 
a 
a 
21 • 27 
a 
27 
a 
« 27 
a 
« • 
8 
136 
39 
191 
8 103 J75 175 
0 
a 
• 
102 
1 130 
19 
13 
51 
144 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
8I 
Lander-
.chlussel 
Code 
pays 
k | QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I M O O O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
<B R> 
Itaila 
HS 
4 4 8 
4 Í 4 
! C 8 !2a 
« 1 6 
ECO 
« C 4 
1CC0 
2 «43 
145 
SC 
2CC 
ICS 
3 1 3 
170 
1 Í S « 
43 
33 24« 
10 531 ICIO 
iiii H ί! 
I C S I 5 27C leso 
Éi 
ίϊϋΪΡ.ΜΗΜ.ΗΪΗ 
-1 5 1 4 
5 
!4i 
30 
13 7 1 1 
I 4 3 4 
7 3 | S 
ttU 
S2« 
2 7 « 
4 0 
IÛ 
1 5 « ! 
S I 
SC 
9 2 5 140 50 
i?i 
Hi 
13 
10 7 7 , 
3 0 4 6 
7 »33 
« 6 5 , 
3 3 2 9 
« 4 « 
7 Í C 
147 
ill 
C S I L U I L P A L L P I M U P UNO F E R R C S U I ­
10C0 
FIFRCSILI2IUM 
m 
3 2 , f°4Ì 
4 2 « 
s til 
3i m 
FERROS I I121UMMAN4AN 
m 
1C40 2 
F E F K C F F C M 
0 0 1 1 
CC2 1 
C O 2 
0 C 4 4 .ces ι 
C22 < c:o 
0 3 0 2 
2 1 4 
2 < a 
3 8 3 
M 
ri 
1 134 
2 2 
2C2 
{liJ 2 2 1 1 , 5 26 
a 
il 
3 
4 0 
19 
19 19 
7 9 
1 4 3 4 
6 4 9 
444 345 
3 0 9 
3 5 1 
il 
86 
26 
1 
10 
30 
10 0 2 4 
14 7 4 0 
ilfft 
1 8fS 
1 3 4 
90 
82 
2 0 
5 0 
9 
187 
3 0 0 
7 1 2 
2 0 0 
6 
7 7 0 
152 
ni 
8 5 9 
5 7 8 
3 5 3 
3 0 5 
5 0 5 
14 
5 , 2 
2 , 8 
5 0 8 
4 0 0 ITAT SUN I S 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUIA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 BRESIL 
5 2 0 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
0 0 0 AUSTRALIE 
0 0 4 N.ZELANOE 
5 3 5 2 
3 7 9 5 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m nu 2 4 9 
2 0 9 
10211030 1031 1032 1040 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 6 
63 
15 
60 
38 
'il 
412 18 
8 5 7 
7 2 3 
m 
6 8 6 
4 1 6 
54 
4 4 2 
540 
2 
1 
229 12 
5 199 
2 4 8 7 
2 7 1 2 
45 
2 3 5 
9 8 3 5*7 15 4 4 11 
3 7 6 
61 
15 
'il 
6 1 
6 
4 0 2 0 
1 0 2 9 
IVd 
2 0 4 3 
3 3 9 
* 3 ­^ 1 4 4 
sΊf.^MAN^iSó^AVEMÎM9uMIL,C0­*lU,·I,'Iυ·, " " M ° ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
gij 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7Ì3 
8 0 0 
e E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
I I S S E 
ITRICHE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 P C Ν O E 
17 
SOO 505 
. 0 1 0 IOH 1020 1021 1030 
7302.30 
001 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2,3 
111 247 75 280 20 60 16 44 23 10 laa 32 26 201 
1 «46 727 ,15 916 
SI 
FERRC­SILICIUM 
ÎO 
250 
43 
108 
2 340 1 022 1 318 1 275 912 43 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ST H I O P I E . A F R . S U D 1TATSUNIS 
j BK t H 
BOLIVIE 
ARGENTIN 
.A.AOM CLASSE ­
228 887 451 l«7 0,8 
82 465 1«4 121 
12 124 'ii ,3 17 57 55 88 20 23 13 18 30 54 
710 
16 485 il 831 1 ,45 1 261 722 4,2 26 1,6 1,1 
2,3 1C7 240 75 210 20 «0 16 44 23 
•li 
2CÎ 
715 8,3 
890 370 4 
1 483 36 
7 a,9 
968 
13 
'i% '2i 122 24 'îî 
53 3 44 25 
î? 23 13 
27 
54 
H 524 10 385 1 139 547 155 422 26 154 170 
7302.40 ·! FERRO­SILICO­HANGANESE 
4,2 
575 492 84 1 
83 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 0 CUGANOA 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 « SINGAPOUR 
0 0 0 AUSTRALIE 
N O E 
1 0 1 0 CE 1011 ­1020 1021 1030 1032 1040 
7 3 0 2 . 5 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
FERRC­CHROME 
154 165 520 373 34 47 155 66 302 
25 15 16, 158 43 13 
665 611 054 274 86 2S7 
SU 
9 6 0 
80 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
60S 324 738 213 8,6 130 
688 
133 158 778 3tl 31 
155 66 187 
15 16, 
11 
077 42, 648 
2 i i 
26 
40 8 
86 88 
522 S 350 893 
93 3 
« 52 
243 
235 5 
38 2, 9 5 
1 
18 
26 26 
34 404 189 
19U 
iii 
13 
2 
ia 
2 710 
3 849 757 382 310 279 SI 
21 
7 
12 3 47 
115 
158 43 
2 
410 40 370 54 52 
201 
115 
605 2 229 643 
DÌO 
1 235 dì 
14 
ui 
2i\ 
5 
aõ 
14 
32 
831 
4 0 
US 
142 
ill 
30 
30 
607 
"Î 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEME voir en fin de 
82 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüsse I 
Code 
BOYS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C S I 3 S I I 
0 4 0 6 0 
C42 2 S 1 
C 4 0 S I 
4C0 β 8 3 3 
4 1 2 8 2 
SCO 1 5 7 
S i l 1C6 
5 2 0 7 4 1 
6 « 4 9 4 
7 3 2 2CS 
OCO 2 4 
loco «, i e , 
I C I O 2 4 5 0 0 
I C H 24 S 2 1 
IC 2 0 2 3 1 9 1 
i e n i ? I 2 S 
1 0 3 0 1 3 2 3 
1 0 3 2 2 1 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Franc* Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
42 . . 2 1 1 8 « a 
í í 
IC 
i '. 
a 
63 
2 2 4 
5 1 
« 8 1 5 
8 2 
1 2 7 
1 0 6 
7 3 3 
9 4 
2 0 5 
2 4 
1 1 3 0 0 I C 5« 3 1 6 4 9 
0 9 ( 7 1 0 56 12 4 9 5 
2 4 1 1 . . 1 , 1 5 4 an : 8 , 11 17 9 2 0 β 5 9 1 1 2 3 4 1 0 
F E R R C S I L I 2 I U P C H A C M 
0 0 2 4 7 7 
CC3 5 2 
CC4 4 2 4 2 
0 0 5 I 7 7 3 
C 2 2 2 2 , 
îeiS i l ìli iiii iii iiii i3d 
¡ Ï . . 4 5 6 
4 2C4 3 8 
8 C S I 
i l ¿36 H i : 1 
5 2 
7 4 4 
2 2 9 
1 4 9 6 
1 2 5 2 
2 4 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 0 
F I R R 0 7 I T A A UND F E P R O S I H 2 I LMTITAN 
iii di Hl dl 
C05 5 4 4 
¿ 2 2 2 8 1 
C ­ 0 1 C«5 
O?« 2 7 
C36 , 2 
CSB 4 9 
0 4 0 14 
C42 2 2 8 
C4B 1 2 1 
C « 8 3 0 
3 9 0 37 
«CO 4 1 
3 2 0 7 7 
8 C 0 2 7 
ICCO 3 <7Q 
i c i o 1 ; « I 
I C H 2 1C8 
iiii i Ili 1 0 3 0 0 8 
1C40 3 0 
FEFROMCIFRAM UNC 
C C I 4 3 
CC2 4 5 CC3 12 
C 0 4 1 3 9 m "d ili '2i 
C 36 6 
0 4 8 1 , 
C « 4 7 3 
C i « 2 0 0 ÍÍ? ìi m .ii 
l o c o 1 1 1 3 
1 0 1 0 3 , 5 
I C H 7 2 0 
I C i O 4 2 1 
Î C 2 Ï 1 4 0 
1SS8 di 
FEFRCPCLYICAEN 
SSJ i«4o5 
ss! Î m COS , 2 7 sis its 
0 4 0 H 
SU ni C 5 2 1 1 C60 4 0 M "I 
'CA 7 iii ·| 
Yd al 
ICCO S 4 , 5 
I C I O 4 I C , 
I C H 1 2 1 « 
1C20 1 c a o 
I C H 3 « , 
1 0 3 0 I C , 
1C32 2 2 
2 . 4 
1 5 7 
4 4 
6 1 , 
5 4 C 
2 0 1 
'Hi 
U u 49 14
1 9 3 
ICO 
ÌÌ lì 
1 2.85 2 1 
i 5 2 3 18 
1 8 7 4 18 
1 4 9 C 10 
2 0 
SO 
2 6 ι 
3 
a 
2 3 
. 
a 
a 
1 
a 
i 
6 0 
3 3 
2 6 
2 3 
2 3 
2 
• 
FERROS I L Ì Z U P N C L F R A P 
4 3 
. 1 
1 1 3 3 9 
7 0 3 
18 
a S ' 
4 0 
• 
20 
2 ( 3 « 4 
I C S 4 4 
7 0 
7 0 
IO 
4 5 
1 0 
6 3 
1 2 4 
2 
. 6 
13 1 9 
73 
2 0 0 
15 
: i i i 
8 0 3 
1 6 1 
6 4 2 
3 4 3 
1 3 0 : dì 
, 1 « . 4 
111 1 2 3 1 
I « « 9 0 
2 7 3 « 3 4 
1 « 0 4 3 
1 4 Ì ÌÌ : ι 4 
: ISO 
. 5 
1 . 
39 « : , 
5 3 4 3 C22 
5 3 4 2 « 4 0 4CC 3 8 1 
3 * 3 1 9 3 
U4Ì 'Ü 
1 2 1 
1 0 6 
12 
. 20 37 
6 9 
. 9 5 
3 8 
6 
4 0 
; 3 
a 
15 
a 
2 2 1 
, 6 7 1 
142 
5 2 9 
4 6 6 
: ' * 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 8 2 8 0 3 8 AUTRICHE I 0 4 6 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 33 
I O 4 0 0 ETATSUNIS 2 3 5 7 
4 1 2 MEXIQUE 2 9 
5 0 0 BRESIL 1 2 1 
5 1 2 C H I L I 3 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 5 2 
6 6 4 INDE 3 4 
7 3 2 JAPON 3 9 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 
6 0 0 6 1 0 0 0 P 0 N 0 E 16 0 4 7 
3 1 2 0 1 0 1 0 CEE 0 7 7 6 
2 8 8 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 7 1 
2 8 8 6 1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 6 1 
2 8 6 0 1 0 2 1 AELE 4 0 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 S10 
1 0 3 2 .A.AOM 9 
France 
3 1 
2 
16 
a 
a 
a 
C l 
a 
6 
a 
a 
• 
5 1 5 9 
4 0 4 6 
1 1 1 3 
'itti 7 2 
5 
7 3 0 2 . 5 5 FERRO­S IL ICO­CHROME 
0 0 2 B E L G . L U X . 1S5 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 192 
0 0 3 I T A L I E 2 7 3 0 
0 2 2 ROY.UNI 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 192 
1 0 1 0 CEE 4 1 1 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 3 
1 0 2 0 CLASSE t 69 
1 0 2 1 AELE 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 
7 3 0 2 . 6 0 F E R R O ­ T I T A N E 8T 
H 0 0 1 FRANCE 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 7 
14 0 0 3 PAYS­BAS 3 0 
1 4 0 0 0 4 ALLEM.FEO 5 1 0 
0 0 5 I T A L I E 2 8 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 6 1 
0 3 0 SUEOE 6 4 6 
0 3 4 DANEMARK 17 
0 3 6 SUISSE 1 1 0 
0 3 0 AUTRICHE 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 10 
3 5 0 4 2 ESPAGNE ISO 
2 0 0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 
0 6 8 BULGARIE 16 
3 9 0 R.AFR.SUO 2 1 
18 4 0 0 ETATSUNIS 27 
6 6 5 2 8 ARGENTINE 6 3 
8 0 0 AUSTRALIE 18 
3 0 4 1 0 0 0 P O N D E 2 3 2 6 
1 6 5 1 0 1 0 CEE 9 7 4 
1 3 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 5 2 
7 3 1 0 2 0 CLASSE i i 2 6 5 
1 0 2 1 AELE , 7 7 
6 6 1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 16 
7 3 0 2 . 7 0 FERRO­TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 3 6 , 
0 0 2 e E L G . L U X . 3 « 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5« 5 0 0 4 ALLEM.FEO 1 1 , 1 
0 0 5 I T A L I E 9 3 3 
0 2 2 RCY.UNI 16 
0 3 0 SUEOE 6 8 9 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 6 SUISSE 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 152 
0 6 4 HONGRIE 513 
0 6 6 ROUMANIE 1 0 9 2 
4 0 0 ETATSUNIS 121 
4 1 2 MEXIQUE 101 
50B BRESIL 6 0 
7 3 2 JAPON 1 0 1 8 
5 1 0 0 0 M O N D E 7 163 
S 1 0 1 0 CEE 2 9 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 1 6 
1 0 2 1 AELE 7 3 9 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 7 5 
7 3 0 2 . 8 1 » 1 FERRO­HOLVBCENE 
55 0 0 1 FRANCE 5 1 4 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 531 
1 7 8 0 0 3 PAYS­BAS 1 7 6 6 
S58 0 0 4 ALLEM.FEO S 184 
0 0 5 I T A L I E 3 5 7 5 
0 3 0 SUEDE 6 5 7 
0 3 6 SUISSE 4 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 36 
7 3 0 4 2 ESPAGNE 1 2 7 3 
0 4 0 YOUGOSLAV 2 8 2 
1 0 5 2 TURQUIE 4 4 
0 6 0 POLOGNE 1 3 6 
0 6 6 ROUMANIE 5 1 6 
2 2 0 EGYPTE 13 
4 1 2 MEXIOUE 18 
5 0 4 PEROU 22 
5 0 8 BRESIL 2 1 0 
5 2 8 ARGENTINE 10 
. 6 6 0 PAKISTAN 16 
7 3 2 JAPON 8 8 2 
8 6 0 1 0 0 0 P C Ν 0 E 16 182 
7 9 3 1 0 1 0 CEE 1 1 S70 
7 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 6 1 2 
7 6 1 0 2 0 CLASSE 1 3 « 4 0 
1 0 2 1 AELE 1 151 
1 0 3 0 CLASSE 2 S19 
1 0 3 2 .A.AOM 7 
7 
a 
1 1 8 5 
2 5 4 6 
• 3 7 3 9 
3 7 3 β 1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 4 7 
19 
1 0 1 
3 3 
2 3 3 1 
2 9 
6 0 
3 9 
2 4 6 
3 4 
3 9 
11 
1 0 2 0 9 5 6 5 
10 28 4 0 0 5 S 3 6 0 
5 122 
2 3 0 3 
4 3 8 
. 1 4 
1 4 8 
16 
. 2 0 4 
6 6 
4 4 0 
3 6 0 
7 2 
68 
6 8 
'. i 4 
F E R R O ­ S I L I C O ­ T I T A N E 
a 
1 0 3 
2 2 
3 8 2 
2 8 4 
1 6 1 
6 3 2 
I T 
4 5 
3 1 10 
122 
5 0 
16 
2 1 
12 
8 18 
1 , 5 1 
7 9 2 i Vu 
9C2 il 
3 . 4 
2 4 
1 
■ 
1 
. 14 
• • 
• . 1
. • i 
• 4 7 
3 0 17 
15 
14 
2 
. . 
ET F E R R O ­ S I L I C O ­ T U N G S T E N E 
a 
a 
« 7 , 8 5 3 2 
1« 
. a 
a 
2 , 0 
1 2 1 
a 
1 7 5 7 
1 3 3 0 
4 2 7 4 2 7 
16 
" 
a 
1 4 6 
3 2 7 
2 6 3 
8C7 
4 2 2 
3 
4 2 0 
151 
a 
a 
; 
a 
22 
117 
a 
a 
• 
2 «CO 
1 5 4 3 
1 1 3 7 
5 , 5 4 2 5 
142 
4 
3 6 9 
3 4 0 
m 
3 6 1 
55 
­ · 3 7 6 
6 8 9 
10 
33 
iî 
152 . 5 8 3 1 092 
* a 
. 1 0 1 
6 0 
1 o i e 
4 , 8 7 
1 1 6 1 
3 8 2 6 1 , 8 9 
7 2 3 
l'di 
3 2 8 . . 1 6 
a 
8 2 8 
2 , 7 , 
2 7C3 1 S I 
172 
S3 
2 8 4 
. 20 
• 5 1 6 
1 1 
• 4 , 
10 
16 
• 
3 8 0 
4 1 
1 6 3 
. 1 2 4 
2 4 0 
3 3 0 
'lì 1 3 6 
: iî 
• · » a 
4 4 
e a 
a a 
882 
8 124 1 2 4 4 8 
6 8 4 0 1 3 0 0 
1 2 1 4 
6 « a 
3 5 0 
55 
1' 9 4 8 
1 7 3 4 
: Ύ» 
3 
I t a l i a 
3 6 8 
. . . 6
• • . a 
a 
a 
• 
1 2 8 5 
6 0 7 
5 9 0 
5 9 0 
5 9 2 
. * 
13 
. 7 
1 2 8 
. a 
• a 
1 
a 
2 8 
15 
a 
a 
15 
54 
• 
2 6 4 
1 4 8 
1 1 6 
6 2 
l 
5 4 
" 
4 5 
4 3 
4 3 
1 7 0 
5 
5 7 0 
1 9 4 1 
. « 
2 4 1 
• 2 
• 
a 
■ 
■ 
a 
a 
a 
• 2 9 2 9 
2 6 8 6 
2 4 3 
2 4 3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poyi 
1C40 
FEFRCV 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 m C30 eli es« C42 
C 48 
CS2 
C«4 
■22 
4C0 4 4 0 
SCO ì l i 
5 2 1 7 3 2 
ICO 
IC 0 0 
I C I O Sie C 2 1 
C30 
I C S I 
C40 
FERRO« 
C C I 
CC2 SS? eos iii S!! 0 4 2 
ceo cio 
O l i C20 
0 2 1 
e 3 0 
FERROS 
0 0 2 
1 0 0 0 
I C I O 
ANCERf 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
0 0 3 
C22 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 2 
C 4 0 
eso 0 5 2 
CÍO ce 2 
C«6 
2 12 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 0 4 
5 Í 4 sea 5 2 a 
« 1 6 
6 « 4 
« 1 0 
7 3 2 eco 
1CC0 
1 0 1 0 
1 ( 2 0 
1 0 3 1 
lili 
OEAROi 
tfcW' 
O C l 
CC2 
0 C 3 
CC4 CC5 03« fl! 
2 0 0 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
ANACÍ» 
ICKEL 
3 
4 
2 
2 
13 
15C 
3« 
SC 
7 Iti 1 ec 1 τ 3 3 
18 
5 
5 
2 
S I 
5 
I C 
2 a 2 3 3 
2 
5 4 4 
49 3 
4 5 2 
4 1 5 
, 4 
3 2 i 
Η 
S14 Π 
3C7 
C57 4 4 
8 3 , 
5 
Ç26 
ii« 
2 1 5 í f ε« 1 4 4 3 0 4 3 0 , 1 4 
Janvier­Décembre 
Franca 
5 
4 
2 
2 
Ί 
t 
i 
4 
. 
5 
1 
38 
«C 
27 
15 
a 
2 
a 
a 
a 
146 
1C3 
43 
2? 
; 
2 1 4 
7 
3E5 
0 5 6 
3 , 
as, 
0 2 6 
5 1 6 
141 
7 2 2 
4 2C 
42C 
5C4 
1000 
Belg.-Lux. 
1Í.C 
NO 
1C 
1 0 
1 0 
a 
a 
• 
1 L I 2 I U P A L U M I N I U M K A L Z I D M 
38 
se 
3 8 
FERROLEC I 
1 
1 i 
1 
4 
28 i i 13 4 
2 
1 
27C 
4 8 2 
«C2 
C34 I'd ZC» 
, 6 1 
1C3 
Ï 7 2 
8 1 8 
3 5 7 
2 0 2 
2 1 0 
8C 
« 0 2 
37 
«15 
« 3 
« 3 7 
« , 5 
I S 2 se, 
• 3 Í 0 
377 
5 5 8 
20 
23 
1S6 
3 , 2 
3 2 3 
* » 1 2 8 5 
Ili ih ζ 
t i 
154 
ITUASSAOFA 
¡m\wt 
12 
26 
4 
û 1 
«42 
158 
165 
5 2 « 
45 5 
3 « 1 Ui i t 
ERUN 
1 
t i 
1 
3 
'i 'i i 
1 
ELLE 
14 
iï 
iEN 
a 
CS« 
2C3 
5 Î 3 
C34 
1 , 2 
24 
«3 
2 
2 1 7 
3 « 174 
55 ¡ ii 
i t i 
5 1 5 
«3 
S C I 
8 2 3 
8 3 2 se. 77 
3 5 0 
SC2 
SC« 
1 
7 
150 
3 5 7 
3 2 3 
4 1 4 
8 2 6 
7 0 8 
7 SC ili d 
117 
UNO 
. 
, • 
42 
2C 
C I 
H I 
2 5 , 
2 5 , 
SCHROTT, 
»MSSi««0"· 
7 
, 
! 2 
« t i di H i 
1C 
a,e 2 2 
12 O H 
AVA 
, C 
a 
a 
4 
k ( 
N e d e r l a n d 
. 
1 2 « 
1 2 « 
1 2 « 
1 
a 
2 
5 
• 
. 
8 
3 
S 
5 
S 
• 
. 
• 
4 
3 
1 
a 
1 
a 
'. 
VCN E I S E N 
VON E I S E N 
2 4 3 
14 « 0 4 
2 4 « S Ì 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' . 
4 0 
28 
34 
6 
a 
177 
7 
53 
1 
7 
18 
18 
5 
5 
2 
2 , 
5 
1 0 
2 
8 
2 3 3 
2 
6 5 2 
2 4 4 
4 0 8 
3 7 2 
« 7 
Ί 
4 0 
1 0 
î 
a 
5 
• 
56 
S I 
5 
5 
5 
• 
2 4 
24 
2 4 
2 2 8 
4 4 4 
4 5 9 
6 7 3 
2 6 5 
1 8 4 
5 0 8 
1 6 1 
3 5 4 
7 8 0 
2 2 3 
107 
53 
37 
. a 
2 5 6 
7 9 9 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
19 
16 
5 
3 5 
6 oao 
1 8 0 4 
4 2 7 7 
4 1 3 3 
1 7 3 0 
1 0 6 
a 
37 
0 0 . S T A H L 
0 0 . S T A H L , 
5 7 2 
4 0 6 3 
8 8 4 
15Ô 
3 5 1 
1 1 1 4 
• 
I t a l ia 
a 
8 
1 1 
ï 
2 0 
2 ! 
a 
1 
• 
. 
a 
• 
3 9 3 
7 3 
15 
4 8 4 
3 9 3 
9 0 
7 5 
3 
15 
. â 
16 
4 1 
1 6 0 8 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 3 2 2 
4 0 0 4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 itti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 5 2 
« 1 FERRO­VANADIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE .CONGO RO 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
P 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 8 1 
3 3 1 
35 
2 4 6 
7 7 6 
25 
« 4 2 
10 
5 1 
Î74 
ΧΊ 12 
162 
37 
'ii 
ie 2 8 1 
18 
6 2 3 
6 7 3 
5 5 0 
6 6 1 
7 2 0 
2 4 2 
12 
47 
FERRO-NICKEL 
FRANCET' 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
P O N D E 
CEE 
E x T R A - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
3 
26 
3 0 7 
10 
5 5 2 
7 0 8 
30 
7 8 5 
14 
S14 
3 5 3 
102 
6 0 4 
4 , 8 
4 9 7 
144 
1 
France 
1 
7 
2 
1 
1 
9 
C 
3 
3 
3 
. 
. 26 
3 
2 5 1 
SC4 
a 
2 1 2 
• . 1 2 3 
a 
a 
là 
a 
a 
. . . • 
C19 
6C4 
3 5 5 
3 5 5 
2 1 4 
. '. 
a 
2 1 6 
6 
5 3 2 
7 0 4 
28 
7 8 5 
3 1 4 
3 5 3 
9 4 0 
4 5 9 
4 C 1 4 8 1 
128 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S I C 
NO 
111 
1 
1 
9 1 7 4 
9 0 7 1 
. 2 
2 2 4 
. · 1 2 0 
2 
a 
23 26 
23 2 4 
2 
2 
2 
• 
7 3 0 2 . 9 3 F E R R O ­ S I L I C O ­ A L U M I N O ­ C A L C l U M 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
M C Ν 0 E 
CEE 
7 3 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4§4° 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
52B 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G R ^ ? S L * V 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
16 
16 
16 
5 
5 
5 
FERRO­ALLIAGES 
1 
'z 
1 
ι 
14 
7 
7 
5 
1 
EiWM'o 
7 3 0 3 . 1 0 FERRAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
1 
1 
2 8 , 
0 5 6 
0 20 
8SS 
2 0 5 
9 8 2 
93 
4 9 7 
85 265 
3 1 4 
5 5 2 87 
112 
37 2il 186 
27 
2 6 3 
7C3 3 2 1 
140 
37 123 
157 
253 
i l 
6 , 
3 0 0 
130 
5 4 8 
4 3 1 
117 
7 5 3 
7 4 5 
8 8 5 
. 29 
4 4 0 
2 
1 
a 
3 
« 3 
1 
. 4 3 5 
3 1 2 
543 
5 9 6 
8 7 2 
19 
1 1 1 
1 
ê9 
di dì 13 
2 1 9 
1 8 6 
27 
1 5 4 
3 8 3 
3 2 1 
139 37 
123 
150 
2 3 9 
a 
4 
C4 
156 
130 
9 E 4 
8 8 6 
c e 8 , 8 
0 0 5 
7 5 6 
a 
29 
, 4 C 5 
. 
• 
9 0 
. 62 
1 7 1 
3 4 6 
« 7 1 
6 7 7 
CECHETS ET DEBRIS 0 OUVRAGES 0 
CECHETS OEBRIS NON T R I E ! N I CL 
6 1 5 
116 
217 
151 
8 7 5 
17 
86 
39 
15 
2 
a 
3 7 2 
d'i 
»tl 
a 
. 39 
18 
5 3 0 1 
5 0 
1 C I O 03 
5 
. • . 1 
I 
ί 1 
i 4 
I 2 
2 1 
] 
! 
1 3 6 
2 1 6 
2 0 6 
36 
• 3 5 2 
25 
4 3 0 
1 0 
l i i 
1 7 4 
i i 12 
37 
*?À 
ì2 5 0 
2 8 1 
18 
4 4 4 
8 5 0 
5 9 4 
3 0 6 
5 0 6 
2 4 1 
lì 
. 5 1 
3 
a 
4 
a 
• 14 
• 
1 1 2 
, 8 
14 
14 
1 4 
• 
11 
11 
11 
1 , 8 
6 2 0 
6 4 6 
. 2 6 7 
H O 
7 4 
3 8 6 
84 
1 8 0 
2 8 9 
"d 
2 4 
3 5 
• a 
1 0 9 
3 0 0 
a 
1 
a 
a 
a 
19 
i? 3 
1 4 4 
• 
7 2 0 
7 3 1 
9 8 9 
8 7 4 
7 3 9 
8 0 
. 
35 
E FONTE 
ASSES 
I 
i 
3 2 
2 0 5 
5 1 
7 
17 
86 
a 
Halla 
, 
6 5 
9 9 
• 8 
1 7 3 
"i 
a 
a 
1 
* 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
• 
1 
• 1 
• • 1 
. 
. 
• 
1 3 3 
20 
'di 
2 0 
2i 7 
• • 
13 
1 1 
0 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
tet. I üssel 
" 
Code 
poyi 
ICCO ÍS i i icio iiii ICSI M REARO 
C C I SS! C04 
ces 0 3 6 
0 3 0 
2C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
im U l l 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE 
ISO 2 7 « 
155 « 3 3 
1 C4S 
2 5 7 « 1 C3C 
5 3 
1 se 14 
France 
7C C 75 
C , 7 4 0 
, 3 5 
, C C 
1. "i 24 
• 
.ACFAELLE U . S C H R 0 1 1 
32 S S I 
75 0 3 9 
ie d c 112 C3S ,4i !?] Hi 
4 2 3 1 2 2 
4 2 0 4 1 4 
2 7C5 
2 4 3 1 
2 4 5 1 2S0 
11 
2 2 4 5 3 
42 
S , 4 2 
1 4 1 2 « , 
1 1 
2 4 Í 
1 6 , 5 1 3 
169 7 0 8 27C 
18 
18 
2 5 6 
11 
itmWmU'ltOMtW 
iii 
0 0 3 
CC4 ces 
ICCO 
I C I O 
itti 
BEARE 
C C I 
CC2 
CC3 iii iii iii 0 6 2 
ICCO 
0 1 0 
C H 
C20 
C30 
C 4 0 
SPAEN 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
m 
ICCO 
I C I O 
itti 'dii 
SCFNA 
C C I 
0 C 2 ces CC4 
CCS 
0 2 0 
C34 
0 4 2 
2C4 
lece ìoio 
I C H 1C20 1 0 2 1 icio 1 0 3 2 
«ACER 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CCS C 2 8 
CS« 
CS8 
0 4 2 
3 « 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
icio føl 
3 US 
1 179 
19 3 1 2 
5 , 3 5 
3C C S , 
3 0 0 3 1 
2 8 
2 1 
3 C C I 
2 9 
14 C S I 
S 5 5 5 
2 3 1 3 2 
2 3 1C4 
20 
28 
.ACFAELLE U.SCHROTT 
15 4 3 « 
e uz t ett 
1» i t i 
1« 3 « , 
1 1 1 
4 C 3 7 
4 7 7 
1 2 7 3 
2 7 
I l 3 1 7 
75 5 0 4 
« C12 
S iet 4 H C 
a 
27 
3 4 2 5 
2 7CC 
2 4 2 , 
2 « 4 8 
. 1 
a 
a 
• ÜISí 
1 
1 
1 
a 
­
B e l g ­
SS 
S , 
000 
­ u x . 
1S< 
C72 
6C 
4S 
4S 
1 ' 
'< 
k f 
N e d e r l a n d 
3 5 3 , 
SCI 
485 
I t 
1« 
a 
. 
. A . G L S S E I S E N . S C A T . 
2 2 
i i s 
7C 
7 6 
le­
n­ti* 
1 6 1 
a 
• ses 
969 
a . 
SCHROTT, 
1 
5 
C 
C 
SIC 
1SC 
2 6 1 
S2C 
5 2 0 
• 
C eie 
7 Οι 
« I 
4 
1 , 
sa 
ca; H C 
454 
4C1 
9 5 : 
4 54 454 
454 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
S 
1 
1 
1 
iii 
6 7 0 6 1 7 
6 0 3 
5 7 7 
a 
a 
a 
14 
C O . K L A S S . 
1 
4 5 
5 
3 2 
1 
It t 1 
4 5 4 
5 0 0 
7 5 7 
a 
ìli 3 9 2 
­7 6 3 
7 8 4 
5 7 , 
, 7 9 
5 7 , 
. • 
«US V E R Z I N N T . S T A H L , 
. a 
. . • 
. • 
, A . L E S . S T A H L . S O R T . 
2 
1 
14 
IC 
18 
É 4 Í 
a 
454 
17« 
2C 
a 
a 
a 
a 
• 54C 
5 3 , 
. . a • 
2 
3 
7 
3 
1« 
13 
Ï 
3 
3 
C2( 
5 5 1 
. , 2 5 Z<¡ 
1 
C42 
, 
«S3 
57 ( c c: 
CCI r«c 
a 
7 
a 
a 
• 7 
7 
. • 
0 0 . K L A S S . 
7 
1 
1 
1 3 
2 5 
2 4 1 
1 
1 
7 4 8 
2 3 6 
6 7 8 
. 6 7 2 1 6 4 „ 4 4 7 7 
27 
„ 7 3 3 4 
6 6 3 
6 3 7 
6 3 7 
. 27 
E AUS N I C H T L E G I E R T E M S T A H L , S O R T I E R T OOER KLASS. 
« 5C2 
2 ( 7 4 1 5 
« 1 « 
13 Í 3 0 
« 1 3 « 2 « 2 Hl 
9C5 CSC 
9 0 2 3 9 0 
3 4 4 « 
3 3 3 , 
2 1 3 7 
I C , 
•11 PAKETE 
• 1 S C I 
3 4 C 7 , 
« 1 C26 
77 1 5 1 
2SC S I S 3 4 5 , 
iÚ 1 2 6 3 
122 
4 I C SC2 
4 7 5 0 2 5 
5 4 7 7 
S S 3 ! 
4 C I S 
1 4 0 
122 
4 9 2SC 
7 1 
2 l i t 
2 3 8 1 7 « 
25 
5C2 
29C 3«C 
2 0 9 7 2 4 
« 3 « 
5 2 7 
ici 
• 
3 
, , 
5 7 1 
2 7 Ì 
CS2 
24 
ã 
5 0 1 
5 0 7 
. a * 
2 9 
7 
β 
2 
4 0 
4 5 
2 
2 
2 
15 
715 
261 
4 2 4 
7 , 2 
213 
*,! 7 , 2 
752 
A I S k l C H T L E G I E R T E P STAHL 
1 1 2 2 
2 1 2 
I « 5 6 5 
a 
1 2C3 
1 2 2 
f S 3 1 4 
C7 5 1 2 
1 4C2 
1 2C3 
14C 
122. 
37 
55 
8 
c 
1C7 
107 
514 
534 
5 5 2 
4CC 
a 
a 
• 5 2 5 
, 2 5 
a 
a 
a 
a 
• 
. FAKETE AUS N I C H T L E C I E R T E P 
12 C42 
22 CS3 
4 4C4 
33 7 8 7 
CC 2C5 
C6C 
3 4C7 
i 4 8 3 
! 2 5 1 
I C C 
1 4 7 C Í 7 
1 3 3 1 3 6 
11 5C2 
U CC3 
C 5 3 1 iSS 
a 
12 , 1 , 
8 4 2 
I C 8 4 « 
5 0 C C , 
a 
a 
4 7S2 
7 , 3CC 
7 4 6 1 6 
4 7 5 2 
4 7 5 2 
­
e 
3 
C 
1« 
I C 
147 
«22 
24C 
CCC 
a 
a 
2 1 
• C5C 
C16 
« C l 
« 8 1 
«CC 
I t 
6 7 
5 4 
9 4 
STAHL 
β 
1 1 
27 
27 
3C5 
9 6 7 
C14 
a 
, • 5C5 
9 0 5 
. a 
a 
a 
• 
2 4 , 
0 2 6 . « 7 5 4C5 
. a . 4 7 9 ­« 3 2 
3 5 5 
4 7 f 
4 7 8 
a 
• 
1 
108 
3 6 7 
3 3 7 
3 3 7 
14 
t 
5 
1 3 7 
3 
1 0 8 
1 0 4 
4 
4 
4 
3 
1 
9 
3 
2 
i i 
5 
5 
5 
1 8 5 
4 5 0 
5 0 7 
a 
002 
• 
1 4 4 
144 
a 
a 
'. 
C13 
6 4 2 
6 , 2 
a 
, 3 6 
4 5 5 
5 2 3 
• 3 5 8 
07? 
0 7 5 
0 7 5 
• 
6 4 6 
7 0 8 
. a 7 5 5 
. 4 0 7 4 6 1 
a 
­C16 
145 
8 6 7 
8 6 7 
8 6 7 
I t a l i a 
1 6 7 4 
1 6 6 5 
9 
8 
. 1 
a 
a 
• 
2 0 1 6 
. 1 0 1 4 4 0 3 1 
a 
. . a 1 2 7 3 
• 9 145 
7 0 6 0 
1 2 8 5 
1 2 8 5 
12 
a 
" 
1 2 1 
. 65 4 0 8 
a 
10 
6 1 4 
5 9 5 
20 
20 
20 
a 
. a 18 
a 
. a 24 
. 1 0 0 
143 
18 
1 2 5 
25 
24 
1 0 0 
1 0 0 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 212 
β 0 3 5 177 
154 
1 0 , 
2 1 
1 
20 
3 
France 
. 3 7 , 0 Ί , 35 
a 
20 
1 
19 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
1 
7 3 0 3 . 2 0 FERRAILLES CECHETS DEBRIS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 7 4 8 
2 8 , 7 
1 0 7 7 
5 6 8 0 
H 136 
7 1 
35 
11 
22 6 5 , 
2 2 5 7 8 
ín 
1 0 7 107 14 
3 
e 
IC 
I C 
9 3 0 
3 
3 0 1 
, 5 3 
1 
. H 
2 0 3 
188 
15 
1 
1 
14 
3 
1 
1 
4 
4 
7 3 0 3 . 3 0 » 1 FERRAILLES CECHETS CEBRIS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 , 
128 
4 7 
6 4 3 
2 2 3 
1 C88 
1 0 8 0 
8 
8 
127 
13 
4C0 
2 2 3 
8 3 1 
8 2 3 
8 
8 
7 3 0 3 . 4 0 FERRAILLES CECHETS DEBRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 « 8 
2 116 
2 0 4 1 
6 3 2 6 
2 5 2 2 
, 7 
1 3 7 5 
155 
110 
22 
2 1 6 4 3 
19 8 7 2 
1 7 7 0 
1 7 4 7 
1 6 3 2 
1 
2 2 
2 
2 
5 5 5 
8 1 1 
6C5 
C71 
a 
a 
a 
. • É41 
6 4 1 
a , . • 
Lux. 
722 
7 1 5 
3 
S 
S 
1 
a 
1 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
FONTE 
216 
T l î 
9 7 2 
2 1 « 
a 
. • 123 
1 2 3 
a 
. a • 
FER 
35 
. 34 1 ( 3 
• 2 Í C 
25C 
• 
3 
4 
4 
E TA ME 
S D OUVRAGES 0 
2 
4 
4 
7C3 
. 6CC 6 7 3 
5 
a 
a , a • C45 
0 4 4 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 3 5 
4 3 4 
ι ι 
4 7 3 
3 2 8 1 
4 0 7 
2 7 8 
17 
5C2 3 
4 0 5 3 
17 
Ì τ 1 
4 0 7 
2 9 5 
112 
1 0 , 
106 
. a 
3 
77 
6 3 9 
357 
7 0 5 
70 
18 
871 
782 
89 
89 
89 
a 
• 
1 
, . ­1 
1 
• 
ACIERS A L L I E S 
cse 3 
1 2 6 
2C0 i i 2 3 2C5 
6 2 3 6 
4 0 2 6 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 5 
127 
4 3 5 
4 9 0 
. 2 2 4 87 
170 
155 
22 
7 1 0 
2 7 6 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 ? 
22 
7 3 0 3 . 5 1 TOURNURES FRISONS COPEAU» MEliLURES SCIURES L I M A I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n É x T R A - ς ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 1 
10 1S1 
7 9 
9 1 3 
2 1 9 4 7 
109 
15 
33 5 4 1 
3 3 4 0 2 
140 
135 
116 
5 
7 3 0 3 . 5 3 PAQUETS NOIRS 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
2 2 « 3 
1 3 9 4 
2 9 8 4 
2 9 2 2 
H S22 
2 3 2 
27 
52 
14 
2 1 413 
2 1 0 8 5 
3 2 8 
313 
2 6 1 
15 
14 
7 3 0 3 . 5 5 PAQUETS MELANGES 
C O I FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 4 2 .SOMALIA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
542 
747 
7 7 5 
1 2S4 
3 0 0 0 
di 107 
182 
14 
« 7 5 8 
« 3 1 7 
4 8 0 
4« 6 
2 8 3 
14 
14 
2 
8 
IC 
10 
3 
4 
4 
2 
4 
4 
°û ZÌO 
5 7 1 
6 
15 
, 1 5 
8 8 5 
3 0 
25 
6 
5 
37 
26 
5C8 
a 
52 
14 
ose 
0 3 1 
C7 
52 
15 
14 
4 8 2 
5 7 3 
4 1 7 
5 4 9 
a 
a 
a 
17C 
152 
0 2 1 
171 
170 
a 
• 
1 
2 
■ 
5 
1 5 4 
IC 
2 0 1 
1 
4CC 
4 0 6 
a 
a ; 
C14 
7 C Í 
4C4 
2 5 1 
a 
a ­07C 
0 7 0 
. a 
a 
a 
• 
355 
2C2 
2 5 0 
3 Ï 
a 
a 
1 
8 75 
8 4 7 
32 
32 
3 1 
1 
1 
1 
2 
S 
3 
1 
9 3 , 
2 4 2 
2 0 2 13 
5 6 
5 6 0 2 0 
4 6 4 2 0 
56 
, 6 
, 6 
1 2 , 
4 3 2 
3 3 7 
5 5 ' 
5 5 ' 
22( 
5 7 , 
2( 
, 1 
63 
021 
1 
11 
• fl > 8 
) ) 
) 
) 
5 0 
1 7 0 
2 0 
053 
333 
333 
a 
a 
6 4 9 
228 
283 
23Õ 
"1 . 6 5 1 
3 , 0 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
• 
138 
45 
a 
4 3 1 
145 
84 
, • 843 
6 1 4 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
I ta l ia 
8 5 8 
0 3 6 
2 
2 
1 5 2 0 
14Ô 
0 4 8 
a 
a 
a 
a 
1 1 0 
• 2 6 2 4 
2 5 0 9 
m 5 
a 
• 
6 6 
I 
2 6 
2 2 0 
7 
3 2 7 
3 1 4 
1 4 
14 
14 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
2 3 
14 
53 
15 
3 7 
2 4 
23 
14 
14 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
t u i t 
NICHT 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
( C S 
ili c:a eso \M 0*1 
( 4 8 
(SC 
S i i 
C«2 2C0 
i l l 
< < 0 
« 1 0 
lis 
iS.S 
I C H 
M 
teil. 
STAHL 
O C l 
CC2 
CCS 
CC4 1 
C20 
CS2 
Ss« C28 
C4C 0 4 0 
OSO 
« 1 « 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
Itti 
{ « H 6 
o e i 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
CS4 
0 3 « 
0 3 8 
C4C 
C42 
C48 
C50 
CS2 
2C4 
2 1 2 
3 , 0 
4 6 4 
« 1 « 
« 2 4 
7C0 
5 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
I C S I 
i c : ­ 2 
1C40 
E I S E R 
E ISEN 
e c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 C22 
C20 
CS« 
0 3 0 
C40 
C 4 2 
C48 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E l i l t 
L I C I E R 
112 
3 ( 9 
2 1 3 1 
• 13 
s! 
5 1« 
1 
2 
5 
4 
10 
'tji 
«ι 
EE1T 
FEM 
«15 
S45 ses 
4 5 , 67C 
5 3 7 
4C3 
, 1 4 
Hi « 7 4 
2 7 5 
533 
2 4 1 
l a c 
2 4 5 SSO 
47 
41C 
«CC 
Yd ( 5 2 
4 6 « 
, c 5 
4«C 4 4 0 
11? 25 1 . 
4 
.EiUi 
45 
S<3 
Janvier­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
k f 
N e d e r l a n d 
.NtSABFAELLE URO ANDERER SI 
STAM. 
2 2 3 
«ί 1 5 9 2 
14 
ι.« I S 
14 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. H R C T l 
.SORTIERT ODER KLASSIERT 
„ 3« 4 < 1 ! 3 3 2 12 3 0 5 3 0 4 7 
4 S I 144 3 ( 3 2 7 
62C 2 0 1 2 3 4 4 3 2 117 
, 7 2 2 157 6 4 S I 1 2 3 « 
35 
l i i a 13 8 , 2 
i t i 1 
i e 
99." 3 1 
9 S72 1 
a 
. a 
t a 
# a 
35C 
, a 
­ 2 
. . . a 
a 
• 
9 
4 
1 0 
« J , 4 * | « Í S 4 9 0 S 4 0 1 4 C 0 
510 4 4 1 1 3 « 4 5 7 3 1 4 1 3 2 4 3 * 6 1« 4 1 ! 1 C34 0 4 
9 3 « 16 4 7 9 1 C34 5 3 
3 0 4 16 « 7 , 1 0 3 4 43 
3 5 0 
2 2 
. 24 
4 
STAHL.CEXOEfNT.ALCH ZERKLEINERT OOER 
­CC.HALZCR 
S 
1 
1 
1 
i 
« 5 0 
, 4 3 
3 1 4 
'ii 
d\ 53 
134 
4C« 
47 
SO 
4C 
K S 
t « 
7«S 
a e i 
566 
8 ( , 
57« 
156 
15 
l l ­1 ,GEKCERNT,ALCH N.KCRNCROESSE 
NO 28 
24 
a «2 
. a 
. a 
a 
5 
a 
. 1C 
• 
1 2 « 
54 
ii « 1 Í 
14 
iHS«ÍSI?slT!{i1i!.I«Çe*N1­*w 
1 
i i 
10 
, 
2 
1 
2 
lì 
'\ 
1 
4 5 4 
5 5 2 
4C8 
157 
1 1 3 
C16 5 48 
73 
272 
8 6 3 
ICO 
7 2 8 
3 5 5 
122 
2 2 3 
4C 
38 
73 
126 
1C5 
; e , 
130 
C37 
2 3 5 
123 
C16 
, 4 3 
3 , 3 CC7 
SC 
1 2 , 
C5 
­ I R C S T A M I 
F i l V I « LNC 
C 3 , 
» 2 2 
1 « 4 7 1 
1 
1 
1 
3 7 5 
C 7 , 
· « 
¡a 1 
i C 
t 
1 
1 
24 
18 
5 
5 
3 
■ULVE 
5 5 4 
142 
« « 8 
5 ( 2 
{ 6 7 
77C 
oí» 
5 6 , 
, 8 
7 2 8 
5« 
7 0 
13 
48 
22 
4C 
. . 134 
. • 
1C7 
3 2 « I 7 8 1 
I t i 
li» 
Ï Î 3 
3« 
17 
4 0 
­ E I S E N ­ L N C ' 
S l A K L P l l V e R 
i il se« 
a 
ce 
di ! 7 
• * 
1 1 
2 1 7 
, » , , , a 
, , a 
, a 
SO 
2 8 « 3 
2 5 « 1 
3 0 
, i 3 0 
: H Z E R K L E I N E R T 
> « t e 
3 8 0 
a 
1 C59 
I IS' , 
ì 
I 
a 
1 
a 
a 
4 
' t t , 
, 2 C37 
! i !.. i 3 1 
i lii i 1 ICI 1 
. 
. • 
lAHLSCHkAMM 
1 
i 
.ACS 
5 8 1 
3 2 4 
, 4 , 
0 4 3 
, 0 1 
, 3 8 
a 
3 0 4 
, 2 6 
6 1 S 
7 0 3 
533 
2 4 1 
1 8 0 
2 4 , 
. 4 1 8 
6 0 8 
8 4 2 
2 , 5 
092 
4 8 6 
7 3 0 
2 9 7 
4 3 3 
3 4 1 
3 7 9 
7 5 1 
4 5 
3 4 1 
I ta l ia 
5 4 0 
1 4 1 0 
i ¿Si 
166 
1 1 9 
119 
NACH 
SCAT 
6 2 2 
15 
1 3 7 
6 4 2 
7 1 
56 
7 7 2 
53 
1 3 4 
4 3 7 
4 7 
3 0 
4 0 
9 3 
36 
2 9 2 
4 1 6 
8 7 7 
7 7 0 
5 4 7 
1 0 6 
1 
COER 
1 8 6 
8 3 5 
6 7 4 
a 
4 6 
2 
1 4 8 
52 
ihl 1 
il 85 
. a 
29 
4 4 
67 
1 3 0 
7 4 4 
7 4 1 
0 0 3 
6 3 3 
5 2 1 
3 7 0 
a 
10 
• 
« 2 1 
8 0 7 
8 1 7 
5 2 6 
392 
7 2 
2 5 6 
2 6 8 
18 
'ii 
m a 
a 
35 
a 
a 
. . a 
24 
a 
a 
a 
• 
S 24 
24 
3 
• 
7 5 8 
183 
5 8 5 
4 7 0 
a 
30 
. 2'd 1 
»ïl 75 
. i! 57 
65 
88 
. • 
3 1 2 1 
2 0 3 6 
'Hl 
ill 
a 
32 
25 
17 
104 
2 9 4 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 0 3 . 5 9 » ) AUTRE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
o°!S 0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
l o c o 
181. 1 0 2 0 
iiii 1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 0 4 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F a . N . E S P 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
P C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
c i fa fE 2 •EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
S FERRAILLES 
5 QUE 0 A C I E 
4 , c a 
'HU 36 5 5 , 
140 4 3 8 
7 7 5 
5 3 8 
I B 4 l 
S « ) 
8« S 
S3 
53 
16 
11 
16 
26 
106 
1 5 1 
6 , 
564 
2 8 « 
« 2 5 
2 1 2 4 7 « 
2 0 3 3 6 0 6 , 1 5 
S 0 1 1 3 4 1 6 
1 6 0 6 
3 
2 5 8 
lOOO 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CECHETS ET O E B R I ! T R I E ! 
«S A L L I E S 
10 
4 
«1 
56 
56 
OTÍMÍÍE!' F0NTt 
7 3 0 4 . 1 0 . · g ^ * Í L h u ! S 0 0 J c i n 8 T Y C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
ist. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
I R A N 
M O N D E 
SEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
128 
11 
4 8 
a s 
, 8 
15 
18 
2 7 7 
15 
38 
129 
H 
H 
16 
35 
15 
5 8 , 
3 « 7 
« 2 1 
577 
4 9 5 
46 
5 
7 3 0 4 . 9 0 AUTRES GRENAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 1 2 
390 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
223 5 7 5 
5 7 2 
2 193 
1 595 
9 4 2 173 
12 
3 , 9 
154 
23 
4 1 8 
123 
32 
45 
10 
Ì4 
18 
2 1 
44 
16 
42« 
8 135 
5 I « 2 
2 5 4 7 
2 353 
1 7 1 1 
180 
8 
30 
15 
POUDRES CE FER OU 
7 3 0 5 . 1 0 PCUCFES CE FER OU 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
2 c a 
'di 3 0 4 
338 
145 
4 7 
2«a 
2 54 18 
33 
28 
CE 
i 
5 
3 
i 
4 
5 3 7 
1 3 4 1 
C40 1 0 
4 , 3 
a 
_ a 
19 
1 
7 2 9 
a 
a 
, 1« 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
" 1 23 
2 0 3 2 2 
7 0 0 
7 5 0 
2 1 
1« 
i 
1 5 ! 
5 3 ' 7 « ! 
I l l 
i 
1 1 ' 
7 71 
i 
SC! 
8 , ! 
n 
FER OU ACIER 
\EÊ F V R I I H ! 
1 ! 
3 1 
21 
1Ç 
NC 
FER FONTE 01 
. 3 6 6 
2 4 8 
8 3 8 
3 7 « 
118 
144 
3 
2 3 6 
119 
dl 26 
19 
14 
10 
5 
a 
6 
23 
. • 
0 4 4 
0 2 0 
2 1 6 
1 3 4 
6 5 1 
70 
8 
2 1 
12 
C ACIER FER 
C ACIER 
, 4 
5 1 8 6 
2 1 8 
7 1 
i l 
15 
11 
" 
3 
3 
ET 
; ; 
14 
. t 
4 
. . * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H a l l a 
OU CLASSES 
9 6 7 5 
1 6 1 ! 
2 0 09 Ì 
2 0 6 7 
1 3 2 2 
. 2 8 3 
" 
a 
4 : 
3 6 
6 0 
558 
1 3 6 
3 3 
n 1 1 
a 
1 0 6 
1 9 1 
« 9 
5 6 4 
2 8 6 
6 2 3 
2 2 0 4 6 6 7 9 5 3 
2 2 0 0 3 6 2 0 1 0 
43 5 1 4 3 
4 3 3 2 0 2 
4 Í 
. • 
1 3 4 4 
3 
2 9 7 
MEME CONCASSEES 
PROVENANT OE F I L 
Ì 1 2 7 7 
4 3 
3 ; l 
61 
9 0 
15 
18 
2 7 7 
ii 1 2 4 
1 1 
U 3 2 
14 
0 0 4 
611 
' 
, ' 
ACIER 
6 0 7 
3 6 9 
4 9 4 
3 0 
1C4 2 8 
73 
, 
08 
­55 
2 4 3 
ili 
421 
1 00< 
631 
824 
0 2 ' 
024 
a 
, ■ 
ACIER SPC 
18 
9 
1 3 2 
3 1 
a 
a 
3 
2 
16 
a 
a 
4 
0 
1 0 
16 
1 a 
4 4 4 
1 7 0 
2 6 6 ?1 2 190 
5 4 
î 
NGIEUX 
2 0 0 
Hz 
'iì 4 1 
2 5 6 
2 3 9 
3 
2 2 
28 
3 1 
iÛ 
a 
a 
7 
2 5 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 
a 
a 
a 
a 
• tm 6 8 4 3 
43 
26 
• 
m 
β 9 
Ì 
13 
3 
3 
| 
9 1 
4 8 
2 * 7 
1 1 2 
a 
1 1 
i l 
4 
a 
9 4 
is 
6 
14 
8 
lî 
. 
7 5 0 
3 1 7 
2 4 1 
1 0 3 
4 6 
5 6 
8 
3 
19 
103 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
86 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lander­
ichlOssel 
Code 
pays 
C5C 
CC8 
S50 
4C0 
4 1 2 
lil C l « 
« 2 4 
7 3 2 
ceo 
Sj. 
C < 0 i'·' 
C20 C21 C ­ 2 
1C40 
E I S E N 
C C I 
OC2 
ICCO ic io I C H icio I c i ! 
llììu 
RCHLU 
CC2 
iS'.S I C H leso 
RCHEL 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
oes s! 
ci« C 3 8 toco 
I C I O itti itti 
1C22 
FCFML 
ICCO mi 
icio 1 0 2 ] leso 1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
2 4 8 
34 
2 4 1 
6 1 
57 
« 6 
10 
2 6 
130 
1 1 « 1 3 
« 6 6 2 
s ce? 
HI! 3 5 0 1 
6 
2«C 
SCHNARR UNI 
5 4 5 i sia 
2 2 C 1 
2 1 4 7 
53 
52 
5 1 
SÏÉECREÏÎS 
Janvier­Décembre 
France 
3 
2 
a 
2 0 
12 
C33 
2 ( 8 
8 2 5 iii 1 , 
, STAHLSC 
tm 
25 
25 
!Λ"8 
1000 kg 
Belg. ­Lux. 
HHAMP 
Bik0!« 
PFEN UNC ROHSCHIENEN,AUS 
1 C55 
1 C96 
1 C55 
1 
CECHE I INCC 
1 , 3 I C S 
1 4 1 « 5 6 i ! ìli 3 1 5 4 3 
4 « 162 12C 
aC 4 C 3 
2 eco 
S I S 4 8 1 
4 4 6 6 4 0 6 8 0 4 1 
6 8 £ 3 2 « 0 8 0 4 
9 
7 
CSE STUECK 
78 
2 
7 6 
2 4 
2 1 li 
1 
1 
1 
IS1AC 
'il 
i l l 
ί AUS 
( 5 5 
CS5 
0 , 5 
N e d e r l a n d 
«a 
« 4 
5 4 5 
0 0 4 
6 0 4 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 e s 
. 
; 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
4 4 
2 4 8 
14 
2 4 7 
6 1 
45 
64 
7 0 
JS 
I S , 
9 7 1 
168 
5 8 8 
0 1 2 
3 2 8 
a 
2 52 
a 
5 1 8 
5 2 0 
5 1 3 
1 
1 
KEI I N G O I S I , A U C H FCRM­
PASSENSTAHL 
. 
a 
S PASSENSTAHL 
a 
5 4 4 
4 1 0 
« 6 
5 5 5 
4 5 2 
a 
. 
C14 
5 7 5 
4 5 5 
4,j 
7 
12 
M 7 
5 , M 1 
7 
3 7 4 
a sts 7 8 2 
7 5 4 
a 
• 
4 7 , 
7 2 5 
7 5 4 
7 5 4 
7 5 4 
. 
MASSENSTAHl 
50 
d 
4 9 
4 , 
e 
2 2 
37 
6 , 11 37 
37 
7 , : 
15C 
2 2 ! 
SC¡ 
en 
16« 
5C4 
S O 
, 0 1 
^ Η ΐ Η τ Α ϋ . Ν υ 8 Μ ν Μ ^ Η ^ ^ 
VCFOL 
C C I 
CC2 
CC3 
e j « 
0 0 5 C 2 2 
C 2 « 
eso {IS î3« 
l i t 0 3 0 
C42 
0 4 « 
OSO 
C52 
2 Í 4 
l i i 
2 7 2 ¡«ο 2C2 
3 ­ 4 
34C 
SC2 
4 ( 0 4 ( 4 
4 1 6 
4 24 
4 2 0 
4 36 
4 5 4 
4 C 0 
SCO saa CC4 
« 16 
6 2 4 
< < 0 
« « 4 
« 7 6 
« 6 0 
7C8 
cicKiieicoi 
1 1 3 C44 
6 7 7 9 3 
c cea 3 9 5 4 6 2 
3 4 1 5 8 5 
13 C H 
4 6 4 
3 4 4 « 
5 5 3 2 
3 7 S74 
128 0 0 0 
3 C41 
2 2 7 1 « i m 1 et» 
4 1 3 
2 0 3 
S I S O 
2S2 
2 5 7 
5 « 1 7 
1 1 8 2 
1 CC7 
1 7 1 « 2 839 
2 C7« 
S C H 
14 , 8 β 
1 1 4C4 
4 4C2 'i ill s ace 2 3 8 
2C C45 
46 4 3 6 
8 8 4 4 
6 4 8 na 2 4 , 7 
10 7 , 2 
• S U N 
I C 
55 
2 1 5 
1 
7C 
3 i 
1 
2 
4 
2 
2 
C K N U E P P E L . A . P A S S E N S T i 
2 7 6 
1 2 8 
3 C , 
156 
3 4 4 
12 
a 
, 4 , 
si! 
2C3 
2 ( 3 
C 4 3 
2 5 7 
es, 
2 C Î 
4 7 2 
, 2 2 
82C 
1 1 
C 3 Î 
1C2 
1 
3 1 , 
28 
H 
1 
2 « 
5 
1 
1 i 
2 
3 
C 
11 
4 
, 2 
23 
2 2 e 
2 
C 
5 3 7 
3 7 4 
« 1 « 
2 7 7 
H C 
4 5 « 
3 8 1 
35 4 
I C , 
« « 7 
C7C 'il 
5 5 « 
2 5 2 
25C 
7 0 2 
C C . 53C 
C I « 
C U 4 ( 3 
46 4 
4C2 cil 
a 
2CE ice 7CC 
n i 4 , 7 
CCS 
1C 
27 
1C 
1 
471 
36< 
4C< 
ooi 
1 7 1 
23 
5 
23 
2 
2 2 7 
I 2 2 5 
ι 2 
> 2 
. 
a 
a 
8 6 4 
9 6 2 
5 7 7 
2 0 6 
12Ô 
77 
0 6 0 
2 9 1 
0 0 9 
m . 2 2 5 6 
2 
3 
1 
2 
2 
a 
• 
I ta l ia 
2 0 
2 0 
2 0 
2C 
2 0 
. t ø l N E N . A U S 
H L . G E N A I Ι Τ 
33 
> 2 2 
C 
I 
9 3 
2 
8 
37 
I 2 , 
3 
13 
3 
2 
3 
2 
S 
Λ 
ι 
6 3 6 
1 5 3 
5 0 6 
a 
9 5 0 
5 3 7 
a 
0 3 2 
5 3 8 
4 6 5 
2 1 9 
0 4 1 
1 7 1 
9 6 8 
0 0 9 
1 5 0 
8 1 9 
a 
a 
8 3 2 
a 
a 
2 4 6 
a 
. a 
3 1 9 
a 
4 65 
2 2 5 
2 3 8 
5 0 5 
4 2 6 
1 4 4 
5 5 2 
a 
a 
0 7 6 
4 
1 
1 
5 
2 
4 2 7 
4 1 4 
13 
7 
5 
3 
a 
3 
a 
• 
5 2 
a 
lì 
. 
1 
i 
74 
a 
a 
88 
12 
a 
3 8 6 
• 
5 6 4 
1 6 2 
4 0 2 
4 0 2 
3 , 0 
. • 
25 
25 
lì 2 
• 
0 6 8 
20 
0 1 5 
157 
5 3 5 
5 3 5 
n i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
40O 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 5 . 2 ( 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
itti 
7 3 0 6 
7 3 0 6 . K 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
CREÇE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
15 
3 , 
12 
285 
15 
51 
33 
17 
15 
78 
8 1 4 
4 1 4 
3 5 9 197 
7 4 0 
156 i 
47 
France 
. 3 
a 
a 
16 
a 
. a 
• 
5 5 9 
4 1 3 
146 
1 2 3 
1C7 
2 0 
'l 
1 
FER ET ACIER SPONGIEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
38 
57 
112 
105 7 
6 
6 
FER ET ACIER EN 
FER ET ACIER EN 
B E L G . L U X . 
P C Ν 0 E 
EXTRA­ÇEf 
CLASSE 2 
77 
78 
77 
1 
1 
7 3 0 6 . 2 0 FER ET ACIER EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
15 
9 
1 
4 
2 
S 
2 
1! 
5 
5 
5 
0 , 1 
2 4 0 
, 3 3 
539 
6 6 1 
4 5 6 
22 
364 
145 
4C1 
462 
, 5 , 
, 5 2 
, 8 7 
7 
« 
7 3 0 6 . 3 0 FER ET ACIER EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 3 0 7 
P C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2i 
2 1 
e 4 
13 
10 
a 
• 
3 
3 
• 
MASSIAUX 
MASSIAUX 
77 
77 
77 
L INGOTS 
. 7 6 7 8 
1 2 0 3 
5 
56 
I C I 
a 
a 
• 
5 0 4 8 
β 9 4 1 
107 
I C I 
1 0 1 
6 
6 
MASSES 
10 
1Ö 
a 
10 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
a 
a 
. a 
g 
1 
a 
a 
• 
26 
15 
io 
IC 
1 
a 
* 
36 
• 
45 
45 
â 
LINOCTS 
1 
2 
4 
4 
• 
a 
. 
IC2 
a 
a 
4 C ! 
6 3 « 
55« 
a 
• 
15S 
2 0 ! 
55« 
556 
55« 
a 
¡PAc lE^ i ÍMpfVGRoI l lS^HoR. 
7 3 0 7 . 1 2 BLOCHS E7 E ILLETTES LAMINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNOURAS 
SALVACOR 
COSTA R I C 
C C M I N I Ç . R 
CGlOjJBIE 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANÇE 
P H I L I P P I N 
18 
7 
36 
3 0 
1 
i l 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
387 
0 0 0 
9 7 4 
194 
162 
2 1 1 
46 
350 
9 8 7 
9C2 
0 2 5 
2 7 6 
9 1 5 
139 
364 
2 7 7 
42 19 
6 2 4 
30 
665 
151 
160 
20Θ 
2 7 2 
2 2 0 
3 1 1 
4 8 6 
159 
535 
522 
2 2 2 
C52 31 
, 3 5 
C95 
5 0 7 
100 
15 
2 4 8 
0 6 4 
a 
1 SOI 
8 4 « , 7 
17 7 2 8 
ICO 
a 
2 
a 
a 
7 151 
a 
3 5 1 
dl a 
26 
lèi 
a 
35 
a 
a 
, a 
2 7 2 
a 
a 
3 Í 3 
a 
a 
a 
a 
Í 4 
a 
3 2 2 
57 
a 
9 
a 
a 
2 5 5 
5 
2! 
1 
2 
1 
1 
I 
I C I 
a 
111 
8 0 ' 
511 
ce; 44 
C4 
i « : 
1 
513 
42¡ 
Î S 
2 3 ' 
se 
li 15! 
16 ( 
16S 
221 S I " 
912 
15S 
S 3 ! 
C l 
2 2 : 
39« 
35 f 
8 5 ' 
1 ! 241 
7C1 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
! : 
, « 
e 
\ 
1 
1 
OU MASSES 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
Hêle 
1 
1 
• 
, 
9 0 6 13 
15 1 
05S 
1 
73 F 
. a 
> Ui ii 9 7 Í ί 17 
75 F 
757 
7 5 7 
I V R Ï R T Î I 
2 3 7 a 
0 6 2 2 
552 
11 
9 
• i 
1 
2 
i l 
9 
285 
18 
35 
ïl 15 
78 
0 5 0 
857 
2 3 3 
059 
6 2 1 
132 
a 
42 
. 57 
57 
57 
. 
• 
, 
, 
0 7 5 
5 4 7 
7 3 0 
« 5 6 9 
a 
22 
13 
145 
5 0 6 
3 2 1 
ias 184 
180 
1 
• 
. ι 
a 
. • 
FER 
AGE 
0 4 8 
4 1 7 
855 
a 
9 3 6 
4 6 
a 
183 
8 2 0 
5 5 4 
2 3 3 
2 7 6 
0 5 5 
9 9 
2 6 8 
16 
2 8 5 
a 
. 4 1 7
a 
a 
39 
a 
a 
a 
190 
a 
a 
505 
a 
23 
3 1 
217 
6 8 4 
13 
9 1 
a 
a 
102 
I ta l ia 
ï a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
> 
137 
1 2 8 
8 
4 i 
a 
2 
. • 7 
a 
7 
6 
6 
­
1 
ΐ 
1 
β 
a 
a 
14 
a 
2 
• 2 3 5 1
• 
2 3 7 6 
2 2 
2 3 5 4 
2 3 5 4 
2 3 5 3 
■ 
• 
12 
i i 
β 
4 
3 
• 
a 
a 
. 4 9 0 
• 3 
• 1 0 1 
• 17 
a 
88 
a 
■ 
a 
a 
a 
a 
2 3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 6 5 
a 
a 
• • • > a 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 87 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
SSU. 
13« «C4 
iíi0. 1C20 
HÜ 
IC31 IC32 IC 40 
un 
13,9 231 , « « 295 412 «31 233 C47 'di iii t ilt «15 14 
311 S12 2,3 414 S3 CS, 
1 1 3 6 « 12 3C4 13 « · 2 1 325 465 
im 
«15 «33 432 204 167 4 Ï Î 53 491 30 273 113 94C 
2 c«e 
55 317 
34 3C3 C14 C14 CCI 
323 303 112 246 141 CS9 90 227 72 295 42 010 2 019 150 14 
12 442 
83I4 1 729 1 192 6 665 
736 TAIWAN 804 N.ZELANOE 
Ρ C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
VCFBLCECREIBLCOMSIU.KNLBPPEL.A.MASSERSTAHL.GESCHPIEO. 
1C00 HB 
1021 1030 
1811 
1040 
7307.15 
2«7 
486 
133 268 92 739 42 SSO 23 S 20 
18 024 19 007 670 
62 3 
SS «31 24 135 , 4,6 8 130 7 253 
1 367 140 46 
163 466 
57 SCC 40 53« 
1« 9C2 S C,4 3 647 11 0C8 245 
6 4C4 
6 292 113 113 111 
BLOOMS ET BILLETTES FORGES 
CCI 2C2 CC4 7C3 
C:­C 11 548 
322 410 
334 2 C61 
«24 510 
664 249 
ICCO iiB 
itti an 
i c i ] 
212 113 
441 
hi 
4C 
4C 
14 5SC 
15*7 51C 
1 63C 3 «4 1 C66 
1 C66 
179 
249 
547 200 348 98 98 249 
11 3 3 7 4 1 0 1 9 0 4 
13 660 9 659 
00  FRANCE 004 ALLEM.FEO 036 SUISSE 322 .CONGO RO 334 ETHIOPIE 624 ISRAEL 664 INDE 
il 337 _ 337 2 321 410 
1000 1010 1011 
im 
1030 
Ì811 
M C N O E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
37 
,43 35 
312 93 46 
760 123 «38 143 143 454 
3% 
ii 
55 35 
il 
2 
45 
11 
'li 
ICC 
35 826 21 276 14 350 9 973 7 692 4 574 285 
16 3 
34 
12 
97 39 58 
i 
1 907 498 1 409 210 121 1 198 
1 114 35 299 
455 1 453 114 114 339 35 
IRAPREk UNO PLATINEN, AUS STAHL. GEMALZT, LEBER 50 MP OICK 7307.21 FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS LAMINES, PLUS DE 30 PP 
CC4 CC5 C22 
Ûi 
042 «il 
740 1CCC 1010 IC 11 1C20 m 
its sie .ig III ii ill 
S «27 
« Î 33 
S , 1 1 
4 6 4 
tili 
554 
455 242 22 SC« I« ««7 IC 493 
i «4! 
ili 
4 3 2 
«47 
76S «7« K « iii 
i» «>î 
«ss 344 2 « , 857 
60 «4« 3 170 1 261 
2 50« 
• 
4 453 
»! til 
1 so« 
4 13S I4C 64 2 13 241 1 451 7 4 3 
303 406 3 ,3 
686 
m 
124 6 ,8 464 
« 490 6 490 174 401 i«3 700 
«ss 
'di «ss 4 4S3 
614 060 899 554 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
302 .CAMEROUN 676 BIRMANIE 740 HONG KONG 
1000 1010 1011 1020 
p 
1031 
12 843 5 013 H 654 6 * ' 3 
562 6C7 30 477 58 dì 36 
778 340 172 66, 110 136 10 131 
60 
S2C 
lii 
113 
21C 
612 
C N 0 E 
EE XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
42 130 
39 687 2 443 1 734 1 199 
709 61 
20 406 
19 938 448 3C7 
256 61 Cl 
875 053 822 21C 
612 
429 
10 
24 146 
609 6C9 
0 094 225 1 167 
781 452 419 
20 136 
58 
12 » 188 067 121 085 891 36 
IRAMME« UNO PLATINEN. AUS STAHL. GEkALZT, BIS SO MM OICR 
CCI 002 CC4 CCS CCC Cl« 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, MAX. 30 MM 
215 
Ui 
eco 
010 su 
Sil 
C57 945 112 
'dl 
1 231 
i SH 
1C7 1 569 
Iiii 
89 I l ««9 
Ulli 
1 15« 
OOI 02 „ FRANCE 0 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 003 ITALIE 660 PAKISTAN 676 BIRMANIE 
Ì000 P O N D E 010 CEE O l i EXTRA­CEE 1020 CLASSE " 1 021 " o 
IRAPREK UNO PLATINEN.ALS MASSENSTAHL .GE SCHMIEDET 
3'
7307.23 
CLAS AELE 2
53, 160 
If] 
273 
648 356 252 7 5 285 
'ti 
74 
257 
290 7 7 5 
w 
64, 364 2C5 
87? 
1 656 1 696 
BRAMES ET LARGETS FORCES 
CC5 Ci« m is 
IT 
40 
IS« i 
Ί 
1 1 
3, 
4 
is! 
1C32 
SCHMIICEHALIZEUI AUS MASSENSTAHL 
31 
1 
1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
sii 
C4I 
«24 
«CO 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
isis 
NAFMIREITEANC ALS STAHl.IN RCILEN 
'di 
ìli 
Iti 
Ί 
, (50 331 313 212 4C 
ii 
l i ! 
Hi 
lì 
i 
5 
eci ess 
35 
23 
e 
11 
ii 
1 
1 
ne 
1ÍS 
77 77 
117 
26 
156 35 
464 339 125 106 37 
là 
»u i 
005 ITALIE 026 IRLANDE 
1000 M C Ν 0 E 
loll EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
Iole CLASSE 2 1031 1032 .EAMA .A.AOM 
12 22 
'Λ 28 6 1 
7307.30 EBAUCHES OE FORGE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
35 
200 
133 ?!* 
150 
2 
156 4 152 152 
005 038 
04? 048 674 660 
000 1010 O l i 
020 021 
030 040 
ITALIE 
AUTRICH E ESPAGNE YOUGOSLAV ISRAEL PAKISTAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
146 
16 38 32 14 17 
863 
7 30 'li 2« 32 4 
1„ 130 150 125 
16 
14 17 
662 604 5« 26 10 32 
11 
ΐ 
12 12 
1 
65 
66 66 
12 
ii 
22 
3 
il 
16 
,2 46 46 42 16 
ϊίΙί.!ΗΖΙέΐ1 ZUM hIECERAlShAlZEN, UNTER l .SC Ρ BREIT, FUER 7300 .01 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES EN FER OU EN ACIER 
δΙΑ«δϊϋΐ·ο?Μ.τ18ΕΜΕ5ο^ΪΙίΐΕυΜΜ«· 'ow , 0 l 6 S M " E T , C U ES. 
ICCO 
I C H 
1C2C 
P C Ν D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 i 
«..S'tt'Zttt. É I ^ H S E R ^ L E K ^ I E M E " l'M ' ' " " ' " " " 73°β·°3 *» 
« «23 . NC NO 
­ 4 « ! 
l!oliíSεSDEDPLSulND§^A73RMM."^N«S¡uRPS«ÎNl0 ίsiS l .?S MAGNE-M 
OCl 
?s§ 6 468 7 Î 7 HS? 737 
CCI 
002 
FRANCE 
_ EELG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
885 
817 
61 
883 
425 
61 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabla de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C { « CCS 
C28 
C 3 0 est C42 cet 2C8 
4C0 
ih m I C H m 1C22 
1C40 
ÏÎÎS'I 
C C I 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C 2 8 
C2< 
C 3 0 
C4C 
C 4 Î 
4C0 
4C4 
4C4 
5 2 0 
C24 
pif ¡cío 
isla VWI 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
CCS 
CS2 es« ili iU 
4C0 4 4 
4C4 
5 2 8 
C I C 
C24 
ICCO 
I C I O 
I C H ic:o ie ; ι leso 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 1 
3 
1 
4 
4 7 
1 
« 4 
2 2 
Û 4 
5 
4 
2 4 4 
( « 1 
C22 
3 3 5 5 2 3 
5 4 1 
9C2 
C14 
7 5 7 
, 4 2 
, 4 , 
7 3 3 
C52 
C I 2 
¡11 5 « 3 
C14 
5C2 
ÍR ' Í . ÍS. i\ 
4 , 
2 1 
4 
2« 
2 
2 1 
12 1 
2 
2 
« í 
2 7 , 
'di lit 4 
17 
2 c ; 
6 5 5 
CCS 
5 4 8 
C4e 
2 1 6 
1 4 4 
C i l 
| 5 C C„ 
CC7 
C67 
5 1 3 
« 3 3 
2 5 2 
C C I 
C43 
4 1 , 
42C 
5 Í 7 ,„ ICK, N I C H ' 
1 2 , 
25 
dì 
12 
1 
Ζ 
Ί 
114 5 
1 
8 
1 
C l , 
3 5 1 
2C7 
2 5 6 
4 
Η 
1C3 
5 3 5 
m C7C 
7 8 1 
7 C 1 
7 4 2 
3 6 , 128 
15« 
124 
5C4 
1C5 
« 5 8 
« 5 5 
1 1 3 
i l l 
« 7 5 
Si! C S I 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
6 
13 
c 
7 
7 
2 4 4 
7 3 7 
. . . 4 3 7 
. . 17C 
. • 
2 5 5 
m 6C7 
a 
a 
a 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
MClefR^LeílRcSlEMÍ" 
H 
4 
• e 
1 
7 
25 
63 
i i 3 7 
1 
7 2 1 
«C 
S4C 
C i « 
122 
a 
4 1 « 
2 « , 
a 
a 
. 
4 3 5 
« 2 2 
C ( 7 
C ( 7 
122 
NC N 
M ¡ 1 R 0 Í L E K ' « O B L Í C N H E L M " 
β 
I C 
48 
23 
2« 
118 
cc se se 
ΜΙβ'ΙιΙκ«Η£Ε«ΕΗΤ 
íceo 
I C I O 
MARMBI 
UEBEA 
C C I 
CC2 
0C4 
CCS 
eso ( S C 
0 4 0 
C42 
4C0 
C24 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Icio 1 C 2 1 
1C30 
JARME.. 
cci 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 eso CSC 
m eso 25C 
4C0 
« 2 4 
icco 
lii? 1C20 
23 
23 
'«H'W'ot 
78 
2 11 Η 
1 
4 32 4 
14 , 
ICS 44 S , 2 4 
5 3 2 
m iti 4C7 532 
138 C75 155 478 
244 
14C 
ce C2C 
5 4 , 
4 7 8 
4 . Î ! * N M ' 0 . 
• Cl 
27 ci 
28 
2 
si 
4 
77 
C 
4 4 « 
3 2 0 lit 
1 1 5 
C79 
4 2 1 eso c c 4 4 6 
, 9 
3 1 5 
, 8 5 
see 75C 
2 7 2 
CC7 
7 5 7 
« 7 5 
C 7 1 
I C 6 
, 9 6 
7 1 7 
if? 4 Î ; 
a 
11« 
a 
2 2 3 
C 2 Î 
. . a 
. • 
4 1 2 
1 4 1 
2 7 1 
2 7 1 
H C 
2 LM 
23 
23 
NO N 
N I E D E R A L S N A L Z E N , 
. • 
CKÏMc^ FU?RRÊLÉmoetE< 
2 2 2 
1 2 7 
3C3 
a 
a 
. a 
• 
7 4 2 
7 4 2 
a 
a 
a 
• 
« , 2 C I 1 « 2 ' 
, 2 4 , 1 
1 1 178 1 5 ' 
io eis i e 
4C7 1 5 3 2 
i l l 4 «15 
4 ITC 21 8β· • 
102 84S 3 2 5C1 
, 1 2 8 4 I C 982 
11 S C I 2 1 911 
1 1 S C I 2 1 5 1 
2 S15 3 ' 
• 
cS!MÜET"rSirÉLtmtfÍE( 
1 
1 
1 
4 
4 
2 3 5 
2 1 
Û, . 2C5 
a 
a 
a 
a 
a 
­
4 4 7 
2SC 2C, 2 C 
161 613 2 1 531 
2« ιβ< 2 C C , 
4 1 3 4 2 17 8 2 ( 
2 4 2 4 3 3 141 
5 , 
2 ic« 1 , 8 5 33 5«E 
a 
. 1 C7 3 « 1 8 7 1 
• 
2 « ! 1 5 4 1 4 « 5 1 ! 
2 2 9 2 « ! C5 CS 
sa ees « ι l i ­sa a s i « ι 071 
OS i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
! « 1 
! 3 
4 
36 
6 4 
16 
4 7 
4 2 
4 
4 
4 
1 , 5 0 Ρ 
) 46 
9 
! 19 
1 
: ii 1 
2 
1 9 3 
7 8 
1 1 7 
. 1 1 4 
3 
2 
1 , 5 0 Ρ 
) 1 3 1 
Π 
1 
. 1 2 5 
12 
1 17 
ISS 
5 1 
475 
?7β 199 
196 4 2 
UNTER 
UNTER HE 
' 
I 
¡jNTER 
9 2 4 
0 2 2 3 3 5 
5 2 3 
1 0 4 
9 0 2 
0 1 4 
16T 
9 4 2 
9 8 5 
C55 
1 4 4 
9 3 1 
C14 
0 1 4 
9 0 2 
Italia 
5 
1 
7 
7 
5 
1 
B R E I T , 3 
7C5 
9 6 4 
6 0 1 
a 
162 
3 1 6 
6 2 2 
6 7 1 
8 5 0 
6 8 3 
, 8 2 
C67 
, 1 3 
• 
5 4 5 
4 3 5 
H O 1 , 7 
4 6 5 
9 1 3 
4 
5 
5 
2 0 
19 
4 
15 
kV Κ 
NIMEXE 
V Γ ã> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C30 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 6 0 4 0 0 
4 0 4 
5 4 9 6 2 4 
4 3 0 1 0 0 0 
15 101O 
4 1 6 1 0 1 1 
4 6 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 4 9 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
e Ef 
EXTRA­ΟΕε CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
5 4 , 
154 
42 
«eg 2 0 2 
65 
S24 
5 7 9 2 
5 9 
2 1 0 
10 3 4 3 
2 7 4 3 
7 6 0 0 
6 7 e i 6 8 2 
7 3 4 
5 2 4 
85 
1000 DOLLARS 
France 
1 
2 
1 
1 
Belg.­Lux Ν eder lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
31 
172 
a 
a 
a 
189 
. a 
5 5 8 
a 
• 
3 4 2 
5 9 5 
7 4 7 
7 4 7 
a 
a 
a 
• 
3 
7 
2 
S 
4 
777 
154 
42 
4 8 0 
13 
85 
5 2 4 
6 1 4 
, 9 
163 
146 
017 
4 0 8 
682 
524 
524 
85 
Italia 
, . a 
a 
a 
. a 
6 2 0 
2 1 0 
8 3 8 
2 
8 3 6 
6 2 6 
2 1 0 
­
BIS 7308.05 a, E J ^ Η ^ ^ Ο ^ Τ . Ν Ε ^ * ^ I A R W H O I N S ^ Í . S S F* " * 6 N E ­
3 7 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 1 6 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 3 3 52B 
2 5 2 6 2 4 
0 7 7 1 0 0 0 
3 7 6 1 0 1 0 
3 0 2 1 0 1 1 
4 1 6 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 6 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P C Ν 0 E 
SEÍ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
« 3 3 5 
2 7 0 5 57 
6 5 2 
3 0 4 8 
4 7 
3 « , 
85 
116 
2 9 9 0 
12 7CS 
2 1 6 
»48 
6 1 6 
, 7 5 
3 1 349 
12 BOI 
IB 5 4 8 
16 6C5 
6 1 8 
1 9 3 9 
1 
3 
t 
2 
4 
4 
NO NO 6 
2 0 6 . 1 
6 
« 5 2 
0 6 5 
1 4 9 
a , 
a 
7 8 9 
2 0 4 
a 
. ­
1 7 1 
7 2 9 
1 4 2 
142 
149 
2 
2 
9 
il 12 
H 
2 6 8 
503 
51 
183 
47 
2 2 0 
85 
116 
2 0 1 
080 
2 1 6 
3 4 8 
. 
319 
005 
3 1 4 
9 6 6 
4 6 9 
348 
6 7 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 1 
a 
6 1 6 
9 7 5 
2 1 5 9 
6 7 2 «Sì 
1 5 9 Î 
B R E I T . UNTER 7 3 0 8 . 0 7 . . f f ^ E S · ^ ^ ! ¿ N E E ^ A U " f o g N . N A G ^ P O t ø ¡ O I G N O N MAGNE­
8 8 9 
2 1 8 
3 2 0 
4 1 5 
7 8 1 
« 4 5 
742 
3 « 9 
8 0 5 
3 3 3 
9 0 4 
1 8 5 
a 
8 5 5 
6 0 9 
C88 
8 4 2 
2 4 6 5 9 7 
7 7 5 
6 4 9 
7 
7 
1 
8 
25 
7 
' I 
5 
2 9 4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 9 6 0 5 0 
9 5 9 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 9 8 5 2 8 
6 1 6 
5 0 4 6 2 4 
6 5 2 
2 9 4 
3 5 8 
1 5 5 
2 0 2 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
F O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
19 3 9 1 
3 597 
126 
1 3 4 6 
19 170 
1 0 1 4 
119 
194 
3 2 3 
4 BC8 
8 5 , 
19 3 3 7 
573 
134 
9 2 5 
115 
1 3 1 
72 , 7 7 
43 6 2 , 
29 3 4 8 
28 OSS 
6 4 2 
1 3 1 4 
1 
1 
5 
2 
2 
13 
7 
5 
5 
KO NO 10 
0 8 0 . . 2 
17 
3 4 6 
149 
a , 
15 
a . 
a 
8 3 9 
7 8 4 
a , 
. a , 
a , 
• 
2 3 2 
5 9 1 
« 4 1 
« 4 1 
1 1 
14 
1 
1 
16 
56 
3 5 
2 1 
2 1 
4 7 1 
5 1 7 
109 
0 2 1 
8 1 4 
104 
194 
323 
9 « , 
3 3 Ì 
573 
134 
119 
84 
766 
118 
6 4 8 
311 
6 2 4 
3 3 7 
9 2 0 
; 
a 
, a 
a 
a 
. 8 5 9 
2 2 2 
a 
9 2 9 
4 7 
2 9 7 9 
9 2 0 
2 0 5 9 
1 0 8 1 
9 7 7 
1 . 5 0 M B R E I T , 7 3 0 8 . 1 1 E B A U C H E S . N C N POUR RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNETIOUES, I A R ­
• 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
4 
4 
4 
4 ­ • 
1.50M BREIT. 7308.13 · | J f ^ f S . ^ P O U f J & A M I N A f E j PCL»,TglgS NON PAGNETICUES. 
2 
6 
4 
'I 
10 
6 
4 
0 9 5 0 0 1 
0 0 2 
4 2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 1 4 0 0 
4 7 8 6 2 4 
7 5 6 1 0 0 0 
1 3 7 1 0 1 0 
6 1 9 1 0 1 1 
1 4 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 8 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
ETATSUNIS ISRAEL 
P 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
9 7 3 2 
2 9 7 
1 4 0 4 
1 2 < 4 
S I 
2 4 2 
18 
515 
S 5 3 1 
5 0 4 
17 5 7 1 
12 6 9 5 
4 8 7 2 
4 3 « 7 
3 2 0 
S04 
e ses 174 
28 . 2C9 
17 1 3 7 5 7 
35 1 15C 73 
S I 
2 4 2 
18 
S I S 
4 1 7 2 4 2 2 
. 
8 0 12 3 7 1 3 6 4 9 
80 11 123 1 2 2 2 
1 2 4 8 2 4 2 7 
1 2 4 8 2 4 2 7 
315 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 6 9 
5 
, a 
a 
a 
6 9 2 
5 0 4 
1 4 7 1 
? 7 4 
1 1 9 7 
6 9 2 
5 0 4 
1.50P BREIT. 7308.15 * . f BJUCHE.^NXN^OU^REfcAMINAGJ. . P E T Ó L E S NON PAGNETICUES. 
1 
4 
14 
6 
27 
1 
2 5 
15 
4 6 8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
7 5 0 0 5 0 
2 7 2 3 9 0 
0 5 7 4 0 0 
7 5 7 6 2 4 
3 0 3 1 0 0 0 
4 6 8 1 0 1 0 
8 3 5 1 0 1 1 
0 7 9 1 0 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FEO ITALIE SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL 
P C Ν 0 E C8E EXTRA­οεε 
CLASSE 1 
24 067 
2 4 8 2 
2 2 7 
7 1 7 2 
2 « C l 
13 
2 , 5 
2 4 9 
3 4 3 5 
1 0 5 
4 4 9 
8 7 4 3 
7 4 7 
50 8 5 3 
36 eoa 14 0 4 4 
13 2 8 9 
19 78C 4 1C2 
1 3 8 . 2 3 4 4 
2 2 2 3 
2 7 1 5 184 1 7 1 7 
120 2 4 1 7 3 2 4 
13 
27 2 6 6 
2 4 5 
3 4 3 5 
. . 115 7 0 3 5 
5 5 8 3 1 6 , 4 15 5 2 2 
531 27 6C5 8 4 8 7 27 4 C88 7 0 3 5 
27 4 0 8 0 7 0 3 5 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
, a 
a 
• 
a 
a 
" 
185 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 5 
4 4 9 
1 5 9 3 
7 4 7 
3 0 7 9 
1 0 5 
2 8 9 4 
2 1 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
schlüsself-
Code 
pays 
MENG.E N Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)· 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
_1BR1_ 
Italia 
'»Si ! - C H 4 391 2 (9 4 119 
1030 6 012 . ÍS 
SSI CC3 CC4 CC5 C22 C2C 030 esc 
C40 042 322 3,0 4C0 124 
SCI CC3 
207 373 
1 161 
C, 3CS 
117 4!2 
560 
12 4C3 
290 
2 ÎCC 
2 264 
Uli 
a 
a 
227 
420 , 1 3 
1 I C I 
44 „ C 74 C13 
2 014 
. iii 
111 391 
204 714 
21 430 
1 I Í 942 
540 
IC 449 
316 
ICCO 
ICIO 
I C H iin 
iiii 
1C4 
199 
100 206 
2 SI6 
1331 CIC 
1C33 214 
"CS 402 
ii ni 
1 7S0 
144 
·* ni C2 73C 
50 17 779 
1V.3J m 1(8 Ili 
CC9 
541 
67 
CI 
Hi 
Vd 
Ut 
1C4 
1C4 
612 4C0 
440 477 m iii 
6 757 
1,30k BREIT, 
23 209 
593 
799 
12 377 
2 306 
39 643 
23 002 
13 761 
13 176 
1030 CLASSE 
S3C 
a m 2: 
" " M8ÍN?HDl-3MMM,P?iÍRGE5R*SáÍNÍEÍEPr30TSLES " ° * " " * " 
MARMOREITOANC FUIR ELEKTRCOLECHE, BREITE 
ISiS H? i i î 
2 506 
1.30 F COER PEHR 7300.32 
1000 P 1010 CE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
020 NCRVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
322 .CONGC RO 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
il 
d 
6 
13 
H 
141 
1C9 
Ö 6 
276 
169 139 
241 
378 
60 
321 
38 
319 
¡\ 397 
277 
6C8 
205 402 
095 
871 
308 
SI 
259 
440 
155 
29 
931 
902 29 
29 
29 
a 
• 
48 
! 
c 
69 
Ί 
219 
a 
iiî 189 
a 
1SC 38 fil 62S 31 
C 
497 
2C9 ìli 
sec il 
12 249 17 830 
2 072 
10 994 60 6 165 
51 
7 120 
• 
9 991 
• 
66 541 
43 154 M i« 6 276 
a 
. 
OUI!, 
2 . 0 | 
oi 
1 400 277 
4 639 ill! 
277 
CCI 002 CCS 004 
ces pi iti 
4C4 624 
ICCO 
1010 
nu 
1021 
35 298 27 300 sea 9 390 se sco 3 220 74, 
a. H. m 
141 410 ψ iiî 
ÍS 372 3 348 22 ,22 22 S24 
ELEKTRCOLECHE, BREITE 1,50 p COER 7300.34 
31 CCI 
ISIS 
ΜΗ!Μ ιΙΗ"«;ι! ,»τ·ηΡ> 
isi CCI C02 CC3 CC4 OCS 034 CSI 042 4C0 4C4 
ICCO itti iiii 
MH. 
Í20 
13 003 
535 
588 5 CC7 17 1S3 845 91 CC3 66 457 24 547 24 S47 1 S42 
EBAUCHES POUR TOLES MAGNETIQUES,DE 1.50 M OU PLUS DE LASCEUS 
S N C E 11 i l : : : : 
f í$ l ( cME8ó p í ! l !5sT8EELAR8Eu8' e N E 1 , e u e s · 0 E ' l u $ 0E 
41 
4 ,73 
464 66 398 
398 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 003 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 200 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 
1000 M C N O E IOlO CEE 
­ EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1! 
4 
644 M? 240 609 429 77 
SU 
45 
505 737 767 641 444 126 081 
CC2 515 86 et 
23C 419 
*ÌÌ 
21 
024 719 3C5 3C5 207 
1.50 p CDER 7308.36 Sfl*V£Bls6l°i?A« iftl 
45 
S NON MAGNETiaUES.DE 3 A 4 . 7 3 PP.DE 1 .50 P 
ÏB 
27 
P P . DE 
10 
009 222 
081 990 21 
824 493 331 250 
45 
55 
iflî 
OCS 45C 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 003 ITALIE 036 SUISSE 030 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 
4C8 
C2C 6C5 CCS 113 
SI 
4 , C c 
556 
CC7 444 4 ,4 329 
1000 M O N O 1010 CEE ■ EXTI 020 CLASSE 
««. •êuWir i 'MB'É««'" · «"««.BIECHE. OREIÎE 
1021 
7300.38 
RA­ÇEE _ 1 AELE 
49 2 734 
ί ί ο 
132 
527 
1 740 
13 
10 744 
β 190 
iin 
204 
4 
2C2 
14 
113 
50 
776 
m 
177 
14 
di 
»ZI 
41 
336 
320 
730 
033 
697 
657 
41 
S. 73 
759 
30 
Ί ! 
132 1 3 8 
230 5S8 680 680 149 
EBAUCHES. POUR JOLES NON MAGNETIQUES,MOINS DE 3 MM,DE 1.30 M 
CCI 
002 
CC3 
004 
OCS 
Hi 
»SS 
iSSS 
13 SIC 
4 347 
22S 
au 
3 434 117 
12.C2C 
1 964 49 643 430 2C6 C19 117 117 
12 SOC 
3 430 2C6 20 Cl, 
197 
1,7 1,7 
Ì7° 76 76 44 
10 1 
19 
il 
12 
1032 
IFilTFLACMTAHL 
BIIITFIACFSTAHL AUS NASSENSTAHL.NICHT FLATTIERT 
1ST 596 964 
506 15, 747 
560 187 187 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 042 ESPAGNE 200 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
Ν D ε 
...RA­ÇEE CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AQM 
1000 P C 
181. El?, 1020 1030 iO 32 
770 568 25 269 oca 558 27 289 184 
6,8 
640 iii lì 
Ai 
69 
510 
*kl 
,4 
1 62, 
22 228 3,2 48, 
18Ô 
44C 271 66, 66, 
20 
!S 
«1 
306 
27 085 184 
228 932 296 
*?T ZI 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
7309.10 « I LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER NON PLAQUES 
ÌÌÌ 
CC3 CC4 CCS 
CS» C36 C38 C40 
CÍ2 CC6 
ISÎ 
62 103 l i '20 34 COC 20 139 
9 847 
i t t i 
4 617 400 C 427 14 025 174 
2 997 C 434 3 323 
2 417 123 ' | l 144 
i **i 
dm 
4 735 
a 
13 i 
4 303 
4 , 1 
ni Ili i 904 
136 113 
12 907 
3 726 3 «40 132 
.,g 
234 
1 146 
'il 
4 . 
isi 
2 222 
39 " i 
ai 
44 249 β 656 26 000 
4 900 
MP 
6 470 β 240 1'4 2 309 4 374 3 064 1 444 
3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 
25 
31 
25 
077 258 077 6CS 32 951 
Ψΐ 838 985 36 502 
'di 
hi 564 52 12, 
461 234 1 431 756 
. l î 
12 
•il 
5C4 
li 
2 130 
512 
'li 
8 
'ìi 
31 1,1 
15 
lì 
7 
13 
IÎ 
63 78 12 
·?? 
lìì 
77 767 131 36 415 'di 203 
000 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin do 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
i ι» UI 
424 418 4f0 484 SC8 528 616 C24 676 7:6 
ICCO ICIO I C H 
IS!. 
1(30 
Itti 
1C40 
C5 'di ti» 
'dl 
130 5 759 67 81 71 419 357 S ,14 374 1 438 ,0 67 126 
211 SS6 137 574 73 see 54 713 3Í 7C6 10 823 cao 1 ccc e esc 
lii 
138 
2 634 
517 27 
13 
4C SSO 24 690 IS ECC 748 935 121 
ü! 
5E4 
20 
Sie 137 
ei tt 
79 541 
β, 7, 
24 
2E n e 22 7C4 S 413 2 eS6 2 6 58 2 557 371 613 
85 5 
5 H O 35 524 
3 065 67 
318 'lit 
3ì9i il 126 
1 138 
750 348 317 2!7 31 
24 
106 76 
141 89 
31 341 42 198 27 597 4 092 124 747 5 052 
IREITFLACrSTAHL ALS MASSENSTAHL,PLATTIER! 
CC4 C22 4(0 
ICCO 1C10 I C H ÌC20 1C21 
itti 
iì 
41 2CC U S 141 79 75 C7 e 
Í9 71 4f 
253 112 141 7C 7C C3 1 
KÍL^SHERt6?;f?Rfí«EllêtÍTH.HCSÍLêc^Í?SÍApy CHPIEDE 
HAL2CRAHT, NUR HARM GEkALZT 
1C4 153 
2C4 C60 
H! Ili 2, Idi ut ite ι it ees 
3 555 
51 5C5 12 5C9 
24 75C ICC 
4 51 2 551 1Í3 1, ,70 1 339 
32 β 
5 13 1 
4 3 
*tt 
'Hi 
'Hl 
a C27 
15 
34 ICO 
50 
6C2 5 
551 
25? 
6 C4C 
36 
99 
4,i 5 
2C2 
292 1C7 
33C 29 
e sea 
O 4C3 
240 26 
128 III 
254 681 1C4 2,8 312 355 
leo 
„ 555 38 887 40 137 
18 151 27 
10 305 11 277 40 604 ■ 336 591 114 021 420 728 285 230 264 
1 014 
6 
i! 
8 
1 3 12 
2 9C3 
3 ICS 
1 CCS 562 
832 
446 
246 1 823 1 3 970 199 
49 
10 
894 151 821 19 320 100 006 
4SI 994 198 
26 
3 
71 
644 25 618 594 339 15 3 
220 272 302 322 330 378 390 400 404 424 478 480 484 508 528 616 624 676 736 
1000 010 011 020 021 030 031 032 040 
EGYPTE 
.C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGO RC ANGOLA ZAMBIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA HCNOURAS .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL BIRMANIE TA M AN 
P C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
le 
39 65 al 17 985 i? H C2 61 
764 
81 155 13 10 25 
31 C2S 20 292 H 332 7 962 4 873 1 797 
146 247 1 SC9 
17 
38 
17 657 
568 5 
741 880 CCI 536 713 741 C8 50 5C4 
53 
27 
13 
10 
13 172 
16 5 
SCS C74 
e,i 462 433 42e 
12 92 
156 50 65 5, 4, 6 
ie 
ι 
il 
4 69 
319 
10 
48 24 60 186 H 6 25 
2C 044 12 643 7 401 797 628 599 15 100 005 
119 5 114 108 50 3 1 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER PLAQUES 
004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 480 COLOMBIE 
1000 P C Ν D E 1010 CEE 1 0 Ì I IXUA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
il 
28 75 27 48 13 13 35 2 
7310 BARRE 
te­­' FÖRGÉËSEOU BARRES CREU 'SBTEKUES'SU Y USES EN ACIER 
ii 
28 
73 27 4C 12 12 34 2 
imkWi S'FROID* CHAtD 
POUR LE FORAGE DES MINES 
FIL MACHINE, SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
411 303 
2Î 
5 528 
56 
80 60 4 1,8 72 
366 
200 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 066 07Γ 201 
m 
212 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ie ,,, 5 626 32 336 
6 BCO 4,5 38 
5 2, 568 2C7 527 
ses 
52 
ise 
2C6 1 14, 116 43 75 
2Î 14 10 112 237 7 ice 78 
15 22 42 12 29 41 5 57 37 SI 1 453 2, 678 
4 268 
344 14 419 
lei 1C9 40 112 13 C5 
22 192 H C 161 79 
30 32 3 1 
6 166 35 526 3 167 18 
Ì 6 367 
22 2 765 173 CC 6 
177 
3 
16, 
C 
1 3C1 1 226 
646 268 3 
729 
1 9,6 ?37 575 533 23 2il 
75 335 4 
4 
12 
5 74 1 
663 
4 
13 
CC 
1 
25 
34 147 
57 
4 
4C4 419 
140 77 
12 984 5 490 6 213 
2 797 
5 
1 613 1 830 5 925 995 2 939 3 548 1 319 
75 261 
682 1 893 53 
132 
263 379 
83 44 
890 8 
lo 
554 
H 
36 287 
777 
30 
8 2 
89 19 318 
2 278 51 156 246 51 158 27 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier· Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
ig. 
Halia 
1 » » 3 
6 SIT "lii 
54 
, 7 
242 
241 
Ί1 
C,4 
200 
ICC 
2 734 
3 241 
142 
146 
2114 , 1 2 
1174 350 
94C C l l 
•36 73C 
•i\ i| 
I 471 13 633 
4 eis 
1 455 1 913 13 039 632 54 57 242 21C 441 
2ce 
ICC 2 734 3 046 
lii 
'iii 2.. 
iti 3C5 44C 233 1C4 C4S 
'lili 
'i Vd 
• 3 
2C2 
25 
4 391 461 2 125 
59 512 
4SS 321 404 343 41 ,C3 33 191 
14 097 
1 477 
1C( CCS 57 430 42 SC6 3, 290 21 410 3 2|| 
SCI 
331 600 
452 760 366 288 284 
BE1GNSTAH, NUR HARM GEkALZT OOER STRANGGEPRESST 
322 C4, 
.IS ill li* 
1 
1 co, 
lé· 21! 
930 485 
iii 
SI2 S2C 
'dì 6 90S ICI 493 
S 472 
3 7CÌ 
C3C 305 
ili 
102 44C il dm û 
lil 
46, ,72 
3 «CS 
62 
2SC 'd 49 69 2S6 
16 
663 
Ml 
556 iti lii 
ill 1S4 147 
ISC 
l is i 
'li 
IC 
Iß . 
9 Hf 
1 741 
112 
14C 
IO 332 632 
eie 
000 
só as 345 75 187 555 
25 635 3 008 dì 307 1 070 i 419 223 
1 461 279 
212 
100 212 
13Ô 50 
1 062 
2 902 19 
4 555 
30 6 79 123 274 
30 3 740 160 830 630 236 
9, 031 
2 099 217 74 
20? 152 2 540 
612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SE 636 KCHE" 640 CAHR. 644 KATAR 640 PASC.CHAN 
OU HE ITS.H EIN 
STAN VEMEN PAKI ' INDE 
CAPBOOGE INDONESIE 
536 490 H 944 861 003 344 004 666 
366 
652 660 664 696 700 . 702 PAIAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 818 .CALEOON. 822 .POLVN.FR 
1000 Ρ C N 0 E 
i S i ï EXTRA­CEE ' CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 
1030 10 31 1032 1040 
iiii 
i 480 90 ii 
34 
34 
64 13 119 34 H 14 380 452 
ih 
273 782 149 602 
126 ião 111 434 39 339 13 939 1 203 2 310 802 
214 
218 
, 7 1 
, 0 
li 
34 
SO 
64 
34 11 14 
sao 
417 
il 
di 66 31 761 
13 35 04 
127 317 ­ 761 556 . . 114 l ì 4 , 3 7 933 659 
" ï 
1 1 ? 
37 116 
"Vd 
Vd 
32­5 4 3 , 
Vd 
197 
14 539 
4 090 5 4 2 3 4 045 4 7 4 4 73 
74 2 4 2 27 4 0 4 750 023 
s m 
349 
m 
Î ! 
7310.13 e i FERS A BETON, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
1 034 
23 002 
26 139 144 
385 
5 632 
72 10 589 
126 
20 
001 FRANCE 002 " 003 004 005 022 024 026 
032 FINLANDE 
?ELG.LUX. AYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IPLANOE NORVEGE 
SANEMARK UISSE 034 036 .. 030 AUTRICHE 
840 PORTUGAL 42 ESPAGNE 046 MALTE 040 YOUGOSLAV OSO GRE* 052 TURQUIE 062 064 200 204 208 
! 
224 
216 220 224 
lii 
177­
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN _ .MALI 236 .H.VOLTA §40 .NIGER 44 ­TCHAD 240 .SENEGAL 252 GAMBIE 256 GUIN.PORT 264 SIERRALEO 260 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 200 .TOGO 204 .DAHOMEY 280 NIGERIA 
44 004 1 503 
14 936 63 164 77 914 250 142 
,5 565 16 1 621 4 369 17 
12 
120 79 1 037 2 S09 
. « 1 1 
463 
3 092 1 410 7Ì? 172 55 64 21 53 
30 
369 19 35 
23 ­3« 1 022 
15 216 
519 
512 
a,s 
14 
39 2 15 8 
108 
63 
324 328 . 
330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 KENYA 332 TANZANIE 
366 370 ­. .REUNION DÄES 
7,1 18 96 
ooS 
163 
401 
ΊΙ 
115 eoe iî ,1 
1047 
7e 
14 
42 • 
3 
104 
. ie 
10 
40 
156 43 46 
a 
­
2 
î 
16 
173 ÍS ec S lit ii 114 172 '\ 
33 
9CS iî 4, iij 20 
14 
2 MAURICE 4 POZAMBIOU HADAGASC ­ Ó'.CGMOR  
R.AFR.SUO "TATSUNIS 
372 376 378 390 400 M 404 CANADA 416 GUATEMALA 420 HCNDUR.6R 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 452 HAITI 456 DOMINICA 430 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 464 JAMA IOUE 460 INDES OCC 472 TRINID.TO 470 .CURACAO ­ COLT" 
214 2,5 39 Π 464 408 36 3td 
531 136 22 62 165 61 68 
82 24 26 
19 
13 
COLOMBIE GUYANA 
73 
C7 
864 633 556 345 139 159 
468 H) i'd 534 51 65 
9 
40 903 
. 15 SCI ' 360 
a 
a 
a 
a 
• 
114 
3 
a 
a 
2 
a 
41 
20 206 194 1 178 
29 42 201 100 
ï ! 
, 0 i t 
51 
16 
'il 
470 291 
559 148 
29 
il 
126 579 7 51 49 183 208 34 
175 36 30 
26 
17 
40 
23 
7 
152 339 4 
552 
9 i, 4 
531 26 136 03 35 H 104 284 
248 29 
8 
lu 
1 778 155 
lîîl 
'À 
ito 
3 90Ï 
3 55Î 
21 
67 
τΓο 
ld! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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Januar-Dezember 
Under-
schlussel 
Code 
pays 
tet 
t i l 
616 
C20 
* . í 6 l 2 
C36 
6 4 0 
C44 
C 4 0 
CS2 
ili 
m 
i i ! 7 4 0 
OCO 
I C 4 
IJS 9 3 0 
, C 2 
ceo 
0 1 0 I 
ila t j i 
cio 
.«ί1 
C C I 
CC2 
CS3 CC4 
0 0 3 
¡h 
lit 
Cl» 
030 
CS2 
034 
CS6 
cao C40 
0 4 2 
C44 
C46 
C 4 8 
OSO 
iii 
m eco 
0 6 4 CC6 
CÃO 
C I O 
2CC 
2C4 
hi 
m 2 2 4 
ilt 
lu 2 4 0 2 4 4 2 4 8 
l'i dit 
ito 
ut 
lil 
i l t 
2C0 
2 8 4 
ÍS! 3C4 
US 
3 1 8 
m S 
3 3 4 3 28 
3 4 2 
3 4 6 
SSO 
ni m 3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 , 0 
4 C 0 
4C4 
4 ( 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
. 
EWG-CEE 
14 
C 
, 1 
14 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1 2 8 3 
1 7 3 
4 1 0 
ICC 
CO 
2 1 7 
3 1 
iî 
1C4 
3 7 7 
CSS 
Í 2 4 
5 4 4 
1 2 6 
eie 6 4 6 
ice 
1 7 7 ICS 
3 1 4 
2CC 
ISO 
7 2 2 
9 5 
5 1 6 
C47 
2C5 
sci 
1 9 5 52 
1 , 4 
S2C 
2 4 4 
2 6 3 
C53 
C27 
3 3 4 
8 2 5 
7 9 6 
8S2 
Janvier-Décembre 
France 
3 
1 
26 
2 
23 
23 
3 
16 
IfWiUff*"1· 
4C4 
7 , 
2 0 3 
Í 4 8 
SC 
1C3 
si 
| | 
C7 
"i 1 
2 
1 
H 
46 
SS 
3 
8 
4 0 
14 
S 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
, e s 2 
11 
, 1 
2 
1 
23 
4 
2 
C 
i 
10 
c 
7C5 
1 0 5 
4 2 3 
5 8 1 
C 7 1 
5C5 
« 1 4 
8 1 3 
6 5 9 
4 2 0 
eco 1 0 3 
5 7 2 
6 6 7 
C7C 
146 
SC 
see 5 1 1 
3 3 0 
1 4 1 
3 2 1 
142 
I C I 
C2 
4 3 1 
5 5 5 
2 , 1 
7 0 
C47 
7 3 4 
1 2 6 
72C 
S I C 
1 5 5 
5C4 
6 4 2 
5 , 
C I O 
4C4 
27C 
7 6 5 
2 6 , 
C77 
70S 
7 7 8 
(„ 53C 7 0 2 2 4 1 
4 3 0 
1C8 
4C3 
1 1 4 
1 7 1 Iti 
5 50 
4 0 1 
39C 
C28 
2 5 8 
2 7 8 
57 
4 4 7 
42C 
C4 2 
3 3 7 
3 3 2 
2 3 6 
7 5 5 
4 8 5 
5 i: 
di m 10 
1 
2 
) 
7 3 4 
H C 
3C4 
62C 
5 3 1 
4 4 7 
4 7 3 
ί 1 3 7 3 C 
« 1 4 
|J 'il 
l i 
» 7 
5 
Ì44 
1 
1 
17 
3 
3 2i 
1 « 
é 
i 1 
1 
5 
i 
1 
8 
S 
ill 
a 
a 
, ¿ 7 1 
. a 
a 
a 
a 
2te 
lî 
" 
a 
a 
a 
4 4 5 
1C2 
. • sec Mi 
111 5 
4 4 C 
3fï 
»UR 
2di I'd ite 
tei 
see 9 2 5 
ees ccc 22ì 9 5 1 
2CC 
a 
4 C 1 »s 
CSC ICC 
3 2 1 1 
13 
. a 
4 
• a 
1 1 3 
4C0 
ee4 3 6 3 
5 1 7 
l'I 
5 4 5 5 5 CCS 
m 
10 2CS 
ti 
2 1 2 
1C2 
5 7 0 
25S 
, , 3 
2C5 
ili , 3 C 1 C , 
4 2 3 
2C2 
3C4 
54 
a 
4 £ 6 
i i 6 
6 5 C 
a 
1­1 
Í , 
S C I 
en 
4BS dm 
ec 4 . 4 3 147 I 1 C 
a 
'dÌ 6 5 6 
i l . 4 1 2 
" 
moo 
Belg. ­Lux. 
kf 
Nederland 
1C4 
13 aoc 
1 757 
SI 
dû, 4 4 1 : 
il· 9 3 ' 
1 4 2 1 
6CC 
3 1 4 
Î1­
2 m '*i\ 
ili 1 1 ! 
• 
0 0 6 6 3 1 
5 7 1 01C 
2 3 3 62" 
1 1 1 1 9 ! 
13 8 4 ' 117 4C< 
11 4S I Í s se; 
23 
3 ! 
2 . 
. , . < 
2 . 
. 
; . . . . 
1 2 0 3 5 1 
1 0 1 4 7 ' 
11 171 
HJ. 2 6 2 
β: 
2 0 4 ! 
a 
HARM GEkALZT COER 
193 1 1 , 
• 1 6 5 CSI 
3 0 0 57< 
4 2 9 3 
15 433 
is1 4 2 7 ' 
1 4 871 
3 4 6 C ! 
C 0 2 3 
2 4 49C 
2 1 6 1 . 
131 
3 Í 2 . 
3 ! 
70 
1 3 0 C 
3.26 
13 9 , 6 
1 5 1 3 
a 
53 
29 
a 
3 CC7 
a 
a 
2 714 
12 5 5 1 9 7 I C 
3 CCS 
2 5 5 ! 
i OCl 4 2 2 1 
2 9 7 
17« 
23C 
ICO 
2 S C I 
2 5 9 
3 8 9 
1 3 4 
1 4 , 2 
C C 
2 8 3 6 
C 1 1 4 
1 2 4 9 
1 1 6 3 
7 2 6 3 
3 4 3 0 
1 7 4 
75Õ 
ne 2 0 1 2 5 
3 4 7 
3 , C 1 io* I 35, 
1 9 9 
1 
5 5 2 8 
1C7 
lai I t i 
1 i t i 
744 
a 
2 5 6 2 
7 1 7 
164 4 6 1 
4 eis a 
3 1 9 
1 C7C 
5 9 3 
1 6C7 
1 6 1 
1 7 3 3 
3 C4C 
3 0 0 
1 642 
3 14: 
14 Cl i ι e,ι ci IJ, 
i l l ! 
'ill I 4 1 ' 2 7 5 1>' 7 5 ' 
091 
a 
Mil 2 
a 
; 
a 
. ice a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
1 
a 
' 
. , 12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
as 5 
a 
• 
25 
a 
a 
1 3 7 
15 
a 
a 
a 
17 
3 4 5 
a 
a 
a 
a 
6CÎ 
a 
. a 
• 
a 
a 
a 
3 
6 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
3 
2 3 1 
1 6 4 
4 4 
1! 
4 4 6 
4 5 0 
4 6 6 
5 3 3 
4 9 5 
112 
1 8 4 
1 6 , 
7 5 4 
5 6 5 
a 
a 
150 
• 
73 
0 1 2 
a 
1 8 0 
, 7 8 
. • 
5 1 6 
2 6 9 
2 4 7 
Ψ 6 5 9 
»! « 
Italia 
71 
26 
4 4 
32 
26 
1 
10 
STRAKGGEPRESST 
2 6 4 
!? 
2 0 
13 
6 
12 
*f 1 
i 
1 
4 
2 
4 8 
2 
3 7 1 
¡li 
9 8 4 
6 9 8 
dì 6 0 4 
5 9 5 
7 5 6 
5 9 1 
5 4 0 109 
5 6 9 
5 2 7 
a 
3 3 9 
3 8 6 
2 8 9 
2 5 
a 
* 
20 1 0 3 
94 
25 
. 1 2 5 
2 9 7 
,„ 188 , 0 0 2 7 6 
1 
a 
2Î 
54 
6 0 
4 5 
a 
Û 74 
'il a 
5 
2 
4 4 8 
4 8 1 
10 
2 
10 
34 
3 8 5 
a 
a 
139 
4 
a 
a 
125 
14 
10 
7 
, sa a 
121 
13 
2 3 5 
7 7 2 
a 
4 5 
10 
84 
3 5 8 
4 9 
2 7 5 
2 5 
1 2 3 
I S 
5 
5 
4 2 
1 
3 
2 
2 
• 
60Õ 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . ­
' 
. a 
. a 
a 
52 
194 
6 3 6 
8 3 7 
7 9 9 
6 5 3 
2 8 3 
199 
138 
6 6 1 
• 
5 7 7 
1 
a 
4 8 0 
7 6 
a 
5 
1 
a 
a 
3 1 8 
4 9 1 
a 
4 3 4 
26 
1 8 8 
0 » 9 9 8 
a 
1 4 1 
dì 6 2 
Ψο 
Zi 4 8 0 
63 
1 4 6 
4 7 4 
5 4 Ì 
a 
• 
a 
4 
a 
a 
a 
2 7 7 
a 
a 
56 
2 9 1 
a 
a 
3 4 
5 0 9 
a 
435 
0 2 7 
a 
a 
. 8 3 5 
a 
5 0 
1 2 4 
2 8 8 
6 4 2 
86 
a 
165 
1 9 6 
. 5 
4 8 a 
a 
a 
* 
a 
a 
. a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iii iiii» 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 0 JAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.GMAN 
6 3 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 0 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
0 1 0 .CAL E D O N . 
0 2 2 .PGLYN.FR 
9 3 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 P 0 N 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
i o l i E X T R A - ς ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
ìli 
lì 7 
28 
4 
8 
1 
13 
3 7 5 
9 1 1 
74 
2 0 3 
845 
0 3 8 
106 
147 
2 5 6 
157 
43 
3 1 
28 
30 3 2 7 
Π 
174 
5 4 
2 1 
1 , 3 
3 3 4 
Η 
2 6 
6 8 8 
7 6 7 
, 2 0 
7 3 9 
9 1 9 
Ili 
4 4 6 
6 1 3 7 3 1 0 . 1 6 * · »ARRES tøIjH. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 0 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 S 2 TURQUIE 
0 3 4 EUROPE NC 
0S6 U . R . S . S . 
0 3 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R CÚNAME 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . P A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 ­NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 3 2 GAMBIE 2 3 6 GU IN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S 1ER«ALEC 268 L I B E R I A 
2 7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
m sisair· 
S i l . .CCNGOBRA 322 .CONGO RD 324 .RUANCA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
ili ¡ M E " 3 6 6 PCZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
CC 
12 
4 0 
Ί 
12 
5 
6 
3 
8 
I S 
1 
1 
2 
6 
6 
'i 
1 
ι 
ι 
ι 
1 
3 
1 
3 
35 
1 
6 1 , 
0 3 4 
, 6 6 
2 0 0 
6 9 9 
'fi 7 2 4 
oas 175 
8 6 1 
C43 
5 5 5 
100 
4 1 7 
I S 
4 2 7 
0 0 5 
161 
8 5 1 
53 
4 2 
20 
lä 536 
44 
oli 4 2 4 
0S4 
4 6 2 
0 4 4 
2 5 2 
C19 
157 
lil 
2 0 7 ill n 3 7 8 
2 0 9 
139 
4 0 4 
9 , 7 
4 6 6 l i l 3 4 1 
ICS 
2 , 
1?? 
101 52 
54 
5 0 4 
3 1 5 
43 
dì 66 
4 6 5 
170 38 
4 5 5 
, 5 2 
67 
m 
ZÌI 360 iî 
ih 
2 5 8 1 , 3 2 4 6 4 5 8 
59 
France 
ιό 
121 
a 
a 
34 
a 
a 
a 
a 
31 
2 
a 
a 
a 
573 
176 
• 
4 153 
4 2 4 
3 7 2 , 
4 2 
1 
3 6 8 7 ' î3 
2 6 9 2 
1000 DOLLARS 
Belg, 
1 
1 
112 
BS 
ÌÌ 
1 
14 
. 2 
2 
Lux. 
zìi 
2CC 
1 
126 
C I 8 
556 
7 , 
122 
172 
C 
43 
24 
3 2 ι 11 
17C 
4 
21 ne 17 
* 
6 8 6 
3 0 7 sei 
m m 
4C5 
2 
Nederland 
a 
3 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 7 4 3 
16 2 3 8 
1 5C5 
i 1 1 4 
1 1 0 1 
3 , 1 
13 
2 , 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
84 
4 9 1 
6 7 
77 
2 2 8 If Zi 84 
88 
28 
• 
4 
9 0 
502 
141 
. 
3 4 5 3 9 
2 1 6 0 7 
'i lii 1 4 8 8 
1 0 2 3 1 
1 3 6 0 
3 0 5 1 
163 
Italia 
­
9 9 
m i m 
\ 
• 
• 
m 
1 1 
26 
1 0 3 6 5 
4 1 9 1 
6 1 7 3 
4 4 0 5 
3 5 7 2 
2 0 3 
2 4 
1 4 4 0 
SIMPLEMENT LAMINEES OU F I L E E S A CHAUD, SAUF 
C 5 3 6 
4 189 
'im 3 4 4 , 
86 
1 1 , 7 
1 0 5 5 
8 1 2 i ce, 4 4 6 1 
1 
2î'z 
'lì 
2 3 2 6 4C9 
53 
7 
a 
2 
a 
6 5 3 
3 7 2 1 
3 6 2 ce 123 
23 
119 
il! 163 7C4 
1 
36 
13 
28 
13 
1 C23 
2 6 7 
3C6 
177 
158 
7C4 
142 
26 
2 1 4 
163 
192 
8 
6 2 
H 
15 
1 
8 5 
1? 
7 
1 2 1 0 
BS4 
C7 
2 5 6 
3 6 7 5 
I C I C I 
4 2 9 
18 
18 
4 1 
8 , 
28 
45 
52 
26 
lì 
ι 
1 s 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
16 
652 
225 
I'd 
hi 49 C 
7CS ees 
6 7 6 ec4 eie 21 
415 
4 
Π 
1 5 , 
42 
7 , 8 
, 1 C 
'i 
4 6 7 
34C 
4 5 0 167 
3 4 6 
2 , 2 
1 ,C 
:C4 36 
22 
26 
2C 2i'z se 44 
171 'di 6 7 4 
1 5 , 
ISO 
6 4 6 
4 2 4 
22 
84 
20 
554 
44 
54 
3 , 4 
171 
28 
CCS 
13 
m i i i 
58 
'lì 
, 8 5 574 
SS 
20C 
CC 
157 
I C I 
1 , 2 
364 se 
3C6 
4 , 8 
2 3 8 0 
3 4 9 
6 0 9 1 
29 iiî 37 
2C7 
6 0 
2 5 
137 
132 
2 7 2 
57 
2 1 
2 4 
54 
81 
35 0 1 0 
S 0 0 0 
13 5 4 0 
3 0 1 0 
Ί 
119 
1 996 
i 028 
2 336 
3 743 
6 073 
1 264 
263 
126 
46 
805 
1 150 
3 
• 
6 
2 4 
17 
4 
17 
4 9 
312 
28 
131 
5 0 
5 
8 
9 
6 
3 
6 
1 0 
17 
Η 
ΐ 
f l 
t 
î i l 
I t 
1 
17 
i 
i 
5 
14 
3 
5 9 9 6 
3 5 7 
l ! 
12 
6 4 
9 
4 1 
3 0 0 3 
1 0 0 3 4 
17 
a 
1 
2 1 0 5 
9 3 
1 2 3 
4 
di 
0 3 0 S 5 2 9 
4 2 
é 46 
9 
4 0 l l 
'U 
18 
4 9 8 
1 0 
9 2 
• 
i 
3 1 5 
sí 
7 
7 4 
6 9 
2 9 9 
1 2 9 
9 
28 
4 8 
120 
14 
4 9 
33 
2 
a 
; 
m 
m • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k f Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Be l j . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Beif . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
, * * } 
I t a l i a 
' 4 4 8 
4 Î 2 
4 «6 
456 462 464 466 412 414 416 460 464 4ίβ 452 456 «CO «C4 ÎC6 •12 SIC 520 SÍ4 
!2e 
6C0 CC4 
cce 
612 C1C C20 C24 til C32 CSC C40 C44 C 48 CÍ2 
c;e 
eco 
CC4 tt» «76 400 «52 7(0 702 7C6 7C6 720 
iü 
740 eco eC4 
β 16 
eie 
C22 5S0 9C2 
loco 
BS m 
au 
m μι ni ii! «34 ses 5C4 _ ese 
il!« 
5 3C 
*-2 5Î4 4 7S5 331 124 
4 175 
il·3 
. OSI S 6C5 1 487 1 23, 547 
1 17C ili 4 îee 24 394 11,1 'i'di 
170 10 Oïl 344 2, 009 
¡m 
3 432 2 913 1 339 130 976 I 000 
276 
329 
5?' ,J 
241 m 
.92 155 ICC 678 Î29 57 357 362 367 
Vd i'd 3 β 46 247 «7 74, 
3 450 
'Hi 4 761 
10 ICC 949 114 1 171 
1 647 5*4 
151 
C35 
«5 
6 320 3 706 135 
1 405 
IS 339 
4 C72 
ih I 2S1 73.3' 4Í4 
ac SCI 479 
3 
lì 
il 
41 
311 
4 3se 
2C2 
ΐ 
55 
55 
iii 
Ml 
6 
552 
2,i 
ISO 
76 
42 20 
2 
17 
S'l 
679 
25Ï 
166 
100 
490 204 I 602 
8 3 0 
2 2 1 
2 8 8 
135 
28 
9 Î 
4 3 3 
SO 
54 
55 
160 
6 2 8 5 211 
16 
2 3 2 
1 0 6 
5 6 6 
2 2 
'Û 485 41 
92 
HAU, 4 5 2 H ï Ï T I 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
­ .MART I N K 
JAMAÏQUE 
3 0 3 
8 2 
180 î' 'd 9 0 
3 4 3 6 
6 0 1 ΠΙ! 
3 3 3 
1 330 104 3 5 1 0 
167­1 
ili 
704 218 
l ì 
'lu 
i l t URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
¡o. kim 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N . 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 RATAI 
6 4 8 MA SC 
6 5 2 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU ¡KSI. 
ATAR 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
VEMEN 
YEMEN 
P A K I S * 
I N c r οεν 
BIR 
CMAN 
SUC TSfAN NOEEYLAN I «MANIE 
1,6 514ec 
"l !Î5 
130 
Û 
ÎJÎ 
1200 723 «42 
cai 
140 209 1*2 33 442 3ii?s 
HCFLIOHRERSTAEBE FUER OEN BERGBAU 
2 1 2 3 4 4 4 
1 4 « 4 0 0 r 
I S C " ■ 
C7 
3 C . 
4C6 
77 7 3 1 l l ! iti 
!ίϊ üi 
ni m •ii i 
tl 7 3 3 
2 0 
S 9 214 477 663 
SCO 000 432 312 531 1 1 156 234 430 324 17 57« 42 til ΙΪβ 6 747 15} 3S4 204 
« 0 0 THAILANDE 
« 9 2 V I ET N.SUO 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 0 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 0 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
0 0 0 AUSTRALIE 
0 0 4 N.ZELANOE 
N .HEBRIO 
CAL EDON. 
P C L Y N . F R 
souT.paov 
PORTS FAC 
8 1 6 
s i a 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
!
0 0 0 Ρ O N D E 
o l l E X Ï A A - C E E 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 
0 3 0 
SC 
I S 
3Ì 
29 
13C 
7 
100 
"lì 
3 0 1 3 9 7 
1811 
1040 
7 3 1 0 . 1 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Hi 
Oli 
10 
155 
9 2 
!. 
il 
4 
3 
146 398 746 40C 444 845 462 684 503 
12 400 3 541 8 946 8 333 
Mil 
»Sì 
BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES 
CCI CC4 2C8 272314 
ICCO m 
1C21 leso 
1C31 
1CS2 
l e 
7C 
5 
ili 
' I 
184 
dl STABSTAHL AUS MASÏENSIAHL .NUR CESCHPIEOET 
CC2 CC3 0C4 CCS C26 C28 
iii 034 CSC 
csa 
C40 C42 C48 050 
;c4 
2C8 
4C4 «CO C 16 624 664 
Hl 
itti 
iiii 960 
Vd 
dì 
ii ai 
2*f 
dl 
52 
74 
52! 
4 JSC ili! 
1 331 
'ï 7 
2 4SI 
66 
133 
39 
229 
4 472 3 940 473 171 
iì 
5 5 
a 
a 
a 
138 84 54 39 39 15 
001 FRANCE §04 ALLEM.FEO 00 272 314 
000 
0 1 0 
0 2 0 
021 
030 
1811 
. A L G E R I E 
. Ç . Ì V O I R E 
.GABON 
M O N 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
38 
il 
11 
10 
144 
• ί 
5 , 
6 , 
ii 
i 
36 
Π 
I O 
87 
18 
68 
2 
2 
66 
υ 
BARRES EN FER OU ACIER SIMPLEMENT FORGEES 
4 2 2 4 
2 3 2 2 
7 6 8 7 
0 8 7 
16 
, 2 7 
3 4 2 
6 8 8 
ié 
2 8 S 
' i? 
2 0 
11 
2 
9 3 
50 ΐ 
32 
8 
ï» 
24 975 15 120 14 OSS 
1 1 9 0 1 
1 9 2 
5 
2 7 9 
14 
45 22 
0 3 4 DAN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 0 NORVEGE 
"ilEDÉ 
. INLANDE 
EMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC ε 
2 0 4 .MAROC 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 1 « L I B Y E 
|| timRB 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EQUATEUR 
JAAN SRAEL NOE HAILANDE 7 2 0 C H I N I R . P 
5 0 0 EQ 
6 1 6 I I 
6 2 4 IS 
« « 4 Í N 
« 0 0 TU 
.CAL E D O N . 
1 3 1 3 
6 0 6 
1 7 3 4 
4 6 1 
59a dì 'di 
2 4 7 
1 9C2 
86 187 36 H 14 34 
SI 
65 
i! 
18 15 
57 
23 
370 
0 6 0 770 4 7 1 2 4 CS8 3 148 
6 9 
50 
4 3C, 
3 12 5 27 166 
ÌÌ 
ΐ 
4 
5 1 
23 
18 
8 6 
1 0 4 6 
4 9 3 
5 5 3 
3 36 
39 
4 5 6 
8 
25 
6 
13 
43 
853 
7 6 3 
50 
SI 
10 
β 
1 4 8 
33 
27 
16 
59 
3 1 0 
117 
4 3 
56 
27 
7 
15 
9 1 
7 8 652 771 410 
dl 1, 665 m 
lit 150 Π 
'd 
1 22 
Hi 
ι 36 
20 
a 13 
a 
Η 
a 3 • * 30 • 
a 
25 
6 
10 7 33 264 1 344 2 43 
a 
a 
• 4Î H O 3 1 17 
4 
173 
4 
0 9 3 7 0 
ϊι lit 
HS& 
Hl 
3 0 5 4 
9 8 2 
5 3 2 
1 « 4 4 
2 2 0 
4 
2 2 8 
1 0 5 
■ 8 0 
2 0 17 
8 0 
1 2 6 
19 
17 
1 
ïl 
di 
« 4 1 
37β 
2 6 3 
6 8 9 
2 6 7 
5 
34 i li 
736 
lii 461 
59 
11 
3 6 9 dì 
li 'il 
55 
45 l l 
7 
3 
4 2 
2 0 4 
6 3 lil 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
12 142 2 422 344 1 173 2 17$ 
ι »e« ι ice 
6 1 C34 
ìli 2li 
11 063 701 53 
76 2 174 
STAISTAM. A.MASSENSTAHl,NUR KALT HER­CO.FëRTIGGEST. 
EIS 
12 CC4 3 598 Mil Hi 
50 100 1 lit E79 CS2 C.4 C36 CSS C40 C42 
C48 
CÍO CS2 CS6 eco 
CC2 CC4 CCC CC8 m ill iii 248 
484 
3 551 IS 326 2 C91 592 1 221 
992 1 «30 238 ,ti C93 4 36 1 C43 174 1 C29 ,ce 2C8 67 364 
1C9 
SIC 3 6 ! 1,4 4 
dì 
1 7« 
1 1 
40 
iii 
¡e» ICI 314 318 
iii 
Ui 
4C4 
412 
416 
428 
432 
436 
440 «ÍS 
di 16 170 
1 ! 
141 1,7 138 2C8 164 57 71 £16 106 C«4 460 
4C4 SCO SC4 
\\\ t ih 6C4 cce C1C C24 tie 
HZ C44 ccc CC4 C16 iii iii 
eco 
123 
16» ICS C4C 344 63 56 191 
I 582 
70 3C2 266 iii dì it 2C9 2SÍ 130 221 344 61 42 ai 
254 
3 842 548 75 12 
Hl 
lil 
28 
12 3 32 
28 
IC 
e 
cie 
ICCO ICIO u i l icio 
iiii M 
liti 
HAL20RAM AUS MASSENSTAHL,NUR PLA11IERT 
92 421 
44 see 
46 113 SC S07 25 4C1 14 930 1 C39 
Iiii 
37 
435 247 1,2 iti 
7Ü "fl 2 IC 
567 4CS 
122 76 44 46 
ill iii 279 2C 
C H Hi ■2 52 SC 12 22 
114 279 C C_ . C22 
il K i l 1C30 
Iti! 
H É T Ï « * fVÍAN*ièWíisVL­NU" '­*■"«■·«­
îî 
ce 
:Σ 
Î2 
'd 
483 
4îi 
19 
2 IC 
Π 2 21 
188 823 564 
714 56 31 
1 C07 657 482 3 859 14 179 2 689 520 
Ili 
885 16 257 691 401 940 
Oi 
li dì 
131 
27 
261 53 39 
3Ü 25 695 574 116 99 497 
3a! 
ilo 
292 236 317 267 58 3 
173 
206 128 
273 26 
7C 910 36 289 
34 621 
25 402 23 C70 6 676 6 450 2 463 
cci 
CC4 CCS CS2 
IH 
4C0 
5CI 
lece 
ili 
91 
lì il 
29 
1 2C9 
'lì 
li 
21 
RM GEMALZT 
iî 
io 
29 
169 
3C1 1021 160 1030 1031 4 1032 1 1040 
7310.30 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
663 536 70 216 313 
26, 217 2 183 
31 5, 4C ÍS 
BARRES SIMPL OBTENUES OU PARACHEVEES A FROIO 
182 235 
21 111 
26 
364 d 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE _ ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRlANOE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
001 002 003 004 005 022 
036 SUISSE ­ AUTRICI _ PORTUGAL 038040 HE 
45 5 49 
il· 066 ROUMANIE 060 BULGARIE 204 .MAROC 
.ÇCNGOBRA .CONGO RD 
26 6 7 
" I 
9 
I 159 
6 
458 
28 26 
272 288 302 314 318 322 . 
330 ANGOLA 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 480 COLOMBIE VENEZUELA 
414 
886 954 
233 358 58 12 21 410 iil ,99 
707 611 179 
419 258 3C3 37 
19 71 166 
40Î 261 65 14 ,2 ii 32 
'ii 16 12 ,4 45 SS 47 34 
51 
12 17 108 24 251 1S6 41 
106 78 72 
48 8 
CC 
779 74 11 3 1 
230 
21 
14 
399 548 851 624 419 159 
500 EQUATEUR 504 PEROU 
508 BRESIL 512 CHILI 51« BOLIVIE 524 URUGUAY 328 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JOROANIE 632 ARAB.SEOU 644 KATAR 
660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 000 AUSTRALIE 
818 aCALEDON. 
1000 P C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AON 1040 CLASSE 3 
?? 
9 \? 7 6 
1 
di 
119 22 il 509 'd 31 "d dì 10 80 , 2 73 
44 74 13 10 23 11 
047 
884 ICS 633 2C7 722 252 763 
8C6 
Ir­
l i 
1 3S6 
303 1 CÍ3 267 Ui 1C4 547 10 
7 3 1 0 . 4 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 
44 43 1 
1000 1010 ioli 
1020 1021 1030 
1811 
7 3 1 0 . 4 3 
Ρ G N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
S3 37 24 
HS 74 35 29 29 9 4 5 
37 4 33 25 29 4 3 1 
i l 
ι eoo 
944 944 275 2CC 447 67 113 23 
FIL MACHINE SIMPLEMENT PLAQUE 
23 37 
ce5 
39 
58 
'2d 
31 20 
iî 
2 476 202 22 
le 
372 
2 C69 692 
5 132 
299 24 
30? 185 174 966 3 406 609 155 148 159 212 
5 
dì 100 347 50 94 1 4 4 92 
16 
76 
11 β 4 70 6 182 111 30 25 124 105 22 11 
125 
34 
24 103 79 β 1 
58 79 73 
57 
5 
17 069 β 212 8 857 6 414 5 661 1 690 
d 
lii 
BARRES LAMINEES OU FILEES A CHAUD SIMPLER PLACLEES 
6 42 45 
108 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 032 FINLANDE 036 SUISSE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS SCO ORES IL 
1000 P C N O E 
52 CT 27 28 28 18 22 
iì 
et 18 13 
4 
5 
127 
17 
28 28 14 22 
22 
138 
245 49 5 29 
23 
10 
20 
60 
ir 
63 li 
1 1 20 
'd 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( M ) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland H a l l a 
■eie sj* 2,4 111 45 
'\l 
35 
3C 
di 
'lì 
ìi 
It 
1 2 5 
63 
23 
3 2 
l l l fa l ' f t ( | "W. , iH«miT«LÎu n , e M ' " l t H e w e­
dì : 1 
1 4 4 I I 
( ( 1 
CCS 
Pi 
C 4 8 
lece itti 
ilio itti 
iiii 
1 2 1 'lì 
lì 
ICS 
ii 
1 
18 
3 
STAISIAHL MIT ANCERER OIERFLAECHENOEAROEITUNG 
145 
li TI? 5 'il 
1 
isi 
ìli 
34C 'i 4 
a 
4C1 
231 ne 
,1 
•4 
40 • 
si 
ici 
66 
3 
257 
41 
86 
49 
6 
13 
120 
34 
?! 
Ili il» 
Ψ Mi 
CCS 75 
C22 10 
S<0 42 
C30 120 li? 3* tio* i l 
6 1 6 1 6 , 
9 3 0 72 
1CC0 3 2 1 1 
I C 1 0 1 0 3 0 
I C H 1 3 « l 
1C2 0 « 9 4 
i | iii 
UH ìi 
iimstmAitnmomuim,'mmmmi' 
roti-m\MHUïidïhmmmMsHo\vm' 
731 
117 
50 
1« « 
34 
23 
726 
434 
293 
220 
Hi 
4 
12 
81 
0C4 m ìli 
lio 
Cil 
m 
030 
\i\ 
C46 
cíe 
IS, IP 
iii 
244 
246 
2C0 f 
¡06 
314 
sie iii m 
346 y 
4C4 m 
4 36 
440 
441 
4SI 
4C2 
4C0 
4C4 
SCO 
Ih 
2a 
52 
073 lío 
512 
ilS 
539 
401 
552 
130 
300 
150 
14 
64 
333 
63 
ΐΠ 
10 
100 30 
12 
13 
1 
25 
14ÍÍ 
ιό 
10 
93 15 6 
1 a 7 
ill 56 
21 
354 gi 
206 56 6 
1010 1011 1020 1021 1030 
lai! 
1040 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
iii 62 
'd 
a 
7 22 
20 13 7 
H C IC 10 4 
45 93 47 14 24 
BARRES OBTENUES A FROIO SIMPLEMENT PLAQUEES 
m ■ANCE l Y S ­ t A S iissF 
„ FR
0 0 3 FAY ­
0 3 « SU IS S ­
0 4 2 ESPAGNE 
0 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 P C N 0 
0 1 0 CEE 
"TI Oïl 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
811 
EX RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
'd 
33 il 
ISI II 
76 
33 
20 
5 
4 
26 
3 
il 
6 
2 
4 7310.49 BARRES AUTREMENT OUVREES A LA SURFACE 
il 
11 
56 'd 
m 
509 
347 
332 
90 
3 
001 FRANCE 
020 NORVEGE §30 SUEDE,, 34 0AN6NARK 36 SUISSE 
830 AUTRICHE 
60 BULGARIE 
"NOA 
PROV 
S?8 Sel N D E 
, 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE I 
0 2 " 
0 3 
0 ? , 832 .A.AOM 40 CLASSE 3 
407 
336 
% 
a 
ce 
il 
SI 
49 
546 
s?? 118 
160 
î! 
239 
3 
24 
3 
23 
li 
m 
16 
ÍS 
3 
70 
81 
44 
37 ii 
12 
4 
1 
3Í 
26 
2 
93 
64 
H 
lì 
364 
53 
90 
58 
18 
60 
18 
49 
25 
13 
797 
565 
232 
198 
193 
21 
lì 
Ρθ8ξΙ>Ε0.ΕΕΝυΕ*ε»3%ΑΑ«!&Ε,Ε^ 
¿ H W A U T M ■ M N S ' D T B S 6 « 
LAPINES OU F I L E S A 
. JAS 
L E N . F E D 
_ A L I E 
R Õ Y . U N I 
0 0 1 FRANCE 
88! P S Y I ­ O « ' 
Ûî ÎT.LÏË
022 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
614 
3" ­6 I H 1 llî 
2 5CC 
RO'. . _ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
40 PORTUGAL 
42 ESPAGNE 
48 YOUGOSLAV 
88 
0 6 0 
182 SP 
. T U N I S I E 
Ht SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 0 .SENEGAL 
260 GUINEE ?î | sî5rf!M 
1,4 
41 
124 
«37 
375 
26« 
03 , m 
13 
4 7 
532 
40 
43 
26 
305 
623 
43 
126 
SS 
22 
io 
57 
il 
136 
14 
4 
42 
23 
46 
68 
544 
î 
6 
624 
840 
453 
24 
5Ï1 
2,9 
132 
5C1 
2,5 
12 
33 
431 
24 
i! 
il 
ι 
1 14 
5 5 
14 1 
6 
144 562 
116 54 ? ,1 6 
MEROUN 
»TRAF. 
18! 
" .CENT RAF 
GABON 
.CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 0 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 * KENYA 
3 6 6 POZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
— . R E U N I O N 
. A F R . S U O 
TATSUNÏS 
ANAOA 
UATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
141 
157 
105 10 
il 350 
31 1 23 6 e 5 
4 5 0 .GUADI 
4 6 2 .MAR 
4 4 4 JANA. 
4 0 0 COLON 
4 0 4 
512 CHILI 
ELOU IBP MBÌE 
"UELA 
EUR 
10 
116 
11 
26 
33 
il 
7 6 9 
7 0 . 
24 1! 
ìi 
3 1 9 
12 l2i 
l i 
1 
1 'i 416 
18 
i 
'lì 
15 
i l , 
137 
64 
4 
I i 
iì 2i 
11 
14 1 0 1 
6 , 6 ii 
24 
ii 
3 1 , 
'ÌÌ 
1 0 2 4 
1 4 7 
1 9 3 
105 
3 
7 6 
5 2 
88 
4 7 0 
1 9 7 
3 4 0 
3 
2 
S 
19 
4 
4 
5 
1 9 6 
'it 
ÌÌ 
102 
3 5 11 
16 a 
ι 
4' 
HI I 
3i 
1 
71 
100 
2 14 
51 13 
ìi 
d 4 ♦1 
ί 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de » 
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Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 10M DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
600 CC4 
eco l i ! iii lit ccc eoe 
ffi 
ici 
736 740 
ecc 
104 
iiii 
I C H 1020 1021 1C30 1031 
iiii 
ii lii 
10 2CC 
40 
152 
65 25 
23 339 12 954 C 460 
'ili 
24 663 
.H. ! , 6,e •4 7,4 3 «10 
947 1 ses 
SC2 04 
218 144 
Ì4 
5 C 
ìli 
1 05C 4 eS4 'iti 462 5, 78 131 717 1 Í43 M 
74S 11, 440 231 1 315 54 11 
CCS 
isi 
HS ¡Il hi 
355 
258 
57 
46 
SÌ 7 35 
52 
20 
H , 
50 
35 
18 
2 C ,63 , 715 
Π 240 IC 414 7 762 810 126 265 25 
.iSAÌ!lLCeÌNul\fARSSsWÌNSHF^ 
4C 736 4 456 60 401 iii ces m 14S 255 
2C, 
640 SC7 
4C8 
1C3 
9C2 652 C36 614 8C3 
07 
2 026 
145 433 
ni Si 
1 997 
3C 7 CI6 
Ί «I 
'd 'eil 
611 2 402 99 2 700 1 440 931 H S 
13 ,1 
1! 
1 2 , 
'Hi 
lil 
C7 
499 
42C 
d 'di 
29 
dì 
979 114 
93 
"ill 
072 
ili 
20 
444 
Hl 
lil 11 
io 
ui 
t i t 
743 
see 
637 
(8 3 Hi 
88 845 126 176 175 
36 76 35 
2C3 
3 
ISO 
3 
9 
141 
η 
lì 
ii 
19 
15 
12 671 β 222 4 449 3 586 
3 172 063 4 234 
6 620 97 10 12 325 16 663 Η 605 14 569 27 656 11 492 
1 949 
loh 
I 621 4 
Hi 
1 504 390 2 420 
42 
292 
46 
188 ìi 
2 506 2 323 
126 242 69 121 386 
381 
156 534 29 499 219 
ill 
339 
05 
1 129 
156 
ili i i ! 106 179 06 751 14 630 254 
3 062 1 714 
«UF°fiSRR­SIBA¿il «ÜsMUEotiMet.:RfM^kSMlI»ilAi1EIIEM· 
33 417 0 «20 «O «44 70 115 C2 CC3 2 6Ç2 102 2 S i l O 217 12 223 
111 
23 CS« 
12 344 
761 iíi 
366 724 
116 
ose 
29 265 
763 261 52 
233° C27 130 147 260 
4 3 005 3 122 4 0 172 
13 285 2 464 6 77 3 360 6 235 
4 000 9 963 
116 
Ìli 
528 600 604 608 612 616 624 632 636 660 668 680 700 702 706 708 736 740 800 804 818 822 950 
ARGENTINE CHYPRE LIIAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU ROHEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN TAIMAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. .PCLYN.FR SOUT.PROV 
625 102 523 372 113 862 
n 
Zi» 
1000 P C N O E 
•XTRA­ÇEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1010 ion 1020 
1814 
1031 
ih 
7311.12 
C LA 
A.AOM 
'SSE 3 
46 
19 
147 
125 
1 745 
3 8CS 
138 
76 
12 
31 
16 
li! 
ìli 
,8 14 66 
•I 
11 11 47 096 ÍS 910 31 179 20 623 3 514 10 457 097 1 096 48 
li« 
11 
3 
16 
14 
7 
3 476 1 604 1 872 1 3C4 692 568 156 255 
fi 
93 
125 
765 
"1C 
47 
5C 
12 
9 
1C 
ili 
136 
95 
14 
SC 
28 
Ή 
1 35 «If 
«41 
12
il ι 6,1 C 44 ici 
788 Ί 
18 
8 
140 469 
S3, 
IH 
18 
H 
773 
2 «39 
14 15 
rd 
13 793 
3 165 
454 
147 
138 
270 
27 053 5 984 21 069 16 003 137 5 063 
754 
2 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 062 064 066 204 208 216 
m 
IB» 302 314 322 330 346 390 Î84 412 436 448 456 478 480 484 
F0U7RELLES A LARGES AILES SIMPLER LAMINEES A CHAUD 
21 521 «O 5 717 . 440 712 11 317 . 9 294 31 512 «41 1 823 128 1 016 270 4 15 4 18 2 979 51« 1 906 
7311 
6 034 
79 098 
3 728 
532 517 357 547 58 
3îl 49C 206 153 17 
75 15 3C2 
3 19 3 134 16 
i! 
566 115 
25 
S 
70 
39 
7 122 1 
5 
15 
00 003 004 
0°2°25 
024 
026 
FAYS-IAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
- IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
'""1ÎN0E FINLA D  
OANENARK 036 SUISSE 
39 
-"8 
6 
3 i ! 
318 
1 295 
1 920 
565 
1 518 
4 006 
576 6/5 esi ICI 879 131 76 377 • 
I 3 D A 
517 219 715 489 
9C 82C 72 573 
am 14 ICS 
74 394 102 
HAUTES 
12 îac 
a C 343 5 446 S 948 
37 
i 
27 
î 
2 
25 
l! 
4 
7 
138 320 818 661 561 157 1 41 
li 
12 
241 
36 
124 
4 
60S 
35 
39 
55 
143 
14 
25 
36 66« 
16 739 
19 925 
17 409 
14 303 
2 l î î 
514 
372 
480 
08 
H 
946 
ill 
80 
22 
641 
14 
9 
43 
114 
428 
19 
MkfVPpth? 
62 
122 
120 
356 
il 
295 
Ìli 
SU 
424 
a 
352 
440 
il 
t 
5 
193 
26 
28 
44 
« 143 
522 
t « IS 
2 31« 
297 
li 
607 
1 093 
310 
833 
1 670 
34 
1 OSO 
30Í 
49 
19 
2 
28 
3 353 
921 
2 432 
1 809 
19 
342 
69 
1 
836 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIfAEXE voir en fin de volume 
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Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)' 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
JOL 
Cie 
C40 
C42 
C48 
CSC 
C62 
2CC 
2C4 
2C8 
]! 
224 
{40 
244 
248 ÌÌÌ ne 
ïC2 
!l4 
Hi 
id 
Ice 
STO 
376 
4C0 
4Î6 
448 
4S0 
ijl 
4(0 
464 
4,2 
5C4 
S12 
52β *ί* «CO 616 C24 CSC C40 (48 eco 
188 
lii 
cia 
622 
ICCO 
181. 
1C20 
itti m 
,5 
di 
70 42 
33 
193 
75 
23 
4 
2« 22 
tts 
Hi 
i 111 
4« 
RufrliR'.y.Lzt-H!^ 
156 
7?9 
121 
1 006 141 
13 
670 21 4 
il 
34 207 n m 
44 193 33 746 « 303 
Ili 
C48 
ili 1 
1 83 
5 
93 
12 
991 1 C77 
"i ni 
24« 
«8 050 
4 71 O H 102 
Hi YOUGOSLAV 
ET AT SUNI 
CANADA 
COSTA R I 
. M A R T I 
.CUR AC 
11 
29 
8 
1 , 1 
sì 
9 « 
3 
3 
2 
16 
5 
4 
12 
j 
ii 
484 4 ,7 .SURINAM «WW* 
1 3 3 0 4 3 4 
'i 
5 
! 
4 2 3 ig m 
. 0 , 
PHILIPPIN 
• CAL EDON. 
• PÖLYN.FR 
P O N D E 
ΕχϊρΑ-εεε 
CLASSE I 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 4 7 
SS 3 9 9 
il 
10 
3 
Ili Hi 
S46 
6 4 1 
16 
il 
331 
4C 
818 
12 
123 e, l i , 
11 
11 
dh 
42 
23 
5 0 2 3 
« 
2 
l ê 
Ai 
17 
3 
3 
S,4 
il 
i» ί 
Η 
4 « 4 7 4 
il*°-
'i 
1 
18 
3 0 
12 
6CS 
454 
ili 
2 
50 
13 
β 
71 
37 
î 
15 
6 
î 
443 
043 
| τ 2 ° m 
5 
111 
197 
59 
249 
120 
11 
23 H, 
li 
3 
rBfisir5Rlifu5E8EEH«l)TÎÎjR 
ig? 
2 4 
1 8 7 
2 4 
*! 
1 
3 
6 
24 049 
lìti 
1 093 
2oi 
11 I LAMINES OU FILES A CHAUD 
4 
204 
258 
12 
164 
21 
16 
11 681 
807 
3 522 
»æ 1211 
459 
200 
52 
183 
400 
89 
45 
I 022
«3 
2 
13 
5 
19 
79 
15 
3 
3 
185 
41 
4 
10 
7 
«7 
31 
25 
25 
173 
44 
7 751 
145 
34 
70 
22« 
58 
74 
6 
2 ld 
•o 
56 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
» 4 f 
4 3 0 4C2 Hi 4 C 0 4 6 4 
49 2 
4 5 6 
5C4 
SCO ill in cee 
C12 C1C 
t i t 
i l i 
t i t 
6 4 8 
« 6 0 
CC4 
6 6 8 
0 8 0 
7 C 0 
7C6 
7C8 7 2 0 
0 1 0 
til 
ICCO 1C10 
I C H ρ 1 0 3 0 iii] 1C4C 
A N C . Ρ « 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C22 
C24 
C 2 6 
C28 C 3 0 
C 2 2 
C34 
0 3 6 
C 3 0 
0 4 0 
e 4 2 
C46 
C 4 8 eso 
CS2 
CS6 ese oco 
CC 2 C 6 « 
CC8 
2C0 
2 0 4 
2 C 0 
2 1 2 
2 1« 
2 2 0 Ili 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
¡CO 
2 7 2 
2 1 6 
2 0 0 
2C4 
2 6 8 
SC2 3C6 
3 1 4 
S I S 
ìli 3 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 0 
* · 2 
Hl 3 6 6 m 
3 7 6 3 1 8 ­ ! 7 
3 5 0 4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 0 
4 32 
4 36 
4 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
2 « 
S 
1 
1 
1 1 3 0 eso 
4 7 1 
SCO ICC 
1C2 'd 
C F I L E 
2 2 2 
2 1 
1 ! 4 
1 , 8 
24 
5 
2 
2 C 
2 9 ii te 
t 
. i l 
1 
12 
2 
3 
i l 
25 
2 
1 
4 
3 
4 
1 
7 
3 
1 
7 
5 
3 
1 1 
1 
7 
3 3 0 
13 
1 
2 
1 
1 
. 2 
4C5 
2 2 5 ili hi i i i 
i t 
H C 
m « 7 4 
1C7 
5 1 0 
4 9 1 
2 4 5 
3 3 C 
SOI 
5C3 
3 3 4 
3 1 3 
5 3 
2 2 2 
4 7 1 
5 2 
S C I 
2 , 0 
6 4 
2C1 
164 
1 · 4 ees c e 
eca 
5 0 3 
, C 4 
5 6 5 
4C3 
9 4 0 
5 6 4 
CC4 
4 C 7 
A.MA 
157 
1 5 3 C 4 1 
6 6 7 
6 2 5 
4 3 5 
64 
3 4 8 
2 5 7 
55 8 
i o 4 1 L 
5 7 ? 
4 4 1 
2 1 4 
160 
1 8 2 
5 , 8 ses 
4 7 7 132 
41C 
„ 0 4C 
, 3 7 
ìee se, 7 5 3 
7 3 3 
2 7 8 
2 7 5 
7 3 0 
6 6 4 
3 1 4 
ili 4 49 
C7C 
C28 
1C5 
59C 
7CC 
1 5 3 
3C2 
3 3 7 
CCC 
C42 l i i CC3 
7 2 3 
ICC 
3 2 6 
3 8 2 
C45 
1C4 
1C4 
4 5 3 
2 3 1 
, 1 , 
2 I C 
C 2 4 
7C8 
7 C 7 
, 4 
147 
6 3 6 
1 ,C 
i c e 
195 
I C , 
2 1 5 4 , 5 
0 1 C 
6 6 4 
; i c 
C C , 
F rance 
1 
1 
5 
» 
1 
3 1 7 
1C2 i i i I C , 
EC 
45 
11 
13* 
1 , 4 
C24 
14C 
3 1 7 
SCS 
'dì sec ­ κ 
i c i 6 9 9 
3 2 0 
sei C24 
ec 275 
SC4 3e 
e i 
15 
2C 
5 1 5 
182 
1 
5 6 5 
7 5 5 
5 4 4 
see 4se 4 4 1 
4 1 2 
, 5 C 
7 7 3 
162 
4« 
SSENSTAHl 
8 
5 
26 
2 
2 
2 1 11 
2 
S 
C 
4 
1 
2 
1 
i 
ce 1 
2SC 
3 5 2 
9 Ç 7 
6 7 1 6 1 3 
14 
74 
4 5 4 
75C 
2 2 8 
« 5 4 
9 5 2 
4 2 Í 
0 5 2 
1 Î S 
2 3 « 4 
29 
S 
C2 
­a 
a 
a 
6 5 6 
.413 
7 2 6 
1 , 6 
1 ( 5 
2 5 1 
2 7 6 
4 « 6 
4 5 6 
2 6 , 
1C4 
1 4 , 
2 
2C 
2 5 , 
IC 
2 C 1 
1 6 3 
4 37 
4 1 1 
175 
4 3 3 
3 2 7 
34 1 
ΐ 3 1 , 
m 
37 5 
« 7 5 
H 
es 
75 
C 4 0 
« 4 3 
76 
-1 
3S5 
4 6 2 
5 5 1 
165 
65 
24 
1 3 2 
1 3 3 
1C7 
B e l g -
1 
3 
, 
4 3 , 
350 
l i 16 
2 0 
1 
• NUR 
126 
e« I C , 
π 2 
'e 
15 
2 
I S 
15 
1 î 
I S 
7 
2 
2 
I S 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
C 
4 
1 
2 
1 
7 
22C 
e 
1 
2 
1 
1000 
Lux­
S i 
a 
C 
2 6 5 
C92 
a 
a 
a 
115 
5 3 9 
I C I 
2 4 5 
9 C 7 
HI 
a 
5 
57 
63 
4 7 
3 2 
S46 
64 
19 
H\ 
C23 
5 6 4 
4 39 
CS4 
3 7 5 
3 3 * 
7 6 7 
3 2 2 
4 8 
k « 
N e d e r l a n d 
153 
38 
56 
4 1 0 
S 2 0 6 
2 9 7 0 
2 3 1 6 
1 2 6 6 
1 1 0 6 
1 C50 
i l l 
HARP G E K . 0 0 . 
7 5 0 
1 1 8 
hi cee 9 2 3 
2 4 5 
5 4 8 
4 0 2 
3 5 8 
4 2 C 
4 5 8 
5 8 2 
C27 
5 6 2 
7C8 
147 
3 2 Ì 
S9C 
a 
54C 
a 
6 1 7 
( 7 1 
66 3 
7 7 3 
0 2 3 
76 
2 3 2 
24 
1 4 7 
2 0 4 
15C 
83S 
84 
1C3 
4 7 * 
0 4 2 
oee 7 5 
135 
2 6 3 
57C 
i ; 
7 3 , 
1 6 4 
3 7 6 
ICC 
3 2 4 
7 8 8 
1 1 6 
6 7 
2 1 
7 1 5 
2 C , 
7 3 0 
2C9 
( 7 , 
7 2 7 
2 2 , 
10 
1C7 
C33 
C , 5 
7 5 0 
H C 
5 8 3 
3 , 1 
5 5 3 
45C 
6 7 0 
7 6 0 
1 9 1 
2 3 6 5 
a 
2 C32 
3 2 
78 
3 0 
4 8 0 
1 C28 
55 
3 3 5 
76 
6 2 
. 159 
8 2 
a 
2 4 4 
3 4 4 
3 
l ì 5 
14 
a 
12 
a 
a 
1 
a 
14 
a 
a 
2 2 2 
7 
a 
a 
, 1 
lì 
12 
. a 
11 
6 
1 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
12 
2 
SOS 
iíi 
Hl 32 1 
8 
a 
a 
a 
1C9 
a 
3 0 0 
a 
2 
10 
4 2 4 
0 7 2 
10 
a 
4 2 
5 2 5 
3 3 7 
55 
a 
. 4 4 
3 8 6 
3 0 
3 9 
2 1 9 
a 
a 
117 
3 0 3 
3 0 3 
6 2 6 
4 8 3 
142 
9 8 7 
131 
8 4 1 
8 4 2 
9 2 0 
3 1 4 
STRANGGEPR 
9 0 
H 
« 0 
10 
1 
13 
7 
5 
H 
15 
S 
6 
5 
3 
1 
1 
7 
2 
1 
4 1 
2 
5 6 2 
132 
1 2 0 
6 1 5 
7 7 5 
4 
7 8 6 
7 6 3 
5 4 8 
1 9 0 
3 3 9 
3 0 5 
9 8 0 
9 3 7 
4 1 0 
. 4 6 8 
5 1 3 
2 6 5 
a 
a 
4 0 0 
a 
3 8 2 
5 1 2 
96 
4 6 5 
143 
3 0 9 
1 9 1 
6 4 0 
1 9 1 
a 
25 
i5o 59 
a 
a 
93 
181 
1 2 2 
2 6 
15 
1 3 0 
54 
?? 4 1 
0 0 3 
a 
2 6 2 
a 
5 
1 3 1 
a 
a 
. 6 6 
1 
15 
6 
a 
6 3 8 
1 5 0 
7 1 4 
9 8 3 
108 
4 3 
39 
3 9 
54 
4 1 3 
1 4 0 
I t a l i a 
1 3 5 0 
55 
8 0 9 
3 0 
1 9 7 
46 
4 9 8 9 
3 5 8 
4 6 3 1 
1 8 3 7 
4 3 9 
2 7 6 3 
1 6 1 
• . 
12 6 5 4 
. 11 
8 9 0 
a 
5 
a 
, 47 
a 
. a 
1 8 1 5 
4 1 2n . 4 3 0 0 
3 4 6 4 
4 0 3 3 
1 2 9 
a 
4 0 
9 
2 6 7 6 
a 
a 
1 9 1 
1 5 2 
1 
a 
* 
a 
a 
3 9 5 
a 
a 
2 2 4 
39 
a 
a 
14 
a 
a 
5 1 
a 
a 
. a 
7 1 2 
a 
1 3 3 
1 3 2 
a 
1 1 8 
a 
a 
a 
a 
4 0 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CU EA 
.GUADELOU 
.MAAT I N I Ö 
INDES OCC .CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYlAN 
THAl lANOE INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
HCNG KONG 
.CALEOON. 
. P C L Y N . F R 
Ρ ο Ν ο ε 
οεε ε χ τ κ Α - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
1% 2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• CENT R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
•ÇCNGC RO 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
CU GANO A 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.CCMORES 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 
159 
9 2 
66 
5 1 
23 
15 
2 
4 
173 
196 
155 
2 0 
48 
88 
4 5 8 
17 
20 
143 
7 4 
104 
27 
4 6 3 
66 
3 0 
2 4 5 
6 6 0 
9 2 
59 
45 
14 
53 
94 
10 
35 
4 20 
10 
2 1 
31 
17 
3 2 5 
170 
ec3 
9 9 4 
810 
130 
3 0 0 
584 
7 2 1 
0 2 5 
, 0 
PROFILES 
3 1 
3 
li 1 
1 
4 
2 
3 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
40 
1 
170 
4 7 2 
5 5 2 
7 54 
9 6 4 
6 6 7 
13 
3 6 1 
5 7 0 
0 3 5 
3 4 7 
6 1 1 
5 9 0 
2 7 9 
5 * 3 
0 0 2 
1 4 , 
7 1 4 
222 
544 
27 
4 4 3 
132 
14 
154 
5 , 3 
198 
4 4 4 
389 
2 7 6 
177 
127 
570 
57 
55 
108 
C5 
4 0 * 
115 
'd 6 3 4 
169 
43 
47 
9 4 3 
4 0 8 
32 
175 
6 * 
0 5 1 
25 
3 , 
6 4 6 
2 * 4 
1 , 
3 1 
4 3 8 
34 
130 
30 
133 
4 0 2 
2 5 3 
15 
151 
77 
146 
0 0 4 
6 2 5 
134 
2C1 
178 
120 
67 
389 
2 4 5 
France 
i l 
31 
24 
12 
7 
2 
2 
i l l 
155 
20 
s 
44 
82 
a 
2 0 
1 2 1 
7 2 
1? 132 
4 3 
a 
7 7 1 
5 3 7 
10 
4 1 
44 
5 
11 
a 
2 
3 
74 
a 
18 
a 
a 
2 7 3 
123 
4C5 
5 * 8 
8 3 8 
4 5 7 
9 2 6 
3 6 2 
1 1 1 
5 8 1 
19 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
es 
5 1 
11 
8 
l 
4 
. a 
1 
44 
164 
a 
a 
a 
a 
18 
. 145 
22 
se 4 7 0 
3 2 3 
17 
a 
h 
a 
14 
5 
5 
87 
I C 
3 
17 
2 
1 2 7 
5 9 * 
5 3 1 
« 2 0 
1 « * 
9 0 3 
2 9 9 
43 
8 
N e d e r l a n d 
25 
17 
25 
8 2 5 
4 6 5 
3 6 0 
2 2 4 
2C1 
136 
48 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 0 
18 
22 
17 
7 
4 
1 
a 
a 
a 
18 
2 0 5 
a 
. d 
2 0 2 
4 
6 5 5 
5 , 
18 
, a 
8 
79 
3 
6 
2 5 7 
a 
, 13 
. 50 
47 
5 4 7 
2 9 6 
2 5 1 
4 3 8 
9 2 4 
7 5 0 
2 7 6 
3 5 3 
63 
SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
1 
1 
3 
1 
6 
a 
1 6 4 
2 6 8 
6 3 6 
3 5 , 
ICO 
2 
9 
3 2 3 
3 4 5 
2 , 1 
3 4 2 
555 
. 65 
3 5 1 
15 
a 
4 4 7 
3 
2 
32 
. . a 
a 
105 
5 1 2 
7 8 4 
33 
14 
33 
5 1 
7 4 
7 * 
4 1 
1 7 , 
33 
. 3 
3 2 * 
1 
2 , 
28 
55 
2 1 4 
27 
** 46 
43 
a 
4 1 
1 
7 
1 
8 0 
5 
8 
. , 3 1 8 
2 2 3 
13 
a 
a 
1 
5 4 7 
182 
, 5 
25 
8 
3 
17 
15 
13 
I C 
ii 1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
26 
1 
9 2 5 
a 
1S2 
* , 7 
3 , 0 
3 3 7 
5 
122 
0 8 1 
2 5 2 
3 5 4 
CC5 
C47 
S« 
157 
2 7 3 
1 3 4 
134 
5 , 5 
8 3 e 
4 1 Î 
69 
a 
57 
a 
78 
338 
563 
2 0 4 
57 
, 5 0 5 
4 
il l e 
2 1 7 
10 
13 
56 
2 3 , 
123 
5 
16 
5C3 
165 
2 
e, 2 1 
6 6 8 
25 
35 
5C4 
134 
' i 3 1 9 
27 
87 
3 0 
112 
83 
28 
1 
140 
116 
G73 
06C 
12 
23C 
ICS 
1 1 1 
5 , 
3 1 5 
2 1 2 
38 
4C4 
a 
2 72 
7 
13 
6 
83 
154 
11 
70 
16 
12 
. li 
47 
66 
1 
2 
1 
2 
38 
12 
1 
, 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
4 0 8 
9 0 4 
169 
a 
2 2 8 
4 1 2 
a 
1 4 7 
9 6 4 
4 2 7 
6 3 2 
6 4 8 
3 8 1 
2 1 3 
1 8 5 
315 
823 
5 5 8 
2 2 6 
a 
63 
a 
88 
1 9 6 
15 
154 
9 9 7 
39 
2 9 
1 1 6 
30 
. 3 
4 
6 
8 
a 
a 
15 
2 1 
34 
5 
3 
3 4 3 
8 
3 
2 0 
7 
119 
. 39 
a 
a 
1 
16 
a 
a 
a 
12 
1 
2 
1 
77 
27 
3 8 4 
3 7 7 
27 
6 
5 
6 
H 
59 
2 0 
I t a l i a 
1 5 2 
12 
1 4 5 
3 4 
18 
8 9 9 
6 9 
8 3 0 
3 9 1 
8 3 
4 3 3 
3 5 
a 
• 
1 7 9 9 
a 
3 
1 4 9 
, 5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 5 5 
1 0 
8 4 
6 
a 
7 1 0 
5 5 6 
4 7 6 
2 5 
a 
14 
9 
3 9 7 
2 4 
37 
7 2 
4 8 
10 
1 2 7 
2 6 
2 3 
3 4 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
* » l 
4S2 
4SC 
4 5 8 
4C2 
4C4 
468 
Ì l i 
460 
464 
488 
492 
45C 
5C0 
«C4 
see 
S12 
SIC 
S24 
«2B 
eco 
CC4 
6C8 
612 
Cl« 
C24 
Ûi 
iiî 
C44 
6 48 
CS« eco 
664 «te 
«16 7?8 
7C2 
ici m i\% 
8C0 
8C4 
eie 
622 
5S0 
ICCO 
C10 
C i l 
020 
m 
CCI 
CCS 
CC5 
CS4 
CS6 
CSI 
C40 
C4I 
eso l i l 
ICCO 
ICIO 
iiii 
1C21 
IC20 
41 
2 
13 
Hì 
Î 3? 
13 
Λ 
ί 
222 
263 
di 
Ρ* 
1 142 123 29 5 1 843 
15 
536 
890 
3,Ì 
ìli 
y 
109 
115 
169 
lì 
dì 
12Í 4 330 40 
Hi 
57 
20 
4 
3 070 
0 333 
«0« 
Hì 
1 024 
3« 
4 4 0 CUBA 
432 HAITI 
45« OOMINIC.R 
430 .GUAO" 
462 .MART 
4*4 
468 
472 
478 
4 ao 
4 8 4 
4 8 8 
ili 
500 
504 
508 
5}2 
¡?ΪΝΪ0 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
516 
24
528 
600 
604 ­
600 SV 
612 IR 
616 !· 
624 IS 
620 JO 
532 AR 
&36 KO 
640 OA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
« LIBAN 
■ "VAIE 
AK 
.RAN 
624 I S R A E L 
6 2 0 J O R D A N I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
640 E ÄHRE IN 
«44 KATAR 
«40 PASC.OMAN 
656 YEMEN SUD 
««O PAKISTAN 
«64 INDE 
668 ÇEVLAN 
676 BIRMANIE 
660 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR ­­n,N m CH ILIPPI.. INE R.P 
««a 
■jfl î„ 
i l t 679 
7* oie 
7 
4 249 
4 «19 
4 «00 
2 904 
1 409 
1 49« 
dì 
327 704 172 430 13! 3S4 129 792 3« 649 't Hi 9 313 1 342 
30 254 13 555 36 700 13 990 2 1«« 19 161 400 212 2 036 
732 JAPON 
73« TAIWAN 
240 HONG KONG 00 AUSTRALIE 004 N.¿ELANCE 
918 .CALEÇON. 
022 .POLVN.FR 
930 SOUT.PROV 
P O N C E 1000 18 
020 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
: LASSE 
.EAMA C 2 
wt.AOM 
CLASSE 3 
3?1 
2 5 2 
152 
148 
157 
34 
77 
9 1 
121 
5 9 0 
29 
li 
377 
1*3 Hl ili 
6 4 0 
3 4 6 
4 1 2 
1 2 4 3 
iVd 
541 
453 
462 
170 ii 
113 
42? 
296 
100 
163 
226 
342 
441 
153 
11 
355 
M 
174 
253 
379 
89 
112 
193 782 
80 970 "SS Si i 
20 425 
29 490 
3 711 
iiii 
.06 
6 
9 
139 
146 
49 
21 
22 
S 
67 
4 
3 
43 
44 
6 
is! 
55 
13 
4 
3 
4 
4 
0 
1 
5 
14 
33 
257 
70 
24 S40 
« 42« 
11 114 
12 ««2 
2 771 
3 418 
1 520 
2 «24 
34 
3. 
2C7 
13 
ici 
12 
Iî 
M 
le ι 
5 
3*8 
,4 ii iîi 
if'. 
401 
Í,e 31 
382 
247 
453 
341 
IOC 
ii 
1C9 
ι!! 
2 
7 
1 3 , 
19C 
315 
425 
ICI 
2Ì 
dì 
136 
Hi 
12 
111 876 
54 143 
37 712 
40 293 
I 1 7 , 
1« 074 
l ie i 
543 
'ì 
1 506 
7. 21 865 
567 
2 63 
2 , | 
145 
29 
36 
3 
26 
275 
11 
1 
389 
94 
123 
9 
34 
38 
283 
lì 
18 
16 
H 
14 
ìd 
36 
4 , 
7 
50 026 
25 709 
24 317 
20 092 
9 230 
3 070 
209 
1 209 
355 
209 
9 
FRCFILE AUS MASSENSTAHL,NUR GESCHMIEOET PROFILES EN FER OU EN ACIER SIMPLEMENT FORGES 
«4 
«2 
,4 
117 
54 a 
34 
163 ii 
,43 
281 
434 
214 
167 
101 
42 
22 
11 
Û 
244 
7, 
'M 
11 
136 
M 
001 
"03 
I? 
­EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
le 
20 
12 
16 
10 
18 
ii 
14 
H 
2!6 
67 
189 
'Vt 
64 
26 
21 
9 
14 
H 
M 
53 
4 
2 
49 
lî 
5 
7 
12
ie c 
47 
lì zz 
Zi 
10 
î 
1 
1 
C79 
" Ç 
AÎS'R.ii'ïf.îÇotli flfiiEfcfi.Ktï 
CCI 14 363 . 7 119 
002 4 «20 2 7C2 . 
e j j l i ì 546 î 667 0 $ ?
CCS m EIS 
CS2 
0|4 
ill 
il 
eso 
L, BANDSTAHL COER BLECHEN, 7311.31 Ρ Κ Ϊ Κ Η Ο Π Β ^ Η , Ι Ϊ Ν Κ Α Ι Ν Ϋ ^ ^ ^ 
iì 
2 2 « 
b 
lu 
212 p! 
1 3 6 6 
8 3 8 
X Iff 4 Η! 
4 040 
06 
40 
Zi 
Ht 
û 
23Ì 
286 
362 
4 
18 
4 C99 
11 000 
41 
14 
liÛ 
MO 
394 
2 1 1 3 
Hi 
2Û 
4 
i 
50 
2i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP, ­
0 0 
il 
101 
08 3 
924 
204 
011 
52 
18 
4.Î 
59 8 
396 
102 
741 
66 
j 
28 
243 
Hi 
16 
li 
it 
ìi 
144 
S, 
li 'ÌÌ 
23 
495 
443 
444 
S3 
8 
9 
78 
193 
71 
121 
"60 1
S 
1 
ìli 
Ί ! 
lì 54 32 28 144 39 
ì! 
365 
415 
il 
4 
if 
1 
4, 
Ili 
2 
224 
li 
4 
1 
40 
1 
205 
2 396 
lo 
9 
d 
646 
Hi 
iti 
66 
16 
59 
3 
3 
î 
52 
126 
lil 
80 
II 
7 
9 
Mue 
3 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits an fin dt valumt 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de 
100 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 4 « I» iii 
f ' · 3,0 
4 C 0 4 C 4 
4 2 4 
m SC4 
lin 
«CO co Ijl « 2 0 
i l i 7C2 
7 C « 
7 4 0 
1 1 0 
ICCO 
1C10 
iii 021 1 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
75 
32C 
Mí Hi 
13 φ ìli 
7 9 
Mi 74 
1 2 2 ili 
2 3 2 55 
4 6 « 
1 1 « 
4 « 
57 
5 8 7 5 3 
4 9 9 3 1 
inu 2 1 CC2 9 9 3 7 
2 « « « 
2 5 1 0 
9 1 
France 
32 
a 
a 
di a 
S 4 Î 
a 
75 
12 
a 
a 
β 
1C9 
i i ! a 
a 
a 
a 
a 
Í 4 
17 7 8 8 
8 2 7 ? 
11! ï isí 2 « 4 , 
• 
1000 
Belg . ­Lux. 
dì 
2 3 4 
4 
si 13 US 
. 176 
1 3 ­
C ' 
4 1 
. 54 
«li 'lil a ttt 
'ìi 33 
«e se« 
17 íes 3 0 7 5 1 
2 « 6 « , 
1 1 2 5 ! 
4 121 
se, 2 4 7 
• 
kg 
N e d e r l a n c 
2 
2 « e 
2 2 0 
Ü 
l i 
2 
A N C . P F C F 1 L E A.MASSENSTAHL,NUR K A L I HER­CO 
O C l 
0 C 2 CC3 
CC4 
CCS 
0 2 2 
0 2 0 
iii iii lì» 0 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
m ost m Ott 
2 0 4 
in m Sii 
ìli 3 3 4 à*· 3 6 « 
3 7 0 4 C 0 **l 4 0 0 
■ce sea î ï ï 6C4 
e i « 
6 2 4 e|e 
6 * 0 
6 6 4 
« « β 
m ICCO 
ρ 1 0 2 0 ml ICS I 
isla 
ÉfíS'fc 
C C I 
C 3 « 
2C4 
m 4 0 0 
e i « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
icio 
lm I C S I 1C22 
F P C F I l 
C 0 2 
cc! CC4 
9 C 5 3 
1 I C 4 
13 19C 
4 2 1 2 
4 C U 
Í 3 9 
, , , « 7 7
S89 
1 1 4 
1 3 , 7 
5 3 5 
4 , 2 
3 6 2 
• 1 9 
1 2 3 1 
2 4 1 see , 7 9 
Mi m 
, 0 1 4 0 2 9 
'tí 6 7 
33 
154 
1 5 5 
1 CCS 
7 7 
7 1 
43 
1 2 1 
I C , 
1 2 9 
2 3 0 53 
14C 
4 « 
14 
lì il 
15 ' S 3 3} i l e i 4 e s o 
Ili? 
2 $ 0 9 « « 2 5 1 0 
1 « 3 0 
UfidiU 
t u 
7 0 « 4 3 
M? 2 1 
6 2 
1 « 5 9 
C 0 2 
1 177 
7 5 * 
1 0 « 4 2 1 
6 4 
2 3 0 
E A.MASSEN 
1 il? 
0 1 5 
a 
7 4 3 
«ce 1 7 5 C 
1 1 0 
1 6 3 
s i 
I H 
« 2C4 
ce . S4
172 
Η 
a 
2 
et 
a 
È* 
I C I 
sc 14 c 
Î 9 
a 
a 
a 
a 
a 
d * 77 
a 
a 
a 
. a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
5 7 1 C 
3 9 C 9 
1 8 C 1 
9 4 2 ¡15 4C5 
S C I 
2 
1 4 6 1 
a 
8 2 7 C 
1 « 5 1 1 
4 
5 2 4 
243 
34C 
a 
. a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
143 
; 
a 
a 
1 1 9 
4C 
16 
é 
a 
a 
5 
79C 
■a 
a 
a 
a 
a 
6Ë 
ï 
. 140 
a 
a 
a 
a 
■ 
s ιοί 
2 4 2 7 
1 5 * 1 
« 7 4 
1 1 1 
143 
-
4 
14 
m 
1 
: 
ï 
'. 
EKSTAHL.NUR P L A T T I E R T , N A R I 
7CC 
' 3 
7 2 
1 2 
5 5 7 
1 
5 , C 
7 3 4 
7C4 Mi 23C 
STAHL,NUR 
1 I C S 
7 5 8 
C73 
. a 
1C4 
a 
■ 
6 3 7 
« e i 
15« 
a 
a 
MI • 
P L A 1 1 . . K A L T HER­
1 3 1 
S I 
■ 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. .  a 
a a 
. a 
. a 
. 8 
1 2 9 
a a 
' * 
B « 2 7 
1 2 2 
0 7 
a · . . 3 
a a 
3 
a 
. « 9 
■ 
1 2 9 1 6 0 
ι 2 1 5 0 0 ! 7 6 6 9 
1 7 1 5 3 
1 6 0 0 2 
9 4 4 4 
i 7 6 
i i 
.FER71GGES7 
2 5 7 
i 3 6 7 
4 3 1 4 
S 
3 2 0 0 
3 5 1 
23 
! iii 1 6 5 
1 0 0 0 
5 4 0 
1 4 4 
1 0 9 
1 6 9 
3 1 9 
1 2 5 
1 9 0 
9 7 1 
3 7 9 
38 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 4 
a 
2 7 5 
a 
4 
4 3 
1 0 1 
1 0 4 
4 0 
12 
33 
a 
4 6 
3 1 
4 2 
23 
57 
1 4 4 6 9 
4 0 5 7 
2 4 5 3 
6 9 7 
3 
2 
1 5 7 9 
GEMALZT 
. 
a 
a 
• 
a 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
CO.FERTIGG 
4 
6 
• 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
4 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 0 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 2 4 HCNDURAS 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 7 2 TR IN I O . T O 
S 0 4 PEROU 
3 1 6 B C L I V i e 
5 2 0 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 0 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 JORDANIE 
6 3 « KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 « SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
0 1 0 .CALEDON. 
6 0 3 
159 
m a 4 
. 
1000 M i l l i 
0 1 0 CEE 
m hhiivi 
Oli AELE 0 3 0 CLASSE 2 0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 2 0 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
53 
4 0 i! 19 
SS 
2 0 7 0 1 1 
28 
i ii 37 
II û 40 
12 
53 
19 
10 
13 
18 2 2 2 
9 2 7 4 un 4 0 0 1 
2 0 4 2 
3 6 1 
6 0 6 
14 
France 
6 
a 
16 
23 
• 
51 
16 
4 
a 
1 
26 
24 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 3 6 
1 4 1 5 
Mil 566 
1 0 5 7 iii 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
e 
S3 
4 0 
1 
19 
35 
2 OCS 
20 
30 
16 
9 
H II 40 'd 1 , 
7 
5 
e 120 
3 144 
4 , 8 4 
4 2 2 0 
1 9C3 S 7 3 6 
124 
44 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
; 5 t 
'· ib 
; 
, . i ! 3 7 
, , , , , , • 
2 
ί Γ 
2 : 
3 '. 
4 4 0 « 2 0 2 2 1 6 
3 6 7 4 3 0 6 4 2 
«7i ι m iii 
64 I 4 3 4 3 4 « 
7 3 1 1 . 3 9 PROFILES SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES 
3 1 3 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS-BAS 
6 6 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 2 9 0 3 6 SUISSE 
7 0 3 0 AUTRICHE 
2 9 4 0 4 0 PORTUGAL 
8 1 0 4 2 ESPAGNE 
3 1 9 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 1 6 0 5 0 GRECE 
1 1 6 0 5 2 TURQUIE 
1 9 0 0 5 6 U . R . S . S . 
6 0 6 0 POLOGNE 
5 6 0 6 4 HCNGRIE 
0 6 0 BULGARIE 
2 2 0 4 .MAROC 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 1 3 2 2 -CCNGC RO 
3 2 4 .RMANOA 
5 1 3 3 0 ANGOLA 
2 7 3 3 4 E T H I O P I E 
1 5 4 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 -MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
. 4 6 2 . M A R T I N i O 
6 7 4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
26 5 0 8 BRESIL 
5 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 LIBAN 
2 0 4 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
S3 6 6 0 PAKISTAN 
3 9 6 6 4 INDE 
6 6 0 CEYLAN 
BOO AUSTRALI ε 
B I B .CALEDON. 
3 8 1 2 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
9 9 6 1 0 1 0 CEE 
2 8 1 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
I 8 7 9 1 0 2 0 CLASSE ì 
6 3 0 1 0 2 1 AELE 
6 7 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
11 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 .A.AOM 
2 3 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 0 4 3 9 
2 8 0 7 
9 8 5 
1 565 
2 2 3 
159 
227 
ISS 
1 , 0 
7 4 5 
2 1 3 
176 
245 
177 
HÌ 
2 4 7 
329 
223 
29 
58 
52 
20 
26 
14 
l î 
12 
14 
27 
43 
2ÌÌ 
14 
30 
14 
84 
47 
29 
55 
22 
25 
13 
25 
35 
33 
13 
13 134 
7 5 , 7 
5 137 
3 3 5 6 
1 , 7 3 
9 0 9 
157 
1*3 
8 3 2 
7 3 1 1 . 4 1 PROFILES LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 .MAROC 
3 6 2 MAURICE 
3 7 2 .REUNION 
2 1 4 0 0 ETATSUNIS 
8 1 6 . N . H E B R I O 
2 3 1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
103 151 
17 
22 
17 
28 
17 
4 7 4 
185 
2 8 , 
190 
151 
100 
5 
62 
7 3 1 1 . 4 3 FROFILES DETENUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
311 
43 
2 1 4 
2 2 9 
129 
4 3 0 256 
51 
9 
17 
5 
49 
3 1 
12 
7 1 
5 
1 
a 
1 
a 
32 
5C 
Û 14 
a 
a 
a 
a 
4 
13 
14 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
13 
1 5 * 7 
1 0 4 5 
3 2 2 
2 5 5 
1 * , 
2 * 6 
1 1 3 
1 3 4 
1 
OU F I L E S 
1 5 Ì 
17 
17 
17 
2 3 0 
1 ìli Mi 
4 
62 
A FROID 
3C9 
2C6 
2 0 0 3 
1 4 1 1 
2 6 9 
1 
ld 
39 
M m a 
a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
25 
a 
a iî 3 
1 
a 
12Ì 
a 
a 
a 
a 
15 
1 
29 
. a 
a ; 
4 2 4 0 
3 6 6 3 
56 3 
4 2 1 
2 6 7 
141 
4 1 
23 
A CHAUD 
163 
a 
22 
a 
• 
212 
1 6 4 
28 
a 
28 
S 
3 
4: 
41 
I 
: 
i 
SIMPLEME 
S IRPLEPEN7 PLAQUE 
36 
e 
• 
* 
13 
. 
A FROIO 
Ι 
9 5 
1 1 7 7 0 
i 190 3 
1 261 6 
2SS 
1 3 0 8 
1 170 
13 
171 M r 1 5S1 1 6 3 
2 0 3 β 
67 9 7 
9 8 7 « 
7 ! 9 6 
2 8 2 2 1 4 
4 8 2 9 
177 7 0 
3 2 3 3 
105 3 0 
29 
Ι 
2 
» 
9 i? 3 9 
13 
10 2 0 
14 
6 0 2 4 
4 4 3 
14 
10 4 1 
2 0 
13 
17 8 
2 6 9 
33 
2 1 
5 9 5 7 1 3 1 9 
2 884 3 4 2 
1 0 7 3 9 7 7 
2 0 2 8 6 9 0 
1 2 4 8 2 6 8 
3 2 9 1 7 2 
2 
2 
7 1 6 H S 
NT PLAQUES 
S 
i 
20 
3 2 
3 2 
3 2 
; 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — janvier-Décembre e x p o r t 
ΙΟΙ 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ϋ«)_ 
H a l l a 
Ç36 
4 0 0 
4«a 
528 
6*4 
10C0 
1010 
1011 
1C20 
itti 
itti 
n 
14 
1 4 3 
|! 
31 
7 3 9 
1 8 1 
S 3 , 
14 
142 
i t i 142 
!î 
163 
16 
149 
il 
1 
15 
2 0 
M 
1 
19 
16 
UE 
0 3 6 S U I S S E 
2 0 8 . A L G E R I 
2 4 0 . N I G E R 
4 0 0 ETATSUNIS 
ila ifê°M 
« 6 4 INDE 
000 
010 
§20 
032 
M C N O E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
21 
33 
ii 
13 ii 
|ti 
146 
77 
39 1! 
10 
27 
14 
567 Hi I 
t! 
35 
51 
45 
41 
H 
4 
S 
11 
ï . 
74 
14 
65 
P F C F I L E AUS M A S S I N S T A H L . M I l 
C20 
m 
un 
3 C44 
2 2 1 5 
1 0 « 5 
346 
229 
ili 
161 lì Hl 
«3 
1S4 
iî 
i! 
26 
»IÎ 
5 1 
ti 
1 203 
13 3 3 4 
S i t li! 
SFLNCNANCSTAHL 
CC2 i 
C24 
e:« C28ρ 034 iii 
040 2
CSO 
eco CC4 2ce 
212 * 
248 
260 
266 
212 
268 
310 
314 
sie 
322 30
334 
m 350
4C0 
4C4 
43* 
4C2 
46β 
414 
416 
460 
464 
45« 
5C4 
SCO 
2 7C0 
IC4 783 eoo C 45« l i l 3 721 
β 662 
1 020 
« 000 
Il Í45 
S «92 
« 550 
3 56, iíi? 
426 
723 i?. Cli 
718 26 3 ite sei 
« 500 101 Ol 'û\ 314 
ti 436 
141 1*4 
32C 
201 
2 012 
3C2 
1 343 
313 
C43 
2 «1« 
Ί 
372 U I 143 161 sse 
ce 
5β2 243 203 521 eie 
5«7 
14« 
5 see π 
ici 
ΐ 
•il 
5 
2« 
46 
,3 
1 174 4 «8 7tC 
11 
3,9 
lil 
1C4 321 
SIS 
HR 
355 
251 72 54« 
342 2 342 
71S «12 
ANDERE 
154 
ZU 
135 
OIERFIAECHENOEARBEITUN« 7 3 1 1 . 4 9 PROFILES OUVRES A LA SURFACE AUTRES OUE FLAQUES 
15 
599 m 
 su m ' i { ! 
49 930 
Ht 
344 au 
ni 
iii 
Ml 
« 71« 
43 
MUÍ 
2 217 
sci 
" S 
2 261 
ii 
303 
323 
466 4,9 
HÌ 
,1C 
Ί 
10 
513 
372 
453 
IH 
ti 
340 00 37 96 186 161 p 
Hi 4 
'lì 
38 
14 
218 
759 
459 
362 
T. 
1 
2u 
197 
39 609 
S 103 
245 
909 
813 
224 in 
410 
6 
150 
305 
50 
417 
ao 
718 
43 
519 IVd 
141 
201 
499 
235 
842 
549 
709 
520 
143 
li, 
502 
954 
211 Î02 16 
242 
103 
H 
1Ò 
2 
16 
3 
12 
373 
122 
251 
68 di 
16 
4 
6 
FRANCE IVrt­aiì' 
IRAN 
.POLVN.FA 
SECRET 
1000 Μ Ο Ν 0 E 
­ ?εε 
752 
975 
,76 
1 
69 ii 
'M 
I! 
'ii 
27 
45 
il 
22 iî 
44 
TRA­ÇEE E I 
1010 CE PU* 
1030 CLASSE 2 
•PI :"ÏOM 
1040 CLASSE 3 
CLASS -m 
336 
579 
145 
704 
436 
Hl 
134 
34 
7 3 1 1 . 5 0 PALFLANCHES 
18 
IHfclffl' 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
— U GA" 
til 
112 
«44 
47 
48 
486 
124 
262 
974 
5 86 
796 
eoo 
IVOIRE 
,ΕΑΙΑ 
CylN.EOU. 
.GABON 
:?c»o 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HO ¿AMBIO 
•MAOAGAS 
12? 
ìiì ìì 
40 
25 
Hi 
167 
78 
50 
408 
678 
22, 
ARAB. 
T H A I L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• CALEDCN. 
ii 
628 
306 
125 
2*0 
323 
HO 
1 
60 
7 
î 
27 
45 
3 
2 
12 
li 
23 
4 1 4 
163 2?1 
62 
1 7 9 
lii 
151 
1 938 
8 
171 
88 
672 
72 
*7 
626 
799 
'lì 
33 
39 
Iti 
36 , 
1 1 6 
3 2 3 
8 , 
S3 
1} 
zi 
I'd 
799 
50 
613 
183 
125 
51 
40 
27 
il 
t sn 11 
6 
i 
i 
loi 
26 
4 . 
lij 
H O 
3 , 
73 
76 
13 
Ui 
333 70 Hi 159 
29 
105 
13 
84 "d 111 
44 
026 ii 
Hi Hi zit 
iì 29
88 
13 
84 
a 
39 
I H 
44 
15 
12 
64 
4 a 
« : 
. • 6 
a 
a . . a 
a 
1 OH 
6 
,66 
413 
267 
ci 
dì 
iti 
là 
3 
21 
54 
43 
ìl 
701 
| 
335 
64 
57 
7 151 
671 
4 8 
260 
119 
190 
000 
837 
757 
lì? 
lì 
113 
76 
934 l2!8 
42 
119 
81 Hi H 
341 
75 
592 
ili 
215 
zi 
11 
li 
li 
9 
1ST 
62 
93 
'ï 
6 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn fin de relume 
Table dt correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Deze m be 
Länder­
se h lusse I 
Code 
pers i 
1 0 2 0 m 1 C 3 1 
0AACS1 
E L E H T I 
oei 
0 0 3 
0 0 4 
¡h 
¡iî 1 0 0 0 \h IC 20 
iiii 
API.ti 
cci 
OC2 
CC3 
0 0 4 0Ç5 ili oli CSO C32 SÌA Sf* C38 0 4 0 Sii 
oso ce« ceo 1 
pi kt 4 Í 0 il! 4 ì i 
4 3 2 
4 0 0 4 6 4 
3 0 0 
3 0 4 
ìli « 0 4 eie 
« 2 4 
« « 0 
6 « 4 p 7 4 0 eco 
9 SO 
10C0 
1 0 1 0 É m 1 0 4 0 
ìtmi 
m 
ICCO iü! itti mi 
E l E K T R 
eci eli 
CC3 
0 C 4 
0 0 5 
— 1970 ­
M E N G E N 
. EWG­CEE 
ft 1 4 1 
e. i l , c 3 
S t i 
C72 C 9 9 
7 2 , C55 
120 3 2 8 4 1 4 
­ janvier­Décembre 
France 
ü 
ia 14 
I 3 
A H I , H A R M CCER 
C I ANC 
1 
? 
1 i 
A.MA 
3 4 6 
1 7 1 
C 7 8 
74 
4 7 , 
1Ü 
1 7 3 
4 , 0 
« 8 2 
« 8 0 
« 3 6 
3 
kCSTAHL A . 
2 C 3 
17 
14C 
3 4 6 
se 
4 2 
34 
S 
l î ! 
i l 
1 4 
2 1 
2 
1 
12 
1 
2 
10 
1 
2 
1 4 
1« 
1 
1 
1 2 2 0 i t i uè c , 
's 14 
4 
C 3 3 
3 0 5 
4 2 9 
C44 
6 2 7 
1 3 8 
6 6 4 
8C6 
3 1 3 6 2 1 
C 7 7 
1 2 0 
C4C 
2 5 5 
see 2 1 5 
C 4 1 
4 C 4 5 1 5 
5 1 4 
8 8 C 1 7 2 
1 7 5 
íee 
4 7 » C 8 7 
1 3 4 
5 5 5 
CC4 
24C 
, 1 1 
2 1 4 3 6 7 
1 1 6 
'di e , 7 
1 4 6 
2 1 2 
S22 
7C 
4 7 , 
see se 1 2 6 
'di 
C64 , 5  
Ut 
I t i 3 8 2 
, 3 2 
, 7 
2 5 7 
C22 
4C5 
6 3 6 
C25 
4 6 6 
îti tte ili 
3 Í 1 
«ce iii m l i t I t i 
4 7 4 
KALI 
B e l g ­
5 3 
lì it 
i 
1 , 
C 2 
1000 
Lux. 
4 2 4 
HS 2 5 0 
7 6 2 0 2 4 
7 6 6 
2 6 7 
CEHALZ7 
¡ S E N S T A H L . N U R 
• 5 1 3 2C 
a 
a 
2 
S5C 
5 9 3 
2 
! • 
« I 
N e d e r l a n d 
1 
1 
M R P GEK 
174 
3 2îi a 
. n o 
6 4 5 
4 „ 1 5 0 
ìli • 
0 8 5 
155 
12a 
128 
3 0 
. 26 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 * 4 0 1 
4 4 9 9 0 
S I 4 1 1 
3 6 4 2 6 
18 3 1 3 
14 9 0 6 
a 
8 5 3 
. •AUCH E M Z U N D 
16S 
. 2 1 
a 
3 
a 
• 1 8 5 
i e * 3 
3 
3 
­
MASSENSTAHL,NUR HARM G E K . , 
12 
2 1 
3 1 
18 
! 
17 
2 
1 
"d 
35 
3 1 3 1 3 
2 1 6 
3 3 C 
65 4 
4 4 C 
a 
a 
0 5 0 
ecc 
2 2 3 
13C 1 6 1 
6 4 6 
• CC 2 5 6 
. a 2 6 7 2 6 9 
24 
a 
a 
3« 
4 4 
4 
4 S Ì 
a 
175 
, 65 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Ï C 
4 
8 4 ! 
. a 
a 
a 
a 
, a ­97S 
eee C i l 
7 « e Cíe 3 1 4 
« ¿ ο 5Sé 
9 
1 , 5 
52 
2 4 1 
14 
n û 
12 
10 
1 
1 
c 
7 
7C7 
5 0 3 
2 0 4 
1 6 5 
Hi 
t 
2 
3 5 5 
a 
8 2 C 
0 4 3 
81 4 5 1 
8 5 7 
C«8 
2 3 « 
« 6 5 
5 4 7 C49 
1 6 * 
in 157 
3 0 1 
1 3 7 3 6 7 
2SC 
se 5 * 5 
2 4 1 
Hî 
i 
5 6 4 
63 
3 5 * 1 * 5 
C75 
1 0 5 
a 
2 0 2 
4 6 * 
4 « 
a 
4 3 e 
24 
7 5 7 
2 0 
12 ce 8 1 2 4 4 Î 2 5 
. a 1 4 1 19 
a 
47 
a 
« 5 7 4 
2 2 3 
1 5 3 
07C 
1 6 4 2 1 5 
cai 
7 , 1 4 6 4 
75 
8 
5 
5 1 
78 
14 
14 
14 
1 3 2 
6 6 4 
a 
3 8 7 
3 5 3 
a 
a 
7 1 8 
3 3 
H CS5 
7 2 1 
a 
10 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
2 5 1 
a 
a 
a 
. 23 
a 
a 
6 
13 
7 
a 
a 
5 9 
a 
. . a 1 
• 7 1 0 7 3 5 
5 7 5 
8 5 4 
5 3 7 1 2 0 
3 
2 
9 
168 
. 1 4 7 6 
a 
• 1 6 9 6 
2 1 2 
1 4 0 4 
l i t i 1 
AUCH E N T Z . 
« 0 3 * 4 
4 2 2 5 « « 2 7 9 
a 
16 0 2 5 
1° 
193 
4 1 4 1 4 1 2 6 3 3 5 1 17 0 0 7 
4 6 0 6 4 
2 3 9 7 
0 1 9 
1 ose i ili "dì i t i 43B 9 0 6 
a 
1 4 5 
1 6 8 5 5 4 
1 3 0 
5 5 5 
9 8 3 
1 6 5 3 t i 
2 3 5 6 
dì d'i 
1 0 2 
Hi 5 2 
7 1 9 
2 3 6 2 
1 1 
4 6 8 
2 1 0 
12 
1 4 6 9 
4 6 3 6 3 
9 3 2 
5 0 
2 5 6 
• 2 5 8 1 3 3 
1 4 8 8 9 3 
1 0 9 2 4 2 0 9 0 0 3 
7 6 1 7 6 
1 7 7 6 0 2 3 6 7 
6 6 4 0 
2 3 9 2 
τ ,ν^ΓεΗ, ίοΑ^ ! . ^ 
OSANO 
a 
7 
8 
10 
l e i 
2 2 7 
,Ϊ,7 
1 * 3 1 6 1 
16 
11 
5 
-
16 
16 
a 
16 
"i 
• 
• 
a 
a 
* 
• 
j 
a 
a 
* 
1 0 
1 6 1 
1 8 5 
2 1 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 1 
• 
AUS MASSENSTAHL,NUR KALT GEH. .AUCH E N T Z . 
CC3 
, 7 3 
il! 3 
a 
a 
5 6 6 
4 2 1 
1 
4 
, 1 3 
a 
4 5 
6 7 8 
I C S 
1 1 8 
1 3 4 
• 
* 
5 8 9 6 
8 3 9 
7 0 6 7 
197 
NTI 
e χ 
T É S 
I ta l ia 
. 
7 
5 
1 
1 
7 
1 1« 
1 
4 3 
8 
35 
15 
« 18 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 4 * 1 0 0 0 Ρ C N D e 
2 1 0 1 0 CEE 
1 4 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I B 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 7 1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 « 
1 * 
il 5 7 
1 
7 3 1 2 FEUILLARCS 
7 3 1 2 . 1 1 FEUILLARCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 1 0 3 2 FINLANDE 
0 3 « SUISSE 
4 3 1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 4 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
T 3 1 2 · 1 9 R A ^ E T Î S U I S 
7 7 8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 0 0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 0 2 « IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE . 0 3 4 OANENARK 8 2 7 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 2 4 0 4 0 PORTUGAL 
9 5 0 4 2 ESPAGNE 
0 1 7 0 4 0 YOUGOSLAV 
7 2 8 OSO GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 6 0 BULGARIE 
3 5 2 0 4 .MAROC 
9 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SOUDAN 2 7 2 . ¿ . I V O I R E 2 0 0 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 3 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 4 1 6 GUATEMALA 6 4 2 0 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
3 7 4 0 0 COLOMBIE 14 4 0 4 VENEZUELA 5 0 0 EOUATEUR 3 3 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 3 2 8 ARGENTINE 10 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
3 9 0 6 1 6 IRAN 
2 0 0 6 2 4 ISRAEL 
9 4 2 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 6 6 0 CEYLAN 
6 0 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HCNG KONG 
0 0 0 AUSTRALIE 0 2 2 9 5 0 SOUT.PBOV 
6 6 5 
0 9 7 
3 6 0 
6 9 1 
0 5 1 7 7 4 
a 4 4 
6 0 
0 0 0 M C N D ε 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
. 0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A.AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
S* 
2 
18 
4 4 
6 
5 
4 
7 
19 
2 
2 
1 
1 
2 
164 
108 
55 
46 
49 
« 3 9 
6 3 1 
0 2 6 
05 5 
6 1 2 
5 2 , 
346 096 
4 0 3 
France 
! s 3 
2 
2 
• 1 4 0 2 * 8 8 7 1 
4 2 8 
2 « 2 
. 0 4 0 
3 3 5 
4 8 4 
4C3 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
12 
6 
6 3 
2 
1 
Lux. 
3 6 * 
3 3 4 ill I t i 
7 1 0 
C H 
2 6 7 
FER OU ACIER LAMINES A 
SIMPLEMENT L A M I N E ! 
71 
47 178 
14 
103 ii 
4 5 « 
317 
140 
139 
128 
1 
a 
a 135 
4 
a 
a 
2 
1 4 5 
1 4 3 
2 
2 
2 
SIMPLEMENT LAMINES 
732 4 7 1 
133 
719 
845 
15 
88 
303 
7 * 7 
8 50 
6 0 1 622 3 , 8 
358 2 0 4 
7 1 * « 3 0 
3 7 « 
2 2 3 
1*1 
7 * 5 
2 t i 
2 , 
il 154 
i, 2 5 3 
35 
118 
25 6 , 7 
i a 
51 
43 
124 28 
43 7 , 
13 
2 2 , 
7 4 3 
10 
17 18 
199 
7 0 3 
1 5 , 
3 0 1 il 2 0 4 14 
46 
1 3 * 
152 
9 0 1 
2 , 1 
340 
0 * 9 
7 4t 
1 
5 * 0 
9 6 3 
8 2 2 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
15 
10 4 
4 
4 
7 3 1 2 . 2 1 FEUILLAROS SIMPLEMEN1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 OANENARK 
ii 
: 
1000 P O N D E 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EARA 
0 3 2 .A.AOM 
H 30 
56 
19 
37 
31 
30 
6 
4 2 
7 3 1 2 . 2 3 » 1 FEUILLARCS SIMPLEMEN1 
1 3 6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 3 0 2 0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
1 
i 
7 4 , 
2 1 * 
1 122 
6 2 2 
522 
0 4 9 
4 2 2 
a 
a 
0 1 5 
Hi 17 
3 2 3 
4 1 8 
Û 
a 
a 
4 * 
3 , 
5 
. 8 
l î 1 
iî 
17 
a a 
a ­a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
365 
a 
a 
a . a . • 4 , 3 6 1 5 
6 7 8 
2 5 4 
2C4 
5 7 8 
8 1 
1 0 0 6 
26 
* 3. 
2 
3 
4 , 1 
1 
1 
, 2 
65 26 
24 2 1 
1 
LAMINES 
. 6 
6 
a 
6 
4 2 
LAMINES 
a 
7 5 5 «5 1 
N e d e r l a n d 
I t * 1 4 9 
y 4 
3 
CHAUO OU 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I S 7 e s 2 
2 
, 6 5 8 7 9 
0 8 6 
3 2 6 
782 
7 6 0 
122 
A FROIO 
A CHAUO M A G N E T K I E S 
25 
H 
a 
a 
1 * 
07 68 
1 , 
1 , 19 
43 
4 
ΐ 
. 
4 7 
47 
1 
1 
1 
3 
47 
3 
102 
. 
165 
59 
106 
106 
1 0 6 
A CHAUD AUTRES CUE 
3 * 6 
8 , 4 
7 0 3 
, 3 β 
13 
5 , 
7 7 7 
* 7 2 
2 , 2 
OCl 
« 1 0 
6« 
«SS 
2 7 
43 
1 4 8 
1 6 , 
138 
50 
0 0 3 
12 
, 1 
2 , 
40 
12 
ce H 
4e 
i e 
2 3 0 
15 
z'e 58 
« 
62 
3 
57 
2 
2 
9 
10 
34 
96 
a 
i e 
3 
c 
. 
5 C , 
9 0 3 
ecc 6 4 « 
8 1 * 
« 4 7 
74 
8 * 5 
3 1 0 
26 
1 3 1 
9 , 1 8 
4 1 
a 
8 9 5 
« 2 
7 1 8 
96 
a 
4 
7 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
; 
a 
. . a 
38 
a 
m a 
a 
5 
a 
a 
3 
4 
2 
a 
17 
a 
. a 
a 
• 
1 1 9 2 1 
1 0 117 
1 8C4 
i iî? 
35 
Ì 
1 
A FRCID POUR 
. 
• 
a 
a 
; 
a 
. 
" 
. . . 
5 
8 
2 
2 
C 
38 
2 1 
17 
13 
H 
3 
152 
7 1 8 
7 1 7 
4 4 4 
2 
2 , 
6 1 6 
6 5 8 
5 2 9 
8 6 5 
8 2 6 
3 1 2 
1 2 5 
1 5 4 
4 7 3 
4 2 0 
2 0 6 
57 
57 
9 2 1 
8 
1 3 6 
2 9 
3 0 
131 
ti 
1 4 0 
28 
53 
7 
4 2 1 
3 
51 
14 
62 
2 2 
2 9 
H 
1 0 
1 3 1 
7 3 8 
4 
7 
75 
66 
5 
2 8 4 
7 
72 
2 0 4 
8 
4 6 
2 8 6 
0 7 1 
2 1 5 
4 8 1 
4 0 6 
2 6 7 
4 0 5 
9 8 6 
4 6 7 
FER-BLANC 
1 1 
3 0 
4 6 
3 1 
3 1 
. 3 0 
a 
A F R C I D MAGNETIQUES 
4 0 6 
15 
0 5 2 
2 1 
31 
4 1 
" 
1 
1 
2 7 4 
1 7 5 
6 9 6 
4 2 
I t a l i a 
22 
1 
2 0 
15 
a 
a 
a 
H 
12 
i, 
i 
1 1 4 6 
a 
4 5 
a 
. , a 
-a 
7 6 7 
16 Ô 
19 
179 
1 0 2 4 
28 
8 
2 
a 
a 
• 
, ; 
a 
a 
a 
# 
a 
1 
4 
9 
6 
i 
2 
dì 
1 1 5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 6 
5 9 0 3 
1 1 9 5 
4 7 8 8 
2 1 4 8 
9 2 6 
2 4 6 2 
l î 38 
36 
1 3 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N k| Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)' 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_Ì22L 
Italia 
CS 
2C 
2 1 
9 
415 
1Î2 
27 
93« 
OC« 
«KC.0AM0STAML A.MASSEN STAHL 
IC 
'Û 
„7 
252 252 
47 1 112 
ia , 1 286 S07 455 40 771 2 041 492 434 
1 2 6 5 2 193 
199 88 39 83 682 
2 S 969 13 999 I l 970 7 400 3 446 1 032 
3 450 
,NLR K A L I GER. .AUCH E N T Z . 
tit lit •H 
i 
11 «30 15« 3 242 
19 145 5 ÍS« 1 554 
0 
39 
i7s 
H 
Hi 
! 
i 
I f f 
' ! , 2 i« •lì 
■¡Ti 161 4 561 
2 3§ 
in 
78 
156 
155 
% " h IC 
ill 
eee 
se 
•s 
si 
3? 
3 25 
121 
154 147 
culi 
2 4 O l , 2 37, 3 114 34 IS« 
811 676 
10 027 1 «04 HO 
l | i l l 
an 
7 164 MÎS 2 406 I 094 I 030 229 1 199 I 277 
Î 397 691 4 037 ii 97 167 
950 
67 170 
30 
69 50 37 9 30 71 12 
1 034 m 31 3 
537 Hi 
63 •if 
ii 
866 1 231 20 d\ 1 591« 
26Î 178 261 S 651 511 
14 042 .. 573 40 612 35 057 17 409 233 3J7 23 472 
Hit 
04 5 
101 
i l l 
154 639 
187 342 
ΊΙ! 
a 
314 10 223 630 9 505 5 262 
Hi 
032 034 036 030 040 042 048 050 
olo 
066 068 220 390 
1» 
624 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ili 
002 
000 M O N ο ε 
31? EXTRA-CEE 
020 CUSSE 1 m 
031 
032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
7 
4 
1 
106 
451 
155 
459 
SO 
24* 
274 
125 
ìli 
Hi 
it 
lì 
2*1 
Hi 
0C4 498 41S 365 
23 
4 
157 
40 
11 
3 
3i 
523 
Ί 
2 20 ì 
05 54 
IÍ 
'i 
„I 
1 
059 45« 5*3 HI 
1 
11 71 
di 56 440 133 149 
15 
210 
626 
123 
225 
Uh 
lì 
24 
161 
« 031 3 107 3 «44 2 393 
1 107 
261 
990 
7312.29 « I FEUILLARCS SIMPLEMENT LAMINES.A FROIO AUTRES CLE 
036 
4 
4 
557 
60 
4 
0 0 1 FRANCE 
881 FÏY!-.A|-
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
- | 
024 
026 
020 
030 
°034 
ISLANDE 
N C W Ê G I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
103 
3 122 
2 4 
13 
il? 
14 
20 
16 
20 
OS 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
032 TURQUIE 856 U.R.S.S. 60 POLOGNE 062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 060 BULGARIE 200 AFR.N.ESP * iflf 
StHi 
t I'd 
12 396 
9 010 
4 330 
1 039 
40 
46 
2 319 
4 417 
1 143 2 630 
3 OCO 784 324 
1 774 
2 107 
tí 
dt 
444 
986 
l'dì 
1 ilt 
lì. 
Ì l i 
.62 
lì 
m 
2 * 
,1 
V 
ΊΙί 
2 6 
820 
6 
1*9 ll 
47 
200 .ALGE 2}2 ­TUNÌ 
ONGCBRA ONGO RO 
460 8 3 
40 61 
330 ANGOLA 346 KENYA 352 TANZANIE 
3 * 6 MOZAMBIOU 
... A .SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
ìli t:& 
0 ETAT 
94 
1 003 
976 
94 
424 HONDURAS 420 SALVADOR 436 COSTA RÏC 4*4 JAMAÏQUE 400 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EOUATEUR 504 PEROU 300 BRESIL 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 600 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 620 JORDANIE 632 660 
664 INDE 660 CEYLAN 676 BIRMAN 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
S 
9 
9 
10 
3 
5 
2 5 27 
7 0 0 INDONE 700 PHILIPP 72Γ ­­ 0 CH 
0 0 0 AU 
I I 
INE 
STA 
UE IN Α.Ρ 
ALIE 
097 
§34 
ìli 
33 
7 Í 0 646 540 
940 769 165 801 
•41 
327 104 32» 434 949 311 160 
18 29 149 
14 43 
16 
H 
2 6 18 4 6 1 014 
io, 12 1 
il 
150 59 iî 1 349 ii 214 
di 
34 233 325 4 3 132 813 
85 50 57 1 596 237 
139 
Ìli 
417 65 092 20 36 209 
1000 M O N D E m CEE EXTRA­
ìolo 
1031 
i8,o 
JliH 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
76 155 36 512 " «43 **t ÌÌ 14 451 0 157 552 OS« 9 018 
i 111 
ila 
103 487 31* 528 
17 27S 
».ST. 
4 4 3 « s tie 9 « , 173 91 1 OU 
5 741 4 379 
iiii 
1 290 
' i 
1 
27 
240­
u l l 
50 351 
Hi 
1 99 
79« 109 «07 
1 014 
220 
3 i i 
7« 577 
îi 
« 
48 21 
9 
4 
26 
5 
22 
3 19 
15Î 
338 
182 
49 
43 113 18 441 2* «72 
14 611 IO 033β 207 
57 196 « 774 
2 030 360 1 670 
704 24 063 5 13 110 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BP·) 
Italia 
EANCS1AHL AUS MASÎENSTAH,VERSILE..VERGCLO.OC.PLATIN. 
ici? 
Uli 
i! 
'd 
ii 
ic 
e/NCSTAHl AUS HASSENSTAHL,EMAILLIERT 
KCO 1 1 . 
IC IC 
I C H 1 1 
Uli i i : 
MEISSIANC AUS PASÎENÎ1AH 
il 
225 
Ist 
41 
1, S3 
C4C 
es 
57« 3CC 4, 27« 42 124 
3 7CS 
1,2 171 15C 
"7 2C 49 
4 334 
"B 
7« 4C 
» sa» 
•IM 
69 
0AACSTAHL AUS MASSENSTASL,VERZINN!.AISGEN 
417 
4CÎ 63t 1 64 
2« 
10 
tei 
m « 
ni 
5« S 
4 305 1 663 2 507 
1 530 430 214 616 31 216 613 282 1 050 101 
uh 
60 
4 4?? 11 266 35 40 1 335 143 
21 502 
ins. 
8 350 2 309 1 735 1 413 
226 
Ί ! 
IC 1 1 
41 40 1 
261 
15 26 
3 604 2 207 1 397 I 241 763 100 2 
56 
BANDSTAHL AUS MASSENSTAHL.ELEKTRCIYTISCH VERZINKT 
1 711 C93 
2 in 
dl 
164 C49 
iiî m 
255 
'di 
"d Hl It 1C6 C7 33 
ili 
Hi 
li 
ilt 
ie 
se 
ISC 
15, 166 24C 
1C4 27 
5 
IC 
Mi ! 
1 113 
ί
56 S3 IC, 204 ,3 
Hi 
co ss 
2C ,1 
sê 
3 
365 90 1 433 
58 
69 93 550 209 2«4 «27 548 60 il 86 98 208 39 
ìli 
19 ÎÎ 
78 
7312.30 FEUILLARCS ARGENTES DORES OU PLATINES 
1000 P C N D E 
"ITRA­CEE 
6 S 6 5 CLASSE 2 6 3 1031 .EAMA S S 
I O H EXTRA 
7312.40 FEUILLAROS EMAILLES 
1000 M C N D E 7 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 OANENARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV OSO GRECE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 204 .MAROC 212 .TUNISIE 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 VENEZUELA 504 PEROU 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 
1000 010 011 020 0 2 1 ¡il 
040 
M C Ν Ο E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 504 81T 47 415 148 57 2C0 «i 1,6 105 345 35 52 389 18 346 24« 13 16 034 15 62 14 16 341 51 
681 847 833 332 781 05 3 
«00 
346 246 13 
7C2 12 6 , 1 57 11 633 13 «00 
13 12 
1 195 496 775 
443 148 57 195 11 66 153 , 0 340 35 10 389 18 
16 1 034 4 62 14 13 335 51 
6 027 2 909 3 118 2 260 755 451 
FEUILLAROS ET AM ES AUTRES QUE FER­BLANC 
1« 8 30 20 
10 
88 
si 
50 
JXTRA­ÇEE . CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
43 570 
I« 
622 30 68 28 100 75 51 16 344 156 Π i! 29 25 53 10 H 060 , 1 6 144 873 343 181 
24 
, 0 
194 
737 
25 
10 9 
2.1 
28 il 29 53 5 
620 103 517 
Hl 
136 24 48 
7312 .61 
001 002 
§§4 
851 
028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 064 208 216 220 302 322 390 400 504 604 624 800 
FEUILLARCS ZINGUES ELECTROLYTIQUeMENT 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE 
SANEMARK UISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE HONGRIE .ALGERIE LIBYE εβγρτε .CAMEROUN .CONGO RO R.AFR.SUO ETATSUNIS PEROU LIBAN ISRAEL AUSTRALIE 
450 175 824 110 27 62 58 304 122 164 206 154 80 68 1 3 , 45 3* 55 23 17 35 25 11 «3 107 30 
M 
18 
126 
i 22 38 
31 
58 «2 86 
34 
34C 
10 , 1 1 1 
27 
5 
407 
10 390 272 
85 30 40 28 90 66 
H 
61 152 
5 H 
1 340 757 583 526 283 40 
460 
27 47 29 209 72 103 205 154 22 5 34 35 36 59 20 
63 97 6 
6 4 20 6 
4 0 10 
5 
25 
'd 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland) (BR)' 1 Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
JUL 
■tails 
ceo oio 
C l l 
C 2 0 
C 3 1 
Hi 
1 1 «93 S 767 S CC« 4 7 7 3 3 C39 îii 6« 
2 2 2 
C I C SC4 C52 
β , 7 
4 6 6 
' Î 
2« 
1 V* .it 514 «12 
ìli 
55 
iii2 5 4 2 m 
1 9 6 
2 2 0 
1 5 3 3 9 2 1 9 
BANCSIAhl «US HAS SENSTAH .FELERVER2 INK! 
:c5 
m 
Clt 
C28 
oso 
C32 
034 
036 ese 
e 40 
C48 . I'd It» 
2C0 
!.. 
224 
iii 
390 
4C0 
4C4 
4 1 « 
4 2 4 
A«4 
4 8 4 
CC4 
6 1 6 ««* ìli 
CC4 
itti 
ilo1 
IC 31 
iiii 
i 
22S 
230 
C2, 
826 
«14 
8, 
IC, 
131 
,61 
179 
262 
46« 
3,3 
«63 Rl 
"s? 
1C7 
C5 
Hl 
46 2 . 1 tl» se 
54 
48 
ÛÎ 
203 
175 
51 
ICC 
54 
iî? 
30 257 
1 
»! 
i 
1C4 
Cl 
315 
S4 
1« 
2, 
ne 
367 
«79 
4«7 
yi 
'id 
13 
H 
li 
ι 
πι 
4 601 
447 
Η 
329 
387 
404 
1 394 m 
128 
34 
626 
60 
h 
il 
'ÌÌ 
37 
42 
SO 
21 
46 
23 
3 
MP* 
0AACS7AHL AUS MASSENSTAHL,VERBLEI I 
«7 iii 
OCl 
CC4 
OCS 
C28 
iii 
036 
C48 eso 
C52 eee 
220 
464 
Cl* 
C52 
ICCO 
Κ . . 
1020 Io" 
OAKOSTAML 
ces 
su i 
145 
l.î 
«5C 
2« 
247 
46 
427 
si. 
145 
2,f 
3Î8 
431 
47 
S«4 
40 
­94 m 
005 
343 
1 
130 
955 
32 
4 
232 
230 
201 
146 
64 
233 
336 
164 
130 
82 
144 
30 
3 009 
990 
19 019 620 
72 
«US N A S S E N S T A H . N U A PLATT IERT ,HARM , . . . 
»
261 
138 
GEMALZT 
9 
iiii 
43 ii 
23 
4 
û ti 
lANOSTAHl AUS MASSENSTAHL,NUR PLAllIERl,KALT GEKALZT 
CCI 
CC2 
OCS 
CC4 
CC5 
e«? 
02« 
¡M 
C34 
Ih 
C4C 
C42 
e 40 
ce io 
n 
«25 
,4C 
5C« 
143 Hi di ìli di 
'ii 
17 
1C 
il 
3 7,3 
64 m 
32 
930 
1 735 
234 
903 
«03 
3 «4« I43 
109 
60 
75 
226 4 
262 
Hi 
67 
233 
H 
1 
162 
j I: 
12 
47 
8i°° li?. 
020 CLASS 
Uh citale 
031 .EAMA 
032 
040 
RA­ÇEE ­ I 1 
2 
•Ã.AOM 
CLASSE 3 
55+ 
626 
939 
«3« 
032 
'h 
29 
es 
ÌI,3 
364 
299 
150 
65 
13 
9 
FEUILLAROS AUTREMENT U N G U E S 
ü iICSi _ 
022 ROY.'■· 
024 ISLA 
026 IRLA 
RANCE 
­ LUX. 
BAS 
FED 
UNI 
NCE 
.A NOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
DANEMARK 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 4 HONDURAS " T I E 
2 0 6 
1 5 8 
43 
Hl 5 9 7 14 
1 5 8 3 
4 6 4 JANA I OU 
4 8 4 VENEZUEl 
ή sfa* 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEi nO ΡΑΚΊ STAI 6 S INGA PO 
0 0 0 AUSTRAL 
0 0 4 N.ZELAN 
18Î8 M H ° 
m Vãtm 
103" I 
OU 
M «ï NOE 
1 0 3 0 
Ψ 
0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 2 . 6 5 FEUILLAROS 
ooi FRANCE 
25 d 
88! HW49B· 
m i\iir° 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
811 lifts.! 
134 AUTRICHE 
" YOUGOSLAV 
;YPTÎ!E 
. . N E Z U E L A 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T 
00 
Iî 
o 
oso 
NOE 
N.SUD 
P C Ν Ο E 
EXTRA­CEE 
CLASÍE I 
9T3 «90 48 'Ρ 
i 
«OS 
92 
178 
42 ìli 
ΙΌ 
'd î 
'd 
72 
15 
Η il 
!! i 
53 
«4 
973 
900 
OtS 
4*9 
432 
537 ii «I 
3 3 4 
40 'd 
181 
9 9 
120 
104 
ft 
Í4 , 
79 ψ 
β« 
14 
Soi hi Hl 
27 
S S , 
7 C , 2C3 
34 
31 H 
63 
7Î 
i i 
6 
1 1 
, 9 0 
« S 3 
3 3 3 
3 0 
4 
180 
2 2 
β 
12 
1 0 9 
Ut 
3 6 « 
11 
'ì 
4 . 'i 
2 
6 
i! i 
11 
il 
64 
2 9 2 3 
1 343 
1 3 7 1 
1 143 
.ii 
0 2 1 AELE 848 Ettiti i 
7 3 1 2 . 7 1 FEUILLAROS 
0 0 3 PAYS­BAS 
iî 
4 1030 
Ir" 
Ï8 ii
N O E 
­ciiSií£I 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
1 200 
770 
3'i 247 190 ι 
LAMINES A 
1« 
39 
440 
247 
173 
43 
lii 
a 'm 
iUÌ 
773 
60 
20 
64 
Hi 
1 142 
'è 
­ 6 
ÎS 
09 
377 
di 
20 
11 
130 
24 
13 
14 
9 
H 
10 
ís 
4 
1 
4 
3 
30 
313 
13 4 
90 
96 
ÎÏ 
34 
66 
14 
'ï » 
4 
7312.75 FEUILLAROS LAMINES A FROID 
001 
0 0 
FRANCE 
­ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 8ft îVifÏE"0 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * IRLANDE 
0 2 8 NOSVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
sa ¡¡?m!v 
0 6 0 POLOGNE 
ìli 
ZÌI 9 8 7 5 1 3 543 42 43 48 34 
2 4 7 
78 
7C0 130 27 148 
6 
3 
15 
2 
1 8 5 
SIMPLEMENT PLAQUES 
1 214 
4 4 , 
2 944 
U 
3 1 ¡ 
12 
16 
ii 
1 2 6 5 
1 7 0 1 2 1 3 
3 0 9 
1 9 9 9 
4 2 
4 3 4 0 34 1 0 4 2 4 4 6 7 
dl 
Hi 
35 
î 
Λ 
58 
■ 
* ' * 906 688 il 
118 
36 
30 
ii 
. . • 134 3 130 9 
I2I 
Hi ι ' m 
136 . 091 
*! : Ii? 
117 123 . 59 SIMPLEMENT PLAQUES 
12 4 
β 
β 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ί«? CC4 
CC« 
eoo 
m 
lil SCO l i ! 
« 1 « 
C24 
« 4 4 
7 2 2 
OCO 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
tip ici 1 1 0 3 2 
1C40 
6ANCS1 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CÇ4 
Sii C 2 0 
ttì C 3 4 
ele 
C40 C 4 2 
C48 
C50 
CS2 
CS« 
eco cli 
cc« ceo m ¡et i l l 
it» 
ICI 
i i i 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 0 
4C4 
5C4 
SCO 
5 1 2 
5 2 8 
CC4 
C 12 
C l « 
« 2 4 
CC4 
1 4 0 eco eie 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
Í C 2 0 
I C S I 
1CS2 
1C40 
0AACS1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 ttì 
C 4 2 
C 4 0 
0 5 0 
2 2 0 
il* 
3 SO 3 3 4 2 5 2 
Ut 
4 C 0 
4 2 2 
SC4 
5 2 0 
lece icio itti Κ ι ! 1CS0 
I C S I 
m 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
I C 
1 1 
1C 
7 
1 
ne 
'dl i! e i 
2C2 
5 , 5 
13 
c a 
CC 
6 5 
10 
I C I 
4 0 
5 5 3 
5 5 5 
5 5 5 
2 7 3 
4 C 7 
CC6 
1 1 3 
15 
7 2 0 
France 
a 
a 
a 
, 1 
a 
a 
I C 
. a 
a 
7 
a 
a 
• 
5 3 5 
I C I 
4 3 « 
33C 
5 
58 
es ÍS 
• 
er­Décembre 
B e i g ­
l i 
12 
4 
4 
2 
A H AUS MASSENSTAHL,MIT 
15 
1 
C 
12 
2 
2 
1 
2 
'i 
at 
17 
1 
1 
6 2 38 
44 
3 2 
e 4 
7 
5 7 2 
C 8 9 
5 2 1 
1 * 9 
5 8 2 
1 2 3 
3 β 3 
C27 
, 5 7 
C 1 9 
1 1 7 
4 3 * 
S I « 
6 8 7 
4 1 0 
4 5 2 
1 4 , 
19 
CC2 
3 4 5 
183 
2 7 , 
a i * 
»lì 2 2 
1 1 8 
HÌ m l i 
1 1 4 
, 4 5 
0 4 7 
ΊΙ 52 
2 2 1 dì 1» 
t i t 
1 , 1 3C4 
1 1 2 Hi 
4 1 0 
3 3 5 
C15 
4 5 4 
2 1 , 
3 3 6 
2 4 2 
1 7 2 
2 4 4 
1 5 7 
1 1 , '¡il 
a 
a 
1 9 6 
1 
a 
2C 
. 7 1 
6 3 
1 
U * 
a 
a 
a 
i<3 
a 
a 
46 
a 
73 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
1 1 
4 39 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
2 , 
a 
a 
a 
47 
I C 4 4 1 
9 2 1 2 
1 2 2 9 
4 6 6 
2 2 5 
6 7 3 1 2 1 
ICC 
69 
AML AUS MASSENSTAHI 
1 
1 
3 
IC 
2 
C 
1 
7 
3C6 
2 2 1 
2 6 3 
12 
i l t 
2 5 1 
4 4 3 
2 
1 , 
tt 
4C0 
, 6 2 
2 1 1 
4 1 
7 5 5 
2 5 0 
4 2 5 
75 
177 
10 
4 S , 
C8C 
3 5 3 
m C48 
H 
a 
2 1 
. il 
a 
a 
1 
a a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
133 
9 2 
4 1 
4 
si 
3 1 
C 
H 
4 
S 
2 I 
19 
: 2
1 
1000 
Lux . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 2 
5 6 1 
. 5
a 
30 
a 
A : 
17 
7CC 
, 2 , 
7 7 1 
1 3 4 
5 1 4 
C37 
a 
a 
• 
AND 
Í 7 2 
» * 1 2 
0 0 5 
1 2 2 
2 0 
ni 2 5 
23 
1 4 1 
1 
a 
. 2
4 
. a 
a 
. 2 4 2 
a 
4 0 
a 
. . . C
. . 5«C 
20C 
β a a 
, 5 
a 
a 
25 
a 
a 
52 
a 
. 5
• 
5 5 3 
3 1 1 
6 4 2 
15β 
35C 
2 4 2 
C 
2,i 
, «NOERS 
a 
2 6 ii 3C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
_ • 
164 
Í 5 
9 9 
62 
8 2 
17 
3 
• 
k f 
N e d e r l a n d 
24 
2 2 
2 
a 
a 
2 
a 
2 
• 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I C 
3 
e 5 
4 
153 
1 1 1 
ìli 'd 1 8 1 
4 0 
4 
13 
4 8 
6 0 
3 2 
1 0 
1 2 4 
2 3 
188 
4 5 7 
6 , 1 
7 3 9 
5 6 2 
2 5 6 
4 4 
. 6 9 7 
.CBERFLAECHENBEARB· 
5 2 4 
2 1 
a 
1 1 1 1 
a 
4 
a 
a 
a 
I C I 
a 
l»i 
C5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 7 6 
1 6 6 1 
3 1 5 
3 9 4 
3C8 
1 2 1 
5 • 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
17 
1 
4 * 
7 
3 9 
2 9 
* 3 
* 
BEARBEITET 
7 5 
1 C32 
zi 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 14C 
l 1 3 5 
5 
3 
3 
2 
a 
2 
1 
3 
e 
ì 
e 
4 5 1 
9 1 1 
7 8 , 
. 5 7 6 
5 , 
382 
6 5 5 
, 1 3 
6 5 5 
8 7 2 
3 7 , 
1 7 3 
6 6 7 
1 , 6 
4 4 1 
2 9 
a 
6 0 2 
3 0 4 
i? 8 1 6 
iï 2 2 
45 
146 
a 
50 
17 
113 
4 0 5 8 3 6 
1 5 1 
li 23 
C 64 
35 
1 2 7 
ii 6 76 
'z'd 
HI • 
8 5 1 
7 2 8 
1 6 3 
1 3 , 
2 5 5 
2 4 6 
1 1 5 dl 
2 0 6 
1 6 8 
2 3 5 
. 135 
2 0 4 
4 4 2 
a 
1 , 
6 6 
3 9 9 
9 8 2 HI 755 
2 5 0 
4 2 3 
li? 
• 
8 5 3 
7 4 8 
1 4 5 
1 8 1 
6 4 7 
Hi 1 
I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
23 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 6 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 
6 4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
23 1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
P 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
7 
6 
4 
3 
7 3 1 2 . 7 9 FEUILLAROS 
4 2 0 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
1 0 2 8 
0 3 0 
14 0 3 2 
0 3 4 
7 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
6 4 0 4 2 
1S1 0 4 8 
8 OSO 
0 5 2 
19 0 5 6 
0 6 0 
4 1 0 6 2 
9 5 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 s iii 1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
I S 4 8 4 
9 S04 
SOO 
5 1 2 
4 5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
9 6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 4 9 
4 2 3 
3 2 6 3 i ! 5 6 
a 
a 
1 5 9 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 Sii 0 4 0 
7 3 1 2 . 8 C 
25 OCl 
0 0 2 
, 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
14 0 3 6 
1 038 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
2 4 0 0 
4 3 2 
, 5 0 4 
10 5 2 0 
0 9 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
6 3 1 0 1 1 
2 6 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
S I ER S A l EÇ 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RC 
OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARCENT I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CAL EDON. 
P C N 0 E 
OEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
1 
1 
4 
ii 
13 
9 
2 
1 
2 
1 , 8 
2 1 0 
88 
123 
10 
10 
2 1 4 „ 230 28 27 
62 
34 
23 
2 1 1 
34 
720 
4 7 6 
244 
, 7 1 
4 , 4 
4 7 9 
32 
5 
7 , 4 
France 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. , 10 
a 
• 
2 , 6 
7 2 
2 2 4 
167 
2 
37 
2 0 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
76 
2 2 3 
ΐ . 4 
20 6 
5 9 * 1 
4 3 4 5 
1 « 1 6 
1 3 0 4 
9 6 3 
2 3 2 
a 
• 
AUTREMENT T R A I T E S A LA 
4 3 8 
3 , T 
9 8 * 
8 * 5 
121 
77 
554 
4 2 0 
7 8 6 
2 8 5 
4 3 5 
* 0 , 
131 
4 0 1 
2 2 6 
2 0 7 
62 
17 
183 
8 * 0 
95 
79 
2 9 2 
62 
20 
10 
39 
68 
13 
22 
12 
45 
4 7 2 
3 5 , 
2 8 3 
16 
22 
18 
4 6 4 
22 
4 , 
15 
10 
2 5 7 
, 7 
88 
6 1 
165 
17 
3 9 7 
8 0 4 
5 9 3 
m 7 5 , 
87 
88 
5 3 0 
3 , 
4 1 
2 5 3 5 
4 6 8 
a 
1 2 * 
1 
2 1 
a 
51 
67 
7Ì 
a 
a 
a 
4 7 
. a 
37 
a 
25 
13 
a 
a 
7 
1 *3 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
S3 
. a 
17 
S 8 1 2 
S 1 0 2 
7 1 0 
3 6 4 
147 
2 5 8 
44 
57 
47 
S C67 
1 1C7 
.0­80, 
8 
4 1 
5 
7 
38 
2 1 4 
a 
a 
1 
1 
. a 
a 
55 
14 
a 
a 
a 
. 2 
a 
121 
45 
a 
a 
S 
16 
a 
8 
a 
12 
a 
1 
5 7 0 4 
5 0 5 3 
6 1 1 
4 8 6 
3 0 , 
66 
2 
15 
55 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
2 
SURFACE 
1 8 4 
2 1 0 
88 
123 
10 
10 
2 1 4 
2 3 
3 
28 
2 6 
62 
2 0 
23 
1 9 1 
2β 
1 7 3 9 6 
9 3 037 
I 4 3 5 9 
3 3 7 6 
2 3 2 8 
1 2 0 3 
12 
Ι 
7 8 0 
1 8 7 1 8 2 3 
b 3 5 2 
8 2 8 
4 4 8 
6 1 3 
? 67 
5 5 5 
2 5 3 
7 7 0 
36 
3 4 3 
20 3 7 5 
5 0 O l 
18 2 8 4 
1 0 5 
1 9 9 
10 
. 1 8 3 
1 8 3 2 
15 
24 
2 9 2 
Η 
2 0 10 
14 
68 
'. 10 
β 
4 3 
4 3 3 1 
3 0 7 120 
16 18 
10 
4 2 
2 2 
4 4 
6 
. 1 0 
2 9 7 η 6 1 
1 6 4 
812 15 4 7 0 
6 4 1 3 6 1 6 
1 7 2 H 8 3 4 
1 2 6 β 1 3 7 
i c e 1 9 1 8 
45 
4 1 
3 
FEUILLAROS AUTREMENT FAÇONNES 01 ' OUVRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EGYPT ε 
SOUDAN ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE MOZAMBICO 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
PEROU 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 5 1 
1 8 4 
105 
15 
70 
, 7 
1 7 6 
12 
43 
23 
3 7 0 
2 4 3 
6 0 
14 
2 4 0 
75 
123 II 12 
1 , 8 
5 2 5 
6 7 1 
5 1 2 
2 6 * 
148 
23 
12 
9 
a 
4 
a 
2 
14 
a 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­13 
36 
7 
28 
13 
9 
a 
a 
, , 6 
5 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
44 
26 
15 
14 
14 
5 
1 
2 3 4 6 
8 1 2 0 
1 1 4 
1 3 ' 
131 
. : 
■ 
■ 
9 6 
4 8 
8 6 
1 7 5 
4 3 
2 3 
3 6 5 
1 2 4 3 
6 0 
13 
2 4 0 
7 5 4? 4 0 
> 2 0 0 1 
3 3 0 
2 5 3 1 
4 6 2 
2 6 2 
2 0 0 9 
9 
. 
I t a l i a 
3 4 1 
5 9 9 
3 5 3 
2 4 6 
126 
23 
Η 
12 
8 3 
2 3 
6 0 28 
β 
2 2 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N .eoo kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEI/RS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
JSSL 
Italia 
f t ECHE AUS STAHl,NAPF COER KALI CEhALZl 
fH^ÍÍI^AH/ÍG^ÍilHÍÉN^^ílíriSR^-DÍ^E· 
lèi 32 
Í5, î! 2 
1C2 
ISC IC« 32 
l i 
ERIUST 
4 
32 
40 4 36 5 
ίΕ,εΠϊΗΉτίϊκΕΪΟΕβεβΨί^^ 
ili 
CCS CC4 Pi Hi 
CÎ4 
ICCO m 
| 
1C32 
ICC 
ici 
756 
. 7 
ih 
39 146 
378 iii 25 4 
ICI 
11 
114 3, 
3«e 
ICS 
sei esc 
4 , 2, 25 25 
31 6 25 
25 
ΐ 
1 
2 53 
î 
288 
269 
19 
15 
6 
4 
fiiÎH,8ÏWctÎTf««ïeil£ïsM«,,k!«ÎMÎ,'E ÌISIERVERIUST 
39 
lil 
23C Ιέ? 
Ί . 3 
«22 
462 
,1 
tl 
tit ICO 
ill 
di 
Iti 
16 
144 
il il 
49 
3 874 214 768 
2 317 614 16 1 043 2 7.1 
3 467 93 496 300 1 007 490 149 436 180 1 290 
384 
HO 
3 376 237 492 
63 414 24 3 6C 41 347 21 867 1« 031 , 265 2 411 104 a 
3 349 
20 3 3 2 1, 2<4 2 59 
5 5,9 4 331 266 21« 2 e« 52 49 
iì 
23 
ice 
24 306 9 373 ' 934 344 806 984 
5 
406 
'Ì 
„ltíí,4Í7«'«Í8üí HL,NUR HARM GENALZT.AUCH ENTZUNO. 
31 259 23 960 
113 
4C6 2ii 
465 366 136 
il 
3 i 
î î î i 
dili 7 Ì2° 
1C2 9 . 1 
1C2 β 
373 524 95 576 170 607 
6* 479 7 157 00 1 004 107 925 7« 771 2 191 460 160 786 163 643 
47 «10 10 346 192 3 600 34 3 039 60S 1 1 4 * 4 4 3 0 545 30 1 544 370 
156 
7313 TOLES OE FER OU 0 ACIER LAMINEE! A CHAUD OU A FRCID 
7313 .11 TOLES HACNETIOUES PERTE EN WATTS MAXIMUM 0 ,75 
OCl "05 FRANCE ITALIE 
56 48 
0 . 
528 ARGENTINE 
1000 P C Ν Ο E 1010 CEE 
¡8j| ΗϊίψΙ 
CLASSE 
.A.AOM 
25 
33 
29 
1C8 
60 
Ί 
1 
40 
6 
si 
H 
11 
6 
AUTRES TOLES MAGNETIQUES PLUS OE 1 MM 
116 
189 
146 
466 
2 
445 
305 
116 
147 
1 5 1 4 
17 
4 
855 
473 
467 
735 
14 
22 
240 
229 
274 
20 
23 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
036 SUISSE 
040 YOUGOSLAV 
Hfssr 
LOMBIE 
GENTINE 
RAEL 
1000 M O N O 
M Bf. M 
1030 
ioli 
...RA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
19 
25 
141 
84 
SS 
li 
li 
469 
278 
191 
HO 
45 
74 
5 
1 
24 
2 
il 
66 
lì 
3 
36 
ΐ 
15 
81 
17C 
'il 
7 
5 
5 
5 
AUTRES TOLES MAGNETIQUES DE 1 NM Ol· MOINS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FE 
003 ITALIE 
?ANEMARK UISSE 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
040 YOUGOSLAV 
032 TURQUIE 
060 POLOGNE 
.CCÑC 
MEXI e 
TCHECOSL 
OUMANIE 
JLGARIE 
CONGO RO 
. IQUE 
, INDES OCC 
50 Ì BRESIL 
528 ARGENTINE 
«24 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
950 S CUT. PROV 
304 
73 
206 
991 
732 
75 
34 
247 
915 
45 
4S9 
124 
299 
108 
561 
174 Hl 
Hl 
21 
'd 'lil 
10 
14 
109 
14? 
10 
158 
iii 
182 
284 
tìl 
21 
4 
908 
! 
3 162 
1 39« 
6 
31 
175 
IS 
430 
143 
23 
14 
1C4 
47 
37 
3 646 
4 5»7 
1 079 
943 
625 
90 
sií 
752 
18 
4 
982 
915 
67 
«C 
5* 
H 
4 
7 
7 3 1 3 . 2 2 
OE
l4?7Í,MMLI8f8EStelÍEN«ÍNÍT,Quñ " PLUS 
154 6 
15 448 239 22 382 
3 , î l 
158 
i 
205 
995 
4 000 
'ììì\ 
166 
1 348 
il 
4 3S3 4 194 394 
' 56 
233 
12 
«19 
1« 
*]1 1 031 36 6 5 15 30 22 6 94 
33 766 
17 50 3 m 
4 043 3 743 
j 72 i 
Vd m 
2C3 139 351 
494 il! 
«1 
355 
48 11 «4' 405 m 
lì 2 
H 
181 
292 
Hi 
1 t lì 255 551 «ii 186 
345 
608 
2.Î 
18 1 
2 
29 
33 
3Ì 
2 
zh 
23 
29 
lì 
lì 
7 6 2 1 
1 423 
lì* 
544 69 3 235 740 30 
»ii 24 130 81 338 149 
1ÎÎ 
36? 
12 
101 234 5 1 107 70 147 
090 200 090 690 m 
57 761 
i l 3ÎI 
Î 905 200 14 19« 14 747 9 016 473 6 390 14 409 1 320 3 601 4 322 
7 109 
oli le? 94 
Ì5°6 99 
31Ì 
60 
23 
24 
130 
12? ÍS 26 
435 9 
253 
12 
136 
100 
223 11 6 62 
ñ 
14 
IO 
1 429 699 729 409 
HI 
14 
19Ì 
1 400 
6 
2 22 
5 
0 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natts por produits tn fin dt valuma 
Tabla de correspondance CST-NIMEXE mir en On da »olume 
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Januar­Dezember — 1970 ­
Linder­
schlüssel 
Code 
pori 
2CC 
s'il iti 
2 7 2 6 
Soo 2 6 4 
ìli 
ilt ii 
ill fit 
l u ÜS Ψ 
404 4 1 2 1  « I l 4 2 0 
*ìi 
i l ! 4 Ό ili ili 
4 6 « 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 0 
4 1 0 
4 6 4 
4 0 0 
4 , 2 
4 , « 
SCO 
5 0 4 
5 C 8 
3 1 2 
s i * 5 2 0 
5 2 4 
eoo 
» 0 4 
«CO 
« 1 2 
6 1 6 
• l i 
« 2 0 « 3 2 « 3 « 
C44 
C 4 0 
« « 0 
« « 4 
««0 
«7« « 8 0 
\l\ 7ce 
7 2 0 ili 
0 1 0 ili 
ICCO 
10 io 
itti 1 C 2 1 
1C30 pi 1 C 4 0 
Htt1 
O C l 
COJ 
CC3 
CC4 
CCS 
C 2 2 
C 2 4 
0 2 « 
¡lo C30
0 3 2 
eS« 0 3 « 
e 3 0 
0 4 0 
0 4 2 C4« 
0 4 0 
eso eco ce« ;co 
2 C 4 
2ce 2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'Is7 
i e e « 
3 S 3 0 2 0 3 3 3oe 
1 1 , 
C 1C5 
2 1 9 0 
1 7 4 
1 4 « 0 
7 9 1 
1C 5 1 9 
i l l i 
1 4 0 7 li 
l i l 
« 1 
1 0 4 
1 4 9 
1 3 4 « 
Hi 
« 5 £ 6 4 
O 1 3 4 
ses 
6 5 3 111 
ι ISS 
3 5 3 
S 5 0 8 
9 , 
' f i . 3 ! 5 3 
oie 47C
2 7 5 
1 7 , 4 1 4 4 7 
5 C S I 
7 2 
1 C«7 
di 1 3 9 4 
l i 1 2 4 
4 7 9 ice 75 
5 7 1 
1« 9 3 2 
4 7 1 
2 2 C 
iii 6 5 , e Te« 
4 2 7 0 
1 1 9 
ι eoo 1 2 1 « 
l e i 
4 2 0 
17 7 6 8 
"Vii 4 4 « 
1 5 1 0 
7 3 7 3 
3 6 3 
β 5 4 3 
1 3 3 1 0 8 
4 4 1 
»ìl i ζ ìli 
3 C 4 4 « e e 
1C74 5 , 6 
M,«c ili 
i l i 320 Î 2 1 913 fluì 
1S4 1 1 3 
c í l S W Í i 
Ml lii 
t* Soo 
1C7 « 7 4 
27 1 0 3 « 0 6 
l i t 
I t i 
t 1 4 1 
1 9 , 3 
7 1 4 1 1 , 6 5 4 
3 1 3 C 7 
1 167 
HUÍ H S 
iiii e« 
4 C f , 
3 6 6 
4 3 , 3 
3 6 3 1 
1 7C2 
2 Vii 
I S O 
­ Janvier­Décembre 
France 
137 
2 9 
i i' 
1 
1 
2 
e 
257 
172 6 4 
4 9 
4 4 
3 2 
4 
9 
3 
.Ι» 
. 2 3 6 55 
4 5 9 
CC 
4 2 1 
2 ! C 
C l 
1 4 « 
β 
1 
• 
. 5 5 , « 3 7 
4 7 Î 
11« 
ìli 
it 1 11 2C 
«es e a 
a 
Hi 2 0 
46 
• 4 I C I 
. a 
C 4 
. 7 5 1 β ! , ' l i 
Yd 
4 4 
a 
a 
58 
S , 3 
■ 
4 5 5 
1 2 1 
5 6 5 
9 5 7 
l i i C52 
C I S 
I, 366 
,NUR 
• π 3 « 3 
2 
17 
1 
1 
1 , 6 
6 6 3 
a 
se5 
i'O 
i l l 
2 C , 3 1 7 
3 5 4 
3C6 
a 
5 3 5 
1 5 6 
' a 1 ! 
167 55 
. . 122 
ti 
1000 
Belg. ­Lux. 
5S 
i d i 9 2 9 
4 6 
31 
HÚ 
4CS 
1 4 0 •18 
1 3 4 « Hi 
13Ì ,i 1 4 7 7 4 2 
2 2 
14 6 3 5 
1 2 3 
ic i 
9 , 
3 3 9 m . ee , 5 1 
ee c , 2 
4 6 2 
1 5 4 
1 4 2 0 
4 6 6 
i s e l 
a 
ii I t i 
i i i 1 1 1 
si? Mi? 
lii ¡2 'di 
I l 1 6 4 
8 3 
7 5 8 
7 9 1 
158 li 
lil 4 4 6 
1 4 0 2 i.. 
3 « 1 4 « 
ii? 
7 « e 1 0 1 
1 1 4 7 0 4 0 
»tl 2 6 7 
'iii Vii 
1C7 0 0 « 
'CC 3 7 1 
14 4 4 3 
hill 
• ΐ 
N e d e r l a n d 
7 
4 
. a 
a "i 
. 
66 
47 
• 
a 
; 
1 
19 4 0 « 
• 
'· 
56 
a 
• 
« . . l i t 
3 1 0 
îoè 
5 3 Î 
a 
a 
a 
S79 
a 
a 
» 4 
a 
a 
. US 
• 1 0 2 
8 
19 
5 ICO 
1 * 9 
a 
1 3 3 0 
3 4 2 7 
S3 
î 
2 4 , 
a 
'. 
1 * 5 7 , 0 
9 0 0 3 7 
n in 12 0 3 9 
0 2 0 2 
9 5 * 
1 
QUANT 
Deutschland 
(BR) 
• 
7 9 
2 4 4 
1 8 9 1 
2 6 
2 3 
2 8 4 5 3iS 1 3 4 
3 4 3 
2 6 5 7 
1 7 4 Í 
5 9 7 
8 
n a 
2 
2 5 
2 5 
β 0 0 9 
5 0 5 
2 1 9 
2 6 9 
6 2 
6 2 
a 
8 2 
a 
2 5 
a 
. 6 4 7 7 5 
1 6 0 0 
1 7 Î 
a 
1 5 9 
6 7 1 
7 3 1 3 
1 9 6 
15 
4 8 13 °s 
a 
4 2 
3 3 3 7 
4 1 3 
1 1 3 
1 0 0 
¡l i?! 
a 
4 4 0 
1 6 3 S 
23 
9 6 0 0 2 
56 ί 
9 6 
• 
1 3 9 9 0 0 6 
7 0 6 2 6 « 
6 9 2 0 2 0 
4 7 1 9 6 0 
3 4 5 SOI 
1 1 4 0 7 6 
3 9 4 4 
« 5 2 0 
1 0 « 7 0 3 
HARM C E . A L 2 1 . A L C H E N T Z U N O . , 
9 « 3 3 1 
126 0 6 3 
13 0 1 0 
3 9 7 
2 5 « 
1 3 5 
3 u t 
1 C C I 
2 C 7 9 
, 3 7 1 
0 144 
3 U i 
c e . se 3 0 
2 0 5 
lui 
4 4 4 7 
« 4 7 
3 1 6 
152 
1 2 9 
7 7 4 
4 2 2 
2 0 4 * 
7 8 0 
2C7 
4 
es 
5 1 1 7 8 
2 9 
i i 
14 3 9 1 
.i m a 
0 9 2 2 
2 
3 « 
12 
3 0 0 2 
5 9 1 
2 7 « 1 
1 0 2 6 3 
4 7 * 6 
1 0 4 6 
1 6 3 7 9 
2 0 2 
1 9 
' * 9 7 
7 6 
2 6 6 6 
4 5 
4 3 3 
2 6 8 
1 0 0 2 
l i l i 
1 
e x p o r t 
TÉS 
I t a l i a 
5 
2 
1 
2 
2 
7 4 
3 4 
4 0 
19 
l'í 
1 
4 
1 
1 
• 
4 0 ί 
13 
a 
a 
♦ 5 1 
a 
• 
3 2 1 
5 Î 
56 
• 
• 
| 
ΐ 
3 7 4 
a 
ι 
a 
a 
a 
a 
a 
26 ΐ 
• 
. 
64Ô 
9 2 9 
1 
\ 
6 2 8 
3°0 
a 
6 5 
9 1 2 
50 
3 2 ΐ 
4 9 9 
a 
a 
; 
9 5 9 
2 
a 
0 8 2 
3 8 3 
2 4 9 
1 3 4 
8 3 3 
130 
0 5 1 
4 5 8 
166 
4 7 0 
i 
3 6 9 
a 
; 
; 
• 
a 
oia 
ìi 
a Hh 
'· 
a 
8 2 1 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
HO GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 0 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 0 4 .DAHOMEY 
2 0 0 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 ­ C E N T R A ? . 
3 1 4 .GABON 
3 1 0 ­CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RO 
378 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 0 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 3 2 TANZANIE 
3 6 6 PCZANBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 0 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 3 2 H A I T I 
4 3 6 D C M I N I C . R 
4 5 0 .GUADELOU 
4 6 2 .MARTIN 10 
4 6 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 0 0 COLOMBIE 
4 0 4 VENEZUELA 
4 0 0 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 0 ORES I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 0 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 0 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 0 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 4 PASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 0 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 0 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 aPCJ.YN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 Ν o e 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
¡ 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
8 
1 
d 
4C6 
2 0 3 
4 4 
14 m Hi d% 
3 5 4 
zìi I33 
sff If 
4 « 
10 
7 
219 
* 9 di 
3 9 2 
193 
9 8 'li 
89 
192 
* I eia 16 
1*0 
54 
113 
1 , 1 
7 2 
4 * 
3 0 * 
2 5 , 
, 5 9 
l i i 
10 
43 in ìi lì 'iì 'd 
144 
4 1 0 
« * 4 
di 1 8 * 
2 * 
68 
5 5 9 
7 4 0 
76 
68 tu 
« 2 0 5 12 6 7 
88 
55 
2 1 3 
37 
4 2 3 
9 5 4 
3 3 3 
i'!? íi 
7 8 
38 
3 
5 
27 
0 2 9 
312 
9 0 2 
4 3 * 
1 3 * 
France 
44 
5 12« 
2 0 6 
44 
10 
87 
15 
8 0 
S I 
7 
31 
2 
l 
a 
56 
C* 
2 4 5 
zi l| 
« ι 2 
3 
e i 1 1 2 
l e , 1 
35 
2 
3 
10 
î 2 2 1 
a 
4 
3 , 
17 
117 
4 2 2 
H Zi 
37 
7 
15 
9 
I 0 5 Î 
• e« 2 2 
30 CS4 
25 0 2 0 
13 0 3 4 
7 2 1 5 
* 2 7 4 
5 167 
7 3 8 
1 8 4 2 
« 3 3 
I M O D O L L A R S 
Belg 
I 
1 
5 
172 
128 4 4 
27 
15 
9 
­ L u x . 
8 
59 
2 7 3 
83 7 
6 
3 3 1 
2 1 5 
l i i 
2 « 
Hl 
2 4 8 5« 
8 
a 
lio 
3 8 „ e 
10 
lì 
1C 
li 
50 
14 
'Î? ,i 71 
25 
230 
253 e 
52 
1« 12 
148 
43 a 5 1 5 
H 5 , 
17 
35C 
177 15 il? Zi 
43 
42 
ice 
7« ce 23 
3 4 7 
47 
ecì 
66 3 
109 
15 
363 
1 , 7 lee 
oes 867 
2 8 5 
i i i . 1 8 3 7 
N e d e r l a n d 
i 
2 i t i 
2 1 4 
Ìi 
2 «ν 1 
18 
26 
* »si 
10 
16 
• 
2 5 5 1 4 
1 5 2 7 6 
10 2 3 8 
β 9 7 1 
2 0 0 6 
1 2 * 7 
lei 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
15 
3 8 1 4 0 6 
4 
3 2 1 II 
5 * 
4 8 8 
2 8 6 
9 9 
5 
25 
J 3 
4 
4 3 2 0 
1 3 7 4 
193 
33 
50 
i°0 
9 2 5 
84 
12 
5 
10 
136 
318 
27 
2 7 
1 3 0 
1 2 9 3 4*5 
2 
2 4 2 ! 
4 
* 
6 0 3 
161 
22 
18 
2 49Ô 
8 2 0 2 
2Ï 
2 5 1 
5 
16 3 3 4 
ή 
2 1 9 2 6 4 
105 4 5 3 
'ÌÌ îiè 
5 1 3 0 9 
19 8 3 9 
6 9 2 
1 1 1 3 
18 302 
' 3 ' 3 · 2 4 IM'vaViitWU^IfA MAGNÊVÏQBfs3 "" ,NClUS * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
i l o EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
17 
1 * 
23 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
0 7 0 
9 5 1 
8 * 7 
6 6 6 
313 
8 1 
48 
32 
C49 
3 0 7 
165 
186 
6 5 6 
177 
5 7 4 
240 
18 
4 9 5 
2 7 1 
1 * 
8 0 2 
55 
7 0 3 
9 5 1 
3 1 1 
61 
3 8 9 
27 
5 1 8 
2 2 4 
5 0 4 5 
4 6 , 
69 
si i 
33 
2 6 2 4 
fi 
'il 
ZIO 
l ì 
2 1 7 
27 
10 
19 
10 
14 
4 
18 
1 
1 
1 
120 
6 2 , 
2 0 « 
«es 
l\ 
dì 'dh 
4 2 6 
5 7 5 
'íi 4 
2 1 5 
2 
35 
34 
4 1 4 
7 4 4 
I C I 
46 
27 
17 
79 
«9 
2 5 5 
72 3i 
12 
'd 
2 
ï 
• 
'. 
'· 
• 
2 2 2 4 
1 3 6 4 
2 0 1 4 
1 0 0 7 
5 
- 2 
4 7 2 
1 0 0 
4 7 5 
1 7 2 3 
7 2 0 
1 5 5 
2 9 3 7 
*i 2 8 5 
16 
14 
5 5 7 
g 
72 
5 1 
2 0 0 
16 
3 6 2 
I ta l ia 
• 
7Î 
3 
* 80 
* • 
5 2 
10 
18 
• 
l 
• 
* 
7 1 8 
* 
" ' 
3 6 3 
' " 'd'i 
' • 
1 4 6 
i 
liï \ 
10 
5 2 
4 0 4 
• " • 
1 3 2 
4 2 3 
1 1 73)9 
S 3 0 7 
iliî 
2 3 7 3 2 7 3 4 
0 1 
1 6 4 
« 4 7 . 
180 
-
" 
• 
153 
1 4 
4 5 
12 
129 
• 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Entte dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
.09 
Lander­
schlüssel­
e s t 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
m 
. l i i 
ICS 
io4? 'ili 
sii 3 112 
7 4 « 
ils 
2 1 0 'ili 
2 3 0 
164 
ìli 
i ìli 
ñ 
« " 195 16C 
1C4 
2 4 1 
1 186 ìli li 
ìVd li! 
1 0 5 4 ι m Hi 
124 334 •φ 
3 US 
1 1 2 
4 9 
34 
147 
12Ô 
il 
"Û 
te 
44 
■lì 
in 
il 
43 
, 4 
40 if 
74 
î 
1 4 4 
12« 
1 I­S 
4C2 
ICS 
ie 
1C4 
, 3 
77 4 5 0 
0 1 4 Iiii ìli Ili 
1 0 1 1 162 4 2 3 3 2 4 7 1 ijS ii lil ! li! 
iiii .! ill I iii 
1C40 7 4 3 1 1 2 2 1 
5 
93° 
3 * 7 
8 
1 
lî! 
β 
1 
7 0 
1 9 
2 8 
lef*, « l i 
« 0 « « 4 
lì li t e 
2 I 
4 1 3 
362 
, 7 9 
oil 
« 4 3 111 2 104 1 
1 0 3 
4 4 
« 0 
4 0 
7 0 4 
4 9 « 
0 8 5 
»ti 
HARM C E N A L I ! . A U C H E N T Z U N O . , 
2 0 3 0 2 
4 2 3 3 ita li 
*!, 
«34 
261 
152 Í1! 
25 
3 1 5 
! ! 
43 
'd'i 
sil 
24 5 
2C 
5« 655 4 4 302 
1 4 132 
2 13« 
i Si) 
12 
9 
7 1 4 
2 « 2 « 
3 7 8 3 
¡ì 
u t 
1 O l i 
ih 
t 
85Ô 
193 
CCI 
ito 
24 
« 
137 
4 0 5 
iii 
13 7 7 4 
7 4 9 4 
» 2 0 0 
9 
168 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 * «MANA 
2 0 4 .DAHOMEY 
2 0 0 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 * .CENTRAR. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .COMGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 4 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 * GUATEMALA 
424 HONDURAS 
9 9 3 
6 9 » 
î 
1 1 9 A 
2 9 5 4 
i 
13 4 6 6 
3 0 4 0 
7 6 2 6 if 
0 2 1 
2 1 3 7 
1 7 1 
* 29 « 
133 
4 4 0 CUBA 
4 3 6 01 «Si "«.Br* Hi ίψ 
4 7 2 T R I N . . 
4 7 0 .CURAÇAO 
4βΟ COLOMBI 6 
4 8 4 VENE2UEL 
4 2 .SURINAI 
Û P E W ' 
_J A 
N N ­ " R 
5 1 * B O L I V I E 
5 2 0 ­
EOU 
IRAK 
IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA8.S 
« 3 6 KOKE I T 
6 4 8 PASC .OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
Ut .NOSADE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 C H I N E R . P 
S I ! : C P O L V N % 
9 5 0 SOUT.PROV 
M Ο Ν Ο E 
EXTRA­CEE 
cussi ï Ύε ie
AMA 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
dì 44 
Hi 
li 
di 
1 2 4 ii di 
1 1 3 il 'ii 
52 211 
II 
3 1 
79 
54 
4 5 
144 
19 
51 
io 
2 « 
il 
1 9 0 il 10 
13 
0 6 
7 * 4 il 
3 0 9 
5 3 1 
* 5 5 sa 
Í S i a 55 
1 « 2 « ii 
4 5 
4 * 3 
47 
18 
12 
7 9 8 4 « 
3 2 0 8 « 
2« ' 9 6 0 
15 « 0 3 
Η hil 
1 3 0 0 
2 2 6 0 
1 2 0 4 
it 
3 0 ό 
6 0 
2 6 
i 
1 5 7 
Ρ 
78 
i? 
sii 
98 
2 
45 
24 
43 
2 1 4 
4 1 
35 
1« «, 
«a 
4 , 
i? 
14 
14 
ii « 
13 
I! 
iti 
it 
w 
I! 
2 1 1 
H iì Sil 
.1 
7å 
12 
4 
« 4 9 1 7 0 7 6 
Vd ìì 
3 4 3 3 5 
753 
i^M^iíPC^AUTRE^QtiE^iGMETWbÇs0 6 * " Ι Μ " Μ * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
A U T A I C 
PORTUL. 
ESPAGNE 
SHE A 
OSLAV 
1 loi 
3 070 
iiti 
-Xlt^ 
, NGOBRA 
.CONGO RO 
EWPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U 
ETATS—' 
. G U A Ì 
. M A R T . . COLOMBI. «gr1* 
W 
PAK 
"N0_ 
EVLAN 
HAILANDE 
n 
PAKISTAN 
τ' 
lå RA­CEE 
2 0 0 
1 0 3 2 I !A9 I 347 
3 6 9 
«7 
555 
372 
9 0 7 
1 9 0 4 
4 9 
342 
2 7 1 
138 
SU 421 
'íl 
14 
20 
4 1 
13 ii 
2 1 
ÍS 
Π I 
19 
9 0 1 
1 5 0 29 
63 
2 1 4 
«9 1! 
'Iiii 
0 1 3 4 
1 6 9 
63 
ìli 
59 
5 « 
2 9 2 
dì 
Hi 
dì 
Iti 
ÌÌ 
11 
19 ìi ìi 
10 13 
2 « 
6 
19 
2 3 
68 
4 9 5 
i!i 5 4 , 2 42« 11 
25 ti 2 , 
3 
56 4 3 1 
21 
se 
l o 73 
14 1 1 
1 9 9 
10 
ÍS? 
14 i 
ili 
4 3 Î 
88 
4 9 
2 0 3 
1 8 9 
1 0 3 
2 
I T i 
50 
ìi 150 
4 3 
3 310 8 169 991 2 
3 090 2 266 150 i 
50 55 
514 027 407 
113 
î 
21 
il 
514 
î 
30 
if 
14 
ι,δ 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dies« Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin do volume 
no 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
iiii 
IC 30 
iiii 
IC 40 
iî 572 'di 
»ZI 
Hi 
4 243 2 374 2 030 
Ü£eEMVιï$sÔNÏÈmïwc.«,,,, «"»■·­«" i««"··. 
I C4 1 C4 il lì 
ili 
C 40 C42 C40 
'S 
ι i 
C37 5 ­ 9 
i i i i 
iiî 
414 C41 
en Hi Hi 
134 3C* 731 
«el 
993 09 02 
ice iii es 71 9« 217 12C 59 454 ,7 104 di ei m ce 283 C7 ,C lei «4 ess 140 
di 
140 
O* 
«54 2ec eoe 1,2 ,1, 564 017 114 SII 
154 217 SÎ3 ,53 
SÌ 140 264 
ce 
2,4 
31, 24, 
le 
4* C2 41 43 
ie 11 1C 11 
se 
C3 
1 
li 111 te 
834 14C 63 
554 C47 747 ess 553 914 53C , 4 | 
« «34 181 «57 5 291 
lì 
4*4 51 3 i l 
68 
217 171 1 406 52 153 1 
144 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AON 1040 CUSSE 3 
5 380 4 400 2 203 195 tii 5 3 * 
2 2C6 1 093 1 156 151 331 5 3 * 
2 103 1 900 104 S3 71 
144 143 6 
884 508 603 
íCMMSI¿r5s%HS?TEÍaSu?ESÍGMETlaii?SDE 1 PM EXCtl A 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
I RUN 
1 737 190 44 
3 , 990 fi hi H$ 
4 73« 
40« 
ÌHÌ 
* 3 ? I 
11 1 
8 347 « 669 1 0 7 0 1 051 553 33 1 8 7 7 4 
ETHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS GUATEMALA .GUAOELOU .MART IN IC VENEZUELA LIBAN IRAK ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE INOONESIE CHINE R.P HONG KONG .CALEOON). 
c'È] 
AUCH EAT2UM0. 
3 227 2 1 2 
I .io3 
SCS 24 4 42 S61 483 , 2 , 3 , i 2 1 2CS 578 87 529 349 311 32 330 
ilt 45 
ise 
'129 
2 403 358 
e s i 4ce 
4 47 5 
7Î 13 
14Î 3 8 4 57 
18 311 
347 
00 
ICO 
716 
977 
162 
438 60 131 20 12 131 
20 158 
10C 1Ç! ii 1 4 2 2 
C29 
884 iii cee 512 
íèi 
S49 
1-i oio 122 32C 57C 
7 e« 151 4C1 
941 302 
Î93S 7S3 441 50 331 
571 52* 45 3 
4Ì 
4 871 
im 
»lì 224 192 
416 184 232 48 
i t t 
25 3 45 119 
24 
d 
ii 194 
32 338 
930 25 
514 
'd'i 710 132 050 14 
ίδιο 
itti 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
107 206 OSI 803 355 14 41 
lîï 97 83 13 3C9 10 22 44 134 H O 316 16 
I ii 15 U 1* 32 21 Π 84 15 
il 
48* 'd 12 40 13 17 65 
ib 
30 15 
β 387 4 502 4 08S 2 379 «10 1 265 171 517 416 
25 27 355 81 
5 21 41 
53 43 14 7 14 
14 5 2 
li 
15 8 
12 22 12 
1 14 
ii 
116 489 627 137 84 490 54 16* 
323 
40" 10 
ei iî 
41 44 85 3 251 10 14 43 
57 
21Ί 
t 4 5 13 1 « 14 24 
ii 
83 3 IC 1 485 1 
33 13 1* 
Η 
70 41 
41 102 
277 
Η 
e 4, 7,1 058 034 413 747 77 341 277 
24 140 681 
3 3 86 12 fl 14 
β 
134 
2 
ii 
lit 
il 
I^^M^ÜftSrïurkiS'Qfii'MiGNmgufi0 
1 204 93* 348 197 
'?ì 
2 139 
,SC PM INCLUS 
2*8 254 14 2 2 H 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DÄNEMARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 040 YOUGOSLAV 060 BULGARIE 204 .MAROC 200 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 
1000 M C Ν O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
1020
iSlo 
1031 1032 1040 
505 52 39* 483 47 H 
lì 
84 
J? 
24 47 110 
il 
64 52 11 5* 14 150 12 32 77* 485 292 728 364 456 40 150 ,8 
378 23 
5 55 
13* 
14 
1 
753 432 fil 155 148 
I! 
113 
030 
1 82 
2C 70 8 
3 52 
1 6CC 1 321 27, 203 'ii , 55 
58 16 
1C5 54 12 1 
11 
260 
262 
24 
74 ii 4 2 24 
6 32 
737 
iiî 
150 40 41 
II 
38 9 8 25 
10 6 21 55 
11 
150 6 
Hi 
449 161 
3 
98 
O N T E ^ C . Í E ' N T D Í Í Í 
•Ml 
FL,NUR HARP GEkALZT.AUCH ENTZUNO., iÍ5SsMM,!CVISÍNiufeA8iiÍN¡TiQuKAl·1' DE *°lhS DE 
Hl 
521 112 
3 3C3 
2 C24 iti 177 
618 ,!i 
Έ 
2 749 
1 33 2 
210 
211 
ICC 
112 
117 
117 
5 
73 
d 
9 
6 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 
I O H EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
223 
98 
1* 
11 
103 
11 
50T 
331 
175 
48 
28 
H * 
H 
1C6 
223 
52 
le 
IC 
357 
320 se 
34 
26 li 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
leso 
1C31 
1C22 
lito 
Alfit! 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
itti 
Cíe eso CS2 
CS4 ese ese 
C 4 Í 
C42 
C 4 I 
C50 
sis 2 C I í í í 212 
4C0 
4 ( 0 
•ce '­26 
l i t eco CC4 
, 5 0 
1CC0 
ici. 1C20 
Itti I 
Mis ' 
cci 
C02 
ces CC4 
ces 
Cdd C24 
Ci« c|a 
cU 
C3« 
If C42 
( 4 0 eso es« 
0 6 0 
CC2 
CC« 
ice 
cie 2C0
<e» ice 
in i\» ¡:o it» 
«<A 
2 1 2 
2 6 8 
! " l u 2 2 2 
ils 
3 1 0 hi 4C0 
4 S * 
4 4 8 
4 6 8 
4 1 8 
4C0 
4C4 
4 5 2 
SCO 
5C4 
see 5 2 8 
6C0 
CC4 
6C8 
« 1 2 
' ! ' C24 
eco CC4 cea 1 2 0 
5«C 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H li 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿Vf 
c 
3 
i 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
. . ii ι» ê 4 
2 
2 
" i 
522 
23 
.ê!"5 
345 
t e i 113 
«62 
5 4 5 
46 
143 
C , 7 
3 4 1 
4 3 3 
C 3 , 
ί!? 
e'!c7 
2 7 1 
3 4 4 
122 
3 3 e 
1 1 
C4 
3 β , 
4β 
36 
3ce 52 
2 2 0 
37C 
120 
148 
, C 5 
2 4 5 
55β 
33β 
ili 
« 4 5 
see 
Janvier­Décembre 
France 
u n 
1 
1 
527 
a 
5 2 1 
• 
• NLR 
a 
15 
a 
122 
7C 
. a 
134 
a 
a 
4 
Í 9 
3 
a 
et 
122 
sse ce 
2 5 3 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
• 
515 
266 
2 5 4 
4 6 5 
Vil ii? • 
•jí.H'iWífti""' 
πι 
2 1 
4C 
Hl 
2 
d 
d It 
1 
2 
15 
2C 
4 
3 
14 
e 
2 
1 
11 
, 2
2 
e 
1 
6 6 4 
4 2 3 i 
0 2 4 
2 2 7 
134 
SCS 
ilk H , 
75 
C 4 1 iii 
SCI 
3 2 0 
5 8 2 
iti i i i 
tez 
CCI 
S I C 152 
, 0 C ne eoe 
6 3 1 
2 2 6 
e , 7 
4 C , 
135 
63 
ite 64 
58 
2 3 0 
6 4 6 
1C7 
7C 
4 , 6 
't» 
ti 
2 1 , 
1C6 
4 5 4 
* 7 5 
73 
ec 2 1 2 
se 145 
34C 
73 
1C7 
5C 
C35 
147 
110 
104 
ce. 4 E * 
3 6 , 
C , 8 
527 
6 2 4 
I C 6 
7 6 , 
54 
4E6 
6 5 7 
£ 3 1 
3 5 5 
« 3 4 
ets 
, * 13 
12 
2 
a 
„ 4 cee s„ C48 
5 
« 2 4 1 
1 * 546 
i lû 17 
2 
12 
e 
2 
3 
1 
163 
102 
61 
52 
35 
1 
C C , 
2 , 
eis 8 8 1 
S14 
d'i 
a 
a 
3CS 
a 
. 1 7 1 
215 
'lì 
5 3 3 
42 
a 
, 3 
a 
42 
e 5 
13β 
a 
156 
66 
14 
62C 
13 
a 
2C1 
a 
Ì ! 
a 
a 
a 
a 
eee 25 
„ 
. 3 * 8 
. 4 6 5 
15C 
515 32 
a 
• 
C1C 
3C5 
3C7 
6 3 3 
e,s 7 57 
Belg.­
K A l l 
2 
2 
4 
H 
5 
1 
1 
K A L I 
ee 
ice 
11 
1 
1 
2C 
1 e 
c 
1 
3 
1 
3 
2 , 4 
2 3 7 
5« 
44 
35 
e 
1000 
Lux. 
1 
1 
a 
• 
k l 
N e d e r l a n d 
C E N A L I ! . 
Î 4 6 
a 
242 
535 
4 3 7 
a 
a 
4 4 0 
C I 
15 
145 
ni 
a 
a 
2 5 4 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
18 
a 
• 
C74 
7 6 0 
3 1 5 
I C I 
834 
Hi 
• 
S 
i 1 
1 
* 
a 
1 
ILCH 
4 5 * 
572 
a 
ee. 74 
a 
3 
751 
. * 2 
4 2 7 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. I C 
. a 
4 
a 
­
3 1 1 
9 9 0 
3 2 1 
ZhZ 
Hl 
H 
CEfcALIT.AUCH 
7 5 7 
. C43 
1S4 
iiî 36 
15 
5 5 , 
2 * 1 
C5C 
72 i ne 
8 3 5 
4 7 4 
a 
a 
4 S I 
a 
. 55 
2 3 0 
44 
55 
15 2 2 
56 
ïl* 
Hi 6 4 
4 6 7 
342 
a 
C l 
20 
. 67e 
a 
a 
H 
a 
23C 
47 
1C7 
a 
a 
a 
45 
1C4 
5 4 , 
ne 162 
ICC 
2 5 5 
' i ! a 
­
445 
,ce « 3 7 
, 7 8 
0 4 6 
CCI 
2 
1 
3 1 
2 
e 
1 
2 
S 
«5 
37 
17 
17 
ÍS 
5 8 , 
154 
a 
7 1 5 
053 
« 3 0 
a 
25 
140 
4 6 5 
5Ü 
4 4 4 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a a , . a 
a 
a 
a 
. a 
9C9 
a 
eC 
a 
2 
. 3
26 
a 
a 
. 4 0 
a 
. , a 
a 
a 
3 
a 
. a 
• 
C85 
510 
575 
436 
4 6 0 
139 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
• 
É M Z U C , 
4 
2 
2 
13 
7 
5 
2 
1 
2 
2 5 2 
5 3 1 
« 3 1 
. 364 
45 
140 
7 7 2 
2 7 4 
3 5 6 
4 1 3 iî 
74 
78 
a 
3 3 0 
a 
a 
76 
a 
1 3 * 
. 15
Hi »i 
3 7 0 
• 
6 8 9 
8 1 , 
8 7 0 
5 6 5 
, 6 8 
, 5 4 
3 
352 
E f t T J U h D . · 
13 6 4 1 
10 0 7 9 
7 
2 
β 
5 
1 
8 
8 
4 
3 
2 
i 
5 
2 
2 
1 
1 2 1 
34 
87 
5C 
il 
7 3 3 
a 
5 5 * 
2 5 8 
78 
30 
* 5 5 
5 8 7 
ili »it 
4 4 5 
4 1 2 
5 0 5 
4 , 5 
152 
101 152 
, 0 0 
, 2 , 
. . a 
il? 17 
a 
4 2 3 
a 
a 
1,1 
. . 6 8 
1 
a 
a 
î,? 
a 
a 
a 
,? 
4 * 
a 
. 4 1 
* 3 5 
2 4 1 
5 
a 
6 0 
. 2 0 7 
83 
48 
1 3 0 
48 
7 8 9 
• 
6 2 7 
4 0 , 
2 1 8 
5 1 6 
0 5 2 
832 
Italia 
2 
3 
3 
3 
8 
2 
4 
1 
8 
1 
2 5 
11 
18 
* 4 
2 
4 1 
. 23 
H 
. 1 * 
i 
. a 
. 4 6 
• 
7 3 
9 4 9 
15 
14 
a 
a 
a 
4 
a 
4 8 
4 6 
a 
1 1 3 
1 2 8 
5 5 5 
70 
4 8 5 
0 . 5 
2 5 8 
4 
14 
7 9 7 
a 
6 9 0 
0 3 5 
; 
a 
a 
a 
155 
108 
14 
H. 30 
a 
a 
8 0 0 
6 3 1 
2Ï 
13 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
68 
a 
a 
a 
3 5 1 
. a 
31 
. a 
. 9 
a 
a 
35 
a 
a 
a 
a 
7 5 0 
7 1 
a 
a 
a 
54 
7 1 5 
5 2 1 
1 5 4 
5 , 2 
2 7 7 
0 7 6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
Mi 1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE S 
7 3 J 3 ­ 4 1 ÏSTRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 * 
2 0 4 
208 
2 * 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 * 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
i8lï 1 0 2 0 
\m M 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
SOUT .PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 3 m S ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 * 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
07C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 7 0 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
528 
« 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
« 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
, 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
itti 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNt 
ISLANDE 
IRLANDE NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
REUNANI e 
BULGARIE 
ALEANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGC RO ANGOLA 
ε τ Μ Ο Ρ ί ε 
.MADAGASC .REUNION 
R.AFK.SUC ETATSUNIS 
COSTA R I C 
CUBA 
INOES DCC 
.CURACAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
P C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 1 
2 
104 
6 
France 
115 
1C3 
s¿uTSÍc 
5 
2 
2 
1 
iérø 
17 
3 
ί 
35 
4 
5 
i * 
2 
3 
ì 
4 
2 
1 
1 
H C 
«* 44 
29 
21 
6 
, C , 
5 1 2 
4 4 5 
4 6 2 
4 5 5 
22 
30 
3 9 2 
60 
7 , 
1 , 4 
29 
il 5 , 6 
48 
4 1 2 
19 
68 
12 
1 , i l 15 
89 
l¡ 1 0 5 
28 
3 4 8 
8 0 8 
5 3 9 
6 0 « 
O H 
4 5 1 
35 
113 
4 1 « 
12 
24 
8 
a 
a 
23 
a 
1 
17 
1 
î 
li 
68 
17 
35 
l ì 
­a 
a 
­
2 7 5 
44 
2 34 
77 
di Zi 
110 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
2 
­
A FRO IC 
1 
1 
54 
a 
3 4 4 
2 7 7 
3 , 6 
. eo 13 
2 
26 
27 
a 
43 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
1 
4 
• 
3 3 3 
112 
2 2 1 
1 , 6 
136 
2 * 
7 
1 
E:U»EkA8u@EMÌGNEfl8ui 
0 6 , 
4 3 7 
2 4 1 
2 0 8 
S'il7 ìi 9 4 0 
8 2 4 
4 7 5 
6 3 9 
2 5 4 
1 1 4 
317 
4 5 2 
, 5 2 
136 
3 6 3 « 0 8 
5 3 5 
4 0 3 
132 
89 
36 
5 3 3 
74 
28 
16 
165 
11 
11 
4 1 
1 0 1 
18 
17 
88 
9 0 
11 
40 
17 
255 
5 2 0 13 
10 
36 
11 
32 
6 2 
10 
15 
16 
8 7 4 
6 0 9 
15 
17 
56 
65 
71 
5 1 1 
8 , 
3 7 , 
18 
2 3 7 
12 
«3C 
5 7 3 
C58 
2 5 6 
4 4 1 
363 
i 12 
1 
2 
2 
2 
1 
3C 
16 
13 
e 6 
1 
3 3 2 
cai 3 3 4 
* 8 S 
i 3 7 6 esi en 
4 3 0 0 5 5 
5 
136 
1 5 0 
6 3 4 
7 
0 5 2 
a 
3 3 7 
a 
27 
4C0 
25 
e 
ei 7 
18 
7 
1 
2 
23 
29 
14 
2 
5 * 7 
13 
34 
8 
9 
a 
a 
a 
149 
4 
a 
a 
45 
78 
24 
2 7 3 
5 
. 
2C4 
« 3 3 
5 7 1 
8 C * 
* 3 4 
3 7 6 
13 
­17 
2 
3 
i 
46 
37 
5 
7 
6 
1 
2CC 
eie C84 
322 163 
e 3 
264 
3 * 5 
la 107 
né 20 
325 
80 
a 
543 
, 9 H 'd ι 4 
11 
2C 
56 
11 
16 
66 
56 
Ί 
2 61 
φ 
1 
35 
Ί 
, . C 
17 
85 
i 123 
35 
663 
5 
. 
461 
C22 
4 55 
450 
471 
4 6 t 
Neder land 
2 
i 
CE 3 MM 
53 
, 0 
1 7 2 
, 
i 1 4 0 
12 
77 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
• 
6 1 2 
3 6 5 
2 4 7 
2 3 3 
2 3 3 
13 
2 
1 
OE 2 MP 
3 * 7 
1 , 0 
4 8C2 
2 2 4 
1C2 
« 2 0 
' " ? 
2 8 3 4 8 1 
a 
a 
a 
• 
m 
m a 
. a 
a 
a 
, a 
m a 
, . a 
a 
a 
a 
. . a 
m 
m a 
5 9 6 
10 
ï 
i 4 
, . 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
■ 
8 6 3 6 
5 5 8 3 
3 C53 
3 0 2 9 
2 4 2 0 24 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a ­
OU PLUS 
2 I 
713 
4 0 7 
101 
44 
9 
2 9 
1 4 9 
4 7 
6 5 
7 9 
2 6 ii 
16 
4 0 8 
12 
18 
3 
6 9 
9 
2 4 
1 0 5 
3 8 5 
2 6 5 
1 2 0 
4 8 1 
3 7 8 
2 2 8 
1 
4 1 Î 
I N C U S A 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
5 
15 
5 
122 
7 1 S 2 3 7 
3 8 * 
4 6 
14 
7 
2 7 2 
0 9 9 
3 7 2 
4 9 3 
0 5 4 
95 
6 9 
2 9 6 
6 4 9 
4 4 
3 3 1 
6 0 8 
5 3 5 
515 
a 
33 
38 
6 
78 
a 
3 
43 
a 
a 
H 
a 
2 5 7 
0 4 7 
a 
a 
2 4 
13 
a 
12 
' 8 7 4 
4 5 3 
1 
l ì 
4 1 
14 
12 
4 4 3 
a 2 3 7 
6 3 0 
4 * 0 
1 7 0 8 1 7 iii 
I tal i · 
12 
6 
5 
3 
9 
13 
a 
a 
a 
9 
14 see 4 
4 
2 
12 
2Ö 
19 
zi 
7 3 9 
Hi 
1 4 
1 3 0 0 
107 
3 0 8 
a 
a 
a ' 
7 5 7 
14 2 
2 * 
3 4 0 
5 
8 
1 1 3 2 
89 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
4 9 
9 
4 
a * 
a 
a 
2 9 « 
13 
l i 
4 « 7 9 
1 « 7 3 
2 0C5 
1 1 9 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIÁAEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
iiii 1C40 
ma 
C C I 
cli 
CCI 4 
CCS 
C . 2 
C24 
C i « 
C 2 0 
eso CS2 
CS4 
es« ese C40 
C42 
0 4 « 
CAO 
C 5 0 
es« C 6 0 
iti CC« 
cee C70 
2C0 
2C4 
2 c a 
2 12 
2 1« 
2 2 0 
2 2 4 
£ 4 8 2 6 8 
2 7 2 
27C 
2 6 4 
2 6 6 
3C2 
3 1 6 
3 2 2 
• 2 8 
3 3 0 3 S 4 
S4C 
3 5 2 
se« 3 7 0 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 « 
4 2 0 
4 3 * 
4 5 2 
4 5 « 
4 6 8 
4C0 
4 6 4 
SCO 
5C4 
«ce si« 5 2 0 
eco eco « 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
« 2 0 
CS2 
c e o 
6 6 4 
« c o 
C T « 
7C0 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1 C > 1 
1C52 
1C40 
8.Ι8Ί 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C24 
C2« 
ele C30 
C32 
C 3 4 
0 3 « 
C28 
C 4 0 
C42 
C48 
0 50 
C î « 
CCC 
C62 
C64 
eee cea C I C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 <»s 
3 Í C 5 5 4 5 5 5 
France 
3 7 5 
2 5 4 ] 2C 7 1 7 
1000 
Belg . ­Lux. 
Mi 
k » 
N e d e r l a n d 
4 « . 
3 4 5 6 
8 1*1 at*«»«*«··"·.»·* I « 1 ­ 1 e £ M t " · 
n a esi 
3 4 5C3 
5 2 C42 
4 3 9 s e e 
1C4 5 5 0 
46 4 2 7 
SOI 
9 S 1 
17 I C 2 
56 5 4 3 1« 3 5 « 
6 1 4 9 5 
SC « 6 5 
2 5 3 4 
, 3 , 4 
1 , 1 4 , 
ice 24 2 6 « 
4 5 9 1 
1 3 7 e s e Î C C37 
IC 1C2 
10 5 2 2 
C 1 1 9 
2 6 5 
1 7 5 5 
Ì l i t 
C 140 
C 7 l 
3C4 
1 4 1 1 
5 0 3 
2C4 
7 1 
4 6 6 8 9 
C l 
3 3 0 0 
l e ? 1 17S 
, 4 8 3 
l i t i 35C 
6 7 8 
4C4 
73 
1 3 3 5 
7 3 4 6 
5 5 « £ 1 3 
2 8 4 5 
4 3 9 
2 2 Î 2C7 
«2 
2CS 
C l 
5 8 0 
1 C67 
3 8 2 
86 
S S C I 
2C5 
e cc, 5 2 4 
3C7 
10 C C I 
4 7 7 0 
S 6 4 4 
e « c . 
5 Í Í 
« C S I 
2 s e s 
« i e 
1 5 1 
15 1 5 « 
2CCC E4C 
8 5 4 4 7 8 
n e e s c i 
5 2 C 3 5 1 
265 3 5 0 
CC 7 2 7 
13 2 7 6 
9 2 6 2 
2C5 2 4 3 
a 
Hin lil lil HUI i l 
i t i i lil 
i l ASC 
S 6 Í É 
4 3 4 4 
17 216 
S55 
1 0 « 4 
1 7 5 5 
18 
C C32 
sec se e n 7 , 
a 
7 C64 
a 
a 
1 I t i 
i CCS 
4 , 9 
3 , 
, 1 
11« 
164 
15 
4 1 1 
3 1 
« 1 
1 4 í E 
H C 
ae 34 
a 
C C I 
2 3 8 
l e e 
. a 
1 2 5 1 
4 , 1 4 
5 1 I C 4 
a 
2 1 7 
i;ç 
48 
15 
50 
2 2 2 
C 6 2 
a 
a 
a 
a 
1 5 1 
114 
a 
4 c c e 
2 1 
ι sse Í S 
45 
155 
6 1 6 
tt 
45C 
1«5 
• 
3 8 4 5 3 0 
189 7 2 3 1 , 4 6 1 4 
128 1 5 1 
3 1 « Í 7 
2? 7 C , 
j « 5 3 
7 4 5 3 
43 9 5 4 
i«­ï*iiaEHttK·"1" 
3 5 5 3 7 , 
1 2 8 5 6 , 
7 7 6 2 1 
5 5 5 2 C 1 
156 2 4 9 
162 5 3 3 
4 6 4 
IC 55C 
16 151 
I C , 5 , 3 
25 7 6 4 
3« 5C4 
47 145 
8 1 « 
12 2 3 1 
4« 17« 
4 4 4 3 3 
2 3 5 6 
125 2 2 4 
62 2 , 0 
74 S C , 
123 
4 28C 
5 3 6 5 
6 CC3 
a 
57 1 8 7 
15 2 3 « 
2 4 1 S4C 
12 7 8 1 
7 i c e 
1 2 4 
2 4 5 3 
5 6 3 6 
34 4 5 6 
5 5 5 3 
C C 5 1 
14 7 , 4 
2 5 6 
S 3 * C 
4 4 1 * 
13 5C4 
t e s 
I C SEC 
8 * C C 
3C7 
a 
2 i c e 
a 
2 I C I 
13C 346 1 1 
. 2 «C SSir
2 2 4 « 3 7 1« 
3C 38 
7 c e : 
2 C ' 
4 e : 
e e«' 2 3 C73 
« 411 
2 1 e « : 
7 321 2 041 
4 « 7 1 
8 C4C 
81 2 891 
1 72C 
1 
ι : , 1 7 9 : 
2 ! 
, 1 57} 
5 2 ' 
551 
133 
3CC 
. 124 
a i 
52 
31 5 
. 'Ìi O l i 
, 191 
I t i « 1 5 
36 
4C4 
4C4 
il i ì ' 
i» 231 
H C 
163 
3 : 
16< 
4 
2 3 2 
ί 6 3 5 
341 
66 
26 
fi 
15 
3 1 9 
SCI 
S 163 
4 5 6 
3 1 5 
5 1 
a 
5 4 4 
CSC 
7 5 2 
!. 
ì C24 
626 6CS 
4 4 5 7 2 2 
102 CC7 
152 6 2 5 
7 « 3CS 
le see 
1 2 7 5 
4 e c 2 
ie 
3C > 
2 4 
4 
14 
1 
1 1 1 
2 
1 
3C6 
ne i l i CI 
4 
3« 
A L O 
16 ­
823 
9 1 Í 
C91 
3 6 Í 
1 
622 
39C 
1É 
59S 
SÉ4 
1 
571 
10« 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
, a 
, , a 
. a 
* 
. a 
826 
1 
a 
a 
a 
, a 
34 
a 
a 
. a 
5 9 5 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
Hi a 
a 
a 
a 
78 
a 
a 
a 
C49 
a 
a 
a 
. a 
5 5 0 
a 
a 
• 
5 6 4 
„5 5 6 5 
2 5 7 
5 3 1 
7 1 3 
1 
25 
­
K A L I C E N A L 7 1 . A L C H 
2 4 2 9 9 3 
a 
SC 5 5 1 
2C2 4 7 7 33 5 « , 
13 « « 7 
3 2 3 
2 i c e 
, 6 1 5 
15 C 3 * 
5 62C 
5 4CS 
1C 5 , 5 
a 
3 5 * 5 
C 6 2 2 
2 7 2 3 
2 1 2 
, , a 
a 
1 S C I 
a 
22 
3 
66 
28 
ICC 
28 
3 
9 
2 4 6 
2 2 8 
. 2 3 1 
6 4 4 
3 6 * 
2 
a 
3 2 6 
4 4 4 
a 
C49 
9 0 2 
a 
392 
2C8 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
dì 
8 7 1 
ENIZL 'ND. 
3 0 i l 
*4 7 
4 
121 
4 8 8 
C51 
a 
6 3 9 
Ht l i 
8 6 2 
2 1 0 
7 
3 0 
9 
1 
9 
12 
2 
1 0 1 
2 0 
10 
1 
1 
1 
3 1 5 
2 
3 
7 
3 
2 
4 
1 « 
« 9 5 
9 « 
« 0 2 4 2 « 
7 4 
2 « 
1 5 0 
2 , 6 
* , 1 
0 6 5 
2 8 3 
2 0 2 
7 2 5 
a 
8 1 5 
2 8 1 
0 2 7 
5 4 3 
102 
6 5 0 
. a 
107 
4 8 3 
35 
25 
3 2 0 
2 0 3 
a 
10 
53 
. 84 
. a 
2 5 2 
a 
19 
a 
. . , 8 3 8
151 
7 3 5 
59 
a 
46 
a 
18 
a 
5 7 7 
3 6 7 
4 1 
. 9 3 5 
2 0 6 
7 2 5 
16 
a 
3 5 0 
2 4 2 
35 
, 6 
2 1 2 
5 1 7 
15 
10 
. 732 
2 2 8 
2 , 9 
5 2 , 
8 3 3 
8 7 5 
C43 
2 7 0 
6 2 5 
0 5 4 
E N T Z U N O . , 
e, 
«8 
23 
6 2 
«e 
5 
2 
2 7 
1C 
2 1 
5 
4 
2 0 
24 
1 
5 4 
53 
74 
6 
5 , 6 
5 5 4 
5 1 2 
a 
8 5 5 
7 7 2 
15 
7 3 1 
4 1 4 
0 1 7 
3 5 1 
3 5 5 
4 5 2 
4 7 5 
5 0 5 
0 0 5 
C53 
2 4 3 
2 7» 
6 7 0 
eco 68 
533 
a 
C*3 
e x p o r t 
TÉS 
I t a l ia 
5 
1 
* 
4 
1 
2 
6 
14 
1 
3 , 
1 1 
2 7 
19 
1 
2 
6 
2 0 
65 
1 
14 
4 
5 
14 
9 4 
4 7 3 
9 9 5 
a 
2 2 6 
5 1 8 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 2 0 
5 1 
9 1 
1 2 4 
a 
5 0 3 
10 
a 
a 
a 
11 
C94 
2 6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
. . . a 
a 
a 
. 84 
. a 
a 
a 
. 7 2 6 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 75 
, a 
a 
8 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
5 0 1 
7 3 9 
7 6 2 
3 2 5 
9 6 2 
0 6 2 
6 
a 
37 3 
142 
a 
93 
153 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 0 2 
85 
4C9 
86 5 
C93 
2 4 0 
362 
2 0 
d a 
3 6 5 
4 5 , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE S 
7 3 1 3 . 4 5 TOLES 
2 MR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 * IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 * SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 * 6 ROUMANIE 
0 * 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 4 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .CAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 0 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 * * PGZAHBIÕU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 4 5 6 0CMIN1C.R 
4 * 8 INDES OCC 
4 8 0 CCLONBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 28 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 ÇEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 7 JCL.E.S. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 « IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 VCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 s CUM A M E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 Α Ι β Α Ν Ι Ε 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 6 6 9 3 
8 3 8 7 
France 
. 3 
6 , 
513 
3 6 9 
EX¿r8sE¡u¥RES*SuEfN 
2 7 5 * 7 
5 6 6 1 
14 2 3 7 
69 3 2 0 
I S 4 0 4 
C * 3 S 
03 
148 
2 8 4 8 
I * 422 
3 0 0 0 
10 2 1 5 
Β 533 
5 2 4 
I 5 5 8 
3 3 9 2 
17 
4 4 2 4 
6 6 6 
23 6 6 9 
3 0 6 2 
1 4 0 7 
1 7 0 6 
9 1 4 
23 
2 5 « 
3 0 9 
1 2 3 4 
1 0 7 
59 
2 7 6 
87 
35 
'd 15 
10 
497 
30 
185 
1 4 3 9 
24 
20 7 
58 
103 
75 
10 
2 3 0 
1 2CC 
73 7 7 8 
3 5 1 
74 
40 
4 4 
10 
46 
10 
162 
2 8 5 6 , 
15 
772 
4 9 
1 4 7 6 
9 0 
t o 
1 8 1 1 
8 2 1 
6 3 4 
i* 1 5 4 
1 147 
3 9 6 
1 0 * 
24 
3 2 * 8 
3 1 4 0 2 2 
1 3 2 190 
1 8 1 633 
1 3 3 8 7 1 
4 « 7 9 9 
13 8 5 2 
2 0 6 * 
1 7 6 3 
34 0 6 8 
2 
I 
15 
C 
3 
2 
1 
C 
1 
1 
e 
C l 
25 
31 
19 
6 
3 
1 
7 
. 6 0 6 
272 
7 6 1 
2 4 5 
2 1 9 
15 
55 
4 50 
7 8 6 
9 2 5 
652 
8 6 6 
57 
3C4 
2 5 6 
3 
C47 
72 
3 6 1 
12 
13Õ 
S3 
2 9 0 
C61 
79 
6 
14 
30 
28 
3 
75 4 
10 
2 1 3 
18 
67 
6 
ici 38 
30 
a 
2 1 5 
6 3 1 
3 2 9 
a 
36 
34 
8 
9 
2 
7 
35 
107 
. a 
a 
32 
15 
6 5 2 
7 
2 * 3 
3 
8 
25 
142 
H 
5 0 
1 * 
2 5 9 
8 8 4 
4 1 4 
9 7 3 
4 C , 
, 1 8 
4 5 1 4 5 3 
5 2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ICC 
75 
543 
íeNETiSÍI 
2C i c e 
. 5 2C6
33 3 6 8 
4 2 3 4 
9 5 0 
32 
71 
1 4 4 : 
3 7 7 6 
8 6 0 
3 eso 
1 zzt 
341 
7 6 4 
1 242 
1' 
5C5 
3C1 
3 
2 7 5 
3 
• 2 2 3 
82 
53 
2 1 
48 
20 H 
8 
e 1 
137 
12 
, 8 
1 3 , 1 
2 4 
ICS * 67 
75 
10 
14 
SS 
a 4 3 a 
17 
28 « 28 
4 0 
3 
12 
I C I 
62 
15 
4 
11 
S 
5 * 
e e 
525 
63 
51 
5 
, C 
112 
125 
12 
8 
42C 
, 7 5 3 1 
* 5 135 
28 3 , 2 
23 7 5 4 
12 21C 
3 5 3 8 
1 5 6 9 2C1 
7C0 
NcrGSE.üWes'Su^RÍeftET,8{s? 
56 5 2 1 
22 8 1 1 
12 6 4 4 
101 8 0 0 
29 0 1 2 
2 * 1*7 
74 
1 7 2 4 
S 0 4 4 
19 4 , 9 
4 4 1 8 
« 169 
8 0 , 1 
153 
2 0 7 2 
7 S27 
8 325 
4 0 2 
2 1 4 2 1 
, 5 3 0 
10 5 4 7 
28 
7C7 
6 9 8 
1 4 2 4 
5 
2 
4 1 
Π 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
12 
1 
a 
7 7 Î 
560 
2 80 
2 7 1 
350 
21 
4 2 5 
5 5 0 
6 57 
5 5 , 
C74 
3 , 7 
42 
5 5 7 
756 
4 7 , 
1C9 
2 8 0 
4 1 5 
62 
3 7 4 
3 3 6 
S8 9 3 8 
4 144 
34 4 2 3 
5 0 5 3 
2 225 
49 
3 5 5 
1 « 2 8 
3 2 6 1 
1 C69 
8 5 6 
1 7 7 3 
513 
1 2 2 0 
4 5 4 
25 
a 
a 
a 
236 
: 
N e d e r l a n d 
sCE ' 
1 
13 
1 
4 
5 
2 
1 « 
46 
16 H 13 
. 0 6 C 
3 
13 
3 
15 
5 
1 
6 
MM 
6Θ1 
4 4 6 
146 
C l 
4 4 3 
3 
1 3 1 
2 3 9 
3 
8C6 
5 0 8 
1 
2 4 * 
19 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ; 
m m 1 3 0 
m a 
a 
a 
m 6 
a 
a 
a 
2 3 3 
m , a 
m a 
a 
16 
4 
m m a 15 
a 
a 
3 3 9 
m a 
a 
a 
2 5 6 
m ­
7 8 9 
3 64 
4 2 6 
6 5 1 
393 
775 
5 
5C 
293 
544 
4 3 Î 
0 7 7 
8 3 6 
1 
64 
3 3 6 
5 5 7 
718 
66 
4 0 
a 
a 
a 
a 
t a „ 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
EXCLU 
4 i 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
17 
3 
1 
38 
1 
2 
1C2 
14 i i 12 
4 
24 
3 
79 
2 2 6 
A 
6 , 3 
6 0 9 
725 
8 3 4 
0 0 3 
16 
13 
8 2 0 
6 1 9 
2 0 8 
1 0 7 
5 9 6 
7 2 
2 1 0 
813 
4 3 Î 
3 1 1 
2 8 8 
067 
4 0 7 
2 9 9 
a 
a 
17 
80 
7 
5 
2 6 2 
37 
2 
14 
17 
a 
42 
3 
a 
a 
1 
3 5 0 
7 0 5 
334 
1 0 
à 
4 
99 
73 
7 
7 6 8 
38 
4 2 6 
3 
6 3 4 
412 
4 
2 
39 
893 
4 
4 
848 
305 
861 
4 4 4 
6 1 7 
4 4 3 
918 
4 5 
104 
9 0 9 
4M INCLUS 
I C 
12 
3 
5 
6 
5 
1 
3 
3 
4 
, 8 
IC 
1 
9 6 3 
4 9 6 
9 2 6 
5 7 1 
756 
3 
9 4 4 
4 0 2 
2 4 5 
7 7 0 
6 4 0 
9 5 2 
96 
8 1 9 
4 9 1 
6 7 4 
2 2 4 
067 
111 
4 8 2 
15 
97 
C17 
I ta l ia 
4 
2 0 
1 2 2 9 
1 C85 
3 2 
0 2 5 
a 
a 
a 
3 1 7 
7 
14 
2 2 
4 4 1 
2 
a 
a 
2 
9 1 1 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ; 
m 
a 
m a 
a 
14 
m 
m 2 0 7 3 
m m t a 
m 
9 
m 12 
m a 3 1 6 
m a 
m a 
m . 
6 C98 
1 9 4 2 
4 157 
2 8 7 6 i l i 1 
9 3 6 
3 3 2 7 
14 
12 6 6 6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 1 
15 
5 7 
2 0 2 0 
7 2 2 
4 0 
74 
4 
3 
13 
6 , 8 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
2CC 
2C4 <ca 2 1 2 
i 1 * 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 * 
2 4 0 
2 4 8 na i l l 
2 1 * 
2 6 0 
SC2 sie 3 2 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 ­ 2 
3 4 * 
3S2 
3 6 * 
310 ìli 4C0 
4C4 
4 1 * 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 * 
4 5 2 
4 5 « 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 1 2 
4C0 4 ( 4 
SCO 
5C4 see 51« 
5 2 4 
528 eco 
CC4 eco C12 c ie 
6 2 4 tie 
tio 
t t t 
tie 
l i t cee ICO 
7 2 0 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
K i l 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
­HW' 
C C I 
CC2 
CC3 
CÇ4 
oes C22 eie ii» C30 
C32 
C34 
CS« 
C40 
C42 
C 48 
CS« ceo CC2 
C64 
CC« 
2C0 
2C4 2ce i li no ddt 
240 
272 
2 6 8 
3 4 6 
4C0 
4 1 « 
4 5 2 
4C8 
4 6 0 
4 6 4 
5 2 4 
520 
e i « 
6 2 4 
« 6 4 eco CIC 
1 4 0 
ICCO 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 c 
2 
2 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
12 
3 5 5 1 
1 
se 
IS 
12 
7 
4 
1 
19 
12 
2 7 1 2 
1 3 3 3 
1 3 3 7 
I I « 
317 
177 e 14 
2 , 3 
114 
6C8 
7 65 
4 0 3 
1C3 
2 1 5 
21C 
7« 
55 
, C 3 
66 
4 7 , 
266 
CC4 
S C I 
1 5 1 2„ 56 
2 6 2 
6 2 5 
56 
4 2 5 
216 
1 1 
3 2 1 
3 4 6 
4 3 5 
642 
7 1 , 
653 
Η , 
2 5 6 
54 
6 2 4 
3 6 1 
275 
2 5 β ε,c 562 
64 
5 6 4 
31C 
I C S 
2 2 6 
, 4 , Hi 7C7 
4 5 6 
2 2 2 
65C ces 252 
136 
1C7 
1 ,7 
2 5 3 
2 2 , 
616 
2 3 6 
77 
3 6 2 
1C7 
6 7 1 
6 2 6 
2 4 4 
7 7 7 
4 7 5 4 4 7 
623 
4 6 3 
C I S 
C.íoWi 
H 
1 ι i i 16 
1 
1 
. 3 
e 
i 
t 
, 3 
, 2 2 
5 2 , 
, 1 6 
3 3 2 
i e . 
2 3 5 
4 8 2 
6 3 6 
5 6 5 
2C2 
2 1 4 
5 0 8 
' 2 C 8 
5 2 3 
146 
2 3 4 
165 
5 2 5 
51C 
5 5 3 
si! 
403 
74 
4 5 6 
1 , 3 
2 1 5 m H , 
tte 
156 
16« 
45C 
65 Hi 51 
1*0 
4 2 4 
6 3 4 
, 0 
, 5 0 
27C 
CS I 
Janvier­Décembre 
France 
a 
3 1 
1 
3 
1 
1 
5 
62 
3 
5 S 
4 
C5S sac 3C« 
17C 
76 
45 
Ï 
8 
63 
ar 
1 
ii 
1 
2 
2 
SC 
C77 
5 6 3 eis IC3 
167 „C 276 
3 , 
β 
635 
34 
262 
155 
7C3 iîî I C * 
7 4 3 
12 
3 3 7 
24 
17C ice 157 6 1 4 
4 2 7 
7C Hi 145 
3 3 8 
66 
24 
3 6 3 
5 3 6 
24C 
6 2 7 
117 
a 
ίο 
3 2 6 
177 
4 4 
, 6 3 
C57 
5 6 1 
5C 
6 1 
1 5 1 
4 4 1 
2 5 6 
2 1 3 
15C 
C C I 
5 4 2 
4 5 5 
7 , 2 
C31 
8 6 8 
8 3 5 
66C 
7 7 , 
,NbR 
4CS 
6 3 * 
C7C 
7C8 
2 4 0 
2C3 
2 IC 
38 
8 * 6 
2 6 6 
1C7 
5C4 
CC4 
16? 
a 
165 
2 3 8 
376 
4C3 
14 
164 
151 
2 3 6 
6 3 7 
12C 
12C 
145 
45C 
a 
5β 
64 
9 
66 
33 
, 3 5 
25 
4 4 , 
1000 «* 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
c 
1 
4 
1 
55 
S 
2 
4 
C C sie 172 
13C 
CS 
2 , 
2 
2 
5 
K A L I 
, 
8 
2 
2 
1 
27 
7 7 7 
6 2 5 
782 
3CC 
4 5 1 3 1 7 
3 1 6 
12 
51 ce 3 2 
C52 
ee 7 1 6 
I C I 
24 Hl S I C 
56 
16 
, 2 
2 1 6 
47 
144 
2 3 1 
SC 
5 1 4 
sei 4 , 
15 
4Ì 
23 
H C 
5CÏ 
24 
I C 
1 9 1 
4 7 3 
3 7 1 
176 
121 
2C 
231 
SC 
5 , 1 
134 
8 4 6 
724 
5: 
H C 
1 , 7 
112 
33C 
14 
SC 1 , ( 
4 2 , 
4 2 , 
CCC 
5CI co: 742 
364 
5 4 1 
7 5 1 
a 
, a 
2 
a . a 
a 
a 
a 
6 5 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
5 C 8 6 * 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 8 
1 6 4 
3 C 
• f e , 
a 
77 
a 
a 
a 
2 « 1 2 
a 
a 
4 124 
a 
a 
3C2 ses 
1 4 0 3 3 1 
2 4 2 2 1 4 
2 3 3 574 
142 SCI 0 C4C 
l i 
GEkALZT,AUCH 
436 
613 
6 7 6 
3 , 1 
14: 
1 6 , 
25C 
374 2 * 5 
24 
76 
4 1 
311 see 
a 
a 
45 
164 
a 
a 
S 
124 
a: 1 1 , 
146 
5 
a 
a 
1 
2 1 ' 
l i 
i: 9 
2 Í 4 
51 
15 
21C 
633 
3 ce 
1 , 
a 
« 4 ' 
, C 2 
C46 
a 
2 
148 
' 135 
'. a 
a 
a sc 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
2 , 
a 
9C4 
. a 
a 
71 
. a 
1 , 
. 46S 
• a 
4 6 2 1 
2 
2 
1 
7 
1 3 9 
1 
S« 
ie 
2 
7 
8 
624 
2 2 4 
5 5 , 
m 9 0 
2 
1 9 7 
2 6 0 
a 
3 8 4 
23 
8 3 6 
6 82 
25 
a 
a 
524 
45 
9 2 5 
a 
2 
a 
25 
3 5 2 
a 
a 
a 
13 
a 
2 0 8 
5 3 0 
7 1 9 
58 
. a 
a 
a 
77 
a 
a 
a 
, 3 6 9 
4 0 
1 9 7 
5 0 
7 8 0 
1 1 4 
1 0 
2 4 1 
2 
2 5 3 
5 6 8 
7 3 7 
28 
a 
a 
9 0 5 
8 4 6 
32 
11 
77 
2 0 2 
5 1 7 
4 4 9 
9 1 7 
5 3 2 
ill 1 1 4 
5 6 3 
3 8 4 
127 
E N T Z U N O . , 
1 
1 
g 
2 
16 
5 0 5 
1 0 5 
4 6 7 
7 4 Î 
11Ô 
1 7 4 
5 
7 1 
1 8 6 
7 
. 5 0 9 
3 8 2 
2 3 2 
9 0 8 
4 * 0 
a 
a 
a 
a 
4 5 6 
a 
a 
a 
2 0 8 
a 
4 9 6 
27 
17 
a 
. a 
a 
3 
a 
25 
. 27 
179 
I ta 
6 
2 
122 
85 
37 
2 7 
1 
3 
6 
1 
3 
¡a 
1 4 3 
4 0 
5 1 8 
2 3 4 
2 0 
4 3 
88 
88 
4 0 5 
4 2 7 
3 8 9 
0 3 9 
6 1 2 
8 5 * 
0 6 3 
4 1 
2 3 4 
3 5 8 
6 7 1 
9 37 
22 
a 
195 
312 
2 
17 
3 1 5 
48 
4 0 6 
9 6 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 3 0 2 
318 
3 2 2 328 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 ill 5 0 0 
5 0 4 
508 
516 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E .SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
POZAMCIOU 
•MADAGASC .REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
e o E s i L 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCROANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
P E N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
50 
H 
2 
2 
1 
3 
2 
4 4 2 
2 2 2 
2 1 9 
1 4 0 
6 5 
32 
1 
2 
4 * 
5 4 1 
7 6 5 
0 7 4 
5 5 2 
118 
3 7 7 
2 1 6 
13 di 11 
4C9 
49 
6 1 3 
53 
24 
4 4 8 
10 210 
2 8 1 
10 
2 3 4 
35 
12 
59 
56 
2 6 4 
6 0 2 
212 
135 
19 
45 
15 
ice 65 
45 
48 
147 
8 0 
14 159 
232 
125 
37 
6 1 7 
47 
15 
5 4 0 
82 
34 154 
0 2 6 
3 5 2 
6 9 0 
18 
3 2 
2 2 2 
410 
101 
4 1 
2 1 
53 
0 2 2 
4 6 , 
7 , 0 
6 7 , 
7 4 , 
2 * 7 
5 4 6 
2 0 1 
505 
3 8 2 
France 
, 
116 
64 
51 
28 
13 
7 
1 
14 
5C4 
6 6 5 
5 2 7 
3 4 0 
3 0 
1 5 4 
4 5 
7 
1 
134 
6 
2 1 6 
25 
5 * 1 
3 « 
2 0 
2 0 6 
a 
Η , 
12 
a 
2 2 0 
a 
5 
2 5 
17 
8 8 5 
6 3 6 
a 
7C 
'd M 6 5 
14 
5 
6 2 
7 6 
. 3 5 
138 
2 0 
a 
a 
7 
13 
5 6 3 
28 
6 
a 
5 8 1 
6 1 0 
1 5 9 
9 
13 
23 
7 3 7 
4 3 
3 6 
a 
24 
« 
CC2 
8 8 2 
120 
8 9 6 
C48 
7 5 7 
6 * 3 
5 6 0 
4 * 7 
7 3 ' 3 · 4 ' J^KN'SuTREVQUEmi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
288 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E M E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
KENYA 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
H A I T I INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HONG KONG 
P C Ν ο ε 
1 
3 
2 
1 
15 
, 4 6 
244 
376 
6 5 6 
289 
178 
83 
115 
135 
2 2 1 
42 
9 1 
36 
6 7 4 
5 9 1 
42 
35 
7 8 9 
110 
100 
75 
3 7 3 
79 
17 
94 
35 
32 
34 
166 
22 
9 3 2 
ii 64 
14 
38 
15 
10 
36 
72 
142 
15 
168 
27 
341 
1 
1 
κ 
. 2 2 1 
150 
5 1 6 
5 7 8 
4 0 
35 
39 
7 
152 
. 47 
28 
85 
1 9 5 
a 
35 
. . 36 
4 5 
3 73 
75 
17 
a 
32 
12 
3 4 
1C4 
a 
3 2 1 
19 
30 
64 
a 
. H 
. 18 
1 
16 
5 
1 6 5 
3 
, 4 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
7 
1 1 1 
84 
2 1 
2 1 
IC c 
C3C 
100 
1 2 5 
2 1 2 
62 
7C 
51 
2 
9 
11 
5 
1C4 
dl 17 
4 
242 
IC 
et 
IC 
3 
14 
35 
7 
28 
39 
, 822 
• ee i 4 
63 
4 
16 
. 85 
4 
2 
31 
8C 
66 
29 
• 21 ■ 
4 
40 
16 1C6 
522 
130 
113 
9 
19 
35 
3 52 
55 
2 
* 
6 5 Í 
6 6 1 
559 
Ztl 
381 
4C6 
OCC 
4 36 
48C 
887 
S A FROID 
r iQUES 
1 
1 
4 
SIS 
• 115 
432 
339 
15 
29 
44 
58 
56 
4 
12 
ί 
462 
73 
• . 
• e 3C 
. . * ■ 
: 2C 
■ 
15 
22 
1« 
2 
■ 
. ! se 4 
. 3
1 
44 
IC 
3 
22 
622 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I l i 
4 0 7 
a 
4 1 0 
a 
5 
1 5 3 
1 2 0 
4 
a 
a 
a 
89 
9 
ι 2 0 1 
a 
a 
a 
a 
5 
2 3 6 
• a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 3 7 « 
13 OC ί 
'ζ 
2 1 2 
. 9 
. a 
. a 
a 
. « a 
13 
• a 
* a 
. a 
! Ì H 
i t 
8 
3 5 
19 
2 
1 3 
. a 
. a 
4 0 
5 2 3 
4 * 4 
i 
a 
a 
164 
8 4 8 
3 
3 
2 1 
2 4 
1 3 7 1 
5 9 2 9 0 1 3 3 8 8 7 
2 0 3 4 6 3 6 9 5 « 
38 , 4 4 , « 9 3 1 3 7 4 1 8 4 9 0 3 9 
2 3 5 7 8 17 9 1 3 
1 5 2 « 17 7 3 2 
9 5 
4 4 1 8 
3 0 1 6 0 
DE MCINS DE 
4 5 2 7 4 
» 19 
107 
1C7 
1 2 5 2 4 7 
1 2 3 . . 
2 
19 
0 3 2 
13 
1 3 7 
25 
a *> 
89 
8 1 
4 0 
. « 1 7 8 8 
10 
a « 
a . 
a a 
a a 
a a 
9 4 
■ a 
a * 
a · 5 4 2 
• a 
1 3 2 
5 
4 a e 
13 
a a 
a ■ 
2 
15 
e a 
76 
• · a · 2 
7 1 4 3 3 2 5 
(taula 
2¡ 
7 
9 1 1 
4 3 
β 
14 
12 
4 1 5 
2 1 4 2 3 
1 * 0 0 7 S 416 
4 0 1 5 
3 2 2 "i 4 3 
0 * 8 
100 
20 i 
4 
. 3 0 
2 4 2 
2 
56 
7 0 
7 3 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
iiii 
ÍC ΣΟ itti IC 3 1 1CS2 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ìi 
16 
. ί 
i 
IC 
4 6 6 
5 6 5 
4 5 8 
4CC 
1 3 , 
« 4 7 
6 5 3 
3 6 7 
France 
i i 
5 
C 
2 
Belg. -
C19 
4 3C 
71C 
5 2 1 
sec 4 23 
e « 3 
3 5 4 
í c E R h í c c ' i : Í L A A Í f c t Í E A T l ­ * , U e 
coi CC4 
Ï 2 2 C C 
C42 
C5C ce« 3 3 4 
«C4 6 2 8 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 1 C 2 1 
1C30 
tesi 1CS2 
1C40 
B I E C H I 
CC3 
ICCO 
I C I O 
e i E C F I 
CC2 C3C 
C3C ese C24 
eco 
lece icio I C H icio ¡e i l teso lesi 
M U S S I 
C C I 
CC2 
e { 3 
0 Ç 4 ces ttï lit C20 eso C22 CS4 
es« eso C4Q 
0 4 2 CAO 
in (SO 
C64 
CC« ¿.S leo 2C4 2C8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 ] 2 4 0 
ìli 
ilt »» 
lu i t i 3 4 « 
3 5 2 
3 5 0 
4C0 4 1 « 
4 2 8 
4 3 2 4 . e 
4 4 0 
4 4 4 4 5 2 
4 3 « 4 6 4 ì i ! 4 1 8 
4 6 0 
4 8 4 «CO 
Î C 4 
π 
12 
1 
12 
Η 
Η 
ALS 
ALS 
LECE 
72 
25 
4C 
123 I C , 
42 
1 c 
2 1 
6 
CC 
4 0 :c ii 24 34 
28 
5 
2C 
18 
e 
12 
, 1 
c 
5 
2 
3 
5 1 
1 
1 
2 
S , 
C 
4 8 1 
575 
I C I 
4 4 3 
CS 
1 3 8 
3 1 
13 
75 
3 9 2 
66 
I t i 
Í Í 5 
2C5 
eie 5 1 1 
5 7 7 
2 0 
C ! C 4 
«ASSI 
se 
55 
5 , 
4ASSE 
7C 
4 2 1 2 5 
24 
25 
10 
SCO 7 7 
2 6 3 i i i 2C1 4 4 
14 
H 
12 
Π 
i j 
5 1 5 
se 4 4 3 
. 138 
3 1 
73 
a 
. ­
3 1 5 
cie 6 5 7 
5 6 4 
4 4 7 
10 
a 
C 1C4 
NSTAFL.VER 
36 
55 
55 
2 1 
e 5 
1 
1000 
Lux . 
ieí 154 
, 1 4 
46 5 
124 
. 4 , 
k f 
N e d e r l a n d 
H i , 
2 
1 
C 4 l 
131 
6 5 3 
a 
a 
5C 
QU ANT¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
S 14 
3 
5 
en 
342 , 7 4 
4 0 6 
7 6 7 
a 
a 
6 0 0 
GLAENZENO G E P A C H T , F C L I E R I 
4 8 1 
« a 
. a 
. . a 
a 
­
4 8 6 
486 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
a 
a 
. . a 
. a 
a 
. ­„ 
a 
. a 
. a 
a 
a 
• 
S I L B . . V E R G C L D . C O 
N S T N A L . E P A I L L 
7C 
42 
125 24 
2 , 
IC 
3 3 4 
77 
2 5 7 
2 1 3 2C1 
4 4 
14 
I L S M A S S E N S l A r t l 
, 2 6 
C C I 
3 4 4 
15« 
6 6 6 
121 2 4 1 
UI 7 1 6 
6 2 , 6 6 2 
3 5 8 
ie , 4C7 
2CC 
7 1 9 C7 I C C 
5 3 9 3 1 9 
3C6 
, 2 0 
7 i 2 4 9 * 
1 5 1 165 
see 1C3 
17C „ 7 l i i 
5 3 5 45C 
sia 4C3 
sec 
6 6 4 3 6 « 
1 , 7 
2 5 5 
8 9 
1C8 
2 4 1 
4 2 6 
3 4 3 
1 9 4 
120 
, , , 27C 
43 6 4 
4 1 2 
5 8 6 
li! 56 
2C3 1 6 2 5 6 
7 8 1 
2 
66 35 
5 14 
1 
4 1 
1« 
5 ε 23 
5 16 
2 
2 
2 
3 
' i 1 
5 
• 
c 
3 
IC 
28 
4 
a 
ies cee ice 
S2C 
a 
. H C 
7 5 8 
1C2 6 4 1 
7 e , 
9 , e 1C2 
i i î I C S 
eie 326 3 4 1 
536 
esc ice 
7 3 2 
ics 5C7 
7C3 
9 5 7 
112 
5 3 5 
4 5 « 
a 
S I C 
4 6 « 
a 
73 
2 5 5 
icé 
s i i 
a 
a 
a 
a 
• 
1 5 4 
« l ì 
. a C65 
56 
4 4 5 
4C 
23 
35 
32 
3 
4 
1 
« 1 7 
S 
I 
. 
­
I E R I 
a 
a 
a 
a 
• 
m a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 2 1 
3 1 6 
7 7 3 
1CÎ 
4 7 5 
1 
a 
8 8 2 
a 
1, 
4 , 1 
4 C Î 
C , 
5 8 8 6 , 3 
a 
* 
4 , 3 
2 , 5 
, 1 5 
15 
a 
a 
a 
a 
1 
, a 
74 
. .si 
a 
. a 
a 
a 
a 
1C4 
1 1 
a 4 
a 
a 
24 
a 
a 
t s 
. a 
15 
19C 
i. 
17 22 
32 
« 
13 
! 
1 14 
3 
15 
2 
5 
' i 
3 
6 
2 9 
1 
. 
­
cto 
« 5 5 
a 
C93 
C ì € 3 3 2 
a 2 6 5 
2 2 9 
9 2 
6 3 3 
5 5 8 7 7 8 6 1 4 
6 2 7 
a 
7 2 1 
6 6 2 1 9 3 
6 5 5 
CC4 
Î I Î 
a 
a 
a 
4 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 4 6 3 
• 
a 
1 2 4 
a 
a 
2 4 1 
6 4 6 
12 
I C S 1 1 « 
C85 
43 
2 3 2 
sea a 
lee 58 
1 3 0 C I S 
2CC 
, a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
a 
­„ 
. a 
. a 
. a 
a 
• 
. P L A T I N . 
1 1 4 
14 
I C C 
1 1 
1 1 1 
13 
1 1 7 
2 1 
β 
I C 
5 
7 
4 
1 
3 2 
1 
2 
. 
­
a 
_ a 
a 
• . . a 
a 
a 
a 
• 
3 4 5 
6 4 9 
9 3 8 
. 179 
3 1 4 
2 4 0 
HI sia 522 
7 2 3 
182 0 2 7 
6 3 3 
6 7 4 
2 2 5 
4 1 9 67 
0 6 8 
3 2 3 
8 3 1 
2 6 5 
142 
4 9 6 
a 
a 
. a 
a 
. 9 1 6 
a 
a 
1 0 0 
a 
4 9 
2 1 9 
a 
a 
a 
8 9 
. a 
1 6 0 
3 2 0 
9 
a 
5 „ 3 8 5 
4 0 
2 6 
a 
a 
3 3 8 
a 
7 3 0 6 3 
a 
5 4 6 
I t a l i a 
1 6 0 S 
2 3 6 1 1 5 3 3 
2 2 
4 5 4 
a 
a 
3 3 4 
a 
a 
a 
6 3 
. a 
a 
7 , 
3 5 2 
«6 
6 7 2 
1 
6 7 2 
1 0 4 
6 4 
5 6 7 
2 0 
a 
• 
. 
• 
, . a 
. • 
2 6 
a 
26 25 
. . • 
102 
ia i 
2 2 6 3 
6 0 7 5 3 
9 6 5 3 
9 2 3 0 1 2 1 
a 
2 0 
S 4 4 2 
1 4 7 « 
17« 
15 
3 6 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 5 0 TCLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 3 4 
6 0 4 
6 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
( 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETHIOPIE LIBAN 
JORDAN Ι Β 
M C Ν ο ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE S 
7 3 1 3 . 6 1 TOLES 
C03 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FAYS­eAS 
P C Ν D E 
CEE 
7 3 1 3 . 6 3 TOLES 
0 0 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 3 
1 
2 
513 8 3 0 
108 
6 0 3 
6 4 5 
74 
4 6 9 
0 7 6 
S IFFLEMENT 
1 
2 
1 
1 
1 
76 
88 
24 
585 
12 
2 1 
15 
47 
16 
78 
13 
0 0 5 
1 , 3 
613 
6 3 0 
6 0 0 
116 
4 
2 66 
ARGENTEES 
12 
19 
19 
France 
3 
2 
1 
6 6 5 0 7 8 
, 5 3 
160 
C54 
54 
4 6 , 
7 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S 4 C , 1 2 1 3 
9 4 1 
161 
2 3 , 
2C 
. 8
LUSTREES POLIES 
1 
1 
1 
1 
1 
88 
21 
5 8 5 
a 
2 1 
19 
47 
. . ­
7 8 8 
110 
6 7 8 
6C5 
5 6 7 
3 
a 
2 66 
76 
. 3
. . . , , . a 
• 
e i 
61 
, . a 
a 
a 
• 
DOREES P L A T I N E E S 
12 
19 
19 
. 
■ 
FER OU ACIER EMAILLEES 
7 3 1 3 . 6 4 FER­BLANC 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
PÏY&A 'S · 
ALLEH.FEC 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DÄNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPA6NE 
YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 3 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
ill 2 2 0 2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 2 8 8 
i i i 3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
U . R . S . S . 
,?H?CC1L 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S F 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E UevJ 
EGYPTE SOUDAN . M A L I 
­SENEGAL 
. { . I V O I R E 
GHANA NIGERIA 
.ÇCNGC RC ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAKBICU 
.MADAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SAIVACÇR NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O P I N I C . R JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
16 
6 
8 
28 
22 9 
1 8 
1 
15 9 
5 4 
17 
5 
6 
7 
1 4 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
10 
8 
1 
56 
39 112 
22 
18 
10 
284 
58 
2 2 5 2 0 2 
183 
23 
5 
C63 457 
, 4 3 
8 1 6 2 , 9 
3 6 1 
65 
227 
212 3 1 5 
5 , 1 
6 , 3 
m 360 209 
682 
357 19 
2 1 8 
SIS 840 
0 1 7 
387 
142 184 
124 1C3 
3 9 3 
58 
3 6 6 
Hi 138 
357 
60 7 2 0 
ii? 62 
45 
52 
24 8 6 2 
49 
9 6 7 
84 
46 25 
533 
335 
23 107 161 
163 
132 
14 
4 9 8 507 
23 
6 6 2 
14 7 
1 3 
1 
, 3
1 
1 κ 
ί 3 
a 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
56 
35 
112 
2 2 
18 
10 
2 7 6 
58 
2 1 7 
195 
163 
23 
5 
37 
4C0 
5C9 
4 8 , 
a 
a 
a 
2C6 
123 
6 1 1 
2 3 4 
5 3 7 
2 4 0 
6 4 8 
2 4 9 
2 5 5 
5 3 3 
, 3 9 
6 9 
7 3 9 
3 6 0 
8C2 
9 4 2 
18Ó 
1 2 4 
5 6 3 
3 9 3 
a 
3 8 6 
a 
32 138 
3 5 7 
a 
a 
118 
125 
a 
15 
52 
a 
862 
8 0 3 
a 
a 
. a 
; 
49 
a 
154 
a 
a 
C26 23 
165 
e en 
uû C 6 9 * 364 
iee 
267 
•ill ι ces ne 4C7 
323 
. 
9 
19 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 0 3 
4 3 1 2 3 1 1 1 7 9 
1 1 0 
1 0 1 
Ol GLACEES 
3 
5 
4 
4 7 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
3 4 1 3 
SCO 3 
3C9 
2C1 3 4 1 6 
66 
557 2 
2 2 
3 3 5 2 
C86 3 553 2 
4 3 6 1 5 6 9 4 
512 1 
0 1 7 1 
4 0 
7 4 3 2C7 1 
9 6 9 1 
3 2 0 
, 140
, , 
4 
2; 720 
; 
, 30 
. . , 45 55 
2 
5 
43 25 
. 2 4 3 
14 
50 
1*1 
, 41 
14 
481 C4 · 
262 
6 4 7 3 0 9 
6 7 8 4 3 0 
5 9 3 2 8 4 
7 9 4 157 
a 
, 9 2 8 
, 
a 
. , , a 
12 
, a 
. . 16 7 8 
13 
135 1 
135 
2 1 
13 
113 
4 
a 
• 
. 
t a • 
. a 
a 
, a 
. 
8 
a 
β 
7 
a 
• 
887 2 4 
9 0 0 4 0 1 
4 0 
9 1 3 
5 8 1 
65 
161 
6 8 4 7 
3 5 8 8 3 7 
1 8 6 4 8 5 6 1 L 2 1 
8 6 7 193 
7 7 2 2 5 3 1 
9 3 4 2 3 7 1 8 7 3 3 2 1 9 
2 6 2 * 9 * 
8 7 4 1 3 3 0 
2 1 1 * 
3 5 6 4 4 « 142 
, 58 
2 4 1 
, 24 
2 1 
65 
. 
8 2 
2 4 
, 6 0 3 
­ 8 0 
3 
5 3 3 
9 2 
16 * 
β 
, 85
, 1 _ 4 3 5 
2 1 6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
•ce 
5 1 2 
5 1 « 
524 
5 2 8 
CC4 
cee C12 
C l « 
6 2 4 
6 6 4 
ili 7C2 
I C « 
1 2 0 
7 3 « 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
IC 40 
E l E C r 
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 ili 2C4 
ICO 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C?2 
BLECr 
C d 
CC2 eis CC4 
CCS 
C24 
C28 
C30 
C32 
CS4 
ose CS8 C4Õ 
Ç 4 Î 
C 48 
C50 
CS2 
CC2 
CC4 
CC« 
cee cio 2C4 
SCO Hl 
hi SC2 3 2 2 
| Î 4 
s:­o ' 5 0 
3 6 6 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 5 « 
4 5 « 
SC4 
512 
6C4 
« 1 2 
C I C 
6 3 2 ceo « 6 4 
ÌCCC 
I C I O 
1 ( 1 1 
l C i O 1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
k l i m 
c c i 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C24 
C i « 
C r i 
C30 
C32 C34 
CS« 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IE 
25 
5 
1 11 4 
1 
1« 
4 
1125 
3 1 5 
1SC 
4 4 3 
24C 
20« ii 55 
. «US 
l 
4C9 
5 4 6 
2 6 4 
2 4 7 
525 
ICC 
4 1 8 
S 3 , 
42C 
123 
502 
148 
2 6 1 
C52 
, 8 C Ili 
l i t 
i t i 
1 8 1 
H C 
C16 
1C4 e n 262 ilt 7 4 9 
Janvier­Décembre 
France 
7 
6 
4 
1 
11 
6 
4C2 
id 164 
52 
110 
6 5 1 
52C 
2C5 
4 C Ì 
, C 7 
416 
eee 53C 
3 5 1 
6 3 8 
H\ 
167 S IC 
sec 
126 
7C5 
C21 
0 2 5 
7 2 5 
128 
« β; 
23 
2JC 
3 ( 1 ace 
Belg.­
2 
2 
1 
5 
2 
165 
135 
se 24 
17 
12 
7 
1000 
Lux. 
e « t 
16 
55 
16 ces 65 
45« 
146 
ce C03 
7C 
14 
261 
1,4 
346 
EEE 
c i : 
27 ] 
641 
751 
732 
1 , 
a 
89« 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
e 
3 
1 
1 
2 4 7 
7 9 
ice , 1 
CS 
35 
4 1 
« A S S C N S T A K L , V E R Z I N N T . A L I C E N 
765 
4 4 9 
33 
556 
2 8 0 
1 , 
1 1 2 
6 0 
1 1 4 
ees ces 5 5 , 
3 5 3 
ne 
2 4 7 25 
66 
26 
25 ies 2 6 8 
7 , 
112 
6C 
6 1 4 
5C4 
3 C , 
2 2 3 
7 , 
67 
EC 
1 
I t i 
a 
e 146 
a 
a 
a 
114 
1„ , 1 1 
261 
13( 
( 1 
15] 
25 
■ AUS P A S S E N S T A H . E L E K l R C L Y H Î C h 
37 
3 
IC 
2 , 
2 
4 
i IC 
4 
3 4 6 cee 124 
, 2 1 
8C6 
1C4 
4 7 7 
4 6 8 
eco C 4 , 
4 5 7 
CC7 
1 6! , 
2 
2 
1 
22 
ICC 
n 3C 
4 
S 
3 3 6 
2C5 
4 5 1 
35 
, , 4 
ìec 4 5 , 
e 14 
C53 iii M l ì ce 2 5 , 
C l 
5C6 
4β 
55 
i l l 
114 
5 , 
45 
IX 65 
7 6 7 §18 
ΊΙ , 5 
3 7 9 
2 6 5 
113 
3 3 9 
22C 
6 3 6 
4 1 7 
7 , 5 
, 4 0 
1 
4 
2 
11 
5 
5 
5 
c 
148 
2C 
2 3 5 
54C 
a 
5C4 
23C 
S IC 
8 1 8 
i i i 
a 
-a 
a 
a 
. . a 
a 
ICC 
:s 
4 
IC 
a 
a 
se 
. 4 5 1 
«9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
• 
, 2 6 
55C 
5 7 6 
7C4 
C iS 
2 7 5 
22 
14C 
26 
I C 
24 
2 
5 
1 
77 
63 
14 
I C 
, S 
282 
415 
* 5 4 
a 
55 
155 
14< 
561 
442 
3 6 : 
415 
122 
a 
74 
32 
a 
îee 
, a 
-a 
IC« 
2 7 : 
62 
21 
13 
5C 
254 
Cl 
4 , 5 
55 
26 
. 45 
6 , 
64 
a 
171 
83C 
îei 34 
• 
71C 
35C 
366 
„C 625 
156 
365 
555 
16C 
1 
10 
H 
I C 
I C 
C12 
. , 8 
C7I 
1 , 
a 
65 
C13 
1C2 
346 
a 
511 
. 
, 5 6 
C65 
8 , 1 
351 
544 
« C l 
. 51« 
524 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
1 1 
, 1
2 
2 5 6 
53 
2 0 3 
1 3 « 
« 1 
4 5 
2 2 
0C8 
a 
a 
1 3 1 
5 4 5 
1 6 9 
a 
6 7 9 
5 4 5 
1 5 9 
148 
7 » 
5 3 2 
9 7 0 
6 4 3 
3 1 0 
8 6 4 
7 5 3 
5 1 2 
6 6 2 
146 
57 
a 
C95 
k E I S S B i e C H 
4 2 : 
22 : 
12 
a 
a 
• 
Iti 
>ER2 
263 
C54 
a 
351 
35 
1 
5 
a 
-; 3 
ici 
C55 
, 6 3 
730 
232 
22C 
2C 
13 
13 
I C F E ALS C A i S E N S l A H . F E L E R V E R Z I M U 
4 
3 
1 
c 
ί i 
d e 
6 5 , 
6 5 4 
6 2 , 
7 4 3 
5 4 2 
63 
1 4 4 
1C7 
2C5 
C45 
« 3 2 1 
4C 
15 
4 2 6 
15 
4 9 
52 
6 5 4 
2 3 2 
S 
2 
4 
5 6 7 
a 
225 
2 6 6 
545 
542 
14 
7 2 7 
, 6 
543 
864 
5C4 
ice 
18 
-a 
2 
a 
a 
--
INKT 
e 
5 
2 
1 
i 
« 2 
3 
« 
4 « 
17 
ie 
i t 
14 
1 
1 
7 8 0 
8 6 6 
6 8 3 
. 2 3 1 
a 3 1 7 
8 1 5 
4 4 2 
2 8 9 
9 1 3 
7 5 4 
1 7 5 
1 7 « 
27 
28 
3 
9 9 4 
. 5 9 5 
0 1 8 
1 1 4 
1 0 , 
39Ô 
, 5 
0C2 
5 * 0 
4 4 2 
1 3 6 
2 7 0 
7 1 8 
5 
47 
5 8 5 
56 
5 5 3 
6 1 0 
a 
1 7 9 
a 
a 
3 6 3 
9 
8 
I B I 
502 
I ta 
2 
3 2 
3 2 
2 2 
! 
6 
2 
5 
12 
12 
5 
1 
2 
ia 
2 9 0 
35Ò 
5 2 3 
2 8 3 
2 4 0 
0 8 0 
0 7 6 
197 
3 6 6 
a 
9 6 4 
a 
a 
­­a 
a 
a 
• 
9 
. 9 
a 
a 
9 
a 
• 
1 
6 7 4 
3 3 6 
6 6 4 
83 
1*2 
1 0 8 
2 9 0 
32 
. . 8 * 4 
6 1 4 
6 9 3 
a 
2$ 
5 
a 
a 
a 
a 
. , 6 1 5 
a 
a 
. a 
69 
5 0 7 
a 
a 
a 
19 
7 7 0 
6 7 5 
0 9 5 
289 
0 8 2 
6 3 4 
5 
. 1 7 1 
15 
1 1 7 
194 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ide 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 * 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
I NOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
TAIWAN 
FCNG KONG 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE .MAROC 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 3 1 3 . 7 1 TCLES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 ¡p 2 7 2 
3 0 2 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
ioii 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE OANENARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.RUANCA 
ANGOLA 
OUGANDA P07AM8IQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACCR 
DCM1NIC.R 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
oio 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
ιτΑίιε ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
5 
1 
2 
5 
2 
248 
8 2 
ICC 
96 
54 
45 
2 
* 2 4 
800 
176 
58 
53 
4 0 0 
1 6 6 
9 5 
3 2 6 
7 4 2 
5 7 6 
6 3 9 
H 
176 
170 
1 2 6 
8 3 3 
4 * 
4 6 3 
9 8 8 
6 1 7 
3 7 1 
6 0 1 
C 9 , 
6 3 8 
« 1 * 
2 3 8 
1 3 0 
France 
1 
1 
1 
2 
1 
ee 
22 
65 
35 
15 
25 
2 
C 
5 
ETAMEES AUTRES 
1 1 * 
56 
10 
98 
72 
23 
30 
20 
22 
4 9 0 
3 5 4 
136 
80 
33 
56 
3 
26 
6 7 4 
172 
45 
, 2 6 7 
1 2 4 
, 5 
2 4 1 
3C2 
2 5 3 
7 2 
a 
7 1 
6 
16 
4 3 2 
3 2 
7 3 8 
8 3 5 
5 0 3 
4 4 2 
, 6 7 
1 7 , 
5C7 
CE4 
2 8 2 
QUE 
12 
8 
47 
6 , 
23 
30 
20 
2 2 4 
1 3 6 
66 
6 2 
23 
26 
a 
26 
1000 D O L L A R S 
Belfa-
37 
3C 
7 
4 
3 
1 
Lux. 
4ec 
4 
13 
5 
371 
9 
. 65 
16 
6 
2C7 
. 1
e 32 
522 
3 5 1 
533 
2 0 7 
326 
C53 
C3C 
750 
4 
. , 2 3 
N e d e r l a n d 
1 
57 
1 7 
39 
2 1 
15 
7 
10 
FER-BLANC 
116 
. 2
27 
a 
a 
a 
22 
1 , 1 
146 
45 
Κ 
IC 
2) 
• 
ZINGUEES ELECTRCLYTI0UEMEN1 
7 
3 
* 
3 
3 
32 
18 
13 
12 
* 1 
SC4 
6 2 2 
3 9 2 
1 9 4 
* 3 9 
2 0 
9 8 
9 7 5 
7 7 6 
* 3 1 
6C8 
m 6 6 7 
4 7 L 
74 
15 
2 0 1 
37 
2 5 8 
88 
130 
4 0 
69 
11 
il 13 
56 
13 
105 
lî 6 6 6 
18 
12 
i? 19 
18 
155 
192 
9 1 
38 
10 
2 1 
30O 
3 5 1 
, 4 9 
182 
4 7 3 
0 1 3 
93 
158 
7 5 4 
2 
1 
a 
2 2 6 
6 
8 5 4 
110 
a 
I C I 
42 
6 4 
8 3 2 
23 
56 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
2 1 
6 
• 
7 
5 
. a 
a 
8 
a 
6 5 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 
4 4 4 
1 5 5 
1 2· 
1 
1 
1 8 1 
C75 
67 
H 
33 
5 
2 
5 
1 
14 
13 
2 
2 
2 
7 1 3 
2 1 6 
154 
a 
18 
33 
458 
175 
, 1 
149 
5 ' 
21 ( 
4C 
4 
. 
si 
. . a 
'd 
11 
5 
3 
8 
55 
13 
ce 2 
'\ 
. . i? 19 
32 
192 
, 36 
5 
• 
cec 
C63 
, 7 1 
2 , 3 
cee 648 
ce 112 
37 
1 
2 
1 
1 
ZINC-UEES NON ELECTROLVTIQL'EMENT 
1 
7 7 3 
2 8 2 
9 3 5 
179 
135 
106 
15 
2 4 7 
Oil 
188 
see 
a 
14 
3 
5 , 
6 
a 
13 
5 
a 
132 
a 
2 4 6 
754 
46< 
49 
, 2 
1C6 
2 
132 
19 
9 C , 
15C 
l e i 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
9 3 3 
, 
6 7 8 2 
5 
, 15 2 
6 5 8 2 
2 5 0 
84 
3C0 
1C5 57 
4 1 0 12 
6 9 5 43 
1 5 3 2 9 
3 8 3 I S 
9 4 3 1 0 
1S4 
5 9 8 5 
44 
2 4 
3 
a 
a 
72 
72 
5 1 1 
2 1 9 
1 
55 
6 
a 
: 
7C 
C4 
33 
7 1 
7 1 
3ND 
2 
1 
) 
I 9 
3 
I S 
> · 5 
k 3 
I 
) 
ILE E ! 
1 
1 
7 1 3 
a « 
2 5 
C84 
28 
4 0 9 
4 8 9 5 3 0 
1 1 0 
11 
14 
1 5 « 
7 8 
5 7 9 
4 6 
2 2 3 2 
4 0 0 8 2 1 2 
1 0 1 6 4 
2 9 9 6 1 4 8 
7 2 0 5 6 3 3 
0 0 0 6 9 9 
0 5 9 7 0 7 
23 0 2 
52Ô 1 0 0 7 
a 
, « a 
a 
, a 
a 
, , • · 
3 
! 3 
a 
3 
, . • 
7 4 0 
1 7 7 
1 7 0 
1 3 1 
5 2 3 
2 
« 4 
4 1 « 
5 5 9 
4 7 5 
5 5 0 7 * 
5 8 0 1 1 9 
3 « 17 
« 2 3 4 4 
i 4 2 5 
r 
2 0 
11 
14 
, a 
i 1 0 2 
0 0 
1 3 0 
10 
1 
« 
1 
. a,
a 
, « a 
8 9 5 
11 
2 
9 
2 
3 3 
I , 
, a 
, a 
a 
a a 
18 
i 9 8 
, a 
a 
5 
l · 
» 2 4 1 2 
« 1 0 
7 2 
2 4 
r 2 2B0 
i 1 7 5 0 
1 2 3 2 1 1 
1 6 5 
ί 1 
10 
3 1 r 4 0 0 
13 6 
2 4 1 
4 6 8 
2 4 
3 7 
1 0 6 
2 
2 
38 
123 3 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabla de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
116 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ese 
CAO C 4« 
£ 4 0 eso 
CS2 
CC4 
ccc 
¡ 0 0 
Î C 4 
2C8 
2 1 2 
i 16 
2 2 4 
m 
did 
ito 
2 4 4 
« 4 0 
i ! 2 
2 5 6 
iCO 
2C4 ice 
2 1 2 
2 6 0 
Hl m 5 14 
• 18 Ζ·2Ζ 
' i e 
5­30 
» 3 4 
2 4 6 
i t i 
» 6 6 
3 1 0 
' l i 5 1 « * i * 5 9 0 
4C0 4 2 4 
4 5 2 
4 5 « 
4 5 6 
4 6 2 
4C4 
4 c e 
4 7 4 
4 1 8 
4 6 8 
45 2 
45 C 
5C4 
5 12 
« 16 
« 2 0 
6CC 
e c 4 
«CO 
« 1 2 e ie 
* 2 4 
6 2 8 
C32 
C 3 « 
CCC 
CC4 
ite 
7CC 7 4 0 
e c 4 
6 18 622 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
l C i l 
uso 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
e i E C F E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 C 2 « 
C28 eso 
C*2 
C34 
C3C cse 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C 5 0 
C52 
C58 
CC2 
CC4 
CC« 
CCS 
2C0 
2C4 
2C0 
i i i 
21C 
2 2 0 
2 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6C4 
2 4CS 
C5 
2 5 5 
1 7 1 3 
5 * 
65 
«5Θ 
S5C 
1 1 6 3 
1 C53 ics « 4 5 e? 
2 12 
1 CC7 
1 , 4 
7 7 3 
1 CSS 
6 7 
3 3 4 
34 
­CC 
2 C 1 
3 3 , C 
ï »5 6 Í 3 
7 3 3 
2 5 , 4 eco 1 4CC 
1 4 7 5 
2 7 7 , 
1 4 3 
6 3 4 
4 6 1 
140 57 
1 0 3 3 
1 0 1 4 
1 7 2 7 
4C5 
130 
ί » 7 5 56C 
β 2 
7 1 , 
1 *3 
2 5 7 3 
1 7 9 2 
1 5 1 
199 
2 2 5 
SCS 
5 0 
1 C22 
4 7 0 
1 S 9 3 
12C 
4 2 5 
135 
3 3 7 
3 2 7 
6 4 4 
2 8 2 8 
C41 
2 C47 
75 
6 4 
56 
1 * * C 
I C S 
165 
4 2 6 
1 2 1 
55 
2 6 48 
ι sie 
66 CS3 
10 2 0 2 
1 1 6 3 2 
2 2 146 
8 6 2 3 
54 5 , 6 
2C 3 1 0 
15 2 2 1 
6 6 7 
France 
3 14 
, 1 
12 
1 CC7 
5C1 
113 
166 
175 
ÏBC 
3 C , 
5 5 , 
10 
1 6 2 7 
l » 2 
17C 
3 6 6 
t 5 4 8 
3 5 4 
7C2 
2 4 6 
a 
■ 
á 
4 1 6 
1 7 1 3 
3 6 4 
1 ιέ 
i I l i 
1 6 6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 6 
2 6 6 
a 
a 
13 
6 4 
5 , 
; 
a 
2 2 6 3 
1 4 1 3 
23 4C6 
5C7 
22 S C I 
2 5 2 5 
1 CSC 
2 0 3 1 « 
1 « 6 5 
11 6 1 1 
*B -
1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 6 . 2 7 2 
2 2 8 8 
CS 
2 5 4 ι eie 
a a 
596 
S9C 
H C 
4 , 2 
14C 
5 2 5 
15 di 14 
4 6 4 
1 27C 
8 7 
3 3 4 
24 
3CC 
ICC 
s l e i 
4 4 3 ! 
3CS 
4C 3C6 
6 5 3 
1 2 1 9 
2 1 1 , 143 
6 3 4 
136 
14C 
57 
1 C33 
S 3 1 
14 
25 
130 
i l i 
S 27C 6 1 
7 1 , 
1C3 
4 3 6 
12S 
1 5 1 
1 5 , 
2 2 5 
3 0 1 
5 0 
1 C22 
ZZ i ses 12C 
4 2 , 
139 
2 9 C 
140 
6 1 
2 0 2 6 
7 1 7 
1 7 9 4 
7 5 5 
54 
1 576 
ICS 
1 6 5 
6 9 1 2 1 
5 5 ses 45 
18 
1 
23 
,* 
« 8 
34 
13 
10 
1 8 6 
15 
47 
! 24 
! 24 
5 3 5 4 
5 1 5 1 2 1 2 6 4 7 1 3 
7 CC7 H O 2 4 3 9 
SC 5 6 * β 2 2 7 4 
1 1 C57 2 1 6 * 4 
S 5 2 2 2 1 3 4 9 
32 27C 7 6 1 0 
12 SBC . 36 
S 3 4 4 2 4 
5 , 8 
ALS M A S S E N S T A H l . A l S 6 . « L L B L 8 C H E , FEUER VERZINKT 
' C CT» 
Í C C44 
3 1 47C e , eco 
"2 7 6 5 
7 7 3 
3 8 0 
734 
12 1C7 
2C C 5 8 
l e 1 7 4 
15 6 5 6 
i 7 7 4 3 
7 CS« 
7 3 3 2 
4 575 seo 
5 160 12 C70 
4 2 3 
1 2 4 
I K 
e cee 7 6 6 
3 177 
eet 5 4 0 
1 3 3 3 sec ι 3se 
2 9 2 3 5 5 
­ 7 i c e 
5 3 7 
24 64C 
2 2 , 5 
49 
l i S 
3 5 5 1 
3 8 12 
2 2 2 6 
2 4 1 1 
7 e c , 
3CC eee t u 
i l 
s c e , IIB 
6 
124 
5 4 5 
2 c ! 
2 2 5 
C37 
C U c « 
i l 
116 
16 
27 182 . , 6 9 0 1 1 * 7 7 7 6 9 
17 8 3 9 . 13 0 9 4 
6 1 2 4 1 1 C 7 1 
2 3 78C 1 CC3 S 7 1 1 7 * 1 . 12 
2 , C 
C C , 
7 5 , 3 
12 1 , 6 
1 1 C C I 
1 C , 8 1 
S 1 3 4 
5 7 C s ec2 
1 6 7 2 
3 5 8 
1 7CC 10 8 6 6 
2 6 2 
3 3 4 5 
4 5 4 
. 0 2 
3C3 
6 7 3 
1 , 7 
, 1 2 
3 
L 34 
ï 1 « 2 0 
4 C88 
4 9 2 4 
3 5 5 7 * 
H 8 8 3 
C 2 9 9 
2 3 8 
1 9 6 8 
. 8 6 6 
2 5 6 
1 5 3 
. HÓ 
847 2 9 4 
. 5 9 
'. ii 6 8 
2 4 
1 7 3 
S 3 * 1 
I ta l ia 
6 6 
89 
20 
6 1 
340 
187 
7 6 3 
87 
1 8 9 
6 0 
2 2 1 4 
1 3 1 
2 0 8 3 
2 6 0 
2 6 0 
1 7 3 3 
25 
a 
89 
1 
2 6 4 8 
23 
a 
3 0 5 7 
27 
4 1 2 
1 1 3 
l 5 4 5 
7 6 0 
. a 
1 3 3 9 
2 8 9 6 
a 
10 
a 
3 2 3 
a 
" 
R\ |# v r ». 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 PALTE 0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 64 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 PCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 8 6 PALAMI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 2 FA I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
S20 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 6 8 CEYLAN 
TOO INDONESIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEÇON. 
8 2 2 .PCLYN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
OSB AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 PALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
141 
4 8 4 
12 4 1 
2 9 4 
4 1 
15 
1C6 
m 2 1 4 
55 
112 
25 
46 
2 0 1 
35 
160 
3 9 9 
18 68 
13 
6 9 
6 1 
1 2 1 1 
3 1 
141 
113 
642 
147 
319 
3 2 6 
6 0 6 
30 
1 1 0 
102 
20 
12 
15 3 
2 3 0 
3 4 4 
8 2 
26 
4 0 
1 0 3 4 
16 
149 
35 
5 2 3 
359 
26 
37 
44 
6 0 
10 
2 0 2 
99 
3 3 0 
22 
BO 
2 6 
62 
64 
166 
5 4 8 
176 
3 6 7 
15 
14 
1 1 
2 1 5 
2 1 42 
77 
13 
10 
5 1 8 
316 
18 0 0 6 
2 3 0 2 
15 7 0 2 
4 3 2 1 
1 7 7 7 
H 2 5 9 
4 5 4 2 
3 0 6 0 
1 2 1 
France 
6 1 
18 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 1 2 
118 
26 
a 
a 
4 1 
37 
36 
64 
127 
a 
8 
a 
a 
378 
3 1 
37 
5 1 
6 3 3 
82 
166 
52 
a 
a 
a 
4 
a 
■ 
a 
111 
3 4 1 
77 
■ 
• 22 
■ 
a 
a 
4 3 4 
3 3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
55 
59 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
11 
a 
13 
a 
a 
a 
" 
a 
a 
4 5 4 
3C8 
4 5 6 7 
122 
4 6 6 4 
5 0 4 
3 3 4 
4 3 6 0 
1 7 5 4 
2 4C6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
19 . 6 1 . 
4 4 5 
12 4 1 
2 7 5 
■ . 
• i c e 
' i ! : 9 * 
28 
1C8 
3 
5 
164 
3 . 
5 * 
2 7 2 
16 ce 5 
C , 
33 
6 3 1 
1C4 '. 
62 
, . 65
15C 
' 2 7 C 
* C * 
3C 
H C 
25 
2C 
12 
1 , 3 
117 
3 
5 
2 * ■ 
4C 
5 6 4 
13 
1 4 , 
35 
85 
24 
2 * 
37 
44 . 
*C 
10 
2C2 
4 
2 7 1 
2 2 ec 2 * 
46 
27 
14 
546 
14C 
3 2 0 
15 
1 
10 
1 , 7 
2 1 42 
H 
Í S 
10 
64 
8 13 
1 
4 
15 
22 
f IV 
2 · 
* · . 73 
2 8 
) · 
Ì 4 
• 
J l 
152 
1 24 
3 6 
2 16 
65 . 
8 • · 
11 2C2 35 1 3 1 , 4 6 3 
1 3 5 5 33 7 5 9 2 9 
5 8 4 3 2 5 6 0 4 3 3 
1 3 4 3 . 4 2 3 5 1 
1 C53 . 3 3 5 5 1 
6 3 9 4 1 137 3 6 7 
2 7 3 1 11 6 
* S 3 
I C « 
ZINGUEES NON ELECTROLYTICUENENT NON ONDLLEES 
7 3 4 8 
2 9 8 4 
6 5 0 8 
17 8 5 6 
5 8 2 8 
138 
74 
144 
2 346 
3 7 8 2 
3 4 6 0 
2 8 4 8 
5 5 4 5 
1 C05 
1 4 3 2 
8 1 1 
9 9 
1 7 1 4 
2 176 
104 
43 2 1 
1 0 7 0 
133 
5 5 5 
156 
1 8 * 
2 5 5 
7 0 
2C0 
55 
64 
a 
1 4 1 2 
1C3 
5 1 , 0 
3 8 3 
a 
H 
3 , 
6 6 5 
6 5 1 
4C3 
4 5 1 
1 5 2 7 
7 0 
144 
113 
4 
5 1 3 
172 
17 
43 
1CÎ 
a 
50 
38 
134 
110 
17 
17 
21 
" 
1 
• 15 
5 41C . 1 8 7 0 
. 2 2 7 1 3 4 5 
S CCS · 2 8 0 0 · 
1 1 9 9 2 1 8 1 Μ Λ 
4 4 1 1 198 8 3 6 
13C 
54 
1C5 
1 3 5 5 
2 3 1 6 
2 C83 
1 3CC „ 3 178 1 Î C 4 
3 2 8 
9 5 
3C3 
1 7 5 2 
54 
a 
5β7 
76 
a 
1C6 
52 
135 
36 
175 
a 
¿ 
8 ■ 
• · 3 2 3 
7 7 5 
9 6 9 5 
3 1 0 2 8 · 
2 4 2 9 5 9 6 
1 3 5 1 6 
45 79 
3 4 8 2 2 
! 2 0 4 2 9 4 
1 0 7 145 
3 3 
• ­­ 2 l 
148 2 3 4 57 _ , . 
3 4 5 
! 12 
• · 7 3
• lL 
5 6 3 
1 34 
6 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
1,7 
Januar-Dezember 
Under-
schlüssel 
Code 
pays 
i l l 
zit 
ito 
246 
2 5 6 
ico 2 6 4 
268 
212 
21C 
2 6 4 
2 6 6 
302 
Î ' A ?ie 3 2 2 
3 2 8 
520 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
sec 3 1 0 
3 1 2 
3 7 8 
sec 4C0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 « 
450 
4C2 
4 6 8 
4 1 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 , 2 
SCO 
5C4 
SC8 
512 
51« 
SiO 
eco 6C4 
«ce 
«12 
C1C 
C24 
6 2 8 
CS2 
C3C 
C4C 
C44 
C48 
CS6 
eco « « 4 
ces cíe ceo ice 
120 
7 4 0 
eia 
CÍ2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
teso I C S I 
iiii 
H E C K 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C30 
C 4 0 
C42 
C48 
CC« 
2C4 
ice 3 9 0 
sie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
ELICI -
CC2 
CC3 
CC4 
C30 
C34 
ese e 4 0 
0C6 
2C0 
2C8 
i 12 
i l t 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 
1 
2 
2 
2 1 2 
2 
2 
i 
2 
C 
1 
2 
2 
46 
3 
73C 
JOI 
5 2 , 
4 1 2 
, 2 
H e 
te 
ί «us 
s 
3 
1 
1 
2 
14 
, , 4 
1 
114 
Hl 4 1 1 
77 
9C 
ec 
1*1 
183 «2C 
77 
3 0 1 
1 3 , 
52 
73 
C4S 
6 0 
CC7 
42C 
7C6 
I C I 
56 
3 * 2 
7 3 3 
5C4 
52 
82 
tzz 3 , 0 
47 
, 3 
ee I C « 
1,C 
iii 530 
72 
51 
50 
1 1 , 
* 6 5 
26C 
4 1 , 
162 
2C6 
170 
156 
, 5 7 
eco 
136 ces 7 4 , 
4C4 
S C I 
2 7 7 
6 4 4 
1C5 
2 2 3 
3 7 , 
1 2 1 
3 C , 
203 
26C 
ICC 
212 
62 
4 3 7 
173 
C12 
, 2 2 
4 4 1 
, 7 C 
4 6 6 
C43 
4 4 7 
t i t 
eet 
'd'i 
«ASS 
3 6 5 
6 5 3 
1C7 
3 2 , 
. 59 
133 
136 
2 4 5 
2 4 7 
132 
ICC 
1 5 , 
5 , 3 
225 
5CS 
313 
155 
4 3 5 
3 4 6 
6 2 4 
4 
2 5 , 
137 
Janvler­Déci 
France 
2 
2 
I C 
2 
15C 
34 
116 
, 8 
16 
14 
e 4 
2 
114 
Hl 3CC 
69 
17 
3 6 6 
169 
77 
7 , 4 
ice 4 1 
21 
a 
C I C 
4C 
. a 
i 8 
7 3 3 
564 
a 
7C1 
a 
a 
a 
. 33 
di 53C 
a 
a 
2 
178 e, 16 
_ 1C 
1C 
3 2 1 
15 
36« 
3 , 
24? 
252 
a 
a 
ÍS 
a 
35 
42 
a 
15 
se 36 
C I S 
e i e 
, 2 2 
6 , 7 
7 6 0 n e 2 1 6 
MI ses 7 3 4 
5 6 4 
m b re 
000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
37 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 7 1 
130 
141 
105 
4C 
25 
1 
N e d e r l a n d 
a­
, 117 
77 
■2 'di 2 6 3 
37C 
3 1 
11 
52 
6 3 4 
CC 
352 
71 
5C3 
161 
5C 
3 3 4 
a 
a 
52 
62 
633 
125 
25 
53 
66 
72 
15C 
55 
77 
72 
45 
27 
C3 
4 , 2 
1 , 1 see 1S2 
16C 
153 
15C 
C35 
C S I 
4 , 
ecc 3 1 5 
3 , C 
3 , 2 
C22 
4 2 6 
63 
leo 
1 2 1 
3 3 1 
65 
26C 
, 1 
i l e 
23 
2 1 , 
1 6 , 
2 
­
8 , i 
0 4 3 
652 
2C2 
5 3 4 
5 , C 
532 .Sti 
­N S Τ A H L , VERBLEIT 
2 
3 
1 
1 
Π 
, 2 
. 1 
ses 
6 4 8 
l ' I 
4 3 3 
a 
133 
65 
32C c 
, ICC 
159 
54C 
i i 5 
75C 
18C 
6C4 
ICS 
236 
sec 4 
2 5 5 
m 2 
26 
27 
15C 
C I 
95 
68 
ί ALS MASSENSTAM. ,VERZINNT CNC 
2 
I 
2 
4 
S 
S S , 
«ÍÓ 165 
113 
755 
130 
2 7 4 
4 , 5 
46C 
2 2 7 
1 0 1 
ICS 
2 
4 
2 
C57 
C 3 Î 
1 1 3 
76C 
22 
4 5 5 
46C 
2 2 7 
I C I 
46 
1 3 2 8 
175 
li 23 
l i 
QUA 
Deutschland 
(BA) 
1 * 4 
1 
4 3 
3 3 3 0 2 8 6 
3 24 i S« e, 1 ' 
1 
2 0 2 
2 , 
7 0 
5 6 
4 4 
BEORLCKT 
1 C , ( 
353 
. 3 ! 
a 
. , 
a 
* 
a 
. a 
. . 4 
8 
. 48 
. 137 
a 
a 
. a 
29 
1 
163 
2 «7 
4 6 5 
22 
34 
2 1 
10 
26 
1 
a 
50 
a 
3 3 0 
34 
77 
6 
9 5 7 
a 
a 
. a 
3 
28 
a 
a 
. a 
2 0 5 
. a 
• 
7 7 3 
2 6 3 
5C9 
6 6 7 
7 4 9 
3 8 6 
107 
4 5 « 
a 
3 
a 
65 
59 
3 , 
. 3 
. . . 53 
• 
2 2 8 
7 2 
156 
156 
1 0 0 
a 
. ­
5 82 
108 
e x p o r t 
N T / TÉ S 
I ta l ia 
1 
6 
2 3 
2 H Ì 
10 
4 
1 
2 
2 
2 
l ì 
16 
3 5 3 
3 1 2 
0 4 5 
6 8 7 
8 
7 1 9 
9 9 5 
32 
7 
82 
. a 
a 
43 
a 
. a 
a 
a 
. . ­
5 4 6 
6 4 9 
8 9 8 
9 3 9 
4 9 5 
6 8 2 
47 
ZÌI 
9 2 9 
2 3 9 
132 
a a . • 
3 3 5 
a 
3 3 5 
168 
. 30 
a 
a 
137 
2 7 4 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
m 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOORA 
aCCNGC RC 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZA MBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAN I 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
COMI N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I C 
INDES i­OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
PA S C . CM A N 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
P C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 7 TOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
390 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO ARGENTINE 
M C N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 1 TOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEOE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
W E R T E 
EWG­CEE 
42 
1 
8 
130 
4 0 
89 
ce I T 
10 
1 
li 
23 
80 
22 
62 
18 
25 
16 
27 
6 0 6 
98 
16 
2 3 4 
30 
12 
16 
175 
11 
3 38 
83 
I I S 
28 
20 
65 
5 3 6 
124 
10 
13 
567 
96 
10 il 19 
38 
23 
8 2 
112 
12 
11 
11 
27 
4 9 0 
49 
82 
32 
44 
38 
28 
170 
373 
2 2 5 
5 8 1 
4 6 3 
6 3 3 
94 
2 1 7 
4 4 4 
2 * 
4 1 
64 
24 
4 2 6 
6 1 
50 
47 
12 
2 9 0 
265 
2 0 3 
187 
4 0 4 
3 6 4 
840 
, 5 0 
7 7 0 
7 2 4 
6 3 1 
7 4 2 
157 
PLCMBEES 
3 
2 
1 
1 
6 7 8 
164 
9 5 2 
342 
16 
2 4 5 
34 
528 
58 
30 
25 
4 1 
151 
57 
578 
3 5 4 
223 
0 3 8 301 
153 
I 
66 
31 
France 
12 
27 
7 
20 
17 
3 
2 
1 
2 
2 
23 
80 
22 
6 4 
­25 
a 
3 
5 3 0 
S * 
16 
140 
2 4 
10 
98 
5 3 6 
124 
C82 
** 112 
33 
13 
57 
3 
6 8 
a 
4 1 
35 
a 
4 
a 
3 
8 
a 
3 
9 
* 3 1 4 
. 2C3 
187 
8 8 9 
0 8 8 
8 0 1 
3C1 
5 5 9 
5 9 3 
3 1 7 
9 , 6 
5 0 7 
8 7 8 
183 
, 4 6 
3 1 5 
a 
2 4 5 
23 
85 
l 
a 
25 
4 1 
137 
57 
5 4 8 
3 2 1 
6 2 6 
4 9 6 
2 7 3 
130 
1 
66 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
11 
1« 
a 
15 
23 
76 
51 
, 61 
( i 
12 
171 
i : 
2 3 : 
76 
2 Í 
21 
*C 
a 
a 
11 
i : 
C 746 
24 
« i! 
Ίί 11 
16 
1 . 
1 
« l i 
453 
3< 
74 
3< 
II 11 
ή 
3 7 . 
52 
2 4 ! 
d\ 
251 1 ' 
4 ] 
4 ( 
dì Si l t 
se 1 
57« 
2 *4 
■ 
5C 71< 
2 5 406 
25 22f 
15 c e . 7 5 » ! 
4 9 2 ! 
302 
704 
1 2 4 ! 
21 
11 
i : 
1! 
ETAPEES ET INPRIMEFS 
1 
1 
615 
588 
7 5 5 
50 
276 
54 
69 
198 
126 
479 
115 
50 
1 
1 
13C 
a 
6 1 C 
50 
2 6 1 
8 
. 198 
1 2 6 
4 7 5 
115 
2 1 
Ì»' 
4S 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
'. a 
a 
à a 
a 
. a 
a 
a 
a 
' 6 
a 
4 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
. . 
• . 
'. . . 
. 1 
«21 «oe 22 
'. 4 
i : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
7 
4 6 
« 39 
3 1 
5 
14 
7 
. 
4 « ! 
96 
., 1 ! 
. , 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
l ï 
a 
2 7 
a 
a 
a 
. 6 
a 
3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a Hi 5 
l î 
4 
2 
H 
a 
a 
9 
a 
2 2 0 
8 
15 
1 
1 5 1 
3 9 7 
5 1 5 
8 5 1 
6 6 4 
4 3 3 
9 6 1 
« 0 8 
a 
cil 
, a 
a 
2 2 
16 
a 
10 
a 
1 
a 
a 
a 
14 
■ 
6 4 
22 
4 2 
4 2 
2 7 
. a 
a 
• 
2 0 4 
4 6 
I t a l i a 
7 0 
5 9 
1 9 6 
2 1 9 
« 1 2 3 
1 3 7 3 
« a 
12 
35 
4 6 5 8 
5 3 3 
4 1 2 5 
1 1 4 8 
« 8 1 
2 1 0 3 
12 
4 
7 8 5 
4 4 3 
5 6 
30 
a 
a 
. • 
5 3 8 
a 
S3B 
4 9 9 
a 
a . a 
3 1 
89 
29 
*) Anmerkungen, zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
118 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 e 
2 7 2 Hé 
2 3 4 
3 70 
3 1 0 
4 5 6 
4 1 8 ecc ice 
eco iiii C 20 Ui ill C 4 0 
C I E C H I 
C C I cli 
CCS 4 CCS eso cìz ili ici 
3 5 0 
1 2 0 
ICCO 
I C I O itti 1 Ç 2 1 l eso 1 C 3 1 
iiii 
enchi 
c c i 
CC2 
COS 
CC4 
CCS 
C i i eie C30 
C 2 2 
CS4 
CS« 
0 4 0 
C42 iî CC4 ¡ce see 
CC4 cea cia t i t 
7 Î C 
ICCO 
I C I O itti Ic i 1 1C30 iïlï 
I C 3 2 1C40 
E U C H 
C C I m CC4 
CCS 
e < 2 
C i « eia eso C32 
C34 
CS« ese C40 
0 4 2 
CAO eso CC2 
C64 cee lii iti i l l lil 
3 1 0 3 5 0 4C0 4 1 « 
4 6 4 
CC4 
C l « 
CSC ice eco 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
­EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n c Deutschland I t a l i a 
(BR) 
4 6 9 4 1 , 
2 eso 2 esc ses ses 5 4 5 4 
4 9 
3 2 9 2 2 9 
2 C 7 
5 1 
X p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C Ï R E 
3 2 2 .CONGO RC 
SSO ANGOLA 
49 3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 7 0 .MADAGASC 
2 0 7 . 3 7 8 ZAN3IE 
5 1 . 4 5 6 C C M . N I C . P 
43 . . 4 3 
5 2 . . 5 2 
19C 1 7 7 . 19 
4 7 8 .CURACAO 
« 0 4 LIBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
i l 5 7 3 1« 7 7 5 1 5 , 7 2 2 5 8 , 5 , 3 8 4 1 0 0 0 P C N 0 E 
7 5 1 7 3 2S5 1 S C , 2 CS I 5 8 2 . 1 0 1 0 C E ; 
14 4 5 8 13 46C 5 . 2C8 3 7 7 3B4 1 0 1 1 EXf l tA-CEE 
1 SC2 93C 9 35 1 0 8 2 8 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 C38 6 5 5 . 35 108 . 1 0 2 1 AELE 
12 5 9 1 12 0 4 5 . 1 7 3 2 6 9 104 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 3 1 2 0 3 1 
7 3 7 1 7 32C . 43 
5C5 5CS 
«US P A S S I N S T A F L , P L A T T I E R T , U N O . 3 PP OICR 
17C . 17C 
5 6 5 5 8 5 
« 5 4 SCS 2 , 
I S S 1 3 3 
4 4 « 4 4 « 
3 « 3« 
3 4 54 
8 9 67 
e« ce 
4 4 . 
i c i i ice 
11 H e« c« 
2 S3S 2 1 5 « 3 7 « 
1 , 2 β 1 7 2 9 199 
«Ç7 4 2 7 1 7 7 
3 0 1 2 6 2 17 
1 5 1 122 17 
i l « SS ICC 
2 7 27 
I C « « ICO 
9 0 , C 
ALS P A S S E N S T A H L , P L A l l I E R l , I N T E R S Pf CICK 
2 C5« . 1 45C . 591 
C I S 5 1 7 
5 3 5 2C 36C 
9 1 6 6 4 6 27C 
1 3 4 3 « 5 2 122 «e 1 1 
1 1 0 33 2 3 
15« 3 , 25 
45 SC 4 
1 C47 . 1 7 1 5 
14 . e 
63 
6 3 . 
2 3 
4 4 
34 
6 7 , « 7 , 
2 4 
4 1 C 35 
4 0 
13 . 73 
193 
0 4 7 15C 
5 C78 2 6 5 7 4 1 1 1 
S 4C2 1 a Í 3 2 2C5 
4 41C , < 4 1 9C1 
2 362 1C6 1 7 8 1 
2 I C I 63 1 7 4 7 
1 110 72C 12C 
10 . 10 
7 1 4 7 1 4 
5 4 4 15C 
9 
15! 
52« 
61 
si 
92 
dì 1 
«: 
2 ! 
44 
34 
2 ' 
41 
! 1 9 ' 
«,­
2 901 
1 38 
1 52< 
4 7 
34< 
2 « ' 
! 79« 
ALS MASSENSTAM. , M I T ANC.CBERFIAECHENBEARBEI I 
3 2 ( , . 1 i S C 3 1 3 3 ' 
4 2 7 6 2 I C I . « 1 4 1 56 
4 6 4 « i 137 5 9 7 . 2 111 
I S 5 3 3 1 3 . 6 2 . 
, S 0 4 3 CS 
36 'di 5 1 4 85ι 
1C4 <> E5S 
1 4 4 4 2 8 ! 
6 3 5 
1C7 
63C 151 
126 
14 
1 3 5 
2 4 
4 
46 1 ' e. i s i ; 1 3 2 
38 3! 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 0 3 TCLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
7 2 0 CHINE R . P 
3 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 
3 
I 1 
. 
. 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
7 3 1 3 . e S TCLES 
Ì . 0 0 1 FRANCE 
. 
ι ! 1 
. . , 1 
ι 2 
. . 
a 
> 
. 
) . 
. 1 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 
508 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 8 JCRDANIE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 2 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
) . 1 0 1 0 CEE 
1 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 2 1 0 2 1 AELE 
t . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
t . 1 0 4 0 CLASSE 3 
Γ. 7 3 1 3 . 8 9 TOLES 
> « 1 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 3 8 1 3 1 5 . S 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 3 C 1 . 4 9 3 , 
a 
24 
3 1 
di 
a 
6 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
a , 
, a 
32 3 2 
65 CS 
1C4 
13 C65 S 
4 3 7 
67 
1 3 1 
1 3 4 1 
I S 
I S 
1 1 
a 
a , 
a 
a t 
a 
a , 
m , 4 
31 
1 » 
9 3 
1 
3 : 
02 ' 
7 « ; 
«23 
, 51 
4 7 ' 
121 
■ 
1 3 ' 
2< 
4 
8« 
1 3 . 
ICM 
13 cat 
4 3 
β ­
ί ο « 
132 
l i 11 
' . 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
) . 0 2 « IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
25 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
12 0 3 8 AUTRICHE 
1 4 8 0 4 0 PORTUGAL 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 8 YCUGCSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hCNGRIE 
t . 0 6 8 BULGARIE 
34 2 0 8 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
149 2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C Ï R E 
302 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
1 . 3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
2 2 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
15 6 3 « KCMEIT 
7 0 S P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
181 
9 8 7 
107 
37 
17 
1 1 4 
110 
24 
13 
37 
16 
7 0 8 7 
1 9 7 2 
3 115 
4 7 5 
380 
4 4 3 8 
1 388 
2 60S 
i O l 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 6 1 
9 6 7 
1C7 
37 
a 
114 
. . . a 
11 
1 1 
2 ' 
13 
37 
5 
5 4 5 3 4 4 6 6 5 6 39 
7 4 1 4 4 6 5 6 1 20< 
4 7 1 2 
3 2 1 
3 1 9 
4 1 8 9 
1 3 8 8 
2 5 5 5 
2C1 
PLAQUEES CE S MM E l P L I S 
116 
469 
765 
156 
4 6 5 
30 
44 
189 
57 
26-
10 
73 
2 437 
1 9 7 1 
4 6 8 
340 
229 
4 1 
5 
27 
87 
a 
a 
17 
t a 
| * , a , a 
a 
• 
1 137 
t « 
ï 7 5 189 1 3 7 
> 15 4( 
15 41 
CO 14 ' 
13 
116 
4 6 9 
7 6 0 
1 5 6 
4 6 5 
3 0 
44 
188 
57 
14 
i 
2 24 
10 
73 
2 2 6 9 147 
1 8 5 0 1 2 1 
4 4 0 27 
ssc 1 I l i 1 
17 24 
S 
3 24 
87 
PLAQUEES CE MOINS DE 3 MP 
1 0 3 7 
198 
359 
300 
571 
123 
15 
76 
58 
15 
Hl 21 
li 34 
57 
250 
28 
21 
51 
33 
259 
764 
5 162 
2 4CS 
2 C , 7 
1 172 
1 0 3 7 
CCS 
4 
263 
6 6 1 
AUTREMENT 
1 0 4 6 
1 545 
1 520 
4 735 
2 554 
4 1 
76 
153 
2 5 5 
42 
3 5 5 
521 
251 
4 1 
2 7 5 
77 
10 
43 
Ì7 
30 
41 
30 
47 
16 
11 
13 
55 
1 9 1 9 
84 
35 
56 
198 
il 23 
5 5 5 
1 5 0 
C 137 
175 12 
155 S 
c 
! 
1Ô ! 
H 12 
8 2 
5 5 4 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
2 5 0 
, 
! 
2 i e 
. . » 33 
i c i 
, e , 1 4 , 1 
5 2 6 8 5 3 
4 6 3 6 3 8 
35 5 8 2 
19 5 4 7 
2 6 7 57 
4 
2 6 3 
I C I 
TRAITEES A LA SLRFACE 
4C7 
6 0 2 I C . 
5 6 9 1 6 , 
4 2 4 5 389 I C 
8 7 9 3 2 1 
. 
: iå 
2 3 2 5 
22 
7 
80 134 
. a 
59 
a 
a , 
a 
a 
a 
23 
a 
2 
a 
16 
H 
13 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
* 
> 9 1 
ί 4 6 
. . • 
1 
• 1 
1 
1 
. · a 
• 
4 7 8 
4 8 
2 1 6 
• · 3 4 4 
123 
15 
58 
75 
5 
2 1 7 1 
9 
23 
. r 2 1 
3 4 
57 
2β 
ι 51 
258 
6 0 3 
2 6 8 1 1 
1 C86 
1 595 1 
5 5 4 1 
4 5 0 1 
3 4 1 
. » . . a 7 0 0 
> 5 3 4 103 
7 8 1 
1 142 
I 2 
1 3 5 4 
4 1 
76 
141 
Π 7 
19 1 
3 4 8 
3 0 7 
2 4 6 5 
23 18 
2 1 3 
70 7 
4 6 
43 
12 
17 
7 
4 1 
2 8 
4 7 
a 
55 
1 9 1 7 
84 
35 
44 12 
197 
1 1 
3 0 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Code 
pays 
c e a 
I C I O 
C H 
CÍO C i l 
Elo C S I 
CS2 
C«C 
i\m 
ICCO 
l e i o 
»ètti 
ICCO 
I C I O 
ich icio l C i l 
t e s o 
fîiïR 
cci 
0C3 
eÇ4 
CCS Cil C30 
C32 
C34 C36 
eso C42 2C4 
200 
3 4 « 
3 9 0 
4 6 0 
5C8 
e 12 C l « «ce 5 5 0 
ICCO 
l e i o I C H 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1C32 
ANCE»! 
C C I CC2 
0 0 3 
CC4 
CCS 
C<2 C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C3« 
ese C40 0 4 2 
C48 
C50 C52 
ceo 
C«2 ce« ce« 2C4 
i C 8 i l i 
i l « 2 2 0 
2 2 8 248 
260 
268 
272 
SC2 
\iZ • 2 4 
3 4 « 
* « 2 
­ Í C 
4CC 
4 1 2 
4 3 « 
4 4 6 
«ï2 4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5C4 
5C8 
S I « 6 1 6 « 3 2 
6 6 0 
C80 
7C0 
7 c e 8 1 8 
5 5 0 
ICCO 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5C 115 
3 1 17C Í C 54C 1 , i l C 
4 5SC 
1 5C5 iCS 
H , 
1C4 
France 
i i 7 | e 
21 1Î1 1 « 1 7 
1 3 6 1 
1 ISS 2 « 4 
I C I 64 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
5 134 
4 535 
4 , 9 4 6 4 
471 
15 6 
• 
ci,c ïuêflci^aBïveRsïiB. 
li . , 
•te­
N e d e r l a n d 
S3« 
, 3 ! 
• VÉR­GCTO'. 
civi îfi»?i^amιÄ.w.ELniτςt*o"', 
27 
24 
23 
23 
1 
ά\η\ά\ 
ι iii 
3 0 2 3 
1 SOC 4 , 1 
sis 14 
7 , 
Hi 
„ 47 2 2C3 
1 9 1 
3 . 4 
eil 4 l i t 
i c e 
7 5 3 
i i 2 1 3 
11 266 
IC , 4 0 
un 
» 6 8 6 « C , 
BEARCEIT I 
1 136 
1 CS7 
C 3 9 4 
«SO 
« 2 4 
di 1 4 6 
53 
215 
115 
4 , 4 
70 
, 3 
7 1 « 
7 , 
β , 
47 
1 , 1 
22C 
η 
til l» 
Ι C24 - 4C 
4« 
64 
37 
32 
- I t 
2 7 1 
22 
1 3 4 4 
4 1 
40 
26 
Je 19 
27C 
24 
«3 
191 
25 
6 4 4 
Hl 
ÌÌ 
3C5 
3 0 
C48 
46 
58 
lì 178 
28 l i e 
I S 6 0 2 
3 
S 
a 
a 
• 
; 
a 
a 
• 
,ci.ÎSÎuaiaÊM<ÏTt 
2 1 5 3 
« ! 
a 
. a 
€ 
. 57 
a 
a 
a 
a 
3 7 4 
4 2 
4C4 
a 
• 
3 «CS 
2 6 6 3 
9 4 2 
103 
e 
8 3 5 
4 
IS 
1 24C 
2 C4C w 
2 
. SI 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
1 
• 
S 779 
5 44« 
281 
2 6 0 
2< 
1 
TE BLÉCI-E A U ! MA! 
a 
i c e 
2 1 
257 
22 
1 
s» 
H 14 
147 
SC 
, 2 
43 
20 
2 
a 
a 
, 2 3 7 
114 
ï e i e 
4C 
64 
34 
a 
a 
23C 
IC 
23 
. a 
. 5 
27C 
4 
52 
. C
3 
1 
, 22 
. 33 
a 
C3 
• 
3 2 , 2 
4 6 6 
S 2 6 1 
a 
1 CCI 
64 
16 
, 5 
66 
24 
25 
1 , 
, 
41 
173 
2 , 
. a 
a 
a 
a 
1 ! 
10 
< 3 
. a 
3 
1 
4 
30 
. 1 251
il 
i 1 
ii 
a 
H 
12 
6 
2 
a 
12 
56 
39 
|| 
13 
• 
e « « 7 
4 4 3 4 
«NOER! ί 
EN 
2 
4 3 Í 
H 
a 7( 
I C , 
a 
a 
a 
2 J e : 
1,1 51 
a 
421 
4 2 5 ' 
I c i 
e «C4 
4 , C 
a i l ' 
2 3 : 
lui 
■ 
SENSTAHL 
ni 
7 ' 
11 
1 7 ¡ 
i : 
426 
2 C , 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
26 
4 
10 
17 
3 
1 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C7 9 9 7 1 0 0 0 
9 6 0 « 1 9 1 0 1 0 
4 4 7 3 7 8 1 0 1 1 
2 6 0 1 0 3 1 0 2 0 252 06 1 0 2 1 0 1 7 2 7 5 1 0 3 0 
2 2β 1 0 3 1 3 4 1 0 3 2 
1 6 2 . 1 0 4 0 
Ρ C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
H 4 
4 
1 
C6S 
8 0 2 662 
103 
6 1 8 
6 6 3 
6 1 
58 
75 
France 
c a i e 
C 3 1 5 5C3 
359 
¡cl 
4 9 
S I 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
Lux . 
4 7 3 
3C5 168 
161 
156 
6 
2 
. • 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 , 7 8 8 0 
2C7 3 8 1 1 
1 s 
1 
, , 
3 4 9 7 1 117 
4 9 7 
5 
a 
75 
o8.8i.9flS. »»»··» M A M I S I » 3 .AÊE«T§!Í ¡^ÍÍI­ÍLÍTIRÍES06 " M £ E 
1 SCH 
iì : ìttd P C N 0 E CEE 9 9 • . 
COE. 7313.93 miÆ^lWMBSkVtUltLÍÍ?"E AÜT" 
2 4 1 0 0 0 P C N D E 
'. Zi I o l i Exf f tA­CEE 
23 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
9 
4 5 
4 
4 
• 
I S QUADRA­ 7 3 1 3 . 9 5 T ^ j t ø ­ M F ^ N E N j 
1 
i 
3 
5 
13 
10 
BIO 2 2 0 0 1 5 3 9 . 0 0 2 
1 0 3 6 0 0 4 
46 
IB 1 0 2 2 
1 0 0 . 0 3 0 ¥ ! . 0 3 2 ) . 0 3 4 4 2 2 3 0 3 6 
5 0 . 0 3 0 2 0 4 2 4 7 
3 3 
5β( 
75 
« 9 
6 7 ' 
5 
4 
5 2 
75 
361 
4 1 
5 5 3 
5 7 
1 18 
7 
3 0 5 
3 
1 
211 
3 
31 
32 
3 
i o 3 . 
2 2 . 
42 
4 
e s ­
o s . 
2 8 0 
3 4 « 
3 9 0 
4 6 0 5 0 0 
6 1 2 
« 1 « 
« « β 
7 5 3 9 5 0 
r eoo > 2 0 
β « 0 1 Ί 
> 9 0 } i 
tooo 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
021 
0 3 0 0 3 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
N I G E R I A 
KENYA 
R.AFR.SUO 
INDES OCC 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
CEYLAN 
SOUT.PROV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 3 1 3 . 9 7 TCLES 
> 3 4 1 OCl 
1 2 0 0 0 2 
> . 0 0 3 
1 3 0 0 0 4 
1 . 0 0 3 
! 7 0 2 2 
) 1 0 2 6 
) . 0 2 0 
0 3 0 
) . 0 3 2 
ι . 0 3 4 
1 3 0 0 3 6 
19 0 3 0 
! . 0 4 0 
1 6 0 1 0 4 2 
1 4 3 0 4 0 
1« OSO 
) . 0 5 2 
1 0 9 0 6 0 
> 4 062 
3 9 0 6 4 
1 0 6 6 
1 1 2 0 4 
5 0 4 | 0 | 
> 1 2 1 6 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 0 
25 2 6 0 
! . 2 6 0 
1 1 2 7 2 
6 302 
« 3 3 2 2 
3 2 4 
17 3 4 6 
1 17 352 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
1 0 0 4 7 2 
7 4 7 6 
0 0 1 480 
> . 4 8 4 
1 5 0 5 0 4 
7 1 3 0 0 
1 . 5 1 6 
' 5 6 1 6 
3 8 6 6 6 0 
3 « 8 0 
7 0 0 
1 . 7 0 8 
8 1 8 
1 7 8 9 5 0 
ι 3 0 9 6 1 0 0 0 
4 9 9 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O V . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
.RUANCA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
KEXI QUE 
COSTA R I C 
CUBA 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
.CAL EDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
1 
5 
2 
2 
2 
6 1 2 
653 
9 8 2 
182 
9 1 
S , 
96 
19 
19 
163 
23 
4 9 
17 
505 
44 
12 
sì 
2 0 2 
0 3 7 
185 
132 
2 1 9 
5 2 2 
7C0 
4 S I 
3 4 3 
136 
7 
25 
AUTREMENT 
1 
1 
9 
4 
8 1 3 
40 5 
9 7 7 
198 
2 3 1 
4 0 
3 1 1 
1 , 6 
24 
133 
44 
2 8 9 
43 
S3 
136 
84 
45 
26 
72 
102 
15 
ili 2 4 9 
8 0 8 
11 
15 
32 
2 1 
15 
78 
72 
10 
557 
18 
2 , 
51 
13 
137 
13 
27 
39 
13 
2 1 4 
49 
27 
14 
11 
154 
27 
2 7 5 
26 
45 
17 
46 
150 
8 6 6 
6 2 4 
4 
4 
. a 
• 
ÏLTSÜSENT W 
4C5 
a 
4 9 
3 7 
a 
-a 
2 
4 7 
a 
a 
a 
ï| 102 
a 
a 
• 
7 5 7 
4 9 2 
2 6 6 
4 9 
Zli 
3 
6 
1 
1 
FACONNEES 
02 
6 
1 2 5 
34 
3 
a 
4 1 
7 
3 
5 
88 
23 
6 
2 
2 4 
14 
4 
a 
-II 5 9 
7 9 9 
a 
ÌÌ 
2 0 
a 
6 0 
6 
15 
. a 
6 
12 
137 
3 
26 
. a 
3 
1 
1 
. 13 
a 
a 
18 
a 
a 
4 6 
• 
1 8 9 2 
2 4 6 
2 
1 
a 
; 
a 
. • 
9 
9 
CUE 
LITE"?! î U ÎA R E s8«ï .c i M e É 
156 
9 1 0 
I l i 
40 
34 
5 
2 
a 
1 
a 
. a 
. a 
, , . 2
. a 
• 
322 
2 6 7 
se 
47 
46 
9 
4 
• 
8 34 
4 0 4 
26 
15 
11 
1 
17 
4 
5 
4 
4 
9 
29 
13 
, . . . , 5 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
i 
. 569 
I t 
3 
, 45 
1 
4 
2 
7 
3 
1 
. 9
34 
23 
5 
15 
7 
. • 
15C 
2 6 0 
1 4 0 5 
9 4 
7 2 
13 
4 1 0 
l 4 
23 
17 
1 9 
2 i | 
23 
. 17 
5 0 5 
4 4 
12 
a 
a 
se 1 0 3 7 
1 6 5 
2 0 4 6 9 2 0 
1 1 2 6 4 1 
1 9 3 5 2 7 9 
«S 2 5 9 
32 2 4 2 
1 « 7 0 
a 
17 
2 9 2 3 
2 0 2 7 0 
1 
1 5 6 7 
a 
Ί 1 7 5 
> 7 2 2 
2 
1 
9 
f 
1 3 8 
12 
1 2 5 
3 4 
1 8 3 
3 6 
1 
4 
47 
l î 
9 6 
. a 
L 9 
a 
a 
9 
a 
. a 
7 Í 
16 
12 
4 7 
17 
2 
1 0 3 
' 1 1 9 
3 0 
1 0 
• 
ί 4 4 4 3 
1 2 9 3 7 
I t a l i a 
2 2 5 
1 0 4 
1 2 1 
4 6 
Ìi 
Ì 
• 
; 
5 
s 
4 
4 
• 
î 
1 3 2 
1 7 4 
1 0 
164 
H 
2 0 
2 
H 
3 2 
14 
97 
H 
6 8 
4 
13 
loj 
14 
13 
li 
3? 
1 9 6 
14 
1 3 3 
1 5 0 
1 2 4 « 
1 1 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de \ 
120 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
I C H 
I C 30 I C S I 
I C 3 2 
1C40 
H'H 
un 
OCl 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C24 
0 2 0 
0 2 0 
CS2 
CS4 
C 36 
Ç30 
CAO 
C 4 2 C46 
0 4 8 
eso CS2 
ese 0 5 8 
eco CC2 
C64 
ce« vil 2C0 * C 4 loe 
i 12 
i l « 
2 2 0 
2 2 4 
i 4 0 
<eí ico i l i 
i l « 
ila 
3C2 3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 « 
35C 
3 5 2 
3C2 
3CÇ 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 , 0 4C0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 « 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 4 4 4 0 
4 52 
4 5 * 
4 3 0 
4 6 2 
4C4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4Ce 
4 5 2 
SCO 
f!. 5 i e 
sie eco CC4 
CC8 
C12 f l < 6 2 4 
cie 6 3 2 
CSC 
ceo CC4 
cee ceo 6 5 2 
ICO 
1C2 
7CC 
7 0 β 
1 4 0 
ecc eie 
ICCO 
I C I O 
itti 
1C<1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I i 4 2 « 
3 6 6 8 i ce t 7 9 2 1 
1 0 7 5 
2 i 7 « 
4 6 6 
.EIÌTVFUE'A 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
1 
C l V 
6 2 5 
4 3 2 
3 Î 5 
3 6 2 s , e S C I 
H 
1000 
Belg . ­Lux. 
2 213 
436 
1 * < 1 17 
1 3 , 2 
43 
1 
Kg 
N e d e r l a n d 
2 1 1 
13 
s 2 0 4 
. i e l 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 6 3 
2 2 6 8 
1 0 9 5 
1 2 9 8 
a 
3 0 
2 1 6 
I t a l i a 
3 3 5 7 
7 1 9 
56 
2 2 6 0 
87 
5 1 5 
2 4 0 
E Ï É & T R Î ¥ É ? K N Î K 5 6 E M : , ' " E N , S C L I E R ­
:fi.SF?Rf!Í.t?m£Í:A6íí lP0LÜRÍ' lSFC 
2 , C52 
3 125 
27 57C 
I C 4 6 5 
3 3 4 1 
1 5 0 
145 
1 7 5 
2 3C7 
2 1 2 6 
C S I 
2 2 4 0 
2 133 
5 5 1 
1 C54 
4 1 3 2 6 0 
7 6 1 
1 , 1 1 
53 
6 2 162 
2 , 5 
3 3 6 
6 6 8 
ice 124 
5 4 0 
2 4 5 « 
10 124 
2 , 8 8 
2 4 7 2 41 8 8 5 
152 
ee 6C3 
4 4 9 
2 7 6 
C34 
1 S 2 , 
96 
4 3 0 
1 4 1 3 
3 3 3 
2 C13 
5 2 5 
1 1 2 1 
1 7 7 
66 
1 C74 
1 1 9 
0 0 2 
1 5 4 3 
2C 1 6 4 
5 5 , 
2 5 5 
3 3 7 , 1 
6 , 
8 6 4 
23C 
1 0 3 1 5 2 7 
1 7 2 
4 6 6 
74 
5 , 
, 5 7 
iiii 
55 
7 7 8 
2CC 
25C 2 4 7 
3 3 2 
ICS 
45 5 
75 
25C 
5 5 5 
5 1 6 
1 5 0 
4 5 3 2 
1 6 4 4 
3 8 6 
1 4 , 
1C7 
S C I 
2 5 1 
6 4 
1 3 5 
10 
3 8 1 
3 5 5 
15C 
1C3 
Ut 
5 4 
7 5 
1 7 3 7 , 0 
7 , 5 5 3 
5 4 2 3 8 
37 3 2 0 
IC 7C7 
1 
2 
2 
4 
17 
3 
14 
5 
a 
128 
13 
2 8 4 
56 
26 
a 
a 
2 4 6 
3 7 3 
16 
14 
43 
a 
7 
a 
I I , 
a 
27 
« a 
a 
a 
a 
1 1 1 
5 
a 
153 
6 1 3 
Iti 3 4 5 
a 
4 
1 , 5 
a 
a 
I C I 
a 
1 1 1 
a 
2 5 1 
C l 
1 5 4 
35 
,18 27C 
i c 
, 8 
a 
a 
C 7 3 
58 
EC 
2C3 
ice ; 
11 
a 
32C 
a 
1C2 
l e , 
74 
5 , 
3 4 5 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
se a 
a 
a 
a 
7 
2 1 
i 
a 
4C4 
ICO 
Î S 
1 
« a 
a 
a 
a 
. 146 
a 
1 
a 
a 
a 
15 
5C2 
4 6 3 
4 1 , 
3 2 4 
H C 
3 1SC 
a 
14 771 i s ei< 2 ces 
,< ics 14< 
1 6 4 : 
« C I 
I C I 
1 C i l 
«1 
3 
3 7 5 
2 ! 
6 ! 
1 
eoe 25 
a 
162 
12 
di a 
2 1 
S4C 
1 482 
4 CCI 
2 1 6 ! 
2 , 3 , 
6 
ÌÌ 
l i l 
CC 
1 5 , 
4 0 
H 
24C 
171 
10 
. 1 1.4 
4 5 5 
l 5 e 2 , 6 
22 
50 
7 6 5 
21 S C I 
2 2 7 
14 C I S 
Hl 
lit 0 9 
8 , 
3 3 1 
1 2 9 
a 
'iii i i 
a 
a 
5 3 9 
9 
1 3 2 3 
2 
3 5 6 
2C3 
5 
26 
2 4 1 
1 0 4 
3 2 8 
12 
5 4 3 
3 8 2 
146 
72C 
«2C 
. a 
5 
15C 
62 
6 4 
15 
a 
151 
1C7 
70 
1 6 0 
55 
36 
• 
CC 146 
33 6 2 6 
4 4 S2C 
2C 3 3 1 
3 9 2 3 
«si 
441 
I 
13 
• 10 
1 
. 1
1< 
2 3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
; 
l i . a 
. . . . a 
a 
. . . . . . . 1 4 
6 
. . . « ; 
. . • 
10 a 
a 
a 
1 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I C O 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2
a 
• 
1 Í C 6 
1 1C7 
5C0 
«6 
55 
, Μ Ρ KALT 
2 5 0 9 4 
1 3 3 8 
12 7 0 S 
1 1 9 7 
1 1 
4 0 
16 
» i l 
1 1 5 2 4 4 6 
1 1 0 6 
! 9 9 0 
4 β 9 6 7 2 
3βΤ 
7 6 
6 9 9 
1 2 0 8 
2 8 
7 7 
a 
2 83 
2 5 6 
3 7 6 
6 8 0 
75 
2 0 1 
1 0 1 
2 6 0 S 
5 3 0 168 
1 1 9 
3 0 
6 1 7 
a 
β 
2 6 3 
4 0 9 
1 5 0 
3 9 4 
1 1 0 1 
2 5 
2 9 6 
6 2 
43 
1 ¿ 3 8 
3 2 7 
7 2 5 
1 5 5 
16 
4 3 2 
a 
l i e . 1 3 0 6 
2 3 . 
1 2 1 1 
a 
2 2 7 
107 
, • 
2 04 
a 
a 
73 
2 0 8 
a 
53 
4 2 2 
a 
a 
1 7 1 
5 1 
6 1 
1 2 7 
6 3 
1 2 2 
3 , 5 
4 3 2 
4 
3 2 8 3 
1 0 0 4 
3 6 3 
1 4 8 
1 0 1 
78 
1 6 9 
2 0 
1 2 0 
Is 2 5 2 
7 9 
3 
15 
16 
• 
7 3 4 8 1 
4 1 2 1 4 
3 2 2 6 7 
1 1 3 6 7 
5 9 3 9 
8 
1 
1 1 4 
59 
75 
76 
36 
22 
20 
20 
1 2 5 
20 
7 3 
6 5 5 
1 2 3 
5 3 2 
2 3 2 
6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
1 
Siti tinte 
" 1 Λ · 1 0 SJNPLÉSENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOMEV 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 3 0 CU6ANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBICO! 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 PALATSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KCNC 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 
5 
S 
2 
3 
35 
15 
19 
8 
2 
2 4 0 
4 3 2 
6 7 6 
4 4 4 
8 2 8 
2 6 0 
2 1 4 
France 
1 645 
2 3 2 
ice 1 3 9 7 
149 
1 0 0 6 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
91C 
103 
54 
8 0 4 
C52 
20 
3 
N e d e r l a n d 
5C 
7 
3 
43 
25 
Win. î c k E EcWîcî iE R E V E T U S SAUF 
O§VBN°UÊCÍEFRÍ3,DX,S«ECPOÍISCDE 
4 7 5 
6 6 1 
0 1 2 
4 0 6 
8 6 1 
64 
28 
4 0 
506 
6 0 2 
155 
6 4 6 
6 2 1 
2C7 
2 5 8 
157 
45 
2 4 5 
4 5 , 
18 
139 
38 
135 
148 
2 1 2 
165 
77 
147 
6 1 5 
0 0 1 
6 5 1 
524 
50 
17 
139 
26 
12 
106 
102 
4 7 
133 
255 
24 
7 1 
2 3 8 
85 
3 6 4 
53 
1 , 7 
34 
10 
2 , 2 
24 
134 
368 « 3 2 
101 
l'i 
17 
26 
173 
4 1 
15 
167 
26 
85 
14 
13 
146 
4 1 
219 
20 
174 
33 
42 
50 
7 1 
45 
73 
28 
45 
184 
191 
31 
837 
372 
80 
35 
23 
107 
108 
15 
27 
13 
63 
6 1 
27 
43 
10 
22 
15 
0 5 0 
4 1 7 
6 3 4 
265 
9 7 3 
a 
2 0 9 
6 
4 1 4 
16 
23 
a 
39 
56 
6 
4 
18 
2 
18 
5 
a 
a 
a 
­29 
3 
30 198 Hi te 
3 
35 
a 
4 1 
21 
iî 13 
27 
5 
3 
52 
5 
18 
a 
115 
20 
37 
5 57 
15 
2 
47 
14 
25 
14 
13 
48 
Ì 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
56 
17 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
a 
a 
15 
S 0 6 4 
6 4 6 
2 4 1 6 
7 8 0 
143 
665 
2 5 5 9 
2 88C 
4 6 , 
2 , if 3 3 , 
176 
56 
2 , 0 
16 
4 
, 2 
25 
l e 
5 
1 4 7 
, 
38 
4 
ia 46 
16 
84 
sec ι oie 
4 0 « 434 
, 7 
12 
2« , 24 
7 
2 
36 
27 
2 
2le 
56 
3C 
55 
4 
7 
113 
4 
7 1 
54 
2 6 1 7 
85 
s! 
13 
26 
70 
19 
167 
2« 
15 
a 
84 
2 
2 1 6 
2 
77 S I 
5 
44 
27 
50 
3 
IC 
I C I 
s. 3C 
130 
126 
a 
1 
54 
22 
11 
2 
24 1« 
11 
42 
7 
14 
15 7 , 6 
C « 1 3 
5 165 
4 2 3 3 
, « 7 
1 0 5 
80 
4 
4 
1 
5 
7 
4 1 
28 
2 5 6 
185 'Û 15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 SC« 
9 2 4 
4 2 « 
4 8 4 
9 
98 
LES 
CARBCNE 
4 788 
3 4 5 
2 4 4 7 
3 5 6 
7 
8 
3 
128 
3 7 0 
130 
3 4 7 
5 8 0 
194 
2 0 4 'lì 2 1 9 
280 
9 
138 
13¡ 130 
122 
157 
39 
33 
37 
4 6 7 
108 
37 
4 1 
7 
9 2 
3 
4 1 
95 
24 
97 
173 
9 
44 12 
32 
2 1 6 
56 
123 
30 
3 
64 
63 
2 7 3 
2 5 7 1 
73 
30 
61 
22 
• 
45 
a 
14 
39 
18 
57 
38 
27 
18 
23 
25 ii 104 1 
622 
2 2 5 
75 
35 
2 1 
15 
86 
4 
25 
13 
17 
46 
16 1 
2 
8 
15 6 7 8 
7 9 3 6 
7 7 4 2 
3 1 6 8 
1 0 3 8 
I ta l ia 
1 129 
1 6 6 
25 
7 1 6 
27 
2 0 0 
9 « 
i 
32 
2 1 
27 
15 
22 
2 , 
34 
2 1 4 37 
177 
« 4 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
JCSO 
I C S I 
1C32 
1C40 
C F I M 
CCI 
CC2 
CC3 
OC4 
CCS 
C22 
C24 
C i « 
C i e 
eso 
C32 
C34 
e i « 
C38 C40 
C42 
C46 
C48 
0 5 0 C52 
e s o 
ceo CC2 
C64 
c e « 
e c o 
2CC 
2C4 
i c e 2 1 2 
« i o 2 2 0 
2 2 4 
2 2 « 
246 
i t o 
ni l i i u t 
lì0 ¡et 
288 
1?? 3 2 2 
3 3 0 
» , 4 
3 4 « 
350 
V­i 
lii ili 3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 « 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
43C 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 « 
« s e 
4 6 2 4C4 
4 6 8 
460 
4 6 4 
4 6 8 
4 , 2 
s e e 
5 0 4 
s e e 
5 1 « 
5?« 
e c o 6C4 
«ce 
6 1 2 
e i e 
C24 
6 2 6 
C32 
C 40 
e c o 
C64 
e i e 
6 6 0 
7CC 
7C2 
7C6 
120 
132 
140 
eco 
e c 4 
E i a 
»il 
ICCO 
i c i o 
l e u 
K i O 
iiii un 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 
1 
i e 
i 
S4C 
3C7 
214 
3 1 4 
«LS MASSEI 
12 
1 , 
35 
e 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ι . 
1 
1 
2 
i 
I 
s 
50 
4 
2 
1 
2 
2 
C 
3 
! 
1 
4 
1 
Hl lU 7 , 
5 
C7 
4 
1 , 
4 
Í 6 6 
9C5 
346 
362 
6 1 6 
114 
1 6 , 
43 
6 6 0 
S I S 
315 7 1 5 
43S 
6 2 5 
212 
342 
1 IC 
, 5 , 
C18 
62 
4 4 4 
, C 5 
SOI 
9 4 5 
'il 405 
e s s 
8 1 2 
SCI 
l e i 
ee 
3 4 2 
C5 
5 1 6 
127 
159 
4 4 2 
2C8 
42 
84 
8 , 1 
7 3 7 
6 5 0 
, 3 
3 1 6 
CC2 
50 
C05 
C55 
4 1 8 
I C I 
430 138 
6 4 8 
126 
64 
2 6 5 
134 
c e a 
3 7 , 
120 
542 
1 , 1 
155 
22C 
4 4 6 
58 
45 2 4 2 
ec 
84 
1C3 
4 1 6 1«4 
148 
2 0 2 
27C 
2 6 4 
5 2 1 
l%* ■ dli 
2 4 3 
3 1 9 
c e s 
7 , 2 
9 6 8 
45 
73 
7 0 
53 
77 
zìi 4 5 6 
1 , 1 
2C7 
15 
25 
45 6 
5 5 1 
176 
4 , 
ca 
SÌ. 
4CC 
6 3 2 
3 „ , 4 β 
5 4 5 
s e e 
6 6 5 
Janvier­Décembre 
France 
e 
I 
4 
■ S IAM 
5 
1 
» 3 
IC 
1 
se 
c 
il i e 
I 2 
5 7 6 
6 2C 
4 1 4 
117 
L . C ­
5 , 4 
H l 
4 3 , 
Hi a 
a 
146 
2 3 1 
196 
7C 
2 , 
2C 
16 
i C 
17 
IC 
56 . dÌ 
s c i 
367 
. I C «S3 
ÊC2 
4 6 7 
a 
e 
a 
CC 
ne 
I 2 C 
a 
84C 
25 
36 
C3 
1 5 1 
4 1 4 
50 
34 
se 
a 
a 
4 
H O 
s e e 
64 
3 2 5 
, 6 6 
67C 
47 
a 
a 
32 
« a 52 
3 6 5 
IC 
a 
47C 
se 
48 l e , 
IC 
a 
a 
3 6 4 
a 
a 
27 
4 
a 
a 
Î 5 
7e 
5 3 , 
i , 
a 
1 . 3 
63C 
a 
«a 
a 
. a 
3¡ 
I C I 
a 
45 
a 
a 
15C 
353 
i C 
46 
56 
3 5 4 
6 4 , 
145 
4 3 0 
5 5 2 
C , 5 
e o 3 
150 i i 1 
M * · 
2S 
2 
e 
IMO 
­UX­
0C3 
5 3 , 
3 1 ' 
361 
kg 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4C8 
1 
2 4 6 
2 « 
GEFALT 8 1 ! 0 , 1 3 P C , 
e 
17 
24 
C 
2 
2 
i 
1 
2 
42 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
ISC 
5C 
54 
se 
e 
36 
1 
i 
ί 
2 4 : 
261 
034 
C ,3 
533 
114 
4 ( 
C23 
««1 
E6I 
«3 ; 
7« 
2 2 . 
1,1 
soc 
51 
4< 
361 
Ci 
3 β' 
34 3 
l i 
5' 
«41 
31 
21« 
641 
51S 
63C 
ε< 
31 
61 
5 
32 
«ii 176 
2 : 
ti­
li* 
Hi I t i 
46 1 
y 
i s : 
729 
41 
ili 
li\ dì π; 4 5 9 
2 3 : 
114 4 β ! 
861 
1 4 ! 
14 ! 
423 • CIC 
13 
3< 
.8. 135 
1 
C37 
2 1 4 
2C4 
34C 
fil «37 
2CC 
C73 
C , 2 
, 3 6 
23 
36 
ce 
i\ e i 
1 5 ' 
2 , 4 
123 
76 
75 
a 
4 , 1 
142 
124 
3 
12 
6 , 5 
45C 
24« 
3 2 6 7C4 
366 
c e 
e , 5 
5 4 5 
13 
« 6 
S C72 
d • 1 . 3 38 
1 « 
. 3 « 
. a 5 
2 4 . ■ 7 2 
ι 17 
162 
3 0 
2 1 8 
9 0 
2 4 
5 0 
• . · 5 
• 3 4 
. . î 2 3 
2 4 
2 2 
17 
. S« 
. . si 
10 
1 0 7 4 
04 
. 1 . 34 
i 3 3 2 
25 
1 2 0 
; . . . a 
a 
a 
147 
522 
13 
a 
« 0 
a 
17 
2 1 
2 
. 8 ee 
2 0 
14 
a 
1 
. a i e 
i e 
a 
125 
a 
14 
a 
a 
2 « 
a 
­5 167 
S 1 5 2 
4 C35 
1 3 5 5 
118 
2 5 3 8 
134 
4 , 5 
1C2 
19 
2 
3 
1 
1 1 4 
9 4 7 
2 3 7 
7 8 6 
VERZINKT 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
27 
« 2 1 a 
1 
12 
5 
CC7 
2 4 5 
9 1 3 
Ml 55 
a 
4 8 9 
4 1 1 
2 8 0 
97 
2 5 8 
3 4 3 
1 6 3 
22 
3 0 
8 8 3 
2 0 1 
3 1 
2 2 1 
3 7 8 
55 
5 
17 
1 3 0 
8 7 1 
1 1 4 
2 
, 2 6 0 
a 
1 
1 
73 
2 0 0 
5 
4 
a 
42 
1 7 4 
1 2 1 
a 
a 
6 1 7 
13 
1 8 , 
2 1 6 
1 0 
0427 
35 
4 5 1 
4 8 2 
a 
9 
a 
'di 1 
3 
6 0 6 
. 6 4 2 4 
î 
. 4 5 5 0 
1 
2 5 5 
5 
. 0 1 6 3 9 
a 
1 0 6 
a 
. 1 2 9 2 0 
5 
5 0 9 
8 1 
2 
16 
a 
1 
4 
9 
4 
53 
4 8 
20 
a 
»Ü 2 
a 
. • 9 6 9 
2 8 2 
6 8 7 
2 8 8 
8 8 9 
7 0 9 
5 1 1 
l i a 
6 9 0 
I ta l ia 
2 4 3 
a 
sa 
3 
a 
37 
67 
19 
2 4 9 
6 9 
4 9 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
22 
4 
a 
1 
a 
a 
i 
10 
47 
7 
, a 1 
1 
a 
a 
1 
a 
. 1 • 3 
12 
a 
2 
3 0 
4 
. a 
a 
a 
15 
, , 17 2 
5 
33 . 2 2 
1 
a 
a 
a 
a 
20 
1 
a 
a 
14 
a 
a 
• 79β 
4 4 
7 5 4 
1 9 1 
76 
Ί 3 2 3
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
1 
3 
4 5 3 
2 1 3 
3 , 0 
, 1 5 
France 
1 «C« 
3 4 4 
846 
3 2 
7 3 . 4 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
o s e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
248 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
Wo 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
in 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 , 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANENARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E / 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
¿UGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBICO 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
H A I T I 
0 C M 1 N I C . R 
.GUAOELOU . M A R T I N I » 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B C L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI ε 
Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Α Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
8 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
4 , 
17 
32 
16 
2 
13 
1 
3 
1 
538 
2 2 4 
5 , 6 
4 , 7 
564 
3 0 1 
31 d! 3 6 4 
3 4 3 
7 4 8 
146 
188 
126 
103 
4 0 
i l . å l . 
3 4 3 219 4 7 2 
3 6 8 
2 1 
76 
2 1 3 
3 4 4 
3 1 7 
4 2 
4 0 
8 2 
15 
2 4 0 
S3 
3 1 
3 5 9 
4 3 
13 
18 
189 
148 
1 4 4 
19 
7 0 
4 3 8 
10 
195 Hi ili 
7 4 7 
3 5 7 
8 6 5 
2 « 
59 
S I 
1 2 3 
ao 
S3 
119 
3 9 2 
170 
43 
4 8 , 
'd 4 1 2 
IT" 
22 
3 8 3 i l « 0 2 
6 6 
74 
1 3 4 
63 
218 
2 0 5 
62 
178 
3 6 3 
0 7 0 
13 
18 
16 
13 
17 
ÌÌ 69 
45 
54 
16 
12 
142 
187 
43 
12 
15 
6 2 1 
4 1 9 
2 0 0 
8 0 4 
5 3 « 
7 , 8 
0 7 5 
5 9 7 
6 0 0 
129 
6 2 
1 2 4 9 
1 4 0 
i a 
a 
4 0 
50 
4 8 
25 
9 
3 
6 
6 
3 
6 
H 
2 4 
9 9 
34Ò 
1 1 1 
2 
7 7 9 
7 9 0 
H O 
3 
14 
2 1 5 
33 
2 1 4 
4 
9 
ii 8 9 
8 
5 
6 
a 
1 
19 
iì 
8 9 
2 0 9 4 
2 6 0 
19 
a 
5 
1 
8 
CO 
3 
BÍ Ìi 2C1 
2 
a 
74 
a 
5 
1 
­12 14 
I C I 
3 
a 
4 1 
1 6 0 
2 
a 
a 
a 
12 
15 
7 
a 
' 15 
1 3 4 
7 
Π 
13 
8 3 5 0 
ι s a i 
C 7C9 
2 8 0 9 
1 5 1 
3 3 8 7 
« 6 1 
1 7 4 8 
5 7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 
1 
AC 1ER 
I 
1 
ë 1 
e 
1 
32 
13 
15 
11 
1 
1 
1 
­UX. 
83C 
4C< 
041 
122 
N e d e r l a n d 
es 
1 
42 
7 
MAXIMUM C I S 
742 
, 5 1 
2 7 ! 
3 , 1 
251 
2 ( 
IC 411 
i c : 
i a ; 
t e ; 
22 
5C 
61 
, 1 
14 
dì ili 
4 
»li 19 di 569 
164 
1» 
13 
l t 
1 
IC 
i I C I 
3 ! 
¡ 14: 
2: 
I C ' < 5: 3C2 
I 
15 : 
i s : 
IC 
< 
5! 6 3 : 1 6 ' 
4 , : : 51 31 ,: 52 
S! 
H C 
l e i 
1 « : 
3: 
S IC 
2 IC 
3 
e iiî zi 
3 0 ' 
52 
74 
«6 
51 Hi 48 
174 
221 
6 5 ; 
6 
6 
15 ÌÌ 'd 54 
26 
l e 
16 
lì Zi 
I 
2 
e c o 
3 6 0 
4 5 5 
5 4 8 
C I 
4 1 1 
2 5 6 
156 
5 3 4 
4 
23 
951 
2 
12 
î i 22 
4 
i i 
a 
a 
1 
4 
li 
. e . 2< 
5 
42 
20 
4 
24 
a 
1 ! 
1Ö 
­
a 
4 
4 
5 
3 
. 10 
. l ì 
2 
15 Í 
14 
« 
a 
59 
5 
2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
9 0 
4 
l ì 
3 
5 
1 
î 15 
5 
4 
a . a 
4 
2 
24 
8 
a 
7 
. 
1 7 9 0 
9 6 5 
8C5 
2 9 5 
37 
4 8 7 
2 4 
99 
2 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 8 5 7 
4 3 9 
6 1 2 
7 1 7 
PC DE 
7 9 1 
7 2 
3 8 0 
3 1 
14 
11 
1 7 6 
1 4 5 
88 
3 7 
102 
1 1 7 
39 
6 
17 
2 5 4 
59 
dì Hi 1 
3 
2 4 
9 4 2 
2 3 
1 
63 
a 
a 
13 
4 5 
4 
4 
9 
3 2 
2 3 
a 
1 3 4 d i 2 
1 5 4 10 
9 0 1 
9 5 
i 
2¡ 2 1 
2 
1 
i o s 
ΐ 7 4 
a 
1 0 
9 
5Ϊ 
3 
2 0 3 
9 
2 5 
a 
19 
9 
1 
1 0 0 
2 5 
2 
5 
ΐ 2 
2 
2 
14 
10 
7 
4 
77 
1 
a 
6 2 6 0 
1 4 7 4 
4 7 9 4 
2 0 0 4 
« 4 1 
2 3 9 0 
9 9 1 
3 2 0 
I t a l i a 
7 5 
a 
37 
1 
1« 
13 
i o ! 
4 3 
19 
15 
3 2 
13 
I 
a 
9 
m 
m 
m 7 
. 
3 9 3 
dì 6 0 
1« 
1 1 6 
î 1 4 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
¡chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CFIHT ALS MASSENSTAHL,C-GErAtl BIS C I S F C , M T ANDEREA METALLI· ìeERZUG 
CCl CC2 CCS CC4 CC5 C22 eie eso C32 C34 C36 ese 
C40 C42 C46 C50 C52 C56 C56 eco 
C62 C64 C6C cee 
200 ÎC4 
ni 
HO 
ill 
ilt 
110 346 352 3,0 4C0 4C4 416 428 
43e 448 464 4C8 464 5C4 sie 
CC4 CC8 C12 CIC C24 Ci8 ceo 
664 660 6,2 7C0 1C2 7C6 ice 740 eco ICCO IC 10 I C H 1C20 
iiii iiii 1C40 
is 
11 4 1 
324 
732 eco 5 6 , 
765 
sil 33C 220 CC4 23C 254 6, 223 45 2C2 25 24 341 50 5, 243 26 38 46 447 70, 142 67 125 IS 4C 161 53 73, 616 368 43 38 ICS 35 CC 42 222 77 13 48, 290 ,5 245 34, ICC 248 37 «ί 
li 
ISO 41 
SI 
1C5 
Hl 
641 5,0 362 
ili 
eie 
567 963 ,42 li8 41 ,2 124 ies SCI 21 21 Π 144 . •1 6 
. 65 
a 
73 
• 
417 U S 71 66 114 
. a 
a ee 137 326 . a 
a 35 3e 3, 
a 
a 
a se IC 
a 55 156 
a 
a 
1 336 S 343 i ses 35 ne 35 4 12C 52 28 
li 1 
il 
t 
347 
a 
H 154 
• 
ii 45 CC 5 
37 141 4« C52 CCC ec 3C 12 143 
a 26 
43 70 55 3C5 276 53 116 152 ec 221 
10 
S | 
"c 
65 2 153 
C2C 216 556 611 52C 152 ess 
163 
943 7C8 944 412 
Hl 
ih 
316 3,5 
16 
82 46 66 140 2C 
30 5 1 
33 
16 3 1C2 1 
1 25 2 
ZZ 
22 14 10 9 15 
ΐ 77 
35 
4 eia 3 C14 1 CC4 
459 336 544 
2Î 
510 12, 2,, 
74 1 42 131 45 94 121 205 5 7 
ii 
H 
1 42 16 
535 4 16 
15 3 6 7 
4 26 20 
61 6 13 3 
20 32 17 
17 
lî IO 4 
17 6 4 
2 677 1 013 1 865 777 599 991 2 539 97 
AhCERER CRAHT AUS MASSEN STAHL,C-GEHAIT BIS 0,15 PC 
CICC2 CC3 CC4 CC5 C22 Cie C30 C32 C34 C36 C 38 C40 C42 C4C C48 C50 
ceo 
CC4 CC6 2CO ÎC4 iC8 i 12 
ile 
iiO 
ί*» 3C2 314 3 18 322 350 4C0 4C4 448 464 5C4 •ce CC4 cea C24 eco cao 
"CO 
1 737 
780 
Uil 
lii 178 53 2,3 112 426 148 337 18 
23 58 38 117 26 505 4 423 201 5, 
Ψ 
456 4C2 12 
139 7 67 27 
î 7, 
12 
5C4 
6CC 
150 
152 
Hl 
3CC 154 H 64 1C5 175 15 e 
n i ici 
7C0 
44 C, 57 50 124 131 12C seo 157 145 501 65 147 3, 61 72 CS 
44 64 
50 64 ,11 6 
461 23 2 
71 51 
236 
ΐ 
7 1C5 114 
111 
5 37 145 2 
16, 
329 
723 14 7 34 4 
15 2« 20 15 3 4 3 3 
2 
2 
50 
21 
3 
7 41 6 
1 340 24 826 
8 86 
161 48 310 
2 
24 
46 
15 
23 
5 
AUTRES FILS DE FER OU C ACIER MAXIPLM 0.15 PC DE CARBONE METALLISES AUTREMENT QUE ZINGUES 
19 221 
9 22 
17 12 
10 
416 241 175 65 32 55 25 
56 
OCl 
002 
001 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
330 
346 
352 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
448 
464 
468 
484 
504 
516 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
660 
664 
680 
652 
70O 
702 
706 
708 
740 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S .S . 
ALI.M.EST 
PCIOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
•C.IVOIRE 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SAIVAOOR 
COSTA RIC 
CUBA JAMAÏQUE INDES OCC VENEZUELA PEROU BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
1000 P C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE D20 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
101021 1030 1031 1032 1040 
492 556 
79 3 
330 
765 
32 
ICS 
135 
78 
201 
116 
ne 
35 84 29 62 10 13 ICS 26 63 122 17 21 11 113 233 39 43 12 10 41 14 179 280 115 14 21 38 15 22 15 65 21 16 110 58 28 72 134 23 52 16 36 11 20 31 Π 31 
il 
543 
,55 
589 
643 
743 
576 
75 3„ 
369 
275 
268 276 3C7 10 20 35 23 ee H 
6 
3 
60 . 9 
S 
a 
26 
a 
21 
. 
­1C4 34 21 Û 
a 
. , 26 41 95 
a 
a 
a 
15 9 14 
a 
. . 26 S . 32 48 
a 
a 
390 9 59 
457 H 32 13 2 3C 23 i 
16 2 12 
2 
IC« 
a 
6 61 
a 
H e 17 13 
1 
9 11 11 143 230 2C 
IC 4 31 
e . 13 17 12 77 54 12 27 42 19 
43 
156 
133 
6 
28 
13 
23 
37 , 
15 2 1 8 
3 11 2 22 
1 44 
C53 125 ,67 474 174 446 63 
'lì 
4 
1 
25 
1 
6 
1 
6 
35 
4 
4 
4 
5 
î 15 
247 ,68 28C 5C4 128 523 5 37 153 
7C4 3 60 325 147 1C8 177 
7 
1 
162 54 135 
21 
5 25 73 30 36 64 104 11 
4 17 28 
5 
29 
20 
181 3 6 
6 2 9 
4 
3 
16 7 
27 3 4 1 
10 
13 
9 
5 
H 
14 
H 
9 3 10 
267 372 895 425 318 400 1 184 70 
7314.39 AUTRES FILS CE FER OU 0 ACIER MAX C I S PC OE CARBONE 
56 1 3 
46 
6 32 
1 2 13 66 430 18 58 36 117 
501 3 38 10 
25 10 
26 19 
36Ô 
145 
4 
lï 
61 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 RCUMANIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 
284 302 .DAHOMEY ­ .CAMEROUN 314 .GABON 318 .ÇCNGOBRA 322 .CONGC RO 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 448 CUBA 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 604 LIBAN 608 SYRIE 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 
555 248 4C5 034 143 83 25 78 48 138 63 134 'd 24 146 17 36 15 32 H 108 035 47 14 38 12 29 23 13 21 11 54 527 55 58 50 26 144 18 26 22 18 14 12 
168 57 4 
23 2 17 15 
2 
32 
1C8 219 44 
12 27 23 8 
l î 41 13« 5 
4C 
ici 127 te 74 5 20 46 52 7 2 
13 
8 
2e 
ΐ 
3 
355 
45 
3 
4 
25 
l 
7 , 
127 
7C6 
6 
3 
16 
2 
7 , 
10 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
î 
9 
4 
2 
410 
13 
243 
4 
33 
57 
22 
122 
I 
1 
17 
14 
3 
9 
2 
5 
10 
2 
6 
22 
140 
15 
36 
13 
32 
805 
3 
10 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
per» 
" 732 eco eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
l C i O 
iiii I C S I 
1C32 
1C40 
HIRÜJ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C i « cie c|o 
vii CS« C38 
C40 
C42 
0 4 6 
ili CS« eso ceo 
CC2 
CC4 
CCC 
cea 
« { ♦ i c e ni 
268 
3 1 4 
§ 1 0 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 « 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 « 
4 S« 4 6 4 
4 1 2 
4 6 0 
soo 
seo 
5 i 4 
520 
<C4 
616 
6 2 4 eco C64 
C l « 
ICO 
7 2 0 
0 0 0 
0C4 
1CC0 
ÍC 10 
itti K i l 
1 0 3 0 • f i ' l C ­ 2 
1C40 
CFAHT 
cci 
C C 2 
m CCS ttî 
C , 8 0 3 0 CS2 
C34 
m M 
cii 
e<» ce« e«o 
C70 2C4 ¡Il 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
7 
14 
4 
1 
5 
« 
i e 
46 I I 
432 
257 
156 
156 
4 5 5 
155 
5C8 
2 , 3 
2 6 3 
France 
1' 
11 
e ss.' 
1 2 8 ! 
S 241 
1 4 l i 
241 
3 0 3 ' 
46 
1 COI 
I M O kg 
Belg.­L 
3 
\ 
ux. N e d e r l a n d 
* 
­
, C 2 
4 1 « 
4 0 « 
I C I 
4 2 4 
7C2 
45 
12 
23 
cip$(?ai5G.^iïtfT;ACL»£AlPCLLyRT 
6 
1 
S 
t 
5 
1 
I 1 
i 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
« 4 
2« 
H 5 
2 e 
C56 
,se 
, 4 4 35C 
33C 
36 
633 
153 
163 
C13 
241 
3 7 5 
536 
5 1 , 
sie 2 4 , 
58 
ICS 
, 
C , 5 
, 6 7 718 S 4 , 
473 
7 6 1 
4C1 
3 0 4 
146 
7 6 1 
56 
di 
5 ( 155 
C I 
7 0 5 
C S , 
C34 
76 
7C 
, 4 
2Ü li\ 
50 
34 
7 , 4 
146 
157 
2 3 6 
72 
, 1 
27 
112 
5 , 7 
, 6 ice 3 3 
163 
104 
26 
13 
C72 
2 8 4 
368 
6 7 , see 410 
. 2 4 2 
6 1 1 
100 
«e· . " ! 
t' 
2 1C 
6 5 · 
3 O i ' 
1 , 7 , 
1 0 4 ! 
2 6 ' 
254 
75C 
41 
I C ' 
11 
AUS MASSCNSTAM..C­
3 
ι 7
2 
i 1 
i 
t 
3 , 5 
ili 
2 , 0 ι»» 5Ö 
e i e 6 4 4 
140 
i c e 
328 
2 7 5 se7 fi! 4 , 
142 
, 4 2 
e , '!j 3 5 6 
302 26 336 
1S2 
Oli 
1 461 
4 « ; 
,! 
1' 
il 
1 
li 
i i 
ι u: 
li 
'li u 
li 
ì 
1 
3 
3 
1 
2 « 
14 
12 
« 2 
4 
1 
9 1 4 
. 6 6 1 
766 
4 7 6 
2C4 
a 
2 1 6 
563 
di 111 
145 
165 
'lì 266 
7 
10 , 
4 4 8 
136 
15 
282 e 7 9 
9 4 0 
25 e 
1 4 1 
1 
19 
12C 
56 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 3 6 2 
SS 
1 « 
8 2 
1 6 2 
2 « 7 
a 
1 1 sei a 
1 3 0 
« 7 
S3 
iì 2 9 4 
a 
I C 
5 
55 
26 
17 
13 
503 
C38 
4« 3 
7 5 0 4 5 4 
18C 
175 
3 1 7 
53C 
GEHALI LEO.O 
2 
« 
■ 
1 
2 
0 5 6 
154 
7C5 
6 9 « 
47 
155 
4 2 4 
1 1 , 
„ l 1 4 1 
2CC see Γ' 
2 5 5 . il? 
2 2 11« 
a 
172 
12C 
î 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
• 
2 6 6 1 
2 2 3 3 
4 2 7 
Úl " s 
«7 
2 
, 1 5 P C . 
18 
4 0 
740 
27C 
S 
20 
1 C59 
1 C«7 
iî 12 
1 
. • 
, 1 5 P C , 
1 
32 
39 
1 •î 
10 
3 
2 
NUP 
4 
1 
2 
1 
i 
3 
1 
2 
1 
3 2 
, fl S 
3 
5 
78 
4 • 
139 
197 
9 4 3 
7 5 4 
« 1 3 
169 
i 2 0 
KALT 
1 2 3 
3 5 5 
0 4 7 
6 0 2 
6 7 
th 
5 5 0 1 3 3 
5 9 6 
2 9 3 
III 368 
S i l 
9 1 2 
9 1 
155 
548 
8 4 1 
3 5 7 
3 7 7 
4 6 5 
4 8 
5 2 1 
6 
753 
37 
• 
155 
4 7 1 ill 572 
76 
il 
76 
2 5 
5Ó 2 3 
132 
1 4 8 
2 7 
1 5 9 
hi l ì 
4 0 
2 8 6 
9 8 
96 
2 4 
88 
76 
8 
• 
3 0 1 
127 
174 
6 0 3 
5 7 1 
752 
15 
5 8 7 
8 1 9 
VERZINKT 
1 
1 
I 
4 
2 2 5 
4 2 3 
3 4 3 
a 
3 1 3 
3 6 3 
4 2 0 
i i i 
'ί? 
2 
4 8 0 
3 0 1 
6 6 6 
48 
4 9 6 
805 
6 7 
6 5 6 
3 1 
ìi 1 6 8 
a 
3 3 4 
45 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ί 8 0 0 AUSTRALIE 
0 1 0 
S 1 9 7 
1 0 4 
5 0 9 2 
« 2 5 
4 « 
4 2 2 0 
5 1 3 lil 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
.CALEOON. 
M C N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
H 
19 
S 9 4 0 
2 3 4 0 
3 3 3 1 
1 3 1 5 
533 
1 9 3 1 
143 
1 2 3 3 
102 
France 
1 ' 
1« 
I 3 3 ! 
332 
1 OC' 
304 
«; 6 , ί 
I K 
4C4 
7 3 1* ·5 0 \\\MWãiMVU 
1 0 0 1 
0 0 2 
a 0 0 3 
73 0 0 4 0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
: 81? 
0 3 4 
13 0 3 6 
0 3 0 
2 0 4 0 
12f Hi 
6 9 0 3 0 
0 3 2 
OS« 
a 0 3 0 
9 9 0 6 0 
10 0 6 2 3 4 « 0 6 4 
0 7 9 0 6 6 
0 6 0 
: m 2 1 2 5 216 
: aï 314 
: IIS 3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . N . E S T 
Ï?H?C°SIL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
118*5 
EGYPTE 
N I G E R I A .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 1 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
03 4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
10 5 0 0 
3 2 4 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
16 « 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 0 4 
I 7 4 5 1 0 0 0 
7 3 1 0 1 0 
1 6 7 2 I O H 
2 1 1 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
1 2 7 1 0 3 0 . iiii 1 3 3 4 1 0 4 0 
7 3 1 4 . 7 1 
1 1 3 0 0 1 
2 ' 
0 2 ' 
37l 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 0 
0 4 0 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.F 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 3 9 
3 2 9 
Uli 
1 5 ( 4 Hl 2 0 2 
513 
S« 
« 4 1 
5 5 7 
Soi Uhi il» 
4 1 
2 7 « 
10 
1 0 3 2 
4 5 7 
2 2 9 
1 0 3 7 
138 
157 
3 7 9 
84 
22 
2 5 2 
15 
15 
17 
2 1 
42 
263 
1 5 3 8 
3 3 1 
2 9 3 
2 1 H 18 
il 13 
di 4 2 
l î , 
29 
« 4 
I S 
34 
2 7 0 
4 4 
S I 
10 
*3 
102 1« 
10 
2 2 3 8 3 
8 4 2 4 
13 95 β 
7 7 3 * 
3 5 4 4 
2 9 4 1 dì 1 2 8 1 
ê A R B C l N E 1 ­ , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Sd \\\\W" 0 5 2 TURQUIE 
0 4 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 « « 
0 4 0 
0 7 0 2 0 4 
2 0 0 II 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
MS? 
um 4 2 9 di 
3 1 0 3 6 1 
1 0 2 4 
4 3 « 
1 1 5 
1 9 1 
188 
4 4 3 
8 1 5 
1« 
1 0 9 0 
Hl Hl 10 
9 2 
a i 
»fl 
10; 
3 « ' 
1 
41 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
• 
• 
I C , 1 
4CC 
7«9 
« 1 7 
159 
145 
11 
2 e 
\US«ISECrèl,ÇC 
1 
160 
1 ! 
7 4 ! 
4 7 ! 
Η\ e 1,6 
2< 
17( 
4 
FER OU 0 
" i 
474 252 
r 
zi': 
1 ! 
2 ! 
3 5 ¡ 
4' 
li 
41 
1 
β 
4 
4 
2 
1 
1 
ACIER 
i 
9 7 4 
. '7? 75β 9 7 1 
, 1 
, 73 
2 7 9 
6 
124 
3«C si 49 
13 ee 5 
13 
IC 
2 2 9 
49 
14 
79 
6 
22 
2 5 0 
81 
21 
5 
l î 
57 
0 3 3 
134 
27 
14 
4 
16 
4C 
57 
î 4 0 , 
l i H 
l ì 1 , 
136 
3 
2 il H 
, 
4 1 7 
2 3 1 
l e e 
4C4 CS5 
3C4 se 353 
4 1 8 
PLUS DE 
I t i 
626 
H 2 « 
«5 
144 
54 
Hi ei 
168 
26 
C 
M 
. lì 
t i t 
a 
3 , 
24 
ï 
V A L E U R S 
Deutschland 
3 1 
4 
0 « 0 1 0 3 3 
9 1 0 « 7 0 
1 4 2 3 5 7 
7 9 2 9 4 
SS 2 3 9 
« SO a 
2 0 
2 5 
DE CARBCNE 
4 1 0 6 1 
9 4 1 4 
. « 6 6 1 3 7 
OO 3 2 7 
2 57 
13 
1 2 9 
2 3 4 
4 
23 
23 
0 , 1 
1 
3 0 4 
5 2 4 
0 2 4 
1 4 3 
1 5 3 1 2 4 9 
2 6 9 
3 « 
2 6 3 
7 7 9 
4 0 3 1 3 1 
7 4 0 
1 3 2 
15 
1 2 9 
3 
! 2 4 5 
1 0 
• 
4 2 
2 0 6 
5 2 5 
2 1 7 
2 6 0 
2 1 
0 
2 1 
: Û 
15 
1 7 
4 4 
4 2 
1 0 
7 5 
1 0 
6 4 
4 
15 
1 3 0 
4 4 
4 0 
0 
4 0 
0 4 
5 
1 
) 12 5 4 5 
3 4 6 0 
! Sîîl 1 2 4 1 6 
1 4 0 7 
5 
1 5 2 
2 5 3 4 
i PC OE 
, 4 0 8 
lia 9 
t 9 1 
ί 1 1 0 
1 « « 
1 53 
4 0 
S 3 7 3 
3 4 
2 
ί 1 3 4 
4 3 0 
4 7 2 
13 
1 367 
2 0 3 
2 6 l ! l 
10 
4 . 
'Û 
I t a l i a 
2 
1 *l 
1 2 0 0 2Î0 
, 6 8 
0 0 9 
0 9 
, 
. 
19 
S 
ί 
fi 
a 
24 
3 
84 
2 1 4 
19 
4 3 7 
♦il 
3 
3 4 
1 
3 2 5 
H 
i 
i 
2 3 1 
111 
» 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen ü berne Huns CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
i l t 
¡CO 
SC« 3 2 2 3 4 « 
see 3 1 8 
SSO 
4 0 0 4C4 ».? 
4 Í 4 6
5 CO 
5C8 eco ei« 
6 2 4 CAO 
CAO ceo OCC 
e c o 
C I O C π 
C 2 0 iii I 
C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
58 il i l 
e 7 
c 
, 1 
4 5 0 15 , 1 
132 
50 
7C 
3 6 6 
5 3 2 5 7 7 
, 3 c i e 
CC5 ICC 2 3 3 
4C di 56 
163 
2CC 64 
2C2 
C 5 2 5 5 1 
3 5 , 
6 6 5 
7 2 3 
C39 
Janvier­Décembre 
France 
ί 
i 
1 
Belg.-
. 
15 
6 
3 2 3 4 
2 « 
2 
a 
52 
a 
m C « 
4C6 3 1 
Ili il HO 5 
1 4 7 4 
4 4 4 î 
1 2 6 
24C l e . 
p f l . Í L U E Í E l ! Í Í Í E N S T ' M U C · 
C C I 
CC2 
CCS CC4 
CCS 
C22 
C i O Ç30 
C32 CSC e»o C42 
C 4 0 
C50 CS« ese eco C62 
CC4 ce« cee 
iii ' 4 6 5s2 3 , 0 
4CC 
4 1 6 
4C4 see 5 1 2 ci« 
6 2 4 «CO ceo 7Ç0 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
i c i 1 uso 
I C S I 1C32 
1C40 
ANCER 
C C I 
0 0 2 CC3 CC4 
CCS C22 C ' C 
C Î 2 
C34 
C 'O 
C42 
C4Õ CSO 
C«8 
CCC 
CC4 ce« 2C4 iii 
3 , 0 4C0 4C4 
4 0 4 
" 2 β 
CC4 
« 2 4 
7 0 0 7 2 0 eco 
ICCO icio 
I C H 
ì 
IC 
5 5 3 1 
2 
2 6 0 
138 
5 , 
C 4 , 
5 1 4 
7 7 
12 
6 2 
25 
5 4 5 3 8 4 Hi Hi 157 
6 2 3 
6 4 2 3 5 
4C 
sí! 9 
2 1 
3« 
25 
5?? se 144 
C l 3 3 1 u 4 3 7 
145 
2 7 3 34 
, C 5 cao 
6 2 3 C O I cee Hi , 7 
C 2 0 
1 
1 
4 
S 
1 
EF CRAHT AUS MA 
, 
7 i 
2 
3 4 6 
2 0 5 
3 3 7 6 2 6 
3 2 « 
3 0 «3 
26 Hi 2 5 1 
65 
144 
26 
18 
4 6 
4 4 
I C I 
7 2 
16 73 Hi it 
1« c 2 0 0 6 7 ec 1 1 , 72 
5C5 0 4 4 
4 C 1 
s 
4 
3 
I M O 
­ux. 
di 
,; 121 
I C 
2 5 3 
4 5 1 
3 , 
3 e i e 
C4C 
ICC 
216 
4C 
eil 
56 
ICS 4 , 
4 , 3 
, 3 2 561 
6 2 ; 
55C 3 4 ; 
,; 29 J 
3 8 1 
h i 
N e d e r l a n d 
2 ' 
1 2 1 
74 
i'. ι ; 1 ' 
3 ; 
ί 
GEHAL1 L E B . C I S PC 
2 ι 
0 5 9 1 
2 6 : 
5« 
23 
1Ç ! 
l i : 
69 
1 
2" 
C 
d, 
i 
1 , 
141 
C4 
6 7 
16 
l i 
î 
5 
SSEI 
IC 
1 
CC 
23 
« 
11 
2 
2 i 
i 
S 
1 
15 
1 
38 
46 
5 1 
ί 
« 3 
> 1 
I 1 
. 
. 
i s 
(STAHL 
J 
! ι 
ι 
ί 
i 
I 2 
i 1 
118 
ci 166 
Mj 1 
2 
H 
f 
a 
5C 
131 
3 
, 5 
: 
ί 
11 
5 , ' 
: 43 
cc 
1' 
11 lì 
ì 
cse 
C 5 4 
m 119 H 4 
266 
2 
2 
4 
■ 
. . . 
" 
. . . . 
. I l 
4 
, 
2 ! 
ι ! 
2 
2 
1< 
. . 
.C -GEHALT LEE 
SCI 
3C1 734 
ti 
11 
21 
5 
1 
2 
2 ! 
ί 1 
1 ! 
17« 
3 ! 
a 
si 
CI 
54 
C26 
413 
613 
1 
14 
f 
1 
. 
a 
■ 
. 
32 
Z\ 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 2 
1« 
9 2 
1 
6 
. M I T 
3 
2 
1 
1 
ER C , 
1 2 0 
a 
4 
5 0 
50 7 1 2 
512 9 0 
25 
a 
a 
M 
a 
2 0 1 
7 2 4 
3 0 4 
4 2 0 
107 
166 
2 2 9 
a i 183 
0 8 5 
I t a l i a 
15 
10 
• 
1 4 S I 
1 3 9 
1 3 1 2 
8 3 8 
a 56 
3 1 
1 3 7 8 
INDEREM 
8 2 
1 1 0 
37 
2 6 
2 10 
4 
2 
3 9 5 
3 6 1 3 
d\ 
a 
2 2 
64 
4 5 
4 8 
a 
3 1 0 
9 
2 0 25 
25 
13 7 
35 
i 3 3 1 4 0 
75 
149 
2 7 3 
C59 
2 5 4 
8 0 5 
2 9 4 
7 7 7 
332 
3 0 
a 
1 7 9 
15 P< 
2 1 2 4 
13 
3 Ï 
5 
2 9 
2 6 
7 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
148 
89 
59 
18 
9 5 
50 
ιοί 
2 7 5 
5 7 1 4 
7 
3 9 4 
a 
100 
H 
1 
26 
. 1
1 
5 
2 
4 3 
33 
63 
1 1 0 
18 
2 1 
43 
a 
ïe 
4 0 20 
, 36 
15 
5 
5 
35 
a 
1 1 9 4 
9 1 5 
48 
8 6 7 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Zit 
2 8 8 
3 0 6 
322 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 48 
6 6 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GHANA NIGERIA 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RC 
KENYA 
PCZANBIQU 
ZAMBIE R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOURAS VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
NASO.OMAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
P C N 0 E 
CEE EXTRA­C ε E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
17 
6 10 
e 2 
1 
2 
di 
10 
26 
27 
12 
15 116 
0 3 5 
190 
30 
185 4 6 0 17 
63 
16 2 , 
2 4 4 
28 
if 24 
, 4 6 
, 5 9 5 8 6 
4 , 7 
3 0 7 
9 5 5 132 
1 , 5 
5 3 6 
France 
• 
10 
■ 
■ 
• a 
22 
114 
8 
a 
a 
• 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
24 
1 9 7 9 
9 5 6 1 C23 
4 9 β 
46 
lc§ 
74 
3 6 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
, 5 4 
. ΐ 1 
7 3 " · 7 3 CARBUN^AET-AES5.!!! XUTRBÃÉNT" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 2 0 
iii 3 4 6 3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 8 0 
7 CO 8 0 0 
1 0 0 0 iiii 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
PCLOGNE TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC EGYPTE 
• C . I V C Ï R E aCCNGO RC KENYA 
TANZANIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL C H I L I 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν D ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
5 
ι 1 
7 3 1 4 . 7 9 » 1 AUTRES F I L S 
0 0 1 
Hl 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 24 
ì°ZO 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . N . E S T POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
PEROU ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
1 
2 
1 1 
191 
84 
4 2 
373 
5 5 5 
36 
14 29 
Π 
186 
2 4 3 75 
Η 6 2 2 
38 
56 
44 
15 
26 , 7 
4 9 
17 , 1 
ìi 36 33 
48 
3 5 6 
12 42 
32 
1 2 1 
60 
Π 161 
45 
, 8 17 
156 
2 4 8 9 0 8 
6 5 6 
5 1 4 8 8 3 
4 0 28 3 6 9 
FER 
142 
72 
} S * 
105 , 6 
f l 13
34 
44 I C I 
54 
54 
10 16 
14 
17 
29 
18 15 
37 113 
13 Π 
20 
18 
46 
23 
i l l 
34 
C48 
565 078 
a 
13 
a 
6 1 2 
3 54 
a 
a 
24 
8 
34 
7 50 
a 
15 
a 
5 
12 
• 
a 
a 
17 
a 
• 
. a 
8 
136 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
9 
1 3 6 4 
1 C I S 3 4 6 
2 5 3 
66 3« 
27 17 
OU ACIER 
a 
44 
d¡ 33 
13 
14 
a 
30 
9 80 
a 
9 
10 
a 
« a 
27 
! 
2 
a 
a 
. 1
43 
1 
a 
a 
7 
1 14« 
8 6 4 
282 
1 
1 
PLUS 
Lux. Neder lanc 
22 
81 a , 
2 « 
Zt 
a « 
I S *1 3 1 7 
14 
2 
185 
Hi i l 
It 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 13 
22C 
28 
38 
14 
• 7 2 , 55 5 
184 2 « 5 4 5 28 4 
0 8 7 9 2 
52C < 
Hi ) ) ce ι • 1 3 0 1 
4 4 
a 
a 
1 
12 
a 
33 
« 0 4 
1«8 
28 
a 
a 
a 
a 
13 
4 
a 
a 
7 1 
• 7 22 
7 5 1 5 7 1 
642 
7 3 3 
4 1 6 
25 dì 
.5EUÍ,NEUÉY5 PC OE 
1C3 4 
1 
19 
7 5 8 
1 4 « 
33 
1 2 
. . 2 0 
. 2 2 
a 
a 
38 
9 1 
3 
• 
62 
a 
« 1 
I a 
I 21C 
1 1C 
3 1 
a 
10 
7 2 2C 2 
« a 
7 
C4C 19 1 
026 9 
« 2 2 10 1 2 9 0 4 1 
57 ! 129 6 1 
1 195 
72 
7 0 
23 
a 
18 
2 
13 3 
3 
129 
2 3 6 3 
11 6 0 6 
a 
a 
2 9 3 
26 
12 
4 9 
a 
9 0 
'zi 
i ì 33 
15 
9 
Π 
a 
1 
121 
5 0 
a 
8 0 
4 9 
98 
• 565 183 
782 
0 3 3 
3 8 6 6 2 8 3 9 
a 
121 
DE 0 , 1 5 PC OE CARBCNE 
1C3 
a 
t 
1 
Hi 4 
2« 
10 
7« 
13 
12 
22 
24 
eo« ι 
5 « 2 1 
2 4 4 
3 
1 
> 
30 
14 
13 
37 
a 
4 
a 
2 
10 
a 
12 
9 
a 
a 
a 
a 
. 
. • • ■ 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 140 
9 4 
46 
I t a l i a 
4 6 1 
42 4 1 9 
2 6 1 
31 
Π 
128 
12 
12 
23 
24 
26 
53 
1 6 0 
12 
1 4 8 28 
3 84 
• 36 
5 
6 5 
17 
. 2
1 4 
2 
23 2 0 
4 2 
35 
a 
16 
5 
16 
a 
18 14 
Is 
a 
11 
2 0 
17 
3 
10 
a 
1 3 6 3 
5 3 7 
32 
5 0 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Í Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar-Dezember — 1970 — 
Lander-
schlüssel 
Code 
pars 
icic feil 
IC so 
I C S I 
IC 3 2 
1C4C 
SIEHE 
e e i R i i 
STRCP! 
CCI 
CC2 
CC3 
CCS 
lil 
c'a 030 
C32 
C36 
C40 
hi ¡ce 
390 
512 
loco 
I C I O 
I C H icio 
I C H 
leso 
I C S I 
10 32 
A ACER 
CCI 
CC2 
OCS 
CC4 
CCS 
0 2 2 
C2C 
OiO 
eso 
CS2 
Ç 34 
ese 
C40 
C42 
C48 
ht 
! . . 
2 2 0 
2CO 
Ï 7 2 
3 1 0 
Vil 
34« 
ÌÌÌ 
4C0 
4 2 4 
4 3 « 
478 
SC4 
SC8 
S12 
S I « 
sie 
6C4 
« 1 « 
« 2 4 
ceo 
7 2 0 
128 
7 3 2 
7 * « 
7 4 0 
6C4 
eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
I C H 
leso 
I C S I 
iìli 
ANCER 
c c i 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C20 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0 3 0 
C 40 
C42 
C40 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
1 låS 
5 5 4 
116 
178 
2 5 6 
Janvier-Décembre 
France 
7 3 ( 1 B I S 7 2 1 « 
UPJTERIAL 
CFIENEN Ml 
2 2 
52 
136 
1 5 , 
12 
4 , 
«4 
I? 35 1 
î! 
6 4 0 
4 4 2 
358 
SS« 
18C 
H 
2 1 
- S C F I E N E N , 
IC 15S 
1 7 9 4 
24 6 2 0 
5 2 2 8 
73 CC3 
1 0 7 4 
idi 
5 C74 1 4 34 
4 1C4 
I S , 6 3 
IV 
i iii 1 4C2 , 4 , 
, 5 5 
64 
63 
3 5 5 
i « S 
5 1 7 9 
2 7 7 
145 
1 2 2 
2 646 
1 0 1 
1 1 
6 , 
12 645 
SCO 
ICC 
16 
1 2 , 
4 0 
1 2 4 7 
190 
2 6 2 3 «« 
115 
i C S 
• 1 3 5 
52 
6 , 
5 6 5 
13 
4 5 1 
114 
1 4 6 
l e , 235 
12C 5 9 9 
CO 636 
S2 2 6 1 
34 C72 
16 17C 
3 1C3 
C94 
194 
ί S C H E N E N 
3 3 β 
6 4 9 
11 5 4 « 
1 C19 
1 7 2 1 
9 0 
nui 4 1 0 
0 , 
Uli 
I t 
FUER 
4 6 , 
1 , , 
Hi 
Hl 
Belg.-
1000 
-inc. 
lìì li ì i 
h f 
N e d e r l a n d 
• 
2 
î 
ejtHNEK ALS E I S E N COE* 
1 LEITER 
2 
Ú 
_ 
m a • 2Î 
Hl 
25 4 
i î 
2 1 
Í C K C / P 
4 ce 
« 
7 4 2 
4 C I 
5 2 , 4 2 6 
; 
a 
a 
­
a 
87 
ti 
1 2 ! 
122 
a 
a 
a 
a 
„ , a 
a 
a 
a 
a 
2*1 
# a _ c7 
m • 
127 
, 0 1 
138 
C23 
6 7 
73C 
2 i e 
2 7 , 
INTER Í C 
11 
1 
11 
| 
4 7 6 
566 
'ÌÌ 
8 1 4 
2 5 , 
*!Í 
ALS N E ­ P E T A I L 
3D ER 
C 
I C 
» 
i 
t 
2 
2 
4 1 
20 
is' 
11 
7 
2 
KG/M 
a 
2 5 
a 
φ 
6 
β ι 
ti 
t 
t 
t 
a • 
■EHR 
57C 
aí 
iet 55 
4 6 4 CCC If! 646 
ill 5 2 1 
261 
136 
2C7 
2CC 
253 
C l « 
26 
a 242 
5CC 
ICC 
2C2 
I l i 
C C 
i 1] 
. 4 3 1 
232 
9 
1C< 
i­' 
I t i cei 466 
6 39 
252 
. N E I 
121 
I C ! 
141 
.NEL' 
5 
9 
421 
4 
6 
12 Í 
il 
t 
à 
2 : 
«6 
. 
. 
. 2 
. 
7¡ 
. . • 
'. 
t '. 
. ee< 
4 3 ' 4SI 
332 
141 
111 . 71 
. 1 
1" 
3 
; 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ■ 
l i 
3 
• 
STAHL 
2 2 
5 0 
Hl 12 
4 9 
54 
2 0 i 
?i tn It* 
3 2 5 173 
4 1 
5 
3 5 0 0 
1 0 4 3 
14 2 7 3 
1 3 0 7 
1 068 
13 
4 3 5 
3 6 1 4 
3 3 0 
3 166 
S 2 1 6 
« 9 4 
4 3 4 1 
9 3 2 
« 1 1 
« 0 0 « 4 
03 
6 2 5 
2 7 7 
a 
a 
45 
« 7 
12 4 0 3 
a 
a 
a 
1 0 4 5 
a 
95 
3 7 
102 
1 7 4 
9 6 
a 
lu 5 
in 1 0 
6 1 9 1 2 
2 5 4 0 5 
36 4 2 0 
33 8 8 6 
18 7 4 0 
2 3 9 5 
n 1 4 7 
196 
Ili ι 4 
I 5 0 ii 
1 1 1 
09 1« 2 3 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3ίο6 181? 
29)0 1 0 3 0 
2 3 1 0 3 1 
28 1 0 3 2 
2 4 2 1 0 4 0 
7 3 1 5 . 0 C 
7 3 1 « 
7 3 1 « . Η 
0 0 1 
0 0 2 
: 881 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
200 
: Ι?3 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AON 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 5 1 
128 
3 2 5 
32 
52 
2 0 4 
V O I R 7 3 6 1 A 7 3 7 « 
France 
174 
66 
, 8 
iì lì 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
146 
] c 
87 
iî S 
5ίίΝΐΐΝΐΙ!τ*^!Εί1χίτϊίΝ"ίΕΐ0Μ.^ε? 
FERREES EN FONTE FER OU ACIER 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
18 
7 
; 
• 
svo.i !s 
• 1 R A I L S CONDUCTEURS CE COURANT AVEC PARTIE EN METAL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ûrdîw . A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
C H I L I 
M C Ν 0 ε 
CEE 
E X T R A ­ C Ε ε 
C L A S S I 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
28 
66 1 , 8 
170 
H 
44 
55 
24 
25 
34 
46 
20 32 
30 
15 
8 5 3 
4 6 4 
3 8 8 3 0 7 
175 
80 
5 
32 
2 19 
e­. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
32 
• 
124 
8 5 
39 
6 
32 
a 
32 
a 
Î 
a 
m 
a 
s 
« ■4 
* 
a 
" 
11 
6 
*, «. 
a 
a 
• 
" , 6 · 1 4 SWÉTfifcáuMNHo0« S6T8ÏE Ü"S 0E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
0 3 0 SUED 
0 3 2 
0 3 4 
4 1 0 1 0 3 6 
0 3 0 
« 0 4 0 
3 0 4 2 
2 3 0 4 0 
56 0 3 0 0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 2 0 
4 9 2 « 260 
2; m 3 1 0 3 0 3 2 2 
1 0 1 3 4 2 
3 4 6 
l i W» 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 « 
478 
1 2 9 5 0 4 
4 0 508 512 
12 3 1 6 
3 2 5 2 0 
« 0 4 
« 6 1 6 
6 2 4 
« 6 6 0 
5 2 7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
0 7 3 « 
7 4 0 
0 0 4 
8 1 8 
9 6 8 7 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
9 6 0 1 1 0 1 1 
4 1 9 4 1 0 2 0 
4 1 0 7 1 0 2 1 
5 4 3 5 1 0 3 0 
1 0 0 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
3 2 1 0 4 0 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G U I N . E Q U . 
.CONGO RO 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
N.¿ELANCE . C A L E C C N . 
M C Ν ο ε 
CEE 
É x T R A - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7316.16 R A J I J I 
14 0 0 1 
: 881 
0 0 4 
oos 0 2 0 
0 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
14 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 4 6 9 
2 2 7 
4 5 1 8 
4 3 8 
S 5 4 7 
Hi 
177 , 6 1 
2 4 6 
« 0 5 
1 , 8 4 
1 , « 
1 0 1 5 
2 3 2 
177 
164 
15 
78 
48 
7 4 5 
. 7 
15 
3 6 2 
24 
17 
13 
22 
1 6 2 8 
59 
14 
12 
51 
14 
189 
25 
3 0 2 
jÍ 30 
24 
28 
26 
172 
15 64 
2 1 
18 
22 0 2 8 
12 COO 
10 2 2 8 
7 7 5 2 
5 135 
2 3 8 1 
4 3 6 
122 
54 
a 
48 5 1 
3 1 3 
5 1 2 7 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
« i i 
a 
28 
• 
1Î 
15 
a 
* . . . . . . . • 
. • • 3 
* . . 21
■ 
. 
16 
3 « « 7 
3 5 4 1 
1 2 6 
Π . 1 1 5 
2 1 
5 1 
• 
9 5 β 
a 
'Hi 5 4 , 
a 
72 
3C4 
1 6 , 
ili dì 63 3 , 
23 
. 
33 
47 
24 
: 
a 
3 4 1 
a 
t. 
a 
a 
38 
59 
14 
a 
e 
iì 2 7 4 
ί 5 
C 
a 
a 
152 
a 
26 
i 
S 73C 
2 ese 
2 0 7 7 
1 5 7 4 
1 4C1 
9C3 
3 4 4 
3 , 
• 
MuKiTMm.M. mmiwd Bo 
co 
1 4 8 
1 4 7 4 
128 
2 7 3 
lì 
1 2 8 5 ce i l 
155 
103 
11 
a 
1 1 1 
1 4 1 3 
I C S 
2 7 1 
1 
1 2 6 9 
4 0 
a 
1 5 5 
100 
21 
ι: 
28 
63 
179 'iî 
4 4 
55 
2 4 
2 5 
29 4 6 
19 
a 
ìi 
m 3 4 4 
2 9 6 
1 7 0 48 
5 
• 
CCL'RANT P C I 0 S 
84 
2 
2 
25 
. 22
2 
176 
3 1 0 
1 7 0 
3 1 5 3 
2 6 9 
1 9 9 
3 
0 0 6 5 7 
55 
4 5 4 
7 6 2 
1 4 8 
iii is 
17 1 
5 1 
a 
a 
a 
l i 
■ 
1 3 9 0 
■ 
a 
a 
a 
167 
• 19 7 
2 1 
2 5 
17 
a 
5 
.8 36 
2 1 
1 
9 8 1 9 
4 1 1 0 
5 7 0 9 
5 2 3 7 
3 1 9 0 
4 2 6 
' 13 il 
COURANT 
. 1 
2 
i t 
3 « 
4 7 
2 
Ü 
1? 4 
3 
* 
I t a l ia 
l!3 
1 3 2 7 
9 
1 0 3 
4 4 9 
l ! 
7 2 1 
i 
a 
1 
2 8 
a 
a 
5 
• 
• 1 4 2 8 
2 
1 4 2 6 
4 8 0 4 5 1 
Hi d 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar-Dezember — 1970 — Jan vier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IMO kg QUANTITÉS 
F r a n c e Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
2C2 
5 «C« lm un 
««C 
11 , 7 8 7 ce« 
« 045 
267 
Ί! 
776 
3 914 
1 , « 5 
IV-
ill eee 
C 13 
eee 
, 1 6 
¡If 
2C4 
331 
dl 
l d 
CC4 
, 6 5 
4 «43 
4C« 
266 
, 4 « e , 
14 CS3 
CS CS« 
2C 5 3 , 
13 240 
64 C81 
IC I I « 
1 . 2 . 3 
AKCERE SCHENEN,GEBRAUCHT 
CCO 
CIO 
e i l 
C20 
C i l 
eso 
0 3 , 1 
2 110 
44C 
240 
373 
342 
es 
9 703 
40« 
728 
m 
iii 
112 C9C 13 «71 97 C19 2« 191 13 720 7C 75C 1C 40« 1« 33« IÎ
5 i«S 
Ml-
Û iii 
iiii Uli 455 
31 If» 
713 
6 
2 iii 
229 
j\ 2C 
1C 451 
66 3 613 
«10 esi 
2 C Ü 
3 
e 
1C7 
i. 
5 4 9 2 
lii 
iti CC« 463 ee 
263 
195 c«e ' 9 3 ..e 918 644 466 
554 
CC« 
ei 
11 « C 4 
1 793 
119
4ΐβ 
LE ITSCFIENEN 
CC3 C C 4 
SI.· 
iiii 
cli 
ZAPASTAhCEA 
97 
C29 
Hi 
ii, 
472 44C 397 2C 14 1 
65 
,16 
1 0C4 1 CCS es 15 518 
etFNSCFNELLEN 
15 
C,2 
Mi 
14C 154 526 670 C5S 230 3C5 C75 4 1 , 263 
611 475 12C 335 135 749 1 
,4 028 
57 
,C1 735 ICC 
»li 
14 1 
SIC 
sie 
1 I S , 
17 14C 153 513 5 631 1 C53 23C 19 3C5 
1 419 2CS 
2« 
CÎ 
215 
1C5 
11 115 
3 60 
10 735 
4 566 
C l i i 
215 
2« 
41« 
424 
S«0 
123 
4 
30 
,5 
ICC 
4« 
i« 
22 
4 
455 
439 
eie 
lei 
.14 
'li 
ìi 
C« ia «e 
33 
31 
IS 
2 4.3 
4 Hl 
490 
19, 
ti 
3 
17 
70 
14 
ÌÌ 
14 
«0 
488 
626 ?62 58 
430 
304 
20 
14 
8 
320 
0S7 
073 
73 
,8 
54 
133 
C50 
052 
208 
212 
224 
228 
260 
272 
302 
318 
322 
350 
ìit 
400 
404 
412 
436 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
616 
696 
700 
CRECE 
τ ι — UROUIE .MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONCCBRA 
.CONGO RD 
OUGANDA 
PCZANBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
I ? R S Î E U S 
BRESIL 
CHILI 
SOLIVIE 
ARGENTINE 
1000 P C N O 
1010 CEE 
"XT 
7 7S2 
« ,70 
702 
757 
«51 
25 
41 271 
20 992 
12 279 
3 «75 
3 130 140 
lò 
115 
181 
ISO 10 
164 
H 
itti 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 002 003 004 005 032 036 030 040 042 G48 050 052 204 216 260 314 322 3" 
E RA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
586 
2,2 
627 
994 
25 
100 
1 628 
914 
930 
41 
123 
16 ¡1 
570 
264 
126 
16 
636 
281 
64 
31 
49 
48 
13 
800 
49 
96 
34 
Hi 
84 
14 013 
2 082 
11 931 
3 133 
1 579 
8 769 
2 215 
2 201 
9 
H 
5C6 
292 
ec« 
9,4 
ICO 
628 
,14 
,30 
40 
41 
il 
40 
'di 
29 
Hi 
1 
et 
12 043 
1 901 
IC 144 
2 350 
1 475 
7 7β9 
UU 
5 
4 
ie 
29 
14 
83C 
133 
'ΐ 
zei zi li 49 
IO 
9C 34 
'Hi 
1 486 66« 
H\ 
4 
16 2 14 9 9 4 
14 2 
7 3 12 
290 121 169 
H O 88 59 
4 
Ή 
118 18 5 56 50 1, 4 
RAILS USAGES AUTRES QUE CCNOUCTEURS DE COURANT 
FRANCE 
Î ELG.LUX. AYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
GUINEE 
.GABON 
347 
178 
100 
3 OCO 
20 
182 
66 I 
4 0 8 
7 , 
lì 
12 
33« 
24 
77 
277 
81 
6 4 5 
19 1 0 0 0 M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
1010 
Î011 
1020 
1021 
1030 
i8ii . 1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
455 
957 
499 
815 
292 
037 
S 60 
108 
647 
7 3 1 6 . 2 0 »1 CONTRE­RAILS 
0 0 3 PAYS­BAS 
260 034 DANEMARK 
030 AUTRICHE 
37 
3 
34 
23 
262 1000 P C Ν 0 E 
iii 
260 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
12 
02 
54 
14 
152 
96 
96 
11 
7 
4 
32 3 8 
1 ,7 
4 56 
7 
404 
73 
eâ 
3 
333 
45 
ai 
19 
393 
240 
152 
466 
19 
666 
343 
1C2 
1 
12 
62 
14 
122 
56 
26 
22 
19 
4 
ii 77 
S 
a lf . 3 . C 
a 
9 
3 
1 0C5 
7C8 
31 
a 
16 
a 
6 
a 
a 
• 
a 
. 
* 
2lñ?h 
144 
66 • 
10 
10 
4 
. 
a 
a 
. 274 
• • 
99C 
675 1 
29C 
15 
C 
. a 
a 
• 
1 915 
1 059 
57 lì 4 
a 
a 
32 
. 
645 
* 
3 113 
2 102 
933 
254 
210 
33 
a 
42 
1 
41 
2 
38 
2 
7316.30 CREMAILLERES 
85 
85 85 
as 
85 
0 3 4 OANENARK 
6 1 6 IRAN 
Ν D 
14 
72 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1011 'EXfRA­CEË 
' 
30 
933 
22" 
1 0 7 5 
1 
7 3 1 6 . 4 0 « I TRAVERSES 
002 eELG.LUX. 003 PAYS­CAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 020 NORVEGE 034 OANENARK 036 SUISSE 200 .ALGERIE 232 .MALI 260 GUINEE 260 LIBERIA 272 .C.IVCÏRE 280 .TOGO 
88 
88 
16 is 
236 
36 io6 II 079 
136 
30 
143 I« 4
73 
73 
1 
1 
72 
147 
3 
20 lì 1 071 
136 
30 
2 143 
Ili 
51 
55 
55 
54 
14 
ii 
14 
89 
36 
1 4 4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIAAEXE voir an fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
Lànder- M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
HI 
»CO 
:J« 
ece 
eie 
696 
ice 
ecc 
ICCO ic io ICH 
iiii 
nú 
ìli Uil 159 
4Í 
90 
12 C44 
43« 
446 e« 
54 'tl 
2 533 
52 eso 
IC 733 
10 C2« 
41 247 
« 3*4 
1 C,8 
50 
I l 4 7 , 
m 
Hill 
44 5C1 
10 SCO 
IC 5C4 
34 393 
un 
3 . 
li 
ii 
1 
1 
1 
222 
li 
«5 
63 
66 
IASCFEN UNO UhTERlACSPlATTEN.OEaALZT 
CC3 CC4 C28 C 30 C34 C36 CSO 2C4 
ice 
260 
Í68 
HI 
5C4 
Hi 
CC4 m 
un 
73 
55 
3 3 3 
'HI 
4 7 , 
3C4 
3 ,7 
HI 
'dì 
5 6 , 
0« 
2 394 
41 ice i t i 
, 1 
«»2 
547 
723 OU 
C57 
«00 
250 
«75 
27 
4 
2 
ICC 
4 
4 l i i» 
il 
ICC 
il 
32 
76 
1 121 
14 
41 
Hi 
! 
13C 
644 
ici 
un 
i 026 
?*3 
' i l! 
il 
233 
'Hh 
405 
ΐ 
soi 
i , o i 
0 375 
3 300 
l i l i 
1 006 
«76 
lASCFEN UNO UNTERLAGSPLATTEN.ANDER« HERGESTELLT 
3 4J| 
Hi 
44 
m 
436 
499 
231 
IM 
'Si 
3 
U i 
44 
2 
215 
7 ìi 
50 
6« 
66 
il. 
4 
4 
8Õ 
593 421 172 144 
ii 
vER»NE¿NSÍIfANH!EÍ.IuÍC.u!s1?»r 
iii 'lì 
GEN,»EICHEN,2INGEN­
ICCO 
l o i " III il 'z 
35C 7S7 es 4 9 , 77 4C5 , 0 
ai! e 5« 
•45 3 56 l ie 052 «44 130 
562 , 4 
A di di ,c di 
it 
4C4 
Sfi tit 437 260 94 
iì 
i\ 
a 
* 
«62 
. 
1 CSI 
ft è ec2 «C2 
49 1 48 
H 
IO 
Ι Μ Η Η Η Η Ι ^ 
tt 205 , 5 
2? 
55 99 35 
zìi 
1,0 •li 'A 
2C4 
il 
120 
2 1 , 
d'i 
1» 
se 
81 46 
67 55 
!s 
284 33 
45 
09 6 84 1 
83 
45 
302 330 
400 516 608 616 
.CAMEROUN ANGOLA .SOMALIA ETATSUNIS BOLIVIE SYRIE . IRAN «4« CAMBODGE 700 INDONESIE 000 AUSTRALIE 
N O E 
RA­ÇEE CLASSE 1 
.le 2 AMA Acm 
46T 44 36 10 11 
467 
1000 M C 
181? ill 
1020 CL . ÌoIÒ CLAS 031 .EA 032 .Α. 
19 
941 51 67 Η 
92 C 314 6C7 
211 iii 796 146 
19 
Hi 55 . 
5 427 170 3 287 1 111 
1 165 
4 086 742 144 
20 IO 11 
10 
12 11 
IS 2 14 
14 14 
ii 
ECLISSES ET SELLES C ASSISE LAMINEES 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
804 ALLEM.FEO 20 NCRVEGE 030 
  SUEDE 
034 OANEMA 
li ititi* 18. .MAROC ALGERIE UINEE 
I B E R I A DAHOMEY CAMEROUN CONGO RO TATSlrNIS 
300 EQUATEUR 304 PEROU 
Ig ΚΒΙΙ 
664 INDE 18ft Μ" Ιε itti HhfdH 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
C3 ,94 109 
i! 
63 242 
i. 
.7 i? 
lis 
13 Ί a 
lu 
497 3C2 757 
dì 
'i 
il îi 
il 
316 
18 
565 
0 
1! 
HÌ 
120 
5 
14 
5 
39 
10 2.0 
55 986 
» 
49 2ïi 
25 
10 il '2d 
21 72 se 
1C5 104 1 
a 
l 
a 
320 148 
2 
7316.59 ECLISSES ET SELLES D ASSISE AUTRES QUE LAMINEES 
002 BELG 
tn F 
040 ­10 
' i ,i 
d 
10 
SS1 
LUX. . eAS ­ANEMARK PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE GUINEE C..R0 m 
1000 1010 m ÎEÎ EXTI CLASS 
SUO 
N O E 
RA­CEE 
~se ι AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
13 11 
24 il 
377 155 220 109 79 111 
îi 
η 47 0 24 
2« 
25 
iì 
lii 13 
ìli 
71 
fl 
5 2 7316.91 „E^OIEÍM.NGVIÍ Ε Ή ^ ^ 
001 FRANCE ÎELG.LUX. AVS-O '_ 
1031 32 
7316.93 
002 03 
145 28 236 
Hi 
ill 149 30 14 95 2C9 
ii 
989 916 075 60S 457 466 383 35 
28 
158 iî 57 .34 103 134 
30 14 95 • ii 
1 383 
ils Mi 17« 114 
i\ 
a 
. a 
269 
• 
ìiì 
32, \i m 
l i 
ìi 2 21 
g^sHMMKK Ê%î^^ 
03« SUISSE 
840 FCRTUGAL 42 ESPAGNE 040 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .NAÜg­200 .ALGE 212 .TUN! 2 1 * LIBY 
10 3 48 i, 35 57 
lì 
958 75 37 
Hl 
104 2« ICO 17 
ii 
3 
104 26 ICO 17 
59 32 
3Î 35 43 23 4 958 i? 281 25 
26 9 17 1 
l í 
β 
25 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn fin dt volumt 
Tobia de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de valuma 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C40 
i s ns 83 
Hi 
144 51 2„ 44 
IH 
134 136 82 'Si 389 150 34 
ZZ 
643 527 136 466 C41 C49 9,5 C82 1 
113 
3C5 
144 
,1 
335 
136 63 
4C4 
2,C 
ice 
14C 14C 021 663 614 1 
234 
Hi 
27 1,4 
KtEMPflATlEN.SPLRPLAIlEN 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CCS C22 
CiB 
C30 
C34 CS« C38 
C40 m ito hi ut lil 
334 34« SCO tu 
ICCO 
ICIO 
itti 
Hil 
55 
56 «88 140 se 45 12« 16 
59 49 48 
69 51 3 141 373 55 Í51 45 
,1 se 90 338 lì 
C 199* 
1 C16 S 1β3 3 C19 
1 542 
3,6 
UND «PURSIÄNGEN 
, 5 
5 , , 
7 
Η 6 2 
C , 
45 
3CÌ 
2 5 Í 4 , β , 33 
622 I C I , : ι 135 , C 765 3 6 , le 32 
ANCERES CEEREAUMA1ER1AL FUER BAHNEN 
eco 
Cli 
H 
sec 
21C 
,1 
SC se 64 îeo ,2 1, 37 114 364 52C Ci7 
H\ il 
21 
52 e 
241 
302 e 
4 5,6 
7C8 s e,c 
721 
3 J67 
212 
1 5 2 , 
358 
» 
3C 
4Î 
45 
S 
32 
C 
364 
m 
Hi 
22 
3 331 
2 Ü ! 
2 111 
1 'dl 
133 
6 
82 
14 
377 141 
iiî 
1 2 , 
1C2 
FCrAE AUS GUSSEISEN 
CFLCKFCHFE ALS CLSSEISEN 
CCI 
m CC4 
CC5 
02e C 30 
s!. C38ttd eso 
2 240 
055 
13 14Ç 
«93 
IC «59 
5 4EC 
0 961 
i l i . «43246 
sei 131 
te! 
3 ,14 4« e 7 C23 
C l'I 
3 ,02 
4C7 
S Í25 
246 3ii 
C, 
3 
C7 
1« 
ii 
25 
,4 
27 
11 
26 
130 
25 
63 
33 
18 
389 
34 
22 
4 297 
193 i in 1 430 830 33 
49 
89 
6 
5 30 38 48 
6 
19 
13 
338 28 
815 174 641 162 
'di 
6 
2 
5 
26 
213 
56 
37 'lì 
4C1 
57 345 40 40 
3C4 
758 
249 
509 500 255 
9 
i»6 
201 
«39 339 
C 79 
410 
267 
«43 
i! 
134 
21 
21 
212 
220 224 248 268 272 280 302 318 322 350 352 412 484 500 512 608 624 664 696 700 708 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .CAMEROUN ­­IG0BRA 160 RD : E S N . 
CU GAN OUGANDA TANZANIE MEXIQUE VENEZUELA EQUATEUR 
SÏRIE 
ISRAEL INDE CAMBODGE INDONESIE PHILIPPIN 
000 M 0 Ν ο ε 010 CEE Oli EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
020 021 030 
031 032 040 
67 H 45 31 
121 20 61 35 114 32 46 290 90 79 37 ii 
131 
86 
17 
21 
3 300 
209 
3 291 
1 52S 
iiii 
J o . 
45 
12Ì 
Cl 
35 
79 
29 
175 77 058 54 54 044 
270 251 
157 7 
150 18 18 132 82 
105 3 
1C2 15 15 87 32 
32 
1 2 
946 122 824 438 035 386 20 5 
90 
117 
117 
Ili 
20 1 
3 122 
12 
1 3 90 
3 379 
3 379 3 188 
6« 190 3 32 
7316.95 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 050 052 260 268 272 302 322 334 346 508 
5 1 2 
636 
1000 
1010 
1011 
iilì 
1030 
PLAQUES DE SERRAGE PLAQUES El.BARRES D ECARTENEM 
iii'l 
7 3 1 6 . 9 7 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE OANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN 
.CONGO RO ETHIOPIE KENYA BRESIL CHILI KOWEÏT 
P C N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
25 239 74 17 11 94 18 23 28 26 38 29 487 157 54 5 , 27 48 17 22 68 15 14 
7 ,1 423 3 « , 
hi 
coa 176 16 AUTRES ELEMENTS OE VOIE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 026 IRLANOE 020 NORVEGE 034 OANENARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ONGC RD AT SU" ­
37 1 36 8 
2? 3 7 
, ET NIS 412 MEXIQUE 
Ί0 INDONESIE β .CALEÇON. 
1000 P C Ν ο ε 
t o l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
m
1031 
ur­
li 
1T7 a, 
54 
2 , 
il 
,2 
40 
10 
i? IV» 
266 
2 0 , 
37 
17 
18 
29 
10 
227 
109 
29 3 
339 
,52 
358 
225 
5,3 
129 
8,7 
158 
1 
26 
34_ 
266 
2C8 
Jf 
1 
18 
22 
71 
i! 
IC 
8 
42 , 
8,0 
îee 
4 
14 
4 
3 
il 
„ 
27 
47 
16 
676 
260 
*lj 
si? 
173 
5 
70 
d 
9 
3 
244 
75 
iÛ 
Hi 
zo 
51 
3 4 16 15 26 
7 
8 
88 14 
313 88 225 85 64 140 2 1 
S, 2 36 8 
Û 
179 
34 
145 
34 
1,S 
479 
8 
i 
22 
6 
552 
i i ! 
58 
30 108 199 189 94 10 
51 
ii 
18 
18 
20 
3 
6 
7317 
7317.10 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
mhdi TUYAUX POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
034 OANENARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
"50 GRECE OSO 
320 
161 025 178 112 
«9 3 
732 339 410 124 45 87 19 
14« 580 1C4 
1 443 
1 039 
7C8 82 977 . 45 53 5 
2 
55 
27 
3 315 
34 
1 040 
19 «66 
654 
1 024 
257 
.428 
124 
7 
5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BU) 
' CC4 
CCC 
CC8 
2C0 
2C4 
iC« 
2 12 
216 
iii 
ilt 
246 m ill ite Ili 
314 
3 IC 
2 30 
334 aï? 
sic 
312 
41C 
436 
446 
456 iÛ tet 
496 
SCO sea si« 
6C4 
«ca 
612 O C 626 632 636 
6 40 
644 
t«4 eco cc 
7C0 
7C6 
¡if 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1 0 2 0 iiii idi 
1C32 
1C40 
«EFLUSSRCFRE AUS GUSSEISEN 
3 4 , , 6 3 
2 3 4 
1 , 1 2 
Uil 
Ss1? ' e < 5 
2C 
, 4 . 0 
un an 
0 9 ce ee 131 i t s see 
4C2 i l H di 
127 
1 3 4 
1 1 1 
7 , 
2 4 3 63 
ii 
1 , 3 5 0 
14 4 3 7 
4 , 1 5 
2 C 3 , 
1 4 3 « 2 s«e 
Π 
1 4 2 5 
3C7 
I K E R E RCFRE ALS CUSSEISEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CÇ5 
C30 
CS« 
Iti 
C50 
C58 
C64 
C66 
ÍC4 ice 
i 12 uà 
240 
C7 
102 
3,4 
C,3 
CC, 
4C 
326 
34 
if 
25 C22 333 40C 215 4C6 221 331 SC 
1 128 839 
191 
3 
74 
435 
249 
246 
1 400 
C64 HCNGRIE 06« ROUMANIE C«0 BULGARIE 
.ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .PALI .H.VOLTA ­SAL 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
200 . A L G E " ¡I 
220 
232 
236 
240 m 
2T2 
280 
302 
il 
3 3 . 
3 3 4 E T H . _ 
3 3 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
REUNION 
ATEMALA 
STA R t C 
. „BA 
4S8 .GUAOELOU 
4 4 2 .MART I N I C 
4 7 0 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
9 6 
SOO 
5 0 8 
lit 
6 08 
„ . Ι Α Ν Ε . 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE IRAK. 
IRAN 
1 2 
616 
« 2 0 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 « KCWEIT 
« 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 INDE 
THAILANDE 
263 
154 
1C9 li 
169 
168 
9 2 7 
Hl 
0 5 ¡ 
ih vo­itti εΊ 
29 3 8 9 
24 Ν ! 
5 4 6 4 
il l i i 
3 9 4 9 
2 Hl 
Ì79 
3 
26 
175 123 2 , 0 4C5 67 23 457 
2 0 1 7 
5 
4 3 7 
35 
5 8 2 
4 7 
8 4 
67 
116 
2C4 
4 5 1 
Hi 
4 7 
5 8 8 
2 8 8 
Ηϊ esi 
552 
28 
2 5 8 
3 7 5 
26 
29 
115 
2 9 1 
S ο β « 
2 2 
2 5 2 
34 
iti 
ZZI 
366 
22 0 9 0 
2 6 7 3 
19 4 2 5 
2 9 2 2 
2 6 5 9 
I C 4 4 7 
3 9 4 7 
2 HI 
10C 
65 
4 1 
31 
5 
10 
7 3 1 7 . 3 0 TUBES ET TUYAUX CE DESCENTE EN FONTE 
905 2 449 
37 56 131 238 173 307 8 270 
ï 
51 
l i 
BAS 
FEO 
83 
244 
330 
.1 
74 
24 
ΐ 
2 
054 530 'i?4 570 
III 2 1 273 
16 
328 
41 
0. . 030 032 034 036 038 040 062 204 208 268 
lì°Z 400 464 500 504 516 604 612 
US 
1000 IO 10 1011 1020 1021 1030 
Ioli 
1 0 4 0 
B.ELG.IUX 
ALLEN 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
mir 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
BOLIVIE 
L I B A N 
IRAK 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
'il 
555 
6 1 4 
4 3 3 
7 8 3 
16 
16 
2 0 
25 
50 
69 
eo 
19 46 ,2 142 10 10 19 49 19 
.6 12 29 13 
10 10 
49 87 664 345 265 462 
ii? 56 
197 127 4 
" i 
52 142 
19 43 
19 16 9 29 4 
1 ICO 639 461 101 58 350 3 266 10 
9 7C 
li 
l 1 1 
195 
35, 
'î 
4 
î*3 214 
33 
2 
18 
83 
33 
591 
34 2 
211 -17 
il 667 204 48 
156 
219 055 164 501 487 621 2 
'li 
ii 
142 
142 
9 
133 
,3 80 14 3 
IC IC 
AUTRES TUEES ET TUYAUX EN FONTE 
o°8i 
003 O04 005 
030 036 040 042 050 058 064 066 204 208 
iii 
2 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A I L . M . E S T 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N Î S I E 
. M A U R I T AN 
23 
52 
80 
171 
2lî 
125 
13 
16 
29 
14 
564 
5 1 
104 
, 3 
146 
142 
55 
16 
3 , 
20 
, 1 
2 1 5 
11 
15 
2 , 
14 
5 6 4 
5 1 
1C4 
5 3 
1 3 , 
'U 
16 
645 
555 
51 
54 
a 
16 
1 
5 
1 5 9 
4 7 8 
4 7 2 
9 
16 
25 
4 5 
2 9 
H 
10 
2 
9 
10 
5 
i°d 
2 9 3 
187. 
159 
6 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notas par produits en fin de volume 
Tabla de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
i«e ill 26C 3C2 314 3Í2 C32 128 
COO C10 Cll 
m m 
Clì 
C40 
CS 3C 174 37 76 36 232 67 
C25 346 281 «CS 45C 31C 
ese 
69 
se 
113 37 16 
ICC 
ei 
223 5Í3 64C 
Hi 
C67 794 i ili i iii 
718 657 62 2C 7 42 36 
121 91 3C 
lì 
4 
365 
H 375 346 346 13 1 
16 
.SENEGAL ­ .C.IVOIRE 200 .TCG0 302 .CAMEROUN 314 .GABON 322 .CCNGO RO 632 ARAB.SEOU 728 COREE SUD 
OCO M C N C E 010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
248 272
020 021 030 031 032 040 
12 16 31 18 10 H 65 22 
207 540 666 230 176 705 176 398 730 
RCFRE Ι.ΚΗΡίυΡΡΕΝ,Α.ΪΙΑΙ-Ι,ΑΙίΟΕΝ.ΝΑΡΕΝ 0.INR.7319 
FCFAlCFFEh AUS KCRRCSICNS- OOER HITZEBESTAENCICEN STAHL 
e NO 
7318 ο»βί?ιΙΪ ¡«SF^OXDSIT-ÊTFORCEIÍ 
12 15 30 18 IC 
43 22 
eos 
365 438 72 28 640 162 369 726 
BER 15 
162 14C 
2Z 5 5 13 11 
35 25 9 6 6 3 
154 7 147 136 136 7 1 
21 
EBAUCHES EN FER 
7310.01 «I EBAUCHES CE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C32 
C36 
ί 4 0 
cee 
cee 2C4 
ice 2 4 0 
i l i 
2 6 0 
ICCO 
C I O 
C i l 
0 2 0 
M e l i 
C32 
C 4 0 
15 
1 1 9 
i 4 
38 
3 
e 5 
4 
63 
i i 
il 32 
4 C 7 
2 S 2 
4 S I 
CS 
ie 3 0 4 
ICC 
95 
e, 
É.iSÉlISfÎEÎfcÏGE­S 
C C I 
0 C 2 
0 C 3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 « 
C30 
fi: C38 
C42 
C Î 2 
ih 
eco C<4 C«« 
cee 
2C4 
iiî 
m 
3 0 2 4CC 4 1 2 
4 0 4 
5 2 6 
CCC 
5 5 0 
îcco 
\m I C i O icio1 lesi 
0 3 2 1C40 
RCF.RLL 
C C I 
£ 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 f i i ci« 
C3« 
C4C 
C 4 2 
C48 
C50 
C52 
0 5 « 
C58 
eco C62 
C64 
C6C 
cea 
2 , 3 
3 * 1 
7 2 « 4 
HI 26 
6 4 
liï 
1 5 0 
57 
74 
1 0 2 
l i 
1 7 5 
9 
2 tz 14 
di 2 4 
36 
CC 
2 3 1 
4C3 
, 10
e 15 
I C 6 2 , 
6 C 4 5 
i ice 6 2 « 
AJA 1 C3S 
1 5 2 
142 
see 
a 
116 
5 
15 1 
38 
3 a 5 
4 
63 
15 
33 
li 
I t i 
196 
4 4 6 
57 
14 
3C2 
166 
«7 
e. 
C1ERTÉM 
2 6 5 
1 
7 e ,c 
2 6 1 
5β 26 
10 
il 1« 
K c 
55 
S í 
l i 
a 
, 2
62 
ìi 
13 
38 
«e c, 4 6 1 
, e c . 
β 5 7 4 
7 4 C 3 
1 S i i 3 3 6 
l i l 
6 4 e 152 
1 4 1 
l i c 
OPEN «LS N I C F T LEC 
5 7 1 
5 5 5 4 
« 4 2 2 
1 3 2 7 
1 4 9 0 
5 3 
1C3 
m 
t 7 1 5 ili 
iti 1 4 1 5 t i 
I t i 
1C3 
l i 45C e 6 2 
a 
5 S C , 
s ses 2 1 2 
1 1C4 is 
e'! 
1 1 6 
a 
7C 
2 6 | 
1 4 1 4 
24 
51 les 37 
66 
, e E2 
15 13 2 1 1 
001 FRANC6 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 032 FINLANDE 03« SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 060 BULGARIE 204 .MAROC 
ALGERIE NIGER C.IVOIRE 
208 240 272 _. 288 NIGERIA 
000 010 011 ,020 021 030 031 032 040 
P C Ν D E (EE 
EX~­ËXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
20 151 45 194 32 18 10 il 21 12 140 28 n 
18 15 
920 442 Hì ie 221 83 54 156 
135 
26 173 ìi 10 
is 
20 12 138 23 51 45 18 15 
813 366 Hi 47 215 83 β, 1S4 
NO 
i 
I STAHL. KEIN KCRROSSICKS­ OOER 7318.05 · | ΪΝΟχΥ0ΪΒΐΕ:ΕθυυΒ!?ΡΑΕ0τΜΕ,/Χ· ΕΝ ACIERS ALLIES AUTRES QUE 
35 
il Hi 
54 
50 
528 135 1C4 1C4 35 
1S4 
398 128 12C 4 66 IC 
îei 
72 11 101 
d 
6 
'i 
'1 
4 
15 
950 365 585 237 39 152 
lai 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U .R.S .S . 
050 ALI.».EST 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
060 BULGARIE 
204 .MAROC 
200 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
21« LIBYE 
224 SOUDAN 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
950 SOUT.PROV 
N O E 1000 M C 
Kl? Éíf 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
...RA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
233 240 73 125 230 124 361 
'd 73 67 
"d 
9i 14 20 23 ii 27 10 H 65 H 12 21 649 
Hl 
ii 
24 
901 363 568 335 572 49 58 1,8 
166 4 2 048 
iii 
367 6 50 
'il 
66 14 20 
il 27 8 10 35 
i! 
565 285 20 6 13 
î | 
10 
8 
473 442 C31 3C7 232 458 4, 55 165 
368 
4 24 3 
94 
4 
«| 2 64 1 41 10 
7318.13 *l EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN 
001 002 003 004 005 022 030 034 83« 38 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
2 9 7 
1 197 
1 3 0 1 
ses 2 9 2 
53 
i i 129 
1 0 3 7 
3 1 
[Û Hi 1 6 4 
49 
15 
5 1 
158 
20 
25 
1 174 
1 2 5 9 
79 
2 1 0 
31 
7 
30 
7 1 
30 
1C5 
3 ί 45 
15 
48 
10 
20 
25 
27 
13 
19 
. 
1 9 9 
6 1 
28 
6 0 
138 65 73 73 73 
LIRES ACIERS (¡L'ALLIES 
12 13 4 
26 035 
84 2 
5 
24 
584 349 235 
Hi 
68 
3 33 
251 
10 8 279 
2Î 2 
32 
lîl 
23 
β 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
(»*)· 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Hi ICC Hl 
14 Hi 
39 
149 se, 25 n 
37 eil cc 9 , 4 18 96 59 89 43 114 H C 
21 «07 
15 365 
naj 
S 3 3 9 ii, Cl« 2 ,2 
77 2,3 
ce 
11 
37 m 
?! »d 
46 
S, 
43 
114 
137 
eee 
ÍÍÍ 
312 Î 7 3 
Ile 
37C 
m m 
Sii 
2 14 
204 200 212 m zto 
7 2 2 li 
MB im 'Hi 
.MAROC ALGERIE .TUNISIE " "BYE VPTE 1NEE . ­C.IVCÏRE ­70 .MADAGASC , 372 .REUNION 
1 ' 340 R.AFR.SUO 95 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 4*2 .NARTINIQ 512 CHILI 520 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT « M PAKISTAN 664 INDE 700 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 720 COREE SUO 010 .CALEDON. 950 SOUT.PROV 
P O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
176 
li! 
1000 IOlO 
ioli 
1030 
ioli 
1040 »rølMe«^ 
26 94 30 
69 33 10 40 64 9 4 37 11 
I 
19 
3 0 
537 722 
iii 
285 240 
281 I C I 174 18 
iî 
69 
IO 
7318.15 
ili iì 
CCS 
CC4 
oes ρ 
CS6 
SII HI 
ics ¡12 220 334 390 4C0 4C4 412 
ìli ut ttt ICCO ICIO I C H icio K i l leso 
1C31 m 
OE 0,5 A 2 PC INCL. DE CHROME ET 0,50 OU M 
5 «56 89 980 
sic. 
Hi 3 ii! 23 
li 
5 
7 79 ,7 5 333 341 2C3 
e 
ÍC, 2 974 
382 
m 
«22 
κ 
eé 
18 
125 
ice Hi 
il 
ic 
4 
1 
527 
459 
il 
, 
482 
15 
il 41 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
°5S li*­·e 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 YOUGOSLAV S32 TURQUIE 04 .MAROC 200 .ALGERIE 
iii ¿MV' 
' εΤΗΙΟΡΙΕ R.AFR.SUC ­TATSUNIS . .AÑADA 412 MEXIQUE 462 .NARTINIQ 500 BRESIL «24 ISRAEL 664 INDE 
334 390 .. 
400 E'.... 404 CANADA 
601 30« 17« 69 
'd AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2 652 60 431 177 
1 270 224 27 50 1 327 «3 30 25 12 II 04 1 031 191 115 
108 
20 381 
9 2C0 4 590 4 665 
î S3? 785 5 Ii 
24 4 
90 190 4 5 24 
3«D 
25 12 12 
29 
7 
95 15 «0 
H 
134 316 «17 
427 282 
5 
'1 OCrRE CER NR.7318.15.JECCCF PIT EINER LAENGE VCN UEBER 4,5 M 7310.21 
CCI 44« . 1 . 2 
m 
SC7 1 
3 
14 
165 
1 25 41 
1 36 
17 
1 
751 4, 
7C2 526 14 
139 
'i! 
ÎlEKTFCrCMRE 
1 170 a il 
11 
se 
2CC 
20 
il 
C49 
ï 
135 
le 
838 
21 544 
592 0 584 
5S5 
'S3 30 
sa «i 
Ili 
9 
4« 3 5 24 
H 
H 
39 
25 I 
74 ii 
12 
3 
TUBES DU N 0 . 7 3 i e . l S , M A I S AYAN 
FRANCE 
ÍE L G . L U X . AYS­eAS ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
­ NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 « S U I S S E 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
001 002 003 004 022 020 
060 TURQUIE — 06NE 
207 
28 
46 
113 
17 
29 
43 
47 
23 
8 2 5 
23 
10 1 5 
ii 
599 553 
Hi 
440 138 
222 
* POLOL... 064 HONGRIE 216 LIBYE 260 GUINEE 272 .C. IVCÏRE 27« GHANA 302 .CAMEROUN 310 GUIN.EQU. 340 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 462 .NARTINIQ 660 PAKISTAN 600 THAILANDE 010 .CALEDON. 450 SOUT.PROV 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE CLASSÉ 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1000 1010 
itti 
iî 
46 54 19 16 iî 
135 4 
16 28 26 
eo 
325 395 930 267 161 501 79 119 79 
see β 
10 
6 135 
20 26 
930 ' 19 911 573 
52 314 20 112 
24 
i e l l »le 
48 
30Ô 
7 «00 3 930 3 750 un 
475 
E lONCEUR OE PLUS OE 
i 
2 
30 
3D'' 
H 
7310.23 TUBES POUR CANALISATIONS ELECTRIQUES 
10 
4 
002 BELG.LUX. 803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FEO 030 SUEDE 0 36 SUISSE 052 TURQUIE 
362 30 20 
... 
21 
Si 
317 
59 
506 iî 
24 29 
259 114 β 
i 
28 
9 
4,3 M 
203 14 42 100 
34 9 10 15 20 
9 46 54 18 12 
'd 
Ì 
5 
BÔ 
749 
il, 
99 48 154 42 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits en fin de valuma 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan vier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(ER) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
m ica i i i 
i l t 
ice 
3Í4 
4C0 
SCO 
512 
6C4 
tee 
ut 
ICO 
ICCO 
iiii 
1C20 
iiii 
ICSI 
itti 
65C 
245 
C91 
62 
84 
5β 
iSl 
si 
77 144 1 344 4 10 
« ies ι sie 
S 4«· 
1 639 
1 *«* s ici 
146 1 tic 
69« 
245 
C91 
Si 
134 
ZZ 
111 
H 
H 
ICC 
75 
I Í' 
1 C' 
1 
62 
250 
37 
113 
«29 
348 
071 
280 
7 
4 
2 
120 
11? 
14 
,i 
208 212 216 288 324 400 500 512 604 608 616 620 7Õ0 
1000 1010 1011 1020 
. 1 u n i 
NSSER 
.RM AN 
0 6 8 BULGARIE 
' 0 4 .MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
­ E 
­ R IA 
..MANCA 
ETATSUNIS 
EQUATE " 
C H I L I 
LIBAN 
SYRIE 
IRA 
Γ EUR 
ΜΐΙΙερ'βεΙ^Ιίί.ϊ'ΑΜΪ^ΗΤ^ίΊΙΪίίΙΪ'ΕΝΪΑίιΙΙΙ R O I R C H -
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 3 1 8 . 3 1 
- N 
AFGHANIST 
INDONESIE 
P C Ν Ο E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
44 172 67 185 31 20 23 48 18 23 
'd 3C7 
lu 
417 582 
m 
438 45 
165 
18 42 259 
,55 41 ,15 55 51 815 22 434 45 
52 5 46 C C 4C 2C 
320 317 
1 
3Î 
47 
18 
23 
5 
10 
9 
ii 
578 
439 
378 
139 
2 0 
WSFDE^cÍmrAUTlíí^BE^lWl^sSfis^ílSIÍI EXTERIELR 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 Cie 
C30 
C32 
C34 
CS6 
C38 
C40 
C«2 
C 4 8 
l\°2 
l i t 
CS8 
CCO 
C62 
C64 
CC6 
lil 
m 
HZ 
i l t 
i 20 
226 
i56 ice 
ÍC8 ni 
ilC 
ÍC8 
ìli 
33C Wo IH 
4C4 
412 
448 
458 
464 
412 
418 
4E0 
464 
sia 
eco 
CC4 
6 12 
eie 
Ci4 
6 32 
63« 
640 
«44 
C48 ili ìli 
120 
132 
740 eco 6C4 eie ICCO ICIO I C H 
:C20 
ICil 1CS0 'C31 C3Î 1C40 
2 
1 5C5 
4 «28 
11 665 
i ess 
­ ¡it 
, 4 , 
ICC 
2 33C 
3 310 
2 117 
1 3,4 
! 461 
1 251 
458 ι eie 
5C5 
77 
,7 
673 «e! 
183 
1 1,2 
1 199 
43 
4« 
147 
700 
««7' 
IC« 
Hi 
40 
82 
162 
35 
528 
310 
17C 
«4 
1C2 
42 
3 9 , 7 eie 
278 
24 
55C 
CI «, 2«C 46 ili 93 176 4, 1,4 439 712 47C 151 
Ìi? 
ìli 
C4C 
2,5 
3, 
il 
51 
4 
67 
44 
24 
3C3 
45 
ÍS! ι 
1» 
4C3 
40 
2 
35 
1C8 
Ì,i 
5i 
e» 
iè*« 
35 
5 
C 
zt 
15 
46 
719 
720 
i 
4C 
116 
333 
763 
227 
1)9 
141 
53C 
3,5 
416 
33 
ZI 
56 
17 
153 
lei 
20 
43 49 15 
38 74 
i l 
176 
51 
3 
11 
35 58 
980
911 287 161 249 3C1 0C9 288 334 179 400 791 575 
li 
758 
50*3 
183 
752 l„ 
46 
144 3ïi 338 8, 
3Î 
82 
39 442 146 
40 275 600 276 2 550 
6, 153 
11* iì 
2 
i 
48 
71 
1 FRA 
2 BEL 
3 FAY 
FR NCE 
— L G . L U X . 
. YS­EAS 
4 ALLEM.FEO . N  
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 OANENARK 
■­ SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ui* 038 040 
042 
048 
050 
052 
056 
ESPACNE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
­ U . R . S . S . 
OSO A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 0 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
ma 
2 6 0 GU 
.ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE 
MAURIT AN IN.PORT 
C84 835 25C 154 152 S« 35 39 
365 758 6C6 429 853 169 216 54 8 
133 
17, 43, 5,6 3,6 126 28, 
ÏS7 
409 
654 166 345 2 910 202 160 518 
54 674 15 575 3 5 0,9 24 564 12 038 7 146 186 542 7 389 
30 
135 
9 
16 
21 
50 93 
6 40 
13 
ΐ 
6 
1 200 218 982 163 83 746 144 
- J I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 « GHANA 
Ζ»» N IGERIA 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 2 T R I N 1 0 . T C 
4 7 8 .CURAÇAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 ARAB.SEOU 
« 3 6 KOWEÏT 
« 4 0 BAHREIN 
« 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CNAN 
6 5 2 YEMEN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALI ε 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
71 
1000 010 1011 020 021 030 031 032 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
719 
114 
0 1 9 
548 
6 7 3 
9 1 4 
36 
7 1 4 
9 , 8 
see 
332 
3,8 
352 
144 
413 
178 
26 
31 
Hl 
285 
53 
443 
335 
78 
13 
33 
221 
10 
245 
32 'Il 
15 
25 
3, 
26 
126 
,6 
75 
19 
44 
15 
142 
635 
58 
16 
215 
32 
1Θ 
104 
13 
63 
50 
62 
10 
Cl 
131 
232 
128 lu 
12, 
51 
139 
11 
194 
5, 
117 
781 
98 
44 
148 
33 
17 
18 843 
6 075 
65 
64 
Hi 
17 
2 
1 
1 
14 
1 ne 
iî 
66 
ici 
3 
9 
112 
15 
¡ 
5 
32 
'132 
34 
5 
18 
14 , 
5,0 
264 
28 
214 
2 
30 
13 
II 
2 
13 
66 
2 
2 
38 
421 
419 
2 767 
553 
677 
34 
682 
981 
557 
309 
356 
335 
123 
226 
166 
24 
15 
150 
219 
53 
443 
335 
13 
32 
105 
5 
102 
28 
14 
4 17 
5 26 
a 
40 
a 
a 
a 
. 34 7 
a 
11 10 2 
a 
1? 15 
5 
9 
38 
10 
i a 
. a 
26 
104 47 
13 
13 102 1 625 
97 3 215 
18 68 
a 
44 
51 
59 131 172 113 
ïi 51 lìh 
192 5« 103 781 98 
323 
2 73 
30 
23 
22 27 12 9 
7 33 
8C4 051 754 468 266 263 55 16 3 
14 863 4 160 10 723 6 542 3 463 2 187 60 144 1 994 
51 40 36 19 
31 1 7 3 10 
16 33 
2 126 
9 
63 
18 
9 
13 
iî 
5 24 
11 
14 
673 148 525 85 45 406 67 2 34 
.ÊuSf^ÊtRCH^gfEÉFHc^^ rø'rffli'fii røra.^ IAPETRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
3 5 3 6 
C 3 9 5 
H C C7S 1 C26 
12 1 9 4 
1 l i l 
33 2C2 
, 4 3 
C 27C 
175 122 55 
2 5 β 
6 8 8 
S 2 5 2 
4 5 4 4 
7 6 6 9 8 
28 
4 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 " 
0 0 5 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
d\ii 
380 
2 7 7 6 
370 5 «57 228 1 857 
C , 
162 
750 1 032 17 070 
8 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/ Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
'ca 
C26 
CSC 
CS2 
C34 
C3C 
ese C40 
C42 C48 
C52 
C56 
ose 
C60 C44 
C<« 
cee 2C4 
2C8 
H C ïl 2 4 J 
iii l i t 
200 k lì! 542 34C 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 il 
4 IC 
4 4 0 
4SC lil 4 1 4 4 7 8 
4 0 4 
5C4 see 5 1 2 
S IC 
5 2 4 
52e 
eco CC4 
6 1 2 
C I C 
C i 4 
6 3 2 
CS« 
C40 
C44 
C 4 0 eco CC4 
7C0 
ICCO 
I C I O 
icio1 
I C i l 
1C30 itti 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
i 
2 
1 
5C4 
e 
1 
l i 
3 se 
1 
33 
167 
1 
2 1 
15 
14 
C 
I C H 13* 
1 1 1 2C2 
IC 
141 
2 
4 
527 
C23 
668 
278 
5 6 1 
3 1 4 
7 Ï Î 
5C9 
■ S3 
3 6 9 
4 7 4 
ICO 
5C5 
36 
3C7 
853 
143 
ie? 
1 7 1 eis 2C4 
CC 
4 4 ese 56 
55 
2CS Hl 7C1 
2 5 , 
Hi 1 , 6 
tø 172 
4 5 1 
143 
2 2 ces 2 6 7 
358 6C8 
54 
3C2 
182 
7 , 3 
5 2 
4C 
, 6 
4C0 
3C4 
3C4 
2 1 2 
143 
C28 8 8 4 
7 7 
„ 4 6 7 
4 , 8 ca ICC 
2C4 i i 
eei 
2 2 8 iii C42 
Í 7 C 
2 5 1 
E42 
5 4 , 
Janvier­Décembre 
France 
43 
5 
1 
5 
d 
1 
124 
1 
IC 
1 
27C 
124 
44 
i 55 
(C 
1 1 
3 
49 
1 
4 
6 , 
3C 
457 
oH 2 7 , Hi 
,cé 123 
ti 35 
45 
55 
8C5 
il 5 27 2 5 , 
5 
46 
1 , 6 
Hl 4 
C i 7 
22 
. 3 5 8 
55 
a 
a 
753 
4C 
a 
SC4 
4 
a 
2Ç ice 
2 6 3 5 , 
i 7 e 
a 
43 
, a 
31 
S i i 
53C 
4 4 5 
3C2 
14C 
I C , 
e,7 " 6 
Õ35 
I M O 
Belg.­Lux. 
H Ì 
2C4 
1 316 
750 
1*51 
16«. 
3 7 " 
if 
k« 
Nederland 
21 
24 
1 
23 
22 
113 a 2 4 
14 
12 
2 
34 
2 2 
2 3 
27 
8 9 5 
34 
Í 5 3 
22 
188 
26 
1 1 7 
32 
C I 
4 4 9 
2 4 2 
3 1 0 
2 5 2 
, C 8 
36 SS 
ΙΕΜΚ'.Μμ'Μ^Ι.Φ 
" 1 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 !R lit 
Cil 
C64 ice i l e lil ilt 
ìli 362 
3 1 0 
272 
4C0 
4 6 4 
5 1 2 
ill eie 
ICCO 
icio iiii ICH III! 1C40 
4 
29 
36 
, i 
1 
1 
3 
■ 
5 6 
77 
ii 4 
4 
S 
« 3 1 
e 0 4 
2 6 5 
3CC 
5 1 2 
6 52 .at 562 
6 7 2 
57C 
S i i 
2 6 2 ice 4 IC 
15C 
4 7 ! 
136 
43C eie 127 
5 , 
47 
12C 
63 
S2C 
9 3 0 
62 
i IC 
2 7 2 67 
94 
4CC 
3 9 , 
C62 
2 , C 
, 4 , 
312 
Î 4 C 
4 4 4 
45C 
2 
1 
1 
119 
a 
6 1 3 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
a 
a n e 266 
3 
«3 
a­
a 
a 
24 
63 
4 5 Ï 
a 
. 67 
94 
C13 
7 3 i 
2 6 1 
58 
3e 2 2 3 
sii 
sec 
76C 
377 
165 
a 
14 
2 1 , 
3 
17 
a 
. a 
a 
a 
. 66 
59 
2 
6 
a 
50 
. ­
2 3 4 5 
1 ICS 6 4 2 
292 
2 5 3 
3 5 0 94 
11 
12 
2 
I C 
15 
1 
25 
CC8 
a 
642 
15 
zi 6 
4 7 
24 
47 
6 5 Î 
15 
C15 
5 5 0 
CC6 
5 6 2 
61 
1C3 
3 e * 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
3 
1 
2 
2 
1 
4C1 
3 
3 
2 
1 
6 
4 2 
2 1 
15 
5 
67C 
88 
582 H 57 
4 6 7 
7 6 4 
6 4 9 
182 
5 4 4 
302 
5 6 1 
9C6 
5 , 
3 4 , 
4 0 3 
48 
0 4 8 
2 8 2 
18 
'iî 28 
2 0 1 
, 2 5 
a 
a 
a 
6 5 8 
a 
1 9 « 
• 
1 7 4 
a 
5 9 
a 
3 0 4 
a 
137 
9 3 0 
143 
6 0 8 
a 
a 
54 
302 
1 6 0 
a 
a 
a 
56 
3 , 0 
a 
3 0 0 
24 
123 
dì dì 4 0 
4 9 0 
«β 
3 0 4 
a 
• 
3 8 8 
3 «2 
ì2d 4 6 1 
2 3 4 
2 3 3 
6 9 1 
8 9 5 
Italia 
16 
3 
2 0 
2 
44 
4 4 
20 
2 3 
a 
2 0 
. a 
1 
a 
16 
2 
a 
• 
5 9 6 
a 
'il 5 2 9 
a 
a 
a 
a 
13 
2 0 6 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
a 
a 
4 9 4 
a 
a 
a 
2 6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
52 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 3 8 
58 
a 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 0 4 
131 
3 7 3 
5 3 3 
2 1 
2 4 4 
176? 5 9 6 
ΐ81ΉεΐΝτΗΙιΐΕΝΝ·· 
4 
iì 
1 
1 
3 
4 
75 
59 
I C 
9 
4 
2 
3 
C14 
017 
5 0 5 
7 1 9 
6 2 3 
5 3 6 
3 4 3 
6 7 2 
5 2 0 
2 6 7 
2 6 2 
2 6 8 
4 1 6 
2 4 
182 
1 3 5 
4 3 0 
5 0 9 
127 
a 
100 
4 6 7 
4 7 5 
82 
145 
3 7 2 
• 
318 
2 5 5 
0 6 3 
9 8 4 
577 
6 2 9 
3 7 8 
52 
4 5 0 
12 
a 
, 147 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
• 
169 
159 
10 
2 
2 
7 
a 
a 
" 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
la 2 8 8
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ρ 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E nevi 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.OAHOPEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGCBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . 4 U 0 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. N A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
PASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
P C N D E 
CEE 
E x T R A - ς ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7318.35 U f l E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.ÇONGOBAA 
•CONGO RO 
PAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
P C N 0 E 
Çee 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
103 
1 
2 
6 
4 
35 
3 
3 
4 
1 
2 0 5 
28 
' I , 6 
2 
29 
1 
108 
4 6 4 
192 
3 2 4 
6 6 1 
79 
157 
6 1 3 
35 
3 4 5 
2 1 1 
.1? 4 3 
505 3 5 4 
2 2 7 
i i 7 2 3 
7 8 6 
75 
55 
Π 
3 4 9 
18 
16 
5 4 7 
4 0 
18 
165 
58 
29 
16 
, 2 
6 0 
1 6 3 
54 
7 1 
2 1 2 
2 9 5 
18 
1 1 3 
49 
73 
124 
22 
72 
48 
4 1 4 
23 
26 
46 
5 4 1 
, 3 
8 1 2 
6 1 
34 
0 7 4 
6 0 S 
23 
4 1 8 
68 
1 3 1 
14 
39 
78 
19 
82 
1 0 5 
4 1 9 ees 4 4 2 
9 0 2 
1 , 5 
« 6 4 
140 
0 4 6 
France 
6 
1 
2 
22 
3 
51 
e 43 
22 
, 
Η 
34 
4 
• 1
a 
11 
1 
a 
23 
75 
9 
6 4 6 
38 
8 , 0 
2 7 7 
5 7 5 
5 
a 
6 7 0 
8 3 3 
a 
55 
9 
a 
10 
16 
2 8 2 
4 0 
18 
1 1 6 
58 
1 
11 
5 2 
a 
1 5 4 
54 
1 
8 2 8 
a 
18 
a 
a 
73 ia a 
a 
. 4 1 4 
a 
26 
a 
. 53 
5 
a 
7 
4 6 S 
3 2 4 
19 
a 
56 
2 
i5 
a 
a 
82 
« 2 5 
1 5 2 
4 7 3 
9 5 0 
50 
0 5 1 
5 « , 
8 1 5 
4 3 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
l ì 
ié 
12 
79 
l ì 
312 
151 
161 
34 
28 
127 
5 
7 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
41 
; 
2 9 β ' 
I C 
5' 
1 
9 5 
1 
8 
3 
3 
ι I 
27 
19 
3 6 4 4 1 4 0 
3 4 8 19 
3 2 5 6 12C 
72 12 
57 2 
3 2 1 8 12 
ì 
1 1 8 
S 9 6 
3 8 9 
186 
3 0 1 
6 5 6 
7 6 
1 6 5 
6 1 1 
3 0 
2 8 5 
1 3 4 
12 
2 0 , 
6 1 5 
4 
6 5 2 
16 
10 
4 2 
6 1 9 
a 
, a 
3 4 9 
a 
a 
1 1 6 
• 
4 9 
a 
16 
* a 
6 0 
a 
a 
6 3 
4 4 0 
2 9 5 
a 
113 
a 
a 
a 
2 2 
72 
42 
a 
a 
a 
46 
5 3 9 
a 
8 0 7 
7 
27 
5 
2 6 4 
4 
3 8 2 
12 
129 
14 
a 
78 
a 
• 
7 2 4 
727 
5 , 7 
3 5 8 
762 
143 
65 
16« 
4 5 6 
Italia 
3 7 
I l i 
2 0 
5 
3 3 2 1 . . 
3 5 3 
3 9 4 4 
4 9 
2 3 
6 0 4 
1 6 
3 6 
e eoo 
4 1 
6 7 5 0 
3 9 0 0 
5 
4 « 5 6 
1 7 
3 4 
1 1 3 
mm 4U..4O«.LIUTP!Í5 aui^gííRÍs'sübs'íií.?}«"™ 
4 
6 
17 
13 
3 
2 
1 
8 3 2 
, 4 6 
5 0 2 
7 6 5 
3C1 
167 
2 6 3 
1 1 1 
1 2 1 
114 
2 2 0 
51 
6 1 8 
34 
107 
25 
105 
118 
23 
18 
10 
i l 
68 
, 6 3 
203 
2 1 
6 0 
148 
23 
18 
5 2 5 
7 4 7 
7 8 2 
C73 
5 3 0 
0 8 3 
112 
148 
« 2 5 
a 
24 
a 
a 
152 
a 
. . a 
i . . a 
20 
64 
1 
8 
. a 
a 
5 
68 
. 59 
a 
, a 
23 
18 
513 
176 
337 
12 a 3 2 5 
14 
115 
• 
90 
. 'iì IC 
a 
3 
47 
17 
16 
2C 
491 
338 
153 
61 
53 
92 
2« 
13 
• 
5 
1 9 4 1 
« 6 5 9 
S 
I 
» 
13 
1 
15 
2 8 2 
2 6C 
2 1 
16 
2 
2 
3 13 
3 1 0 
ν ì 
r ι i τ ι 2 
7 2 5 
9 8 1 
7 4 1 
. 1 3 6
1 5 8 
2 5 8 
64 
121 
1 0 0 
2 0 8 
lì 6 1 8 
12 
3 6 
24 
105 
53 
23 
a 
. 16
a 
805 
104 
Ιέ 148 
a 
• 
6 4 9 
5 8 3 
0 6 6 
8 1 0 
843 
6 3 1 
7 0 
18 
6 2 5 
1 2 
2 9 
5 3 
4 1 
1 2 
3 
i 
• a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(°R) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÍAx! líiU"ÍÇÍL-
ÇC3 
C22 
Ç2« 
C40 
ili 
ceo cio C H m 
MM 
i46 
ii .ii 
tit 2 C2C 194 49 ICC 1C4 341 00 eie 
1 003 * 72 ses 4C8 
ecc 
2 2 , 2 , 144 1«3 2 636 ICI 525 il 
54 ,26 62 1 238 281 ,6 ec 
3,2 ICI 
il 'lit 71 612 
sii 
Vd 
42 22 4, 34 54 54 43 36» 21 403. is eee 
c seo 
4 
LAC C/ îhCCI-CRLCKRCI-PE.AEUSSEREP CURCMPESSER 7 3 1 6 . 3 7 TUBES POUR PETROLE ET GAZ A KALT 
DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 1 6 0 , 3 MM 
E FRESSICN, SANS SCUOURE, 
21C 675 111 
5 15 1«2 44 70 55 5 
51 
1 25C 
235 
763 
111 2 455 ICI 263 
14 ce 54 
fi 
1 2*3 15 se ec 
iiî 
ii 
H\ 612 2 23« 
iiî 
4 
SC 
ΐ 54 
idi 226 1 2CC 
7 
S 
135 
48 66 5 
120 15 
17 8 8 2 
Hi 
747 514 833 552 CIS 281 see ccc 
2 474 1 932 524 19 19 3 4 , 
it 
136 
CS 
32 
5 
2 224 ií?f 1,9 55 969 
«9 
3 
153 331 12 904 
1 305 35 
d'i 
«8 
758 ,92 219 480 163 li 29 146 46 57 
136 
108 
9 
266 
143 
144 
109 55 
21 196 
H\ 
il 
19 950 14 094 5 05« 3 460 
Uli 
266 m 
625 
10 
103 
I l i 
OOI 0 02 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 048 050 052 060 064 068 204 208 212 216 220 240 
iii 
io8! 314 318 370 372 390 400 458 462 474 478 484 508 528 604 612 616 624 664 680 700 800 818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
"UEOE 
. INLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
-MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EG' YPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
. { . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONG08RA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
. N A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
9 6 7 
6 7 1 
2 9 6 
1 3 0 
il? 
S3 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE ¡0 3 0 CLASSE 2 0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A.AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
se 
363 
4 6 1 0 
235 
1 0 0 3 
6 1 
14 
33 
55 
101 
28 
214 
2 4 0 
124 
228 
, 1 
130 
130 
11 
41 
44 
6 , 4 
25 
20zl 
14 if 
174 
15 
2 5 8 
70 
25 
2 , 
113 
1,3 
10 
44 
30 
59 
42 
134 
19 
77 
70 
124 
Î4 
32 
Û 
16 
10 5 6 2 
6 2 7 0 
4 2 9 2 
1 ««S 
766 
2 4 4 1 
4 3 0 
9 5 2 
es i  
7 0 
see 
32 
2 6 2 
49 
13 
24 
28 
3 
29 
66 
50 
1C9 
6 6 2 
25 
58 
10 
ii 
10 
2 3 3 
4 
29 
29 
iti 
10 
44 
20 
42 
134 
18 
56 
8 
66 
1 
2Í 
16 
4 135 
1 872 
2 2 6 3 
5 9 9 
196 
1 6 6 4 
3 5 5 
6 3 9 
128 
42 
263 
2 
7 
ΐ 
4 
50 
Ί 
l ì 
176 
lei 
1 5 1 1 
32 
8 
l i 
117 
2 8 3 0 
4 7 7 
7 
8 25 
6 6 
2 0 
186 
2 3 8 
57 
195 
38 
1 7 
îi 41 10 12 
3 , 
22 
4 
66 
10 
124 
13 
6C1 
4 3 4 
167 
e 
6 
, 4 
, 
67 
16 
2 
6 8 4 351 333 59 
i ß 
19 
2 
5 1 
34 
3 0 
2 0 
5 
62 
3 0 
14 
5 
Π 
NASTLCSE ERCCEL­ UNC GASHOCHOAUCKRCHRE,AELSSERER OURCHMESSER 7 3 1 8 . 3 9 DlSSÉTR­ríxffRÍSrJ F?uí*éEAl«^3VÍSiH0N* Ml 
913 
479 
434 
562 
543 
356 
H 
116 
SOUDURE· 
229 134 95 39 2 55 
13 
8 CIO 32 45C 1 618 
14 040 379 
4C4 
5 271 5 164 134 7'34« 272 78 44 2 1 H 
1ÌC 
5C4 
«2 
626 
ie ¡ee ce 
42C 
ics 
466 
157 
ces 
246 
124 
2cf 15 «4 
265 45 34i 
115 234 653 13 115 35, 161 «5 
1 2­74 1 343 1 29« 
35 
2 
273 1 «4« 
141 
55 
66 053 915 
198 51 
18 40 2 081 002 003 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITA ­
1: 
17 
1C7 
10 
lá 
174 
54 
116 
162 
5 
ìli 
»? 
137 04 281 «2 197 
II 
781 
720 
283 
129 
1 123 
356 
122 
7 — 33 
269 
79 
131 
159 
187 
3 
8 
301 
71 
208 
687 
879 
254 
561 
101 
i§ 
«5 
41 
SO 
S56 
'dì dì 
106 
13 
16 
516 
C76 
,88 
Il 
9 
2 
78 
100 
iiî 
8 
500 
699 223 
270 
li? 
19 43 
227 
370 372 390 400 4C2 474 478 
508 512 528 600 604 612 616 624 628 6 32 636 640 664 680 700 706 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
IS 
734 
7 
786 48 HÌ 72 
io H S 147 
54 
iì 20 56 SO 37 
i 58 220 290 43 387 33 17 
149 12 382 16 
zit 
lij, 
48 440 
70 SO 30 53 3 
15 
ii 
20 62 . 4 
a 
24 54 142 3 42 *n 17 
a 
a 
a 
• 
2 4 4 
66 
393 
23 
1 373 
14 
21 211 
4 0 1 4 
1 434 14 
4 6 
51 
34 549 
lì 
69 
27 
106 
13 
8 
3 0 0 
3 8 2 
154 
40 144 
β 
7 
3 7 8 
63 
13 
25 
33 43 1 
12 
3 8 2 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
. 72β 
aço 6C4 
ÌCCC 
I C I O 
U l i 1C20 iiii I C S I iiii 
.«Sf 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CCS 
C i e C30 Ê 
0 3 0 ¡ti iii i« 
5 5 0 
ICCO 
1 0 1 0 
itti itti lull 
ma 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C i e eso C32 
C34 
CS« ese iti CS« 
eco 2C0 2ce π« 2 2 0 IH 4C0 
4 1 2 
4 5 « 
4 6 4 
« 1 2 
C l « eia 
lece 
1 0 1 0 
ie l i 1C20 
1C21 teso K M i c ! i 
1C4Õ 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C6 «e 5C 
7 » 
«5 
2 
14 
dì 
13 
7 6 3 
C26 
755 
3 9 9 
6 4 1 
119 
, 4 2 i i i 
ίίΚ'ίΕίίπ. 
■ 
2 κ 
ί 
1 
2 
1 
23 'î 3 
5 
4 
2 
7 7 7 
3 2 1 
ase , 7 e 
C , 2 
161 
2C7 
58 
6 2 5 
493 dì , C , 
i i ! 4 2 
3 1 
, 5 1 
0 0 2 
9 4 6 
4CS fîî dl 
mmm 
i 
IC 
2 
4 
•1 
d 
4 
2 
4 
eo i i 5 
4 
23 
H 
25C 
C,S 
8 , , m ì i 'ìi ice 3 8 « 
13C 
6C3 
6 3 1 
5 « 
CS 
C25 
476 
CS 
4 2 5 638 
64 
4 6 6 
64 
£ 2 2 
8 0 
0 3 4 
25C 
5C4 
2 8 4 
614 
C4C 
768 
2 7 5 
COC 
276 
5 « , m 103 
Janvier­Décembre 
France 
37 
lo 
2 
IC i 
mm 
. 2 
2 
2 
2 
2 
m\\ 
1 
2 
t 
ι 
1 
4 
24 
s 
ie 3 
IC 
. 4 
lî 
C37 9 34 
ICS 
2 1 , 
C S , 
eie 5 3« 
ase e 
1000 
Belg.­Lux. 
5 5 4 ! 
4 43« 
1 3Cl 
4! 
4! 
l 2c; si 
kg 
N e d e r l a n d 
i : 
13 154 
2 CCI 
13 13 ' 
23­
56 
12 C76 
a 
2 4 ! 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) · 
4 3 
3 1 
12 
4 
1 1 7 
5 0 4 
2 5 5 
2 4 9 
678 
.Sil 
1 
3 5 « 
166 
2 2 7 
I ta l ia 
7 
2 
4 
4 
3 
e NÏS? C ï . ï .3 N AN M S h t C H M U C , , , , 0 H , , E · 
14 
a 
36« 
2 
a I 
282 
2 
a 
eee 
4CC 
4C6 
33 
3 1 Í 
16 3 4 3 
S 7 3 ! 
141 
. 1C7 
. S 4CC 
1 ' 
1 4 ' 
4! 
. 
«5C 
a 
22 
115 
1 
1 
1 
12 8C6 2 2 7 7 
M m Hi , 
0 3 7 « 9 2 CS4 β 1
164 3 1 9 
1« 3 
2 0 0 
6 9 0 
7 0 « 
101 
« 0 
il? 
4 7 1 
a 
9 0 9 
53Ô 
42 
9 5 0 
5 9 6 
3 54 
4 0 4 
7 6 a 
9 5 0 
42 
l E u Í 8 ? l ¡ E . c o . í ( 0 B Í « S 4 « e J : 4 R W , < « W R E · 
Hl l i t 
23 
a 
a 
a 
a 
13 
• 
4 , : 
5 3 ' 
36C 
a 
ss: ee 
a 
7C6 
614 
C1C 
345 
7 3 ! 561 | l 
C5C 
26 
361 
4 , 3 
24 t 
3 2 3 1 
l i t 4 
4 C t , 
C I 
. a 
1 9 
H 1 
2 
1 2 ) 
63 
4 2 4 
84 
a 
, 
1 
a 
, 2 
1 4C3 534 2 7 
0 4 2 5 0 1 14 
« 4 3 54 12 
177 19 5 
177 1 9 4 
2 4 4 35 C 
la 
l i 
S C M > A b e E A l I M E N N A M C E $ C H k E I S S T E 
ili 
CCS CC4 
C30 
CS2 C34 
CS« 
ese C52 
ice 
2 2 0 f i ! 3 1 2 
4 0 0 
eie 6 3 2 
est 
ICCO lui itti 1 ( 3 1 ìlli 
| 
1 
β 
3 « 
3 
1 1 
Hl 
•.ti 
e i e 
7 3 8 ece 
C C , 354 
e i 
2 2 0 
244 
16 
133 
166 
66 
6 , 1 
563 
55 
10 
6 3 1 
4 3 5 
156 
136 
7C7 
4 3 7 152 
378 
25 
51 
i 
16 
a 
244 
a 
a 
IC 
4 1 Í 
64 
354 
11 
si ; 
2 0 Í 
5 2 
H 4 : 
Î R C C E l ­ L 
» 
4 
7 7 2 
6 3 4 
5 1 Î 
12 
1 9 2 
7 9 
142 
3 8 6 
1 1 1 6 7 9 
8 3 1 
5 6 
65 
4 7 8 
9 3 0 
4 2 8 
a 
a 
2 6 9 
a 
2 50 
1 9 4 
157 
2 3 4 
Îî'l 
8 2 2 
C46 
0 1 3 
, 3 0 
4 7 8 
3 
2 
6 
6 
6 
3 
; 
• 
1 0 3 
1 3 9 
9 6 3 
2 0 0 
7 6 2 
0 7 Ì 
42 
. . 2 4 
a 
a 
a 
• 
a 
19 
* 
a 
3 1 
160 
$ 4 
42 
a 
2 1 
• 
a 
. 5 , 
39 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
12 
a 
9 6 ί 
a 
4 6 8 
«4 
a 
a 
0 3 4 
a 
a 
87 
• 
7 7 7 
139 
« 3 8 
a 
a 
« 2 5 
64 
9 6 6 
12 
.GASHCCHORUCKACHRE 
10 
24E 
1 4 9 2 3 1 0 
7 3 8 
si 
33 
î 
t 
i 
a 
le 
le ! ce 
c. 3 S 14 
ί 
S 4 2 4 3 1 4 2 
2 6 6 7 3 3 « 
i 7 3 7 30 2 
2 4C« 
1 CCI 
3 3 2 3 
1 , 2 
9 I 
ι 
7 1 2 5 
3 1 2 
, , 7 8 
23 
si 2 2 0 
• 
1 3 3 
a 
a 
5 1 4 
4 1 
-
3 9 2 
3 5 9 
0 3 3 
3 0 1 
ic i 
. 2 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
gg 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 0 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
2 1 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 7 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
M? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CCREE SUC 
AUSTRALIE 
h .ZELANDE 
Ρ C Ν 0 E 
CE8 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
'i 
1 
1 
1 
NSAL-EEENT. 
FRANCε 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
SCUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 
î 
7310.45 0 V B l t E 6 r ø , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
\Ú 0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 « 
4 8 4 
6 1 2 6 1 6 
8 1 0 
1 0 0 0 
i! 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
fflrøft*v U . R . S . S . 
POLOGNE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
DOMI N I C . R 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 4 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 3 0 
iìl 0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
200 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
372 
4 0 0 6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
Isis 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
SU ED ε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
itkhv* N I G E R I A 
.CONGO RC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
H 
4 
7 
1 
4 
2 
1 
POUR ENT 
1 
2 1 
4 6 8 
« 5 0 
8 1 8 
7 4 2 
9 2 9 
9 5 8 
« 4 0 
7 8 5 
116 
France 
2 1 
7 
• 
a 142 
3 9 8 2 
4 159 
5 0 1 
1 7 6 
3 « 5 3 5 « 4 
1 « 3 « 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
• i ses 
1 3 0 ' 
2 « ! 
1 1 
25 i 
10 
a 
• 
' 0 Í A M k l R Í T E X T E R Í E U R A L H Í 
0 5 2 
64 
5 2 4 
e s , 2 6 8 
34 
35 
di l i i 
29 
5 5 6 
3 3 4 
7 * 
i i 
2 5 5 
S68 
6Θ7 6 4 1 
4 9 5 
9 7 3 
8 
5 9 1 
. 3 
a 
a 
78 
a 
1 
• 
a 
Í S 
5 5 « 
• 
a 
" ce. 
di Zi 
1 
5 8 4 
! 5 7 5 
" ο Ι ΐ δ ε τ Α Ρ ε χ Υ 
64 
4 0 9 
8 1 4 
il? 
ÍC 
16 
43 
67 
23 179 
566 
i! , 3 1 
8 4 13 
156 
532 
24 
77 
16 
7 8 1 
104 
2 9 8 
43 
103 
56 
2 3 3 
9 2 5 
4 1 3 
5 1 1 
7 7 2 
8 , 4 
7 2 4 
25 4C5 
0 1 5 
. a 
5 6 3 
11 
5 1 5 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
. • 
8 , 4 
■ 
57Õ 
4 4 2 
. a 
a 
6 3 7 
104 
a 
• 1 C61 
• 2 3 3 
S C72 
Mil *4< 
12 
2 4 4 0 
5 815 
894 
eci 
a 
24 
046 
a 
4 
21 
9 Ì 
e 
e 
■ 
2Ì 
■ 
■ 
1 «31 
l 6 7 ' 
l i 
122 
H ι 3 
N e d e r l a n d 
; 
2 : 
2 oei 
49 ( 
1 591 
74 1 ! 
1 523 
51 
" »naiP 
Γ 
a 
V A L E U R S 
Deutschl ind 
(BR) 
3 Î 
9 2 2 0 
« 4 0 0 
2 7 4 0 1 1 1 , 
7 2 3 
1 5 1 0 
M 
3 0 4 
1 1 1 
I t a l i a 
; 
• 
1 4 4 6 
3 9 4 
1 0 5 3 
4 0 
1 O i l 
7 1 Î 
• 
. S O U D E S L O N G I l u ­
• 4 2 
5 0 0 
. 1 9 0 
2 2 
1! 2 9 4 
• . 3 3 4 
7 4 
12 
• 
4 3 1 3 3 « 
2' 
Κ 1 ' 
1 ' 
' T3Z 
> 3 6 1 
3 4 « 
. 12 
4 5 
■ 
• 3 
• • • 
a 
• 14 
a 
li 
149 
18 23 
a 
3 
a 
* 
i >LUSUu¡ Ì S o H ­ a ^ O m a INKOS"­
ti 
, ì\ 
a 
1 
11 
a 
3 
41 
' 
13 
• e 
24 
• (V 
a 
2C4 1 0 
ÍÍS î | 9 
29 
56 
4 2 
3 
PETROLE ε τ GAZ A HAUTI 
141 
18 
143 
2 , 8 
128 
173 
95 
55 
15 
42 50 
16 
24 
36 
14 
107 
150 
11 
2 0 
6 0 1 
6 0 9 
5 9 3 
6 2 5 
2 9 6 
3 6 3 41 
a i 
4 
13 
3 
3 
a 
5C 
. 
1 
91 
16 
75 4 4 
7C 
51 
. 1 
r 3 6 2 
9 0 4 
. 1 7 7 7 
3 
3 6 
16 
li 
13? 
586 : if t a 
84 
09Ô 
i 0 5 
. · . « . a 
1 4 4 
. a 
t . 
. 43 
­42 
. 4 5 
• · 2 5 3 1 0 
ί 3 0 4 4 
3 2 2 7 4 
i I 0 0 9 
5 0 4 0 
S 1 1 0 1 
3 0 9 0 
« 4 
a 
• 17 
β 
• • ■ 
• a 
• ■ 
• ■ 
a 
6 
• 
6 9 6 
a 
7 Î 
1 6 
• . 2 9 0 
. . 2 1 
• 
1 1 4 9 
1 1 Ü 
• • 1 HI « 9 9 
« 
P R E S S I C N , SOUDES H E L I C C I ­
141 
45 
5 a 
09 
225 7 0 
126 
, 52 
a 
l e 
51 
io' 1 
15 
2 
a . 
1 1 6 9 
4 
■ . 
15 
4 2 
. 2 4 
, · 
: »s 9 
8 , 2 65 5 0 2 
411 7 5 9 8 
461 11 4 0 4 
367 
211 
94 
41 
15 
2 2 ï2 19 
9 1 7 0 
ί * 4 
2 0 
3 1 
9 
2 2 
I 
2 0 
• • 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen ü berste I lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
AAFTLCSE PUFFEN­ LAC FLAK SCFENRO­RE 7318.53 TUBES Α ΕΡΕΟΙΤΕΜεΝΤ ET A BRIDES, «ANS SCLOLRE 
13« 2,8 «ce 674 
IC 140 426 111 234 2 53 149 33 
, 11 
'|4 
I! 
6 41 1, 67 1 673 575 C,8 m Hi Hi 
36 131 
4 
1 
3Î 
ií 
172 
3PC 
111 
ft 
sc 
33 
22, 
«3 
89 
30 1 167 
140 266 111 
842 Hi 806 285 521 517 377 
CESCrkEISSlE MUFFEN­ UNO FLANSCHEAROHRE 
CCI CC2 COS CC4 
ttl% 
ί 
ese C40 C 48 iCO iC8 i 16 iiO ÍE8 334 350 4C4 440 
44e 
456 512 
«ee 
C12 ceo 
tie 
5C2 
ICCO ICIO ICH lCiO IE 1C31 1C32 1C40 
CS, 1 5,C 2 4C1 1 ,C2 
l'A 
339 50 463 7, 57 5, SC 220 1 124 20 74 
'ii 
eco 
iel Ii 
100 64 ,0 1 11 092 6 C S S 149 2 2CC ,7 , 2 Hi 32C 2 
267 
45 
,C 63 77 
125 SSC s,e 61 61 se, 
24 
,1 
lil 
ICC 
28 
1» 
55 
35 
ice 
37 
4 
li 
i,0 139 497 076 
154 271 50 383 76 
4 
50 
338 
20 
lì 
2ce 
25C 565 }C, 261 45 13 
1 126 13 
13 3 7 
5 293 3 760 1 533 
1 040 737 453 
CELFELC­ UNC ERUNNÉNRCrRE (CASING« INC TLBINGSI 
CCI CC2 CC3 CC4 m 
C24 C28 CS4 C36 C3B C42 C46 ff C56 ceo CC2 CC4 CC6 
2C0 iC4 iC8 212 2 16 ÜC Zit 240 248 i12 216 288 314 
I! 
334 34C 366 31C 3,0 4C0 412 4«C 
C2C ,2 136 734 123 
*H 
655 
21C 
ìli 
Iti 
IC ECC 
ICI 3 eee i sse 
14 
6 
ces 494 .? cis 
i ec« 
2 36 1 120 C CC9 1 1C2 13, ii 266 1 319 13 153 2 421 1 «22 53 4C4 41 42 1 652 1 646 488 dì 435 62 3CC 673 ICC ICC 
10 3,4 
1 
12 
d 
i t i 
cee 
ice 
513 1C2 13, 71, ,45 35C 249 ,3 464 
646 466 
36C 4te 71, 
13 
30 5«1 
235 753 57 «47 
Hi 
848 
288 472 497 226 798 236 337 092 
8 397 
112 S 149 1 747 91 
85 
12 
1 679 10 
14 5 120 41 10 
17 
112 33 513 
6 41 
23 
7 
9β9 180 809 118 28 683 
145 
3 57 
3 
2 55 
214 1 306 
41 
18 
15 103 20 
276 263 013 116 
52 894 17 217 2 
775 137 
50 
198 
20, 279 
369 20 502 
217 
4 064 
1 150 318 6 648 425 1 530 
47 
1 76Î 
85 2 435 58 
465 
.CONGO RD R.AFR.SUC ETATSUNIS .CURACAO PAKISTAN SOUT.PRCV 
10 iõ 
io ■" 
1000 M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1011
1020 
iSio 
31
37 65 324 157 13 32 101 32 
71 ii 89 16 83 26 Π 11 13 29 12 27 14 
1 285 605 67, 323 218 315 51 145 27 
22 28 3 
ÌÌ 
156 53 
143 43 36 
100 40 36 
iî 
7C 
27 
52 
118 
1? 
26 
157 35 118 73 
ÏS 
11 7 27 
183 
170 12 
TUBES A εΜΒΟΙΤεΝΕΝΤ ET A BRIDES, SCUOES 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXT 1020 itti 
1031 1032 1040 
RArgEE 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
145 387 650 338 33 66 17 
87 28 
16 42 
lii 7C2 13 17 44 16 106 10 47 16 16 
il 
36 ii 
183 
526 656 428 207 Hl 164 7 
60 
5 
43 115 
7 
3 
15 
6 23 
9 18 
8 
38 3« 18 
• 210 
66 143 17 16 'h 29
8 
1 
a 
3 
• 412 
220 192 133 27 60 'î 
40 285 122 12" 
36 368 542 
33 î? 68 27 
7 
17 
72 13 
14 16 
192 187 5 
301 552 349 226 149 123 
13 29 
8 14 
342 58 284 86 
l i 3 
1 1 34 
128 
630 
9 
7 
10 
068 101 967 52 15 898 5 129 7 
PETÉCIÊI îîiN*»!u8ÏLBflTtifi' GE D'EXPLOITATION POUR PUITS CE 
001 002 003 004 005 022 024 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI . ISLANDE 028 NORVEGE 034 OANENARK 03« SUISSE 030 AUTRICHE 042 ESPAGNE 040 YOUGOSLAV 050 GRECE 032 TURQUIE 0S6 U .R .S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 200 .ALGERIE 212 .TUNISIE 21« LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUOAN 240 .NIGER 240 .SENEGAL 272 .C.IVCÏRE 276 GHANA 288 NIGERIA 314 .GABON 318 .CCNGCBRA 322 .CONGO RO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 34« KENYA 366 MCZAHBIQU 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 458 .GUADELOU 
206 25 437 398 761 132 25 233 101 
d'i 565 lea 151 446 918 ,42 
88 881 123 317 
38 , 89 413 202 622 418 
3 , 135 14 13 570 511 136 
32 
ί 3 7 
137 
16 
111 
620 
214 
463 
15 
71 
3 1 6 , 
25 
1 322 
866 
12 
2 
566 
ï 
8 
3 731 
513 
155 
150 
317 
30 
4 724 
252 
3 6 , 
56 
39 
135 
2 
511 
124 
I H 
463 
168 
13 
330 
25 
5 
12 
855 
419 
228 
25 
167 
99 
82 
184 
112 
187 
429 
88 
679 
533 
2 , 3 , 
29 
1 319 
471 
43 
30 
12 
454 
15 
Hi 
53 
74 
si 
6 
326 
47 
040 
326 
92 
1 494 
95 
375 
12 
540 
32 
137 
14 
157 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
• 4 6 4 
5 1 2 
528 
eco CC4 
ces C12 
C IC C24 
tit 
« 4 4 
6 6 4 C IC 
7C0 
7 ( 2 
ìct ne eco C22 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
icio 
itti ie!. 
mut 
CCI 
0C2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
e.e e­o C32 
jí C30 
C40 C42 
C48 eso ese eco C62 
CC« 
2C0 2 2 0 
ico 
3 1 4 3 9 0 
4C0 
4C4 SCO 
5 2 4 
526 
C24 6 6 4 
ICO 
Ut 
eco 
CIO 
Si l 
C20 e i l 
olí 
C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 1 
7 
133 
l i i 
17 5 
6 2 4 
i 4 
26 
»ìi 
l i t 
ìi 5 5 9 iSC 
SC I 35C 
5C0 , 2 3 5C4 
5C4 
69 636 
66 
93 S ,C 
55 
15 
4CC 
5 50 
7C5 
6 4 6 
C26 C41 
155 5C2 2 1 4 
i l l 
nummi 
i 
ι 
4 1 5 
2 3 , 
C7C 2 1 1 
8 8 4 
106 
3 it 'el 
it 
3 
75 
2C iî 3 
3 
t , 
1Z e zu 17 
i e s 
i s 5 
4 
2C 
3 
15 3 
« 1 
« 5 1 
4 S I 2 2 1 
C 17 
2C5 4 S I 
ise 77 
172 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
5 , 
14 44 
S 
2Ì 
rl 
7 
1 
4 
a 
a 
5 5 7 C3C 
1 ! 4 c « 
• 
1 5 Î 
a 
,K 3S 
se a 
a 
15 
3<* 
7 85 725 
5 2C C4C 
S47 
m 
C51 
1000 
Belg.­Lux. 
131 
43 
CI 
ee IC 
UNSROHRE «US KO« 
2 3 7 
3 7 1 
3 6 1 
3 3 3 
2 3 7 
1 1 ! 
! 
171 
111 
1 
i 
îîtNsîSÎcfïâEfiÎElESTAÏNÎ,îëR L " 
m CCI CC4 
CCS 
C22 iii 
ÍM c!« ese íAl 
C 4 Í eco CC2 ce« eco Cío 
ice ill see c < 4 
t i t 
tto t t t 
ICCC 
I C I O 
¡en 1C20 
itti Iesi i C l 2 
Í C 4 0 
2 
1 
Ί | 
1 5 , 
110 
12c 
• 2C 
4 
12 
3 
15 
1 0 1 
3 7 1 
4 , 
47 
5 
C 
2 
136 
4 
, 0 
4 
2 2 2 
05 
75 
10 
« 5 , 4 4 7 
6 6 4 
, C , 
, 7 5 
eei 
l i l 12 
i i i 
î e i 
136 
13C 
12? 
e 
e< 
. i 
4 i 59 
i i ! 
­a 
3 
a 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
753 5 1 5 
2 3 , 
ICC 
et Si 
1( 
RCSICNS­
2 
3 
23 
1 
3 1 
2« 3 
1 
a 1 
a 
a 
1 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
832 
14 
a 
2 1 4 
9 3 2 2 4 
m 3 1 3 
a 
Hi 
a 
7 5 9 0 
a 
a 
• 
4 3 5 0 5 3 0 3 9 
3 , 6 6 6 
0 5 0 4 
3 5 6 8 
. 0 . 0 3 
0 5 0 9 
12 2 7 9 
ODER H I T Z E 
i i ! 
a 
•s? 
1 16 3 0 
i i 3e 
3 
7 2 
Ú a 
i 5 4 
a 8 
• 4 5 
4 
Ί 8 
3 
6 
1 
2 3 4 8 
1 8 0 0 
0 4 0 
5 4 9 
2 4 3 
5 9 
1 
5 9 
IERTEM S T A H l , K E I N 
a 
î 
14 
7 
7 6 
6 
1 
a 
Sì 
1 3 2 
a 5 1 
13 
l i 
3 
5 9 
1C7 
i 4 
6 
2 1 3 6 
4 
. 4
2 2 2 
04 6 
il 
i no 3 1 * 
8 0 4 4 5 2 
m 1 
2 
1 5 2 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
5 1 2 1 9 2 5 2 0 
. 6 0 0 
7 3 6 0 4 
2 6 0 0 
6 1 2 
5 4 6 1 6 
1 0 7 1 6 2 4 6 4 4 6 3 2 
« 3 « « 4 4 
5 6 4 6 6 4 
130 7 0 0 
. 7 0 2 
3 7 0 0 
7 2 0 3 4 8 0 0 
0 2 2 
4 0 « 4 5 0 
2 4 « 4 7 
6 5 1 9 
2 3 128 
Ml? 'Uhi 
1 4 6 7 
4 2 0 1 
1000 
0 1 0 
Ìli 0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
1040 
VENEZUELA C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
S Y R I E IRAK 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
RATAR 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE ZFOLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CE8 
HìliUH AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
45 
7 
37 
S 2 
14 
i 12 
37 
3 7 4 
68 16 
19 
3 5 6 
8 2 5 
%ïi m 1C3 
2 9 ? 
1 8 1 i i 6 6 5 17 
4 9 
155 
3 8 4 
8 2 7 
5 5 6 
0 0 4 
5 C , 5 8 0 
4 8 8 
5 7 1 
8 1 7 
Frane« 
20 
4 
H 
i 
i t 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
24 
2 15 
3 5 5 
7 5 0 
5 4 3 
1 1 
35 
57 
4 9 
2 2 
2 4 
a 4 9 
N e d e r l a n d 
2 0 1 40 4 0 « 
5 1 6 C 3 4 3 
«OS 34 « 2 
« « 3 34 4 7 8 9 1 2 2 5 
4 7 4 . 1 « 
2 7 5 . . 1 6 3 . 2 
5 4 9 
7 3 1 8 . 6 1 J ^ E S DE P R E C I S I O N SANS 
2 4 0 0 1 
7 0 0 2 
1 1 9 0 0 3 
1 9 3 0 0 4 
0 0 5 ì ili 0 3 0 
0 3 2 , 0 3 4 
1 0 3 « 0 3 0 
0 4 0 
i Sii 
1 0 5 0 
9 3 0 5 0 1 0 6 0 
0 6 2 
13 0 6 6 
: m : US , 3 9 0 
30 4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 0 ψ 
. « 2 4 7 6 6 4 
7 0 0 
7 3 6 
0 0 0 
5 2 4 
3 4 3 
' l i il 
a 
1 0 9 
0 0 0 0 1 0 
O i l 
0 2 0 
¿lì 0 3 1 
0 3 2 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE GUINEE • GABCN 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE ISRAËL INDE 
INCOMES IE 
TAIWAN 
AUSTRALI ε 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
10 
7 
l 1 
9 6 2 
5 1 8 
2 2 8 
5 0 5 0 6 9 
AJ7 
10 78 150 
55 
3 3 5 158 
13 
2 6 5 
, 2 
56 
45 17 
45 
2 4 4 
4 0 
37 14 
53 
76 
5 3 6 
, 4 43 
25 48 
10 
5 0 i! 13 
8 8 1 
6 8 1 
200 
4 0 8 
113 4 2 9 
6 0 
46 s e i 
SOUDURE, EN ACIER 
H C 1 0 5 8 
I 4 
3 
2 « 5 
1 4 0 
ï 
2 0 ' 
1 
15 7 
CI 
Π 
» ■ 
4 
1 
KCARO­ 7 3 1 0 . 4 3 J f f l f ì ^ ¿ f ö Ι ^ ^ . 
3 3 2 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
3 9 0 0 4 
0 0 5 2 0 2 2 
3 0 2 « 0 3 0 
0 3 2 
. 0 3 4 
42 0 3 « 2 6 4 0 3 0 
47 0 4 2 
4 0 0 4 0 0 6 0 
0 6 2 
0 « « 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
« 9 6 2 4 
10 « s « 
1 2 1 « « 0 3 7 9 6 6 4 
1 3 4 5 
3 7 1 1 0 2 4 
4 2 2 
3 0 0 
5 4 β 
I 
0 0 0 
0 1 0 
o°!o 
olo1 
0 3 1 
0 3 2 
î 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
FCLOGNE 
TCHEÇCSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE . A L G E R I E 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
YEMEN SUD PAKISTAN I NOE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 6 2 
68 
5 4 5 
di 95 
26 
23 
13 di 140 
20 
3 0 
io 
14 
9 4 
16 
65 
15 132 
52 
2 , di 3 0 0 
C70 1 0 5 
5C5 
7 5 3 
4 8 4 " i 85 
l a i 
2 
5« 
6 ' 
17 ' 
e< , 
e 
7 
> 1 1 
11< 
1 0 4 
4 
i l 
135 
1 2 6 
1 4 i 
> ί 
) à 
m™-
1 
! 1 1 
1 3. ι 2ι 
< 
• 
, 
3 
1 4 
a 
1 1 
EN A C I E R S 
. 
a 2 
a 7 
Ì 
14 
4 
10 , 9 
1 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
17 
ι ) 
i 
•J 
i 
dì 
16 
67 
3 6 
6 0 
ZÌI 6 0 
9 5 
9 
8 6 5 
a 
• 
089 
3 1 1 
7 7 8 
6 3 0 
7 9 8 
9 6 7 dì 1 8 1 
INOXYDABLE 
2 
3 
9 
« ι ι 
0 1 9 
0 9 1 
0 0 5 
0 6 3 "i 7 7 
1 5 0 
M l i » 
l ì 
ito 8 9 
53 
8 
4 5 
2 0 9 
3 7 
7 6 
5 1 0 
9 4 4 3 
2 5 
3 7 6 
3 4 i l 13 
6 8 6 
8 5 8 
8 2 8 2 0 3 
0 2 9 
2 0 0 
7 
1 
2 6 5 
I t a l i · 
a 
53 
19 1 
2 1 
m 
a 
2 9 0 
37 
3 
17 
1 5 5 
7 « 4 0 
1 « 5 1 
5 9 9 7 
« 3 0 193 
4 1 2 3 
1 0 0 7 
OU F E ­
23 
14 i l ! 
10 3 
a i 
a 
a î 4 4 
5 
24 
a « 
a 
2 6 
a 
a 11 
16 
a 
• 
7 3 3 
3 7 2 h\ li 
a 
0 0 
A L L I E S AUTRES 
1 
128 
6 5 542 
1 0 9 
8 3 
7 
22 13 
6S 1 3 5 7 4 
9 
7 il 14 9 4 
16 
4 14 
6 5 
56 
8 2 3 
8 4 4 
9 7 9 
5 9 1 
IÎS ì 1 6 9 
1 1 9 
2 4 3 
« 2 2 1 4 3 4 7 4 
157 "1 
3 2 0 1 
« 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
138 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
AAFTL 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
CU 
C i « 
C i e eso 
CS2 
C ¡ 4 
C 3 8 
C40 
C42 
CAO 
eso 
CSS 
CS« 
eso ceo 
C « 2 
ί«* 
CC« c «β 
2C4 
ice i 12 
2 1« 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 0 
ice 
3 1 4 
3 2 2 
3 1 0 
3 9 0 
4 C 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 4 
see 
vi 
5 2 8 
CC4 
CC  
C l « 
« 2 4 
«co 
CC 4 
t i t 
7C0 
ico 7 2 0 
7 3 « 
eco 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C Í 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
•i-I 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
• 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
[SE P R A E Z I S I C N S 
4 
2 
12 
1 
3 
1 
12 
l 
12 2 
3 
13 
1 
2 
I C 
4 
1 
1 
2 
2 
« 
Hi 
, 3 
4 5 
33 
IC 
1 
38 
iil 
iii 
, C 3 
5 6 4 
ell 
'd'i 
Üi eoi 
i l l 
ese 
S C I 
« ί 1 
4 6 4 C C I 
500 
ese 
5 3 4 
5 5 8 
COS 
C6S 
se 4 5 7 
ec 
6 1 6 
« 5 5 
3ce 74 
5 3 6 
139 
23 
1 , 3 
3 3 6 
C16 
1 6 , 
4 6 
5 3 
55 
34 
6 4 
78 
, 9 C 
2 , 7 
37 
48C 
2CC 
6 7 
CCS 
CC I 2 1 0 
6 2 5 
1 3 8 
6 6 7 
4 0 8 
CSS 
2 4 0 
3 6 2 
C75 
2 1 3 
røcnmiii«,s!' 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
CCS 
C 2 2 
CÍO 
C 2 0 
C 3 2 
CS4 
CS« 
ese 
C 4 0 
C42 
eco 
C S * 
eco C62 
CC6 
4 1 « 
4 5 0 
see eco eco 6 6 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
I C i O 
I C H 
t e s o 
itti 
liti 
2 
5 
1 
3 
2 
2 3 3 
3 1 7 
SC8 
2 C , 
19 
C 
143 
ii? 
52 
2C4 
19 
17 
14 
2 
5 
4 , 5 
d 
dì 
1 , 
7Ì 
i! 
C S I 
1C5 
, 1 8 
, C 8 
C 3 , 
4 6 8 
48 
65 
« 4 3 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
RCH-.E ADS M C I r l L E G I E R T E * STAHL 
i 
·> 
s e : 
3 12: 
t 2 2 7 ' 
3 19 
• 
3 234 
Í7 
1 
31 
2 
i : a 
a . 
a , 
2 4< 
1C9 
a a 
a , 
ί ! 
Β 
14 
13 
; ; 
a , 
3 
22 
16 , ! 
4 1 1 
SS 
1 ï 4 
CSS 2 , , ! 
3 2 4 , 6 
C Í 2 6 T 9 3 9 : 
1 1 3 2 6 ! 
2 1 ι se 1 4 1 39 
S ε 1 1 2 46 
éaii'HÏfcEÏeaTÎ« 
2 
2 
3 
2 
s 
2 
25 r î 6 2C6 
11 
I C C 1 
2C3 14 
l i 
4 , 
1 
i à 
a 
I C I 19 
ie 
C67 7 , 
2CC 7 1 
4 C 1 3 
4 6 1 2 
2« t 2 
4 2 3 1 4 0 
63 
4 5 5 
ttmilliHMmmtaMm 
C C I CC4 
0 3 « 
e s e eso esi ceo C62 
2 16 
iii 
1 1 6 SO 
1 2 4 
19 
a 1C6 
13« 
l î ! 
i 112 
a 
, , , a 
# a 
* 
19 
SC4 
1 572 
. 13 
5 ! 1 2 , 
e: î! 1 
< 2 
ici 57 
il 
lì 
il 
1 1 5 4 
2 4 , 4 
7C0 
3 7 ) 253 
es . 12 4 4 
MÍMM.J. 
î 
2 
1 1 
a 
ΐ 
a 
a 
• 
4 
2 
« 
3 
1 
1 1 
i 
1 
2 
13 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
, C 
I t 
73 
ii 1 
3 3 
143 
1 4 5 
4βΤ 
, OSI 
562 
SOO 
7 6 5 
7 , 2 
m 8 4 1 
3 2 7 
2 6 9 
0 3 8 
7 7 1 
9 0 
0 5 7 
6 2 2 
4 8 4 
7 8 1 
112 
9 4 9 
1 
4 
1 
4 l i 
_ . β
a 
1 
a 
1 8 5 
8 6 0 
7 1 4 
43 
. 54 
2 1 
6 4 
6 7 
3 9 4 
54 
a 
1 7 0 
7 9 
4 1 
7 2 5 
6 0 
13 
27 
8 9 4 
62 
14 
C81 
6 2 6 
4 5 5 
2 1 4 
4 6 6 
3 4 1 
1 
10 
8 9 9 
e χ p 
T É S 
I t a l i a 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 
9 
«S 
2 7 6 
6 6 
a n 9 1 4 
a 
9 
7 * 
a 
a 
7 1 2 
9 5 9 
182 
3 4 6 
4 6 1 
5 0 
3 9 4 
4 2 6 4 
0 4 8 
5 0 
177 
8 9 1 
1 3 6 
9 6 
4 4 5 6 5 
8 1 5 2 1 6 3 6 0 
7 4 
52 8 
a 
1 9 3 
12 3 4 5 
, 3
53 
1 
13 
l ì 5 9 6 
2 3 9 
37 2 5 8 
1 2 1 
4 6 
2 7 2 
a 
a 
, 3 4 2 
2 0 4 
3 0 0 
0 6 7 
2 3 3 
7 7! ; 4 
6 
i 
9 3 8 
5 4 5 
2 0 1 
6 0 6 9 1 2 
ESCHfcEISSTE RCHRE, 
28 
2 0 3 2 1 4 
a 
1 9 
6 5 
11 
7 
4 
37 
18 2 
6 2 
a 
a 
6 
2 2 14 
a 
a 
a 
18 
3 
6 3 3 
4 6 3 
1 7 0 
1 0 0 83 
25 
a 
d 
2 0 0 
56 
î? 
a 
a 
127 
a 
17 
34 
1 2 6 
1 15 
, a 
5 
a 
. . 5 
a 
a 
3 
_ . 8
6 8 0 
3 38 
34 3 
3 2 5 
Hi a 
. 6
NÌ50è8ÌRGE?S?KiiHlN8ìglS· 
m a 
a 
23 
a 
a 
. a 
3 8 4 
32 
. . 124 
19 
. . 1 0 6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 1 8 . 6 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
m 2 2 4 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 8 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
sJBVE 
EGYPTE SOUDAN 
GUINEE NIGERIA 
.GABON 
.CCNGO RO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA PEXIOUE 
HONOUR.ER 
CUBA 
VENEZUELA 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
700 7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ARGENTINE 
sieR,EN 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE INDONESIE P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
OE P R E C I S I O N SANS SOLOL'RE, EN AUTRES 
2 
1 
4 
2 
2 
5 
1 
'i 1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
5 9 
12 
46 
2 1 
15 
4 
20 
2 7 5 
568 
4 0 5 
305 
169 3C9 
di 9 1 4 
7 7 3 
374 107 
288 228 
3 7 3 
770 
100 2 0 4 
7 0 4 208 
9 0 1 
8 2 3 
4 8 5 882 , 7 7 
19 
3 0 2 35 
4 5 4 
m 19 
155 
44 
12 
60 
2 1 7 
4 6 2 
4 5 4 
41 
63 
80 
30 45 
42 
5 3 0 
82 
10 152 
9 0 
46 
571 
39 
21 
15 
8 4 0 
26 66 
« 4 3 
7 2 2 , 2 0 
4 5 0 
0 1 6 
6 3 5 
126 
3 7 7 
8 2 2 
22 13 
3 . 2C9 
1 4 1 a 
6 7 5 1 6 4 4 
9 2 a 
, . . 24 
4 4 36 68 
12 5 47 4 23 10 . 4 
1 
2 . . 
6 . 2 
2 
3 16 1C4 
4 9 . 35 
. . l ì 
6 47 27 
2 1 9 
5 2 17 
5 0 3 9 5 1 l 4 5 0 
19 8 2 2 1 0 6 « 
4 6 3 1 2 , 3 8 4 
3 4 1 , 1 2 0 6 
64 4 0 126 
, 0 22 40 
48 14 1 
37 . l S3 16 1 3 , 
7 3 i e · 7 1 i«8ifDA¡LERa5'RÍPaAc?.?Ei ET TueES souoES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
4 1 6 
4 5 8 5 0 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
m 
7 3 1 8 . 7 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE GUATEMALA 
.GUAOELOU BRESIL 
CHYPRE PAKISTAN 
INDE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLIES 
FRANCE A U F M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
4 
2 
2 
1 
1 
5 4 1 
7 6 , 
7 3 7 
84 
85 
19 3 1 5 
77 
, 2 
96 
6 1 4 
65 34 
44 iî 4 , 8 
38 
67 70 
27 
36 
il 43 
4 9 
555 
2 1 5 
3 4 5 
3 , a 
2 2 1 
2 5 4 
10 
54 
6 , 3 
• 4 
15 ' . 2 
6 I C 4 0 7 
. . 1 
a , a 
2 
i i 3. : 4 
33 
. a a 1 l 
25 
a « a 
• et · 4 S 6 
. a Φ 
a . . 
• · > 27 
36 
. . . 14 
a a a 
a 
866 76 7 
120 7 1 3 
146 S 4 128 3 
6 2 3 
1 2 0 2 4 
10 
4 6 . 1 
4 5 8 
C .UTRÍ Í I QU­INSXYBSBL¡ T OU , J RÍ?RÍ?V«!RE 
1 1 , 
37 
23 13 
26 
75 
i i 38 
23 
26 
6 17 
. « 2 
. . . . . . ii : : a a a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ACIERS e u 
2 
1 
3 
2 
5 
't 
ι 
ι 
7 
1 
4 
Ι 
1 
1 
2 
45 
8 
40 
18 
13 
2 
15 
125 316 
2 5 9 
158 
2l'i 
7 5 4 7 6 6 
7 0 9 
3 4 7 0 7 8 
0 8 6 
185 
2 3 6 
067 
89 
59 
7 0 0 
. 5 5 5 
8 0 7 
4 3 4 
6 8 0 
7 1 8 
1 
3 2 
2 . 7 
a 
a 
5 
a 
l 
a 
128 
134 
4 2 0 
4 0 
a 
78 
10 4 5 
36 
2 7 0 
3 0 
a 
1 1 1 
64 
33 
0 4 5 
3 9 
17 
15 7 8 3 
26 19 
113 
8 5 8 
2 5 5 
3 8 4 
5 0 8 
1 9 4 
l 
8 677 
M I N C E S , EN 
2 
1 
103 546 
587 
84 
18 23 
53 
17 
18 
2 6 4 
64 6 
19 19 
a 
a 
38 
86 4 0 
. . 2 
a 
43 
18 
077 
3 2 0 
757 
5 0 7 
4 4 6 
86 
. 6 
164 
M INCES, EN 
1 
I t a l i a 
• A L L I E S 
1 
1 
7 
1 
5 
2 
1 
2 
I I S 
4 0 
0 9 8 
7 0 4 
a 
5 
19 
. 
0 0 7 
2 0 1 4 1 
m ill 4 83 
2 6 2 
16 
202 
2 5 9 
2 9 3 
d'i 
54 
1 2 3 
19 
1 5 0 
a 
a 
6 0 
9 
1 0 , 
a 
63 
2 
2 0 
6 
2 6 0 
5 0 
10 57 
26 
13 
5 2 1 
a 
a 
a 
57 
4 7 
6 2 « 
9 5 7 
« « 9 
4 2 8 
2 7 « 
2 9 3 
6 2 3 3 1 9 3 7 
ACIER 
1 
3 8 4 
1 4 6 
1 3 4 
37 
a 
1 2 9 4 
a 
38 
7 4 3H 2 6 
a 
12 
a 
a 
3 0 
. a 
β 
a 
a 
3 1 
5 3 3 
7 0 1 
8 3 3 7 6 0 
Hi . si 
ACIERS 
9 6 
1 1 
. a 
ii 
a 
a 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar-Dezember — 1970 — 
Lander-
Code 
pays 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 1 2 
C12 6 2 4 
6 6 4 
eco 
CIO 
in C i l c SO 
m 
C 40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
44 
H C 
7β 
i c e 
65 
46 
1 0 1 
1 3 1 
17 
2 1 5 4 
7 4 3 1 4 1 1 
2 , 1 
140 
1 H S tø 
1 
Janvier-Décembre 
France 
, , 
45 
4C 
2 1 
1000 
Belg.-Lux 
4 3 ' 
32 l i! 112 
< < 
-* 
N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
0 
ì 7 
ί 
> 
lì' 
159 
'Û Zi 
1 3 7 
. 
I t a l ia 
1 
1 
4 4 
110 
7 2 
166 
6 5 
4 6 
1 0 1 
17 
4 9 7 
4 1 6 
Bf 2 
9 3 0 
2 8 1 
6 2 
S í f C ! í . Í H Í S í l G . l R l Í M S i . A H Í ­ ­ » « » * " ■ ­ ■ » ­ « « S C H N E I S S T E ROHRE. 
ft] CCS 
CC4 
CCS li c i « 
e l o 
CS2 
CS4 
CS« 
e s e 
0,°2 
C4« 
C40 
e s o 
CS2 
e s e 
c « o 
C62 C64 
c«« C «β 
iCO 
2C4 
2 c e 
i l i 
i i « 2 2 0 
Ü 4 
2 4 0 2 7 « 
¡n i i i 3 2 2 
3 3 0 
| 3 4 f«« 3 7 0 
s i e 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 3 « 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 , 2 
s e e 
5 1 6 
5 2 8 
e c o 
4C4 
c e e 
C12 
c i e 
6 2 4 
e c o 
7C0 
i c e 7 2 0 
7 3 2 
C IC 
0 2 2 
l e c e 
1 0 1 0 
IC 11 
I C i O 
l C i l 
u s o 
1 ( 3 1 
1C32 
1C40 
N A r T I C 
C C I SH CC4 
CCS Hi C 3 i 
C 34 
CSC 
e se 
C40 
C42 
ί 4 0 
in 
C 645 
5 C , l 
14 S5C 
0 7 2 3 
2 1 9 1 
1 C22 
, 6 
4 4 5 
2 C7C 
9 C C I 
1 9 3 1 
c e s e 
2 0 9 1 
1 C24 
2 5 
382 
77 
6 , 5 
4 4 0 
1 , 
3 2 , 1 
1 3 7 2 
177 
iiji Hl 
11» 
1 3 0 0 di 
ìli 
1C3 
l i l? 
1 1 « 
5 0 
CS 
il! Hi 
ZZI 
i i 
l i 
e sse 
i - s 
3 5 6 3 , 
CC 
H C 
56 
, 5 
SC 
U S 
i l i 154 
es 3 
323 
ii? 
2 , 
35 
' f f S 3 6 , 
2 « 1 
« 0 
77 
1C2 3 7 3 
37 2 c e 
es I c e 
3 3 e s c 
22 6 5 4 
l e i c e 
C9C 
2 5 2 3 
14 C24 
SE CEN INC E 
2 C I 4 C 
2 , 0 1 
« 5 1 4 
3 « 4 2 
1 C i , 
4 4 
1 5 3 2 
16C 
« C04 
9 2 0 1 
0 1C9 
7 2 0 
45 
ri 
1 
1 
5 
14 
1 
12 
4 
3 
e 
1 
R O M 
555 
6 9 8 
Hi 
6 
5 Î 
S U 
3 1 1 5 , 5 
537 
i l 
2 6 9 
i ì 
83 
3C1 
157 
ti 
3 4 9 
73 
!f 
1 Í 4 
si 136 
3 4 4 
6C 
7C 
64 
13 
23 
e 4 
77 
C67 
7 5 1 
S 36 
3C3 
m 4 1 3 
7 22 
ί 
2 5 6 Î5 3 5 1 
4 
2 
ec 
j 
a 
44 
39 
3C. 
2 57 · 
29 ­
t 
1' 
7 5( 
, 13 
IC 
i l i 
l ; 
1 
1 
441 
2 
1 
41 
3 
i l i 
3 
I C I 
e . 
CI 
13 
c ee< 
3 231 
i I s 1 3 0 ' 
i ce 
ι 2 « : 
C' 
I C 
211 
5 OS' 
S I ' S I 
2 
5 . ! 5 
1 tí . 
Η 
7 23 I 
09 ' 
2 
I 23 
4 4 4 47 I 
1 1 6 3 6 4 
348 1 
se r s 4 4 1 
. 
1 
ι 2 0 
• r i 
« · ' . 
, 
, . . 
3 
1 
1 
4
a 
a 
7 0 
, > . 87 
a 
, I 
1 1 2 « 
ί 
2 
> 
* 
s 
I « 
1 3 
, . 3 3 
14 
ϊ ' ί 
179 
3 
ι 
9 9 
, β9
. . 5 
a 
Ι 14 « 2 9 59 
> β 9 0 2 2 2 
Ι 5 7 2 7 37 
4 eoe 2 2 
S 4 C35 14 
I 0 5 9 2 
I 
4 9 
S 12 
t « 0 H 
965 I 
s ¡ 3 0 1 
3 8 
, 4 
I 1 
6 
7 
« 
9 5 0 
8 6 4 
C69 
1 5 4 
117 
2 8 
1 
4 7 9 
6 7 1 
1 0 8 
3 6 2 
7 6 3 
0 1 4 
3 
106 
2 9 
5 6 6 
es 
1 
2 9 0 
ili S i l 
lia 
4 0 
a 
19 
H 
188 
2 0 
4 5 
1 0 3 
6 
a 
. 15
9 
a 
a 
a 
7 § 9 
85 
3 5 8 
a 
a 
56 
185 
4 
132 
23 
3 8 
3 6 6 
16 
32 
a 
18 
3 6 9 
2 6 7 
6 
• 
5 2 3 
0 3 7 
4 8 5 
4 9 8 
4 3 7 
7 3 5 
28 
64 
2 5 2 
386 
¡a 
44Ô 
« 8 7 8 
1 5 8 
0 0 4 
9 4 8 
« 9 8 
« 9 3 
42 
1 4 9 
128 
H 
2 
8 
1 
« 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
4 8 5 
17 
6 
7 7 4 
3 
• 
a 
23 
ΐ 4 9 
10 
7 
a 
3 2 9 
3 3 8 
18 
1 
1 
0 4 4 
109 
a 
4 1 0 
9 9 
6 0 
4 8 9 
6 5 
3 9 
9 
1 7 3 
i. 
6 
1 4 3 
a 
1 4 5 
87 
5 9 
î 
a 
a 
6 6 
a 
a 
. * 
. 
i c i 
2 9 8 
2 5 6 
!?? 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
0 4 7 
2 0 2 
7 6 5 
7 8 3 
8 « 
8 2 6 
3 2 5 
5 8 0 
1 5 5 
HÌ 
0 6 
0 2 9 
. ii 
a 
a 
1 4 7 
4 1 1 
34 
6 4 
48 
1 0 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 2 
6 1 2 
6 2 4 
« « 4 
IODO 
1 0 1 0 
iE 1 0 2 1 1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
SIÉRRALEC 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
• SCHAL I A 
.REUNION 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 ΐ 8 · τ 5 mth 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ils 2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4S 6 
. 4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
Iss m 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 Î 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ÌRLA­K8Ì 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CON GOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MGZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C A 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
. Ç A L E D C N . 
.PCt_YN.FR 
p c Ν ο ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 7 7 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sii 0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
32 
20 
4 7 
2 2 i i 1 3 8 
27 
7 7 5 
1 6 6 
6 1 0 
1 4 3 
4 0 
4 3 7 
88 
2 1 
30 
%'dttlil 
i 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 0 
10 
20 
10 
7 
4 
5 
SANS 
4 
1 
1 i 
, 7 7 
8 2 2 
1 7 3 
I I ' 
7 7 6 3 0 , 24 
, 6 
7 1 3 
6 8 3 
5 7 2 
0 4 0 
8 7 2 
3 5 5 
2 4 
1 1 2 
20 
2 4 9 
1 0 3 
6 3 
5C1 
4 2 3 
62 
7 5 0 
5 4 7 
110 
2 1 
1 7 1 
3 3 9 
27 
1 5 7 
72 
46 
23 
59 
0 7 8 
i l H 
54 
47 
36 
15 
53 
23 
se 
5 9 2 
45 
2 0 3 
10 
72 
29 
19 
2 0 
20 
1 5 0 
29 
74 
4 5 
1 4 5 
6 6 
2 0 3 
2 3 1 
10 
H 
22 
14 
6 3 3 
1 8 0 
13 
18 
8 7 7 
8 6 2 
C17 
0 9 8 
m 2 2 3 
6 1 6 
0 4 8 
France 
53 
4 , 
13 
30 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
_ 2 
a 
ι a 
­
73 
5' 
i. 1 
2 
2 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
. . , . , . ' 
1 3 0 
! 1 4 9 
2 1 4 9 
2 1 1 
ON SOUOE S ET TUBES SOUDES 
ill Ï7° 
1 
• 
19 
4 0 . 
122 
133 
a 
22 
64 
20 
78 
2 9 4 
20 
1 73Õ 
17 
2 1 
10 
8 
26 
7 
29 
a 
103 
14 
17 
13 
l î 
18 
1 7C7 
3 7 3 
3 3 3 5 
9 6 7 
7 0 3 
2 3 6 6 
114 
4 1 5 
71 
351 
15) 
1 1 ' 
1 31« 
6 9 
621 
2 4 ' 
1 
4 1 
1 »1 
1 3 0 • 
• 
M I N C E S , EN 
t 1 7 0 7 
f 2 6 3 
3 4 7 0 
1 6 7 3 
7 3 9 
2 3 5 « 9 
6 β 9 6 
1 0 0 s e o 
3 5 9 1 7 5 7 
0 0 4 0 0 
1 2 6 1 7 7 2 
9 0 6 1 4 
3 5 1 
2 
4 4 
5 9 
1 6 0 
4 
1 3 0 0 
4 2 0 
0 2 
2 3 4 
5 2 2 
1 1 0 
. 9 
1 
1 0 
2 
59 
23 
. , 14 
2 0 
2 
. , a . 
6 
29 
. a 
, , . « . a 
l 3 7 
1 4 6 3 
3 5 
2 0 3 
2 
a « 
1 
1 9 
Γ 
15Ô 
13 
73 
a a 
33 
! i i 
2 1 
7 
9 
22 
0 
1 « 3 3 
1 0 0 
2 
■ 
3 4 0 2 2 0 2 8 2 
2 0 9 1 3 £ 
1 I C 
o 7 2 0 7 
f 12 9 9 5 
9 7 5 2 2 
2 0 2 
3 0 ' 
SOUDURE, p i T GAS 
3 2 5 
7 4 5 
4 6 8 
9 4 2 
200 
28 
5 2 9 
45 
5 5 7 
3 8 2 
4 1 1 
1 5 0 
112 
Hl 5 1 
a 
53 
22 
5 
132 
6 
î 
25 
a 
1C2 
31 
13 
751 
n i 9 : 
1 9 0 
1 
1 
2 4 
i Η 4­ 5 0 1 
6 2 4 6 6 
2 4 4 2 
1 3 3 2 
L . 
7 « 4 
1 1 
5 2 0 
: idi 2 0 6 4 
2 0 2 7 
1 0 3 
: si 3 0 
4 
H a l t a 
10 
3 2 
10 
4 7 
2 2 
i i . 2 7 
4 9 0 
î o e 
Ϊ 9 1 
1 0 7 
4 
2?i 
15 
«UTRES 
Hi 
10 
2 7 * 
3 
• 
a 
9 
a 
2Í 
4 
a 
4 
. l i 6 2 
i 
4 4 2 
2 5 
a 
. 8 4 
4 4 
1 4 Hi 16 
2 
4 1 
6 
4 
. 1
3 4 
a 
3 4 
. 2 4 
2 3 
a 
1 
a 
a 
7 2 
a 
a 
a 
* 
a 
1 
4 2 
7 6 
9 2 
1 . 0 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 6 7 
4 0 9 
1 7 5 8 
2 5 6 
3 7 
1 0 2 9 
ili 4 7 2 
1 0 8 3 
0 
2 1 
7 5 3 
a 
2 0 
6 
. 
Γ ' 7 
a 
1 4 « 
13 
34 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
e se 
ce 2 ( « 4 
Ceo 1 dlZ 
'di 
2 4 0 
iii I 36C 
Ili 
t i l 4 5 0 
4 7 0 
4 C 0 
4 5 2 
eco ec« «co 
f i ! il 
7 3 2 eie 6 2 2 
5 5 0 
lece 
iffl 
ilio itti 
1 0 3 1 C 2
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
^ 1 
1 
1 
73 • 
2 « 
i t 
C 
2 
* 
¿66 
« 4 1 
CCC 
C74 
5 3 2 1C2 
2CS tí 
77 
3 3 1 2 4 
3 4 4 
Si 
4 0 
2 5 2 C4 
4 4 
2 4 
7 
i e 
1 8 2 
9 0 
33 
1 9 3 
142 
68 1C9 
ic" i 
1 4 0 
1« 
1 , 7 
50 
5 , 
2 2 4 
, 1 0 
3 1 5 
, 5 , 
C 4 , 
2CC 
7 2 2 
I C , 
C24 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
3 
2 
1 
1 
1000 
Belg. ­Lux. 
i t e 
l ' i 
3 4 s 
l i 
iì 
a 
ICS 
i 
IS 
• 1 
a 
11 
■ 
■ 
a 
« 1 
l i ■ 
Î 
. a 4 
50 
. 2 1 1 
9 C I 
SC3 
1 , 1 eli 
3 5 , 
2 6 4 
k f 
N e d e r l a n d 
;. 
a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
'. '. 
S2C 
1 
36 
e ! 4 
e 
! 7 
'. 33 
» · 
e « 
25 
• , . , • . . 
C 2 5 6 1 362 4 5 
s e e e 1 4 4 3 1 9 
s i c 140 | e 
2 7 12 2 3 
2 7 4 2 3 
m i2i S3 
1 , 
f E S C M M E I S S T E GEN 1NCER0FRE 
O C l 
CC2 
CC3 
CC4 
ees ttl lit la 
C 3 0 
C 3 2 
C»4 li 
0 4 « 
OSO Ç C 4 ce« cee 
2 0 0 
2C4 
2C0 
a 12 
i l « 
ih 2 4 4 2 4 0 
Ï 6 4 
2C8 
ili 
2 1 « 
ice 
2 6 4 
2 0 0 
3C2 
|c i ìli 
3 2 0 
3 3 0 
fi. ìli hi sec 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
21« 4 Í 0 
4 i 4 
4 2 0 
4 3 « 4 4 0 
4 4 8 
A?2 4 5 8 4 4 2 4 6 8 
4 7 2 4 1 4 
4 7 8 
4 8 4 
, 7 t 
35 
« 1 
7 
1 
10 
4 lì 
1 
1 
1 1 
4 
1 
1 0 
1 
2 
1 
4 4 
1 
13C 
S 4 1 
, 1 7 
C44 
8 1 , 
7?e 
138 
1 4 5 
C78 C 7 1 
2C8 
24C 
, 3 
2 6 5 
3 4 , CC3 
51C 
1 2 5 2CC 
50C 
5CC C C I 
5 3 0 
152 
1 4 , 
1 5 8 
e«« 
dì 3 , 0 4CC 
, 1 0 
2 5 4 
128 3 3 7 
4 5 2 
17C 
4 7 1 
5 2 5 
4 0 5 
e , 13C 
25C 
4 4 4 
7 2 
ìoe 57 
62 
8 0 
, 4 
2 8 3 
, C 3 
2 7 2 2 8 1 
6 3 1 
1 3 1 
4 4 SOS 
i c e 
i l i 
5 2 0 CCS 3 7 5 
S32 
lib , 5 
« 0 
164 
2 6 6 
2 4 
M 
s 1 4 
10 
1 
2 
1 
1 
« 
1 
1 
19 
a 
,«c , 7 6 5 4 1 
7 7 6 
1 1 5 
C 14 
25 e n 4 3 4 Pd , e 
, 3 
44 
1 4 5 
0C7 
55 
9 6 6 
I C C « 4 5 
see 
,21 i i i 1 4 3 
6 7 8 . 2 3 6 
1 6 9 'di 
ICS m Ij 
i?Ç 7 2 1 
a 
il 
a 
37 
5 « 
ee 34 
ces 
CCS 
6C4 
14 
1 4 8 
1 4 2 
4 1 5 5 2 4 
2 , 8 
Î C 4 
7 7 6 
17 
a 
, 6 
18 
io see 7 c i ; 
5 70Í 
2 7 2 C · 
l' ! 
, 1 
a 
a 
1 « l i 
, 6 
a 
' 
a i es: ics 
a 
Mi 
a 
, 2 
41 
171 
I C I 1 5 , 
1C3 
51 
23 5 4 7 
5 
3 9 
9 
1 6 6 4 
c. ISO 
i2J 
es 3C 
a 
a 
a 
2 
164 
« C 
4 6 6 
a 
23 
5 
a 
a 
4 , 
a 
7 7 28 
18 
6 0 
«C 
2 1 
2 2 
4 353 
β 7 5 ' i îl! 
12 ! 
151 671 
535 
• e ; 
e 
1C5 
* e 
66­
e 
3 
41 
lèi 31 
21 
3 C ! 
3 
554 
25 
57 
6 
; 
a 
4 H 2 
a 
6 
a 
, 15 • 1 1 7 , 
e 
26 
2 
a 
5C 
10 
a 
. • i a 
23 
8 1 
1 
5 
7 
4 
2 6 
4 
1 
1 
18 
I 
iiî 
Hi 
iî 
1 
i l 
dì 
'ì 
1 Xi 4 
a 
a 
1 7 5 
9 0 
a 
a 
4 0 
« 8 
4 
198 
a 
1 9 3 
a 
• 7 9 7 
3 9 8 
3 9 9 
7 8 6 
2 7 8 
4 4 3 
2 6 
3 7 8 
1 6 9 
3 , 6 
1 8 8 
187 
0 4 Î 
4 0 
6 6 6 
1 0 Î 
1 3 7 
4 4 6 7 1 3 
5 9 8 
1 4 8 
a 
8 4 
9 4 3 
5 1 6 
6 6 • 1 1 9 
2 4 7 
. 4 8 
• β 
2 7 
382 
180 
1 0 
2Î ­. 1 5 0 1 
« . . a 58 
a 
30 
4 4 7 
0 2 7 
66 
. sa 2 0 
34 
7 9 
a 
* 17 
a 
19 
83 
I t a l i a 
2 
1 
16 
7 
5 
2 
2 
2 
3 
4 
i 
4 
2 
1 
5 
18 
«vi? 
8 5 0 
184 Al Θ4 
a 
1 1 4 
93 
lì 
1 9 5 a 
2 0 
16 
7 
a 
a 
a 
a 
193 
1 0 1 
88 
55 
lì 
. 16 
a 
5 9 
3 7 6 
2 7 3 
m 6 4 9 
5 5 0 
116 
2 0 3 
5 5 2 
97 
a 
9 7 2 
137 
'· 
a 
6 2 
a 
4 5 2 
1 4 « 
109 
1 2 0 
113 
. 50 3 6 , 
15 
1 
8 9 3 
12 
49 
14 
1 0 7 
83 
2 8 « 
32 
9 
; 
a 
a 
2 5 8 
70 2 0 
a 
a 
a 
2 1 
2 
2 6 4 
a 
a 
4 4 
a 
a 
. a . a ; 
a 
a 
23 
« 2 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 « U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 0 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 Ι Ι β Υ Ε 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I « 
2 7 2 . C . I V C Ï R E 
2 8 8 N IGERIA 
318 .CONGOBAA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 NOZAN Β I QU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 0 .GUADELOU 
4 7 8 .CURAÇAO 
4 0 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SURINAN 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I I A N 
6 0 0 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9SO SOUT.PROV 
1 0 0 0 P C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE^ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE S 
7 3 1 8 . 7 9 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 « GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 0 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C Ï R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGC 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 0 0 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 « .CENTRAR. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RC 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SGHALIA 
3 4 « KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 3 2 TANZANIE 
3 4 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 0 SAIVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 0 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
4 6 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 ­ARUBA 4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
7 
M 
7 
1 
1 
167 
3 0 2 es. 3 2 6 dì 
28 
3 2 5 
16 ii 
2 1 
l i i 
29 
"ι li 10 
12 12 
55 
24 
10 
44 
40 
19 
33 
i ! iì 55 
Ì2* 
8 6 3 
7 0 7 
156 
6 7 3 
112 
7 9 2 
2 2 4 
5 7 4 
6 6 8 
France 
159 
, 13 
331 
22 
l ! 
23 
26 
3 
lì 
2 
12 
a 
a 
1 
3 
î 
4 
18 
1 0 6 1 
2 1 2 
8 6 9 
163 
32 
5C8 
79 
4 0 6 
178 
SOUCES, O I T GAS 
3 
1 
6 
7 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
7 
6 0 2 
4 0 5 
0 7 5 
2 8 1 
2 7 5 
168 
2 3 7 
59 
8 5 6 
7 8 7 
5 1 7 
5 3 5 
55 
18 
S I 
73 
5 8 6 
167 
36 iti 2 , 4 
112 9 2 9 
31 
36 
179 
14 69 
84 
3 0 9 
2 0 5 
57 
29 
9 5 8 
2 2 1 
37 
108 
H O 
« 6 4 
22 
28 
58 
9 4 
16 
23 
11 
12 
18 
18 
2 8 2 
2 2 3 
40 817 
2 5 1 
.! 63 
4 1 
46 
107 
139 eo i i ! 2 1 
15 
41 
56 
10 
4 9 2 
S 9 2 0 
2 7 9 
5 0 
ιοί 
5 
1 C42 
2 6 7 
6 7 6 
1 , 5 8 
17 
18 
11 
28 
2C8 
17 
6 3 Í 
2C9 e« 
93 
32 3 1 
32 
I S S 
48 
2 3 8 
20 
25 23 
1 177 
2 0 4 
37 
8 0 
ICO 
2 1 3 
a 
β 
5 
a 
8 Η 
18 
6 
2 3 4 
6 7 
27 S 3 1 3 ice 3 
6 1 
28 
30 
63 
112 
62 
111 
178 
3 
22 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 072 
963 
ICS 
ί 
2 3 1 1 
1 CS, 
4 6 6 8 
' 
1 
16 
2 9 2 
2 1 
• 
2 2 1 
29 
26 
4 
2 1 
»i 
ΖΖ 
37 
24 
12 
6 
114 
1 
ã 
2 
4 7 1 22 
28 
13 î! 8 
a 
i 4 0 
156 2 
82 
5 
i 
i î 
18 
7 5 
13 15 
5 
5 
N e d e r l a n d 
H 
1 2C0 
0 7 1 
1 SIC 
i 
41 26 
4C 'di 
* * • 
22 
164 
î 11 
3 
23 7 
4 
6 0 1 
1 1 9 
6 
2 0 1 
î 9 
2 
i 
4 
2 1 6 
6 
î 
θ «v 
■ 
5 
18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2* î 1 4 7 
88 
10 
10 
2¡ 4 
1 0 5 
4 
1 
23 3 
1 
si 24 
l ì 
19 3 
6 
1 3 d 
51 
ã 
1 1 7 6 9 
4 3 0 9 
7 4 6 0 
6 5 2 2 
6 3 6 5 
4 6 0 
1 0 4 
4 7 8 
6 2 
4 2 
9 3 5 
1 1 6 5 
7 
143 
2Î 7 7 7 
4 0 0 
1 2 8 1 
1 7 6 6 
3 8 
15 
4 7 1 
167 
18 
22 
4 6 
" 
12 
2 
7 
1 0 1 
3 0 2 
3 
5 
3 6 
* i i 
10 
3 3 4 9 
1 4 3 
14 
13 g 
9 
27 
• 
5 
4 
2 0 
I t a l i a 
ti 
7 1 2 
2 2 3 
36 
6 
3 0 7 
1 « 
* zi 
li ìi 
4 8 
16 ,5 
* " 4 4 
28 
27 
26 
2 4 
2 1 
2 2 
4 5 3 7 
1 8 6 6 
2 6 7 1 
9 6 2 
7 1 1 
6 8 2 
3 9 
4 3 
1 0 0 4 
2 1 
172 
0 2 4 
. 
l ì 
2 4 4 
3 9 2 
19 
3 0 
9 0 7 
lì 
67 3 
6 2 2 
3 
s | 
2] 
19 
2 4 6 
7 
2 
* 53 
15 
3 
" 4 
osi 
7 4 
* 
• 
5 
10 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■ 1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I O N k f QUANTITÉS 
EWG-CEE France B e l g - L u x . N e d e r l a n d 
(BR)" 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France B e l g - L u x . 
_Ü5L 
I t a l i · 
iii 
zlî 
35 
3C4 l'A 
175 
53 7 9 « 
4 3 3 3 « 
'iiii 
2 477 
1 015 
1 2 « 
3Ì 
SO 
« 3 
20Ò 
37 
i l 
12 
105 
92 
ii 
208 
î m 
87 
480 GUYANA 492 .SURINAN 49« .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 312 CHILI 516 BOLIVIE 
**o8 wktr 
« 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
« î « IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
lî 
i 
ï 
»ee 
ZZI 
cci 
m 
t l 064 
12 012 
49 252 
43 435 
21 402 
3 291 
10« 
2» 
lis 
5 07
22 3*1 
9 174 
3 660 
9 06| 
470 
4 110 
INDONESIE PHILIPPIN "EAN.BR. 
ALEDON. 
OLVN.FR 
1 0 0 0 P O N D E 
7 0 0 
70B 
Iff 3 
0 2 2 . P 
0 1 0 CEE 
"::TRA-ÇEÉ 
CLASSE I 
0 1 1 EXTA -
0 2 0 · 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
AELE 
CLASSE 
•EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M 
30 
183 
m 
6 0 4 4 
45 ¡I 
il 
340 
236 652 «43 31 011 18 490 9 204 10 724 2 201 2 44« 1 794 
S 
iî 
2 
45 
IC 
69 
35 
S 
C 
9C 
41 
10 3 1 2 
C 0 3 1 
2 261 
424 
296 i ose 
6 59 
415 
Ί 
li 
12 
3 
η 
6 
β 
55 
è 
2 
4 9C2 3 5 9 0 'lil 
3C3 
6 3 5 4 9 
6 0 
10 d 
Hi 
ii 
»1 7 
li 
7 3 4 
~24 
Λα m Hi 
iiiuumìmdi%EiUvm^mn.mr,miinutdHìt GEM 7 3 1 0 . 0 1 * l SEÏT10^T«lcULSAÏÎE.^Wiî1ïa.TlSli»X^^^ 
« 4 8 HI dì 
RACTAIRE 
cci 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
ili 1 
ese 
Iii 
C50 
C52 
iii 
C60 
C62 
CC4 
CCC iti iii lii 
l i i 
346 
310 
350 
4C0 
4C4 
412 
420 
440 
450 
474 
418 
460 
464 lii 
CC4 cce eie 
Ci4 
636 
CCO 
C64 
ceo 
ìli il? 
CCO 
eco 
cio 
C H 
C20 
Hi 
C31 
m 
4C7 
42« 
C03 
«03 
m 
iî 
ii 
173 
II" f 21 
54 
34 'i 
5 
195 
25 
63 e it 
14 
2« 
;:i 
134 
2C3 
99 
23 
4C 
34 
67 
3 
IÜ 
« 
3 
4 ii 
8 
3 
« 
dl 
14 
23 
243 
C,2 
151 
,73 
,14 
214 
222 
115 
es, 
114 
i!S 
i 
34 
S? 
« 
!! ι 
14 
9 
lì 
250 ,, 
19 
52 
Ί 
ld 
17 
ice aeo 
ÍIS ces 
23C 
ΗΊ 
'di 
47 
64 lì 
1 
13 
II 
71 
1 
5 
i i 
13C 
2.9 
4 
261 
163 
442 
568 
7, 
1 
19 
8 
96 
104 
59 
16 íi 
2 
4 
i 
81 
63 
17 
OS 
36 
14 
18 
15 
17 
di 
16 
2 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEN«FEO I T A L I E ­ U N I 
765 
234 Hi di 
141 
!? 
iii so 2 4 e 
24 
4 
3 
1 
5 
134 
1 
9 
1 
ieri 
5 
15 
3 
4 1 6 
2 2i 
HI 
ì 2 1 0 
un 
9 3 0 « 2 9 151 10 9 « 5 6 
001 
002 
003 
004 
005 
022 ... 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 0 NORVEGE 
Hü FILANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S E 0 3 0 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 3 6 U . R . S . S 
OSO A I L 
04Γ ­
06 
0 « 4 ... 
0 « « ROUMAN 
0 6 8 BULGAR 
2 0 0 . A L G E R . . 
~ IB»«" 
.NIGER 
­ IVOIRE 
— . 0 RO 
i II 
1 7 , 
hi 
, 3 2 
1 2 2 6 2 7 7 2 ■ 7 , β 
538 026 
, 2 128 
87 3 8 1 3 1 9 9 0 3 
Ί ! 
388 
Hi 
56 
180 
2 6 9 i ïïrüfrSfl Hl
HONGRIE 2 5 6 ANIE 4 7 9 
2 
4 0 
13 il 
12 
8 
2 
8 5 6 
" 6 7 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I ¡SUE 
4 2 0 H O N O U R . B R 
440 CUBA 
430 .GUADELOU 
474 .ARUBA 
478 .CURAÇAO 
400 COLOMBIE 
404 VENEZUELA m κ# 
S24 URUGUAY 
320 ARGENTINE 
604 LIBAN 
600 SYRIE 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«3« KOWEIT 
««0 PAKISTAN 
««4 INDE 
«00 THAILANDE 
ir» mim 720 CHINE R 7 3 2 JAPON 
0 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
«8 
2 2 0 
, } 
14 
12 aa 
H 
10 3 79 
543 
219 
4 2 
45 
4 2 25 
13 
27 
65 774 
45 
24 
4 « 
235 
11 
11 
il 
15 
18 
73 
12 
15 
04 
2 2 , 8 
10« 
19 5 4 « 
8 2 8 5 
HiÛ 
lili 
140 3 3 « 3 2 7 2 
2 9 0 
9 7 7 
1 205 
«9 
5 7 6 
î H di 
i 
112 
5 2 
6 
174 
77 
1 0 s l 
2 2 0 2 i 
14 
8 
10 
4 9 
534 
2 1 9 
36 
33 
37 
6 
17 
1 3 4 
99 
ici 
, 3 41 3 
4 
2 . 
12 
S 
53 
765 
244 d 
À 
1 473 
Mi8 «i 
M 
142 154 
214 
25« 
117 
90 *ï 
1 
23 
1 
ii 735 
39 
5 
ι 
1 14 
84 4 2 
■ CÔ 
SC« 
$ 4 1 
9 6 5 
a o« 
7 β 2 
7C0 
4 « 
2 7 7 
4 « 0 
I-1 
348 91C 28 26 β«6 56 Π 15 
7 6 0 
5 4 7 
2 1 3 lì li 9 
6 
.tè 5 6 0 4 6 
2 1 8 5 0 
d 
192 
is 
2 6 5 
6 
32 
iè 
3 1 5 β 
io 
i 
Ί 
4 6 
iõ 
3 
14 û 
H 
2 1 7 « 7 2 
lì 
879 83 
5,6 
030 
064 
288 
M 
50 
360 
39 
2 
Ili 
! 
14 
♦i 
ti 
6 
46 
59 . d 
12 
33 i 
943 
766 
177 
763 
200 3 
me'r i . f fPsTAt :mf . t u ^ 
CUtCHMESSER MAX. 40 6,4 MM 
7310.03 . · t^Sna ­ l ih t t f i l f f i »«« !« t W & . t t . ' M H r E Í ?XTE«Rü 
MAX. 406,4 MM 
.lii 12 β .­5 574 
1 
ii 
139 
ti 
ui 
' i ! 
\\ 
74 
265 
384 
002 
014 
'fl i.° 
062 
499 
"94 
­20 
001 'i 
66, 
2?i 
227 
58 
FED 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM " 0 0 3 I T A L I 0 2 2 R O V . U . . . 0 2 6 IRLANDE 0 2 0 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 ­O " ' O O 
ViF M A N D E "MARK O 0 3 4 DAÑER  
Hi Û hÌM 
Ull 
4 3 7 est 
3 1 5 
12 
40 
« 2 7 
3 7 6 
181 
1 182 
I 353 
se 
lil 
71 
11 
16 
42 
34 
H 
6 
,« 
27 
7 
5 
1 
I 
3 4 1 
« 5 9 
« 3 1 ni i a 
579 
335 
144 
339 
172 
370 
240 
Î96 
Si 
5 
6 2\Ì 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
m û 
ι ι 
3 
η 
25 
C10 
107 i i 1 292 
4C0 
m 
432 446 462 414 416 460 464 5C4 m 
too 
«04 «12 Cl« ei« 632 es« 652 C56 «<0 
e«4 
616 IB 
ilS 
eco cio 
9 50 
ceo 
010 cil cío 
lil 
C40 
Hl ili It H S 5 ISC di 30 β β 16 27 
iti 
a it 3 3 667 43 14 36 Hi η ne li il | 7 4 Hi li li dì 
• 
a 
a 
52 4 a 
42 a 
a 
a 
Η 45 4 5 
a 
d a 
a 
71 
5 
1 
10 
1 4 C } 
a 
a 
24 
IC 
35 
10 
4« 
ii 
, 
.è ι 
6 4 
166 j j 1C9 66 
| 77 249 528 
ìli 
, 6 , 4 2
684 „ 8 
3 
22 5 9 • 
1C9 • 
"etti 
1 979 see 246 2 213 114 463 255 
563 454 1C7 10 ia 89 68 1 
13 188 146 
ili 
2 799 342 406 2 281 
163 2 
1 040 
309 «5 
1 
13 
2 11 
487 «2 144 12 2 71 « 12 5 
2« 
1 8B0 
Hi 
39 
126 'lì 88 4 
607 7 26 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 032 TURQUIE 03« U .R .S .S . OSO ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
182 ;58s8eá s p 
200 .ALGERIE 212 216 
,31} 
3 
2 350 
ê 
65 
558 435 123 
24 
H 
4 3 
1 
a 
487 122 365 m 
»u 
132 27 
η 
6, 
12 7 209 116 
SS 25 H ISO 49 
di 
5 
86 
547 193 354 059 500 057 185 309 149 
_ .TUNISIE · ­220 224 264 272 280 288 302 
372 ­
334 ETHIOPIE 352 TANZANIE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATS 412 MEXIÕ­­420 HONOUR.OR 432 NICARAGUA 440 CUBA 462 .NARTINIQ 474 .ARUBA 470 .CURACAO 400 COLOMBIE 404 VENEZUELA 504 PEROU 500 BRESIL 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN ­ IRAK IRAN 
UNIS IOUE D .  
di 443 88 Mi s« 842 584 2 ,6 704 118 
ii 
559 % 67 12 40 H 35 'd lì 47 23 18 314 827 40 30 
1 155 2Í 
a 
'd 1C4 
7 
'il 
'd 'il 
a 
. 24 2 
14 
a 
a 
a 
9 ie 46 3 4 
ISRAEL 
íSííif E OU 
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ÌÌ 
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* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pof 
3 1 4 
3 30 
s ! 4 
3 4 6 
| S 2 see 370 
372 
m 4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 3 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 1 8 
4 0 0 
4C4 
4 5 2 
SCO 
S04 
SCO i i i s i e 
COQ 
« 0 4 
«C8 
« 1 2 «i« 
« 2 4 
« 2 0 
« 3 2 
« S « 
« 4 0 
«CO 
« « 4 
« 8 0 
652 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 « 
7C0 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 i 
7 3 « eoo 0 1 0 
û ICOO 
1 0 1 0 
lili 1 0 2 1 
1 0 3 0 É 
— 1970 — 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
i l 
1 
4C4 
140 . 6 3 
147 
et I 
,1 
4C 
2 4 4 
76 
26C 
7« 
26 
1C8 
ICS 
27 
338 
4 3« 
1 4 4 
5 « , 
54 
I C I 
C l 
102 
64 
125 
4 0 7 
2 5 « 
1 1 8 
I C « 
1 1 8 
3 4 8 î!, 133 lil 
147 4 1 8 
4 1 1 
8 , 4 
«, 3 1 
1 4 4 
7 4 
4C1 
C42 
3 1 « 
2 , 
, 5 9 
122 
2C 
5 3 3 
37C 
Hl 4 2 
C99 
132 
177 
1« 
2 2 7 Ρ 
i i i 7 «7 SCO 
4 8 1 
7 8 3 
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36 
i. IC i i 
a 
a 
a 
a 
a 
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« 7 1 3 
4 5 3 
23 
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a 
s« 
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a 
72 
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a 
a 
45 
6 
7 
. 1 4 0 
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55 
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1 
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a 
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3 1 3 
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. • 
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zu den einzelnen Waren siehe am Ende c 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band 
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Deutschland 
(BR)"· 
1 
3 
1 
1 
1 9 
2 0 7 
0 2 
?sì 1 Iî O l 
7 
7 3 
13 
34 
14 
6 
'lt 
11 
23 
2 1 
4 3 3 
7 2 3 
C56 
2 6 
37 
102 
a 
45 
2 3 
1 3 8 
6 1 
a 
8 
89 
2 7 3 
3 6 5 
10 
15 
4 
67 
1 1 6 
67 
6 1 0 
1 3 4 
38 
11 
9 
5 
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8 6 0 
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11 
9 1 1 
5 1 
8 
5 1 8 
7 1 4 
9 
74 
4 2 
1 8 0 
57 
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6 3 0 8 0 9 
5 3 3 
lèi 5S0 
I ta l ia 
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26 
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4 
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3 5 2 
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3 T 0 
3 7 2 
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MEXIQUE 
C O S T A R I C 
C U B A 
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. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
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I S R A E L 
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«5 
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56 
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13 
48 
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H 
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4 0 
Hi 
55 
17 
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55 
13 
9 6 4 
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4 3 3 
5 4 9 
France 
î se 
35 
6 
2 2 4 
1 4 4 
4 3 
1 9 4 
a 
a 
2 3 
26 
a 
a 
6 2 
3 1 
a 
a 
a 
13 
4 
3 û 
'd 1 7 6 
3 
2 1 
a 
IÌÌ 
Zi 
1 
6 
a 
2 
l ì 
a 
1 8 2 
2 6 
a 
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10 2 8 6 
4 2 3 1 
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3 2 7 9 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
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B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
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S U I S S E 
AUTRICHE 
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0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
V2 
2 8 0 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 5 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RUANCA 
ANGOLA 
TANZANIE 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
2 
4 
H t 
1 4 
2 
2 
4 
2 
9 0 3 
0 8 4 
0 8 3 
4 0 7 
C59 
9 6 2 
14 
197 
7 9 0 
20 5 
4 6 8 
543 
9 3 0 
7 6 5 
1 0 
3 
1 
1 
4 
144 
2 8 7 
4 5 4 
« 7 7 
57 
339 
8 5 8 
65 
135 
3 5 7 
44 
80 
2 4 1 
178 
7 5 3 
167 
11 
18 
22 
112 
26 
44 
2 7 0 
5 , 6 
40 
4 1 
72 
38 
76 
13 
523 
4 6 , 
168 
152 
2 5 7 
13 
2 0 8 
147 
12 
10 
« S 3 
1 4 0 1 1 0 9 6 
4 2 3 
6 
a 
. 17 
8 0 
1 7 0 
1C5 
3 6 8 
1 7 7 
Ì i 
1 4 8 
2 8 
5 54 ììl a 
7 
a 
a 
77 
5 5 1 
11 
6 2 
a 
a 
8 
a 
a 
26 
2 
a 
5 9 6 
4 0 
a 
a 
a 
a 
13 
6 7 
. 
3 0 
a 
. . . 10 
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notes par ρ 
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3 6 9 
7 0 0 
. 7 9 0 
«9 
2 0 « 
« «3 
'ii 
115 2  
l ì 
3C 
13 
13 
50 
14 
. 29 
, . a 
a 
, 3« 
6 
31 
3 
a 
a 
1 
a 
39 
. . 3 
36 
13 
si 12 
. a 
. a 
a 
a 
* 
rodutts en fin 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
78 
ÌÌ 
i l 
ZI 
2 
2 2 
4 
13 
3 
l 
9 
1 2 
4 
8 
4 4 5 
9 8 6 
2 1 8 
i i 3 4 1 
a 
a 
2 1 
14 
4 4 
35 
a 
3 
3 5 
9 0 
1 1 5 
4 
3 3 
l i 
4 0 
19 
3 0 8 
58 
7 
5 
S 
2 
4 8 
3 0 7 
6 2 
5 
2 5 9 
17 
4 
1 5 0 
2 9 3 
3 
1? 
6 1 
12 
a 
• 
6 7 7 
4 6 1 
2 1 6 
7 0 7 
0 7 1 
6 6 7 
3 6 
1 2 9 
7 6 2 
I t a l i a 
6 
12 
6 1 
1 
a 
a 
a 
1 
'd 1 
9 
a 
15 
a 
a 
— · a 
8 4 
9 
a 
13 
2 6 
5 
10 
a 
43 
4 
4 
12 
4 0 
27 
2 
2 
19 
a 
' Ϊ ! 
a 
1 
7 
a 
2 7 0 
0 1 
2 
0 0 
55 
13 
7 106 
5 « Ì 7 
ï 88 
9 0 4 
3 9 
3 0 
1 7 6 1 
M\irWiOiWm 
i 
e 
3 
1 
4 
2 
2 
ί 
ì 
3 
0 2 9 
6 6 7 
2 8 1 
4 9 5 
6 5 4 
8 
1 1 4 
0 7 . 
1 0 3 
4 1 3 
4 4 3 
3 2 2 
8 7 3 
7 9 1 
0 7 3 
3 5 2 
6 0 3 
3 
a 
5 0 1 
6 4 
103 
2 9 9 
2 6 
3 
6 5 3 
1 6 1 
6 4 9 
163 
1 0 
2 2 
1 1 1 
4 2 
2 2 3 
a 
a 
6 
2 
1 
3 8 5 
0 5 3 
1 5 6 
118 
2 5 7 
a 
2 0 8 
1 4 7 
2 
10 
de volume 
lance CST-NIMEXE voir en 
9 
« 4 
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, 16 
a  
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i | | 
39 
3 2 0 
5 3 
2 4 
55 
a 
a 
33 
1 
29 
58 
18 
i 
5 
l ì 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
2 
. 6 2 
Î * 
'HI 4 
l i 
a 
a 
• 
fin de volume 
144 
Januar-Dezember 
Lander-
Code 
pays 
tl» 
4 1 4 
4 7 0 
4 8 0 
4C4 
sea 5 1 6 
fi» 
id» eco C 12 
C I C 
C24 til 
t i t 
it» 
eco 4 6 4 
6 7 « 
«eo 7C0 
7 0 2 
7C0 
7 2 0 
7 2 6 
eco eie 
im ¡1 1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
MEt 
C C I 
0 C 2 
ill 
ttì lie eso C32 
0 S 4 
CS« 
0 3 0 
C 4 0 
0 4 2 
C48 
OSO 
e ei CS6 
ose eco lei e«« lC4> ice 
2 4 0 
2 4 0 
310 
\iZ 
Mi 
ili 
ili 4 6 4 
ii! 
« 1 2 2 4
6 3 6 
« t o 
ICCO 
I C I O 
itti K i l 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
mi 
«EUSS 
C C I 
CC2 
C 0 3 
CC4 
CC5 
C 2 2 
C30 
C32 
CS« 
C42 
CAO 
C 5 0 
CS2 
ese cto CC« 
i C 4 
iii i l t 
Ì 4 0 
Î 4 8 
3 0 2 
" 4 
i ίο 3 7 2 
_ 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
1 
, 
e 
2 
2 2 2 
, 0 
1 4 ] 
, 5 I 
4 
e 13 
Wit 
1 
4 
1 
fi 5 1 « 
345 
4 6 8 
3 9 2 
1 4 3 
34C 5 5 6 
3 3 7 
en C 4 , 
3 7 5 
41C 
46 κ] 15 
ii! « 4 1 
12 
C 6 1 
5 4 4 
8 3 3 
1 , 4 
iii 
4 ,e 
« 1 4 
195 
C75 
4 4 1 
France 
1 
a 
4¡ 
1 OÍ ' 
14 
a 
23 
• 243 
4 331 
a 
a 
a 
C i 
a 
a 
1 C Í 
a 
2 7 1 
241 
15C 
"li. 
3 si* 
' l i ! 2 e<i 1 4 4 3 
^RÉiUuüm 
1C7 
eoi cea 1 9 4 
• 2 7 
149 
lì 3« 
37 
14S 
34 
11 
14C 
39 
lì il 5 
IÎ 
22 e c 35 
« 2 
« 'd lii 
54 
iî 5 
7 0 
12 
5 , 0 
2 3 5 6 
1 4 4 7 
Í C 5 
76 
1 5 1 
5 5 
5 iC 
433 
i 
135 SC 31 
22 
l C63 
a 
li i a 
il 4 il 
22 
t\ 
6 
a 
\ i 
'\ 
i l 14 
3 
16 
3 3 5 3 
ÜÍ! u\\ 4 2 
1 4 5 
7 5 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Γ ci Γ 
ι 34 16 
4 , 56 
1 2 7 3 
7 4 3 1 7 
3 7 0 
: , , iî» 
5 7 5 2 2 1 3 1 1 
4 0 1 5 « 1 3 0 3 
3C2 1 9 1 6 8 
3 9 2 9 4 
4 5 2 
4 7 1 
O 3 3 4 
15 7 9 
I S 
2 2 0 
2 3 5 3 2 
2 6 3 19 1 5 4 : : 7 di 
2 6 7 
1 4 0 2 
4 4 
e 9CC 14 c o s i s s 3 9 5 
7 0 3 7 9 2 3 9 4 9 7 0 0 
1 C43 S 4 4 6 1 0 3 « 1 4 
« 3 1 4 9 78 1 0 4 
1 5 , 7 32 6 1 7 
, 1 2 2 2 3 8 14 9 7 9 
2 7 7 7 3 2 4 
2 7 , 2 9 3 9 
1 2 3 « 0 10 4 5 1 
Italia 
. 
a 
12 
3 6 9 
5 1 
3 
a 
3 
112 
a 
a 
15 
9 
4 2 
18 
a 
3 0 
2 1 2 
a 
8 
a 
a 
7 4 4 
1 1 0 4 
15 5 3 2 
3 5 0 1 
1 2 0 3 1 
9 4 2 4 
1 6 7 2 
1 2 0 9 
3 2 
16 
1 3 6 2 
^ U e R S c r ø E o « ^ « ^ ^ 
9 
„ 5 so 3 3 
a 
li 
„ 2 1 
a « 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 
a 
a , 
a , 
7 
1 
. # a « 
a 
a * 
3 5 
a 
a « 
a e 
3 
·. , a ,
2C2 
i 
a , 
a , 
• 
3 5 3 I C ' • i l 3 3 ! 
2 9 0 4 
3 5 
1 
β ι 
I 4 4 
1 2 1 0 
1 7 4 
i > 1 
14 
1 
3 
2 
3 8 
3 4 
1 
16 
1 
. 2 2 
a 
a 
1 
3 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
1 
a 
li 
a 
a 
1 2 
6 1 3 
4 3 0 
183 
1 4 2 
8 9 
3 1 
ΐ 1 0 
ι miHwmditttiM.Hmmtàmidttï 
ERER DURCHMESSER MAX. 4 0 6 . 4 MM 
2 
« 
2 7 5 
48 
6 5 5 
5 4 5 
I C 
2 0 
14 
17 
S C , 
37 
122 
tl 23 
e 1 , 0 
se 7 , 
5 2 
2 , 8 
26 
546 
65 
4 , 
32 
3 , 3 
3 4 
2 7 5 5 
1 0 4 
14 
ì 
isa i O 
4 1 
li 
e 
i l 
75 
« 2 
5 2 , C 
2 8 
54C 
65 
si 
3,3 
1 3 7 
34 
1 4 9 31 
1 
1 ! 
«S 1 
. , ie 
a 
a . 
• ; 
a . 
a 
a a 
1 
a 
. , a . 
, , a , 
a , 
a , 
24 
2 
16 
a 
4 
a 
a 
a 
2 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
107 
14 
2 3 
29 
8 
1 
a 
a 
I! a 
a 
a 
3 7 
a 
a 
1 
„ 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
5 
a 
* 
2 
a 
• 
2 8 4 
1 7 2 
1 1 1 
9 6 
59 
14 
I 
i 
KCRRC-
9 1 
6 
6 
1 8 0 
ΐ , 12 
193 
15 
122 
Η 
190 
1 0 0 2 
4 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
io 10 
1 0 1 1 
iffi 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INCES CCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARA8.SECU 
HOHEIT 
PA SC .CM AN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
73 
1? i» 
io 
i 
10 
17 
28 
2 4 5 
5 5 9 
3 4 4 
131 
6 8 
4 4 3 
142 
115 
104 
iii 2 1 2 
liÎ 
255 
37 
67 
7 8 
161 
36 
8 7 5 
382 
2 8 2 
54 
154 
5 3 5 
6 1 5 
, 1 0 
208 
9 6 5 
8 6 8 
6 3 3 
735 
France 
1 
5 
4 
d 
ί 
3 
m · · 9 1 S-tíf.C*Tc!RauLAYRÉ?· 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 8 
lii 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
i O H 
1020 
1021 
1030 
fsii 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
.CCNGC RO 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
.GUADELCU 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
5 
4 
2 
1 
1 
3C2 
432 
7 1 3 
8 3 7 
870 
6 1 8 
109 
8 1 
100 
75 
5 5 7 
82 
38 
3 6 9 
43 
12 
5 1 
129 
140 
14 
1 0 lli 3 7 9 
43 
12 
12 
17 
10 
17 
10 
6 0 
2 2 6 
20 
549 
111 
34 
30 
23 
2U 
6 5 0 
153 
4 9 « 
20 5 
5«3 
8 6 4 
109 
4 5 6 
4 2 7 
1 
e 
3 
3 
i 1 
IC 
a 
a 
28 
7 
2 3 7 
C 
a 
a 
6 
1 
8 0 
0 7 7 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
25 
a 
64 
83 
44 
4 1 5 
3 7 3 
C42 
3 3 2 
8 1 0 
0 6 6 
6 64 
7 1 2 
6 4 4 
>f3n 
777' 
1 , 6 
6 80 
8 6 5 
5 7 6 
8 2 
11 15 
4 2 8 
a 
33 
3 34 
3 
11 
a 
1 2 6 
140 
10 
64 
35 
3 7 9 
4 3 
12 
12 
1 
10 
17 
10 
7 
1 6 4 
20 
2 
1C7 
29 
14 
2 3 2 
• 
6 3 4 
5 1 7 
117 
6 3 6 
189 
1 4 1 
di 3 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg-Lux. 
Uli 
391 
341 
1C3 
N e d e r l a n d 
l í 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
111 
11 
22 
li 13' 
45 
4 
IC 
ll 3 
a 
31 
4 
a 
a 
. 
3 set 
2 121 
1 4« ) 
ee: 
541 
345 : 71 
29 
ÊTRÍREXTgíI?URLN*S 
33 
533 
ecc 
146 
653 
sec 
21 
133 
82 
l i 
ί 
a 
a 
. . . a 
. a 
a 
a 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. • 
2 6 3 
1 
e 
a 
2 
1 
S3 
16 
« 
2 
a 
V 1 4 
55 1 5 1 
5 1 0 4 2 
03 2 
1 2 5 
6 7 1 
3 3 6 9 4 
, _ 1 0 0 
00 Τ 9 
35 
3 3 0 17 
193 1 9 
14 ί 30 
3 9 1 0 5 
3 7 
0 7 
'ì 
3 
r 4 
ι 
7 2 5 1 5 0 
3 1 0 
OSI 3 4 0 1 0 
4 9 4 4 4 0 2 
4 7 2 7 7 0 
0 2 
9 9 
42 
3 0 
ì ììtt 
! 4 3 0 1 6 9
6 9 9 
0 3 3 15 
7 2 1 2 9 7 
? 406.iC 
{ 
»ft1«' 
105 1 4 3 
4 0 6 3 6 
4 0 0 1 
6 0 
4 
> 2 4 
22 1 
6 
9 
S S3 
1 1 1 1 4 
0 2 
4 
3 5 
> 3 5 
1 
5 0 
2 
4 
li : 
­ . , . , a a 
, , . , a 
a . 
3 6 
­
6 2 
13 
5 
3 0 1 0 
20 
4 8 3 4 7 0 
in m 
3 7 3 1 2 9 2 3 9 3
6 0 
2 
3 9 i 
» " · · " ' . ■ ' ■ . , ! { . , , ­ , : . ί . . - E . l f R . E L Ï ' l T « . 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
302 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 6 , 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.CAHERGUN 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
MM 
1 
1 2 8 
43 
575 
2 1 5 
37 
22 
13 
iiî 
30 
«2 
16 
68 
19 
14 
4 5 
19 
60 
18 
4 4 6 
13 
78 
ii 13 
6 3 
a 
26 
5 3 2 
74 
22 
i 3 
48 
18 
1 
9 
59 
19 
14 
a 
14 
6 0 
18 
8 5 8 
13 
78 
2 1 
6 
13 
63 
24 
21 
14 
3 
2 
7 
35 
14 
11 
s¡ 
1 0 4 
7 
> 3 
7 9 
a 
1 
1 3 
0 0 
7 
H 
9 
a 
a 
4 5 
1 
a 
5 8 8 
a 
a 
3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 145 
Linder 
Schlüssel 
Cede 
ROYS 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BP.) '■ 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_122L 
24 
13 
ÀI 
!c« 
IC 1 5 « 'S 135 7 4 C 1 7 3 3 
1 2 4 0 53 
4CC « 2 4 C40 id e ia 8 . 2 
ceo cio ui 
iii k 
umi umumi mum msidmvm.Hio\i κ 
400 CCIOMBIE 
624 ISRAEL 
640 * ASC. CM A N 
660 PAKISTAN 
700 PHILIPPIN 
010 aCALEOCN. 
022 .P0LYN.FR 
49 
42 
8 
6 
5 
1 
064 
283 
780 
406 
iii 
H 
190 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
iiii 
1040 
M C N 0 E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSA 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
IJ 12 45 
Ì6° 74 
3 561 
1 0 0 0 
2 5 * 1 
3 7 2 
2 0 , 5 
iii 
93 
15 10 
it zzo 6 5 4 se« 
1 4 3 
4 9 3 7 7 
iti 
4« 
12 
ii i 
70 55 15 
H 
1 
li 
ìÒ 
1 0 9 6 1 7 4 9 2 2 1 8 9 
Î5 
E I S ­ 7 3 1 8 . 9 3 · Ι í4H6LAÍXI.ÍSei.H.Ri ¡Mi l i t i MÏ!EÎ«ÎÏ3%P 
io 
3Î 
C 34 
C38 
Vã eso 
C52 ìli 
C64 iii ill lil 
il« 
220 
224 
220 
23i lit IH 
ai 
280 
264 iii 
322 
iii 
330 iii 
342 
34« 
US m 
111 
390 
400 
4C4 
ili 
448 
452 *'-> 
462 
464 
478 
464 512
51« eco 
CC4 eco 
C12 
* s 2 tit eco 
CC4 
692 É 
ice 
732 
73« 
ec4 li! li? 
i» 
5 
314 
502 II li 
t? l i . ii 
· : » 
97 il! Hìl 
dì 
i in 
321 
355 
i ses 
«14 «« te Hi 
Ài 
1 IC, 
it 
44 lii 'ii 
lee ii 
1 CO« 
Ύι 
% di 441 64, 
i« 
Ili 
Ili 
7, 
■ss 
«7 ih 
, 4 , 
455 
Ili 
iO« 
SI 
410 
1,1 
1,4 
101 ii 
25« 
144 
7 
Η 
1 
354 di 
17 Í10 
37 
4 
'di 
itti lïd 
ite 
HI 
4 492 
1J 10Î e 15 ij 
1 374 
his 
riu 
1 2 
77 
lê 
472 Si 
.1 
204 551 50 41« «1 It« 
iti.' 
12 333 
14 
17 010 
30 H O 
4 616 
23 541 
3 316 
40 
105 un m 547 
234 
29 
449 
506 
222 
3 
65 
2§i 
504 
?so 
95 
116 
105 
'H 
306 
ai 
40 i 
99 
1 
43 
37 
1 'lì d 
10 
418 
19 950 
1 403 
167 
41 
4 
1 
ii 
H 
465 
di 
50 
68 H H 
5 
50 
5 
9 
H C 795 
t 090 
134 
45 
2 177 
1 039 
f 
2 «45 
294 
80 
1 
1 43« 
222 
94 liì 
47 
2 044 
3 849 
155 
Iii 
135 
2 
'i 
15 
122 
76 
ί 
J 
113 
14 3 78 
13 
338 370 16 
216 
35? ,7 
66 3 
14 15 
2 
25, 
24 056 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-EAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 H A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 0 NCRV EOE 
L· F I N Í A N T E 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 0 AUTRICHE 0 4 0 FCRTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE... 0 4 0 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 3 0 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N A U R I T A N 
.MALI 
iti SF 
208 
ill 
220 
iii 
232 ­. 
236 .H.VOLTA 
­ .NIGER 
.TCHAO 
• S » E 
GHANA 
loAHCHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
Tier . „ONGOBRA 322 .CONGO RO 
324 .RUANCA 
320 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
330 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 PÓZAME I CU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANACA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
440 CUBA 
432 HAITI 
430 
462 
404 
492 m 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
­ : Mi 
.SURINAM 
U I BULÍ Í .E 6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L I B A N 6 0 0 S Y R I E 6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 6 2 0 AFGHANIST 6 2 4 ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
692 VIETN.SUO 
6 9 6 CAMBOOCE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
P H I L I P P I N We 
Ì3-2 _ JAPON 3 « T A m I N 
0 0 4 N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 P C N D E 
10 288 
2 9 0 S 
9 0 7 5 ? ??? 141 
89 
283 
i» 
853 
070 
473 
Hl lil 
41 
764 
134 
98 
33 
91 
44 
039 
SÌ! 
31 
63 
426 
283 
175 
184 
294 1 
17 19 60 
il 
2 0 5 9 5 32 13 195 24 19 
Mi 
13 
ii 
23 
4°3 
, 4 
9 2 
6 4 « 
9 1 0 
38 2 9 9 , 
i. 
2 0 0 
Hi 
111 24 51 «4 
H\ 
'd «9 
30 
10 ρ 
52 
il 
7 1 3 
3 6 2 
1 0 9 5 
tn 
111 656 
'°d li 
44 15 
6
ìi 1 
15 
Ü 1 5 
1? 
7 12 1 1 4 17 93 56 1 
10 
2 
1C9 13 3 15 
6 , 
20 
3 
ìi 
ì 111 ili 
1ÌJ 7 2 4 , , 4 7 9 446 
2 7 7 
2'7 5 6 4 
2 674 3 
HI lì 2 4 
36 
1 022 
432 
4 
Η 
22 
2 
3 7 1 3 
0 2 1 1 
6 6 9 
9 4 3 
6 0 « 
0 1 8 I 
541 
830 
375 
22 
101 
160 
56 
3 
1* 
3Í2 'dt II 
23 
io? 
7 , 
79 
11 
57 
34 
1 
32 
Η 
36 
14 
609 
3 343 Hi e ι 
ÌÌ 
1 
36 
7 
82 8 
lì 
24 
2 
26 
5 
9 
Η 
12 
4i 
IES, SECTION 
23 «42 
i 107 
χ ­ι« 1« 
405 
342 
2 
«Ol 
90 
49 
39Í 
l'i η dì 
900 
43 
7Ì 
30 
i i 
3Ϊ 
1 
Λ 
zi 
li 
ii 
54 
7 243 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notas par produits en fin da volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
iiii 
icio 
1C21 1030 1C31 1C32 1C40 
iï ill 
170 E 66 167 l i l 5 1 , 156 
f l 22 10 14 S 4 
554 
86 2 Îf] S! 
341 151 
ii iii 27 412 7 Cíe 1 239 C21 163 
e , 784 41 012 34 ice 10 224 3 363 239 301 3 279 
9 14 5 4 2 
245 810 509 013 314 I H 94 328 
1010 1011 1020 1021 1030 
1811 
1040 
;EE •XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
29 042 26 109 17 970 7 352 5 376 1 006 1 288 2 7C1 
446 C61 950 981 C41 C75 ,61 7C 
777 464 216 227 266 
Hi 
il 
7 3 1 
516 126 630 021 416 148 276 880 
2 005 4 430 1 902 1 123 651 n 
1 lil mm mmAmum.0m¿\máHií.ndH'&uHvs­ 7310.94 · | C I R E U L A I K H M A K E I R E ¡ M o l i t i P Ï i S E u E g , e . ^ . U o i . * H c , r C i . 
274 
se 
­15 2C2 
ι 
lii 
i 
16 
1 46 6 
'dì 
7 
iî 
57 ,β 
2 
119 
5C2 2,0 212 1S4 ICO ose Iti 672 
148 
« «5 
377 146 
214 48 141 27 
C5, C78 
147 
3Ì 20 44 2 
1 8 , 
2, 
2 
,C 
34 
17 
5 
814 223 5,2 445 
ili 
,2 
66, 142 Hi ìli 
lì 
NAF.TLCSE CCER EESCt­NE IS!TE YIERKANTRCHRE 
21 5 
il 
C78 C49 C41 416 β, 5 365 C5 
660 4SI «17 
ets 
460 31 
sec 
354 Cil 337 300 102 457 254 470 213 ­I* ill 45 54 248 776 200 
η 
di 
ill 
iii 
i87 450 121 87 174 47 
\ 
S22 ,11 e 57 26, 
2 49 271 8,4 672 ,«, 
1 23 
Ut 
ICC 158 
4, 54 
1,8 «34 
.i! 
lii 
1, 12« 
83 C7 153 
$41 75, 1 4 CO 31 186 CC7 168 
39 
,07 168 
Hl 
li 
21 
2CÍ 103 56 33 
ii 
e 
336 003 633 
6 310 224 232 69 763 
1 004 217 020 
1 909 3 040 
95 43 
dl 
186 
2 063 
| 130 1 603 3 436 336 083 
50 
380 
7 1 736 
86 
4 
7Ì 
28 107 
?45 
Hi 
12 2 1 300 
219 
6 134 715 379 2 124 
1 
246 
23 
41 
55 
1 
tu 
12 
13 
3 
93 
59 
2? 
001 'FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 004 ALLER.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI • ISLANDE 024026 028 030 032 034 036 038 040 042 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 040 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S 06­ * 
" ROUMANIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •SENE; LIBERIA 
0 066204 208 212 216 
m 
ζ te 268 272288 m 
330 390 
10 72 
31 
8 
505 SB 418 199 119 192 17 
i? 
7 602 29 
4 22? 
17 
653 
3Û 
il 
ne 
.SENEGAL .IBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGO RO ANGOLA R.AFR.SUO 400 ETATSUNI­462 .MARTINI 472 TRINIO 474 .ARUBA 480 COLOMBIE 328 ARGENTINE 616 ■' 624 _. 
632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 648 MASC.CMAN " A R I S " ' 
NIS 
IRAN ISRAEL 
660 P KISTAN 680 THAILANDE ­ INDONESIE 700732 800 JAPON AUSTRALIE 
1000 P C Ν 0 E 1010 CEE 191} EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 .EANA .A.AOM 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
531 973 1 812 309 1 267 
194 42 S3 
165 1 006 63 227 810 
7C0 30 41 71 
136 169 54 389 20 93 
120 23 
345 38 ,3 „ 
8,0 
36 
lii 40 22 486 18 17 11 28 CO 22 50 71 86 26 ii 232 
H 
12 309 4 91S 7 393 
4 ­3 2 iì't SÌ3 
III 
76 69 170 26 2 
1 19 
3 
H 
ι 
38 
106 
2 
8 
il 
10 
27 
663 
340 323 47 SI 275 59 175 1 
64 56 12 
42 
7 22 4 
249 237 
6 5 11 1 
28 
ΐ 
25 
5 
658 
655 
249 
108 S? 155 950 54 204 738 «98 27 40 21 121 143 24 309 Ü 14 23 32« 7 
93 97 009 
36 
86 40 6 480 
17 
1 
50 
ii 
60 ¡Ì 8 
dì 
47 
♦7 
3 
29 
20 1 
iiî  
M! ii 
li 
'd 
11 
23 
299 ? " 164 
88 81 6 
10 29 
TUBES SANS SOUOURE OU SOUDES, CARRES OU RECTANGULAIRES 
001 002 003 004 005 022 024 026 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEO JTAU. IE ROY.UNI ISLANOE 
483 
3 Ì9 48 318 295 
25 142 193 
22 
45 
2 128 415 
ii 
028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANENARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
842 ESPAGNE 48 YOUGOSLAV OSO GRECE 036 U .R.S .S . 050 ALL.P.EST 060 POLOGNE, 062 TCHEÇCSL 064 HONGRI­060 BULGAR. " .MAROC .ALGERIE 
Ç—­IE IE 204 208 216 
118 
244 
LIBYE EGYPTE .NIGER TCHAD ­ .SENEGAL 272 .C. IVCÏRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .QAHÇNEY 280 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RO 324 .RWANDA 320 ­BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 366 MOZAMCIOU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 
121 924 167 258 
es 
42 389 144 115 161 
6 
51 
21 24 
10 12 
12 
40 2 34 2 
4 27 
18 16 30 
798 
eee 
6C9 i 14 7 40 154 44 
'd 
2C1 666 
4,î 
52 
li 
8 3 8 2 
690 463 999 
36 18 7 
24 348 182 355 585 335 107 14 
l 3 5 l 
130 
32 25 ­ 5 286 
3 
18 
1 462 
7 
896 
17 
î 
12Ô î 89 
il 
80 19 66 ii 54 
5 
l î 
33 
110 
2 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) _ _ 
Italia 
4C4 448 450 462 4 ,2 512 
ceo 
6C4 
Vi 
td» «32 
eis 
?7Ì 
1000 1010 
itti 
1911 
ilû 
1032 1040 
ICS 43« 
70 000 
ii Ui 
1 335 3 135 
ii H 
H 
9 «C3 7 347 2 23« 
1 AA' 
1 236 0C7 43 S 30 
55 
0 «02 
« «19 
253 
5 
42 039 23 470 17 309 14 667 12 597 634 
3. 
2 060 
404 448 430 462 492 512 
39 600 604 609 «16 19 620 102 632 010 53 962 "77 
CAN CUB ÑADA ­ A .GUADELOU .MARTINIO .SURINAM CHILI CHYPRE LIBAN IRAN JORDANIE 
17 090 11 039 
UM 
Ii 
251 408 901 
Iiii 
HI! 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
 m 10 ­1031 1032 1040 
il 
48 23 11 10 24 17 225 13 il di 
21 471 
13 903 7 111 4 790 3 863 1 «14 492 270 «95 
48 23 5 
iì 
13 
101 489 «12 963 793 S98 339 16, 51 
e ie 
4 
972 
468 484 298 242 'lu 
11 
457 
823 3 «5 9 05« 3 196 3 060 3 206 2 m 
ιδ 
403 cÉERLC.¡RCStTR§ÉÍÍE;f'>,EISS,E R 0 M E ' ' N 0 E R E *IS KREISRUNDE 7310.97 Ï . R R É s ^ R Ê r a G U L Ï l R É s ' UDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
400 
RCHRE, 
376 
439 105 
!! 
48 Hi 
45 
139 
il 
i 
304 
40 
25 
H ìli 
14 451 3 006 ­ «3_ .1! 
ANCERE «LS NAHTLOSE OOER 
23 iii 417 
1 
12 
22 
3 e 
129 
il 
dl 
147 
ÌÌ 
1 257 381 057 
229 « 
7 1« 
364 143 165 269 407 248 13 16 
7Î 
li 
2 947 17 358 1 ISO 
22 
001 002 003 004 005 022 026 020 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 030 SUEDE 811 ciAiRl 0 3 6 S U I S S E 
SPANNE" 038 042 048 050 052 056 0*3 
JTRICHE 
JUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . ­ POLOGNE OÇ? IÇHfÇOSL 
. . .Λ , OLOMBIE ENEZUELA 
RGENTTNE 
259 
ÍQBRA 
. ­ I E .SOMALIA 3»u R.AFR.SU­♦00 EfATSUNÏ 
404 V _­>S «ÇlgÍ.N
"IBAN 
.RAN 
624 I S R A E L 
6 2 0 J O R D A N I E 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 664 INDE 022 ,FOLYN,FR 
604 L B 616 IRA 624 ISR 
950 SOU .PROV 
387 
306 ii 39 1 1 
015 723 292 703 234 444 5 
95 
1 0 0 0 M O N O E 
o i l ÉXTRA­
0 2 0 CLASS m 
031 
CEE E 1 
AELE CLASSE 2 
CLA A.AOM SSE 3 143 
ii 
47 17 H 84 21 
60 
8 
î 
d 
10 
537 37 500 357 154 80 10 28 63 
85 
■ HÌ 
3 
38 ii? 
145 9 
■ 7 14 146 n 121 173 129 7 H 
39 
li 
91 72 19 18 5 
2 
27 
113 
î Îii 
'kl m 3 
53 
ESCHHEISS lE I C E N I E T E T U S k . l 7 3 1 8 . 9 5 « 1 T U B E S , AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE ( R I V E S E T C . I 
4 
33 80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 003 ITALIE ­ RCY.ONI IRLANDE NORVECE 
022 026 
818 
032 034 
S"" 
184 43 85 4 17 
54 
FINLANDE 
DANEMARK 
­ . J U C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
­ YOUGOSLAV 
3 4 NEN! 
36 S U I S S I 
38 AUTRIC 
34 
5 
'lì 
70 
il' 
8 26 15 
U . R . S . S . POLOGNE HONGRIE 066 ROUMANIE 204 .MAROC 200 .ALGERIE 212 .TUNISIE 224 SOUDAN 272 .C. IVOIRE 200 NIGERIA 330 ANGOLA 366 MOfÃMBIQU 390 R.AFR.SUC 
ñATSUNtS NADA MEXIQUE HCNOU R.BR .MARTI" " INDES 
400 
ig 
420 462 460 50 VENE EQUA 
iB 
Iti 140 β 673 
î! 
93 94 209 22 7 O 72 4 0 26 104 29 33 19 
53 
'À 
if 
19 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9 
»I 
24 
3 319 2 365 Uli 232 659 48 00 161 
277 
12 
6 206 3 14 02 2 
ii 
1 
H 
1 105 10 
t! 
lä 
3 469 MII 
li* 
Ui' 
li 
d'i 
6 141 
* ) Voir notes por produits tn fin dt valuma 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir ta fin dt 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5C6 
ill 528 ec4 C 16 C24 632 636 CC4 CCC eco 
95C 
ICCO 
icio i e n 1Ç20 
U i l 
S3 
6 , 3 , 95 165 48 15 46 139 IC 27 16 
7 400 
3 150 4 250 2 409 2 cie 1CSO 538 217 180 2£6 
Í59 44C 24 16 4CC 
' l i 
IC 
67 
5 
747 492 25C 116 
II, 
li 
67 39 6 
46? , 17 135 
i? 
5fAÎRKtïPbfiT.Af!ÏRKRÎrTttRllP,,,T 
C85 221 867 ,60 656 666 3 22 242 
EISENRINGEN VER­
2C3 177 
26 2 
24 
ce i 
CC2 CC3 CC4 CCS C22 tti cie C42 C48 C52 
ceo CC4 CC6 cee 
ÍC4 2ce *!Ä 
228 272 ne 214 318 iii 
525 
1 020 13 25C 1 £83 144 
34 C91 192 
ee 2C9 39 7 153 1 268 67 1 420 644 235 245 10 920 1 588 154 
«5 782 i l 144 294 1 C2C 264 412 
3,0 4CC 4C4 4SC 452 456 4C2 468 460 464 5C4 512 516 520 528 612 «1« «24 
ìli eco CC4 
i'ii 740 ÎC0 18 
ICCO CIO Cil 020 
eji 
eso I 
ile 
33 
ssc 
5 
5 
245 26C 12C 
IC 254 ,3, 
223 SC 
64 
il 
«5 25, 15 
12 C,2 302 11 76, 0 039 
1, 
10 
143 
323 
762 
1 248 9C 7, 
11 
16 
2C «7 
2«? 
367 
,37 
sia 
«25 14 
5,, 87 512 349 2C4 1C3 
2 CCI 
25 301 2 422 22 see 187 βο 22 771 β 2 CC2 
tO£ -il 
17 134 
5 6 1 
SÍ 1 
16 
1 062 401 661 
lil 
303 21 50 34 
169 42 
13 168 625 
34 40 ì Hi 209 397 8 624 67 1 411 639 235 
10 638 1 032 154 65 782 421 
87 283 185 
250 14 793 116 466 
lî* 
2 il 
197 447 1 296 
800 1 203 725 
102 631 
51 679 14 004 77 675 51 462 34 079 23 825 
10 638 2 353 
!TfilfS.ïiîa4ïiïiceBlîS'iTiÎHl: ÍSSTLECKE, ROHRVER8INDUNGS­
EÍÍl££EfiífiNSEfi;vlE!c»i)íI¿.s^ I­ UND ROHRVERBINDUNG S STUECKE FUER 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 
C28 C 30 C34 C36 
CÍ? 
C46 eso C56 2C4 iC8 2 12 216 23« 248 272 SC2 314 318 
46 
278 1 922 2C, 1 167 «13 366 351 535 178 167 
19 11 1« 37 286 
203 162 36 Ì5C , 7 4C6 33 41 
1« 636 «a 136 1„ 2C6 25 3« 
167 
7 1« 37 2C7 1,7 C3 3« 240 5« 4C5 33 «1 
24 123 
113 
259 
29 414 
160 326 480 178 
19 
4 
1 2 90 
10 
3 
508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SECU 636 KOWEIT 664 INDE 680 THAILANDE fOO AUSTRALIE 50 SCUT.PROV 
1000 010 Oli 020 021 030 031 032 040 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
50 42 46 21 197 52 16 35 163 13 35 42 
5 633 
1 934 3 699 2 001 1 614 1 333 72 1C3 321 
538 316 
222 37 SI 173 48 50 11 
119 
ΐ 
SCI 134 
ice 
21 21 146 2 3 
41 46 6 70 51 13 16 158 13 35 
56 46 
' Î 
888 168 720 704 386 744 3 27 272 
»,.00 ίΗΗΚΜιΛβΐίΙ'ιίΜΕίίτιΜίΗγΙΙΙΡΙΕΙοτΙΙιδΚ 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 042 048 052 060 064 066 068 204 208 216 220 228 272 288 314 S18 322 370 372 390 400 404 436 452 456 462 468 480 484 50.4 512 516 520 528 612 616 624 632 640 660 664 702 728 740 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
CANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
HAITI 
CCMINIC.R 
.NARTINIQ 
INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
FEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
cce 
144 
244 
2 055 
Hl 
t CTI 
41 
23 
43 
129 
122 
498 
15 
437 
175 
47 
280 i esi 
924 
50 
22 
296 
2 092 
90 
335 
155 
166 
lì 
4 847 56 194 50 
i 
109 132 1 382 23 4 1 54 179 271 347 479 251 16 10 38 1β5 24 49 129 312 
26 771 
2 931 iìliì t 777 10 324 i oei 2 205 674 
280 6" 3 
4 90 268 
120 
19 
IC 15 
10 
14 16 10 
33 
β­250 070 
172 4 , 2 4C6 8 
65 155 
236 20 16 
Η 
16 
312 
2 , 2 27 265 159 S , 10« 1 1 
2 812 . 47« 2 335 51 16 2 284 2 312 
'ÌÌ 
120 16 16 104 
7320 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE FER OU ACIER 
850 270 575 
fi? 
2ih 
21 38 
II 
23ÏS 
6 608 33 23 43 129 
HÌ 
432 H] 
1 566 
064 50 22 296 125 47 154 67 
71 
3 202 
i l , 50 21 
113 382 
54 165 266 260 479 234 
38 183 
129 
20 201 2 332 869 'il e c 
537 706 658 586 566 666 
7320 .11 m i 
001 
002 3 003 004 005 028 030 034 036 038 042 048 050 05« 204 208 4 212 9 21« 236 248 1 272 302 314 318 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FED 
ITALIE NORVEGE SUEOE OANENARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S .S . .MAROC .ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE .H.VOLT A .SENEGAL .C.IVCÏRE .CAMEROUN .GABON 
.CCNGCBRA 
ACCESSOIRES FOUR CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NCR 
42 
200 873 
154 
556 324 159 191 261 
103 
Hl ilt , 6 83 18 19 
105 
1C7 
lê 
78 iï 10 14 183 63 137 19 144 48 206 12 1 , 
7β 
9 'd 182 59 56 19 133 
zu 
12 19 
38 57 542 
22 228 116 173 234 103 
15 12 
1 2 76 
l ì 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 M kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsehland 
(BR)"· 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland Itali· 
3«C 
310 
372 
4 1« 
420 
424 
458 
4C2 
4C4 
464 
492 
49C 
5CC 
5C8 
CC4 
cea 
C16 eie 
C32 
C 3 * 
C44 
« 5 2 
«CO 
656 
7CC 
e 18 
622 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
« ­ « ■ 
1C30 
itti 
'iì 
li 
115 
ICS « 
350 
370 
372 
41« 
420 
424 
458 
442 
464 
484 
492 
49« 
SOO 
508 
«04 
«oa 
616 
628 
632 
63« 
«44 
652 
660 
696 
700 « 18 22 
CUGANCA 
.MADAGASC 
.REUNION 
GUATEMALA 
HONDUR.OR 
HONDURAS 
.GUADELOU 
.MART IN IC 
JANA IQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
lim 
IRAN 
¿ R ^ Í S ­ E O U 
KOWEIT 
KATAR 
VEMEN 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
. Ç A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
15 
43 
52 
«6 
25 
13 
118 
63 
ii 
13 
12 
74 
63 
13 
56 
17 
47 
194 
839 
tï 
33 
36 
104 
120 
18 
Í68 65 404 
228 
091 
151 
504 
670 
37 
52 
66 
25 
13 
IIB 
63 
12 
12 
67 
63 
13 
li 
47 
54 
«36 
62 
33 
18 
66 
120 
18 
960 
023 
313 
692 
473 
«42 
18 
iil 
io 
1 
.ussÉ.sf;. N ^ ^ F U Ê R ^ S C E K Ï E V U N ' G I N ' ERBINOUNCSSTUECKE «US tâE'Ht^f i W W M M M 1 1 "°" "*' 
0C2 
CC3 I É |lî 
C38 
C40 eso 
811 
C64 
i C 4 
!.. 
2 2 8 
28 
272 
3 1 4 | ' 9 
»cé 
456 
4 C i 
CC4 til Ûi ne 
sec 
dì 
ie 
5 
49 
2 
1 , 
1 1 
27S 
i! s 
13 
i! 
42 
34 
24 
ses 4 
l t ili Hi 
24C 
C7 
18 
22 
193 
«e 
1C3 
«3 
391 
521 
3 1 3 
19 
9 
Hl 
ili 
3 0 9 
4 
10 
4 
9 
1 
3 
4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
VtïtÎÎriD 
R O Y . U N I 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
2 4 
sì 
4 S I ni 
4 4 
77 
i 
864 
« 7 4 
1 , 0 
• Ά 
154 
36 
27 
2 
16 
« 5 1 6 
2 4 0 0 
uh 3 ill ι 
1 
10 
3 1 
•C.IVOIRE 
.GABON 
.MADAGASC 
ÊYAVSJSÏS 
.GUADELOU 
.MARTIRIO 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
M O N O 
(EE 
EXTI... 
CLASSE 
TRArÇEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
87 
346 
«22 
168 
21 
14 
«Ì4 
à 
144 
14 
10 
lì 
ti 
l ì 
98 
42 
i! 
28 
28 
14 
10 
40 
20 
17 
12 
13 
10 
24 
12 
H 
«18 
521 
097 
402 
SI, 
601 
113 
234 
,1 
134 
3 
i l 
14 
li 
28 
9 
23 
83 
1 
i! 
2Í 14 
Ì8 
15 
16 
12 
11 
«47 
203 
444 
57 
36 
350 
1C6 
206 
'Ih 
l i 
2 
Π 
5 
130 
140 
25 
15 
10 
LEABLE 
953 
659 294 
Hi 14 5 
, AUTRES 
M 497 
a 
118 
β 
M 
100 
302 116 1 3 20 
34 
2 3 
77 
5 72 T i 
It 
QUE 
7 
, ! 
• 
a 
i 
• 
7 1 
7 
a 
20 
13 38 
10 ll 
2 7 6 
1 9 7 
79 
37 
Ii 
1 
2 
2 3 5 
1 8 4 
ii 
?! 
2 1 9 2 
8 3 8 
i in 
1 2 1 0 
mu«..«! ROHRVfRSChLUSS­ UNO ROHRVEROINOUNGSSTUECKE AUS 7 3 2 0 . 3 0 ACCESSOIRES CE 7UVALTERIE EN FONTE MALLEAI 
175 
•il! 
2 3 5 
'H\ 
5 ! 
34 
1 
4 
î 
si 
33 
I 
β 
32 
1 
Í S 
C 
4 , 1 
317 
CC3 
î 
2 
26 
199 
27 
3 
6 
2 
17 
itti 
I «45 
lil 
ill 
iti 
1 0 4 0 
3 9 0 
9 4 
29 à 
l ì 
3 
15 « 
5§8 
0 5 3 
« 
9 9 
1 
104 
'H 
9 6 
HÌ 
4 0 
33 
4 3 
001 
88i 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I . 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
RK 
­HE 
NE 
, 5 3 1 7 
4 460 
2 309 
2 4 7 0 
CAMEROUN 
m 
106 
233 
209 
353 
241 
732 
250 
17 
162 
20 
ao »ii 
2 4 7 
69 
il 
» 
'H 
127 
4C4 
44 
ii 
5 
9 
27 
1 
26 
5 
20C 
Hi 
i ï 
l e 
d 
4 194 
lui 
048 V?i Hl 
2 0 9 
162 
•2 Î91 
■731 
1 0 9 
1 
3 6 
1 
­17 
l i i 
15 
i 
4 
Û 
18 
14 
3 
20 
0 
'IS 
13? 6 
io 
4 2 0 
31 
1 0 7 0 
4 
9 2 
'H 
119 
'et 11 
21 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correi pondante CST­NIMEXE voir on fin de 
150 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
47 
15 
30 
"s 
19 
l ì 20 
22 
24 
" f f 
FLANSCHEN UNC OUNCE AUS STAHL 
OCl 7 143 CC2 4 900 1 ICC CC3 13 127 434 0C4 2 600 393 003 465 124 C22 220 43 C26 35 1 Cia 1 025 20 
m i st. « 
034 1 073 79 δ? ? ili Έ 042 540 197 048 346 1 030 91 31 032 201 14 056 126 31 
141 e« 65 
lì 
740 
304 
IC 
2 
531 
256 
54 
444 
,1C 
1 
zìi 
C 30 
CSI 
'i ?|1 
223 
33 
eoi 
C53 
740 
IÛ 
«ee 
145 'di 
»il ,67 ei« 
| ì | 
229 64 3 2 
iH 
70 
2«! 
3 792 
ï l** 
45 
it'll 
22 5 
»SSiS'Si 
, {UGANDA 352 TANZANIE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 
322 .1 CNGO I 3S0 {UGANDA 352 Tr:: ' 7 0 .MADA' 372 .REUNiui» 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 450 .GUAOELOU 462 .MARTINI« 
l o 616 . «32 ARAB.SEOU «36 KOWEÏT 640 MASC.CMAN 660 " 696 700 
520 ARGENTINE 604 LIBAN IRAN 
CEYLAN fANBOOGE ­ INDONESIE 010 .CALEÇON, 022 .POLYN.FR 
BH 
M O N D E SEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
13 
34 17 3 6 
il 
.13 
38 
3 
118 ««7 451 «4 45 
BRIDES EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALI E 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 020 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANENARK 036 SUISSE UTRIÇH. ORTUGAL 8* 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU 
. ­BR . DELOU 462 .NAATINIQ 
iiî TR»i8.lc 474 .ARUBA 478 .CURACAO 400 NO"m. ; m a s L 
516 BOLIVIE 528 ARGENTINE ni p­
616 IRAN 624 ISRAEL . 620 JOROANI E Sii β«!τ*«ϋ 
640 BAHRE IN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAI', 
700 IΝDON 
5 133 1 2 303 1 
6 750 1 
LANDE 
702 MALAYSIA 
700 PHILIPPIN 
000 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
000 Ν Ο Ν D E 
­ 8 i ï EXÍRA­CEE 1020 CLASSE 1 «ELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1031 
'dli 
17 709 20 101 15 104 7 233 3 043 214 1 423 î 043 
849 387 349 
'ii 
1 ii 15 48 158 
ÍS 
174 3 
ii iî 40 
8 484 4 106 065 14 30 
17 1 16 32 
io5 
ii 
lì 
il 
4 4 12 33 
166 3 
5 3 6 
lì M 
4 1 
5 43 
041 735 266 654 417 , 5 0 132 2 ,6 641 
1 231 
eoo 
467 132 34 155 422 3 
ce 
436 
174 1 63 7 n 
19 
43 
î 
6 
4 2 
2 
2 
2Ï 
21 1 
1 9 14 3 
698 397 202 163 173 4 
lî 
hi 
8 
11 15 144 
1 
6 
il 
15 2 1 
lì 
Û 
10 
15 650 10 561 3 089 4 441 3 347 
928 152 958 
188 77 14 563 80S 813 688 
1 107 332 63 206 
il 
86 
β 
3 4 4 
l i 
3 
SÓ 
38 956 322 1 
27 
1 
Η l i i 13 29 6 19 9 16 
β ii 1 41 50 
7 4 53 
β 4 
it 
101 
21 300 10 226 
ii m 
i 30 138 
lit 
di 
l 111 169 324 437 
66 47 
Û 
β 551 19 β 108 188 19 162 94 34 64 43 1 4 
2 ii 
d 
d 
lii 
448 
ii 
H 
lì 
24 
6 138 
§ 8 7 6 
2 777 601 030 5 
ai 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pers 
Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
realia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(B*) 
I ta l i · 
HINKEL, ECUN, Ulul Ut CNC PIFFEN PII GEhlNOE, AUS SIAhl 7320.43 COUCES ET MANCHONS FILETES, EN FEI CL ACIER 
H! 
CCI 
218 
C88 
467 
999 
471 
11 
10 
614 
4C2 
lit 
OCC 
577 
lit 
\\% 
00 
7 
C 
H 
II 
e, 
l i 
21 i,  
2C 
7 
6 
CCS 
430 
162 
2C ii 
361 
14 
4 e 
13 
46 
99 
22i ec , ii 
7 
4 
13 , 
i i ! 
3 
iiî 
4SI 
430 
ie C7S 
6 09' 3 
247 
392 
51 
151 
132 
,4 
26 
î «i iî 
247 
9 
1 
4 
15 
H 
404 
2,8 
76 
20 
M 
2,4 
'i 
44 
97 
52 
C 
1 
1 
e 7CC 
uh 
Ί? 
Ή 
125 
138 
2CC 
4 
ec 
Η 
103 
il 
lì 
17 
l cee 
467 6CC 445 136 
'U 
1 
FCIRECGEN ZUR E 1NSCM.E I S S E N , AUS1 STAHL 
cci ce 116 CIC 470 
ees IC, ,34 
"di 
'dl 173 192 70C 
ill ii 
675 
n 412 7 4 
2C 1 « 
26 
Hi 
11 • 
H 
7 
15 
111 Iti tl ice 
35C 
iî 
32 
I a 
20 24 
«ii 'dt e 24 e 
'fi 
42 
4 
41 
e, sic 
16 
i 
ie 
ICS 
4 
e 
ii 
35 
ICO 
ci 
là 
4 
Ί 
1 4 
,1 
il 
ÌF* 12 
106 
i*2 
918 885 712 758 489 167 62 
tea8 
131 
20 
2 
ili 
l a 
2 
3 2 
16 
1 400 
109 
259 
24 
19 
13 
14 
55 
25 
Ji 
9 
35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS-OA' 
001 
0 0 2 - . 
003 Y -BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNJ 
824 ISLÁN«) 
26 I A l 0 8
030 
-RUN 
MORVE 
SUEDE 
Ì l i . ÕÍÍEÍXRK 
0 3 6 S U I S S E 
AUTRICHE 038 
ORTUGAL 
li 
4 
3 
ΐ 
H 
2 
0 4 0 PÇ TU­ . . . 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
2 8 4 
ICO 
129 
3 
1 
e 
41 
43 
2 
8 52 TURQUIE 36 U . R . S . S . OSO A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0*4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC m -.mm 
612 ÌR 
616 IR 
624 IS 
­ T I N E 
600 CHYPRE "•ΜΙΑ" 
AN 
I RAEL 
Ui Ä S E O U 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
600 THAILANDE 
I S sïSgïPOUR 
700 PHILIPPIN 
962 PORTS r 
20 
32 
12 
4 
1 
COUROES A SOUDER EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
02 " 
Siivi 
0 5 0 GR 
0 5 2 TU . 
sn xcf:ys 
0 6 0 POLOON 
iìl ItiHiïï ROUMANIE .MAROC ■ 
._ALGER|E 
Mm* 
.MARTIN K 
4 8 4 VENEZUEL 
ZUÉLA 
ìli 
ί 
10 
6 
15 
67 
32 
31 
45 
210 
Η 
12 
,3 
72 
64 
10 
Η 
lì 
21 
2 
2 
1 
9 
9 
2 
lui 
15 3 
1 2 
6 
1 
1 16 
7 
25 
14 
161 
17 ii 09 
14 
î 
il 
12 
\ 33 15 
13 
1 
ìli 
H°» 
10» 
1 
26 
Û 
li 
lì 
132 
il 
1 
58 
2 i 
1 
H 1 
I 
15 
? 
1 4 
Ü 
* ) Anmerkungen zu dem einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IS2 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i t 
t t t 
ilt 
ICOO 
.Ìli ρ nié 
I .AHL R I F F E 
O C l 
oc! CC3 
OC4 
ttì C i t 
ele eso 22 C 3 4 
pi 
0 4 0 eso m CS6 ese 18 ( 0 4 e«« c«e 
Í 7 C 2C4 
ice 2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 ili 2 4 4 m 
IV i l t 
iet ìli 
li! m 
3 S 2 
3 6 2 
3«« 3 7 0 
iii 
3 9 0 4 0 0 4C4 4 1 2 
4 1 6 
ili 4 3 « 4 C 2 
4 C 4 
4 6 8 
4 7 2 
A 7 4 
ili 4 0 4 4 9 « 
5C4 
'CO 
iì2 5 * 0 
«CC 
« 0 4 
« 0 0 
« 1 2 
ci« « 2 4 
t i O 
ci« C4C 
6 4 Í 
« « 0 
6 6 4 
C « 8 
«CO ili 7 C 2 
7 C 6 
7 c e 
1 i 8 
7 3 2 
SCO 
. CC4 
e i e 0 2 2 
M E N G E N 
« EWG­CEE 
11 
ì 5 
43 
2 2 2 2 0 
1 1 3 0 4 
10 5 1 « 
0 6 6 9 
4 6 8 0 
1 71C 
8 1 lil 
1000 kg 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
4 
a · ' . . . . a 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
4 
, 4 1
2 2C3 54 315 10 3 9 7 
1 1 5 4 2 4 23 
1 C C , 3C 14· 
3 1 2 18 7' 
175 l e 31 
6 , 6 12 3' 
S I 4 
43C 1 
31 
9 1 6 1 
9 2 3 6 
0 0 6 0 
4 4 2 5 
0 3 0 
9 
4 4 
3 4 6 
I t a l i a 
2 
3 
. 2 
1 1 9 1 
6 9 4 
4 9 7 
2 0 5 
24 
193 
16 ii 
( L M RChRECCEN 
i i i i 
4 2«C 
S « 4 2 
2 CC5 
6 * 9 
3 « 
1 7 , 
3 4 , 
i C , 
4 7 0 
4 4 C 
Hl 1 7 5 
ISO 
3 3 0 
5 1 , 
2 0 
SC 
6 2 
1 3 2 
4 1 2 « dl 
5 
1 5 , 
1 2 9 , 
9 S 
Hi 7 
Η 
7 0 
dt 
t i t 12 
I C 'li 12 
5 4 
4 4 
n e 5 0 
2 1 
2 2 
9 
I C 
7 2 
75 
18 
3 4 2 
1 4 5 8 
46 3 
9 7 
1 , 
17 
Η 
7 0 
3 « 
I t e l i 
i l 
1 1 3 
1 7 1 
« 4 3 
II 87 
SC7 
1 4 3 
2 « 
4« 
2 4 
27 
«SS 
1 3 4 
17 
2CC 
2 8 , 
15 
1 , 
1 1 3 
1 3 , di 5 
37 
1 1 
4 1 
C5 
es ce 2 1 6 
c 14C 
17 
. 2 3 7 111 
652 . 701 
4 9 1 4 7 4 
9 3 4 2Ce 1 C6 
1 5 2 9 « 6 12 ' 
153 « , ' 
27 3 i 
il i h 
l i 3 « ICC 164 1 3! 
d ι ι 2 4 « . « Ι 
2, . ι: 1C9 0 1 
1SC . 22 
2C 
i l 
« 2 . 1 ' 
1 ( 7 . Ι 
2 9 : 
e . 12 
1 2 4 1 
5C 4 : 
1 OCS I S 11 
C l 
Ìi : M 3 
10 
28 4 . I 
12 s l ! 
9C 9 : 
2 
5 . . 
e se s Il : : 
2 « 9 5 
3 9 1 
1 . ' 
3 . l i 
4 . 4 
14 
is : ί 
ι 33 O l 2 
4 4 37 5 
S I 
13 
IC . 1 
4 '. '. 
7 0 
3 4 
_ , a 
2 . 3 
4 . 1 
. : d 
3 4 
1C4 I C , 2 4 
23 
4 
1 , 
16 a 2 , 0 
3 1 
• · · 19 
1 . 11 
14 . 2 
2CS 2 l i 
3 « . 9 
, 3 
H . 11 
4C . «S 
2 . 1 
1 . 10 
14 3 4 
1 . 2 
5 
1 1 . 2 
1 . 4 
e . H 2 . ! 
2 . 5 
62 
C , 
1 . 1 
1 . 2 3 
. . a 
136 . 4 
Í S 
0 0 5 
6 5 1 
2 SOO 
3 6 6 
3 7 3 
1 1 
ìli 9 4 
m 
2 2 1 2 6 9 
6 2 
3 6 
1 6 
a 
a 
. 0
6 15 
l\ 
4 
1 0 
3 
2 7 
5 
2 
• 
. 2 0 
a 
1 3 1 
3 
a 
9 
­
5 
a 
1 
a 
i 4 
a 
0 
iiÌ 1 1 6 
• 2 
a 
a 
. 3 
3 
3 
3 7 
2 18 
1 3 9 
8 
1 
1 
4 
18 
6 
2 
7 
1 1 5 
3 2 
2 
8 0 
1 6 5 
a 
1 
2 
4 
88 
• 
a 
16 
22 
a 
4 7 
123 
4 
. 
1 7 1 9 
2 0 6 
7 9 5 
1 4 3 9 
. 2 4 0 
6 
il 14 
105­
'il 
1 9 4 
5 4 
109 
3 3 1 
a 
35 
l 
'd 
a 
3 2 
6 1 
2 4 4 
5 
1 2 9 
7 
2 
8 
a 
. 9 
3 5 7 
7 
1 
68 
4 
î 
28 
4 2 
9 
15 
7 
1 
1 
3 
a 
9 
1 0 8 
6 0 0 
Hi 
l î 
7 
a 
2 
23 
2 1 
i l 1 1 9 
2 8 7 
17 
7 
a 
1 0 8 
a 2 1 
4 
4 
1 5 5 
57 
3 
1 5 8 
19 
12 
7 
9 0 
1 3 2 
1 
2 1 
18 
8 
18 
1 
14 
19 
6 9 
2 
« 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 KCNEIT 
6 6 4 INDE 
6 0 0 THAILANDE 
7 3 6 TAIMAN 
0 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l O i l EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
it 
14 
i i 
17 2 3 5 
8 7 3 0 
8 5 0 6 S 9 2 0 
3 4 5 6 2 0 5 5 
6 3 
3 9 5 
5 1 9 
France 
6 
a 
. a 
• 
1 5 2 8 
8 4 0 
6 7 9 
166 
9 2 
512 
34 
2 9 8 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
a . 
a a 
a , 
• 
64 2 8 a 
43 1 7 2 
22 1 1 6 
1 2 se 
12 3 1 
10 24 
" 2 0 · * ' êcïgii?,fiIâcrK!NÏUïfîc.URlEiN « " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
i ì ! AUTRÜHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 S 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
OSO ALL .M.EST 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 0 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 0 .MAUR1TAN 
2 4 0 ­NIGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 0 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C Ü V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 0 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 0 .CONGCBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
370 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.OR 
4 4 0 CUBA 
4 3 0 .GUADELOU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
4 4 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .«RUBA 
4 7 0 .CURACAO 
4 0 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
ta PÍRoíNe F 
SOO ORES IL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
« 0 0 CHYPRE. 
« 0 4 LIBAN 
« 0 0 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 0 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 0 NASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
. 6 6 4 INDE 
6 6 0 CEYLAN 
6 0 0 THAILANDE 
6 9 2 V I ET K. SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 0 P H I L I P P I N 
7 2 0 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 ­CALEOCN. 
0 2 2 . P C L Y N . F R 
4 0 0 2 
4 0 5 3 
5 0 3 2 
5 4 3 0 
1 7 3 2 
1 6 6 4 
59 
2 9 0 
« 2 9 
3 7 7 
« 5 4 
9 4 « 
5 8 5 
1 2 4 
1 3 3 2 
4 0 8 
249 
7 7 3 
17 
166 
349 
6 2 1 
114 6 5 
2 0 8 
173 
2 4 8 0 
ihl 59 lia 
56 
12 
164 
58 
i?S 33 
10 
168 
loo 
116 
199 
, 3 
il H 
29 
a i 
7 0 
s i 
« 5 6 
1 0 2 3 
5 7 1 
2 4 9 
17 
63 
47 
56 
82 
î'i 
29 
50 
165 
342 
7 3 5 
1 2 1 
44 137 
177 
278 
23 
65 
35 
38 
7 1 6 
2 7 6 
32 
3 2 3 
253 
22 
28 
210 
Ht 
207 12 
66 
19 
98 
2 4 1 
6 0 
6 , 
2 2 8 
23 
1 , 5 
18 
1 SCO 
9 7 2 
1 9 9 3 un 2
4 8 
86 
87 
33 
2 4 0 
'lì 
5 4 1 
140 
86 
2 6 1 
il7 
1.4 
1 
44 
3 0 4 
126 
2 0 1 0 
1 0 4 
6 1 
22 
4 1 
55 
0 
49 
4 1 
122 
1 
10 hl 'lì 
9 
85 
1 
9 
d ti 
7 0 
69 
57 
53 
43 
13 
32 
56 
8 0 
β 
4 
1 
142 
9 1 
'Η 116 
4 2 
68 
3 2 
2 
ΖΖ 
3 1 9 
126 
15 
25 
I C I 
2 
3 
38 
6 
29 
57 
2 
17 
5 
7 
HI 10 
9 
a 
169 
17 
4 1 
1 5 
34 
C l A C I E R , 
3 0 7 2 7 7 
6 6 
14 
ί " ï 
1 1 49C 
5 113 
5 115 
1 2 0 
5 22 
4 26 
5 43 
a 102 
2 57 
1 5 
1 4 
67 
2 l e 
9 4 
4 2 
, a 
4 « 
4 
a 
9 
| , 9 2 0 
! SÓ 
13 
4 
4 
9 
7 
2 
10 
I 
12 
11 
¡ ; 
9 
, , ) 0 
; · 
, a 
Ï H 
4 10 
4 
i 
2 
5 
! 2 0 
2 
i 
a 
a 
a 
4 
ΐ 
3 « 
2 2 
a 
132 
3 
a 
9 
3 
21 
> 6 
a 
17 
47 
1 
14 
6 
3 
6 
ig 
5 
17 
1 
i 2 0 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
β 
i i 
1 3 7 0 1 
6 0 6 0 
6 9 2 1 
5 4 3 3 
3 2 3 4 
1 1 0 1 
3 
2 2 
3 0 7 
AUTRES QUE 
1 3 5 3 
1 072 
2 0 0 3 
4 3 0 
5 0 7 
1 1 
192 
4 4 2 
1 9 7 
4 9 4 
4 6 4 
436. 
Uh 
3 5 
2 0 
a 
a 
H 39 
2 5 
2 
14 
2 
36 
4 
6 6 
5 
1 
ΐ 
1 0 6 
13Ô 
12 
9 
• 
9 
i 
a 
a 
1 
14 
6 
122 
4 3 1 
93 
i 
, 
! 
3 
-2? 18 
119 
8 
3 
2 
6 
13 
15 
13 
6 
9 6 
6 4 
ai 
68 
2 
6 
5 
loi 
i 
48 
12 
3 2 
9 1 
2 0 
• 
I t a l i « 
2 4 
6 
9 
1 5 7 4 
0 0 7 
7 6 0 
2 3 9 
6 7 
3 2 0 
2 1 
dl 
B R I C E S , 
2 0 6 5 
5 1 0 
1 3 7 0 
i 0 1 2 
3 2 2 
2 5 
2 3 
6 9 
4 5 
7 
183 
1 0 0 
3 7 
3 9 3 
119 
7 6 
4 5 0 
8 9 
1 
7 9 
1 0 6 
3 
1 2 9 
7 
ìi 
3 9 8 
9 
2 1 9 
19 
7 
6 9 
a 
a 
1 0 
148 
1 1 
1 0 9 
8 
i 
i ! 
6 
1 4 
2 0 
1 
3 
2 3 
ui 4 2 3 
2 0 5 
6 3 
15 
2 
18 
lì 
dì 
1 8 1 
3 7 4 
3 4 
18 
1 
2 0 1 
1 0 
2 2 
H 
7 
2 7 3 
7 6 
6 
1 , 8 
19 
9 
158 
4 0 2 
6 
4 3 
2 2 
9 
2 6 
2 
2 3 
2 6 
1 0 8 
3 
î 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezembei 
Linder­
schlüssel 
Code 
f » ) * 
JtCC I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
n 
Η 2 
7 
2 
4 7 4 
55C 
537 
5 3 4 4 1 5 5 5 7 
104 
5 3 5 
Janvier­Décembre 
France 
6 
3 
4 
1 
2 
1 
35e 
6 4 6 
5 5 3 
2 4 3 
4 6 i ,ee 3 6 3 
5 5 β 
3 2 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
un 
5 4 0 
2 5 8 
«6 
2 7 2 ei 19 
10 
3 ICC 
2 0 0 3 
1 C77 
4 4 2 
2 6 7 
CC4 
së 32 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
6 
4 
4 
3 
1 
1 
6 5 5 
322 333 
2 6 2 
6 1 8 
0 2 5 
2 , 
64 
47 
SÏÎi»ifSCii«|«6É!l4î!Ï7ÏScr^§ft^ 
Z M ! C K . V C P G E A Í e . e i E C H E , e A E N O E A , P R C F I l E , A C H R E USfc. 
eriEci 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 0 
C30 
0 3 2 
C34 
C36 ese iii eso CS2 
0 5 6 
CC2 eco 2ca iii 2 0 0 ice 
3 1 4 ? 1 β3 2 2 3 3 4 
3 7 0 3 7 8 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 3 2 
4 7 e 
4C4 
see «C4 
« 1 « 
6 i 4 
« 3 2 
«to « 6 4 
C9C 
lece 
I C I O 
M K i l îeso 
1C31 1C32 
1040 
FASTE 
iii ces CC4 
CC5 
C i « eso ¡32 C34 
CSC ese C40 It» cí° oc« ice i>7 i l e 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 6 ice 2 1 2 i l e ice see 3 1 4 sie 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
372 
| 7 8 See 3 5 0 
4C0 
4C4 
4 20 
4 3 2 
4 5 0 
4 6 2 
4C4 
4 1 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
EN UNC ERLECKENIE ILE 
2 
2 
1 
1 
1 
11 e 5 
« i 3 
517 
504 
C13 
1 , 6 
57C 
3 2 4 
di 2 , 
2CC 
5 C , 
5 4 7 
lî 8 , 
47 
7 iî 3 , 
143 
H 
S« 
1 8 , 
123 
2 3 0 
104 
140 
135 
4« 
«C 
5 6 7 
250 
H 
6 1 , 
l'd 
4 
5C« 
IC 
26 
3 
46 
2„ 199 
1C2 
6 6 4 
1C4 3 6 3 
6 6 3 
B98 
55 
LAC IUERME 
i 
5 
d 
1 
i 
2 
3 
43 
1 
1 
7 4 5 
C94 
» , 
6?? 
9 4 4 ise 25C 
1C4 
2 3 2 
5 1 
i C l 
4 9 6 
.4« β 
43 
374 2 4 6 
5 , , 
76 
14 
57 
1 , 
3 , 
36 
66 
ÌÌ 
16 
li 112 2 3 4 ec 1 5 1 
4 e ISC 
113 
54 142 
112 
2 9 
396 
346 
123 
2 9 6 
42 
6 1 , 
2 
1 
1 
. 1 3 1 
. i , S 
, 171 
a 
a 
a 
a 
5C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i , 
a 
a 
5 1 
' < 3 2SC 
a 
a 
134 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4C3 
4 
2 5 5 
a 
* 
a 
­
i i : 
4 3 e 
«7S 
2 2 6 
»ii Hh • 
a 
2 3 6 
42 
7 5 4 
a 
a 
. a 
* 15 
a 
5 
a 
a 
137 
a 
366 
Í Í Í 
a 
ii ÍS 
a 
36 
. a 
71 u 2 
37 
. a 
35 
1 6 7 
a 
a  
a 
a 
a 
•il a • a 
a 
a 
" 
4 1 
a 
3 1 6 
1 156 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
l a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
a 
a 
. a 
a 
es a 
1 
a 
a 
1 ( 6 7 
a 
a 
73 
a 
a 
a 
2 5 1 
• 
a 
• 
4 153 
1 8 1 5 
ί Ili 3 
463 
CC 
5C 
• 
CC 
1 
e 
2 . 
, 
4 ! 
„ 
5 5 5 
a 
2 9 4 
a 
a 
a 
. . a 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
' a 
, a 
a 
a 
. . 
a 7 4 6 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
• 
1 6C3 
6 4 9 
7 5 5 
3 
3 
752 
. 7 4 7 
• 
2 
2 7 9 
a 
2 7 0 
14 
6 
17 
a 
112 
1 1 1 
1 
a 
a 
i 
_ a 
a 
a 
a 
s 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
. a 
. a 
a 
a 
2 
31 
27 
2 
1 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
3 4 1 
8C8 
2 3 4 
a 
5 6 1 
153 
32 
4 5 7 
26 
2 0 0 
3 8 8 
562 
4 9 
37 
8 9 
47 
7 
14 
22 
10 
85 
H 
5 
189 
a 
a 
15 
1 4 0 
46 
6 0 
49 
2 5 0 
a 
a 
12 
26 
a 
a 
16 
3 
26 
3 
48 
0 3 4 
5 4 4 
0 9 0 
3 9 8 
7 9 2 
6 4 7 
36 
12 
46 
867 
4 5 0 
7 4 0 
a 
24 
14 
9 
155 
134 
3 3 3 
2 3 1 
44 
5 
1 
îi 8 
i i 20 
a 
1 
a 
3 9 
a 
86 
1 
a 
a 
a 
3 
112 
1 
a 
a 
4 
8 
3 2 8 
a 
a 
142 
. a 
a 
a 
4 
20 
a 
I ta l ia 
, 
4 
5 
2 
2 
• 
1 
1 
2 
2 
2 
4 2 
1 
1 
2 8 5 
2 3 8 
0 4 7 
3 3 2 
S i l 
5 8 6 
446. 
4 0 5 
123 
135 
10 
a 
H 
a 
14 
a 
3 
. 7 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
5 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . . 7 1 
a 
H 
a 
. a 
a 
a 
. 2 
a 
• 
3 5 4 
1 5 5 
2 3 , 
162 
85 
6 8 
a 
a 
, 
6 7 
1 2 7 
3 8 6 
4 5 0 
a 
7 8 7 
9 1 8 
3 
4 
6 4 5 
a 
a 
1 9 2 
4 9 5 
2 7 0 
3 1 
a 
a 
4 0 2 
56 
a 
a 
a 
» a 
a 
7 
a . 19 
a 
a 
2 5 3 
8 84 
. . 8 0 0 
173 
54 
a 
. . 3 , 8 
3 4 6 
88 
2 7 8 
15 
S77 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 1 
P C N 0 E 
( E E 
EXTRA­CEE 
cussi 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 lì H H 
1 
S 
1 
CC4 
152 
8 5 2 
6 9 0 
8 , 8 
2 7 8 
2 1 8 
5 4 1 
8 6 7 
France 
14 
5 
8 
2 
1 
5 
Ì 
527 
5 87 
940 
341 
0 0 6 
345 
621 
750 
2 54 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 5 4 
1 2 7 8 
5 1 4 
1 7 9 
63 
3 2 0 
1 1 6 
H 
17 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 C l I C 
2 0 4 3 5 
1 2 4 0 5 
5 9 7 4 
3 3 5 2 
5 9 3 1 
65 
68 
59 
9 5 7 
6 7 8 
2 7 5 
0 3 4 
5 4 2 
1 3 4 
1 3 0 
6 3 
H l 
HS?ifs*fES^SRDÍ eSSSESLP«ai!Fls WBETETÍ POUR5 
CONSTRUCTION EN FONTE FER OU ACIER 
7 3 2 1 . 1 0 * l PCNTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
208 
2 1 6 
2 3 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
478 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E ri 
•H .VOLTA .TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
.CURACAC 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 1 . 2 0 « 1 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 4 
248 
268 
2 7 2 
276 
288 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 7 2 
378 
3 8 6 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C Ï R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.REUNION. 
ZAMBIE 
«ALAN I 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNOUR.BR 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ET ELEMENTS CE 
i 
10 
5 
5 
2 
1 
2 
2 4 2 
7 7 8 
148 
6 4 8 4 4 1 
2 0 9 
48 
Hl Ztl 
m Hi te Zi 
12 
2 2 
27 
37 
4 1 
12 
26 
167 
4 1 
75 
3 1 
6 2 
, 9 
3 1 
6 0 
537 
138 
74 
7 4 9 
29 
4 1 9 
13 
163 
17 
'd 22 
4 0 
5 8 9 
2 5 6 
3 3 3 
9 9 0 
7 5 8 
2 7 8 
2 9 1 
8 0 2 
65 
ET PYLONES 
1 
10 
6 8 9 
6 5 5 
2 0 3 
, 6 6 
57 
23C 
2 6 7 
65 
107 
336 
¡î 67 
6 3 3 
1 , 0 
16 
4 4 8 
1 , 0 
8 5 2 
119 
12 
28 
14 
24 
62 
, 0 
13 
38 
17 
H 
113 
38 
9 4 
26 
9 7 8 
23 
36 
8 2 1 
313 
16 
115 
64 
17 
107 
1 7 1 
88 
3 3 5 
16 
2 4 2 
1 
PON Í S 
a 
97 
a 
116 
37 
52 
a 
a 
. 21 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 25 
a 
22 
4Ï 15 
84 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
352 
13 
6 1 
• 
a 
• 
C57 
2 5 0 
Hl 7 3 
7 32 2 2 Î 
38 
9 6 
2 1 
3 3 4 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
2 
a 
58 
a 
4 4 0 
13« 
6 0 
12 
28 
14 
62 
a 
38 
17 
1 
64 
a 
a 
15 
2 6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
64 
17 
a 
a 
a 
a 
■ 
15 
1 5 7 
4 1 8 
25 
15 
3 2 1 
15 
102 
1 1 2 4 
6 3 0 
4 5 5 
3 2 5 
S 
17C 
40 ie 
3 5 3 
i 8 2 
24 
46 
l î 
201 1 
9 7 
7 3 4 
1 C40 6 
2 9 0 4 
7 4 2 2 ! ! 1 
7 4 0 
7 3 5 
L 
1 6 5 
1 4 7 
β 
4 
16 
57 
13 
1 
1( 
i 
11 
1 
173 
4 7 3 
9 5 1 
4 0 4 
1 5 7 
4 0 5il 2 6 7 
3 9 9 
2 6 8 
312 
53 
6 8 
2 5 
'li 
19 
8 
2 8 
12 
4 
1 6 7 
a 
6 
62 
3 1 
6 0 
3 4 
138 
a 
2 9 
2 7 
17 i i 2 2 
4 0 
9 7 2 
0 0 1 
5 7 1 
3 7 0 
6 5 1 
5 4 4 
2 4 
H 
57 
2 7 1 
4 0 8 
7 1 1 
49 
6 
27 
63 
4 , 
1 2 1 
55 
3 0 
12 
8 
2 6 
6 
β 
54 
4 6 
7 1 
a 
2 4 
50 2 
a 
a 
3 
38 
1 
a 
23 
36 
1 1 3 
a 
1 1 5 
a . a 
1 
10 
" 
I ta l ia 
1 3 6 3 5 
S 7 6 6 
7 8 6 9 
3 5 3 9 
9 5 0 
3 8 0 6 
2 0 6 
6 0 9 
4 2 6 
3 4 
7 
1 7 
a 
i 
2 1 
a 
a 
a 
8 
12 
a 
a 
a 
1 0 2 
7 4 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
3 9 6 
7 7 
3 1 0 
2 1 0 
2 9 
9 2 
a 
n 4 6 3 
4 0 3 
iii 1 1 
1 9 6 
a 
S3 
8 2 S 
6 6 
10 
Hï 
a 
a 
2 
10 
a 
9 3 
7 1 1 
I C 6 9 β 
3 1 3 
16 
a 
1 0 7 
1 6 9 
7 0 
3 2 3 
6 
2 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezembe 
Lander­
Code 
pays 
3C4 
?£iS 
« 2 4 
6 0 0 
«CO 6 1 2 eli «1* 
6 3 2 6 3 6 eco «oo 
« 6 4 lil 
il» ne 0C4 e i ! 
0 2 2 
ICCO 
Wi 
1C32 
1C40 
T C R É . 
C C I 
0C2 
CCS 
CC4 
CCS i\i 
{il 0 3 « eie 
C42 
0 4 « 
C4e c;o CC2 
0 6 4 eco eco iss ¡it ili 2 4 4 2 4 0 
ite i l i m 3C« 
3 1 4 1 
3 3 0 Ï 3 4 3 3 0 
3 4 2 
3 5 0 
» « 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 C 0 
4C4 
4 5 0 
4 4 2 
4 1 8 
4 8 4 
4 5 * 
5 2 « 
0 1 2 
C I « 
« 2 8 
« 3 2 
C3C 
CS2 
7C0 
7 2 2 eie 
ICCO 
1 0 1 0 f o l i 
1 C Í 0 
1 C 2 1 leso gii 
1C40 
HALLE« 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
0 0 5 
C i i 
C i « 
C i « m 
0 3 4 C3C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
1 
i 
1 
5 1 
9 il A 
2 
iii 
12 
45C 
I C ila ii? 1 ees 
2 9 0 
172 
4C5 
'Ì\ 
H 
56C 
ii 
ice 
6 1 3 
SC5 
0 5 6 
6 1 1 
4 6 4 
3 7 9 
3 4 0 4 « 
France 
a 
a 
4 5 0 
e . l i C 
l i « 
1 
a 
a 
. ■ . 
l i l 
43 
, 4 Î 
63 
4 2 « 1 
1 0 3 4 
3 i t ! 
17S 
27 
3 0 3 2 
2 1 6 
0 9 2 
1000 
Belg. ­Lux. 
i i 
1 0 4 0 
9 0 4 
ISC 
a Hi 45 
T U E R E N , F E N S T E R , ZARCEA 
Κ 
4 
! 
2 
1 
». 2 « 
7 5 
4 
C9C 
4 « 9 
5 5 9 
1 5 3 
e , 2 
14 
S4 
, 9 
1 4 8 
1 4 « 
C«0 
5 9 1 
1 4 2 
13 
162 
ÌÌ 'd 
13 
13 
2 7 
2 9 8 
5 
26 i i a 44 iî i i 3 « 
34 
5 9 
1 4 Î 
1« 
H 
54 
4 4 
2 3 
2 9 
1 8 , 
2C 
14 
4 8 'd 1 , is 
122 
23 
«, a 7 se c 8 0 
3 7 3 
3C2 
C12 
2C2 
4 S I 
1 5 4 
4 3 8 
2C7 
54 
3C5 
2 1 6 
1 C43 
ec« 'i 1 
7 
a 
1 3 4 
0 2 
, 1 
a 
a 
19 
. a 
. 1C s 
} 
1 
β 
1 
1 
2 
2 
4 
a 
a 
a 
1 1 
2 , 
4 
a 
10 
48 
a 
1 
1 , 
a 
3 
22 
2 
a 
a 
18 
2 7 4 4 
2 1 7 0 
3 7 4 
2 5 6 
16C 
3 1 6 
4 2 
2 14 
1 7 5 
1 C4Õ 
2 7 0 
I S 
5 0 
10 
23 
2 2C4 
2 Ç57 
I C I 
» 3 
1C4 
CC 
. 
, NCt­Nt­AELSER LNC AEHNLICHE 
15 i . 11 
2 
4 
2 0 0 
497­
H C 
S I S ' ì i EC 
5 2 4 
4C0 
5 4 0 
4 8 9 
1 3 4 7 
5 7 5 
4 2 5 5 
7 24 
a 
12 
S 
144 
4S4 
ι ice 
14 2 1 4 ' H i 1 
12 
ICC 
2 5 7 
1 4 , 
kg 
<B . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 
56 
II il 
ί 
1 7 
4 
ι 3 
ι 1 
1 
ni 
1 
i 
ί 
» 0 0 7 3 
65 
5 
ι 
! 4 1 
4 
4 
11 
1 3 t 
2 
1 
1 
I 
1 78 
u\ It' 
1 
ZI 
I 
1' 
K0NS1RLI 
I e ' 
1 74 
2 9 1 
2« 
2< 
! 1 
1 
ί 
i 
ι 
I 17 
13 
: 3 
3 
I 3 
> . 1 
( T I C N E I 
' 17 • 12 
9 
r 1 
1 
a 
7 2 
a 
4 
a 
a 
3 9 
1 7 4 
6 
6 8 0 
12 
6 2 
4 0 5 
1 2 6 
a 
2 2 
a 
* 
6 3 6 
0 8 1 
5 5 4 
3 4 9 
7 7 3 
1 9 0 
5 
56 
15 
8 7 3 
3 4 2 
6 7 9 
2 86 
2 9 
1 
el 
H 
1 1 2 
3 9 1 
7 8 8 
5 0 
a 
9 3 
ï? 
1 14 
. 7 
a ; 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
6 
a 7 2 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
. 1 
7 
a 
a 
1 
4 
a 
10 
35 
14 
a 
4 1 
4 
a 
. a 
• 
0 6 6 
1 8 0 
887 
6 3 7 
4 5 2 
2 2 4 
75 
1 
26 
< 
9 0 2 
6 9 8 
6 6 0 
. 0 4 1 
4 9 6 
37 
2 
3 2 4 
4 6 0 
139 
C51 
I t a l i a 
10 
1 
2 
1 
77 
3 
SO* 
1 
2 3 
1 
6 
1 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
vä, K « Γ . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 5 0 4 
1 9 7 5 0 8 
5 2 0 
524 5 2 8 
2 4 6 0 0 
6 0 0 
0 9 9 « 1 2 
2 1 9 6 1 6 
« 2 4 
1 2 5 « 3 2 
2 0 « 3 6 
2 9 0 6 6 0 
9 7 6 8 0 
6 0 4 
7 0 0 
1 0 1 7 0 2 
7 0 0 
7 2 0 
9 6 6 0 0 4 
0 1 0 
0 2 2 
3 0 0 
0 3 0 
2 6 9 
2 5 9 
5 6 0 
9 7 9 
3 7 
3 1 1 
3 1 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
.PÖLYN.FR 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
' 7 3 2 1 . 3 0 e ) PORTES 
107 0 0 1 
I S 0 0 2 
2 2 0 0 3 
1 7 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
12 0 3 4 
5 3 5 0 3 6 
2 0 2 0 3 8 
β 0 4 2 
13 0 4 6 
6 9 0 4 8 
I S 0 5 0 
4 0 6 2 
1 0 0 6 4 
1 0 6 6 
13 0 6 0 
1 lii 9 2 1 2 
2 9 0 2 1 6 
20 iii 
2 2 4 0 
75 2 4 4 
7 2 4 0 
2 2 2 6 0 
2 3 2 7 2 1 2 0 0 
14 3 0 2 
14 3 0 6 
35 3 1 4 
3 4 3 1 0 
5 3 2 2 
6 3 3 0 1 3 0 3 3 4 
12 3 3 0 
1 1 3 4 2 
5 4 3 5 0 
4 2 3 5 2 
2 3 7 0 
3 7 2 
1 0 4 4 0 0 
1 2 4 0 4 
4 4 5 0 
4 6 2 
4 7 0 
2 4 8 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 1 2 
1 0 5 6 1 6 
6 2 0 
5 6 3 2 
2 6 3 6 
7 6 5 2 
35 7 0 0 
7 3 2 
2 0 1 0 
5 7 6 1 0 0 0 
4 0 2 1 0 1 0 
1 7 4 1 0 1 1 
0 6 2 1 0 2 0 
7 5 0 1 0 2 1 
0 8 2 1 0 3 0 
2 5 7 1 0 3 1 
3 0 1 0 3 2 
2 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE1 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.NIGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C Ï R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ 1 S 
.SOMALIA 
CUGANOA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
IRAK' 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
INDONESIE 
JAPON 
.CALEDON. 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
28 
3 
2 4 
13 
H 
1 
2 1 6 
6 1 
4 5 
1 1 1 
11 
16 
25 
3 7 9 
7 3 1 
4 2 
6 5 4 
16 
85 
59 
3 0 9 
3 8 5 
2 6 8 
ίο* 2 3 1 
2 0 
48 
2 5 7 
6 1 0 
« 4 7 
6 2 1 
8 1 6 
0 0 9 
3 2 4 
3 2 8 
17 
, FENETRES 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
2 1 
15 
6 
3 
3 
2 
1 5 0 
7 1 4 
6 1 7 
3 7 4 
6 5 4 
123 
il 87 2 0 1 
2 0 4 
4 2 4 
1 6 1 
2 2 5 
17 
2 0 3 
9 6 
20 
13 
30 
26 
12 
50 
23 
4 5 3 
14 
33 
17 
7 0 
12 
33 
22 
7 0 
22 
17 
43 
38 
5 5 
25 
83 
« 
55 
35 
105 
35 
7 0 
26 
15 
33 
14 
13 
12 
24 
6 0 
54 
52 
7 3 
ii 47 
iî 
6 1 8 
5 4 8 
0 7 2 
5 3 5 
0 6 1 
0 4 5 
573 
2 8 1 
88 
7 3 2 1 ­ 4 0 « 1 HANGARS, MAISONS 
9 2 5 0 0 1 
6 7 0 0 2 
4 0 0 0 3 
5 7 2 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
8 5 5 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
5 
5 
8 
7 
1 
1 
C59 
8 5 1 
4 7 1 
4 6 , 
181 
175 
17 
4 1 
1 , 7 
28 
2 5 1 
, 8 9 
France 
. a 
1 1 1 
6 
a 
25 
a 
6 0 
1 
a 
_ a 
­ « a 
1 7 4 
a 
44 
a 
a 
20 
48 
2 3 2 9 
4 5 1 
1 8 7 8 
'û 1 7 5 9 
2 5 7 
7 4 8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
! 13 
1 ιό 
5 7 6 5 0 1 
4 0 3 3 2 1 
93 1 0 0 
9 
4 
1 
• 
, CHAMBRANLES 
a 
2 3 5 
146 
7 6 6 
Hi 
8 i 
a 
113 
128 
s i 
15 
1 a 2 
4 
4 
1 
a 
9 
35 
4 
1 
11 
33 
a 
5 
12 
a 
2 
a 
23 
5 
a 
a 
a 
7 0 
2 1 5 7 
1 5 6 1 
5 5 7 
2 7 8 
136 
3 1 9 
43 
2C7 
• 
: Ί 
• 2 0 
54e 4 1 
5 3 4 
7 , 5 
2 2 3 « i l 
« 1 57 
6 
11 
8 ' 
9 
3. 
1 021 
i s«: 
25« -: 
25» 
171 
. 
D ' H A B I T A T I O N E l 
6 0 9 
2 5 5 
1 9 0 6 
3 5 1 
a 
a 
5 
2 
. 75 
2 4 8 
721 
4 «0 ' 
3 2 5 ' 
24 
1' 
et 
l i · 
1· 
l 5 
14 
ies 3 6 
, a 
1 
3 
26 
ι l 
ι i 
1 1 
12 
ã 
i 11 
. 
1 6 2 2 
1 2 4 2 3 8 1 
3 4 6 
112 
i 35 
6 
14 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I 
1 
2 
3 
1 
Η 
8 
2 
2 
2 
CONSTRUCTIONS 
> 7 1 
7 2 5 
. 1 3 8 0 
4 
« 0 
i i 
τ 
; 
3 
4 
3 
a 
45 
5 
a 
2 0 
110 
4 1 
5 2 8 
10 
1 
23 
3 0 9 
2 1 1 
10 
a 
. 
6 3 0 
4 3 9 
3 9 1 
5 5 4 
2 9 0 
0 3 0 
« 7? 
509 
9 3 0 
6 6 1 
. 2 3 4 52° 
4 6 
6 6 
16 
159 
9 7 3 
038 
es . 117 
45 
9 
1 3 0 
a 
4 
a 
a 
14 
. a 
. a 
4 
a 
69 
a 
a 
a 
a 
1 
i . a 
a 
4 
. . 1 
12 
a 
a 
2 
5 
a 
24 
6 0 
33 
a 
4 4 
5 
. 1 
1 
■ 
2 8 9 
3 3 4 
9 5 5 
6 1 8 
3 3 8 
297 
7 2 
2 
4 0 
I t a l i a 
» 
2 1 
2 0 
12 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
S I M I L A I R E 
692 
4 8 7 567 
. 585 
113 
17 
2 
98 
28 
51 
510 1 
2 1 6 
6 1 
a 
a 
16 
3 5 9 
5 4 0 
1 2 « 
« 0 4 
2 « 
a 
2 6 8 
a 
2 3 1 
. 
' i * 
105 
0 4 1 
4 2 2 
2 5 5 
14 
4 7 9 
1 0 
0 9 4 
15 
7 Í 4 
a 
• 
a 
a 
a 
9 
3 3 0 
1 2 2 
9 
17 
8 « 
2 4 
i i a 
2 « 
8 
19 
4Ü 
. 3 3 
2 
« 3 
i i H 1« 
16 
4 2 
3 8 
7 
2 0 
8 0 
13 
13 
5 5 
3 5 
2 
a 
6 5 
12 
4 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
19 
a 
5 
1 
18 
4 5 
. 1 
7 2 0 
m 6 9 0
4 7 2 
130 
2 7 4 
3 0 
4 0 
! 
5 7 0 
3 0 
4 0 
9 2 6 
1 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
ese 
0 4 2 
C48 
ïl-OSe ItZ 
0 4 4 
ccc eco 
iCO 
2 0 4 
ice 
2 1 6 ¡ 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
I-t 
2 4 0 
2 4 4 
240 
2 6 0 
2 4 4 
168 172 
i i · 
280 
m l io 3 1 4 i i ! 
3 2 4 
iii 3 4 2 
i î l iii 
3 9 0 
4 0 0 
4C8 
4 4 0 
4C2 
4 7 4 
4 7 0 
4 6 0 
4C4 
4 9 2 
4 9 6 
i» f.! 
3 1 6 Î 2 0
CC4 «ce 
ci« 
« 2 0 
il* 
ne « 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
ICO 
ice 
i l ! 0 1 « 
e i e 
0 2 2 
|SfS 
iUo1 
ifli 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IWl 
C C I 
0 C 2 
ees 
CC4 
oes 
C22 
C i « 
el» 
Úi 0 3 4 
ih »i 0 4 « 
PI ito 
C« 2 e « 4 
2C0 
i 
| i O 
ai 
ito 
M E N 
— 1970 — Janvier-Décembre 
G E N 
EWG-CEE 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
' i l 
ti 
c 
24 3 
« 2 
7 4 5 
77 
4 7 5 
750 
37 
109 
see 
3 4 7 
i 7 1 
94 
4 , 
ec 
2C2 
4 5 4 
1C5 
CO 
ICO 
154 
33C 
2 2 4 
70S 
2,e 
64 
47 
ses 
76 
6C 
il 
CS se 
55 
di 
, 7 
56 
ice 
77 
7 3 2 
131 
43 
17 
17 
4 8 , 
5 
2 8 4 
0 5 6 
3 4 6 
C20 
7 4 
55 
163 
164 
6 
2CC 
i i ! 
, 3 1 , 2 
Hi 
I'd 2 0 
5 1 3 
4 
0 1 , 
4 4 5 
4 Ì7 8 
>« . 
!18 
H 
di 
4 3 4 
ili 
4 . 
, 1 , 
„5 4C1 
7C5 
• 4 , 1 
btii.Ei.IC 
5 
, « ] 2 
1 
j 
1 
1 
7 7 7 
4 3 0 
5C8 
, , e ,c« 
6 4 « 
2 3 5 
eis 
C33 
4C6 
C02 3„ 
672 
13C 
i S 4 
142 
ìli 
HI 
4 1 7 , C 7 
ÌÌ 
di 
Frmncm 
246 
7 
ec 
Hi 
l» 
dit 
i» 
ìi 
a 
ce ice 154 
Hi 
7 Ci 
ii 
4 1 ΐ 
3C 
lì l i i l 
a 
l i C 
«5 
1 3 1 
2 
3 
17 
4 e , 
1 2 6 4 
es« 
se 
a 
164 
i « ! 
H 
1 1 , 
a 
Hi 
23 s«c; 
11 idi 4 3 4 
i e 3 3 1 
6 9 4 1 4 fît 0 4 1 
, ese 2 152 Uti 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
4 
34 
2 4 
IC 3 
e 
.L.sErALuKfesNÍ 
1 6 1 2 
9 7 « 
S 7 , 1 
2 , S 
102 
à 
i l 2 
25 
2 6 5 25 
1 
4 1 
H 
H 
se 
si? , c , 
52 
\\ 
1 
» î 
m 021 
„ a 
a 
K 
2Î 
134. 
a 
a 
a 
; 
m ; 
β „ * 
a 
a 
164 
33 
a 
( a 
. a 
a ι 
m a « 
a 
a 
a 
si 
, 3 
se: 
s i ! 
4 
1] 
' a 
' 
, 
lil 
CSI 67 
6 4 ! 
4 1 ! 
I C I 
13 
IC 
k f 
N e d e r l a n d 
33 
a 
a 
72 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a • 
a • 
33 
a 
a j 
a 
a 
7 4 
96 
4 
6 
' ■ , · r · 
20C 
3 3 3 
a 
a 
1 7 9 
j 
! a 
a 
î 
* 
• 
C 246 
4 0 5 ! 
1 391 
Iel «ι 
1 t l ' 
1 7 ! 593 
72 
Q U A 
Deutschland 
(BR) ­
1 
1 
4 4 
3 6 
7 
4 
2 
3 
¡TERIAL ZUM TUNNEL 
151 
C5< 6 , 1 
l i 
, , 4 
î 
43 
56( . 7 131 
2Ϊ 
»*! 
2 ! 
41 
174 
1 
a 
11 
1Î 
; 
4> 
5 
7 
4 
2 
2 
I 
1 
4 2 6 
33 
0 7 6 
1 2 8 
a 
4 6 8 
i 
a 
a 
126 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
i 
14 
76 
3 0 
a 
a 
* 
i 
a 
a 
19 2 4 9 
4 1 
6 
a 
. 
si β 
7 
5 7 
4 
a 
10Õ 
1 2 6 
sil 
28 
a 
112 
95 
4 2 4 
87 
13 
4 3 
. ; 
• 
2 6 2 
3 0 1 
, 6 1 
2 2 9 
4 4 2 
2 6 4 
33 
63 
4 6 9 
e χ p 
NTITÉS 
I t a l ia 
5? 
1 2 9 5 
3 1 9 
15 
1 1 1 7 
1 2 0 
3 2 9 
2 
9 6 
a 
. 5 
3 2 8 1 0 5 
a 
a 
a 
152 
2 7 4 
a 
1 5 4 
a 
18 
18 
a 
2 
5 3 3 
a 
65 
36 
77 
4 1 8 
a 
a 
a 
5 
17 
4 7 7 
2 
a 
46 
13 
9 2 
36 'd 
1 0 4 
1 1 5 
. a 
5 1 4 
4 9 9 
28 13 
4 1 
a 
* 
• 
13 1 0 4 
2 6 1 2 
10 4 9 2 
4 5 6 6 
2 9 0 0 
4 2 6 2 
9 3 5 
4 9 9 
1 6 6 4 
­ , SCHACHT­
2 4 4 
2 5 4 
8 6 6 
« i i 6 9 9 
85 
8C2 
9 3 5 
4 0 6 
9 1 4 
3 6 0 
5 * 2 
112 
150 
1 0 4 
1 4 9 
1 3 1 5 
3 4 6 
2 7 7 
1 
38 
9 "1 
4 
335 
12 
10 
3 8 0 
a 
i i 
6 1 
a 
17 
596 
7 3 
i i 130 
104 
7 
; 
3 
9 
23 
• 
2 8 3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 Í 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 3 S Z 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
ill 
5 2 8 
6 0 4 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.M AURI Τ AN . M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. M A N C A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• S C H A t l A 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
•ST P . M I C 
êüT­i :aa»ftw 
.ARUBA 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR pH*,1 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
6 0 0 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
1 6 IRAN 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
7 0 0 
| 8 | 
7 2 0 7 3 2 
t i | 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CCREE SUO 
JAPON . N . H E B A I O 
. C A L E Ç O N . 
. P O L V N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 0 
55 3 2 7 7 
3 9 7 
20 
4 4 1 
1 0 9 
1 9 1 
192 
51 
2 1 
34 
ias sa 24 
66 
6 8 iiî 2 5 7 137 
55 
37 
2 7 8 
38 
3 6 
ii 
45 49 
Ai 6 6 
110 
93 
il 15 9 3 5 
\i 
" i 
4 2 7 2 4 7 
ΗΊ 34 
76 
145 
ili 
10 
12e 
40 
9 4 
75 
17 
6 2 
1 0 6 8 
. .il 1 512 
10 
4 1 5 
Ml 2 3 8 
106 4 
9 5 1  
10 
8 4 6 
312 
40 3 4 5 
2 0 0 3 0 
Hiiî 2 9 2 5 
12 5 2 9 
1 9 7 7 
3 3 9 0 
1 0 0 4 
France 
1C7 
3 
59 
1 7 3 
14 
a 
a 
9 
teo » 14 
34 
58 
. 24 
6 6 
6 8 
1 2 7 
3 0 2 , 7 
'd . 1 6 2 
• 15 
3 1 
2 3 
,i H 
a 
. 74 
. 
6 4 
86 
1 
3 
lii 
lii 
a 
* 3 9 
a 
a 
'If 
122 30 
2 
1 3 . 
a 
a 
a 
1 1 1 
34 
a 
23 
6 5 3 
se 15 10 
8 4 6 
3 1 2 
, 2 0 6 
3 1 2 0 
6 C f 6 
7 1 6 
4 3 7 
5 180 
9C6 
2 4 8 6 
1 0 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
I 
I 
13 
β 4 
2 
2 
Lux. 
eei 
9 
i a 
, 6 
7 Î 
80 
i i 
14 
65 
4 3 , 
5 î l 10 
6 
368 
833 S3« 
2C3 
lii 74 
, 1 
10 
Neder land 
4 0 
75 
27 
4 9 
63 
1 2 6 
2 1 2 
74 
2 9 2 7 
2 1 8 0 . 7 4 7 
1 1 4 
1 1 1 
5 5 8 
1 1 1 
Hi 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
12 3 
1 
1 
9 1 
34 
6 6 6 
6 3 
• • 5 0 
1 
1 
a 
a 
a 
4 3 
• • • • 1 
• • 
10 
a 
38 
2 1 ι 
a 
a 
* 
3 
a 
es 
a 
15 6 6 5 
a 
16 
10 
■ 
• 
9 6 
4 
3 
3 3 
2 
. 
9 6 
4 4 
2 
4 2 5 
35 
. • 57 
2 6 
2 3 4 
5 1 
13 
7 
. ■
• 
î'iî 
m 8 6 7 9 2 6 
25 
'il 
I t a l i · 
3 2 
1 0 6 7 1 
1 6 1 
6 
3 0 6 
5 9 
1 . 1 
5 0 
• et 
'Û 
m 
• • 
1 0 Î 
. 1 2 4 
. 1 1 6 
. . 2 4 
2 2 
2 
3 9 7 
• 2 3 0 
17 
2 3 
2 0 3 
. a 
1 
a 
1 0 
2 5 
2 6 5 
. 1 
. . 30 
10 i 
17 
il m 
• 
2 4 3 
Hi 4 
3 0 
| 
. • 
• 
6 0 3 2 
1 5 6 6 
5 2 6 6 
2 0 4 6 
un 0 6 1 2 9 3 
6 7 0 
7321.30 . · R«SC^sEiI^RE.S¿Vk8BiFíi8iílílS| g t M U F K ­ f f i f . f l . E ' 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 112 2 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE N 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
GUINEE 
7 1 1 3 S 2 1 2 
S 560 
4 0 7 9 
5 1 9 
4 1 5 
1 0 1 
4 9 4 
4 7 0 
2 5 5 
5 1 9 
l 3 7 3 
l 2 7 2 
3 6 
2 3 0 55 
9 4 0 l î i 3 5 4 
2 2 3 1 
5 4 7 
36 
2 0 6 
399 
5 5 2 
28 
13 
14 
1 3 4 
a 
8 1 0 
5 3 2 
1 7 1 7 
1 7 9 
52 
• 
5 
2 
15 
91 
15 
l i 
29 
4 
10 
• 
36 
36 
1 4 6 
372 
26 ■ 
13 
14 
2 
1 
1 
52 
363 
144 
ili 
. 1 1 0 4 
• 14 
55 
1 9 
• 23 
51 
5 
2 . 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
0 7 2 
187 
6 8 2 
a 
3 4 0 
3 0 6 4 6 
4 8 7 
4 2 3 
2 5 3 
4 7 1 
0 4 8 
2 2 6 
24 
182 
8 6 8 
1 4 0 
2 
3 5 4 
2 3 1 
5 1 0 
55 
5 
5 2 1 
28 
• 
4 
1 6 7 
8 
3 
1 1 4 
. . 
6 
3 3 
. 1 0 
1 8 1 
2 6 11 
9 
• 
î 
S 
5 
. • 
1 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
156 
Januar-Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
iii 
S I C 
3 1 4 
sie 3 2 2 
3 3 4 
3C« 
3 1 0 
3 1 2 
sie 35C 
4 C 0 
4C4 
4 4 « 
4 5 « 
4 5 6 
4 6 2 
4 1 6 
4 0 0 
4 t 4 
4 5 2 
lii •i» 
te» 
t u 
C l « 
« 2 4 
« 3 2 
« 3 « 
6 4 4 
«to «CO 
l i e 
7 3 2 
COO 
8 1 0 
ICCO 
icio 
im IC 2 1 
icio ic i ] 
1C32 40 
umi 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 4 
CSC 
CSC 
eso 
£ 4 6 
eso 
C5i CC2 
CC« 
cea 2CO 
Ht i l l 
i l t ii* ¡it 
it» 
i l i 
3 1 4 
3 5 2 
3 7 8 
3 5 0 
4C0 
4 2 4 
4 3 « 
4 Î 2 
4 0 0 
4C4 
5C4 
SCO 
S i i 
5 1 « 
lii C I C 
6 Í 4 
CS2 
« 4 8 
m 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSC 
1 C 3 1 
1 C 3 Î 
1C40 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
S 
1 
1 
2 0 
5 2 
43 
45 
16 
5 
30 
2 
2 
il'»* 
i 
C 
2 
1 
2 
2 2 
12 
IC 
2 
7 
36 
7C 
CC 
75 
27 
177 
36 
6 , 
22 
2 2 4 
, C 
i i , 
6 4 3 
2 6 , 
«C 
26 
C5 
34 
4C 
eli 
3 2 
135 
3 2 2 
6 2 2 
155 
143 
4 1 4 
5 3 
5 4 4 
26 
2 , 
3 4 8 
17 
5 
C l 
14 
4 5 2 
3 5 1 
C26 
2 2 5 
6 1 , 
, C 1 
« , 3 
4 * 0 
7 3 0 
C12 
Janvier-Décembre 
France 
1 
l i 
c 
, 
4 
2 
SC 
a 
CC 
76 
15 
26 
1 
6 , 
18 
2 2 4 
a 
a 
2 2 , 
13 
i t 
a 
65 
34 
a 
Hl 
. 55 
2 74 
1S6 
H C54 
. 3 
a 
a 
. a 
5 
a 
a 
4 4 7 
C 3 1 
6 7 3 
3 5 6 
7 7 i 
4 3 3 
sie 2 6 , 
1 4 4 
58 
10M 
Belg. -Lux 
i 
IC 
C CC 
5 ,C< 
i l 2 . 
3: 
21 
rdted'ichmimkt 
163 
59 7 
, C 7 
1 4 , 
li 
1 3 7 
see 32 
3 6 5 
2 4 
, 5 4 
12 
2 2 
1 
3 , 
2 7 7 
3 1 3 
46 
, 8 
1 1 
3 4 
C C , 
, 3 
5 i 
1 4 1 
" S . 157 
CS 
57 
3C 
6 , 
4 1 5 
di 
in ú 4 9 
15 
6 5 5 
8 2 
C l 
2 7 6 
2 1 6 
2 , 2 
2 4 1 
CSC 
C62 
4 , 4 
66 3 
2 6 7 
C46 
ICC 
K C N S T R I ' K T I C N E N . 
C C I 
0 Ç 2 
CCS 
CC4 
CC5 
C i 2 
C24 
C i C 
cie CSC 
C32 
CS4 
i . 
4C 
C l 
6 7 
5 
11 
1 
4 
2 
2 
4C2 
C O 
i , 4 
, 7 C 
53C 
Í 3 6 
1 „ C l , 
4 1 7 
74C 
eci 
, , 1 
a 
6 
a 
44 
a 
a 
a 
, H 
a 
2 
a 
. 22 
, a 
166 
a 
2 
a 
34 
a 
a 
«2 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
_ a 
a 
9 
a 
* a 
. • 
«5Í2 
12 
4CC 
22 
le 
m 164 
2 2 
NICHT I N 
ii 
se 2 
a 
6 4 0 
C7C 
CCI 
7 C I 
CC 
4 
23 
2 5 3 
3« 
a 
124 
21 
1 9 ' 
î 
t . 
3 7 Í 
373 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
-
7 3 2 1 . I C 
C , 1 5 
a 
15 517 
u ecc 4 2« 
22 
a 
a 
3 , 
. eS 
k l 
N e d e r l a m 
5 
, 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
Ì 20 3 
17 
! 3 
! 3 
! 4 
ί 6 4 1 
1 7 7 3 : 
ι «e 4 5 
ze. 
I ie 
13 
ÍHlWll 
1 
ι 
, , , 
, 
, 
. 
, . 
. . , , . , 
, a 
, . 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ei 
a 
• 
7 , 
Π 
« 1 
. C l 
. a 
• 
D I S «C EN 
2 , 3 7 
13 7 3 7 
2 2 C4Ì 
3 1 5 
io sie 3 
, C 3 
1 4 ! 
4 1 2 
2C9 
2C4 
1 
> 
i 4 2 
I 2 1 
I 2 0 
> 13 
» β 
I 4 
) 1 
6 4 
a 
1 
12 
9 0 
35 
. a 
a 
, 0 
228 
128 
2 0 0 
a 
2 6 
a 
a 
3 
1 
5 4 9 
2 
80 
C48 
3 8 9 
a 
64 
3 5 6 
53 
7 2 4 
26 
a 
9 9 
17 
a 
6 1 
14 
• 
0 9 9 
9 7 5 
1 2 4 
9 2 3 
3 8 5 
2 5 9 
104 
4 1 9 
5 4 2 
e χ p 
TÉS 
I t a l i a 
2 0 
23 
23 
1 
2 1 
N0E.SÌERMCCE­
« 
1 
2 
14 
7 
C 
1 
4 
773 
4 4 4 
4 2 2 
a 
3 53 
1 1 
132 
27 
7 
Hi 9 5 4 
. a 
a 
39 
1 0 9 
a 
48 
25 
11 
. 0 0 9 
a 
a 
a 
. 157 
a 
57 
a 
a 
63 
. 9 
133 
3 5 2 
a 
. a 
6 
a 
8 2 
a 
2 7 8 
2 1 6 
1 5 1 
9 5 2 
1 6 0 
6 4 3 
184 
5 1 7 
6 
1 5 7 
• 
I H A L I E N 
1 2 
1 2 
2 8 
2 
3 
2 
2 
4 6 5 
3 8 0 
0 8 8 
a 
C 85 
452 
1 , 2 
116 
8 8 0 
0 3 5 
5 8 , 
5 5 3 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
C 
1 
4 
6 
a 
a 
a 
4 1 
2 
a 
4 
a 
a 
a 
163 
59 
. a 
a 
a 
a 
3io· 
a 
a 
. 2 3 7 
164 
76 
4 
a 
1 7 1 
a 
29 
2 4 5 
a 
a 
a 
a 
5 
7 4 3 
7 4 1 
0 0 3 
3 0 5 
7 7 9 
6 8 5 
4 7 
37 
12 
3 7 0 
1 2 8 
2 8 6 
0 2 2 
a 
a 
a 
2 7 2 
14 
6 2 
1 
a 
12 
ΐ a 
a 
3 0 5 
a 
7 1 
a 
a 
a 
53 
a 
1 4 1 
6 2 5 
. 63 
a 
30 
6 , 
3 3 2 
22 
162 
a 
a 
5 1 
7 6 
4 5 
a 
8 5 5 
a 
a 
a 
• 
2 3 2 
8 0 7 
4 2 5 
4 1 2 
2 8 6 
9 3 0 
104 
3 0 5 
84 
9 5 5 
1 3 3 
6 1 9 
0 0 8 
a 
8 0 
. 37 
7 3 
2 2 4 
4 
4 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V C Ï R E 
N IGER IA 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CQNGCBRA 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNICN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C A 
.GUADELOU 
.MART I N IQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CCREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
43 
2 2 
2 1 
9 
4 
8 
1 
3 
22 
4 0 
26 
32 
13 
162 
19 
9 0 
13 
, 7 
42 
134 
C5 5 
115 
32 
25 
58 
2 0 
16 
161 
181 
14 
2 1 3 
7 1 5 
7 4 1 
, 6 
7 1 
2 8 5 
52 
333 
38 
17 
5 6 , 
10 
30 
63 
11 
2 3 2 
, 4 6 
502 
4 4 4 
3 5 5 
5 7 , 
, 4 1 
2 , 0 
6 1 4 
1 4 , 
France 
5 
3 
2 
1 
22 
26 
31 
6 
17 
90 
11 
57 
a 
„ 
1 2 , 
6 
32 
si 2 0 
73 
47 
1CÕ 
64 
, 1 
22 
3 
163 
2 
a 
a 
a 
30 
a 
2 3 0 
CS I 
2 3 8 
4 1 3 
4 1 5 
2 1 9 
, 6 3 
133 
9 6 3 
36 
7,21.60 W « S A f | | . Y ^ f a f c r ø J I S ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
268 
2 7 2 
I'd 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 , 1 . 8 0 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
SCUOAN 
• H.VOLTA 
L I B E R I A 
­ C . I V C Ï R E .GABON 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R I C 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PASC.{MAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
M C Ν 0 E 
Çee 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
10 
4 
6 
1 
4 
2 1 3 
198 
0 7 3 
5 1 8 
2 4 8 
27 
115 
130 
39 
4 4 7 
27 
636 
12 
44 
H 
17 
160 
103 
4 7 
48 
35 
1 , 
457 
112 
57 
33 
4 , 2 
2 4 , 
26 
77 
42 
7 1 
161 
10 
142 
2 4 2 
157 
24 
54 
7 0 
48 
6 7 , 
103 
sii 
2 4 6 
3 , 5 
250 
145 
7 0 4 
317 
3C6 
218 
3 1 , 
75 
5 
2 , 3 
26 
2 6 7 
23 
, 2C0 
ICO 
79 
44 
• 1 CCNSTRUCTIONS, AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANENARK 
12 
17 
22 
34 
4 
11 
2 
1 
1 
ese 
4 4 7 
, 7 1 
C , 6 
0 1 6 
175 
112 
5 3 5 
2 1 0 
4 3 5 
4 1 5 
3 4 2 
5 
5 
1 , 
1 
, , 2 4 
7 5 5 
312 
7 3 2 
64 
1 
5 
122 
22 
ti 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IC 
j 42 
, 9 
! 15 
'. 13 
'. 11 
i 625 1 6 1 2 29 
2 559 1 3 3 3 15 
66 2 7 9 14 
48 1 9 4 β 
i 102 3 
19 84 
16 
55 
3 
A&ITIMÉS 8υβίΕδίΐϊϋϋ· 
S 
16 
1 7 5 
43 
23 
2 5 ' 
24« 
ι 
: 
. , 
. 
REPRISE 
2 C13 
e ie' 4 1 3 ! 
201 
16 
ί 31 
2C 
1 
46 
lì 
41 
Κ 
2" 
2 ! 
2 
S DE 7 3 2 1 
1 421 
4 9 5 1 
8 S i i 
3 1 ' 10 391 
1 
3 7 ! 
146 ?7' 14 ' 
148 
1 
6 
2 
3 
1 
2 
. 1 0 A 
e 
5 
I C 
1 
1 
1 
1 
39 
î 7 
115 
18 
a 
42 
132 
4 5 6 
75 
25 
a 
1 
3 
1 2 5 
1 
53 
6 5 1 
4 9 7 
4 7 
99 
52 
2 2 7 
sa 
16 
10 
63 
11 
103 
0 8 1 
022 
2 1 6 
9 8 6 
702 
1 2 4 
584 
1 0 4 
I ta l ia 
3 
4 
4 
4 
ΐ 
14 
1 
2 
a 
56 
25 
a 
a 
8 5 
9 
a 
a 
1S3 
7 4 
2 1 
3 
8 2 
17 
5 5 3 
a 
a 
a 
2 
9 5 5 
2 9 1 
6 6 4 
4 0 2 
2 6 7 
173 
17 
12 
9 
DOCKS F I X E S 
7 9 4 
ÌÌI 
225 
27 
115 
16 
3 
395 
12 
6 3 6 
a 
a 
17 
117 
4 7 
13 
35 
4 9 7 
a 
a 
2 4 9 
7Ì 
a 
86 
13 
242 
1 5 7 
a 
a 
3 0 
103 
5 1 3 
2 4 6 
583 
9 0 8 
6 7 5 
4 5 7 
163 
2 1 8 
2 
1 6 4 
6 0 
2 5 5 
9 2 4 
6 4 0 
7 5 9 
6 3 0 
1 1 0 
79 
8 7 5 
0 0 6 
2 6 7 
0 6 0 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
4 1 1 
6 4 
122 
4 5 4 
a 
a 
108 
3 2 
52 
1 
12 
l ì 
a 
7 3 
34 
a 
112 
4ÌÌ 
25 
4 2 
7 1 
75 
1 0 
129 
. 24 
?0 
6 7 9 
a-
. 
2 2 4 
0 5 1 
1 7 3 
2 1 9 
1 4 0 
9 2 3 
116 
7 3 
3 1 
5 0 6 
6 4 8 
2 6 9 
1 3 8 
7 2 
7 5 
3 6 
114 
2 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( Β " · ) ­
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E I / R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland H a l l a 
e l l 
C4C 
042 
C4C 
C 48 
eso 
C Î 2 
C54 
C56 
C58 
tec 
C62 
C64 
C66 
C66 
2C0 
Í C 4 
ice 
212 
2 1 6 
i 20 
224 
Ü 8 
Í 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 m ite itt ite 
272 
276 
280 
iC4 
ice 
3C2 
3CC 
310 
314 
sie 
322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
330 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
362 
390 
4C0 
4C4 
412 
416 
420 
424 
ih 
440 
452 
456 
456 
44 2 
4C4 
468 
472 
474 
478 
460 
4Í4 
452 
456 
5C4 
5C6 
512 
516 
524 
526 
600 
6C4 
6C6 
612 
616 
6Í4 
632 
636 
6 40 
646 
6C0 
CC4 
668 
eco 
7CC 
7C2 
7C« 7ce 
72C 
7i6 
732 
736 
«CO ec« eie m 
it2 
ICCO 
1C1C 
It 11 
icio 
Uil uso lesi 
ie 417 3 ec7 
354 
1 iSO 
205 
S tie Cil 
3 3 4 , 
27 
4 362 
4 356 
tes 
2 391 
1 5,3 
4 5 1 , 
i en 
i C l 
5 7C3 
S 784 
332 
1 3CS 
91 
4C6 
495 
«67 
214 ,«, 
1C5 
«04 
48 
1 see 
20 
S 339 
1 937 
100 
C5 
75 
ces 
1 523 
470 
334 
1 ,41 
563 
4 424 
54 
264 
456 
«7 
325 
1 012 
155 
2 sei 
10 
113 1 soc 
122 
3 538 
45 
261 
4 864 
487 
274 
21 ite see 
43 2 2ce 
4 142 tè! 
,33 
1 1,4 e, 
92 
2 C75 
201 
II!. 
1 312 
759 
250 
96 
1 207 
««5 
516 
424 
742 
63 
'195 
*43 
445 
4 «93 
«44 
5 161 
I 114 
34 
261 
1 995 
173 
25 
tee 
,60 
,40 
CCI 
1 3CC 
3, 
C21 
C32 
22 
152 
55 
3 714 
15« 
}'3 
146 
413 C5C 
224 293 
165 402 
72 279 
42 162 
­97 (03 
ÍS 7CS 
i C3C 
30 
45 
see 
1 333 
1 4CC 
2 3,. 
5 37 
4 157 
149 
561 
5C2 
76 
366 
IC 
4 2«3 
2 , C , 2 ce 
12 
1 
46C 
127 ne 
5 6, 
57 
4C5 
ees 
4 
8 'Hi 
57 
•2 
1 
1 C 15 
47C 
.17 
1 781 
113 
1,4 
143 
1 
47 
54 
4 
1C3 
a,4 
«C4 
924 
932 
1 101 
ne 
572 
1 
25C 
3C 
462 
425 
i4 
424 
22C 
14 
21C 
163 
4 48 
61 
«Cl 
16C 
315 
lî 
Û 
lî 
7C1 
46C 
1 
5 7C5 
1C3 
142 eie 
62 C72 
CC 2C4 
15 142 
3 353 
38 2C« 
β 153 
521 
250 
21 
70 
70 
59 
79 
424 
7 
32 
333 
3 
2 
2 078 
38 
4 
18 
4 
24 
29 'U 152 
3l3 
4 162 
20 
"H a 
4 
496 
3 
17 • 
se 
52 
141 
SI 
2 
e 
H« 
120 
48 
5 
13 
47 
f 
4C 
52C 
110 
5 
177 
1 544 
332 
237 
3 CCI 
49 
46 
355 
3 366 
14 
397 
si 
4 
2 , 
5 
33 
77 
4 
. 7 
Al 
157 
6 
33 m 
13 
5 
6 
2 628 
47 
588 
20 
735 
H 
23 
«5 
782 
"j 
2C5 
15 
3 
834 
,16 
6C8 
1 
16 
625 
53 
2 
72 C20 
3, C30 
32 5 6 , 
le 757 
11 ses 
9 203 
93 
.7 396 
3 010 
232 
371 
S 
1 OIS 
soo 
70 
20 
536 
255 
24 
846 
428 1 Hi 
142 
4 
692 
25 
4 
15 
1 
49 
19 
7 
738 
10 
44 
6 
108 
4 
4 
23 
2 
7 
2 
î 
1 
208 
1 492 
79 
58 
4 
21 
il 
18 
'Û 
46 
31 
32 
105 
3 
38 
687 di 
1 
H 
1 
382 
108 
ia 
42 
471 
106 
5 
H 
51 100 
55 030 
36 070 
24 177 
19 799 
9 706 
132 
13* 
399 
51 
264 
200 
898 
728 
572 
824 
112 
109 
288 
22 
981 
6Ô 
619 
114 
572 
60 
366 
54Ô 
36 
5 
64 
48 
624 
1 
2 «09 
60« 
41 
2 
499 
503 
22 
149 
451 
2 074 
14 
92 
434 
324 
981 
133 
1 962 
6 lit 30'd 
9« 
2 000 
il 
155 
10 
116 
98 
415 
9 
17 
47 
73 
11« 
5 049 
148 
23 
66 
792 
96 
832 
395 
61 
138 
33 
75 
1 856 
302 
1 462 
406 
23 
77 
1 298 
158 
6 
180 
35 
3, 
1 
55 
26 
3 
193 
148 
65 34« 
12 756 
52 591 
13 923 
« 005 
34 953 
5 23« 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 84« MALTE 48 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE NC 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0«« ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURIT AN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC .SENEGAL ' ïlE EE 
224 
22a 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
27« GHANA 
280 .TOGO 
.CAMEROUN 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CQNGOBRA 
.CONGO RO 
. . .RNANOA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 « MOZAMBICHI 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHÇOESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 « GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
CUBA 
HA Π Ι 
D O M I N I C A 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 ' _6 
4S8 
4 6 2 
.GUADELOU 
_ .MART 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 516 524 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
. . URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
­ SYRIE 6 0 8 . 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 0 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 « TAIMAN 
0 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 ,PCL.YN.FR 
9 5 0 
9 6 2 
.PROV 
S F«C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
­χτι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1021 1030 1031 
771 
147 
312 
504 
74 
060 
611 
784 
dì 
244 
4 9 , 
817 
065 
,67 
314 
340 
eeo 
040 
304 
613 
51 
147 
168 
202 
55 
7C0 a, 
2,6 
,4 
626 
16 
1 575 
006 
68 
32 
35 
471 
657 
153 
142 
606 
263 
2 0 4 , 
23 iiî 34 
3 2 , 
76 
052 
14 
80 
711 
404 
1 380 
H 
264 
2 027 
213 
40, 
17 
244 
107 
273 
108 
4 086 
1,7 
54 
454 
546 
47 
30 
1 224 
107 
788 
1 36, 
1 151 
455 
224 
62 
555 
330 
521 
175 
555 
36 
1C4 
75 2il 
• 2 662 
43« 
1 375 
54« 
24 
166 
1 099 
166 ûi 
toi 
738 
951 
13 
555 
340 
15 
182 
41 32il 
56 
86 
198 4i0 
91 389 
107 
41 
76 
50 
7 
030 
974 
507 
154 
C52 
1 466 
17 
30 
338 
878 
3 C32 
1 121 
12 
184 
4 152 
325 
2 681 
343 
201 
222 
0 
1 393 
2 861 
'iî 
1 
164 
48 
85 
700 
83 
215 
425 
3 
10 
564 
4 
29 
21 
1 
434 
153 
I3» 
547 
53 
104 
94 
3 
34 
13 
67 
4 
69 
543 
346 
346 
24 
136 
32 
160 
4 086 
453 
537 
123 
7 49 
2 
2 24 
12 
539 
23« 
25 
179 
58 
17 
63 
149 
352 
44 
237 
419 
377 
10 
12 
25 
6 59 
469 
11 
ï 
1 
211 
59 
71 852 
32 723 
39 129 
7 392 
23 620 
3 742 
ICC 
1C5 
16 
1, 
3, 
32 
4 , 
152 
23 
ii 
19 
1 
1 114 
17 
3 
6 
4 
40 
e 
2 57 
5 
100 
1 
31 
'd 
251 
1 
4 
dì 
lì 
Ζ 
3 
î 
24 
4 
H 
IC 619 
13 323 
3 295 
919 
403 
2 202 
1 100 
'li 
7 
90 
872 
410 
243 
1 051 
30 
26 
191 
1 432 
60 
174 
37 
14 
8 
6 
28 
61 
3 
5 
10 
38 
4 
3. 
lïè 
74 
208 
110 
10 
4 
5 
2C5 
22 
678 
12 
445 
16 
1 
15 
630 
ICI 
2 
138 
β 
5 
4 73 
5 80 
672 
7 
320 
22 
5 
37 695 
15 2C1 
22 494 
14 110 
H 5,3 
«9 
à 1 1 
746 
192 
205 
5 
986 
415 
55 
19 
173 
319 
31 
301 
235 
147 
412 
115 
4 
294 
10 
5 
4 
1 
38 
8 
4 
825 
10 
44 
2 
8 
75 
12 
5 
14 
4 
β 
98 
717 
48 
69 
5 
i 
i l 
1 
9 
29 
6 
63 
19 
15 
24 
6* 
53 
6 
122 
14 
20 
455 
117 
491 
5 
8 
2 
175 
1 
12Õ 
229 
20 
41 
224 
64 
126 
l 
44 105 
24 570 
19 607 
13 739 
IC 730 
4 790 
99 
1 796 
150 
65 
252 
69 
1 209 
722 
316 
517 
62 
7,1 
368 
10 
797 
30 ,0g. 
Ht 
113 
H\ 
3 
35 
94 
192 
73* 
Hi 
334 
259 
lì 
42 
in 
4 105 262 1! 
533 
Hi 
1 
7 
128 
54 
225 
11 
| 
24 6 
5 
'il 
197 
12 
10 
15 
22 
00 
1 160 
! 
4 9 
348 
4SI 
323 
34 
54 
. 12 
40 
915 
174 
503 
120 
16 
26 
547 
137 
3 
254 
4 
3 
65 
13 
15 
1 
4 
33 
10 
4 
96 
86 
5 564 
22 503 
5 014 
13 ,4, 
1 9*2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin da volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Uli 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í S C 5 3 
19 7 7 9 
France 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1« 2 5 4 4 4 3 
C Í S « 4 3 1 
^UÉÉÍVÍSO Í'HÍIUAGI.E.ASEIEN' 
E E F A E L 7 A I S S E FUER CA5FCERP1CE STOFFE 
SSI 
gl 0 0 4 ff] 
Cié 
ih ilt C42 
C40 
m eso CC2 
C44 í í ! «Si iî! i l * <l9 Ht 3 4 « 
3 5 2 
3 5 0 
4CQ 
4 1 2 
SCO 
CC4 
ci« 
Í ­ * 7 2 0 7 3 2 0 1 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
|c|o 1 C Î 1 icio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4Ó 
ICO 
» ' A î«2 
2 0 4 
μ S3 
5 3 
19 
2 2 6 
1 2 6 
0 2 
9 6 7 1 
4 1 1 
1 5 2 C7 
1 
H 
2 1 
2 1 6 0 
1 0 
113 
4 
5 0 
3 
I C 
eo 1 7 2 
ee î°4 
18 
tt 
8 
3 1 
7 2 1 9 
2 C77 
5 1 4 1 
1 , 4 8 4 7 3 
2 , 6 C 
2 4 
2 2 4 7 
2 3 4 
i: 
■ 
; 
i' 
1 ! 
I 
1 
i l 
3 , 4 
l S i 
li 2 il i 
C 
i a 
n ; 55 
ii a 
e! 
a 
31 
3 253 
31 
S 255 
41< 41 
2 « i 3 
i l 2 2 4 ; 
1C2 
« C i 
• 3 4 
2 2 
'. 
a 
■ 
3 « 
• . . 
• 
i 
. 
. . 
. 14 
. . 1 
. . . • 
7 5 3 
7 3 7 
5 « 
52 
36 
2 
1 
« 2 
Ui 
%ϊί 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 0 7 
I ta l ia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 1 8 1 0 3 2 .A .AOM 
3 3 7 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ilitt 
France 
e 
^Ecfiiu.äi.tcHYSi.e " " f««pefSpêsfíiFFoaía 
2 1 
3 0 z i ; 
23 
1 
1 
3 0 
2 6 ' 
3 ' 
1 
Κ 
e6tSftWISslcM?sf«»llE8'>8iffeeiDU''G 00E" " " 
C C I 
CC2 
m 0 0 3 m C34 Ssi sis 0 4 2 
0 4 0 
¡Û es« eco Iti Itt 
ett et» m 
3 0 2 
Î 1 4 
4 C 0 
4C2 
5 1 6 
5 2 6 
« 1 « 
C Î 4 
es« « 6 4 
6 7 « 
6 6 0 0 5 2 
7 C 0 oie 
ICCO 
I C 10 
itti ici] 1Ç3Õ 
Jçiï 
1 0 3 2 1C40 
16« 
, 3 3 
m 4 , a 4 C 1 
7 
2C5 1 2 3 
1 7 4 
15 
48 
16 
48 4 1 
2 0 
2 4 
3 2 
H 
, il H 
1 1 3 
26 
, 8 
84 
, 6 
16 
26 
10 
6 
10 
25 
'd 6 
4 109 
2 3 5 6 1 6 3 2 
t 1 5 1 
, C 9 
5 4 6 
1 4 , 
1 4 5 
136 
a 
2 1 5 
! 
i t 
it 
a 
46 
6 2 
a 
i! 
A] * ■ 
a 
a 
3 
i. . 113 
i t 
1 
64 
a 
a 
2 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
C 
CCC 
2 6 3 
57C 
114 
133 
3 5 4 146 
153 
48 
fII»iiJ.!.2Sil^ili.ui.leER 1C0 
SfJ 
CC3 
CC4 
Pi C32 CS4 
C J « 
0 3 0 
C42 
« C53 
9 C « 4 2 ili Hi 44 
5 , β 1 , 4 
1 1 7 
, 1 
a 
7 3 1 5 
67 
3 4 7 
235 
a 
a 
ICC 
. 5 1 
25 
a 
36 
κ 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
' * 
a 
20 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
66 
6 5 
Η 1 
a 
a 
a 
2 0 
5< 
13 
ï 
't 
li 
a 
a 
a 
. a 
53 
• 
275 
1 5 , 
76 
IC 
5 
66 
a 
2 
• 
C 8 H , FUER F L Ü S S I G 
IC 
a 
69 
69 
• 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 
17 
. 23 
• 
a 
a 
. . * 
7 2 1 
9 a 
. S I 
3 3 
3 1 
: dl 1 2 0 "i 0 4 5 
, a 
t * 
i 18 
L 
* « e a 
• 
, a 
e a 
, a 
a 
, « 1 0 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
β 
• 
1 2 3 5 4 
1 0 0 5 
t 1 3 6 9 
Uiî l 1 
a 
a 
ι 2 0 
7 3 2 2 . 1 0 R E C I P I E N T S POUR 
5 0 0 1 FRANCE 
li 
l i 
3: 
e: 57 
4 
50 
2 
a 
54 
. 33 
a 
46 
18 
1 
a 
• 
4 7 6 
28 
441 
81 
4 
333 
3 
4 
34 
R H E S C H U T Z V E R K I E I ­
1 3 9 
6 5 7 
5 3 8 
a 
4 7 0 
3 7 4 
7 
1 3 9 
ii 
ifi 13 4 
48 
a 
a 
il 1 1 
a 
5 
. H 
a 
a 
9 
6 
. 2 6 
a 
6 
1 0 
2 5 
13 
a 
• 
2 7 9 0 
1 0 0 4 
9 9 4 
β 16 
7 4 5 
1 1 6 
1 
6 
6 2 
E S T O F F E , 
e C26 
1 5 3 2 
2 1 5 5 
a 
2 7 5 
8 4 4 
5 9 8 
8 8 
117 
• 
1 
2 
2 
. . . 5 
2 1 
27 
; 
a 
a 
a 
. . 6 
. a 
a 
. a 
9 7 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 7 0 
5 
165 
150 
25 
10 
a 
4 
6 
CHKE 
28 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 0 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 0 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXI OUE 
5 0 0 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
« 1 6 IRAN 
6 3 6 KONE I T 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 P O N D E 
iO 10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CIASSE 3 
3 3 0 
3 6 6 
7 2 4 
1 6 6 
1C9 
17 
59 
85 
36 
2 2 0 
1 4 4 
172 
2 1 
3 4 4 
3 8 1 
1 0 7 0 
2 3 8 
11 8 1 
15 
2 2 5 1 
16 lì 'd 12 
23 
2 4 1 
1 0 2 
1 4 4 
10 
55 
20 
68 
40 
18 
7 7 9 7 
1 6 9 6 
6 1 0 1 
1 7 5 3 
560 
2 , 0 0 
18 
2 3 0 4 
1 4 0 7 
7 3 2 2 . 2 0 R E C I P I E N T S AVEC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROV.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 « ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N Í Q 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KCHEIT 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
«BO THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
128 
866 
5 2 0 
1 , 6 
4 8 6 
2 3 7 
18 
190 
2 5 9 
136 
S I 
1 0 5 
23 
8 0 96 
23 
36 
1 7 8 
32 
27 
59 
25 
2 , 
87 
65 
27 
9 4 
13 
12 
20 
35 
10 
28 
18 
2 , 
38 
55 
10 
4 4 0 4 
2 1 , 7 
2 2 0 6 
1 127 
8 4 8 
6 8 8 
1 7 2 
178 
3 , 2 
ÎÎ7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 2 1 1 5 7 6 3 8 
1 7 5 2 7 9 1 1 078 
I ta l ia 
1 3 4 2 
2 5 6 0 
»ϊ§5Ε°οντΗ§8Η.ο8ΡωΝ" '" 's DE Î0C L · 
MATIERES 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
34 
1 
7 
i 
40 
16 
10 
a 
21 
373 
0 7 0 
62 
15 
251 
15 
a 
a 
a 
2 
a 
102 
57 
10 
15 
67 
18 
2 6 6 
42 
2 2 4 
4 6 3 
66 
6 2 , 
15 
3 0 3 
132 
GAZEUSES 
2 6 0 
23 
12 
19 . 
l î 1' 
358 215 
3 0 7 171 
S I 41 
24 Κ 
13 2 
4 3 
a 
23 22 
REVETEMENT I N T E R I E U R , POUR 
1 
7322.31 ¡ } | 5 i f i S N J | CE^UJJl . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L I E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 3 4 4 
2 9 9 0 l 2 1 9 
3 7 6 
107 
13 
23 
2 0 0 eo 32 
1 4 5 
2 
2 0 2 
22 
27 
43 
23 
a 
45 
54 
3 
49 
12 
9 6 
8 
a 
10 
47 
29 
87 
65 
3 
5 4 
a 
6 
10 
a 
a 
a 
a 
10 
CS I 
2 , 3 
7 3 7 
2 3 7 
162 
3 6 6 
170 
1 6 1 
114 
39 2 
78 
7 1 
4 161 
23 a 
137 3 4 3 
1 1 4 2 4 7 
23 , 6 
23 
45 
2 9 1 
6 9 3 
1 0 9 
59 
44 
3 6 
1 9 1 
1 3 4 
1 7 1 
β 
3 2 3 
. 17 
11 
a 
; 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
2 2 0 9 
1 1 4 0 
1 069 
1 0 3 0 
4 6 4 3 
2 0 
MATIERES 
87 
5 0 3 
4 2 7 
4 3 9 
2 1 4 
10 
1 4 5 
1 4 9 
1 1 3 
2 0 
17 
80 
2 0 
1 7 0 
32 
12 
29 
a 
13 12 
39 
28 
18 
29 
37 
. 
2 7 7 1 
1 5 3 6 
i 2 3 5 
7 7 5 
« 4 5 
2 2 2 
2 
13 
2 3 8 
IOC M 3 , POUR MATIERES L IOUIOES 
0 6 9 
24 
2 6 7 
166 
a 
a 
42 
1 4 5 
5 2 
3 4 
5C 
« 1 1 4 
1 2 7 5 
867 
1 144 
2 1 
10 
23 
2 0 0 
38 
32 
i 
5 
19 
14 
ï 
i l 
8 
1 9 9 
a 
a 
i 
2 6 
5 8 'd 1 0 
2 1 6 
4 7 
39 
2 0 
1 
. 
7 4 5 
2 9 
7 1 6 
2 5 2 
15 
2 6 1 3 
2 0 2 
L I Q U I D E S 
3 
3 
2 
2 3 
lî 
, SANS 
17 
3 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O k f QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)" 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nealer land Deutschland I t a l i a 
C46 
C50 
C 50 
CC2 
iCO 
2C4 
ice 
2 16 
268 
212 
264 
260 
Hl lil 
4C0 
41C 
4 20 
«S 
414 
476 
464 
5C0 
S16 
600 
CC4 
612 
6 36 
7C6 
7C0 
728 
eie 
5C2 
g« 
C iî i 
tio M Hi 
C40 
ice 
Hi 
et ili 
1« 314 
2 eie 
243 299 
lie 
i 755 
1 C 9 4 
212 
69 e ne ici 5C4 1C4 1.79 
141 
43 út ι ecc 7 346 2 200 17 'il Hi 
il «1« '5 004 ­ C12 C33 544 
dì i7 
13 54 li 314 
5 252 
1 C54 
212 
564 
«4 47 141 46 
SÌ 
ecc 
2 2 ii 
32 
1, 
42, 564 497 93 
SC 36 213 
32 5C3 0 163 24 34C 49« 
.iì 
43« 
Hi 
lì 
17 
S24 
173 
ìii 
il 
490 
755 
7.4 
•4 
Hi 
118 192 
'ii 
15 90 6 
12 922 10 509 2 333 
1 06S Oli 
1 268 118 159 
I? 
13 
12 
06 
048 050 058 062 200 204 208 216 268 272 284 288 
ìli 352 400 
1Î 7" 
HI 
53 
* 912 
3« 
* 87« 
149 
4 
« 660 
1 549 
13 
6 L_ 
36 
06 
708 
1 
962 
ARAB.SEOU NONE IT SINGAPOUR PHILIPPIN 
1000 Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A , A C M 
CLASSE 3 
1010 {Sie itti 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
156 
3 4 3 
9 1 
107 10 122 4 ««e 
4 6 8 
«9 
89 
68 335 274 25 356 41 27 93 
64 
3 2 1 
37 
3 7 5 
1 9 6 
2 0 3 
22 
43 
63 
2 4 2 
8 2 2 
'»il 
'd 
6 4 
5 2 
29 
17 9 1 4 6 115 
11 0 0 0 I 049 
3 3 9 
73 
1C7 
, 1 
I C 
79 
4 6 6 8 
9 
04 
2 7 4 
3 5« 
di 
2C3 
12 
19 
a «e lo 64 , 2 
91 
12 
6 0 
6 8 
8 2 
10 525 479 615 198 
183 
5 4 6 
6 3 7 
3 7 7 
50 169 381 184 91 
3 0 4 
162 
Hi 
iì il 
3 «4 
4 9 31« « 
6 
2 5 2 
9 46 
58 
1' 
4 4 
2 
142 
53 
4 2 9 6 
3 3 0 7 
9 0 9 
4 6 1 
2 8 0 
5 2 8 
6 0 
83 
2 8 
4 9 
4 3 
4 7 6 
2 9 6 
ÌS 
fÍN^iíyíÍ.t "¡Γ6" lCC CBP' FUE* F L t E ! S I 6 E STCFFE, ChAE 7322.39 B|S| f i£KZf ìnlTES 1 E?ÛR°E 1 0 ° " 3 ' FCU" M T I E R E S LIQUIDES, 
i Is« 
216 2i0 ii4 
234 240 Í64 
ice 
272 
268 
302 
322 
SSO 
334 
352 
3C4 
370 
372 
278 
35 0 
4C0 
404 
412 
416 
4 20 
432 
4C2 
464 
4E0 
464 
4,6 
SCO 
5C8 
512 
516 
524 
sia 
CC4 
6C8 
6 1 2 
C16 
6 2 4 
7C 
5 6 1 
iì 
•e 
2 4 3 
4 
se 
1 , 4 
H 
il di H 
lil 
214 
lì 
6 6 1 
» . 
153 
se 
dì 
24 
22 
» , Ï5 55 
IC 
65 
2« 
m 
13 ί 
2 
36 
β 
26 
394 
32 
e 
5 
IC 
5 
l ì 
li 
2 
144 
27 
4 2 3 
7 7 0 
9 se 
ie 
if 
1 0 
2 
1 
18 1 
3 653 1 05Γ I 073 
3 6 3 
i r 
5 
53 
Ϊ Γ 
9 
1 e 
1 9 0 
5 50 
2 
11 . 
115 ο­ι 
le 
38 
2 9 
25 
1 
1 5 9 
3 3 4 
38 
10 
103 
27 
2 
8 
108 
1 6 3 
1 8 9 
63 
18 
90 
10 
12 
Η 
45 
24 
11 
294 
30 
15 
8 
20 
3 0 
f 6 0 95 
2 6 4 
1 4 
ΐ 
«2 
8 0 
ISO 
1 
3 
3 
10 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
iii 
024 
02« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SLANOÉ _ IRLANDE 020 NORVEGE 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
i 
042 ESPAGNE 048 VCUGOSLAV 050 GRECE 032 TURQUIE 054 EUROPE NC 056 U.R.S.S. 050 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL .064 HONGRIE 06« ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 200 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 236 .H.VCLTA 240 .NIGER 264 SIERRALEO 260 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 200 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .CONGC RO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU .MADAGASC 
370 372 378 350 400 
.REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 432 NICARAGUA 2 .MAST INI C JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA GUYANE F 
46 4 «4 480 484 4,6 500 508 ECUAT EUR "1RES IL 512 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 605 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 
1,8 032 412 706 3,1 488 34 277 70 73 86 71 261 758 
di 483 250 37, 10 16, ,68 57 284 335 41 6 3, 67 121 ,17 65 27, 73 H 14 256 55 47 46 41 34 208 55 34 225 16, 87 1, 48 247 301 2, 71 22 648 18 23 24 3 134 282 10 14 27 21 ,4 14 27 63 14 49 146 31 
765 388 555 172 16 
70 
2 82 9 
27 2C9 64 167 10 64 96« 20 10 322 
575 19 59 816 45 126 34 
14 256 
sí 28 22 169 41 
214 
85 18 4 
2 3 32 22 
23 239 
126 10 12 
8 
13 
7 
462 
661 311 
197 
36 447 
668 
li 
89 5 
4 2 12 15 
1 331 793 1 230 
205 185 34 95 66 ¡ 
844 1 720 11 130 50 91 12 
23 
4" 
11 
il 
1 1 15 1 
16 
2 
52 21 
8 
i 1 
70 38 
3 
58 
27 
47 
48 1 
34 23 
11 
767 51 716 
"i 
525 339 49 
169 
ili 
159 
4 
2 
'Û 
4 
200 
10Î 
¡i! 
9 41 64 
14 149 
îî 
il! 
39 
648 18 
4 119 
98 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de valuma 
160 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
tu 
t i t 
C44 
CCC 
CC4 ceo tid 
7C0 
7 C 2 
7C« 7C8 
7 2 8 
7 3 6 
eis 
lece icio 
I C H 
ÎC Í C 
K i l 
ieiï Iti ζ 1 C 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
3C 
13 
16 
K 
6 
4 
1 
1 
27 
44 
6 
4 4 
2 1 
Ì 4 1 
3 « 
i l 
, i i 
35 
46 
, 8 
7 , 
14C 
ìli 5 4 5 
4 8 , 
7C8 
37C 
CC5 
103 
C E r A E l T N I S S E FUER 
C C I 
CC2 
CÏ| CC4 
ces C 2 2 
C i « 
0 2 0 
C30 
C 3 2 
CS4 
es« C 3 8 
C 4 2 
Í 4 8 C 5 0 
C 5 « 
Ç50 lu ett ett et» Í C 8 
. 1 2 
i l « 2 4 0 
2C0 
2 7 2 
2C4 
3 1 6 
3 S 0 
3 5 2 
sec 3 7 0 
2 7 2 
4 5 « 
4 5 6 
4 « 2 
4 5 2 
SC4 
S I « 
5 2 0 
«CC 
«ce C l « 
« 2 4 
6 3 2 
eco 7C8 
7 2 2 
eco eia 
ICCO itti 'itti 
ilio iiii 1C40 
e 
4 
4 
1 
1 
2 
, C 1 
, 8 4 
, , 5 
9 , 8 
3 3 2 
2 0 H 53 
, 2 3 6 
4 7 2 
ZZi 
IC 
"d i l 
48 
eo I C 
1 5 7 
« 6 
67 
4 , 
25 
4C 
3 1 
34 
13 
14 
A%. 15 
44 
14 
52 
Hi 177 
13 
3 3 2 
2 0 
1C5 
Hi 17 
3 7 7 
6 2 
1 
1 1 
1 
56 
4 i l 
Í C 5 
i l i 
4 C , 
C17 
3 8 3 
1C7 
C73 
4 1 8 
.ΡΙΝΪ.Ε».!ΕΕ:.ΕΙ.? 
FAESS 
C C I 
CC2 
CC? 
CC4 
CC5 
e ,2 
C i « 
eso C 3 2 
C34 
e:·« 
esa C 4 2 
C46 
0 4 0 
C50 
CS« 
i to C « 4 
ceo 2C4 
ice i l ï i l i 
¡ti 
Í 1 4 3 ie 
ER L S » 
» 13 
5 
3 
1 
1 
.LEBER 
3 4 2 
, i l 
4 4 , 
3 4 5 
3 3 2 
172 
2C7 
3 5 6 
57 
2 6 3 
7 3 6 
3 6 6 
2C1 
1 3 1 
142 
Hi 55 
6 2 
28 
173 
26 
i : ­2 
5 i 
55 
43 
26 
Janvier­Décembre 
France 
C 
3 
3 
i 
FE 
2 
i 
13 
a 
14 
a 
22C 
1 
1 
1 
i 
6 
46 
a 
7 , 
, 6 5 
C71 
, C 7 
6 6 6 
2C2 
3 7 5 
3 1 4 
C C , 
6 4 5 
STE 
m 3S5 
221 
5 5 4 
< 1 
a 
. a 
a 
a 
Î 1 5 
5 1 c 
se a 
a 
. 46 
. a 
, 5C 
35 
15 
4C 
34 
13 
14 
tt 
1 3 1 
15 
44 
14 
2 6 4 
IC 
a 
a 
a 
48 
a 
. a 
. a 
1 
a 
a 
57 
4 « £ 
2 1 5 
2 5 3 
see 27C 
eee 155 
4 5 5 
57 
1000 
Belg. ­Lux. 
kl 
N e d e r l a n d 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 
. a , 
3 
2 
1 
6 
. 
i ; 
3 C12 1 543 15 
2 4 2 2 1 2 3 7 
3 , ses e 1 9 5 
15 6, 
155 173 
4C 11 
2 
STCFFE 
I I 
e 7 
le 
46 3( 
, 4 5 ' 331 
2 0 
1" 
, 
, 
„ , . 3 ' 
i 
, , U 
, 
, 
, . , < a 
, a 
, . , a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
1 
« C l 
52e 
ti 
11 
y 22 
1 
Y 
43 
ί 
. 11 
si 
'. 
. 
62« 
753 
73 
03 
i 
E 
i 2 
3 
1 
4 
25 
3 
3 
18 
a 
3 
2 
2 
27 
a 
86 
-
e 49 
1 4 9 
5 0 1 
3 3 3 
8 6 5 
5 5 5 
2 
15 
7 6 4 
2 4 8 
3 0 7 
a 
2 8 2 
3 
2 5 
8 
4 7 
9 
2 1 
2 7 8 
2 1 5 
a 
4 4 
44 
a 
, 14 
a 
155 
a 
a 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
78 
a 
a 
a 
52 
a 
. 177 
5 
a 
2 0 
. a 
6 
. 3 6 8 
a 
a 
'i 
ZIO 
6 0 1 
6C5 
7 1 2 
5 7 2 
7 2 8 
a 
185 
170 
I t a l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
2 6 6 6 0 
18 6 6 4 
6 8 0 
14 6 9 2 
1 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
. 7 0 8 
2 7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
3 5 5 1 
6 9 3 
2 8 5 6 
1 2 1 5 
149 
1 4 1 0 
3 
80 
2 2 8 
1000 
0 1 0 
oi l 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
.032 
1040 
«RAB.SECU 
KOHEl f 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
TAINAN 
. C A L E O C N . 
M C N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
23 
8 
14 
6 
3 
S 
i 
7 3 2 2 . 5 0 R E C I P I E N T S 
6 1 0 0 1 
10 0 0 2 
4 0 0 3 
39 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
16 0 2 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 4 3 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 2 
1 2 1 0 4 8 
11 OSO 
57 0 5 6 
0 5 8 
29 0 6 2 
2 0 6 4 
2 0 6 6 
57 0 6 8 
1 20B 
14 2 1 2 
7 2 1 6 
2 4 0 
3 1 2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
318 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
8 5 0 4 
3 3 2 5 1 6 
5 2 0 
57 6 0 0 
1 0 1 6 0 S 
6 7 6 1 6 
17 6 2 4 
9 6 3 2 
6 2 6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 3 1 0 
1 1 4 
1 1 9 6 
3 0 9 
157 
7 3 7 
1 1 
15 
146 
0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
.êl!uNn!Î8E!κE}i..L!EmHEIl:êcH,E,, ζυ " " 
5C 
2 
L INHALT 
a 
38C 
155 
4C4 
3 3 1 
1 
4 
IC 
4 1 
28 
77 
66 
47 
a 
6 1 
2 30 
1 
. a 
a 1 7 1 
26 
7 i 
35 
5 , 
43 
26 
1 2C2 
a 
4 31C 
6 . 2 
14C 
54 
24« 
77 
a 
e 17 
1 
4 
a 
. ? 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. * 
14 ( 
9 C48 
1 5 3 : 
2 Í 
ί 
1 
2 
4 
5 
ί 
i i 
2 
4 
1 
755 
3 8 7 
, 7 3 
. 8 3 6 
23 
16 
2 6 , 
12 
2 2 4 
567 
2 , 7 
148 
a 
37 
39 
82 
55 
82 
2 0 
2 
. a 
. . " 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.NIGER 
GUINEE 
• C . I V C Ï R E 
.DAHOMEY 
.CCNGCBRA 
ANGOLA 
TANZANIE 
PCZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
CCMIN1C.R 
.GUADELOU 
. N A R T I N I Q 
.SURINAM 
PEROU 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M C N 0 E 
EXTRA­C f E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
e 
2 
3 
1 
1 
33 
37 
12 
55 
9 1 
103 
75 
6 0 
25 
39 
25 
60 
2 7 6 
59 
187 
7 4 0 
447 
0 0 6 
7 7 2 
, 4 5 
6 7 , 
2 7 6 
4 , 4 
POUR 
5 , 2 
6 1 6 
6 8 8 
8 1 0 
2 7 2 
2 0 
26 
27 
45 
10 
I C I 
358 
151 
45 
317 
56 
64 
2 5 2 
120 
10 
120 
125 
89 
48 
24 
4 1 
17 
2 1 
H 
10 
47 
2 , 7 
4 1 
51 
24 
43 
106 
27 
1 0 , 
10 
112 
14 
6 , 
44 
36 
24 
129 
54 
2 0 
16 
H 
4 2 
5C1 
, 7 7 
5 2 2 
1„ 7C6 
6 3 2 
151 
4 5 5 
69 2 
France 
7 
1 
5 
2 
1 
1 
19 
. 27 
a 
70 
2 
1 
2 
9 
4 
57 
, 9 
57C 
8 8 1 
6 6 9 
6 5 7 
3C6 
6 7 7 
6C6 
114 
9 5 6 
MATIERES 
1 
1 
2 0 3 
162 
3 3 , 
31 
a 
a 
a 
1 
78 
30 
2 
44 
, . a 
2 5 2 
a 
a 
8 
4 , 
38 
11 
4 1 
a 
21 
11 
10 
40 
2 4 6 
4 1 
5 1 
24 
106 
27 
. a 
a 
40 
a 
a 
, . . 20 
. . 4 1 
, 7 , 
7 3 5 
2 4 4 
158 
111 
8 2 6 
141 
2 6 6 
2 6 0 
FÌS ,6OEBTACÌIRT R A N S P O R T 
7 3 2 3 . 1 0 R E C I P I E N T S 
1 2 3 5 0 0 1 
1 0 6 0 0 2 
1 1 0 0 3 
3 3 6 0 0 4 
0 0 5 
86 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 0 3 6 
2 2 0 3 8 
2 0 4 2 
1 3 1 0 4 6 
4 4 0 4 8 
132 OSO 
10 0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
• C . I V C Ï R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
i 2 
1 
:E P L U S DE so 
0 9 4 
7 0 7 
4 7 4 
0 6 3 
4 6 4 
2 0 4 
106 2 1 0 
20 
103 
4 1 1 
3 9 1 
136 
17 
55 
164 
39 
16 
13 
23 
35 
60 
68 
17 
22 
17 
14 
3C6 
60 
84 
56 
2 
1 
2 
6 
β 
3 , 
30 
10 
15 
66 
6 
a 
. 14 
3 , 
6 0 
36 
15 
22 
17 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 
12 
1 
\ . 6( 
1 52 
18 
26 
. , 1 
2 c e e 1 8 3 , 
1 43S 1 165 
573 674 
2 4 6 2 , C 
2CC , 5 
3 2 7 351 
4 , 1 ! 
6 2 23 
SOL IDE S 
1 33 
26 
2l 2 4 4 a ] 421 t 5 
14 
1 5 Ï 
24 
4 
3 ί '. 
i 
37 
26 
8« 
1 
1 
4 ' 
3< 
1 8 6 7 
6 5 8 
I 188 
17C 
14 
. 2 
27 5 
JU D EMBALLAGE EN 
L EN TCI 
251 
1 C l . 
18 
l e 
1 
,; 31 
1 
E DE FER 
4 7 
1 8 6 0 
. 6 6 7 
9 
1 
. 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
TOLE 
CU D 
1 
i 
14 
5 
3 
31 
5 
5 
2 
2 1 
ias 
„ 7 
7 5 9 
238 
5 1 7 
0 0 9 
6 9 4 
4 
13 
27 
4 6 0 
158 
2 9 3 
a 
2 3 2 
5 
10 
2 6 
4 1 
10 
23 
2 4 9 
147 
55 
45 
18 
116 
si 
4 3 
109 
14 
124 
16 
11 
3 0 6 
143 
1 6 3 
6 4 2 
4 5 1 
386 
117 
135 
IE 
I C I E R 
425 
5 3 0 
3 7 6 
2 3 6 
116 
13 
177 
13 
, 3 
3 3 6 
3 5 8 
123 
19 
I C 
20 
16 
13 
Italia 
28 
. 2 2 
8 8 
13 
1 
a 
a 
3 
• 
3 7 7 3 
5 0 0 
3 2 7 3 
1 0 9 6 
162 
1 6 9 6 
S 
6 4 
4 7 7 
8 4 
11 
2 
2 4 
. 7 
a 
3 
a 
a 
79 
2 
a 
105 
Π 
64 
a 
7 8 
1 
4 
1 1 7 
2 
10 
9 
a 
17 
4 
112 
29 
44 
30 
23 
5 
54 
. a 
-
5 5 9 
120 
8 3 8 
2 1 4 
87 
359 
9 
1 1 
2 6 5 
3 6 4 
1 1 
6 
126 
7 4 
a 
a 
a 
30 
3 
2 
17 
2 1 
67 
12 
3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
( M ) · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­L.jx. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
idd 
330 
SIC 
372 
31C 
4CC 
4C4 
45β 
464 
4Ç6 
C2C 
tie 
622 
562 
577 
ICCO 
1C10 
I C H 
I C i O 
iH'o 
IC31 
1CS2 
1C40 
36 
31 
6 
4 
317 
33 
112 
36 
17 
20 
27 
c 
23 
66 
73 
SC 
,5 
25C 
CCI 
423 
3 β , 
354 
222 
,51 
«C, 
C47 
5C3 
2,5 
Hl 
η 
s ce 
en 
21C 
541 
CIC 
ilS 
,C4 
315 
'fi 
Hl 
7 20 
2C3 324 
67, 436 153 436 317 
CCI 
H 518 11 152 OS 2, 22 46 13 
1¡ 
PllCHTRANSPORTKANNEN IIS SC l INHALT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
046 
C50 
344 
4C4 
414 
4Î4 
4ie 
464 
5C4 
577 
1C00 
1C1C 
| 
i f f 
il 
20 
10 
15 
22 
74 
15 
12 
7 4 , 
2C5 
532 
i,C 
242 
1C31 
1C32 1 
KCrSEFVENCCSEN 
iî 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
0C5 
C22 
C2C 
036 
C36 
C42 
046 
C46 
C50 
C60 Iti 
CC 4 
C66 ice 
212 
2 16 
iiO 
248 
260 
212 
3C2 
ìli 
iti 4C0 412 452 458 462 464 
4 Í 8 
504 
eco 6C4 624 616 
ICCO 
1 0 1 0 iiii ien 
1C30 
i c s ι 
1C32 
1C40 
«46 
te 
3«S 
167 
2 « , 
4 , 
, 1 
15C 
161 
443 
42 
i , 
H 
, 6 
­ 4 7 
Hi 
301 273 ec 
C40 634 455 554 19 541 «7 22 115 217 
, 6 
46 
«2 15 155 . 18 50 56 168 
168 143 
2 1 
607 
5 7 , 
027 
,12 
52C 
242 
CC7 
IC, 
675 
, 3,2 
1,7 
,5 
'Hi 
2 17 
ÍS 
1 15, 
C67 
4C6 
Hl 
12 
I« s e 
15 500 
7 
763 
148 
643 
266 
5 
25 
377 
56 
2,7 
li ' ili 
6,6 782 
146 77, 254 
2 50 4 
15 
3C0 36 
15 
730 
H 96 
8 935 Ol­eei 4c: 110 2 2 243 
21 24 55 
227 
il 
74 
20 
10 
15 
Í4 
19 
677 
147 
530 
289 
24Ï 
010 
765 
640 
7: 
125 
29Õ 
ìi 
t 39 
4 63 1 76 59i 2 O 4 2 
1 130 
FAESSER USH.elS SC L ÎNHAIT.OLECHCICKE UNTER 0,5 MP 
m 
un 
Sîsi 
555 
393 
C5C 
154 
350 
C4 
ICC 
475 
C,3 
35 
si! 
111 s 
ic 
133 
152 
541 
4 
2 
2 
24 
1 
7 
74 
361 
3C5 
5 
35 
4 2 , 
4 
1,9 
î 
38 
310 66, 453 
435 324 21 1,0 113 40 81 217 675 31 
2 522 1 608 834 47, 
Hi 
60 15 
322 330 370 372 376 400 404 458 464 496 620 628 822 962 977 
1000 1010 
ioii 
1020 1021 io 30 1031 1032 1040 
aCCNGC RC ANGOLA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.CCMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
.GUYANE F 
AFGHANIST 
JORDANIE 
•PÖLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
111 27 46 31 
li 
17 10 15 11 24 10 19 22 280 
10 7 0 9 8 0 2 
C27 
6 7 0 
3 3 0 
6 3 2 
2 40 
2 5 3 
59 
46 31 12 5 
10 1 11 
1 1 3 4 
5 2 7 
6 0 7 
2 1 3 65 373 127 221 21 
'W 
6 
14 
5 34 
6 1 8 
3 i e 
i c i 47 154 110 
2 8 7 6 
2 5 0 4 
OIOCNS A L A I T DE 50 L OU MOINS EN TOLE FE 
001 "02 
15 18 1 1 
1 1 3 9 
60 
4 4 3 
1 3 4 6 
22 
0 3 8 
1 0 3 4 
4 5 9 
. FRANCE 
0  B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
3 4 6 KENYA 
4 0 4 ­
4 1 6 . . 
4 2 4 HCNDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
i o i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
CANADA 
GUATEMALA 
iiii 
1031 
1032 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
71 
25 
6, 
18 
179 
10 
21 
80 
16 
11 
16 
21 
74 
18 
14 
689 
189 
487 
232 
2 
255 
2 
2 
OCITES A CONSERVES 
001 
"02 
19 
22 
115 
188 
168 
143 
200 
843 
877 
.. FRANCE 
0 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 S U I S S E 
838 AUTRICHE 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 h A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 6 . N . H E C R I C 
1000 P C N 0 
1010 CEE 1011 EXTRA 1020 CLASS 
1021 1030 1031 1032 
1040 
7323.25 
IH AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
887 857 233 80 5 754 227 43 
84 100 ,5 255 166 573 573 
180 144 135 61 457 125 308 680 
H 715 63 13 64 170 63 25 42 12 638 
42* 
2 , 
100 
89 
132 
12 
20 511 
12 576 
7 ,36 
2 032 
416 
4 866 
1 639 
iiV le 
68 
5 
?? 
4 
33 
10 
45 
2 
715 
38 
12 
638 
1 
12 
2 657 
244 2 HT 
11 
1 356 1 6C9 109 
25 
2C8 
5 1 341 
1 468 S41 222 42 5 33 
17Ì 48 141 
14 
24 
952 567 305 
272 088 53 1 
60 
18 23 64 
179 10 20 80 16 H 16 
il 
18 
594 111 483 230 2 253 1 1 
989 448 973 
176 1 1 71 67 59 
176 
401 132 3 139 
813 506 307 220 Í07 43 
32 16 
346 
40 
235 
972 
16 433 1 120 300 
lî 
60 
42 
100 
dì 
8 3 
80^ 
M 
30 
5 
4 C44 3 330 6 86 
302 2 59 24 
7 
360 
3 693 2 58« 1 107 379 143 50 25 
678 
692 28 7 
406 
471 
803 34 
ilt 
li 
7 
80 
18 
302 
003 
004 
005 
022 
026 
020 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
949 
S EN TOLE EPAISSEUR 
2 235 
1 022 
5 733 
2 006 
821 
484 
461 
189 
Hl m 
494 
43 
203 
4" 
,5 
6 
SC 
8,5 
2C6 
6 
23 
426 
2 
156 
î 
2 , 
542 
Í« 
747 
409 35 187 
102 52 79 206 439 38 
654 
'd 243 
45 
. 27 
a 
6 59 54 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
povi 
l*l C 4 0 eso 0 5 « 
eoi 
2 C 0 2C4 ice 
Í 1 2 i l « 
i i O 
2 2 4 \i\ 
it» lil 
ili io« 
3 1 4 1; ¡Il 3 , 0 
ili 4 4 0 4 « 2 i i ! 
4 7 0 6 4 
4 , 2 
ne eoo « 0 4 
« 2 4 
« 3 « 
5 « 2 
ICCO 
C I O 
U H 
1C20 itti C S I 
C40 
FAESS 
C C I 
0 0 2 
CC3 CC4 
CCS 
C 2 2 
C2C 
m Cli iii Clì 0 4 0 
C 4 2 
C 3 0 
CC2 
2 0 0 íc¡ i le 
i i O iti 
i i i 
i l t ICI Iiî 3 1 0 Ui 3 2 4 
3 . 2 
3 9 0 
4C0 4 C 4 
4 3 « 
4 6 i 
4C4 lei 6 6 4 
ill 
7 3 2 
ICCO io 10 
C l l 
1 C 2 0 
1 C Î 1 
C 3 0 
sii 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
1« e 3 i 
1 
ER I S N 
i 
i 
10 c 3 
1 
1 
1 
112 
1 
« 2 3 
13 dì 1 5 1 
4 4 
28 
24 
26 
4 1 
6 6 
12 
67 
12 
3 1 
il 84 *i i ìi t 
122 4 8 5 
H i¡ 52 
13 
i l 6 7 
2 0 2 
8 2 4 
seo «ee 2 5 3 
164 
3 7 4 
liå 
. B I S 
5 7 3 
• 0 5 
i l S 
C64 
ìli 1 , 20 
1 4 3 
7 
dì ite 
, 7 
63 
1C4 
i l 24 
45 
4 4 
6 4 8 
i'd 
di 
'lì il 2d 53 
37 
17 
ie l! 6 
4 
1 
I C 
e 7 
6 
ztz 
6 9 5 
3C7 
« 4 2 
­3i t l l 
5 7 6 
'lì 
CRUCKIEHAELTER A 
M U L I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 Ili ci* 
F r a n c e 
5 
si 1 
. 1 
326 
66 
a 
a 
. ii 
¡2 
a 
4 
3 1 
Û a 
a 
IC 
ι 
a a 
i C 
. " 
a 
a a a a 
a 
1 
. 
2 7 1 4 
1 6 6 3 
0 3 2 
1 , 8 m 157«i 
1000 
Belg . ­Lux. 
IC 
1' 
« I 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
S 2 
, . . 3 6 5 
l 11 
t a 
, . a 
a 
, , , 
66 
8 * 
Ì 
a 
a a 
; 
2 1 
i 20 
. , , 
, , 1 
. , . . 
e 4 c < 
e in 19 
141 
4< 
21 
• 
H2 
4 0 3 
26 
. 1 
44 
4 
25 
3 , 9 4 
1 7 4 4 
2 2S0 
, 4 7 
2 8 7 
9 0 3 
5 
3 1 3 
4C0 
5 
3 
2 
1 
1 
SC L I h H A L T . e i E C H O I C K E M I N D . 0 , 5 
a 
l e , 'lì 
7 
1 
î 
a 
«s 
32 
2 
34 
. . a 
7 
46 
a 
­ 4 6 
14 
2C4 
a 
155 
17 
15 
Ί 
i C 
53 
a 
a 
a 
a 
26 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 
•μ, 6 5 3 
67 
4C 
7 6 6 
5 3 6 
155 
.STAHL F 
SE CRUCKCEMELTER 
3 
3 
1 
1 
IZl 
ces 
ces , c • 4 0 
: ,o 10 
2 12S 
5 7 1 
2 5 7 
2C7 
4C 
2 
2 8 " 
Sí! 1 1 ! 
10 
1 
'1 4 
,c 
ί 
a 
a 
a 
: 
a 
16 
: a 
a 
36 
C 
a 
13 
a 
a 
C 
4 
a 
, 6 
7 
• 
i see 
1 2 1 4 
374 
2 6 , 
¡ 2 6 
es 17 
• 
•VEROICHT 
70 
. 2 5 4 
3CC 
17 
2« 
45 
1 8 5 , 
. 3 9 9 
■ 
2 1 
7 
7 
8 4 
I l i 
16 
• 14 
• 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
. a 
a 
• 6 
. a 
1 
. a 
. . a 
• 
2 5 5 9 
2 3C2 
2 5 7 
2 0 2 
17C 
4 9 
a 
16 
6 
1 
3 
2 
1 1 
« 5 
4 1 
1 3 5 
5 
a 
a 
a 
28 
a 
ι a 
a 
a 
a 
, a 
a 
1 
a 
a 
33 
26 
7 
a 
1 0 
6 
a 
H 
a 
4 
5 
18 
a 
a 
• 
5 , 4 
867 
128 
8 7 8 
632 
1 1 3 
2 
5 
1 3 6 
PP 
2 6 9 
4 2 7 
503 
197 
4 
12 
8 
107 
1 
2 0 
3 3 7 
2 8 4 
7 
13 
2 
23 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
2 
1 
3 
. a 
a 
1 
5 
16 
a 
10 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
3 1 8 
3 9 6 
522 
8 2 5 7 6 7 
6 0 
15 
i? 
. C D . V E R F L I E S S . C A S E 
1 2 5 
a 
4 6 
1 
1 
1 
2 5 8 
3 5 , 
3 3 1 
a 
315 
164 
8 
I t a l i a 
9 
9 2 
4 4 
a 
3 
a 
a 
4 6 
6 5 
4 3 
a 
24 
• 
. . . a 
. a 
. 6 2 
142 
S 
, 3 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
5 
46 
H 
13 
67 
2 0 9 4 
1 135 
9 5 9 
4 1 9 
4 6 8 
142 
" Ί 
3 7 2 
3 0 
6 4 
1 5 8 
i i 
5 
20 
2 
4 , 
4 2 
2 
9 4 
3 
a 
a 
3 
4 4 
6 0 2 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
1 
. 32 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
• 
1 5 8 6 
6 2 4 
9 6 1 
2 3 9 
120 
7 1 7 
8 
3 
4 
2 5 8 
4 7 6 
9 2 9 
1 3 0 6 
. 1 0 S 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 « a 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 34 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 « 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C Ï R E 
GHANA 
.ÇAMERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
E T H I O P I E 
.SCHAL I A 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
KONE I T 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 
12 
5 
S 
2 
1 
88 
H , 
, 8 
H 
3 1 5 
16 
21 
3 2 , 
104 
30 
2 1 
33 
il 58 
12 
75 
H 
17 
29 
17 
55 
98 
13 
69 
128 
23 
3 1 6 
17 
6? 
2 0 2 
2 0 
15 
2 4 
47 
34 
16 
16 
53 
9 5 7 
6 2 2 
3 3 6 
0 7 2 
0 0 2 
8 7 2 
273 
6 8 2 
3 3 6 
France 
7 
a 
22 
11 
a 
13 
3C2 
66 
a 
a 
a 
1? 
a 
12 
a 
3 
17 
2 , 
17 
a 
13 
2 
1 
3 1 6 
3 
• 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 
• 
2 2 , 2 
1 2 6 9 
1 C23 i5ï 117 
8 6 0 
145 
3 , 2 
12 
7323.27 AUJAE.S, gfCJtøAlJg ( £ S & . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
OSO 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 S 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 4 " 
7 3 2 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
• MART I N i } 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
i 
Ί 
10 
6 
3 
2 
1 
1 
2 5 1 
2 6 2 
7 , 6 
0 7 7 
3 2 4 
189 
40 
4 3 
2 6 0 
27 
32 
5 6 1 
3 6 4 
76 
1 2 1 
5 2 
13 
3 1 
22 
48 
38 
3 9 6 
H 
110 
13 
75 
'd 64 
22 
57 
il 120 
4 6 
19 
58 
28 
26 
2 1 
16 
li 22 32 
18 
104 
7 0 9 
354 
0 3 7 
5 2 6 
330 
3 5 6 
149 
26 
2 , 7 
185 
128 
17 
3 
î 
. , 50 
3 
24 
2 
a 
5 
45 
a 
35 
11 
1C5 
73 
12 
10 
64 
1 
50 
26 
a 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
1 2 7 6 
6 2 7 
« 4 , 
112 
65 
534 
3 2 0 
H , 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S i 
a 
. a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
18 
a 
a 
A 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
a 
* 
a • „ a 
5 
a 
a 
a 
• 
5 3 , 2 
5 251 
13« 
« 11 
3 , 
22 
• 
VI.C.ET 
ue 
. m 
159 1 1 1 
5 
a 
6 
2 
1 
6 1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
16 
7 
. 118 
19 
56 
a 
19 
IC 
4 
22 
28 
1 364 
8 4 9 
515 
3 3 2 
167 
183 
17 
­
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
S EN 
1 
2 
2 
4 
i 
2CC 
14 
a 
a 
. a 
a 
* 
si a 
75 
4 
a 
a 
, 1 ' 
, 2 
30 
, a 
a 
67 
2C2 
15 
i 15 
3 
16 
5 , 1 
1 , 6 
3 , 6 
6 , 3 
2 2 2 
4 , 5 
4 
211 
2C8 
IOLE 
1 2 0 
5 6 1 
3 7 4 
64 
f? 
17 
5 
9β 
47 
53 
a 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
. ­
5C6 
0 7 5 
4 3 0 
3 7 0 
2 7 2 
56 
10 
4 
R E C I P I E N T S FER OU ACIER P GAZ COMPRIMES OU 
R E C I P I E N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 
2 
:N FER CU ACIER SANS S 
4 4 4 
8 3 6 
0 9 9 
5 5 2 
568 
8 8 7 
11 
_ 1 2 2 1 
4 4 3 
2 4 5 
337 
58 
4 
34 
i c i 55 
6 
22 
ClOURE 
5 
63 
2 0 
j 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 i 
53 
39 
112 
» 
a 
2 1 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
59 
37 
13 
14 
10 
2 0 
6 
9 
8 
a 
a 
• 
9 4 4 
9 3 4 
010 
7 6 5 
462 
132 
3 
8 
113 
EPAISSEUR 
1 
2 
1 
2 0 8 
3 7 2 
2 0 1 
148 
2 
14 
9 
132 
l i 
342 
170 
15 
4 0 
4 
H 
17 
2 
. a 
a 
2 
2 
4 
i 
2 
25 
19 
. 24 
2 
l î 8 
a 
4 
6 
8 3 5 
9 2 5 
5 0 6 
7 9 4 
6 8 1 
9 8 
12 
17 
14 
L I G U E F I E S 
1 
2 6 2 
3 3 3 
151 
2 2 2 
3 0 7 
7 
I t a l i a 
7 
6 6 
36 
i 
Û 
29 
33 • 
m a 
a 
m a 
a 
a 
4 0 
9 8 
si 1 
a 
; 
a 
a 
a 
13 
37 
7 
H 
S3 
1 7 3 8 
9 7 0 
76 β 3 6 4 
1 9 0 
3 4 « 
9 9 6S 
7 5 5 
1 2 
3 9 
4 0 4 
9 
9 5 
9 
a 
6 9 
1 4 3 
4 
8 5 
a 
a 
3 
3 6 
3 6 1 
a 
13 
a 
a 
a 
1 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 2 3 
1 2 2 9 
8 9 4 
4 2 9 
3 2 1 
4 5 9 
7 
3 
5 
1 4 3 
2 1 9 
4 0 3 
5 9 2 
4 9 Î 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
1 163 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
■ t i e 
oso C 3 Î 0 3 4 
C36 eso C40 
C42 
C 40 eso 
C52 CS6 
CC2 C64 
CC4 
2C0 
i C 4 
lee i 12 
i ÍC 
220 
2 2 0 
2 4 0 
Í 7 2 
2 7 6 
2 0 4 ice 3 0 2 
m 
3 1 8 
122 
§ 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
37C 
3 7 2 
3 8 6 lit 
Ì l i dit 4 3 0 
4C2 
4 0 4 
4 9 e 
SCO 
5 1 2 
5 2 0 
« 2 4 sia «Ç4 
«co « 1 2 «i« « 2 4 
« 3 2 
« S « 
« 4 0 «e« cee 
C52 
7C0 
7 C i 
7 c e 
7 2 0 ni 1 4 0 
8 0 0 
8C4 
6 1 2 e u 
lccî8 
IC 11 
Ï C 2 0 i c ; i 
1C30 
i l l l 
1C4Ö 
«ACER 
Sgi 
OCS 
CC4 
CCS 
C22 
C2« 
m C32 
¿34 
C36 
0 3 8 
85S C46 
0 4 0 
C50 
C«2 CC4 
2C4 
iCO 
, 1 2 
i l « 
i i O il* 
240 ice 2 7 2 
2 7 « 
. 6 4 ice 
3C2 3 1 4 
3 i a 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H 
13 7 
5 
4 
( 7 8 eos 542 
, 1 6 
6 , 6 
2C7 
3 7 6 
« 7 
SC« 
2 , 5 
3 1 19 
10 I C 
S I 
165 
4 1 2 
64 
a 2d I l i 
zt 3 3 
1?? 
l e 3 3 
154 
10 les 26 
32 
siî i ÍS lì 14 9 
«C 'di 15 
6 i C 
«e se 26 
2Ç0 
165 (1 4 4 0 
30 
14 
41 
1C8 i l 
9? Mi 
528 6 
H C ii 2 0 il 
4 3 4 
2 4 6 1 ( 7 en 
3 7 3 „ 1 SC2 
, 5 7 
563 
E CRUCKBEH 
i 
2 
4 
C l , 
' 7 , 9 
ICC 
7 9 0 
« 5 6 
2 3 4 M 13 
i C 
, 0 0 m 3 7 7 63 
6 0 
3C5 2 
5 
, f 2 5 
166 'a 
3 , 15 
1 5 , 
48 
34 
2C3 
5 1 
, 7 
C4 
France 
3 , , 4 2 , c 
24Ó 
72 
3 , 
115 , 
« 
4 
23 
Ì C 7 
63 e 2 C l 
28 
74 
134 
24 
S3 
123 
C l iff IC 
i l 1 
1 
14 
1« « 
■ 
a ec 1C4 
132 
15 44 
IC 
20 
8 
3 
C 1 
ÍS 
• 
s 
a « 1 
'l 
es 
« « 3 4 
3 16C 
3 413 
1 3 ( 6 
1 3 3 3 
2 CES 
513 
5 3 4 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 a aj ' , 
16 . 17 3 
4 
4 l 
1 2 
1 
'. H 
1 l i 
0 2 9 2SC 
« 4 1 173 IOC 71 
H S 31 
77 ί 
73 3 ' 
43 
e x 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
( B R ) ' · 
4 4 9 
3 6 8 
6 0 
567 
525 
1 2 6 
2 5 , 
52 
124 
1 6 0 
14 
19 
1 
10 
13 
11 
5 
1 
S 
4 
i 1 
a 
a 
' 
m a 
a 
2 
5 
* 
3 9 8 
18Λ 
19 
a 
a 
, a 
a 
6 0 
16 
a ï 2 
2 0 
11 
3 « 
1 
14 
5 
1 
1 9 
0 0 1 4 0 
3 1 4 
109 
2 
2 0 
1 9 
Γ 
« 7 * 7 
2 2 6 3 
4 5 0 4 
3 6 2 8 
2 4 0 1 
5 1 7 
5 
14 3 6 
4 3 5 9 
IELTER.UNTER 1C00 L INHALT 
2 3 4 
116 
46C 
541 
«43 e ι l C i 
IC 
2 , C 4 1 
41 
151 
l ì 15 1 
7J 72 
■ 13 
l'A 
3Ï 
2 
i l 
13 
34 
2 
35 
14 
16 
1 7 2 3 1 7 9 « « 2 9 2 1 
1 1 1 4 1 4 7 6 
12 « 0 
9 . 6 
4 9 13 I 4 9 ' 
, 
a . 
9 
2 
I C S . 
• * 
75 
ι 5 1 
24 
13 
7 
3 0 0 
3 0 0 
3 
a 
3 
12 
2 
a 
1 
• 
a 
m a 
a 
φ a 
a 
* 
I t a l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 2 0 NCRVEGE 0 3 0 SUEDE 
4 7 3 0 3 2 FINLANOE 
9 5 0 3 4 CANEMARK 
2 7 7 0 3 6 SUISSE 
3 0 0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 7 9 0 4 0 YOUGOSLAV 
1 2 0 0 5 0 GRECE 
17 0 5 2 TURQUIE 
0 5 « U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
17 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 0 .MAU R I T AN 
2 4 0 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 0 4 .DAHOMEY 
4 2 0 0 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 « . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 0 .CONGCBRA 
1 3 2 2 .CONGO RD 
1 3 0 3 3 0 ANGOLA 
7 3 3 4 E T H I O P I E 
1 7 9 3 « « MOZAMBIQU 
5 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
117 3 9 0 R . A F R C S U C 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
3 4 1 2 MEXIQUE 
14 4 1 6 GUATEMALA 
9 4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
2 6 4 0 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
7 1 5 5 0 0 BRESIL 
4 9 5 1 2 C H I L I 
2 0 3 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
1 9 2 5 2 0 ARGENTINE 
2 6 0 4 L IBAN 
1 6 3 6 0 8 S Y R I E 
5 0 6 1 2 IRAK 
S« 6 1 6 IRAN 
3 9 0 6 2 4 ISRAEL 
2 0 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
4 1 6 4 0 MASC.CMAN 
0 9 6 6 4 INDE 
2 0 6 0 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIË 
7 0 6 SINGAPOUR 
12 7 0 0 P H I L I P P I N 
2 1 4 7 2 0 CHINE R . P 
7 2 0 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
4 9 0 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 4 N.ZELANDE 
25 0 1 2 C C E A N . B R . 
8 1 0 . C A L E D O N . 
7 9 S 4 3 0 0 9 
4 9 4 3 
2 4 4 6 
1 4 7 1 
2 2 8 1 14 
2 1 6 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE I 
0 2 1 AELE 
.030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 4 . 2 1 RECIP 
4 0 0 0 1 FRANCE 
5 0 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 4 0 0 0 3 PAYS­BAS 
2 5 β 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
34 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 2 0 NORVEGE 
0 5 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 
2 2 0 0 3 6 S U I S S E 
2 7 7 0 3 0 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 2 3 0 4 2 ESPAGNE 
05 0 4 « MALTE 
3 9 0 4 0 YOUGOSLAV 
8 0 2 0 5 0 GRECE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
12 2 0 4 .MAROC \ 
4 0 4 0 2 0 0 . A L G E R I E 
5 3 2 1 2 . T U N I S I E 2eî US uncfE 
2 2 4 SOUDAN 
240 .SENEGAL 2 4 0 L I B E R I A 
« 2 2 7 2 ­ C . I V C Ï R E 
33 2 7 6 GHANA 
2 0 4 .OAHCMEV 156 2 0 0 N I G E R I A 
16 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
4 « 3 1 0 .CONGCBRA 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 2 
7 4 4 
2 9 0 
5 9 6 
a n 2 3 6 
195 
46 
163 
199 
II 12 
24 
19 
34 
3 0 , 
II 4 1 
18 
59 
82 
?9 17 
27 
5 0 
«5 
10 
28 
79 
H 
9 2 
18 
. 1 
3 2 3 
2 3 5 
22 
48 10 
10 
4 1 
« 1 
! ! 
4 1 0 
50 
17 
15 
110 
H 
1 0 3 
47 
4 1 
2 , 2 
2 « 
4 0 
20 
77 
15 
18 
6 1 
35 
10 
2 6 2 
5°. 
15 
5 4 
25 
H 
48 
14 9 2 3 
5 8 9 0 9 0 2 4 
5 5 6 5 
4 0 6 3 
3 0 8 9 
3 8 8 6 6 3 
3 6 7 
France 
260 
2 0 6 
10 
136 
101 
7 , 
, 3 
, d 
a 
7 
3 
a 
16 
3 C Î 
19 53 
4 0 
18 
5 , 
82 
î. 17 
50 
'A 10 
2 
11 
î 14 
h 24 
12 
a 
, 4 1 
6 1 
76 
22 
23 
6 
Í S 
5 
7 
• 7 
• 14 
1 
. • 15 
1 
• 
5 
. . 10 
5 3 
6 
a 
. 4 8 
4 4 5 7 
2 2 4 6 
2 4 1 0 
i 0 1 9 
9 3 4 
1 3 7 8 
3 4 5 6 4 8 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
4 
1 
6 
12 
• 3 
3 
21 
2 . 
36« 
23< 
1 2 ! 
82 
56 
4: 
2 
1 
I E N T S EN FER OU ACIER SOUDE! 
9 2 8 
7 9 1 
1 9 3 0 6 9 0 
, 4 0 8 
1 . 0 0 
65 
143 
17 
37 
6 2 3 
S3« zìi 34 
6 9 
2 7 3 
13 
22 
55 
2 3 5 6 6 9 
114 
150 
II 10 
84 
29 
19 
119 
26 
6 1 
31 
2 2 3 
3 2 2 5 3 0 
3 9 1 
6 2 3 
10 
1 
9 9 
. 22 
2 8 6 
4 6 
53 
1 3 8 
a 
3 2 
16 
4 
17 
IÎS 
4 5 
îeî 
26 
4 
59 
10 
19 
1 
19 
9 
H 
I C I 
651 
4; 
2 
i' 
i: 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
a 
2 
4 
5 
5 
1 
1 
a 
3 
1 6 
ΐ 
1 a 
. • 
165 
01 
01 
3( 
15 
41 
4 
1 
OE MOINS 
4 
32 
a 
24 
41 
. 
! 
V A L E U R S 
Deutschland 
.BA) 
■ 3 2 3 
5 3 4 
71 
4 0 6 
5 * β 
1 3 5 
93 
29 
6 7 1 0 4 
2 1 
25 
ff 
β 
5 
2 
5 
1 
a 
a 
. . a 
a 
* 
• • • 4 
3 
. • 
2 4 4 
2 1 6 
4 5 
i 
a 
a 
■ 
• 37 
15 
• a 
l 3 
ii 4 8 
12 
4 0 
. l i 'd 3 0 
1 6 7 
. S3 5 
« 0 
2 4 
■ 
• 
5 8 7 1 
1 9 6 0 3 9 0 3 
3 2 6 4 
2 3 6 8 
4 1 0 
1 7 
2 2 9 
DE 1 0 0 0 1 
7 6 4 
3 0 4 
0 3 1 
12 
1 0 6 7 
4 5 
6 0 
3 3 
il 2 2 7 
1 8 3 
5 
* • 3 
1 0 
• 5 
• 
• • 
. 
a 
Φ 
• ■ 
1 
• • 
I t a l i · 
β . 2 0 0 
4 « 
1 2 0 
10 
1 
a 
9 4 
0 2 
1 0 • 
a 
1 
1 0 
" 
• 2 
■ 
• • • • ■ 
2 
i 6 1 
5 
0 8 
4 
a 
3 5 
3 
3 
«S 9 
a 
la 
. 34V9 
3 3 
1 1 
ιο ί 
ici 
2 9 
2 9 239 1 3 
a 
îî 4 5 
13 
• 
a 
il? 
• • 
2 7 
1 
11 
• 
un 
\lk l i j f 1 1 
1 1 « 
dì 
1 1 9 
1 3 1 
2 0 
l 11 
. . 1 0 7 
1 0 7 
3 
9 9 
34 
3 4 
2 4 7 
9 
. 5 
2 «"iî 2 4 
1 1 4 
• 
. 2 4 
19 
a 
58 
7 
. 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de 
164 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A I E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 
14 
IOC 
166 
16 e c 
i 5 
73 CC 
dt­
47 
4 , 
1C7 
, 2 
22 
,ì 
lèi 
, 1 
4 527 
1 4 1 2 Hü ï Hi 
4 C 1 es, 3 
5 3 1 3 6 6 1C5 1 5 5 es ce , 
2C, 
392 
1,3 
125 
C9 
21 
20 
48 
AACERE O R U U e E H A E L T E R , M I N O . 1 0 0 0 L INHALT m 
Ì l i 
20, , 
89 \t> 
35 
103 
77 
174 
SC 
ili 
lì 
4« 11 
,7 
28 Ii 
S e lì 'il 
κ« 
21 
•4 
9 
14 
30 
24 
5 2'ì 
li 
5 
1 
12 
1 
i3 
1 
4« 
54 
17 
31 
<9 
152 
21 
1 
3 
1 
6 
7 
4 
42 
727 
199 
528 
420 
268 
102 
2 
l 
6 
133 
667 
198 
4 
85 
18 
10 
12 
102 
5 
172 
40 
51 
133 
2Î 
27 
131 
106 
21 
54 
9 
ICCO 
1010 
itti M 
ioli 
«Il 
c'imUui.ifii.ié.i.tR.ra^ 
«53 
547 
5 «2 iti ti Iti 
52 
664 
245 
419 
15C 
114 
265 
S3 
13« 
278 
219 
6C 
5 
4 
50 
21 
2 
30 
177 
13« 
41 
7 
3 4 
3 0 6 0 
2 001 
1 059 
636 
230 420 
9 
3 
35 
83 
di 
16 
114 
65 
70 
« 
1 650 
32 
127 
25Î 
2 
509 1 179 
305 
334 
158 
311 
339 
322 .CONGO RC 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
34« KENYA 
350 CUGANCA 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 ­ST P.MIC 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
45« DOMINIC.R 
458 .GUAD" 
462 .MIRT. 
468 INDES _ 
400 COLOMBIE 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
620 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
i n u . K 
? ! N ^ 
 OCC 
14 437 
1 227 
13 210 
2 097 617 
11 108 
146 
4 926 
1 
640 
660 
676 
696 
706 
732 
818 
822 
1000 io 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 3 2 4 . 2 5 
BAHREIN 
PAKISTAN BIRMANIE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E "EE XTRA­CLASS AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
C
E CEE 
E 1 
45 
98 
42 
53 
18 
56 
140 
175 
86 
47 
91 
14 
24 
H 
18 
563 
102 
105 
10 
33 
ici 
11 
29 
161 
425 
H 
138 
132 
72 
108 
163 
il 
10 
2« 
11 
60 
60 
15 298 
4 746 
10 550 
3 994 
3 064 
6 SOS 
458 
3 079 
41 
S 
18 
52 
112 
9 
5 
9 
14 
47 
«0 
29 
2 
5 
5 
12 
7 
4 
11 
60 
58 
4 009 
1 466 
2 S42 
1 365 
1 130 
1 154 
2 «4 
574 
23 
se 
92 
19 
39 
63 
li 
55 
45 
10 
436 
775 
663 
66 
51 
554 
130 
225 
154 
59 
94 
5 0 
49 
R E C I P I E N T S EN FER OU ACIER DE 1C0C L ET PLUS 
20 001 
1 002 
24 003 
« 004 
005 
022 
030 
032 
18 036 
038 
040 
042 
4 048 
137 050 
052 
89 062 
200 
204 
208 
15 272 
97 276 
288 
302 
330 
400 
412 
496 
512 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .{SLAV 
ruRQUIE 
";HÉCOSL 
rouco. GRECE TU  — · T Ç H . . . 
A F R . N . E S P 
.MAROC .ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN ANGOLA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE .GUYANE F 
190 
722 
589 
211 ih 84 
15 
57 
110 
151 
211 
43 
157 
314 
26 
18 
46 
148 
95 
31 
21 
SI 
12 
20 2S 
45 
50 
420 
52 
368 
160 19 
H B 
15 
89 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
mi 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
4 
2 2 
1 
77 
z? i l 
7 1 
7 1 
13 10 
2 , 
3«5 
1?8 7ia 3 3 6 
, 6 6 
8 6 , 
I S I 
75« 34 
57 
17 
117 
7 
3 
71 
13 
12 
'H 
36 
2 
46 
142 
25 
10 
3 , 
45 
15 
856 
1 5 , 
«58 
2 , 3 
241 
3C5 
64 
2 50 
21C 
3 0 
175 
«Ô 
14 
8 
12 
ii 
845 
991 
854 
700 
585 
145 
l 
2 9 
77 
488 
729 
3 
148 
13 
34 
98 
9 
203 
27 
«1 
310 
18 
3 7 8 
315 
«3 
2« 
4 
37 
16 
2 
25 
2 ,0 
241 
4 , 
15 
35 
19 
35 
16 
55 
9 
37 
25 
01 
10 
563 
ii 
1 
9 
a 
a 
1 3 
2 
5 
1 5 
8 
76 
1 0 4 
2 
1 5 9 
4 2 0 
a 
"î 
1 0 0 
1 5 4 
1 
852 455 397 811 iiî dì 
W"fc.&i«Krø4»Trø^^^ 
50 
77 
57 
23 
27 
13 
a 
* 5 5 5 
297 
2 5 8 
5 2 9 3 1 1 
3 2 1 
a 
6 8 
M I S 
Ì 
a 
a 
a 
a 
. * 2 8 6 
7 6 2 1 0 
7 3 
1 0 
1 1 1 7 t 
a 
2 6 
CE FER 
m 
CCI 
CC4 
CCS 
C 2 2 
iii 
Cil 
CS4 
C3« 
ese 
C4i 
C4a eso Hi ett 
C , 6 
«CS 2 * 5 
io ces 
3 5 ' 
1 
Ht 
771 di 
12 di tl ill 
ΗΊ 
47« 
ί Ü 3 
Ml l i 
19C 
2 
3 5 1 
1 
2 
1 7 9 1 
1 42C 
H C 
1 6 4 4 
« 3 
5«C 
Mí « 6 3 
a 
22 
a 
. 
15 2 6 8 ' 2 1 
β 6 3 3 
3 37Õ 
ti 
1 
5 
ii 
l ì 
1 693 
21 
3 
15 
a 
a 
167 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
19 
6 
■iO 5 1 8 
158 
a 
4 4 9 
7 3 2 5 . 1 0 TCRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL HONGRIE 
7C1 2 8 0 
2 8 4 6 
3 9 4 
1 5 5 3 7 9 
3 0 5 
3 4 8 
14 2 3 3 
11 
55 3 6 5 
51 
184 
260 
20 
2 3 0 
546 46 
6 
I C I 166 
12 
1 6 
. 50 
2 
3 3 0 
2 
2 
4 6 2 
135 4 9 , 
5 , 1 3 6 
73 
13 
l e i 
a 
2 8 
a 
5 
21 2 * i 
2 378 
868 
7 
165 
268 
1 
2 
9 
33 
9 
1 
212 
20 
1 
40 
181 
4 0 
218 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
Code 
fays 
'ett 
2 0 4 
iiî 276 
¡ee 
ii m 
« 4 
4 6 4 
SC4 sea 
S i a 
«CO C 16 
« 2 4 
CS2 
7 e « 
2 2 0 I i i 
9 5 0 
icio0 ie i i 
1 0 2 0 
iiii iiO 
RABEL 
C C I 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
CCS til r C26 
02β 
0 3 0 H» Sil lii 
0 4 0 Ui 
0 5 4 
oco 
0C2 
CC4 
CC« C68 
2 0 0 
2C4 
2 0 0 2 12 
2 1 « ìli 2 2 0 
2 4 0 
2 4 0 iii 2 7 « 
2 6 0 î « 
2ββ 3 0 2
3 0 « 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 « 
3 5 0 
ì'­i 
iti se« iii 3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 « 
4 3 2 4 3« 
4 4 0 
4 4 8 
4 * 2 
4C4 4 7 2 
4 1 4 
4 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 4 2 
4 9 « il« hi 
— 1970 — janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
. 33 
'lì 
t 
ì 
4 
45 
264 
C , 
C , 
C l 
76 |ì 24 
5 , i î 4„ 
1 0 1 
3 4 4 
S74 
4 , 
eo 45 
45 5 Hi 4 4 
eee 
li 
54 
ìli 
iiii 
C34 SB 
ìli 
France 
245 
«e 
tt 
e 
ic 
2 
22 
5 , 
i 7 ìi 
.24 
2 
77 
( 6 2 j 
" a 
a 
2 Ì 
3 3C4 
Un 
in 
Hi 
1000 
Belg.­Lux. 
iî 
a 
4 9 
a I 
5 Î 
, 1 
è 
; 
a ì 
l i 
2C 
7 CC« 
S 16 ! 
ili! 
1 431 2W 
36 
35 
» I 
N e d e r l a n d 
. 
foi Ι 
1 
a 
a 
S E I L E , SE ILSCHLINGEN UNO A E h N L . DAU 
15 2 ii e 2 
i 
1 
Ί 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
e 
2 
4 1 1 
5 9 0 
17S 
6 3 , 
7 5 7 
177 
1 3 4 
1 , 7 
, 4 6 
3 1 2 
3C3 
9C« 
3 2 « 
, 3 3 
3S4 
7 3 0 
2 9 7 
0 9 « 
« 2 0 
2 0 
2 7 2 
« 0 4 
5 9 9 
0 3 1 
« 1 2 
3 0 « 
12« 
4 5 7 
, 1 6 
2 5 0 
154 
1 4 1 
17 
3S3 
3C6 
26 
154 
2 6 4 
155 
5 1 
Í S 
2 5 0 
386 
150 
1 1 
C91 
3 7 0 
. 9 1 4 
3 0 
2fl 
ÏÎ 
40 sa 20 
5 3 2 
I H 
767 2 8 , Hl 4 7 
14C „ 2 5 5 fi 
59 Π fi! 
2 3 4 , 3 
1C7 
2 4 « 
1 2A4 3 4 1 2 0 113 
s e e 
3 6 6 
i di le 
4 '\ Hi 11 
ì*i 
HI d 
Ú 
2 
3 
2 5 6 
2 C C I 
2 1 0 
12 
a 
i e , 
2 1 0 , 
1 12C 
34 
15 
IC 
3 2 4 Mí 5 3 , 
3C2 
53 
3 
i 
i 
i ììi 
5 , 10 
4 
16 
1 
a 
lì 
• 
a ì 1 
i Ò 
l'i 
44 
« 23C 
3 SSj 
4 l « i 
4 c e ; 
1 270 
I I ! 63 lil 3« 
41C 
21 
e: 41 
'ììi n: 
12 ; 
41 
iii •Ji 
142 4 
l i 
i! 
,! ! ; 
7 , ' 
24 
( 1 
4 
! 
IC 'i 
1< 
2 1 6 ! 
4SI 
3 
1< i 
3C 
3 
< 1 ! 
i l 
1 
. 
*! 33 
1 COI 
4CS 
è*' 
391 171 
11 
i 
55 
2 ! 
I l 
ÌÌ 
: ι l i 
2 
2 « : « 
' 
. 
. 3! 
3 
. 
r > ι: 
21 
l i 
ìt 
1 ' 
l'i 
3 
'. 31 
. I l 
4 
i ; 
. iä < '. 
16' 
32 
««1 
! 
7' 
11 
2 
1 
13 
7 ! 
i s; 
l « i 
1 ' i: 
il 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)"· 
1 
2 
2C 
13 « 
2 
3 
. 3
a 
a 
a 
4 1 
3 0 
a 
80 
3 8 2 
« 2 
3 3 5 
3 
57 
4 5 
149 
37 
a 
«si 
a 
• 
0 0 3 
,°,2 
7 9 6 
3 3 7 
8 4 8 
8 0 
4 3 4 8 
E N , AUSGEI 
5 
1 
3 
? 
3 
1 
7 5 2 
2 9 9 
197 
1 2 4 
2 6 7 9 
1 1 1 
1 2 1 
0 6 4 2 6 6 
5 5 8 
? * 7 3 5 4 
6 4 
1 8 3 
7 4 9 
* 1 5 3 2 5 
1 4 7 
9 3 3 
9 3 6 
2 8 2 
2 8 6 
6 9 1 
5 6 
3 
4 6 
4 
2 6 
1 0 0 
1 
1 6 4 
16 
il 
1 0 7 8 a 
8 3 
56 
34 
1 4 4 
35 
6 2 
13 
ÌÌ 
ii 
"l 
33 
120 
3 7 3 
1 4 9 
Hi 3 6 
6 3 
76 
2 5 5 
2 
ΐ 
2 1 
î 106 
4 0 3 
1 4 3 
6 8 
7 1 
i? 
4 7 1 5 4 
K a l i a 
2 9 
3 
a 
3 
4 
6 
a 
a 
. a 
• 
7 
1 
5 4 7 
4 9 
2 1 
a 
' ! Î 
a 
a 
2 4 9 
a 
5 4 
2 6 4 5 
1 8 1 
2 4 6 3 
Hi 9 2 0 
6 
6 
8 8 6 
. L I T Z E N 
4C8 
4 2 
1 3 9 2 
7 8 
a 
i i 2 
3 
34 
Hi 7 2 
3 5 0 
l 2 ! 
î 
6 6 7 
13 
4 8 3 
2 1 7 
a 
13 
7 
36 
9 9 
18 
3 
. 
l f 
76 
a 
9 
a 
33 
i 2 
a 
a 
7 
l 1 
a 
! 
8 8 7 8 
11 
5 
a 
a 
a 
1 
" 
; 
i 48 
12 
. . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATRON 
C66 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ili 2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
ili 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGC8RA 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
ws... 4 0 4 5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I 
1 0 3 0 
ih 1 0 4 0 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
SOUT.PROV 
P C Ν D E 
CE« EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
di 
30 
3 0 
lì 13 
14 'Λ 59 
13 
4 6 8 
102 
2 2 4 
4 9 
37 
18 
160 
46 
28 
I B 
9 0 2 
18 iî 
Hill 
4 e e l 
i ÍS! 1 172 
1 7 3 
2 0 6 
1 4 4 « 
7 3 2 5 . 9 0 CABLES, CORDAGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0°îi 
0 5 0 
m ole6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 ììì ne 
3 9 0 4 0  
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
458 
lil 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOCMAN 
. N A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE ' 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA S i c 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
.MART I N I C 
JAMA ¡OUE 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
12 0 3 0 
2 4 6 5 
7 1β5 
12 8 6 4 5 3 6 9 
2 2 8 1 
« 1 
110 
1 3 4 2 
2 1 0 3 
2 6 0 
5 1 5 3 7 7 
9 5 9 
1 7 0 
1 9 9 1 
1 1 4 4 
5 8 6 
3 0 1 
Π 
149 
35 
0 6 0 
6 5 7 6 4 5 
5 6 7 
1 0 0 7 
di 1 « 0 6 
1 4 1 
73 
71 ili 19 
a , 
5 , 7 108 
35 
12 
166 
2 2 0 
8 0 
Π 
4 3 6 
1 8 1 
4 7 7 
2 , 
23 
3 1 
42 
4 2 
2 1 
12 
1 8 1 
8 6 
m t 9 6 0 
1 1 5 0 
132 
20 
39 
02 
6 2 
129 
30 
64 
24 
19 il 
3 2 6 
83 
1 1 3 
65 
55 
2 1 4 
133 
153 
France 
13 
lì i 
24 
. 1 iî i! 
a 
1 1 
il 
a 
i | 2 0 
. . • 14 
1 1 9 0 
3 3 9 
o s i 
4 4 * 
7 2 3 9 3 109 
1 6 7 
1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
34 
• • Í S 
• ■ 
1 
1 
. 2 1 
04 
2 
« : 
a 
a 
3 
a 
5 
a 
18 
* 
f iii 
72C 
. 3 9 ' 
441 
ICO 
i i 21 
N e d e r l a n d 
i] 
! 
a 
• 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
a 
a 
a 
i! , . 32 
3 6 7 II 
2 
zi 
'd 1 0 
a 
.iî a 
* 
5 0 4 6 
3 5 7 0 
2 2 6 0 
0 9 9 
4 9 6 
3 0 5 
H 1 0 6 4 
, TRESSES, ELINGUES ET S I M I L . , SAUF 
. 9 0 5 
2 9 1 5 
6 6 5 7 6 3 0 
3 7 8 
a 
a 
il 4 0 
6 
19 
d 5 1 
2 6 
H 
6 
35 
9 23 
1 
a 
2 
1 5 9 
2 5 5 9 1 1 7 
7 
a 
. 8 9 
1 4 2 
0 
5 0 3 
6 
fi 14 
1 8 9 
6 3 
3Ü 
1 4 5 
2 6 
3 
* 2 
a 
a 
a 
, 5 , 
8 3 
2C4 ii 
9 
8 
a 
9 
2 
a 
a 
2 8 
6 4 
ΐ 
a 
6 
3 
1 
a 
24 
4 3 
4 5 
2 9 
7 9 2 4 
a 
2 7 , 9 
4 «94 
! ü ! sc SI 192 
« 7 4 
dì 11 
«c; 
1 s i i 
13« 71 
«0 
ei 
«i 157 
3C2 
562 
14 
β' 
2 
a 
a 
ι , a 
a 
a 
Î! 
11 
a 
, 41 
2 
; 
: 
4C6 
13 
t 
' 2
4 
2 
1 
2 
i 2 iii I 
l i 
l i 
46 
lì 
11 
4 9 , 
2 7 , 
a 
lit 
h3 «H ' i 
1 
It 
21 
5 i 
2 
1 
10 
1 3 . 
4 
i 
: 
a 
1 ! 
2 
a 
a 
1 
3 
­
l i 
a 
« 
K e 
a 
1 ! 
1 
a 
l i 
' 2
5 
2' 
'i 
16 Ì 
321 
I 
: 3! 
IC 
'i 
I 
41 
1 
21 
7Í 
. 
i 
4 
4 0 6 2 
1 1 6 7 
1 4 3 8 
1 ni 6 
7 6 Uil ÌS 
3 1 0 
2 0 7 
4 4 
7 ' * ìli 
1 4 0 7 2 
6 0 7 3 7 4 
2 2 0 
1 5 1 
4 4 5 
3 3 
. 1 
3 6 
5 
1 4 
S3 
1 
6 3 
7 
• Î4 
0 2 
6 
. 7 0
2 0 
17 
îl 3 0 
9 
9^ 
H 
. 11 
9 Î 
2 2 3 1 
« 1 5 
1 1 7 
10 
2 0 4 1 
4 9 
1 2 9 
2 
i 
14 
a 
1 
5 9 
2 4 2 
82 
) £ 
39 37 
3 7 
3 3 
99 
I ta l ia 
H 
a 
j 3 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
1 
Hh » 
• 7 4 
3 
a 
7 1 
a 
37" 
1 2 1 0 
1 0 2 0 
dl 4 
3 
3 3 0 
TOUCAS 
3 5 3 
3 4 
idi 
« 4 6 
• i) 
lo 
3 0 
5 » « 
7 . 
4 6 3 
6 « 
' 1 0 
« 
l 7î , ì ì l ì 1 1 1 3 
• • « 9 
19 
Η 1 
a 
• 1 1 
si 
i a 
2 2 
a 
* 
'i 
7 
• « 1 
i a 
a 
4 
1 
dì 
5 
6 
a 
a 
a 
2 
a 
; 
1 
i i a 
a 
a >i 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir on fin de 
166 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
p«r» 
s 1» 
«CO 
CÇ4 
«C« 
« 1 2 
C16 
« 2 4 « 2 0 
«32 «34 6 4 0 
1 4 0 
«co 
6 7 « 
« 5 2 m ìli 
700 
Ils eco 
Ili 5 5 0 
10CO itti 
ilio Scici 
1C31 itti 
mm 
C C I 
0 0 3 
SS? 
CC5 
eli Oit lit In ¡lì 
C 4 0 m h* 346 ììi 
•S 
3 7 0 5
4 0 0 4 0 4 
41C 
4 i 0 «ï* 4 2 0 
4 3 2 4 3 6 
i i . 4 5 « «M 
4 6 2 C44 5 2 
lit 
tit 
4 16 4 2 4 
«20 
««0 « < 4 
«CO 
7C2 
OCO 0 1 2 eie m 
lceí8 
I C H m 
un 
S E N E S I 
(ACLCS 
COI ÇC2 
COS 
0 C 4 
CCS 
C22 
C 3 0 
­ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
Hi 
st i l 
H If 5 4 
H 
2 . ?! 3 ' H 
ici 15" 
.Û 41 
11 
..! 4 
4 
3 
4! 
Hl iii a: 5 5 ! n : se« 
22' 
H. 
3 3 1 
1 6 ! 
1,C 
5 9 ' 
C l 164 
III i i ; 
Afifü­Mllf 
I 
4 
1 
1 
3 
3 9 
1 
C l 
OC 
i?; i l 
142 
4 7 ' 
I'd C I 14« 
7Íl 
CI «4 
A l i i i ; lì H\ ìt: 
5 0 ! 
S,C 5 6 Í 
m i 7 i 1 C­» 
1 1 
9 
2 
2 
53 
10 í 2 45 
3§ 
4 6 ! so; 
i C l CCI i S I 
7: 'li 
osi 
121 
il'. 
i c ; S7 . 
3 ' 44 
11! 
4 C , H I e: 35 
tz 5 4 1 
4 4 : 
C5! I C I 
i i ! 
»C1T1ER l 
E CEHECE 
t 1 
it 
4C 
\ 
'i 
Janvier­Décembre 
France 
2 4 
13 
t ic 1 
9 
3 
4 
srø 
■■ 
11 
1 
• 
15 
14 
1 
13 
2 
4 
1 
2 
15 17 
2 
5C3 
1 
a 
Í S 
12 
16 
6 
ì\ 
a 4 
17 
a 
a 
1 
4 1 8 
1« 
S I I 
7 4 « 
7 6 2 
3 6 1 
6 4 7 
2 , 4 
CCC 
Hi 
I C N " 
ssi 
2 2 
5Í 
a 
a 
a 
a 
I C C 
46 
a 
a 
a 
• 
a 
44 
a 
2 3 1 
a n e 
■30 
l ì 
eco i i 112 
a 
a 
4 2 0 
a 
ICS 
a 
4CC 
a 
a 
. a 
a 
4C 
25 
25C 
5 3 5 1 2 1 
ffi 7 1 7 
1C5 
2C6 
B e l . , 
3« •1 
» 2 
1 
1000 
Lux. 
13 
ti 
4 8 
32 4 , 
1 9 
2 « 
7 
1 
a 
18 
17 
9 β 
a 
2 1 9 
3 1 
18 
di Hi 
a 
. 
C U 
0 3 0 I l i Hi 8 3 3 
lee 
« 4 « 
k | 
N e d e r l a n d 
6 i 1 
2 
RUN0DRAH1 O D . 
2 
1 
1 
1 
3 
2 3 
1 
47C ì l i 7CC 
142 
4 2 « 
in tt il 
a 
4 l l es 3 2 3 
, 3 SC 
1 2 0 
1 
3 5 1 
SOS 6 3 4 
2 5 6 
1 5 0 
2C5 
ι e* 
7 
2 
2 
S , 
9 
4 , 
3 2 .1 
3 6 9 
m 
ZIO ι 
70 « 4 
ICS 
3 3 2 
120 
45 
a 
157 C92 
1 7 1 
4 4 
l i« 
ile 4C9 n e 42 
14 
02C 
1 5 4 
C 72 
3 4 6 
ees 5 2 6 
4 5 6 
141 
3 
4 
4 
3 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
14 
ι 
i 
4 ! 
; 1 1 0 
. 11 
« 
2! 4 
a 
, , I'· Sii 2C 
, 24 
5Î 14 
2 
C21 
1 6 ' 
0 3 : 
OÍ' 2 9 i 
C 2 ! 
iV 
A 
4 
se 
12 ü 3 
3 
0 
4 
2 6 
β 
14 
35 
20 
3 5 4 
4 6 
15 7 2 
2 4 i. 2 0 3 2 
1 2 ! 
2 4 1 
54 
6 9 1 
7 6 5 
2 3 7 
4 6 14 
9 4 
a 
• 
211 372 8 39 
7 0 9 
6 8 4 
ili iii 
FLACKDR.U.T AUS 
5C ! 
] 
# , , a 
. : 
i 
. a 
a 
a 
, a 
9C5 
C! 
4: 
; 
a 
, 
. 
1­
, 43 
a 
, 
. 
a 
a 
, , a 
• 
6 1 1 
341 
C76 
571 
] 
Í C ! 
15 
NC GEFLECHTE,«US STAHLORAHl 
A L ! S7AHLDRAHT 
a 
2 
1 13 
2 c 
• 
1 1 
1 
13 
13 
12 
1 
FLER MASCHINEN 
5 
3 3 
27 
a 
" 
2ìi 
175 
î 6 
a 
a 
1 6 0 
2 8 1 
2 
a 
6 
a 
• 
5 
10 
6 2 0 
2 4 6 
28 
a 
57 
4 
a 
a 
a 
12 
a 
0 6 3 
a 
15*8 1 0 
5 6 5 3 , 7 
5 6 8 
118 
2 5 1 
4 5 1 
10 
13 
1 
2 
a 3 
a 
2 
Italia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 1 6 1 5 2 4 
12 
t 6 0 0 
i 6 0 4 
i 6 0 0 I 6 1 2 
3 0 6 6 1 6 
14 6 2 4 
6 2 0 2 3 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 0 
16 6 6 
1 6 6 4 
6 7 6 1 6 9 2 
6 9 6 
7 7 0 0 12 7 0 2 1 7 0 6 
7 0 0 
9 
7 3 2 
1 2 7 
3 
I 7 4 0 
1 . eoo 0 1 0 
0 2 2 
3 3 1 9 5 0 
7 0 3 1 1 0 0 0 1 8 5 6 t o 1 0 
5 17 S 1 0 1 1 
2 2 3 6 1 0 2 0 
7 3 5 1 0 2 1 
1 1 9 5 1 0 3 0 1 1 3 1 0 3 1 
5 0 1 0 3 2 
1 4 0 0 1 0 4 0 
eoiiviE URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA8.SE0U KOKE IT 
BAHREIN 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M A U Y S I A SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON TA IHAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
P C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i 
7 8 iî 19 
7 
H 
2 
3 
5 
13 
3 0 
36 
16 
77 l i 7 0 3 
'ii 86 
28 
i°8 
75 
30 2 0 
49 
24 
2 3 5 
368 
i e l 2 7 6 
0 2 4 
0 1 4 
9 , 
166 
142 
2 3 5 
Ai 
ììi 
5 5 , 
7 3 6 
eo, 7 , 8 
566 
6 8 0 7 5 , 
France 
lî 
6 
5 
i 
6 
4 
1 
19 10 
3 
2 6 6 
1 
a 
14 
6 
10 
5 
a 
4 8 
16 
1 
'l 9 
2 
. 1 
1 2 3 3 
H 
1 5 1 
186 
9 6 5 9 5 7 
5 6 8 
9 3 5 
7 4 5 
2 8 2 7 3 
1000 D O L L A R S 
Be ig ­
l i 
'i 2 
1 
1 
Lux. 
5 
3 
5 
2 
27 16 
21 
12 
12 
4 2 
a 
12 
9 
5 4 
a 
, C 
Í S 
7 
. 28
8 6 2 
a 
1 2 1 
63 
a 
1 
• 
416 
2 4 3 
175 8 0 , 
612 
188 
4 3 1 
100 177 
N e d e r l a n d 
î 10 
2 
5 
H S I 
a 
12 
3 
lî 
3 
. a 
. 
74 
Ί . 
a 
17 
a 
31 
8 
2 
• 
un 1 9 S 1 
9CS 
1 7 5 
9 6 4 
4 8 
1 3 4 
2 
7326.00 pöpöä !RTíiuHfl.kBs„i°eííDua greffes« °» 
0 0 1 
. 0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
85 2 i -
3 0 2 
3 2 2 
1 5 4 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
17c 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
. 4 2 4 
4 2 0 
4 3 2 
. 4 3 6 
4 4 0 
4 4 0 
. 4 3 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
1 5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
3 4 ί ι 
6 6 4 
6 0 0 
. 8 0 0 
8 1 2 
8 1 0 
0 2 2 
3 1 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 9 1 0 3 0 
2 1 1031 
1 0 3 2 
7 3 2 7 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
POZAN81 OU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANANA 
CUBA 
OCMIN IC .R 
.GUADELOU 
. N A R T I N I Q 
JAMAÏQUE .SURINAM 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE OÇEAN.BR. . Ï A L E O O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
1 
8 
1 
2 
19 
2 
'd 
6 
6 3 4 
8 1 3 
0 2 2 1 , 8 
15 
36 
117 
5 , 3 , 9 
15 
23 
15 
59 
35 
13 
95 51 
308 
20 
10 
32 13 
74 
8 1 5 
0 1 9 
'it 4 1 
3 0 0 
2 6 2 
113 
'il 
I l i 67 i i 14 19 
42 2 5 8 
26 
10 
16 
2 6 4 6 0 6 
75 
16 
11 
25 
43 
548 
29 
20 
10 
4 8 3 
6 7 5 
eoe 2 4 5 
6 2 6 558 
1 5 , 108 
1 
1 
1 
1 
58 
12 
58 
12 
13 
44 
25 
1 2 5 
6 16 
28 
2 9 2 
16 
4 1 
10 
7 
8 2 3 
6 1 
7 6 2 
120 
63 6 4 2 
45 68 
5 
1 
13 
2 
H 
7 
4 
H ­ m BU^ACÎE··,5 « '"■·«­
7 3 2 7 . 1 1 TOILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
METALLIQUES CONTINUES 
2 , 
15 51 
44 , 0 
16 
30 
5 9 
32 17 
12 
2 
5 , 6 
7 4 0 8C3 
1 , 7 
36 
1C5 
5 , 3 5 0 
18 
19 15 
a 
1 9 3 18 
3C8 
2 0 
10 
S I 
72 
8 1 5 
I C I 
56 53 
2 6 2 
98 
123 69 
. C l 
a 
a 
14 
13 
42 7 6 5 
26 
IC 
. 325 8 , 
34 
. H 
25 
43 
548 
2 , 
I C 
3 
8 , 2 
4 0 4 
4 8 6 
1 , 0 
4 ,e 2 , 8 
1 0 4 34 
ic i 
702 
15 
8 4 5 
1 0 7 
7 3 8 
7 1 7 
a 
2 0 
. 4
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lî 
4 
8 
2 2 
l î 1 6 4 
7 2 
8 
48 
19 
8 
5 33 
'd 
8 
63 
108 
43 
2 6 7 
1 775 
132 
If 37 
. • 
23 1 9 6 
8 3 2 0 
14 0 6 0 0 1 6 0 
3 « 6 0 
2 7 7 6 
2 6 3 
1 2 7 3 9 3 2 
NON EN 
n 
a 
10 
a 
a 
a 
4 9 
1 4 
a 
1 
2 112 
43 
l ì 
2 1 3 
232 17 
2 0 2 7 
1 0 1 
2 7 2 6 
2 222 
65 S04 
4 2 
ET T R E I L L I S EN F I L S 
POUR 
, a 
11 
11 
i " 
M C H I N E S 
3 
, a 
1 
a 
* 
16 
9 
3 1 
a 
73 3 
28 
Itali· 
3 
3 
9 
3 4 
5 
2 
2 6 0 
14 
_ 1 0 
• 
2Ô 5 
1 
1 
7 
il :i 
2 
33 
a 
a 
2 6 0 
5 3 9 7 
1 7 9 7 
3 6 0 0 1 0 4 5 
7 6 6 
9 1 5 !i 
3 7 5 
2 
33 
33 
16 
9 « 
2 
9 4 
a 
a 
9 4 
« 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
JSÜL 
C32 
C34 
CS« 
C36 
iii 
CS« ceo cc« cee 
Í C 4 
3 , 0 
6 2 4 
CC4 
ICCO 
iiii 
1Ç20 
1C21 
leso 
1C31 
IC 3 2 
1 0 4 0 
C l 
i! 
30 
2 , 
25 
e 
7 
2 
38 13 7 12 
13 
CENEOE AUS STAHLDRAHT, AUSGEH. ENOIOSE FLER PASCHINEN 
m 
ICCO 
I C I O 
i e n rij 
1C30 lesi 
1C32 
ICAO 
ici lì 
tl 
ι 
17 
ICO 
i 
22 
1 
18 
« 
« 8 
1 3 f 
« 0 
14 
4 if 
S« 
eô 
H 
5 
C« 
se 10 3 
ii 
e 
24 
2 
ê 
11 
8 
1 
1S2 < 21 d tt 43 14 e se 4 10 
ii se 24 
7 32« 029 
lîÛ 447 34S 254 
î H i 
. 1 2 1 * . i 
a 
20 
1 272 
le« 
1 CC7 3 18 731 ceo 242 269 61 
Í S 
il 
10 
I'Y 
1 
38 
12 
3 8 
ί 
78 
33 
1 
H 
• 4 
4 
45 
4 4 9 
2 1 
2 
10 
i 
4 
47 
2 
2 « 
« 
28 
ê 
62 
65 
5 
4 
9 
16 42 
9 
11 
8 1 8 
1 2 9 1 
là 
38 
66 
4 
2 4 
65 
2 9 
8 
2 
1 
l 
24 
22 
1 « 3 4 
35 
1 5 5 9 
1 1 6 , 
1 7 1 
4 3 0 
24 
l 
'Vi 
140 
76 
2 4 
2 
9 8 15 2 145 
3 9 4 
3 4 
2 
'lì 
2 4 
4 
li 
4 
3 9 
13 
7 
4 
5 8 4 
4 
4 6 
75 
2 
6 
2 
2 9 
1 15 7íi 
1 15 1 4 
6 
14 
25 
6 
5 
6 
4 
3 
9 
93 
4 
3 
3 
5 
3 
1 
4 
15 
9 
2 
1 
179 466 713 610 713 00, 
14 
9 4 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SU IS S ' I S E 
UTRÏCHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 « BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
' CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10301031 1032 1040 
7 3 2 7 . 1 9 
39 lî 
II 
19 
il 
18 
16 
48 
17 
23 
7 6 0 
2 2 8 
5 3 2 ÏK 
'Ü ii 
1 
20 
H 1 
16 
27 
2 1 5 
6 3 
1 5 2 
87 
3 3 
6 5 
ii 
C l 31 
3C 
4 1 15 7 1 10 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , AUTRES QUE CONTINUES 
24 
1 
4 0 
217 27 
1 , 0 
ii 16 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
SIERRALEO 
. ¿ . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC6RA 
.CONGO RD 
. B U R U N D I 
ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA 
T A r ­ ­NZANIE 
VENEZUELA 
PEROU 
?R E S I L H I L I 
ARGENTINE 
II BAN RAK RAN SRAEL ? RA8.SEOU 
AKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 Î ­ " 0 2 1 CLASSE AELE 
1 0 3 0 CLASSE, 2 
1 0 3 1 .EAMA 
6 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
553 
6 3 2 
3 7 5 
2 2 4 
4 6 5 
310 
20 
290 
2 2 4 
29 
3 3 9 
1 3 6 9 
158 
30 
147 142 75 53 
46 181 14 
83 
3 6 7 
160 
16 
160 
88 
30 ■S 
9 0 
57 
65 
115 
23 
20 
2 1 9 
17 
19 » 62 51 29 
à 
3 7si 
150 
4 9 13 
i°; 20 33 110 62 58 23 24 76 18 14 
'lì 
it 
ìi 
40 70 21 H 54 117 73 
Iî 
io3 
13 3C9 
2 2 3 4 
11 2 3 6 
7 4 4 1 
2 7 2 3 
2 0 2 6 
3 3 3 
Ili 
74 14 120 35 65 
15 
2 1 6 
5 
9 
SO 
8 
2 4 
4 
20 
S 
19 
1 4 0 1 
'Û 
21 
3 
4 
29 
69 
1 
6 4 
24 12 4 
25 
26 
9 
13 
7 
6 
5 
14 
6 
9 
8 
17 
1 
3 
4 
4 
1 
33 
5 
19 
7 4 1 
2 4 3 
4 , 8 
5 6 0 
7 4 1 2 8 3 3 0 1 1 , 7 
56 
12 
6 2 
H 
24 
6 
1 
28 
5 0 
1 5 f 
3 
1 
8 3 2 
1 4 2 
6 9 C 
3C9 
îîl 
'd 
30 13 
lî 
10 21 19 5 
fi 
[| 
23 
4 6 5 
1 2 9 
3 3 6 
2 0 4 
1 1 7 
6 5 6 7 
OUTA.PLACHI NES 
479 479 349 
iiï 
17 169 152 27 249 1 121 150 ii 109 20 44 18 49 10 48 198 Ì59 
15 
10 
270 
d 
109 
8 
117 l l 
5 72 
2 52 091 64 27 12 
3 2 
26 37 
2 15 
4 5 I 
27 50 9 5 2 
13 9 
1 4C0 101 1 3C0 993 166 3C2 
1 14 4 
8 31 66 16 84 15 3 76 11 Sf 
14 18 64 'd 6 5 19 117 30 67 4 1 
175 727 448 484 076 365 125 
sii 
1 2 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i n i 
M I N O . 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C30 iii ese 
C46 
lii 
CSC i C O * l i * It 
ito 2C0 
2 7 6 
i C O 
3 4 2 
3 5 0 3 5 2 
4 C 0 
4C4 
4 5 0 
4 0 2 
4 1 4 4 1 0 «CO 
« 1 2 
« 1 « « 2 0 
C32 
CS6 eco 
« 5 2 
e i e 
, 1 7 
ICCO 
I C I O 
itti l C i l 
1CS0 l e s i 
1C32 1C40 
mv 
C C I 
CC2 
CCS CC4 
C Ç ' 
C , 2 
ut ÒSO 
C38 
C 4 0 C42 
C46 
Ε4β ep c S« eco 
CC2 
CC4 
CC« 
C«fl 
fp iCO 
2 4 0 
ili ili 3 1 4 
3 2 2 
3 4 « 
3 5 2 } « « 
3 7 2 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 β 
4 5 6 
4 S 0 
4 C 2 4 4 4 
4 7 2 
4 7 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 , 2 
5C4 * ç . 5 , 6 
« 0 4 eco C12 
e i « 
C Í 4 «ce eco 
6 7 « 
« 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
( UNC C E F I 
i MM CICKE 
l i 
3 
4C 
56 
4 
4 
1 3 1 '11 
4 
1 
4 Î 5 
5 β 2 
CC7 
4 4 1 
5 4 7 
i C C 
4 1 
6 3 5 
Η 
5C6 
1C7 
2 5 4 
5 7 6 
54 
1C7 
172 
3 4 
6 6 4 
Hi dit 
l i t 1 8 9 
1 2 1 1 2 5 
53 
1 3 8 
a i 
m iì 158 
1 9 2 
ce 1 3 0 
188 
1 8 0 ees ice 
2 2 2 
4 3 5 
7 7 2 
ìeo 
6C4 1 1 4 
F r a n c e 
Í C M E A l ! 
AN DEN 
SC 
2 4 i 
42C 
a 
es 4 
i 
a 
4 5 0 
3 
m 
■ 
• a « * • 1 2 1 125 
• 
56 
• 
m • I C 9 • 1 7 < 5 
6 9 9 
1 C96 
89 
€7 
1 0 C 7 
8 5 0 
• 
B e l g , 
1000 
L u x . 
N I C H T VE 
KREUZUNG! 
21 
45 
4 
es 
7 8 
4 
4 
iFidi: -
i 
3 
13 
i 
1 
1 1 
5 7 6 
4 1 3 
7 1 2 , 
ce? sie 1 5 2 
52 
1 2 8 1 7 4 
1C4 
s i e 
3 3 4 1 2 6 
2 0 143 
7 2 
SC 4 , 
2 5 
1 7 0 
156 1 , 5 „ 
3 
6 2 
4 4 
10 
2 3 6 
36 
2 , 
ee 2 2 2 
55 
es 
!c 7 ! 
Hl 
64 7 3 4 
Hi 8 , 
72 
74 
1C5 
45 
36 
7C 
2 0 1 
4 , 
3 9 
C5 
1C2 HÌ , 2 
26 
4 5 
7 0 7C 
26 
4C 
24 
34 
4 4 
4C5 
ICC 
a 
28 
3 5 1 
2 9 2 
a 
a 
a 
" • • 14 
• • • 
• 
Φ 
a 
• 2 3 5 38 
• a 
35 
7 1 
1 
■ 
a 
79 
• ■ 
41 
■ 
• a a 
a 
a 
7C 
2C1 
■ 
* a 
a 
• m Φ 
• 11 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
2 
2 
I C 
2 
1 
, 
2 3 1 
131 
, 4 5 
21 
I 
4 1 
22 
a 
a 
* 1 ! 
a 
a 
a 
3 
3 1 Í 
189 
a 
" 5 
1 
a 
a 
• a 
a 
* CSS 
3 3 2 
1 2 1 
CC3 
76 
51 11 
5 
7 
•ν 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
A Z I N K I E M STAHLDRAHT »CN 
PUNKTEN V E R S C H M I S S T 
a 
S16 . C 0 4 6 
. 
• • ; a 
a 
a 
a 
a 
a 
• * ■ 
* a 
• ; a 
a 
1 8 8 
7 35C 
7 162 
• • 
H 
H 
4 
se 
27 , 
5 
i 
191 
6 3 « 
« 2 7 
a 
9 2 7 
1 1 3 
1 3 0 
19 
2 
4 8 4 
2 54 
5 2 « 
• 138 
34 
« « 4 
a 
1 9 3 
2 1 6 
a 
_ 53 
133 
160 
2 1 6 68 
77 
156 
Ì 9 2 
6 8 
2 1 
. 6 1 9 
4 5 4 
1 6 5 
7 8 1 
2 3 2 
3 8 4 37 
7 4 6 
• 
; 
a 
1 2 3 8 
a 
a 
li 
6 3 5 8 
107 
. . 54 1 0 4 
19 
a 
zi 
a 
-. a * a 
80 
a 
: • a 
a 
• 2 3 6 3 
1 2 3 0 
1 1 2 « 
6 0 9 
4 0 
3 3 0 
36 
3 107 
K R E U Z l N C S P l N K l E h VERSCHNEISST , 
e c 6 
5 7 6 
C I 
47C 
127 
52 1C4 1C4 
162 
4 , 7 
2 5 5 13 
113 
48 
• 4 2 14 
1 6 , 
155 
, 2 
62 
37 
2 
a 
2 2 1 
32 
I C I 
a 
14 
2 7 2 
2C1 
43 
5 , 
d eee 73 
6 
6 1 
4 , 
74 
1 3 1 
45 
11 
■ 
a 
4 , 
e 34 
132 
3 2 
26 
, 2 
25 
43 
5 , 
a 
2 0 
20 
a 
a 
12 
H 
49 
2 
18 
1 2 4 
a 
* a 
l 
3 
a 
. 2 4 
a 
2 
* • 
a 
. a a 
a 
12 
4 1 
2 0 
a 
6 
. a * 1 0 3 5 
1 4 0 
a 
4 
a 
a 
16 
a 
25 
a 
a 
a 
3 1 48 
2 1 
4 7 
15 
a 
a 
a 
. a . . a 32 
a 
57 
154 
3 6 7 
3 8 3 
a 
4 8 
25 
2 4 
1 0 
1 il 'Û 1 
a 
10 3 
1 1 
3 
1 9 5 
a 
9 
8 
a 
a 
8 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
• 19 
a 
23 
a 
23 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 2 0 . . a 
a 
• 
14 
i 
1 9 7 5 
. ; 
a 
; 
5 
3 
15 
40 
16 
2 « 5 
16 
Z2 
7 0 
2 4 
34 
4 5 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 2 7 . 2 1 GRILLAGES E 
OU PLUS, SO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
Hl GSEC|SL4V 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 0 .ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 0 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 2 .SCKAL1A 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
4 7 4 .«RUBA 
4 7 8 .CURACAO 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
« 1 « IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I H N . S U D 
0 1 0 .CALEDON. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
7 
1 1 
24 
i 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
¡OETAuVIofSTa'il R^SCOÄVRVE*NISES-E" ,S De 3 » 
2 1 0 
6 9 2 
157 
2 3 0 
9 3 0 
37 
63 
10 
54 ili 
28 57 2 5 2 
15 
2 0 51 H 
120 
10 
4 1 «Il 25 
27 
2 1 H 
23 i! 55 
13 
16 il zz 2 , 
4 1 
383 
3 2 1 
0 2 2 
, 5 7 
0 7 5 
0 3 4 
48 
377 
32 
6 
4 , 
6 1 
14 
8 
6 
9 2 î 
a 
a 
a • 
II 
; 10 
• 
a 
2 5 
3 7 8 
1 3 6 
2 4 1 
29 
22 
2 1 3 
t . . 
57 
4 il'. 
9 6 2 4 7 
2 
12 
15 
• 2 
a 
6 2 2 25 
| J -
• • 
ã 
15 366 
14 4 7 0 
0 9 7 
683 
2 0 
10 
3 1 
4 
7 3 2 7 · 2 3 R¡*Ri Í c i3u§MS.. ,H , s · S0U0ES * t x 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 0 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L IBERIA 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T C 
4 7 8 .CURACAO 
4 0 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 5 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
1 
1 
3 
1 
3 
C67 
2 2 0 
267 
7 1 2 
122 
137 
2 1 
85 
82 
433 
2 0 0 
173 
65 
13 
138 
20 
4 0 
37 
19 
111 
1 1 0 'Il 
17 42 2 0 
12 
55 
10 
16 
20 45 13 
20 
66 
68 
, 0 
22 
18 
0 4 0 
, 1 
16 
52 
35 
33 
54 
14 
16 
16 
42 
13 
1 , il 23 
18 
36 
24 
4 0 32 
16 
10 
26 11 
11 
15 
87 
38 
53 
17 
16 
42 
i oie 
9 9 4 
3 1 6 4 
1 C82 ce 
21 54 
C9 
4 3 1 •Il 5 
ice 10 
27 
I C 
110 
10C 
52 
û 1 
i 4 6 
37 
3 
5 , 
63 6 
22 
ΐ 2 3 4 3 
2 , 
2 
2 1 
23 
31 
38 
14 
4 
13 
4 
10 
6 1 
8 
10 
36 
19 
34 
24 
10 
6 
3 
2 
15 
6 0 
1 2 0 4 
4 1 
Ull 
2 
2 
6 
4 
1 
i 
153 
6 2 6 
123 
9 5 1 
it 
6 
9a 
57 
1 6 0 
4 5 
11 
120 
\{ 
35 
' ' i î 
22 
33 
45 
13 
16 
31 
26 
2 2 •v 
7 6 8 
902 
8 6 6 
133 
0 2 4 
733 
8 
1 9 9 
a 
2 « 9 
* 5 
4 
9 4 
5 
2 8 
" 15 
19 
4 
i o 
. 
* * 19 
• * 
™ 
, 
4 8 6 
2 6 9 
2 1 8 
112 
9 
7 8 
12 
1 
28 
POINTS DE RENCCNTREt KCl» 
2 
9 
51 
10 
3 
β 
t\ 
5 
* • 571 
62 
2 
* 7 
12 
* 15 
15 
1 0 10 8 
12 
23 
56 
1 9 9 
199 
4 0 
68 
31 
13 ï 
23 7 4 
57 13 
2 
12 
3 
9 
4 
128 
' 5 i i 
* •1 " * * 19 
125 
14 
12 
î 
' 5 
* 5 
2 
" * 19 
* • • 
11 
6 4 
4 4 0 
3 
" • 
2 
3 
16 
28 
5 
ΐ 
6 17 
1 
2 
4 
5 
6 » 
2 
Κ 
i 
Λ*. 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
(B*) 
Kalia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
.uu. 
7ce 
732 
740 
818 
822 
10 CO 
CIO 
455 
2 C 14 
«11 
'Hi 
a l t ! 
fi 
344 
34 493 
10 943 
*i Iff 
a f f i 
479 
2 m 
11 
3 020 
1 992 
1 020 
66 
0 
93« 
4 
2« 
700 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
010 .CALEDON. 
022 .POLYN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
' O l i EXTRA-CEE 
SSE 1 
«1«ί' 
COI 
CC2 
COS ÌC4 ICS i 
li 
ìli 
ii! 
eco 
A^hn'ÌklSIliNGapa^^ 
1020 
iiii m 
7327.27 
'Mt CLAS ε 2 .EAMA A.AOM CLASS 
135 37 133 92 1« 
14 309 7 400 « 900 lm 
l 773 134 
lii 
52 
15 
450 133 324 IS 
309 
dl 
45 
.ÌI 
1 
C 095 • 250 4 «37 3 491 400 038 
M 
50 
a 
• 952 62 090 «SO 3 240 9 H 
a 
• 1 191 494 697 440 ni 
ili 
i 
. 013 461 352 «0 
1*1 
5 
31 
138 349 241 tC6 719 li 
iì 
• | li 
0 040 ΠΙ! 
049 Is 
49 
27 
78 77 2 
138 949 
ìlf 
80 60 
ï 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
¡u.fcti'oE RENARE'5 
39 
PLASTIFIES, AUTRES QUE SCCDES AUX 
­ ITALI' 
024 ISLANOE 
032 flNLANO 
954 DANE MARI 
599 
» H E AFR.N.ESP .TUNISIE NIGERIA 
ETATSUNIS 
•SAÎE­OOS. 
.POLYN.FR 
M C N D E 
EXTRA­CEE CLASSE Ì 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
10 
•8 ι 
«32 00« «27 5«1 2 6 , «3 
HI« wiM.'aïtH­M m mst^irUmHmixmm LTEN 7327.20 PclNTa'Ei S E N Î 8 N T R E ' S 
ô 
6 
,4 3 89 il 
U d i i ' . 
NON PLASTIFIES, AUTRES QUE SOUDES AUX 
43 
io? 
24 0 3 49 
13 
ï 
474 371 '°d ii il 
S 05 
Hi 
t 
19 
2 
« 
9Ì 
il 
IS 
Ili 
15 
il 
l'i 
I 
IC 7 dì 
ûl 
1 427 uû 4 388 es 4C4 e m m 
141 
3! 
9 
13C 
11 
75 61 
« 12 33 92 «t 2C 
5 
,0 
2« 
85 
474 24 10 
13 24 40 15 
j l 
1, 
12 12 12 
15 
952 372 341 
126 
FRANCE ÎELG.LUX. AVS­OAS 
14 
4C3 
2C7 43 2, ,9 23 3 337 46 174 f 123 3 29 «32 414 45 
di 
lì 
Ύ 
17« 
2 
89, 
2 
lî? 
Hl 
199 142 
SÌ 
30 
1 
ìsó 
5 
98 
161 
105 215 5 
4 
il 3 i 
6?,° 
1? 
3 17 5 
ÌST 
li 
10 
S7 
i 
UrU ALMI» IC 200 AFP.Ν.ESF 204 .MAROC 200 .ALGERIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 
lit ^«A 
lia 
io. 
314 . G A B O N 
ìli .Éäfå8 
330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 34« KENYA TANZANIE ""BÏQ"' 
»<» nui»w,«J 
432 NICARAGUA 43« COSTA RIC 440 440 CUBA 452 HAÏTI 456 DOMINIC.R 
PANAMA  
'dì 
Ili 
544 
2, 
100 
14 m 
242 m 
177 
ill 
20 ai 
si 
31 
34 80 150 43 13 
if 
78 18 54 ,6 45 32 54 106 ii 35 46 153 15 
lì 
ZZ dì 
83 ih 
t» 15 056 341 24 34 47 
11 
108 
ìi 
157 19 1 
zi ι 
2 H 
IJ 
10 
3 
ii 
3 
13 
li 
45 2 1 
4. 
28 
O 
45 
9 
1 
dl 
170 
i 
ii.! 
lå 
il 26738 4 14 
5 
45 
M 
24 17 
2 
li 
ie 
4 
2 3, 1 
12, 
14 
S? 
107 14 
3*1 a 41 1 5 736 ïi 10 46 
11 h 
50 
43 116 
53Î 19 8 1 9 II 
ÍS 
30 
H 
Î2° 
î 
659 159 300 
3 69 114 
HÌ 141 9« 3 64 
H 
ni 
S 
2 
«Ô 
» i l «i 
1 
7 
27 
13 2 076 24, 
3 1 4 3 
20 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits an fin da volume 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
170 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
45C 
4C2 
4C4 
4C0 
414 
478 
4C4 
468 
452 
4,« 
5C4 
SCS 
'ii 
ili eco ec4 ece 
C 12 
e i e 
« 2 4 
« 3 2 
CSC 
C 4 0 
C44 
eco 
6 6 4 cee «co 
ìli 
jfl 
eco ec4 
812 
e ie 
622 
ICCO 
1 0 1 0 mi itti 
U S I 
itti STRECKCLECr. AUS STAHl 
Mi 
Hi 
se 
334 
4, 
28 m 
254 
9 
«1 , 
14 
30 
15« 
3« 
204 
3<e 
5,7 
32 
«2 
222 
184 
8 
73 
Hi 'di 
94 
33 
5 
283 
i04 
«4 
375 
397 
«17 
7«2 
1C5 
11 
15 
e 
2 
133 
l i , 
S 34C 
ec2 
4 457 
02 
4 3ÎÎ 
un 
24 
CCI 
iii 
CC4 iii HI ili ψ 
2ce 
224 li! ili 
in 
344 
»*2 
370 
372 *'l 4SI 
484 »1 ili m 
ICCO mi 
ICiO 
'eia 
139 
di 
173, 
7C, ìi ìi 
4 
33 
151 
CIS 
100 
HI ï! 
44 
127 
ice 
iì 
7C 
316 
46 
1C6 
,0 
35 
24 
•41 
544 
514 
C22 
,2C 
,51 
t«3 
C81 
4 « 
di 
1 
14C 
4 2 4 
5 
2 « 
2 2 
tì 
ice 
se e 
3 
C 
1 74C 
4 7 
1 C 5 9 
« 5 7 
« 4 « 
5 5 9 
42 
45 
Hi 
1» 
37 
1 5 7 e e 
2C 
4 ie ics 
2 4 
2 0 
CC 
12 
e 
« | 
225 
1 
2 « 
241 
2Ç 
28 
2 02 
1 , 4 
3 0 
44 
45 
«3 
3 0 4 2 9 
U 9 9 0 A 3 1 3 2 « 0 9 uu 
ili 
ai 
et 
13« 
4 
4 
52 
42 
3 
là 
4 4 0 
22S 
Hi 
4 « m πι 
047 i i 
7 
1 , 
6 
6 , 
2 
2 1 1 , 
6 1 0 
1 SC9 
MM 
317 
16 
95 
11 
12 
1 5 2 
128 
7 
1 
12 
20 
65 
1 
53 
1 
2 
2 
3 
87 
4 
180 
4 
45 
112 
433 
3 
3 
4 
12 
2 
10 
8 6 4 
7 9 1 
ìli m 
I l i 
t ì 
181 
23 
it 
HO 
ìl 
32 
2 6 
6 1 
185 
4 
2 9 
5 
7 3 1 
1 0 8 
6 2 3 
2 4 8 
191 
188 
6 4 
KETTEN JECER GRCESSE U . T E I L E E A V O N . A . E I S E N 0 0 . S T A H L 
f C U E A K E I T E N FUE« FAH1RAECÉR.KRAF IRAEDER UNO MCPEOS 
C C I 
122 
5 9 4 
6 9 
1 2 4 
li 
dì 
2 0 3 
123 se e, 
ìl 
ι 
10 
4 3 
ìl 
e, 
Hi 
ei 
» lì 
Zi 
l 
20 
lì 
5 li 
¡t 
«4 
9 
di 
28 
15 
II 
9 4 
165 
82 
58 
4 4 l ? 
6 i 
5 
1 
4 
150 
331 
2 8 4 
12 
210 
174 
4 
3 
7 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 I NOE S OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 0 GUYANA 
4 5 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 0 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 0 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHE 1Τ 
6 4 0 BAHREIN 
« 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 CEYLAN 
6 0 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 « SINGAPOUR 
7 0 0 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
0 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
0 1 2 OCEAN.BR. 
0 1 0 .CALEDON. 
0 2 2 .POLYN.FR 
2 9 2 6 
4 3 2 
2 4 9 4 
2 6 4 ion a 
1 5 6 
1000 
0 1 0 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
197 
236 
180 
16 
17 
71 
26 
10 
47 
2, 
104 
η 
10 
12 
S, 
21 
90 
157 
207 
52 
10 
48 
55 
16 
19 
81 
20 
47 
211 
53 
20 lèi 
84 
16 
14 
104 
129 
21 4S5 
« 468 
14 987 
9 510 
1 457 
5 09S 
866 
1 155 
379 
155 
235 
29 
5 
13 
13 
4? 
50 
1C5 
1 841 
208 
1 632 h 
1 539 
505 
923 
37 
174 
11 
14 
«5 
12 
10 
18 
SC 
3 
3 
8 
1 
7 
27 
8 
« e 
3 
5 
13 
«5 
à 
70 
12 
9 
58 
80 
11 
13 
il 
Il 19« 
3 762 
β 434 
6 594 
620 
1 768 
21β 
1C7 
71 
5 
13 
34 
4 
466 
735 
753 
6 
31 
15 
46 
10 
25 
3 l 
43 
13 
88 
3, 
141 
6 
7 
9 
2 
4 
5 
1 
721 
536 
185 
13» 
470 
867 
95 
23 
184 
7328.00 Í R 5 N E L T O L Í 8t)EDs5«EeBANgÉEi¡Si5¡I EV S E V Í S Y H M , T 
3 0 
3 
2 
2 
l î ij 
4 
dì 
40 
il 'ÌÌ lì le 
39 
4 0 
37 
6 2 
Hi 
1 0 0 
6 3 
4 
1 472 
3« 
1 437 
04 
6 0 
1 352 
2 6 5 
1 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN,FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
JCHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
0 3 6 SUISSE 0 3 0 AUTR.r 
Hi " 
SOUDAN 
­.ENEGA I R E 
240 .. 
272 .C.IVQ 
200 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RC 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
452 HAITI 
450 .GUADELOU 
484 VENEZUELA 
:: ARGENTIN­
«12 IRAK INE 528 612 .. 
616 IRAN 
702 MALAYSIA 
70« SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
EXTRÁ­ÇEE 
CLASSE ì 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
' . A . A O M 
CLASSE 3 
58 
36 
54 
74 
12 
2 5 1 
i! 
30 
13 
21 
48 20d 
65 
28 
32 
24 
29 
17 
13 
44 
49 
15 
H 
36 
, 3 
24 
45 
S3 
15 
10 
1 6 , 9 
2 6 6 
1 4 2 3 
4 2 3 
3«8 
9 9 9 
ìl 
1 , 6 
6 
11 
4 
45 
134 
î 
9 
3 2 49 
11 
23 
i i1 
6 1 8 
18 
6C0 
2 3 1 
2 2 4 
3 6 9 
68 
2 6 9 
17 
9 
e< 
13 
2 
71 
H 
55 
45 
24 
27 
17 
48 
15 
I S 
19 
2 
12 
2 
17 
17 
3 3 4 
2 6 3 
119 
98 
143 
59 
2 0 
1 
7 3 2 9 . 1 1 
CHAINES CHAINETTES LEURS PARTIES EN FONTE FER ACIER 
MiVtf SaiiiY?LSEfT,CUlES * " " " " ^ " " " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
UGA' 040 
050 
052 
204 
208 
236 
248 
PORT L 
TURQUIE 
­MAROC 
ALGERIE 
.H .VOLTA 
­ IENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
l i l 
7 4 9 
108 
125 
58 
74 
106 
115 
254 
173 
144 
87 
18 
30 
11 
4 , 
2 1 
64 
1 0 0 
143 
8 4 
86 
36 
53 
10 
43 
S , 
1 
25 
2 
22 
8 
15 
49 
17 
64 
; a 
4 
1 
. a 
a 
a 
1 . a 
, • 
12 
48 
581 
. 25 
17 
21 
94 
108 
202 
110 
75 
55 
16 
8 
4 
35 
'il 
4 6 
45 
50 
8 
4 
S 
2 0 9 
227 
9 8 3 
'il 
7 6 8 
4 2 
11 
7 2 
H 
9 
12 
7 
14 
10 
13 
53 
12 
7 
19 
3 2 
17 
6 
5 
'd 
'd 
12 
43 
16 
2 
515 
dl 
6 0 «h 
6 0 . 
4 
12 
19 
9 
2 3 
6 8 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits tn fin dt volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Schlüssel ■ 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS N IMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
, 
ΐ 
* 
1 
2 ,4 
'i 
5 
ICCO 1 1 « , 
III 
t·'-1 
44« 
m 
RCLLENKE1TEN FUER ANDERE ZkECKE 
CCI 
S3 
24 I 5 
i 
SC 
23 4 4 1 
20 20 
1 38 
12 I 
740 
iii 
10 
1? 
t 
i 
1» 
lì 
lì 
« 
aei 
23« 543 27C 'dì «1 ICS 4 
«ACERE ÍILENKKE11EN 
lil 
003 tu 
303 144 389 44 
"d 
ti 
81 4 2 
33 
'il 
70 31 
le 
3 
28 
14 
10 
115 
so i 
6 
23 
li 
fé 
132 
2 14 5 
H 
t 
50 
β li 
10 
21? 133 464 669 107 
lil 
9 
3. 
343 115 482 
ÑÍÍgKP 
:{gfSK! 
.CONGO RC 
ANGOLA 
CU GANDA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
" ­ L O M B I E 
URINAM " T F " 
S , EQ ATEUR BRESIL 
C H I L I ARGENTINE SRAEl HAILANCE VIETN.SU0 INDONESIE 
123 1000 M 0 N 0 E 
fi 
12 
îî 
ΐ 
7 
2 
3C4 
iî 
5 
1 2 6 
'ÌÌ 69 25 
2 
2 
gii hìì&H 
" L E 
Λη2 
ì i . A . A O M 
4 0 CLASSE 3 
1021 
24 22 1 
7329.13 AUTRES CHAINES A MAILLONS ARTICULES A ROULEAUX 
FRANCE 
!ELG.LUX. AYS­BAS ALLEHÏfEO ­ LIE 
050 GRECE 052 TURQUIE ".R.S.S 060 POLOGNE 064 HCNGRIE 
346 KENYA 366 MOZAMOIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE ­iSTA RIC 
UADELOU LQM8IC 
lp KE!1 
324 URUGUAY 520 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL ««0 PAKISTAN ««4 INDE «00 THAU «92 VIETA . 700 INOONE 702 MALAYS... 706 SINGAPOUR 700 PHILIPPIN 740 HONG KONG 000 AUSTRALIE " N.ZELANOE • CALEDON. 
1 293 463 030 594 
2 «92 1 511 1 ·«« 240 un il 113 
un 
422 
3p 32 154 lfj 10 59 
β 
18 'd 35 'd 19 12 
11 
1« 
di 
l 310 
Ht 
20 37 
g 
97 
340 43 43 135 15 36 h 
38 H 24 83 16 11 104 76 60 10 408 
'ii 
20 087 7 440 "­ «47 474 731 033 
81 
33 
e 
H 
'i 
i 
5 
li 5 2 168 234 133 
15 
î 19 44 13 
'i 
5 12 3 2 
5 13 
28 
2Ì 
2 
f l 
I «CO 
430 1 161 
' 5«2 402 556 127 190 24 
4 104 
28 4 2 
10 ­ 4 
1. 
14 
lî? 
lî 
165 140 45 il « 1 
Îî8 ι m 
4 372 
1 000 Β 
7329.19 ^'ifi*LSOGU?« ILLONS ARTICULES A DENIS SYSTEME CALLE 
344 21« 702 49 228 130 
2 54 
5 30 
21 
22 
103 «35 
169 110 
m 
« I O Í I» 
♦ij 
di 
ilf 
41 
1 
1 
3 
2 7 3 3 
"M>1 1 793 im 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir natts par produits tn fia dt valuma 
Tatit da correspondence CST­NIMEXE voir en fin de < 
172 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel­
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 k g Q U A N T / T É S NIMEXE 
F r a n c e Belg . ­Lux. 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
lì 
l ì 'lì 
ÌÌ 
43 
ili J 
f il 
«linSCHUTZKETTEN ι a 
**«> 403 
> l l 
4 
41 iì 
66 
503 
139 
05 
Si 
! ! 
1 
3 
4 
li 
if' 
! .¡I 
49 
S « 
14 
20 
3_ 
4 
44 ¡1 
339 
3 404 i III su û 
40 
i 
STEGKETTEN, (ESCUME I S S I 
27 
2Í 
337 
3«9 
« | 
e ISS Ht ii 
ii 
H 
ilt 
SS 
t i 
ni 
193 
3 503 ini 
ei 
4 , 
1 * 
194 
' i! 
i. 
4 
17 
H 
ι 
Η 
ii 
l i 
128 
2 
î 
45 lil u 
l i 
4 
f l 
«« 
217 1 
ii 
11 
«3 
su il l 
li y 
3 1 
3 li il 
7 
3 
li 
9 
40 
1 
4 
94« 
020 
Ili 
m 
19 
225 
ÍS 
di 
4 
4 1 
12 
16 I 
0 
31 
34 
S 
A 
06 Hi 
5 
6 Û 
4 
44 
3Ì8 
2 130 
li 
w 
6 
Û 290 • * 5 439 
7 
1 
i 
0 
76 
25 
Û 
t i 
45 
113 
2 170 
061 
1 316 
762 
I! 
m nmt 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
m ssp·« 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
040 YOUGOSLAV 
030 GRÈCE 
066 ROUMANIE 
322 '.CONGO RD 
366 MOZAMBIQU 
400 ETATSJNIS 
iî 
166 
lil 
144 
6 « 
40 
lî 1 
Β 
14 
11 
1« I 
i 
ij 
il 
lì 
1 2 
. 3 9 
m 
20 
8 2 
Hi II 14 
4 
ii 
273 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX 
003 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
tu mm 
020 NORVEGE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 3 4 EUROPE NO 
8« , HSKG&ÎÉ1 
200 .ALGERIE 
322 .CONGO RO 
m ûMlw 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE m n 
ANTIDERAPANTES 
169 
42β lî! 
1 
27 
29 
111 
S 
75 
4 
16 
i 
il 'A 
H 
|6 
Ûl 
m I 
12 'il 
a?, 
267 
559 
707 
947 
m 
i 
9 
19 
3 
7329 .41 CHAINES 
I l FRANCE 
14« 
99 
46 
36 d i 
14 
16 
li 
3Î 
195 
ΛΙ 1 0 0 0 M O N D 1 0 1 0 CEE na ms« ί 
II 
tø 
iì 
ί 
20 
2 « 
iî 
SO 
ÌÌ 
509 
12 
12 
8 
23 
23 
89 
li 
û 
2 0 0 
Hi 
«s ii 
1 
2i 
A MAILLONS SOUDES. A 
ÌÌ 
l i 
n 
1 
ETAIS 
l 
li 
25 
45 
'd 
30 
lo 
2 
î 
99 
lì 
40 27 2 
15 
2 
lì 
48 
7 10 4 
20 2« 1« 
7 
il 
330 
ili 
126 
SIS 
ns 
s 
24 
i 
16 
il 
43 
949 
\%l 
314 
320 
«li 
29Ô 
1 165 765 400 
î» 
6 
15 
15 
59 
.119 
llï 36 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lander- H io 
Schlüssel 
e x p o r t 
I73 
Code 
pays 
QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR)" 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
JS*L 
Italia 
icio* Ml 
S T I G I C S E K E T T E N , C E S C H e E U S T 
CCI 2 2*4 002 1 CS« S CC3 3 000 23 CC4 ICO I 
vi» ft 
i«* 
616 
« i 
3 
44 
20 
ili 81 714 541 40« 174 23 jî 487 87 92 
JS 13 
H 
» n 
« 
di iì ae »7 
230 3«9 123 13 
1 
Hi 
l 
24 11 
5 
4 IC, 284 33 
• 53 et 14 
ìi 
ii 
9 
'i 
«9 
H 
424 
« 
102 
102 
09 
li 
ni 
di 
12 
li 
47 
458 IS 
*K 
Ì8iò 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLÍisfS 
ì ? . 
U 
3 
IS 
25 
CHAINES A MAILLONS SOUDES, SANS ETAIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
im i «i MÎ 
1011 13 933 103 1C20 7 002 31 Cil 1 124 C30 2 701 132 031 177 CO CS2 193 71 040 3 346 
NICHT CESCMJEISSI E KETTEN, I 
in 
403 
22 
i 
1Õ 
59 
2 
î 
ii 
9 
aô 
i 
120 
2 eoa 
di 
Û 
ali 
30 
• 
S 3 , 
23 
4 
39 
«8 
15 
EL 
._ RCUMANI . 
0 6 8 BULGARIE 
• % . o 
•*70V f» - i 
412 MEXIQUE 
424 a f f i s s a * 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R i r 440 PANAMA 
1 40« 
14.9 39 277 
'dì 
Hi m 
106 
. 5 , 13 53 29 1 046 
lì 
45 
fi 
¡s 19 '7 0 9 
2 
ICC 
14 
701 265 916 858 130 026 41 
»a 
ii 
3 14 
li 
ΐ 
"i 
23 ' 230 .7 240 
6 .1 
19 
1 
21 
It 
09 16 
Tî 
li 
46 
î 
4 
i 
4 
14 
1020 CLASSE 1021 AELE 1030 CLASSE 2 [031 .EAMA 
'°d 
93 21 
71 20 
40 
3 
28 
3 
i 
93 49 44 9 
34 
3 
i Iti 
«70 30 
♦lì 
INE GELENK­ OMR GLEITSCHUTZ­ 7329.49 ¡ . " f t i j ^ r j l j i Sf í f i Í Í5Zí ÍSñu*^Cl8BÍS°U E C M A I N E S ANTIDERAPANTES 
«39 34 
30 
i 
4 124 
74 i 
i 
1 
6 11 1 
470 
2 
37 
11 
* 
Hi 
477 64 
11« 
4 7 
li 
«3 
i 'i 1 3 24 
'i 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLE.M.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANENARK 
OU. AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 040 YOUGOSLAV 
032 TURQUIE 036 U .R .S .S . 060 POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .MAROC .ALGERIE _ . T U N I S I ! 
ΝΙΟξΗΙΑ. 
■ROUN 
062 064 
i 20 
589 483 924 355 
BS 
1 0 , 
3 . 4 104 72 25 57 37 
îï 
43 11 
it 
98 2 «4 
iî 
1*1 
■ï! il «9 50 20 19 1! 
21« 98 19« 
"d 
'\ 
Hl 
39 4 13 5 33 
3 « 76 190 22 1 
60 
'i 
172 
Hi 
ÌÌ 
'i 
ΐ 
30 
ιοΓ 
Η 
i 
1 i 
144 
9 0 
322 
63. 
W 
52a 
134 
Η 
? 
2 
it 
i 
3? 
9 
1 
l 
a 
9 
30 
Η 
1 4 
« 
lì 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE Hehe am Ende dieses Bandes 
♦J Voir notes par produits en fin de valuma 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir en JI* de 
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Januar­Dezember — 1970 — janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
28 50 S4C 2 40 17 , 6 41 4 45 26 1 14 1 , 30 15 ce 
Hi 
15 36 16 12 52 2C 55 CC4 115 77C 510 155 712 
.ie 
iE 
1 42 te ι it 43 1 
Î2 
18 
C24 C 15 CCC C4C C,2 156 422 
ese 
IC 
TEILE VCN GELENKKCITEN 
Cl 57 Il 126 13 [3 163 S : c 45 ; . 5 25 e 22 172 23 !0 14S : >2 e >4 151 es 3« iO 7 !0 23 »2 7 «0 2 CO « « 40 11 11 i i 1 io e e «O 23 15 tl tl 5 C4 , 2 pe s. 4 CO 7 
1 143 ,C5 156 
ne 
41 42 C H 
4C 
4 
1C40 
1 iCC 479 721 C2S Sii 92 
li 
1 
2C4 
ii! 
MS 
f 
20 
43 48 15 7 7 e s 
1 
TEILE VCN ANCEREN AL! CELENKKETTEN 
31C 19 S 574 113 ICC 55 e 2C1 ici 
si! 
71 41 7 
li ih a 
H 
10 
27 539 34 e 17 16 6 11 
7Î 11 
7 6 
se 
3 427 1 29β ­ 126 
26 17 
20 
SCI 
e 
236 58 
5 3ce 
57 19 
IC 
451 
3 
7C 
C21 ,17 
4se 
ce éi ci 
242 
,1 1SC 54 2 V 52 
a 
1 714 
44, 1 245 1 C66 cu 122 IC 26 57 
li 
eh 
2 17 
21 
ce 
1 19 
268 
154 134 64 
il 
2 2 
di 30 
2 40 4 
17 
4 
10 
6 11 1 12 1 2 5 
2 296 892 1 404 611 190 7?o «7 3 
90 107 137 
22 148 145 
7 81 
lì 
7 2 
7 32 7 1 3 
874 355 
515 492 420 26 1 
'li 
Zi» 90 38 6 23 41 
13 64 66 41 
5 24 9 4 1 
2 1 4 
14 40 17 8 
12 
6 5 6 1 9 7 4 
131 571 
560 418 
260 138 
5 2 4 
7 917 
142 14 
3 26 24 
2 18 9 15 3 412 
1 2 33 14 7 
95 
3 101 1 013 
iiî! 
213 
% 
40 
372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 
400 COLOMBIE 484 VENEZUELA 304 PEROU 508 BRESIL 312 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 680 THAILANDE 700 INOONESIE 708 PHILIPPIN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE BIB .CALEDON. 022 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 
,τι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
021 
030 
032 040 
15 65 760 1C5 18 57 30 17 54 26 10 17 44 16 27 61 148 35 
iî 12 27 44 16 37 
770 SSO 241 242 5,7 861 337 573 100 
18 
5 2, 54 3 30 28 2 1 
, a 3 
ì 41 
44 14 
036 623 413 528 315 837 SCO 435 47 
1 53 279 32 4 27 
2 1 23 5 
lì 
578 430 148 1! 
8 4 1 
175 156 19 
12 7 7 
10 9 3 
22 2 4 12 
l 945 619 1 326 780 359 530 12 126 8 
7 
432 79 
11 
ii 
20 
26 9 139 6 2 16 8 15 
37 
2 036 702 1 335 005 204 
445 17 7 44 
7329.91 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES 
10 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANENARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 
" .ALGERIE .SENEGAL .CCNGO RO .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS . . CANADA 500 ORES IL 700 INDONESIE 
1000 Ρ Ο Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
208248 322 370 390 400 404 
ΙοΊι 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7329.99 
.A.ACM CLASSE 3 
156 177 303 52 97 261 229 19 206 104 44 16 H 10 15 21 14 56 157 24 13 11 
156 784 370 160 855 201 65 45 5 
25 11 17 12 27 2 1 ce 13 l 
5 15 1 12 22 
H 
10 
328 65 
Iti 164 111 5, 
ìi 
15 
3 
4 8 
3Ó 1 1 
1 
î 
7 
48 iî 7 7 14 4 3 
46 43 3 1 1 1 
142 144 275 
84 232 226 18 132 90 43 15 β 1 
19 
2 30 132 17 3 4 
1 705 645 1 060 
974 733 81 21 4 5 
29 5 23 14 3 6 
1 
Μ*Α'ΕΑΙ£ΪΟ8ΙΕΑΑΤ·ΙΕΕΕ1ΗΕΕ S DE C H A I N E S ET C H A I N E T T E S , AUTRES 
COREE SUC 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
5 2 1 0 0 0 P O N D E 
181? ÊS£ 
1020 
itti 1031 1032 iO 40 
XTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
429 277 434 123 183 149 15 125 85 20 233 110 63 10 SI 
lì 30 29 18 12 12 15 62 303 74 16 24 19 16 19 13 27 14 25 11 19 
3 323 1 445 1 877 1 376 775 445 84 72 53 
40 5 25 
H 
i 
2 
16 
17 
7 
56 40 
19 
337 50 246 117 7 12, Cl S3 
123 
5 
,7 22 2 ICC 4 
12 
143 
4 
26 
744 225 51, 432 2ee 
Í4 12 
il 
47 
60 ,î 4 SI 
10 
25 
315 203 112 73 55 40 1 1 
284 176 2,8 
158 93 
ii 60 18 71 103 62 6 42 11 29 4 4 1 4 
ï 25 57 34 16 23 19 14 
7 H 1 13 
H 
85, ,16 ,43 711 423 202 , 5 30 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
« C U F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C i 2 
C Î 8 
C30 C 34 ese iii iii tiz 4C4 
7 4 0 cie 5 5 0 
ÌCCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 l i M 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
»SANSER,CRACCEN, 1 E R E C A V O N . A I S E I S E N C D . Ü A H l 
• 33 
314 I'd 4 29 
μι lit 32 ft 
112 
100 
2 , 4 
6 , 
4 
12« 
4 e,o 2 hi 
tili 
un 54 Mî 
, . 8 
5 
i 
1 
a 
a 
a 1 
4C 
ICC 
4 
2 12 
44 
1C6 , 
139 
47 
110 
5 2C4 148 
1 5 8 2 0 3 
3 3 0 . 3 3 1 
4 3 1 
4 3 3 8 4 
4 7 73 
1 4 1 1 8 3 
1 7 0 1 4 0 4 6 2 3 2 
0 2 4 
12 34 
16 14 
57 15 
2 
2 ï 2 7 3 
6 2 7 
. 
3 4 0 1 7C1 2 2 1 5 
'M .lì 1 Ht 
3 5 3 4 7 7 0 4 6 0 4S 3 2 3 3 3 4 6 
3 2 2 : H d 
RM¿Gaf.^E.fi^^í^π^íA?!EL:Ãí¡sΛι.sícNH?DEn4?ÇASí· 
S T I F T 
C C I 
CC2 
OC3 
CC4 
CCS 
0 3 6 
0 3 0 \i\ ill CC4 
2 0 4 
3 5 0 
4C0 soi 
5 1 2 eco 
ICCO 
1Ç10 
iiii M W 
REISS 
C C I 
0C2 
CC3 
C05 
C 26 
C34 
0 3 6 C40 C42 
«i IÛ tl» ceo iet 7CO 
ICCO 
1 0 1 0 
itti m 
ie:­2 
S T I F T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
ets C32 ili 
ese 
C4Õ lu C«4 et« C70 Ì C 4 
ice 
i 12 i l * 
2 4 0 
2 1 2 
S22 
3 , 0 
4C0 
4 4 0 
E CC.2AEHN 
«4 
14 
3 Hi 11 
4 
2 11 
3 
1 
6 
16 3 
6 
5 1 
6 
3 5 , 
2 5 0 Hi 
lì li 
1 
BPET1STIFT 
66 iì 
15 
9 
S3 
17 
7 
il 7 Mi Î 7 
19 
14 
2 6 
C22 
! 
3 5 7 6 6 
114 il 
E f . s r INN 
t 
a 
a 
1 
m 
a 
119 
a • 
ΐ 
44 
C 
31 
4 
2 
34 
33 
E 
; 
a 
1 
i 2 
a 
a 
a 
a 
a 
<e ! 
i' 
t 
1 
Π 
Ί 
STCFFALFBEREITLNGSPA«CHINEN 
23 . 3 1 
15« 
22 
β 
3 
20 9 
4 
2 
6 
2 
1 
i 
a 
3 
« 4 
5 
! 1 1 2 0 
2 2 1 1 6 2 
4 
1 
1 
3 
58 
3 6 
10 
13 
7 
1 
37 
a 
a 
« 
10 
# 
a 
a 
a 
• 
ii 
IC 
I C 
le 
ÌÌ iì 9 
33 
15 
1 0 
! 2 3 7 
12 
2 6 
19 
14 
2 0 
7 3 3 
2 3 6 
4 9 6 
3 4 7 
6 1 
ISO 1 
15 
E .NAEÍEL ,KRAPPEN ALLER ARI F I E R SCHIHE 
3C5 
39 
I C I 
1S6 
2C9 
14 1 19 'il 15 
4 9 ili 
Me 16 II 143 
17 
'ι I 
i 1 
i 
1 ; 1 
a 
ici 
111 
i ie 
a * 
Í 7 . 2 3 0 
I i î 
155 9 
a 
i 
» 2 9 
53 
1 9 7 
13 
6 
3 0 
3 9 
2 IS 3 9 
I S 
. 6 
, ,  a 
a 1, 142 
1 . 16 
I ta l ia 
16 
4 
2 
2 2 
a 
10 
à . . a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 6 
2 2 2 
IT*,3 
4 4 
19 
8 
a 
* 
i 
i 
i j 
li 
7¡ 
4« 
91 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 3 0 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 2 0 
3 1 4 
4 6 2 
4 8 4 
7 4 0 
8 1 8 
9 5 0 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
7 3 3 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
ANCRES GRAPPINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EGYPTE 
.GABON 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
HONG KONG 
. C A L E Ç O N . 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2C0 
149 
2 5 8 
27 5 
132 
45 
129 
105 
1 1 1 
20 
19 
31 
51 
27 
28 
130 
29 
H 
52 
1 9 3 4 
1 0 1 3 
9 2 0 
5 1 1 
4 3 5 
3 5 2 
39 
55 
4 
France 
ET I E L R S 
. 8 
6 
10 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
2 6 
28 
a 
a 
10 
• Mi 
4 5! 48 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
ι ι 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
P A R U E « EN FONTE FER ACIER 
2 1 2 1 6 2 
0 0 59 
1 2 0 . 1 2 2 
2 4 9 
2 0 1 1 0 27 9 
76 5 3 
6 5 4 1 
24 07 
S 15 
6 13 
6 5 
4 7 4 
1 
. . . 9 1 2 1 
27 2 
1 
. . . 135 0 2 2 7 3 7 
130 4 7 0 3 5 3 
S 3 5 2 3 0 4 
1 2 3 6 2 3 4 
2 0 4 2 2 2 
3 1 1 6 1 4 6 
. î '. 
a . 4 
SïsHS?E§WÎTSNSHCF3éHÊ^ 
7 3 3 1 . 1 0 PCINTES OU CENTS P EQUIPEMENT MACHINES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
i°oi? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISPLÌL 
PAKISTAN 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
378 
108 
16 
Ai , 0 
52 
16 
78 
25 
16 
il 27 
55 49 
16 
14 
1 4 1 0 
7 6 9 
6 4 2 
4 1 7 
178 
176 
2Ì 
5 0 
7 3 3 1 . 9 1 PUNAISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
7 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 0 0 
7 0 6 
7 0 0 
1000 
οία 
O H 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
IRLANDE DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
P 0 N 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. .A .AOM 
118 
4 6 
130 
116 
12 
30 
4 2 
il 20 slè 15 
29 
28 
2 0 
27 
1 1 6 5 
4 1 2 
75 3 
5 1 1 
9 , 
2 4 2 
32 
40 
a 
2 4 
i 
1 
2 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
12 
2 
î 
i 
6 5 
2 6 39 
14 
e 
2 5 
z\ 
l i 
i 
2 
a 
a 
a 
. . • 
46 
3 , 
1 
il 
li 7 3 3 1 . 9 2 PCINTES CLOUS ET CRAMPON 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 0 0 4 0 
0 4 0 
m 0 6 6 0 7 0 
2 0 4 
î! 2 1 6 
Ψ 3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANOE 
DANEMARK 
hm** 
PORTUGAL imÌL" HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PANAMA 
2 1 6 
45 
Mi 170 
12 
16 
32 
50 14 
li 3 1 
a 133 2 6 4 
66 
25 
H 
10 12 
13 
70 
12 
. 2 
4 
4 
a 
a 
6 
K : 
4 
. a 
a 
131 
2 « , 
ce a 
î 
, 
a 
7 . 3 7 0 
a a 
. . 49 
• «  ■
a · a . 
. . . . , . • . . ■ 
a . 
. . ; ; 
• V 36 
2 
1 : 
1 
. » 
0 4 
16 
. "4 52 1 4 
6 6 
2 3 
16 
3 3 
• 2 3 
Vf 
16 13 
1 2 6 0 
6 0 6 5 0 2 
3 0 7 
1 6 7 
146 
4 9 
; ; 
14 
i 
'îi 
1 1 5 
1 1 6 
12 
3 0 
2 4 i i 1 0 
a 
3 3 0 
1 5 
îi 2 0 
2 7 
21 1 1 0 4 0 
14 1 3 7 1 6 6 9 
4 0 4 
. 0 1 
1 0 3 
18 
S TOUS GENRES P CHAUSSURES 
21 . 1 9 5 
2 3 0 
i\ 
1 
. 
. 
. 5 8 
16Ô 
12 
9 
2 3 
5 0 2 
M 3 1 
16 
« a 
! 5 
» a 
» a 
a · 9 
il . . 12 
l u l i a 
1 1 6 
ER 
1 
a 
a 
■ 
a 
2 
• a 
'i a 
a 
a 
2 
i 
2 0 
19 
15 
H 
1 
a 
a 
• 17 
l 
1 
19 
a 
a 
3 
4> 
• • 
19 
l i 19 
1 
i i 
• 
1 
4Ì 
a 
M 
2 5 
6 
1 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de ■ 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
in m ilt ící ìli 
732 IM lil 
lì ie 
14 iì 
44 3C 7C 76 
i 5C3 
C74 2 C31 
S10 ili ■ HI tie 
1C9 
I I I R ­ U N C SCHPLCKNAEeEL 
ICCO itti CiO 
C4Ë 
ÎïlNÏlÎE.ÎIIÎïTVi.ftt(iLicnB«.lFÎÎ I H R ­ CNC SCt­NUCKNAECEÍ 
5C 
65 43 27 
iC7 26 1, H 42 35 «1 
39 25 
β 
lie e Í72 7 4 24 e 4 
18 C .1 a 
1 
4 
4 
1, 
'ΐ 
15 
22 
11 
473 
3 3 , 
135 
Π 
'Η 
5 
25 
6 3 
35 6 
β 
15 : 
26 
2 9 
β 
53 
78 
1 3 6 9 3 3 5 
5 1 6 5 
« 5 3 3 3 1 
3 9 0 0 3 
86 3 
4 0 4 1 9 3 
13 
8 
60 lì 22 49 
4S2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 2 
708 
7 3 2 
1 0 1 0 
ì o i i 
1 0 2 0 
Itti 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FA I T I 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
L IBAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
40 
4 8 
11 
17 
16 
11 
24 
13 
28 
7 0 
571 
3«7 
3 5 6 
121 
8 6 6 
44 
4 7 5 
73 
7 3 3 1 . 9 4 « I CLOUS DE DECORATION 
34 
67 
32 
214 
ÎO 15 14 
d H 4 
1 3 8 3 400 5C5 574 
j e e 
3 1 
5 
177 di Zi 
d'i 
ι 
: ìl 
3 9 
2S a 
6 
7 "i 4 24 5 4 
: 4? H 4 
1 C38 2 2 
3 4 8 2 2 
« 9 1 
4 8 7 133 
1 9 9 
7 
2 9 5 
h,-F!Ê!i.£ÏKttM!K,HE*· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
il2» 
0 3 0 
ai« 
038 
040 
042 
050 
204 
288 
330 
390 
400 
428 
456 
484 
504 
512 
516 
604 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
iSiè 
1031 1032 1040 
7 3 3 1 . 9 6 
UTRICHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK U I A  
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
O C M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
81 
112 
,1 
1, 
407 
!o5 p 
38 
57 
72 
66 
27 
16 
53 
17 
249 
H 
10 
62 
11 
lo 
60 
23 
10 
649 
770 ceo ces 
ill 
35 
β 
522 
10 
512 
26 
15 
Hi 
460 
22 
146 
1Γ 
1 Η i 
lil 
1C4 
45 β 
4? 
3 
1 
d 
4C 
CS ii 
5 
5 
42 
1 
7 
17 
16 
1 
19 
6 
io 
1 C82 
443 639 306 95 282 9 5 51 
66 126 74 
327 35 18 33 26 21 33 57 28 66 27 16 13 16 
249 Π 10 61 9 12 10 60 23 10 
1 54« 593 953 609 225 336 
'il 
β 
168 
Η 
Ht 
77 10 
9 
2 2 
15 
î 
Η 
mudHm ui. wikHmismmwhhatiïim §¥e 
PUNAISES CCI il CCS |j cso i» est1! 
C48 
050 
CC4 cee m i'd 224 
24e 2C4 ne HZ ilt 2C0 ¡li S 14 iii 334 iii 
370 ρ 4C4 ili 4i4 
4 34 
440 432 456 4se 4C2 4C4 
412 4le 
10 C72 
404 
β 452 
C 550 
1 152 
215 
40 dì ;o4 143 
33C 
352 252 15 CO 3, e, 21 
20 Ì20 4« SS 260 1,2 
28 142 CS e, 46 1SC 1«7 320 ice 623 
SI 4C 51 
1C4 
442 se 2 , 
255 
«o ese 37C 31 ICI 243 iSî 
iC5 H C see SC7 477 ici 43 141 
a II Ui 
ÍS 1 ■Id 
40 14 
6 
'1 2 1C 
a 
a 
a 
a 
S4 ¿A 32 
a 
ifi 
a 
a 
Î7 
a 
a 
a 
ai ¿c 
a 
a 
1C4 
2el 
a 
• 
3C2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
357 A€l 
a 
a 
• 
5 617 
. UV» «32 72 
1Í 47 «2 
44 
59 
17 1 
a 
a 
a 
23 
. a 
12 5 
4, 
a 
a 
C 22 
a 
1C 
a 
513 3 
a 
C l 
2 3 
126 
5 
04 
24 C71 
353 is 2 12 
144 
4C 45 43 25 7 33 
1 5C 
Hl 
2 «79 
79 25 
7 34 2 2 
1 
4 . 3 5 10 
30 
18 
64 1« 
H 3 25 
30 
54 
14 770 1« 
a 
22 12 88 
49 22 50 
87 
15 4« 
4 428 
251 2 734 
330 155 
8 14 95 399 
iiri 
298 247 8 40 9 43 
io 
112 17 1 . 192 
a 
134 45 28 30 46 
238 
247 
26 
126 
31 
29 23 
23 lì 915 
4 
a 
19 20 
110 43 295 5 3 ii 5 
214 
13 
82 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
420 
424 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A .¿.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA . 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
717 
2 1 9 
0 3 6 959 
7 6 9 
2 3 7 
16 
42 115 
4 1 4 53 1„ 321 168 16 
48 
27 
53 12 14 
87 
24 15 
64 
65 12 49 30 41 15 42 
2 2 9 110 53 215 
15 16 31 53 103 24 
. 5 5 Hl i 
58 
58 
C3 
35 129 , 8 I C 63 14 33 
20 
15 158 51 12 
a 
. 7 10 3 3 7 
a 
1 2 5 , 
1 181 
36C 42 6 7 23 S, 17 1, 12 
1 
12e 
1 
IC» 
1 
ι 
ZI 
2 
22 4 445 47 7 17 4C 33 11 10 
13 
C 
2 
e 
ι» 
2 4 8 
28 
62Õ 
37 
13 
5 
17 
2 
2 
4 1 4 15 
7 
2 
18 
4 
4 
4 
1 11 
56 
7 0 0 
3 
6 
2 
16 14 7 17 
27 
4 
12 
235 171 762 
321 170 5 18 83 
3 6 3 
73 174 2,6 183 14 
39 12 
46 
12 14 
4 8 H 2 1 
65 
4 7 
18 
9 
10 
19 
97 
85 
12 
48 
14 
14 
14 
10 11 77 219 5 15 
10 
9 
38 18 
99 
2 1 30 10 2 
4 
2 0 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1970 
Under · 
Schlüssel 
Code 
per» 
' 48C 
4C4 
4 , 2 
4 , e «ec 5C4 sca 5 1 2 
s i e 
e < 4 
C12 
e i e *i» 
C32 
ese C6C i c e 
7C2 
7C6 
7 3 2 
l i l 
im 
I C H 1C20 
itti lí i l 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
4 1 
143 
213 
1C5 
7β 
2 9 1 
S , ce , 3 s« 
! ! 
2C C l 
ti C5 
12 
3C1 
2C5 
il 1 
43 see 
I s e c 
9 S3« ini 43 
3 
2 
■ 2 
1 
.¿Ic»l»EN!cH.Eful{ 
Sititi 
CCI 
CC2 m C22 i 1 C3C 
ili 
eso .e« Î 9 0 
4Ç0 
Í C 0 
«C4 
• 2 0 
7Î? 
i c e 
ICCO 
CIO 
i c i i 
icio C i l li 0 1 2 
E l l i n . ­ΝΑΕΙ 
sc c, 
1„ 
Ì°t 
it 
! ! ics 
C24 27 
, 5 
12 
45 'li l i 142 
04 
2 4 Í E 
4 2 4 
i C44 
1 2 5 « 
• C 7 
l e i i» 
Hi'ïwfî­rwf"?. SCMJH 
CCI 
CC2 
CCS 
sii 
CSC C32 ç.1« C36 
CÍO 
C42 
0 4 0 il eco CC4 
2C4 
did 
i l « i 44 
i 4 6 
2 1 2 
lî! Vii 
ì*i 3 1 0 
S12 
350 
4C0 
4Ç4 Alt 4 ! β 
4 4 2 4 0 0 4C4 
4 5 4 
5C4 ecc C l « 
C i 4 
4 2 2 
C 3« 
S T I F T E , ­ N A K 
« 3 3 
141 
5 5 2 2 lii l ì ! S3C 
3 1 
2 4 7 
1 4 , 
14 
4 1 
, ìi II 14 
"d 34e 
4 « 
12 
e i 
32 
33 It C5 
12 
56 
I C , 
2 , 4 
H 
16 
ii 1 
72 'd 44 
i! 5 
E l 
iff 
I t ! 
33'" 
I C I 
ì*i 4 , 
7 , ¡ 
4 7 ! 
l i ti 
1000 
Belg.­Lux. 
4C 
CI 
71 
a 
I e: 2! 
Γ 
i 
li 
I 
ΐ' 
9 . 
4 4 2 0 1 
ii lii 25 » 7 : 2 0 
2 5C: 
kg 
N e d e r l a n d 
lì 111 
• ie< 
5 
1 ! 
ic 11 
SI 
3 
3« 
2C 
. «< 
ί si 
|! 
19 s e t 
.1 iì\ 15 01J 
m «i 
2C! 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 « 
16 
a 
3Î 
5 
4 0 
0 1 
2 0 
7 
2 5 14 io 
0 
1 
i i 1 0 
12 
2 
• 
l ? Te! 
5 2 * 7 
2 7 1 9 
1 S09 
2 5 0 2 
4 0 6 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
t ( 
1' 
• ss: 
ss: 
3C 
21 i. • Hmiãli' ^^ »?í : ·· ­ ­
» ­ ι 
, 
I C ' 
17 
17 
17 
, Hi, 
. ­ I 
3 
3 ' 
i , : 
l i 
i 
i 
ι 
ί 
31 
ι! 
4 
1. 
31 
ϋ 
( . 
, 1 
it 
Γ 
, Ι! 
i! 1 ' 
1C 
RAMPEN, 2 1 E R - UNO 
: 
< 
2 ' 
a 
3C 
t 
24 
24 
24 
a 
. 
f Í L N A l Ê H Í 
RAMPEN, ·: 
«ec • ii' 2 261 
2 7 ! 
31 
> I C . «il 
21 
71 
12] 
61 
a 
• a 
I l 
. a 
. . 
a 
, . . 
Η 
. 
7 ! 
7: 
a 
. . 
a 
. I 
■ 
à 
3' 
41 
1 41 
1 
. li 
• 
SCHPLCKNAECEl 
9 4 
6 0 
1 0 7 
1 9 9 
ì°t 
3 4 
1! 57 
1 0 3 
6 2 4 17 
95 
12 
43 
3 
4 7 
11 
12 
1 4 2 
4 7 
2 1 9 0 
4 1 0 1 7 0 7 
1 2 2 0 
4 8 3 
5 6 7 
2 6 
3 4 
i ! 
2 
ic 
IC 
i 
ttmmvumitmiÆE 
1ER­ UND 
U 
45 
. 31 
55 i 4 
. . 
. 
n; 
lì 
lì 
ί 1 
SCHPUCKNAEGEL 
1 0 8 
63 
1 9 1 
a 
9 0 
2 0 
3 4 
3 
l i 
« 2 
9 
4 
a 
5 7 
a 
6 
2 1 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
1 0 
2 
a 
a 
a 
3 0 
2 « 
2 
11 
3 
3 
7 
32 
36 
il 
1 1 
0 
3 
i c ; 
4 ' 
341 
4 ! 
2: 
1 
IC 
31 
6! 
l i 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
SOO 
312 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
ìiì 7 0 6 
¡ii 0 2 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
itti 
itti 1 0 4 0 
CCIOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEÌT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
• CALEÇON. 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 1 . 9 7 tørø 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 4 
0 2 0 
Ui 0 3 4 
0 3 6 
ilt 0 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
m 
m 
7 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 
CKAUS 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MOZAMBICO 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
BAHREIN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
P C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
' E l f CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
21 
6 2 
55 
22 
34 
69 
17 
i l 21 
il 
19 
12 
il 38 
14 
55 
7 0 
2UÎ\ 
12 3 , 5 9 4 3 8 
1 5 0 6 
ΊΙ? 31 
France 
2 2 
2 
eô 4 « 
, 7 9 
is i 
9 6 
• U 
6 3 8 
1 4 5 4 6 9 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i. 
14 
a 
2 
14 
5 
4 
1 
a 
3 
1 
[ 
a 
i 
1 
a 
2 
24 
9 4 2 4 
4 0 3 4 
5 | , C 
4 701 
141 
604 
1 7 ' 
l e : 
Neder land 
4 
Ì 
i 34 
. 5 
34 
2 
5 
3 
a 
l i 
1 
ii 14 
2 25 
a 
6 
• 
1 6 1 
9 3 3 
22C 
8 2 , 
3C 
3 „ 2« 
60 • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
*» 
a 
27 
19 
1 0 
14 
3 3 
11 
l î 
t. 
a 
9 
14 e 14 
2 
S 3 9 2 
2 4 8 9 
2 9 0 3 
1 7 9 0 
1 2 0 0 
1 0 7 5 
1 7 7 
7 5 
3 0 
i f . Í H E Í R U . % m m % u i p8ÏRERfcHÏïêr.ÍX.¥LÉI 
SURES OU DE CECQRATICN ET PUNAISES 
78 
52 
156 
87 
Hi 
l î eo 25 
56 
72 
il 65 18 4 4 
57 
Ì Ì 
10 
8 2 
28 
'iii 
1 4 3 5 
1 0 5 0 
4 6 8 
3 8 4 
14 
20 
„ a 
1 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
, a 
a 
. 55 
a 
a 
a 
a 
• 
59 
d 
a 
57 
2 
3 
7331.9. .1 fi^gl^iSfhílE^MTMs^uí^SI 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
ι 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
Sii 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 0 
• 0 4 2 
0 4 0 
I 0 3 0 
0 3 2 
0S4 
> 0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
i i i 3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
S04 
6 0 4 
« 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
CHAUSSURES OU D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
HCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TÇHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.GABON 
:S«!gS­?S 
.SCMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
6 0 0 
2 5 9 
3 4 7 
1 2 7 0 
3 3 7 
146 
72 
342 
27 
66 
175 
128 
25 
44 
29 
77 
13 
13 
12 
10 
14 
113 
12 , 0 
12 
10 
32 
19 
10 
15 
14 
17 
14 
26 
77 
1 , 7 
12 
17 
15 
14 
10 
, 0 
10 
53 
37 
29 
10 
17 
13 
= DECORATION ET P I 
a 
46 
35 
I S I 
36 
78 
5 
14 
1 
il 
4 
15 
32 
3 
8 
12 
13 
. a 
13 
Hi . 
10 
26 
15 
3 
1 
. 13 
26 
1 
13 
. a 
13 
12 
40 10 
12 
2 
a 
a 
2 
• 
2C( 
i c : 
1 05" 
141 
2' 
55 261 
22 
55 e; 42 
a 
2 
. « . a 
1 
, ; 
. , . . . . S 
a 
. 
35 
36 
6 
, ; 
. . . a 
. . . . ' 
i­fåll 
NAI SE 
14 
1 , 
3 l e 
1 
15 
• 
73 
52 
1 3 1 
07 
Hi 
1 4 4  
0 0 
2 3 
3 6 
7 2 
4 1 2 1 « 
65 
1 0 H 1 0 û 0 2 14 
1 7 0 1 3 6 5 
1 3 3 6 l 8 . 3 0 3 iî 
.ÏRÜ ?H.?fER ¡ 
di 
iî 
61 
2 
2 
, ι 
13 
i i 
' 7 
162 
6 2 
1 0 1 
n i 
t i 
4 
1Î 8 2 
1 0 
5 
. ■ve 
a 
a 
3 
θ 
a 
2 
a 
. a 
. . 3 
1 
a 
a 
a il 5 12 
2 
2 
il 3 6 
12 
28 
9 
7 
2 
I t a l i a 
, . a 
a 
2 
a 
a 
2 
• 
1 2 
a 
5 
1 3 9 
1 3 9 
9 
6 
Έ 
.omv 
16 
15 
i 
ï 
'.Heu 
1 3 0 
1 2 
β 
4 3 
10 
a 
a 
a 
2 
a 
5 
26 
3 
1 
8 
ì 
2 
9 0 
Η 
6 
4 
4 
4 
14 
17 
1 
l i 
i 
■ 
a 
1 
5 
6 
1 
1 
4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
178 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ccc 
I C « 7ce 
1 3 2 eco 
CIO , 5 0 
ICCO 
SS 
1 , 
2 í 
4 4 
5 
4 1 
1 , d 
l i e 
see eie 3 3 1 
23C 
4 1 4 
1 2 1 
2CC 
4 
3 
1 
Cf«. 
4 5 , 
2CC 
1 6 , 
, 1 8 
SC 
7 4 
• 
E^ttACkEN^fifE.^ 
U A T E R l f C S C M i e E N 
1 100 453 647 
3 6 2 
2 2 4 253 18 11 32 
NAREN 
19 
, 3 3 
1 6 1 
7 7 1 
S3 
7 
7 1 4 
178 
57 
6 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
, 5 0 SOUT.PROV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 3 3 2 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
20 19 10 27 
Β 
16 
368 853 515 528 ,84 ,35 153 2!2 34 
6 17 
8 60 
2 4 8 
6 1 2 
2 3 2 
142 
3 7 9 
85 
2 1 5 
1 
2 2 , 2 
1 4 S I 
C C I 
C4C 
5C5 2C 10 
2 10 
437 257 180 112 4 
6 Î 5 1 
14 
9 
258 
516 
742 
4 7 7 
3 2 0 
2 4 7 5 
9 18 
19 
16 
3 2 1 201 320 
6 7 
dì 
48 
'd FlR,07Jeíc.lRB88h8ÈI!f?SEEgTFÍIÍ(iSÍÍÍII EN FONTE 
letttHMWaMiSrø^ 7 3 3 2 . 1 0 »I E^IsfÉuToEÍ iGEWo.uní i^ PAS 6 RM 
9 
2 2 
3 
7 3 
2 8 
2 , , 
1C8 151 47 2C 135 52 
18 
3 
C 
S 
IC 
5 
2 
es 
25 
4C 
11 
a 
Í? 
15 
1 
2e 
<5 
3 
6 2 
C 
C 
53 
4C 
50 
16 
74 
2 3 
5 51 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 58 31 164 16 23 11 11 
4 7 0 
2 8 1 
188 
8 , 
52 
84 
26 
20 
6 
23 
23 
118 15 21 5 1 
2 6 8 
180 
89 
5 1 
37 
3 4 
10 
17 
3 
7 5 1 1 3 10 
57 
17 
39 
11 
8 
25 
16 
7 0 
38 
32 
10 
èíÍHÍt.FMSThÍ0cANn.ÍR50l!EMÍÍÍ­6FRBE,,R,NeE· 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C2C C30 
e:­i 
C34 C36 
ese 
C40 C42 CC4 cee i£t 
Í 1 d 21 ne 350 4C0 4C0 see sn 528 C24 CC4 eC4 ICCO IC IC 1011 ICiO 
icii mi na 
i74 267 447 ec Î55 28 lt, 332 es 144 C73 
2CC lî 40 25 
7 16 32 24 48 25 ,, 
8 15 Cl 
C 12 1, 75 
Î7C 332 245 CC5 566 
321 7C 2, 40 
50 
22 
se 
13C 
5 5 , 17 18 8 
iì 
26 35 
,C 17 
1 21 
415 23, 177 
ICC !4 
ie 
4C 27 1 
24 
eê 
440 
12c 
S2C 274 18C 46 24 
36 33 3 1 1 2 
ANCERE ALS GE­
166 1,5 398 
12, 28 74 240 
54 129 653 191 5 10 22 7 
47 23 8 
15 61 
lî 
'il 
598 888 710 504 321 176 
ΐ 
31 
7 3 3 2 . 3 1 »I A5g£Eb.AMEfíÍTDEEfR0Ô S i i ' V I a 5 0 " · *UTRES CUE "««­««S. 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 064 068 204 272 322 37a 350 400 480 508 512 528 624 664 804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
•ÇONGC RD 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
442 
3 3 1 
5 6 , 
1 8 , 
4 7 1 
77 
120 
413 
e, 
217 
633 
173 
26 
40 
27 
13 
14 
17 
36 
23 
25 
33 
17 
13 
38 
24 
16 
15 
2 , 
246 001 244 505 
6 5 7 
2 , 0 
7 0 
30 
49 
85 
43 
142 
2 2 2 
3 
16 
U 
16 
3 , 
53 
15 
3 
25 1 
13 17 
765 452 273 195 135 73 33 
28 
5 
36 
16 
2 
6 
37 
32 
1 17 
2 3 5 
, 2 
146 1C2 eo 
45 
37 
4 76 . 29 2 5 
121 
110 11 9 7 2 
312 170 488 . 245 61 67 370 73 178 577 157 18 12 22 13 
a 
• 22 
21 10 2 13 36 
15 
14 29 
2 9 7 0 1 215 1 755 1 592 1 428 124 
V H ^ f ' S M . " « . * ^ 7 3 3 2 . 3 3 * l S.!ÍÍEkMMÍ'NÔNTDUTSIiÍESES0FÍlÍRÍEF!fssÍ(ÍT " * " " " °E "C U 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 Ci2 026 C28 CSO C32 034 CSC 
ese 
C4i C46 C50 
in 
212 
Ü! 3iî 350 
3,0 4CC see Cli eu 
181 344 CC3 1C3 
Í19 26 2, 216 1,8 42 341 
«C6 263 
3 53 18 
13 7C 
2? 24 22, 1C5 21 44 Cl 6, 22 133 28 10 3C 
4, 23 
2C2 
1 
1 
13 7C 8 
24 
» 
6 1 26 
, 
2I ! i 
I C 
2 4 
ie 
a 
. a 
a 
. . a 
14 
1 
19 
a 
32 
. a 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
125 
2 5 8 
, 4 , 
a 
7 
23 
4 
1 9 0 
198 
2 3 
3 4 1 
4 7 8 
2 5 , 
2 
4 8 
2 
2 7 
1 
ie 4 4 
,1 
4 2 
C , 
13 
. 
2 
a 
a 
10 
. a 
a 
a 
a 
2 2 5 
9 6 
a 
a 
* 
15 
4 3 
1 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
2 4 5 
3 2 7 
7 9 , 
178 
3 6 2 
74 
12 
1 0 0 
2 3 7 
51 
2 2 6 
4 1 2 
176 
10 
51 
1 1 
H 
83 
16 
11 
16 
61 
56 
18 
13 
2 0 
14 
45 
85 
87 
15 
18 
a 
80 
2 1 
85 
3 3 5 
18 
. . 8 
12 
2 
17 
4 
2 
. 11 
82 
15 
16 
9 
1 
. a 
24 
5 
67 
a 
1 
15 
20 15 
a 1 
5 s 
a 
a 
. 1 
. a 
10 
a 
a 
a 
12 
. a 
10 
13 
15 
11 
12 
14 
4 
2 
2 4 
65 
1 5 4 
2 0 8 
7 5 4 
19 
54 
5 
5 1 
2 2 9 
3 0 
2 2 4 
3 7 7 
1 7 0 
2 
39 
1 
i 
ΐ 
6 0 
4 7 
a 
a 
17 
36 
i 13 
7 4 
15 
16 
3 
10 
2 
3 2 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
c e o 
e i e 
ICCO 
i c i o 
i e n 
1C20 Itti itti 
1C40 
UUS 
C C I 
ce i ces CC4 
c e s 
C i 2 
sii o'o CS2 
CS4 
C36 
ese 
C42  4 
C4« 
m 
CC4 i C 4 i C 8 
i l i 
2 4 8 
ic1! 
2 2 2 3 4 « 
3 7 0 
»i 
3 5 0 4C0 4 1 4 
52β 
«C4 
« 1 « 
CC4 
6 9 2 
ICO ÍZ» 
1 4 0 
e c o 
CIO 
, ! 0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H ¡π 
1C30 ISll 
1C40 
S H I N 
m CC3 
CC4 CCS 
C22 
CiO ¡M 
CS« e s o C40 
C42 
£ 4 0 
i c e 
2 1 2 
3 5 0 
4C0 
4 5 2 
1 3 2 
e c o 
c i o 
C H 
C20 lii 
e s i 
IÛ íícrí' 
KEINE 
c c i 
0C2 cci 
C Í 4 
CCS 
C22 
C i « 
( 2 0 
iii fi­
C40 
1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i C 
4 1 
IC 
4 { 2 3 
1 6 4 9 
2 5 1 4 
ι c e c 
hjl 
1 , 0 
1 1 1 
11 
France 
: 
l i 
541 
sec 
i « ] 
i l 
1 ! 
2C< 
ici 
c 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nealer land 
2 2 
a 
'«e 
7 3 
4 4 7 110 
2» 
3 3 0 2 4 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
4 1 
■ « 
7 2 3 4 7 2 
32 1 3 3 9 
2 0 2 132 
1 
I 1 6 2 5 
r un 97 
ί 1 
5 
\νΐίτϊϋκ ίΙ·ν8Γ«Αΐ!"«Β8Ε· A W "E ALS 6tB*tHn 
255 
2C9 
C 6 1 
111 
89 
5 9 
7 « 
5« 
1« 
5 1 
1 
33 
« 2 0 
15 
C5 
C 
15 
Hi 
34 4C 
24 
•1? 4 1 
3 1 
43 
42 
, 19«
5 
3 
2 , 
14 
4 4 
43 
l o e 
17 
57 
17 
2 0 
2 1 
3 ' 4 5 
ï 3 3 5 
2 2C9 
5 5 6 
5 7 3 
1 2 2 1 
2 , 1 
3 2 5 
Η 
I E , S T I F I E 
141 
1«7 
2 2 7 iiî I 56 
5 7 
«β 
S 
1« 
14 
ec 
14 
5 
8 
7 
­1 4 3 7 
6 2 9 
iii iii 38 
1C2 
11 
«ΓβΚ8 
UNTERLEGSC i 
ι*. 
2'. 
'\ 
5 
7 
i 
t 
\ 
Ζ 
0 
7 
5 
7 
7 Ï 
i l 
7( 
11 
3 
« a 
a 
7 
3 
a 
5 
C4 
d H) 
4C 
i' 
47 
a 
3 
43 
1 
a 
a 
« 2 
a 
* a 
43 
a 
17 
À 
• 
6 3 4 
193 4 4 ] 
CI 
H 
5 5 2 
le! 
3 
• K E I L E . 
a 
41 
4 
SC 
21 
1 
1 
; 
a 
3 
a 
\ 
. CC
14 
1 
1 
. • S I S 
IH 12 
5 
135 34 
55 
1 
4 
if 
lS 2 
4 
. 1
. 
ï * 
a 
a 
iî 
a 
i. 
1 
» 
5 111 
a 
a 
13 
é 
a 
a 
a 
* 57 
a 
* • i2d 
4 5 , 
Hi lì» 
1C4 
14 
• 
OHNE G E « I NOE 
2 
a 
l ì 
a 
1 
a 
φ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­2 Î 
20 
î 1 4 
4 
a 
* 
27 1 0 7 
34 9 6 
6 2 0 
2 0 
7 2 
1 76 
7 4 
3 2 
16 
6 0 
1 4 0 
07 
19 
S 
17 
9 
1 
3 
, a 
• " 
« , • 
. » I . . s : 
6 
4 3 8 
5 
a a 
, 
16 
β 
4 4 
a 
1C7 
. 
a 
13 
. . . 
2 3 3 1 7 3 0 
81 , 8 3 
153 7 3 5 
« 6 4 7 
3 1 9 
14 
. 
I 1 0 3 
1 
2
1 
4 
4 7 
2 2 : ­
. 2 0 2 2 0 
i 1 4 6 10 16 
i 2 9 
35 
I 
R:ctÍSEÍ6(!aSaAhB¡RE.éH.A 
►.EIBEN, BOLZEN, S P L I N T E , ! 
a 
130 
Ht 
it 
1 
4 
i 43 
. 1
ISC 
a 
11 e 
i 12 
a 
1 
5 
1 
" 
5 0 
9 3 
59 
2 
5 
H 
a 
a 
6 
7 
a 
• 
6 8 7 
4 , 8 
3 0 9 
3 3 0 
2 5 9 
5 2 
a 
a 
7 
I ta l ia 
a 
• 
2 1 2 
79 
1 3 4 
96 
2 5 
il I 
, P I T 
4 1 
2 
2 
6 
. a 
. . 2
13 
l i 
. 3
1 
i 
a 
Î 
a 
a 
30 
1 
22 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
2 1 
2 1 2 
5 1 
1 6 1 
56 
15 
. 0 
5 
4 
9 1 
a 
14 
1 
* a 
a 
; 
a 
a 
9 
a 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
• 
137 
106 
31 
13 
'Î 
a 
a 
5 
aRfHIiUh"11" 
T Ï F T E UNO K E I L E 
3 1 2 
9 0 
2 0 4 
. 3 2 9 
1 2 4 
1 
di 6 9 
73 
Hi 4 
217 
, 0 
4? 
a 
3 
a 
' 
1 13 
Ί 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
toil 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
THAILANDE 
. C A L E D C N . 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
36 
13 
H 
4 116 
1 9 0 9 
2 2 0 7 
1 5 2 2 
1 23C 
6 6 4 
132 
139 
19 
France 
15 
l ì 
, 5 7 
526 
4 S I 
1C5 
4 , 
314 
62 
127 
11 
I M O D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
l a ; 
2C4 1 2 ! 
se , ; 
148 i 
i i v 
V A L E U R S 
Deutschland 
ι 
13 
2 6 1 5 
1 135 
1 4 0 0 
1 2 7 9 
12 4 1 1 4 0 
I C , 16 193 13 ; 
7332.33 . · fuViSSiuS­oi'lfiiiO^MAX^^M5· ' " " " β Μ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
378 
3 5 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6C4 
6 5 2 
7 0 0 
7 2 0 
eoo 
8 1 8 
, 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Itti 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
.T­UÎÎÎ­S.E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
INCE V I E T N . S U O 
INDONESIE 
COREE SUC 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 5 
2 2 4 
7 1 9 
190 
2 3 4 
103 
57 
1 2 6 i i 2 2 1 
137 
68 
15 
32 
14 63 
ii tz 
2 « 
23 
25 
32 
47 
10 
23 ii 27 
116 
23 
14 
17 
19 
2 « 
14 
4 1 
IC 
13 
19 
1« 13 
3 5 4 5 
1 « 5 4 
1 8 9 2 
I 1 3 9 
7 5 2 
65 5 
17β 
187 
24 
66 
17 
14 Í 
H C 
S 
a 
, 
, 
5 
i 4 
lì 
ZI 
IC 26 i i 
lì 
ι i 
t 
10 
a 
a 
14 
15 
i 16 
6 30 
3 5 9 
ili 16 346 
120 
1 7 4 
6 
7 3 3 2 . 3 7 · 1 G O U P I L L E S , CHEVILLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
in 3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 7 3 Î 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 2 . 3 , 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
JAPON 
P C Ν 0 E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 1 
378 
4 6 8 
2 0 1 
2 2 2 
4 6 
29 
, 8 
4 9 
116 
2 4 3 
142 
10 
37 
34 
55 
11 
48 
2 1 
10 
16 
2 6 9 3 
1 5 5 1 
1 142 
5 0 8 
e e s 
2 0 3 4 0 
9 2 
30 
a 
6 0 
6 
113 
42 
1 
3 
a 
2 
2 
1 
e 
1 
55 
11 
3 
4 
­
3 8 3 
2 2 1 
162 
27 
9 
132 
37 
e i 
S 
7 1 ! 
4 0 1 
0 
OECCLLETESi 
2 3 « 
19 1 1 9 ­
il 1 2; 
1 
1 
, 
# : 
1 ! 
3 
• 
i ! 
: t 
a 
a 1: 
. 
l a i 21 
l e i 
4 ! I l Mi 4 
CLAVETTE! 
ί 
t' 
3 ! 
3 
; 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
111 
111 
e 
3 
3 
4 
3 
• 
1 
. . 
a 
; 
à 
1 
. 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
41 
. 
a 
114 
5 ' 
51 
3 
1 
3 ' 
2 
6 9 0 . 1 2 3 
9 0 
36 ii 
2 0 2 Hl 15 
2 9 
1 0 ι 7 
2 
3 
a 
I T 
6 7 
2 3 
14 H 
26 
ΐ 
15 
'. 
2 2 4 2 
1 1 6 0 
î 0 7 4 
9 2 9 
7 1 0 
1 3 1 
3 
3 
14 
, NON F I L E T E S 
3 
14" . SC 
1 
■ 
1 
il 
1 
] 
6 
a 
a 
4 
1 
IC 
2 4 , 
2 0 1 
41 ìi 
13 
l ì 
1 6 1 
1 7 1 3 0 2 
a 
1 7 9 
3 0 
2 5 2î 1 0 4 
2 3 0 
1 2 0 9 i l 
, 5 
a 
16 
1 7 6 0 
0 9 3 
0 6 7 
0 1 1 
6 2 0 
4 2 
14 
I ta l ia 
a 
218 
iî! 0 4 i a 
D'UNE 
27 
6 
10 
2 
d 
2 4 
3 1 
3 
1 
a 
2 
13 
6 13 
4 
a 
a 
a 
a 
i 
13 
1 7 3 
4 4 'li iî 0 
4 
4 
1 1 2 
'\ 
î 
• 
i l 
2 
6 
1 
Γ 
184 
1 2 6 
5 7 3 2 
2 3 
12 
13 
" B å * T P » r ø * . » N W ^ 
AUTRES QUE RONDELLES,BOULONS,GOUPILLES,CHEVILLES,CLAVETTES 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 2 5 1 
C 46 
6 6 5 
578 
1 182 
7 3 1 
20 
133 
6 , 0 181 
2 20 
6 2 5 
2 4 8 
33 
2 2 1 
1 5 , 
4 2 6 
134 
174 
15 
■ 
27 
13 
44 
li 
i e . 
47 
5 7 
Ζ 
2 
■ ί 
a 
5 
1 
12 
36 
6 
i 
0 0 2 
3 1 9 
6 1 7 
1 041 
3 4 3 
3 
1 2 6 
6 7 7 
1 5 4 
2 0 4 
5 5 5 
2 4 4 
16 
2 6 0 
9 4 
4 2 
« 6 
6 
î 
3 
2 3 
2 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
e«í 
C 4 0 eso CS2 CS« 
eco CC2 
t C 4 eco i C 4 
iCO i I i i 578 
th 
tet t*» 4 6 0 4 6 4 
Is 
sie «î« « j j eco Pi 
0 1 0 ICCO 
I C I O 
I C H 
iiii ilio ii 
Vit11 
C C I 
ces 
CC4 ces 1 1 
C40 
ili 
ett co ¡a 
HC 2 4 0 
lil 3 7 2 
3 5 0 4 C 0 ili seo « i 4 iti 
eie ICCO icio ic i i m I C S I Itti 
SC FM El 
C C I 
0 0 2 iû ih Í C 4 
iCO iii hl 
iÛ ceo 
Ut ICCO 
icio I C H I C i O 
K i l m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4C 
35 S 
9 3 0 
33 14 
2 
2 
7 
25 
156 
20 
l i 
10 
5 
, , 4 4 
32 
113 
, 14 
i 25 
β Η 
2 1 14 3 7 
15 
4 
4 l í e 
1 , 9 3 
i 7 3 5 
2 ICO 1 2 7 
5 7 2 
il? C l 
­TE SCHRAUI 
, 0 
6 3 3 
5 1 
i l , 
19 18 
7 
'd lì 
H 
di 
lì 11 
2 43 
ii 1« 
13 «3 
1 
2 9 
3 
3 0 
1 9 9 « 1 2 3 0 
7 3 9 
2 2 5 
128 4C3 
1 5 4 
2 5 0 50 
LENSCHRAUe 
3 1 , 7 
7 3 1 9 1 4 M i c e 
3 2 
i e « 
26 
6 9 189 
S I C 
3 7 4 
2 7 7 
1 1 3 
Î2° 
i C 7 
122 
54 
1 4CC 
9 ICS 
4 , 5 3 
4 2 1 2 «se 2se S C74 7 5 8 
2 Í 4 
France 
i C 
] 
a 
1 
1 
. » Í « 
15« i C 
1 Ï 
3 5 
, a 
3 
2 1 
. a 
a 
a 
. 
13 
4 
a 
_ î 
4 
« 3 4 
4 5 3 4 8 1 143 
I C , 
81 
U S 
7 
1000 
Belg. ­Lux. 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
; 
i 
a Al 
î 
a 
a 
, a 
16 
a 
1 
. ; 
• 
3 4 2 
191 152 
3 ! 
i C 
111 
1 
'. 
I N , MUTTERN, M I T 
ses 7C 
. 9 
IC 
C 
le l 
1 
H dl 
ss ss 
43 
i l 
lì 
l ì ι i 1 
3 0 
1 3 3 2 9 ? 3 
5 7 6 
ìi 4 3 6 
1S2 
2 ! « 4 , 
η 
a 
25 
3 
a 
5 
• 
a 
* 
a 
; 
a 
• 
2 
. se 
. a 
a 
a 
. a 
• 
1 7 1 
9 4 
7 7 
5C 
e 18 
2 
• 
E h , N I C H T I N 7 3 3 2 
• 0 , 3 
a 
58 
i 1 , 
ise l i e, i l 
a 
a 
113 
iì 
a 
S4 
• 
1 4 0 1 
7 « , 
7 i i 
1 
a 
7 . 1 
2!i 3 3 Î 
esc 
. 6 7 4 2?i 125 
S 
a 
a 
. . 3 7 4 
lì] 
a 
a 
a 
• 
i 7C3 
1 5 5 4 
1 Í 1 C 
4 1 3 
¡te 
7 5 7 3 7 9 
9 
» Í 
N e d e r l a n d 
1 
2 : 
e« 
44 
41 
31 
11 5 
a 
. • 
G E M I N D E , 
4 
3 0 
33 
73 
6 6 
7 
6 4 
1 
a 
1 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
16 β 
2 1 14 
2 9 2 5 
1 3 2 4 
1 
. 3 
. i , a 
2 
1 
1 
, a 
1 0 1 1 87 1 
3 14 
1 
; i 7 
3 5 l 7 r r 2 0 
3 
7 
7 6 • 
1 8 7 7 1 4 0 9 
9 3 4 3 7 1 
9 4 3 1 110 
8 5 5 9 9 1 6 6 5 2 3 3 9 7 9 
3 
1 10 4 4 
K I T LCCHMEITE MAX. 
ND 19 
. 5 0 ENTHALTEN 
2 
2 
132 
1 2CÒ 
1 3 3 7 
4 
1 3 3 3 
. a 
1 3 3 3 
i 
2 33 
Si 
41 
2 
3 0 
201 
3 IOC 
2 «3< 
5 4 
1'. 
ί 
5 1 . 
3 
. : »i 
» a 
: i 
42 
\ i 
a 
1 
a 
* 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
2 2 0 
HÌ « 9 4 « 
6 
. 1 
1 
1 2 
a 
. 
a 
6 1 
. 10 
a 
a 
168 
l ì 
a 
1 2 2 
• 
4 0 2 2 
4 0 0 
' 
3 1 1 1 6 8 
1 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iii 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
iii 3 0 2 
lil 3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
3 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
Ui 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
. ¿ . I V O I R E .CAMEROUN 
•CCNGO RC 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
143 I T 
150 fi 10 
Ì46 
dl l i 
'Λ 13 
25 li 15 
127 
i e . 3 , 
65 11 24 
26 
22 iiî 55 
il 
52 
14 
9 3 3 
4 3 2 3 
4 0 3 2 3 7 4 9 
2 ces 9 0 3 
129 
2 7 5 
173 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
Η ι 
4 1 5 
1 4 
18 
4 1 
ISO 1 
25 
41 . 
11 
16 4 li : ι e iî Η 1» 
a , 
a , 
8 
12 26 2 
13 
i? : 14 
1 0 4 9 3 6 1 
9 4 0 2 , 3 9C9 « , 
4 0 3 35 
2 5 3 14 
4 7 0 33 
11« 4 2C7 1 
20 
7 3 3 2 . 3 0 « 1 V I S ET ECROUS, OECCLLETES, F I L E T E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
OSO GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
m 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 5 8 
4 6 2 soa 6 2 4 
6 6 0 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
itti 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BULGARIE 
.MAROC .ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU . M A R T I R I O BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
P C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . AON 
CLASSE 3 
CO 
1 1 7 4 
2 0 9 
508 
166 
, 7 
34 1 , 1 
Hi 17 
li 16 
23 
114 18 
i 15 
34 
lì 78 
10 
45 24 
16 
14 
IS 
un 1 3 4 4 
7 8 4 5 7 9 
5 0 0 
1 3 1 
2 4 6 58 
1 ICS 
121 S3 3 3 9 14 
1C6 il ί 1 , 0 
Û : lì 
i : IS : 
114 18 
ÌÌ : • 14 ì* 20 
12 3 0 64 
lì : it : 13 
IS : 
2 eCO 14C 1 lii II lil ii 4 0 « 22 116 14 
2 4 3 1 5 7 
7 3 3 2 . 6 0 « 1 T I R E ­ F O N O , «UTRES CUE R E P R I S SOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 4 0 0 4 6 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 9 6 7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO OANENARK 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RC ANGOLA 
NCZANBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.MART1NÌQ 
IRAN CEYLAN ÇAMBOCGE 
INDONESIE 
M C N 0 E 
See 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
7 4 4 
2 0 7 
2 9 1 39 
76 50 
17 
1 1 7 
15 
54 77 
94 
5 9 
73 
4 1 
63 
2 9 
18 4 8 5 
2 7C5 
1 2 8 4 
1 4 2 1 
1 5 3 
06 
1 2 « 5 2 8 3 
174 
1 4 4 
e« ii 2]i 
a ¿7 
i o , 
15 
54 14 
a 2 0 a 13 
4 1 
H* · Î 7 
1¡ . 
5 4 1 7 5 2 ili ili ι ice 
3 2 Î 2 1 6 1 2 5 , 5 
ISO 4 
N e d e r l a n d 
l 
10 
75 
45 lì 1 4 
i 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i · 
(BR) 
ili \\ 
l i 1 3 4 
1 i t ! 1 9 
} 7 
1 
4 
12 
2 
5 
, β 
3 2 5 1 
163 3 
1 1 
6 3 
> Ι β 
I 10 
2 3 1 
10 
ί 1 2 
77 
33 9 
li 
24 • 
6 0 0 9 1 0 3 9 
2 7 7 9 4 6 2 
3 2 3 0 5 9 0 
2 9 6 9 3 1 9 
2 3 6 6 4 3 
2 0 0 1 0 0 
i 0 
1 S 
5 3 9 2 
S , D 'UN DIAMETRE DE TRClI 
23 
67 
49 
a 
1 
i 
2 1 
149 
1 3 8 
11 
9 
5 
2 
i 
7 3 3 2 . S C 
46 
4 0 1 
4 5 3 
4 
4 4 5 
1 
1 
4 4 , 
i 
NO 2 2 
3 9 
2 
3 5 
1 0 6 
'. 7 
2 
: 'H 
4 
1 
, a 
1 
, a 
i 
a 
7 
1 2 
a 
a 
i 
. 
3 5 4 
1 6 4 
1 9 2 
« 9 
1 0 
{ 
1 
1 2 
is . a „ 
1 ) 13 
; 
71 
81 
8 1 
6 3 . 
1 7 ' 
1 ' 
. 164 
0 
m t ì 
> l 
9 
a 2 9 
Γ 
1 4 0 3 
1 1 4 5 
> 2 0 > 1 
t 1 1 3 6 3 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel -
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
Ha l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1C-C « . . . . 
ORAFTSChAAUONAREN. N ICKT I N 7 3 3 2 . 5 0 ENTHALTEN 
1 0 4 0 CLASSE 3 . 2 . . . . 2 
7 3 3 2 . 6 3 * l P ITCNS ET CROCHETS « PAS DE V I S , A U T R . Q U E R E P R I S SGU 7 3 3 2 . 3 0 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
iii 
lii 
iii 
at ese 
C4C 
eso 
Hi 
4C4 
460 
ils 
Iiii 
ìììì m 
1C4C 
115 
126 
173 
35 
25 
C 
H 
C l 
h 
114 
«4 
3 
14 
20 
345 
19 
e 
14 
il 
1 390 
4 1 6 
ìli 
3 1 1 
192 
ii 
3 
2 2 
7 
S i i 
4C6 
43 
" i 
49 
ÍC 
73 
i 
ii 
i 
211 
Hi 
ÎC li 
7 
14 
19 
3 
ΐ 
l i 1 
43 
n 
14 
14 
6 
U 
101 
3 
5 
U lì 
110 4 9 3 14 18 19 β 9 14 H 
6 6 1 
1 9 4 
4 4 7 m 
l o i ι ι 
2 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAVS­OAS 
ALLEM.FEO ITALIE R C Y . U N I mär ¡IvOMU 
AUTRICHE 
7 5 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
11 
ces Hi 
! 
MIT SELeSTSCFNEIOENOEM GESUNDE, NICHT I N 7 3 3 2 . 5 0 7 3 3 2 . 7 0 « I 
y 
C40 
m 
eso m 
\\% 
IU 
4C0 4C4 4 3« 504 eco ec4 
Cl« 
«32 
eco 
CS4 
145 Mi et 24 
,74 
46 
il 
63 
12 
C , 
il 
se 
il 
■il 14 
42 
il 
2 ces 
1 343 i ces 
19« 
433 10! 
1 
1« 
279 
39 
14 
3 
i? 
23 
5 
1 
H 
il 
1CCC CC5 2 4 
1 0 1 0  5 S 10 i e n ι ces e ilio 
1 0 2 1 itti 'ì\ illi 'd 
SCHRAUBEN M I I HOLZCENINOE, NICHT I N 7 3 3 2 . 5 0 ENTHALTEN 
82 Π 
f 
14 
3 
IC 
« 8 2 46? 155 
1 2 , 17 
CS 10 
137 109 
28 
2 4 
2 0 
4 
2 ß 
253 
70 
β 
4 0 
56 
6 8 fi 4 6 2 6 13 35 6 1 
3 2 3 
8 
5 
42 
6 
12 
2 9 3 6 1 5 6 7 9 
IIS 
101 
4Ì 
129 hi u dì 
19 
66 164 π 
.11 
14 
i 
10 029 43Γ 59 41 
Ϊ.2 
Η 
i 
Η 
2 
1 
ιό 
8 3 2 
9 3 5 
38 
SIS 
5 
3 9 
'Λ 
46 
si 
îi 
ii e 
β 
17 
3 
ï 
ΐ 
ι 
37 
21 
íl 
4 
TARAUCEUSES, AUTRES QUE REPRISES SOUS 7 3 3 2 . 3 0 
4 7 3 
316 
ÍS? 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 m 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 2 2 
iii 
4 0 0 m 
« 0 0 « 0 4 « 1 6 6 3 2 m 
\m m 1811 1 0 3 2 1040 
„­­.IOE 
DANEMARK 
AUTRICHE* PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HH.1 
.CONGO RO 
R Ï A E T S A D 
ETATSUNIS 
p?HtrRi£ 
CHYPRE L I B A N IRA 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
M C N D F 
CEE 
EXT1... 
CLASS 
M 
•EAH 
TRA­CEE ■■" E 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
CCI CC2 003 CC4 C24 
lii 
Cl» ¡iî eco 
CC4 cc« 
H 
¿ce 
­ fu 
ί iii tet «I« aie 
ICCO 
i l . 
234 2C5 CCI 2CC • 9 46 
115 15 40 
'iì 
9 152 30 316 i 
e 
ii 
it 
i! 
15 
453 
44« 
1 
1 
1 
1« 
3 349 
Ull 
730 
23 20 4 ii 
il 
17 
151 11 ICC 2 1 
4 
5 
Λ 
lii 
23 
51 
1 223 
Ml Iti 2 
166 127 1 320 
À 
29 
9 lil 34 3 59 30 
β 203 
7 
25 
635 58 
di 
17 i d 
7 3 3 2 . 7 5 · · V I S A B O I S , AUTRES QUE 
FRANCE 
4 
10 
25 18 7 3 2 
6 1 5 
7 56 
3 6 8 
2 8 4 
l i 
5 3 6 1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
VU Hü ÉXTAA­CEE 218 116 1020 1021 CLASSE «ELE 
184 
Hì 
i 
2Ì 
10 
e i 
11 
iî 
7C5 513 
«I 
, 1 IC 
3 , 111 
«7 
7 
4 
H 
1 
iii i 2 , 2 238 34 4 « 38 
β 
4 2 9 
IH 
'lì 
»S» 
lil 1 iî 'd 
15 
4 
»i 
t 
'\ 
»\ 'i 19 
ill 
¡ 3 5 5 
EPRISES SOL'S 7 3 3 2 
see 
1 40« 1 1 1 
24 
4 
12 
'il 
34 
see 
720 
249 145 2 
154 151 1 090 
9 
4 0 
34 
2? 
2 0 4 
34 
2 74 
h 
15 244 
î? 
9 
5 
4 
23 
7 21 
0 
2 
i l 
3 3 7 m 
4 5 9 
3 5 0 
3 1 « 
3 
5 0 
S3 
14 
47 
0 9 0 1 4 0 
IS? 'Λ 
4 14 
458 4 1 
l i ì 
3 
« 2 
to 4 3 9 
9 6 
2 0 5 
1 29 
2 4 4 
fa 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de t 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
un 
1C32 
1C40 
S.fsîîf 
C C I iii CC4 m 
la 
m lit CSC 0 4 0 esoi í i Í Í 4 2ce ili 3 1 0 
lia 4C0 
4 2 0 
4 6 0 
C l « 
« 2 4 
CSC oie , 3 0 
10C0 
m ilio 
itti i i i itu 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE 
iî't 
133 sec 
France 
1000 
Belg . ­Lux. 
1 7 , 
5 1 
67 
• 
133 
24 
î 
­ r 
N e d e r l a n d 
4 
■ 
2 
E Í N S i i $ ! S l ! í Í f l T R i W ! É M U e " I , r t ) í w ,c 
1 
2 
e 
14 
12 
1 
l i l 
6 5 2 
CS4 
, 5 6 
ììi 17 
4 0 1 « 
45 
4 5 1 
25 
SC 
7 35 
56 
β 
, 2 
2 1 
, 1 
46 
3 9 
2 
2 4 
38 
2 4 
10 
17 
5 
3 4 7 
e c 4 
4 6 3 
9 2 3 
C , 2 
3 4 3 
2 1 4 
137 
12 
3ci 'iil 5 
; 
. 1 c a 
C 
3 , 
4» 
a 
5 2 1 
a 
a 
4 
a 
a 
1 
10 17 
• 
1 8 4 2 
1 « ' « 
If 176 
4C 
U i 
mwuwumu"* ill 
ces 0 C 4 
CCS 
0 2 2 C Î 4 c i * cíe ¡IJ Ili C 4 0 
C42 
0 4 0 eso CS2 es« ese cee CC2 ce« ce« eee ioo 
2C4 ice Í 1 2 
2 1 C 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 0 i i i 2 4 0 
2 4 4 
2 4 0 
It» 
i l l 
i l t 
ito 
»e» 
2 8 8 I 
il» lii 3 2 4 
ï«? 
3 4 6 * 2 see l io S i i 
3 7 0 
3 , 0 4 Ç 0 
4 ( 4 
4 1 2 
4 3 « 
4 4 8 
4 5 β 
4C2 4 C 4 
4 1 β 
4 0 0 4 0 4 
4 , 2 
Η 
1 1 
14 
2 
1 
'i 
1 
12 
, 1 , 
i i i , 6 5 
SC2 
, e 7 
i e 
1 1 7 
4 , 5 SC 8 
C S I 
2 8 8 
Hi 
2 3 8 
i l l 
£ 2 8 
7 2 0 
24 
15 
54 
52 
1 3 4 
. ! 3 0 4 
146 
ice 154 
4 0 
16 
17 
35 
I t 
Zi 
4 6 , 
1 2 7 
4 4 0 
3 , 
3 , 
6 6 
43 
2 1 3 
46 
il "d i l 
M 1» 
2 1 7 
8 8 
see 
5 , 2 7 3 6 
6C4 îi β 
3 4 
38 
34 
­li 
ISC 
23 
m 7 7 7 
2 19 
9 6 2 62 
3 9 
. 2
7 
5 
3 
7 
74 
4 
3 e 4 
8 Η 14 
î 
S 
1 
7 
3 1 4 
1 i SC 
1 2 4 
2 
. a 
1! 
32 24 23 
2C4 
4C4 
3 
se 
ce 1 
1 7 7 
40 d s 
5C 
« ! ■ 
1 
a 
1 
2CÌ ee 
c 
1 « 4 2 
4 5 7 
14 
3 
34 
38 
a 
a l 
CI 
. 4 , 2 
2 37< 
1'. 
1 
i 
. a 
a 
a 
2 ! 
a 
a 
13 
a 
5 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a ι«« 
2 9 7 Í 
H] i 
l i t 
174 
a 
• 
1 S E I 
2 144 
. , 8 8 
. 1 2 ' 
11 
1! 4 ' 
22 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. 9
a 
31 24 
a 
a 
• 
4 , 7 8 
4 S I , 
451 
3 2 1 
132 
. 15
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
18 2 * 2 
I t a l i a 
38 
1 
19 
3 1 8 
SCHRAUBENBCL2EN· 
KO 
a 
• a 
• 
, • 
a 
a 
* 
a 
a 
. . a 
a 
, « ­
a 
• 
, a 
. a 
• 
2 
4 
3 
3 5 6 
4 0 7 
3 6 0 5 6 7 
a 
, 1
5 a 
4 2 3 
25 
7 
a 
7 
• 
a 
48 
26 
2 
24 
a 
a 
a 
5 
3 3 9 
7 3 0 
6 0 9 
5 3 8 
4 2 7 
5 5 
lî 
UND SCHRAL8ENBCLZEN, N ICHT I N 
4 2 1 
a 
1 672 
C7S 
4 5 
4 6 
1 
2 
a 
12 
2 
26 
2 
a 
. 1 
si 
a 
1 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
ί 1 
a 
a 
a 
a 
2 
. 2CA 
A 
a 
a 
* 
i i 
a 
a 
1 
a 
Hl 
. a 
9 
a 
12 
15 
a 
3 
2 5 
183 
3 
15 
a 
* 
5 3 
2« 
17 
1 
2 4 « 
2 1 3 3 
3 7 2 Î 
i 
73 
2 
2 
10 
93 
4 . 
2 1 4 
2 4 
8 
. 1 
1 
C 
2 
. . . a 
. 7
. 1
a 
a 
a 
3C 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
Î 5 
a 
a 
a 
9 
7 
a 
a 
2 
2 
. . i 
1 1 1 
3 
1 
. • 
a 
4 7 
a 
a 
2 0 
15 6 2 0 
3 3 0 6 
9 4 8 8 
a 
4 3 3 
7 4 1 
0 
6 0 
4 3 6 
2 1 8 7 
SS4 
1 0 0 4 
2 0 5 2 
0 3 4 
2 5 
1 3 9 
7 8 
1 9 3 
1 8 2 
a 
. 3 1
4 1 
0 9 
33 
14 
4 
1 
4 
1 
4 
1 2 4 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
122 
5 
3 
l 
i e 
2 
. 1
3 
5 
3 2 
3 
9 
2 
5 
55 
1 
2 
157 
4 0 1 
47 
2 5 
1 
a 
; 
6 
1 
1 
77 
4 
4 
1 
9 
2 
10 
6 3 2 
0 2 3 
2 1 9 
6 0 7 
, 8 8 
5 
5 1 
2 2 
2 1 1 
4 3 0 
37 
0 6 9 
54 
2 2 
89 
1 3 4 
5 8 8 
Hl a 
2 3 
10 
4 5 
6 2 
a 
3 
5 
3 2 
23 
1 0 1 
si 
a 
a 
a 
. . a 
1 
3 1 
33 
• 
5 
2 9 
2 
1 
'°zi 
45 
24 
8 
100 
8 
a 
a 
9 6 5 
3 9 9 
3 9 , 
3 5 7 
5 
. 5 
; i5 . 1 8 4 
6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
Î 0 3 J 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
413 
m 5 , 5 
7 3 3 2 . 8 2 . 1 U | f { , | f j r ø g , ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONOUR. BR 
COLOMBIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
P C Ν C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 8 4 . 1 n U V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 , 0 
4 0 0 
Ì l i 4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
Î I S Y 4 ! 5 ' 1 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGC 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGCBRA 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SCHALIA 
KENYA 
TANZANIE PCZAMBIÕy 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CCSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. N A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
1 
3 
8 
7 
1 
C 2 , 
6 , 4 
5 1 1 
8 6 8 
127 
126 
i i 53 
45 
39 3 
27 li 35 
1 , 
37 
'l°Z 
28 
34 
117 
1 15 
16 
11 
767 
4 3 1 
SS6 
7 , 2 
6 1 6 
515 
, 6 
154 
17 
O e E W ' 
14 
6 
10 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
4 1 6 
0 4 0 
120 
862 
0 9 9 
3 , 9 
16 
130 
6 2 2 133 
0 6 6 
6 5 2 
7 8 3 
2 4 2 
128 
3 7 1 
389 
556 
3 0 6 
37 
36 
8 , 
8 1 
1 9 5 
165 
25 
14 
223 
0 0 4 
96 
121 
152 
19 
i a 
15 
27 
15 
i e 
2 1 4 
105 
2 7 4 
2 1 
11 52 
1 2 , 
32 
44 
52 
3 9 , 
sa 47 
23 
II 5 1 
1 1 3 
6 1 
2 6 7 
5 4 3 
2 6 0 
4 4 2 îi 
22 
1. 16 5 1 
1C5 
'ÌÌ 
Franca 
ICO 
74 
84 
• 
lìlliVo 
1 2 9 
5 
7 2 5 
89 
10 
i 
, 4
a 
9 
57 
37 
H 10 
4 14 
a 
4 
1 
15 
1« 
1 2 2 8 ÍÜ 
ii 
2 2 0 
34 
1 4 4 
1 
METAUX, 
. 6 6 5 
2 , 8 
9 2 0 
2C5 
149 
4 
4 1 
7 4 
18 
23 
198 
19 
16 
26 
15 i l 12 
36 
1 
3 
2 
6 
a 
4 
2 1 5 Hl i a 
18 
19 
25 
14 
16 
1 4 1 
1 
2 4 6 
1 i l 2 
1C9 
3 1 
35 
47 
33 
8 1 
a 
2 
2 2 
1 
1C5 
58 
55 
547 
'î? 
12 
i? 
a 
a 
4 
6 
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Belg.­Lux. 
1C4 
2 « 
4 
• 
N e d e r l a n d 
4 
3 
• 
1 HAUTE RESISTANCE 
46 
a 
2 3 1 
7 7 5 
31 
2 
i 
a 
a 
. H 
a 
a 
3C 
32 
a 
1 
a 
3 
a 
. • 
1 050 
9 0 
20 
4 
7C 
•1 
F I L E T E S , 
2 7 5 
1 2 2 5 ïse 65 
7Î 
2 
H 
15 
14 
1 
a 
a 
, a 
1 
73 
2 
, i 
l e 
a 
4 
2 , 0 
. 
2 
i a 
1 
35 ne 3 
13 
a 
• 
5 
, 20 
25 
eee 
1 S15 
6 5 8 
113 l i 4 , 
36 
17 
a 
1 
, • 
. . a 
8 
. lî 
a 
• 
3 1 , 5 
2 8 6 1 
3 3 4 
2 6 7 Hi 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
160 
15 
19 
313 
, F I L E T E S , 
ND 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
. a 
. ; 
a 
a 
; 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• , a 
, a 
a 
a 
, a 
• 
AUTRES QUE REPRIS 
1 3 7 
1 2 8 0 
1 871 
6 H 6 
10 tî C , 
23 
5 
1 
1 
1 
6 
4 
a 
a 
. a 
5 
i 
a 
a 
a 
H . . a 
. 2
, a 
a 
a 
' 
ï 3 
, a 
3 
5 
. . 2
l 
a 
2 
117 
1 
6 
1 
; 
, 42 
a 
15 
10 
3 a 
1 
2 
1 
4 
1 
7 0 9 
4 0 0 
4 1 8 
8 2 3 
0 3 4 
10 
8 1 
5 4 7 
8 2 0 
783 
4 8 8 
163 
1 3 9 
85 
2 4 2 
121 
1 7 1 
88 
a 
44 
61 
153 
36 
25 
6 
3 
4 
1 
4 
123 
a 
a 
2 
. . . 1 0 1 
4 
3 
2 
25 
2 
3 
3 
4 
25 
2 
5 
1 
6 
39 
1 
3 
iÛ 
'lì ι 
• 
i 
Ί 56 
2 
I t a l i a 
4 5 
1 
19 
2 8 6 
AUTRES 
2 9 5 
2 5 0 
Vs 
I 7 1 0 
î 1 
4 
372 
2 7 
4 
1 
2 
a 
a 
2 4 
l i i 
U 
a 
a 
a 
H 
uti 
6 3 3 
4 4 7 
? 7 7 
1 3 0 
2 
16 
SOUS 
3 3 5 3 
6 9 1 
179 
6 7 1 3 
0 5 
3 
37 
2 4 
1 6 9 
2 3 2 
4 1 
1 3 9 5 
7 6 
2 6 
9 7 
2 5 2 
3 4 3 
1 9 3 
2 3 
4 4 
17 
4 0 
1 1 5 
3 
5 
3 4 
l i i 
3 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 4 
17 
• 
Ô 15 
1 
2 
2 
6 9 
17 
i l 
6 
5 0 
2 
a 
2 6 6 
2 1 0 
2 7 9 3 
"? 
10 
6 
8 4 
1 1 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
183 
lanuar-Oezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
' SCO 
5C4 
see 512 
516 
SiO 
S iC 
ceo 
CC4 CCS 
e 12 
ί ϋ *î» eie 
C S i 
CS« C40 
C 40 
eco CC4 
eco C52 
7C0 7C2 7 0 6 
120 
7 i 0 
7 3 2 7 3 « 
S e , 
la 5 3 0 
1C00 
I C I O 
itti 1C21 
ÌWÌ 1C40 
ICSE 
ili CC3 0 0 4 
CC5 C22 
0 2 « 
oie m 
cl« C 3« ese C40 
C42 
C48 
oso CS« ceo 
CC2 CC4 
eco 
2C4 i C 8 2 2 0 2 7 2 
i i i 3 7 0 
3 , 0 AÇO 
4C4 » } 2 4C4 
5C4 
m c i e 
C 24 eco lit ceo OCO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
ie i i 
1C30 
1 C Î 2 
1C40 
t..«. 
C C I 
0 0 2 
ces CC4 
CCS C22 
ìli c ; 8 C30 ρ 1 0 4 0 ili iii 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 5 
55 40 26 
H 
>Ç 
i 
64 
157 ' i i 
12 
dì dì 2 1 13 
sao 2 , 4 7 , 
i C 4 
s: i l 
e 4 7 4 
i l t 
1 , 0 
, 4 
C5 a , , 9 
Si 
! 47 
ìiì 
Vd 
I t i 
, 6 5 
3C4 2 7 8 
4 2 2 
France 
4C 
1 
ι a 
a 
3 
2 
lié 
I 
i l 
17 
'» 
a 
a 
a 
1 
. 33 
a 
a 
; 
l ì 1 
13 
« 2 i 5 
i C • 0 3 6 , 
2 C C I « 3C8 2 3 1 « 
ise 3 « 7 1 
1 5S2 
2 I C I 
22 
lem 
Belg.­Lux. 
i 
11 
1' 
i 
4 4 1 ! 
3 013 
uï 01 M i 23 
1 
« L I T E R N , NICHT I N 7 3 3 2 . S C E l 
i 
i 
t 
'i 
a i il 4 
m fif 
C20 
4Ü 
S|è liï 
5 ί ϊ lì 58 
S I 
12 'd 54 
50 
43 
ti ja ico 
4 1 0 
2 3 e IC 24 
il 
18 3 4 4 46 
4 
13 
74 
, 
1 3 1 4 6 5 
CCS 5 5 4 
572 
5 8 8 
«Il 
124 
m ísiiv 
1 
1 
s 
5 0 6 
181 
eso m 4 1 1 
15 3 1 0 
}«5 M ΗΊ l i 
Zi» 
141 
2 9 2 
Ί2 
112 
3 3 2 
3 6 9 
ICC 
2« 
1 
3 
a 
1 
64 
0 
i 
i 
2 
a 
a 
« 1 
45 
3« 
13 
« i î 
2 9C7 
2 , 
2 
a 
a 
* 
1 a 
« a 
• 4 2 5 , 
. 9 3 3 3 3 2 5 
3 t e l 
i«ï 
162 54 93 
2 
11 
il 
i i 
: ■ 
! 
i . 
li 
■ 
23 
" 
3 
a 
a 
a 
1 
ice M! M 53 16 
e • !!£ WS'H«»" 
a 
1 2C5 
4 6 2 
1 7 6 1 
2 4 6 126 
1 
, 6G 
IC 
3 
2 1 , 
6 6 
7 24 
19 
16 ] i , 
121 
« 372 
73 
5 2 1 
a 
11 
1 , 
1 
I C 
2 
4 
a 
a 
a 
"? 
' 
« I 
N e d e r l a n d 
ΐ 
ti 
'\ 
11 
' 
i 
131 
! 31
. 1
. 3
. 
7 1 4 ! 
« i e : 
1 C4. 
5 9 ! 
4 2 ! 
44C 
. 1 ! 
«' *■ 1 
1HALTEN 
*l­72C 
a 
3 I C ' 
1 H C 
il 
4 
il 
1 23 
i 
a 
a 
• 
et 
1 104 A 61* 
2ti 
11 
î 
3 1 7 
a 
• a 
a 
2 
10 CC2 
4 234 
5 143 
5 4 0 1 
3C2 
3 6 3 
i l 
• 
0 L S 7 R I E , 
m 
. 188 
33 
, l 
5 
6 4 
S3 
3 1 
9 
1 
i a 
2 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)"­
" 
4 0 
26 
H » ι 
! 
1 
12 
7 
e 3 
ÍS 
1 6 9 4 5 
9 
12 
9 1 
3 
22 
7 
1 3 7 8 
'ii 55 
18 1 
3 0 
7 
157 
1 27 
9 9 
1 
a 
4 5 3 
28 
1 
• 
• 
8 5 3 
8 5 0 
0 0 3 
9 9 2 
1 0 7 
0 0 3 3 1 
14 
2 0 9 
743 
2 0 2 8 3 9 
a 
1 4 1 
4 4 1 
4C8 
7 6 0 
3 4 1 
8 3 6 7 9 8 
4 7 1 
'd η . 1
25 3 4 
10 
1 1 
18 
2 37 
3 5 3 
5 1 5 
542 
a 2 4 5 
45 9 
25 
38 4 
H 
6 2 
2 
, 3 6 
9 2 6 
0 1 0 5 7 5 7 2 7 
3 5 8 2 
1 78 
I ta l ia 
35 
15 15 15 
2 
3 
3 
5 
1 4 
4 
a 
3 3 1 
7 1 6 
1 
. 1 0 5 
1 
9 1 
12 7 
3 1 6 
2 0 4 9 
1 2 7 
16 1 
a 
4 3 9 
9 
117 
a 
T . 
lî 1 
. 
S * 
8 9 
5 
47 
0 2 1 
ni 
6 0 1 5 0 8 7 0 8 
1 9 3 
6 5 
183 
130 
2 1 3 1 6 8 7 3 7 
a 
2 4 2 
• 
3 
12 
3 58 
6 9 
'i 
i l 
'd 
IA 
a 
2 0 
• 
a 
« 
a 
15 
2 8 0 2 3 4 
3 8 3 
. a 1 
8 
1 
a 
d 4 
7 4 6 
2 4 8 
4 5 7 
4 0 2 
4 1 5 
50 1 
4 4 
M IT GEWINDE, NICHT 
5 2 3 
îfî a 
iñ 23 
4 5 
137 
58 
95 
4 1 4 
2C7 
3 0 27 
14 37 
3 
• 
1 
4 8 6 2 9 1 
125 
2 9 9 
a 
100 
H 
3 
10 
46 
2 1 
5 , 
13 
2 15 
1 , 5 
7 5 
lîl 
l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
« 5 2 
7 0 0 
7 0 2 7 06 
720 
728 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 , 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 m 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
S Y R I E IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN PASC.OMAN PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R . P COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEOON. . P O L Y N . F R 
SCUT.PRCV 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 2 
4 1 
3 0 
22 
13 
7 
1 
35 1 3 7 
107 4 9 
H 
10 
316 19 
1 3 4 
16 
16 5 9 9 
4 4 3 57 
147 
4 9 
14 19 
2 9 5 
6 2 172 
17 
1 0 7 
42 
ii Zi 
107 
14 167 
47 
161 
2 0 43 
3 5 3 59 7 754 3 8 6 
9 7 5 
6 8 2 
4 5 6 7C6 
6 4 4 
France 
12 3 
12 10 
. 19
1 36 
i 11 
54 2 
5 
1 
a 
« 2 
a 
' Î 
1 
14 
2 
19 
Hi 
« 3 2 7 
2 Õ92 4 2 3 5 1 4 2 3 
S20 
2 7 4 9 
6 9 7 1 5 3 9 
« 3 
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Belg.­Lux. 
a 
a 1 
1 
ί 1 
21 
î 
a, l.¡ 
4 
ij 
11 
3 
, 
! 2 
ί 
a 
. , ; 
■ 
3 073 1 923 
i 141 276 , 6 
8 7 ! 
3 8 , 
24 
3 
N e d e r l a n d 
5 1 
a 
a 
a 
2 
20 l 5 
a 
3 
i 1 
ai 6 
26 
a 2 
2 
• 
! 4 oce 3 2 , 4 
714 
4 2 ( 
234 "l i i 5 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
ï3* 
14 H 
9 14 
« 2 
2 5 
1 0 
10 6 6 12 3 
3 4 7 
1 6 8 il 32 
'i 
77 
34 
1 0 8 
2Î 
'd 
Ζ Ζ 1 0 , 
39 
• 
. 
3 6 6 
3 5 0 0 1 6 0 1 6 
2 8 6 
6 7 9 
2 6 di 
I ta l ia 
14 li 
2 3 0 
5 0 
12 
1 3 2 1 
13 1 
2 0 9 11 
zì 
'ì 
lej 4 7 9 
4 3 
io' ìli 
un un 
1 3 5 ili 
7 3 3 2 . 8 5 « 1 ECROUS PRESENTES ISOLEMENT, AUTRES QUE R E P R I S SOLS 7 3 3 2 . 5 0 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
2 0 0 2 2 0 
2 7 2 
322 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 504 
5 0 8 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
G 8 # L A V 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE .MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE . C . I V O I R E .CONGO RO 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
P C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . .A .AOM 
CLASSE 3 
2 
\ 
1 
1 
s 
23 
1 0 12 
H 
5 
8 , 8 
8 1 5 eoe 
, 5 6 4 6 5 
8 3 , 
di 180 
322 8 4 7 
503 6 3 4 
li 1 3 9 
4 2 12 
3 1 
4 0 6 , 
18 
34 
4 , 
34 
'd 17 
3 6 2 0 7 0 
4 2 0 
i i 27 
85 18 
165 
58 
I S 
26 
4 1 
12 
5 7 8 7 4 3 
8 3 5 
8 5 4 
3 , 0 
7 , a 7 0 
1 0 0 180 
159 
2C0 365 
2 1 6 
4 6 
1 
il 
3 Û 4 
4 
β 
2 
3 
a 
1 
2 
3 0 i 1 
18 
1 0 7 3 
15 6 1 
4 
8 I S 
2 
3 
2 4 4 0 
5 4 1 1 4 9 , 1 2 , 7 
1 7 2 
195 
50 
•1 
7332.90 ai £Eft.C||fMf §8υν.3§!.50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0S8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E * 
R C Y . U M 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
1 2 
2 3 
1 
8 4 0 
2 6 8 
0 6 7 
0 β 7 
8 9 6 887 
6 2 
158 
4 3 4 
2 4 0 
2 2 , 
122 4 2 9 
100 176 
4 1 9 
130 111 7 5 9 
54 
1 1 7 9 
, 4 0 4 
1 8C5 
C2S i l l 11 
20 9 0 
54 28 
2 , 0 
44 
23 , 7 
59 
if 
22 53 
35 
55 se 2 14 
2 1 4 
2 
i 
5 
„ , . ; 
¡ 
ii 
. , , 
11 
À 
, , > 
2C1 
129 
ii 21 
S , 
I t 
4 
2 2 7 
SC4 
2 124 3 
5 , 
1 
6 5C 
S 
7C 11 
2 
H 
A 
a 
a 
a ; 
; 
a 
4 8 
2 1 2 ! 122 
7 
I l i 
a 
a 
a 
1 
5 5 4 « 2 8 5 8 
2 « e e 
2 5 4 9 2 1 1 
1 3 9 
7 
2 
1 
i l l 0 2 1 ì 2: 
1 
1 
1 2 « « 
« 4 
:T OE V I S S E R I E . F I L E T E S 
24« 
23» 
i c e 14 
41 
19 
1 
2 
6 
IC 
1 
a 
. 5 45 
• 
3 1 5 
3 4 2 
1 7 5 4 9 
14 3 e 88 
50 
2 6 
18 
1 
3 H 2 
• 
1 
a 
2 4 4 
6 0 8 
i a 
3 2 0 1 0 9 
3 0 9 
7 6 4 in 38 
?! 
25 
2 
4 0 
Î67 
3 
4 
15 
iil 6 8 0 157 Η ei 
7 1! i! s 
7 2 0 
?Ï7 2 2 1 
7 3 8 3 9 2 1 1 0 4 
il* 
4 3 1 
1 1 2 
4 
7 
4 Si I '1 9 
2 9 
3 1 
î 
• 
1 0 » 
MS 
i 
5 
2 
2 
4 
3 
2 6 7 1 
0 1 2 
1 8 5 9 
1 7 5 3 2 4 1 
Ί 
6 9 
■ AUTRES CUE 
0 0 3 
5 2 9 
1 0 2 
2 0 8 
HI 1 0 6 2 3 4 
1 0 1 
152 
6 6 7 3 4 3 
64 
3 9 
4 7 
4 6 
β 
• 
3 9 6 2 1 0 
1 2 2 9 3 9 
»ìl 6 
15 
3 3 
1 7 
1 3 7 3 4 ÍS Hi 
di 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NItMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­ Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VAIEÜRS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland I tal i · 
IH 
•10 
Hi 
lit I 
4C4 412 4 36 448 430 462 418 460 4 8 4 504 
see I 
CC4 6C8 C 16 624 628 632 636 eco CC4 ceo 
!. 
e 
il 
714 909 233 
42 Hi ι» ÌÌ , 
e, 
433 
si! 
14 
i'. 
3, 
US 
20 î? 45 83 C4 133 486 
il 
ü 
2C 25 IS 46 Cl 22 56 lì 19 45 174 133 2 18 'ì »Ζ 
?! 
31 
21 400 
9 272 
»i 111 
ί C37 5 423 1 C39 1 «10 90S 
di til 117 4 C 
38 
Η 
li 43 
3C4 
14 
54 39 ice C4C 
c 
fi 
2 
2il 20 iO ÍS 
i 
5 
43 » t 1 d tt 
i 
Λ 
ι 
si 
?i 
î Vu t 339 ec« 452 3 364 1 .52« 1 464 09 
see 
ce 2 36 
Si 
7 
sec 
25 
2 
H 
2 
ii 
sí 
3 C93 
1 
16 
1 
38 
0|| 215 
«93 ii SC 
145 IC, 
12 
1 
1 199 37 
ï 14 2 
104 39 13 6 
31 5 3 
2 4 2 16 68 18 
3 1 1 
35 2 9 2 
î 20 
ill 
107 462 083 622 5 7 22 
Α ^ Μ - ί ^ ^ Ε ^ Ϊ ^ 
STICHEL 2UM STICKEN,Al! STAHL,EINSCHL.ROHLINGE 
NAEH-,STOPF-UAC S71CKNACELN 
CCI 21 
Bf ü ill 1 ttd Î 
C34 t m ι 
C40 1 
in i 
ne 14 
SiS ï l 
C64 C 
ICCO 214 
itti ill 
1C20 66 ÛÛ ι! itti d 
1C40 2 
«ACERE AACELN US«. 
CCI 5 
CC2 7 CC3 7 CC5 , Vii 4 C32 3 C34 3 
IC 
20 
4 'lì Ζ 4 1 6 3 , 
1 10 51 13 
1,3 67 127 
fi 
Η 
11 2 
î! 
ï l 
2 50 46 36 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HCNGRIE 066 ROUMANIE 060 BULGARIE 204 .MAROC 200 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE SOUDAN .MAURIT AN .H.VOLTA .NÍGER .TCHAD ­ "GAL 
2 
4 
2 3 9 19 
16 
HI 
9 13 10 
24 6 IO 25 
i 
3 
li 
Ζ 4 21 9 6 6 
16 9 
Η 
66 m 
900 345 251 617 35 99 071 
224 228 236 240 244 248 260 268 272 284 288 302 314 318 322 
G Ô Ï N I Ê · " LIBERIA .C.IVOIRE ­DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONCOBRA _ .CONGO RO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA MOZAMBICHI MADAGASC 
— i l a ­
60 
366 370 372 390 .REUNION . R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 436 COSTA RIC 440 CUBA 430 .GUADELOU ­ .NARTINIQ .CURACAO COLOMBIE D NENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ΑΑΟΕΓ­
462478 480 484 504 508 
528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 
616 IRAN «24 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 700 PHILIPPIN 720 COREE SUD 732 JAPON 000 AUSTRALIE 
βίβ .CALEDON. 
022 .POLYN.FR 
950 SCUT.PROV 
1032 
099 
157 
940 
4 349 
930 
I 306 
1 196 
5« 
66 
,C^ 
572 
9 
32^ 
62 , 
10 
18 
9 
β 
2 
• 
■ 
• • • • 
i 
6 1 
β 
i 
7 
a 7 
7, 
20 
• ■ 
• • 
d 5 
14 
a 
i 12 
1 11 
SÒ 
1? 
292 S5Î 255 l t l 154 1 33 
fÄ5tVlbkEEE*c88V8li fiELÔRi%áJfiiRBt!HPíi!iffToaiTSi 
TAPISSERIE A LA MAIN EN FER OU EN ACIER 
5 832 2 722 3 110 2 393 1 904 472 10 7 45 
PCUR 
7333.10 AIGUILLES A COUDRE RAVAUOER BRODER EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 028 NCRVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 YOUGOSLAV OSO GRECE 064 HONGRIE 200 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 664 INDE 
1000 M C Ν 0 E 010 CEE O H EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE S 
21 U30 OSI 
032 1040 
124 35 
84 209 
0 
η 
S3 «3 40 12 19 52 283 64 12 334 459 875 595 220 246 Z2 61 30 
25 3 22 4 1 19 10 8 
122 30 83 209 
ii 
'd il 63 îf 19 48 283 64 
1 284 444 840 595 219 215 12 53 30 
AUTRES AIGUILLES CROCHETS ETC EN FER OU EN ACIER 
M FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
001 40 40 56 71 10 21 12 15 
15 2 5 
38 19 54 66 10 20 12 15 
51 
68 
aia 675 142 489 357 673 40 
di 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
scMüssel 
Code 
pays 
"C3C 
0 3 0 
C4C 
C50 
C52 
2C4 
Ì C 8 
4C0 
412 
4 8 0 
eco 
CIO 
C i l 
I C i O 
C i l 
eso e î ! 
CS2 
C40 
AÍÉÍEÍ 
S K H I 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
eie C3C 
C22 
C34 
C36 
CSC 
4C0 
4 1 2 
4 i e 
66C 
Tee 74C 
1Í.8 
IC 11 
I C i O 
I C i l 
1CS0 
IC 3 1 
1C32 
1C4C 
httt.HI 
ili 
CC3 4 
CC5 
C22 
iii CS2 
CSA 
0 3 « 
0 3 0 
C 4 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 4 0 
4 0 0 
4C4 
6C4 
6 i 0 
7C2 
1ÏÏ8 
ien 1C20 
K i l 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
A r t E A I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
cie 
eso C22 
m ese 
iii 
m 3 7 0 
3 , 0 
4C0 
4C4 
*l2 
t i t 5 1 2 
520 
«CO 
«C4 
« 2 4 
7C2 
7C6 
7ce 
eco 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
3 
4 
3 
9 » 
Í S 
e 11 
e 3 
164 
3C 
134 
7 1 
16 
C2 
4 
20 
1 
ÍaCríuEÍA! 
FEI1SNACEL 
H 
4 4 
1? 4 
, 5 
14 
7 
e 146 
7 
e 15 
ei 
e 
4 4 2 
62 
S C I 
ice 4 0 
152 
11 
5 
France 
1 
1 
Bffl...¿i 
N 
1 
1 
C E I N . I C C K E N N K K E L 
5 1 
67 
9 0 
46 
S3 
3 
4 
12 
a 28 
19 
38 
4 
19 
28 
6 
18 
2 0 
570 
14 
25 
6 
17 
1 i C 8 
te. 
7 1 3 
ICS 
1 , 2 
44 
63 
1 
NACELN 
64 
lì 1 
1 1 1 
« ìi 12 
34 
20 
19 
a 4 
48 
6 
7 
10 
H 7 
12 
2 
3 
9 
3 1 
3 
8 
14 
7 
5 
i 
1 
1 
. 1 
1 
48 
e« 
5 
ec 5 1 
1 
e 4 
4 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
! C S. Í« I C " 
UNO AEHNL 
23 
i 
i lì 
. I 
a 
. . S 3 
ί ι : 
Ι 
ì : 
ι 
3 
ι : 
ί 
9 4C 
Ι 3ί 
3 
S 3 
3 
. 
. I ' 
1 
Ι , , a 
, . a 
»■ * 
t , t a 
t a 
. a 
, a 
t a 
î r 
a 
a 
, , , . a 
, , , a 
. 
t . , a 
, , a 
* 
k f 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( R R ) ' · 
2 
3 
4 
2 
i l 
4 
1 0 
0 
3 
1 9 0 
2 2 
7 « 
3 « 
17 
3 9 
l 
17 
1 
E l UNO AEHNL.NAREN, 
ICHE HARI 
1 
3 
. 
. , 
. 
e. s 1 
1 
• 
10 
6 
. 13 
4 
9 
5 
14 
6 
6 
1 4 8 
7 
. 6 
Í S 
8 1 
6 
3 , 0 
3 5 7 
2 0 7 
3 9 
1 5 0 
9 
4 
• 
3N 
ii 
«a 1 
22 
Ì 
3 
S 6 
5 
17 
1 0 
33 
1 
1 0 
1 0 
a 
. 2 
1 
15 
6 
17 
! 3 3 2 
149 183 
86 
1 7 0 
9 6 
4 
2 1 
• 
54 
1 4 9 
6 3 
a 
1 1 1 
6 
10 i i 34 
2 6 
19 
5 
4 
48 
1 
a 
10 
7 9 
7 
7 
12 
2 
3 
9 
2 6 
3 
8 
14 
7 
5 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
OSO 
3 2 0 5 2 
1 2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
48 
1 
4 7 
3 2 
13 
i 
tooo 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
7 3 3 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
25 
3 , 
15 
27 
12 
24 
63 
7 1 
20 
7 4 8 
2 1 5 
534 
3 0 5 
142 
2 1 5 
10 
40 
11 
I M O 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux 
8 
1 
a 
2 
a 
a 
3 
5 
1 
• 
7 0 
26 
45 
18 
10 
2 6 
0 
6 
• 
f MH&H A ' C V L X ^ O U L Í T E U Í ! 
7 3 3 4 . 1 0 EPINGLES CE SURETE 
1 0 0 1 
3 7 0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
39 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
io°i¿ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IO 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
SALVACOR 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
i? 
17 
27 
11 
28 
16 
45 
24 
H 
2 1 7 
16 
12 
25 
95 
14 
7 1 3 
118 
5 9 5 
3 7 3 
119 
2 2 1 19 
12 
1 
i 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
27 
16 
11 
2 
1 
9 
5 
5 
• 
7 3 3 4 . 2 0 EPINGLES A CHEVEUX ONDIILATEURS 
2 0 0 1 
0 0 2 
12 0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 0 
3 7 0 
8 1 4 0 0 
l i 4 0 4 
0 6 0 4 
6 2 0 
7 0 2 
1 2 1 1 0 0 0 
14 i o 10 
1 0 7 1 0 1 1 
9 8 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
AFGHANIST MALAYSIA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 4 . 9 0 AUTRE! 
9 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 Ì 2 5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
i 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
• C . I V C Ï R E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
2C4 Û'i 
167 
48 
16 
15 
5 , 
22 
76 
67 
, 6 
15 
14 
34 
10 
15 
27 
5 1 6 
20 
27 
13 
14 
2 0 2 3 
8 4 3 
1 178 
9 3 0 
3 3 1 
2 4 7 
53 
80 
2 
EPINGLES 
140 
142 
172 
24 
177 
4 0 
3 0 
133 
58 
1 0 1 
134 
68 
22 
14 
72 
10 
10 
35 
1 , 6 
25 
15 
25 
12 
10 
13 
46 
10 
13 
35 
14 
15 
37 
i e 
22 
12 
3 
8 
8 
19 
18 
6 
1 
11 
10 
15 
25 
4 1 4 
3 
5 
a 
• 
7C7 
8 9 
6 1 0 
4 5 3 
55 
125 
5 0 
6 0 
­
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ii 
3 9 
13 
4 
1 1 
2 1 
7 0 
7 0 
2 0 
3 5 6 2 7 
1 3 1 7 7 
2 2 4 5 0 
1 2 6 3 
1 3 2 
1 1 1 7 6 
1 1 
1 
1 1 
iV ?,MÎLIÎREÏC L E S 
2 7 
10 
2 7 
h 16 4S 
23 
2 1 7 
1 6 
1 2 
25 
9 5 
14 
6 6 1 
7 9 
3 0 2 
3 7 0 
1 1 0 
2 1 1 
1 4 
7 
l 
ET S I M I L A I R E S 
7 S l 1 2 7 
43 9 1 
3 , 1 7 3 
1 4 4 
2 
12 
H 
i 
SF CE PARURE EN 
a 
6 
a 
13 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
3 
ï 
a 
9 
10 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
2 
1 1 5 
1 2 
2 1 
14 
. 1 4 0 
4 8 6 
. 6 4 
! 2 4 
7 
12 
. . . : i a 
i i 14 
L 788 
S 1 8 0 
. S 
5 
1 4 
' 
! 3 6 1 
! 2 5 2 
> 2 1 3 
1 0 9 
=ER OU EN 
! 1 
! 
2 0 
• 
ACIER 
125 
ί 1 2 1 
1 6 3 
a 
1 7 7 
37 
3 0 
132 
5 0 
9 9 
. 1 3 0 
6 0 
13 
,f 1 
3 Î 
1 0 9 
2 5 
il 12 
1 0 
13 
4 3 
1 0 
10 
35 
14 
17 
I t a l i a 
a 
a 
a 
2 3 
1 
a 
a 
a 
-
4 3 
0 
35 
23 
i i 
. 1 
2 
18 
2 
i ! 
2 
1 
î 
a 
a 
• 
1 
H 
a 
a 
a 
. a 
3 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ii H 
• x!i 
IIS 
'd 
. . 2 
13 
i 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de < 
186 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÍC4 
ÌCCC IC 10 IC 11 1C2C K i l 1CS0 1C31 1C32 1C40 
lec 300 477 315 137 Hi 1 2 
32 4 28 2 1 26 16 3 
712 277 435 310 P 5 Ì23 1 2 2 
FICERN CNC FECERBLAEHER.ALS J1AHL 
EKTTFECEFN Ρ I I IINFACI­EN CC .GESCHICHTETEN BLAETTERN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 Ci2 C28 C30 m 
C36 C38 C40 C42 C48 CÍC C62 C7C 2C0 iC4 
ica 
.12 
i ie i.o 224 <28 \\1 ilt Í40 Í44 248 Ì72 Ì16 Ì6C ÌE4 
ite ICd 3C6 •14 
sie 
575 565 
C,6 C53 
Hi it ilt 9 
137 660 231 64 16 Î4, H i , 
21 37 12, 37C 22, 200 52 48 2, 51 
a c 
46 7i 74 
'11 
i, 52 246 12, 28 
il 
ile 4CC 448 
Η 
22 
643 
5CC ,5 ÍS 
126 1 35" 2
ICI 
18 
24 
;ι 
42 es ic 150 1 14 51 42 51 23 8 iC Mo 334 342 34C m m I 350 4C0 412 43C 
446 456 456 4C2 464 
ÎC» ice 512 ce« ces CIC «24 C22 
eco 664 6,2 ICC 1C8 7i0 eco eie 
ICCO 
ICIO itti lidi M 1C32 1C40 
Hi465 75 76 58 138 43 1,4 76 52 27 262 3 45 
72 63 27 17 26 13 5 e 1, 51 :c7 ,4 31 
2« 23 14 57 184 355 
ic1! 
S3 636 
14 413 5 ii4 
2 415 1 C S C 405 i se, 1 ,64 401 
SFIRALFLACFFECERN 
CCI 
CC2 
si 
CC5 
C.2 
30tti eie C4C C42 
ccc 2C8 
20 
il 
ss 7C 2 
71 4 15 41 1 12 
1 20 
ic 
2 
a 
a 
1 
a 
;c 15C 66 4 
a 
2CS 
a 
a 
6, 1 ie 14 2 
1 3 
a 
a 
Í4 1 
a 
a 
14 30 47 31, 1 61 
4 ,48 
1 272 3 C15 337 
44 s eie 620 
1 634 321 
2 
1 a 
. . a 
. a 
. 9 
a 
17 
es4 
734 
17 
44 
114 . 158 
13 
11 4 . 74 1, . a 
a 
. a 
a 
C 404 
723 1 669 
72 37 
3, 228 1 46 806 189 5 11 53 
26 1 
17 
10 
4 
631 555 m 
ie 
134 53 17 
27 
î 
10 
4 
63 137 
653 316 537 135 13C 4C2 64 1 
4 7 4 24 45 10 1 177 24 5 13 31 104 15 1 
31 21 55 15 22 
20 16 16 3 17 
26 9 3 6 
î 2 10 
si? 
5 26 3 2 
II 780 8 86, 2 911 i 400 1 355 1 426 259 
33 5 
16 23 65 
70 2 71 4 15 41 1 3 1 
804 N.ZEIANCE 
1000 M 0 N O E 010 CEE • EXTRA­CEE Oll 020 1021 030 031 032 1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
10 
549 655 2,4 ,7, 512 Hi 
14 5 
78 19 
5, 14 7 46 2, 8 
25 
H 
1 
10 
7,2 586 
206 946 503 
255 1 2 5 
RESSORTS ET LAMES CE RESÎCRT EN FER CU EN ACIER 
RESSCRTS A LAMES SIMPLES OL SliPERPCSEES 
124 
105 67 66 
4 
1 a 17 
52 40 3 2 195 
1 8 21 26 1 
1 42 162 45 37 
8 1 5 
27 
14 
3 28 5 462 75 34 36 83 
8 16 10 28 10 
1 
î 3 55 
20 13 3 1 6 17 20 
1 4 22 21 
36 15 25 
2 226 361 1 865 365 126 1 425 
153 79 
75 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 062 TCHECOSL 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUOAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 
236 .H.VOLTA 240 .NIGER TCHAD SENEGAL . ­C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 306 314 318 322 
244 248 272
.CAMEROUN .CENTRAF. GABON CCNGCBRA . ­CONGO RC 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 CUGANOA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 3 ,0 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 436 CCSTA RIC 448 CUBA 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIC 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INDE 692 VIETN.SUD 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ¡020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 328 658 
2 252 306 88 84 48 
159 10 54 
454 185 33 22 
157 24 16 18 21 55 
671 134 ,4 34 25 14 28 18 25 36 41 
108 35 15 27 
170 81 16 14 41 
203 15 
181 31 39 35 79 23 
127 45 35 27 
158 17 25 43 56 19 12 21 
lì 
ΊΟ Π 25 244 19 14 33 17 10 28 13 
195 15 72 
10 97, 5 831 S 148 1 454 1 063 3 400 829 1 015 253 
149 1,8 52 H 4 1 3 1 1 2 2 23 2 1 2 
1 54 662 1C6 12 
12 28 18 24 30 39 82 3 7 27 28 54 14 6 15 H 1 2 
11 ,8 38 3 
34 1 12 9 3 
î 38 3 
14 
1 
10 5 3 169 2 3, 
348 40, ,3, 177 35 587 466 ,25 174 
RESSCRTS SPIRAUX PLATS 
3 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
107 65 1C5 17 105 53 201 13 51 89 H 43 10 17 10 
127 26 
10 
16 
127 344 
5,5 477 
Hl 
li ,2 65 8 
7 10 
2 20, 384 8,4 
77 50 37 153 2 51 409 155 8 
1, 11 10 
ΐ 
1 
1 5 2 18 26 5 
129 18 2 a 
23 83 11 
16 13 31 7 16 
19 19 24 17 13 5 18 7 3 8 1 15 1 3 1 227 3 10 7 4 
413 564 849 574 868 860 185 23 15 
58 57 ,3 
108 51 201 13 50 85 11 33 10 
58 53 33 57 
7 4 1 7 13 35 27 2 1 127 2 6 18 15 
î 28 72 26 18 
3 20 3 175 
il 
21 48 5 13 7 13 8 l 
26 12 21 
1 324 241 1 083 258 88 762 86 58 63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Ì C C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
I C S I 
1C32 
IC 4 0 
MATRA­
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C30 
C34 
C38 
C48 
2C8 
2 1 2 
i l C 
2 2 4 
248 
2 7 2 
SC2 
3 1 4 
i i i 3 7 2 
CC4 
ceo 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
leso 
I C S I 1 0 3 2 
1C40 
ANCER 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i 4 
C26 
cie eso C32 
C34 
C 26 
C38 
C 4 0 
C42 
C 48 
iii ett 
eco CC2 
CC4 
cee cee 2C4 
i C 8 
i l i 
2 i 0 
2 4 8 
272 
21C 
2 8 8 
3C2 
3 1 8 
3 2 2 
SSO 
3 6 6 
3 7 0 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 40 
4 4 8 
4 6 4 
SCO 
5C4 
see 512 
S I C 
5 Î 4 
tie CC4 
cee 
C12 C16 
« 2 4 
« 2 0 
632 
«SC 
ceo CC4 
I C O 
7 C * 
7 i 0 
7 2 0 
ìli 
eco eie 
ICCO 
I C I O 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 3 , 
2 3 0 
3 1 0 
179 
133 
125 
24 
38 
7 
France 
51 
6 
il 
a 
40 
4 
35 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
45 
3 , 
IC 
1 
a 
, 5
a 
• 
I2EA UNC PCLSTERFEOERN 
2 
i 1 
1 
see 
77 
3 6 1 
2 , 7 
33 
46 
56 
H C 
35 
2 1 4 
46 
i C l 
2 2 8 
2t 
57 
67 
34 
54 
2 1 
26 
57 
45 
5 8 4 
1 4 , 
6 3 6 
332 
2 5 6 
413 
il°2 
2 , 
: FECERN A l 
d 
ί 1 
16 
10 
C15 
5 3 6 
3 1 6 
4 2 7 
I C I 
2S1 
1 1 
14 
155 
5 5 3 
133 
4 5 4 
C l 
C72 
2 7 2 
133 
2 1 5 
2 1 0 
39 
, 7 
54 
S 
13 
1 2 , 
3 
, 7 
144 
i e 
30 
13 
' I 33 
II 15 
C , 
34 
i i 
182 
. 147 
SC 
19 
8 
23 
4 
ICS 
15 
ze 13 
17 
, 7 
10 
161 
lí ice , 7 
Η Η , 34 l i 4 
5 
lì t 
13 
3 5 1 
1 1 5 
14 
13 
a 
a 
2 
a 
. l i i IC 
a 
. 5 6 
6 1 
34 
13 
, a • 3 , î 
i e 
3 6 4 
e c 356 
l C i 
114 
• 
S STAHL 
a 
4 Î 5 
12 
2C4 
C , 
14 
a 
1 
1 
! 2 4 
, 4 7 
4C 
1 
5 
2 
5 
» 7 1 
3 
1 
12 
72 
15 
a 
II 
a 
1 
36 
12 
2 
1 
1 e c 2C 
53 
1 
2 
. a 1 
2 
a 
a 
i 
a 
a 
2 
33 
a 
a 
a 
19 
a 
3 
1 
a 
2 
a 
a 
•a 
5 
4 
a 
1 
8 
1 3 1 7 
71C 
36 
a 
66 
2CC 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
4 ' 
1 
3 ' 
5 
Π 
a 
• 523 
3 2 6 
1 , 7 
H 
a 
î e c 
, 3 
1 , 
• 
242 
243 
2 ! 
1 . 
C! 
41 
32 
ee 32 
11 
21 
65C 
5 1 3 
>0 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
l 
1 
a 
a 
• 
i i 
64 
32 
i i 
177 
, 5 
8 2 
45 
ii 
• 5 
♦' · 
34 
ICO 
a 
SI 
2 , 
21 
a a , 14 3C 
3 
si 
14 
4'4 
2 0 
2 5 
C52 
3C1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
( B R ) ' · 
3 4 8 
175 
173 
160 
131 
8 
1 
6 
288 
52 
2 9 5 
3 1 
14 
51 
1 1 1 
10 
1 
a 
2 2 8 
10 
5 
5 
a 
2 0 
a 
25 
27 
1 3 7 8 
6 6 6 
7 1 3 
2 3 0 
2 0 1 4 6 7 
45 
9 
8 
4 3 6 4 
8 9 3 
1 7 5 4 
66 î 
1 9 1 
H 
10 
136 
5 3 5 
53 
3 6 0 
5 6 9 
6 0 0 
176 
54 
56 
88 
35 
a 
36 
1 
10 
116 
1 
6 
15 
a 
23 
37 
7 
32 
13 
1 
47 
2 
1 
4 
7 l 7 ° l 
28 
a 
23 
82 
12 
17 
6 
13 
5 
7 
a 
119 
6 
5 
1 0 0 
65 
22 
3 
10 
2 
a 9 
15 
1 
a 
2 0 
47 
4 
­1 1 7 8 5 
7 6 7 2 
I ta l ia 
83 
9 
75 
7 
1 
68 
10 
3 
• 
34 
25 
8 9 
36 
2 0 1 
5 
. 3 2 • Hi 
4 8 0 
32 
6 
4 2 5 
i ls 
2 1 
4 1 5 
58 
3 0 7 
1 4 0 
6 
3 
1 
a 
a 
eo 9 9 
35 
1 
3 2 
158 
25 
2 
8 8 
15 
1 
l 
10 
1 
4 
57 
1 
7 
a 
! 
17 
8 
î e . 3 19 
3 
10 
6 
2 
a 
a 9 
a 2 
a 1 
i 
1 7 0 7 
9 1 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
loso 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
7 3 3 5 . 3 0 RESSCRTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 T 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
370 3 7 2 
6 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
•MADAGASC 
.REUNION 
L I B A N 
THAILANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
152 
4 0 6 
7 8 7 
« 4 3 
422 
117 
14 
28 
25 
F I L S 
1 , 7 
45 
162 
132 lî 30 
44 
30 
59 
18 
108 
îi 24 
48 i i 12 
10 
19 
19 
3 , 6 
553 
8 4 1 
155 
1 1 1 
6 7 5 
173 
1 5 1 
11 
7 3 3 5 . 9 0 AUTRES RESSORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
370 
3 7 2 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
oie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGCBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
NCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE SINGAPOUR 
C H I N E R . P 
COREE SUC 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
s 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
i i 
6C7 
7 1 4 
7 8 8 
7 5 1 
587 
8 0 8 
12 
27 
2 5 6 
0 5 0 
144 
5 5 5 
3 2 6 i l , 3 1 1 
3 0 4 
162 
6 0 
2 4 7 
66 
15 
i l i 2 1 
63 
1 3 1 
18 
30 
13 
44 
10 
36 
33 
19 
83 
35 
14 
10 
10 
3 0 4 
4 1 5 
67 
62 
13 
22 
12 
, 4 
13 
38 
42 
S3 
10 
11 
39 
125 
24 
31 
ICO 
195 
13 
12 
11 
4 1 
45 
[1 14 
31 
, 5 
46 
25 
11 
385 
6 4 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
64 2 ! 
17 2 1 
4 7 5 
12 1 
1 
S I 4 
3 4 
2 7 
4 
N e d e r l a n d 
4 
2 
1 1 
a 
a 
«A 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 5 
3 5 6 
6 6 9 
6 1 7 
4 1 4 
31 
3 
2 1 
POUR SIEGE L I T E R I E ET S I M I L A I R E S 
21 
0 
7 9( 
a ] 
3 : 
a . 
a , 
4 4 1 
3 
a . 
5 3 
5 11 
4 6 
23 . 
8 ; 
5 ί 
a , 
• 
2 2 1 23C 
15 151 
2 0 6 7 , 
0 4 
0 
1 , 0 7! 
ICO 4 ! 
8 , 6 
EN FER OU EN ACIE 
316 
3 4 7 
1 1 3 2 5 ! 
3 4 6 75 
6 6 5 
43 31 
. , l lì 
4 5 
3 
0 3 
15 1 
12 23 
2 1 4 ( 
68 4 
3 
6 11 
6 
26 
0 
9 
2 
7 
7 1 
4 4 1 
79 
16 : 27 
a , 
1 
26 
14 
5 3 ' 
1 3C 
2 IC ! : 26 5 
5 1 H 
3 5 
5 
1 
4 a 
3 
a a 
a j 
6 
3 
a . 
0 1 
16 
2 
2 4 
1 
7 1 6 
a . 
7 
3 
a , 
3 11 
a , 
9 
3 1 
2 0 9 
2 ï 6 
1 7 3 3 9 5 6 
8 7 2 « S I 
10 
2 8 
l î 
3 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
β 
72 
38 
33 
16 ia 
5 
R 
4 8 
4 3 0 
1C5 
10 
23 
i 12 
16 
5 0 
1 1 
14 
3 0 
2 
3 5 
4 9 
H 
17 
. 9 2 2 
6 0 1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
8 
153 lu 
17 
6 
23 
4 1 
6 
a 
a 
8 1 
4 
1 
2 
i i 
a 
9 
11 
6 1 3 
3 2 5 
2 8 8 
97 
8 1 
189 
2 0 
4 
2 
119 
8 9 2 
0 9 2 
4 9 4 
6 8 5 
22 
212 
0 2 4 
9 0 
5 3 1 
2 1 1 
035 
2 1 3 
1 8 5 
1 5 1 
8 1 
4 6 
10 
24 
3 
34 
9 5 
4 
6 
15 
1 
2 4 
1 
13 
8 
34 
5 
1 
3 9 
4 
2 
2 
3 
188 
3 2 3 
55 
28 
2 0 
69 
10 i i 23 lî 1 
9 3 
5 
4 
88 
9 6 
13 
3 
7 
33 
2 4 
8 
12 
5 
6 4 
4 4 
14 
7 6 7 
5 , 7 
I t a l i a 
7 4 
10 
6 5 
12 
6 
5 1 
4 
1 
23 
a 
1 
a 
4 
2 4 
34 
15 
1 0 8 
a . a 
a 
a 
2 
10 
2 6 0 
24 
2 3 5 
3 0 
6 
1 9 5 d 9 
3 2 4 
4 3 
3 3 1 
2 2 5 
1 9 
4 2 
85 
37 
3 4 
1 4 9 
2 8 
2 1 1 
3 4 
33 
37 
3 6 
2 4 
29 
12 
2 1 
i! 
28 
16 
H 
18 
2 0 1 1 
9 2 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
188 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ien 
1 0 2 0 
i e « ! icio líi] 1C4C 
tm 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C 2 4 2 
4 2 1 1 
3 C57 
1 7 2 3 
2 0 2 i , e 
3 C , 
ÜÍEAÍcN.S. 
France 
CC7 
113 
38 
4C7 
132 
1 8 2 
27 
itm?. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 4 4 
17C 1C2 
174 
33 
1 
3 5 1 
2 , 1 ì11 
ICC 17 
1 
(¡lirørøffsl 
WÜ*M\tmU. ntímin,rm*u* 
C C I 
0 0 4 
CCS 
0 2 2 C36 
C30 
0 4 0 îca 2 0 0 
4 3« sii 6C4 
« 2 4 
iiii I C H 
1C20 I C H 
1C30 
I C S I 1CS2 ie 40 
CEFEN 
cci lii 
CC3 CC4 ces cio ese C 48 iii 
3 5 0 4C0 
ICCO 
I C I O itti I im mm 
C C I 
CC2 coi CC4 
CCS 
0 3 0 ice 
loco I 1 C 2 1 icio 1 C 3 1 
1 C 3 2 1C40 
S3 
4 4 C 176 
3 3 2 
7 , 
27 
56 i i i îi I S 
57 e e 
i 8 8 2 
1 1 2 6 1 1 5 4 
1 4 3 0 
5C2 2 6 2 
4 1 
46 
2 2 
P I T FESTER 
3 28C 3 5 2 55 
i S l ili 2C7 1 Hl 1 0 1 
54 
17 
Uil 
I 6C5 1 6 7 7 
4C6 1 2 , 
2 1 2 4 
1 
ite 
10 
2EC 
29 1 
15 
î 19 
i 
a . 7 5 2 C64 
67 27 
24 
59 
15 
43 
i e 
ii 
fi 
eRENNSTOFFEUERLN 
57 
1 
1C9 
18 14 
zì , 3 
i 
3 1 7 
I C S 
132 i i 1 1 7 
1 11« 
3 16C 
31 
Κ 
3 2 2 ! 
3 221 
[!TENToeÍRTÊA.SiUr.ÍA0.ÍÍN1!? 
1 5 3 
1 3 1 
10 53 
2 « lil 
, 3 5 
3 1 7 §«c 3 1 « 
i , 2 2 4 1 
14 
2 1 0 
1 
23 
164 
2 3 6 37 
2C1 
1 , 5 
152 
116 
126 
126 
SS?MÉJfTÏiTvifcüiHlii8BREK,,s1"F 
cci ili eet oes lii at 
Cl» CS« ese 0 4 6 cee eso 
i C 4 ice i 12 i l ! 2 1 « 
2 0 0 3 0 2 3 1 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 , 0 4C0 
4 1 « 
4 Ï 4 
4 3 2 AS« 
4 5 « 
« 7 Hi 5 1 4 
120 i? 7 
7 5 5 0 4 
33 
25 
I S 13 «, , 1 34 
Η 14 
17 
5 C 
17 
IC 
18 , 628 
4 1 
6 
16 
4 4 
. 2 1 2 
2 5 , 1C7 
ii 4Î 4 
a 
a 
13 
, 2 SC 
a 
a 
a 
1 
1 
a . i a 
i 
a 
a 
a 
" 
43 
ύ 
li 
li 
G 
mt 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 1 3 3 108 
2 5 7 8 
8 4 0 1 0 2 
2 9 
1 6 5 
Ν S o . S T A H L 
IUM ZUBEREITEN 
1 3 
. 24 
a 
. a 3 
a 
a 
. . . • lì 
6 
3 
3 
3 
3 
. • 
2 
2 1 6 
112 
, . . . a , 53 16 
3 , 8 
3 3 0 
69 e, a 
a 
a 
a 
­
7 4 
1 0 3 
1 4 5 
50 23 4 0 
3 9 0 
9 0 0 
a 
1 l i 
. 1 0 6 0 3 7 1 
1 4 0 9 
1 3 7 7 
4 6 9 
9 7 
13 
1 16 
n l i 
dì 2 0 7 
1 1 7 9 
a 
1 
1 7 0 1 
2 1 4 
1 5 6 7 
1 S64 
3 8 1 3 
. a 1 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 8 7 1 0 1 1 
4 6 9 1 0 2 0 
2 2 2 1 0 2 1 
2 0 2 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 
6 7 1 0 3 2 
1 1 6 1 0 4 0 
7 3 3 6 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 7 4 3 
7 3 8 4 
S 4C2 
1 8 1 9 
2 3 1 
2 5 1 
5 3 8 
France 
6 6 1 
3 1 4 
1C5 
4 7 9 
1 1 , 
1 6 4 
67 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3C4 
104 
137 
"d 1 
3 
N e d e r l a n d 
3 2 1 
2 5 1 
1C7 
68 
. 10 2 
N8NlÌ?EcfRÌQUFEÌR|SuPG?SU8SMÌÌTÌQEÌsEL^Rl 
EN FONTE OU EN ACIER 
O D . H A R P ­ 7 3 3 6 . 1 3 APPAREILS POUR FAIRE LA C U I S I N E YC CHAUFFE 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 t 0 3 6 
1 0 3 8 
34 0 4 8 
1 2 0 8 
16 2 8 8 
S I 4 3 6 
5 1 2 
8 6 0 4 
8 6 2 4 
1 7 5 6 
1 6 8 
4 1 
4 
1 2 1 
8 
2 6 
0 0 0 0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
NIGERIA 
COSTA R I C C H I L I 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 5 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 9 0 3 6 
0 3 8 
18 0 4 8 
2 0 4 
8 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
34 
34 
26 
• 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC .ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
eE i 
EXTRA­CEE CLASSE t AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
. W M " " 1 lt» 7334'17 fa­êuïsia 
12 
34 
. 40 1 e • 111 
67 
25 
11 10 
14 
11 
• 
8 
8 6 
a 
a 
2 2 5 6 
3 5 6 
97 2 5 9 
2 5 8 
2 5 6 
. a , 1 
17 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 9 0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
18 2 0 8 
1 0 4 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 7 5 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
3 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
18 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EUERUNG ZUM Z L B E R E I T E N COER 7 3 3 * . 3 
2 
5 
4 
. a . a . . 31 
a 
. . . . , 2. . . 15 
. 4 
26 31 
5 
5 
■ 
12 
54 2 1 
. 2 
a 
a 
7 
10 
4 , 0 
1 
3 
4 
. a 1 2 
H 
12 
16 4 
5 
1 7 
_ i 2 
3 
9 
• 
10 0 0 1 
2 3 8 0 0 2 6 0 0 3 
2 0 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
12 0 3 6 
10 0 3 8 
3 0 4 6 
2 6 0 4 0 
H OSO 
2 0 4 1 1 2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 1 6 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
1 318 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 3 9 0 4 0 0 
4 1 6 10 4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 4 S 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E AUTRICHE 
.ALGERIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
mttrt« 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE . C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA .CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
GUATEMALA HONDURAS 
NICARAGUA 
CCSTA R I C 
D O M I N I C A 
'di 
2 2 7 
206 74 
50 
66 
2 2 6 
4 5 6 
H 
18 
4 1 
43 
12 
14 
2 0 1 6 
9 1 1 
1 104 8 5 7 
3 7 5 
2 4 2 
43 
46 7 
167 
16 
Hi t 
l ì 
a 
1 
, a 1 
a 
« 1 
4 7 , 
378 
ICO 37 
32 
63 
20 
41 1 
30 
si 19 
56 
e7 
3 
22 
3 1 
25 
6 1 
1 
5 
4 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 170 
6 1 4 6 
4 9 2 3 
8 4 9 
61 
27 
175 
'P IR ­T IÊ ! 5 
­ P L A T S , A 
1 0 0 
83 
172 
a 
59 
45 
56 
2 2 4 
4 2 1 
1 
1 
14 
43 
a 
• 1 2 5 6 
4 1 4 
842 7 6 8 
3 3 6 
72 
9 
2 2 
POUR LE CHAUFFAGE OE LOCAUX A COMBUSTIBLES 
1 6 7 5 
2 6 4 
57 
159 
16 9 3 
8 9 
4 9 8 
i? 3 1 
H 
3 1 6 3 
2 3 7 2 
7 9 0 
7 2 4 
183 67 
2 
64 • 
a 
3 0 
1 
67 
, H 
a 
a 
10 
47 
a 
1 
1 7 , 
107 
7 1 12 
H 5 , 
1 
5 , • 
1 824 
29 
13 
1 0 7 3 
1 867 
EMWH8VE ÎGÈW& 
126 
6 8 
11 42 
23 5 3 
, 1 
5 4 2 
2 7 1 2 7 1 
1 3 1 
113 
1 3 , 
14 
9 9 
• 
a 
8 
a 
3 
2 0 
a 
8 0 
125 
3 0 , 5 
4 
4 
, 1 
2 
88 
• 
9 4 
i c e 
1 0 6 
1 
1 7 6 
a 
79 
3 0 
10 
2 9 8 
2 56 
41 4 1 
1 . a 
a 
• 
5 0 
58 
27 
a 
7 76 
8 9 
4 6 7 
a 
a 
1 
. 7 7 8 
142 
6 3 6 6 3 4 
165 2 
■ 
a 
• 
I ta l ia 
1 CB7 
4 8 9 
1 9 0 
3 0 6 
16 
4 9 
2 9 1 
C C M B I S ­
a 
a 
! 5 . 1 1 
1 
3 4 
Û 
φ 
'd 
1 5 4 
1 4 Ï 
4 4 
9 9 
SCLIDES 
2 8 
5 
a 
« 3 5 
. 3 5 3 1 
3 5 
■ 
5 • AUTRES QUE CEUX POUR F A I R E 
13 
32 
a 
S3 
2 4 
■ 
i c e 
80 28 
13 
12 
15 
12 
. • POUR F A I R E LA C U I S I N E YC CHAUFFE 
84 
5 0 4 65 
5 6 7 
77 
26 6 4 
10 ICO 
5 4 0 
56 
50 
17 
15 87 
118 
45 22 
ÍS 10 
11 17 
37 
13 4 1 
52 70 
H 
33 
4 , 
a 
2 0 0 
3 4 3 
64 
26 5 , 
50 
15 63 
116 
37 
55 
2 0 
12 
10 
16 
10 
2 
59 
5 
52 
24 
« a 46 57 
8 
15 
■ 
5 
24 
. . 189 
• 120 
3 0 9 0 
8 9 
8 9 
1 
a 
a 
• ­ P L A T S , A 
17 
65 36 
a 
3 
a 
a 
10 11 
5 2 4 
1 
7 
9 
a 
a 
2 
4 2 2 
23 
27 8 
9 2 
12 
a 
4 3 8 
4 1 
3 
18 
" 
14 
4 
2 4 
a 
a 
1 1 
83 
if 2 5 
8 
3 2 
« 1 1 • C C M B I S ­
i i | 
2 0 7 
2 3 
10 
3 
4 2 
8 
1 4 
4 1 
12 
4 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
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Linder 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nealer land Deutschland 
(BR)"· 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
I Lg. 
Italia 
12 5 17 25 14 5 222 
7 
19 
84 
26 
34 
8 
10 
7 
4 * 
H 
191 
2 4 9 
, 4 C 
6 0 6 
6 2 2 
'li 
221 5 
C 
19 1 
1 CC 3 
111 
157 at 
ld 
ι 
22 1" 
2 1 2 
fO?ASÍÍ6:ÍLSG^ÍCCÍfefiZLSRIugíRÍ5TÍNEgÜÍ.|: 
772 763 316 314 460 160 
14 7C9 17 146 675 'Il 
48 25 it 1,1 
li 
2S 
lii 
54 
555 «65 CC, 41, ,73 364 
'Û 
îi 
3C7 171 
IU 
li­
si 
2,e 
211 34 
,3 
1 
47 
9 44 
65 
6 
809 88 721 530 509 187 38 6 5 
Wil!ííEvSaFEÍÍÉS 
i saa "4 0 Ht 
31 . 272 
iî 
14 1 
402 90 
766 
997 
asi 
4* 12 
23 
Û 
150 
4 
β 522 2 423 
tm 
S 701 240 72 39 
EuEHRu (e:iuScb»OL¿¿E ESun^ 
'd 
3SC * 45 
îi 
14 22 
21 
40 
6 31 
H 
76 
4 
V3U 
040 
346 C«, 275 14 4, 2C4 
1 114 1 
23 
. 
14 
. 
526 
449 CC se 25 23 
.5 
4 3 19 
π1 
a 
3 
1¡ 
a 
H 
256 116 
140 55 
40 
A 
a 
a 
* 
. 3 
5 • 
'ti 
zz 15 8 7 
83 
a 
40 
2j 4 
lî 
1 . 
1 005 593 492 
360 201 126 
21 5 
25 
4 
tfCSSKLECHNI­ERCe Mil CASFEUERLNG, AUCH PCPBINIER1 
β 40 50 
5 15 3 12 
î 
1 1 
Ά 
2 
lì 
lì e io 
5 35 S 
eoi 457 343 66 ­3 
19 
430 .eUAOELCy 462 .NARTINIQ 444 JAMAÏQUE 460 INDES 0 472 TR IN ID . 480 GUYANA 500 EQUATEUR 516 BOLIVIE 604 LIBAN 612 IRAK 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 644 KATAR 640 MASC.CMAN 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 700 PHILIPPIN 930 SOUT.PROV 
18Î8 
1011 1020 1021 1030 
ISli 
1040 
M C Ν 0 E (EE IX EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
15 H SI 46 
dì 12 iO 138 34 40 10 15 19 88 34 10 
9T0 298 473 944 683 713 118 308 
d 
1 07 
470 
'Si 310 
16 260 
2 1 
li 
7 8 5 
H Ili 27 6 1 
114 
9 
ΐ 
4 
'iiî 966 617 547 343 70 13 
6 
­ 7 3 3 6 . 3 5 ffifHÍ^LrtRÍí­airéibí^r«!.! aVarna" OES * " 
1 9 5 
19 
54 
41 34 100 
ii 
5 
10 
9 
537 267 269 194 76 75 
16 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM,. ITALIE. RCY.UNI 
NOE 
FEO 
001 002 003 004 0 0 5 022 026 _ 020 NORVEGE 
830 SUEDE 36 s u : ­ ' 
0 3 0 AUT_ 3 
U3Õ GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
~ A T S U N 1 S 
ISSE 
TRICHE 
­*isV 
S7V ­
SALVAI 
CHILI 
IIRA­EY 
JAPON 
M O N O 
CEE 
EXTI. . . 
CLASS ' **~ÍH 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A. AON CLASSE 3 
» *­° Ui 348 509 226 16 1 033 
I 478 3 99« 17$ 49 13 «6 
H! 
15 10 43 21 189 68 
14 269 « 342 
un 
« 734 478 4 180 119 
44 48 93 « 
20 6 19 
H 
49 
438 185 
Is3 
2C6 121 46 3 41 1 
2 291 
334 2ii 4 2 
1C6 
1 
i 
66 
il 
310 
9 
4 
5 
7 
6 
6 
12 «i 
Voi 
43 
429 125 3 026 dt 943 7 
Vi 
36 
'Û 
32 
172 
6 
1 
14 1 
« 
ïo 
82S 
4?, dì 3 19 
Hl 
43 
47 40 149 
J 298 
i 92, 3«, iî? 35 
2Í «« 
300 319 
ti 19 2 
j 
9 531 2 626 
8 3,3 *m 'il 
7336.37 BKtlf,IL^iS^ril{iS%!iuiuF.IÄi^ TION OES CAZ 
77 143 
37? 
ils 
001 002 003 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS FEO m ikìiìt 
022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
846 MALTE 40 YOUGOSLAV 030 GRECE 056 U . R . S . S . 204 .MAROC 200 .ALGERIE 212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 600 CHYPRE 624 ISRAEL 620 JORDANIE 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 010 CEE O U EXTRA­CEE 
0 CLASSE i 
1 AELE 
0 CLASSE 2 
.EAMA 
2 .A .AOM 
0 CLASSE 3 
5 5 6 
389 64 9 1 0 «30 20 
iî 
II 
180 
20 
13 
64 
135 
36 
38 
113 
84 
27 
53 
10 
16 
20 
112 
1Í 
7 7 7 
550 
' 1 
tu 
2 
2 4 2 
43 
Mil 
3 7 5 
2 0 7 7 
1 7 6 5 
3C8 
107 
82 
■ " ! 
128 3 
23 
4 
« 2 , 5C8 
'ik 24 41 
27 
1 
5« 
2a 
21 
1 1 . 
ii 'ï 
6 
36 5 31 
37 
5 
17 
16 
466 223 243 140 67 65 
36 38 
239 
7 
14 
2 
70 109 
500 
1» 
■»i 
2 ti 
7 3 3 6 . 5 1 APPAREILS DE GRINCE C U I S I N E A CCMBLSTIOLES GA2EUX VC MIXTES 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
883 ΐ * « ! , ! " 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
SANE MARK j i s s -034 036 830 AUTRICHE 40 PORTUGAL 
1C6 
280 
205 
545 
24 
48 
16 
63 
76 
54 
84 
2 , 
if 
2 2 
35 
18 
66 
110 
i 
5 
i 
1 
12 
6 9 
9 2 
Ì4 
5 l o 6 β 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits tn fin dt volume 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir an fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) Italia 
lel. 
1C4 
12 , , 
33 
35 
6, 
35C 
14 
II 
t s ιι 
21 
1, 
SC 
17 
5 
5 
e 
14 
12 
IC β 
1 57C 740 I i26 413 224 777 46 522 34 
7 
S 
50* 
¡68 e 
i? 
ic e 
63C 
267 
563 
5, 
48 
464 
3C 
423 
1 
«ASFE 
51 
41 
IC 
4 
t 
5 
2 
3 
164 
12, 
35 
7 
7 
27 
181 
103 
78 
51 
41 
26 
63 
12 
1 
33 if 
59 β 
9 
2 
6 , 
'li 
27 
14 
12 
750 
208 
542 
252 
127 
255 β 
87 
33 
042 
048 
050 
054 
060 
200 
204 
208 
212 
216 
272 
288 
330 
370 
372 
378 
390 
440 
458 
462 
472 
478 
604 
616 
632 
680 
700 
706 
800 
aie 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ESFAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE NC POLOGNE A F R . N . E S P .MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E L I B I E • C . I V O I R E N IGERIA ANGOLA .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO PANAMA .GUADELOU .MART I N I Q T R I N I O . T O .CURACAO L IBAN IRAN 
ARA8 .SE0U THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR — RAL IE 
. ­ E O C N . CLYN.FR 
Ρ C Ν 0 E 
Ç E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
AUSTR .CAL  • PO Y 
122 
27 
11 
15 
48 
71 
115 
671 
28 
18 
15 
18 
15 
12 
10 
18 
56 
32 
36 
55 
31 
16 
17 
45 
19 
10 
iî 
23 
21 
14 
304 
160 
143 
6 58 
380 
435 
63 
,82 
4, 
36 
7 
15 
1 
3 
77 
538 
H 
12 
12 
5 
36 
5, 
21 
14 
277 
335 
,42 
115 
58 
826 
37 
773 
15 
16 
1 
121 , 5 26 5 Λ e IC 
268 
1 , 4 , 3 17 ìi . 18 
19 
5 
10 
336 
183 
153 
103 
7, 
4, 
8 
4 
1 
75 
Η 
47 
35 
34 
117 
17 
15 
3 
18 
15 
ΐ 18 48 32 
1 202 353 5 2 , 418 225 462 
12 171 47 
Μ?£Ή2Η'...ΙΜ.?Μ ZUM ZUBÉ­ 7336.55 .» APOARJJ^.A^SAgEI^CER­JχP.gL,R FAIRE IA CUISINE.AVEC FCUR. 
iii 
157 532 44, 764 1(7 
22 13 C5 34 
15 40 467 
lii i4 ise 3,3 
Í44 
5 , 
li 
367 
434 
442 
62 
CC5 
1C 
18 
13 
62 
15 
17 
27 
154 
ii 
ie e, 
,4 
18 
48 
37 
C5 
251 
,3 
1C 
,6 
31 
es 
202 
76 
IC7 
16 
21C 
369 
H 
248 
22 
67 
165 il 
164 
16 
15 
151 ÍZb 2il lit 153 14 46 33 115 55 346 
522 15 416 14, 7 
1 14 355 
32 17 
Hi 
2 
6 
4C 
2 
9 
7 
42 
8 
Í4 
1 13 
9 
1 
28 4C 3C 
1 i7 
1(6 1C2 
85 
5 
56 185 146 
38 
4 
1 4 1 6 
i,| 
i 
1 
5 
12 
10 
12 
3 
68 
076 
140 
97 
363 
lì 13 65 33 10 20 126 
6 454 24 
156 390 242 
17 354 347 926 64 663 i 
8 
7 
22 
15 
16 
26 
,8 
27 
li 
10 
26 
17 
61 
238 
,3 
1 
,4 
31 
85 
172 
36 
77 
16 
173 
368 
10 
218 
20 
58 
165 
62 
52 
181 
16 
19 
151 
120 
151 
118 
181 
4 
34 
29 
46 
30 
335 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 
0 4 8 VCUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE J 5 4 EUROPE ND 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 2 TCHECOSL 2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 .MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
: : \PTE 
228 .NAURITAN 
2 2 0 EGYPT 
2 4 0 .N IGER 2 4 4 .TCHAD 2 4 8 .SENEGAL 2 5 6 CU IN.PORT 2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 2 8 0 ­TCGO 2 8 4 .DAHOMEY 2 8 8 N I G E R I A 3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 3 2 2 .CCNGC RD 3 3 0 ANGOLA 3 3 4 E T H I O P I E 3 3 8 . A F A R S ­ I S 3 4 6 KENYA 3 5 0 OUGANDA 3 5 2 TANZANIE 3 6 6 MCZANBIQU 3 7 0 .MADAGASC 3 7 2 .REUNION 3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R.AFR.SUC 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 4 1 6 GUATEMALA 4 2 0 HONOUR.BR 4 2 4 HONDURAS 4 2 8 SALVAOOR 4 3 2 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R I C 4 4 0 PANAMA 4 4 8 CUBA 4 5 2 H A I T I 4 5 6 D O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I G 4 6 4 JAMAÏQUE 4 6 8 INDES OCC 4 7 2 T R I N I O . T O 4 7 8 .CURACAO 4 8 8 GUYANA 4 9 2 .SURINAM 4 5 6 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 
6 3 7 754 
6 6 2 5 5 8 
316 
37 11 
6 0 40 37 
44 
4 , 6 271 
585 24 155 565 213 
16 13 16 
23 405 405 529 79 
6 5 5 
20 10 10 14 
66 
17 17 30 155 35 10 17 , 2 , 1 18 52 35 70 
2 6 5 55 12 104 32 87 
213 
75 
124 16 
2 4 1 
3 1 7 
14 
222 
20 
, 0 
170 
7C 48 
206 17 17 
160 
243 271 123 
2 0 6 18 55 35 127 5 , 
3 0 6 
2 457 123 
5 4 3 165 
7 
4 
18 
3 5 , 
43 
, 4 
5 8 , 
17 
2 
3 
122 12­
1 1 0 
13 
149 3 2 1 2 5 7 
151 20 
2 22 1 13 262 7 
6 
2 
16 
15 1 3 
4 
3 
13 
2 
4 
6 
20 15 15 
6 
eo 
7 453 
2 8 6 6 1 0 4 
4 0 2 
10 H 
6 0 
3e 
11 
18 
124 
8 
4 9 6 
23 155 
5 7 6 210 
2 2 3 6 3 310 9 4 0 
54 
6 5 6 
2 
8 
7 
i? l e 29 105 34 
8 
lì 
10 
28 
65 
2 4 4 
9 5 
ιοί 
32 
8 7 
'il 
8 7 
16 
199 
315 
12 
190 
17 
74 
170 
6 a 
4 4 
2 0 ? 17 
160 
121 
150 
123 
186 
3 
4 0 
28 
4 5 
31 
2 9 0 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
•uz 11 
S I C 42 
52C 11 
CCC 355 
e c 4 e i s 
C12 344 
t i t i l 4 
C i e 155 
CS2 4 3 7 
tit 4 5 , 
C4C 4 1 
C44 2C 6 48 C l 
C52 12 
C SC 18 
eco 25 
eee 157 
C , 2 4 4 7C0 26 
7C2 1 3 4 
7C6 5 1 3 
1C8 3 8 4 
732 , 74C 4 8 eco io 
e i e 130 
»il i c , 
, 5 0 6 
ICCO 3 1 2 4 6 
I C I C 14 5 1 1 
1C11 14 7 3 8 IC iC i 6 3 7 
l C i l 1 3 3 1 
1C30 I T 8 5 4 
1C31 4 3 7 
1CS2 S C26 
1C40 4 0 
liiMHlUHltt 
C d 1 7 2 7 
0C2 6 8 , 
OCS 2 8 2 CC4 2 2 2 
CC5 70 
C22 3 7 , 
C2C 62 
C28 4 , 
CSO 2 1 
CS2 H 
CSA 12 
C 36 6 1 
C38 23 
C 40 46 
C42 e 
C46 27 
C46 S3 
CSO 4 6 
C54 5 
2C0 57 
2C4 140 
2C8 1 CC5 
2 1 2 116 
2 1 6 243 
220 IS 
2 2 4 H 2 4 8 12 
i l i 23 
2 6 8 155 
3C2 Η 
3 1 4 19 
3 1 8 13 
3 2 2 11 
SSO 3 1 
3 3 4 2 5 
342 IO 
346 7C 
SSO 17 
3 5 2 β 
s e e 64 
37C 13 
372 4C 
S50 55 
4C0 54 
4 0 4 36 
4 1 6 12 
4 2 0 12 
4 2 8 SO 
432 4 1 
4 3 6 11 
4 4 0 1C4 
4 4 4 23 
4 5 2 16 
4 5 6 1 5 , 
4 5 6 27 
462 ie 4 c e 3 7 
418 11 
4 , 2 27 
4 , 6 , 
seo es CCO 124 
CC4 5 2 1 
C12 158 
C24 1C 
6 . 8 54 
111 its 
l i t 2 5 7 
6 4 0 2 2 
6 4 4 2 6 
648 34 
C52 1 , 
ttO 12 
COO 26 
1C2 54 
7C6 88 
7C8 1 1 3 
7 3 2 15 
1 4 0 1 1 eco ie eie 37 
France 
4 
■ 
. C 
11 
56 
15 
• ■ 
• a 
a 
a 
a 
■ 
. 2 
• • 1 
1 
■ 
3 
• • 42 
5C 
• 
5 129 
3 173 
1 9 5 6 
4 8 5 
4 4 1 
1 4 6 4 
256 
, « 6 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 1 
a . 
7 I 
e 4 
i c e 2 5 2 
144 , 0 
i l 1C3 
1 Η 
2 0 1S2 
4 
62 
1 
H A £ l E n * . Ê g t ! ? E ^ Í N . U C C . N | C B M 
' . 137 
113 
162 
6« 
3 7 2 
6 
13 
a 
7 
β 
52 
'I a 
1 
3 
» 5 
» 5 1 
c e i 
117 3 
, a
5 
6 
2 1 
74 
15 
25 < 3 
2 2 * * ? 
10 17 
4 
7 
2 , 
21 
. , a 
1 
2 
1 
2 
2 
12 
4 
* * 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) · 
6 9 
4 2 
26 
2 2 
H 
I 
itimi-
10 
3Í 
2 5 
4 1 
11 
4 3 7 7 
7 9 4 
2 2 8 0 
2 1 9 3 
1 5 5 
4 3 7 
4 9 9 
4 1 
2 0 
6 0 
12 
i e 
2 4 
1 3 5 
4 4 
26 
1 3 3 
5 1 1 
3 0 4 
6 
6 8 
6 
8 8 
53 
6 
i Zi 0 0 5 
5 12 6 7 7 
9 1 2 3 2 9 
5 2 1 1 2 
2 6 7 2 
I 10 1 9 0 
2 3 7 5 
Γ 1 9 4 3 
5 2 1 
ZUP 2UBE­
1 1 6 9 8 
ι 4 7 7 
1 4 4 
3 3 
L 
. a 
27 
3 6 
S 18 
3 
2 
ì 19 
1 9 
4 0 
8 
2 2 
1 4 9 
4 3 
, , 5 4 
8 8 
3 0 4 
1 
L 2 3 9 
4 
H 
7 
17 
1 5 4 
7 
18 
12 
9 
28 
2 3 
1 0 
6 8 
17 
8 
5 9 
12 
3 8 
7 9 
3 3 
10 
1 0 
H 
4 9 
39 
9 
1 0 4 
2 3 
5 
1 9 9 
17 
2 1 
3 5 
9 
13 
3 
6 3 
1 0 1 
4 2 7 
1S8 
6 3 
5 3 
1 8 1 
2 5 6 
2 2 
2 6 
3 4 
19 
1 1 
2 6 
5 0 
8 7 
1 1 3 
a 
10 
4 
2 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 8 C L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
47 
10 
. 0 0 
757 
4 2 1 
3 1 4 
144 
512 
5 5 8 
47 
24 
7 2 
12 
19 
27 
149 
46 
32 
138 
4 5 , 
3 6 6 
13 
75 
10 
140 
124 
10 
SO 9 2 1 
15 3 2 6 
15 5 , 6 
3 1 , 3 
1 5 2 1 
12 3 4 0 
6 S 2 
3 1 , 1 
53 
7336·57 tiitti'ïu m 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .ÇCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 « KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNOUR.BR 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I G 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 ­CALEDON. 
1 2 5 3 
8 4 4 
5 1 7 
4 5 3 
194 
9 6 5 
, 3 
83 
22 
2 , 
23 
161 
45 
6 , 
10 
33 
109 
52 
13 
65 
2 , 4 
1 0 8 9 
ali 
2 7 β 13 11 
20 
32 
160 
14 
23 
13 
24 
4 1 
27 
10 
87 
20 
10 
77 
16 
43 
136 
1 , 0 
63 
13 
11 
63 
44 
13 
116 
33 
17 
2 3 5 
35 
40 
45 
14 
40 
11 
62 
130 
4 2 4 
198 
1 0 1 
59 
2 1 6 
2 , 7 
28 
33 
41 
20 
14 
30 
58 
, 0 
1 0 0 
52 
13 
16 
46 
France 
4 
, 8 
10 
7 1 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
1 
4 
a 
47 
66 
S 5 1 2 
S 2 6 7 
2 2 2 5 
5 3 7 
4 7 0 
1 6 6 3 
2 6 7 
1 1 4 7 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 ΐ 
11 
5 
2 3 5 3 4 5 
. 2 1 3 1 2 3 
22 
I ' 14 
1 7 
2 1 
ES MENAGERS POUR 
, A COMBUSTIBLES 
2 4 3 
2 5 6 
3 3 9 
167 
9 5 6 
20 
48 
1 
2 1 
18 
1 1 3 
34 
13 
2 
10 
10 
13 
9 
1 , 0 
6 2 7 
1 2 0 
14 
8 
14 
12 
2 
7 
3 
1 
8 
1 
5 
1 
2 
4 
5 
33 
64 
53 
2 
3 
1 
1 
a 
11 
16 
16 
a 
10 
8 
20 67 
20 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
52 
2 
5 
15 
4 
1 5 , 
1 
FAIRE LA 
GAZEUX VC 
47 6 
1C3 
3 1 
2 1 4 0 
4 
9 
4 4 
< * 
a 
2 
. 3 
1 
12 
3 
3 
1 
ΐ 
a 
a 
3 
3 
13 
i . • 
i 
i 
a 
2 
3 
1 
a 
a 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 3 0 3 
8 7 8 
4 2 5 
3 5 8 
3 2 7 
4 6 
1 
a 
2 1 
CMÍitEÍ Y C 
5 
2 3 
1 6 9 
3 
2 1 
9 2 
I t a l i a 
5 
4 5 
10 
3 0 0 
7 3 6 
3 4 2 
2 7 6 
1 4 4 
5 1 2 
Hi 2 4 
7 1 
12 
II 
1 4 7 
4 6 
2 9 
1 3 7 
4 5 7 
3 6 6 
9 
75 
6 
9 3 
sa 
10 
2 3 5 2 6 
1 0 8 2 5 
1 2 7 0 2 
2 2 0 3 
7 1 6 
1 0 3 0 3 
3 0 0 
1 9 3 6 
2 6 
CHAUFFE 
1 2 3 5 
4 7 5 
31 
2 9 
3 4 
17 
6 
2 
2 6 
n 
5 5 
1 0 
2 4 
9 5 
*>2 
5 6 
1 0 3 
AbZ 
ld 
i 
11 
6 
2 0 
156 
7 
2 0 
12 
H 
3 3 
2 6 
1 0 
0 2 
13 
6 6 
1 2 
38 
1 0 2 
33 
1 0 
1 0 
1 0 
6 0 
4 0 
9 l i l 
5 
23 5 
19 
24 
4 2 
1 1 
17 
3 
6 1 
106 
3 5 2 
198 
8 0 
5 7 
2 0 9 
2 9 5 
2 8 
33 
ovi 
2 0 
12 
2 9 
55 
8 6 
1 0 0 
l î 5 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i l 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
ÍCSO 
I C S I Hü 1C40 
SUÍER 
C C I 
Cui 
CC4 
CCS 
C22 cie C30 
CS2 
C34 C36 ese C40 C48 
2 C Ï 
2 8 8 lil 
i l l 
ICCO 
I C I O I C H 
1C20 
H i l loso I C S I 1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
i 
5 
1 
4 
1 
23 
1 4 1 
5 5 1 
Í 5 C C14 
6 1 2 
7 7 C 
132 
5 3 2 
5 
France 
2 
1 
1 
» 
1C5 
4 1 7 
6 2 8 
5 1 1 
4 6 2 C57 
2 2 ees 
! Í 7 E T O C Ê . I ■ . . ; ­ ■ ­
1 
1 
2 
4 3 4 
5 5 5 
3 5 0 176 
34 
, S 
27 
1 1 3 
82 
6 7 
1 1 1 
7 
127 
1 3 , 7 11 
2 5 1 
, , 5 „ 0 1 5 6 
5 3 7 
3 5 , 2 1 8 
10 157 
1 
31 1 
5C 
7 
a 
a 
a 
a d 7 
1 1 5 1 
li 
2 6 4 
β , 
115 25 
19 
150 IC 1 2 6 
1000 
Belg. ­Lux. 
a 
116 
61 
55 
2 , 1 
25 
a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
1 6 1 
e< 7 ; 
21 
12 
52 
I 1 1 
• 
Eft^feN^PIfSirl"1· 
2 1 5 
254 65 
, 
566 
5 3 9 
2 1 
a 
27 
S 
• 
11 
1 3 6 , 
5Í 
25Í 
1 6 5 1 
1 4 4 1 
ÎuEARUNOriJsiiIÉacFE^LM^gESi.TEN'SSIiî^ 
cci 
CC2 cos CC4 
CCS 
C22 C26 iñ C 3 4 
C 26 ese C 4 0 
C42 
C 46 C48 
C 5 0 esa C64 ;co 2C4 2ce : i 2 2 1 6 
2 1 6 ite 
3 4 6 3 5 0 
3 5 2 se 6 3 1 0 
3 7 0 3 5 0 
4C0 4C4 
5 1 2 eco 6C4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 6 
1C6 eco 
ÍCOO 
I C I O I C H 
1C20 
I C H 1 C | 0 
I C S I 
1C32 
1C40 
T E I L E 
C C I CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 eie cie C30 
C 3 2 0 3 4 
CS6 ese C40 
C42 C46 C48 
C 5 0 C52 
1 
ι 1 
6 5 5 
3 8 6 137 
3 3 4 
53 1C6 
7 2 
d 
12 
124 
4 4 
1 4 4 5 
1 , 
123 
1 1 4 
2 
8 
38 
5 1 , 
6 4 
10 
7 
1 , 17 
Τ 
16 
, , 6 11 
1 
ie 
5 13 
3 1 
15 
2 4 
6 12 
2 , 
3 2 4 
6C4 
1 2 1 £ 3 5 4 5 3 
6 7 , 
1 1 
6 3 6 
, 
VCN C E F E N , 
1 
1 
1 
1 
sie 
, 4 8 
2C5 
£ 3 , 2 1 4 
182 
27 
I C , 4 
4 , 
2 , 5 8 0 3 
17 
27 
IC 4 6 4 
2 , 5 
. 1 
did 7 
5 , 
29 34 
66 1 
1 S 
68 
IC 
, , 4 
a 
3 
2 
ι» 3 6 2 5C 
„ 
a „ „ 
β a 
4 
7 
36 
„ 1 6 
1 
ΐ 
• 
ice 
3 1 6 
1 , 2 
3 3 4 
2 1 5 
4 5 6 
c 
4 4 t 
3 
FERCEN 
1 144 
7 
3 2 4 
34 
18 
2 1 
ι 
2 
3 
1 5 1 
2 
5 
7 
57 
2 
d 
132 
1C2 
56 
11 
4 
16 
3 5 1 
3C1 
50 
e 5 
4 2 
2 
13 
J S h . 
3 5 1 
acÃ 65 
1 
12 
19 
t i 
»2 
β! 
ι : 
i 
2 7 7 
2 4 1 
30 
24 
I f 
154 
4 3 6 
3 5 ¡ 1 4 , 75 
i s 
I C 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 6 5 
1 1 1 
54 
53 13 
1 
. 
­
N T I T É S 
I t a l i a 
6 
2 
4 
3 
A I S G E N . SOLCHE 
199 
5 6 6 82 
24 9 1 
27 
11 
1 
02 5 9 
9 2 
a 
53 
a 
a 
9 
1 3 6 3 
6 9 2 
4 7 2 
4 5 6 
3 63 
13 
a 
3 
1 
NE EIGENE »HALTEN V . 
1 
1 5 
8 
7 
2 2 
2 
a 
a 
a 
• 
1 2 7 1 
2 7 0 
3 5 0 
a 
9 0 24 
3 
6 , 
6 
4 
26 
6 5 
1 6 8 9 
a 
5 
2 
2 2 5 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 2 2 
2 9 4 
2 5 3 
0 4 1 
4 0 1 
1 2 4 
6 3 5 
1 0 2 
6 2 7 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 5 1 0 4 0 
a P C l Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
3 
7 
2 
1 
5 
1 
ZUM 7 3 3 6 . 6 1 Í P f A R E i L ^ A 
3 0 0 1 
9 0 0 2 8 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 2 0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 6 0 3 6 
9 0 3 8 
0 4 0 
3 4 0 4 8 
I S 2 0 8 
6 2 8 8 
S12 : lii 
1 1 1 1 0 0 0 
2 9 1 0 1 0 
8 2 1 0 1 1 
54 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 28 1 0 3 0 
1 0 3 1 19 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
NIGERIA 
C H I L I .POLYN.FR 
SECRET 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
1 
1 
25 
827 
300 
525 
171 
375 
346 
175 
767 
8 
France 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 5 8 
0 2 5 
7 3 3 
4 6 8 
184 
2 6 5 
52 
C13 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
163 
1C3 
ec 45 
1 
14 
1 
. ­
»STSEI^EÉC­ESWOV 
6 5 6 
, 6 5 607 
275 
126 178 
62 
43 
10 233 
159 
177 
20 
3 8 7 
188 
11 24 
12 348 
5 8 , 
6 7 1 
512 
287 
812 
280 
12 214 
4 
AEGAS­ 7 3 3 6 . 6 9 APPAREILS A COMB SPEISEN DES G12 BRULES, 
1 
4 9 3 0 0 1 8 1 0 0 2 
23 C03 
1 3 6 0 0 4 
0 0 5 
6 8 0 2 2 
2 0 2 6 
4 0 3 0 
7 0 3 2 
5 0 3 4 
43 0 3 6 
5 0 0 3 8 
4 5 0 4 0 
5 0 4 2 
19 0 4 6 1 2 3 0 4 8 
S 0 5 0 
0 5 8 0 6 4 
β 2 0 0 
Η 2 0 4 
1 5 7 2 0 8 9 2 1 2 
10 2 1 6 
7 2 7 6 19 288 
17 3 4 6 
7 3 5 0 
16 3 5 2 
9 3 6 6 
5 3 7 0 6 3 7 8 
6 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 5 1 2 
3 6 0 0 
9 6 0 4 
14 6 1 6 2 1 6 3 6 
5 6 4 8 
12 7 0 6 27 8 0 0 
5 8 0 1 0 0 0 
7 3 3 1 0 1 0 
8 4 7 1 0 1 1 4 6 7 1 0 2 0 
2 1 7 1 0 2 1 
3 7 9 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
1 8 2 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE VCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
GHANA NIGERIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN KCWEIT 
PASC.OMAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
1 
814 
675 
233 
6 3 5 
83 
1 , 6 1 0 , 
13 
18 
15 2 5 3 
, 3 
3 1 1 
14 
23 1 , 1 
21 
16 14 
12 
7 0 
6 6 , 83 
13 
14 19 
25 
12 2 , 
16 
H 10 
, 1 
32 
141 
11 
15 
34 
42 44 
H 
18 
40 
275 
440 
835 565 
883 
236 
28 
642 
33 
35 
2 
ec 11 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
25 
19 
148 
1 1 
12 
3 74 
129 
2 4 5 
57 
47 
188 
12 1 6 1 
­
2 4 6 
a 
366 
55 
13 
7 2 6 
7 C , 
i e 
1 
1 
16 
a 
13 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 5 7 
145 
1C7 
3 1 
15 
77 
13 
20 
hmm 
2 1 
335 6 3 1 4 
2 0 0 1 8 2 3 
135 4 4 9 0 
126 5 0 1 
29 146 
9 3 9 8 1 1 0 9 
7 3 4 
8 
'cûilïft i^1" CES 
56 
1 7 6 9 1 
es 16 
3 4 8 
2 2 7 3 3 
1 9 2 6 
1 
1 
3 8 8 4 
1 4 5 16 
228 1 1 
15 
9 9 175 3 
62 
43 
6 4 2 3 3 
142 1 4 
138 14 
, a 
323 
27 
10 23 
, . 
C23 1 9 3 
860 4 7 
163 1 4 6 
129 1 0 0 
793 3 1 
3 0 4 6 
a 
7 3 3 
4 
AaTREVâuÉ I^Hx ffiuR'flffe LsîKcufïÎN^TICN 
2 
1 
4 54 
32 
150 
46 
1C9 I C I 
7 4 
7 171 
13 
2 4 6 
5 
l 
a 
6 
. 14
1 
44 
4 0 6 57 
. „ a 
1 
., „ a 
5 
a 
a 
32 
1 4 1 
a 
2 
4 
2 
a 
1 
a 
• 129 
7 3 2 
3 , 7 8 4 6 
553 
5 3 6 
6 
5 1 7 
15 
116 
154 
17 
12 
. 5
l î 
19 
468 
4 1 , 
6 , 10 
4 
5 , 
6 
15 
• 
I C 
1 1 I 
15C 
2 3 
) 
ι 4 
15 
6 
i 7 
16 
4 5 
3 9 
6 4 
3 
1 
. 1 
) I 
> ) i 
! i 
5 5 3 1 
2 1 0 2 
15 
I' 
ι. 
2 1 0 
, . 7 8 3 
5 1 0 
. β > 58 
7 4 
6 5 
9 
2 2 1 9 0 
β 
. , . Η 
17 
2 6 3 15 
13 
14 11 1 2 2 9 
16 
6 10 
9 0 
, « . 1 1
4 
Η 
4 0 38 
10 
18 
3 6 
Γ 2 1 7 2 
! 8 7 4 
5 1 2 9 8 5 6 5 9 
5 2 9 1 
6 3 6 
16 
3 0 4 2 
7 3 3 6 . 9 0 » Ι PARTIES ET P IECES DETACHES DE POELES, C U I S I N I E R E S E T C . 
2 0 0 0 0 1 
5 8 0 0 2 
4 4 0 0 3 
54 0 0 4 
0 0 5 53 0 2 2 
3 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
. 0 3 2 
1 0 3 4 
H 0 3 6 
1 0 5 0 3 8 
12 0 4 0 
15 0 4 2 
8 0 4 6 
1 8 2 0 4 8 
H 0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
2 
1 
1 
202 
579 
858 
754 
356 854 
27 
105 
43 
10 
108 
340 
4 , 0 
535 
67 
12 
575 
40 
26 
a 
5 5 8 
20 
2 2 6 
5 1 46 
19 
4 
7 
a 
12 
133 
4 
17 
19 
a 
74 
5 
26 
368 
. 4 1 1
55 
2 23 
a 
, a 
a 
1 
23 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
2 2 
33 
33 
17 26 
4 
2 
1 
! 1 
1 
) : 1 
> ) ! 1 1 
î 
25 
53 
3 1 
13 4 
1 3 2 1 
1 6 0 
) 1 0 6 
1 0 3 
) > 4 7 6 
4 4 
10 
3 
1 1 
> 7 
4 
13 
36 
> 2 
) 2 4 
115 
5 1 7 
5 4 2 
25 
1 1 
! 248 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
.93 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_JBR1__ 
Italia 
CC4 
2C4 
iii 
ili 
366 3,0 4C0 4C4 416 428 
4?e 
4 5 6 
458 
4 ( 2 
4 6 4 
412 
4 6 4 
5 C 0 
5 C 4 
5 1 2 ecc 
6C4 
e c a 
612 
e 16 
6 2 4 
% 
eco 
e c 4 
Itti 
itti 
1C21 Si 
1C32 
116 
2C5 
63 
ICS 
15 
i t 
4 
1 2 , 
14 
e 
4 
e 
44 
4 
7 
e 
if 
2 
4 
26 
13 
11 lì 
H 
, 4 
12 
7 
12 
44 
6 
1 
1 3 , 
56 
1C3 
ΐ 
1 
1 
7 
4 
Η 
23 
3 
41 
î 
C 460 
6 240 
4 227 
3 ISO 
2 427 
556 
14 
412 
H O 
i ||S H 222 
364 e SIS 
, 2 
se 
ι ie 
ie 
i 
4C6 
135 
271 
216 
H l 
55 
299 
980 
319 
130 
8 .0 
1 
115 
66 
25 
15 
19 
S 
10 
5 
ί 
β 
t ι 
1 
16 
4 4 
2 
1 
Η 
9 
2 i 
S 
4 1 
7 
Û 
1 l i l 
396 
854 
419 
183 
98 
1 
064 HCNGRIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
330 ANGOLA 
366 MCZAMBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
420 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
4S6 OCPINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINie 
464 JAPA I CUE 
472 TRINIO.TO 
404 VENEZUELA 
500 ECUAT EUR 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
604 " 
608 _ 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
'" KOWEÏT 
SINGAPOUR 
­IILIPP:. . 
8 0 0 A U S T R A L I E 
ïlîïi 
bit 
706 
700 PHILIPPIN 
0  
004 N.ZELANDE 
000 
010 
011 
020 
021 
030 îi'l 
040 
XTAABCEE 
'SE 1 
M C Ν D 
E RAS 
CLAS  
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
281 
236 
158 
62 li 11 ies 
58 
2, 
10 
15 
106 
10 
20 
21 
ît 
11 
14 M°5 
18 
18 
63 
60 
lu 
26 'd 
49 
32 
13 
303 
747 
556 
560 
416 
Ht 
573 
283 
1 663 
854 
1 CC, 
448 m 
11 
439 
22 
ί 
¡il 
les 'lì 
44 
5 
67 
05 
62_ 
425 
343 
2C0 
2 
2 79 
3 
5 
74 
Uli un 
219 
4 
3 
279 
JfHIHHtøttfiit^ 
TEILES,Ν.EIEKTR.,P.VENTILATOR,TEILE DA.CN.ALS STAHL 
FII2KESSEI F.ZENTRALHEIZUNG,TEILE DAVON,A.GUSSEISEN 
GÏAEAAf!URSEETRDÎstJÏSuÎEiïfD^ 
NCN ELECTRIQUE LEURS PARTIES EN FONTE FER CU ACI 
FAGE 
ER 
7337.11 »1 CHAUC1ERES Ρ CHAUF CENTRAL ET LEID! PARTIES EN FCNTE 
1C40 
3'3 
7C4 
4C3 ,46 S3» iti 
a ce see 
1 
;» 
a 
'di 156 
a 
1 
447 
11, 
145 
765 
441 
sse 
4C1 C 16 
5 2, 
. 16Í 
1 
ne 
1 4 2 , 
205 
,10 
1 
21 
1 
114 
29 
2 045 
2 eee Hl 3 
161 
a 
5 • 
48 
541 
1 370 
1 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
a 
a 
a 
77 
a 
a 
a 
a  
a 
a 
a 
16 
2 C77 
1 960 
117 
22 
8 
ιβ 
a 
a 
77 
3 
6 
6 
5 
1 
iih 
845 
922 
29 
747 
34 
35 
259 2 1: 
11 Η 4 
3 
163 Hl a 
a 
128 
2 Η 
a 
15 
9 , 127 
725 
547 
178 829 
699 
212 
a 
56 
138 
Mi 
1 590 230 
453 
1 
a 
7 
2 
169 
42 
a 
a 
a 
2 . a 
23 
a 
30 
8 
11 
4 902 
4 149 'S* 675 
461 
78 , 2 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
036 
038 
042 ili 054 
058 
062 
204 
208 
212 
352 
600 604 
60S 
616 
1000 
1010 
ioli 
1020 
1021 
1030 
1811 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
TANZANIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
6 e 3 
4 
1 
1 
28 
22 
S 
S 
2 
1 
282 
865 
CC, 
102 
444 
401 
459 
18 
21 
068 
299 
256 
25, 
10 
31 
,2 
221 
115 
457 
,6 
37 
12 
205 
47 
1,3 
C59 
701 
358 
841 
814 
19 5 
610 
323 
2 599 
2S1 
1 417 
1 251 140 
123 
a 
SOI 
102 
6 
2 
si 
112 
422 
,3 
ί 158 45 
6, 
7 149 
5 517 
1 632 
715 
552 
916 
6 629 
1 
56 
ici eo su 
4 6 ? 
396 
1 
1 
S 
34 
14 
6 5 6 
hi 
9 
FEIZKESSEL F.ZEN1RALHÉ I Z U N C T E 1 L E DAVON,AU! EISEN ODE» STAHl 7337.19 »I CHAUÇIERES PGUR CHAUFFAGE CENTRAL LEURS PARTIES EN 
CCI 
CC2 c i 3 CC4 CCS 
lit 
Cd» 
C'O 
C.4 est 
CS6 C4C C42 C46 
\\i 
I 
C54 C56 C60 C62 C64 cee 
cee 
ill 
út 
» 7(5 5 4C3 
1 111 
i 5(3 « 5C2 
244 5, 22 
126 60 
2 «45 1 112 
3, 625 e 
1 43S 
23 
d 1Í4 
154 
27 114 
ii 
le 
13 
4, 
1,5 
lì 
616 
3C 5 46 
221 
3 
2 
zi 
'i. 
162 
22 
si 
Ht 
515 
1 376 
415 e 
417 554 
C29 
11 
213 
53 
24 
14 
32 
6 
l 
761 
154 
'd 
1, 
62 
17 
699 
168 
S60 
5 255 
4 
II 
'H 400 
058 
16 82 
018 5 
4 
dì 
9 
18 
1 
8 
300 
65 
6 
12 
19 
40 
1 
4 
174 
6 
" h 
1 
23 
3 
14 
20 
23 
4 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
834 DANEMARK 36 SUISSE 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
040 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE NC 
056 U . R . S . S . 
OSO ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHEÇCSL 
064 HONGRIE 
066 RCUMANIE 
060 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
200 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUC 
. 6 694 
4 632 
878 
2 569 
5 486 
216 
60 
i l l 
83 
2 409 
945 
55 
757 
13 
1 643 
41 
30 
43 
480 
2 7 9 
36 
2 8 4 
65 
158 
40 
18 
55 
251 
53 
49 
25 
324 
58 
275 
OOI 
4 
1 
2 
32 
1 3 , 
se 
IS 
452 
' ici 
14 
li 
32 
«r 
1 413 
263 
4C2 
261 
6 
21 
12« 
2 46 
536 
875 
12 
151 
54 
14 
16 
21 
8 
1 
477 
2 79 
21 
f l 
H B 
40 
4 824 
2 690 
549 
4 214 
4 
5 
31 
116 
37 
2 200 
878 
18 
74 
993 
6 
8 
il? 
22 
39 
IS 
69 
45 
1 
il 
t 
H 
2 
14 
1 
10 
4 
6 
li 
1 
ii 
63 
7 
ìi 
il 
14 
49 
'i 
2ïhl 
1 219 
1 520 
l Bí 
id 
1 
1 9 3 0 
209 
058 
925 12, 
20 
12 
17 
13 812 
10 742 
3 070 
2 706 
2 006 
134 
3 304 
2 920 
464 
391 
Hi 
Hl 
d 
l i 
16 lï! 
493 
20 
6 
* ) Anmerkungen tu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir an fin de 
194 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
*eç 
4 4 0 4 5 6 
4 5 2 IJ 
iii l i t 
4 6 4 
7C0 
7 2 β 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
ien 1C2C
1 C 2 1 leso I C S I 
1C»2 
1C40 
r i E I Z X I 
C C I 
CC2 
CCS 
lit CC5 ih C38 cíl 
2C4 
2C8 
2 1 2 
6C4 eco « 1 6 
ICCO 
1 0 1 0 itti lidi leso 
1C22 1C40 
F E 1 2 K I 
C C I iii CC4 
CC5 
C 2 2 
C24 
C 2 6 
eso C34 ììi iiî et» 
C 5 0 cee ili l i l 
eco « 1 6 
e 2 4 
ICCO 
I C I O 
AC 11 
l i 2 0 
IC 2 1 leso 
itti 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 
25 t 
t 
4 
1 
EFFE« 
13 
B 
4 , 
1 
36 
3 2 
3 
2 1 
ERRE« 
i l 
1 l i 
16 
1 
6 4 ec 
4 » 1 
6 3 
I C 1 
13 
56 
165 
2 1 
19 il 7 Η 
tt 
tei 
164 
7 1 , 
6C5 
2 6 5 
8 3 1 
3 3 4 7 
2 6 3 
France 
4 
3 1 
t-] 
1 ( 5 
15 
65 
5CC í l . 5 1 3 
2C5 
5 1 4 
2 
i l i 
1000 
Belg . ­Lux . 
4 e e e 
4 6 1 6 
2 6 4 25C 
52 
14 
1 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
1 
F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E DAV 
I 4 E 
4 5 6 
3 7 2 
C16 eee 3 1 
3 3 4 
50 2 1 
2 2 2 
1 6 1 
2 3 4 
4 5 2 
33C 
S , S ec 
2 5 4 
6 5 , 
3 , 7 
4 5 6 
4 1 7 eee 6 7 2 
2 5 1 
3 
2 
1 
e e 2 
2 
1 
t i l i 
4 7 5 
133 
a 
a 
a 
1 3 5 
2 3 4 
4 5 2 
34 
3 , 3 
i l i 
3 3 0 
2 4 2 
2 4 1 
6 2 6 
4 6 1 
iiii 
26 
S 1 4 1 3 , l j 
1 
3 C 
. 
e: 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ees l , 
C7( 
5 ,< 
471 
2 , 
31 
ce: 
. . A 
2< 
3 
3 
F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E DAVCN. I 
ne 
1 5 0 1 6 2 
, , 8 
, 4 0 
65 
62 
1 0 4 
42 
2C8 
5 1 4 
4 4 2 
12 
2 6 6 
1 6 3 
2 , 
10 
78 
S , 8 H 
104 
18 
78 
1 4 , 
5 5 5 
152 
3 7 2 5Í4 ecc 
4 5 0 
2 0 
1 
» 1 
FE ISSLUFTER2EUGER U . 
C C I ili CC4 
CC5 < < 2 C I « 
0 2 0 eso osi Ç34 
0 3 6 
C I O 
0 4 0 C42 
C 46 
Ç 4 0 
eso C52 ilt Cid 
C i 4 
C66 iti ¡et «ce i 11 ii* 
iii 
i 
1 
1 
C17 
2 0 2 
5 6 9 
1ST 
4C3 
4 5 6 
6 0 
ICC 
1 6 , 
6 5 
2 1 5 
4S4 
4 , 8 
16 
144 5 
127 
6 0 
16 6 
15 
46 4 1 se 25 
8 4 1 
' 2 3 
H , 5 
« 2 3 
3 * 6 CE2 
3 * 5 
10 
a e 173 iel 
23 
12 
a 
3 1 
3 2 , 3 
ΐ 
CC5 
156 
ece 4 1 C 
3 7 2 
3 5 8 
1 
3 6 6 
4 2 6 8 
22 922 
! ne 3 6 ( 
3 
( 1 
4 5 
13 
3 É 
ΐ 
32 6 7 6 
32 6 , 4 
i e . 
142 
, 7 
40 
S , 
-VER1E1LER L . 
2 8 7 
dì 
2 5 4 
68 
29 
g 
2 
15 
123 
6 1 
4 
42 
3 
c 
a" 
a 
1 
39 
4 Í 
32C 
11 
6 
4 2 3 
7 ,C 
2 1 1 
I C 
2 6 2 
3 4 
5 
ISC 
22 
2 
6 
1 
E 
1C 
10 
T E I L E 
4 
641 
74 
1 
4 7 
Ί ' 
14 
5 
4 
S 
10 
13 
a 
3 
a 
1 
3 
5 
1 
6 , 6 
6 8 2 
C13 
7 7 8 
6 5 3 
7 1 
22 
165 
GUSSEISEN 
7 
1 
7 
17 
1 6 
C19 
7 5 8 
1 2 1 
6 53 
3 1 
Hi 
zzi 
a 
a 
a 
a 
3 2 
2 3 5 
5 5 0 
6 6 5 
4 1 0 
4 0 6 
53 
a 
2 2 2 
I ta l ia 
1 
5 
6 
6 
a 
. a 
a 
, 5 
a 
a 
32 
a 
2 
142 
3 8 3 
7 5 , 
5 8 8 
64 
136 
34 
35 
6 4 8 
2 
a 
5 8 4 
a 
a 
10 
2 Î 
4 6 
a 
a 
2 , 6 
22 
6 6 , 
2 3 3 
4 3 7 
4 4 
10 
3 6 4 
4 6 
29 
. E I S E N CDER STAHL 
! 13 
1 5 
8 
l 2 9 ! H 32 
0A 
191 
53 
( O N , A . 
24 1 
7 
2 
1 
3 ) 
1 
3 
, 0 2 °d) 
188 
5 0 
1 
4 1 
30 
33 
3 8 4 
4 1 9 
12 
2 1 4 
9 , 
8 
6 
8 
45 
a 
102 
11 
7 0 4 
0 9 2 6 1 2 
3C6 
5 3 7 
2 , 4 
53 
12 
E ISEN 
7 6 0 
3 6 0 
7C7 
1 3 4 
31 
8 
66 
138 
8 1 
6 9 
2 6 1 
4 1 5 
4 
63 
a 
66 
35 
1 
a 
2 5 
1 
14 
a 
2 
a 
' 
5 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
0 6 6 
2 
17 
0 5 4 
a 
1 
a 
a 
a 
2 Hi a 
4 9 
0 5 2 
2 1 
a 
a 
2 4 
7 
2 
1 
2 
6 9 3 
139 
5 5 4 4 8 2 
3 6 0 
6 7 
S I 
4 
CDER 
6 3 8 
17 
10 
1 7 0 
2 
'lì 1 
35 
2 se 1 , 
15 
a 
18 
12 
25 
, 1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 , 2 
5 0 0 
512 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ìilì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 7 . 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
INOONESIE 
COREE SUC 
JAPON 
Ρ C N D E 
( E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
20 
9 
6 
S 
1 
1 
RAOIATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
2 
8 
7 
1 
32 
32 
11 
22 
35 
3 1 0 
14 
31 
18 
76 
27 
14 
2 3 3 
4 6 6 
2 6 1 
206 
747 
8 6 1 
1 1 1 
3 5 6 
3 4 1 
France 
5 
3 
1 
1 
i i 
3C9 
31 
2 2 6 
4 3 0 
6 5 8 
112 
0 7 9 
2 2 5 
6 5 3 6 
3 2 7 
• 
1000 D O L L A R S 
Beif.­
1 
> CHAUF CENTRAL ET 
, C 1 
148 
131 
, 3 1 
1 6 , 
lì 19 
12 
67 
47 
4 5 5 
1 3 1 
66 
9 2 
53 
3 6 1 
2 8 1 
0 7 , 
151 
131 
8 5 0 
6 3 4 
76 
7 3 3 7 . 5 9 RADIATEURS PGUR 
F E R o u I C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
M C N D E 
Í X Í R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 7 . 9 0 GENERA 
EN FON 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A « E ! P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
11 
s 
14 7 
35 
37 
2 2 
1 
mi 
2 
1 1 
1 
134 
0 5 2 
2 9 4 
6 2 3 
5 5 8 
6 0 
22 
45 
53 
89 
7 2 1 
192 
15 
157 
6 2 2 
50 
16 
4 1 
2 7 1 
10 
38 
36 
33 
822 
2 6 0 
560 0 4 6 
160 
4 8 7 
4 326 
26 
ET D 
1 OU 
8 4 7 
8 5 1 
0 4 , 
7 0 2 
9 2 1 
616 
55 
3 6 6 
178 
555 
4 5 1 
875 
8 3 4 
73 
410 
14 
4 8 9 
'lì 32 
12 
6 1 
60 
2 0 3 
14 
IO 
55 
2C8 
13 
26 
10 
2 
1 
a 
7 1 5 
3 
ICO 
5 3 7 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
4 5 5 
1 3 1 
e 68 
1 
0 7 6 
3 5 5 
7 2 1 
a 
7 2 0 
6 2 3 
• 
CHAUFFAGt 
1 
1 
, 
2 86 
177 
5 6 2 
3 1 0 
13 
a 
7 
65 
165 
a 
a 
7 
84 
a 
a 
22 
2 2 8 
6 
a 
1 
. 
, 7 6 
3 5 4 
6 2 1 
3 4 6 
2 5 4 
2 7 3 
4 2 6 0 
• 
ACTET 
, 
3 3 8 
148 
6 , 1 
3 2 0 
32 
30 
a 
24 
6 
6 2 
129 
133 
15 
9 0 
a 
25 
a 
a 
10 
a 
a 
2 
73 
6 
57 
2C5 
13 
14 
10 
Lux­ N e d e r l a n d 
521 3 
336 1 
lee ι 1 7 ' 
4 ] 
1 
1 
32 
a 
a 
1 
31 
• • • 15 
■ 
20 
■ 
• 
167 
6 7 0 
4 , 7 
3 , 6 
2 5 0 
77 
3 
022 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
12 
4 4 
3 
32 
a 
21 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
7 
'i 
056 
T.Î 
395 
2 8 5 
122 
29 
2 5 4 
LEURS PARTIES EN FCNTE 
144 
6 6 
12 
, 3 5 
, 2 . 
1 
1 . 
CENTRAI 
1 
5 
2 
Í S 
13 
7 1 
7 1 
. 4 
a 
12 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
17 
16 
" 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
3 
3 
. LEURS PARTIES 
0 3 2 
17 
2 
1 
1 
704 4 
6 4 2 4 
6 1 4 
36 
14 
13 
30 
7 0 6 
4 7 3 
1 
1 
• 5 
3 
• 1 
• • • • • 1 
1 
• • • • • 
2 3 1 
22Î 
19 
5 
1 
1 
1 
0 A I R CHALO LEURS 
1 
5 6 , 
3 1 
24 
2 
S3 
4 
I 
12 
3 
1 
2 
1 
2 4 7 
7 7 4 
• 5 7 0 
14 
6 0 
14 
• 30 
6 
10 
31 
9 
3 
• 6 
1 
■ 
■ 
22 
11 
6 
41 
2 
3 
. • • . • 
7 
2 
4 
15 
14 
4 7 0 
4 2 8 
36 
a 
6 3 2 
10 
77 
19 
a 
67 
a 
a 
a 
a 
a 
40 
7 8 9 
566 223 
111 
1 1 0 
45 
a 
67 
EN 
546 
0 5 8 
363 
a 
73 
35 
1 
25 
43 
23 
3 2 6 
1 8 5 
15 
53 
8 1 
8 
15 
5 
22 
« 37 
33 
29 
0 2 6 
0 4 0 
9 8 6 
807 
6 3 6 
156 
27 
23 
PARTIES 
1 
1 
1 
3 8 8 
7 1 1 
5 5 8 
a 
5 6 4 
181 
11 
3 2 4 
113 
538 
255 
6 4 9 
662 
34 
2 9 6 
a 
2 8 6 
102 
26 
. 1 
39 
5 
128 
i 
2 
2 
. 1 
• 
I t a l ia 
• • • • 1 
7 
• • 7 6 
2 
• 
1 2 8 9 
3 1 0 
9 7 8 
7 0 1 
6 0 
2 1 2 
39 
65 
1 2 0 7 
1 
. 1 3 4 
. • 2 1 
a 
12 
a 
H 
a 
a 
58 
4 
• 
1 5 4 4 
1 4 2 2 
'li 2 1 
ïï 9 
2 4 4 1 
2 
3 $ 
1 5 3 6 
. 4 
. a 
a 
id 
7 
a 
9 7 
4 5 7 
4 2 
. a 
2 1 
4 
J 2 
3 
4 eos 
4 0 1 4 
8 7 1 
8 2 5 
2 2 9 
4 3 
25 
2 
6 4 3 
lì 197 
a 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
3 9 
23 
5 
8 3 
β l I Ï 4 2 
2 1 
a 
a 
32 
12 
a 
14 
a 
1 
a 
H 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
HU 
3 , C 
4C0 
4 0 4 
«C4 
S12 
6 1 6 
« 2 4 
7C6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
« £ 1 Ε Ί 
AEkASI 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CÇ4 
oes C22 
C26 
C26 
eso C34 
C 36 
ese 
C40 C42 
C46 
eso CS6 
ceo 2C0 
2C4 
206 
216 
2 6 6 
ill 
lio 3 3 4 3 1 2 
4C0 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 0 
4 6 2 
4 6 8 
4 1 8 
4 5 6 
SOO 
5 1 2 
5 1 6 
eco 
«C4 
6 1 6 
( 3 2 
6 4 4 
6 4 6 
e 6 0 
It» 
7C0 
7 2 0 
7 4 0 
eie 0 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
ttCEMi 
C C I 
CC2 
CÇ3 
CÕ4 
CCS 
C24 
0 2 0 
CS2 
0 3 4 
0 3 6 m C42 C46 
C40 ili ett 2C0 
: C 4 
2C0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 1 2 
2 1 6 
SC2 
m 110 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S . 
d 
ι 
12 
5 
43 
«3 
4 1 
23 
4 
, 72 12 
5 1 
14C 
227 
415 
514 
»U 
6 3 7 1 
3 , 7 
203 
. . Ι ΪΗΓ .ΑΤ , 
FE ECKEN U» 
1 
, 2 
C I S 
5C2 
45C 
4 3 3 
S C I 
ï? S if 34 
130 
5β 
24 
ee 43 
3 
10 
10 
4 
8 
7 
4 
14 
20 
I C 
3 
31 
5 
e 5 
3 
4 
3 
15 
Η 
e 3 
4 
, 10 162 
17 
e 12 
6 
, 2 2 
4 
19 
e 
6 , 1 
1 0 6 
, 6 4 
5C2 
2 5 2 
4 6 8 
24 
78 
I S 
Janvier­Décembre 
France 
i 
iìf. 
5 
3 
18 
a 
a 
a 
e 4 1 
si 
C62 
1 C , 
, 5 3 
ses 2 7 , 
5 . 6 
16 
3 , 4 
44 
. t i l 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
3» 
35 
a 
. a 
a 
a • Uil 
se« i t i 
481 
S 
S 
. i 
«g 
Neder land 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' ­
10 
2 2 
1 
a 
1 2S0 3 
5 0 0 1 2 6 2 1 
1 0 4 1 
1 2 9 
10 
H 
5 9 
a 
1 
10 
25 
a 
a 
a 
25 
10 
3 1 3 
9 6 1 
3 5 2 
2 T 3 
5 8 4 
38 
a 
2 
41 
MmiivAiiíMMHmi»· 
C « A S C r e E C K E K . A l S 
6 
44 
15 
a 
a 
a . 1 
a 
1 
a 
1 
1C 
1 
2 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a « 3 
a 
15 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a a 
a 
. 12 2 
138 
12 
66 
» ί «3 
4 
46 
10 
ANEN ALS GUSSEISEN 
5 
3 
1 
» 
4 
2 
2 
, , 7 
, 5 2 
e 4 4 
, 6 6 
, 7 C 
22 
42 
2 , C 
1 , 5 
4 5 5 
4 1 9 
e i 
3 3 2 
53 
16 
2 5 2 
53 
6 , 
4 . 7 
364 
24C 
Hi IOC 
16 
46 
2 , 
135 
l e e 
2 
» 
1 
a 
C56 
5 ¡U a 
a 
.' 2 3 C t 
a 
2C4 
. 2 3 6 
. 5 3 1 7 
15C 
IS 
a 
1(3 
48 
a 
10 
, a 1 4 1 
i l l 
i e ; 
149 
a 
1 
a 
­ a 
a 
a 
l i 
a 
. . 7 1 
a 
1 
1 
e 5 
2 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
2 
6 8 4 
556 
8 , 
21 
e t 
I 
4 114 
23Ô 
I C 
23 
16 
18 
22 
37 
24 
, 6 * 
ROSTFREIEM STAHl 
2 7 4 
9 
2 2 6 
12 
l 
. 2 
54 
52 
2 
« . 1 
1 
ι 
ί 2 
I 1 
! (t 
I 
! ( 
1 
> 1 
1 
1 
2 
427 
4 8 5 
2 6 2 
a 
2 8 0 
47 
15 
3 
8 
11 
32 
129 
4 6 
3 
2 9 
27 
3 
a 
1 
a 
a 
3 
5 
11 
8 
1 
3 1 
4 
6 
a 
a 
3 
2 
8 
β 
3 
4 
le 
159 
17 
6 
12 
4 
a 2 
2 
4 
a 
3 
158 
4 5 4 
7C4 
3 8 1 
2 7 5 
320 
9 
9 
1 
2 8 6 
6 8 0 
6C7 
a 
82 
16 
4 1 
2 9 0 
1 , 1 
2 4 , 
1 8 0 
81 
a 
26 
8 
156 
53 
65 
2 
6 1 
1 5 6 
'Ü 
a 
13 
a 
H 
15 
6 
47 
I ta l ia 
ΝΙΜΕΧΕ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
3 Τ 0 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
2 3 4 8 4 
4 5 0 4 
i l l 
3 6 1 6 
2 6 2 4 
7 0 0 
1 1 1 3 1 0 0 0 
8 3 5 1 0 1 0 
2 7 9 1 0 1 1 
1 7 2 1 0 2 0 
38 1 0 2 1 
5 0 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
57 1 0 4 0 
7 3 3 0 
.CCNGC AC 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
7 
6 
4 
12 
11 
60 
154 
199 
27 
20 
33 
125 
14 
147 
2 0 2 
3 7 1 
8 3 0 
6 3 2 
4 0 3 
7 8 7 
4 4 
2 , 5 
4 1 2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
! 
10 
11 41 
66 1 
a 
2 1 
12 
1 4 6 '. 
2 7 7 3 2 011 
1 4 , 7 2 1 4 ' 
1 2 7 6 6 7 ( 
6 5 7 6 5 1 
3 5 6 5 6 ' 
533 1 ! 
3 0 ( 
2 5 2 1 
86 4 
E H É Í Í A Í PlR?fE!G¡NCFWf|E!!¡«EaLC 
7 3 3 6 . 1 0 E V I E R ! 
5 3 
! 0 0 2 
1 9 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
t 0 3 0 
10 
5< 
1 
S 0 4 2 
I 0 4 0 
I 0 5 0 
0 5 6 
1 ι 1 2 0 4 
4 208 
5 
1 6 ' 
6 
10 
81 
1 
1 ' 
< • 
55" 
2 1 : 
2 3 ' 
, 1 891 23< 
121 
21 
( 1 8 3 ! 
, Κ 
1 
it 
β: 
2 6 ' 2: 1< 
­ι: 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 2 
4 0 0 
k 4 1 6 
4 2 8 
4 5 0 
4 6 2 
• iiî 4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 0 
8 2 2 
I 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
■ 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.CURACAO 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INOONESIE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
N e d e r l a n d 
4 
2 
1 
19 
. 3 15 
­1 9 1 1 
1 6CS 
3C6 
1 9 1 
1 4 2 
28 
4 
1 
8 7 
» Ε Ϊ Ε Τ Μ , Ε 
ET LAVABOS EN ACIER INOXYOABLE 
2 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
1 
7 3 3 8 . 3 1 « 1 BAIGNOIRES 
I 0 0 1 
• 0 0 2 
0 0 3 
f 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
> 0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
I 2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
iii > 2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
IT AL I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
2 
1 
1 
580 
4 9 5 
5 1 5 
0 6 0 
„ 7 2 0 8 
45 
16 
40 
62 
126 
3 8 4 
179 
58 
2 9 1 
1 0 , 
15 
14 
25 
11 
36 
32 
14 
44 
4 6 
32 
10 
137 
15 
20 
17 
10 
13 
14 
3 1 
29 
22 
12 
12 
19 
37 
3 8 4 
5 0 
l a 
32 
12 
22 
10 
10 
10 
50 
25 
6 4 7 
6 4 5 
0 0 2 
6 8 1 
0 1 5 
2 8 , 
77 
2 2 6 
3 0 
1 
7 C . 
6 , ( 
1 2 9 
39 
! ; 
. , ί , 
: · 
seo 
19 
a 
5 5 9 
2 4 
7 
3 
a 
26 
1 1 
1 
1 
1 ' 
» , 1 ; . 21 
2: 
t 1 
| , , , , , 
8 
* 
a 
a 
a 
3 
0 
■ 
i 
3 1 
3( 
I 
35 
18 ' 
16 ' 
i; 
14 
K 
12: 
ι: 
EN FONTE 
5 0 3 
2 7 2 
8 7 8 
200 
5 1 , 
U 
28 
107 
82 
6 1 0 
, 3 4 
30 
110 
2 0 
dì 33 
43 
10 
106 
137 
72 
113 
13 
31 
67 
14 
14 
58 
5 , 
57 
i , l 
ee: 
43 
61 
6 
7 
4, 
l ' 
4 
1 ( 
13 
i 
; 
: 1 1 < 
l 1 , 4 Í 
> 1 7 4 ; 
Γ 2C' 
31 
r 4 
1 6 , 
ι r 1 21 
I 
1 5 5 ! 
: 1 1C< 
> I 
. 2 
i 
a 
> ! 
' 4 IC 
il 
a 
5 
: 41 
'. 1 
4 
Γ 
à a 
19 
2 
1 2 4 2 
1 1 8 1 
6 1 
2 4 
11 
37 
6 
23 
a 
2 
a 
a 
a 
. 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
6 0 
180 
i 8 
, 1 
H 
2 5 0 
2 2 1 
0 2 5 
7 3 0 
2 2 4 
1 2 6 
3 
4 
173 
OOMEST 
ι 1 
6 
4 
2 
1 
131 
4 4 8 
8 1 5 
9 3 4 
2 0 1 
4 0 
16 
37 
6 1 
1 1 8 
3 8 3 
1 3 6 
9 
9 6 
73 
15 
1 
1 
, a 12 
1 9 
2 5 
2 7 
3 
1 3 7 
H 
14 
ΐ 10 
9 
20 2 2 
12 
12 
2 
36 
3 7 4 
5 0 
18 
3 2 
9 
2 0 
10 
10 
9 
9 
5 3 6 
3 2 8 
2 0 8 
3 1 6 
9 5 3 
8 7 5 
3 4 
33 
17 
6 8 5 
6 2 8 
7 7 5 
3 7 
9 
27 
1 0 7 
80 
5 7 4 
' 8 6 4 
3 0 
7 
5 
6 0 
33 
4 3 
1 
2 0 
67 
36 
9 
5 
5 
1 0 
2 
18 
I t a l i a 
. a 
a 
. 27 
19 
1 
7 
3 
1 
1 4 5 1 
9 0 1 
5 4 9 
4 0 2 
7 2 
85 
1 
1 
6 2 
1 6 7 
17 
2 2 
3 7 
2 2 
1 9 4 
2 7 
2 2 
2 8 
i 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 6 « 
2 1 0 
3 5 9 2ll 
6 6 
2 6 
2 2 3 
7 2 
1 
8 6 
a 
1 
5 9 9 
7 0 
50 1 3 
0 
7 9 5 
a 
4 
5 
18 
3 0 
1 0 4 
6 
6 7 
1 
1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember —1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R ¿ _ 
Italia 
6 23 IS 
5 
6 
40 3 
19 47 
413 «71 
eci 
752 
61 
34 
234 37C 372 456 464 «CO 6C4 
«ee 
«16 
«îi 
«20 
«a? «36 «EC 652 Vi iti 
e i e 
1000 
icio I C H 1C20 
itti 
ICSI 1CS2 1C40 
ANC.SAMTIERE UNC F U I EN ISCHE ARTIKEL AUS GUSSEISEN 
66 52 30 25 7C 43 466 42 653 251 21 1f 21 61 K l 4 , 
31 eea 16 132 14 557 IC 282 7 ' 4 2 4 550 464 1 239 126 
52 _ SC5 1 OSO 142 627 
10 4 6 , 2 34 19 12 
4 566 4 345 «27 40 11 566 2C, 44 3 
16 , 8 8 8 
12 2 12 
30 226 
308 37 
127 21 74 1 81 79 2 
IC 647 4 655 5 , 5 2 4 340 3 767 1 530 64 400 123 
II 
43 54 1S6 15 51 233 125 38 3 , 
'li 
1 CS7 I C I 556 2 8 , 2 6 , 664 67 u 
Λ 1 4 
57 2 2 3 6 
7 IC 2 
450 di 16 7 4CS 5 ! 312 
'Ì 
7 
54 187 15 
25 
342 25 
a1 7 
263 260 52 4 8 1 lAUSMlTS­ l .FAUSNlRTSCFAFlSARI IKE l ALS GLSSEISEK 
ill 
CC4 CC5 C22 
eso 
CSA C36 C42 C46 224 4C0 4C4 464 732 
ICCO ICIO I C H 1C20 
i c : i 
1C30 
Itti 
IC40 
124 
162 138 60 72 3,5 44 43 17 233 27 24 ie 7 
36 20 51 
31 1 679 6 4« 14 7 
6 7C 5 10 
4 152 
576 3 576 3 252 
729 ■23 146 IC 
167 45 4« 62 325 37 43 12 115 . 24 16 3 
2 1 
16 6C2 461 14 7 
6 5C e IC 
2 213 
322 1 89C 1 776 
sei 114 21 54 
1C9 
ee 
9 70 7 
a 
a 
a 
a 
a 
. 34 19 4β 
12 I C75 ies a 
a 
. 1C 
a 
­1 611 
2C9 1 6C2 1 415 
Hi 
187 25 
L.HYGIENISCHE ARTIKEL A. 
55 
25 4, 40 6 
5 4 4 4i 1 
4 4 7, 
H 11 
4C0 
173 226 155 
,? 5 \A 
et 
15 4 H 5 
a 
2 31 
a 
. 7, 
IC 
H 
lee 
32 156 IS, 35 
16 4 12 
• 
13 7 6 5 5 2 
37 12 26 
lì 
50 26 24 21 19 2 
4 193 34 311 155 6 45 18 5 20 
6 566 1 048 5 519 4 134 
ï ir* 
334 ETHIOPIE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 458 .GUADELOU 464 JAMAÏQUE 600 CHYPRE 604 LIBAN 6C8 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 732 JAPON 740 HCNG KONG 818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE "XTR 
84 49 158 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
li 
12 13 12 13 149 17 237 99 10 44 24 27 10 38 55 20 
H 477 5 860 5 619 3 92S 2 708 I 614 170 385 77 
2 9 7 
3 
2 
13 2 
6 
19 
5C9 650 eeo 557 4 34 302 
166 
IC 6 
12 1 18 1 H 5 5 
i eei 1 6 5 , 162 13 7 168 73 15 1 
7338.35 *> AUTRES ARTICLES C HYGIENE EN FONTE 
38 
2 
117 38 32 
263 45 218 10 2 208 8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 216 LIBYE 334 ETHIOPIE 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 
1000 M O N D E 1010 CEE } 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 
1811 
1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
22 13 
il 
47 153 16 23 9, 69 21 15 10 24 679 91 567 234 21, 352 34 141 1 
23 ,3 10 
5 
10 3 
214 
12 202 10 6 152 
lil 
5 
1 6 
7 72 
120 13 
3, 23 
38 47 1 
4 575 2 125 2 450 1 013 1 591 *û 
Ht 
16 7 
ie 
47 
145 16 
309 
268 
iiî 
53 3 6 l 7338.37 ·) ARTICLES CE MENAGE ET C ECONOMIE DCMEST EN FCNTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 
­ ESPAGN­042  
10 3 
78 26 52 30 9 20 
208 302 322 370 350 400 4 0 4 
1020 1021 1030 1031 "32 
E .MAROC .ALGERIE .CAMEROUN .CONGO RD .MADAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS . CANAOA 412 PEXIOUE 458 .GUADELOU 462 .MARTINIC 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 818 .CALEDON. 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 10
68 192 
'ii 
71 353 40 41 19 220 21 26 17 14 18 21 26 40 1 643 657 17 19 16 74 10 11 
4 003 
S40 3 463 3 176 668 278 ,6 ,8 
167 55 
50 56 
277 S3 41 . 14 162 
26 17 3 3 2 4 20 523 430 17 19 16 46 5 11 
327 739 594 501 144 26 61 
81 5 14 
H 
15 15 22 15 116 227 
146 6C7 508 1SC „ 7C 5 
12 
18 
12 6 5 5 1 
7338.41 «I ARTICLES C HYGIENE EN TOLE 0 ACIER INOXYDABLE 
37 4 2 23 
18 
2 
107 67 41 30 22 10 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 224 400 404 484 T.— 32 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV SOUDAN ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 m 
1032 1040 
220 85 207 120 20 17 16 18 
106 44 13 16 25 
157 28 12 27 
1 281 648 «32 4 ,8 2C7 
'H 
39 3 
48 15 26 7 13 
4 29 2 2 
196 24 
27 
451 , 5 355 2 ,7 4 , se 19 36 
1C3 
t 
30 12 18 18 18 
50 15 78 
13 2 12 14 41 35 
■ 19 13 6 5 4 1 
'ît 
lì 6 4 9 
2 506 302 2 124 1 5 4 0 674 583 23 56 
154 37 116 X? 106 
β 
11 
136 43 
s9? 
14 3 4 
l ì 
10 
a 
i 
a 
2 
• 294 
156 138 119 
106 
16 
a 
2 
3 
1 
16 25 
4 10 
• 353 
228 125 71 43 
54 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
Italia 
I K S Η Α Π S ­ l . H AL SS IR ISC H A F I SARI IKE l A . N I C H I A C S ! . β LECH 
4C0 
4C4 
412 
416 
432 
436 
455 
441 lee «75 ice 
245 
1 
3 
5 
Η 
dl 
ICO 
42 
15C e 
12 
51 
135 
2 
45 se 
65 
if 
2 , 
3 
e 
ii 
7 
11 
e 4 
1 
II 
tì lil 
44 
3 
S 
sei 
457 
Hi 
«9 
2 
4 
iì 
1 
1 
43 
..! 
12 
41 
H 
i 
1 
8 
34 
265 
39 
3 
26 
4 
et 
H 
ι 
a 
1 1 
1 Η 
Η Η « 
li 
1 456 456 4(2 416 464 'di eco «C4 «16 424 
«32 «S« 
«60 7C6 7C0 i eco ili 
,50 eco Ih 
7 23 16 10 H 
t 4 24 ie 3 e 4 s 14 1 30 
14 
37 H ζ 
t ili 
t 5C2 
2 433 
6 
1C4 e 
2 
ii 
24 
23 
!?*? 152 648 
612 
120 
266 
5 
'ii il 
5 
19 
lACEslAANEN ALS ANGEREN STAHl,EMAILLIERT 
H 
1C21 
USO 
733 
660 
'466 
7C4 l i 
30 
,4 
377 
221 
ï.. 
146 ne see 
57 
5C 
21 
43 
ii il 
ti 
l ì 
ii 
1,5 
277 
,36 
341 
423 
C24 
e,6 
14, 
146 
10 
736 
7C2 
36 
I? ii 
71 
557 
621 
65 
134 
1 
2 
4 
16 4 e 
21 
1 
36 
18 
2 
6 
l 
1 
100 
8 
3 
4 
1 
6 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
4 
12 
2 093 
1 313 
700 
717 
400 
60 
3 
3 
UH 
1 421 
6 
96 
30 
90 
03 'dì 
2H 
3 
12 
5 
21 
36 
47 
26 
18 
60 
125 
531 
713 
299 
149 
414 
7 3 3 8 . 4 5 e | ART ICLE RTI S CE MENACE ET C ECCNCPIE OCMESTIOLE EN 
T O L E D A C I E R I N O X Y D A B L E 
3 8 6 
4 3 1 
4 2 3 
4 6 1 
2 9 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R C Y . U N I ISLANDE 
004 
005 
022 
024 
026 
028 ALANDE ­CAVE6 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGA' 
042 ESPA­S46 MALT 48 YOUG, 
050 GRECE 
054 EUROPE NO 
066 ROUMANIE 
200 AFR.N.ESP 
^04 .ΗΑΑΓ" 
­ .ALG 
TUN 
2 
3 
,1! 
26 
i 
1 16 
7 
'i i 
19 
1 
2 4 6 9 
1 7 0 0 7 6 9 5 2 8 1 9 9 2 3 6 4 
2ÏS m III 
2 4 8 
268 
ill 
fö 
3 1 8 
Γ 
OSLAV 
• n « e » r 
lik L I B Y E EGYPTE 
•TCHAD .SENEGAL 
' 'BER IA 
m 3 7 0 .M 
ììi il 
SB« A 
: R O ANGOLA E T H I O P I E . ADAGASC .REUNION . ZAMBIE 3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 4 3 2 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R I C 4 5 6 O C M I N I C . R 458 4 6 2 4 7 8 4 8 4 
lii 
6 0 0 . . 6 0 4 L I B A N ' IRAN ISRAEL _ ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 6 0 0 THAILANDE 7 0 6 SINGAPOUR 7 0 0 P H I L I P P I N 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
0 0 0 AUSTRALIE 
0 1 0 . C A L E D O N . 0 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
6 1 6 IR 6 2 4 IS 6 3 2 AR 
100 M C 
HO CEE 
111 EXTl 
N O E 100  
0 1 0 . . 
O i l E X Ï R A ­ Ç E E 0 2 0 CLASSE 1 
.A .AOM 
CLASSE 3 
iii 
0 3 1 
032 
1040 
9 9 7 
766 
0 4 2 
7C2 
Uh 
10 
11 
120 
54 
ise 
7 1 4 
4 1 3 
2 1 1 
4 4 8 dl 
2 7 1 
4 7 8 
H 
165 
lìì 
111 
54 il li 
14 4 , 24 23 
, ? 
177 Π 
Η 
43 
7 , I S 2 0 2 360 163 22 
14 
Η 16 
45 
ìi 
34 
Hl 
se 
20 
83 
' 1 5 
3 1 Ì8 1 7 6 di 
111 
1 5 1 
65 
28 
12 27 1 4 , 16 9 2 9 
10 220 
7 172 
3 3 , 6 
014 
430 
037 
22 
325 
C89 
4 5 6 
iti 
1 
2 
7 
22 
65 
155 
I! 
t u 
5 10 4 7 8 28 184 
105 
148 
3 
le 
n 
42 20 23 18 9 39 
iì 
18 
2 6 7 
24 
10 iì 
Ζ 
1 
lî 9 
6 
58 
1 
9 
59 
22 
5 7 8 9 
3 172 2 6 1 7 1 4 8 2 4 7 7 135 
ìi 
1 1 7 
13C 
li 
24 
235 
ei 27 
6 
126 
27 
» 11 1 1 3 5 
tø
1 6 3 1 
1 3 7 0 
I t i 
1C4 
51 
149 
127 
e 
4 4 6 
3 6 6 
eo 
S3 2 1 46 
33 
1 
7 3 3 8 . 5 1 * l BAIGNOIRES EN TOLE OE FER OU ACIER EMAILLEE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
" IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK U1SSE . AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 6 0 L I B E R I A 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
¿UGANDA RC 
R .AFR.SUC 
5 1 2 C H I L I 6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 6 0 0 THAILANDE 7 0 0 INDONESIE 7 2 0 COREE SUC 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 
1011 
1020 
Isle 
See 
Εχ— EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
866 
864 
729 
261 M 
22 
56 
1S3 
64, 
311 
254 
317 
4, 
165 
26 
50 
13 
il 
2, 
16 
26 
34 
11 
76 
109 
S 414 
2 778 
2 636 
2 CB3 
1 454 
$17 
183 
1 
60 
55 
334 
2,9 
35 
13 ll 
370 
2 449 
1 750 
ni 
9 
II 
27 
65 
1 010 
306 
il 
ni 2 
14 
4 
i 
111 
Hî 
1» 
5 
4 
1 
23 
3? 
5 
15 
îî 
5 ll 
05 
2 
40 
30 
48 
0 330 
4 090 Uli 'lu 'd 
16 
562 
527 
696 
3 
54 
22 
Iî 
624 
il 
Ì 
i 
6 
6 
13 
23 
29 
16 
iti 
Zi 
10 
49 
75 
265 
788 
477 
218 
129 
259 
1 475 
i 759 
î 006 
1 «95 
'iiii 
3 βίβ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Oezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
lili 
Ì C 4 0 
A N C . S 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
Ci» 
ÇSO 
Ç3A ese eso C 4 0 
C48 
2C0 
«J« 
ûi 346 41« 
4 5 6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 5 2 
S 16 
I C O 
ICCO 
1C10 I C 1 1 
1C20 1 1 C 3 0 
I C S I 
1C32 
1C40 
HAL'SH 
C C I 
ÇC2 
CÇ3 
CC4 
e { ' C Í 2 
c:e C28 m 
lit e ;o ele C 4 0 
C42 
eso e j 4 ìli ie» ili i l l 
ι** 
iii ia 3 3 0 §978 
4C0 4C4 
ill 4 3 6 
it! 4 1 0 
4 0 4 
4 9 « 
ií! S16 
6 1 « I 
ία 
ICCO 
ici. 
1 0 2 0 
itti I C S I 
itti 
S A N I T 
m 
CC3 ec4 cçs C22 
C | 0 
ese 
C48 
C«4 
2C0 
4 6 4 
« 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I H . l l . l l 
» L T S ­ l 
1 
1 
3 
1 1 
4 
C 
6 
1 
73 
6 4 
22 
France 
c 
25 
• 
1000 k g 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1. 
. H Y G I E N . A R T 1K6L A . A N C . S T A H l 
15 
4 2 
148 
3 1 
26 
6 
16 
15 
18 
«7 
8 
15 
* ! 
5 
H e H 
19 
2 1 
I C 
18 
7 
« 5 5 
2 6 1 
4 3 8 
188 
1 5 7 
2 4 , 
S I 
1 0 4 
2 
, 5 
a 
12 
, a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
45 
2 
5 
IC 
a 
a 
a 
19 
2 1 
a 
a 
• 'ii 
12C 
6 
2 
114 
li • 
• EP 
. H A U S k T R l S C H A F T S A R H K E L A . A N D . 
, 4 5 
1 7 6 
7 2 4 
142 
3 4 7 
soe 16 
i e 
s i e 
e 
162 
4 4 1 
2 , 8 
66 
If 3 
2 6 
, 13 
14 
4 , 
26 
34 
13 
25 
2 0 
1« 
14 
, 4 
2 3 4 
193 
19 
6 
4 
5 
17 
16 
7 
17 i! 
1 
«il 
4 , 1 115 Η 
I t i 
iii 178 
8 1 3 
« 5 2 
2 C , 
1C9 
2 
1 3 7 
1 1 6 
, 3 4 
123 
25 
, 3 
11 
29 
46 
4 
« 2 
10 
* 3 
11 
e ¡ e 
12 
4 , 
26 
34 
13 
23 
a 
7 
14 
4 
14S 
4 1 
« a 
a 
a 
17 
l e 
1 
1 
12 
; 
a 
2 
4 25 
3 
t 
1 115 
'Û ili 3 2 1 
116 
, 3 
1 
U . H Y G I E N . A R T I K E L A 
37 
5C 
164 
1C3 
ii I I 
55 
14 
6 8 5 
ec 6 
18C 
2 1 , 
a 
14 c 
é ìi 
a 
2 
a 
1 
a 
3 
a 
142 
. , 24 
2 
10 
12 
2C4 
1 7 7 
ii I C 
12 
12 
. ­
.AND.STAHL M I T 
22 
a 
1 4 6 
56 
2 
a 
4 
4 4 
S 
3 7 
H 
17 
2 
6 5 . 
58 h 2 ' 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
10 
1 
A1LL IERT 
S T A H l , 
1 1 
' 1 
e 
2 
1 4 
3 
1 
10 
21 
143 
a 
2 3 
5 
16 
13 
17 
62 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
8 
11 
a 
a 
7 
I B 
6 
4 3 1 
1 9 6 
2 3 4 
146 
139 
88 
3 
8 
• 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 1 0 3 1 
25 1 0 3 2 
2 1 1 0 4 0 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
58 
12 
7 3 3 8 . 5 5 * l AUTRES ARTICLES 
5 0 0 1 
5 0 0 2 
5 0 0 3 
10 0 0 4 
OOS 
1 0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 4 
1 0 3 6 
S 0 3 8 
6 0 4 0 
I S 0 4 8 
3 2 0 8 
1 2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
4 1 6 
4 S 6 
4 S 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 1 6 
7 0 0 
1 0 3 
2 5 
78 
36 
16 
4 1 
6 
3 
2 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN KENYA 
GUATEMALA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « .SURINAM 
B O L I V I E 
INDONESIE 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
E M A I L . 7 3 3 8 . 5 7 . | A R T I C L E S ^ 
6 8 9 
2 52 
5 3 7 
a 
2 CO 
4 5 9 
16 
13 
3 06 
8 
122 
3 8 7 
2 5 3 
5 
37 
75 
. 3 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
9 
a 
87 
3 2 6 
88 
13 
6 
4 
S 
a 
a 
3 
16 
a 
li 1 
10 
106 
4 6 4 
105 
14 
7 6 6 
6 7 7 
0 8 9 
8 1 0 
5 8 6 
2 7 8 
9 
10 
1 
AND.UEeERZUG 
: 
. ; 
4 
3 1 
12 
a 
2 
a 
15 
1 
11 
a 
a 
1 7 9 
2 1 7 
4 2 0 0 1 
H 0 0 2 
2 0 0 3 
6 7 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 2 6 
2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
3 3 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
12 2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
1 5 0 2 4 0 0 
4 1 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 0 4 
4 9 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHOMEV 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU .MART I N 10 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
1 5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 
6 1 6 
2 6 2 4 
I 7 3 2 
5 0 0 0 
S 8 0 4 
aie 
1 8 2 8 1 0 0 0 
1 2 2 1 0 1 0 
1 7 0 6 1 0 1 1 
1 6 8 0 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 8 . 6 1 
H 0 0 1 
3 O02 
1 0 0 3 
35 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 3 0 
8 0 3 6 
0 3 0 
6 0 4 0 4 0 
8 0 0 6 4 
3 2 0 0 
4 0 4 
2 6 1 6 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
P C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLISSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
2 0 
8 
12 
H 
3 
1 
23 
64 
100 
4 2 
3 , 
10 U 32 
104 
17 
15 
47 
10 
12 
12 
12 
13 
15 
29 
30 
15 
25 
14 
5 6 8 
3 5 7 
6 1 2 
2 5 4 
2 0 8 
3 5 3 
47 
139 
4 
France 
5 
28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 
• 
0 HYGIENE EN TOLE 
, 
15 
7 
a 
a 
a 
a 
, 4 
44 
8 
12 
12 
a 
a 
29 
30 
. ­2Ç6 
'ii 4 
156 
34 
118 
Ï C ^ E S U L 
8 6 8 
0 8 8 
115 
550 
6 2 8 
7 6 6 
20 
43 
5 4 7 
14 
336 
, 5 6 
3 5 6 
111 
1 , 2 
134 il 14 
19 il 30 
32 
12 
30 ii 16 
2 0 3 
5 5 3 
3 3 4 
50 
10 
10 11 2 1 
11 
2 , 
21 
44 
84 
10 
2 1 
1 , 4 2 1 7 
2 5 6 
67 
15 
4 3 5 
2 6 8 
l e s 
125 
125 
0 3 7 
2 3 7 
1 6 , 
2 
2 1 6 
2 5 7 
1 2 3 4 
2C8 
49 
a a 24 
57 
e i 
5 
, 7 
2 , 
6 
10 i! iî ÌÌ 
12 
23 
1 
12 
15 
12 
3C8 
, 3 
16 
a 
ï! 
2 
3 
2 1 
a 
i 66 
7 
14 
15 
S 2 1 1 
1 9 1 6 
1 2 , 6 
8 6 , 
3 2 1 
4 2 6 
2C8 
144 
1 
2 
] 
. 1 
1 
. 
jCONOMIE 
242 
S 
3 , e 12 
13 
32« 
2!4o 
27 
12 
3 
2 
. *» töï'ftóivSABïi'aöswiLeE­foE FER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.Ut i l 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VCUGOSLAV 
HONGRIE 
.ALGERIE 
VENEZUELA 
IRAN 
, 0 
55 
233 
160 
24 
ZZ 
10 
77 
16 
2 1 0 
13 
15 
158 
, 3 
31 1Í 
17 
22 
5 
1 
1 
i i 
4 , 
a 
2C7 
es 2 
5 
55 
7 
N e d e r l a n d 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FER OU ACIER 
„ 
IC 
5 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 
î 
ÎI 
7 
a 
7 
5 
DCMESTIOUE EN 
153 
5 5 5 
2 1 3 
41 
10 
a 
4 
fi 2 
si 
1 
a 
a 
a 
a 
m a 
a 
a 
a 
2 
a 
9 
3 7 4 
Aé 
a 
a 
a 
a 
A 
# * 
a 
17 
3 
11 
8 
1 5 4 1 
9 7 1 
5 7 0 
5 4 2 
57 
28 
2 
6 
• 
1 
2 
2 
1 
12 
4 
! 
2 
28 
7 
I t a l i a 
li 
12 
EMAILLEE 
12 
34 
1 8 0 
32 
9 1? 
ís 
i 
a 
a 
a 
12 
13 
Í S 
a 
1 0 
2 5 
13 
583 
2 5 8 
3 2 5 
1 8 9 
177 
1 3 6 
3 
H 
TCLE 
4 1 4 
2 9 7 
8 4 1 
3 6 7 
6 8 5 
§2° 
5 1 9 
2 5 6 
8 5 5 
3 4 8 
H 
84 
127 
6 
2 
1 
4 
a 
a 
6 
17 
25 1 
1 8 1 
8 4 3 
144 
34 
1 0 
S 
H 
a 
5 
26 
42 
84 10 
i l i0 
142 
2 2 7 
35 
9 9 2 
9 1 9 
0 7 3 
5 3 2 
7 1 4 
5 4 0 
24 
15 
1 
CU 0 ACIER AUTRE 
9 
17 
11 
5 
3 
1 
7 
a 
156 
9 1 
H 'i 2 2 
î 
1 9 II 3 2 
a 
m a 
a 
a 
a 
• 
1 5 6 
9 1 
105 3! 53 
9 
5 
4 
7 9 
16 
8 
6 4 
10 
3 
a î 
d 
a 
14 
4 
a 
a 
1 
1 
2 0 1 3 
5 1 
2 
a 
2 
a 
1 
1 
9 
10 
2 365 
1 6 6 
2 199 
2 1 5 9 
2 1 
4 0 1 
4 
3i 
l 
38 
il 
2 0 9 
13 
4 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar-Dezember 
Linder-
schlüssel 
Code 
pop 
IC CO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
IC SO 
I C S I 
1C32 
1C40 
H /LSHI 
AHCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
cie C20 
¡il ese 
ese C40 
ìli 
C5C C34 
2C0 
2C4 
ice 2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 0 
212 
íeo 
264 
2 6 0 
3C2 
see 3 1 4 
• 1 8 
l i i 
l i l 
3 1 0 
372 
316 
318 
350 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
i l ! 
4 1 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
512 
eco 6C4 
eie 6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
eco 
6 1 8 
, 5 0 
ICCO 
1Ç10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
iiii 
1CS2 
1C40 
AHTERI 
C C I 
002 
ill 
liì 
C26 0 2 0 
Ûi 
C34 HI 
C50 
2C0 
iiî 
iii 3 , 0 
4C0 
4C4 
4 Ï 0 
4 6 2 
eC4 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
. 
EWG-CEE 
, 
1 
145 
367 
sec 6 5 1 
153 
4 4 8 
13 
16 
ec 
M'UEBEKU'. 
1 
1 
1 
1 
t l 
4 
e 3 
1 
ί 
C28 
174 
« 1 5 
« 3 4 
4 3 7 
2C2 
17 
24 
58 
60 
5C 
433 
3 6 3 
522 
34 
'fî 43 
2Ì «C 
SC4 
66 
57 
26 li m 2 Î 24 
I C 74 
1 2 , 46 
76 'il t 266 
«6 
1 , 
IS 
88 
182 
67 
23 13 
14 
12 i l si ih 15 S3 35 16 
42 23 
14 
13 
, 37 H 
162 
, 4 5 
2 1 , 4 6 7 
1 4 6 
. 1 4 2 4 3 4 
6 6 1 7 
HAUSHALTS 
1 
1 
C29 
8 , 1 134 
, 6 2 Hi 7 
26 
25 
26 
48 ses 123 
15 
IC i l 14 
17 
17 
IC 16 
4 1 2 
6 5 
7 
17 
18 
France 
lit 37 
, 1 «7 
«2 24 
H 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
26C 226 
53 « p 
» ] 
■IR1SCFAFTSARTIKE 
155 84 
14 c , 
45 
a 
1 4 
1 5 se 6 
6 ee 
'\ d «4 
S« 
1 2e 
14 
27 
ni 1 
22 
I C 
57 î« 
le 655 
a 
2 6 1 
ee 17 
1 
5 4 45 
18 
1 
a 
, 17 
«î 24 
i 1 
13 
, , 1 2 
« 
a 4 
14 
19 
2 t e s 
3 « « 2 S I , 
7 C , 
133 
1 6 C , uû 
4 1 
4CÎ 
61 
SÌ 
6 1 2 
516 
51 12 
e¡ «4 
16 
­ .KALSNIRTSCHAFIS 
162 
35 
1 1 , H 1 
1 ■ 
ί 4 
43 
» ï 
4 
13 
15 
17 10 
5 
145 
3 
7 
17 
1 
141 
3 , 3 
, 1 
33 
kg 
N e d e r l a n d 
5 4 
1 
a 
1 
a 
­
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
4 6 4 
4 9 
4 3 6 
2 6 
27 4 0 8 
a 
­
L A.ANO.STAHL M IT 
3 5 3 
5 6 1 
Hl 24 
2 
1 C 
1 2 6 
9 
10 
9 4 
2 
1Ö 4 1 
a 
1 
13 
IC 
i 22 ; 2 6 
4 
i 
1 3 , 5 
1 213 
163 II , 2 5 
30 
• 
­ , S A N I T . ­
3C6 
5C5 
îeî 10 3i ι 2 
1 6 
5 
5 
10 
a 
β 
1 
1 
a 
5 
16 
1 
a 
1 
5 2 1 4 1 0 
1 1 7 1 
2 9 6 
1 2 1 17 
17 
7 9 
43 
4 0 
4 2 2 2 7 2 
4 9 5 
12 11 2 5 
2 
2 
9 6 
, a 
a 
. 1 5 9 
24 
. 73 7 1 
2 0 
l î 10 
6 
a 
. 12 
4 0 
4 3 8 
4 1 
22 
2 8 
12 
1 32 
i 1 
3 2 
a 
6 
35 
1 
4 
8 
12 4 
1 
H 
a 
• 
5 1 4 1 
2 4 0 5 
2 7 3 6 
2 1 2 1 
1 4 5 9 
6 1 1 172 
100 
4 
• H Y G . A R T . 
4 0 6 
178 6 7 8 
a 
6 8 
10 3 
îi 11 37 
1 3 3 
85 3 
8 
3 
3 
a 
1 
. a 
6 
157 
24 
a 
a 
2 
I ta l ia 
8 4 8 
4 , 
7 9 9 
7 0 4 
13 14 
1 
4 
8 0 
1 1 3 
4 0 
13 
2 8 0 
17 
46 H 
7 7 2 6 
14 
1 4 3 
30 
95 
30 2 8 6 
l î 
l ì 
2 
1 3 2 9 
4 4 5 8 8 4 
5 3 4 
5 2 3 4 6 
2 
183 
2 
170 
4 6 2 8 
5 5 9 
a 
2 0 3 
3 0 
14 
93 
37 
β 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loor 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 3 3 0 . 6 5 « I ARjriCl.es, j ­ j 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 36 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 0 0 
302 3 0 6 3 1 4 
318 
3 2 2 
3 5 2 3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
428 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E ' 
. H . V O L T A 
. N I G E R .TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . .GABON 
.CONGCBRA .CONGO RO 
TANZANIE •MADAGASC 
.REUNION .CCMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVAOOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
DOMI N I C . R .GUADELOU 
. M A R T I N I S .CURACAO VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE . C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M C N D E 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
12 
5 6 
4 
1 2 
, 
285 
563 
7 2 2 
3 6 6 
1 2 , 339 
33 
32 
14 
MENA 1ER A 
0 5 3 
2 6 5 
6 5 1 
6 6 2 5 6 1 
200 12 
2 2 
ISS 55 
2 5 1 
560 5 , 6 
55 
136 ee 58 
14 43 
68 3 5 7 
86 
88 
15 
12 17 
112 
2 2 1 
26 17 
10 
d'i 
le 50 
71 5 9 
10 142 
, 2 11 
15 
142 
6 3 7 
117 
30 
13 22 
2 1 
11 
Ì'e 
38 
16 71 
19 
2 1 
13 
31 
24 
63 
30 
15 22 
i l 33 12 
0 7 3 
193 8 8 1 
2 , 6 
, 4 1 558 
, 4 4 
8 3 1 
14 
France 
1 , 2 
, 6 
, 6 
39 
3 1 56 
27 
25 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 1 7 
3 4 3 
74 
7 2 
7 1 2 
2 
, • 
N e d e r l a n d 
7 
6 
1 
. . 1 
. 1 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SlRÍTQSEe.SoN5YD.BP?HIÍTÍMÍÍLfêE 
2 6 6 
160 
142 5 2 
6 4 
a 
1 
3 
13 
1 
17 88 
8 
il . 19 
14 3 
53 1 1 8 
63 
2 
15 
12 17 
110 
1 7 4 
1 14 
10 
a 
5 1 
18 50 
57 13 
a 
1 3 , 
, 1 10 
1 
H 
8 8 2 
42 
1 
a 
a 
, 9 
a 
78 
36 
1 2 
1 2 1 
1 
1 
16 
13 
9 
a 
1 
il 3 0 
• 
S 2C8 
6 2 1 2 568 
1 2 8 7 
2 0 3 1 2 , 5 6 9 3 
5 1 4 
5 
65 
a 
4 3 7 
43 I C 
1 
. 3 
7C 
6 5 3 
5 5 5 ,e I C 
3 ee 75 
, • 
7 3 3 0 . 0 0 · | i g ^ C L E ? | l D E L M J N A f | s C L n G l S N E A E T R 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 2 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE A F R . N . E S P 
.MAROC . C . I V C Ï R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I G L I B A N 
8 8 5 
7 7 2 7 5 2 
, 8 7 
134 , 3 
10 
39 
3 , 
34 
65 
5 5 6 
166 30 
12 
34 
15 
12 
17 
12 
14 
22 e i e 
83 
10 
10 
17 
a 
138 43 
152 
53 16 
2 
2 
10 
1 
4 
5 1 
i a 
5 
a 
H 
13 
12 
14 
8 2 9 6 
6 
10 
10 
1 
1 2 1 
a 
3 1 6 
85 
si 
a 
a 
a 
2 
1 1 
2 
2 C8 
4 3 8 
a 
2 4 6 1 1 9 
4 0 
a 
2 
1 
16 
2 
5 8 
10 
16 
11 
12 
11 
l î 
1 ! 
31 
13 
• 
1 2 7 2 
1 011 2 6 0 
146 
91 114 
e 33 
1 
ECONOMIE 
2 5 , 
3 6 7 
a 
150 
ii 2 
2 
2 
i 6 
IC 15 ¡ 
31 
1 
5 
2 2 
2 
1 
3 1 0 
4 2 
2 6 8 
11 
11 2 5 7 
. a 
• 
IOLE 
6 2 9 
5 0 7 
0 3 5 
a 
3 8 0 
85 12 
16 
78 
8 5 
52 
2 6 8 4 0 9 
5 6 4 
18 
11 2 6 
. 5 
a 
9 3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
44 
2 5 
. 9 1 
72 
2 0 
a 
14 15 
1 0 
. a 
a 
14 
8 1 
4 6 7 
55 
2 9 
3 
11 2 0 
2 
4 4 
. 2 
a 
56 
. a 
H 
27 
i i l 4 
2 16 
1 
. 
5 3 1 
5 5 1 
9 8 0 
2 8 5 
5 1 9 6 9 0 
1 6 7 
9 6 
5 
I t a l i a 
3 5 9 
7 6 
2 8 3 
2 4 4 
16 2 3 
4 
6 
13 
DE 
1 5 1 
54 
dì 
10 
a 
23 
6 
. 1 5 4 
13 
ÌÌ 
4 6 
9 
. 23 
11 1 4 5 
2 2 
es 
a 
a 
. . 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
2 7 4 
2 0 
a 
10 
11 1 
a 
7 
a 
. . 13 
a 
a 
a 
2 
5 
12 
a . 4 
1 19 
1 12 
1 4 0 9 
4 5 5 9 5 5 
5 6 8 
1 1 8 "1 179 
3 
DOMESTIQUE 
2 7 1 
2 0 5 3 5 8 
a 
58 14 
5 
3 1 
25 
17 
52 
2 3 7 
1 3 7 5 
9 
4 
5 
a 
2 
a 
a 
7 3 4 7 
2 9 
a 
3 
2 3 4 
4 2 35 
6 0 0 
a 
a 
1 
4 
2 
12 
2 6 
19 
3 
2 3 
2 
a 
L 
a 
a 
a 
1 4 3 
4 7 
a 
a 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
« 2 4 
7 3 2 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 C Î 0 
i e n uso itti 1C40 
H 
SO 
4 
s «se 
4 136 
1 56C 
1 SC7 
7C7 
2 3 6 
47 
77 
15 
SlRE^SuVíírÍS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
Iti C34 
es« ese C48 
C50 
2C8 
2 3 « 
2 4 6 
2 1 2 
3C2 
Γ2 2 
3 3 4 
37C 
3 5 0 
4 3 « 
4 5 6 
4 ( 2 
« 2 4 
5 7 7 
OCO 
ïïi 
C 2 1 
e 3 0 t l 
1C40 
124 
1 1 1 
5 2 
1 C 7 2 
ii 6 1 
4 4 
3 2 
3 1 
52 
14 
17 
12 
l e 
zz 5 
15 
1 0 
34 
2 1 
35 
4 9 
2 , 
1 2 1 
2 14C 
1 4ÇC 
2 5 0 
1 5 « 
2 2 6 
, 5 
1 1 3 
3 
16 
1 
132 361 311 246 65 125 
ìi 
64 
119 
14 17 6 16 22 
33 46 
371 
163 
Ml 
IC 176 
7e 
ICC 
ee 
14 
5 
lî 
50 
6 
9 
1 
13 H 
266 1C7 126 6 
INCERI HAREN AUS EISEN ODER STAHL 
EF2EUCKISS! EUER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C36 CS8 2C8 216 28C 268 
f! 
372 4C0 458 4(2 474 418 452 «36 «44 
eie 
lece ioio 
I C H itti 
leso itti 
1C40 
5 0 0 
6 26 
177 
2 0 0 
f , I ees , , 
2 0 
7 , 
SS 
55 68 155 
3« 
1C7 
57 5C iì 
2 8 291 36 
5 3 9 
1 2 5 
4 1 4 
166 
713 
« 4 9 
3 7 5 
7 5 0 
2 
K A N A L I S A T I O N , AUS GRALGLSS 
I C S 
55 
e 
H 
15 
«8 15« 
"s? 
2e Hi 
272 
122 15C , 
142 
24C 
4 1 1 
3 6 4 
6 « 
ί! 
« 3 , 
573 
«6 
22 
22 
44 
44 
A HE ERZEUGNISSE ALS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
iii 
C34 lit 
et» eso C«2 2ce 
«S2 
«64 
ícco 
C I O 
C H 
C20 
C 2 1 
CSC 
C S I 
CS2 
2 e i s 
1 C 5 0 
4 1 1 6 e iss 
1 C42 
2 2 4 36 151 
4 ! 
5 CSt 
e e i 
3 4 4 
4 9 
24 
3 1 2<4 2 62 217 
4 8 0 
GRAUGUSS, A N G N I . 
4 3 1 
1 4 3 4 26 4 6 1 2 , 3 
1 5 4 
3C 
2 1 , a c 
4 1 8 
5 1 « 
, 3 « 
55 
51 
4 
3 
3 
2 
«C2 
3es 2 , 4 2 6 , 75 51 2« 
« e , 
6 1 9 
5 
4 
19 
«3 
73 
22 5 64 
2 6 0 162 118 1 I 118 
110 
5 3 6 0 
C C I 
7 « 3 
2 3 8 
2 2 7 
1 5 , 
11 
3 
16 
2 
4 , 6 
43 5 
« 0 
1 6 
4 4 
, 0 7 
3 3 0 
5 7 7 
5 3 3 
3C6 
3 0 
2 1 14 
5 
19 
6 
36 
13 
23 
23 
19 
185 71 114 , 1 82 21 
3 
2 
1 
58 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
. _ * 
4 0 3 
1 4 0 4 
2 4 2 
a 
1 7 6 
8 6 7 
2 0 0 8 
88 
2 
64 
ÌÌ 
2 8 
S I 
2 8 6 
2 2 5 
0 6 1 
7 3 2 
6 8 8 
3 2 7 
16 
311 255 4 0 1 
744 103 
19 
88 
45 
5 8 4 
8 5 3 
156 
4 6 
7 
2 1 5 
4 8 0 
15 583 7 ­7 7 1 1 8 7 2 1 4 4 
6 , 3 
7 1 6 
1 
1 232 
8 0 2 
4 3 0 
3 , 6 
2 3 9 
3 4 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 0 2 1 030 031 032 040 
15 
45 
13 
8 7 5 531 343 
0 7 6 
5 , 3 
245 
4 0 
77 
2 2 
20 
2 
9 3 2 
387 
5 4 5 
4 3 1 
87 114 34 
62 
5 6 5 
523 
42 
38 35 4 
1 
7339.00 ¡ ( Μ ΐ , κ , ^ Ή , ΐ Η Β ¡(ΡΚΉΡΚ.' HON 
2T 
2 2 
32 
9 5 3 
13 
31 
2 
3 
28 
150 
0 3 3 
157 
106 
52 
51 
4 
1 
6 2 
4 3 
19 
2 
li 
4 8 
9 
4 4 
23 
3 4 8 
4 
148 
7 3 6 
1 0 1 
6 3 5 
5 2 5 
3 7 5 
86 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 3 6 
6 4 4 
8 1 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
208 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
6 3 2 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
73 
113 
40 
353 
28 
13 
57 
38 
15 
17 
32 
14 
15 
il 
20 
H 
11 
H 
16 
10 
30 
37 
14 
72 
2 2 0 
6 4 7 
5 0 0 
2 1 6 
133 
280 
9 4 
102 
3 
69 
63 
14 
15 
6 
17 
20 
1 
26 
34 
341 
152 
'H 
13 
' ï l 
51 
13 
î 
30 
5 
10 
1 
6 
10 
2 
164 
65 
H , 
51 
7 
68 
17 
6 
1 
22 
5 
885 
892 
5 9 3 
9 4 9 
S03 
3 1 
jANTS ET 
12 
3 
27 
13 
40 
19 
12 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE FER OU ACIER 
ARTICLES POUR C A N A L I S A T I O N S , EN FCNTE NON MALLEABLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
LIBYE 
.TCGO 
NIGERIA 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. N A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
KOWEIT 
KATAR 
.CALEDON. 
P O N D E 
CEE 
E X " TRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
217 
342 
159 
84 
37 
275 
573 
20 
12 
1 , il 
24 
59 
le 
19 
H 
10 
30 
12 
172 
19 
3 , 7 
8 7 8 
5 2 1 
8 8 0 
8 5 8 
6 3 , 
123 
229 
2 
1 
28 
3 
2 4 
5 , 
36 
19 
12 
172 
19 
5 1 5 
4 0 
476 
3 
1 
473 
62 
161 
3 , 
123 
48 
6 
4 
1 
40 
a 
5 
. 1 
. a 
a 
a 
a 
150 
2 9 3 
75 
a 
2 6 
2 6 9 
573 
13 
2 
14 
22 
3 
2 4 3 
2 1 8 
25 
4 
4 
21 
21 
6 
1 
30 
86 
46 
*i 
40 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON MALLEABLE, NOA. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HCNOUR.BR 
ARA8.SE0U 
INDE 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 5 0 
6 9 5 
4 3 5 
8 9 0 
2 7 4 
167 
18 
54 
19 
200 
254 
133 
18 
14 
11 
6 09 
13 
58 
38 
278 
1 1 2 5 9 
7 2 8 5 
9 7 4 
4 8 6 
7 1 1 
4 5 8 
18 
30 
151 
13 
3 7 8 
79 
88 
36 
2 
11 
1 
13 
812 
6 2 2 
1 , 0 
1 2 , 
125 
55 
16 
25 
146 
4 7 7 
126 
2 
3 
7 
7 
15 
2 
1 , 1 0 
8 2 , 
7 5 6 
73 
64 
H 
1 
510 
544 
5 6 6 
871 
8 5 1 
9 3 
2 0 
27 
2 
8 0 8 
6 3 0 
9 4 5 
193 
58 
11 
47 
19 
1 534 
2 SO 
108 
16 
4 
566 
37 
2 7 8 
5 523 
2 S76 
î 3 4 7 
3 018 
2 320 
3 2 4 
1 
1 4 0 2 
9 1 1 
5 7 0 
5 2 7 
2 0 8 
4 3 
1 
3 
14 
28 
24 
310 
. 
• . 
a 
1 
* 
1 6 0 
5 0 
1 1 0 
9 6 
9 0 
12 
2 
2 
1 0 
10 
. 
3 
13 
* 
4 5 9 
3 7 6 
0 3 
5 2 
23 
2 9 
3 
1 
43 
30 
13 
1 
1 
12 
3 2 
4. 
15 
18 
21S 
2 
25 
3 9 4 
5 1 
3 4 3 
2 6 3 
2 3 4 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"! Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
ic«o 
BFAAeE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
eso ÇS2 
C34 
0 3 6 
C38 
C 40 
0 4 2 
C48 eso C52 
CS« 
C58 
2C4 iii i l t 
246 
2 6 8 
2 7 2 
2 0 4 
3C2 322 
3 4 6 
370 
4C0 
4C4 
4 2 0 
45β 
4 7 8 
4 8 4 see 
«C4 «ce 
« 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 28 
« 6 0 
7 3 2 
9SC 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
NACEN, 
0 0 2 
CCS 
0C4 
ees m 0 3 6 ilt C 6 0 
212 
4 0 0 
4C4 
6C4 
IC 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
leso I C S I 
1C32 
1C40 
NAREN, 
CCI 
C02 
0 0 3 CC4 
CC5 
Ûi eso C32 
C34 
C 36 
ese 0 4 0 
C50 
2C4 
2C8 
2 1 6 lil 3 4 2 
3 7 2 
350 4C0 
4C4 
4 6 4 
6 6 4 
aio 
ICCO 
I C I O 
I C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 7 E T E 
, i Ζ 
t 
1 
ι 
1 
3 
e 
ii 
! 7 
4 
ROH, 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
45 
France 
I t 
1000 
Belg.­Lux. 
i « 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
12 
ERZEUGNISSE AUS C R A L G I S S , A U G N I . 
4E6 
5C4 
sie , 1 4 
3 3 7 
514 
2 2 6 
3 4 1 
m 5 2 1 
7C7 
12 
OTO. 
3 7 4 
114 
74 
4 
33 
353 Hi l i t 
45 
6 4 2 
'η 
4 1 
7 3 
«5 
CC7 
4 2 6 
143 
6 2 
26 
6 
7 2 
see 5 2 
S I C 
2 3 4 ile 
26C iî β 
5 , 6 
6 1 8 
9 0 0 
Ε70 
5 , 1 
CS6 
573 
5 , 4 
4 4 
AUS 
ee, 
«,, 2 1 6 
7 1 7 
1 7 1 
5 5 9 
126 
4 6 1 i l l 
2 1 8 H S 
4 4 
1 2 7 
54 
2 5 5 
4 9 2 
7<3 
0 4 4 
1 6 0 
2 1 1 19 
1 2 4 
■503 
BEARBEITE 
4 
2 
1 
382 
4 5 0 
4 0 3 
8 4 1 
li so 4 2 6 
8 
113 
4 3 6 
45 
127 
12 
Η 
, 5 
26 
2 , 
'lì 
t ìi 1 6 4 
'1 25 
C73 
1 6 7 
, C 5 
, 
7 
Ί 
7 
7 
C41 
14 
4 4 2 
114 
1 , 2 
a 
• 
15 
. 2C 
1 
13 
a 
27 
! 
6 
EC 
1 
2« 
4 
a 
, C32 
1 
î 
a 
­ , a 
1 
a 
116 
a 
1 
5 1 2 
« 7 2 
8 4 1 
3 3 4 
2C7 
50« 154 
2CS 
4 ice 
ι esè ! 4 1 1 
2 C46 
1 2 5 5 
17» 1 1 3 3 
2 ili 
4 9 2 
5 
e 3 1 0 
155 
17 
3 2 6 
2 6 6 
« 9 
«?i 1 4 1 
1C4 
36 
73 
1« 
5 2 9 
. 4 2 4 
ei 
a 
a 
3 0 7 
5 0 
3 1 0 
2 2 7 
26Ô 
a 
• 
2 4 4 5 0 
14 0 2 6 
10 4 6 5 
7 4 3 4 
s sie 3 C13 
3 5 5 
7 4 3 
17 
TEMPERGUSS, AUGNI 
1 
4 
] 
ecs 1 3 
5 5 0 'di 
ii 
id 
he 115 . ï 20 
4 5 0 
3 4 6 
144 
4 6 0 
6 26 Hi m 5C3 
ICC 
sé 4 4 3 
2 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
5 6 1 
5 7 9 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
Τ , AUS TEMPERGISS 
2<7 
43 
1 , 3 
«3 
2 
4 1 
a 
a 
2 1 
a 
a 
10 'J 2 , 
5 
2 
• 
25 
6 4 0 
S t « 
2 1 4 
6 9 
33 
150 
9 
a 
26 
a 
16 
a 
. a 
a 
a 
8 
a 
a so 
• 
• 
4C2 
3 2 1 
6 1 
34 
2 6 4 
1 C72 
2 
45 
2 
iì 
10 
16 
25 
2 2 
, a 
« ï 
1 568 
1 3 9 1 
177 
H O 
85 
52 
a 
38 
16 
a 
2 6 
ni 
S64 
5 6 2 
1 
, A U G N I . 
3 
153 
3 6 2 
seo 
S I , 4 0 
6 6 7 
171 
4 4 5 
1 115 
2 1 
52 
2 0 5 di 'lii 
6 
2 4 
5 0 
18 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
. a 
" 
i a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
7 0 
1 
a 
. 1
. 4 2 
3 6 
• 
4 4 6 7 
2 4 1 0 
2 0 4 9 
1 9 0 0 
1 7 2 2 
1 4 7 
1 
1 
2 
3 0 9 
6 7 
i ose si 
295­
9 
a 
a 
a 
15 
­
1 6 4 2 
1 4 0 7 
355 
3 4 3 3 2 3 
12 
a 
2 
12 
2 9 9 
. 18i 42 
8 
6 9 
88 
48 
1 
4 
1 
a 
i 
a 
1 f 4 
• 
4 0 7 
3 5 4 
3 3 3 
I ta l ia 
17 
5 9 
8 
3 
4 2 
i . 1
7 
4 5 
4 
1 
3 
13 
1 
1 
4 
a 
a 
2 
1 3 6 
1 
a 
3 
• 
a 
. a 
1 5 
'H 4 4 
2 
a 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
8 
5 5 9 
H l 
4 4 8 
9 2 
5 9 
3 3 8 
1 9 
7 
9 
2 8 0 
4 9 
1 8 8 
. 1 1 2 
1 0 0 
4 
a 
a 
a 
a 
. 3 4 
7 7 8 
5 1 8 
2 6 0 
2 1 7 
2 1 7 
3 7 
. . • 
2 7 8 
5 
28 
9 6 
a 
a 
a 
3 5 6 
a 
4 4 
3 1 1 
1 
126 
4 
a 
14 
2 4 
î 
2 1 
2 7 
28 
1 6 3 
77 
• 
1 5 0 4 
4 0 7 
1 1 7 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 3 2 2 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I I 
OUVRAGES OUVRES, 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CCNGO RO 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA.. 
HC NO UR.ER .GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
20 
11 
9 
7 
3 
2 
6 2 0 
0 2 0 
9 1 7 
2 1 0 
3 5 4 
7 9 3 
170 
9 2 5 
115 
166 115 
338 
24 
122 
2 2 5 
142 
23 
11 
20 
164 
2 2 1 
39 
4 1 
24 
186 
97 
ÌÌ 
20 
34 
o?s 
2 3 5 
69 
19 
15 
si! 
154 
23 
146 
126 
17 
120 
16 
4 , 
14 
802 
118 
6 8 3 
487 
5 3 5 
134 
275 
4 8 3 
48 
7 3 4 0 . 2 1 OUVRAGES ORUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
37B 
6 5 9 
6 4 6 
8 1 2 
zll 
122 
3 0 2 
10 
137 
9 0 
1 4 1 
30 
545 
2 1 
4 8 8 
7 8 6 
7 0 1 
2 8 1 
7 0 2 
189 
a 147 
2 3 0 
7 3 4 0 . 2 5 OUVRAGES OUVRES, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
8» 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 6 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E . 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE) 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.SCHAL I I 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
INDE . C A L E D O N . 
M C N D E 
EXTRA­CEE 
Ì 
1 
272 
2 2 8 
3 2 4 
3 , 7 
100 
55 
S3 
2 2 7 
H 
162 
2 7 8 
ee 20 
16 
15 
47 
18 
ί* 14 
H 
18 
iî 
Ï4 
13 
6 8 , 
322 
367 
France 
6 
EN FONTE 
a 
2 7 5 0 
16 
153 
116 
, 7 
a 
a 
* 
14 
a 
1 
4 3 
a 
2 
19 
a 
a 
'd 
2 
a 
5 
a 
23 
17 
4 
a 
4 
2 4 S 2 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
« a 
17 
a 
a 
1 
• 
5 8 8 1 
3 0 3 5 
2 0 4 6 
2 6 3 0 
1 1 1 
2 1 5 
«6 
123 
1 
EN FONTE 
a 
5 9 1 
39 
2 8 8 
6 0 
2 6 0 
37 
a 
137 
9 0 
1 4 1 
18 
5 4 5 
4 
2 2 2 9 
9 7 8 
I 2 5 0 
8 6 2 
2 5 9 
158 
8 
1 4 5 
2 3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
NON 
2 
2 
K 
5 
4 
3 
1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
MALLEABLE, NOA. 
C35 
. 5 5 8 
SC6 
7 7 5 
6 50 
, 1 
4 6 6 
42 
« 0 
4 8 6 
2 0 , 
13 
i l e 
7 7 
a 
a 
H 
1 4 9 
hi . 19
1 8 6 
si 
| | 
37 
5 4 0 
2 3 3 
. 18
. a 
. 1 5 3 
2 2 
1 4 6 
1 1 8 
a 
1 2 0 
a 
a 
• 
2 4 7 
9 1 2 
3 3 5 
CC9 
5 7 6 
3 1 5 
1 9 4 
3 3 9 
H 
23 
99 
. 5 1 7 
d 
. 1
23 
| 
11 
12 
7 3 0 
6 4 1 
ea 56 
45 
23 
a 
17 
9 
MALLEABLE, NOA. 
7C 
a 
2 6 
1 3 0 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
2 2 8 
2 2 6 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
12 
2 4 8 
2 6 1 
2 5 9 
2 
2 
EN FONTE MALLEABLE, N D A . 
a 
1 2 1 
26 
es 50 
6 
18 
a 
a 
a 
15 
. a 
a 
14 
4 1 
3 
iî 
a 
H 
a 
3 
. • 
13 
4 7 4 
2 8 2 
192 
4 7 
a 
2 7 
« 0 
1 
3 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
* 
17 
a 
; 
. 
17C 
1 3 7 
33 
4 
68 
a 
ies 
4 
5 
2 9 8 
2 56 
4 2 
5 0 1 
1 6 9 
2 9 5 
a 
4 6 1 
28 
79 
4 5 5 
7 2 
7 6 
5 9 1 
1 2 5 
9 
67 
75 
6 2 
2 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
9 
3 6 7 
l 
a 
a 
2 
a 
a 
16 
4 6 
• 
3 5 5 8 
l î i ! 
1 7 0 5  3 6 7 
4 2 2 
1 
a 
5 
2 2 0 
55 
7 5 7 
a 
3 2 
a 
13 
2 1 3 
7 
a 
a 
a 
10 
a 
• 
1 3 2 6 
1 0 6 4 
2 4 2 
2 5 1 
2 3 8 
H 
. 2 
• 
16 
3 4 
2 5 1 
47 
4 0 
'd H 
1 3 4 
1 2 1 
67 
1 
7 
1 
a 
i 
a 
a 
3 
1 
123 
4 
• 
8 7 8 
3 4 8 
S30 
I ta l ia 
1 1 
6 1 
3 4 
i H 1 
1 
2 8 
1 
2 
1 1 
a 
a 
1 
4 1 
« a 
3 
: 
a 
* a 
16 
6 9 
a 
3 
4 
4 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
1 4 
3 8 6 
1 0 4 
3 4 
1 5 9 
14 
4 
2 2 
8 8 
e 2 4 1 4 6 
a 
« 1 0 9 
5 2 
3 
a 
a 
a 
a 
1 7 
4 4 4 
2 5 9 
II 
a 
a 
• 
2 0 5 
5 
2 0 
6 9 
a 
a 
a 
1 6 3 
a 
2 0 
1 3 5 
1 
19 
4 
. 6 
15 
i 
14 
. lî 9 2 
9 
1 0 
• 
0 6 9 
570-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1 C 2 1 ic;o iefi 1Ç32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 4 « 2 4 « 
3 5 4 
1C6 
1 5 , 
1 
F rance 
72 
«4 
2C2 
66 
133 
1000 
Belg. ­Lux. 
73 
42 e β 
. ­
ke QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 316 
1 2 9 8 
19 
1 
10 
I ta l ia 
1 0 6 4 
8 3 9 
108 
3 1 
15 
1 
OECENSTAENCE FUER CEN lASCHENGEBRAUCH, ALS E I S P N CDER STAHL 
C C I 
C 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Ç26 
C so C34 
CS6 
0 3 6 
C46 ceo <ee 4C0 
4C4 
4 6 4 
<C4 
7 3 2 eco 
ceo 
C1C til 
C 2 1 eso eu 1C?2 
1C40 
e i F A E L 
C C I eoi CC3 
CÇ4 
CC5 C22 
C Í O CS4 
CS6 
C38 
C42 
C46 
C50 
C52 
OSO 
£ 6 2 
2C4 2ce 2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
i d i 
SSO 
3 5 0 
4 5 6 
4 6 2 eee 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1CS0 ìiìì ici ζ 
1C40 
L E I T E R 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
ele 
eso C32 CS4 
CS6 
C38 cie C«4 IH i l t ill 111 
4C0 
4 5 0 <C4 
« 3 2 « 3 6 eie 
ICCO 
I C I O itti 1C21 leso I C S I 
1CS2 
1C40 
53 
2 1 
2 3 
4 6 
I S 
3 
, 4 
6 
2 , 
6 
5 
3 
44 
4 
6 
, 0 
1 
4 
4 1 3 
162 
25C 
122 iff s 1 
1 
TER N I E I N 
2 
1 
Ν UNC 
2 
1 
1 
3C8 
3 8 5 
S H 
1 7 0 15 
17 
18 
7 
H l 
, 9 
27 
2 1 
10 
2 
iel 
, 7 
16 
i e 
9 
7 , 
3 
4 
53 
55 
4 
C54 
1 , 0 
« 6 4 
2 3 8 
2 6 5 
5 1 5 
1 3 1 
S I , , 
l í 
i 1 
a 
a 
2 
î 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
4 2 
27 
15 
IC 
4 
5 
2 
1 
1 
44 
8 
2 2 
8 1 
52 
2 , 
2 , 
26 
a 
a 
• 
7 3 2 2 , B I S SCC l . 
165 
5 
65 4 
l e 
4 
3 
, 5 
3 
a 
a 
a 
1C4 
6 1 
16 
17 
8 
a 
1 
53 c c 
• 
« 1 5 
2 « , Hi i l 
3 7 7 
44 
3 C | 
T R I T T S C H E M E L , 
1 1 4 
5 5 , 
3 1 4 
2 , 8 
Η 
4 1 
36 
3 1 
18 II 25C 
4 2 6 'd zz 78 
11 
6 
7 
17 
1 1 
25 
5 , 
2 0 i ! 
« 5 1 
2 , 6 
3 5 6 
, 7 6 
« 6 2 
3 5 7 
26 
1,C 
23 
2 3 9 
IC 
20 
4 
2 
2 
a 
a 
a 
78 
3 
a 
2 2 
15 
! 
16 
2 
2 , 
a 
a 
13 
5 « , 
2 7 3 
2 , « 
56 
15 
1 5 , 
20 
1 « , 
14 
», 
ï 7 , 
3 
a 
a 
• 
1 3 , 
52 
e« 
6 6 
62 
A L ; E I S 
3 
4 
4 
AUS E I S E N ODER 
5 
3 
5 
7 
25 
13 13 
1 
12 κ 
7 
Π ' 
1 3 ' 
3 
S I 
2 5 ' 
51 
5. 
4_ 
I 7 
i 6 
1 4 
5 
β 
2 
3 
4 
6 
4 
6 
ί 2 
a 
3 
4 1 
4 
5 
, a 
, a 
3 
) 143 
1 3 4 
109 
1 7 9 
25 
3 0 
1 
, . • 
1 
4 0 
5 0 
138 
4 1 
, 6 
, 2 
:N ODER S T A H l 
! 139 
} 1 4 4 
1 9 8 
) 15 
1 
6 
7 
8 1 
72 
1 
11 
9 
1 
. a 
, a 
, a 
a 
, « , a 
a 
, a 
1 
a 
, a 
4 
1 7 0 5 
) 4 9 5 
1 2 1 1 
197 
172 
! 13 
. 
¡TAHL 
1 3 0 
) 4 6 
2 2 8 
I 
6 
Ì 1 
> 25 
1 24 
18 
2 6 
77 
1 4 5 
1 I t i 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
6 
. a 
15 
a 
l 
9 0 7 
f 3 1 1 
• 5 9 6 
5 7 5 
f 5 1 3 
2 2 
a 
2 
153 
26 
73 
, 3 
a 
a 
8 
a 
27 
27 
2 1 
13 
1 
1 
a 
4 
1 
16 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
• 
4 , 2 
3 4 4 
1 4 8 
103 
6 6 
37 
5 16 
7 
76 
1 5 5 
7 3 
1 3 9 
a 
. 4 
5 
a 
a 
12 
27 
1 7 1 
12 
23 
3 
H 
î 1 
3 
. 59 
5 
16 
1 
6 3 7 
4 4 2 
3 9 5 
2 5 1 
2 1 6 
1 2 1 
l 
1 1 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ì 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 4 0 . 3 1 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VCUGOSLAV 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 4 0 
843 
315 
72 
107 
3 
CE POCFE, 
3 , 
46 
60 
3 , 
66 
13 
15 
13 
12 
38 
25 
36 
11 
10 
60 
13 
21 
31 
14 
17 
6 5 6 
2 4 8 
4 4 7 
2 9 , 
121 
131 
11 
8 
15 
France 
44 
sa 148 
4 , 
, 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux, 
2 , 
11 
4 
4 
a 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 1 4 7 2 4 7 4 
4 4 4 3 3 4 7 
2 0 50 8 9 
. 4 
EN FER OU EN ACIER 
a 
26 
1 
7 
39 
4 
a 
a 
a 
10 
2 
12 
1 
. 5
1 
2 
l i 
4 
166 
7 2 
54 
57 
17 
32 
6 
7 
4 
15 
a 
11 
a 
1 
3 
3 
37 
26 
10 
, 8
1 
1 
a 
• 
7 3 4 0 . 3 3 R E C I P I E N T S CU GENRE DE 7 3 2 2 , MAX. 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 6 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . N . E S T 
TCHECOSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V C Ï R E 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
PAKISTAN 
P C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
4 6 , 
3 0 3 
2 8 2 
2 , 7 
32 
31 
67 
19 
143 
2 5 4 
5 , 
88 
10 
12 
10 
2 1 
3 , 
76 
32 
17 
18 
4 0 
20 
22 
31 
31 
H 
2 5 9 9 
1 382 
1 2 1 7 
7 2 7 
5 2 6 
4 4 4 
100 1 8 , 
43 
. 119 
4 
6 , 
7 
25 
15 
a 
6 
a 
14 
, a 
2 
10 
a 
38 
55 
32 
10 
17 
1 
a 
18 
31 
31 
• 
577 
1 , 8 
3 7 , 
, 5 
48 
2 6 8 
50 1 6 6 
16 
7 3 4 0 . 3 7 ECHELLES ET ESCABEAUX, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC . 
.ALGERIE 
LIBYE 
­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
. C A L E D O N . 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
108 
363 
170 
1 , 9 
24 
30 
2 , 
44 
il 78 
lii 18 
11 
23 
72 
13 
14 
10 
14 
17 
5S 
50 
20 
13 
21 
2 0 2 1 
8 6 4 
1 158 
7 5 1 
6 4 2 
3 , 3 
43 
2 0 5 
12 
a 
151 
6 
2 1 
5 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
46 
4 
a 
a 
23 
7C 
a 
14 
1 
Í S 
3 
53 
a 
a 
a 
19 
4 , 5 
183 
3 1 2 
66 
55 
2 4 5 
34 
156 
1 
2 1 
a 
15 
7 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 , 
2C 
a 
a 
. • 
1 1 1 
47 
64 
a 
a 
64 
41 
• 
1 
1 18 
1 7 
2 
L 23 
i 15 
4 6 2 
i 2 7 
2 6 
6 
12 
13 
12 
2 4 1 
23 
16 8 
10 
10 
6 6 8 
12 
19 
, , 
3 0 
2 
. 13 
12 3 9 3 88 
1 1 1 1 0 29 
2 283 58 
1 2 1 0 2 2 
9 2 4 
1 6 2 3 5 
I 1 2 
1 
H 
3 0 0 L , EN FER OU EN ACIER 
4 2 3 0 2 1 4 
23 1 4 1 2 0 
156 1 0 3 
r . 2 1 4 
25 
5 
16 3 6 
19 
9 9 38 
138 1 1 6 
8 37 
4 4 3 5 
f 3 
Γ 3 
. 2 1
2 1 
a 
» 3 
a 
a 
a 
L 3 
e a 
a 
! 9 2 
38 9 4 9 9 2 4 
35 552 5 5 0 
3 3 9 7 3 7 4 
1 3 5 4 2 7 7 
1 2 8 2 1 9 5 
2 43 6 7 
FER OL EN ACIER 
4 
a 
1 
3 
14 
e 6 
1 
1 
5 
4 
a 
4 5 1 ' ! 
27 
2 4 6 56 
76 4 4 
1 2 1 4 2 
8 0 9 3 
4 Í S 
26 1 
2 2 1 
2 0 
16 . 
4 
3' 
3 
l 37 5 
27 
2 6 
69 9 
1 4 1 16 
1 1 4 7 9 8 
K 
) 73< 
! 221 
5 1 ' 
r 4S I 
l 421 
> 2 ' 
, 
t 1 7 
H 
. 2 
13 
. 5 
1 
1 6 
. 5 0 
■ 4 
13 
l 1 
1 5 7 0 
> 2 8 5 
1 2 8 6 
1 1 5 9 
; lî? 
5 
! 6 
H 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
R I E P E I 
C C I 
0 0 2 
CCS 
0 0 4 
CCS 
Hi Cil 
C 24 
C S · ese C42 
C48 
2C4 
2C8 
2 12 
it» 
i l l 
Ϊ"! 522 3 9 0 
iii 
132 
ÌCCC 
M ilio 
itti itti 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) . 
I t a l ia 
­ UAC TRANSFCRTBANCVERO INDER ALS E I S E N COER STAHL 
24 
52 
42 
126 
17 
4 
c 
6 
5 
23 
5 
4 
4 
ee 5 
11 se 40 
d 1 
i 
16 e 
« 4 5 sti 67 
45 
2 , 1 
«, I H 
1 
122 
2 , 4 
iiî 
i ls 
K C 
K I P A e l N E ' r A K Í N AUS E I S E N 
C C I 
0C2 
CCS 
CC4 
CCS m eso C 32 
CS4 ese ese ih 4C4 
4 1 2 
6 2 4 Ìli »et 
ICCO 
I C I O hi Hi cu C40 
" 1 ( 7 1 E ISEN 
C C I m 
let ees iti 
eil tit it» 
4 1 0 512 Ho 
ICCO 
icio I C H 
icio 1C21 icso U l i iiii lito 
V C C E l ) 
CI 
ci 
c¡ 
C' 
ï c: c: ι­ï» 
41 
ι 
4 
5 
0 
4 
6 
8 
8 
6 
β 
0 
4 4 0 4 
5C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Í C 2 0 m 
47 
2 1 
«2 
24 
1C3 
été 4 1 
ii l i 
35 
7 
266 
« 5 
4 
4 
2 0 
12 
Ili 
In 188 24 
a 
ie« 
éceirsTAHLw 'L I C" s 
ses 
l e e ! 
0 0 9 
2 6 9 
14 
«« 117 
'Iî 148 
136 
I S « 
4 7 5 7 
3 7 0 3 
1 t i s 
4 5 0 
3 , C 
« 2 1 
1 
22 
43 
AEFICC UNC 
266 
57 
2 7 3 
107 
6 
19 
16 
1 ( 1 
5C 
6 
K 
7 
4 0 
17 
, 31 
1 2 2 7 
7 9 0 
4 3 , 
3 5 2 
2 7 6 
7 , 
4 
i i i η te 
1 
i 
146 
I S « 
ces 
3 5 2 3H 1 
l i l ι 1 , 
• 
AEHNL. 
2 
i . . a 
1 
a 
a 
7 
a 
­
21 
3 
i e 1 
1 
18 
» 
1C 
14 
3 
. . a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
37 
a 
9 
a 
a 
a 
• 
15 li 
a 
47 
4« 
a 
• 
OOER STAHL 
1 
a 
17 
• 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
• 
i i 
, a 
a 
• 
rAPELFCEOMGE 
l c 3 
lì . , a 
; 
a 
a 
, • 
¿62 
a 
4 1 
. 3 
( L E I M A E F I C E , 
1 C , 
187 
S I 
3 
1 
3 : 
«U­i 
3 4 1 
a t ­
f. 
3 
3 
IC 
' j 
IRA» 
131 
SÌ 
2 3 6 
23< 
A U ! 
1 : 
i'. 
Ìi 
I S I C 
7 
­
10 
3 4 
22 
. 6 
1 
5 
6 
3 
3 
8 
3 
4 
4 
a 
1 
3 8 
a 
a 
3 
3 
9 
16 
3 
2 3 6 
73 
1 6 3 
52 
lîi 
4 
6 
• 
4 4 
16 
6 2 
17 
i°5 
4 0 
1! 3 9 
3 4 
7 
3 6 4 
5 9 
4 
4 
3 
2 8 12 
6 4 0 
1 3 9 
7 0 2 
6 7 4 
1 8 1 
2 7 
3 
• 
, 
. 
l i 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
, DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 4 0 . 4 1 AGRAFES CE COURROIES ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
5 2 0 4 
2 0 6 
, , 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 0 
a 
, 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 0 
7 3 2 
3 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 9 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
H iiii 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 6 
1 2 6 
145 
142 
38 
10 
23 
2 1 
13 
2 3 
il 14 
10 5 
16 
21 
« 9 
î°i 
29 
12 
13 
18 
13 
1 122 
4 9 6 
6 2 6 
197 
102 
4 1 9 
9 4 
154 
5 
a 
17 
16 
1 3 8 
20 
5 
1 
1 
0 
4 
'i 
. eo 16 
19 
. 3 
15 
{ 
1 
4 
4 7 3 m I 
1 6 1 4 4 
126 
• 
7 3 4 0 . 4 3 MCUSCUETCNS EN FONTE OU 
2 
0 0 2 
0 0 3 
; 
; 
S P C R T M I T T E l , AUS 
2 7 5 7 7 7 
9 3 7 
a 
1 9 6 
1 1 
4 9 
1 1 5 
9 5 
15 
1 3 6 
2 6 9 7 
2 1 0 4 
ili 2 9 4 
157 
3 
9 
E I S E N COE« 
3 9 
ÎI a 
3 
13 
7 
119 
3 2 
a 
a 
,j 
. 
3 0 9 
i i4 ­
1 5 6 9 3 
1 7 6 
3 
1 
12» 
S« 
si; 
1 
7 ' 
89" 
77< 
H 9 , 
21 
STAHl 
111 
li 7« 
2 
Κ 
­
31 
• 3 
4 0 : 
il 94 
31 
51 
0 0 5 
Sii 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
e o o AUSTRALI e 
0 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 iiii 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
146 
6 1 
1 3 1 
26 
16 
II 1 4 0 
78 
6 6 
1 2 5 
6 6 
16 
8 5 8 
155 I! 
32 
2 4 5 9 
452 
un i t i iî 1 
a 
5 
10 
a 
5 
13 
57 
2 4 
II 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
¡ANDES TRANSPORTEUSES EN FER 
5 
12 
2 
i i 
22 
«4 
22 
42 
4 . 
4C 
a 
• 
EN ACIER 
1 
IC 
11 
7 3 4 0 · 4 7 ¡ N l r ø e a u e E N P A C I E R , U X * " * " « ' » » . 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
I 0 3 0 
2 6 8 
4 8 0 
5 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
L I B E R I A 
COLOMBIE 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 4 0 . 5 1 CAGES 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 C03 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
' 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 , 0 
5 5 2 
4 8 8 
270 
148 
10 
17 
Ú 'd 59 
57 
2 1 4 2 
1 6 8 8 
4 5 3 
1 8 1 
156 
2 6 3 
3 
2 1 
8 
97 
II 46 
2 
i 
1 
57 
57 
3 , 4 
2 1 0 184 
7 
5 
1 7 7 
à • 
37 
a 
i : 
13 
B3 
«1 
l e 
14 
a 
i 
ET V O L I E R E S , EN FER OU EN A 
4 0 6 
114 
3 3 3 
3 3 5 
13 
Ii 329 
H , 
19 
12 
13 !1 19 
12 
1 568 
1 2 0 1 
7 6 7 
6 6 0 
5 2 4 
66 
7 
13 
36 
H 
'1 
113 
a 
1 7 ! 
S4 
a 
5 
4 
15 
IC 
3es Hi 4 1 
4C i 
11 
. 
a 
1 
12 
2 
5 
a 
1 
1 
, 2 
a 
a 
; 
• 
31 il 
MANIPULAT 
5! 
a 
5« 
1 2 1 
n i 't 
1 
CIER 
1 
24 
91 
1 
. . H 
12 
ise 'i\ 21 
1 
3 4 
1 0 4 
4 7 
a 
18 
4 
2 2 
2 0 
5 
12 
îi 14 
7 
a 
2 
6 9 
a 
. 6 
H 
12 
18 
9 
5 3 4 
2 0 3 
3 3 1 
Hl l\ï 
10 2 
1 4 0 
54 
1 3 1 
6 8 
7 7 
i ls 
7 7 
6 4 
1 2 3 
6 5 
16 
0 9 3 
142 
1 0 
0 
77 
lì 2 m uû 
5 5 0 6 1 î 
H a l l · 
CU EN 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
1 0 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
37 
»} β 
20­
18 
3 
il 
5 I 
. 
ION MARCHANDISES, 
1 2 6 
3 9 2 
4 5 4 
. 9 9 
0 
16 
5 9 
3 2 H 
5 9 
• 
1 2 9 7 
1 0 7 1 
2 2 6 
1 5 1 
Ht 
a 
1 
4 
0 4 
4 0 
9 5 
a 
9 
ii 2 6 3 
8 4 
a 
a 
1? 
• 
6 6 2 
2 3 6 
4 2 6 
4 2 3 
3 9 0 
3 
1 
4 * 
4 
1 4 4 
a 
,1 
2 4 7 H\ l i 
a 
a 
2 
2 0 0 
4 0 
6 3 
1 0 2 
1 i l • 
a 
7 6 
1 0 1 9 
1 2 
7 2 7 
4 9 3 
2 3 4 
1 0 3 
7 6 
5 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
iiii 
CRAHTKCEFCE 
S|| 
ill 
CCS 
15 
e 
se3 
292 
356 cte ie 
1032 
1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 
14 
CORBEILLES EN FIL 
1 
27 
Sil 
034 C 6 
C36 
C46 
4C0 620 
«24 
eco 
CIO C H 
C20 
C21 eso il! 
25 
51 
14e 
144 37 
25 
47 
e 
Uil 
539 
447 sie 50 2 
IS 
2 
. 1 
a 
a 
. i 
45 
26 le 4 
3 
13 1 
ies e«4 
ι jee 
1 362 « « 
6 
30 
112 
25, 
232 
27 
17 
12 , 
163 
117 
233 
16 
14 
48 
76 
133 
31 
23 
47 
, 2 8 
5 2 , 
3 , 9 
3 3 6 
2 8 1 
6 2 
ï 
1 
15 
2 
1 4 . 
2 5 8 
167 
91 
84 
76 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 8 VCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 C4C 2 
5 í k L | l t E r ! , : á c t * f l L S Í S í » L N R C L L E N U * 0 6 ( ­ * F t ­ E R 0 I E 7 E X T I L I N 0 L S T R I E , 7 3 4 0 . 5 7 
cc 
P C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 6 3 
228 
3 0 0 
6 1 8 
15 
16 
42 
178 
141 
59 
23 
4 0 
12 
225 
630 
5 9 6 
4 8 2 
3 9 1 
110 
4 
22 
2 
2 
156 
3 
1 
1 
ICO 
2 9 9 
190 
158 
32 
7 
5 
25 
3 
14 
672 
669 
3 
2 
2 
. 41 
16 
113 
a 
29 
a 
2 
2 
2 
6 1 . a 
10 
tea 
159 
30 
16 
12 
14 
159 
110 
198 
19 
10 
39 di 51 
17 
40 
891 
486 
405 
344 
274 
61 
1 3 4 i 
9 3 i 
i 
284 
158 iff 
9 8 
i 
ítgIieIí'EfluFÍiTSa­ESc!c?Íí " « " · " · » " ">w "«■·■««« " 
«35 
lil 
527 
35 
164 
9 li e 
54 
il 
2 
2 
3 
22 
3 
72 
«74 
4C 
Hi 
3C3 
13 
1Í4 
66 
112 
«5 
219 
173 
C66 
«68 
4«3 
37« 
15 6 
75 
27 
S1AHLPAMLKCEFPER 
CCI I C12 
002 505 
CCS 1 «SI 
CC4 «47 
CCS 66 
026 !24 
C20 3 921 
CSO 332 
CS4 «19 
C26 176 
CSO 751 
C 42 24 
C48 ,C7 
050 239 
*C0 132 
2C4 64 
2C8 405 
268 3 «70 
272 56 
276 1 5«2 
260 164 
3C2 35 
314 50 
322 114 
330 4C 
346 90 
250 1 2SC 
352 114 
366 40 
Sie 426 
432 «5 
4<4 745 
4E4 162 
516 138 
«CO ICI 
6C4 SO 
«CO 543 
«12 157 
«16 1 7C2 
624 440 
«36 20 
«44 59 
«60 SC3 eee ics 
7CC 65 
7 
A 
1 
44 
è 
315 
è 
54 « 
3 
«4 
,4 
241 
52 
le, 
55 
47 
135 
e 
675 
427 
252 
ICO 
5 
152 
64 
43 
68 
332 
5 
28 
13 
3 
969 , 
18 
64 
8 
25 
10 
3 
1 
2 
22 
3 
lì 
2 
36 
2 
1 
i 
7 
164 
28 
219 
063 
450 
613 
367 osa 
221 
3 
25 
211 
471 
1 605 
3 675 
305 
135 
145 
107 
165 
132 
40 
870 
15 
273 
43 
430 
393 
212 
12 
1 
44 
638 
2Î! 
177 
6 
58 
112 
65 
2 768 
1 138 
1 631 
939 
235 
690 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
, ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
AUTRICHE 038 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
208 
'OLÕGNE 
tCNGRIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV Τ 
ROUMANIE 
.MAROC 
­ .ALGERIE 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 6 TAINAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
.010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
021 
030 
032 
040 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 T 5 
78 
553 
312 
45 
7 2 7 
10 
33 
75 
19 
164 
27 
13 
40 
13 
12 
17 
52 
19 
3, 
12 
12 
118 
711 
56 
183 
90 
205 
15? 
65 
63 
45 
51 
651 
503 
148 
063 
034 
994 
58 
85 
3 
82 
a 
85 
4 
1 
31 
103 
es 
1 ,1 
59 
132 
40 
38 
, 2 
a 
573 
344 
229 
107 
3 116 
31 
« 
18 
13 
5 
2 
54 
59 
275 
34 
566 
10 i? 
19 
112 
24 
H 
4 
13 
12 
Ì 
19 
1 
12 
12 
14 
162 
16 
5 
2 
8 
157 
16 
4 
91 
9 0 5 
4 2 2 
4 8 3 
131 m 
2 0 
79 
585 
5 2 4 
2 4 6 
2 5 
4 8 0 
3 1 
6 8 2 
24 
8 9 8 
7 4 
4 0 
1 9 6 2 
140 
35 
82 
4 0 
9 0 
1 2 5 0 
1 1 4 
105 
85 
59 
5 0 3 
7 3 4 0 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
B I L L E S ET BOULETS POUR BROYEURS, EN FONTE OU EN ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CANEROUN 
.GABON 
•CCNGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
40 
a 
a 
a 
62 
20 
a 
a 
. a 
2 
30 
428 
65 
745 
a 
n e 101 
a 
520 i " 
1 700 
310 
366 NOZAHBIOU 
378 ZAMBIE 
432 NICARAGUA 464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
516 BOLIVIE 
0 CHYPRE 
04 LIBAN 0S SYRIE 12 IRAK 
1 IRAN 
2  ISRAEL KONE I T 
KATAR 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
327 
114 
5 34 
200 
25 
102 
6 5 4 
117 
108 
47 
176 
14 
305 
47 
35 
21 
106 
6 8 9 
16 
2 9 1 
44 
12 
11 
35 
12 
16 
2 1 8 
26 
18 
111 
13 
155 
35 
4 0 
16 
15 
122 
65 
2 8 5 
63 
13 
23 
6 1 
26 
16 
34 
6 
Î2° 
22 
6 
3 6 
35 
6 8 9 
4 
15 
19 
35 
4 
1 
28 
13 
26 
16 
¡H 
170 
160 
14 
14 
Ì 
3 6 
5 4 9 di 
1 
Ili ι 
4 9 
6 3 
4 1 
1 9 6 4 
6 6 S 
1 2 9 9 
7 0 3 
177 
5 1 3 
85 
100 
500 
a 
. 585 
104 
32 il 
218 
a 
165 
102 
69 
Ì6° 
6 
144 4? 
10 
2 9 1 
29 
12 
16 
11 
2 1 8 
2 6 
'il 
159 
36 
16 
'Û 
2 6 4 
2 3 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR)" 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( « Y 
Italia 
1C2 
1C6 ice 
140 
loco icio 
I C H 
ÍC 20 Itti ien 
1CS2 
231 
130 
2 312 
04 
i a 1S4 
3 e o i 
24 273 
7 541 
5 645 
16 1 1 3 
3 4 , 
4 , 2 
7 1 1 
126 
516 
see 
«4 
4 4 , 
, 4 
62 H 
ζ so 
«7 
4 , 
18 
13 
3 
6 
1 
3 
54 
1 1 6 6 7 
2 2 0 7 
9 3 7 9 
4 5 6 0 
4 3 7 4 
4 820 
1 0 7 
4 0 
2 2 2 ι So 
2 3 7 2 
3 0 
Η tiì 
14 2 5 8 
2 9 0 6 
1 4 6 6 
H 2 7 1 
157 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
52 
25 
413 
19 
S 946 
1 204 
4 741 
1 509 
1 107 
3 1S2 
02 
128 
ies 
32 
153 
1 
152 
19 
119 
71 
54 
16 
1 
1 
15 
KALIBR1EA1E STAHLKUCELN , ANCERE ALS IN 0462 ENTHALTEN 
17 
31 
5 
17 
0 
11 
H 
. . s 
6 
16 H 
: : â 
i . 2 0 5 
S . 6 0 : 'ii 
: : % 
7 3 4 0 . 6 3 B I L L E S EN ACIER C A L I B R E E S , AUTRES CUE CEL 
il 
MAREN. RCF, AUS S7AHL6XSS, AUGNI. 
424 lì 
Hl !» 
iii 
S74 04 !1 
404 
49 
57 
i! 
52 4
,4 
50 
a il 27 1 
lî 
a 
a 
a 
a 
11, 
a 
a 
•ii 
37 
2 
a 
6 
li 
a 
H 
1 
1 
2 
2 
1 
15 
45 
23 
eee eeo 
c.8 III IM m C40
12 
5 
13 463 
9 092 Uli 
1 477 
7,0 ne 
ii 
. • 
2 ICC 1 !» J 
2C9 
«2 
. 
. • 4 ica 
2 IIS 
1 992 
1 646 
1 6C2 
347 
156 
1 • 
760 
659 
il 
1 
9 
3 
3 
ellABEITETE NAREN 
ill ÌÌI 
CC3 1 114 iii l III Hl "l 
C2e 4C 
030 466 
C32 20 
0S4 765 
036 «S3 
C36 42 
C 40 11 
V4 > · 
m H 
li* 44 cee 2 Iti 
H« .ii 
2C0 123 
22° Il 
<eo 2, 
212 ie 
AUS «TAHLGISS, AUGNI. 
S22 
322 
2 544 
127 1 OSO 
41 « 
'i 
: ιοί 
sei sé 
: 2 
3 
44 
2 
6 
7 
ill 
2» 
IC 
iC 
20 
750 
764 
292 
7 
70 
15 
229 
252 
5 
62 
37 
11 
5 
12 
ht 
148 
6 
37 
1β3 
101 
627 
280 
60 
2 
36 
318 
26 
763 
122 
41 
9 
56 
5 
1 
59 
ΐ 
156 43 380 20 
i 
8 3 51 4 2 
694 581 
113 98 32 15 6 
5S3 
166 
001 FRANCE 003 PAYS-OAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
-ANE " 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
$18 «»{.suo 
4 0 0 ETATSUNIS 
Ν Τ Ι Ν Ε 
5 ERE 
5 2 8 ARC 
1 0 0 0 M 
181? i m 
- O K O 
XTRA-
CLASS 
AELr 
CLA$: 
■M E .Ά' 
LASSE 3 
Hl 
172 68 21 18 40 21 53 20 30 16 10 
774 367 407 318 173 85 7 3 
19 7 12 
ii 
14 
2 453 685 1 760 041 794 927 23 8 
49 29 
413 5 
3 170 303 2 707 735 
307 
2 Hi 
ES OU NO 8442 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIER COULE OU MOULE, NDA. 
3 
19 
A 
50 
15 
8 
24 
001 
002 
003 
004 
005 
811 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
Î E L G . L U X . AYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
?A NE M ARK U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
659 
897 762 672 
580 42 
1 020 ! 310 
510 327 260 
103 
1000 
loio 1011 
18« 1030 
Itti 
1040 
244 190 
H 
6 
22 
9 
20 
155 
16 
2 eeo 
1 010 262 41 40 221 7 35 
27C 
il! 
41 
H 
924 
11 
ni i 
» 
16 
10 
4 
si 
2 7C6 1 34« 1 36C 1 133 i 115 221 113 
15 46 
402 
2 H 23 16 
i? 
37°4 227 161 94 63 
480 $33 1 903 
142 
lî 
70 
6 
229 
232 
12 
40 
0 
15 
20 
20 
lî 
7340.05 OUVRAGES OUVRES, EN ACIER COLLE CU MOULE, NDA. 
166 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
■050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Sui 
208 
220 
260 
272 
276 
284 
322 
390 
FRANC e 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
S1 — 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.OAHOMEY 
.CONGO RO 
R . A F R . S U O 
877 
549 
529 
065 
476 
416 
10 
251 Hl 
466 
519 
52 
45 
157 
162 
39 
14 
51 t, 
21 
69 
35 
15 
23 
37 
13 
95 
25 
2 7 7 
5 
1 3 6 
il 
1 
1 
34 
4CC 
541 
464 
12 
1 
1 
105 
î 
35 
2 0 
99 
13 
2 1 
86 
15 
9 
54 
10 
iî 
975 
146 
829 
664 
558 
116 
320 
150 
980 
408 
323 
8 
!SÎ 
83 
462 
145 
50 
40 
91 
145 
26 
e 
13 
1 
0 
d 
11 
79 
42 
*tl 
15 
4 
51 
9 
7 
l | 
1 
450 
202 
160 
'Xi 
451 
138 
353 
î 
242 
6 
12 
18 
Mi ìli 
160 
6 
33 
137 
23 
3 
276 
28 
2 
4 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natts par produits an fin da volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
iiï 
4 1 2 4 S 0 
4 6 0 
SC4 
5 2 4 iì* 6 1 6 
« 2 0 
« 6 0 ììi eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
icio1 ICS I lili 
OCIE t 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 2 C28 eso 0 3 2 C34 
C36 PI 
0 4 0 cte 
2 2 0 lit 
in 3 5 0 4 0 0 
4C4 
4 6 0 
5C4 sea fio 6 2 4 
6 6 4 iti eco «so 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 2 1 . 
1Ç32 
l ì 40 
BEARE. 
C C I 
CC2 
0 0 3 
iii Ια lit ele ¡if C 34
CS« 
ose C40 
C42 
CAO 
OSO 
Ç5« 
Ç«2 
C«4 
2 Í 4 
i l ! 2 1 6 
!8 lié 
ito ili ìli 
hi lio î ,0 4C0 
4 1 2 
4 3« 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
5C4 
SC8 
5 1 2 
6C4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
_ 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
7 
4 s 
2 
2 
A R E N , 
1 
2 
1 
1 
'i ì ι 
NAREN 
1 
1 
1 
26 
6 
4 1 
19 
4 5 
2 0 I S se J * 
22 33 
2 4 
Π 
2 « 
4 5 
5 1 5 
1 3 9 
η « 
3 4 8 C79 
7 7 3 
1S1 
2 2 6 
5 5 
France 
1 
1 , 
a 
13 1 21 
a 
a 
, 45 
1 2C4 
4 S 2 
I! in it ne 
I M O 
Belg . ­Lux. 
22 
2 4 
2 4CS 
2 130 
2 7 4 
141 
142 
1 2 6 
«C 
3 
FRE IFCRMCESCHMIEOET , 
« 9 7 
0 5 6 
5 2 4 
Hi 2 5 
45 i l l 1C7 
« 2 0 
4 6 3 
« 2 
2 4 4 i? 
2 9 
3 0 
5 
I C 
2 1 0 
Π 
23 
17 se 2 6 
13 
2 3 7 
2 
12S 
14 
4 
2 1 1 μ? 3 6 5 iii 4 6 5 
4 0 e 173 
a 
6 5 « 
4 4 1 
4 1 C κ 
a 
4 
3« 
25 
62 
l i ! 
a 
« 
3C 
a 
a 
, a 
a 
a 
11 
7 
• 
l ì 
1 5 2 4 
1 S12 »l2 3 5 2 
134 
<C 
S3 
6 
1 3 , 
Hi 
143 
« 2 « 
4 6 8 ise 1S1 f 5 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
3 9 0 
2 6 5 
1 2 5 
9 6 
ìi 
3 
• 
AUS E I S E N 
1 
1 
48 
33 
i 
9 2 
4 9 
4 3 
4 3 
3 4 
a 
a 
a 
­
. F R E I F C R M C E S C H M I E D E T . A l ! E I S E N 
4 3 « 
5 5 7 
5 2 5 
7 5 2 
166 
2 6 3 
, 4 
1 6 5 
4 4 3 
164 
2 6 , 
« 6 2 
2 4 4 
27 
142 
2C0 4 1 
I C 
56 e μ 
H S 2 , 66 
37 
14 
Η 11 Hi t li t l 
Ί 4 1 
3C 
SO 
se 321 
, t 
26 
6 
1 1 2 
ec 
a 
4 4 
2« 
43 
11 
4 
1 
20 
14 
8 
2 
58 
a 
a 
a 
, a 
17C 
«« 4 
. a 
ί 
23 
1 3 4 
, 
12 
, 2 
a 
a 
2C 
24 
1 
a 
a 
, a 
33 
14 
3 0 « 
« 3 5 
15« 
16 
a 
a 
1 
12 
4 2 
a 
1 
23 
1 
ei 
2 
19 
1C5 
2 2 7 
5 
87 
10C 
a 
2 1 
10 
2 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
7 
a 
. a 
3 
a 
a 
4 2 
4 2 
a 
3 9 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
ì 
1 
1 ι 
ODER 
ι 1 
5 
3 
2 
1 
1 
OOER 
1 
1 
5 
3 
39 
. a 
16 
. a 
1 
1 
33 
a 
11 
• 
8 2 7 
191 
6 3 7 
4 7 5 
ìli . . 4 
I t a l i a 
2 1 
. 1
a 
45 
4 
a 
37 
a 
a 
. . . 2 
­
1 0 8 9 
6 6 1 
4 2 8 
2 7 1 
1 7 4 
1 1 3 
15 
4 4 
S T A H L f A I s G N l . 
! u 9 
2 2 0 
a 
3 7 3 
4 
4 0 
318 
Ì8! 4 4 8 
4 5 9 
31 
6 1 
25 
a 
9 
6 4 
. 23 
a 
58 
, 6 
227 
2 
125 
2 
« 4 5 
4 2 8 
2 1 7 
6 8 1 
4 0 6 
3 6 5 
a 
a 
172 
STAHL 
3 5 5 
31T 
2 3 8 
137 
4 
6 4 
3 2 8 
183 
2 1 5 
2 2 5 Hi 36 
112 
7 
a 
1 
β 
3 1 3 
a 
1 
a 
12 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
100 
3 
a 
a 
a 
a 
, . 3 
2 
a 
a 
5 
34 
9 3 1 
190 
sii 
2 1 
4 2 
. 77 
1 
a 
a 
• 
a 
a 
1 
3 
11 
, 17 
6 
a 
10 
; 
. 4 
1 9 2 4 
1 7 0 9 
2 1 5 
1 5 8 
1 4 1 
53 
2 
a 
1 
• A U G N I . 
7 1 6 
9 1 
2 2 
2 8 6 
a 
2 7 4 
2 
1 
83 
1 
2 7 
3 9 8 
3 0 
6 
3 1 
6 5 
3 9 
1 0 
57 
a 
a 
12 
49 
2 4 
88 
5 
14 
13 
. a 
12 
a 
10 
4 
7 7 
17 
a 
4 
a 
6 
2 2 
3 2 1 
4 
94 
17 
6 
74 
3 0 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
J C ΒΟΑΜΕ 
CEYLAN 
INDONESIE 
JAPON 
HCNG KONG 
.CALEDON. 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
Ì 
45 
10 
6 1 
12 
35 
16 
2 0 
68 
17 
29 
4 6 
2 1 
76 
4 0 
36 
5 2 5 
4 9 5 
C30 
0 4 0 
4 0 4 
8 6 0 
172 
171 
129 
7 3 4 0 . 9 1 OUVRAGES FORGES, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
ìli 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.DAHOMEY 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
P 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
64 
2 
1 
1 
194 
2 2 1 
162 
5 8 0 
4 6 0 
3 1 
258 
84 
6 2 
4 6 9 
2 4 6 
34 
152 
28 36 
20 
18 
13 
12 
70 
13 
40 
12 
56 
20 
56 
153 
II H 
H 
6 6 5 
6 1 7 
0 5 2 
5 0 1 
112 
4 5 8 
4 4 
8 
8 1 
7 3 4 0 . 9 3 OUVRAGES FORGES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
D O M I N I C A 
.GUADELOU 
. N A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1 
1 
1 
0 5 8 
5 0 9 
5 5 1 
7 4 4 
184 
307 
39 
133 
406 
182 
218 
5 0 1 
2 6 1 
21 
2 1 7 
319 
6 6 
30 
118 
26 
146 
, 4 
145 
49 
55 
59 
13 
17 
27 
H 
65 
11 
15 
10 
17 
45 
2 2 6 
27 
17 
22 
17 
24 
43 3fì 127 
25 
12 
76 
1 2 1 
France 
1 
2 
1 
12 
a 
a 
2 0 
2 
5 
28 
a 
a 
a 
a 
36 
1 C47 
4 6 5 
578 
2 7 3 
2 2 2 
2 , 2 
51 
165 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
35 
1 7 ( 7 
i 4 3 « 
3 3 1 
162 
150 168 
54 
3 
1 
BRUTS, EN FER OU 
a 
4 6 2 
3 4 5 
2 5 7 
1 , 
4 
46 
13 
a 
6 1 
a 
2 1 
1 1 4 
a 
* 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
8 
46 
a 
; 
8 
• 
1 4 3 6 
i 0 8 3 
3 5 3 
2 6 9 
134 
84 
22 
a • 
OUVRES, 
a 
73 
19 
122 
10 
7 
1 
. 31 
6 
18 
2 
1 
125 
3 
a 
1 
, a 
a 
84 
66 
5 
a 
. a 
6 
a 
11 
64 
5 
10 a 
: 8 
1 
a 
17 
12 
6 
a 
a 
a 
7 
a 
14 
4 1 
65 
a 
100 
S4 
13 
34 
282 
2 2 0 
6 2 
45 
ί? 13 
. • 
N e d e r l a n d 
m 1 2 a 
, 2 
es 35 
a 
2 
1 
EN ACIER 
30 
t i 
ΐ 
• 
95 
3 0 
65 
65 
62 
a 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
31 
8 
56 
a 
a 
11 
. 2 
7 
1 
46 
. 7 6 
3 
• 
4 343 
1 0 5 8 
2 4 0 5 
2 262 
I 7 6 0 
2 0 4 
3 
. 19
, NOA. 
3 6 4 
6 7 0 
6 9 4 
a 
4 4 1 
1 
2 6 
168 
71 
62 
293 
2 4 2 
13 
38 
28 
3 6 
2 0 
a 
a 
a 3 1 
a 
4 0 
a 
56 
3 
10 
113 
13 
39 
2 
• 
3 5 1 1 
f yl 9 9 7 
80S 
2 6 4 
a 
a 
81 
EN FER OU EN A C I E R , NDA. 
2 1 4 
. 3 6 7 
145 
26 
a 
, 2 
8 
2 , 
a 
1 
16 
1 
14 
23 
2 
11 
a 
1 3 7 
a 
4 
25 
64 
3 
a 
12 
6 
2 
. 23 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
a 
a 
27 
a 
. . 1
a 
a 
15 
30 
a 
17 
2 0 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 0 
293 
1 142 
a 
146 
5 
6 6 
2 9 4 
181 
1 7 5 
1 1 4 1 
2 1 2 
14 
34 
75 
15 
a 
a 
26 
146 
a 
1 
6 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
12 
75 
7 
. . a 
a 
6 
. 1 
6 
a 
. 9 
59 
I t a l i a 
13 
. 4 
. 35
5 
. 64 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
9 4 6 
4 3 0 
5 0 0 
2 5 1 
1 7 6 
1 6 1 
2 4 
1 
9 5 
7 6 5 
0 0 
2 3 
2 3 9 
lî 
35 
54 
13 
12 
4 0 
i i 
1 3 4 5 
Uil 125 
1 0 1 
9 3 
5 3 1 
4 $ 
3 3 6 
. 2 9 6 
0 
3 
7 6 
3 0 7 
4 5 
6 
3 4 
2 2 5 
SO 
lig 
a 
a 
io0 
38 
55 
3 
iî 
a 
a 
1 
6 
a 
17 
17 
9 0 
19 
a 
2 
. lî 
3 3 5 
i e 
1 2 1 
18 
12 
S3 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
'tic 
« 6 4 es« 7 2 0 t i ! 550 
HZ 
ÌCCC 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C30 I C S I 
{οίο2 
RCrE h 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 0 
ili 
Clt 
¡lì 
C40 
C42 
C 4 0 
0 5 6 
C62 
líe 2 2 0 
¡eo 
2 1 2 2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
« 2 4 
ή 
ceo 
CIO 
C i l 
0210 
£ 2 1 
0 3 0 
e s i 
CS2 
C40 
OEARB. 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
ees Cil 
Ci* 
CIO 
Cil 
CS4 
ose ese 
C40 
C42 
CAO 
C5C 
CS2 
ese ceo 
C62 
C«4 
ce« 
eco 
2C0 
204 
leo 212 
ί ΐ ( lee 
322 
3 2 0 
3 3 4 
352 
ile 
3 5 0 4C0 
4C4 
4<2 
4 0 4 
5C4 
5 1 6 
«C4 
« 1 6 
« 2 4 
cio 
m 
ICCO 
I C I O 
I C H 
} In 
leso 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 
« 
4 i 
AREA, 
2 
1 
1 
2 
1 
14 
4 
5 
s I 
32 
«3 
46 
155 
H 
44 se , 
• 6 « 
6 3 6 
1 4 Í 
2C2 
128 
, 2 2 
2 6 7 
4 7 5 
5 5 , 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' · 
47 : : 
a . , 
11 
4 4 a . 
a 
57C 1 3 3 4 0 2 1 S 
1 2 4 1 159 3 5 0 2 
0 4 « 17« 47C S 
123 11C 3 3 0 2 
5« «e 1 4 4 2 
7 2 3 6 1 3 9 
llC 3 3 
372 . 1 
2 
63 
155 
a 
a 
• 
2 3 5 
0 8 7 
lî! m a 
2 
4 7 9 
CESENKCESCFMIECE1, AUS E I S E N ODER STAHL, 
4«C 
526 
1 7 4 
it'. 2C6 
, 2 
4 2 « 
41C 
ih li. 'd 
lit il 3 , 
, S« 
IC 'Il eeo 
2C« 
S2 
7C1 H 3 1 
C68 
Ûi 
1 0 4 ii 62 
5 6 . 1 
« 9 . 7 
2 3 1 19 13 
. . . a . 
. . . . , a £ 
a . 
a . 
a . 
4 
a . 
. , a  
37 
a . 
a . 
a l 
. a 
a 54 
a . 
. , a . 
a , 
a , 
• 
Í 1 C 167 
149 1CÇ 
« 1 6 7 
4 56 
2 
57 1 1 
1 1 
46 
NAREN, (ESENKCE.CHKIEOET.AUS E I S E N 
t 
i i 
eee iee 6C7 
3 7 5 «3 
2 1 4 
ni a S04 
125 
ZZ 
ie 
9 , 
36 
«C 
65 
23 
26 
26 
si 
2 5 « Ί 13 
14 
155 
12 
182 
3C 
26 
7 
i c e 
5 
246 
2 1 
64 
3e 
Ì , 
32 
4 . 1 1! 
142 
e s , 
SCS 4Î1 
132 
1 7 1 
26S . 2 
23 74 
4 4 I I S 4 si ie es s 1 se 
2 l 14« 
1 2 
1 
a . 
a a * 
. a 
a . 
a . 
a . 
a a 
* 
24 l 
3 
55 
2 
a . 
1 14 
a a 
a . 
a , 
a , 
23 10 
7 '. 
a a 
a . 
a . 
a · . 5 
a , 
a 7 
. , a  
. · · 0 4 3 4 7 6 7< 
36C 3 7 7 6 
4 « 3 9 5 
2 0 0 « 7 
2 « 4 6 175 33 
1 
1 
1 
1 0 1 I 4 
2 
COER 
1 
• 2 
I 
ι 1 
ί 1 
i 
9 6 7 
4 3 5 
0 7 0 
2 0 6 
li l i i 
1 7 8 
Ì 3 0 4 8 4 
4 7 1 
6 
56 
a 
a 
6 
a 
a 
37 
7 0 9 
6 
4 1 
6 5 4 
22 
• 
7 8 9 
6 7 8 
111 f« 
a 
• 
STAHL 
il,3 
3 8 1 
14 
172 
2 6 1 
6 6 
35 
i8î 
14 
23 
1 9 6 
158 
9 6 7 
192 
131 8 5 4 
35 
I ta l ia 
3 
1 
3 1 
a 
1 
a 
a 
a 
se 9 
2 2 5 
1 1 6 
iii aie 
78 
A U G N I . 
2 
4 
4 
1 
2 
4 3 7 
17 
l?i 
6 8 
4 0 5 
157 
1 
7 
4 2 
13 
4 
8 
2 9 8 
15 
2 4 
! 
3 6 
9 
7 7 8 
37 
2 0 0 
1 1 
4 7 
a 
8 
3 1 
8 9 4 
6 4 7 
2 4 7 
2 5 2 
6 9 6 
9 0 2 
1 1 
3 
6 2 
• A U G N I . 
2 
1 
4 5 4 
9 5 
1 2 9 
1 6 8 
12*1 
4 
37 
a 
8 
9 2 
Η 2 8 
9 5 
3 2 
6 0 
0 5 
a 
il 2 
3 2 
1 
2 
13 
12 
1 5 5 
1 1 
1 6 7 
2 1 
26 
7 
1 0 8 
4 
1 1 
17 
57 
37 
35 
33! 
5 
3 1 
13 
7 
a 
18 
1 1 5 
17 
1 1 
5 9 1 
8 4 6 
7 4 4 
6 6 5 
2 9 1 
8 8 4 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
6 , 6 
720 
s i a 
8 2 2 
, 5 0 
, 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Itti Itti 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBOCGE 
CHINE R . P 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
P C Ν 0 E 
EXTRA­Cee 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
! 
30 
56 
38 
59 
21 
20 
189 
22 
3 , 2 
0 8 2 
3 1 0 
9 7 2 
¡m 160 
3 0 8 
3 9 0 
France 
a 
16 
a 
21 
2 0 
a 
• eee 
2 2 3 
6 6 5 
2 1 3 
65 
4 5 1 
120 
2 3 7 
1 
7 3 4 0 . 9 5 OUVRAGES ESTAMPES, BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
Ì§4 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 itti 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i o 40 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
4 2 1 
5 3 , 
3 2 5 
8 5 6 
179 
2 1 , 
72 
78 
7 7 5 
133 
l » 3 3 4 6 
2 2 7 
0 
3 
2 1 3 
7 
1 
8 
8 
6 
6 
8 
2 
4 9 
7 9 0 
132 
23 
6 8 3 
23 
12 
31 
6 4 7 
5 3 0 
9 9 4 
6 5 2 
4 6 1 
2 2 
23 
4 4 
β 54 
3? 
15 
125 
'si 
9 
2 
24 2 
19 
• 
7 3 4 0 . 9 7 OUVRAGES ESTAMPES, OUVRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ûl oie 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
811 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
' 6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
eia 
9 5 0 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MART I N I C VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.ÇALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
6 
3 
2 1 
7 1 0 
6 8 6 
6 7 0 
3 8 7 
63 
2 2 1 
2 3 3 
372 
54 
54 
5 4 5 
95 
28 
57 
149 
34 
36 
87 
32 
31 
18 
is 
12 
11 
1 0 1 
14 
150 
12 
1 4 4 
17 
47 
17 
ee 17 
2 6 9 
2 2 
33 
56 
4 1 
24 
il 4 2 
15 
10 H 
10 
24 
2 6 1 
16 
18 
2 7 6 
5 1 8 
7 6 0 
4 6 9 
550 
0 5 2 
a 
2 5 2 
39 
6 4 
34 
106 
ZÌ 
3 
1 5 6 
i 2 
a 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
* 
i i 3 
66 
5 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
1 1 
a 
a 
1 
a 
12 
• 
a 
1 
a 
3 
2 
6 7 2 
369 
4 6 3 
3 2 0 
2 5 9 
1 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . 
0 7 « 5 1 7 4 
7 7 7 2 2 2 1 
9 0 2 9 5 2 
0 0 1 0 6 2 
39 93 1 
19 1 0 0 
Í S 2 
6 
1 
48 
a 
5 9 
a 
a 
a 
• 
5 9 4 
8 8 1 
l'a iii a 
7 
2 3 1 
EN FER C l EN A C I E R , NOA. 
2 1 
24 
13 
1 
77 1 0 S 
S3 9 2 
2 4 1 3 15 1 2 
2 
10 ι I 
2 · 
a 
• 
, EN FER OU EN A C I E R , 
t e e ι 
2 5 
63 
79 4 0 
16 
3 1 
3 9 6 7 
Hi l i 
8 
SO 
I 2 
> 
l i > 
169 
2 4 5 
8 1 5 
2 1 9 
H 
15 
6 5 8 
1 3 3 
1 3 6 
3 0 8 
2 2 0 
6 
2 5 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
4 9 
7 6 8 
2 
10 
6 5 7 
23 
• 
5 3 1 
4 4 8 
0 8 3 
3 7 3 
3 9 4 
7 1 0 
a 
a 
« 
NDA. 
1 5 4 
2 9 5 
4 6 4 
a 
2 0 
3 0 
2 2 1 
3 0 8 
54 
43 
2 5 4 
7 0 
10 
a 
î . a 
2 9 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
. 1
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 7 
6 
a 
a 
1 
a 
a 
6 
2 
• 
i . a 
2 
à 
i n 
9 3 3 
2 9 4 
2 3 1 
9 3 6 
3 3 
I ta l ia 
2 8 
0 
2 2 
a 
a 
a 
1 0 9 
2 2 
3 5 1 0 
9 7 9 
2 5 3 9 
l 1 0 7 
7 4 9 
9 0 S 
l i | 
1 5 7 
3 4 9 
18 
ils5 
6 1 
6 2 
7 7 
6 
3 6 
7 
3 
7 
1 0 . 
4 
14 
16 
6 1 2 
0 Hî 2 6 
12 
3 1 
1 9 0 4 
5 1 5 1 3 0 9 
5 9 6 
'î! 4 
4 4 
3 0 7 
lit 
û i l 
i 
1 3 3 il 
1 4 7 
iî 0 7 
1 
3 1 
lï 
3 5 1 
7 
H 
9 
1 5 0 
1 1 
1 0 9 
1 2 
4 7 
tf S 2 6 
55 
4 0 
2 4 
h 2 0 
3 1 0 
2 4 
2 3 6 
ii 
2 7 0 1 
iS8o 
8 8 8 
3 0 7 
8 0 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
por' 
I C S I 
itti 
HAREN 
cci 
CC2 
¡li iii 
at li* lì* 
CIO li! 
0 4 0 
C42 
Ç4« 
Ç48 
M C . 4 
CS6 
ese 
III ett 
l i t 
Ite leo i C 4 
loo 
< i | 
2 16 2 2 0 
1 1 * 
! ¡ i t 
2 4 0 
2 4 4 
î»· 
feo 
< < 4 
¡ 6 0 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
2 6 0 i l ! 
1 
ίί! 
PI 
t «S 3 6 6 
lu i i i 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4C0 
A ] 2 
4 Je 
4 Í O »I* 
4 2 0 
A-I « 2 * 4 4 0 
4 4 0 
4 S 2 
ASO 
4 M 
4 6 2 
4 ( 4 
i l ! 
Hî 
4 6 0 
6*4 4 M 
4 5 2 
4 5 6 
sec ilt il» 
i l i 
S i i 
ili sie 
eco <C4 
«co « 1 2 
eli VA 
Ììi t l i 
« 4 0 
« 4 4 
« 4 0 
6 ( 0 
6 « 4 
« 6 0 
— 1970 — Janvier 
M E N G E N 
EWG-CEE 
AUS E 
22 
2Ç 
3 2 
26 
5 
3 
1 
2 
» 10 
4 
1 
ί 
3 
1 
1 
3 
S 
1 
e 
1 
1 
2 
2 
2 1 5 
2 4 5 
2C6 
I S E N 
«e, 
8 6 8 
« 2 , 
2 5 5 
3 1 1 
Hi 
ÌU 
, 2 5 
4 « 5 
C«« 
3 2 6 
1 5 1 
7 1 9 
7 4 6 
5 5 
7 4 4 
« 9 0 
« S 3 
,ίί 
S H 
d'i 
1 8 5 
45 
2 2 2 
ne « 6 5 
« 6 2 
< S 2 
3 4 7 
167 
1 4 5 
1C5 
, 0 
121 
es 118 
C C , 
Ü 3 1 
« 3 7 
7 1 
8 2 
43 
2 0 4 
4«C 
4 , 
'i-k 1 1 7 
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0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 1 1 0 0 0 M C N D E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
36 
14 
eo 
52 
28 
21 
19 
7 
4 
se 
14 
57 
sa 15 
15 Í S 
4 
4 
Neder land 
î , 
6 4 2 
1 
5 
4 
52 
18 
38 
8 
1 
a 
30 
a 
15 
54 
2 1 
i a 
• 2 5 8 
2 7 6 
C22 
3 7 3 4 1 4 
4 , 4 
75 
2 7 6 
1 5 5 
B ILLETTES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
53 
2 4 
2 9 
îi 
5 
36 
1 
4 1 
17 
îi 1 
a 
7 
1 0 5 16 
14 76 14 
a 
2 
a 
• 2 1 0 
Οβ2 
1 2 0 
5 4 5 5 6 6 
5 9 0 
1 3 1 
3 1 4 
5 9 3 
, BRAMES, 
BRAME? LARGE7S FORGES 
7 3 6 1 . 2 0 L INGOTS AUTRES QUE FORGES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
63 
1 1 4 
2 0 1 
3 8 0 
3 7 8 
2 
2 
. a 
• . . . * 
7 3 6 1 . 5 0 ! b Q 8 H S B I L L E T I E ^ B R A H E S 
7 0 0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 4 0 0 ETATSUNIS 
2 9 2 1 0 0 0 M C N 0 E 
7 4 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 7 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 1 0 2 1 AELE 
39 1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 6 1 . 9 0 EBAUCHES OE 
4 1 COI FRANCE 
H ÎÛ imen a 
'dl 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M Ç N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
UNC OREITFLACHSTAHL, A I S Q U A L I T A É T S ­ 7 3 6 2 · Ι 7= eAAJSJggg^|N 
A.0UAL1TAETSKOHIENSTCFFSTAHL 
, • ; 
. 
OUAIITAETSKOHLENSTCFFSTAHL 
355 
133 
35C 
16« 
C C , 
466 
522 
S SC 
112 
25 
24 
1 
1 1 
326 
3 7 1 
Hi 43 
43 
a 
• 
31 
24 
7 
7 7 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES EN 
0 0 1 FRANCE 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
34 
33 
36 17 
45 
110 
2 8 4 
1 2 1 163 
158 
48 
5 
FORGE EN 
Hl 
59 2 6 7 
34 
48 
23 
32 
8 5 6 
7 1 1 
145 
82 
82 64 
8 
ROULEAUX 
ROULEAUX 
56 
il 
11 11 
11 
7 3 6 2 . 3 0 » 1 LARGES PLATS EN 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 2 FINLANOE 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 0 
30 
, 3 
34 
2 6 6 
133 
133 
, 7 4 
37 
. 1 
. 10
Ì22 
• 
­
. • . • • 
a 
ACIER F I N 
. a 
• . • a 
• 
LARGETS ACIER 
a 
■ 
a 
ι 
. e 
• 
* 
ACIER F I N A l 
48 
25 
2 5 8 
34 
lì 
32 
4 6 6 
3 3 6 
130 67 
67 
«4 
8 
T 
I ! 
2* 
I Î l î 
1 ! 
POUR T O I E S , 
P TOLES 
• 
3 
i 
3 
3 
ACIER F I N AU 
50 
30 
, 3 
34 
2 4 , 
120 
1 2 , 
, 3 
37 
. • . a 
a 
\ 
AU 
. ■ 
" 
a 
■ 
■ 
" 
F l h 
a 
Φ 
• 
Γ 
, • 
a 
* 
CARBONE 
1C2 
2 Î 
131 
131 
EN 
. * 16 
7 9 
6 
4 
3 
CARBCNE 
63 
1 1 4 
2 0 1 
3 0 0 
3 7 0 
2 
2 
AU CARBCNE 
LARGES P L A T S , 
EN ACIER 
­
. ■ 
' 
CARBONE 
■ 
. 
< ί 
■ 
F I N 
2 8 
3 2 
2 9 7 
32 
1 3 0 
9 6 3 4 
3 4 
•34 
1 9 6 
a 
a 
a 
* 
'dì 
. • 
a 
• 
I t a l ia 
2 9 
8 
2 1 
8 
, 
2 
Îi 
2 4 
1 6 9 
6 4 
9 7 
13 
1 1 1 0 6 
0 5 4 
6 0 
l 
1 0 9 
II 4 
6O0 
16 
3 7 3 
1 6 3 
2 1 0 
6 5 7 
0 5 7 
5*34 
Si. 
LARGETS 
EN ACIER 
AU CARBCNI 
56 
63 
56 
7 7 
7 
. a 
a 
• 8 
5 
3 
3 3 
6 
î 
dï 
Hi 
1 2 9 
1 2 4 
14 
5 
If 
n . * 
. • F I N 
• 
1 
i 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 3 1 
I C S 2 
S1AES1 
« i * e « i 
NUR Gl 
C C I 
0 0 3 
CCS 
IH CS4 
CS6 
. id 
tac 
ICCO icio 
I C H 1C20 IH] mi 
H A I Z C I 
C C I 
CC2 
CC4 
CCS 
C 2 2 cae eso CS4 
0 3 6 eso C40 
C 4 2 
C 4 0 £«2 
C 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 6 0 4 6 4 
5 2 6 
6 « 4 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
IC 2 1 
1 C 3 0 
I C S I 
1C22 1 C 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
I t « 
t 
Janvier­Décembre 
France 
16« « 
1000 
Belg. ­Lux. 
• 
k f 
N e d e r l a n d 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
I t a l i a 
AHL UNC P R O F I L E , ALS CLAl ITAETSKCHLENS1CFFSTAHL 
A I L L'AC P R C F I L E . A l 
SCHMTECET 
1 
1 
'AFT t 
24 ìi lì 
5 
1 
C 
2 
2 
2 « 
2 
14« 
i c e 
S I 
3 4 
2 1 » 
dii 
0 0 2 
S3 
4 3 
ή I S , 
2 7 1 
11 
5 0 
, 7 7 
1 " 7 9 9 
6 7 7 
sec 120 
6 
2 , 
a 
a 
12 
a 
1C 
i i 
«2 
12 
4 , 
13 
l i 
29 
E C L A U T A E I S K C H I E K S I C F F S I A H I 
2 1 
2C 
4« 
45 
.CUALITAETSKOFLENSTOFF 
6 7 , 
7 6 3 
1 2 7 
1 5 , 
l i e 
1C5 
E 4 7 
2 3 2 
C66 
2 1 , 
, 3 2 
5 6 6 
4 7 5 
«ce 1 6 4 
see , 1 7 
2 4 7 
,, 2 ( 2 
l e i 
«7C 
2 3 2 
5 < 3 
«7C 
i l l 
4 , 3 
18 
14 
165 
10 
6 
2 
I 
4 
26 
2 1 
7 
7 
KC^lnlfo^i.AHE.NfR 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
OCS 
C22 
0 2 0 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
ese C42 
CAO 
eso C52 
C«4 
C«6 
iii 
i l t 
iii 
i l t 
3 , 0 
4 0 0 
4C4 
4 7 8 
4 6 4 
5 2 0 
Í 2 0 
6C4 
« 2 4 
í « 4 
7 2 0 
OCC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 30 
I C S I 
I C 3 2 
I C ' O 
15 
1 
2 
14 
1 
« 
e 
1 
12 
6 9 
35 
a » 
H 1 
12 
eee 
175 
, 1 5 
7 3 7 
s e i 
4 3 
3 1 9 
C 2 , 
, 3 
125 
2 4 0 
5 , 1 
« 7 
15 7 
162 
163 
47 
2 4 6 
6 2 
« 5 
17C 
, 7 
78 
2 C , 
8 1 
, < 6 
26 
17 
1 3 6 
53 
54 
5 6 
6 7 1 
4 3 
1 6 , 
se 
2 7 4 
2 7 7 
, 5 6 
2 2 1 
3 6 « 
2 6 7 
2 4 6 
1 6 5 
4 6 5 
Sí'Htt lrWlíi!. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C32 
4 
1 
5 1 2 
« 1 
3 2 0 
5 , 3 
«S« 
ί , 
2 
5 
4 
1 
1 
2 
O H 
7 6 6 
, 7 8 
5 7 1 
s » 
, 6 4 
4 7 3 
e i e 
7 7 4 
114 
c e i 
6 2 4 
»3 
ia 14 
s eee 
26C 
4 1 2 t 
3 8 6 6 
2«C 
a 
26C 
a 
a 
-
5TAEBE UNC PR 
NARR GEkALZT 
3 7 2 
2 6 7 
2 3 4 
36 
, 7 4 
2 5 , 
«7 
a 
3 
145 
45 
23C 
6 2 
63 
76 
53 
3 
23 
C45 
1 3 1 
6 7 4 
2 5 7 
4 , e 
2 , C 
4 3 4 
6 , 
146 
3 2 5 
E 
ΐ 
53 
8 
45 
1 
] 
45 
45 
-ms'ttintíiHi 
28 
1 
1 5 , 
1 
" 
STAHL 
li I C 
, 1
5 
2 
2 
2 
ee 
S3 
26 
i i 3 
2 1 
1 
2 
a 
2 
, M R »AAP 
« 3 5 7 
1 2 3 13 
3 6 0 6 6 6 
1C2 
52 
8 3 6 
2 2 1 
2 « 3 
1 1 6 
53 
3 4 5 
a 
«CC 
3C8 
7 6 8 1 
2 4 7 
5 , 
2 
6 7 C 
4C4 2 3 
0 2 4 2 1 
seo 2 5 6 3 1 
5 2 1 
C18 
a 
a 
2 5 4 
802 
21 
43 
4 0 8 1 
148 
2 7 1 
. 7 4 5 
0 5 6 
6 4 , 
6 3 3 
5 6 8 
16 
a 
• 
G E N . 
4 5 8 
4 5 0 
a 
95 
43 
a 
11 
11 
38 
103 
1 
. 27 
164 
6 5 6 
a 
a 
. a ­0 7 3 
018 
0 5 5 
8 , 0 
207 
1 
. a 164 
C 0 0 Í S T f c N Í G E F R Ê s í , ­
2 
3 
3 
4 4 6 2 
5 8 7 
2 
2 4 
2 
ce. 
C5 
i 2 
R.miiì 
1 
1 
! 10 
5 
i 4 
i 2 
> 2 
1 
2 7 0 
197 
, 1 5 
3 4 7 
5 
Hl 53 
1 2 5 
0 0 5 
582 
7 
2 , 
1 7 , 
14 
2 
5 
a 
2 
a 
21 
77 
2 0 , 
81 
43 
26 . 1 1 1 
30 56 
23 
43 
5 4 7 
15 
5 8 3 
7 2 9 
8 5 4 
5 8 3 
0 7 2 7il 2 
5 5 6 
OFFSTAHL. 
4 
2 
170 
22 
3 1 3 
6 3 3 
65 
1 
5 
5 
8 
1 
1 
1 1 
14 
4 
8 
1 
8 
50 
2 5 
2 4 
14 
4 
2 
8 
1 
P 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
7 3 6 3 
.EAMA 
.A.AOM 
* ) BARRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
34 
3 • ET P R O F I L E S , EN ACIER F I N 
7 3 ' 2 · 1 0 lfS?LÍMÍNTP?8R¿EÍS lN * 1 Μ 
2 4 CCI 
0 0 3 
0 0 5 
028 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
5 0 4 8 0 
123 1 0 0 0 
2 4 1 0 1 0 
9 9 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
6 5 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
COLOMBIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 3 6 3 . 2 1 F I L MACHINE 
9 1 8 OCl 
199 0 0 2 
9 6 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
7 6 5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 5 7 0 4 2 
4 4 8 0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
1 8 1 5 2 8 
6 6 4 
7 3 9 
0 7 9 
6 6 1 
4 8 0 
7 6 5 
1 8 1 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
INOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
6 
4 
2 
1 
1 
23 
17 
6 
5 
S 
7 1 
1 8 1 
19 
1, 24 
45 
5 2 
10 
13 
546 
2 8 0 
2 6 5 
217 
182 
48 
2 
13 
EN ACIER 
C33 
7 6 4 
2 7 2 
0 5 5 
1 2 , 
16 
531 
2 0 0 
0 0 3 
30 
507 
5 0 2 
„ 104 43 314 
, 3 2 
37 
17 
4 , 
41 
4 5 5 
15« 
132 
0 2 3 
3 6 , 
417 
6 0 , 
5 
6 
45 
i 
4 
3 
1 
1 
. . 6 • 
a 
6 
« IC • 36 
7 
25 
8 
6 
21 
a 
13 
F I N AU 
6 5 5 
3 2 4 
4 4 2 
1C7 
3 5 2 
5 3 8 
4 7 8 
4 2 1 
C57 
0 4 4 
1 1 4 
H 
7 3 6 3 . 2 9 BARRES ET PROFILES EN ACIER 
SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S 
1 4 4 0 0 1 
19 0 0 2 
0 0 3 
4 4 6 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 7 6 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 2 
168 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
13 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 7 0 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
9 2 3 4 0 0 
17 4 7 8 
25 4 8 4 
5 2 0 
2 1 5 2 8 
6 0 4 
8 2 5 6 2 4 
6 6 4 
5 9 3 7 2 0 
4 3 8 0 0 
4 2 5 1 0 0 0 
6 0 9 1 0 1 0 
8 1 7 1 0 1 1 
1 1 4 1 0 2 0 
9 7 8 1 0 2 1 
0 9 3 1 0 3 0 
3 4 1 0 3 1 
17 1 0 3 2 
6 0 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE ï 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
3 
2 
1 
678 
213 
755 
382 
6 4 5 
20 
82 
239 
34 
4 2 
518 
162 
16 
4 1 
38 
43 
20 
7 1 
16 
22 
4 0 
25 
32 
72 
3 1 
0 8 1 
19 
10 
4 , 
12 
17 
H 
2 8 8 
12 
7 8 2 
19 
8 6 0 
8 7 3 
, 8 6 
4 0 4 
0 7 2 
7 0 8 
7 0 
55 
8 7 4 
1 
1 
. 7 3 
a 
47 
5 4 0 
15 
. 2 2 6 . a 173 
2 
12 , 140 
19 
«3 
16 
21 
17 
12 
a 
4 4 0 
­7 7 5 
6 6 0 
115 
4 7 3 
4 2 0 
1 2 1 
25 
44 
5 2 2 
7363.50 j O T E h H / f t f j u ; Ï \ * C 1 D R 
3 4 2 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
4 3 4 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
1 
141 
51 
î a a 
4 2 4 
7 4 8 
17 
a 
44 
2 
39 
2 
■ 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• • >L CARBCNE 
F I N A l CARBCNE 
c 
a * 
12 
12 
57 
l e i 
β 
U 2 4 
38 
92 
a 
­1 4 5 2 
2 5 2 
1 
194 
175 
1 
a 
• 
CARBCNE SIMPLEM LAMINE 
• 5 5 2 
48 
« 4 1 
592 
46 
a 
a 
46 
a 
a 
• 
1 6 6 4 1 3 , 2 
2 9 2 0 2 153 
1 0 6 4 
t 5 5 3 2 0 
14 β 
. di 1 ) 2 1 , 6 4 
7 , 0 β 
15 I S 
5C7 
55 
6 
1C4 
. 43 3 1 4 1 1 1 2 8 3 
37 
17 
a 
a 
4 5 5 
12 2 2 3 3 9 4 1 
β 0 6 2 3 572 
4 1 6 1 3 6 9 
3 6 5 . ! 3 2 6 
3 0 6 9 37 
S C , 
a 
4 3 
F I N AU CARBONE A CHAUD 
H 
1 , 
11 
8 
1 
1 
7 
7 
a 
• 
3 5 1 6 2 4 
69 47 
755 
4 
4 4 
44 · 
F I N AU CARBONI 
105 
3 
82 
1 1 0 
34 
4 2 
2 2 8 
160 
3 
8 
37 
3 
1 
2 
. 1 . a 
8 
3 0 
72 
3 1 
28 
19 
a 
39 
a 
12 
11 
9 
12 
3 8 0 
10 
1 2 8 5 7 
1 1 531 
! 1 3 2 6 
> 7 1 1 1 5 2 9 
2 3 2 
3 0 
1 
3 8 3 
6 5 
7 
1 184 
. 7 4 6 17 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
• 
5 
• • * . 1• « 13 
45 
, 35 15 
2 0 
2 • 
3 6 5 
36 
0 8 4 
a 
a 
a 
■ 
a 
197 
• • 5 5 9 3 • • • a 
a 
a 
a 
4 1 
• 87 S 
4 8 5 
388 
3 4 7 
197 
4 1 
a 
a 
­
8 9 2 
3 3 1 
117 
33 
40 
0 5 3 
a 
10 
10 
a 
4 
a 
2 7 3 
a 
9 6 2 
9 
7 6 1 
IV 
5 3 4 2 1 6 
119 
3 4 8 8 
1 0 
5 6 , 
76 
a 
2 
3 8 5 
, ■ 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
.ese ese eco C 6 0 2ce 220 260 3 ,0 il* 
6 2 4 636 eco 
ICCO icio I C H 1C20 IC ! 1 icso îcsi I i i i IC 40 
mm 
lece f e i l 
icio 
iiii 
ilio Ull 
lUHl 
ce s ces C 3« 
ICCO ICIO itti itti ilìl 
iil'ï, 
CCI 002 CC 4 CC5 CSO 036 ««4 
ICCO ICIO 
itti 'itti ICSI li­i Uto 
BANCS! 
1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
411 13, 62 1,2 15 47 74 «4 32 
47 52 
IC 1 4 7 
9 122 
1 «25 s c , 
« 6 5 35 7 
83 99 319 
I M O kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR.)'· 
2 a . a 
. . . . . . 15 16 
. . . a . . 
2 . . 
a . 
337 4 1 20C . 1 131 4 ÍS 3 122 4 , , 5 4 
2 1 8 
1 3 , 32 16 
a 
il 64 6 7 47 52 
7 , 9 4 
7 1 3 8 
8 56 
6 2 2 4 1 9 
186 74 . 48 
«/.»ΡίΜ^ 
« e 
Η 
d 1 46 
!tt.im.H 
14 
61 
35 
214 
135 
Τ , 
56 
H 22 
1 
45 
4« 
49 . 
3 , 
4« 
1 
1 
î 
. 
[ . • H f A C E a . t l L n Ì E R ^ ^ 
. . . «i 35 
„ 6 1 se 
35 »» . "3 
ì : 
74 
a 
• Hl 
a 7 20 20 
tmE"SiÍEÍ«SEÍIbíaíê§m«?IÍ5r5l,,CHLEKSTC,:FST*HL· 
1C3 
44 11 38 20 32 24 
350 2C4 146 67 «5 58 13 2 2 
3 
3 a 5 
2 6 
« '. 
• 
35 5 5 
5 5 5 
34 I , 12 
15 13 2 
Ι Α Η Ι AUS QUALITAETSKOHIENSTOFFSTAHL 
£í£Sí í , r iuéí ,^SVffcr .2f l .S K C K L" s l C F F S 1*H l*K t í" 
CCI CC2 
CC4 
CC 5 C36 664 
!°ci8 
I C H 1C20 iiii 
mm 
CCI 
0 C 2 
CCS CC4 CC5 C<6 CSO m ttt 
e AO C42040 il 
C«0 C«6 0 (0 2C4 ¡CO 260 4C0 4C4 
4 1 2 
4 6 0 
4 0 4 
4 4 2 1 
1 C 6 , «28 1 7 7 3 104 I C , 
6 145 
7 e e , 256 133 Ali 
1 7 2 0 1 15 6 1 1 
S . 6 2 7 
16 
23 1 7 3 5 1 2 3 8 
3 1 7 3 5 1 2 3 6 
20 · . 2C 16 
m*&hmmüSM,*e*s'orf™L'HX» 
1 l i l 41S 715 5C5 4 5 5 3 52 47C 77 174 
1 3 0 7 SS 1 1 , 2 Cf 5 
«16 67 
47 
4 4 , IC 
1. 
d 
' ii ; 
e 
9 
β 
9 , 5 5 4 5 6 4 0 e 
24 
167 
129 1 6 6 4 6 1 
1 CS9 
42 
2 5 6 ! 
dì '· « i ! 
; 
6 
ICS 25 
a 
a 7 
. 
94 
34 
a 
38 14 32 24 
268 
169 99 66 53 32 
a 
2 
kARP 
2 657 
1 060 
1 143 88 105 
5 003 
4 668 215 , 2 89 123 
KALT 
3 327 248 583 
a 
3 894 52 470 
fi 
l 0 4 5 71 1 0 4 
1 3 4 2 
607 n 449 109 328 
533 1 129 
a 
34 845 
45 
20 36 
Italia 
267 
. dì 
a 
a 
a 
a 
3 ! 
. 
2 411 
1 703 620 Ili 85 
a 
a 
271 
29 
16 13 
i i 
44 
a 
2 . a 
. 
66 45 
21 II 
ι 
24 
114 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
036 SUISSE 030 AUTRICHE 060 FCLOGNE 06« BULGARIE 200 .ALGERIE 220 EGYPTE 
280 .TOGO 390 R.AFR.SUO 520 ARGENTINE 
624 ISRAEL 636 KOWEIT 000 AUSTRALIE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
( 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14C 
56 43 56 
i°3 
20 20 28 14 14 35 
3 117 
2 552 565 313 224 
143 25 30 108 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux 
3 
, . a 
20 4 ■ 
• a 
1 . • 
133 
87 46 
3 
37 5 27 • 
7363.72 8ô"?IEEÍTAPgaAÍbe|lo!e.lp.írl? 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
14 
14 1 
13 
l i 
13 
13 
13 
i l 
7363.74 B A g g E S ^ P R O I l t ø « R A C I E R 
003 PAYS­BAS 005 ITALIC' 036 SUISSE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
22 
192 96 
3 2 , 
215 115 108 
100 7 5 
2 
a 
192 , 6 
2 , 1 
153 99 
97 , 7 2 
2 
„ 
, , a 
■ 
■ 
e 
. 
a 
, ■ 
' 
t 
: ; 
■ 
. 3 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 
. ' 
. 
'. 
56 30 11 
a 
9 20 20 3 4 14 35 
2 3 3 6 
2 0 0 2 
334 m 60 20 a 
41 
FIN AU CARBONE LAMINES PLAQUES 
FIN AU CARBONE OBTENUS 
22 
a 
• 38 
22 k S 5 
7 3 * 3 . 7 , r u u E i J i ^ O F i y ^ E g ^ C I E R ^ l g »U CARBONE OUVRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 664 INDE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
65 
37 15 16 40 19 14 
253 
137 116 83 65 31 5 l 1 
a 
2 3 
a 
31 
a 
­49 
5 44 39 33 5 5 1 • 
6 . 59 
13 2 1 
3 a 16 9 19 14 
, 13 160 
, l ì II 
7364 »1 FEUILLARC EN ACIER FIN AU CARBONI 
7364.20 FEUILLARCS EN ACIER FIN AL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 
664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
„ 8 
162 127 337 22 2 , 
1 687 1 624 
64 30 28 33 
a 
a 
1 1 3 • 7 2 
5 4 3 
7ÏM­S0 £S«lhfe*"X.sFi.8iocl6R F,N *u 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 02B NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 040 YOUGOSLAV 
052 TulcjutE 
060 POLOGNE 062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 060 BULGARIE 204 .MAROC 200 .ALGERIE 280 NIGERIA 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 400 COLOMBIE 
404 VENEZUELA 
1 067 
273 4 0 , 429 2 030 23 183 58 
615 
36 81 1 031 314 61 31 
362 i i i 236 423 50 16 35 669 16 34 1 , 20 
a 
133 98 418 553 
a 
a 
31 a 
241 
a 
12 254 9 ?! . • 
4 
a 
50 16 
a 
a 
a 
7 « 
CARBC 
34 
1 
iî 
CARBC 
' < 40 : ¡i . a 
1 
IE SIMPLEMENT 
1 . 642 
162 114 
113 223 19 29 
\ iiî i iii 
Si 20 2 0 
3 3 
IE SIMPLEMENT 
S . 1 0 5 9 
S 
140 306 1 a 
1 437 23 *!? 91 573 31 69 ! 684 305 26 16 
362 122 
lil 423 ■ a 
. ­ . 35 669 16 : îi ', . 2 0 
Italia 
7C 
13 
45 
a 
a 
a 
a 
25 9 
a 
• 
645 
463 102 
70 
43 
a 
a 
67 
i 
1 
• 
4 
1 9 • . . • 22 
13 9 4 . 4 . 
• 
7 
a 
1 
a 
• • 
lB3 
6 6 5 
3 
a 
4 
si 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de ι 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under ­
sell I ussel 
Code 
pay» 
SÇ4 
Hi lil « 1 6 
« 2 4 
eeo 
« 1 6 
I C O ili in 
iiii 
I C H 
1 0 2 0 I C H iin 
1C40 
um 
am 
ill 
ψ ilt 
\m iiii iin leso lî!? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ii 
2 0 
3 0 2 
51 4 4 4 
20 
4 2 6 
10 
66 
2 0 
3 4 5 
3 1 
um IC 7 9 0 
< C27 
2 2 2 2 
1 6 4 3 
dl 2 5 1 9 
France 
i 
a 
,j ■1 
4 3 
a 
a . a 
a 
2 
ì tei 
î 231 1 364 
1 CC9 
215 3 4 , I t 132 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
IÍ 
S 
a 
5 
. • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ÏÏ 
, , 
TAHL AUS 0UALI1AE1SK0HLENSTOFFSTAHL.NUR 
ÎKÏU'ïikAliî,""15 
II 
1 , Hi 
4 5 1 
1 6 , 
2 6 2 
2 2 2 
1 7 1 se 5 
2 1 
. 
?ÊíliSíí¥LAÍcfR§lí'èilRÍLÍ 
c c i 002 cci 
CC4 
ces C 2 2 
î i ele 
C 4 0 42 
C46 
ÍÍS C«4 
COO 
4C0 
4 1 2 
SCO 
5 2 4 
5 2 6 
ÌÌÌ 
ICCO Itti 
leio ¡iii U­i iiii ictl 
BANOS 
C C I 
OCS 
Çaî Iti 4 12 
« 6 4 
ICCO 
I C I O 
itti ìl\i I C H 1C40 
elECF 
37 
46 
1 4 , 
I S 
« C l 
4 , 
ic 3 ï 
12 
7 , 
129 
14 
17 
"sc5 
2 0 
2 6 5 
i î 
β 
e sii 
4 
2 ili 1 3 6 5 
7 2 « 
2 6 3 
4 3 2 
1 
4 
2 3 2 
2 ì 1 
KOUENSIOFFSlAHL.NuR 
5 
5 
¡ì 
15 
2 1 8 
, 2 , 
3 9 8 
2 0 
4 2 3 
10 
66 
2 0 
3 4 5 2 9 
17 2 7 6 
8 052 
9 2 2 4 
4 8 6 5 
1 , 1 9 
1 4 6 5 
4 
a 
2 8 9 3 
H A T ­
H A T ­
lì 
5 4 
19 
1 2 6 
4 0 0 
14T 
2 5 3 
195 
'lì . 2 1 
l8Rfe!lSiZ8IÍÍHfil,t'ÜEBE"ceeN 
1 
a 
1 
i l 
2 
• li 
2 
a 
2 
a 
• 
I A H A . C L A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
17 
7 
5 
4 0 24 
I C 
Í S , 
38 101 
4 , 
t 
4 , 
1 
» 
. a 
17 
IC 
3C 
a 
se 17 
a 
13 
3 
• 
17 
23 
17 
« a 
a 
« a 
• 
E ALS C L A L I T A E T S K C H E N S T C F F S I A H L 
ttHM»flfltól.^ 
C C I cci CC3 
CCS 
C22 cío Ç Î 4 
es« ese C 4 0 
C 5 2 
C66 
1 2 1 
1 2 3 1 sto 
1 7 1 I C , 
i e , 5 1 
162 
2 1 2 
130 
7 1 
1 C79 
2C 
5? 5 , 
a 
a 
a 
a 
l i 
26 
18 
1 
3 6 
18 
ie 16 
18 
a 
a 
• 
18 
4 6 
148 
a 
5 8 3 
47 
35 
1 0 4 
'd 1 0 1 1? 1 6 4 
3 0 
2 0 
2 6 4 
4 6 
17 
8 
e dì 4 
2 1 1 9 
7 9 5 
1 3 2 4 
6 7 4 
262 
4 2 0 
a 
3 
2 3 0 
ANDERS EEARB. 
, , 
»AB» 
3 , 
IC 
? 
5 
a 
24 
50 
IO 
4 0 
7 
6 
30 
a 
3 
GEkAlZl 
721 
1 169 566 112 
a 
1 8 , 
51 
1 6 1 
2 1 2 
1 1 3 
1 0 5 Î 
Italia 
a 
5 
12 
a 
a 
a 
. 5
a 
, a 
ι 
Ή 
188 
1 4 4 
II 
. 
2 0 
lì 
Zi 
. lì 
a 
. . • 
a 
a 
7 
. a 
a 
. 1 
28 
1 
i a 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
ι «· «! 
il 1 
8 
a 
a 
2 
. a 
23 
• 
27 
2 
25 
25 
a 
a 
a 
• 
3 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France 
12 
6 0 
13 
2 0 2 
18 
27 
208 
12 
2 8 8 
16 
33 
18 
55 
30 
10 149 
4 2 0 8 5 9 4 1 
3 4 4 4 
hn a 1 3 7 3 
7 3 " · 7 2 SfXJtttH? KAQW 
7 3 6 4 . 7 3 F ^ L l A R r ­ S . E ^ A C . p 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 VCUGOSLAV 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
35 
10 
74 
10 
2 5 5 
55 
160 
126 
58 
25 
3 
, 
7 3 4 4 . 7 9 røllMMJe|HAAHiS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXI OUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 
4 4 
135 
15 
635 
58 
29 
165 
15 
73 
152 
21 
3 1 
2 7 , 
35 
18 
3C8 iì 13 
12 
l i i 
27 
2 4 6 6 
8 6 4 
1 6 0 2 
, 1 5 
3 7 2 
322 
7 
3 6 4 
""­ ,o mtm : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 5 * l TOLES 
13 
12 
lî 
11 
153 
34 
119 
66 
27 
50 1 
EN ACIER F I N 
" " · 2 1 íCÍHÍuaND|CpíuSf¿? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
196 
2 8 8 
137 
4 1 
33 
47 
12 
8 0 
66 
33 
27 
2 2 3 
Belg.­Lux. 
l i . 
«Ô à 10 
S 
34 I 
a a 
a « 
a , 
a , 
a , 
î a 
2 IC 7 14 
I 2 4 1 '1 
6 6 6 3 
6 3 9 
2 5 5 
2 2 3 3 9 
67 
4 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 9 
1 0 
132 
2 2 
1 7 3 
12 
2 0 4 
16 
33 
10 
95 
2 9 
8 7 9 2 9 
» 2 9 ­1 4 9 8 7 
ì 2 744 
9 7 0 
8 8 0 
. a 
1 3 6 3 
F I N AU CARBONE LAMINES A CHAUD 
F I N AU CARBONE LAMINES A FROID 
1 
9 4 
5 4 
• 
1? 
3 2 
1 0 
7 4 
2 3 2 
86 
1 4 6 
I I S 
?! 
5 
Italia 
. 3 
1 0 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
9 1 
8 
8 3 
5 9 
6 
18 
a 
6 
10 
1 0 
10 10 
a 
a 
• 
F I N AU CARBCNE REVETUS OU TRAITES 
1 
a 
2 
5 
5 
8 15 
2 13 
6 2 
5 
2 
1 2 
a 1 
• 
) 3 1 
4 4 
1 3 3 
6 3 0 
57 
29 
1 8 5 
18 
; 6 8 
1 3 8 
19 
3 1 
2 7 9 
35 
3 0 ? 
56 
3 2 
13 
12 
l i i 
27 
Β 2 4 0 4 
3 8 3 8 
5 1 5 6 6 
5 8 8 8 
5 3 6 4 
3 1 5 
6 
3 6 3 
F I N AU CARBONE AUTREMENT 
12 
1 
25 1 
lî '. 
38 Í S 
1 12 
37 3 
25 
12 3 
1 
AU CARBONE 
­\ 
AU CARBCNE SIMPLEMENT 1 4 , 7 5 MM 
13 '. 
30 
27 ; 
< 
■ 
1 
1 1 
16 
2 7 
8 0 
15 
65 
27 
26 
35 
3 
AMINEES 
1 9 6 
2 7 0 
137 
2 8 
4 i 
12 
75 
6 6 
2 7 
2 1 6 
m 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
1 
14 
2 
. , a 
1 
3 
a 
a 
ι • 
3 1 
8 iì 1 
4 
a 
1 
a 
a 
10 
• 
17 
3 
14 
14 
1 
a 
• 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
2ce 
« 6 4 
ÌCCC I C I O 
ic i i 
1C20 
itti 
l C ­ 1 1C32 1C40 
52 
43 
5 C54 
2 « 9 1 
5 3 6 1 , 0 9 
« e i 
2 , 1 
46 
, 2 1 C 7 , 
471 
62 
see 
2C3 
t 420 2 5 6 7 
I 853 
7 4 8 
Hl 
AuíWA.i .^ATÍr .W!,^ """ S£Ml2T 
2 0 0 
CCI 
CC2 
CC5 
C3« 
528 
«64 
720 
iiii ICH 
iiii 
ij 
46C 
145 
33C 
611 
718 J 
5 
1«4 
H 
It 
t i 
15 
aWf..l.MM?..rø^ lAKL.NLR 
CCI 
CC2 
CCS 
C«6 
526 
1CC0 
i ii 1C20 
1C2I 
1C30 HU 
ta 
ü 111 
67 
574 
664 
3C7 
46 
41 
ιή 
125 
ice 7 ICC 2 
,ê 
7 
371 
200 ze 
18 
36 
460 
149 
299 
604 
694 
33 
sii 
149 
»ARM GEMALZT 
502 
tl 
127 
14 
859 
654 
204 
46 
si 
ΙυίΗΊΑ.ιδΜΕ£ΑΪΪϊΐΝδΐ«ιΜίί5ϊ.ίΕ57*ΗΙ·,,,)» M L Î eEML2T 
itti 
ICH 1C20 
itti 
ICSI 1C32 1C40 
Ί 
48 
17 
14 2i 
1 
2 
AC!^ lA.iSNÉtRTÍ6AÍfíK3HSÃT8ííá T A H I , N U R K A I T GEMALZT 
CC2 
CC4 
C64 
C66 
cee 
ICCO 
itti 
1C20 
itti 
I C S I 
I C S 2 
42 
ise 
14 
33 
52 
3<« 
2 1 7 
145 
25 
il 
4 
4 
1C2 
127 
MS 
1 
lì 
4 
4 
52 
52 
• 
. 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
'd 
52 
163 
48 
135 
27 
16 
6 
flHttactlí.ftftH.^^ 
CC2 
C42 
2C4 
2C8 
ICCO 
U I C ien 
1C20 
1 IH! 
25 
ìi 
39 
2 2 1 
i l i 
57 
18 
1 3 , 
22 
1 1 4 
2C1 
e 
154 
55 
18 
Hi 
114 
St^íSTisÍF^C^'íiÍHTlíkf^K.EScíKii^! 
ces oie 
ICCO 
ί 
ici. 
37 
16 
66 
44 
22 
22 
22 
23 
23 
ANOERS A I S 
37 
16 
62 
43 
1 9 
19 
19 
A r C . e i A R e e n . e i í C F E A U S C U A L I T A E Ü K O H I E N S T O F F S T A H I 
\\\ ïîo7 ηι : 
268 3 0 
120 
ICCO 
I C K 
ien 
5 7 2 
ec« 166 
m 126 
I 2 Ï 
38 
4 3 
I 
4 2 
95 
3 
91 
28 
io 
6 
2 0 8 .ALGERIE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
181, EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
30 28 
1 2 9 0 
6 6 4 
624 3C8 
2 7 2 9 3 
13 
30 
223 
30 
138 
.il 
66 
37 
4 4 
5 3? 
15 
5 
5 
3 
3 
2 
1 0 9 1 
6 3 1 
4 6 0 
2 3 2 
2 2 7 
12 
ttöuuNoictë5sF»ï 3uHH*,NmsT4.,sEHÄ item ES 
°i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . DOS I T A L I E 
3 6 SUISSE . 2 8 ARGENTINE 6 6 4 Ι NÒE 7 2 0 CHINE R . P 
P O N D E 
EXIRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
m nu i. 
1040 
137 
53 
15 
11 
100 
25 
378 
213 
165 
20 
la 
117 
2 
28 
17 
11 
6 
1 
2 
2 
3 
137 
53 ìl 
11 
100 
25 
361 
202 
159 
19 
18 
115 
25 
i m s v m i ' o V ! . SARe0NE ­"»«"«■■ ""·«·» 
ANCE 
γ » 
001 FR
002 BELG 
003 PAYS _ 
066 ROUMANIE 
520 ARGENTINE 
1000 
1010 
iolo­lulu 
1031 
1040 
P C Ν 0 E 
E>EIRA­
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
¡ iE f 
1 , 7 
17 
15 
2 , 
3 1 
3 3 , 2 3 7 
Hi 
17 
53 
46 
7 
3 , 
1 
38 
2 2 , 
7365.53 ^ ^ „ " D Í ^ S M ' « ! . MVlS*"*01" 5 Ι , , Ρ , · Ε Μ Ε Ν Τ t * " , » l K S 
0 3 6 SUISSE 16 15 . 1 
34 
2 
22 
H 
19 
3 
i : 
9 
1 e 6 
! 
a 
8 
a 
8 
a 
* 
• 
1C00 M C Ν 0 E 
iOlO CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 10 32 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
46 1 45 27 24 10 
1 
S3 
1 
32 
17 
15 9 
1 
1 
5 
H 
iè 
9 
1 
.mEWM.»!'.!*, Sft ROONE SIMPLEMENT LAMINEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 0 BULGARIE 
1000 
1010 
ioii 
1020 
Itti 
1031 
1032 
1040 
7 3 6 5 . 7 0 
N O E P C 
EXTRA­CEI C U S S E 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
55 
22 
14 
li 
218 
, 7 1 2 1 24 1! 
1 
1 
85 
32 
17 
56 
50 
6 2 2 5 1 
1 
TCLES EN ACIER F I N AU CARBONE TRAITEES A LA 
lì 
148 
34 l\ì 
8 
85 
SURFACE 
002 BELG.LUX. 
042 ESPAGNE 
204 .MAROC 
" .ALGERIE 2 0 8 
N O E 1 0 0 0 Ρ C 1 0 1 0 CEE { O H EXTRA­CEE ­ CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
1020 m 
1032 
16 
51 
«5 
11 
168 
21 
146 
6 0 
5 
es 8 76 
5 
51 
65 
11 
1 4 , , 
140 
56 
5 84 
8 76 
13 
13 
DÍLFOR6E ίδτΪΕ lii & . A Ê ! B 8 8 E R ? C T S N ! 8 E S I A Í E C 0 U P E E S 
005 ITALIE 038 AUTRICHE 
000 M C N 0 E 
O l l EXTRA-CEE 
0 2 0 
0 2 1 
CLASSE 
AELE 
17 
15 
H 
17 
16 
II 
n 
16 
lî 
7 3 6 3 . 0 3 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE AITREMENT FACONNEES 
2C3 
2 6 8 
1 0 0 0 
LIBERIA 
M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
203 25 30 
274 2C8 67 
204 203 2 
30 4 27 
30 
36 
36 
20 
44 
3 
194 
17 
1, 
5 
208 
226 
62 
i? 
14 
3 
. • 
. 
5 
4 
1 
a 
a 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
214 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1Ç2C 
1 0 2 1 
1C30 
mn 
mn 
0 0 1 II CC4 
CCS 
iil 
Ci* 
m iii 
e s e CAO 
ί"! 
C48 Ë li* ceo lii 
e e 4 
Ce« e o e 
2C4 
Hi 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 , 0 
4C0 
4C4 
* ì i tia 
t i l 
4 4 8 
4 6 4 
SC4 
s e e 
5 1 2 
I! f JS 
« 3 6 
« e o 
« « 4 
6 7 6 
7 C 6 
7 c e 7 2 0 
• i 2 7 3 6 
eco 
ICCO 
i c i o I C H 
icio 1 C 2 1 Itti 
i i i i 1C40 
ORAHT 
c c i If CC4 
CC5 
iii C 30 
£ 3 4 
LU Ç4C 
ÏîÏ 
c ô o 
iíS 3 6 6 
hg 
4 0 4 « 2 4 
ICCO 
Içlõ C l ì Ç?9 . S e ' 
* Pal 
— 1970 ­
M E N G E N 
. EWG­CEE 
1 2 1 
1 2 0 
S , 
Janvier­Décembre 
France 
1 
a 
• 
B e i g ­
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
a ' 
• 
rfü?uik'Eiifiifiem}ii;«TCFFS"Hl 
i ­ r ø n . 
14 
2 
IC 
s 7 
1 
2 
ï 
4 
2 
1 
1 
, 2 
1 
4 
ec 
3 , 
4 1 
26 
7 
e 
1 
e 
» 
i l l 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
38 
I ta l ia 
1 
a 
1 
AUSGEN. I S C L I E P T E 
"»¿T'fUnttBflKflflttfa­PHil»1 ΜΒ"βΕ­
2 1 S 
« 5 4 Vd , 4 5 
i i i 2 7 
5 4 2 
H , 
1 3 « 
« 0 2 
« 2 4 
2 3 3 
7 « 7 
2 7 0 
164 
Ml 2 9 
2 6 2 
2 6 5 12S 
5 4 2 
«C3 I C « 
e s s 
4 1 6 
7C 
S i , 
, 1 
sa 
I C « 
5C 
140 
C35 
C46 
4 6 7 
82 
75 
C 7 1 
Hi 4 5 3 
1C6 
5 1 
il 1 3 5 
52 
168 
«M 2 2 1 
4 4 , 
2 1 
ICC 
18 
« 4 1 
166 
4 7 3 
4 0 4 
176 ill 4 3 8 
75C 
1 
1 
1 
a 
a 
. · 12 
I c i 
• 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
17 
27 
a 
a 
* 
a 
, a 
4 
a 
a 
19 
5 e 2 
4 1 5 
a 
a 
a 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
, a 
a 
, a 
a 
28 
, a 
• 
3 6 1 
1 7 3 
1 Í 8 
Í 5 
19 Ml , « é 
22 
7 
î 
4 
1 
1 
3 
1 
23 
Í S 
7 
6 
1 
4 « 5 
a 
5 6 7 
3 1 7 
« s e 
; 
a 
13 
. a 
2 , 3 
57 
. i e 
, 6 5 
55 
77 
2 5 
1«2 
66 
a 
6 
7 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
sîl 2 « 2 
. a 
a 
C71 
a 
iî a 
, a 
1 
•fi a 
a 
a 
a 
a 14 
H 
, ICC 
1 
4 6 6 
4 9 5 
„ 1 
3 2 , 6 32 8 5 
a 
3 7 7 
AUS e U A L I T A E T S K O F l E N S T C F F S T A H L 
S 
1 
1 
2 
e 
2C 
d 
14 
H 
» 
2 
» e » 2 , 3 
2 6 5 
146 
1 « 4 
4 6 6 
c c , 3 4 
1 3 6 
, 7 6 
1 , 1 
3C4 
1C3 
4C6 
2 , 7 
4 6 , 
6 6 
3 7 6 
4 1 
4 6 
1 3 7 
174 
8 , 
2 6 « 
6 7 1 
4 1 5 
2 3 3 
12e 
6 1 4 
3 , 5 
1 , 
S í 7 
1 
» 
3 I 
2 6 7 
a 
K 
a 
a 
a éiî a 
a 
2 7 e 
a 
a 
a 
123 
a 
a 
ÎI 7 5 0 
a 
25 
111 
C 3 , 
e c 2 
3 3 7 i c e 
. 19 
126 
2 
1 
« 5 
5 2 1 
a 
55C 
140 
i c s 
a 
a 
" 
5C 
1 1 4 
28 
2 
. a 
a 
. , a 
a 
6C7 
II 
C77 
1 2 1 
5 5 « 
e , a 
2 5 2 
53 
10 
a 
5 
fliïÎLÉViESïÔG IT*"SKOhce,"ST0FFST*HL 
ccî 
4 
I 
1 
, 7 t 
C35 
2 C 1 
. 
4 
" 
4 4 1 5 
. 5 6 7 
d 
ί 
1 
3 
13 
H 
1 
1 
111 
4CC 
a 
3 7 5 
4 2 7 
• 
a 
. a 
3C2 
6 
a 
5 9 3 
a 
a 
61C 
• 
a 
a 
. a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
50 
a 
a 
6 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
a 
• 
C73 
3 1 3 
7 6 0 
5 6 2 
9C2 
1 9 8 
85 
• 
1 4 7 1 
1 2 5 4 
6 5 5 3 
a 
2 7 0 1 
2 1 2 
il 5 2 9 1 1 9 
1 4 3 4 
1 9 5 7 
7 6 7 
6 2 2 
6 9 2 
2 0 9 1 
'ili 
a 
1 1 0 0 
1 7 9 
1 2 0 
9 3 6 
1 3 5 4 
72 
2 7 1 
a 
7 0 
3 4 7 
, 1 
a 
106 
5 0 
7 
5 4 3 7 
1 7 8 4 
3 8 7 
8 2 
75 
a 
3 5 0 
2 1 
4 3 9 
106 
51 
36 
1 0 3 
152 
135 
52 
168 
j» 2 0 7 
4 4 1 0 
1 2 ' 
17 
4 1 5 8 4 
H 5 8 0 
2 9 6 0 4 
17 0 1 6 
5 5 4 7 
3 6 , 0 
3 5 6 
8 0 9 8 
•VERZ INKT 
a 
16 
. 1 
a 
a 
a 
; 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
ii 
3 
3 
3 
. a 
a 
• 
6 1 
10 
3 3 5 
, 55 
4 6 6 
55 
2 7 9 
75 
5 2 3 
17 
a 
1 0 1 
4 0 8 
2 9 7 
2 3 4 6 
6 6 
3 7 5 
a 
25 
4 7 4 0 
1 4 3 
4 1 
I C 876 
4 6 1 
I C 4 1 5 
7 5 3 0 
1 5 3 6 
4 5 1 
3 8 3 
. 2 4 3 4 
« M i l ANDEREM 
. 
a 
5 6 1 
1 0 3 1 
6 1 3 
1 6 8 
39 
3 4 5 
i 
2 0 
2 1 4 
4 0 
2 4 2 
2 2 
2 3 
20 
1 137 
2 0 7 
9 3 0 
6 4 2 
3 4 5 
4 6 
î 2 4 3 
. 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 6 6 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
* ' ÉLECTSÏCÎÎI 
34 
26 
32 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
• 
ER F I N AU CARBONE, E X C L . DES 
7 3 6 6 . 4 0 F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE SIFFLEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
issa 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 3 6 6 . 8 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 6 . 8 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE 
N IGERIA 
.GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
.VENEZUELA 
'PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
25 
H 
14 
9 
i 
3 
9 1 9 
7 0 2 
8 2 5 
4 7 5 
105 
108 
53 
12 
176 
58 
540 lil 335 
325 
3 1 1 
S67 
174 
65 21 
463 
2 0 5 
44 
3 1 , 
5 2 6 
27 
2 0 9 
107 
20 
118 
32 
10 
28 
15 
4?i 
5 86 
247 
20 
20 
2 2 3 
1 2 4 
di 86 
29 
10 
44 
70 
37 
20 
161 
36 
2 1 
63 
506 
25 
28 
15 
648 
0 2 6 
6 2 2 
156 
5 5 , 
2 7 4 
28 
3 6 5 
153 
. 
a 
a 
7 
42 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
18 
a 
; 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
1 4 1 
1C7 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ­
3 6 5 
50 
3 1 5 
24 
6 
2 8 2 
15 2 5 3 
9 
2 C21 1 
1 06Ô 
1 CC4 4 
4 3 6 1 
a 
6 
a 
115 
19 
7 
S i l 
IS 1 
69 
û 3C 
i a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
1 4 9 0 
i c e 
a 
223 i 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
4 
26 
7 3 5 « 3 0 
4 53C 2 1 
2 0 2 6 i 
i 3C9 141 1 
2 0 7 
a 
2 3 0 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE ZINGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES PAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 3 
3 3 , 
61 
, 4 0 
4 1 6 
65 
119 
16 
Hh 3 0 , 
62 
3 , 7 
23 
123 
, 2 
7C0 
16 
, 7 
10 
27 
572 
52 
36 
7 6 2 
8 2 1 
, 6 0 
0 5 5 
, 4 2 
178 
102 
6 
7 2 8 
54 
2 
a 
a ' î i 
. 3 8 6 
, . 31 
a 
10 
5 
2C4 
6 
β 7 , 
56 
6 2 3 
7 6 1 
4C1 
28 
6 
35 
3 1 , 
033 
413 
45 
a 
• 
18 
56 
10 
1 
a 
a 
. . a 
a 
3 5 6 
11 
16 
2 0 , 4 
1 6 C , 
4 6 4 
4 5 5 
84 
27 
3 
2 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBCNE METALLISES 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
1 8 , 3 
312 
3 8 6 ï 
1 7 2 5 
2C9 
26 
25 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 0 
F I L S ISOLES 
00TENUS 
22 
f 
1 
1 
1 
14 
3 
10 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
I ta l ia 
1 
i 
PCUR 
A FRCID 
6 7 0 
seo 
7 5 7 
92Õ 
108 
53 
12 
169 
58 
4 7 1 
857 
257 
2 0 8 
2 , 0 
7 3 5 
,7°i 
. 3 6 8 
175 
4 3 
314 
4 3 0 
18 
68 
2 0 
111 
32 
28 
15 
6 
9 6 , 
4 7 8 
215 
2 0 
2 0 
'i\ 3 1 3 
86 
28 
10 
38 
67 37 
2 0 
1 6 1 
36 
2 1 
59 
4 9 4 2 1 
15 
4 6 0 
7 2 7 
733 
2 8 2 
0 8 2 6 2 7 
13 9 0 
8 2 4 
2 0 
3 
107 
19 
1 1 9 
16 
7 0 
2 4 
2 9 0 
6 
1 
22 
1 2 3 92 
6 6 9 
16 
57 
22 
0 1 2 
4 1 
14 
8 0 1 
1 4 , 
6 5 2 
8 3 8 
4 5 6 
1 2 3 „ 6 9 î 
AUTRES OUE 
' 
168 
3 1 1 
1 7 3 
4 0 
39 
1 3 Í 
10 
6 5 
15 
8 9 
13 
18 
4 3 0 
7 9 
3 5 1 
2 3 5 l?l 
9 0 
a 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüsse 
Code 
pays 
' ec4 
CCS 
C . 2 
C26 
C26 
C3C 
CS« 
ese 
C40 
C42 
C 40 
C5C 
C52 
C56 
eeo C«2 
C«4 
cet cee 2C4 
S3C 
S5C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
46 4 
4 6 0 
4 6 4 
SC 4 
I te 
«26 
« 1 « 
« 2 4 
7C0 
ice 732 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
IC i i 
1C20 
I C H 
teso 
ICSI 
itti 
ANCE« 
C C I 
IH 0 0 4 
CCS 
Él! 
C48 
eeo C«4 
C I « 
C«8 
2C4 
see 
2 12 
4C0 
4 6 4 
SCO 
eC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1 Ç - 1 
1 Í 3 2 
1C40 
H A l ï l 
KCRRC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CSO 
CS6 
ese 
ICCO 
le io I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
IC ÎNE Ï 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
leso 
1C32 
ΐ ί . ϊ ι 
K E I N 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EW6­ŒE 
4 
3 
1 
| 
1 
1 
2 
15 
1 
5 1 
15 
36 
21 4 
3 
5 
55C 
5C8 157 
1C2 
, 1 
236 
5C5 
6 1 2 
5 , β 
4 3 2 
4 1 5 
2 2 2 
53C 
166 
7 6 4 
, 3 5 
536 
C33 
2 5 7 
160 
S« 
3 1 
5 7 , 
7 3 5 
34 
ICS 
53 
C73 
5 4 6 
31C 143 
15 
164 
226 
126 
1C5 ec 75 
6 2 4 
27C 
3 5 4 
357 
2 5 1 
2 4 6 
2 
160 
7 1 2 
:F CRAHT A l 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
3 7 4 
2 5 4 
17 
3 , 5 
422 
155 
4 4 3 
2C 
ie 6 2 
11 
11 
4 , 3 
C57 
3 3 6 
ICC 
4 0 
35 
100 
4 S I 
4«2 ,ee 7 4 4 
114 
121 
2 , 
6 , 0 
102 
^ . W f . 
i.K!; 
1 
1 
mi 
■ « 4 1 
« 5 5 
1 , 7 
7C 
2 6 3 
4 , 
35 
, 4 3 
574 
37C 
3 6 8 
3«6 
2 
.(HitlT, 
35 
Û 
a 
• 
¡TÍAVAHT! 
C F N I L L I R E 
1 
1 
« , 3 
4« 
III 2C3 
France 
1 
. a 
a 
a 
5 1 
a 
! , S 
a 
a 
a 
. a 
a 
11 
a 
. ' C « 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
355 
5 
35C 
3 36 
51 
2 
2 
l i 
Belg.­
4 
2 
1 
1 
17 
1 
se 
H 
2« 
2 2 
3 
2 
1 
«s 
IMO kg QUANTITÉS 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
• 4 « 3 
3 3 2 . 1 1 7 6 
1 , 5 
1C2 
2! i 
3 7 3 
24S 
5 2 8 
3C7 
177 ; 
2 6 2 
1«« 
ICC 
14C . 
i t i ie 2C 
3« 
3 1 ee, see 34 
35 
5 » 
C73 
4 6 6 
2 9 9 
143 
I S 
1 6 4 ¡«5 IC 
1C4 
ee 
2 
. 5
05 
3 6 9 
7 0 
66 
1 4 1 2 
4 5 
2 4 0 
a 
1 6 8 4 
9 3 5 
3 9 6 
1 4 5 0 
2 2 0 
a 
a 
, 1 5 0 4 
3 5 5 
a 
7 0 
a 
. 3 2 
11 
a 
a 
5 9 
1 1 8 
1 
a 
75 
4 4 e 78 12 5 3 6 
8 7 9 3 3 3 8 2 
5 6 5 7 5 9 1 5 4 
8 5 6 . 4 1 6 1 
666 . 5 3 2 
e e s 15 3 0 1 
2C '. '. 
CC« . 4 6 9 3 
IS OUALITAETSKGHLEKSTCFFSTAHL 
2 4 4 
42 
362 
4 4 3 
16 
5 
11 
3 SC 
1 C 57 
3 3 6 
a 
a 
ICC 
3 e ie 
« 6 8 
2 4 1 8 
4 4 6 
, 1 , 3 4
29 
1 7 1 7 
38 
C IEMTÌP ' 
2 
2 
2 
STAHL 
3 2 1 . 6 
a . e 2 7 6 
3 , 
1 1 1 
a , 
a a 
a , 
a , 
a , 
a , 
a , 
. , 3 , 
a . 
a . 
• 
eis 
«4É 1«7 
167 
124 
a . 
a 
• 
1 0 
. 1
1 
, a 
5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 1 
17 
6 3 
4 
4 
9 
. . 5 0 
I ta l ia 
Jk. Ψ ' 
NIMEXE 
V T V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
14C 
4i 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
2 0 7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 4 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ANGOLA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSe 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
7 
19 
l ! 
10 
1 
1 
1 
7 3 6 6 . 0 9 »1 AUTRES F I L S 
47 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
75 0 0 4 
0 0 5 
4 3 0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 4 0 
0 6 0 
12 0 6 4 
2 0 6 6 
0 6 8 
1 0 3 2 0 4 
2 0 0 
, 2 1 2 
6 i 4 0 0 
4 0 4 0 4 
35 5 0 0 
6 0 4 
4 3 1 
1 3 1 3 2 0 
1 2 7 
43 
178 
. 103
14 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
U N P E N , P L A T I N E N , SCHMIEDE­ 7 3 7 1 
^ÎÎÏiiEÎTÏlN.S.bE­p'^STÏÎEÎ'GE^êHpî'igi 
a 
a 
a 
a 
30 
36 
t 
3C 
3C 
3C 
14 
6 5 5 
197 
a 
a 
19 
10 
9 0 2 
0 7 1 
3 2 
3 0 
3 0 
2 
AHL.MasïRSifSlT· **"ΚΜ' P U Î , K E N 
. 
a 
a 
. • 
. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
L I B A N 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 7 1 
2 7 8 122 
28 
32 
4 5 1 
2 6 0 
52 7 
tee 171 
4 6 6 
65 
172 
1 3 7 
5 6 4 
4 3 5 
1 7 5 
5 6 , 
69 
55 
'li 
6 1 0 
3 2 0 
25 
36 
18 
3 2 1 
1 6 8 
, 3 
106 
12 
4 4 
68 
4 1 
35 
40 
26 
7C7 
1 4 1 
5 6 7 
4 8 9 
5 8 4 
0 8 5 
1 
55 
9 5 3 
France 
20 
18 
54 
'H 
1C9 
ICO 
20 
1 
1 
. 9
EN ACIER F I N 
2 2 0 
67 
17 
9 0 0 
12« 
198 
155 
26 
23 
16 
20 
10 
138 
2 7 1 
87 
« 0 
14 
13 
24 
4 3 8 
3 2 8 
1 0 , 
4 6 9 
2 1 3 
5 7 2 
, 4 5 7
69 
. 6 2 
a 
25 
1C3 
1 
1 5 , 
. 2 3 
a 
17 
10 
ICO 
2 7 1 
87 
a 
a 
a 
24 
, 0 5 
189 
7 1 5 
1 6 4 
5 
5 0 1 
5 
4 5 5 
5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
7 
15 
5 
IC 
e 1 
Lux. 
2 1 1 
9 1 « 
1 1 1 
28 
32 
4 4 , 
142 
4 1 5 
1 « 7 
1 3 1 
• 5C 
«7 
137 
3C 
. 4 1 
153 
5 
6 
i i 0 3 6 
21C 
iî 18 
ni »i 
iet 12 
44 
4 , 
3 
31 
4C 
• 
306 
121 
1β5 
, 3 5 
325 
8 8 4 
• 6 
3«« 
Nader land 
V A L E U R S 
Deut ichland 
(BA) 
3 6 2 
5 
• . 2
5 8 
112 
2 1 
2 2 
4 6 2 
15 
85 
a 
5 3 4 
4 3 9 
1 3 4 
4 3 6 
75 
a 
a 
a 
5 2 0 
1 1 0 
a 
2 6 
a 
. 1 0 
4 
a 
a 
a 
16 
3 0 
4 
a 
2 6 
26 4 186 
1 0 1 4 
2 6 3 1 7 2 
1 4 5 3 
2 3 9 
2 6 1 0 1 
AU CARBONE 
1 
1 
1 ( 4 
, 2
823 
21 
14C 
, , , a 
. . , , , 2e a 
. • 
191 
011 
16C 
18C 
14S 
a 
. a 
• 
· ' t A R a i f s í L E B Í a C H ? S L ¿ ? S ? O » Í G E B L 0 0 , , S · 
TAUS 7371.13 »CJER^ INIJXrøBfcjS fJOJJf 
6 2 7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 0 4 
2 0 3 0 3 0 
0 3 6 
25 0 3 0 
1 0 0 5 1 0 0 0 
6 9 7 ¡ Ο Ι Ο 
3C8 1 0 1 1 
3 0 8 1020 3 0 8 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUS 7 3 7 1 . 1 4 # S I E R 
35 0 0 4 
35 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FEC 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
IRANÍS 
4 0 0 
3 , 0 
85 
58 
216 
54 
68 
2 8 1 
9 4 1 
3 3 , 
3 3 8 
338 
1 
38 
• 
4 1 
3 
38 
38 
38 
• 
\*M\m\ 
UPE R A P I D E , FORGES 
, LARGETS 
43 
45 
43 
2 
2 
2 
. 
2 
, 2
2 
2 
a 
. . , , . • „ 
a 
, . . • 
t Eh 
a 
, . . . • 
B I L L E T T 
S , FORGE 
L INGOTS 
W a b J B H M V ­ ­ l U r a t J U H n b i f f l l . " 7 1 · 1 9 R.pfoi/£N ,L?NG2«.e¿Í5ce5Í.SÍLLÍT^ I 1 S S T A M . 
22 
252 
, « 2 
, eESCHMIEOET 
17C . 1 3 2 3 
a , 
. , 
2 4 
1 9 5 
. 2 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
72 3 
19 
34 
7 , 
374 
a 
8 
a 
56 
2 4 9 
21 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 6 1 0 
23 
5 
, a 
» a 
. a 
1 
a 
, « a 
13 
. , a 
a 
, « . a 
1 
. « , « • 
4 0 
2 0 
2 0 
­ 3 
2 
4 
. a 
a 
13 
E S , BRAPES. 
Italia 
4 9 
16 
78 
75 
7 3 
4 9 
• 
33 
a 
15 
52 
a 
56 
a 
2 6 
a 
3 
3 
a 
38 
. . 33
14 
13 
• 
2 9 4 
1 0 0 
1 9 4 il 6 7 
a 
38 
6 
S , EN L I N G O T S , 
2 4 
3 9 0 
05 
, . , . 16 
4 8 
5 7 0 
5 0 5 
65 
6 4 
6 4 
1 
, B L C C M S , e 
. 
a 
. * . . . . ■
[s'.Hiáld 
7 0 2 
H 
3 4 
. · 1 2 3 
3 7 6 
a 
a 
5 8 
2 1 6 
. 2 0
6 7 0 
4 3 3 
m ut • 
I L L E T ­
4 3 
Î I 
a 
« • 
. C FHÏM 
a 
a 
a 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
m 
3 , 0 
t « 4 
12C 
ICCO 
4 2 3 
1 2 0 
25 
2 5 « 
1 4 4 6 
7 , , 
4C4 
3 , 5 « 1 , 558 326 
4 4 ! 
4 1 7 
2 3 6 
1 8 1 
116 
116 
3 
3 
17C 
1 7 0 
2 4 8 120 25 
2 5 6 
1 4 4 8 
4 1 7 2 
1 9 8 2 
2 190 
4 4 0 
3 8 0 
3 0 2 
1 448 
4 0 
16 
24 1 
mi 
A C F A l i e i C E C K E AUS LEGIERTEM STAHL 
CC2 2C . . 
CC3 154 
CC4 139 
iii hü : : 
C38 30 
ICCO 1 S52 ICIO 313 i e n 1 ese 1C20 1 C36 1C21 1 ese 
Si:F6LC t CK E AUS KORROSICNS­ OOER HITZEBESTAENOIGEM S T A H l , 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 3 9 0 R.AFR.SUC 6 6 4 INDE 7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10201021 1030 
1°0340 
7 3 7 1 . 2 1 
.A.AOM 
CLASSE 3 
151 44 13 124 505 
123 225 8 , 4 233 201 152 2 5 0 , 
375 313 
6 2 60 «0 2 2 
21 21 
, 2 44 13 124 5 0 , 
6 , 3 
8 7 2 
8 2 1 
170 
141 
142 
5 0 9 
DECHETS LINGOTES EN ACIER A L L I E S 
2 0 
114 
ICO 
, C , 
25 
1 1«7 
1 3 4 
1 C33 
1 C33 
1 CSS 
1 6 0 154 5 5 5 
25 25 
cccc! 
CC4 m 
ese 
eco c í o 
C H C20 C 2 1 C40 
1 139 
4 5 6 5 
7 2 
1 6 , 2 
4 6 4 
1 7 8 8 
IC 4 C , 
6 2 0 1 
13 
4 , 8 5 
1 B92 
4 8 4 1 750 
2 c e 164 1Í4 44 
110 72 28 38 38 
0 0 3 
1 7 0 
1 2 6 
1 2 6 
126 
1 2 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 3 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 
86 
131 
2 4 8 417 30 
9 7 2 
2 7 7 
655 
6 , 5 
695 
6 5 3 
2 7 , 
52 
710 
318 
163 
2 0 4 
211 211 
5a 
110 52 58 58 58 
110 
248 417 16 
851 170 
681 681 681 
LINGOT 
• 
, • 
. a 
• 
a 
S. 
2 
1 
4 
? 7 i 
. , 14 
100 86 
14 14 14 
NCN 
6 
279 
730 
118 105 
446 
289 157 153 1,3 
4 
21 
a 
«■ 
ii 
a 
a 
• 
FCRGES 
647 
648 
647 
a 
• 
a 
RCFBLCECKE ALS S C F N E L L A R B E I T S S T A H L , N ICHT GESCHMIEDET 
C C I 3 0 . . . 
7 3 7 1 . 2 4 ACIERS A COUPE R A P I D E , NON FORGES, EN LINGOTS 
3 0 0 0 1 FRANCE 30 
ICCO IC 10 3 0 3C 
^ ^ A £ N E . C E A . S , Ê Í Í ' ! ^ L L S Í ^ E I T S ! Í A H L 
30 
3 0 
' miìh . ' ¿ ¡ S C H ­ N Í E S E Í " ­
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
30 
30 
RAPICE, EN LINGOTS, NON FORGE! S CU REFRACTAIRES ET A CCLFF 
2 «7« 
ee 
I 272 I 299 1 026 i 109 246 3 1«5 74 ISO 1 «74 
16 354 9 242 7 112 7 111 1 C36 1 
82 26 
ne ice 
2 
21 
a 
a 
161 
a 
a 
a 
. • 182 
162 
. . 
7 
1 
1 
1 
H S 5 i 
62C 
4, 
a 
1S6 'dì 
a 
145 14 4, 275 
279 
,36 341 
3»l 
267 
38 
19 1 272 . 1 6 8 , 
248 
a 
a 
109 1 398 
4 782 
S 014 1 768 1 768 1 768 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Itti 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
382 
16 
2 , 8 
5 3 , 
6 1 4 1 702 33 2 034 50 45 
8 0 4 
6 528 1 8 4 9 4 6 7 9 4 6 7 3 4 « 1 9 5 
15 
4 9 
15 
64 
11 
5 
2 5 
4 
18 
?7 
27 
a 
. • 
1 
? 
i 
1 4 4 4 
366 
12 . 5C6 216 659 
a 
034 50 11 516 
414 
104 310 310 261 
10 
4 258 
a 
347 3 33 
. 34 286 
1 015 
659 356 356 356 
Μ..ηίΐΜαϊϊϊεΊτ.Ηί.*β.!κ. »uMitoiv S KCRRCSICNS- COER 7 3 7 1 . 5 3 ΜΙ»!». »cHats^aoS^aiiH0 ,*"e s ■ E * B l o c , , s · »■·«■■»· 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
IU 
C36 
4C0 6 1 6 « 6 4 
CCO 3 2 4 4 9 
îl. H ili 
C20 2 1 1 1 
CîO I C « 
C 4 0 1 1 
471 53 52 13 5 4 7 
1« C59 
6 3 1 CSO 
73S 154 
1 3 0 4 4 se 
27 
13 5IÓ 
is ess icio' 
ee 
IC 
H " 
a 
130 
sê 
.SC 7 3 2 
29 S , 2 
1 34C 
1 2 1 2 
' Hl 
3 5 7 66 52 
153 
26 
6 4 0 
154 
001 0 0 2 003 004 005 
«6 
42 
44 
1 5 1 0 6 6 7 643 
8 2 8 
8 2 8 
4 H 
121 120 1 1 1 
Ï . S H L . ^ . c f t T ' G E I Ê E N . Í O È , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMMEN, P L A T I N E N AUS S C H N E I L A R B E I T S ­ 7 3 7 1 . 5 4 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 6 1 6 IRAN 6 6 4 INDE 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5C1 87 
13 
8 0 4 
216 
7.S 
556 1,4 
56 
53 
25 
18 4 4 5 16 6 7 , 
1 7 6 5 1 6 7 1 
1 6 1 4 
86 5 
25 
7 9 Î C77 17 
7 8 5 ICO 
56 
25 
16 676 15 652 
, 8 3 
, 5 8 
, C l 
26 
6 10 
83 
3C 
3 8 8 62 13 
189 
23 
4 9 5 
1 , 4 
3 8 0 6 5 2 7 2 8 712 712 7 9 
106 
Ì 0 5 
18.8 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÉEiSÎi A L A S ^ < / 5 R A P I D E ' N O N F 0 B G F S · E N BLOOMS, 
N O E 2 2 
B I L L E T T E S , 
P C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
f f e l F f é l i ! h F f ; u f . . í f \ ' e f ! ê H Í « ò E T 
L A T I N E N AUS S C H k E F E L ­ . B L E I ­ , 7 3 7 1 . 5 5 «iiii« AU S , PB, P , NON FORGES, EN BLOOMS, B I L I E T T E S . B R A I E S , 
C C I 
CC5 
« 1 « 
ICCO 
IC 10 
I C H 
uso 
4 6 4 î 1 , 1 1 5 1 
7 7 0 
3 6 1 5 
2 4 0 
4 6 2 5 
4 3 8 5 
2 4 0 
2 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
« 1 6 IRAN 
1 0 0 0 P C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
77 352 93 
571 478 , 3 53 
39 
3 , 
77 
3 62 
, 3 
532 
4 3 , 
, 3 93 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France ­Lux. Nederland Deutschland italia 
_i2SL 
VC'OLCECKf, KNUEPPEl. CR STAHL, NICHT GESCFMIECET RAMPEN, PLATINEN AU! PANGAN­SHIZIUP­ 7371.56 
ACIERS EN MAMGANQ­ÎILICIEUX, NON FCRGES, EN OLCCMS, BILLET­TES, BRAMES, LARGETS 
CCI CC2 CCS 
1CC0 1C10 
466 131 7EC 
42C 420 155 155 
466 131 585 
182 182 43 43 
0C1 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 
1000 P C N 0 E 1010 CEE 
75 
32 84 
155 1,5 1, 1, 
N­.CHT'.islf^EKfT^NlcMrø STAHL, 7371.59 FSP , Í?I.*NON6 ÍEIB.SLSSU1'7!1IÍ!Í1AES Í6 
75 32 65 
172 172 
BRAMES, LARGETS, NCN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 CSO CS6 C38 C5C C56 «26 624 664 720 
ICCO 1C10 I C H itti itti 
IC 40 
22 
72 
57 
14 
i! 
1 
519 
531 
4,4 
I'd 
34 
710 
215 
«C, 
4C5 
2«1 
«1 
221 
144 
Hl 
C34 
, 4 , 
cee 
355 
ose 
«77 
1 
154 
35C 
23 
« c e : 
13 265 
113 
715 
26Î 
tii tì 
64 
1 6C7 
572 
621 
ìi 2 1 1 
715 «1, ,C2 626 653 1 64 
I,, 17, 2C 2C 
621 621 
21 291 2 101 1 471 
9 307 
6 
162 
4 569 5 405 
6Í 592 
45 292 34 251 11 041 10 168 io 165 803 
70 
1 17? 
525 179 346 265 
26 S 
81 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 030 AUTRICHE 050 GRECE 056 U .R .S .S . 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
525 518 236 554 
7C2 32 169 64 
205 332 
il 
211 27 34 IO 
14 704 11 537 3 168 2 849 811 274 1 45 
«9 6 1 239 3 ¿S, 
1«9 24 192 
29 
"lì 
10 
957 371 566 446 415 130 1 10 
332 
«4 
•401 3,« 5 5 
117 117 
C76 449 230 
647 
1 
40 964 332 
34 97 
8 914 6 402 2 S12 2 34S 2 343 132 
35 
SCFMIECEFALBZEUC ALS KCRROSICNS­ CD. HI12E8ESIAENDIGEr STAHL 7371.93 EBAUCHES CE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
CC2 CC4 350 
ICCO 
tiil 
1C2C 1021 1C30 1C4C 
e 
20 
1 
47 
SI 
15 
IC 
s 
25 
il 
8 
H 'i 
1 
1 
10 
9 
002 eELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
390 R.AFR.SUO 
1000 M O N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
41 69 10 
153 123 30 27 6 
41 3 
72 ii 
15 
4 
44 
42 2 2 
2 
27 
26 
1 
53 
315 
251 
11 
53 
12 
S F M I I C E M l e Z E U e AL'S SCI­NELLARBE II SS1AHL 
ÎCCC CIO Cil CÍO iiii 
EBAUCHES CE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
i 
1000 P C N 0 E 1010 CEE i O H EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
HÍTSÍIítÍA^^efRÍ^EI^icHNifL.aaElis^^ñL KORROSIONS­ COER 7371.99 R É Í R S C I Í I R Í S ' E T ^ CSUPI'RAPSSE· LIES, SAUF INOXYOABLES CU 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
Kl 
««4 
itti 1C20 1C2I 1C30 1C22 1C40 
Hill 
1 
; I 
623 Hi 50 92 13 ICO Hl e 
5C« 85« 615 565 126 25 14 3 
. 55 3 
35 «6 6 14 4C1 H . 114 
ÜÜ 45 3 12 17 14 S 
153 
17 5 2C 
155 155 1 1 1 
, a 
. 10 
a 
a 
a 
a 
? • 11 H ? . a
1 470 
6 H a 
4 5 25 24 a 
8 
1 584 
1 451 94 85 42 8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 1010 
ioli 
1021 1030 1032 1040 
M C N D E 
ExfRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
920 
45 
25 
48 
34 
23 
36 
93 
iî 
2,5 
071 
222 
189 
67 
25 
S8 
4 
23 
21 
1, 
23 
78 
10 
2 3 , 
86 
152 
130 
42 
14 
8 
8 
IC 
6, 
23 
26 
23 
3 
3 
1 
867 
7 
12 
7 
3 
ii 
lî 
,50 
893 
57 
46 
23 
11 
REITEANC IN ROLLEN, BREITFLACHSTAHL, «US LEGIERTE» M ϊ,ιΐΜ ES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES P L A T S , EN ACIERS 
UARMeREITEAMC IN RCLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTRCBLECHE 
35 870 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TCLES PAeNETISUE 
CCI C22 
ICCO IC 10 ICH 1C20 
1C21 
35 n e 
15 336 
55 275 35 67C 19 4C5 1, 405 1, 4CS 
NArP|REIlEANC IN 
12 373 
3S 537 12 373 35 870 67 12 373 67 12 373 67 12 373 
RCLLEN AUS KORROSIONS- COER HITZEBESTAENOI-
6 , 6 5 
« , 65 
« 5«S 
t 9<S 
* , < 5 
001 FRANCE 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
iO10 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
SX­V­DABÎ; 
5 «53 > 3 427 
9 C87 5 653 
3 434 un 
RO 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 4C0 
lece 1010 IC 11 1C20 1C21 IC 30 
25 I C I 9 11 147 
Hl 
35 43 16« 43 C74 112 
'51 
1 
5 17 461 112 
17 «21 17 621 
1 225 23 962 
23« 235 1 
31 31 
76 35 
1 336 1 225 m 
1Í1 
23 962 23 962 
OCl FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UM 400 ETATSUNIS 
10C0 P C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 
sMetf­M 
14 537 11 12 291 53 1C4 53 
018 
e ie 
c iâ 
SI* 
. POUR AIRES 
I c i 
TOLES MAGNETIQUE 
1021 
1030 
AELE CLASSE 2 
27 059 26 900 159 157 104 2 
H 12 163 S3 
12 255 
12 2S5 
77 15 2 
S,EN 
5 
5 5 
S, EN 
ICIERS 
653 
660 653 7 7 7 
ALLIES 
2 409 
2 409 
2 409 2 409 2 409 
ACIERS 1»­
822 
a 
a 
104 53 
579 822 157 157 104 
13 715 
. . 
a 
13 715 13 715 
EieHîcetfm.'aeÎN^AuaioN^ ÍfíVi5.ESSEi3FRííiÍ!SílÍAXBEf!i"ou0fcÍÍRÍ£tAI,ê^ET 
CCI 
C28 
ie see 
220 
5 466 
S 486 
H 020 2 2 0 001 FRANCE 028 NCRVEGE 
1000 M C Ν 0 E 
6 77C 
39 
lOUE!, EN ACIERS 
5 897 39 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIAAEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
iiii 
1C2C 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1« 5 3 3 
222 
¿ 3 2 
2 3 2 
e F E I l F L A C F S T A F L 
see 
eco 
CIO 
C H 
C2C 
C30 eli 
Eî.iïl 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 es« CAO 
22C see 5 2 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C2C 
1 C 2 1 
lese I C S I 
1CS2 
IC 40 
snesi 
Î I A B S I 
S T A H L , 
O C l 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 0 
C30 
C32 
0 3 4 
CS« 
C 30 
C40 
C42 
eeo C«6 
35C see « 2 4 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C40 
S1ABS1 
C C I cc: CCS ces ele 
CS2 es« C4C 
0 4 6 
C52 eco C«6 
2 2 0 
4CC 
« 6 4 
« 7 « 
7 2 0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Í C 2 0 
I C 2 1 
lese I C S I 
1CS2 
1C40 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 2 2 
C28 
C30 
C32 
CS4 
CS6 
C38 
£ 4 0 C42 
I S T 
AHL 
AHL 
NU 
AHL 
ick 
«C 
65 
2 
6 4 
3 
H 
France 
25 
12 
12 
12 
re 
1000 kg 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
5 4 6 « 
a 
• 
ALS KORROSIONS­ ODER 
«C 
í 5 
2 
64 
3 
H 
. 
A Í N Í Í c E R t Í T A H l , E R T E · ' " * H t · 
'Hl 
2 2 3 
33 
155 
3 4 4 
5C 
12 
12 
2 2 3 0 
1 3 , 2 
6 3 7 
55C 
2C4 
2 6 5 
27 
5 , 
23 
. e SC 
»3 
a 
a 
a 
6« 
12 
32C 
5 1 
2 2 , 
1 
2C6 
27 
, , 23 
, 
, , 
liNC P R O F I L E , ALS LEGIER1EM 
a 
a 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
H cza zio 110 
zio 
e χ 
N T I T É S 
I ta l ia 
a 
a 
• 
H I T Z E E E S T A E N D I G E P STAHL 
. 
K E I N 
STAHL 
. 
a 
. a 
a 
. • 
KORRCSICNS 
1 
i 
0 3 2 
27 
1 7 3 
a 
1 5 5 
2 , 4 
a 
7 
­
7 3 , 
2 3 1 
5 0 7 
4 9 8 
2 0 4 
5 
. a 
■ 
. 
­ COER 
1 
6 0 
. . a 
5 0 
50 
a 
­
1 6 2 
6 1 
1 0 1 
5 1 
50 a 
a 
• 
. F R C F I L E . A L S KCRROSICNS­ CCER H I1ZEEESTAENCICEM 
5 GESCHMIEDET 
4 6 0 5 3 1 
7 1 8 
117 
5 6 4 
5 
2 8 
15 
5 t 
37 
3 5 8 
4 5 
3 6 
I S 
7 
144 
2 1 
il 
S 3 1 1 
2 4 1 1 
SCO 
« « 2 
5 2 2 
6 6 
6 
7 
1 5 1 
15 
4 5Σ 
4 3 4 
4 
a 
a 
a 
52 
4 
7 
3 
2 
a 
7 
64C 
5 5 7 
63 
«7 
5 , 
11 
2 
2 
4 
C « 
a 
4 
2 0 
S 
, 2 
63 
, 5 
3 κ 
4 
à 
• 
12 
17 
16 
9 
9 
6 
a 
5 
• 
2 
1 
3 5 8 
4 4 3 
7 1 2 
147 
1 
28 
15 
56 
36 
3 0 6 
45 
2 1 
5 
4 
142 
20 
H 
6 
4 4 7 
6 6 0 
7 8 6 
5 8 0 
4 5 1 
6 0 
a 
a 
147 
47 
8 
a 
4 0 
4 
100 
9 4 
6 
1 
. 4 
. a 
" 
■ P R O F I L E , A U ! SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHPIEDET 
S í 
4 , 
57 
53 
8 e 76 
2 
19 
44 
16 
62 
S 
6 
64 
2 1 
56 
45 
7 7 3 
2 5 7 
4 7 7 
2 1 , 
9C 
1C5 
1 
S 
1 5 3 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
• 
11 d 
6 
2 
1 
4 
a 
2 
• 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
12 
12 
. 12 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
, 5 
46 
57 
, 3 
a 
8 
75 
2 
19 
4 4 
16 
82 
3 
6 
6 4 
2 1 
4 4 
45 
7 4 , 
2 9 1 
4 5 8 
2 1 7 
8 , 
1 0 0 
a 
1 
1 4 1 
! ­ P o 8 É R L H . 1 ï f e c f Î A f N ^ 
4 C7C 
S 6 6 6 
2 4C5 
6 1 , 
5 7 2 6 
I C S se 1 4 1 
4 6 4 
3 , 1 
S 2 3 4 
7 3 5 
SCS 
2 2 6 
a 
2 3 1 
e 57 
i i e , 
16 
3 
11 
îi 4 , C 
2 
143 
32 
2 1 3 
4 
562 
3 
, 
a 
a 
a 
e 
4 
1 
33 
66 
a 
1 2 8 
¡ 
3 
. a 
7 
. * 
3 
3 
2 
4 
2 
6 9 3 
3 4 9 
3 9 3 
a 
5 3 6 
7 9 
35 
1 2 7 
4 4 2 
3 7 , 
6 7 1 
7 2 6 
7 6 2 
1 9 3 
131 
22 
a 
52 
65 
P 
N I M E X I 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 2 . 3 3 LARGES 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ERES IL 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 3 7 2 . 3 , * » L A R G ¡ ¡ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
5 0 8 
528 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
7 3 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
» 1 BARRES 
7 3 7 3 . 1 3 BARRES 
REFRAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 5 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
R.AFR.SUC 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 7 3 . 1 4 8ARRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 3 . 1 1 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
e iRMANIE 
CHINE R . P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
RIPRA? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 715 
46 
46 
46 
PLATS EN 
61 
73 
3 
70 
8 
6 1 
PLATS EN 
2 5 5 
35 
73 
11 
4 1 
2 3 6 
21 
73 
18 
8 1 6 
375 
4 4 2 
2 9 4 
55 
140 
6 
21 
7 
France 
5 
7 
7 
7 
I M O D O L L A R S 
Belg. 
V A L E U R S 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
673 S 8 9 7 
39 
39 
3 9 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRAC1AIRES 
6 1 
73 
3 
7 0 
e 6 1 
• 
ACIERS A L L I E S 
1 
18 
11 
a 
a 
a 
67 
18 
1 5 1 
30 
121 
1 
112 
6 
2 1 
7 
ET P R O F I L E S , EN ACIERS 
f A IRE 
3 
2 
1 
F I L E S 
S 
4 5 3 
508 
516 
160 
4 8 8 
11 
22 
18 
167 
40 
5 0 3 
45 
28 
33 
17 
2 5 4 
23 
10 
26 
8 8 8 
6 26 
2 6 2 
, 0 3 
6 6 6 
87 
6 
13 
2 7 2 
, PROFILES 
2 
1 
3C7 
156 
171 
2 4 5 
24 
34 
2 1 9 
10 
42 
143 
4 1 
3 1 9 
11 
12 
168 
78 
, 3 
119 
2 6 8 
8 8 7 
3 8 1 
6 3 5 
2 « 5 
295 
2 
7 
453 
T A Ï K Î ' E T * 
2 
1 
1 
1 
1 
« 1 1 
8 30 
6 0 0 
554 
337 
e, 25 
64 
213 
2 2 , 
6 2 2 
3 , 7 
4 4 1 
165 
, SIMPLE? 
138 
c 
33 
2 4 7 
8 
a 
a 
a 
a 
131 
3 
11 
11 
7 
a 
a 
16 
6 1 8 
423 
1 , 5 
155 
142 
22 
1 
4 
18 
, S I M P L . 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
19 
7 
12 
4 
2 
, a 
5 
• 
I t a l i a 
a 
a 
• 
. 
. SAUF INOXYDABLES CU AEFAAC­
) 
S 
1 
A L L I E S 
2 5 0 
8 
55 
. 4 1 
212 
. a 
6 
• 
587 
3 1 3 
2 7 4 
2 6 7 
55 
, 7 
a 
, , • 
2 
26 
a 
a 
a 
2 4 
2 1 
a 
­
75 
25 
4 7 
26 
. 2 1 
a 
a 
• 
. FCRGES, EN ACIERS INCXYOABLES CU 
17 4 1 9 
7 3 5 5 
H 9 6 0 
79 1 0 
î 
1 
2 3 3 
2 
2 2 
18 
1 6 7 
39 
3 7 2 
4 5 
¡ 17 
19 
6 
2 4 7 
17 
10 
3 
133 3 1 2 9 9 3 
116 17 1 9 6 7 
17 14 1 0 2 6 
H 5 7 2 9 
4 5 5 1 5 
6 9 4 3 
FORGES, 
j 
I 8 
2 5 4 
57 
a a 
3 8 
7 
1 1 3 
1 0 3 
10 
3 
7 
a 
a 
• 
EN ACIERS A CCUPE RAPICE 
2 
ι EfluK'fS^itt.1' 
. 106 
5 
42 
577 
17 
1 
4 
10 
6 
1 , 0 
2 
66 
22 
14 
43 
, , 
« . , , . , 
3 0 5 
1 5 3 
1 7 0 
2 4 5 
24 
34 
2 1 7 
10 
42 
1 4 3 
4 1 
3 1 9 
11 
12 
1 6 8 
78 
24 
• 1 1 9 
> 24 2 2 1 3 
1 8 7 3 
' 24 1 3 ' 
! . 
6 3 0 
2 6 2 
2 8 1 
2 
24 4 2 9 
,.AP£ÉM1NTNÉÍR­8F:S­ IES 
S 9 2 3 9 1 
19 1 6 7 8 
. 1 5 9 1 4 4 
. ι 1 2 7 5 9 66 
2 4 
3 
! 
2 0 3 
2 2 3 
1 4 1 1 
4 3 9 1 
. . 
3 7 2 
1 4 2 
7 
4 
3 
1 
1 
3 
a 
a 
• eu 
6 6 
27 
30 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 2I9 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) · 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
i5?J 
i t a l i a 
2 1 
H i 
2 
31 
146 
2C4 
24 
256 iì 
1C7 
1 , 
2 8 , 
165 
17 
2 , 
3 , 
' i 7 
2 2 3 
215 
û] 
31 
362 
II 
l i l 
12 
87 
5 , C 
6 , 1 
, C 0 in 
Hi ut e,e 
15 
1 
1] 
164 
, 7 
2 
1 
1 2 1 
4 6 6 
2 3 6 
Ili 
hi 
i l 
643 
' S e 
2 1 ii 
16 
1 
2 4 0 Hi 
13 
11 
1 
, 
145 
204 
24 
2 5 8 
6 
1 
107 
1 
2 8 , 
575 
17 
2 9 
3 9 
6 2 7 
2 2 2 
66 
2 1 2 
111 
29 sai 
2 2 
392 
12 
87 
2 3 4 0 2 
'UH 
048 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
322 
3 , 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CCNGO RC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CUBA 
7 6 4 
7 7 8 
9 6 9 
4 
7 
6 , 8 
384 
205 
175 
78 
65 
102 
484 
,08 
,17 
,28 
616 
674 
660 
664 
680 
170 
73? 
800 
000 
010 011 
070 
021 
030 
031 
01? 
040 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
P C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
iti 
171 
10 
2 7C 
12 
40 
73 
H 
217 
383 
24 1« 
363 
162 
138 
122 
50 
24 
23« 
16 
116 
23 
48 
15 983 
9 930 
6 CS3 
4 22S 
2 868 
1 421 
24 
61 
4C8 
9 
4C 
43 
3 
1 
316 
730 586 
427 
287 
159 il 
«16 
»s| 18 
17 ii 
62 
71 
10 
10 
7 
1 
9 
99 
171 
10 
270 
3 
73 
217 
289 
24 
11 
16 
363 
162 
40 
122 
47 
21 
235 
16 
116 
23 
48 
13 772 
8 419 
5 353 
3 754 
2 544 
1 191 
! 
197 'il 15 
59 
NAL2CAAMT ALS KORROSIONS­ CDER HI12E8ESTAENOICEM STAHL, NUR 7373.23 FIL PACHINE EN ACIERS INOXYDABLES CU REFRACTAIRES, SIMPLEM. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
m 
C32 
C36 
C42 
CÍO 
C66 
2ca 
350 
4CC 
4C4 
«24 
«64 
1CCC 
CIO 
Cil 
C20 
C21 
CSO 
cil 
C40 
H 
5 
9 
1 
755 
CC7 
H C 
241 
416 
724 
445 
6 
i 12 
"si 
5 
21 
6 
511 
35 
5C 
10 
510 
4(5 
12 
21 
66 
811 ili m 
167 
112 
353 
21 
326 
SS 
514 
21 
452 
U S 
2C4 
162 
e 
542 
618 
Ûl 
619 
4C 
12 
27 
l i l i 
365 
201 
158 
2 
,6 
8 
86 
10 
,90 
722 
268 
233 
183 
13 
iî 
8 
8 
HAlZORAhT AUS SCHKELLARBEITSSTAHL, NUR KARM GEkALZT 
103^ 
1040 
7373.24 
«14 
970 
96 
097 
015 
623 
560 
H 
} 5 5 
146 
46 le 
10 
220 
30 
îi 
7,1 
9C8 
763 
344 
89 
3 
41 
57 
849 
68 
545 
619 
404 
2C1 
,7 
146 
1,0 
29 
1 
1,6 
081 
114 
0«, 
703 
46 
1 
41 
si! 
7, 
I'd 
10 
75" 
19. 
010 
165 
185 
422 
181 
91 
2 
317 
156 i\ 
zi 
12 
673 
591 
282 
240 
206 
16 
F I L MACHINE EN ACIERS A COUPE R A P I D E , S IMPLEM. 
tttW 
cci 
CC3 
CC5 
C36 
C40 
C42 
C50 
2C8 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
im 
1CS2 
45 
22 
168 
6 
20 
is 
24 
34e 
Î Î ! 
247 
1,4 
6 
24 
■fui«. is m 
163 
7 534 
4 CC4 
m 
24 
61 
20 435 
23 520
1 
123 
iî 
178 
155 
124 
1020 
1021 
1030 
1040 
H k E F E L ­ , B L E I ­ UND PHOSPHTJRLEGIERTEM STAHL. 7 3 7 3 . 2 5 
62 
4 0 
22 
17 
17 
5 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
130 
19 
361 
14 
31 
45 
TÏ 
725 
153 
571 
45 7 
387 
5 
71 
20 
16 
53 
14 
31 
1,0 
36 
154 
151 
110 
3 
26 
LAMINE 
3 
268 
49 
19 
71 
418 
7 
411 
340 
271 
61 
30 
H 
432 
106 
326 
268 
27 
110 
117 
110 
8 
6 
6 
2 
FIL MACHINE EN ACIERS AU S, PB, P, SIMPLEMENT LAMINE 
116 
45 
515 
114 
236 
101 
6 
62 
61 
265 
113 
113 
46 
45 
67 
6 
«1 
15 307 
459 
163 
6 418 
3 548 
219 
552 
2 « 7 2 6 
22 346 
4 3 7 9 
4 3 4 6 
5 7 7 7 
3 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
" . A L G E R I E 
4 2 0 
1 
4 1 9 
4 1 9 
4 1 1 
HALZCRAHT AUS HANCAN­S 1 H Z I U N ­ S l A H l . NUR HARM GEkALZT 
CCI 
CCÍ 
CC3 
CC4 
¡f ;ii 
140 cee 
Hi 
e ais i ili 
4 177 
1 57« 
91 
1 111 
3(6 
450 
"49 
171 
Hi IH 
t 55C 
568 
4 CC6 
1 458 
a « 
346 
a 
a . 
a , 
• · 
1 665 
1 704 
2 299 
a 
118 
91 
1 111 
a 
450 
149 820 
321 
208
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
7 0 2 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLAS­
3 8 0 
9 1 
32 
3 2 7 
7 6 4 
46 
121 
14 
25 
8 1 5 
8 3 9 
9 8 0 
9 4 8 
HÌ 
2 
25 
2 3 0 , 
2 
25 
Hi 
H , 
26 
2 
25 
. . . S E 2 
EAMA 
A.AOM 
F I L MACHINE EN ACIERS MANGANO­SIL ICEUX, SIMPLEMENT LAMINE 
3 8 0 
85 
097 
681 
1Î9 
3 
* 
451 
594 
857 
851 
729 
• 
74 
• 
11 
• 
88 
3 
85 n 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
PALAYSIA 
52« 
4 1 9 
547 
eca 
275 
28 
312 
64 
140 
43 
2 4 5 
95 
0 , 6 
9 , 
7 6 1 
2 4 3 
430 
54? 
32 
28 
312 
14Ô 
43 
2 4 5 
9 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produla en fin dt volume 
Tabla de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
220 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCO 
1C10 
I C H 
icio 
itti 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ii 
3 
ί 1 
1 
5 1 1 
54C 
S T I 
«c« 5 1 5 
4 5 0 
France 
1 7 1 
1 7 1 
a 
a 
a 
. • 
1000 k g 
Belg. -Lux 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ï É a f a l t t i c É R . k ! f N É S Í H A E Í Í Í H . Í , T Í Í . 
F U R - , 
eel 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
S i * 
ih m C42 
C46 
C«0 
II» 
3S0 4CC 
4 12 
5C8 
5 2 8 
6 2 4 
¿ « 4 
1 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1 C 2 1 
M ien 
1C40 
P A N G A N - S I L Í Z I U M - S 
, 
8 
4 
2 
2 
8 
2 
ÌÌ 
1 1 
14 
2 
3 
5 6 7 
5 3 7 
SÍ. 
4C3 i e s 
Ί? 
Sf] 1 3 5 
C « , 
t , S 
2 4 4 
1 3 3 
2 0 0 
1 0 3 
'dl 25» 
ci] 1 2 , 
¡ 3 8 
, 0 0 6 3 6 
3 2 4 
6 4 5 
133 
5 1 5 5 
3 8 0 
a «4 
5 7 Î 
I I S 
115 
56 
. S
27 
16 
. I S S 
H 
6 4 4 
a 
1 4 
a 
• 
2 C<2 
75S 
1 3C7 
1 142 
2 1 5 165 
4 155 
I A H , NLA k l 
a 
a 
4 « 7 ? 
» eee 
4 6 7 9 
HlfSEeisTAEKcih^iTSHL1;6^« ÊARÊ'GÉ 
C C I 
CC2 
çoi CC4 
CCS C22 
0 2 0 
CSO 
Sil i l * C30 CAO 
C42 0 4 0 
eso ili ett 
Cli 
2 0 4 2 0 0 
2 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 SCO 
5 1 2 
5 2 0 
6 2 4 
«CO 
« < 4 « 7 6 
0 1 0 
ICCO 
icio li|à itti ICSI iiii 
S I A B S T 
NUR MA 
C C I ccl 
cci CC4 CC5 
C22 M C36 
ese 
0 4 6 
cío 
C i « 
2CO 
3 5 0 
4C0 see 6 2 4 
« 6 4 
1 
2 
ì 
2 
Η 
t 
4 
1 
1 
, 2 7 
H l 
« 1 0 
« « 0 2 6 6 
« 1 9 
34 
3 2 3 
3 4 5 
4 4 0 
1 6 6 
2C3 2C5 
3 « 4 
102 
« 6 
S I 
1 6 4 4 0 
6 6 4 
15 12 
1C2 4 4 e 
1C5 
SO 
13 
2 1 Hl i l 
1 3 , 5 , 5 
5C 2 4 
63 I C 
Ì72? 
, 5 2 
2 4 0 
« 5 3 
5 5 1 
7 
1 3 1 1 6 1 
a 
7 3 4 
e s i 
e 8 3 4 « 3 5 β 
2 7 6 
6 
1 1 3 
5 4 
«S 
1 3 1 3 
a 
1 3 1 
2 5 1 
«S 
24 
3 3 
1 « 0 
a 
2 6 0 
1 12 
4 4 7 
9 « 
a a 
a 
3 2 4 
18 
4 1 
14 5 5 4 
a 
a 
a 
10 
2 1 3 0 , 1« 7 5 7 
4 5 5 2 
5 0 2 1 i , c e 
1 1 7 0 
4 1 1 4 
4 C 1 
35 
« , 13 
5β 
48 10 
7 
4 
3 
2 
• 
iîtle€Î:SrifcE?iBsïî«p;eÊiKI!ilT 
125 
3 2 
1C8 
ih i 5 
1 1 1 
34 
50 
, 4 5
4 , 8 1 
S 
S , 
25 
, 5
65 
19 
4« 
15 
«c 7 
• 
2 
7 
, 46 
a 
a 
4 , ' i a. 
A 
a 
« 
' 
12 , 1 6 e 
12 5 6 3 5 
3 9 5 2 
3 , 5 1 
3 5 5 
1 
ίΐΙΜΙΡΪ 
RM C E . A L Z I 
8 , C 3 
1 2 , 
a 6 9 4 
1 2 « 4 
a 
. a 
, 8 
a 
a 
7 6 6 
a 
a 
, 
a 10 7 
. . 
a 1 
2 7 6 6 2 1 
1 8 4 0 β 
9 2 6 13 
, 2 6 1 0 
15 0 1 
2 
, a 
111 
786 
9 7 6 
i l i 
Út 
BEIÎÎ 
0 9 2 
7 4 4 
66 
a 
162 
3 5 9 
15 
2 2 1 
3 1 3 
l o a 
0 6 7 
4 5 1 
a 
a 
189 
4 7 1 
77 
8 8 9 
2 
6 3 7 
0 6 4 
5 7 3 
9 5 4 
6 5 7 
6 1 2 
1 
7 
•»em »:ΐτ«ιηίί 
12 
34 
2 7 
1 
? 1 
1 
ì 7 
ι 4 r 3 
1 2 
; 2 
1 
6 8 7 
7 6 1 
762 
, 8 8 7 
3 3 5 
26 
2 0 8 
2 4 6 
3 4 0 2 8 2 
Hi 9 
36 
38 
18 
1 13 
182 
1 2 
. 7 1
a 
7 
3 0 
a 
21 7 
56 
19 
4 4 1 
48 24 
83 
• 
4 7 4 
0 9 6 3 7 5 
8 0 7 
3 8 3 
2 , 2 
1 3 
2 7 9 
I t a l i a 
."Kit 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
m 1 0 3 01 0 4 0 
MMUNG 
NATION 
Ρ C Ν 0 E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
3 
7 3 7 3 . 2 9 Ί 
5 C C I 
0 0 2 
0 0 3 
2 5 5 7 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
7 5 8 0 3 6 
6 4 0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 0 4 2 
2 4 2 0 4 8 
2 4 4 0 6 0 
. 
3 Í : 
ιοί 
16« 
121 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
4 5 9 3 1 0 0 0 
2 S A ; 
2 032 
'lii 356 
, , 373 
»HS!. 
138 
73 
É 
741 
: 
. 5 
35 
H I 
146 
53 
, } 
2Ì 
21 «U< 
, a 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 1 
ì a 
. « 
1 86*1 
9 6 0 90«­. 
3 9 2 
2 9 2 
3­, 
a 
Ali 
AUS S C H N E L L A R B E I T S S T A H l , 
114 
13 
62 
a 
2 3 6 
2 0 5 
76 
3 
1 0 4 
34 
4 
5 45 
a 
15 
a 
34 
21 
, . 85 
1 1 
a 
a 
2 3 2 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1
. a 
a 
a 
a 
' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENT LAMINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIOUE BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
M C Ν D E 
C E I EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CIASSE 3 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
7 3 7 3 · 3 3 MtticT.tH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 6 7 6 
7 2 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 3 7 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 * 0 0 6 6 
2 0 8 
3 , 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TUROUI E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE CHINE R . P 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BARRES SIMPLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE RCUMANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
1 
3 
9 4 
2 
1 
27 
19 8 
5 
4 
1 
1 
515 
575 
9 4 4 
412 
3 8 4 
3 , 2 
140 
EN A E RAP 
, 7 6 156 
15 6 5 7 
0 0 8 
3 , 0 
1 2 , 
sei 
, 3 
28 4 , e 
182 
74 
2 , 
77 
Ί ! 112 
82 
20 
538 
3 , 
5 , 3 
855 
7 3 7 
7 7 4 
0 , 6 
845 
1 
38 
119 
France 
47 
47 
a 
a 
a 
. • 
SiKV 
1 
. 15 
158 
39 
3 , 0 
17 
5 
ê 18 
a 
a 
2 , 
28 2 84 
a 
a 
8 
• 
0 5 1 
2 5 2 
7 , 8 
7 4 8 
Hh 1 
38 
S Í S I M É E Í M Ê N T ' 
„ 4 
5 5 , 
0 5 4 
0 4 4 4 2 , 
4 , 9 
3T 
275 
3 , 5 
530 
5 6 1 
1 , 3 
160 
3 2 3 
71 85 
45 
157 46 
O l , 
30 75 
12 116 
4 2 9 
119 20 
20 
23 2 4 0 
77 
73 141 
2 7 0 
52 
15 
, 2 17 
s e i 
0 7 9 3 0 1 
8 5 4 
2 5 6 
127 
dl 
315 
1 8 
3 
1 
17 
13 
3 2 
1 
« 7 6 
0 5 4 
C34 
4 5 1 2 5 9 
8 
I C , 
68 
56 
2 8 5 
75 
2 3 4 
3 , 
25 24 
142 
'S 12 
43 4 2 9 
115 
. a 
2 2 8 13 
4 1 
AÍ 
a 
a 17 
C71 
2 1 5 6 5 6 
7 7 9 
7 5 7 
7 5 1 
7 
127 325 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 t e 2 2 0 4 
2 1 9 9 1 3 2 9 
6 9 8 7 5 
6 9 3 4 3 6 9 ì l i 
3 9 2 
1 4 0 
I ta l ia 
'dh.Hfd^iimn Ï, ÌVÌÌMI--
ni 
7 3 1 
7 3 1 
1 5 0 783 
2 1 
19 
162 
33 9 3 6 
I Ili 
H 24 
75 
2 2 1 6 9 
1 1 5 
. 4 9 
. ' Hi 111 2 4 
12 4 9 7 
β 
6C8 5 0 6 4 
4 0 5 1 8 9 8 
2 0 3 3 1 6 6 
2C3 2 4 6 0 33 4 2 7 6 9 3 
'. 13 
3 
a 
5 6 6 
a 
a 
a Ht 
45 67 
74 
a 
. 10 
i 58 
4 Ì 
3 1 
1 139 
S69 
5 7 0 
3 6 3 
7 3 7 102 
a 
1 0 6 
LSM1NÍ!O6NFILEIRÍ « S H 0 * · 1 " t u 
45 
13 
2 
5 
87 
66 
2 1 9 
4 
13 
5 
73 7 7 2 
4 0 0 ­'. ι 
1 9 8 4 es 9 7 2 7 2 3 1 
2 9 
I 111 
4 2 1 
1 1 4 3 
I H O 79 
Γ 14 
2 3 0 
56 2 1 2 
16 
2 2 3 1 
. 6 
. 73 
4 
2 0 
2 0 ι il 64 
10 
4 7 
3 
5 4 5 
15 
9 2 
3 3 1 7 7 9 0 2 6 4 4 4 5 1 
67 3 3 3 9 
19 2 7 1 0 
) 2 1 0 4 
4 5 1 
22 6 2 3 4 1 
MENtRLAM.N§iUåSSF,i!l?Fil?HAUDN A C , E " S * C0UPE 
319 
73 
2 2 2 
8 5 0 
« 1 5 
505 13 
18 15 
185 
106 
108 
17 103 
108 2 2 1 
18 
57 
67 25 
12 250 
. 43 
77 
164 
163 
19 
; 
4 
22 
57 
. a 
ICS 
165 
16 
10 zz 
12 
3 1 3 
3 0 
145 
5 1 2 
! 4 0 4 
13 
10 Η 
163 
1 0 6 
10 17 
103 
53 2 
4 7 
4 5 2 5 
2 5Ô 
1 0 4 5 2 
3 
9 2 5 
2 
a 
5 
5 3 
1 3 3 7 4 
6 8 
î 
13 
3 0 6 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2Ì 
2 
a 
• 
2 102 i 0 8 3 
1 0 1 8 3 3 7 
2 6 2 
3 0 
65 ί 
( A P I C E 
6 
6 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pf 
l i t 
720 
732 
β ί ο 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
itti 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
nm 
C C I 
CC2 
CCS 
eso 0 3 6 
« 6 4 
í e c o 
1 0 1 0 
itti ICH 
i c s o 1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
e e e 
2 2 4 
2 
2 7 1 6 
8 6 8 
1 9 1 0 
7 7 1 
365 
120 
5 
6 
ι c i e 
¡miGiíiíVi 
35 49S 
3 6 2 2 
IO 5 7 3 
25 
4 6 5 8 
2 2 0 
67 1 1 0 
4 2 1 1 7 
5 CC2 
4 7 4 7 
4 7 1 4 
2 5 3 
2 
France 
. 13 2 
4 C , 
20C 
2 C , 
16 
1« 
13 
3 
5 
n e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
* 3 
a 
3 
a 
a 
l . • 
l î ' 
16 
l i 
1 ! 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutsehland 
(BR) ' · 
3 
0 7 1 
2 1 1 
• 2 106 
4 2 5 
1 6 0 1 
6 0 4 
3 5 2 
1 0 5 
. 1 8 9 2 
I t a l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 8 
2 4 4 1 0 0 0 
2 4 3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B IRMANIE 
CHINE R . P 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
Ì 
1 
10 
4 6 3 
5 5 0 
10 
0 5 4 
1 3 9 
9 1 5 
7 5 7 
8 2 6 
3 5 9 
16 
29 
7 9 8 
France 
a 
4 4 
10 
, 8 7 
4 4 7 
5 4 0 
2 2 4 
4 5 
43 
6 
26 
2 7 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a , • 5 
. , , ( 8 " 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 P 
3 0 4 
3 0 
2 1 
2 
27 1 
S1ÏS«ÎENU« KBH'fcikAlÏT ä^TRANGolpÉlisT 7 3 7 3 ' 3 S SÎMpEÎMEfiTRLlM,NlI^SMÏ??^LÎHjluSN *C«ERS *" 
„ 
ÎU 
a 
32 
• 4 3 2 
3 „ !i 
a 
• 
1 
38 
4 Í 
42 
f] 2! 
2 
2 
Í . .tt . 'M>i ÍARVGKALH'CCÍA 5 ΤΚ( ,4 6 ΙΡ .Ε1< 
CCI 
oli CC4 iii a t 
ese 
lu ett 2 0 4 
2 c e 
4 1 6 
4 4 6 
6 1 « « 6 4 
7 2 0 
ICCO 
Fin Ík?? ISíJ 1 0 3 0 
itti 1C40 
17 SC6 
13 4 0 4 
4 2 2 7 
4 2 
360 
160 
2 4 6 
175 
2 7 4 
1 130 
65 
4 4 7 
2 6 3 
165 
3 4 7 
1 6 3 6 
si l i 
4 « 6 5 4 
U l i ! 2 C , 3 
6 t , 
1 zzz 36 
7 1 S 
S « 8 0 
, 37«*. 
a 
19 
¿6 
a 
a ι 
a 
154 
2C2 
. a 
a 
* 
9 H 
4 1 6 
4 9 6 
a 
« 49e dì • 
135 
23 
" ! 2 ' 
3 9 4 5 6 
3 3 5 1 
1 0 8 1 5 
2 5 
4 4 8 5 
2 2 0 
6 6 4 3 1 
6 1 6 3 0 
4 7 9 3 
4 5 5 3 
4 S20 
2 4 0 
a 
30 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
1 4 1 0 3 6 
6 6 4 
1 9 0 10C0 
30 1 0 1 0 
1 5 3 l O i l 
1 4 1 1 0 2 0 
1 4 1 1 0 2 1 
l i 1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 
3 
io° 
167 
6 3 6 
1 , 8 
12 
8 5 4 
39 
, 4 2 
0 1 2 
, 3 0 
8 8 0 
873 
51 
4 6 
3 0 
10 
5 1 
8 1 
10 
1 0 
10 
1 
NANGAN­S, lIZIUP­ 7373.3« JISSPsi StflfilN^EÎiplf Aê S 
1 6 0 3 5 
13 0 0 4 
4 2 2 7 
. 3 5 4 1 0 0 
2 4 0 
1 7 5 
2 7 4 
1 1 3 0 
1 2 
2 9 3 
1 
1 6 9 
1 6 3 8 
iihì 
t ì 9 0 3 
1 0 2 0 4 
2 0 7 9 
6 5 5 
2 2 9 0 
16 
2 9 6 
5 9 0 7 
1 3 2 5 0 0 1 
7 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
8 0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
73 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
. 4 1 6 
3 4 7 4 4 0 
6 1 6 
4 2 6 6 4 
7 2 0 
1 0 1 7 
1 3 3 3 
4 0 4 β 
0 
4 0 2 
• 73 
.000 
FRANCE. 
BELG.CHX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G R E C E 
R O U M A N I E .MAROC 
. A L G E R I E 
GUATEMALA 
CUBA 
IRAN 
INDE 
CHINE R . P 
M 0 Ν 0 E 
o l l EXTRA­CEE 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
9 
6 
2 
1 
4 4 3 
5 4 7 
8 5 7 
36 
, 0 
4 0 
67 
24 
66 
2 4 0 
33 
86 
as 
39 
6 1 
2 8 8 
40 
9 7 5 
0 8 7 
9 7 2 
115 
4 6 0 
149 
6 4 7 
À * * 
0 0 8 
. 88 
3 2 
3 
a " 
a 
3 5 
8 3 
. a 
a 
2 5 7 
1 2 2 
1 3 4 
a 
1 3 4 
5 
1 2 0 
r.lê8îTir,.r.AtÇae5^!5.ïîi5EiiS"iF^ im1' 7 3 7 3 · 3 ' RêpR8f!­st,u!R7!75.1^s56 
STPANCCEFAESST 
G C l 
0C2 
CC3 
0 0 4 
ees C22 
Ç26 
C28 
SiS 
cio 
0 4 0 
0 4 2 
( 4 0 
C50 
0 5 2 
0 4 0 
0 6 4 
Ce« eeo ice 
iii 240 
ici 3 1 8 
ill 3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 6 « 
4 6 0 
4 6 4 
5C6 
i i* î«»
528 6 1 6 
« 2 4 
6 4 0 
6 ( 0 
6 6 4 
. 4 6 0 
7 2 0 
OCO 
e i e 
t e « 7 6 
19 8 1 3 7 4 6 5 
l i I l i Hi 4 1 8 
1 0 7 2 
i 3 2 4 
2 4 8 7 
23 0 2 4 
4 CCS 
Hj. tez 
3 6 2 
2 7 3 
1 675 .104 
2 6 7 4 
9 5 6 
2 2 1 
2 4 2 0 
5 9 
3 4 8 
58 
ìi 55 
8 2 
I S 
1 4 4 
1 5 6 7 
2 3 8 
60 
40 
5 0 1 
4 , 
l a i 
3 7 , 6 4 7 'ül 
2 9 9 
1 0 3 0 
14 
2 2 2 
1 C41 
« 2 
S 3 6 4 
1 7 1 
69 
S 7 5 2 
2 , 7 
19 4 5 9 
2« 9 1 2 
2 2 3 
H 
)Vl 
137 
6 9 2 
6 5 7 3 dì 
« , e 
4 
,, a 77 
a 
2 1 , 2 
a 
• «I7 2 4C6 
57 
. 58 6 , 
25 
55 
14 
1 8C3 
2 3 5 
β a a 
49 
144 . 23 
5 4 4 
2 7 , 
a 
7 4 4 
a 
a 
171 
a 
a 
11 
I C 6 6 « 
l « ï 
é 3 ( 1 
47 
« 5 
12 
34 
614 
137 
3 2 : 
26 
5 
a 
a 
. a IC 
25 
a 
< 312 
a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
• 
a 
43 
a 
. . 1 
lì 
6 
4 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
" 
45 7 7 0 
13 9 2 4 
7 O H 
• 6 9 4 0 9 0 
1 
2 5 1 
2 6 5 
1 1 0 7 
1 7 8 5 
12 4 0 1 
3 4 1 6 
4 9 2 
2 5 1 6 
2 7 4 
2 0 3 
2 4 0 
1 31S 
6 5 
2 1 5 
a 
84 
14 
2 
3 4 6 
a 
0 
2 
ί 
132 
1 2 1 
3 
4 4 
4 0 
168 
a 
3*1 
ili 
2,1 
2 9 5 9 9 9 
14 
1 6 9 
8 6 5 
di 1 3 0 
* 
3 4 0 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
« 6 3 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
7 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 7 5 6 0 3 6 
5 6 7 0 3 0 
1 6 9 0 4 0 
1 0 4 2 
5 2 4 0 4 8 
0 5 0 
25 0 5 2 
4 0 3 0 6 0 
3 9 0 6 4 
2 6 7 0 6 6 
9 9 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
16 4 1 2 
4 2 4 
3 3 2 4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A . 
.CAMEROUN 
.CÇNGOBRA 
.CONGO RO 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
ÍCL°OMB?E* 
VENEZUELA 
48 5 0 8 ORES I L 
7 5 1 2 C H I L I 
5 2 4 
1 0 9 5 2 0 
6 1 6 
2 1 6 2 4 
4 4 0 
53 6 4 0 
S 6 6 4 
« 8 0 
2 9 6 1 7 2 0 
29 0 0 0 
0 1 0 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
15 
6 
2 
8 
10 
Τ 
1 
1 
5 0 4 
0 3 2 
5 5 9 
1 2 0 
6 3 2 
2 7 4 
36 
125 
3 1 6 
4 , 3 
7 5 3 
6 , 0 
5 1 7 
3 4 8 
0 5 0 
2 5 4 
141 
157 
4 6 2 
29 
7 7 1 
174 
89 
6 8 3 
36 
58 
16 
ïl 13 
il 104 
5 0 5 
56 
35 
24 
122 
15 
40 
85 
2 6 , 
3 , 9 
36 
2 4 , 
, 4 
582 
H 
100 
4 3 5 
17 
5 3 8 
6 0 
23 
1 7 3 7 
1 8 9 
4 6 6 7 
7 9 0 6 
2 2 3 
3 5 
5 0 
187 
3 9 
1 6 1 
2 2 4 2 
6 'di d 
si 
5 7 0 
«5 « 7 7 
3 5 
16 
14 
1 0 
13 
8 
26 
4 1 4 
54 
a 
a iÎ 
17 
1 3 4 
16 
87 
2 8 3 
a 
48 
a 
. 3 23 
a 
1 
, • 
1 
1 
6 
I 
3 
H 1 0 
7 9 
4 
3 
3 
1 
10 
4 3 6 
5 0 6 
3 3 3 
0 0 0 
3 3 3 
5 3 0 
7 7 9 
3 0 8 
2 
3 
4 9 5 
S , PB 
157 
5 8 4 
167 
12 
8 1 8 
39 
7 9 7 
9 1 3 
8 8 4 
8 4 1 
8 3 4 
4 3 
I t a l i a 
6 9 5 
6 9 2 
, P . 
10 
a 
2 6 
4 2 
'iì 
I t 
I t 
6 
WtkUi ."CHAUD*5 « · ™ » ­ " · ­ Ι ­
26 
36 
32 
4 , . 4 4 
. 
:RSÏAP­EIA 
2 SS2 
4< 
1 5 7 6 
13 
16 
2 , 
2 3 
3 2 
12 β 
5 6 
28 1 
2 
6 
1 6 4 
4 5 5 
8 5 7 
87 
4 0 
6 5 
2 4 
6 6 
2 4 0 
5 
5 1 
3 9 
2 8 8 
28 
9 7 5 
4 2 6 
5 6 3 
8 6 3 
4 5 6 
1 4 5 
4 2 7 
4 
5 1 
9 8 0 
.ELAHÍNÊSSOU1HEES 
1 3 1 1 1 
3 8 A 
2 
1 2 4 
6 2 
2 
β 
i o a 1 
3 
68 
t , „ 
t , , , ■ ' 
• 
33 
, 
, ' 2: 
i 
9 0 1 
2 5 7 
3 2 4 
7 2 0 
4 8 
1 
79 
1 1 3 
4 5 4 
5 8 4 
9 8 1 
3 8 5 
169 
6 6 0 
9 2 
1 0 4 
1 5 0 
2 7 4 
1 0 0 
2 6 
6 
9 8 
i 
2 
78 
58 
2 
24 
2 4 43 
5 
a s 
2 36 
2 6 2 
2 0 
9 0 
9 1 
2 8 3 i l 3 8 5 
Ì77 
4 4 
2 4 9 
a 
2 
28 
A l 
l å 
3 5 6 
2 5 0 
1 0 6 
2 
2 
7 6 
2 8 
X°C\AUD 
9 2 0 
1 7 S 1 
a 
3 
1 4 4 1 ιη 
1 6 0 
1,1 
9 m 
β „• ι 
m 
# 1 1 
7 9 
Η 
7 2 
à 
2 2 
2 
4 6 ΐ 
1 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ecc 
ioio si l 
ei? in ¡lì 
KÎH 
CCER 
C C I 
0 C 2 
CCS 
ese 
ICCO IC IC t e i l 
1C20 M 
Uli uni 
T U C E 
C«0 
teco icio 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
leso 
1C32 
1C4C 
nm 
F I F 7 I cci 
CC2 
CC3 CC4 
CCS 
C 2 2 
CSO 
m m iii in C«4 
¡Jee 2C8 
3 5 0 
4 C 0 4 0 4 
4 1 2 
5 2 0 « 2 4 
« 6 0 
< « 4 
ICCO CIO 
I C H 
C2C 
lû e | i ili 
ìlith 
C C I 
CC2 iii 
ca eso el! 
C A I m C«4 
ík 
ICCO 
icio M un îeso im Uto 
litui 
GESTEI 
C C I CÕ2 
CC3 CC4 
CÇ5 
lit CSO 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 1 154 
î! 33 
11 
i 
lUïl I I R 1 1 C 
m 
3 4 2 
« Η 
1 3 2 C45 
2 0 2 
|,j ¡û 
Janvier­Décembre 
France 
7 1 
«2 
15 
H 
e 5 
2 
2 
e < 4 
42C 
2 6 4 
6 3 « 
« 2 6 
155 
2 4 6 
« 1 5 
2 « , 
1000 
Belg. ­Lux. 
e χ p 
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
11 C4C 1 5 « , 1 0 4 9 0 4 17 4C9 1 C99 7 3 6 4 5 
23 t 4 1 0 3 1 2 S 9 1 1 5 4 1 0 2 3 6 0 7 
1 1 5 S3 1 0 7 0 9 
1 1 7 61 5 6 2 4 
6 2 13 1 0 0 
2 0 2 0 
I ta l i a 
2 1 5 4 5 
10 0 3 8 1 1 5 0 7 
6 0 7 7 
5 4 9 9 
6 8 1 5 
4 7 4 8 
«SnltSC0tRErlTÍISIHi?NÍ.8lM^Í»l.^R ttïfMfill­
Í Í S T 
« 5 
ìi 14 
2 2 3 
1 6 6 
iî H 
' I L I 
12 
• 
13 
13 
. a 
a 
­
2 ' 
2 : 
ifcÎA Ï^7?tSEstit!E6lêi 
18 
5 4 
20 
75 
I C 
e 4 7 
S3 
ie M»* 
3 
1 
'i 
4 
S 
2 
5 6 2 
« 3 6 
6 3 6 C 5 7 
5 2 2 
5 6 2 
2 « 6 
4C 
121 4 2 3 
17 4 ' 
ii 
3 3 3 12 7 
6 
2 4 
5 5 1 
55 
37 
23 
4 8 5 
28 
3 2 3 
9 3 * 
3 6 , 
6 2 0 
m 16 
15 
3 5 2 
!t«HR.,l5 
13 
10 
'd 1 1 6 
2« 4 25 
5 
74 
H 
, 18 
4 
2«C 
zìi 
1 5 7 4e 
28 
S 4 
18 
1¿.HIW 
I T 
ie 
, 
156 4 7 4 
4 5 « 
116 
7 5 7 4 2 « 
2 1 7 
. 
3« 
2 34 
a 
a 
34 
33 
i 
i ι ι 
6 9 
I 
2 
7 2 
1 4 
1 0 3 
1 4 9 
3 4 
3 1 
3 1 
3 
• 
k. m vHÌHtV UWttti* 
. 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
ÎÏÎ!?ÎEÎ.ÎEAÎsÎGÏMES?Sr5LÎDNUReKÏEÎTi 
2 
6 
4 
i 1 
AHÏÏ 
see 4 1 1 
7SC 
, 1 4 
l e i 
, , "ι , e t « 
a 
3 , 
ISC 
14 
1« 
i e 21 
,«« 5 , 
SC 
19 
12 c 
. 
, « 5 
SC3 4 6 2 I« 
"li 
lì 
17 
ί 
: 
1 
1 
NÊRAfeÍL.lHES 
9 
a 2 
a 
IC 
25 
a 
11 
a 
■ 
«4 11 IC 
ie 
» 4 
• 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
.*Í8ÍSÍHC*­SS«HL. 
a 
a 
a 
3« 
ei 
a 
1 2 1 
a 
Í S 
. 5 6 4 
* 
4 ' 
1 ' 
71 
51 
2 
21 
1 0 6 
4 2 5 
7 
4 0 1 
HI 112 
5 3 3 
17 4 
1 0 3 
1 1 
14 
1 0 6 
a 
3 
2 5 
. 7 
4 4 
4 
14 
2 6 4 5 
1 1 0 1 
1 5 4 4 
1 4 6 4 
1 2 8 1 
5 0 
i 
3 0 
18 
4 9 
17 
33 
2 
. 13 
a 
18 
ñ­ ¿UER 
2 1 5 
3 0 3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
« 
6 0 9 
2 7 0 
3 4 0 
4 
4 
30 
. a 
3 0 5 
ìEcBIB ΚΗΐι&,ΗΜ' *US 
13 
1 
12 
l ì 6 
16 
4 
a 
5 74 
. 9 
10 
4 
1 7 6 27 
1 4 9 
122 
3 0 10 
. a 
I O 
a 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
20 
2 0 
. a 
a 
a 
a 
• 
^BS'fiAíWiii^ariiíRfVi. 
74 
16 132 
1 4 7 4 
5 3 3 7 
a 
6 7 6 
4 1 0 
2 2 1 5 
2 2 
a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
im 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 Î 0 3 1 
lili 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 2 3 8 3 
4 2 8 4 5 
19 5 3 7 13 8 , 2 
H 0 3 2 
3 6 5 9 
103 
8 3 7 
1 , 6 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
2C 5 8 7 
14 4 5 9 
« cee 
S 9 2 5 ï III 
6 0 eco 
6 0 1 7373.43 pgiíftH0j'a­vffis.^M«an¡ 
' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
­ L u x . 
t I t i 
t 176 
t i 3C 
3C 
! ! 
'. 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 6 3 1 S09 
2 9 0 2 1 2 0 2 
1 4 7 1 0 3 0 7 
1 2 5 0 0 0 0 l 
' 
ÍU ÍNESY1UA¡?EE SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
35 
22 
37 
34 
1 5 , 
1 0 8 52 
4 2 
42 
10 
1 
a 
17 
a 
• 
19 
19 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
7 
7 
1 
. a 
1 
1 
7 3 7 3 · " ÌN&Mhtt mi&KÆ]Lm 
ACHEVES A FROID 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
itti 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLOGNE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
38 
7 
3 1 
7 
5 14 
8 
10 
7 3 7 3 . S 3 BARRES, P R O F I L E ! ACIERS INQXYÔAÍ I PARACHEVES A ERC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
\ÛÎ 1 0 3 0 
811 1 0 4 0 
7 3 7 3 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ioii 1 0 2 0 
1 0 2 1 io 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 3 7 3 . 5 5 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
lililí 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
!SÍS°ÍE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS BRESIL 
INDE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BARRES A C I E R ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E NORVEGE 
SUEOE 
6 4 6 
6 , 7 1 172 
3 70S 7 7 0 
4 , 5 
3 0 5 
7 , 
2 0 5 
1 8 5 7 
30 
4 0 
2 3 1 31 
2 3 8 
54 13 
12 
34 1 0 7 6 
6 0 
22 
40 4 0 
21 
SO 
H 9 9 8 
« 9 9 0 5 C09 
4 4 7 1 
2 5 3 9 
2 3 1 14 
20 
3 0 6 
. 
10 
1 9 
1 
a 
8 
8 
­
isWfiitttE 
1 0 
5 4 8 
ssa S 4 2 6 
7 5 0 128 
56 
12 H 
1 168 
38 
126 
il 
J 29 
1 0 2 6 
6 0 
13 
2 9 
14 
18 
8 1 0 3 
S 2 9 1 
2 0 1 2 
2 6 7 7 1 4 0 1 
119 
14 17 
15 
•APC85PEER»P.KE"Î ! ÎNP , I Î 
32 2 1 
3 1 
«3 
16 
19 
75 
17 
52 iiî 27 
36 
28 
11 
5 , 3 149 
4 4 2 
3 4 0 
'il 1 
6 
28 
'jtrr.w. 
3 4 1 3 3 7 1 
1 SOS 
2 1 2 3 3 
136 
57 
a 19 
1 
2 
a 
37 
a 
52 
a 27 
a 
• 
147 
d'i 
89 
il 1 6 
• 
• P : U Ì . ^ L E « ! 
m a 
a 
4 
18 
" 
a 
5 
a 5 
5 
5 
. ­
DE T TAIRE 
11 
2« 
2« 
OE T 4 . OB 
old 
ZI 
ì 
A FROID 
V 6 3 6 4 
ί I 821 
4 
4 7 8 
I ta l ia 
S 598 
2 6 7 0 
2 9 2 0 
1 0 0 4 
1 6 2 2 
If« 
9 0 9 
.0 RfFAÎ'ffÎAÉ!' ·■­
35 
3? 
3 4 
5 128 
ί 8 1 
4 
4 2 
4 2 
4 
Ι^Β/οΒίΕΝ-υ^ΟυΊΑΜΪ'·* 
1 
. 
. 
, . a 
, , 
> 
10 
2 2 
if 
1 
a 
6 
a 
10 
^ Ι ι « ^ ^ ! ^ ^ ! - ^ 
L 6 2 2 
r us 6 0 5 
SB 
7 
3 6 7 
2 4 9 
6 7 
1 9 4 
6 0 7 
3 0 
2 
IOS 
11 53 
10 
5 
5 0 
9 
H 
2 
3 
) 2 2 
84 3 2 9 3 
6 6 1 3 4 7 
19 1 9 4 6 
1 7 9 2 
i 5 3 6 
18 
7 9 
23 
2 9 
2 0 0 
2 1 0 
19 
4 9 2 
2 6 0 
2 3 2 
2 
2 
19 
a 
2 1 1 
T E N Í S W A R A W E V Ê ^ W R C I D 
NU!SO8UP, 
1 
. I ! 
1 
3 2 
2 
3 0 
16 
19 
38 
17 
14 
1 3 2 
3 6 
2 0 
1 1 
3 0 3 
66 
3 1 7 
2 5 1 
9 2 
3 0 
a 
2 0 
6 1 
6 2 
6 1 
lAcSümTfccií! 
3 4 0 7 
3 7 1 
1 2 7 0 
. 2 1 5 
132 
56 
5 
a 
2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Code 
pays 
' C 2 4 
C 36 ese C 40 
Ï 4 2 
C48 
eso 
c e e C«4 
C«8 
2C4 
2 2 0 
ill 
5C4 iii 52« 
6 2 4 
6 6 4 eee 
«16 ICC 
5 5 4 
1CC0 m 
I C H 
l e s o I C S I m mm 
CCI 
o c ? 
c e s 
0C4 
CCS 
0 2 2 e i e 
C30 
0 3 2 ili 0 3 0 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C52 
C60 
C«2 
0 6 6 
c e e 
2C4 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
SCO 528 
« 2 4 
«32 
« t o 
6 0 4 
« 6 8 
7CO 
7 2 0 
Iti 
1C00 
I C I O 
leu icio 1 0 2 1 icso t e s i 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UH 
133 li 5 , 
318 
17 
64 
2 6 « 
8 1 , 
i t i 
1 2 8 1 dl 
I l i 
Hi I t t 
iti il 
44 
1«3 
4 1 C66 
25 , 6 3 
H e t 
'ì ìì'l 
IO ìli 
iii'Jflhf: 
7 1 1 4 
1 SOS 
i 2 4 5 
1 3 6 1 
2 9 4 
2 4 5 148 
167 
129 
4 8 6 
S 3C6 
4 7 9 
327 
2 4 0 
156 
3C6 
1 513 
td 
l i t i 
, 1 
36 
199 
2 9 
4 0 
1 1 3 
2 0 1 14 
57 
2 9 0 
2 5 2 
197 
2 6 , 3« 
1 C C 
2 0 1 
«S 
5C3 
«TA 2 0 6 
27 3 6 9 
1 1 5 3 9 
i s e s c e e e s 
1 157 
3 COS 
67 soo 3 9 6 S 
Fraise· 
m a 
a 
m 
m 7 
a 
1C 
β ; 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
151 
116 
S , 
Λ 
8 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T f T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
m , . a , 
m , 
m t a , 
a . 
a , 
a » 
6 3 6 
6 . 
4 1 . 
a » 
a , 
a , 
„ „ a 
U S 
ι occ e: 'dh 7! 19 
13 « 5 7 
« 5 6 
1 
6 
I 36 
iî 9 
e 1 
S2* 
2 6 2 133 
78 
65 
, 9 
3 1 8 
10 
84 
. 1 5 3 
2 6 9 
2 4 0 5 9 
142 
88 
145 
4 7 
2 4 6 
63 
2 0 3 
4 2 
32 
44 
• 
8 4 0 
6 2 0 
2 2 1 
3 9 4 
6 2 7 
7 2 1 
a 
1 5 3 
106 
I t a l i a 
1 6 0 4 
a 
. 2 
a 
a 
a 
2 6 6 
a 
1 0 3 5 
2 
* 
5 1 
18 
. , a 
a 
. ■> 
3 0 0 6 
2 9 « 
2 6 4 1 
" S ì 
a 
2 6 6 
nïcHTEeNVH»MlNnENC.!Ï3iSrBrSHSiT*Hl­*US 
129 
1C5 
4 4 6 Hi 
1C 1 
2 156 
115 
152 
69 
2 
15 
i l 
159 
4 0 
1 2 Í 
14 
7 0 
1 4 6 
se 
245 
a 
a 
a 
a 
2 7 0 
4 7 1 0 
C 15 
3 5CS 
2 E l l 2 UI ( 6 
2 6 3 
146 
« « 1 1 
l é 
a 1 
a 
a 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
"a 
a 
6 7 5 6 
6 7 9 1 
6 
5 
1 
1 
. 
1 t i 1 
1 ι 
! ι 
j 1 
2 I S > I J 7 
2 4 
ί 3 
2 
2 
1 
C57 
3 6 6 
1 4 0 
17Ô 
1 , 8 
1 4 7 
157 
87 
4 6 , 
8 2 5 
2 4 1 
2 1 2 
34 
11 
3 0 6 
8 
2 
13 
886 
15 
a 
25 
54 
23 
14 
4 3 
2 0 0 
, 6 
1 5 6 
24 
36 
0 7 9 
2 0 1 
65 
127 
2 7 4 
8 
5 8 6 
7 7 4 
2 1 2 
105 
2 4 8 
C72 
1 
15 
0 3 5 
3 4 5 
a 
a 
9 0 7 
a 
a 
. a 
. 17 
1 3 2 5 
2 3 8 
a 
54 
1 4 5 
, 1 4 3 6 
. 4 7 4 
4 0 6 
5 1 
a 
a 
'd 
a 
a 
20 
8 
3 
a 
a 
2 
. a 
3 7 6 
■ 
5 9 2 4 
1 2 5 2 
4 6 7 2 
1 8 5 5 
1 5 8 1 34 
„ 
a 
2 7 8 4 
tóWZtf.lERTÏZ.A.RTe^^ 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 iefi 
1CS2 
iMy, 
ICCO 
i c i o 
itti 
1C21 l e s o itti 
ilt'l· ili eli CCS 
132 
150 
132 
5 , 
4 
4 
55 
15 
37 
. « G E S T E L L I 
11 
2 
15 
, , 6 
5 
Ι«.Ί«.'. 
26 
146 
132 
15C 
132 
55 
4 
4 
55 
1? 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
°ΗΗ·ΛΗ URTÍGCESTILLT 
1 
7 
1 
1 
6 
5 
a 
a 
a 
a 
• 
iE.Ft! iEcAHÍNg»S£l! .„N¡ c o 
IC 
" 
a 
7 
L , NUR 
S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
„ a 
a 
a 
a 
. , • 
F L A T T I E R T , 
, • 
, a 
a 
a 
• 
8 
8 
8 
β 
. , • 
EA H I T 2 E B E S T A E N 0 I ­
2 8 
32 
2 7 6 
1 4 6 
m . a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
700 
, 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
INDONESIE 
D IVERS NO 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 1 
i e , 2 
36 
21 
14 
4 0 
8 0 
14 
15 
66 
i e s 
65 
HÌ i l 
34 
5s 
eo 
2 0 
69 
11 
12 
H 
32 
9 0 6 9 
S 3 4 2 3 7 2 7 
2 0 9 9 
2 5 1 6 
6 9 7 
5 
100 
1 0 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
3 15; 
'. i', 
34 22« 
îi il 
Neder land 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BAJ 
3 7 1 
1 5 i ¿ 
2 1 
13 
4 0 
BO 
1 0 
15 
■ 
33 6 5 
58 
2 4 3 2 
2 5 
4 2 
1 5 6 
2 0 
6 9 
il 11 
• 
17 a 1 2 6 
15 5 2 7 1 
2 2 OSS 
5 2 2 3 4 2 
S 2 2 1 4 0 8 . 1 6 1 
5 . 
3 1S2 
5 
4 8 4 
a 
33 
2 9 
I t a l i a 
3 7 1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
66 
a 
1 7 9 
1 
• 
39 
4 
. . • • • • 
6 6 8 
ii 
4 4 
a 
66 
7373.59 ^SI^^n iJ t^ ­HMfgef f i^eJSKb^ Sf « · ·"«»«· ­ ­■ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 0 
4 0 0 4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V C Ï R E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 7 3 . 7 2 B A R | ! 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FEC 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7373 ·7* MM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 117 
5 6 2 
7 C 1 
S84 184 
2 6 7 
54 
70 
53 2 1 3 
1 0 2 0 
19 3 
187 
25 7 
62 
160 
5 3 5 
10 
163 
5 2 4 
25 
2 1 
77 
11 14 64 
56 
11 
12 
1 8 , 
110 
5 0 
6 3 
16 
5 , 5 
52 
70 
131 3 5 6 
, 8 
H , 4 7 
5 147 
6 7 „ 
3 „ 7 
2 80S 
1 4 1 3 
26 
114 
1 3 , 1 
183 
105 
154 
2 7 0 
7 1 
4 8 
. 6 
1 
7 0 6 
. 9 6 
2 6 0 
• a 
4 2 
3 
a 
2 5 
a 
17 
77 
14 
1 
5 1 
. 1 
9 8 
59 
3 4 
57 
• • a 
a 
a 
9 5 
2 364 18 
6 4 0 18 
1 7 2 4 
1 2 « 5 
8 5 7 
3 87 
2 5 
1 0 9 
73 
!AEÍHAUri.M?LÍaENT,PeÍQ6ES 
1 3 , 
162 
1 3 , 
23 
5 
5 
18 
5 
7 
139 
162 
'33 23 
5 
5 
18 
5 
7 
5sfMpfSlÍNVEÍLÍ8uÉÍ,ERS 4 L l 
, 2 
7 
5 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
7 3 7 3 . 8 3 gAARES ¡ T J r ø t ø l J ! EN ACIERS I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
3 , 
77 
3 2 3 
2 6 0 
16 
a 
. 
1 2 8 4 1 
4 5 7 
5 0 7 
S 6 
113 
1 1 208 
• 
1 53 
6 4 
6 
1 3 
1 
2 
1 
1 
. 
• 
ES L A M Í N 
. 
ES OPTEN 
, ; 
rXYOABLES 
ι 
ι 
1 
2 0 7 
7 4 7 
129 
9 1 21 1 6 0 
4 
7 
7 
4 1 5 
. a 
4 
a 
1 1 
■ · 
» 
H 
H 
8 0 
4 9 
55 
6 
16 
ί 5 9 0 
52 
7 0 
4 0 
3 5 6 
3 
1 7 5 7 8 
i i 9 1 8 
3 6 6 0 
9 2 1 8 1 
2 î 4 9 9 
I t 0 0 6 1 
I 4 
4 7 3 
ES ο υ 
■ 
a 
■ . 
. a 
■ a 
a · . * ■ .
' 
US A 
2 
2 
■ · 
■ · . a 
a 
■ · 
9 0 
a 
a 
3 0 2 
• a 
• . • 6 
3 6 7 
6 4 
a 
16 
55 
a 
4 8 9 
a 
1 5 6 
8 4 
25 
a 
a 
a 
7 
18 
a 
a 
H 
2 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
5 1 
• 
1 7 8 5 
3 9 2 
1 3 9 3 
4 3 7 
16 
a 
. 8 4 5 
­
4 
OU R E F R A C T A I R E ! , 
38 
1 6 0 3 1 9 
2 5 9 
. a 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
224 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 C 34 
il i 
co 
IO 
. 1 1 I Itti 
1C40 
li 
10 
11 14 179 ii ii 
ïd 
366 246 
227 
69 2? 
a 
a 
«9 • 
2« 2, 
146 
IC 
MI 7C 
«3 6 26 
10 11 
'ÌÌ 
711 482 229 173 157 25 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 .ALGERIE 
5 2 0 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ CIASSE 1 1020 1021 10 30 10 31 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
27 23 23 164 41 24 10 22 
1 091 7C0 391 2,9 
2«3 60 2 12 32 
10 
7 
72 16 56 36 31 20 2 10 
27 
23 23 136 41 24 
15 
5 S 1 009 5 3 676 111 232 38 
ΟΪ^ΪΜΕΕΪΜΙΝΕΙΟΙΑ,^^ 8ê?«AêTnRÏ!?F0b.!ÎasEïf»I!u!lFÎèE IES, SAUF INOXYDABLES Cl' 
SU 
iiî 
114 
152 162 25 e, 12 îi 34 48 345 
70 
, se iî e 27 
a 
lil 
5, 
S16 dl 12C 165 5 
IC 
18 «4 
13 
«CS 1C5 4,8 2,3 161 2 64 S 157 921 
114 141 124 
sê 
4 
37 34 37 
202 60 8 15 l 1 2 340 l 
7 
132 
19 36 24 
241 75 9 
3 785 437 3 348 564 349 442 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INOE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE i d i EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
123 105 123 61 76 40 79 28 
18 28 224 43 
58 32 694 
158 316 292 42 18 
144 23 29 18 31 3iï 21 
287 488 799 778 373 559 1 51 461 
3 23 
îi 
i 
92 
40 
6,4 155 452 250 
î? 
6 143 
1,2 114 078 283 126 204 1 51 551 
123 
101 100 
49 
16 
28 18 
25 132 
ii 
il 
3 
864 
2 6 144 
19 18 25 174 
îi 
2 092 373 1 719 494 247 355 
87Õ 
BANCSTAHL AUS LECIERTEM STAHL 
ELEKTRCEANC AUS LECIERTEM STAHL, NUR HARM CENAL2T 
•I FEUILLARCS EN ACIERS ALLIES 
FEUILLARCS EN ACIERS ALLIES, MAGNETIQUES, SIMPLEMENT LAMINES 
54 5C6 162 
60 
se« 
33« 43 «5 S« 
dl 
676 2C8 665 539 365 129 
H 1 
i! 47 47 
18 
• 
. a 
a 
. a 
a 
• ÍS 
a 
a 
a 
• 
52 
906 162 
985 336 43 65 36 51 120 
2 773 
2 105 669 539 385 129 
JISSE jfRICHE 
26 26 
001 FRANCE 002 BELCLUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SU S "038 AUTR _ . 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV OSO GRECE 
528 ARGENTINE 
. 000 P C N 0 E 0 1 0 CEE O ï l EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 040 CLASSE 3 
32 350 67 16 233 130 17 24 
il 
36 
948 699 249 203 150 40 6 
13 
13 
24 
350 67 
233 
130 17 24 
ll35 36 
917 674 243 
203 150 40 
SÍR6S I ÍS! . I ÍYS " " " « > " ­ S ­ OOER H IT2EBESTAENDIGEM S T A H l , NUR 7 3 7 4 . 2 3 L A H I N E Í T C H A U S 0 " " , N t " V 0 * l ! L ES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
251 54 
305 132 337 47 
5 182 28 63 
2 16 25 153 21 
277 «7, 558 3„ 26, 1,1 3 1 1 
7 
Hl 
146 
28 
148 617 331 176 173 154 
20 
21 
21 
7 
15 
a 
15 
a 
7 
2 
i 16 
a 
• 64 
17 77 23 4 
4 
a 
243 
30 265 
a 
241 45 5 34 
82 
, 2, 
21 
1 039 
799 240 200 ,2 
33 3 
001 002 003 004 005 022 034 036 040 042 0 48 400 512 528 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 Î 0 3 1 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE , PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CHILI ARGENTINE AUSTRALIE 
M C N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 1 
156 31 208 500 228 24 11 141 IT SI 16 48 24 64 26 
628 164 466 350 
itti 3 3 10 
4 0 , 52 
, 1 17 
642 466 176 110 
ice 
66 
11 12 
88 
î 
14 
2 
14 
48 
2C1 H l , 1 
80 16 
10 
ΙίίΝΐΙ'οΓ^Η.τίΕίΙξτΪΕ^Ιί^^ KORRO- 7 3 7 4 . 2 9 OO^EFAAÉÎAÏRSsi'f ÎH^ 
C C I CC2 CC3 CC4 
2 3 1 9 1 460 534 157 
17 
37 155 321 1 
2 ΟΟβ 547 176 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
657 272 
iii 
4 112 132 
183 13 202 
176 23 
11 36 
49 
26 
770 574 1,6 Î57 
76 29 3 
10 
INCXYDABIES 
603 
126 65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
ili 
in 
C 40 C42 C4e 
eeo 
eeo C68 
«eo 4 1 2 
4 6 6 
• ί ο 
6 ( 4 
7 2 0 
JOCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 0 3 1 
HU 
ii!Kî 
C C I 
SEI 0 0 4 
CC5 
ik 
C 3 « 
OSO 
0 4 8 
•e«! 
2 CO 
2C4 
3 9 0 
4C4 
4 1 2 
4 6 0 
SCO 
ICCO 
icio C U 
si? C 2 1 
CSO 
M mv 
e e i 
ili CC4 
CCS 
¡ìj 0 3 4 C34 
e 4 0 
C42 
e 4 i 
0 S 2 
ceo C i « 
ti « 2 4 7 2 0 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
telo1 
mm 
C C I 
c e l 
ooi CC4 
CCS 
C22 
t i t 
e 20 
esc 
tu ììi 
¡iì 
ili 
CSO 
eco 
$e-
0 6 « 
2C6 
tìì 
HO 4C0 
ìli 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 1 9 
' 5 / 7 4 
i 50 
134 
6 
1 «S« 
39 
1C7 
84 
3 
'Û tet 
7 e 9 5 
4 e c 9 
3 C92 
7 4 3 
4 39 
2 5 4 
1 
4 
2 C9S 
:.ΐ'Μτ«ί« 
Hi 
11* t iii 
Sti 
126 
89 
ill i» 
'il 
Hl , 6 
iiii 
h 22 
13 5 | 6 
1 »ii 5 6 5 0 
5 2 9 9 
1 2 3 2 
2 6 4 
56 
H S 
o*«*0*», . 
5 7 1 
5 7 7 
1 1 1 1 
1 ty 
sil! 
3 4 » 
36 
3 3 7 
4 5 4 
3 6 5 
1C4 
5 9 
2 5 6 
i o e e s 
S 193 
S « 7 1 
3 5 , 4 
3 2 7 6 
.203 
1 4 1 4 
Franc« 
IC 
212 
a 
a 
a 
3 ΐ 
t 
i a 
a 
'il 
d 
IC ■
6 1 4 
11 
4C7 
2 ( 2 
162
1 4 « 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
i a 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' ­
3 0 9 
ì lì 
1 so 
4 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
• 
3 2 3 55 
322 9 1 
1 « « 
H 
9 122 
a « 
7 1 6 2 9 
3 9 
5 
10 
. 14 
2 2 
4 0 6 
8 S 4 4 2 
F 3 0 4 0 ! 2 4 0 3 
i 2 7 0 
5 1 
1 
a 
1 54 
I 2 0 7 9 
I ta l ia 
3 2 2 
3 1 1 
. e S t S i " K i r T s î i a i £ z V , , " * e " e T l s , " W K : s v " t u s T 
a 
û 2 6 5 6 
i l . 
46 
« 5  
76 ii 
a 
a 
Se 
a 
2 9 5 4 
li • 
« <6C 
3 0 5 0 
1 oie 
103 
se • 
, C 
ICS 
3 1«3 
4 4 9 
a 
a 
6 4 
I I S 
a 
3 9 
4 « 2 6 
4 4 0 7 
2 2 1 
m . . • 
k£S,NUREKAf?8èiAtÏTMt,,ET 
a 
17 
301 
l é s i c e 
• 
. 157 
15 
. il 
. . . . IC 
. 
532 
3 2 4 2C8 
155 
172 
IC 
• 
AHL AUS KORROSlONS­
1 SCI 
, 6 1 
i lil 
2 0 3 3 6 4 1 
34 
33 
2 2 7 
ili 8 1 6 2 6 2 
1 4 0 1 
1 3 , 5 
If , , I C  
I I Î 
4 5 1 
27 
13 
0 
1 C , l 
MS 
125 
a 
« 6 3 
4 1 4 un 2 5 2 
a . 
1« 
5C 
1 « 
4 4 3 
1 2 4 } 
i 
34 
a 
34 
S 
i l 13 
4 
5 55 
62 
1C2 
­ ODER H H I E O E S T A I 
1 C13 < 
i : 
4 0 
1 2 2 1 6 
2 5 1 1 ! 
3 1 3 « 6 
4 < 
10 
2 3 
4 i 
3 4 3 
15 
a « 2 4 „ . 
4 1 
1 3 6 
14 
. « . . , « . . . . a « 
. a 
. a 
3 
. 2 
5 0 0 
3 0 2 
1 9 7 
«S? 192 
5 
, . • 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
Hl , a 
Mi a 
6 7 6 
2 3 9 
• 
20 
1 6 6 0 
a 
1 6 6 0 
1 4 5 0 
5 4 4 
96 
a 
1 1 3 
IS IERINGSVERLUST 
S46 
9 5 0 
1 0 7 6 
. . : 'il 
2 5 2 5 3 2 4 7 0 
56 
3 4 0 
Û a 
3 3 1 
a 
1 0 4 
8 , 
2 9 8 
7 6 1 7 
3 4 9 5 
4 1 2 2 
3 3 0 0 
2 6 2 0 
193 
6 2 9 
4 2 3 
10 
9 3 0 
a 
* 
4 6 ' 
1 
S 
a 
3 
3 3 7 
1 2 3 
3 8 5 
a 
a 
• 
2 7 1 4 
1 3 7 4 
1 3 4 1 
4 , 5 
4 8 4 
a 
0 4 5 
NOIGEM S T A H L , NUR 
ι 3 4 0 
2 1 4 
1 0 4 6 
. 1 0 4 5 
2 0 0 
34 
1 1 
1ST 
2 6 4 
3 9 0 3 1 4 
2 5 4 
»i7 'Hi 6 
a 
10 
9 
1 1 * 
4 4 1 
a 
a 
4 
5 3 2 
2 7 
14 
23 
8 2 
5 1 
. 4 5 9 
. 1
a 
a 
8 
35 
d 1 3 6 
23 
9 9 
65 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
isla 1 0 2 1 
Uil 1 0 3 2 1 0 4 0 
I T AL i e 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
!NOÌ Ì L 
CHINE R . P 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 8 0 2 7 
32 
26 
16 
5 1 
7 1 
19 
6 0 5 
23 
3 2 1 
2 5 8 
10 
2 7 3 
30 
74 
4 0 8 2 
1 4 1 1 un 9 0 0
5 6 9 
1 
1 
7 3 3 
France 
3 2 
8 2 5 
a 
a 39 
1 
19 
a 
3 0 6 
2 3 0 
10 
2 6 4 
24 
2 C C , 
2 6 0 
1ÍH 8 2 5 
5 3 0 
1 
2Ì 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
B e t g ­ L u x Neder land Deutschland 
(BR) 
4 6 
2 
2 3 0 
1 2 5 
14 2 
• . 12 
16 S I 
i 5 9 0 
2 3 
15 
2 0 
9 
6 
74 
45 2C3 1 7 6 3 
44 1 4 3 8 , 0 
1 6 0 0 7 3 
50 1 2 4 
18 57 
1 3 5 2 
. . . 
7 * 9 7 
I ta l ia 
m 
3 
β 
β • 
à 
6 2 
­ 5 4 
7 
3 
3 
2 
" 7 4 · " M 5 » , ! I Í . § Í S S ! M P Í A Í Ã I N T L Í h l l l i ' , í e M e l 8 U E S · P E " T E E N " * T T " ' " ­
0 0 1 FRANCE 
m «.f­tós­0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
OSO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 2 
0 6 2 
lil 
3 9 0 4 0 4 
*ι1 4 8 0 
5 OB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Itti 
àie 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE . 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
R .AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 9 
142 
9 2 
2 7 7 8 
2 1 1 
62 
124 
1 1 0 
3 3 1 
49 
54 
17 
48 
33 
78 
3 0 0 
1 513 ii 11 
6 3 0 6 
3 5 1 2 
2 7 9 4 
2 5 6 5 
6 7 8 
1 8 1 
78 
4 8 
32 
49 
1 7 6 0 1 1 
6 2 
2 1 
27 
4 0 
4 4 
17 
a 
78 
1 41Õ 
β 
35 
3 S9S 
1 8 5 2 
1 7 4 3 
{ « 2 2 
1 5 1 
1 2 1 
78 
1 , . 2 7 0 
43 
1 0 1 0 
«S 
a 
3 1 
32 
iê 
a 
a 
a 
a 
« 
Ζ 
1 2 1 6 
1 14S 
73 
73 
63 
a • 
110 
• 1 3 5 
: ι ? , 
. 3 0 
t a 
a 
2 
! 12 
7 4 7 
5 1 5 
2 3 2 
2 1 5 
2 1 3 
. 17 
1 
• 
a 
a [ 
a 
2 4 2 9 
4 0 
3 3 
30Ó 
1 0 3 
9 
7 4 6 
7 4 6 
6 5 5 
2 5 1 
4 3 
4 0 
7374.52 g i ­ J a ^ î W Î . S ^ t S I I S e S ^ L L I H . M A p j l J . Q U E S . PERTE EN «ATT PIUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Si! 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 S 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 7 iti 4 2 5 2 3 7 
H 
85 28 
ΊΙ 1 0 5 
17 
19 
115 
144 
113 
32 
33 
56 
3 2 4 5 
1 5 3 5 
1 7 1 0 
1 2 1 6 
9 8 5 
65 
4 2 9 
9 
16 
64 
28 
a 
4 7 
5 
3 
7 
a 
a 
a 
3 
182 
117 
65 
6 2 
52 
3 
• 
1 3 1 
l i i 
2 9 4 
2 0 9 
U 
2 0 
7 0 6 
16 
1 0 2 
1 4 
I I 
1 0 Î 
3 2 
3 0 
5 6 
2 0 0 4 
0 0 7 
1 1 9 7 
9 7 0 
7 6 1 
6 2 
1 5 7 
1 6 6 
5 
3 6 1 
• 
a 
1 6 4 
6 3 
1 1 5 
l î ! 
a 
9 7 9 531 
44)0 
176 
Ì 7 2 
2 7 2 
7 3 7 4 . 5 3 L I H I 1 N F . $ * X * F S 8 I D , C I E * S ■ N C X , 0 * B L E S ο υ R E F R A C 7 A I R E S , SIMPLEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
020 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
m 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANENARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE γ 
YJ&OSIA\, 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
Wi? ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
nurj 
2 2 1 2 
1 2 5 3 
3 2 4 3 
3 9 0 4 
3 2 2 0 
1 0 7 8 
3 9 
5 1 
3 0 8 
4 6 8 
5 0 0 
1 3 4 0 
4 3 6 
1 4 6 0 
1 176 
24 
4 6 
112 
126 
lié 
2 4 4 
23 
Í S 
8 7 8 
124 
11 
a 
93Ô »35 1 6 3 9 
1 7 3 9 
2 9 0 
a 
2 1 
50 
2 5 
i 2 1 
5 1 3 
1 1 6 5 
ΐ 
15 
5 1 
2 
14 
23 
13 
di 66 
64 
1 3 « 7 5 7 6 2 
2 4 2 5 6 
«2 . 2 7 4 6 
1 OOi 02 
3 0 5 2 7 1 08S 
32 2 0 7 3 5 
3 9 
« . 2 4 
7 19 2 2 6 
10 . 4 3 3 
3 7 9 21 
31 
9 7 7 7 
7 4 2 5 
711 
'Hi 
1 2 
1 
2 0 
2 1 
1 6 8 
2 3 0 
a 
7 31? 
18 
3 5 
7 0 
4 3 
382 
î 
■ 
6 
2 1 4 
6 4 
1 7 4 
2 19 "i 
_ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIßAEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
69 14 14 
ee 
168 
19 C36 
512 
Sfa 
61« «24 t « 4 
eco 
ICCO 19 CS6 7 CC2 2 iOlO 10 577 3 646 2 I C H Mi m 
1C40 794 «1 . . 579 
BANCSTAHL AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT GE.AL2T 
CC3 43 43 
577 
45, 15, 462 5C5 
io 
1,4 
CC2 646 154 ets sic 236 25 30 51 
122 553 125 116 «5 13 
155 H\ it 
48 
4 
8, 14 14 
,i 
168 
1C7 
444 
662 SS? 2 50 
ÄR6EN­
1 046 591 455 
290 52 
528 A GENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 800 AUSTRALIE 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 
-χτΊ 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
85 
43 
24 
83 
135 
198 
23 247 
13 832 
9 415 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
168 
728 
568 
24 
28 
6 7 , 
824 
744 
060 
823 „6 
1 8 , 
27 
ee 
733 
5,9 
134 
123 
75 
11 
2 85 
138 
147 
134 
54 
13 
85 
43 
24 
5 
128 
158 
10 450 
4 849 
5 601 
4 793 
2 568 
355 
955 
502 
453 
295 
35 
7374.54 FEUILLARCS EN ACIERS A. COUPE RAPIDE, SIMPLEM.LAMI NE S A FROID 
lili 
114 
79 
34 
34 
18 
194 
2 
194 
57 
2 , 5 
IDI 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
^Ε'Η^ΕΒΕΙΤΑΕΝ'ΗΟΕ^ 
¡ I N A L I · 
1 , 4 
•AÍTKALÍ"5 ­
1C40 
358 
76C 254 653 
14 « 
5 il 10 342 , 6 
3e 
1,0 12 
« I 
HI 
32 
"d 
41 
3 3 0 14C 267 4S6 516 516 33, 9 6 19, 
dl ne 216 4 
3 
148 
2 
2C 
1 
8 
è 
ι 
,24 SC6 
ili Η d 
i» 
ie 
II 
it 
ΐ 
Η 
ι 
34 
26 
4 
181 64 ,6 31 
lì 
Hl 
303 
554 9 1 
i? 9 169 
96 
Ii 
175 12 2 67 629 73 32 37 5 19 69 39 330 
060 1,1 870 585 325 184 
2 24 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 "02 
M C N O E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1,8 141 
20 70 35 415 374 
28, 366 ,23 507 ,1 1 415 
158 141 
20 70 25 
24 
5C7 366 141 141 ,0 
10 415 350 
782 
782 366 
1 1 415 
1 101 
210 30 180 
6 66 
ei 
BANDSTAHL AUS LEG. STAU, NUR PLATTIERT, «ARM GENAL7T 7374.72 
0SUREFÃA?ÍAflÍEÍCifRAS 
246 84 2 681 847 1 105 48 
}§ 42 10 58 
«35 59 25 58 , 2 20 «S , , 
3 5 , 54 26 
271 15 44 , , 21 
161 
7 3«9 4 ,63 2 405 1 431 919 235 3 3 739 
¡mmm ^»S6EIRS 
eibii^AitDl/ifS^Lia^L'XMlÜiir^PliciD 
39 081 813 403 
26 9 10 
5 1 201 6 2 55 5 
63 5 57 5 
2 
SO 
41 
40 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
CIO 33« «74 533 24« 10 3 3 130 
A L L I E S LAMINES A CHAUD 
5 
8 
1, 
/ 
, ' 
a 
a 
n 7 
? 
a 
a 
. . a 
a 
9 
9 ? • 
«7 
37 15 15 18 
Hi 
595 
. 672 20 1 2 Îi 
432 93 15 30 79 20 
2 94 269 
49 26 64 6 
BÎ 
19 161 
3 143 
1 525 1 618 867 660 175 
12 
108 30 78 
H 
30 
33 
CCI CC2 CC5 C36 
CCO CIO lä 
CSO C S I C32 
6 
1 7 1 
17 13 
4 
i 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 036/ SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE Î011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 10 21 AELE 
' CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1030 1031 1032 
II 
25 
217 
1 6 , 
48 
42 35 
6 
1 1 
BANCSTAHL AUS L E O . S T A H L , NUR P L A T T I E R T , KALT GEMALZT ΠΜΡΪΕ-ΜΙΝΤ- P L V U E I RS A L L I E S LAMINES A FRCID 
eli 
CC4 
CC5 
Hl 
tti 
ei! 
CAB 
C52 
C«2 
cte 
see 
« 2 8 
« 6 4 
ìli 
iec.§ 
I C H 
1C20 
'ì 
2 
1 16 6 82 5 
1 5 S 2 
«08 445 162 144 
t 
see 
5 
62 
4 1 6 se« e , e , 
11 
ι 
32 5 2 1 21 3 1 
13 6 
5 3 2 1 5 3 2 
1 1 8 
45 
73 
55 
1 
13 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 004 ALIEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANDE 
14 14 
S34 OANENARK 36 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 500 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INDE 732 JAPON 740 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
128 14 212 2 8 , 45 15 13 246 SI 13 146 67 30 64 30 17 H 48 25 17 
486 650 636 642 
3 1 ,7 
4 
2 
4 
30 
241 
ΗΌ 
40 
76 
16 
76 
1 , 
209 
168 
41 
ii 
'î\ 
289 
41 
19 
13 
244 
li 
'lì 
64 
17° 
'd 
li 
17 
1 228 
432 
7,6 
602 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Cade 
pays 
itti 
1C4C 
Stetti 
ill 
íi­
CC4 CCS Ijl ili oit 
C42 
Ç48 
«CO 
2 2 0 3 9 0 
4Ç0 
4 0 4 
4 1 2 4 6 0 
út 
OCA 
ICCO 
lì« 1C20 
BS fi l l 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
η 
France 
2 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
. 
«* 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
3 1 
10 β 
I t a l ia 
• 
• mu^i^wmr^ntmmmmmijü^' 
20 
4 , 11 2 228 
1 0 , 3 
1C5 «2 
1 OCO J ! , 2 « 0 
2 1 « 5 
2 4 1 Hl 
1 Í 3 Η 
ti 
14 « 3 4 
4 2 1 4 
I C 3 5 , 
5 3 5 7 
4 H O 
, 6 4 , 1 3 1
2 
Ì 
1 
2 
14 
4 
IC 
5 
4 
29 «4 
i­I 
Hl 1C4 56 
«S 
4 S I 
a c á Jî 5 
26 C 
7 6 3 φ «li 
«3 
5C5 
ι,ι i 
, 4 5 , I S I 
Hsfii^c... bumui« 
C C I 
CC2 cli lit CCS Ili 0 3 0 ils Η] 
h 3 , 0 
tlt 
eco 
C I O 
C i l 
0 2 0 
co PI 
C40 IANCS­
« 4 
0 3 6 
4C0 
Sî8 
I C H 
ti°i 
0 3 0 ttl 
onci 
S.ís' 
0 0 1 gl 
CC4 
ets Elu fil ï ï i I«! Ç46 
C*2 
coo en S«* o «4 eco 
27 
23 2*7 
1 5«7 5 2 4 
77 
Hi 
iiii 
I t i 
10 
4 idi lî 
9 0 
3 3 8 2 1 
59 
13 
7 3 S 9 
2 2 0 9 
5 151 I 445 MK 
li 
ι sii 
I AML AUS L I 
li 
ei 
'iî 
147 
1 4 0 
7 
4 
2 
{ AUS I E C I 
imm1 u 
i lil 
13« 
2 S14 
' * !Í53 
S C47 
4 1 9 
2 2 6 6 
21« 
3 9 9 0 
2 5 4 6 
' 8 8 s M i i ies 
535 '1 Hi hü 1 6 0 3 4 i l , 
3 2CS 
1 
1¡ a nt Η 
4 i l 
132 
21 
■1 ?! 
4 5 « 
6 5 2 
7 6 4 «ec 133 84 
2Ì 
S . STAHL 
RIEM 
i 
. i 
'3 f 
1SS 1 
7 1 
d 
1 
i 19 
a 
a 
a 
a 
m • 
# , m a 
m 
m * 2 6 
26 
• 
a ­
IC 
li 
: 
31 
21 
\ 
ΨΛ: iilUWUi 
l i 
297 
1 131 43 
642 
6 
432 
1 4CI i l i 
, sii 
5: 
; 
S 105 
1 4 5 ' \lìl 
2 49« 22 
1 SS! 
, ANOERS 
< ' 
2 ( 5 
11 
à 
STAHL 
.S LEGIERTEM STAHl 
10 
1 
1 
1 
20 
1 
1 4 
si 
id 
e i , 
6 6 0 
2 2 4 
\\ 
24« 7 5 3 
6 3 , 
5 0 2 
6C2 
S H 
0 4 5 
1 46« 
Hi 
1 135 
l l i : 
issi 442 
1 07 : 
i «ili 
si 
BEARBEIT 
­
, UMMAGN 
se 
19 
i f 
i 4 
. 6 
2 
7 
. a 
2 
. a 
a 
a 
a 
• 1 7 3 
3 7 
36 
2 5 if 
• 
ÍpJfócrÍENgEAÍeEfT. 
4 
1 2 
2 
52 
1 
6 
2 
14 
3 0 
! ιό 
4 • 
1 4 
1 à 
2Õ 
I 173 
) 6 0 
1 1 4 
76 
55 
2 0 
18 
!T 
1 2 2 
2 
. à 
22 
22 
14 
6 
a 
â 
l i 
• 
25 
25 
ETI SIEAVERLUST B I S 
4 4 6 0 
4 5 
1 9 0 5 
5 
3 2 
. 9 2 9 
2 6 6 
77 
2 7 5 
. 2 1 5 4 
4 2 9 
5 3 9 
a a 
a 
4 9 4 
2 0 7 
0 2 0 
4 1 9 
2 0 
77 
27 
7 0 9 
2 9 3 6 
a 
2 6 5 1 
0 4 9 
1 6 6 1 
• 2 9 9 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 7 4 . S S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 C8 
2 2 8 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
m an 
1 0 3 0 
¡ 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 7 4 . 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 , 0 
4 0 0 4 1 2 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 itti 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 
9 9 
, 5 
France 
6 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• J5VREME»,fStí.,fí|ESSLHuMKcEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARSE NT INE 
ISRAEL KONE I T 
Ν.ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
ÇEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
30 
44 
86 
1 9 5 0 
1 6 7 2 
2 0 2 4 
8 0 
6 3 7 
56 
45 
4 4 0 
1 5 4 5 
2 0 
19 
67 
11 
3 1 9 
2 2 6 2 
2 3 7 
4 3 1 
53 
15 53 
2 1 
54 
12 3 0 1 
3 7 6 2 
e 5 1 9 7 7 4 6 
3 2 4 6 
7 5 3 
H 
88 
. a 1 9 3 0 
1 « 5 2 
2 C12 
8 0 
6 3 3 
4 1 
4 5 
4 3 4 
1 5 4 5 1 0 
19 
87 
11 
3 1 9 
2 2 5 7 
2 3 7 
4 S I 
53 
15 5 3 
2 1 
a 
54 
'Uhi 
8 4 2 5 7 7C0 
S 2 1 1 
7 2 5 
H 
88 
l i 
ι 
R¡«.,L|.e??íuÍN00CIBTREÍENlEÍA»!T^ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
J U G O S L A V 
TURQUIE U . R . S . S . 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
10 
24 
1 0 7 
ih\ 6 1 
2 0 3 AI 
ή 23 
10 
12 
74 
238 
2 4 
4 0 
H 
3 3 0 4 
1 0 4 7 
2 2 5 7 
I 5 0 8 
9 9 1 
85 
1 
15 
6 6 3 
. 2 0 
8 
2 7 4 
182 
54 
3 
5 
6 2 
a 
104 
3 
8 
a 
13 
4 6 
2 2 8 
23 
22 
11 
1 0 7 0 
4 8 4 
5 9 5 
5 3 4 
1 2 4 
6 1 
1 
15 
3 4 4 
<>9 
9 5 
I t a l i a 
; 
• 
OU R E F R A C T A I R E S , R E V E T I S OU 
. 
1 
• 33 
3 ( 
27 
a 
2 0 
a 
i l 
a 
a 
13 
a 
6 
* 1 0 
■ 
• 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 3 
4 9 
6 4 
11 55 
l i 2 4 
19 9 
• 
a 
• 
1 
3 
3 
i H A ^ U S F A C E " " · " · * ■ " ­
) , 97 3 3 1 . 
24 
1,5 : 
î 
134 
4 6 3 
3« 
4 
6 4 1 
28 
ι 
1 9 0 4 
4 « 
1 32 s 0 7 « 
OOI s 
«41 
7 3 7 4 . 9 0 FEUILLAROS EN ACIERS A L L I E S AUTRE«; FACONN 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
7 3 7 5 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. .A .AOM 
• 1 TOLES 
7 3 7 5 . 1 1 TOLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
2 0 
29 
58 
57 
2 2 , 
5 1 175 
167 
9 9 
12 
i 
EN ACIERS 
1 
si 57 
172 
2 170 
1 5 9 
9 8 
H 
4 
2 
A L L I E S 
1 
13 
17 
14 \ 1 
HACNETIOUES, EN ACIERS A L L I E S , PERT 
2 5 6 3 
56 
1 0 6 4 
6 2 0 3 
2 7 2 
1 4 6 9 »ï' 9 7 6 1 4 9 
1 0 3 3 
1 348 2 9 4 
2 4 1 4 
1 5 6 2 
3 1 2 
10 6 3 3 
1 3 5 9 
i 0 4 9 
9 7 7 
6 0 9 
2 0 4 4 1 4 5 0 
a 
37 
1 S 9 0 5 
2 7 2 
, 9 5 4 
10i 
8 4 9 
135 
1 1 1 
« 4 2 
a 
a 
β 4 2 8 
678 
2 7 8 
6 5 4 
1 8 0 6 
4<2 
132 
18 2 0 
50Ô 
492 
a W l CS 
'dì 
I H i 9 
S3 
6 
L 1 
l 
. 8 9 7 
2 
5 
13 
27 
• 10 
7 
a 
17 
a 
1 0 
• 10 
1 2 3 0 
t 1 0 0 
1 3 0 
9 1 
56 
19 
* a 
2 0 
:S 
2 
* a 
> i 2 
4 . 3 
1 
: j 
1 
11 
1 
9 
7 
3 
a 
• 2 
17 
15 
• • 3 4 
3 3 
1 
■ 
• 
: EN NATT MAX. 0 , 7 5 
1 7 3 0 
: .oiî 
D 
' 15 
3 7 4 
144 
2 1 
. 1 4 3 
9 1 6 
: ISS 
• • a 
a . 
. 2 3 0 
1 2 0 
3 5 1 
a 
a 
m 
1 7 5 
9 
33 
13 
3 7 9 
1 3 0 2 
. 1 0 7 6 
37 î 
6 9 9 
• 1 330 
· ) Anmerkungen zu «den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
i l l 
HO 
S90 
4C4 
4 12 
SCO 
5 2 0 
« 1 6 
eoo 1 3 « 
ecc 
ICCO iiii 1C20 Itti l i l i 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» 
S 
5 6 ìi i t 
1 3 5 
S 4 4 
1 5 5 
« 4 3 
« 3 7 
5 6 5 
4 6 
1C2 
3 2 9 74 
5 7 2 
6 6 3 
« 5 0 ' 1 6 Η ií 
4 4 
2 5 9 
CC7 
France 
2 
se 
H 
4 
3 
26 
i l l iii 57C 
,e 
ICS 
154 
9 5 1 
C41 
2 4 6 
6 1 1 
2 , 9 
Belg. 
17 
1 
15 
e c 
6 
δ^sÏR"íÎ7Iç«7tl/!!elEt,ERTE,, s 
cci 
m eet ces Bi 
(At eso 
C 4 0 
C42 
C 4 0 m ÍS« 
ili ett ili » , Ο 
4 1 2 
4 ( 0 
4 6 0 Ml ili ttt Mi 
ICCO Ili Itti m 
\.,%H 
C C I iii 
CC4 ees 0 2 2 
C20 
! ese eso 
C40 
C42 
CAO m 
coo Se» ce« ceo lil 
4 1 2 
4.8 4 6 4 iii 
tit 
6 1 6 « 2 4 
6 6 4 0 1 0 
ICCO feio 
1 Ç 1 1 ilia 1CÏ1 l iso 
I C S I Itti 
« 
2 1 t 
, 5 « 
5 4 5 
3 3 5 
4 9 0 
5 4 5 i ìli 
1 
1 
13 1 
2 
7 
«7 
H 
2 
2« 
1 2 3 
45 
3 1 9 
4 2 1 
3 3 5 
4 6 1 55C 
125 
4 1 
6 5 0 
4 4 8 
4 0 2 
1 5 6 
iii 3 4 5 li 7 0 0 
3 4 1 
2 1 9 
5 9 2 'lì 1 1 1 
C C , 
3 3 
e e / 
2 7 7 
m «ce 
1 2 9 
2 
2 
1 
4 
2 5 5 
H C 
7 , 3 
4 2 3 
dì di i t i 'dì 13 
63 
3 5 5 
ili 
il 
lì 7CC 
53 
• 
«è! 
14 4 S 7 
Uli 
1 6 7 9 
6 
P*efcK;RNuS'8S 
et 1 
1 
C 2 , 
2 8 2 
lil 7 1 2 
1 8 1 
1 , 
« 2 
Hi iCt 
2 5 5 
2 8 0 
2 2 2 
se 4 1 
55 « 4 
ti Λ * 
5 
H 1» 
13 1 1 , e 
, 1 
53 
SS d'i e 
5 6« 
64 1 1 
17 4 9 1 
Ή 
2 4 1 7 1 
1 
« 2 6 
1 0 1 
2 2 
2 5 5 
« 6 3 
2 
1 
3 5 4 
8 3 5 
3 3 5 
1 
3 
3 
I S 
25 
1? 
1 
1 
14 
1000 
Lux. 
29 
si? 
47 
74 
43C 
8 2 6 
6C4 
2 5 3 
5 6 6 
5 0 2 
8 4 , 
IAHL 
eie 
4 , 3 
1 8 1 
562 
2 1 4 
7 , 7 
ses 
75 
I C 
• 
e,e 
a 
1 , 5 
m 
a 
2CS 
4 , 2 
1 1 1 
35 
Hi 
ite 
Vd 
4C0 Vd 
ed 
•oj 
N e d e r l a n d 
ses 
5 β 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
t 4 
2 
135 
154 
2 5 5 
4 8 1 
4 8 
102 
2 3 1 
5 5 8 
4 9 8 
C61 
6 5 4 
6 5 0 
5 0 6 
70Ô 
I ta l ia 
l 
15 
15 
4 
2 
a 
ι UMMACNElì S I ER VERLUST 
2 5 3 
2 9 3 
2 9 3 
ι 
2 
4 
1 
17 
7 
Ί 5 
3 
814 
2 6 3 
7 3 0 
9 4 0 
4 0 7 
6 dì tie 9 1 
3 4 0 
141 
35 
4 1 
4 2 9 
2 8 8 
1 5 8 
3 6 7 
3 1 5 
6 2 
37 
177 
1 0 0 
lì 
8 8 0 
7 8 3 
7 4 7 
0 3 6 
1 5 1 
5 2 5 
7 6 3 
123 
lii e^AL2H|]2SL!aiN!Êï^f2c8LTtcHHf 
54 
42 ïsl 2 
2J 
• Λ 
dì 
6 
te 
13 
2 2 7 
4 
7 
4 
9Î 
51 
ice 
1 
» 
l i 
cee 
1 
3 3 2 
134 
5 1 6 
12 
2 4 6 
ÍS 
te 
li 
15 
15 
1 
• 
β ; 
; 
a 
3 
17 
; 
1 
IC 
3 
; 
• 
; 
2 
157 
Hi 
li Û 
1 
1C6 
1 9 6 
4 6 
2Í 
3 , 3 
3 4 9 
4 4 
25 
2 4 
2 0 
β 
1 
5 
3 Ι 
5 8 9 
5 4 4 
9 8 0 
5 5 5 
1 7 4 
18 «8 7 1 
5 1 3 
2 9 1 
40 
93 
25 
19 
23 
42 
iì 
a 
23 
29 
6 1 1 9 
58 
88 
5 it ­
7 6 9 
β 1 1 9 
4 5 8 
1 4 Î 
3 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
3 
1 
2 5 9 
1 0 0 
0 6 9 
8 9 0 
3 2 1 
a 
a 
a 
* 
0 9 4 
8 2 0 
0 7 4 
3 6 8 
5 2 3 
5 4 7 
2 5 9 
159 
Hi 
a 
5 1 6 
l i ! 
a 
4 7 8 
9 0 
8 
a 
3 9 6 
7 
a 
6 2 0 
1 1 4 
0 6 8 
5 5 
10 
a 
1 1 1 
a 
» 
j 
2 0 9 
7 7 6 
4 3 3 
4 4 0 
0 2 6 
1 3 6 
8 5 6 
UE BER 
3 
2 
9 
i 
1 
2 6 6 
4 8 6 
189 
9 3 0 
a 
; 
i 
3 3 9 
a 1 157 
2 
2 
13 
2 1 
9 4 1 
5 5 3 
; 
a ι 
• 
• 
6 5 
• 
2 4 
• 
'di 
3 4 9 
9 2 
5 2 9 
N I M E X I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¡li 
3 9 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 528 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 6 
eoo 
. 1 0 0 0 
ioit 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 5 . 1 5 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 5 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
itti 1 0 2 1 
1 0 3 0 
itti 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
i?Vis 
FRANCE 
OELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
FINLANOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK PAKISTAN 
CHINE R . P 
TAINAN 
M C N 0 E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
i l 'lì 
H 
5 
4 
18 
114 
64 
1 5 4 
3 4 7 
« 5 1 
6 6 5 
Hl 49 ' I l 
6 5 5 
2 3 8 
4 1 7 
0 8 8 2 « 7 
129 
1 1 * 
2 0 0 
France 
1 
22 
6 
16 
! 
1 
H 
27 
3 4 7 0 1 7 
3 3 6 
217 
a 
a 
46 
• , 3 0 
2 , 5 
6 3 5 
170 
C53 
6 2 2 
8 4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ê 
■ 
51 
ies 14 
. • a 
36 
7 0 6 6 
6 3 2 
« 4 5 4 
S 6 6 3 
Ì 6 7 0 
2 4 0 
2 5 2 3 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
77 
119 
7 6 6 
34 
25 
4 9 
7 0 
• 1*9 i ?70 
2 OC 
MAGNETIQUES, EN ACIERS A L L I E S , PERTI 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
H 
14 
4 
3 
9 
3 2 8 
0 2 7 
395 
8 5 2 
2 1 7 
3 6 4 
Hi 17 
4 4 0 4 4 3 
103 
ìli 36 
13 
7 59 
4 3 2 
163 
9 9 0 
100 
140 
53 
22 
312 
122 
56 
180 
4 0 
15 
ail 
10 
3 1 6 
8 1 9 
4 , 7 
2 0 5 
7C6 
, 6 2 
ld 
1 
4 
1 
1 
64 
35 
7 6 9 
« 5 2 
32 
34 10 
2 0 3 
12« 
50 
42 
5 
23 
a 
109 
a 
4 7 6 
84 
10 
a 
5 
Mi a 
. 
a 
a 
ICO 
170 
5 1 9 
( 5 1 
5 2 6 
4 2 2 
3 5 6 
7 6 9 
41C 
148 
8 8 0 
7 1 1 
45 
a a 
2 5 1 
7 1 
11 2 
a 
* 
S 7 5 $ 
a 
a 
46 
a 
a 
* a 
a 
5 1 
1C9 
4C 
li\ 
I C 
C 766 
2 1 5 0 
e 6 i e 
3 0 7 365 
2 2 3 
6 0 0 0 
I 2 6 0 0 
3 6 9 0 
2 2 0 2 
3 2 3 
1 1 3 0 
3 5 0 
Italia 
1 1 4 
4 2 
. 4 6 4 4 0 0 
1 4 7 
a 
a 
a 
• 6 9 0 9 
3 5 1 
6 6 3 0 
2 0 3 3 
2 2 1 
1 1 2 9 
I I A 3 4 7 6 
EN MATT PLUS CE 
69 6 5 5 
• Z1Z 
a 
0 5 4 
158 
3 
7 
1 512 
2ls 
3 0 112
6 4 10 
13 
a 
1 2 8 
1 1 6 
dl 
130 
4 9 
17 
. a 
72 
5 
7 1 
15 
si! 
¡S í 'di 
1 9 2 Z 
. 3 4 1 
5 8 8 
" " ' " ít^LES?NTCLÍ5ÍNEaT^UU. 8HNRHÍGNÍ.ÍQUÍS· ' ^ °E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
ila 2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 1 0 
18Î8 m m 
Î 0 3 1 iiii 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
.CUR¡CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
I R S N N 
ISRAEL 
INDE .CALEOON. 
M C N D E 
EXTRI ­C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
i 5 
1 
1 
1 
24 i 
2 
1 
2 
2 6 5 
9 5 5 
6 6 6 
5 7 0 
117 
3 4 2 
26 
83 
3 « 9 
126 
4 5 9 
3 0 7 
67 
41S 
3 0 5 
63 
53 
77 
4ÌÌ 
8 1 7 
107 
If 2 1 
li 
37 149 12 
79 
2 2 3 
85 
2 0 
3 56 
10 
16 
ì » 5 i 70 
19 
4 8 3 
8 1 4 
6 6 5 
6 8 5 
4 3 0 5 4 , 
26 
160 
4 1 5 
1 
2 
1 
1 
a 
II 352 
2 6 1 
5 
2 39 
1 . 57
50 
2 3 1 
. 20 
4 
a 
a 
55 
1C7 
12 
2 1 
10 
79 
2 2 0 
1 7 0 
2 
14 
19 
9 1 5 
7 3 1 
163 
4 6 0 
193 6 6 8 
13 
146 
55 
I C S 
\\ 
36 
8 
; 
a 
i 
• 
a 
3 
20 
a 
a 
• 
« 1 
a 
13 
17 
• 
• 
l i 
• 2 6 1 
188 
lì t 
11 
13 2 
1 2 7 1 7 2 2 
3 2 4 0 9 1 
1 4 7 0 
62 a 
2 
1 
57 
S I 
6 
3 
2 
1 
8 2 0 
Γ 3 2 2 
24 
i l» 
it* 
l i t 
0 5 6 
2 9 7 
3 6 
1 6 9 
56 
î 35 
27 
se . 5 4 
57 
. a 
: si 
t a 
: 3 Î 
10 149 
i 
85 
: i¡S 
1 4 
: »η 
» · 
1 0 1 4 0 
1 4 9 0 3 
1 1 6 7 9 
S 7 1 7 
! . 
1 6 9 
1 1 9 4 
1 1 
• 2 0 3 
• 3 6 4 
1 0 1 • 4 7 4 
H m 
1 3 6 
3 
• lîî 
3 0 7 
16 
• 4 
• • 3 2 
• * 
a 
â 
3 1 3 4 
1 4 0 6 \m 9 7 7 
4 2 
5 6 5 
4 . 7 S M M , 
4 3 3 1 
6 6 9 
3 3 0 4 1 4 1 
• • 
2 
• S06 
lÛ 
3 
2 
3 4 
'11? 
a 
a 
• 
. 
• 
8 3 
* 
4 4 
• 12 5 5 3 
9 4 7 9 
ni 
2 1 9 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
O L I C I ­
G E «AL 
eso 
0 3 6 
C«4 
C «6 
4 1 2 
iiii 
I C H 
IC 4 0 
iUÍNI 
NCI H 
C C I 
0 0 2 
ees m iii ìli m eso 
C40 2 
0 4 0 
2 50 
CS2 
0 4 0 
( 4 2 
l i * 
l i 
ìli 
Wì 
3.4 
3 1 0 
3 2 2 ili ìli 4 1 2 
4 0 0 
4 6 0 
see S 20 « 1 6 
« 2 4 
« « 0 
« « 4 iii o i o 
l o c o 
I C I O i 
l°e!ï joli 
1 0 4 0 ­...SI 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CCS 
0 2 0 
É t i * ei* 0 4 2 
0 4 1 
ill 
C64 ett ¡t* 2t­i i 4 1 2 4 6 0 SCO 
i i i « 6 4 
im lil 
i e s i 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'■ A U ! SCFNE 
1 1 , A l SC EN. 
7 
8 
3 
4 
4 
H 
li 
Ì ; 
a 
7 
uHLHiH 
IRK 6 t k A L 2 1 
'i Hl 
i i i i 
7 6 4 4 
« sos 
7 127 
7 3 0 
1 « C , 
lio 
6 164 lit 
lul ,îi î l l 
9 Hi 
35 
54 
42 
il 3 7 
1 e o 2 
4 5 7 
2 6 3 9 
76 
1 4 1 9 
1 9 1 
162 il « 4 7 4 7 
2 3 6 4 J]| 
7 6 7 0 6 
32 7 0 0 
43 9 9 9 
S3 0 9 3 
22 2 2 0 
7 4 4 3 
5 SO 
1 3 5 1 
3 4 ( 4 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
»e 
N e d e r l a n d 
L L A R e f l l S S T A H l , LEOER 4 , 7 5 
ELEKTROBLECHE 
1 
a 
• 
3 
1 
2 i 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
PM C I C K , 
7 
7 
3 
4 
4 
36 
6 
ÌÌ 
14 
7 
7 
? H W ^ 
2 1 6 
4 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
13 
14 
0 
2 1 6 
4 5 5 
5 2 0 
9 1 3 
156 
2 tb 
di dì 
37 
îc'l 
145 
8 l i t w 
ii ii 
6 7 « 4 5 7 
6 
4 1 9 
68 
a 
HÌ 16 
il 
lid 
I C « 
166 
, 1 1 
i«. 1 
1 
4 , 6 
3 4 2 
528 
5 6 2 
294 
1 092 14 
43 
164 
52 
U 
2 1 1 1 
2 301 
32« 
233 
22« 
51 
52 
1 
• 
5 
31 
ai 
11 
l j 
166 
12« 
41 
35 
U 
6 
a 
6 
• 
7 4 4 5 
1 0 5 2 
4 3 4 0 
. 7 1 7
2 4 1 5 
6 2 6 7 
i l l ! t m 
4 6 » 
1 1 4 7 
1 2 0 6 5 
7 
1 2 8 
4 0 
1 S05 
2 
. " 
ι 
a 
6 
a 
2 2 0 6 
9 
a 
1 9 1 i 2 9 6 
1 0 
2 3 4 6 «2° 4 9 4 
. 
3 , 9 4 0 
1 3 S53 
2 « 3 9 5 
2 0 9 4 0 
H lit 
a 
2 
1 9 3 6 
.M'cícKfNUA'fflÍH GÍ.JLSlíZSt!GÍA!KiíÍf.RCB{^F 
5 7 4 ff 1 2 1 4 
4 6 0 
2 4 
27 
12S 
46 'li ih 
23 
43 
2 9 4 
3 4 1 
15 
β 
iî 
lio­
10 tl 
lil 
Ii 
7 0 6 
I C 
3,i 
4 
a 
1 
» ã 
7 
ei 
3 
12 
15 
; 
a 
110 
34 
6 5 6 
4 c e 
2 6 « 
h 
2C0 33 15 
12 
12 
'·. ' 16
10 
22 
73 
3 , 
34 
1 
34 
I C 
li 
si 
9 6 
e t 
1 3 
3 
5 
. 3 
3 6 4 
2 2 3 
3 5 1 
4 4 6 1 43 
* 6 7 
37 
7 
4 
io 
2 2 
a 
a 
8 
6 
15 
a 
10 
15 
4 9 
1 4 0 2 
1 3 0 5 
t 0 9 7 0 9 7 
7 2 0 
1 2 3 
0 
7 7 
K a l U 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NUF HARM 7 3 7 5 . 2 4 TOLES 
L A M I N I 
um-
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUEDE 
S U I S S E 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
ÊXTRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
ctiül i 
W E R T E 
EWG­CEE 
EN AC 
S A C 
" " · " Í Í F Í A Ç W E 
L A M I N E S A C 
l »li 001 
56» ■ 0 0 2 
1 4 3 0 0 3 
1 0 0 0 0 0 4 
0 0 5 
2 6 0 2 2 
0 4 0 0 2 0 
14 0 3 0 
26 0 3 2 
0 3 4 
7 3 0 0 3 6 
« 0 3 8 0 4 0 
ii 
6 3 
6 
591 
6 66« 
3 622 
ï · ! . 
6 3 B I S 
5 9 
261 
141 
75« 
4 
1 
14 ' 
2 3 ' 
1 
261 
3 4 
4! 
1 . 
2 041 
1 7 6 ! 
t oo: 
1 . 
611 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 • i 2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 0 0 
ì ì i 
3 7 2 
3 9 0 . iti I 4 1 2 
4 6 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 e o o 0 1 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
; 18IÎ 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
P0LOGAÍ 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURIT AN 
.GABON 
. C O N S O B R A 
.CONGO RO 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI QUE 
INDES OCC 
fflítt™ 
ARGENTINE I AN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Ì 
Ì 
ι 2 
1 
1 
1 
1 
26 II 6 
3 
1 
1 
IERS 
»AUO, 
18 
ìi 16 
10 
116 
I? 
50 4 1 
2 1 
26 
Franca 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A COUPE R A P I D E , P U S DE 4 , 7 5 NON MAGNETIQUES 
3 
a 
• 
8 
4 
5 
3 
3 
2 
PP 
^fT^PEERNAÍt0Í.SPlbs,SF5­4.MFMÍ 
»AUO 
8 5 4 
2 9 6 
0 3 1 
3 5 5 
6 3 6 
2 7 7 
9 9 2 
2 7 7 
5 2 5 
ISS 
5 1 8 
1 1 5 
182 
4 7 2 
4 2 5 
4 1 
l i i 
4 1 
Hi , 7 
is 
10 18 
12 
23 
10 
5 3 5 
189 
8 7 7 
52 
5 3 6 
47 
120 
1 0 4 
dì 22 
« 1 7 
33 
328 14 
5 2 1 
172 
3 4 8 
2 8 6 
89 5 
8 3 6 
2 0 1 
7 3 7 
2 2 6 
T 8 6 
5 4 1 
7 9 0 
2 3 6 9 
1 2 1 1 
5 
ii dì 
10 
1 4 6 
15 
4 7 2 
3 9 
1 6 5 4 
il 
1 0 ÍS 0 
sit 
189 
a 
2 
5 3 6 
a 
39 
a 
a 
2 5 5 
17 
6 
14 
IC t t t 
4 4 9 4 
mi 
lìiì 186 1 7 3 3 
4 7 4 
2 4 , 
, e« 
2 4 5 
4 
l ì 
51 
15 
« 5 5 
5«4 
50 
«4 
t ! 
21 15 
a 
• 
4 
12 
4 9 
. a 
a 
2 
1Ô 
4 
1 
OS 
6 5 
2 0 
18 
10 
2 
a 
2 
• 
T 3 7 S · 3 3 íí«LESEN.C¿ÍMÍNÍHY?HJbE. NUN^ÍSNÍÍTÍ ÍSÍ! · 
I 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 0 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 0 5 2 
0 6 2 
ι 0 6 4 
0 6 6 
1 0 6 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 2 
> 3 9 0 4 1 2 
4 0 0 
5 0 0 
' 5 2 0 
6 4 4 
ι an Î w 
1 0 3 1 
l o 4 Ö 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ESV??É 
R.!Sf?su8 
MEXIQUE 
COLOMOIE 
ORES I L 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
*ElJ 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
0 i 2 
1 
236 
e e s 
7 6 3 
6 6 8 
6 2 3 
4 3 
47 
193 
64 
0 5 9 
112 
149 
3 2 3 
11 15 
9 0 3 5 4 
4 9 4 
21 
2 3 
14 
63 
2 6 
9 3 
22 
97 
17β 
7 3 7 
115 
6 2 0 
113 
3 4 4 
548 
32 
40 
9 5 9 
17 
4 4 ! 
4 
a 
1 
6 
9 2 
3 
• 
2 3 
a 
2 1 
; 
a 
9 3 
2 
55 
6 1 6 
4 7 6 
3 3 6 
1C6 
9 
2 0 9 
11 
33 
23 
22 
l ì 
4 
27 
l i 
65 
HÌ 
14 3 
A 
4« 
7 
) 
1 
1 4 1 
'ìi 5 
5 
a 
a 
5 
2 
2 
1 
1 
13 
S 
a 
6 4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
I t a l t s 
, SIMPLEMENT 
18 
8 16 
10 
1 0 0 
16 
4 7 
3 0 
n 
.Cs7H«eAfNfU 
Yd 
3 9 0 
2 6 3 
0 5 0 
7 4 0 
2 0 7 
4 4 5 
i l l 
'di »14 «Is 3
2 2 
6 5 0 2 
a 
* 
; 
a 
2 
6 9 4 
23 
a 
4 7 
8 1 
1 0 4 
1. 5 6ii 
1S6 
• 
6 1 7 
1 8 3 
4 3 4 
6 8 0 
6 3 4 
0 0 2 
a 
7 S Ì 
4 2 9 
1 4 0 
2 6 
2 6 3 
2 4 ? 
7 
1 4 4 
lî 
»•i 2 7 
111 
1 6 7 0 ill Hh a 
. • 
A 4 , 7 5 M P , 
5 3 7 
3 3 4 
532 
. 592 
38 
4 6 
1 6 5 
57 
8 5 7 
lH 
7 15 
58 
16 
a 
23 
12 
26 
a 
2 0 
2 4 
113 
6 9 2 
9 9 5 
6 9 7 
3 7 3 
iii 7 
93 
6 7 7 
4 0 5 
22S 1 1 3 7 
S 
a H 1 9 6 
6 
3 1 5 
1 
s|Ì 
4 * 4 
a 
6 « 
a 
a 
a 
18 
3 9 3 2 
i t t i m 
a 
0 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande« 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R ) _ 
I t a l ia 
S L E C H A I S J Ç H N E l L A R e E I T S S T A H L E M A L 2 T , A U S C E N . ELEKTROBLECHE • 3 B I ! 4 , 7 5 MP C I C K , KUR HARM 7 3 7 5 . 3 4 TOLES EN ACIERS A CCUPE R A P I D E , LAMINES A CHAUD, NON MAGNETIQUES 
CCI 
CC3 CC4 CC5 eso 036 
4C0 
ceo CIO 
020 
30 
7 21 4 16 4 
16 
H S 
63 50 46 2 , 
S 
1 
3 
3 0 
7 
4 
I B 
3 
1 6 
8 5 
4 2 
4 3 
3 9 
2 2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
21 21 
liai 
mi 
1C40 
$ο'ϋί!ΕΝ*^»ΕΗΕτΐρι^ 
3 EIS 4,15 PM, NUR aARM GEKALZT 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
ο ε M C Ν 
EXTRA-CE 
CLASSE 
AELE 
LASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CIA: 
72 
19 
6 0 
'd 
11 
2 8 6 
163 
HÌ 
4 
3 A 4 , 7 5 MM, SIMPLEMENT 
72 
19 
H 
lî 
11 
11 
12 
52 
9 
33 
2 1 5 
î | 
101 
«4 
4 
6 0 
6 0 
7 3 7 5 . 3 9 RE>íícVtÍR?^ fTiQ!it75pEERNA?ící¡:S3A»Li!?S M ^ l l r ø » » " °" LAMINES A CHAUO 
CCI 
CC2 CC3 C C 4 CC5 CSO C|2 
C36 ese C42 eso 
C66 
2C4 
S 22 
soe 
624 4«4 
10C0 
icio 
I C H 1C20 1C21 icso 
ICSI 1CS2 1C40 
«57 143 1 138 455 363 
zlì 
149 690 70 235 17 243 38 
ee 
69 17C 632 3 «57 2 797 2 660 1 SCI ses 1 C96 13« 57 246 
61 59 417 123 
e 223 35 
C49 
eei 3!ì 54 58 45 53 223 
101 19 
63 
2 
66 
13 
55C 329 221 ICI 76 120 
ee 
486 46 843 
2 40 12 243 139 387 70 231 9 20 3 
69 156 632 
32 
Ή 
10 
1 Si* J2 323 823 879 3 3 21 
157 175 22 10 10 
001 002 003 004 005 030 032 034 036 038 042 050 066 204 322 508 624 664 
1000 
1010 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.CONGO RD 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 8 
51 
3 1 9 
113 
145 
13 
6 4 
35 
2 0 9 
io 
15 
79 
H 
25 
16 
di 
1 7 6 0 
9 1 6 
8 4 4 
4 5 5 
297 
3 0 7 
37 
19 
81 
26 
12 
144 
50 
2 
3 
64 
10 
3 5 4 
ìli 
28 22 30 H 18 «4 
22 
5 
15 
Ì 
25 
2 
12« 
p 
22 32 
vwm* ^rm^nãm,Hi\i\i\Hmmi.Uv\f L , INTER 7 3 7 5 . 4 3 ¡^P^MENÎ^ASfN^TEH?UO?^NBMAoft§lîo5lf 
183 18 260 2 
95 10 63 33 177 28 67 12 15 1 
16 46 167 
1 217 4 556 4 661 401 253 244 1 1 16 
, PCINS DE 3 PM, 
itti 
5SC 204 233 4ÍÍ ι 417 
lì 
124 71 
Hi 
ze 
η 
48 4ÍS 10 
se 
137 269 'd 34 21 17 16 9 IS 931 ,28 ces 921 579 127 H 
ss! 
78 13 
10 3« 
127 6, 
î 
2 
'J7 155 210 
334 23 
132 102 sc 14 
lé 
5 e 
H i 
348 43 13 32 21 41 
465 10 55 118 
34 
ÌÌ 9 15 
2 468 917 1 551 765 515 104 
iì Ibi 
7 19 
3 19 269 8 
1 059 662 397 102 63 3 
661 291 
{^Atl7.LÌLl^E.LELÌIÌfF!2^ECHE 
CCI CC3 É 
CSO 
ili 
ett 
4C0 4C4 412 526 664 ICCO ICIO I C H 1C20 itti 1CS2 1C40 
, LATER 3 MM OICK, NUR DARM 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 048 OSO 052 060 062 064 066 068 390 400 404 412 508 512 528 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 3 7 5 . 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SULGARIE . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INDE 
M G N D E 
7 4 , 
4 4 1 
3 7 4 711 459 27 
29 
19 5 
84 
5 8 9 
6 1 
6 0 
59 
27 
45 
4 3 7 14 
106 
199 
3 7 8 
37 
44 
28 
2 5 
'd 
11 
2 
122 
18 
1 
17 
9 
52 
1 7 6 
, 1 
CEE 
EX— TRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
■SE 3 CLAS  
35a 
732 
« 2 7 
302 
8C6 180 20 
, 4 4 
2 2 6 
1 7 0 57 24 
si 17 10 
ii 
2C 
17 
3 
3 
3 7 6 
327 45 
46 1 3 
310 234 340 
3 4 8 
27 
28 
187 
84 
5 0 3 
6 1 
24 
42 Ú 
4 3 7 
14 
102 
165 
7 
4 
28 
25 
16 
n 
27 
3 1 6 9 
1 2 3 2 
1 9 3 7 
1 0 7 4 
7 1 9 
136 
» c i «ÍJ 
6 
85 
4 
3 4 3Ï5 
1 5 5 6 
9 9 2 
5 6 4 
1 4 1 
8 5 
6 
4 1 » 
LSMÏNE^AEASUS.\6NUMÎGNETI8E7ËS' ,O I ,<S, )E 
133 
55 
13 48 94 135 21 60 12 8C 14 13 
614 
315 
45 5 
230 156 1C5 1 161 
121 
13 
a 
S 113 1 , 
a  
a 
13 
2,1 
ÍS, 151 24 22 14 1 114 
8, 
36 
48 
65 
26 
20 
60 
12 
80 
14 
523 
176 
348 
206 
134 
95 
47 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 0 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 P C Ν D E 
IO 10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
57 382 136 44 141 261 364 
«6 
'Ü 
215 sa 2, 
150 
848 341 625 447 
283 
387 13 44 
a 
28 290 3 • 
a 
a 
29 
8C0 
400 4C0 78 72 29 
3 MM, SIMPLEMENT 
2 2 8 
96 
123 
14Î Hl dl 
37 2 1 5 38 
389 448 941 547 375 254 
140 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 23I 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
O l EC F f 
RORROS 
UNIER 
COI 
CC2 
CC3 CC4 
CCS 
C22 
0 3 2 ese oso C42 
2 6 0 
4 « e ìc8 
528 « 2 4 6 ( 4 
eie 
ICCO 
IC 10 
I C H gif itti 
1CS2 
1C40 
imti 
CCI 
CC2 ces 
CC4 ees tit iii eie 
C 40 C42 
CAB ili C«4 
C66 
2C4 
2C0 22 
4 1 2 
528 
« 2 4 
« « 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1C31 
1CS2 
1C40 
miti 
18.8 
u n itti 
mm 
R I N O . 
CC2 
CC4 
CCS C42 
C48 
ICCO 
I C I O itti 
iiii 
i c s ! HU 
!M c í l 
cc i 
CC2 
CC3 CC4 ces 0 2 2 ili 
C28 
0 3 0 
S2ih ili 
C42 
C40 
OSO 
CS2 
Ut 
M E N G E N 
1 1 , 1 J 
EWG­CEE 
, « U S C E N . 
i C N S ­ ODER 
S PP C I C K , 
«π 
115 
194 
40 
2 2 7 
58 
37 
13' 
173 «0 
H i i 6 
16 
5« 
2 C S , ι ies 
6 7 5 6 0 2 
3 6 4 
2 7 0 se 5 1 
2 
France 
I0O0 
Belg.­Lux 
e i e x T R c o i e c H E . A I 
H I T Z E B E . 
NUR NARI 
9 
2 1 
se 
1 2 , 
52 
e«; 
19 
l ì e 
6 
i c se 
5 2 4 
156 
3 26 1«3 
143 
1C4 
36 
se 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR)". 
! L E O i e R l E M STAHL, 
I t a l i a 
PEIN 
T A E N D I G E B . K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL 
CENAIZ1 
4 1 1 
3Í 2 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
• 41C 
47C 
, , 
■ 
. 4 
a 
5 
4 
1 
1 
î 
i • 
1 6 6 
9 0 
127 
a 
62 
6 
3 7 
7 6 
1 4 7 
1 4 1 
a 
a 
4 
33 
a 
6 
­9 5 6 
4 8 4 
4 7 3 
4 2 5 
2 4 1 
4 5 
a 
2 
T . u l i K R 9 ' i t f H f c B . % ^ ^ 
« 6 4 
564 
1 2 6 3 
7 5 , 
3 7 9 
32 
2 4 7 
55 
3 2 1 
109 
9 e, 142 
4 7 
1 , 1 50 
38 
I S 
1 1 
12 
66 
26 
18 
β 
5 2 3 2 
3 6 , 0 1 5 4 1 
1 0 6 1 
Uz 
1« 
3 1 
2 8 6 
TÍ^UIÍEN! 
17 
1 
16 
16 
1« 
Icfis^ÉSåA 
3 MP C I C K , 
1 6 7 
64 ÎI 
27 
1 C A I 
5 2 5 
26 
45 
16 
24 
e, 13 
165 
3 1 
ic 
lì 
. 4 
a 
18 
30 
lì 
a 
a 
a 
* 4 2 6 
2 , e l i c «« 2 1 
3 4 4 
se 30 
, 4 
37? 
245 
52 
12 • 
1 ! 
2 
12 
621 
1 1 ! 
5: 
3' 
21 
i ; 12 
. 33 . 7 8 
a 
14 
* ■ 
.. « r . 
a 
2 
1 3 6 
1 1 1 
2 5 
2 2 
7 
3 
. 1 
LcfflWttHtt· η'*°·3 "M 
17 
1 
1« 
1« 
1« 
ΉΤΖΕΒ^ΤΑΕΊ,Ο.ΟΕ 
N U R K A L T G E N A L 2 1 
32 
4» 
27 
153 ÌÌ 30 
1 ii 
C K T N U A ^ A M ­ A E ? . . ma 
.7 SS7 
4 4 2 5 
ι ! Hi 15 2 3 3 
S 2 7 « 
, . t t 2 9 4 0 
1 617 
i « 6 3 
S 635 
ί iti 
I « 1 9 
7 5 0 4 
2 2 3 7 
46C 
1 3 1 5 
i 106 
2 6 6 
a 
1 3 6 « 
1 1C4 
2 O C , 
2 7C7 
1 OCl 
7 
S i « 
S I A 
348 
20 
7 4 « 
, i 
4 C , 
a 
3 1 « 
11 
2 152 
sii« 
2 « 1 
1 C94 
2 
491 
1 H i 
Si· 
13 «4< 
il' 4 £ 2 ! 
si 15i 
: 
5 5 6 
3 8 7 
8 1 4 
2 9 6 
2 0 
Hi 
2 1 3 
1 0 9 
4 
27 
1 1 4 
l i * 
17 
2 
a 
a 
a 
6 6 
15 
5 
5 
3 1 6 3 
2 0 5 4 
1 1 0 9 
7 8 4 
3 9 5 
1 0 6 
. a 
2 1 9 
D I C K , NUR 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 7 5 . 4 « 
8 0 0 1 
12 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
13 0 4 2 
6 0 2 6 0 
4 4 8 
5 0 8 
S28 
6 2 4 
6 6 4 
8 1 8 
1 0 4 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
73 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCLES 
REFRAC 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
NON MAGNETIQUES, EN A C I E R ! A L L I E S , SI 
T A I R E S ET A COUPE R A P I D E , MOINS DE 3 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GUINEE 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
( E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 3 
1 0 0 
55 
in 
120 
19 
5 0 
74 
Î9 
29 
22 
33 
13 
3 1 
30 
1 2 4 6 
6 4 9 
5 9 7 
3 8 1 
2 5 4 
2 0 6 
i i 
8 
28 
10 
29 
1 1 8 
118 
a 
48 
. 13 
a 
29 
2 1 
a 
13 
29 
3 0 
5 1 6 
1 8 5 
3 3 1 
182 
169 
148 
l i 
• 
H C 
a 2 
l i : 4 2 
2 
1 
NL« KALT 7375.53 i f t ü ^ ^ i C J I g ^ I g O X Y p A g ^ S ^ « U r ø t l Q i 
14 0 0 1 
5. ί 0 0 2 
f t 0 0 3 
3 0 7 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
i 0 3 2 
0 3 4 
7 9 
0 3 8 
0 4 0 
36 0 4 2 
26 0 4 6 
I 0 5 2 
0 6 0 
I 0 6 4 
36 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
4 1 2 
H 5 2 8 
13 6 2 4 
1 6 6 4 
6 7 9 1 0 0 0 
4 5 2 1 0 1 0 
2 2 6 1 0 1 1 
150 1 0 2 0 
37 uk 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 9 1 0 4 0 
KALT 
R.kÌ.NE?CTHKeiÌÌKBLEITyt«HL 
7 5 5 
66 
10 » 
0 3 0 6 2 0 
18 
a 
a 
2 
3 
3 , 
5 
3 4 ìi 3 
1 
a • 
K! ,IlJHlSCtSliNL· 
1 1 2 
3 3 1 . 1 2 9 6 
4 5 
8 7 
3 
1 1 2 6 
10 . 1 4 6• 13 
a \ 
* 
3 2 4 4 
1 3 0 1 
S 9 4 8 
13 81Ò 
2 2 9 3 
14 
3 0 6 
1 2 0 5 
9 3 0 
1 4 9 0 
3 2 1 4 
2 0 6 0 iff? 
m 4 1 6 
1 1 7 4 
2 6 6 
1 
i: 
UNTER 
2 0 0 
1 42" 
Sì 
3 82« 
8 8 
îe" 3 3 
1 5 3 
2 
4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VCUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
Ì X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
666 
5 0 3 
1 5 5 3 
9 7 6 
4 5 2 
37 
362 
7 1 
4 5 0 
, 1 
10 
68 
1 , 2 
42 
2C3 
6 , 
4 1 
21 
30 
18 
84 
32 
17 
11 
6 3 3 3 4 3 9 0 
1 9 4 4 
1 3 6 7 
6 6 4 
260 27 
54 
3 1 6 
m s M Ï ! M Î N E I N A A « U Î S . 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
S 
4 4 
4 
1 2 5 
15 
ies 37 
a 
12 
4 
2 3 
a 
a 
7 
a 
19 
a 
44 
a 
2 1 
3 0 
a 
. a 
a 
• 5 4 2 
3 6 2 
îeo 7 4 
27 
6 2 
9 
52 
4 4 
A COUPE R 
NON MAGN 
6 
2 
4 4 
4 
122 
3 6 
4 6 , 
2 , 2 , 3 
3 17 
' ill 'dì 
«C 35 
42 2 0 
31 9 
16 6 le . 2 • 
ÊT18UESPLUS OE 3 
. " " · " igMîçiî^li'H^^MPE^AÎWiî^ibs'gl's* 
LAMINES A FROIO 
0 0 2 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 0 
> 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
i o n 
: itti 1 0 3 0 
: 1811 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M G Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE » 
135 
69 
28 
13 
10 
3 1 1 
2 3 8 73 
II 2 0 
8 
5 
1 
23 
. 27 . 10 
6 1 
5 1 
3 1 
14 
3 
15 
6 
î 
1 1 2 
4 7 
a 
10 
• i ir. a 
10 
V A L E U R S 
■ 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
I F I N C X Y O A B I E ! CU 
MM, SIMPLEMENT 
1 2 1 
53 
76 
a 
59 
2 
19 
4 2 
74 
4 4 
a 
« 1 33 
a 
2 
• 5 5 0 
3 0 9 
2 4 1 
1 9 4 
1 2 5 
3 9 
a 
a 
8 
, PLUS DE 
7 2 9 
2 7 2 
9 9 1 
a 
3 5 2 
2 4 
3 4 8 
6 7 
3 0 9 
9 1 
2 
19 
1 4 7 
18 
2 0 3 
2 1 
1 
a 
a 
a 
84 
2 2 
5 
9 
3 7 4 3 
2 3 4 4 
1 3 9 9 1 °3i 4 9 7 
1 3 9 
a 
a 
2 2 9 
3 P P , 
18 
9 8 
«406 
* a 2 
a 
1 0 0 
a 
a 
4 2 
4 5 
3 
a 
4 
4 0 
a 
a 
« a 1 0 
12 
2 
8 5 9 
88 
1 9 2 hi a 
a 
4 3 
4 M , SIMPLEMENT 
• 
a 
• ». mmtm*cu 
. a 
'i 
• 3 8 
6 
32 
Γι 5 
2 
a 
• 
7375.63 IO>,|lES?NfCLIí8?NINOXYpA8LgS R{JNRf i£Sfi iît iul i­De " C , " S 
1 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
1 0 0 4 
OOS 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
i 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
> 0 3 0 
i 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 0 
1 OSO 
1 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ÏUÎSliAI 
TCHECOSL 
8 3 8 3 
4 7 7 2 
9 8 9 5 
12 4 9 8 
19 6 9 6 
4 6 9 5 
i l 
i 4 ¿ ; 3 6 7 2 
2 2 9 0 
2 153 
7 2 7 7 
2 1 2 7 
1 2 3 4 
7 2 5 3 
2 93S 
4 6 4 
9 6 7 
1 0 1 9 
2 8 3 
m l i t i 
1 2C8 
2 1 3 5 
2 , 8 2 9 
1 4 0 3 
6 
ili 3 5 4 
, 9 5 
a 
6 0 
4 « 4 
a 
a 2 i i 
* 
2 54C 1C9 
3 7 2 
1 24C 
4 464 1 4 0 1 
3 545 43 
1 6C2 75 
28 2 
527 11 
1 374 2 0 
«24 12 
IOS 
6 4 1 1 9 4 
114 
2C9 5 
4 2 4 4 
a · «4 2 13C 3 
1 
.3 5 3 7 
1 . 3 2 6 
6 7 9 2 
. 13 2 7 S 1 5 3 4 
2 2 
4 9 1 
1 6 3 2 
1 2 5 4 
1 9 4 0 
4 2 5 2 
2 3 3 0 0 0 0 
2 2 7 5 
, 4 6 
3 7 4 
3 7 1 
1 0 0 5 
2 0 3 
a 
2 1 
a 
. • 2 2 
2 2 . ; 
a 
. a • 
DE 3 P M , 
2 1 9 7 
1 5 1 2 6 5 5 
4 4 1 0 
. 1 • 
6 
6 
. 9 0 9 3 0 3 
m 1 9 0 9 
2 4 
2 5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
232 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
lii ct8 Iss ¿ca 
2 1 2 m in 
4C4 
*l2 
4 36 
4 Í 4 SCO 
S 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6C4 «ça 
« 1 6 « 2 4 « « 4 
« 7 6 i 
ieiS Itti Itti 
i i i i 1CS2 1C40 
Mit 
eso 
CAO 5 2 0 
ICCO h l 
l i t icio 
IHM 
UNTER 
C O I 
CC2 
C C | 
m 1 
0 4 0 
0 5 2 m 
tit 
« 2 4 
ICCO 
0 1 0 !i¡ 
lili 
— 1970 — 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
1 
2 
9 6 
5C 
4 « 
37 
2 1 
5 
3 
Ιτίυ ίυ 
ï " 
7 1 4 « 4 5 
15 
it 132 
9 
β 
15 
16 
25 
4C 
S I C 
15 
4 2 9 
I S I 
SC 
3 2 9 
2 1 5 
4Ì 
1 1 « I C I 
« 3 5 
1 5 5 
se 55 
ne 
I t i 
2 4 5 
1 9 « 
C S I « 5 3 
7 6 9 
1 6 5 
3 5 
199 
2 3 2 
Janvier­Décembre 
France 
1 
14 
7 « « 3 
• I 
a 
a 
a 
4« 
1 1 , 
5 
15 
a 
a 
it 
6ÉS 
4 
β 
a 
a 
1 4 4 
a 
1 2 1 
# si 
a 
* 
7 
. 
1 2 3 
166 
, 3 6 
3 3 2 
5 4 7 
5 3 7 
dì e, 
1000 
Belg. ­Lux. 
' 
a 
« 1 
a 
4« 
a 
a 
26 
dì 
a 
SS 
1« 
; 
a 
1 « ! 
ie sis 
» «44 
3 19«. 7 4 ; 
4 
. 1 
k f 
N e d e r l a n d 
" 
a 
2 i c e 
1 704 3 2 ! 
29« 
203 
2« 
2 
lÍÉlIf^fElfRlliLiêlÍE· t M E " 3 W 
11 
H 
4 
l i 
li ìi 4 
SlcÉSrî'ÉBïe 
3 MM C I C « , 
1 
3 
2 
2 0 1 
4 7 
2 4 4 
1C5 „ 3 ií 14 
2 1 * 4 2 2 
«C 
1« li d 
t i l 
t u 
5 6 3 
1 4 7 zee 160 
14 
il 
e 
a 
• 
β 
β e e 
a 
• 
m 
a 
a 
. a 
• 
EHHie!sfS«iiêÉ 
NUR KALT G E M I Z I 
1 
2 
1 
a 
2 
1 , 4 
4 4 
3 5 2 
2C 
1 7 6 
4 2 2 
a 
a 
a 
a 
6 
IC 
2 7 1 
3 , 1 «ec 6 3 1 
2C4 
4 , 
14 
12 
f i ist i fi«ÍERÍ8.ir1'c|loT.i 
E E I R E E I T L N C , A U 5 C Í N . E I E 
9(1 m f lit C Í O 
0 3 2 C»4 
0 3 6 
0 3 0 
CAO C42 
C46 
0 4 0 
eso lii C 56 m ett It* lì* ice 
2 1 2 2 2 0 
118 4C0 
1 ì 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
ììi 
4 1 2 ees 6 7 5 
6 1 3 
2 4 0 
C C , 
6 3 2 4 1 
1 5 7 'di C S I 
17 
9 1 sei 7 
i e , Hi 
2 3 0 ' t i « 14 
6 2 
168 
<7C 
2 1 1 
• ι i 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
iti la 
7<4 6 1 1 
9 7 C 
6 2 9 
•il , 5 ?*e ici 
17 
3«i 
i t e 
2 4 0 
111 
77 
« 14 
« 2 
1 ( 6 
67C 2 1 0 
2 2 3 
a 
4S 
12Ì 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
» a 
1 
4 0 2 
3 9 9 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) m 
i t i 
l i 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
1 1 
1 4 
2 4 1 
1 1 
3 7 6 
1 5 1 
4 9 
1 4 0 
2 1 5 
1 7 6 7 
5 
1 
Ito 1 0 2 
5 0 
l i ! 
. 
4 9 2 7 2 
2 4 3 0 3 
2 4 9 6 9 
16 5 6 0 
12 6 5 4 
3 3 2 2 
3 0 7 5 
O I C K , NU« 
3 
a 
4 
7 
a 
7 
3 
3 
4 
I t a l i a 
H 
4 
3 
1 
X Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
a 0 Í 4 
0 0 0 6 6 3 0 6 0 
0 7 0 3 2 0 0 
7 2 0 4 
'? it! 2 2 0 
. 2 7 2 
1 2 3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
10 5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
1 2 7 5 2 0 
4 6 0 4 
5 6 0 0 
6 1 6 
3 2 1 6 2 4 
33 6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
2 2 7 1 0 0 0 
7 9 7 Ì 0 1 0 
4 3 0 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 2 0 
4 8 6 1 0 2 1 
5 3 0 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
2 0 1 0 3 2 
0 3 1 0 4 0 
KCNCME 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C Q S T Í A I Ç 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE IvWÙ JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
" S 
5 3 7 
5 2 0 2 'd 154 
13 
10 
27 
i? 50 
1 5 3 6 
2 1 
5 9 1 
tø 
lio 23 
2 303 
14 
10 
122 
6 2 3 
2 0 6 
6 2 
ì°i 
H 
111 
1 0 2 2 7 8 
SS 2 4 4 
47 0 3 5 3 0 9 4 0 
2 3 3 6 3 
3 2 5 7 
S I 
2 4 4 
2 0 3 0 
KALT 7 3 7 5 . 6 4 [ O L ^ E N ^ J E ^ 
0 3 0 
1 1 0 4 0 
5 2 0 
1 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
18 
H 
63 
2 
60 
49 
19 
H 
France 
1 
14 
7 
e e 3 
90 
a 
a 
. «4 
135 
13 
27 
a 
a 
28 
3 9 6 
8 
10 
a 
1 2 4 
a 
1 1 3 
a 
ei 
a 
a 
• 
l ì . 
6 18 
7 3 3 
8 8 4 
186 
e l i 
5 5 3 
36 
2 1 5 
103 
I M O D O L L A R S 
■el f . 
iì I C 
9 
4 
Lux. 
; 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
5 
a 
a 
. es 
. 23 
9 
4 6 6 
a 
27 
16 
; 
a 
1 1 1 
4 6 5 
7 9 4 
4 , 2 
9 4 7 
657 
7 4 4 
6 
ΐ 
N e d e r l a n d 
2 3 6 5 
2 0 0 4 
3 « 2 
3 3 3 
3 1 4 
28 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
li! 'If 
a 
a 
a 
10 
a 
18 
22 
1 4 0 
13 
5 1 8 
tø iiî 
1 » . | 
0 
3 
lii 
1 5 7 6 2 *7§ 
a 
• 
49 2 7 0 
2 4 9 3 0 
24 3 4 0 
10 4 0 9 
13 0 0 9 
3 3 1 7 
, 2 6 2 2 
I ta l ia 
ΙΟ­J 
! 
19 
, 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
1S1 
4 
7 
3 3 4 
2 9 
1 3 5 3 2 
0 7 0 3 
4 7 4 9 
4 0 7 1 
1 5 3 2 
5 7 5 
9 
2 4 
1 0 4 
AN68UMlGNÌ?186aSOE TO,NS DE 3 ""' S'""FENT 
10 
. . 
13 
2 
10 
10 
10 
, • 
a 
a 
. a 
a 
• 
8 
a 
11 
2 0 
2 0 
9 
9 
11 
3 0 
• 
3 0 
18 
• 
0.κί!ΝΕ|ίββΕΐίίΙί4Ε·..ΙΙΪΑΗΙ. » " » · " ψυΧΆχΛ^Ι*^^ ^ « . ' f f l W i U M ου 
LAMINES A FROID 
3 Ì 
«C 
12 
i 
2 0 4 
5 9 
1C4 
24 
8 0 
a 
a 
• 
35 
6 
1 
5 1 9 
2 1 
. 14 
38 
60 16 
2 5 • 
7 7 7 
ìli 0 9 
04 
3 1 
a 
a 
76 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 0 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
3 
3 
. 
1000 
0 1 0 
on 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
8f^UEA*fiìEnft&EWuBEiie^ 737s­7: 
«TROBLECHE 
S I C 
132 
3 3 6 
Hi 
\ 15 
3 
. a 
e 
4 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
a 
. . a 
a 
; 
3 
2 
18 
192 
1 « 
a 
4 2 * I 2 
2 
7 
a 
14 
2 9 9 
4 9 
a 
3 
38 
a 
5 
29 
il5 
a 
42 
a 
. a 
a 
• 
î 
1 1 0 0 1 
: 88i 
1 3 0 0 0 4 
0 0 5 
1 2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
16 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
2 3 0 4 2 
0 4 6 
53 0 4 0 
0 5 0 
2 0 5 2 
0S 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
5 9 0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
NIGERIA 
ARGENTINE 
HKei 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
eo 
37 
150 
42 
1 2 6 7 
2 1 
21 
16 
Ili 4 0 
12 
2 1 
16 il 
1 3 4 0 
1 6 3 7 
7 1 1 
557 
159 
102 
3 
4 
52 
1 
1 
3 
1 7 8 
23 
5 4 6 
8 
2 1 
'dì a 
a . a 
l i 
6 5 2 
1 5 0 
5 4 2 
HI Η 4 
5 1 
'i 34 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
" 
9­8 
98 
a 
a 
. a 
a 
a • 
29 
18 
2 Ì 
4 
77 
47 
3 0 
5 
a 
25 
a 
. • 
»gViiuiS u f i ' S u Y R Í M E N ^ Í l A Í Í E S ^ ­ Ê S I f i W i ? ! 
FRANCE 
Η ν » ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
™IL ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
MCZAMeiQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
652 
8 1 7 
1 6 6 9 
3 9 4 5 
7 719 
5 0 5 6 
593 
2 5 3 
f rø 47 
2 6 2 1 
1S9 
164 
1 9 5 2 
29 
259 
349 
16 
389 
487 
2 4 2 
Iii 71 
15 il 1 2 6 1 6 3 4 
i 190 
1 
7 
4 
i 
1 
1 
'ι 
78Õ 
1 , 2 
1 3 6 
4 5 3 
5 5 2 
5 8 2 
2 4 0 
0 , 7 
8 7 0 
18 
0 8 9 
6 1 
163 
8 4 4 
29 
3 4 9 
a 
2 7 2 
2 , 8 
3 1 Î 
7 Î 
15 1, 1 2 6 
6 3 4 
188 
3 β 6 
1 9 5 
'Io 
5 
4 
23 
lì 
24 
5 
1 
3 0 7 
13 
« 
Î25 
16 
4 7 6 
337 
139 
6 5 
6 1 
22 
a 
52 
5 
5 
5 
SrTfâAftmii' 
4 0 2 
3 3 
2 8 2 
a 
1 2 4 
3 5 5 
Π 
10 
18 
1 
29 
4 8 5 
87 
1 
18 
1 4 Î 
l ì 117 
1 8 9 
2 4 2 
24Õ 
a 
a 
a • 
2 
59 
228 
4 0 
5 4 
4 7 
0 5 
118 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Isnuar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
Boys 
* 4C4 
4 6 0 
see 52e 
6C4 
« 2 4 
1 3 2 
ec4 
0 1 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
1C40 
nm 
mit 
O C l 
0C2 
cos 0C4 
CCS 
m Ht C42 
C48 
3 5 0 
6 2 4 
ICCO 
0 1 0 
on 0 2 0 
PI 
C 4 0 itics 
C C I 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
e 26 
eso C 36 
bi 
ht 
ICCO 
C I O 
ììi C 2 1 
18IÎ 
1C40 
etiti*-
C C I 
iÜ 
0 3 6 CA 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
uil 
1 0 3 0 iCÎ2
Solfi 
NUF A 
CC2 
CC4 
CC5 
0 3 2 
ese 
eso 2C4 
'iii 
III 
'é ÎÛ 
mcü 
C C I 
ili CC4 
CCS 
lii 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 « 2 
, 2 0 
7 8 1 
«s? 
s ies 2 1 
3 8 2 
3 
1«4 
2 « 
3 1 2 9 0 
13 6 6 5 
23 « 2 « 
1 « 5 8 6 
6 7 2 2 
s ees 3 
123 
6 3 3 
ficttï«Mei 
I T CCER M i l 
2 0 
9 8 
fio 
ii 17 
H 
52 
2 4 3 
14 
56 
i. 
' i l i 
4 9 8 Hi 
105 
Ï4 77 
3 
France 
4 6 2 
, 2 0 
7 6 1 
1 2 6 
3 17C 
2 1 
sei 
ies 26 
34 6 5 , 
12 2 1 6 
22 « 6 4 
16 2 9 5 
0 1 7 0 
S 7 5 6 
3 
1 2 3 
Í 3 C 
1000 
Belg.-Lux. 
»g 
N e d e r l a n d 
$ 4 3 31 
001 «: «: 
5 
, 
'F.TIÍEISTAE-NUIGI 
1 ANDERER 
t 
5 0 
« 
a 
ii 
a 
54 
1Ô 
2 5 5 
ill 
iì 
'il 15 
1 
iAcUiT.^SfCr.TlEKl' 
S 7 6 
2 1 
, Hi i l l 
19 
I!! 
ìi 
279 59 
5 4 1 S 
i t t i 1 7 0 7 
1 388 
H 1 
. . C H i l C K i o ' 
11 
43 
17 
13 
H 
1C2 
16 
24 
24 
13 
• 
3 3 7 
1 
i r ø 
2 0 1 
3 6 3 
Hi 
Hl 
t 5 4 6 
3 0 1 7 
1 3 3 2 
1 4 6 8 
1 1 5 7 
63 
i 
MrtfKM 
a 
a 
a 
13 
2 
16 
a 
li 
13 
• 
> 23 
< 
1 ( ί 
ΊΛΡίΑΤΤ. 
OOERFLAECHEAOEARI 
HuGcJci 
3e 
i : 
Γ 3' 
1' 
5: 
• 
« 4 ( 
lì' 
lf< ic 
', 
HIEK.-A! 
l e t t r e : E-TÜBÍSTÍÍSSIOEI 
sCEFS ALS eUACRATISCH OBER ' 
1C2 
179 
4 8 
78 
2 6 3 
19 
2 6 « 
1 C04 
3 3 5 
ee. 3 7 7 
2 7 7 
2 , 2 
2<e 
umi\w 
74 
10 
4 
2 4 
4 
2 1 
ICC 
1 1 8 
36 
4 1 
a -
a 
2 6 6 
( ' 2 
3 1 4 
3 2 0 
43 
ni 
i 
OC^R^HTÊCÍ IG* . 
e 
a 
2 
a 
1 , 
I 
I 
. . 
nfÍTÉSÍSl 
ί 
3< 
. 1
: 
e 
2 
. 
I 31 
3i 
" 2 
. 
Wtffttì 
î ktvm 
ECH1ECKIC 
i 
i 
mmm 
ex 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)"· 
a 
a 
2 0 
a 
1 
3 
. ­
1 0 5 2 
3 9 7 
«SS 
4 0 4 
H 
a 
1 4 4 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 0 0 COLOMBIE 
6 5 0 8 BRESIL 
15 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 8 0 4 N.ZELANDE 
0 1 8 . C A L E D O N . 
3 6 5 1 0 0 0 M O N D E 
1 4 9 1 0 1 0 CEE 
2 1 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 6 1020 CLASSE 1 
5 0 1 0 2 1 AELE 
2 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
4 1 
15 it 10 
5 
1 
4C0 
0 8 7 
7 2 0 
2 4 4 
6 5 5 
21 
3 2 3 
16 
177 
43 
0 6 9 
0 0 2 
0 6 7 
9 8 0 
4 5 0 
3 8 9 
1 , . 
6 , 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4C0 
1 0 8 7 
7 2 0 
1 4 0 
2 5 8 5 
2 1 
3 2 1 
a 
1 7 1 
4 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
16 
35 5 8 0 1 3 7 7 4 4 2 9 0 5 
12 5 6 1 1 2 8 0 32 8 4 1 uni u u un 5 2 6 0 83 12 9 0 5
S 20S 
6 
1 4 7 
0 0 6 
tt."M£.*Utl.. 7 3 7 5 · 7 ' AëFSacWlREt."^ 
EITUNG 
2 0 
9 2 
2 2 7 
. 4 6 1? H 
2 6 2iï 2 
2 5 
7 2 5 
3 0 5 
3 4 0 
3 3 5 
7 2 
2 
2 
2 
A LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 0 NOW EGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 YOUGOSLAV 
2 0 0 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 2 4 I S R A E L ^ 
3 3 
3 2 
1 
. 1
. • 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
lUgNÍlígKTRoMê 7 3 7 5 · 8 3 Í8ÒPÍ 
3 9 
9 
7 
1 1 
a 
β 7t 
• 
156 
65 
9 0 
9 0 
0 0 
. ­
KTHOLÎÎSI 
17 
ii 
71 
6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
i l Ht ET» .? 
4 1 2 MEXIQUE 
3 3 
33 
3 3 
. . . 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 4 0 CLASSE 3 
SURFACE 
1 
4 4 
8 , 
332 
123 
128 
3 2 
23 
H 4 6 
2 3 7 
H 
17 
16 
S , 
188 
7 1 6 
4 7 1 
39 2 
114 
69 
4 
23 
10 
10 
1 0 6 . 
10 
a . 
2 6 . 
2 1 
13 
39 '. 
0 4 
a 
7 9 5 
I t a l i · 
a 
a Î8 
a 
a 
6 
7 6 0 
2 0 0 
4 0 0 
3 6 3 
150 
loo 
a 
17 
. ' M M É N T · * . ^ ­
4 4 
7 9 
3 3 2 
1 1 0 
3 2 
2 3 : l e 2 1 6 
1 1 
4 
16 
I t i 1 4 9 2 5 
126 . 4 5 7 3 
116 S 
4 9 3 
27 
6 5 
4 
19 
2 
3 5 2 
3 4 0 
0 7 
4 
; 4 
β 
13 
i) 
l 'aufRil^uE^airHs'ou^c^.^&ïîit­ ; HK'fcHttf .{Eis 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
6 2 2 
4 8 6 
50 
0 8 7 
0 , 3 
222 
28 
4 6 , 
170 
27 
18 
3 , 2 
, 1 
7 , 4 
3 3 , 
4 5 5 
S 4 , 
8 9 8 
105 
1 
2 
«TISCH 7375.84 TßEj J ^ g . IgJS. 
0 0 1 FRANCE 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
15 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
15 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
fiMZMilfilW 7 3 7 5 · " R?FRACWÏAE ZUGESCHNITTEN QUE CARREES 
2 
12 
3 7 
2 6 3 
1 9 
■ 
3 6 0 
19 
3 4 1 
3 3 4 
2 7 7 
7 
• 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 2 F INLANDE 
0 3 β AUTRICHE 0 5 0 CRECE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C L A S S E 1 ! 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
48 
'Il 47 
35 
3 0 4 
220 
83 
8 2 
47 
1 
1 
5 5 3 6 9 
4 3 4 . 3 5 17 
4 26 
9 3 7 147 
1 , 7 7 96 
173 49 
26 
4 5 0 3 
5 4 8 74 
15 9 
3 7 7 ; 
9 1 
2 0 
l i 
a 
l Í S 
1 4 0 
3 
5 4 1 9 9 9 2 4 7 3 0 3 
S 352 0 2 4 3 9 1 2 4 
2 0 6 7 168 0 1 7 9 
1 , 6 6 164 
1 5 7 1 154 I C I 3 
i i 
) 1 7 0 
ί 1 7 2 
1 
• 
lc«i{GULAÍI lEt?^áN^Í8ÍT.euÍ iC U P E E ! 
a a 
4Í 
7 
57 
1 
5 5 
54 
47 
1 
1 
iS?fTle«{>5pEEiSAÍWÍÍSslpHÍSéN 
OU RECTANGULAIRES 
10 
74 
«4 
43 
3 1 0 
31 
73 
« 3 3 
154 
4 7 , 
3 , 4 
314 
?! 
TÎE,Sit.RÎEÎm*S 7 3 7 5 · ' 3 iflE^JÎEfl'uu5. 
7 1 
4 
3 
a 
2 
2 
2 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 4 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUBIE 
184 
3 , 
4 3 
27 
23 
19 
37 
7 
7 4 
48 
14 
a . 
. 7 3
2 2 6 
120 
58 
2 0 
2 
7 0 
73 
E?ça8ufiiRESï mm*'*1 
2 4 
5 
. . 9 
1 
2 5 
4 0 
9 4 
6 0 
2 0 
2 3 0 
2 0 2 
2 0 
2 0 
a 
• 
il 
3 3 
33 
3 3 
a 
a 
• 
AUTRES 
. 17 
a 
• 
17 
17 
Γ*&ΙθθυΜξΑ.δτΑΕ§υ 
3 
16 
2 9 
3 1 0 
3 1 
4 0 7 
2 6 
3 0 1 
3 7 4 
3 1 4 
7 
•S,DECOUPEES AUTRES 
1 0 0 
Û 
1 4 
1 7 
12 
4 
a 
27 
a 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CS2 
C3« 
C42 
C«C 
CC« 
4 4 6 
« 6 0 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
leti 
ICSI 1CS2 1C40 
5, 20 13 4 17 5 6 
265 11« 16, 120 45 26 
3 
21 
5, 15 IC 2 
4 
e 
135 5 126 1C4 34 2C 
3 
2 
17 
1 
118 79 39 16 11 6 
32 28 4 
032 FINLANDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 066 ROUMANIE 448 CUBA 660 PAKISTAN 
1 0 0 0 M 0 N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« 0 
56 
27 
26 
36 
32 
12 
7C9 
3 1 7 
3 , 2 
2 2 9 'lî 1 
8 
66 
60 22 15 14 
27 12 
2 4 4 
38 206 
128 
50 
«3 1 
8 
15 
ZLCESCFN I T I E N , BEARBEITET 
34 12 
3 
36 5 
4 1 4 
2 4 7 
167 5 , 73 
26 
51 32 
19 
2 
'e 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
CSO 
C26 
lii 
ICCO 
IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 1C40 
56 45 126 20 70 Hi 6 4 
1 264 35, ,C5 674 663 31 14 7 1 
25 ICC 12 6, 756 
27 
OS, 2C6 833 61« 615 17 
e 
7 
1 
2« 1 
«5 54 
15 1 
14 
« 
55 7 48 48 48 
72 
20 
100 92 
ER7EM STAHl, AUSGEN. ISCLIERTE CRAEHTE FUER ÌLEKTRÉVICHIH 
C R A H T A U S K C R R O S I C N S ­ O D E R H I I Z E B E S T A E N D I G E N S T A H L 
381 133 551 
COI 002 003 004 005 030 036 322 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 3 7 6 
DE^plÊVaufgÉs^é^ 
FRANCE 112 , 3 0 . 8 1 
B E L G . L U X . 49 3 0 . 1 I B 
FAYS­BAS 7 5 55 2C 
ALLEM.FEO 37 10 1 2 6 
I T A L I E 2 5 2 4 . . 1 
SUEDE 4 5 6 4 5 6 
SUISSE 52 19 . 3 1 2 
.CONGO RD 10 10 
ETATSUNIS 1 2 2 . , 1 0 
M O N D E 8 8 1 6 3 2 69 6 0 H T 
CEE 3 0 0 120 52 27 1 0 0 
EXTRA­CEE 5 8 1 5 1 2 17 33 17 
CLASSE 1 5 4 5 4 9 1 3 32 17 
AELE 5 2 2 4 8 6 1 32 3 
CLASSE 2 27 12 14 1 
.EAMA 14 4 10 
. A . A O M 2 2 . . . 
CLASSE 3 9 9 . . . 
» I F I L S EN ACIERS A L L I E S , EXCL.OES F I L S I S O L E S POLA E L E C T R I C I T E 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 C22 C26 C2e CSO 032 
C34 CS6 C36 C40 C42 046 C50 C52 058 CÍO C«2 C64 C66 
C<8 390 4C0 4C4 412 420 464 see 512 528 616 624 ÍÍ0 
««4 120 732 eco 
ICCO 
icio I C H 1C20 1C21 leso ICSI 
1CS2 1C40 
CRAHT 
CCI 
CCS 
CC4 CC5 C22 C30 C34 Ci« ese C48 m ett ett eie 3,0 4C0 «64 616 
720 '732 
1 
1 
1 
Π 
5 5 4 2 
6C7 
28, 238 66« 570 E5 162 4« 75 SOC 12S 
63, lei 16 217 34 21 , 22 182 34 25 «3 
, 242 
262 20 72 36 SC 57 
β 
134 5 «7 , 32 4 « 10 
15« 
5«, ni Ili 482 1 
20 341 
, 13, 442 1 616 3,3 β 
125 6 , 261 
4 726 2 
a 
1SC 4 . 3 
a 
< . 1 4 
a 
«il . iî a 
a 
a 
1C2 . 2 1 
] 
2 
a 
• 
5 CCC 2 
2 59C 1 2 41C 2 2 18 756 17, Λ 14 
«US SCHNELLARBE11SSTAHL 
25C 
,3 
15 74 IC 216 , 37 46 57 27 
34 «S 13 45 35 5C 131 2 196 20 
„ 
a 
32 ç 
a 
a 
a 
4 . a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
272 
a 
234 S3« ,7 12 IC c 
16 » 7Ï 41 3 3 18 1 12 
a 
22 23 IC 
a 
a 
a 
43 40 6 
15 24 
17 
C C 
2 3 , 
170 
ees 151 50 . s 
55 
a 
28 
5 
5 
3 
20 2 1 
2 
5 
56 
33 
23 
17 
15 
5 
7 8 
6 4 
35 
3 3 45 
36 50 
8 2 6 
1 7 6 
6 
lì 
7 
3 
1 4 9 
23 
17 
7 
9 
168 51 5 
28 
4 
3 
5 1 
8 
2 0 
3 
4 4 
8 
29 
2 
L 
6 
1 1 1 
142 
9 6 5 
5 5 7 
199 
2 0 5 
12 
244 
7376.13 
45 COI 14 002 H 003 494 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 28 042 2 048 
2 050 
3 052 058 4 060 1 062 7 064 
5 2 0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
F I L S EH ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
16 
27 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
980 565 415 306 244 43 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
250 65 
69 10 218 9 10 46 56 27 34 65 13 49 35 46 
1 3 1 
2 
1 9 6 
2 0 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE. 3 
7 6 3 
5 7 5 134 
6 5 3 055 
3 8 4 
6 3 , 
, 8 
2 4 5 
4 8 0 
307 632 412 3« 303 107 47 23 42 
2 7 6 168 43 
66 
18 
3 4 9 
0 3 9 
32 
2 5 7 
8 8 
20 
2 1 6 
2 0 
2 3 7 
1Ì1 
25 
66 
14 
48 
3 1 
21 1 „ 
10 2 2 1 
10 , 8 0 
9 2 1 2 5 112 1 135 3 20 
6 3 2 
214 694 
2 5 9 8 ese 
26 
3 3 8 
8 
17 
3 6 5 
6 1 121 3 
156 
10 
4 14 
45 
8 0 
7 0 4 
145 
560 
2 2 2 
1 8 1 305 2 20 33 
822 
4 8 3 
1 4 0 β 2C9 25 18 17 46 12 
178 
105 , e 
37 
3 
2 , 
42 
«2 
46 
, 7 
78C 
2 0 
«7 
2 1 32 
IS 
2 
4 5 9 5 
2 9 2 2 
1 6 7 3 
1 4 0 2 
3 9 1 120 1 
16 
6 
a 
21 15 3 
4 7 
4 
6 
6 
1C3 
58 45 28 22 17 
1 
7 
7 4 3 3 
883 
330 922 
a 
233 326 220 
6, 174 103 123 938 400 21 
79 88 17 8 
204 114 
35 24 18 208 134 12 144 8 7 202 20 81 6 102 21 53 8 35 
23 
407 
368 039 978 051 658 
42 
25 35 626 
63 
467 
30 6 1 8 
2 8 4 28 
13 
1 390 
728 663 582 467 35 
151 
F I L S EN ACIERS A COUPE R A P I D E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
B IRMANIE 
CHINE R . P 
JAPON 
622 180 131 211 
28 505 22 70 137 168 75 85 1 ,2 33 143 
88 
I C , 
3 « 7 
14 
5 6 4 
4 , 
6 2 2 
172 
205 28 
508 
II 
137 
167 
75 65 152 33 143 
88 
107 
3 6 7 14 584 4 , 
45 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
leso 1C40 
CRAHT 
Í C 1 CC2 
CC3 
CC4 ees 
Cdl C 28 
CSO 
C34 
C 36 
C36 
C40 
C42 
C48 
C50 
C«2 
C«4 eeo 2C4 
2 2 0 
4C0 
SC4 see 5 2 8 
4 2 4 ' ««o 
1CC0 
IC 10 
IC 11 1C20 
1C21 
1 0 3 0 
iesi 1CS2 
1C40 
CRI HT 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
C28 C30 
C32 
C 34 
0 3 6 ese C 40 
0 4 2 
3 5 0 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
K U IC 20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 Hil 
CRAHT 
BESTAI 
F K S F I 
C C I 
CC2 
CC» 
CC4 
idì lit 0 2 8 
0 3 0 
C32 
Γ ' 4 ·,»« 136 
: 4 o 
.".42 1 48 ( 50 
1 52 
< 56 
ι te ι «2 
C«4 C 66 cea 2C4 2C8 
2 7 2 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 4C4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
5C4 see 5 1 2 
5 2 0 
6 1 « 
« 2 4 
« 3 2 
« 6 4 
■7C0 
7 2 0 
7 2 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
1 
I 
4 , 4 
4 , 3 
CCI 
512 ili 3 5 « 
AUS SCHMEF 
e 
1 
1 
2 
16 
12 « 5 
4 1 
6 , 1 
C 7 , 
3 3 0 
24 
, « 5 
22 He , , 4 
588 ez 54 
110 
77 
128 14 
2 1 , 'ii , 6 
2 6 1 4 4 
3 6 3 
130 
40 «, 
127 
2 6 6 
4 3 6 
C24 
4 3 7 
C 2 , 
13 
3 8 6 
France 
43 
27 e e 4 
. 
E L ­ , B l E l 
„ 
1 1 
2 1 
m 
m 
# 
2 
35 11 
24 
22 
2 2 
2 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
37 
33 
4 
4 
• 
« Ϊ 
N e d e r l a n d 
- , FHCSPHOR-STAHL 
2 
15 
a 
a 
12 
2 
13 
a 
a 
a 
a 
«3 
a 
26 
. 
I S S 
17 
'li 
η 
e , 
«3 
AUS M A N C A N - S I L I Z I U M - S T A H L 
4 
2 
6 
16 
16 
i 
« 5 1 
3 6 7 
« 4 4 
7 8 1 
, 1 
1C7 
3 , 
S , 
119 
3 1 4 
23 
4 « 
a , 5 1 , 
51 
2 1 5 
1 5 4 
4 ( 1 
3 3 2 
«47 
130 « 
18 
a 
m 
# • 
. 
2 
2 
a 
2 
2 
3 SS« 
2 « 3 0 
0 3 5 « 
,( 1C5
24 
2 
1 1 3 
2 1 2 
45 
66 
2C5 
I S 4 6 5 
14 612 
6 1 " 
7 , 1 
4 , 8 
26 
13 
15 
13 
2 
2 
2 
a 
* 
3 1 9 
3 6 5 
i 7 
3 
SO 
ΐ 
3 
3 1 4 
2 4 
1 1 6 3 
7C4 
4 5 9 
3 , 1 
« 2 
«β 
6 
16 
N8i*ES.,lElí"sCHNEHtíARll?T?í.,,S£HNÊl 
­ C R ­ , 
2 
1 
1 
ι 
1 
3 
S 
1 
»ANCI 
5 2 8 
183 
4 3 3 103 
2 3 5 
dil 
I C I 
64 es .zìi 
l i i 
4 0 2 dì 3 6 3 
19 
36 4,5 
197 s 4 9 1 
29C 
3 9 9 
146 
32 
26 1 
^5 Hl H 
4 5 
4 «ce 57 
143 
I C , 
76 
23 
136 
IC 
222 
4 
N ­ 5 U 1 2 1 
;ï 13«es 13C 
1 ( 6 
a 
1 
«¡5 
30 
IC 
6 7 5 
«ï 
3Ï 
2 6 4 
112 
4 
14C 32 
26 
6 
« 7 5 75 
" 
40 1 
55 
3 
4 , 
23 
a 
• 
. M ­ S l A H l 
22 
I ' 
13 
9 
t'. '. 
: 2 
e χ p 
QUANTITÉ! 
Deutschland 
(BR) · 
1 
β 
i 
2 
17 
12 
S 
4 
3 
1 
1 
1 
352 
3 8 5 
967 
4 7 8 
2 , 3 
133 
3 56 
8 7 5 
0 7 8 
3 1 5 
a 
5 6 5 
113 
5 7 0 
5 , 4 
1 9 8 
82 
4 1 
100 
77 
128 
14 
1 9 8 
10 , 6 
1 1 5 
18 Hl 38 
6 , 
6 4 4 
2 3 3 
4 1 0 
4 2 5 ìli 
. l'd 
l i t 
68 
14 
i 1 
3? 
3 
3 1 
23 
a 
27 
4 8 2 
3 1 , 
162 
129 
6 6 
34 
1 
I ta l ia 
62 
38 
24 
24 
23 
■ 
14 
a 
, 
, 
, , 386 
a 
IC 
, 2 
12« 
14« 
. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
îoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 7 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 5 0 8 
1 1 6 5 2 8 
a 6 2 4 
« « 0 
9 0 0 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
0 0 6 1 0 1 1 
54 ' 1 0 2 0 
3 0 8 1 0 2 1 
1 9 5 1 0 3 0 
. 1 0 3 1  1 0 3 2 1 4 7 1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
ÇEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
S 
1 
2 
1 
1 
8 3 0 
148 
« 8 0 
2 6 2 
7 6 8 
382 
0 3 7 
France 
56 
46 
5 
, 6
1 
­
F I L S EN ACIERS AU S , P B , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M 0 l ' I E 
ÇEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
8C8 
3 0 3 
3 7 5 
12 
3 3 7 
13 
35 1 7 , 
2 5 8 
8 7 1 
i) 27 
3 1 
45 
H 
6 5 
36 
18 
27 
56 
15 
150 
33 
2 0 
17 
8 6 2 
8 3 5 
0 2 8 
5 6 5 4 0 0 
3 4 3 
1 
i l ! 
. a 
a 
9 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
■ 
. . . . . • . . 2 
• 24 
9 
15 
13 
13 
3 1 
. 
7 3 7 6 . 1 6 F I L S EN ACIERS AU MANGANC 
5 9 
2 
7« 
5« 
2 
2 
2 
­ OOER H I T Z E ­E L ­ , B L E I ­ , 
2 
1 
3 
2 
1 
8 0 4 
123 
3 5 4 
0 , 6 
55 
, 7 
6 4 
82 
28 
2 5 7 
4 1 5 
3 1 8 
8 
4 0 
3 3 6 
6 
32 
5 
9 
27 
0 0 5 
2 
8 
a 
a 
1 
2 , 
2 1 8 
1 
1 0 
4 
5 
1 
6 1 5 
5 4 
2 2 
106 
27 
a 
132 
8 
2 2 2 
4 
8 
33 
6 5 
5 
3 
2 
4 
16 
1 2 0 
17 
3 9 
3 6 
1 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
6 2 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
: 1811 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
R .AFR.SUO 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
6 
S 
5 2 1 
134 
8 6 6 
3 5 9 
35 
39 
17 
15 
44 
127 
10 
14 
3 1 
185 
25 
5 3 5 
9 7 5 
5 6 0 
4 9 8 
2 5 1 
63 
3 
8 
, . . . . a 
. . a 
a 
a 
; 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
i 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
12 
5 
2 
2 
1 
• -
P 
1 
■ 
4 
11 
3" 
4 
3: 
1 
i 
2 Í 
. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• 
16
­ S I L I C E U X 
1 041 
3 
. 2 
1 
1 
1 
I 4 
v 2 
1 
1 
1 1 
H O 
' 07'1 
3 2 4 0 1 5 9 
34 
35 
10 
4 ! 
ί 
! 03 2 3 
. 13
30 ί 
9 3 52 
13 
S 5 1 4 4 3 0 
5 1 9 4 2 6 9 
3 2 2 1 6 1 
3 1 1 127 
107 28 
11 3 5 
" 7 4 · " * l&h KAÍI­ÃÉ. íuVíã· ^ B . ' S ^ Í S N I Í N 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
i 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
l 0 3 8 
ι 0 4 0 
» 0 4 2 
1 0 4 8 
, OSO 
ί 0 5 2 
5 0 5 6 
L 0 6 0 
0 6 2 
3 0 6 4 
I 0 6 6 
3 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 9 0 
r 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
3 5 0 4 
3 5 0 8 
2 5 1 2 
4 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
3 6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
COREE SUO 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 4 
2 , 2 
5 0 8 
0 6 6 
0 1 5 
2 6 5 
75 
, 3 
63 
3 , 
1 6 5 
8 8 5 
6 2 7 
2 0 
5 4 0 
2 8 7 
2 1 
25 
23 
105 
25 
5 6 1 
2 2 2 
164 
35 
16 
17 
10 
54 
5 2 5 
48 
34 
12 
30 
11 
3 6 3 
56 
154 
5 , 
85 
23 
145 
11 
442 
17 
. 1 2 2 
1 8 , 
7 8 4 
2 1 7 
1 4 8 
1 
a 
1 
a 
a 
126 
126 
8 
4 3 7 
a 
5 
a 
a 
50 
a 
138 
5 1 
3 1 
37 
16 
17 
a 
18 
156 
38 
a 
a 
a 
a 
15 
2 
5 8 
5 
58 
23 
a 
a 
a 
« 
1 
6 6 1 
0 0 3 
6 5 8 
2 4 0 
7 5 1 
3 8 1 
0 3 7 
7 8 8 
3 0 3 
3 7 1 
. 3 3 7 
. 3 6 
1 7 9 
25B 
7 7 2 
2 4 
1 1 
2 3 
li 11 
5 9 
. 
2 . 
3 0 
6 
1 2 9 
4 
18 
17 
5 5 5 
7 9 9 
7 5 6 
4 1 5 
2 8 0 
2 6 1 
. 2 
8 0 
4 6 0 
2 4 
7 
. 1 
. 4 
14 
1 
13 
1 0 
a 
a 
12 
5 6 0 
4 9 2 
6 8 
5 2 
2 8 
16 
• 
I t a l ia 
1 0 1 
9 0 
1 1 
1 1 
1 0 
. • 
1 9 
9 8 
3 6 
2 6 
. li 
. • 
2 4 2 
19 
2 2 3 
1 2 0 
9 0 
5 4 
■ 
4 1 
2 0 
U REFRACTAIRES ET A 
­ S I L I C E U X 
1« 4 1 1 
i 
a 
t 1 6 5 
39 
14 
a 
a 
3 
a 
a 
15 
23 
1 
! 18 
3 1 
. 1
• ■ 
4 
• 3 1 
. . ■ 
• • • , ' 1 0 
Ζ 
a 
a 
a 
a a 
4 
. . a 
• ι? i 
a 
3 2 0 
1 6 5 
3 1 4 
• 7 5 , 
'il 93 
5 9 
39 
1 6 , 
5 1 0 
4 6 4 
9 
6 6 
2 1 6 
15 
2 2 
• 5 
2 1 
29 
I H 
2 0 
2 
. a 
10 
3 6 
9 5 7 
a 
3 2 
12 
3 0 
6 
3 3 7 
4 4 
4 0 
54 
27 
a 
'H 4 4 2 
17 
37 
> • 1 1 3 
• • 2 
• • ■ 
• 2 3 4 
14 
2 
19 
4 0 
1 
2 
23 
SO 
• 3 9 4 
57 
1 1 3 
• • • • Φ 
2 0 3 
• • ■ 
• 5 
3 
10 
12 
• • • 1 
■ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
<B R> 
Italia 
132 736 14C 
eco 
ÌCCC 
icio ICH 19.20 1C21 1C30 
itti 
1C4C 
57 1 , 16 ÍC 
21 351 
s eei 4 « , ies 226 633 63 1 , 6 «52 
151 ,S« 614 , 46 SC2 4 5 , 61 1«7 41C 
42 42 1 
11 
158 ,9 se 46 
il 
il 19 16 9 
13 803 4 378 , 425 4 047 1Î88 2 0 4 269 
557 426 171 146 707 53 
3 
972 
732 JAPON 736 TAU AN 740 HONG KONG 000 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
111 235 155 36 
13 259 4 296 
β 962 4 884 124 534 32 
62 543 
141 313 826 265 410 251 31 59 271 
16 
446 250 156 151 56 38 
101 235 155 20 
303 558 745 951 407 166 
1 
628 
344 151 193 517 251 39 
ΐ 637 
HAREN CES KAP 73 IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
NAPEA CES KAP 73 SC U F FS-UNO LUFTFAHRZEUCBEOARF 
MARCHANDISES OU CH 73 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANCISES CU CH 73 OECLAREE! CCPME PRCV OE BCRD 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember — 1970 — lanvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,4—NIMEXE 
1 3 3 « . 1 3 
FRANCE 
eue.LUX. P A Y S ­ I A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ALTAICHE 
YCUGCSLAV 
. Á L C E M E 
N I G E R I A 
CCSTl R IC 
C U L I 
Ufttl 
id * C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E l l 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 3 
FRANCE eue.LUX. 
P A Y S ­ t l S 
A L L E M . H C 
ilmi ALTO I C H 
ÏSÎRÎi1" 
. A L C E * IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C N C E 
{ e e 
EA1RA­C ÍE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA PA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L I E M . F I C 
I T A L I E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CIASSE 3 
7 3 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ I A S 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1 Í I A N C Í 
NCEVEGE 
SUISSE ALT RICHE 
MAITÉ 
YCUGCSLAV 
GRECE 
.PARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S Ì E L I E V E 
. C . 1 V C 1 F E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C I P Et C IN 
.CCnGCIRA 
.CCNGC AC . M C A C I S C . F E U N I C N 
F . A F P . S U C 
ETATSUNIS 
tLATEPALA 
Ht»CURAS 
as.s'«i 
0 C P I N 1 C . F 
.CLACELCU 
. P A R T I A l C tmi% 
T M M C . I C GUYANA ECtAT EUR 
I Ç I I V I E 
I I I A M 
* EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMBRE 
1« 5 5 5 
16 t « , 
4C „ 7 
2 5 9 1 
9 138 
75 2CS 1 («4 S 196 
9 100 
«7 
7 3 0 
1 3 < 2 
4 1 5 l i i 
2 1 1 203 
0« 79C 
124 4 5 3 
113 CC3 
9 1 l i t 
H 27S 
1 « 2 0 
4 0 2 7 
2 1 3 
. 5. 5 2 7
1 7 3 2 2 îlï 
14,1 
1 
e 
23 
24 
14 
I f 37C 
10 502 
7 6 ( 0 
3 C55 
2 4 6 4 
4 7 7 3 
5 9 4 
3 1 2 3 
STUECK ­ NCMI 
24 « 4 6 
4 0 2 3 
6 1 6 
2 c e s 
3 3 0 
2 c e s 2 «12 
e 7 7 e 
3 4 4 
2 3 2 1 
7 9 7 
16S 
4 e 9 3 9 
3 1 7 0 2 
17 2 3 7 
14 4 6 6 
4 7 1 5 
2 7 4 2 
7 
2 7C3 
9 
460 
15 
ec. Hl 
a 
3 4 4 
2 1 2 1 
IC 
4 2 0 4 
1 4 6 « 
2 7 3 « m 2 SCS 
2 3 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
6 127 
e î e c 
4 9 3 
2 5 7 3 
î 170 
3 6 6 2 
« 7C5 
34 2 5 5 
10 6 1 1 
15 3 6 4 
0 C « , au 11* 
« e c i , 
114 
376 
« es? 
6 5 3 1 5 2 9 
6 4C2 76 
6 0 
. 3 2 4 
« 140 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 7 5 
I C 2 2 e 
S 124 
Í S 2 4 « au 63«
2 1 6 4 4 8 7 
6 9 C 1 Mil 5 4 5 
2 3 3 1 55« 
2 3 2 9 
2 2 0 7 
« ««c 7 76C 'i ìli i etc 
64« 
3 153 
4C C26 
583 
S 6 0 9 
1 172 
7 4 4 
, 7 7 
' 4 1 9 
3 see 
3 1C2 ijl 
ici 10C « 6 6 4 
C4Ç 
9 1 5 
a 
4 3 3 0 
I C « S I 
S 51S 
2 9 4 7 
4 7 « 
ι ees 2 7 1 
4 
15C 
2 3 2 
1 100 
1 S25 
1 
. 1 2 0 0 
52« 
111 
7 7 Î 
4C C2« 
3 0 
1 s s s 
a 
• 
a 
S 2 2 6 
2 558 
• 
a 
a 
• 
3C4 
Belg.­Lux. 
122 
4 2 5 
3 2 4 
866 
675 
11 
6 
5 
4 
4 
î 
23 «75 
3 4 4 
3 2 , 
7 
10 
a 
1 
24 574 
2 4 548 
26 H 5 
5 
a 
6 1 3 
130 
2 
a 
a 
1 CC8 
1 0 0 5 
3 
1 
2 
2 
a 
645 
a 
î o o 
135 ICS 
31C 
2 527 
215 
N e d e r l a n d 
2 
67 
177 
a 
a 
β 
a 
a 
. . ; 
2 6 e 
2 4 6 2 2 
S 14 
13 
a 
2 S3» 
, 4 6 
i 
a 
a 
a 
7 , 0 
152 
4 4 5 2 
3 S04 
946 
54 6 
5 
; 
a 
3 0 7 7 
6 617 
a 
2 70S 
7 1 6 4 0 
16 s i e 
13 4CS 
Uil 2 ìli H 
a 
6 6 1 
4 1 
si 
" ! i 
a 
a 
a 
7C 
a 
a 
a 
2 8 1 
a 
a 
4 0 6 
7 1 Ï 
576 
112 
172 
20 
a 
lii 2 1 3 
17C sHi 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 5 8 
1 0 6 6 7 
3 0 7 9 6 
. β 7 0 0
7 4 6 5 4 
6 î a a 
5 1 0 4 
β 7 8 8 4 2 
108 
164 
4 1 4 
188 2 3 0 
7 5 0 2 1 
1 1 3 2 0 9 
1 0 9 4 6 6 
0 9 3 2 9 
3 5 0 6 
2 9 0 
2 7 1 
157 
7 5 4 
1 0 2 4 
257 
1 4 8 
1 7 5 9 
2 6 1 1 
β 3 3 6 
a 
a 
6 
14 9 6 3 
2 103 
12 7 0 0 
12 7 4 4 
4 3 7 5 
2 0 
8 
ili 
a 
a 
3 «il 
a 
4 8 8 1 
1 2 4 3 
3 6 3 8 
3 6 2 9 
3 6 2 2 
3 
2 
6 
1 5 3 3 
1 0 3 2 
4 4 3 4 
a 
'Hî 50 
2 1 5 
5 4 3 
0 4 9 9 
3 0 0 
2 2 6 
4 7 
a 
i eoo 
1 2 0 0 
6 6 6 0 
7 7 1 0 9 5 5 2 
1 3 0 1 
1 9 2 9 
5 6 1 
2 4 2 0 
a 
4 3 
4 3 2 0 
4 5 6 
6 6 
0 6 5 
3 4 4 7 100 
6 0 
1 4 4 
1 10Ô 
6 9 0 
a 
1 2 9 3 
5 7 0 
I t a l i a 
13 
6 
4 0 
OS 
a 
10 
6 
3 
3 1 2 
6 3 0 
1 1 7 4 
1 ISI 
3 5 2 9 
1 4 6 
3 3 0 3 
4 2 β 
4 0 
2 0 9 0 
55 
• 
i 
ιο ί 
1 
4 3 2 
, 2 0 0 
a 
, 
7 4 6 
7 4 Ì 
5 4 0 
18; 
2 0 0 
1 
1 9 4 1 
III 
. 6 5 0 
4 9 1 7 
2 6 0 9 
2 2 2 0 
1 4 6 5 
iii Sì 
"H 
l i l 
4 0 1 7 
54 
4 4 2 9 
a 
1 
ΐ 
3 3 2 
af! 
sto 3 4 0 
2 4 î 
1 0 0 6 
. . 2 0 
2 0 
a 
a 
a 
1 0 2 
6 
•5 
1 0 0 
• 
2 55Ô 
1 9 0 
a 
­
a 
10 
2 1 
6 1 Î 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
IRAK 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
KATAR MASCCMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 3 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
SALVAOCR 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
7 3 3 6 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
IWf f i * " " U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
POLOGNE 
EWG­CEE 
26 5 7 9 
6 9 0 
2 9 9 2 
2 1 7 
3 4 1 
109 
1 4 3 5 
i 0 2 4 5 2 
2 2 3 6 3 1 
30 0 0 5 
104 7 4 « 
30 2 1 0 
17 2 0 5 
154 3 9 2 
19 0 1 0 
S3 1 4 0 
9 2 
France 
s e a 
15 
a 
a 
a 
a 
. . . EC C43 
19 0 3 2 
« 1 0 1 1 
7 0 3 0 
4 SOS 
53 , 6 1 
d m a 
STueCK ­ Ν Ο Μ ­
Ο Ι 9 0 3 
16 107 
S 4 5 0 
5 5 7 4 
11 7 0 0 
Ì 5 3 9 
2 0 6 
10 0 2 0 4 1 4 
1 0 1 9 9 6 
5 1 7 3 
0 3 1 
3 2 2 
6 0 4 7 0 « 
5 9 0 
2 6 1 6 
3 7 1 0 2 0 3 9 
3 0 0 
s i l 
9 1 5 
1 9 9 3 6 1 6 
3 0 5 1 4 1 
120 0 1 4 
ifS Vel 
157 «SO 12 1 6 6 
5 
3 9 4 9 1 7 7 7 
a 
1 7 2 6 
a 
ees 
l i l ! 1 2 0 
a 
.8? 
2 3 0 2 1 
3 
2 
5 5 0 
1 2 1 
7 6 5 
a 
a 
12 
12 
I C 3 4 7 
S 7 3 4 
4 6 1 3 
5 0 5 0 2 S06 
7 4 9 
1 
7 2 4 
6 
STUECK ­ NOM SRI 
I l i» 1 1 0 4 
'U 11! 6 6 1 
7 2 5 
2 3 « 5 
4 0 6 0 
3 4 9 4 
9 4 4 S 
4 0 2 
1 8 1 9 
8 6 2 
i i î , | | S 2 0 6 
1 3 9 1 
3 4 7 
4 5 0 0 
3 6 3 5 
1 4 7 6 
3 ttt 
1 6 0 0 
1 5 5 3 
4 9 2 9 0 S 
4 3 5 3 7 0 
57 5 3 5 
4 1 7 1 9 
2 0 4 6 1 fííel 0 0 5 9 
4 1 6 
a 
3 2 0 6 
Hill 
2 0 0 
1 83Õ 
a 
6 4 6 
23 
3 2 2 
. . . . 
• 
6 3 1 
56 
1 3 0 0 
• i 3 0 0 
ICO 
1 4 0 7 
. • 62 9 2 7 
SS 5 6 3 
9 3 6 4 5 3 4 9 
3 109 
S 9 5 0 
0 0 
2 2 , 8 
6 5 
STUECK ­ NOM 
3 5 2 
1 5 5 3 
1«4 2 3 4 9 
11 l*2 in 
3 0 7 
5 6 2 
4 0 2 
116 
i l 125 
. 'Hî 1 2 7 9 
3 
1 . 1 
73 
ιτΐ 
173 
a 
29 
4 2 
1 
Belg.-Lux. 
4 2 5 ' 
1 19' 
3 CS 
2 8 3 ' 
2 5 2 ' 
2 2 
i 
2 1 ' 
34 561 
. 4 5 7 
S 1 3 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
. a 
a 
a 
i e < 
755 
. a 
1 2 ose 
733 
H 291 
1 2 , ( 41 
" M i 
61 2 
1 2 «42 
. 74 
324 
55 88 
. 
07 
45 
1 9 5 1 
6 3« 
10C 
66C 
l i ­
ée 
a 
a 
. SI« 
1 
a 
a 
6CC 
S 1 
S I « 
47 395 
4 2 S e , 2 711 
4 OC« 1 071 
5 422 1 07« 2 sil 4 113 
6 t . a 
9 3 3 5 ) ' ' · ­
9 S I 
1 C 7 I 
2 39« 362 
7 1 2 1 0 9 ' 
4 0 
4 9 
2 6 2 
1 4 5 
15 
2C 
4 5 
SO 
2C C6 
13 7 1 
« 3 4 
3 0 0 
0 9 
2 45 
1 4? 1 
« 
I C 
Κ 
1 
1 
14 
a 
S 3 ! 
3 SO« 
a 
1 101 
«C 
a 
001 
10< 
i ' · 
601 23h 2 OC 4 3 3 4 
a 
3«M 
a 
1 25C 
1 ssi 
3 1 527 
13 4 9 : 
I 17 03< 
12 4C6 5 IV 
S 105 1 
2 9 « : 
323 
71 
195 
a 
2 6 : 
! 
fi 
a ¡ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 6 2 0 7 
7 2 
2 4 0 0 
a 
1 4 4 
5SÒ 
a 
a 
1 0 6 6 2 9 
0 3 9 1 
, 8 2 3 0 
17 Î 7 0 
9 7 3 5 
80 7 7 2 
17 9 4 1 
2 5 3 6 
0 0 
42 6 9 2 
10 9 6 9 0 7 9 
• 10 2 5 7
1 5 2 0 
S I 
1 0 7 8 1 
4 1 4 
29 3 0 2 
1 0 0 9 3 2 
0 0 
77.5 3 2 2 
2 0 
7 0 1 
a 
1 9 9 9 
1 3 3 6 
4 
a 
4 7 9 
a 
3 7 7 0 
1 0 0 
2 2 5 6 0 4 
6 4 7 9 7 
1 6 0 0 0 7 
1 5 3 2 6 9 
I S O 9 4 9 
6 4 4 1 
2 0 0 5 
1 0 9 7 
3 7 2 1 
2 0 
a 
2 0 0 3 2 
3 5 0 
­. a 
1 5 4 
1 7 7 5 
t 2 4 0 
a 
. . 500 
• 
a 
a 
1 0 0 
. 3 6
5 0 0 
. 
1 0 0 0 
a 
2 9 7 7 2 
2 3 7 7 3 
5 9 9 9 
4 6 5 9 
3 5 4 3 
1 3 4 0 
a 
a 
a 
16 
toi ­ . 3 0 
6 5 
1 4 
5 9 
15 
2 0 
β 
2 
S 
' 
I t a l ia 
ë 
a 
lût Si 
2 0 6 7 4 
9 S32 
'1 ¿îi 
«•71 
4 3 9 2 
* ï?8 
1 4 7 1 
À l 
a 
3 0 3 
liil hi m 
10 0 0 1 
6 9 7 7 
1 1 0 2 4 
Uti 
4 2 5 2 noj 
.£? 
3 2 0 î l e 
72S 
502 7 0 ! è 
2 
1 4 3 1 
1 9 0 5 
; 
1 3 4 S 
a 
2 4 7 
7 
3 5 9 6 
a 
ìli IOC 
3 4 0 6 1 6 
HiÛl 15 4 2 4 
7 695 
2 5 1 5 
a 
1 *Î3 1 7 
ìli 111 
4 9 
1? 
lii 
4 0 3 î? 7 
1 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dies« Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
238 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unit»» supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
Í ÍARO 1«! 1" 
r.tíüll 
neve .C . IVCÏRE NICE«]« ANCCLI aP/CACASC •fEUNICN 7APEIE R.AFR.SUC PANAMA 
_ ΓΑΑ11 .ÇALECCI­.ÌCLYN.FF 
M C N C E (EE 
e x i l 
.LA­ , 
ClSalE 2 
EXTRA­CEE CLASSE " 
.EAMA .A.«CM CLASSE 3 
FFANCe 
oeic. iux. PAYS­CAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI ISLANCE IFLANCE 
ESPAGNE 
ΝΓ 
LIEVE ievpTE •PAURITAN 
iiwm 
PAKANA CUCA HAÏTI CCPINIC.R ­CUACELCU ­ P I R T I M C JAPAICUE TR1MC.TC .CURACAO GUYANA aSLPINAP .«UVANE F ECLATEUR CHILI 
muu 
CI­Y PR E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
556 
ise 
72 43 46 46 64 51 24 60 1«2 238 44« 59 69 34 «3 
Si 
235 20 , 4 «S 1« , 21 
m 
13 
β 
se 
51 21 
44« 5 , 
ìittd tl 687 2 726 0 041 2 473 130 10 
lì 
2 1 « 7 157 24 1 241 4 2 30 IS 
1,1 6 1 SCI 1 245 
355 366 «24 452 461 «57 
«if. 
244 405 4SI IC« 434 293 555 583 234 753 217 555 55« 3«5 •ï1 C54 784 348 555 1«C 286 304 457 555 55, 4C6 354 «29 417 454 4C2 514 121 693 528 m s. 
411 IC, 1,3 566 354 ,15 
iii lì 116 57 14, ,1« 
C35 
2. 151 57 828 166 431 
"83 3lil 
zei zo 
540 710 557 
«40 
3Î 
Ui 
21« 118 36 25 ii β 5 
2 ,36 
3 
14 34 3 
6,6 536 
ije 
44 H S 
39 
2 2 521 
23 5 16 
20 
22 
i 
27 
50 di 
5 641 7 759 17 693 
9 524 1 9Ì5 
IS 1 SOO 108 182 4 495 95 2 
527 
20 H O 
180 9 50 
7 
125 5 3 
2 
5 
2 16 6 
91 
ΐ 
16 36 92 
274 150 217 50 272 
204 2 20 
15 
7 
2 28 
550 
517 96 373 59 35 10 46 64 
3 60 157 238 
60 62 
94 65 
201 681 69 865 2 725 8 461 
232 251 1 603 4 956 165 1 098 3 438 540 12 014 708 3 787 7 009 7 721 1 
403 9 943 9 490 20 902 2 040 19 431 341 80 298 217 708 452 472 629 4 160 926 216 254 4 352 1 273 260 860 554 1 401 6 022 β 753 10 2 515 9S6 2 365 4 543 1 324 2 227 348 5 264 8 132 250 4 764 lîa? 4 959 1 450 1 310 5 537 412 454 3 402 
un 
l 093 5 254 90 910 858 1 163 790 7 503 07 948 350 O 191 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — «ΙΜΕΧΕ 
, t n [ i i j u u PAKISTAN THAILANDE VB&ffl MALAYSIA INGAPCUR H U I PPI N 
7336.57 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UM 
NCRVEGE SUEOE FINLANDE OANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO AFR.N.ESP 
.TUNISIE 
.ÇONS0BAA .CONGO RD 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CANAL PAN HAITI 
oc 
IOES , . UAACAO .»URINAM. .GUYANE F EQUATEUR CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOU ΕΙ Τ BAHREIN KATAR PASC.OMAN YEMEN PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA S INGAPCUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
102 036 
17 699 6 5 .. 3 269 13 458 9 945 1 056 392 1 650 306 556 567 
4 246 999 
Ί7 
3 532 11 075 
{o li« 
1 990 
ìilì 
2 519 
120 773 550 306 411 307 139 76 672 39 941 309 570 17 350 79 772 776 
ι ìoo 
290 
2Ì 5 
12 
12 
9,0 
965 
9« 578 S« 927 39 «SI 9 813 β 004 29 794 
20 ,«2 
STUECK ­ NOMBRE 
65 016 
72 222 
112 519 IOS 574 BS 004 345 697 11 964 32 357 
3 713 13 091 
4 155 34 630 
12 495 β 125 182 
1 575 7 70S β 043 1 347 001 237 .. S45 24 098 22 139 ­ J, " 
116 
13­
3, 064 93 530 99 659 05 660 
343 275 6 626 26 812 
Η 550 3 000 29 613 11 042 6 092 
4C0 5 000 S 2,3 1 347 57 207 489 876 
.62 231 058 465 
13 896 3 407 4 597 2 ­1 3 1 
ice 
fl 
4 
I β 4 
ili 
m 
1 
'd 
lì Iti 822 259 
170 946 796 863 470 470 448 243 
11 660 2 369 2 030 
5 294 16 790 2 053 IS 317 
026 3 606 29 760 3 570 4 061 3 ili iiii 
I »I7 
0 475 42 966 " 060 045 253 493 471 742 912 4 033 439 495 1 576 4 493 9 684 2 698 20 500 1 393 3 337 4 662 1 2S0 
iii 
lil 
109 
ese 
240 
904 349 96 
I«, 
327 «69 154 960 
eeo 880 294 660 1 
»o 
Sii 
527
π«1 li 
d * 9 9 
478 
1 204 
4 756 14 554 4 10 276 552 632 204 
20 576 1 102 3 IOS S 123 SIO 
1640 497 11 S3 4C4 
5CC 70 
4 723 3 549 1 174 30 3C 1 141 
20 
4 
10 1 1 
87 
746 586 160 2 Cl 63 
Hl 
524 6 
42 37 
10 1 
504 120 47 
3 
30 
424 545 
618 
42Ò 
15 
22Ô dì 
10 201 4 198 
SO S06 40 617 9 009 9 005 0 330 569 36 139 235 
407 2 150 12 162 
100 379 
959 161 
H 
224 
2 
200 1 100 
302 
50 
250 
74 43 8 
«S 726 
7 
40 
17 2 290 13 
12 
n i 
100 β 000 
17 014 4 890 5 502 3 269 13 458 9 943 
MIS 
SS6 S3S 4 224 994 
3Ü8 
1 990 iin 'h 
615 
28 2 
333 57 72 275 M 
A3 
24 
997 
717 265 543 694 113 119 
146 480 
201 463 
2 852 S 430 3 094 
3 1 * 1 424 lui 'di 
un 
7 019 10 012 55 556 .7 i l l 262 230 396 
dm 
90S 3 543 1 940 1 467 
l i i! 
259 S 216 1 397 700 
î ff i 
1 5 5 11 2 4 16 1 
943 655 082 700384 018 414 422 ­ 350 15 308 826 l 012 29 760 1 300 1 536 3 402 
1 102 342 110 47·" 
5 3 27 315 2 056 2 SSO 7 701 0 411 ìli tili 
ih 
ι 101 SÌ.Ì 2 690 29Î 121 1 539 740 
O 789 10 OSS 26 879 44C 570 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits tn fin dt volume 
239 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unite; supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION |D£ST/I 
NIMEXE 
EXTRA­CEE 
eiASse ι 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CIASSE 3 
FPANCe 
IftfcH!· .p;ic 
Nceveee 
SUEDE 
FlNLAkCE 
OANENARK 
hliL 
PCfTUCA 
YCLGCSL 
Mil 
FRANCE 
B E L G . L U X . Ï A ­ x 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCFTUGAl ESPAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
A H . M . E S T 
HCNGRIE 
A F F . N . E S F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
GIANA 
N I G E R I A 
KENYA ?l'6ANCA AN2AKIE 
PC2APTICU 
, M A O A G A S C IAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
­ H A C A 
F I L I 
{ee 
EXTRA­C 
CLASSE 
XTRA­CEE 
TLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAP« 
. A . A C M 
CIASSE 3 
7 2 3 8 . 3 1 » 
FRANCE 
B E I C . L L X . . BAS 
LEM.EEC . . A L I E 
ISLANCE 
N C I V f C E 
F U L A N C i 
DANEMARK 
S U I S S E 
ALTAICHE 
F C f T U C I L 
M A I T E " 
Y ^ G C S L A V 
T C H C C S L 
»CUMAAle 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 4 1 ­ 0 7 
... 2 1 5 
1 2 2 0 2 ses eco 
4 4 1 «8C 
« 2 1 151 
33 5 3 4 
3C0 9C5 
4 2 2 
S 17 929 
033 473 
531 953 
421 302 
313 522 
21 507 
224 751 
STUECK ­ MCMBRe 
362 
1 «C, 
2 62C 
158 
S« 
««4 4ce 
427 
6 
110 «45 
83 «46 
29 519 
22 1,8 
14 C90 
7 274 
72 
5 476 
47 
m 
130 
70S 
72 
43« 
10 S«2 5 5«3 
21 «41 liiiî 
4 367 m I 522 
1... 
7 696 32 24 dl HÌ l 855 13 510 3 «47 
281 
iiî 
222 e 
41C 
20C 
155 
ICC 
12« 
40 
17 
5« 
39 
20 
19 
710 
1,1 
366 Hf 
■ 
552 
S1UECK ­ NOMBRE 
'7 , 40 1«3 1, 737 . 3. H 141 44 C40 
231 567 s ces 
s m 
S I 4 1 8 
7 9 4 
, 4 8 
I t i 
383 li-tid 4SI 
SC 
2C 266 
ull 
44 552 
mil 
ι iti 
763 
6 5 5 
134 
Hl 
6 1 5 4 11 
I C 
5CÔ 
if 513 341 
512 
70 
7C 
502 
SCO 
5 
H 543 145 
IC, 
3IÒ 
5 
541 
SIC „2 
2SÔ 
24 330 21 414 2 ,16 353 43 2 563 
74Î 
74 C13 
2 551 37 1 15 
4 11, 
2 
264 
IC 567 0 260 5 071 4 310 2 394 314 057 3 
iïi 
itt 
H 
'i 
t 
1 
390 
465 
657 
oei su 
5Õ 
360 
73Î 
306 
13 SOO 1 424 
15« 
45 327 33 613 11 714 5 069 2 601 419 
40 1 426 
14 eoo 11 991 {θ 936 2 599 750 
305 
6 238 
H'dl 
Uil 
770 
866 
100 
4 587 
2 OSI 
2 C73 
5 992 
SO 
276 
55 426 36 405 19 021 18 516 12 333 461 
102 
135 107 445 
30 
4 20 3 79 40 38. 382 22 
10 111 
16 703 
1 C87 
152 
547 un 
17 503 26 035 794 
228 188 1 555 402 431 
93 156 347 414 33 721 13 340 313 576 11 709 75 206 114 
72 213 50 49 
22 
411 132 
792 339 153 
909 300 565 526 
36 Õ 
3 
im 1ÏÏ5 
600 
69 
45 38 701 439 1 029 
51 56 β 649 48 301 
?! 
60 43 174 29 25 
dl 
'ΑΙ 
Hl 
'Vi 
51 146 
34 670 13 060 21 610 10 407 2 090 11 195 70 8 794 14 
7 933 
2 320 
31 3 903 
31 22 324 4 503 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ NIMEXE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
iW" 
E T H I O P I E 
.MAOA GAS C 
. R E U N I O N 
.GUADELOU 
¿rrvtfr 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JCROAN IE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
JAPON 
HCNG KONG 
. C A L E O C N . 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 3 0 . 5 1 4 
FRANCE 
L U X . 
BAS 
. F E D 
RÇV.UN1 
SLANDE 
.RLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUMCHE 
ÍKg*feP 
L I B E R I A 
.CONGO RD 
R .AFR.SUC 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL THAILANDE 
C S R ^ Í U C 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR.) 
420 8 20 847 308 141 470 933 152 412 274 500 155 968 571 
IU 
766 459 609 531 331 966 244 785 545 874 322 
391 416 210 079 100 597 
88 700 SO 400 4 053 12 379 057 
«4 3 955 1 474 103 
159 4C9 
,β 82 2 1 600 
5β 202 140 
56 
70 3 436 25 
126 
263 442 
IC l «E5 72 439 2, 246 18 357 13 294 IC 009 1 315 6 506 
STUeCK ­ NOMBRE 
25 „ 416 49 8 56 
HUI 
4 5,5 
3 000 
ms 
2 502 
?4 î?6 
6 990 4 415 
îec îec 
3 26 
45 
386 
234 
37 1 001 
573 
381 
766 40 704 24 343 222 141 
04*040 77 002 
"Ìli lit 6 431 2 203 549 20 
40 36' 
j»e 
502 lit •Ï1S 
81 
ii°i 
726 
IIS 2? li 
4 
540 
1 770 
3 599 
ilS iiî 
06 394 21118 14 061 1 704 
Ht 
li 11 69 _ 422 
41 11 282 
89' 87 2 
439 439 
24 94S 35 460 44 243 
180 000 118 396 502 126 726 519 120 81 220 200 726 321 35S 
itto 
5 4 0 
7 7 0 
5 9 9 
774 828 946 307 247 617 S61 
Hi 
3 4 
17 
a 
l\ 
00 4 4 5 
14 107 
»fi* 
2 7 0 0 6 10 101 
6 3 4 
1 6 0 1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notas par produits an fin dt valuma 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP NIEDERLANDE: Werte sind bis 31.7.70 geheim 
IMP DEUTSCHLAND: nd. in 7301.28 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 7301.28 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 7301.26 
EXP BENELUX: einschl. 7301.20; für die Niederlande 
sind die Werte bis 31.7.70 geheim 
EXP NIEDERLANDE: Werte sind bis 31.7.70 geheim 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
BELG.-LUX.: nd, in 7302.81 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7302.40 und 83 
BELG.-LUX.: nd, in 7302.81 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, ab 1.6.70 in 7303.5» enthalten 
NIEDERLANDE: ab 1.6.70 einschl. 7303.30 
DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse (1er Nrn. 
7309.10, 7312.25, 20, 7314.79, 7316.11, 20, 40, 7318.99, 
7362.30, 7366.89. 7372.39 und 7376.19 zum Wiederver-
wenden oder Wiederauswalzen 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP BENELUX: nd, in 7308.13 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 7308.15 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 7308.17 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 7308.03 
EXP BENELUX: einschl. 7308.05 
EXP BENELUX: einschl. 7308.07 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Betonstahl, glatt, der 
Nr. 7310.16 
DEUTSCHLAND: ausgen. glatter Betonstahl, in 
7310.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
halten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
halten 
EWG: siehe 7361 bis 7376 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
halten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7318.81 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7318.83 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7318.85 oder 87 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7318.01 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7318.05 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Rohrluppen der Nr. 
7318.13 mit einem Äußeren Durchmesser von 
168,3 mm oder weniger 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Rohrluppen der Nr. 
7318.13 mit einem äuBeren Durchmesser von mehr 
als 168.3 mm bis 406,4 mm 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, nahtloser 
Rohrleitungen aus Eisen oder Stahl für Kraft-
werke, Industrieanlagen und ähnliche Anlagen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei-
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren 
für Beregnungsanlagen, aus Eisen oder Stahl 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei-
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren, 
aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, Industrie-
anlagen und ähnliche Anlagen, außer für Bereg-
nungsanlagen 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
halten 
FRANKREICH: ausgen. Waren aus Gußeisen, in 
7321.80 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Waren aus Gußelsen der 
Nrn. 7321.10, 20, 30, 40 und 50 
NIEDERLANDE: nd, in 7331.98 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7331.94 
DEUTSCHLAND: nd, in 7332.31, 33, 35, 37 oder 39 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7332.10 je nach Beschaf-
fenheit 
DEUTSCHLAND: nd, In 7332.60, 65, 70, 75, 84, 85 
oder 90 enthalten 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
H/70 
NIMEXE 
7301.21 
7301.26 
7301.28 
7301.31, 35 
7302.40 
7302.81 
7302.83 
7303.30 
7303.59 
7303.59 
7304.10 
7308.03 
7308.05 
7308.07 
7308.13 
7308.15 
7308.17 
7309.10 
7310.13 
7310.16 
7312.25, 29 
7314.79 
7315 
7316.11, 20, 40 
7318.01 
7318.05 
7318.13 
7318.81 
7318.83 
7318.85 
7318.87 
7318.93 
7318.94 
7318.99 
7321.10, 20, 30, 
40. 50 
7321.80 
7331.94 
7331.98 
7332.10 
7332.31, 33, 35, 
37, 39 
7332.50 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
PAYS-BAS : jusqu'au 31.7.70, les chiffres concer-
nant la valeur sont confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7301.28 
BENELUX : nd, repris sous 7301.28 
ALLEMAGNE : incl. 7301.26 
BENELUX : incl. 7301.26; pour les Pays-Bas, les 
chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
jusqu'au 31.7.70 
PAYS-BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels jusqu'au 31.7.70 
UEBL : nd, repris sous 7302.81 
UEBL : incl. 7302.40 et 83 
UEBL : nd, repris sous 7302.81 
PAYS-BAS : nd, ù partir du 1.6.70, repris sous 
7303 59 
PAYS-BAS : incl., ft partir du 1.6.70, 7303.30 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises des n"s 
7309.10, 7312.25, 29, 7314.79, 7316.11, 20, 40, 7318.99 
7362.30, 7366.89, 7372.39 et 7376.19, destinées au 
réemploi ou au relaminage 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7308.13 
BENELUX : nd, repris sous 7308.15 
BENELUX : nd, repris sous 7308.17 
BENELUX : incl. 7308.03 
BENELUX : incl. 7308.05 
BENELUX : incl. 7308.07 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées an 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : incl. les fers â béton lisses du no 
7310.16 
ALLEMAGNE : excl. les fers à béton lisses, repris 
sous 7310.13 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
CEE : voir 7361 à 7376 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7318.81 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7318.83 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7318.85 ou 87 
PAYS-BAS : incl. 7318.01 
PAYS-BAS : incl. 7318.05 
PAYS-BAS : incl. les ébauches de tubes et tuyaux 
du n° 7318.13 d'un diametre extérieur de 168,3 mm 
ou moins 
PAYS-BAS : incl. les ébauches de tubes et tuyaux 
du no 7318.13 d'un diamètre extérieur de plus de 
168,3 mm ft 406,4 mm Inclus 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux non soudés, en fer ou en acier, pour des 
centrales électriques, des installations industrielles 
et similaires 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés pour des installations d'ar-
rosage, en fer ou en acier 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés, en fer ou en acier, pour 
des centrales électriques, des installations indus-
trielles et similaires, sauf des Installations d'ar-
rosage 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées 
au réemploi ou au relaminage, reprises sous 
7303.59 
FRANCE : excl. les ouvrages en fonte, repris sous 
7321.80 
FRANCE : incl. les ouvrages en fonte des n°« 
7321.10, 20, 30, 40 et 50 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7331.98 
PAYS-BAS : incl. 7331.94 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.31, 33, 35, 37 
ou 39 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchan-
dises du no 7332.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.60, 65, 70, 75, 
84, 85 ou 90 
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E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenhei t 
D E U T S C H L A N D : nd, In 7332.84 en tha l ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7332.82 sowie 7332.50 j e 
nach Beschaffenheit 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenhei t 
D E U T S C H L A N D : einschl. Einbau­Gaskochteile der 
Nr. 7336.90 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Einbau Gaskochtelle, in 
7336.55 en tha l t en 
Ersa tz ­ und Einzel te i l · , in 
Ersa tz ­ und Einzeltelle der 
Ersa tz­ und Einzelteile, 
B E N E L U X : ausgen. 
7337.19 en tha l ten 
B E N E L U X : einschl. 
Nr 7337.11 
D E U T S C H L A N D : ausgen. 
in 7338.65 en tha l t en 
E X P BELG.­LUX.: einschl. 7338.35 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersa tz ­ und Einzelteile, 
In 7338.65 en tha l t en 
E X P BELG.­LUX.: nd, in 7338.31 entha l ten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersa tz ­ und Einzelteile, 
in 7338.65 en tha l ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. E r sa tz ­ und Einzelteile, 
der Nrn . 7338.31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 und 80 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Er sa tz ­ und Einzelteile, 
in 7338.(i5 en tha l ten 
E X P D E U T S C H L A N D : ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, In 7303.59 ent­
ha l ten 
E W G : en t spr ich t der Posi t ion GZT 7315 A 
E W G : en t spr ich t der Posi t ion GZT 7315 Β 
A n m e r k u n g e n zu den Besonderen Maßs täben 
I T A L I E N : nd, n icht erfaßt 
7332.60. 65, 70, 
75 
7332.82 
7332.84 
7332.85, 90 
7336.55 
7336.90 
7337.11 
7337.19 
7338.31 
7338.35 
7338.37, 41, 45, 
51, 55, 57, 61 
7338.65 
733S.80 
7302.30, 7306.89, 
7372.39, 7376.19 
7361­7366 
7371­7376 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
7338.51 
ALLEMAGNE : incl. Selon l'espèce les marchandises 
du η" 7332.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.84 
ALLEMAGNE : incl. 7332.82 ainsi que selon l'es­
pèce les marchandises du n° 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchan­
dises du n<> 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. les pièces détachées dee fours 
du n» 7336.90 
ALLEMAGNE : excl. les pièces détachées des fours, 
reprises sous 7336.55 
BENELUX : excl. les part ies e t pièces détachées, 
reprises sous 7337.19 
BENELUX : incl. les part ies et pièces détachées 
du n° 7337.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : incl. 7338.35 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : nd, repris sous 7338.31 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies e t pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées 
des n»» 7338.31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
CEE : correspond à la position TDC 7315 A 
CEE : correspond ft la position TDC 7315 Β 
Notes au sujet des Unités Supplémenta i res 
ITALIE : nd, non repris en s ta t i s t ique 
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UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankre ich 
Belgien­Luxemburg 
Nieder lande 
Deutschland (BR) 
I ta l ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 F rancs 
1 000 F rancs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
I ta l ie 
H/70 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE C O M M U N 
lUB ZOK 
(STAND ­ 1*70 ­ VERSION) 
Europä ische W i r t * 
Schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
l u l ien 
Ü b r i g e s Eu ropa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färoer, Grön­
land 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
■ Marokko (einschl. Ifni) 
■ Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
■ Mauretanien 
­ Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
■ Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
10 
10 
10 
10 
C o m m u n a u t é 
Économ ique Européenne 
FRANCE. Andorre 
(ef 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
10 ITALIE 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Reste de l ' E u r o p e 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroé, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
se Andor re ; pour l 'Allema­
gne = te r r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
­ T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
■ Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
■ Zentralafrikanische Re­
publik 
Aq uatorialgui nea 
■ Gabun 
■ Kongo (Brazzaville) 
■ Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
­ Burundi 
Angola 
Äthiopien 
■ Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Maurit ius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
■ Madagaskar 
■ Réunion 
■ Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
■ St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falkland insel n 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Hait i 
Dominikanische Republik 
■ Guadeloupe 
■ Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
­ Aruba 
■ Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
ΡΑΠ 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZME 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
GHANA 
• T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
G A B O N 
■ C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
■ AFARS­IS [Ter r i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte f r . des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
• MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(inci. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidenta les 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
URO ZORE 
Guayana (ehem. Brit .) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabiei 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepubl ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordv ie tnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 
600 
604 608 612 
616 620 624 628 632 636 640 644 648 
652 
656 
660 
664 668 672 676 680 684 688 692 696 
38 32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 
38 38 38 
38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 
38 
38 
38 38 38 38 38 38 40 38 
38 ! 
G U Y A N A (anc. br i t . ) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD. Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffs bed raf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS ZONE 
700 38 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
816 32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet. 
Mandchou rie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
O C E A N . U S A 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Wel t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZORE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
•40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A AOM 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant ï chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
; Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
I Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
I Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
ί Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
¡ Etats africains et malgache associés. 
i Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
! Autres pays de la Classe 2. 
! Pays de la Classe 3. 
Diver« nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 14 
IS 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 95 
97 
98 
001-50 0101.11 
15 
19 
31 
39 50 
001.90 0106.10 
30 91 
011.10 0201.03 
04 05 
07 
09 
11 13 
15 
16 18 
19 
22 
24 26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 38 
42 43 
44 
46 47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 IS 17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 82 
84 85 
88 
92 94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 91 
99 
012.10 0206.21 
23 
24 
25 29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 30 
50 
013.40 1601.10 
•n 99 
013.80 1602.11 
19 21 
25 42 
45 
46 48 
51 
55 59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 21 
022.30 0401.20 
30 40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 30 
40 
50 
60 71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 16 
18 
025.02 0405.31 
39 51 
53 55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 43 45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 59 
61 
62 
63 64 
73 74 
75 
76 79 
89 92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048-20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 23 
29 
41 
43 50 
61 
63 65 
66 68 
1604.11 
19 30 
50 
71 7S 
82 
83 
85 87 
89 
1605.20 
30 50 
1001.11 
19 51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101-51 
53 
55 91 
92 
99 
1102.05 
07 09 11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 28 
31 
33 
39 42 
44 46 
48 
52 58 
62 64 
66 
68 
71 79 
81 
82 
83 
85 
87 88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 30 
70 
1908.10 
20 30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 17 
0804.21 
23 25 
27 
ΟΘ01.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 SO 
70 
80 
91 93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 38 
SO 
0807.10 
32 51 
55 71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 49 50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
081X10 
20 
30 
40 50 
61 65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 15 
17 
20 
33 35 
36 
37 39 
40 52 
60 
70 81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 51 
52 
53 
54 55 
56 
57 58 
61 
65 
71 72 
73 74 
75 
76 77 
78 
81 
85 91 
93 95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055-51 
055.52 
061.10 
061.20 
06130 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 23 
26 
27 
29 31 
33 
34 36 
37 41 
43 
45 47 
49 
51 53 
54 
55 
56 59 
62 
63 
66 67 
68 
71 73 
78 
79 82 
83 
85 
87 88 
89 
91 93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 50 
70 80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798X0 
1703X0 
0406X0 
CST NIMEXE 
061.5)0 1702.11 
19 23 
28 
30 
40 50 
60 
1796X0 
062X1 1704.10 
30 35 
40 
50 60 
70 
80 90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 56 
61 
62 65 
70 
81 
85 90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 60 70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 51 
55 
57 
075.29 0910.11 
15 
20 31 
35 
51 55 
57 71 
76 
78 
081.11 1209X0 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
11X20 
112.30 
NIMEXE 
2304X5 
10 15 
20 
30 
40 50 
60 
70 80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802X0 
2303.10 
90 
2305X0 
2307.10 
30 
50 90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598X0 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104X5 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 39 
SO 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 31 35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 56 
57 
59 
61 69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 35 
51 59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
231.20 4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244X1 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST NIMEXE 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
29 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
90 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
273.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
90 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
90 
273.40 2517.10 
30 
SO 
90 
274.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.10 
30 
90 
276-22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
90 
276.62 2604.10 
90 
276.68 2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321X2 2704.19 
321X3 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
SO 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
51X61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
51X63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
51X69 2921.00 
CST 
51X71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
51X86 
51X87 
51X91 
51X92 
MIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST NIMEXE 
51X99 2945.10 
90 
513.11 2804.40 
513.12 2804.91 
513.13 2804.10 
30 
513.21 2801.30 
513.22 2801.10 
50 
71 
79 
513.23 2802.00 
513.24 2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
513.25 2805.71 
79 
513.26 2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
513.27 2803.10 
90 
513.28 2705.00 
513.31 2806.10 
90 
513.32 2807.00 
513.33 2808.00 
513.34 2809.10 
90 
513.35 2810.00 
513.36 2811.10 
30 
50 
513.37 2812.00 
513.39 2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
513.41 2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
513.42 2815.10 
30 
90 
513.51 2819.00 
513.52 2822.10 
90 
513.53 2823.00 
513.54 2824.00 
513.55 2825.00 
513.56 2827.10 
90 
513.61 2816.10 
30 
513.62 2817.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
513.64 2818.10 
30 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 283X12 
14 
16 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
SO 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
284X20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
. 40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
285X20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
53X40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
294X11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
S61.31 
S61.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
310X20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 1970 
CST-NIMEXE 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
MIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
MIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
64X20 
642.30 
642.91 
64X92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
91 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüber st el lung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
«55.92 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
590X20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906X0 
6501.10 
90 
650X10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914X0 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916X0 
CST NIMEXE 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
«61.33 
««1X1 
««1X2 
««1X3 
662.31 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
620X05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
481X00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
580120 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
46OX10 
20 
91 
92 
95 
99 
252X10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801X0 
680X11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
«803.11 
13 
15 
90 
«808X0 
«809X0 
«81X11 
12 
IS 
19 
90 
«901.10 
90 
CST NIMEXE 
66X32 
66X33 
66X41 
66X42 
«6X43 
66X44 
66X45 
663.11 
«63.12 
663.20 
««3.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
««4.12 
««4.13 
664.20 
664.30 
664.40 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907 JO 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
30 
7003X0 
7003.11 
15 
31 
33 
25 
39 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
664.50 
«64.60 
664.70 
664X0 
664.91 
««4.93 
«64.93 
«64.94 
665.11 
665.13 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
««7X0 
««7.10 
667.20 
667.30 
««7.40 
«71.10 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015X0 
7030.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
701X10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
IS 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197X2 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
710X13 
97 
710X15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
67120 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671 JO 
67X10 
67X31 
67X32 
67X33 
67X51 
672.52 
67X53 
672.71 
67X72 
67X73 
67X90 
673.11 
673.12 
673.13 
67321 
«7322 
730121 
2« 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
730520 
730X11 
19 
730X20 
30 
40 
51 
55 
«0 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
730620 
736120 
737123 
24 
39 
7307.13 
15 
31 
34 
35 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
736X10 
7373.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.31 
7373.33 
34 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
«73.53 7373.43 
49 
«74.11 731322 
674.12 736X30 
736521 
«74.13 737X33 
39 
7375.33 
34 
39 
674.14 7309.10 
20 
674.21 731324 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
«74X2 7365.70 
«74X3 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
«75X1 731X11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
«1 
«3 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
67820 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 731825 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST NIMEXE 
678.50 
679.10 
67920 
679.30 
681.11 
681.12 
68121 
68122 
68X11 
68X12 
«8X13 
«8X21 
682.22 
68X23 
68X24 
68X25 
68X26 
683.10 
683.21 
683.22 
68323 
683.24 
684.10 
«8421 
684.22 
684.23 
«8424 
«8425 
«8426 
685.10 
«8521 
«8522 
7330.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.13 
15 
31 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
740120 
7401.30 
41 
45 
49 
740X00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
31 
39 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
30 
7407.10 
31 
39 
90 
7408.00 
7501.31 
35 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803X0 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
«8523 
«8524 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
68723 
687.33 
687.34 
688.00 
689.31 
689.33 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
«9X11 
«9X12 
«9X13 
«9X21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
790X00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
800X00 
8003.00 
8004.11 
19 
30 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
770X10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
810X11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
33 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
9« 
98 
99 
7321.10 
30 
30 
40 
50 
«0 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7(09X0 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
«9222 
69X31 
69X32 
693.11 
693.13 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.31 
695.33 
695.33 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7334.10 
31 
35 
7611X0 
7335.10 
90 
7398.00 
7410.00 
761X10 
90 
7336.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
733X10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
«9524 
«95.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696X3 
696.04 
696.05 
696.06 
«96.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
«9820 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
«1 
«3 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8397.03 
8309.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
821X00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8303.10 
30 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.53 
698.53 
698.61 
698.63 
698.81 
698.83 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.93 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
71120 
711.31 
711.33 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310X0 
8311X0 
831321 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
39 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
NIMEXE 
840620 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
845221 
33 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.30 844X10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST- NIMEXE 
718.11 8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 843X00 
718.23 8434.13 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 841X10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
33 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
71932 8447.10 
20 
30 
40 
SO 
«0 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
71934 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.63 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8430.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8431.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 846X11 
13 
17 
19 
31 
33 
719X0 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
73 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
93 
94 
96 
98 
719.93 8461.10 
91 
93 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
«1 
«5 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
«0 
70 
72X10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
53 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519X1 
02 
04 
05 
06 
OB 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
733.10 8533.11 
15 
30 
50 
61 
«3 
«5 
80 
72321 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
72322 8526.11 
15 
30 
50 
90 
72323 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 851525 
27 
28 
72420 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
SO 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 851X11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
739.11 8503.10 
90 
739.13 8504.11 
19 
30 
51 
59 
73920 8530.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
739.30 8531.11 
15 
31 
33 
35 
37 
40 
51 
53 
55 
«0 
70 
739.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST NIMEXE 
739.43 8509.11 
19 
30 
90 
73931 903630 
72932 9028X1 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8523.95 
739.91 850X11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
739.93 8516.10 
30 
50 
739.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
739.96 8534.10 
30 
91 
93 
95 
739.98 8528.00 
729.99 853X10 
30 
91 
93 
99 
8598X0 
731.10 8601X0 
73120 860X10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731X2 8607.10 
20 
30 
40 
50 
«0 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
CST 
731.70 
73X10 
73X30 
73X30 
73X40 
73330 
733.60 
73X70 
73X81 
73X89 
73X91 
73X92 
733.11 
733.12 
73321 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.93 
735.10 
73520 
NIMEXE 
8609.10 
30 
SO 
70 
91 
93 
95 
99 
870X31 
33 
25 
27 
59 
8702X3 
05 
13 
14 
51 
870X70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
35 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
871X11 
15 
19 
8710X0 
871X91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711X0 
880X10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801X0 
8803.10 
90 
8901.10 
890120 
30 
40 
50 
61 
«9 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735X0 8904X0 
735.91 890X00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
81X10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
81X20 «910.10 
90 
81X30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
81X41 7014.11 
19 
91 
95 
81X42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
81X43 8510.10 
90 
821X1 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
831.03 940X10 
90 
821X3 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821X9 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
«3 
«5 
70 
81 
85 
831.00 420X11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297X1 
841.00 «097.00 
«197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
39 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 610X01 
09 
11 
13 
15 
19 
31 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
84121 610520 
30 
90 
84122 6106.10 
30 
40 
50 
«0 
90 
841.23 «107.10 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
84124 6108X0 
84125 6109.10 
50 
90 
841.26 6110X0 
841.39 6111.00 
84120 4303.10 
31 
35 
39 
50 
4397X2 
841.41 600X40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
33 
34 
35 
39 
31 
32 
34 
35 
39 
43 
44 
45 
49 
53 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
84132 6504.11 
19 
21 
23 
84133 6505.11 
19 
30 
SO 
90 
84134 6507.10 
90 
84139 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
84X00 4397.00 
84X01 4303.10 
20 
90 
84X02 4304X0 
851X0 6497.00 
IX 
Gegenüberstel I ung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.03 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.13 
86121 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
640121 
35 
39 
61 
63 
65 
69 
640X10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
86X30 
86X41 
86X42 
862.43 
86X44 
86X45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
30 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
30 
93 
96 
370X30 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
35 
31 
39 
41 
49 
910X10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.30 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.30 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
89X12 
89X13 
89X20 
892.30 
89X41 
89X42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
920X10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
49O1.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
89X93 
89X94 
89X99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
89430 
895.11 
895.12 
89521 
89522 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.03 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.13 
897.13 
897.14 
89720 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
30 
7114.10 
30 
7115.11 
19 
31 
35 
39 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
89921 
899.23 
899.33 
899.34 
89925 
899.26 
89927 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
-
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
30 
90 
4603.00 
9601.00 
9603.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
660X00 
6603.11 
19 
30 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.93 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.03 
931.03 
941.00 
951.01 
951.03 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 - J 
NB: 
251.90 ] 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
670X11 
19 
30 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705X0 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
930X10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
XOO 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährlich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d'importation ét d'expor­
tation rangées suivant la NDBj et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74^3 
84.85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
N D B 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erieugn. 
Prodotti af ricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, (esso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik. Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22.— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18.50 
18,50 
22.— 
11.— 
18,50 
Ffr 
33.50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33.50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18.50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, l iefe, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, piltre, céram., verre,... 
Steen, fips, keramiek, fias,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 258 — ou Fb 2300 = Prix special : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of FI 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
ANALYT ICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Sped. 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntries where there are no sales agent. 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
­150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
ί may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceräm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg - 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
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